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NEVJEGYZEK ÉS TARGYMUTATO. 
—QJ»  
I. N É V J E G Y Z É K . 
Aitkeil, A harmat eredete (Ráth) 301. 
Antal G. Cystoscopicus képek a húgyhólyag 
külömböző bántalmairól 469. 
Asltóth K. A keményítő mennyiségének 
kimutatása 227. 
Bálint S. Az Epeira diademata Cl. 228, 514. 
Rereczki M. A levélrajzos alma 478. 
Kik fill vi K. Az ehető gombák tápláló ér-
tékéről 221. — Az írás technikájáról 247. 
Horbas V. A vadpaprikáról (Vincetoxicum 
officinale Moench.) 429. — A virágzó 
borostyán (Hedera helix) heterophylliájá-
ról 430. — Az Abntilon Avicenne Gaertn. 
nevű növényről 430. — A lembergi egye-
tem herbáriumában levő Schur-féle szeg-
füvekről 469. — A királydinnyéről 478. 
— A földi mogyoróról (I.athyrus tubero-
sus L.) 478. 
Itraun K. Az 1883—84-ik évi esthajnali 
tüneményről 408. 
Krnco E. Háború és léghajózás (Pivány) 290. 
Kiírná/. .1. Pálcza árnyékának mozgása 265. 
Clllllllbinski, Enumeratio muscorum tatren-
sium 513. 
Chernél I. A madártan történ. 415, 450. 
Csapod i I. Az egyiptomi szembetegségről 
193. — A műszemről 476. 
Cseh L. ú j térképszínező eljárás 225. 
Csopey 1;. A természettudományok kora 
(Siemens után) 37. — Az épületeknek 
melegokozta időszakos hajlása 346. — 
A paróka története 424. — A gyermekek 
emlékező tehetsége 427. 
Daday J. Új adatok Erdély denevér-fauná-
jának ismeretéhez 43. — A nápolyi öböl 
Tintinnodeái 82. — Az átidomulásról 
( Virchow után) 460, 494. 
Demeter K. Véres tó M.-Sz.-Györgyön 466. 
— Chalubinski művéről 513. 
IHetz 8. Művek a rovarok szerepéről a 
virágok termékenyülésénél 102. 
Dolling'er Gy. Az emberi test elferdiilései-
ről 87. (N. 58*). 
Elitz G. A nem (genus) szóról 101. — 
Az Amoebák finomabb szerkezetéről 227. 
Erdölly I. Újdonságok a fizika köréből 255. 
Erdős J. Az »agyafúrt« kifejezésről 349. 
Fabiny R. Bitumenes pala és kaolin Pár-
várói 81. — Az alchimia egy jelenkori 
eszköze 81. 
Farkas Gy. Javítás a látócsövön 306. 
Felix. Cupressinoxylon pannonicum ésPerseo-
xylon antiquum, hazáukbeli fossil fama-
radványok (Staub) 306. 
Fényes K. Az almabor készítéséről 477. 
Fialoivski L. A Lepidium ruderale nevű 
büdös fűről 310, 
Firbás IV. A viperák fogságban 384. 
Fodor Jenő. Az elektromos világítás alkal-
mazása az orvosi gyakorlatban 82. 
Fodor József. Titkári jelentés az 1887, január 
19-iki közgyűlésen 87. — Olvasóinkhoz 
105. — A vér hatása a lépfene-baczil-
lusokra 307. 
Frank Ö, A vakságról Magyarországon 07. 
— Hazai ásványvizeink bakteriológiai 
vizsgálata 309. 
Franzenau Budapest altalajáról 224. 
Gerevieli E. Régi megf. Az 1826-ik Esz-
tendőbeli időjárás 516. 
Got hard J. Tanulmányok az égi testek fo-
tografálása terén 84. 
Gruber G. A nehézségBudapesten(Szi7y)34. 
Gyulai 1'. Az akadémia III. osztályának. 
működéséről 266. 
Halaváts Gy. A szentesi artézi kút geo-
lógiai viszonyai (Zsigmondy) 306. 
I lankó V. Akarbolsav megvörösödéséröl226. 
— A roburitról és melinitről 300. — 
Ásványvizek elemzése 308. — Külöm-
böző fémek mérgező hatása 346. 
Hantken M. A Tinnyea Vásárhelyii 222. 
IlanilSZ I. Eszakamerika adventiv flórájáról 
82. — Hirt földrajzi táblái 82. — Nyugot-
Szibiria tavainak eltünedezéséröl 82. 
Hazay Gy. A József-főherczeg barlang 
a Biharban 150, 233*. 
I legylbky K. A közeg befolyása a hő-
mérsékletre 227. 
Heller A. Könyvtárnoki jelentés az 1887. 
I* 
IV Heller—Nemos 
január 19-iki közgyűlésen 96. — Csa-
tornák a Mars bolygó felszínén. 421. — 
Vízpára-lecsapódás okozta légköri elek-
tromosság 422. — Philosophiae naturalis 
principia malhematica 49. 
I lcrbieh F. Cephalopodák a déli határ-
hegység krétaképződményeiből 81. — 
Uj érczelőfordulás a Gyálu-Bradulujon 81. 
Herman 0 . A magyar halászéletből : 
A látott hal 1*. — A pákásztanya 8*. 
— Székely halászok 16*. — A szarvas vipera 
élete a fogságban 418. — Az okszerű 
halasgazdaság lényeges feltételeiről 466*. 
Horváth G. Az amerikai szőlők kérdése 129*. 
— A gubacsképző levéltetvek mézgás 
váladékáról 148. — A Monophainus 
bipunctatus KI. nevű rózsapusztító rovarról 
270. — A vetéspusztító csíkoslábú buza-
légyről (Chlorops taeniopus Meig.) 310. 
— A kigyó-eső érte meggyfalevelekröl 
(Lyonetia Clerckella L.) 478. — A kéré-
szek vándorlásáról (Oligoneura) 478. 
Htígyes E. A veszettségre vonatkozó vizs-
gálataim jelen, állásáról 29. — A párizsi 
és budapesti veszettségi fix virus össze-
hasonlítása 84. — Uj módszer a veszett-
ség megelőzésére a fertőzés előtt. 468. 
Hunfalvy .1. Boscovich Rogér Józsefről 186. 
— Társadalom és természettudomány 433. 
nílt lf i l lvy 1*. Herman O.-nak : »A magyar 
halászat czímű könyvéről« 513. 
Ilosvay lv. Előadáshoz való készülékek 44. 
Kulinál' F. Az állatok kitöméséről szóló 
munkák 518. 
Kemény M. A chemiai tinta kimosá-
sáról 190. 
Kiss K. Művelt az üvegről és üveg-
készítésről 46. 
Klllg' N. Az emberi hangról és a beszéd-
ről 87. (N. 59*) 
Kocll A. U j ásványelőfordulások Erdély-
ben 82. — A Brassói hegység földtani 
szerkezete 148. — Erdély északnyugoti 
részének részletes geológiai felvétele 185. 
— Erdély felső harmadkori rétegeinek 
Echinida-faunája 228. — Kolozsvár vidéké-
nek diluvium-korbeli állatmaradványai 307. 
— Coelestin és baryt Torda közelében 
514. 
Kocll F. A zsiisorozatbeli diazo-vegyiiletek-
ről 85, 265. 
Kocsis J. Néhány magyarországi üledékes 
kőzetben előforduló szivacstűkről 83. — 
A kisgyőri (Borsod) ó-harmadkori rétegek 
foraminifera-faunájáról 184. 
Konkoly AI. A hulló csillagokról 148. 
Kont Gy. A tükörről 87. — A levegő 
nyomásáról (N. 57*) 
Korányi S . Az asszocziált szemmozgásokra 
ható tényezők 84 
Kosutáliy T. A szeszfőzés történetéről 
482*. 
Köllig Gy. A dinamika alapegyenleteiről226. 
•— Bolyai Tentamenje 514. 
Körösi J. A himlőoltás statisztikájáról 267. 
Kreimer J. Az akanthit-ásványról 148. — 
A kroltydolitról, tigrisszemről 150, 182*. 
— Svédországi színtelen szfalerit 224. — 
Pseudobrookit 224. 
Kruspér I. Az üresterű mérlegről 42. 
L n k i t s F. Az 1887-iki teljes napfogyatko-
zás 296. — A kettős csillagokról 335. 
Leildl A. A magyarországi Tetragnatha-
félékről 85. — A rovarok és virágok 
230, 273*, 313*. 
L e n g y e l 15. Olvasóinkhoz 105. — A nitro-
prussid-vegyületekről 190. — Ásvány-
vizek elemzése 226. — Társadalom és 
természettudomány 393. — A magnézium-
fém előállításáról 429. — A természetes 
és mesterséges ásványvizekről 429. — 
Természetes levélrajz egy piros almán 
430. — Kirchhoff haláláról 474. 
L e n g y e l I. Pénztári jelentés az 1887. január 
19-iki közgyűlésen 94. — Az orvosi 
maximál-thermométerről 190. — A takar-
mánynak magától való meggyúladásáról 
190. — A világ legmagasabban fekvő 
meteorológiai állomásai 347., — Chemiai 
laboratórium gázláng nélkül 350. — Tár-
sulatunk czélja és tudományos kiadványai 
390. — A vér körforgásának ideje 426. 
Földünk középsűrűsége 426. — A tenger 
hullámainak magassága 427. — A villám-
hárítók elhelyezéséről 476. —• A legyek-
nek a szobáktól való távoltartásáról 477. 
— 1886-ban elhunyt természettudósok 
nekrológja 500. 
Lc i lhossék AI. Az ember harmadik szemé-
nek maradványa 467. 
Loczka J. Az avalai arzenopirit elemzése 306. 
L o v a s s y S. A madártojások meghatározá-
sáról szóló munkák 230. — Ragadozó 
madaraink magyar elnevezései 283, 327. 
— Az állatok kitöméséről szóló mun-
kák 518. 
Löte J. Pasteur veszettség-gyógyító eljárá-
sáról 79. 
Ltlhbock J. Meddig élnek a hangyák 
(Paszlavszky) 182. 
Mi'lday J. A gesztenye-fa növésének siet-
tetése 270. 
Alarkusovszky L. A z orvosi tudomány ha-
zánkban ötven évvel ezelőtt 469. 
Mttraközy K. A czink-ethyl és ammoniak-
gáz egymásra hatása 45. — A vivianit 
elemzése 306. — A püspök-ladányi artézi 
kútból kitóduló gáz 306. 
N a g ' y S. Régi magyar megfigyelések : A 
rizskása termesztése a Bánságban 471. — 
A krumpliról 471. — A vízi mohról 471. 
— A farkasok bőségéről 471. — A parti 
fecske mint eledel 471. — A halak ván-
dorlásáról 471. — A harcsa tabló voltá-
ról 471. — A kecsegéröl 471. — Gáz-
világítás 516. 
N e m e s F. Bujturi mediterránrétegek fau-
nája 514. 
Németh—Szil v 
Németh l'.-lié. Régi megf. : Egetbormérő, 
A Kőrös áradásinak térképe 515. 
Neumann 7s. Eudiométeres vizsgálatok 
ammoniak-oxigén elegyekkel 469. 
Not II Gy. Magyarországi petróleum-kuta-
tások 224. 
NuricSiill J. A fluorról 181. — Az arze-
nikum ellenmérgéről 808. 
Orley L. A magyarországi pióczák fau-
nája 85. — A tenger mélységeinek éle-
téről 87. 106*. — Ritkaságok a magyar 
nemzeti múzeumból 188. — Hadihajó az 
állattan szolgálatában 386. 
Faehingcr A. A Taenia nana galand-
féregről 184. — A Distoma cylindraceum 
boneztana 307. 
l'arragh G. Az »Ohm« új meghatározásá-
ról 82. — Az »Olim, Volt és Amperei-
ről 82. — Apnpsychograf 83. 
I'itszluvszky J. Meddig élnek a hangyák 
(Lubbock) 182. — A szarvasok a népek 
háztartásában 217. — Az angolna szívós-
sága 418. — A vakandok éléstára 421. 
— Magyarország madarait tárgyaló könyv-
ről 476. — A mérges és nem mérges 
kígyók farkáról 476. 
Páter 15. A papirostól 213. — A lomb-
hullásról 449*. 
I'eréliyi .1. A mikrolektronról 309. — 
A gyík amniosa és Wolf-féle csator-
nája 469. 
Pcthtí Gy. Szokatlan nagy csigák (Tinnyea 
Vásárhelyii) Aradmegyéből 306. 
I'ctrilf L. A magyarországi porczellán-
földekről 224. 
l 'e t rovitS I). A bácskai mocsarakról 398 
l'ilell A. Még valami a papirosról 296. — 
A szekér első kereke kisebb voltának 
okáról 476. 
Piváliy I. Háború és léghajózás (Bruce) 290. 
I'ri lilies Gy. Tekerő vidékén előforduló 
vaskos kovarczfélékről 83. — A barlangi 
medve előfordulása Magyarországon 83. 
— A Vádvölgyi Gyalu-Urszuluj arany-
bányaterület geológiai viszonyai. 265. 
Radies 0. Régi megfigyelések : Őselefánt-
maradványolt Tatán 516. 
Itailllúllli It. Régi megf. Az iloncza kár-
tétele a Hegyalján 516. 
Killipciisbcrgcr V. A tüzszerzés módjá-
ról a múltban és jelenben 82. 
Kii III A. IJ. A felrobbanás mechanikai ha-
tásának magyarázata 220. — A harmat 
eredete (Aitkeu) 301. — Az elektromos 
fény színe 302. — A szem belsejének 
fotografálása 347. — A chronometerek 
pontossága 347. 
Riogler S. Egy láthatatlan tünemény le-
fotografozása 81. 
Kigol K. A szikra mivolta 318. 
Kót11 S. A Magas-Tátra északi oldalának 
hajdani jégárai 224. 
Rllisz Gy. Honnan terjedt el a kukoricza 
hazánkban 179. 
Sellilbci'szky K. A növényi poly-embryo-
nia újabb esetei 188. — Az árpa levél-
íolt-betegségéről 344. — A vadgesz-
tenyefa növésének gyorsítása 348. — A 
magvak csírázása és a baktériumok 350. 
— A növények rokonságáról 425. — 
A Hedera Helix virágzásáról 477. 
Schlesinger h, A Fuchs-féle függvények 
elméletéhez 469. 
Si-lilllillt F. Petzval József jubileumára 62. 
Sell illicit S. A magyar tudományról 153. 
Sclltváb F. A mira o Ceti és a / ' Orionis 
melletti csillag fényváltozásai 307. 
Siciliens \V. A természettudományok kora 
(Caopey) 37. 
Nimoiiyi J. Az okos holló 348. 
Sfillll) M. A Földtani Társulat műkö-
déséről 185. — Cupressinoxylon panno-
nicum és Perseoxylon antiquum, hazánk-
beli fossil-famaradványok (Felix) 306. 
Stoczck J. A meleg forrásvizek lehűlése 
földalatti csatornákban 223. 
Szál)« J . A Selmecz-pjerg-stefultói bánya 
mívelés térképei 83. — Selmecz-bánya-
vidék ércztelér-vonulatai 83. — A spo-
dumen elváltozásai 83. — A kovarcz és 
zárványai 83. — A magyar geológusok 
működéséről a nemzetközi geológiai 
foglalkozás körében 185. — A »Drei-
kanterek« nevű görgetegekről 306. — 
Az euklasz-kristályról 308. 
S z a k á c s I. Az emberi csodaszülöttekről 82. 
Széke ly B. A tüdős csigák talpmirigyéről 
82, 228. — A Helix ivartermékeinek 
keletkezéséről 307. 
Székely 31. A harmat eredetéről 348. —• 
Az éjjeli szivárványról 429. 
Sziget hy K. Az asszocziált szemmozgá-
sokra ható tényezők 84. 
Szikla G. Munka a madártojások meg-
határozására 230. 
SziklayG, A Hedera Helix virágzásáról 477. 
Szilasi J. A Balaton vizének elemzése 
227. — ' A z erjedésről 359. 
Szily K. A nehézség Budapesten (Gruber) 
34. — A víz felszínének zökkenésszerű 
emelkedéséről 102. — Magyar munkák 
a gőzkazánokról, lokomobilok kezeléséről 
és a gázmótorok elméletéről 102. — 
A csillagászati feladatok fejtegetéséről 
Közlönyünkben 190. — A tatai víz 
hőfoka a Józsefhegyen meg a pesti víz-
vezető csövekben 190. — Bolyai Jánosnak 
az Appendixre vonatkozó levele 226. — 
Az »agyafúrt« szó anthropológiai jelen-
tése 270. —- Régi magyar megfigyelések 
353: A mennykő beütéséről 427; A schön-
brunni szökőkutak tervezője 428 ; A? 
egri csillagvizsgáló-toronyról 428 ; Vulkáni 
tünemények a Szilágyságban és Közép-
Szolnokmegyében és Tótországban 470. — 
A méter-mérték beosztásáról és rövidített 
jelzéséről 429. — A mágnességnek <f-vel 
és nem á-val írásáról 478. 
VI Szoiiltigh 
S/ontagli T. Zólyommegyei agyagok 225. 
Szterényi II. Európa szárazföldjének ala-
kulása 2015. — A halandóság csökke-
néséről (Vacher) 388. 
SzŰtS II, A czet úszásához szükséges 
erőről 221. — A leggyorsabb hajó 221. 
— A szekér első kereke kisebb voltának 
okáról 476. 
Ta 11 gl F. A szívtúltengésről 469. — Szövet-
tani tanulmányok a sejttest és magközti 
viszonyról mitotikus oszlás alatt 469. 
Téglás G. Az erdélyi medencze őstörténel-
méhez 184. 514. 
Tllilll K. A tata-tóvárosi forrásvizek elem-
zése 148. 
TliailllofTer L. Vizsgálatok az agyvelő 
szerkezetéről és a hozzávaló eszközök 224. 
— Újabb módszerek az idegsejtek ki-
készítésére 514. 
Thirring G. A khínai birodalom égalji 
viszonyai 226. 
1*. Tliewrotvk E. Az »agyafúrt« kifejezés-
ről 390. 
Török A. A férfi és a nő anthropológiája 
70. — A koponya mesterséges eltoi-
zitásáról 261. — A harakiriről 343. — 
Az »agyafúrt« kifejezésről 349. 
Zsigmond y 
Vacher. A halandóság csökkenéséről 
(Szterényi) 388. 
Veress E. Egymásután hármat tojó tyúk 347. 
VirellOW, Azátidomulásról(Daífey) 460,494. 
Wartha V. A műbőr és a borhamisítás 
kérdése 22. — Az ivóvíz kérdéséhez 
223. — Egy könnyű fémről 299. —• 
A megnyálazott ujj sós ízéről 348. — 
A fogak festéséről 348. — A kút vizé-
nek szennyeződéséről 348. — A fogak 
kefélése 348. — Készülék a íüst vissza-
verődésének meggátlására 350. — Az 
ivóvíz megvizsgálásáról 350. — A czukor-
nak meghatározása polárosság útján 350. 
— A forró ételek és italok 423. 
Weinek L. Kerguelen szigetén 138, 167. — 
A Kongón 375. 
Weiszherg Zs. A legújabb divatú méreg 76. 
Winkler L. A salétromossav és jódhidrogén 
egymásra való hatása 188. — A jódnak 
ásványvizekben való meghatározása 188. 
z i m á n y i K. Az amerikai anglesitek és 
egy salzburgi epidot 224. 
Zsigniondy 15. A szentesi artézi kút 
geológiai viszonyai (Halaváts) 306. 
Zsig'ltlOlldy V. Az avaloi (Szerbia) higany-
bányáról 184. 
II. T Á R G Y M U T A T Ó . 
Abutilon Avicennae Gaertn. 430. 
Agyafúrt, Szó anthropologiai jelentése 270, 
349, 390. 
Agyag, Zólyommegyei 225. 
Agyvelő, Szerkezetéről 224. 
Akadémia, Magy. tud. ülései 42, 84, 148, 
186,222, 226,266, 267, 307, 513, 514. 
Harmadik osztályának munkássága 266. 
Akanthit-ásvány 148. 
Alchimia, Jelenkori eszköze 81.' 
Állat, Tenger mélységének élete 87, 106*. 
— Ritkaságok a m. nemzeti múzeum 
állattárából 188. — Maradványok Kolozs-
vár vidékén a diluviumkorból 307. — 
Kitöméséről szóló munkák 518. 
Állattan, Szolgálatában hadihajó 386. 
Állomás, A világ legmagasabban fekvő 
meteorológia á. 347. 
Alma, Természetes levélrajz rajta 430. 478. 
Almabor, Készítése 477. 
Amerika, E.-Am. adventiv flórája 82. 
Ammoniakgáz, Hatása zinkaethylre 45. 
Ammoniak-oxigén, Elegyekkel eudiométeres 
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A MAGYAR HALÁSZÉLETBŐL.* 
I. A .»LÁTOTT H A L « . 
Szent Márton napja körül az idő már késő őszre jár. A fák 
lombja, elsárgulva, rég lehullott s a Balaton szabadon vágtató, bor-
zongósan hideg szele a tihanyi fokon végig söpörve, fölkapja azt a 
lombot, megkavarja a nagy űrben, azután — mintha únná a játé-
kot — kiereszti. A lomb elül a habok taraján, mint a felriasztott 
seregély-madár kóválygó csapata az ingó nádas sűrűjében. 
Az avar fakó színben, a szántódi nádas aranyos barnában 
alussza álmát s a madárvilág is teljesen megváltozott ; vele az 
egész tó képe, melynek oly jellemzően kiegészitő része épen a ma-
darak élete, mozgalma. 
Eltűnt a küszvágó, mely sokaságával, lengő röpülésével, hó-
fehér színével a tó nyári képének oly annyira megadja a tenger 
zamatát. 
A kócsag, a szürke és vörös gém már nem riadoz fel a szél-
vizekből : a bölömbika elhallgatott ; a nádiveréb rikácsolása azon-
képen. 
Most a vadludak s a siető, részben az észak messze tájairól 
érkező ruczaseregek uralkodnak a levegőben, az északi sark tájáról 
való búvárok pedig a nyugtalan vizeken ; de igaz, a lócsér is ke-
ring és lebeg a habok fölött, csakhogy vendég voltát rögtön 
elárulja : megjelenik — eltűnik. 
A sikvíz csillogása, színek szerint változó játéka is más-
nemű már. 
Borús napokon az ólom színe az uralkodó ; tiszta időben a 
tengerzöld. — Ha a szél elül s szakadozott felhők borítják az eget , 
ekkor a nap világa foltosán éri a vizeket s a foltok, néha elnyúló 
szalagok, hol szmaragd-, hol nilus-zöld színben tündökölnek. 
A tónak egyes részeit köd borítja ; s ha a tihanyi fokról akár 
* Mutatvány »A Magyar Halászat Könyve« sajtó alatt levő munkából. 
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Balatonfő, akár Balatonfenék felé tekintünk, szemünk a ködbe 
téved, s partot nem érve, valóságos tengeri képet élvez. 
S e fölséges víz mélyében is más ilyenkor az élet. 
A Balaton heringhala, a garda , az ezüstösök között a leg-
ragyogóbb s alak szerint a legfeltűnőbb — alakjáról a Tisza kard-
^ .keszege, a Bodrogköz kaszakeszege — óriási seregekbe verődik s 
valami titokzatos nyüzsgést, vándorlást végez ; épen mint az oczeán 
heringje. 
E haltömegek ekkor oszlopszerüen töltik be a víz egész mély-
ségét, a fenéktől a színig ; néha annyira, hogy a legfelsőbb ré teg 
viczkándozásától burványt vet a tó színe. 
Természetes, hogy a merre ez a haltömeg mozog, megváltozik 
tőle a víz színe, csillogása is ; az a pont, a hol a halsereg van, 
sötét, sajátságosan biborbarnás színt öltve, kivált csendes időben s 
magasabb helyről, már messziről látható. 
Ez időtájban Tihany hét halászbokra sajátságos életet él. 
Ha jó i fölszedett, kivetésre kész öregszerszámmal minden percz-
ben indúlhatnak. 
Az evezők tolla a víz fölött, a külső csapó a hajóban kéz-
ügyben, a belső csapó a hajó peremén nyugszik ; a macska kötele 
gondosan karikába van fejve; mellette a kóta, egy jókora gyékény-
nyaláb. 
Minden bokor hajója mellett tanyáz ; csendes pipaszó mellett 
vesztegelve, várja a jó szerencse hírét, vele az indulás perczét. 
Aggodalma semmi sincsen, mert hiszen minden bokor kiállította őr-
szemét, a melynek az a föladata, hogy a hegyenjárókat lesse. 
A hegyenjáró hajnalhasadtával fölhúzta nagy csizmáját, foltos 
ködmönét ; nyakába akasztotta megviselt subáját, fülére húzta kucs-
máját s meghágta a tekintők egyikét. A csúcson megállapodott s 
hatalmas bot jára támaszkodva, ráveté szemét a tó tükrére ; bozontos 
szemöldökét összerántva, nincs az a sólyommadár, a mely élesebben 
s apróbbra vizsgálná sólyomszemével a tarlót, mint vizsgálja az ő 
valóságos sólyomszemével a vizeket a hegyenjáró : lesi a sötét folt-
nak a megjelenését. 
A hét halászbokor hét hegyenjárót állít ki, mert hét csúcs a 
haltekintő ; a nyolczadik csúcsot hol az egyik, hol a másik hegyen-
járó hágja meg — úgy változatosság kedvéért. 
A csúcsok ím ezek : 
Északkelet felé : Akasztó, Nyársoshegy, Ekkó, Dalvárdomb. 
Ezekről a hegyenjárók a Balatonfö felé tekintenek. 
Délnyugat felé: Pusztatemplom, Sóspartok hegye, Gurbicsatető, 
Csúcshegye. 
f 
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Ezekről Balatonfenék felé őrködnek. 
Ezek a heg-yenjárók egytől egyig tapasztalt, kipróbált, éles-
látású s a tó t ük ré t színe, csillogása, hináros helyei szerint bámula-
tos pontossággal ismerő halászok, a kik még az arányoknak távol-
ság szerint való apadását is pontosan meg tudják ítélni, a mi a 
látott hal elfogásánál igen lényeges föltétel. 
Most már visszatérhetünk a veszteglő bokrokhoz s őrszemeikhez. 
Az Akasztón levő hegyenjáró halat lát. Teli torokból s azzal 
a bizonyos vontatottsággal, a mely a szónak nagy távolságra való 
megérthetőségét biztosítja, lekiált a bokrok felé: 
» Háájóóráá ! ! « 
Hogy a je ladás arra az esetre is biztosítva legyen, ha a hang 
nem érné el az őrszem fülét : lekapja subáját, botjára tűzi, s magasra 
emeli. 
Az őrszem erre a bokrok felé kiált, ezek pedig talpon teremve, 
hajóikra rohannak. 
Az evezők húzópántja egy pillanat alatt a vonószegbe van 
akasztva, s nyolcz evező tolla belevág a vízbe. 
A hálóvető legény most a macska mellett áll ; a kormányos, 
há t ta l a hajó o r r a felé, megszorítja a kormány kacscsát, s szemét a 
hegyenjáróra szegezve, lesi annak minden mozdulatát, mert a moz-
dulatok jelek s a hajót ezek szerint kell kormányoznia. 
A látott halnak se törvénye, se szabálya : ki tudja honnan jön, 
v a g y merre t a r t ; ma itt, ho lnap ott mutatkozik, azért »szabad a 
vásár«. 
A jelre mind a hét ha jó kirohan ; a legénység a rugófába veti 
meg a lábát s szakadásig megfeszített karral , derékkal evez ; ilyenkor 
vége a bará tságnak : a létért való küzdelem kiszólítja az irigységet, 
az indulatosságot is, s ha roham közben két hajó elállja egymásnak 
az útját, vagy épen összeakad, van káromkodás, sőt néha döngetés 
is bőviben. E k k o r nincs halászartikulus ! 
A hegyenjáró azalatt azt a hajót tar t ja szemmel, a mely jó 
irányban ha lad s ehhez szabja jeladását, mely a következő: 
1. Subáját , vagy néha egy halászgatyát is, hátfelől előrefelé 
csapdossa; ez azt jelenti : »Előre!« s ekkor a kormányos változat-
lanúl tartja az irányt. 
2. Subá já t balról j obb ra csapdossa ; ez azt jelenti : »Jobbra 
tarts!« mire a kormányos jobbra térve, addig halad az új irányban, 
a míg csak a hegyenjáró ezt a jelt adogatja. 
3. Subájá t jobbról ba l ra csapdossa; ez azt jelenti : »Balra tarts!« 
4. Mihelyt a hegyenjáró észreveszi, hogy valamelyik hajó kellő-
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képen megközelítette a látott halat, hirtelen a földre veti magát , 
ez azt jelenti : »Vesd ki a macskát!« 
A macska leszáll a tó fenekére s megkapaszkodik ; de a köte-
lét folytonosan eresztik, mindaddig, a míg a hegyenjáró, ki ismét 
talpra állott, új jelt nem ad. 
5, A midőn a hegyenjáró észreveszi, hogy a hajó oly közel 
van a látott halhoz, hogy a hálóval bekerítheti, másodszor veti 
magát a földre, a mi azt jelenti, hogy : 
»Vesd ki az istápot, tedd ki a kótát!« 
Ennek megértésére tudnunk kell, hogy a háló egyik istápja 
ekkor már a macskát tar tó kötélhez van kötve, tehát mihelyt a 
hajóból kivetik, a macska helybentart ja ; a kóta az a derék gyékény 
nyaláb, melyet vékony zsineggel a tartókötélhez kötnek, s mely a 
víz színén úszva, a helytálló istáp helyét s így azt a pontot is 
jelezi, a melyre a háló másik istápjával keríteni kell. 
6. Ezalat t a hegyenjáró újra felállott s a mint észreveszi, hogy 
a háló elfogyott, vagyis ki van vetve s a hajó kellőképen túljár a 
látott hal tömegén, harmadszor veti magát a földre, a mi azt 
jelenti, hogy : 
»Vesd ki a másik istápot és keríts a kőtára !« 
Ekkor a hajó kört vág az úszó kóta felé s a háló nagyjából 
bekerítette a látott hal tömegét. 
Ekkor minden ember a hegyenjárót nézi, ki még mindig szemmel 
ta r t ja a halat s mikor észreveszi, hogy a riasztásnak ideje elérke-
zett, letérdel, s a csomóba fogott ruhával verdesi a földet ; ez azt 
jelenti, hogy az evezőkkel dörömbölni kell, hogy a hal a hajó felé 
álló két istáp közt ki ne osonjon. 
Az utolsó jel az, hogy a mikor a két istáp összeér, tehát a 
fogás biztosítva van, a hegyenjáró a subára hajtja a fejét ; ez azt 
jelenti: »Megvan.« 
A víz színén most burványt vet a bekerített garda ezernyi 
ezre ; a legfelsőbbek átvetik magukat a háló fölén ; a mélységben 
levő haloszlop szétriad s ezekből jut a többi bokornak is, mely a 
hegyenjáró jeleit magára magyarázta ugyan ; de nem jó helyen ke-
rített. 
Ez egy rendes »látott hal« fogásának a menete. De van annak 
változata, sőt néha gonosz vége is. 
Ha a ha lak tömege messze jár a legjobb irányban levő hajó-
tól — messze befelé a Balatonban, akkor a hegyen járó futásnak 
ered a hegyről lefelé, tehát a tó irányában, mire a hajók erős 
evezőcsapással iramodnak ki a víz síkjára. 
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H a nagyon befelé találtak evezni, akkor a hegyenjáró hegy-
nek iramodik s a ha jók partfelé sietnek. 
H a a hegyenjáró azt akar ja , hogy csak keveset tartsanak a 
part felé, akkor leguggol s kezeire is támaszkodva, farával verdesi 
a földet ; ha befelé, ekkor nagy komplimentet vág. 
Az előbbiek és ezek a »becsületes jegyek« ; de van csalóka 
jegy is, mikor t. i. a hegyenjáró összebeszél valamely bokorral s 
megegyezik bizonyos mellékjegyekben, leginkább a következőkben, 
példáúl : 
»Balra« jelt ad, hamisan, nyomban utána a jobb kéz hüvelyk-
ujjával megböki az oldalát ; a szokásos »balra« jellel tehát eltereli 
a többit, a mellék vagy hamis jellel igazítja a jó irányba azokat, 
a kikkel összebeszélt ; néha a lábát térdben meghajtva, a fara 
felé rúg . 
De a turpisság rendesen hamar kisül, mert legalább is hatvan 
ember szeme őrködik a »böcsületre« s a mire kisült, a hegyenjáró-
nak gonosz a napja, s az összebeszélt ős bokoré sem valami ünnep. 
I lyenkor fel van függesztve az articulus ; statárium áll össze ; 
káromkodás a szóbelisége, az itéletmondás és a végrehajtás pedig 
teljesen a »Tzibék« ágasfájára van bízva. 
R i tkán történik ; de megtörténik. 
Egy-egy sikerült fogás 150—200 tarisznyát is hoz, tehát száz 
mázsa halat is vet ki a szárazra. 
Természetes, h o g y a hegyenjárót a helység született és fárad-
hatatlan őrszeme : a gyereksereg is észreveszi s szemmel tartja ; s 
még természetesebb, hogy a mint a hegyenjáró subáját lekapja s 
botra tűzi, a látott hal hire a szó azon értelmében szétfut Tihany 
utczáin s be a házakba. Ilyenkor csak a lábáról leesett beteg, agg 
vagy nyomorék marad veszteg, a többi népség minden kigondolható 
edényt fölkapva, leszalad a par t ra , mert az ősi szokás úgy tartja, 
hogy a halhelyen m é g a vizén összeakadt komák is megbékülnek 
s az egész halászság igaz magyar bőkezűséget gyakorol a »jut is, 
marad is« elve szerint. 
Megtöltik a gazda tarisznyáját, a gazdasszony kötényét, köcsö-
gét ; minden gyerek ihanyra fűzhet egy pár ga rdá t ; jut a Szán-
tódra átkelő utasnak, a cserkésző czigánynak s ha valami kuvasz 
tévedt oda, vetnek még annak is s csak ekkor osztozkodik a sze-
rencsés bokor, természetesen ős Tihany régi mértéke szerint, mely 
nem font, se kilo, se mázsa, hanem az egy rőf vászonból készült 
halász-tarisznya, mely arról is nevezetes, a mint már említve volt, 
hogy a gazdasszony azt a rőföt nem is rőfön, hanem a karján és a 
mellén méri ki. 
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A midőn a garda így beütött, az egész környék vele él s a 
hal, noha szálkás, balatoni módon elkészítve, kitűnő, jóízű eledel. A 
készítése módja a következő : Letisztítják a hal héjját, a halat meg-
forgatják lisztben, kevés zsírra vetik és jó ropogósra, majdnem szá-
razra, kirántják. í gy elkészítve, az ember ujjaival foghatja a halat, 
kényelmesen kiszedheti a nagyobb szálkáit s bátran költheti el, a 
törékenynyé vált apróbb szálkával együtt. 
A látott hal bekerítése azonban nem épen gyakori. A Balaton 
háborgása, makacs ködök elfedik a nyüzsgő tömegeket s ilyenkor 
a hegyenjáró reászorul egész testi-lelki edzettségére. A tihanyi fok 
vulkanikus, hegyes csúcsain erősen vág a szél, a dara ; de a magyar 
halász hosszan tűrő, vastestű ember, a ki »virtust« csinál abból a 
daczból, a melylyel az idő viszontagságaival szembeszáll ; erre a 
daczra rátartós. 
Ha valami, úgy a »látott halra« való halászat avatja a Bala-
tont »magyar tengerré«, mert a halászat e módja szakasztott mása 
az észak tengerein folyó heringhalászatnak, azzal az egy különbség-
gel, hogy a míg a heringhalász csülkökön magasra hágva lesi a 
halak seregeit, a tihanyi hegyenjáró őrhelyét a föld izzó keblének 
lehellete hány ta föl kellő magasságra ; hegyet készített a lába alá. 
A hagyomány azonban e halászatnak egy régibb módját 
is őrzi. 
Hajdanában, mikor Tihany félszigetét még erdő borította s a 
nép téli munkáját az erdő szolgáltatta, a halászbokrok nem tanyáz-
hattak naphosszat a par ton s a hegyenjárás is inkább önkén-
tes volt. 
Akkoron a hegyenjáró kiállott a csúcsra s a falutól a hegyen-
járóig, kellő távolságban gyerkőczök állíttattak föl. 
Mihelyt a hegyenjáró észrevette a »látott halat«, oda kiáltott 
a legközelebb álló gyereknek : 
»Gaardaa !« 
Szájról szájra röpült a hír a helységbe s az az ember, asszony, 
a ki a templom táján hallot ta a jó hírt, fölszaladt a toronyba s 
félre verte a harangot, minek hallatára a halászember ott hagyta 
munkáját s kirohant a par t ra . 
Annyi bizonyos, hogy a »látott hal« a magyar halászatnak 
legvonzóbb képei közé tartozik. 
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Pákásztanya ! A mai kor gyermeke hallja, olvassa e szót s 
legut jába Ös-Bihar lapályainak örege — de öreg legyen ám ! — 
nem fejti meg a maga volt, letűnt valósága szerint sohasem. 
A pákász, az egykori bihari rétségnek, mocsárvilágának ura és ős-
lakója eltűnt — elfogyott, mint elfogyott lecsapolás útján a rét, a mocsár. 
Az egykori nádrengetegek, ingoványok, kutak, morotvák, 
goronczok, zsombékok helyén ma az eke túrja a tőzeges, kövér 
televényt ; az eke vasa néha egyet zökken — beléütődött valami 
levert czövek, ka ró földalatti maradványába, talán a pákászkunyhó 
mesteroszlopába, mely azt a sátorszerű, csúcsos nádalkotmányt 
támasztotta. Itt-ott kitúrja az eke a karózatok egész sorait, melyek 
szépen kettősben, úgy egy derék macskajárónyira vonúlnak egymás 
mellett, erre a r ra kanyarogva s a kanyarodások öbleiben lépésnyi 
közöket hagyva : ezek a csíkgátak vagy lábók maradványai. Kitúrja 
az eke a hozzá valót is : elfeketedett fűzfavessző fonadékok ezek, 
hasas, vagy tölcsérszerü alakzatokban. Ezek a csíkvarsák marad-
ványai ; akkor szolgáltak a csíkgát közeiben, a mikor a bihari urak 
Komádiba »csíkászni« jártak. Igaz, hogy ez a csíkászat titulus 
bibendi s minden egyéb volt, a mi a bihari dáridóhoz tartozott, 
csak csíkfogás nem. Ezt rábízták a pákászra, ki meg is felelt embe-
rül. Mert a történeti igazság ú g y kívánja, legyen ide írva, hogy 
azokon a dáridókon bor, ká r tya és czigány mellől nem hiányzott a 
csík — more consueto káposztalében főve ; s az igazi bihari gyerek 
ú g y ette meg, hogy meg sem mozditotta állkapczáját, mert úgy 
kívánta az ősi virtus, hogy az egész csíkot azon rágatlan valójában 
csúsztassa le bárzsingján — akár a mai kor finnyás uracscsa az ost-
endei osztrigát. 
Á legszebb bihari nóta, a legvígabb adoma a kornádi csíká-
szatokon termett ; ott, a pákász tanya tájékán, a hol ma nem riká-
csol többé a nádi veréb, nem költ káka tövén a rucza, nem fehérlik 
a nádsor alján a lábas kócsag, nem lengeti szárnyát a halászcsér, 
a lósirály, hanem hullámzó búzavetésből kikél a pacsirta madár, rezgő 
szárnycsapással emelkedik mind magasabbra, folyton hallatva dalát : 
Dicső, dicső, dicső 
Kikelet, kikelet, 
Kivirít, kivirít, 
A virág, a virág 
Mind — — 
azután merész kanyargással inkább zuhan, mint száll lefelé, eltűnik 
a vetésben, hogy megoszsza kicsiny éltepárjával a meleg fészek 
gondjá t — örömét. 
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A pákász-világ letűnt, a mióta a folyók gátak közé fogva 
hömpölyögnek tova. Arkolásokon kifolyt a rét, a mocsár, mint 
kiütött csapon a hordó vize, bora s a pákász, a nádas igazi gyer-
meke, a szárazra került, ott pedig elveszett. 
A pákász talán utolsó a lakja volt az igazi ősi magyarságnak ; 
hírmondója annak az életnek, a melyet a magyarság halászó törzsei, 
lehet, hogy egykoron a IÁuku-nor tá ján s bizonyosan a Ivaszpi 
tenger halászó helyein folytat tak ; és ö rök re kár marad, hogy a 
magyarságnak akadt ugyan KL ő r ösi-C s o m á-ja, R e g u l y - j a , kik 
messze tájakon ember erején túljáró küzdelmek árán is keresték az 
ősök nyomait, de nem akadt embere, a ki itthon kereste volna ; a 
ki leszállott volna a rétségek pákászához, hogy ellesse életmódját, 
mesterszavát, szerszámát s mesterfogásait ; hogy egybevethesse a 
hagyományos történet állításaival s messze tájak népismeretének 
adataival. 
A pákász szókincse elveszett örökre ; életmódjának, fogásainak 
halavány képét csak az Ecsedi láp némely embere őrizte meg ; de 
ez már nem a régi pákász, mert községhez tartozik, holott a régi, 
valódi pákász legfeljebb szított valamely községhez, egész életét, 
télen nyáron a rétségben töltötte ; sokról még az sem bizonyos, 
hogy keresztelték, éltepárjával megeskették s harangszóval, papi 
áldással eltemették volna. 
Még az a két legfőbb életszükség : a dohány és a puskapor 
sem igen hozta lakott helyre ; »szerezte a lápokon, mint ruházatát, 
kését, bográcsát s szerszámjának kevés vasát — mindenét, még a 
»rozsdását«, azt az egycsövű, megszegezett, megmadzagolt s mégis 
biztos puskáját is. 
Adót nem fizetett ; neve nem volt beírva megye, község, ura-
ság lajstromába ; nem volt jobbágya senkinek ; pap nem szedte tőle 
a párbért, szóval a rétség szabad embere — még a nemes embernél is 
szabadabb volt. 
Pedig élete nem folyt titokban ; ismerte a kö rnyék gazdája, 
halásza, vadásza, messze vidék utazója ; mert akkoriban, a mikor a 
pákászság virágzott, a csinált útnak hire-hamva sem volt ; gyepröl-
gyepre hajtott a magyarság ; kútgém volt a mérföldmutatója, csillag 
a vezetője s a mikor a rétséghez ért, a k á r száz szekérnyom veze-
tett abba. 
Itt kezdődött a pákász birodalma, melynek úgyszólván minden 
fűszálát ismerte ; itt volt hivatása a külső világgal szemben, mert 
egyedül ő volt a biztos kalauz utasnak, vadásznak, a nemes ember 
csótáros, fényes fogatának, a gyolcsos tót fedeles szekerének, sőt 
még annak az istenadta vándorló legénynek is. 
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S a reánk maradt hír azt mondja, hogy a pákász talpig1 be-
csületes ember volt, ki sohasem élt azzal a hatalommal, a melyet 
rétség belsejében könnyű szerével s nyom nélkül gyakorolhatot t 
volna; mert csak ra j ta múlt, h o g y azt, a ki kalauzolására bízta 
magát, valami lápkútba, ingoványba elveszítse. 
Egy kis dohányért, pár töltés porért, néhány szögért fáradsá-
got nem ismerő készséges kalauz volt ; ismerős gazdával, vadásszal 
szemben, csak úgy távolról érintgette apró szükségét, a mit a rét-
ségből ki nem teremthetett ; adot t azután cserébe csíkot, csukát, 
rókabőrt, darutollat, vadkacsát, vadludat ; megmondta a legjobb 
vadászó helyet. 
A cseretárgyat mindig kéznél tartotta, hogy a vásá r já ró 
mesterembertől beszereshesse szükségeit. 
Pénzzel nem igen bajlódott, — minek is ! 
A kit sorsa, útja, vállalkozása a lápok közé vitt, az nem lehe-
tett el, nem boldogúlhatott a pákász nélkül, mert a lápok, ré tek 
állapota örökösen változott. Változtatta a földár jának föl- és leszál-
lása ; a folyók áradása, apadása, az esők járása ; a pákász pedig 
ezeket mind ismerte. Jól tudta, hogy a tar tós eső melyik részen 
lágyít, az áradás hol szakítja meg az ingó lápot, melyik része bírja 
az üres, melyik a megterhelt szekeret, a gyalogos, a lovas embert , 
az egyes marhát , a nagy falkát. 
Nappal ezer jel szerint igazodott el ; főképen a növények és 
nyílt vizek után. Jól tudta, hogy a nád, 3- S3S; 3/ gyékény, a p á f r á n y 
milyen aljon terem : ismerte a nádüstököt, a cseretet, a rónavizet ; 
éles szeme meglátta a sűrű növényzet alján serkedező vizén a vízi 
lencsét, mely lápkútnak, mélységnek a takaró növényzet csalékony 
voltának a jele. Éjjel csillag után igazodott. 
De a miben tökéletes mester volt, a miben senkisem tehetet t 
túl rajta : az állatismerete volt. 
Ügy, a mint a szúnyogok ra j a egy gomolyban játszadozott, 
alant járt, vagy a magasba tartott ; a mint a rónavizen a vízi b o g á r 
partfelé v a g y a part tól távol kergetődzött, czikázott ; a mint a 
csíkbogár felkerekedett s a vízből szárnyra kelt, a csiga karón , 
nádon fölfelé mászott, vagy az alján maradt : ez neki mind áradás , 
apadás jele volt. A mint ez vagy amaz a madár szólt, ker inget t 
vagy alantjárt, a mint más hálóhelyre költözött, ide vagy oda r a k t a 
fészkét, a mint a nádi pók szövögette hálóját, a vízipatkány, a güzü 
ásta lyukát : az mind időjárást jósolt. 
A madár helyi mozgásából a közel jövőre jósolt ; a madarak 
tavaszi, őszi vonulásából kiolvasta az évszakok időjárását. 
Nem röpült fel madár, melyet meg ne nevezett volna ; nem 
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rakott fészket, hogy a pákász ne ismerte volna ; a madár szokását, 
életmódját, mint minden állatét, a legapróbb részletig ismerte ; 
szedte tojását, fiát ; nem csoda, hogy akkor fogta el, a mikor épen 
akarta, vagy szüksége volt reája. 
E mellett mindenkor halász is volt. A legapróbb részletig tudta 
a esik, a csuka, a kárász, a ezompó, a bobály járását, szokását, 
ivóhelyét, megfekvését, felszállását, a fenéken való járását : fogott is 
a mennyi épen kellett. 
Csúcsos nádkunyhóját a rétség és lápok belsejében »hegy«-re 
épitette, inkább rárakta, hogy könnyen el is vihesse ; emlékeztetett 
ez a nyári a finn »kótára«, mely azonban fenyőrudakból készül. A 
»hegy« nem hegy s nem domb, hanem a — lápi ember fogalma 
szerint — szilárd sziget, a melyen a mocsárfüz, a rekettye, néha az 
eltörpülő nyárfa , megvetheti gyökerét . A tűzhely a középen s csak 
a sík földön volt ; fölötte függöt t a horgas szolgafa, mely a bográ-
csot tar to t ta ; a gorezok táján a nád közé be volt szurkálva a 
kanál, az ár, kés, orsó, visszáló, fésű; köröskörül hevert a »ezókmók« 
bunda, szűr ; a lápi bocskor, az eleség s az ürgebőrbe rejtett 
borotva magasra volt akasztva ; mert a lápi ember, a pákász min-
dig borotválta az állát. 
Kívülről a kunyhó csúcsa táján feszült a rókabőr, néha nyúl 
vagy vadmacska ; a kunyhó körül járkált, lubiczkolt a pákász 
»majorsága«, szelídített, pelyhes korában kiszedett vadrueza, vadlúd, 
néha egy-egy csonkaszárnyú darú, vagy kócsag is. 
Csak a rangosabbja készített putrifélét, mely kissé be volt ásva 
a földbe — fal helyett ; azután rá volt rakva a fedél, megföldelve 
a tövén környöskörül. Se ablak, se kémény ; az ajtó fölött egy 
lyuk, a hol a betóduló szél s a kitóduló füst örök harezban állottak 
egymással. 
Itt járt-kelt a feleség, itt született s cseperedett fel a pákász 
gyermeke — a szabad természet szabad teremtménye. 
A pákász főszerszámja háromféle volt : a »rozsdás«, a varsa és 
a tőr ; a mi pedig mindig vele volt, az a kaszúr, mellyel vágott, 
s a lápibot, a mellyel tapogatot t ; egy toldott-foldott lélekvesztő is 
ritkán hiányzott. 
A »rozsdás« és a lélekvesztő, mint drága jószág, mert nehezen 
volt szerezhető, örökségbe járt. 
A pákász sohasem volt jó lövő az igazi vadászember értelmé-
ben. Repülő madárral, futó vaddal nem boldogúlt ; — hagy ta re-
pülni, futni kedve szerint, mert más volt az ő módja : ráadja magát 
a lesre. Kitanúlta a madár járását, tartózkodását, hálóhelyét, jelesen 
pedig azt, hogy mikor jár seregesen s hová száll be. Mikor már 
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kitudta, elővette a puskát s pákász módra töltötte meg ; egy fél 
marok por és egy marok vágot t ólom jól lefojtva. Azután meg-
húzta magát a kellő helyen s bevárta a se rege t ; a mikor azután a 
rucza, a lúd százával, ezrével beszállott s jól összeverődött a tisztás 
tükrén, oda lőtt a pákász a legsűrűbbjébe. Olyat szólt az a lövés 
akár egy kölyökágyú s az is igaz, hogy rúgásától szikrát hányt a 
pákász szeme ; de ott is fetrengett tiz-húsz vad, festette pirosra a 
vizet, míg tolla szerteröpült a levegőben, akárcsak párná t repesztett 
volna még valaki. E g y ruczára, egy lúdra pákászember nem tüzelt 
sohasem: »sajnálta tőle a lövést«:. 
Rókával, vadmacskával, nyúllal sem tet t különben ; — kileste 
járását, csapását, fekvő helyét s fektében eresztette reá a lövést ; 
de ez a r i tkább eset volt, mert inkább folyamodott a tőrhöz, mely 
a bőrt épségben hagyta s így értékét a szűcs szemében növelte. 
A tőrnek egy igen érdekes fajtáját különben a ruczákra és 
ludakra is alkalmazta. Kileste a pontot, a hol a nádból a sikvízre 
ki s be szoktak járni, mert tudta, hogy ezek a madarak kivált 
költés idején s mikor fiókákat vezetnek, állandóan a vizek bizonyos 
táján tartózkodnak s mindig ugyanazon a helyen járnak ki a sza-
bad vízre, úgy hogy a nád közt egy látható, keskeny csapás is 
marad. E csapásban a pákász — úgy arasznyi magasságban •— egy 
erős nádszálat kötött keresztbe, erre pedig ráakasztotta a madzag-
tőrt, nagy nyílással, úgy hogy alsó kerületével két ujjnyira a víz 
alá ért ; a mint a rucza vagy lúd úszott, fejével átjutott, nyakával 
is, de már a hasa feszítette, tehát húzta is a madzagot s így ösz-
szébb hozta a tőrt, a lába pedig úszó mozgása közben, épen csuk-
lójával érte a tőrt, tehát horgosán húzott s így a tőr legalább is 
egy lábánál fogva ragadta meg a madarat. 
Legszebb s legeredetibb ruczavadászatát télszakán űzte. Tudta 
a láp és rét helyeit, a melyek forrásosak voltak, azért be nem 
fagytak ; s tudta, hogy kivált a tőkés rucza s azok a fajok is, 
a melyek északi tájakról hozzánk vonúlnak, szintén já rnak a nyílt 
helyekre. Ekkor összebeszélt pákásztársaival ; nagy körben körül-
fogták a forrásos helyet s összébb nyomultak ; útközben pedig pő-
rére vetkőztek! Kellő távolságra érve, egy füttyre, mind berohan-
tak a vízbe. A ruczák a vízből nem bírtak nyomban fölemelkedni, 
mert térre van szükségök ; erre volt építve a roham. A többit el-
végezte a bot. 
A halászati mesterfogásokban a pákász utolérhetetlen volt ; 
úgyannyira, hogy még ásta is a halat ; bármily csodásan hangozzék 
is, ismételve legyen mondva : ásta, kapával a föld alól. De vegyük sorba. 
A pákász, a rétség és láp természeténél fogva, igazi őshalász 
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volt : dolgozott a varsával, jelesen a csíkvarsával vagy kassal, 
a csukavarsával és a vejszével ; s minthogy a nyílt vizekből a csuka 
sohasem hiányzott, nagyon valószinü, hogy ismerte a csapóhurkot 
is. Ez utóbbira határozott adatom nincsen, de föl merem tenni, mert 
a csapóhurok csukás helyeken ma is dívik s igazi ősszerszám. 
A pákász jól tudta , hogy a csík gyakran felszáll, levegőt szip-
pant, azt úgyszólván magán keresztül hajtja s hugygyóján kiereszti; 
ott tehát, a hol nyilt vizek közelében ingóláp volt, t. i. növény-
takaró, mely az embert elbírta s a mely alatt mélység tá tongot t — 
természetesen vizzel telve, ott a lápmetszővel k ivágta a takarót , úgy 
hogy egy kútszerü nyílás keletkezett. A csíkok hamar odaszoktak 
s felszállottak egy kis levegőért. Ekko r a pákász dolga meg volt 
nyerve: a csíkvarsát a szádjával lefelé fordítva beállította a »kutúba« 
s a felszálló csík belétévedt a bobálylyal együtt . 
Jó l tudta a pákász azt is, h o g y a csík akkor , a mikor a hó-
vizek, v a g y nagy esőzések megdagasztották a rétet s lápot, ide-oda 
úszkál ; ekkor rekesztésre fogta a pákász a dolgot, t. i. karókkal , 
hínárral, mindenféle giz-gazzal keskeny gá taka t — csíkgátakat , 
lábót — rakott, hosszú sorban, itt-ott közöket hagyva, a melyekbe 
a csíkvarsát beszoríthatta s a hol a járócsíkot elfogta. 
A csíkkas természetesen füzvesszőből való volt ; így a csuka-
varsa is, melynek mind a két végén volt szádja. A csukáról a 
pákász jól tudta, h o g y az érszerű, keskeny vizeken ólálkodik, a hol 
a szembe jövő kis hal nem térhet ki előle ; v a g y a síkvíz szélein, 
hol észrevétlenül ronthat prédájára, tehát ide r ak ta a csukavarsát. 
Tudha t ta azt is a pákász, h o g y a csuka »elfekszik«, t. i. közel 
a vízszinhez órákon át egy álló helyen veszteg- áll s ekkor a csapó-
hurkot kerítette a nyakába . 
A hol nyíltabb vizek összeértek, ott veréseket csinált, 
hálóvarsát állított kárászra, czompóra, vagy vejszét csinált minden-
féle halra. 
Télen kizárólag csíkászott, mer t akkor a csík teljesen hatal-
mába volt adva. A pákász ilyenkor bátran járt-kelt a jég hátán s 
bárhol ütött léket, a hal odajött, hogy élő vízhez jusson ; ekkor 
lékbe állította varsáit. 
De meglepte néhanapján az aszály, a szárazság is. Az ingóláp 
megszilárdúlt, a kutu alászállott ; iszapossá, végre sárossá vál t ; a 
káka, a sás eltörpült, járható lett a rét, a láp ; utas, vadász a pákász 
tudománya nélkül is boldogult ; sőt a vízivad is megfogyott. 
I lyen szűk időkben remekelt a pákász tudománya ; nem fogott 
ki rajta még az »istencsapás« sem : vállára kap ta az ásót s kiszállt 
a rétre. 
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Tudta jól, hogy a csík, a czompó, a kárász kemény halak 
ám, a melyek szükség esetén víz helyett a sárban is elélnek, s úgy, 
a mint az aszály halad, kuturól kutura hátrálnak, mindaddig, a míg 
valami földalatti kutura nem akadnak — rendesen a lápok leg-
mélyebb pontján — a hol a százados aszálynak is megtörik az ő 
szárító hatalma. 
Ezeket a helyeket a pákász már apja —- dédapja révén tudta 
s ásni kezdett mindaddig, a míg a földalatti kutura nem bukkant ; 
mire megkapta, »szüret« volt, mert ott ezernyi ezrével volt össze-
bújva kivált a csík, a melyet épen ezért nevezett el az öreg L i n n é 
Cobitis fossiiis-nek, azaz »ásott halnak«. 
Mielőtt a letűnt pákászvilágtól végképen elbúcsúznánk, álljon 
itt még egy kép. 
A pákászvilág idején az orvosi tudomány egy szentháromság-
nak hódolt : hashajtó, hánytató és vércsapolás. Az utolsónak révén 
érintkezett Aesculapius a pákászszal, mert a hova a köpülyözéssel, 
érvágással hozzá nem fért, oda rakta a pióczát ; ez pedig a pákász 
birodalmában termett. 
Hogy mikor volt a pióczafogás ideje, ezt elmondta a pákász-
család arczulatja ; mert akkor férj, feleség s minden felkelhető nép-
ség térdig beállott a cseres vizébe ; arcza feszült figyelmet árult el ; 
volt ok reá : hogy megérezze rögtön a piócza csipését ; vére árán 
szerezte — elhalványodott. 
Sok utánjárással ennyit bírtam megmenteni letűnt korszak 
letűnt emberéről. 
De a régi pákász ivadéka ős Bihar tájain még nem veszett ki 
merőben ; csakhogy a haladó kor nagyot változtatott rajta. Ma 
csőszködés már az ő mestersége ; törvény szerint van falubeli illető-
sége, törvény erejénél fogva be van írva az adózók lajstromába ; 
szóval ma a törvény minden rendelkezéseinek alávetett, szigorúan 
ellenőrzött »állampolgár«. 
Őseinek birodalma, a Csíkország, lába alól mindinkább s min-
denfelé fogytán van, a mióta a rakonczátlan Kőrös vize gá tak közé 
került. Bezzeg csíklakoma helyett a bihari urak ivadéka is a 
»menu«-re jutott ; követte a haladásban a pákászt. E l is énekel-
hetik közösen : 
4 
Hajh ! be szép volt hajdanában 
A csikászat fénykorában 
Úri életem ! 
A kik ú jabb időben a »pákászrólc írtak, azok már csak »állam-
polgári« formájával találkoztak. 
l ó 
I I I . SZÉKELY HALÁSZOK. 
Ha Európa nyugot i műveltsége hatalmas pőröly, Magyarország 
pedig a művelődés ékje, melyet az a pőröly az elmaradt Kelet népei 
közé üt és tuszkol, akkor a székelység az éknek aczélos éle, mely-
nek szívósságától függ , hogy meg ne csorbúljon s vele és általa a 
művelődés hódító áramlata csorbát ne szenvedjen. 
Elhelyezkedett a székely, részben a m a g y a r elhelyezkedési 
törvény ellenében is, erdőborította bérezek szűk, köves völgyébe. 
Mondják, hogy a honfoglaló magyarság a székelyt már mai telepein 
találta :— lehet hűn, lehet avar maradvány, mely gátat talált üldöz-
tetésének, megvonúlt ; — az eldöntés nem e könyv tiszte ; de az 
bizonyos, hogy a magyarsággal eredetileg egy tőből fakadt s még 
bizonyosabb, hogy nélküle — többek között — a halászat műnyelvét 
kifejteni nem lehetne, mert egyedül a székely lakik pisztrángos, 
pérhalas vizek mentén, egyedül ő halássza a nemes halat ősi magyar 
mód szerint s így egyedül ő az, a ki a pisztrángos, pérhalas vízből 
fakadó magyar mesterszóval él. 
A magyarság lassú folyású, harcsás, pontyos, kecsegés, süllős 
vizek partján, tóságok körül lakik s csak az ezeknek megfelelő 
mesterszavakkal él ; a magyar felföld pisztrángos vízmellékét tótság, 
németség lepi el ; a magyarság csak a 'széleket éri s ott mester-
szava ingatag vagy idegen ízű ; — így is úgy is hasznavehetetlen. 
H o g y hol kezdődik az igazi székely halászat, azt legjobban 
mondja az a tréfásan-csípős közmondás, mely Székely-Keresztúr 
körül közszájon forog s így hangzik : 
»Bögözön felül a harcsa és a mágnás meg nem él.« Ez a Bögöz 
egy kis székely falu ; azon túl a Küküllő vize kicsiny, a föld 
sovány — — — — 
A vizek a tisztaságtól megcsillámlanak ; sietnek, esnek. A hol 
sietnek, megcsördülnek a meder kövén — ez a »suga« — súg a 
patak vize ! A hol esnek, ott vá jnak — ez a >göbe« — »gübü« 
vagy »göbő«, melynek sekélyedő szélén lengő hullámot vetnek a 
v izek—ez a víz »lengje«. 
It t vág a pisztráng a »harogra«, itt villan a pérhal ezüstös 
oldala, nyüzsög az apróka, fürge »cselle«, siklik kő alól kő alá 
a vastagfejű »botos kölönte«, kapkod a légy után a »lógga«, 
kigyódzik az »ingola«, míg a kevés tavas helyen megél a »kándró«, 
a »géb« s ismét a pa tak csöndesebb folyású, iszaposabb helyén a 
»sármászó szaka«. 
És itt mesterkedik azután a szemes »góbé« az ő »tollas harogjá-
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val«, a melylyel csúffá teszi az ángol t »mesterséges legyeire« épített 
egész tudományával együtt . 
Őszi éjszakán fölkeresi a patakot , kezében a szigony, hátán a 
»világló«, vagy tarisznyájában a »tidö« ; meggyúj t ja az egyiket, 
mely vékonyra hasgatot t fenyőfából, vagy a másikat, mely a nyirfa 
zsiros kérgéből való, bevilágít a patakba, hol a pisztráng ívik s 
biztos szemmel, biztos kézzel az a szigony épen nyakszirten éri a 
nemes halat. 
A hol a Kükül lő kiszélesedik s lassúbb, mélyebb a vize is, ott 
a székely, kivált »csigolyás« és »padmalyos« helyeken, beveti a 
»rokolyahálót«, mely távol keletnek ősrégi hálószerszáma s alkal-
masint a könyvek könyvének »amphiblestron»-ja, bizonyos pedig 
róla, hogy a Kaszpi tengert halászó persák és ta tárok kezén ma is 
található.* 
A hol a folyás összeszorúl, ott leginkább a »böcsőháló« járja. 
A »harog« ideje lejár s a szigonyé még nem érkezett m e g ; 
ilyenkor két góbé szövetségre lép s eljár »gübülni«, azaz: a gübü-
ből a gübülö rúddal a halat a »farszákhálóba« — mely itt-ott 
»ráncziháló« nevet is visel — kergetni . A hálós elállja a »gübö« 
vagy »göbe« kifolyását, a rudas meghajt ja a »góbét« úgy, hogy a 
»gübülő rúddal« a kövek közé és alá szurkál. 
A »súgán« v a g y »súgón« végig járatja a tükrös »vezető« vagy 
»marázsahálót« ; a hol pedig az összefutót vagy »kétköz«-t alkal-
mazza, »keritöszigonynyal« dolgozik s előveszi az »őrökkel« felszerelt 
»leshálót« is. 
E kis, futó leírás mesterszavai talán eléggé bizonyítják, hogy 
itt valóban magyar halászattal s ügyes halászó néppel van dolgunk. 
De igazság szerint meg kell említeni azt is, hogy a székelység 
nemcsak ügyes, hanem irtó halász is. Nem rosszindulatból, nem 
tudatosan, hanem régi, rossz szokás révén — bizony irtó és kegyet-
len ő! 
A »czége«, a »duga«, a »méregfü«, az oltatlan mész a hal-
irtásnak szokásos s általánosan elterjedett eszközei ; irtók és kegyet-
lenek azért, mert a hal apraja-nagyja beléjök pusztúl. Alkalmazásuk 
majd a maga helyén pontosan meg van írva. 
Most forduljunk képünkhöz, mely a »világló«-val űzött éjjeli 
pisztránghalászatot ábrázolja vadregényes, sziklás, fenyves tájon, 
melyben Csik-Gyergyó havasvilága oly igen gazdag. 
A világlóval való pisztránghalászatnak egyik főhelye a Gyergyó-
* Lásd a történelmi részt és a »Pöndörös«-t. 
Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887-
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ban van ; oly vidék ez, mely világrészünk vadregényes tájai között 
az igazi »hamupipőke«. 
Igen, hamupipőke ez a táj ! Róná ja — igaz — csak egy kis 
medencze, telve falvakkal, városokkal, melyeket a szemnek egy 
pillantása mind meglát ; de ez a kis medencze úgy fekszik hegy-
alkotta környékén, mint a pacsir tamadár meleg fészke a búzakalász 
árnyékában. Igaz, hogy hegysége nem nyúlik fel az örök hó szín-
tájáig ; de csúcsainak vonalzata a lágyságot és merészséget páro-
sítja ; szakadékai föltárják az anyaföld méhét az alsó Júra színéig 
s a szorosokon át vágtató, bukó, majd csörgedező, súgó, majd dü-
börgő pa takba letekint az Ammon csiga, a Terebratula kagyló : 
rég letűnt korszakok megkövesedett emlékei, oly régi korszakoké, 
a melyekre emberi időszámítás nem is alkalmazható. 
Az Öcsémtető, Tarkő, Egyeskő, Nagy-Hagymás, Csofronka és 
Vöröskő a mészsziklák legszebbjei közé tartoznak ; mintha a hegy-
ség agyarai, őrlőfogai volnának, csúcsaik, sorozataik úgy emelked-
nek ki a fenyves — részben már gyalogfenyő — öve fölé ; e szikla-
falazatok párkányain a havasi tájak igazi gyopárja nyitogatja fehér, 
bolyhos csillagvirágát, míg fenn a magasban — sokszor az alant-
járó felhő fölé emelkedve — a levegőég legmerészebb szárnyas 
rablója, a szakálas saskeselyű kering. 
A fenyvet termő övben fölszáll a mogyorószajkó a fenyő leg-
csúcsára — mintha ülőhelye merészségével gúnyt kiáltana a fenyő 
tövén kaparászó »magyaró-tyúkra« s az ágazat sűrűjében bujkáló 
hegyes-bóbitájú havasi czinegére. 
A hol a sziklafalazat a legmeredekebb, sőt áthajló, ott kúszik 
raj ta félig nyitott szárnnyal a hajnalmadár — a szárnytakaró tollak 
piros színéről így nevezve ; finom, hosszú, könnyedén lefelé hajló 
csőrével az ősszikla minden repedését fürkészve, mindig fölfelé 
törekszik s tetőt érve, könnyedén lebegő kanyarodással a szikla 
alján terem, hogy a kúszást újra kezdhesse. 
A tisztáson serczeg-perczeg a havasi sáskavilág sokasága, 
közte a Pezotettix, mely a havasok legmagasabb csúcsain is otthon 
érzi magát. S ha a vihar rést tört az erdőségbe, a korhadó szálak 
mentén a verőfény rásüt a beri vipera karikába szedett, tarka 
testére. 
Az érintetlen rengetegben még máig is nesztelen, óvatos lép-
tekkel jár a hiúz, czammog a »toportyán féreg« málnásról mál-
násra. A művelődés elől futó dúvadak maradványai ezek ; méltó 
társuk, a hatalmas bölény utolsó erdélyi ivadéka is e tájakon szá-
molt be bőrével. 
Mikor nyárszakán az ég háborog, a förgeteg hirnöke, a köd 
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kavarogva vonul csúcsról csúcsra, nyomában jár a terhes felhő, 
melynek méhéből villámra villám czikázik, dörgésre dörgés követ-
kezik, kiszólítva a Csalhó, a Kelemenhavas távol visszhangját mint-
egy nekidühödve, valahányszor a Taszópatak csodálatos kőmedre 
fölött vonul el. E köves völgyben szerte hevernek a szarukő hatal-
mas tömbjei, melyekről visszapattan a legjobb aczél pőröly — oly 
kemények — s a melyek mintegy harczba vonják a villámot. A mi-
kor az ég megzendül, a völgyből megfutamodik minden élőlény, 
a mely csak teheti ; tudata, ösztöne hajtja, mert a villám a fekete 
köveken adja ki a mérgét. 
Erdély tűzhányó korszaka, mely a Hargita hegylánczát terem-
tette, itt, e tájon ostromolta utoljára a föld kérgét s ez az ostrom 
oly hatalmas volt, h o g y összevissza törte, szakította a már megüle-
pedett hegységet. 
í g y készül az igazi vadregényes táj. 
A sziklavilág e valóságos rengetegéből, kivált a keletfelé ki törő 
vizek a legvadabb sziklaszorosokon á t vájják medrüket ; sziklatömbö-
kön, párkányokon, bedöntött fák korhadó testén ezerszeresen meg-
törve, messze kell haladniok, míg a Békás-szorosból kiérve, folyásuk 
valamiképen megnyugszik. 
Ezeknek a vizeknek halászgyöngye a Gyilkostó, keletkezésének, 
kifolyásának egész csodarendszerével együtt. 
E század második évtizedében a Békáspatak, mely a Maros-Olt 
vízválasztóján a Belkény nyereg tá ján ered s az Olt rendszeréhez 
tartozik, még mint pa tak csörtetett a Gyilkoskő és Suchard aljáig, 
hol az Entrekje (kövek köze) sziklaszoros tévesztőjén át folyta t ta 
útját ; de ez időtájban a hegyoldal megmozdúlt s nagy zuhanással 
betemette a patak útját . 
A Békáspataknak föl kellett venni a harczot az óriási akadály-
lyal ; — föl is vette s fölségesen győzött. 
A forrás szünet nélkül, folyton küldte le a vizeket mindaddig, 
míg tóvá nem dagadtak s végre meghágták azt az akadályt ; ekkor 
á tbuktak rajta, hogy a Békás-szoros útvesztőin tovább nyargalhas-
sanak. 
És ez az új tó víztömegével a hegyoldal alsó lejtőjének eredetét 
is elnyelte. A fenyvek éveken át küzködtek a szokatlan, természetük 
ellenére való új állapottal, azután meghal tak; — a tűk leperegtek, 
leáztak ; a vízből kiálló csúcsokról levált a kéreg s a tó csapkodó 
hulláma, eső, vihar és verőfény elvégezték a fehérítést ; — e kifehé-
rített fenyőcsúcsok, á g a k úgy emelkednek ki a tó sötétzöld színéből, 
mint valami panaszos csontvázak, — mintha keseregve nyúj tanák 
karjaikat az ég felé, mely kegyetlen sorsra kárhoztat ta őket. 
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A tavasz, az ősz vonuló madárseregei, a hegységen való át-
keltükben, megörülhettek az új alkalomnak ; a vadruczák le is 
csaptak pihenőre ; nádas helyről jőve, tollaik között elhozták a nád 
magvát, itt felejtették s a tó megkapta nádkoszorúját. 
De megváltozott a víz élete is ; kivált halak dolgában. A patak 
üldözött, f ü r g e pisztrángja, mely a göbék lengjében alig arasznyira 
nőhetett, bevette magát a tóba, a hol se szigony, se háló nem ér-
hette el s a hol a rovarseregek fejlődése nagyot gyarapodott ; 
néhány év múlva már két kilogrammos derék- vagy fajhal vágot t 
mind efféle lény felé, mely halélelemnek bevált ; késő őszszel, ivás 
idején az alsó Békás pisztrángjai a tavon át vették út jokat a lako-
dalmas hely felé s igaz pisztrángmódra, szökve hágtak esésről esésre, 
míg a kellő helyre jutottak. A kikelt if jú ivadék a tó szélein, hiná-
rosaiban jó tanyára akadt. 
A pisztráng felszaporodott s a székely furfangos, leleményes 
esze utána jár t ; törte magát , míg czélt ért : beállította a patak be-
szakadásánál a marázsahálót, az egyetlen halászszerszámot, mely ott 
alkalmazható volt ; kikötötte a kiaszott ágra a megférgelt horgot ; 
ivás idején pedig megküzdött a Békaszoros száz bajával, mely éjnek 
évadján ezerszeresen az. 
K é p ü n k a Békaszorosba vezeti az olvasót. 
Az egyik góbé meggyújtot ta a világlót s kőről kőre hágva 
azon van, h o g y társának jól világítson ; a másik azon csizmásan 
meglábolja a vizet, a szigonyt sújtásra készen tartja. 
Az éj koromsötétjében, mely a mélységes szorosban mintegy 
meg van sűrűsödve s a melyet a fenyőerdő komorsága is növel, a 
világlóval való halászat a legsajátságosabb képek közé tartozik, s 
azt, a ki a valódi vadregényes jeleneteknek barát ja , teljesen ki 
is elégíti. 
A világló fénye, mint valami nagy fénybogár kalandozik a csör-
tető, zúgó pa tak fölött ; fényköre csak olyan, mint a hold udvara, 
hiába birkózik a szoros falaival, fenyveivel ; nem bírja meghágni, be-
világítani. Majd alantosan lobog, majd fölemelkedik, majd el-eltünik 
egy-egy kiugró sarok mögött, majd előbukkan s a midőn fénye az 
elszenesedés miatt megfogy, a góbé odavágja sziklához, törzshöz ; ÍIZ 
égő üszök, ezernyi szikra szerteröpül, mintha az égbolton fénylő, pis-
logó fiastyúkot valamely óriás szétrebbentette volna. 
S ha holdvilágos az éj, a fény játéka leírhatatlanúl szép látomány. 
A hold szelid fénye végig rezeg a tó tükrén, megvilágítja az 
oltárszerü Gyilkoskövet ; az erdő föle tündéries, halavány fényben 
fürdik, mely minden vonalat meglágyít, elenyésztet ; belopódzik a 
fény a sziklaközbe is s míg egyik oldalát beragyogja, a másik a 
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legtökéletesebb éjbe bo rú i ; a hová pedig a hold sugara még soha-
sem, vagy csak pillanatokra tekintett be, ott járja boszorkánytánczát 
a szigonyos székely világlója, tidója — — —. 
A szigony egyáltalában kedvelt szerszáma a székely halásznak 
Székely pisztráng-halászok. 
s a horoggal egyetemben, leginkább kielégíti halászösztönét, mert a 
székely barát ja a sportszerű izgalomnak. 
A kerítőszigony télszakán a malomzúgókban járja. Mire a zúgó 
jól megkérgesedett, a malomkerék hosszú, hegyes, fénylő és meg-
csendülő jégcsapok közt forog, a székely előkeresi szigonyát. Szakáit 
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jól kihegyezi s első dolga, hogy örökös társával, a fejszével, derék 
léket vágjon a zúgó jegébe ; azután nekiáll s tisztára söpri a jég 
színét, hogy átlátszó legyen. Mire ez megvan, a lék tájára zekét 
terít a jégre, egy másik zekét pedig úgy ráhúz a fejére, hogy tubust 
alkosson ; ekkor lehasal a lék szélére s letenkint a mélybe. Jól 
tudja, hogy a ki a víz fenekére akar látni, tartsa távol az oldalról 
beözönlő világosságot ; ezért van az a zeke azon a kemény székely 
búbon. 
Az a zeke pedig, a mely a jégre van dobva, a hal életmódjáról 
szóló ismeret rendkívüli finomságára vall. Arra van építve, hogy a 
hal ismeri a víz táját, a hol él és épen azért minden új, szokatlan 
jelenségre figyel : megáll s csak azután menekül, ha előbb nem 
»térítgeti« — székelyesen fejezve ki a kerülgetést — azt az új-
ságot. A halnak föltűnik a jégre vetett zeke árnyéka is, megáll s 
épen ez az ő veszte : ekkor éri nyakszirten a lesekedő góbé kerítő-
szigonya. H E R M A N O T T Ó . 
A MŰBŐR ÉS A BORHAMISÍTÁS KÉRDÉSE. 
Rossz nyelvek gyak ran hasonlítgatják a nagy közönséget gyá-
moltalan kis gyermekhez. S meg kell vallani, hogy e hasonlat nem 
is egészen alaptalan. A nagyérdemű közönség nemcsak minálunk, 
hanem az egész czivilizált világon is, szinte jól érzi magát , ha minden 
lépten-nyomon egy-egy jóságos fölvigyázóra — rendőrre — talál, a ki-
nek minden gondja az, hogy a közönség drága életében s holmicskájá-
ban baj ne essék ; s jól esik neki, ha világosan ki van mondva, hogy 
mit szabad és mit nem szabad tenni, vagyis ha a büntető törvény-
nek már úgy is rémséges sok paragrafusai t még egy csomóval 
megtoldják. Szinte visszavágyja a középkori városi hatóságok bölcs 
gyámkodását, azét a régi jó időét, mikor még a kupaktanács atyai 
gondoskodása arra is kiterjedt, hogy Sajó-Szentpéter városában más 
bort mint sajó-szentpéterit nem volt szabad inni, Bajorországban pedig 
külön sörkóstolókat alkalmaztak, a kik végig járták a korcsmákat 
és »hivatalból« kóstolták a sört. 
De ha komolyan vesszük a dolgot, meg kell csakugyan 
engednünk, hogy van mégis valami abban az ösztönszerűleg nyil-
vánuló védelem utáni esengésben. Nem lehet tagadni, hogy napról 
napra szaporodnak az esetek, a melyek kétségtelenül bizonyítják, 
hogy van elég olyan ravasz polgártársunk, a ki ismerve a nagy 
közönség gyámoltalanságát, abban bízik és azon hízik. Értékre cse-
kély, de külsőre tetszetős árúit oly áron hozza forgalomba, a mely 
semmikép sem áll a rányban a valódi értékkel ; nagyszerű Ígéretek-
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kel, bombasztos hirdetésekkel és bizonyítványokkal lépre keríti a 
jóhiszemű népséget és végre még ki is neveti a megkoppasztott áldo-
zatot. Igaz, hogy erre azt lehetne mondani, hát miért hisz a közön-
ség efféle kézzelfogható valótlanságokat, miért hagyja magát rá-
szedni? De hiszen épen ebben nyilatkozik a közönség gyermeki 
természete. A mit nyomtatva Iát, azt el is hiszi. Nem lehet ám 
mindenki mindenben tudós, noha az e fajta embereken is akárhány-
szor megesik, hogy őket is kegyetlenül berántják minden tudomá-
nyukkal együtt . 
Tehát csakugyan van szükség intézkedésekre, melyeknek czélja 
a »nagy gyermeket« megóvni attól, hogy egészségét meg ne ront-
sák és erszényét túlságosan meg ne lappasszák. 
Nálunk van ugyan törvény, mely pl. az orvosszereknek ava-
tatlan egyénektől való eladását tiltja és megbünteti azt, ki az egész-
ségre ártalmas anyagokat kever a tápszerekbe, vagy mérges fes-
tékkel festett szöveteket árusít el stb., de arra nézve nincs intézke-
dés, hogy a közönség megóvassék attól, hogy csekélyebb értékű 
vagy más eredetű árukat , mint a minőt a vevő kiván, arányta lan 
áron vagy a vevőt tévútra vezető elnevezés alatt, meg ne vásárol-
hassa. A nagykereskedőt a maga szállítójával szemben megvédi a 
börzebiróság, de a közönség e tekintetben nem részesül semmi vé-
delemben ; mert a vásáros ember csak nem köthet szerződést a 
sátorossal a mustra valódiságát illetőleg, még kevésbbé, ha valahol 
egy liter bor t iszik vagy egy darab vajas kenyeret rendel, hogy az 
első esetben a bor valódiságát biztosítsa, az utóbbiban pedig, hogy 
nem kap-e margarinvajat természetes vaj helyett. 
Főleg a természetnek az a fölséges adománya, a bor okoz 
igazán sok gondot a termelőnek, hogy szüzességét megőrizhesse. 
A » műbőr «-ra vonatkozó törvényjavaslat a levegőben röpköd, mint 
valami lidércz, de sehogy sem tud alakot ölteni. It t az ideje, hogy 
teljes őszinteséggel kimondjuk: mit tar tunk erről az egész dologról? 
Kérd jük először is azt, vájjon van-e annak értelme, hogy épen 
minálunk csakis egyes-egyedül a bor meghamisításáról aka rnak 
törvényt hozatni, a többi tápszerek hamisításáról pedig egy árva 
szóval sem történik említés. Vájjon helyes-e, főleg a külfölddel 
szemben azt a gyanút fölébreszteni, hogy minálunk már valóban 
olyan mértéket öltött a borhamisítás, hogy a parlamentnek egyik 
legsürgetősebb dolga : exczepcziónális törvényeket hozni a sok bor-
hamisító büntetésére. H a azután azt kérdezi az ember a bortermelő-
től, hogy hol van hát az a sok borhamisító, hol vannak azok a 
borgyárak , a melyeknek működésétől annyira félnek, vagy hát 
szerezzenek abból a hamisított borból, hogy meg lehessen vizsgálni, 
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akkor kitűnik, hogy az egész mesterségesen felfújt esemény holmi 
korcsmáros-stiklikre zsugorodik össze. Be nem bizonyított állításokra, 
odavetett gyanúsí tásokra és effélékre redukálódik azután az egész. 
Van törvényünk, a mely tiltja az egészségre ártalmas anyagnak 
borba keverését és, a mint belügyminiszterünk meg is mutatta, 
érvényre is lehet azt juttatni, ha a jóakarat megvan. Ezer és ezer 
hektoliter számra öntette ki a fukszinos bort, pedig akkor sem volt 
külön törvény a borhamisítás ellen. Ismételve kimondjuk e helyen 
is azt, hogy egy külön, csakis a borhamisításokról szóló törvényre 
szükség nincs. Igenis szükségünk van oly törvényre, a mely általában 
a tápszerek valódisétgáról és a kereskedésben kapható termékek vagy 
anyagok reális módon való kezeléséről szól, és mindenekelőtt szükségünk 
van oly utasításokra-, illetőleg a már meglevő törvények értelmezésére, 
a melyek alapján a biró biztosan ítélhet. 
De ha már a termelők eget és földet mozgásba hoztak, hogy 
az efféle, kizárólag a bor ra vonatkozó törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedjék, és ha már a parlament is utasította a kereskedelmi 
minisztert, h o g y ily irányú törvényjavaslatot készítsen, akkor már 
alig lesz elkerülhető, hogy egy ilyen exezepeziónális, mondhatnám 
statariális törvény napvilágot ne lásson. 
Foglalkozzunk már most azzal a kérdéssel, hogy mire terjesz-
kedjék ki az ilyen törvény? Meddig mehet a törvényhozás, hogy 
egyrészt megvédje a termelőt, másrészt ne tegye lehetetlenné a 
borkereskedést. Megvallom, hogy nehéz állásom lesz oly nézetekkel 
szemben, a minőket nálunk még befolyásos körökben is mernek han-
goztatni. Mit szóljunk ahhoz, mikor azt állítják, hogy Magyarország 
túlságos sok bort termel és hogy ebben a körülményben rejlik a 
bor árának a csökkenése. Piramidális egy gondolat ez a mai idő-
ben, mikor azt látjuk, hogy minden ipar a tömeges termelésre 
törekszik. Emlékeztet arra az eljárásra, a melyet a magyar opál-
bánya bérlője követ, hogy t. i. halomra rakat ja a kevésbbé értékes 
opáldarabokat és összezúzatja őket, csak azért, hogy a nemes 
anyag ára ne csökkenjen. Ilyen tanácssal buzdítják nálunk a bor-
termelőket. Azt hiszik, hogy a mi borainknak azért nincs kelendő-
ségök, mert sok a borunk, és a világért sem akarják elhinni, hogy 
ennek oka a legtöbb esetben az, hogy rossz a borunk és hogy a 
kereskedő rossz termékért nagyobb ár t nem Ígérhet. Tehát nem 
ar ra kell törekedni, a régi hagyomány szerint: »keveset és rosszat«, 
hanem minden erővel arra, hogy sok egyfaj ta, és jó minőségű bor 
kerüljön a piaezra. Tudom, hogy minden bortermelőnek fáj a szíve, 
ha a »saját termésének« minőségét ócsárolják. Pedig higyjék el, 
hogy többre megyünk, ha magunkban keressük a bajt és mindenkép 
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segíteni törekszünk raj ta , mintha ott keressük, a hol nincs, és utoljára 
még az államot is segítségre hívjuk egy olyan dologban, a melyben 
ő tényleg nem segíthet. 
A bor nem terem, hanem csak a készítésére szükséges nyers-
anyag : a szőlő az, a mi terem. A bor is ép olyan gyártmány, mint 
a sör, a mely árpából készül. Mindkét gyár tmány sok különféle 
chémiai és fizikai processuson át jut el abba az állapotba, a melyben 
mint kész gyár tmány a forgalomba jöhet. Egy s ugyanazon nyers-
anyagból, a szőlőből, az okszerű borász kitűnő minőségű, zamatos 
italt készíthet, míg ugyanabból az anyagból a hozzá nem értő és 
csak kaptá ra dolgozó termelő olyan folyadékot állít elő, a mely 
esetleg a hordó dongáját is megtámadja. Gyártás bíz a borkészí-
tés, és érteni kell hozzá, ha jó minőségű terméket akarunk elő-
állítani. Ma már többet követelünk az okszerű termelőtől, mint azt, 
hogy kádban elerjeszsze a czefrét és aztán a jó Istennek engedje át 
a további müveleteket, legfőlebb, hogy időnként »egy kis kénezéssel« 
segítsen a saját termése minőségén. Az okszerű borgyár tás világhírűvé 
tette a franczia borokat és megmagyarázza, hogyan emelkedhetik fel 
az ilyen specialis gazdasági ág oly nagyszerű iparrá, mint a minőt 
a mai franczia bortermelés felmutat. Nem okosabb-e inkább az e 
fajta törekvéseket utánozni, mint sem készakarva szük határok 
közé szorítani látásunk köré t? Nem volna-e okszerűbb, hogy a ter-
melő arra törekedjék, hogy csak jó minőségű, jó fajta szőlőket ter-
meljen és az ekként nyer t anyagot az egyes borvidékeken felállítandó 
gyárnak szolgáltassa át, a hol a nemes nyersanyag egynemű és jó-
minőségü gyár tmánnyá fog átalakíttatni. Készít-e répaczukrot a 
gazda, pedig a czukorrépát ő termeli, készít-e sört, a ki az árpát ter-
meszti ? Meg vagyok győződve, hogy az okszerű borgyár tás is oda 
fog idővel fejlődni, h o g y a gazda csak a gyümölcsöt fogja termelni 
és a többi müveletet a gyárnak, nevezzük azt pincze-egyletnek, tár-
sulatnak v a g y bármi másnak, fogja átengedni. 
Azt hiszem, hogy a legmakacsabb konzervatív szőlőtermelő 
sem fogja tagadni, hogy hamisításnak nem nevezhetjük azt az eljárást, 
mellyel a rossz esztendőben termett must savtartalmát szénsavas 
kálival lejebb szállítjuk, czukortartalmát pedig tiszta nádczukorral 
fokozzuk. Hiszen ezzel nem tettünk egyebet, mint a mit a természet 
jó esztendőben maga tesz. A földből szívja a szőlő, gyökerei közben-
járásával, a kálit a fölösleges sok sav semlegesítésére és a napsugár 
alakítja át a növény szerveiben a keményítőt czukorrá. Hát nem 
mustszaporítás-e az, midőn a szőlő-érés idejében esős idő áll be ? 
Vagy más víz az, a mi az égből hull, mint az, a mely folyóinkban 
összegyülemlik? Észszerű eljárás-e az, hogy ha a borgyár tás ú. n. 
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hulladékaiban, a szőlőhéjban, a törkölyben a gondatlan és tudatlan 
kezelés következtében annyi becses, értékes anyag marad vissza, 
hogy kilúgzásuk és czukros vízzel való elerjesztésük útján ép olyan 
zamatos, sőt még tar tósabb terméket állíthatunk elő, mint az eredeti 
mustból. En a mustnak javítását, sőt szaporítását is nemcsak meg-
engedhetőnek, de ajánlandónak is tartom mindaddig a határig, míg 
az ekként készült ital a lényeges alkotórészeket oly arányban tar-
talmazza, mint a hogy a régi hagyomány szerint csupán csak must-
ból előállított bor foglalja magában. A francziák épen a Petiot el-
járása szerint nyert bornak az eredeti mustból készített borral való 
összeházasításával képesek azt a bámulatos egyfajtaságot a boraik-
ban elérni, a mely eme terméknek a győzelmet biztosította a földnek 
minden hasonló terméke fölött. És tudva azt, hogy a bor meg-
virágosodásának, tejsaverjedésének és sok egyéb betegségének főoka 
a gyenge alkoholtartalomban rejlik, nem bűn-e ily esetben a bor 
alkoholozását illetőleg konyakozását eltiltani ? Vannak borbetegségek, 
a melyeken még a pasteurözés sem segít, de segít az észszerű al-
koholozás. Borainknak nagy része teljesen alkalmatlan a kivitelre, 
ha alkoholtartalmát nem fokozzuk. Es meg lehetünk győződve, hogy 
az alföld homokos rónaságain, a hol ma még száraz kórónál egyéb 
nem terem vagy legfölebb a városok közelében egy kis nyúlós kerti 
bor, h o g y ott a fillokszerától ment homokban olyan portékát fog-
nak termelni és okszerű kezeléssel kivitelre alkalmassá tenni, a mely 
a nemzet vagyonosodásához tetemesen hozzá fog járulni. Meglehet, 
hogy e szép jövőt mi nem érjük meg, kivált ha a termelök mai 
álláspontja lesz a győztes, de hogy végre minden akadály daczára 
is a józan felfogás fog győzni, abban bizonyos vagyok. Utódaink ne-
vetni fogják a jelenleg még koczkáztatott nézeteket, úgy a mint mi 
nevetjük most a régi czéh-rendszerek sok fonákságait, vagy az 
X-ieket, kik tán 15 évvel ezelőtt nem engedték a vasutat városuk 
közelébe vinni, nehogy az X-i kereskedők tönkremenjenek. 
E tekintetben még csak egy nevezetes példára akarok figyelmez-
tetni, hogy megmutassam : mennyire mehet az előítélet ezen a téren. 
Beigazolt tény, hogy a fekete áfonya (Vaccinium myrtilus) fes tőanyaga 
nemcsak hasonló, hanem chemiailag és fizikailag tökéletesen azonos a 
bor festőanyagával. Es mégis, ha valaki ezen a jóízű gyümölcshéjon 
erjeszti a rossz esztendőben nem sikerült kék szőlő mustját, azt mi ma-
gyarok borgyárosnak, borhamisítónak nevezzük. Persze azt nem vesz-
szük tekintetbe, hogy magából az áfonyából Németországban nagyban 
gyár t j ák az áfonya-bort és az áfonya-pezsgőt. Az egészségtan egyik 
legnagyobb kitűnősége, Pettenkofer Münchenben, az áfonya-bort 
jobbnak és egészségesebbnek tart ja mint a bordeauxi vörös bort ; 
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a német császár parancsára a kórházak és hajóhad a vörösbor-szükség-
letet most már áfonya-borral fedezik. H o g y mennyire azonos az áfonya 
festőanyaga a vörösbor festőanyagával, kitűnik a saját magam tapasz-
talta példából is. Saját kezem nyomásával állítottam elő verseczi kék 
szőlőből vörös bort és azt egy jóhirü külföldi chemiai kisérleti állomás 
főnökéhez küldtem el azzal a kérelemmel, hogy vizsgálja meg a bort , 
vájjon természetes-e avagy csinált? Hivatalos pecséttel ellátott bizo-
nyítványt kaptam válaszúi, a melyben hitelesen bizonyíttatik, hogy 
a bor áfonyával van hamisítva. Most is őrzöm ezt az érdekes okiratot. 
Más állomáson ugyané borról óvatosabb véleményt adtak ; annyit 
azonban ott is hitelesen bizonyítottak, hogy a bor »növényfestő-
anyaggal« van hamisítva. Pedig magam készítettem a bort és hiteles 
tanuk előtt pecsételtem be és úgy küldtem a vizsgáló állomásokra. 
Lehet-e nagyobb ellenmondás annál, hogy az olyan borról, a mely-
nek régi hagyományos módszer szerint való előállítására annyi gond 
fordíttatott, hivatalos bizonyítványokkal állíttatik, hogy e bor hami-
sítva van. Másrészt száz meg száz eset ismeretes, hogy az olyan 
minőségű bor, a melynek előállítására egyetlen egy szőlőszemet sem 
használtak, a legpontosabb, a leggondosabb elemzésnek alávetve, 
természetes bornak nyilváníttatik. Nincs-e ily körülmények között 
az állampolgárnak szabadsága és vagyona minden pillanatban veszé-
lyeztetve, ha valami rosszakaratú denunciánstól függ az egész ? Lehet-e 
az olyan italnak előállítását törvényileg eltiltani, a melynek chemiai 
és fizikai sajátságai tökéletesen ugyanazok, mint a boré ; a melyben 
a legpontosabb elemzéssel sem lehet idegen, az egészségnek ártal-
mas anyag jelenlétét konstatálni; a melyet, egy szóval, nem lehet 
sem Ízlelés, sem szaglás, sem bármi más módon, semmiféle úton a 
természetes bortól megkülönböztetni ? 
De egyet mégis lehet követelni, t. i. az árú eredetére vo-
natkozó bizonyítékot. Egyszerű példával akarom ezt illusztrálni. 
Minálunk többféle rizs kapható a. kereskedésben : van indiai, 
olasz és bánáti. Pusztán chemiai módszerrel e rizsfajták meg 
nem különböztethetők, de ha én mint vevő a magas áron tar-
tott indiai rizst kívánom, akkor a kereskedő csalást követ el 
irányomban, ha indiai rizs neve alatt bánátival kinál meg. Ugyanígy 
áll a dolog a borkereskedést illetőleg is. Ha én mint vevő az ország-
szerte ismeretes módszer szerint előállított valódi tokaji aszú bort 
akarok, és kész vagyok, tekintettel a termék nemességére, az anyag 
ri tkaságára, a kivánt magas árt megfizetni, akkor tartozik a keres-
kedő kívánalmamnak meg is felelni, ellenkező esetben csalást követ 
el. A törvény a kereskedőt kényszerítheti arra, hogy könyveiből vagy 
bármi más módon kimutassa, hogy hol szerezte, kitől szerezte és kinek 
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adta el az árút. Ez természetesen áll és kivánatos is, hogy álljon 
minden más czikkre is és nálunk tényleg áll is mindazon anyagokra, 
a melyek a börze-szokvány keretébe fel vannak véve. 
Azt hiszem, hogy ha a tápszerekre vonatkozólag okszerű tör-
vényt fognak hozni, akkor többször is megeshetik, hogy ép e 
törvény alapján a hanyagul , lelkiismeretlenül kezelt természetes ter-
mékeket fogják elkobozni, az okszerűen gyártottaknak pedig nem 
lesz bántódásuk. Nézetem szerint az a tej, a melynek fajsúlya az 
egészséges jó minőségű tejének nem felel meg, még akkor is kiön-
tendő, ha szemem lát tára történt a fejés, és kiöntendő azon »termé-
szetes« bor is, a melyet a . gondatlan termelő követte eljárás agyon-
kénezett, dohos hordóban tartott és a borbetegségeket okozó bakté-
riumok tenyész-ágyává tett. 
Most még egy szót azokról az állítólagos borgyártó mód-
szerekről, a melyek nálunk olyformán gyakoroltatnának, hogy a 
borhoz szőlőszem sem fér. En részemről megvallom, hogy ezt az 
egész állítást mesének tartom, mert meg vagyok győződve, hogy 
jóízű és az alkatrészeket helyes arányban tartalmazó, chemiailag 
tiszta, tehát drága anyagokból előállított mesterséges bor nálunk 
még ma nem állítható elő jutalmas áron. De ha ma sikerülne 
valakinek tisztán szintétikai módon mindazon anyagokat előállítani, 
a melyek a bor lényeges alkatrészeit teszik, akkor azt teljes lehe-
tetlenség volna eltiltani. Hát tiltva van-e az alkohol előállítása 
bármiféle nyersanyagból? Nem csinálunk-e ma már alkoholt nem-
csak keményítő-tartalmú anyagokból, hanem répaczukor-lúgból, 
fából, forgácsból? Hátha ma már sikerülne az alkoholt jutalmas 
áron világító gázból előállítani, elképzelhető-e, hogy a parlament 
ezt az előállítási módot eltiltaná, nehogy a kukoricza ára csökken-
jen ? Úgy-e bár nem. Vagy gondoltak-e Francziaországban, a hol a 
termelő érdekét mégis csak tekintetbe veszik, arra, hogy a Német-
országban oly nagy mennyiségben gyártot t alizarin bevitelét meg-
gátolják, s hogy ezzel a százezrekre menő termelő érdekeit, kik az-
előtt a buzérgyökér termeléséből éltek, megvédjék? Vagy okada-
tolva volna-e az indigónak Magyarországba való behozatalát meg-
tiltani, hogy e módon a csülleng-termelést előmozdítsuk ? Azt hiszem, 
egyetlen józan gondolkozású ember sem tart ja ezt lehetségesnek. Ma 
már a viszonyok máskép állnak, mint a saját zsírunkban való ful-
doklás korában. Ma az győz, a ki jót, sokat és olcsót tud produ-
kálni. Fényes példa erre Amerika. Az Egyesült-Államok institucziói 
nem állnak a régi előitéletek talapzatán, mint a mi vén Európánk-
ban. Fiatal erővel fogott hozzá Amerika a modern irány kultiválá-
sához és hogy mit ért el ezen a téren, azt mutat ják a statisztikai 
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adatok és pénzügyi eredmények, a melyek az egész világ kritikájá-
nak rendelkezésére állanak. A ki példájukat nem követi, úgy fog 
járni, mint az, a ki oda áll a sinek közé és szem-behúnyó megátal-
kodottsággal meg akarja a robogó vonatot futásában akadályozni. 
A robogó vonat eltiporja vagy félredobja, és tovább halad meg-
szabott útján. W A R T H A V I N C Z E . 
A VESZETTSÉGRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATAIM JELEN ÁLLÁSÁRÓL* 
A budapesti egyetem általános kór-
és gyógytani intézetében épen most 
egy éve, hogy elkezdtem a veszettségre 
vonatkozó vizsgálatokat. A márcziusi 
ülésen előadtam az okokat , melyek e 
vizsgálatok megkezdésére vezettek.** 
A t. akadémia nagylelkű segélyezése 
azon helyzetbe jut ta tot t , hogy nagyobb 
ki ter jedésben folytathattam vizsgálatai-
mat. Most midőn az első megállapo-
dásra eljutottam velők, kötelességem-
nek tar tom nagyban és egészben jelen-
tést tenni rólok, máskorra hagyván fenn 
magamnak a részletes közlés alkalmát. 
A vizsgálat előre kitűzött terve 
következő volt : mindenek előtt elő-
állítani a veszettség állandósított és 
határozott fertőző anyagát ; másodszor 
ebből az ú. n. fixált és determinál t 
vírusból fokozatos gyengítéssel a ve-
szettség-gyógyításhoz szükséges védőoltó 
anyagokat készíteni, harmadszor, az így 
előállított oltó anyagok értékét állato-
kon kipróbálni, vájjon lehetséges-e me-
thodikus bőr alá fecskendésökkel egy-
felől mentességet szerezni a veszett-
séggel való fertőzés ellen, másfelől meg 
lehet-e akadályozni a veszettség kitö-
rését a veszettséggel való fertőztetés 
után. 
Az első és második pontban kitű-
zött czélokat, úgy gondolom, már nagy-
ban és egészben elértem, míg a har-
madikra vonatkozólag •—- mint a lább 
említeni fogom — a vizsgálatok még 
befejezésre várnak. 
* Előadatott a m . tud. akadémia 1886. 
nov. 15-iki ülésén. 
** Term. tud. Közi . X V I I I . 279. lap. 
A veszettség-víius fertőző képességé-
nek állandósítása, valamint a többi czé-
lok elérése is P a s t e u r köztudomásra 
jutott módszere szerint történt. 
Ha Pasteur egy ú. n. utczai veszett-
ségben (rage des rues) elhalt kutya 
gerinczvelejéből egy kis darabot hús-
levesben szétdörzsölve, házinyúlnak, a 
koponyája meglékelése után, az agy-
burka alá beoltot t : azt tapasztalta, hogy 
a házinyúl 15—-25 nap között meg-
kapta a veszettséget és belepusztúlt . 
Ha a veszettség fertőző anyagát az 
első nyúlról ugyané módon egy máso-
dikra, ebből pedig egy harmadikba és 
így nyúlról nyúlra tovább oltotta, azt 
találta, hogy az egymásután beoltott nyu-
lak veszettségének lappangó ideje (incu-
batiója) mind rövidebb-rövidebb lett. 
A továbboltások húsz egész huszon-
ötödik izében ez az incubatio Pasteur-
nél már nyolcz napra csökkent le és 
ugyané fokon marad t a rákövetkező 
húsz-huszonöt izen át. Azután hét napra 
szállott le és feltűnő szabályossággal egé-
szen a 90-dik ízig ugyané fokon maradt . 
így sikerült Pasteurnek 1882 . no-
vember havától kezdve három éven át 
szakadatlanúl vezetett továbboltogatás-
sal teljes tisztaságú veszettségfertőző 
anyagot előállítani, mely mindig azonos 
vagy legalább közel azonos erejű ma-
radt.* 
En a fixált veszettség-vírus elő-
állítása végett ez év febr. 27-ik óta ve-
* Methode pour prévenir la R a g e 
après morsure. Communication faite par 
M. P a s t e u r à l 'Académie des sciences 
dans la séance du 25 octobre 1885. 
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zetem a successiv oltásokat. A ki indu-
lás egy az állatgyógyintézettől, C z a k ó 
tnr . szívességéből kapott utczai veszett-
ségben elhullott kutya nyúltveleje volt. 
Ebből o l to t tam be nyúlakat Pas teur 
módszere szerint intracranialis úton, 
mely mód az e czélra tett összehasonlító 
kísérleteim szerint is a legbiztosabb 
m ó d j a a továbboltásnak. 
Midőn az első nyúlak veszettség-
b e n elhullottak, belőlök hasonló mó-
d o n továbboltásokat tettem. 
Mindjárt az első továbbol tásokat 
k é t irányban vezet tem. A első sorozat-
nál az egymásután következő ízekben 
n e m voltam tekintet tel arra, hogy a 
sorozat egyes tagjaiúl felvett nyúlak 
kicsinyek, nagyok, fiatalok vagy vének 
voltak-e ? a második sorozatnál azon-
b a n minden továbboltásnál csak fiatal 
és kis nyúlakat vet tem. 
Ez utóbbi kísérleti módosítás azon 
felvételből indúl t ki, hogy tekinte t te l 
Pasteur tapasztalatára — mit e lőbbi 
kísérleteimben sa já t magam is észleltem 
— hogy t. i. a fiatal állatok gyorsabban 
pusztulnak el a veszettségben min t az 
öregek, reménylet tem, hogy h a m a r a b b 
fogok eljutni az átoltási sorozat maga-
s a b b számaihoz, ha mindig fiatal álla-
toka t veszek fel a továbboltogatás egyes 
ízeiül, mintha ö reg vagy vegyes korú 
állatokat használok fel e czélra. Mint-
hogy pedig úgy látszott, hogy a veszett-
ség-vírus virulent iájának növekvése bi-
zonyos fokig egyenes arányban van az 
egyének számával, melyeken a vírus 
a successiv tovább oltásoknál á tmegy ; 
reménylettem azt is, hogy az á tol togatás 
e módjával a virulentiát is gyorsabban 
fokozhatom és a veszettség vírusának 
fertőző képességét is gyorsabban fixál-
hatom. 
A tapasztalat igazat adot t e felvé-
telnek mind a ké t irányban. 
Ma már ide s tova teljes kilencz 
hónapja folynak megszakítás nélkül e 
successiv továbboltogatások : és jelenleg 
azon első sorozatban, melyben az egyes 
továbboltásoknál nem voltam tekintet-
tel az oltásra felhasznált állat korára , 
csak a tizenhatodik, míg a második soro-
zatban, melyben csak fiatal állatokat 
oltogattam, már a huszonhatodik izen 
vagyok. 
A virulentia fokozódására, hatá-
rozottságára és fixált voltára vonatkozó 
sejtelem szintén valósúlt. Míg az első 
sorozat későbbi ízeiben a vírus, noha 
hatásában egészben véve fokozódottnak 
látszik, de még mindig bizonytalan ; a 
második sorozatban a vírus hatása már 
az u tóbbi ízekben mind határozot tabb 
és ere jében majdnem egészen állandó. 
A következő összeállítás átnézetet 
nyújt a veszettségi vírus fertőző képes-
ségének successiv fejlődéséről e kettős 
i rányban vezetett kísérleti sorozat 
egymásután következő izeiben : 
Második 
sorozat A tovább- ; Első sorozat 
oltások egyes I 
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Ezen összeállításban az első rovat 
számai a successiv továbboltások egyes 
ízeit (passage, generatio) jelentik. Az 
I. íz nyulai direkt veszettkutya-nyúlt-
veíővel voltak beol tva ; a II. íz nyúlai 
pedig az I. íz veszett nyúlaiből, s így to-
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vább. Az első sorozat nyúlainál nem 
voltam tekintettel arra, hogy fiatalok 
vagy idősebbek, kicsinyek vagy na-
gyok-e, és a továbboltás csak egy nyúl-
ról egy nyúlra történt. A második soro-
zatban csak fiatal nyúlakat vettem, és 
pedig egy-egy ízben — minthogy más 
irányban is tettem egyidejűleg vizsgá-
latokat — több nyulat, úgy hogy néme-
lyik ízben tizenöt-húszra is felrúgott a 
beoltott nyúlak száma. Ily esetekben a 
továbboltás a következő ízre rendesen 
több nyúlról történt, s közönségesen a 
hamarabb elhullott nyúlakat használ-
tam fel, azon reményben, hogy ezzel is 
gyorsíthatom a virulentia fokozódását, 
habár egyáltalában nem tapasztaltam 
mindig, hogy a gyorsabban elhalt állat-
nak utódja is gyorsabban elpusztúlt 
volna. 
Valamint az első, úgy a második 
sorozatban is az egyes izeknek meg-
felelő számok a nyúlak élettartamát je-
lentik, a beoltástól kezdve a bekövet-
kezett halálig. Az első sorozatban a 
szám csak egy nyúl élettartamára vonat-
kozik, mivel csak egy nyúlról egy nyúlra 
történt a továbboltás. A második soro-
zatban, melyben egy ízre több veszett 
nyúl esik, az illető számok azon íz tiszta 
veszettségben elhalt egyéneinek közép 
élettartamát mutatják. 
Az egyes ízekben a veszettség-vírus 
hatásképességének mértékéül az egész 
élettartamot veszem, az oltástól kezdve 
a bekövetkező halálig, ellentétben Pas-
teurral, ki eme mértékül az incubatio 
tartamát veszi, azaz azon időt, mely a 
beoltás idejétől telik el vagy hőmérséklet 
változása beálltának vagy a veszettség 
kitörésének idejéig.* 
A halál ideje sokkal szabatosabban 
meghatározható időpont, mint a veszett-
ség kitörésének ideje. 
Segédem és egyik munkatársam, 
Dr. Löte úr, ki kezdettől fogva egész 
odaadással és kitartással vesz részt e 
* Nouvelles expériences sur la Rage. 
Communication faite par M. Pasteur il 
l'Académie des sciences, dans la séance du 
25 février 1884. 
nem annyira nehéz mint fáradságos és 
sok időt kivánó vizsgálatokban, az 
utóbbi három ízből több mint húsz álla-
tot vett egész részletes megfigyelés alá, 
az infectiótól kezdve a halál bekövet-
keztéig. Pontosan meghatározta a hő • 
mérséklet, testsúly napi változásait, a be-
tegség kitörésének látható tüneményeit 
Ő e vizsgálatait más alkalommal fogja 
részletesen közölni. Itt csak a fennforgó 
tárgyra vonatkozólag említek fel tőle 
néhány adatot. 
A vizsgálat alá vett húsz állat átla-
gos élettartama a beoltás után a nyol-
czadik és kilenczedik nap közé eset t . A 
beoltás után egyideig semmi változás 
sem mutatkozott. Hőmérsékletben, súly-
ban és az általános hogyanlétben semmi 
eltérés sem volt a rendestől. Legföljebb 
néhány órai hőmérséklet-emelkedés tá-
madt néha a koponyalékelés után, me-
lyet azonban csakhamar normális hő-
mérsékletmenet váltott fel. így ment ez 
átlag négy napon át, a midőn rendesen 
az ötödik nap kezdetén tetemesen fel-
emelkedett a test hőmérséklete és két 
napon át meglehetős nagyfokú láz mu-
tatkozott. Átlag a hetedik nap elején 
újra visszaszállott a hőmérséklet a ren-
desre és onnan a rendes alá, és szaka-
datlanúl csökkent a bekövetkező halálig. 
A veszettséggel fertőzött állat súlyá-
ban átlag a hatodik nap végéig és hete-
dik elejéig nem volt változás, ekkor 
kezdett a súly csökkenni, s az szakadat-
lanúl tartott a halálig. 
A lázas hőemelkedés mindig, a súly-
csökkenés a legtöbb esetben, megelőzte 
a tulajdonképeni veszettség látható ki-
törését, a mi átlag a hetedik-nyolczadik 
nap közé esett. Ez, mint ismeretes, több 
rendbeli ideges tüneményből áll. Vagy 
előbb nyugtalanok, izgatottak lesznek az 
állatok, s az izgatottság azután bénu-
lásba megy át. Vagy mindjárt a bénulás 
tüneményei kezdődnek a fej remegésé-
vel, a hátsó vagy első végtagok bénulá-
sával, s ez lassanként egyetemes bénu-
latba és halálba végződik. 
Az egész betegség lefolyása tehát 
három főszakaszra oszlik. Az első sza-
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kasz a beoltástól a lázkitörés kezdetéig. 
Ez a tu la jdonképeni incubatio vagy 
lappangás szaka. A második a lázkit'árés 
szaka, mely megfe le l a heveny fertőző 
betegségek, ú. n. stadium prodromotum 
szakának. A h a r m a d i k az ideges tüne-
mények vagyis a veszeltségkitörés szaka, 
mely a halálban végződik. 
Noha a tünemények ez egymásutánja 
törvényszerűleg mutatkozik, mégis egyik 
szakból a más ikba való átmenet meg-
határozása nem könnyű és minden egyes 
állaton tett részletes vizsgálat nélkül, 
biztosan nem is lehetséges. így nem le-
het meghatározni pontosan a lázkitörés 
szakának kezdeté t rendszeres hőm érés 
nélkül. Hasonló áll az ideges tünemé-
nyek kitörésének kezdeti szakára, mely 
igen gyakran észrevétlenül megy á t a 
lázas borzongásból a fejremegésbe és 
egyéb bénulásos tüneményekbe. 
Minthogy tömeges észlelésnél min-
d e n egyes ál laton a részletes megfigye-
lés ki nem vihető, d e meg, mert ugyan-
azon erejű fer tőzésben is az egyes sza-
kok tartama a különböző egyéneknél 
változik : én az alkalmazásba vett vírus 
fertőző képességének mértékéül czél-
szerűbbnek l á t t am azt az időt venni, 
mely a beoltástól a halálig telik el : te-
hát a veszettség fertőző anyagától elő-
idézett kórfolyamat egész tartamát. 
Ha az e lmondot tak alapján át tekint-
jük a fennebbi táblázatot : lá tha t juk , 
hogy a fix vírus előállítása végett tett 
successiv á tol tásoknak különböző ered-
ményük van a szerint , a mint a tovább-
oltásoknál a k o r r a és nagyságra tekin-
tettel, vagy a nélkül , használjuk az ál-
latokat. 
Az első soroza tban mostan, a tovább-
ol togatáski lenczedik hónapjában, eddig-
elé csak a XV-d ik íz halt ki ; a vírus 
előidézte kór fo lyamat alig röv idebb 
valamivel mint az első ízekben ; tehá t 
maga a vírus az edd ig i átoltogatásokkal 
alig erősödött va lami t . A második soro-
zatban, hol fiatal állatról fiatal állatra 
történt a successiv oltogatás, ma már 
kihaltak a XXV-d ik íz állatjai is és 
a beoltás előidézte kórfolyamat egész 
tar tama leszállott hét és fél, egész 
nyolcz és fél napra, a mi azt jelenti, 
hogy az az utczai veszettségből eredő 
vírus, mely először nyúlra átoltva 21 
nap múlva ölt, ma már annyira meg-
erősödött , hogy hét és fél, egész nyolcz 
és fél n a p alatt megöli a nyúlakat, 
még ped ig az utolsó öt-hat ízben már 
kevés vagy semmi időkülönbséggel, 
a nagyokat és kicsinyeket egyaránt. 
L á t h a t ó továbbá az is, hogy a hatás 
több ízen keresztül, igen csekély eltérés-
sel, ha tározot t és állandó. 
H a az utolsó ízekben mutatkozó 
élet tar tamból levonom a kitört veszett-
ség át lagos tartamát, azaz egy napot ; és 
a beoltástól a veszettség külső tünemé-
nyeinek első megjelenéséig számítom az 
incubat io tartamát, a mely a három 
utolsó izben átlag hét nap volt : azt 
mondha tom, hogy a rendelkezésemre 
álló veszettség-vírus jelenleg legalább is 
olyan erős, mint a Pasteuré volt a múlt 
év ok tóbe r végén, midőn ő a successiv 
átoltogatás 90-dik ízében volt. 
Hogy nem erősebb-e ennél és vájjon 
nincs e közel olyan erős, mint Pasteur 
jelenlegi veszettség vírusa : a közelebb 
megej tendő összehasonlító vizsgálatok 
fogják megmutatni . 
A föntebbi vizsgálatok végeredmé-
nyét a következő két tételben foglalha-
tom össze : 
1. Kétségbe vonhatatlan tapasztalati 
tény az, hogy a veszettség fertőző anyaga 
kutyáról nyúlra, azután nyúlról nyúlra 
továbboltva, erejében folytonosan nö-
vekszik, végre pedig ma jdnem teljesen 
állandósúl. 
2. A veszettség-vírus fertőző ké-
pességének erősbödését és állandósu-
lását, fiatal nyúlakról fiatal nyúlakra 
való oltogatásokkal, te temesebben rö-
videbb idő alatt el lehet érni, mintha 
a tovább-oltogatásoknál különböző korú 
nyúlakat használunk. 
Az ismertetett kísérleti eljárással 
sikerült t ehá t aránylag elég rövid idő 
alatt a veszettségnek meglehetős állandó 
és ha tározot t vírusát előállítanom. A kí-
sérlet megkezdése után már öt hónap 
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múlva, julius végén, olyan fertőző anyag 
volt rendelkezézemre, melynek hatására 
elég biztosan lehetett számítani. 
Nem állott tehát semmi útjában 
annak, hogy ez anyaggal megkezdjem a 
methodikus gyengítést az ú. n. atte-
nuatio kisérleteket.E fix vírusból Pasteur 
módja szerint különböző erejű védőoltó 
anyagokat készítettem, s ez alkalommal 
meggyőződtem arról, hogy az igen erős 
veszettség-vírus, száraz levegőnek kitéve, 
napról napra gyengül, úgy hogy erejét 
a kiszáradás bizonyos fokán teljesen el 
is veszti. Az a vírus pl., mely friss álla-
potban, az agyburok alá beoltva, nyolcz 
nap múlva ölte meg a nyulat, egy napi 
száradás után, hasonló úton beoltva, ki-
lencz nap, hat napi száradás után tíz 
nap, nyolcz napi száradás után 17 nap 
múlva vetett veget az állat életének ; 
míg tovább száradva és hasonló módon 
beoltva, életben hagyta az állatot. 
A vírus-attenuatió tapasztalati tör-
vénye tehát teljesen érvényes a veszett-
ség-vírusra vonatkozólag is, és Pasteur zse-
niálisan egyszerű módszere alkalmas 
arra, hogy fokozatosan különböző erejű 
veszettség-vírust állíthassunk elő a ha-
tástalan, nem halálos vírustól kezdve, a 
halálos hatás maximumáig. 
Egy ilyen különböző erejű veszett-
ség-vírus sorozat aug. 5-ikétől kezdve 
minden napra, minden fokozatban készen 
van intézetemben. 
Minthogy a vírus-attenuatióra vo-
natkozó vizsgálataim még nincsenek tel-
jesen befejezve, a felmerült egyes tapasz-
talatok közlését máskorra hagyom. 
Hasonlóképen csak röviden teszek 
jelentést azon vizsgálatokról, melyeket 
az így előállított oltó anyagok értékének 
meghatározására tettem. 
A kiindulópont a védőoltásoknál, 
mint ismeretes, azon a nagy tapasztalati 
törvényen alapúi, hogy bizonyos fertőző 
anyagok fertőző képessége változó, és 
hogy a csekélyebb erejű fertőző anyag 
védellnet nyújt az erősebb vírus ellen. 
E tapasztalati tételt az emberi himlő 
fertőző anyagáról Jenner ismerte föl ; a 
tyúkok kolerájának, a lépfenének stb. 
Természettudományi Közlöny. 1887. XIX. kötet . 
fertőző anyagára vonatkozólag kísérleti-
leg Pasteur bizonyította be. 
Hasonló áll Pasteur legújabb vizs-
gálatai szerint a veszettség fertőző anya-
gáról is. A gyenge, nem halálos vírus 
megvédelmezi az állatot az erősebb ha-
lálos veszettség-vírus ellen, de nem csak 
védelmet adhat a fertőzés előtt, hanem 
képes megsemmisíteni egy erősebb vírus 
hatását utólag is, a fertőzés után. Itt 
tehát egy egészen új eszmével állunk 
szemben, mely a therapiába a védő-
oltások helyébe a gyógyító oltásokat 
lépteti, és a mely, ha tapasztalatilag 
igaznak bizonyúl, új korszakot nyit a 
fertőző betegségek gyógyításában. 
Tudományilag és gyakorlatilag nagy 
fontosságú elvnek próbaköve fekszik 
tehát az antihydrophobicus oltási kísér-
letekben. 
A kérdés fontosságától teljesen át-
hatva fogtam e vizsgálathoz, hogy a 
fennebb közölt módon előállított oltó 
anyagok értékét állatokon kipróbáljam, 
vájjon lehetséges-e a rendszeres bőr alá 
fecskendéssel, egyfelől mentességet sze-
rezni a veszettséggel való fertőzés ellen ; 
másfelől meg lehet-e akadályozni a ve-
szettség kitörését a veszettséggel való 
fertőztetés után. 
A kísérletek mindkét irányban még 
folyamatban vannak, több kevesebb, 
positiv és negativ eredménynyel. 
Ez irányú vizsgálataimról akkor lesz 
szerencsém jelentést tenni, a midőn a 
budapesti kir. orvosegyesület hydro-
phobiai bizottsága részéről megejtendő 
döntő állatkísérletek be lesznek fejezve. 
Nevezett bizottság f. hó u - d i k é n 
tartott ülésében elhatározta, hogy mi-
előtt a veszettség ellen védőoltó kísér-
leteknek embereken való megkezdésé-
hez hozzájárulását adná : az itt előállított 
és Párisból Pasteurtől kapott fix veszett-
ség-vírusból készített oltó anyagok hatá-
sát állatokon előleges párhuzamos kísér-
letezés alá veszi a következő szempon-
tokból : 
i-ször. Van-e ezen oltóanyagoknak 
olyan hatásuk, hogy ép, egészséges álla-
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tokát mentesekké bírjanak tenni a ve-
szettséggel való fertőzés ellen ? 
E czélből mind a két fa j ta védő 
anyagokkal négy-négy kutya, tíz-tíz nyúl 
védőoltásokat kap , ugyanazon időben 
és ugyanazon módon . A védő oltások 
befejezése után valamennyi állat és még 
hozzá hat más, előleges ol tásokban nem 
részesült ép állat, utczai veszettség-víru-
sával intracraniális úton lesz fertőzve. 
Ha a védő hatás teljes, a beo l to t t 
állatoknak é le tben kell maradniok ; az 
oltásban nem részesülteknek ped ig el 
kell pusztulniok. 
2-szor. Van-e ezen oltó anyagoknak 
olyan hatásuk, hogy a veszettséggel fer-
tőzött állatoknál meg bírják akadályozni 
a veszettség k i törésé t ? 
E czélből mindenik védőanyag ki-
próbálására nyolcz-nyolcz kutya és tizen-
négy-tizennégy nyúl, intracraniális úton 
utczai veszettséggel fertőzést kap . A 
fertőzés után 24 óra múlva, négy kutya 
és négy nyúl kivételével, valamennyi 
állat, Pasteur legújabb módja szerint, 
fele részben a párisi, fele részben a 
budapesti fix vírusból előállított oltó 
anyagokkal kezel tet ik. 
Ha teljes a védő hatás, az így kezelt 
állatok m i n d megmaradnak, a kezelet-
lenül m a r a d t a k pedig mind elpusztúlnak. 
3-szor. Nem járhat-e különben egész-
séges egyéneknél veszéllyel és ha igen, 
milyennel ezen oltó anyagoknak bőr alá 
fecskendezése r 
E n n e k kitudására az első kisérleti 
sorozatnál használt oltó anyagokkal, 
minden befecskendezésnél külön-külön, 
egy-egy nyúl intracraniális és bőr alá 
fecskendezéseket fog kapni ; s a bekövet-
kező eredményből az alkalmazott oltó 
anyagoknak hatásossága vagy hatás-
talansága ki fog derülni. 
E kísérleteket B a b e s tanárral, ki 
a párisi fix vírusból készíti az oltó anya-
gokat, a vezetésem alatt álló általános 
kór- és gyógytani intézetben, együttesen 
fogjuk végrehajtani. 
N e m hagyhatom említés nélkül, 
hogy a költséges vizsgálat anyagi oldala, 
legalább részben, egy az ügy iránt érdek-
lődő m a g á n adakozó, F u c h s G u s z -
t á v fővárosi képviselő úr adományából 
fog fedeztetni , a ki a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter úr ő nagyméltósága 
kezeihez, a veszettségre vonatkozó eme 
kísérletek támogatására, 3 0 0 frtot szol-
gáltatott át . HŐGA-ES ENDRE. 
A NEHEZSEG BUDAPESTEN. 
»Üres té rben minden test, kicsiny 
vagy nagy, könnyű vagy nehéz, folyé-
kony vagy szilárd, mindannyi egyforma 
gyorsulással esik a Föld felé.« 
G a l i l e i eme szép tételéről, mely-
nek igazságát ő inkább csak kiérezte, 
mintsem bebizonyította, ma már min-
den kis iskolás gyermek is ismer egy 
népszerű kisérleti igazolást. K é t vé-
gén elzárt hosszú üvegcsőbe^, ha. a 
levegő ki van belőle szivattyúzva, az 
ólomdarab, papírszeletke és tollpihe 
egyszerre zuhan le a fenékre, holot t ha 
a levegőt belé eresztjük, az egy ólom 
hamarosan leérkezik megint, de a pa-
pír és a pihe csak lassan szállingóznak 
utána. 
Enné l sokkal szabatosabb kisérleti 
bebizonyítást gondolt ki a nagy N e w-
t o n, hogy Galilei té telének igazságát 
egész szigorúsággal kipróbálhassa. A 
finom élen járó inga r ú d j á r a egy öblös 
tokot erősí tet t s abba m a j d ilyen, majd 
amolyan anyagú, kisebb vagy nagyobb 
testet helyezett, vigyázva arra, hogy a 
figyelembe veendő körülmények egyéb-
ként tökéletesen ugyanazok maradja-
nak ; s azt találta, hogy a lengésidő 
mindig egyforma volt, t ehá t hogy a meg-
vizsgált testek mind egyforma gyorsu-
lással es tek a Föld felé. Közel 150 év-
vel u t ó b b B e s s e 1, az inga nagy mes-
tere, minden kitelhető gondda l és sza-
batossággal ismételte Newton kísérletét ; 
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többek közt próbákat tett mágnesezett 
és mágnesezetlen vasakkal, sőt a világ-
térből hozzánk lehullott meteorvasakkal 
is : az esési gyorsulás mindannyira nézve 
egyenlőnek bizonyúlt. 
De vájjon ez az esési, vagy a mint 
nevezni szokták, nehézségi gyorsulás a 
Földön mindenütt egyforma-e, vagy pe-
dig helyről-helyre változó : erről Galilei 
nem nyilatkozott; úgy látszik, termé-
szetesnek találta, hogy az mindenütt 
egyforma legyen. 
Alkalmasint P i c a r d , a franczia 
akadémia legelső tagjainak egyike, ki 
nevét az Amiensi fokméréssel és azon 
közvetett hatással örökítet te meg, me-
lyet eme mérések eredményével az álta-
lános nehézkedés törvényének fölfede-
zésére gyakorolt —- mondom, alkalma-
sint Picard volt az első, ki arra a gon-
dolatra ötlött, hogy a másodperczes inga 
hossza a Földön nem mindenütt egy-
forma ; legalább ő volt az, a ki a fran-
czia Akadémiának azt a tanácsot adta, 
hogy jó volna, ha ez iránt méréseket 
tétetne. Az Akadémia a tanácsot meg-
fogadta s egyik tagját, R i c h e r-t, ki 
1671-ben csillagászati mérések tétele 
végett Cayenne szigetére küldetett, meg-
bízta, hogy ott a másodperczes inga 
hosszát is mérje meg. Richer azt találta, 
hogy a Párisból magával vitt inga-óra 
Cayenneben (4° 56' északi szélesség 
alatt) naponként két minutât késett s 
hogy az inga hosszát, a mai mértékre 
átszámítva, majd 3 mm.-rel kellett meg-
rövidítenie, hogy az óra jól járjon. Pá-
risba visszatérve, az ingát ugyanannyi-
val kellett meghosszabbítania, mint a 
mennyivel Cayenneben megrövidítette, 
hogy az óra jóljárását ismét helyre-
állítsa.* Ebből világosan kitűnt, hogy a 
nehézségi gyorsulás az egyenlítő táján 
kisebb, mint magasabb földrajzi széles-
ségek alatt. A különbség okát H u y -
g h e n s, Newton méltó vetélytársa ma-
gyarázta meg először. A középfutó erő, 
mely a Föld tengelye körüli forgásából 
* Heller A., Geschichte der Physik. 
H . 317. — Czógler A., A fizika története. 
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származik, csökkenti a nehézségi gyor-
sulást, s legjobban csökkenti az egyen-
lítőn, mert ott a középfutó erő legjelen-
tékenyebb s teljes nagyságával ellenez-
het i az esést, holot t magasabb földrajzi 
szélességek alatt, a középfutó erő, a 
párkör átmérőjéhez képest, már is tete-
mesen kisebb s hozzá még az is, hogy 
itt csak egy része működhetik az esés 
ellenében. 
Mind eme tények és következtetések 
egy egészen új és roppant nagy teret 
tár tak fel a földünk fizikáját illető kuta-
tások számára. Mi a nehézség változásá-
nak törvénye az egyenlítőtől kezdve fel 
a sarkokig ? És ha e törvény nagyjában 
és egészében meg van állapítva, nem 
mutatkoznak-e helyenként lokális elté-
rések, melyekből a Föld színe alatt levő 
lokális rendellenességekre lehetne követ-
keztetni ? Állandóan megmarad-e a ne-
hézségi gyorsulás nagysága egy és ugyan-
azon a helyen, vagy idő jártával talán 
az is megváltozik ? 
A Cayennei megfigyelés óta lefolyt 
kétszáz év alatt a fizikusoknak egész 
serege járta be a Föld legkülönbözőbb 
tájait, Spitzbergától le az egyenlítőn át 
Dél-Amerikáig s Ausztráliáig, hogy itt 
is, ott is megmérjék a gyorsulás nagy-
ságát. A helyenkénti változás törvénye 
nagyjában és egészében rég meg van 
már állapítva, t. i. az, hogy a nehézségi 
gyorsulás a földrajzi szélesség sinusának 
négyzetével arányosan növekszik s min-
den újabb megfigyelés újra meg újra 
igazolja e törvény általános helyességét, 
nem zárva ki, sőt egyenest igazolva a 
lokális rendellenességeket, valamint azt 
is, hogy az ú. n. párkörök szigorúan 
véve nem köröknek, hanem valójában 
ellipsziseknek s maga a Föld is, forgási 
ellipszoid helyett, három tengelyű ellip-
szoidnak tekintendő. 
A geofizikai nagyobb munkákban 
terjedelmes táblázatokat találunk, me-
lyekbe az idevágó mérések eredményeit 
lajstromozták, az illető fizikus s az 
illető hely megnevezésével. Magyar ne-
vet, magyar helyet e lajstromokban 
hiában keresünk, egyet sem találunk. 
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Azaz, hogy mégis van egy kivétel , s ez : 
Fiume. De i t t sem mi magunk, nem is 
a mi ko rmányunk jóvoltából, hanem 
franczia tudósok (Biot és fia) a franczia 
kormány megbízásából ha tározták meg 
a nehézségi gyorsulást 1 8 2 4 - b e n * 
Mekkora a nehézség Budapes ten ? 
Ezt mindannyian éreztük ugyan, a nél-
kül, hogy nagyságát direkt meghatározás 
útján meg tud tuk volna mondan i . A 
kérdés fölvetése s a megoldást sürgető 
első intézkedés a Természet tudományi 
Társulat é rdeme . Társulatunk már 
187 8-ban megbíz ta egyik leghivatot tabb 
tagját, ford í taná figyelmét egyelőre csak 
itt Budapesten és azután az Alföldön és 
a szepesi K á r p á t o k b a n a nehézségi gyor-
sulás kísérleti meghatározására. Fá jda-
lom, e megbízás akkoriban nem sikerült. 
Fölkért tagtársunk, tekintettel a r ra , hogy 
a nevezett meghatározások keresztül-
vitelére itt Budapesten alkalmas helyi-
ségek nincsenek s a közel jövőben sem 
helyezhetők kilátásba, a megbízástól 
1880 végén visszalépett. De a felboly-
gatott kérdés azért továbbra is ébren 
maradt. Pá r évvel utóbb, Dr. Schenzl 
Guidó, a központ i meteorológiai inté-
zet volt igazgatója is érezni kezd te , az 
újabb földmágnességi megfigyelések át-
számítása közben , a budapesti nehézség 
közvetetlen meghatározásának hiányát. 
Egyenesen a Vallás- és Közokta tás i 
Minisztériumhoz fordúlt azzal a kérés-
sel, méltóztatnék a Magyarországon 
megejtendő nehézségi mérések számára 
egy alkalmas műszer megrendelését en-
gedélyezni. A miniszter úr a folyamo-
dást a tudomány-egyetemhez kü ld t e le 
véleményadásra. Az egyetem a legmele-
gebben a ján lo t ta a kérelem teljesítését, 
s az engedély csakhamar meg is adato t t , 
s a mérésre első sorban szükséges »meg-
fordítható (reversio-) inga« elkészítése 
Repsold hamburg i műszer-készítőre bí-
zatott. 
A mérések foganatosítását Dr . G r u -
b e r Lajos, a m. kir. központi meteoro-
lógiai és földmágnességi intézet egyik 
de rék obszervátora vállal ta magára. Mé-
réseit Dr. Gruber 1 8 8 5 . nyarán kezdte 
meg Budán, a m. kir. meteorológiai in-
tézet földmágnességi területén levő kis 
meridián-kunyhó kelet i oldalához ideig-
lenesen hozzáragasztott kis helyiségben 
s ugyanazon év szeptember havában be 
is fejezte. Az eredményeket , a műszer 
szerkezetének és a kisérlettételek mód-
jának részletes leírásával, 1886. január 
18-ikán személyesen a d t a elő a m. tud. 
akadémiában, hol is dolgozata a Ma-
themat ika i Értekezések során 1886 vé-
gén külön füzetben lá to t t napvilágot. 
Az érdeklődők tiszta k é p e t szerezhetnek 
Dr. Gruber értekezéséből a műszer 
finomságáról, a mérések kényességéről 
és a szerzőnek minden hibaforrásra ki-
ter jeszkedő figyelméről. Itt csak a vég-
eredményeket ismerte thet jük meg. Az 
egyszerű másodpercz-inga hossza Buda-
pesten, a mérőlépték 2 4 - 4 4 ° C. hőmér-
sékleténél : 993-3133 mm. , s ezt 0°C- ra 
és tengerszinére redukálva , kijő 
L = 9 9 3 - 7 9 6 7 mm. 
E b b ő l pedig a nehézségi gyorsulás, szin-
tén a tengerszínére számítva, 
g = 9 - 8 0 8 3 8 m., 
a mi azt teszi, hogy itt nálunk az üres 
t é rben szabadon eső test, esése első 
másodperczében Vs g vagyis 4 -90419 
méter hosszú útat fut meg. Az egyenlítőn 
g - 9 - 7 8 0 0 9 m. 
a sarkoknál pedig (Sabine szerint) 
g = 9 - 8 3 0 8 9 m. 
1866-ban Fölser Is tván műegyetemi 
tanár az addigi legmegbízhatóbb gyor-
sulás-mérésekből, a legkisebb négyzetek 
elmélete alapján, a nehézségi gyorsulás 
helyenként i változására tapasztali kép-
letet állított fel, melyből a régi budai 
műegyetem földrajzi szélességére a gyor-
sulás nagyságául 
g = 9 - 8 0 8 2 2 m. 
számított ki.* A mint lá t juk, a kiszámí-
* Czógler A., II. 217. 
* A k. m. Terra. tud. Társ. Közlönye 
VII. k. 22. 1. 
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tott és a közvetetlenül megfigyelt szám-
érték közti különbség nem több Vio 
milliméternél. 
Örömmel üdvözöljük Dr. Gruber 
urat nagybecsű geofizikai kutatásai terén 
s kívánjuk neki, hogy Társulatunk régi 
terve szerint a gyorsulást az ország 
több helyén is ily szép sikerrel hatá-
rozhassa meg. 
SZII.Y KALMAN. 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KORA, 
A német természetvizsgálók és or-
vosok 1886-ik évi összejövetelüket Ber-
linben tar to t ták szeptember 18-ikától 
24-ikéig. Nagy jelentőséget kölcsönözött 
az összejövetelnek a hely is, a német biro-
dalom császári fővárosa, d e még nagyob-
bat azok a kiváló német tudósok, kik 
ez alkalommal az összes és a szakosztályi 
üléseken előadásokat tar tot tak. Mind-
járt az első megnyitó ülésen két nagy-
érdekű előadás volt ; az első az elnök-
től, a híres V i r c h o w-tól » A természet-
tudományi-orvosi kuta tás fejlődés-mene-
téről «, a második pedig a zsenialis gépész-
mérnöktől, W e r n e r S i e m e n s-től, 
ki »A természet tudományok kora« czím 
alatt a természet tudományi és technikai 
vívmányoknak a társadalom jelenére és 
jövőjére gyakorolt befolyásáról érteke-
zett. Ez alkalommal csak az u tóbbi 
előadás megismertetésére szorítkozunk, 
lehető híven adván vissza a tudós mér-
nök nagyérdekű fejtegetéseit , melyek a 
választott kérdés természetéhez képest 
szükségkép átcsaptak a nemzetgazdaság 
és szocziológia terére is. És épen ez a 
természettudományi szocziológiai kap-
csolat jellemzése teszi Werne r Siemens 
előadását minden gondolkodó ember 
számára rendkívül érdekessé. 
De hall juk magát az előadót : 
»Mi öregek abban a szerencsében 
részesültünk — így kezdé beszédét — , 
hogy szemtanúi lehettünk azon hatalmas 
lendületnek, melyre a természet tudomá-
nyok éltető lehellete az ember i tevékeny-
séget az életnek úgyszólván minden 
körében serkentette. De egyszersmind 
láttuk azt is, hogy viszont a technikai 
vívmányok miképen mozdítot ták elő a 
tudományt, hogyan ju t ta t ták neki az ú j 
tünemények és feladatok nagy sokaságát, 
s ezzel egyetemben a továbbkutatásra 
megkívántató búzdítást, s a természet-
tudományi ismeretek elterjedésével mint 
keletkezett számára egy sereg megfigyelő 
és munkatárs , kik talán nem is emel-
kedtek a tudományos ismeretek kellő 
magaslatára, de a kiknél a tudomány 
iránt való szeretet gyakran bírt diadal-
maskodni ezen a fogyatkozáson. 
Nem akarom előadni a természet-
tudomány fejlődésének s a belőle ki-
sarjadzott tudományos technikának tör-
ténetét, még kevésbbé óha j tom ecsetelni 
azt a hata lmas átalakító befolyást, melyet 
a természet tudomány s a technika, 
egymással szövetkezve, korszakunk szel-
lemi és anyagi fejlődésére gyakorolt. 
Meggyőző szavakkal és mesteri formá-
ban megte t ték ezt már több ízben. 
Hogy a ha jdan és ma közti különb-
séget belássuk, e végből mi nekünk, 
öregeknek, teljesen elegendő, ha saját 
ifjú korunkra rövid visszapillantást ve-
tünk. Még emlékszünk ar ra az időre, 
mikor a gőzhajó és a gőzgépek a járás 
első gyenge próbáival küzködtek ; kétel-
kedő ámulat ta l hallottuk a mesét, hogy 
a fény le is festheti a képeket , melye-
ket szemünk előtt láthatóvá tesz ; hogy 
az elektromosság, ez a rejtélyes új erő, 
villámsebességgel tovább a d j a a híreket 
a kont inenseknek s az őket elválasztó 
világtengernek, hogy ugyanez az erő 
fémeket választ ki a vegyületekből s az 
éjszakát olyan világgal, mely fényes 
mint a nap, tova űzheti. K i csodálkozik 
ma ezeken az önként ér te tődő dolgokon, 
melyek nélkül if júságunk alig képzelhet 
czivilizált életet, abban a korban, mikor 
Reuleaux számítása szerint minden czi-
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vilizált ember helyett éjjel-nappal több 
:> vasból formált munkás « dolgozik ; 
melyben a vasutak és gőzhajók minden 
istenadta nap millióra menő ember, és 
megmérhetetlen értéktömegeket, ennek 
előtte alig képzelhető sebességgel, mesz-
sze távolságokra szállítanak ; melyben a 
világot összekapcsoló telegráf úgyszól-
ván már ki sem elégíti közlekedésszülte 
szükségleteinket és helyet kénytelen szo-
rítani az élő szónak telefonon való 
továbbvitele számára, melyben a foto-
gráfia az összes társadalmi osztályoknak 
nélkülözhetetlen szolgálatokat tesz, és 
melyben a természettudomány s a tech-
nika szövetkezésének legújabb gyü-
mölcse, az elektrotechnika, fejlődésének 
rohamos menetével új meg új, s kiter-
jedését illetőleg teljesen beláthatatlan 
tereket nyit meg az emberiségnek, hogy 
a természet erőit tovább kutassa s ha-
szonnal alkalmazza ! A természettudós 
előtt azonban, ki az emberek más osz-
tályainál sokkal inkább megszokta, 
hogy a megfigyelt tünemények lefolyá-
sából következtessen a rajtuk uralkodó 
törvényre, nem a fejlődésnek utóbb em-
lített állapota, hanem annak okai s a 
törvény, mely azokat feltételezi, a nyo-
mósabb jelentőségű. Ez a világosan fel-
ismerhető törvény mai kulturális fejlő-
désünk regresszív gyorsulásának törvé-
nye. A mely szakai a fejlődésnek haj-
danta évszázadok folyamán peregtek le, 
századunk kezdetén még évtizedekre 
szorultak, mai napság évek alatt meg-
érik tökéletes voltukat, és gyakran tel-
jesen kifejletten lépnek az életbe. Ter-
mészetes következménye ez oktatásunk 
nagyfejlettségű rendszerének, mely a 
tudomány vívmányait, de kivált a tudo-
mányos módszereket széles mederben 
szállítja a technika s általában a népélet 
minden fajú tevékenységi körébe. 
A tudománynak a minden foglal-
kozású osztályokat és néprétegeket 
egyre mélyebben átható ilyetén világa 
előtt a régi sötétség, babona és előítélet 
gyermekei is mindjobban és jobban 
visszahúzódnak és apránként elvesztik 
a fejlődés menetét gátlólag és zavarólag 
befolyásoló erejüket. Innen van azután, 
hogy mai napság, épen jól kifejlett köz-
lekedési rendszerünk segélyével, minden 
új tudományos gondolat legott az egész 
polgáriasuk világot átnyilalja, ezrek 
meg ezrek ragadják meg és az élet kü-
lönböző téréin iparkodnak értékesíteni. 
Legyenek bár koronként a megfigyelé-
sek jelentéktelenek, legyen bár néha 
egészen csekély akadályok legyőzése, a 
mi a tünemények tudományos összefüg-
gésének felismerését gátolta, — gyak-
ran ezek válnak a teljességgel előre 
nem látott s az emberi életre kiváló 
fontosságú fejlődésbeli sorozatok ki-
induló pontjaivá. Ennélfogva az így tá-
madó progresszív fejlődés, ha csak őr-
jöngésében maga az ember szét nem 
rombolja, mindaddig fog tartani, míg a 
természettudomány a megismerés ma-
gasabb fokaira nem fog vezetni. Ámde 
minél mélyebben belepillantunk a ter-
mészeti erők titkos birodalmába, annál 
inkább meggyőződünk, hogy ma még 
csak a tudomány legkülső pitvarában 
vagyunk, hogy mérhetetlen megművelni 
való mező van még előttünk, s hogy 
legalább is kérdéses, vájjon az emberi-
ség egykoron el fog-e jutni a természet 
teljes megismeréséhez. E szerint semmi 
okunk sincs kételkedni a természet-
tudományi-technikai fejlődés progres-
szív lendületének tartamán, ha ugyan 
az emberek a művelődés iránti ellen-
séges cselekedeteikkel be nem fogják 
az útját vágni. De az ilyen ellenséges 
beavatkozások is csak ideig-óráig tartó 
megszakítást idézhetnek elő a fejlődés 
menetében, legfeljebb csak parcziális 
visszalépést okozhatnak ; mert, hála le-
gyen a könyvnyomtatásnak és a modern 
kultura nagy elterjedésének, a természet-
tudományi-technikai vívmányok az em-
beriség számára többé már el nem vesz-
hetnek. Sőt a mely népek ápolják és 
emelik, azoknak olyan erős túlsúlyt, 
olyan túlnyomó hatalmat biztosít, hogy 
bukása a czivilizálatlan népekkel való 
harczban, s ezáltal egy új barbár kor-
szak beköszöntése teljesen kizártnak 
tekinthető. 
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Ha tehát a mai kulturális fejlődés 
feltartóztathatatlan és elpusztíthatatlan, 
noha a czél el van rejtve, melyre ez a fej-
lődés tör, nekiiramodásáből mégis fel-
ismerhetjük, hogy a népéletnek eddigi 
alapköveit mely irányú változásnak fogja 
alávetni. E végből csupán tovább kell 
követnünk az eddig tényleg bekövetke-
zett változásokat. így könnyen felismer-
hetjük, hogy a természettudományi ura-
lom korszakában az ember válláról a 
nehéz munkát, mely őt a létért való 
küzdelemben mindenha erősen le-
nyomta s részben lenyomja ma is, mind-
jobban és jobban leveszi a természeti 
erők mechanikai munkára való fokozott 
alkalmazása; hogy az ember osztályrésze 
mindinkább és inkább az értelmi 
munka kezd lenni, amennyiben feladata 
az lesz : csupán igazgatni a vasból for-
mált munkás dolgát, nem pedig súlyos 
testi munkát végezni. Látjuk továbbá, 
hogy a természettudományi korszakban 
az életszükségletek s az élvezeti czikkek 
sokkal kevesebb emberi munkával állít-
hatók elő, hogy tehát rövidebb munka-
idő mellett mégis jóval nagyobb meny-
nyiség esik eme munkatermékekből 
egy-egy emberre. Azt is látjuk, hogy a 
rögből a talajnak tudományosan és 
technikailag helyesen folytatott műve-
lése útján sokkal több tápláló szert ka-
punk, mint ennek előtte, olyannyira, 
hogy a földművelésre utalt emberek 
száma aránylag nagyobb lehet mint 
most ; hogy továbbá a közlekedés és 
szállítás ügyének javítása s gyorsabbá 
tétele által egyre könnyebbé válik a 
különböző országok és éghajlatok ter-
mékeinek kicserélése, mely az emberek 
életét élvezetesebbé teszi, és a helyi 
rossz termés következményei ellen biz-
tosítja. Sőt nagyon valószínű, bogy a 
chemiának az elektrotechnikával szö-
vetkezve, egykoron sikerülni fog az 
élelmi szerek mindenütt előforduló ele-
meinek kimeríthetetlen mennyiségéből 
magukat az élelmi szereket előállítani, 
s ez által a kenyérrel ellátandók számát 
a talaj esetleges termőképességétől füg-
getlenné tenni. Az anyagi léteszközök 
megszerzésének ilyetén haladva foko-
zódó könnyűsége, a munkaidő rövidebb 
volta miatt, arra fogja képesíteni az em-
bert, hogy a fokozottabb szellemi kimű-
velésre megkívántató időtöbbletet meg-
szerezze ; a művészi alkotások folyton-
folyvást könnyebbé váló mechanikai 
sokszorosítása megnyitja számukra a 
kunyhókat is, és az életet szépítő, az 
erkölcsiséget emelő művészetet nem 
mint eddig csak a módosabb osztá-
lyok, hanem az egész emberiség köz-
kincsévé fogja tenni. S legyünk arról 
is szilárdul meggyőződve, hogy a tu-
dományoknak az egész társadalmat 
mindjobban átható világa a lealázó 
babonákat s a romboló fanatizmust, 
az emberiség eme legnagyobb ellensé-
geit, a leghathatósabban győzheti le. 
Büszke örömmel dolgozhatunk tovább 
a természettudományi korszak felépí-
tésén, s abban a biztos tudatban, hogy 
olyan anyagi és erkölcsi állapotokba 
fogja az terelni az emberiséget, melyek 
jobbak mindazoknál, a melyek valaha 
voltak és jelenleg vannak. 
Csakhogy ép ezen örömünkbe az 
újabb időben sok ürmöt kevernek bizo-
nyos pesszimisztikus nézetek, melyeket 
a művelt körök épen úgy, mint a nép-
rétegek a természettudományok és tech-
nika rohamos fejlődésének a népéletet 
átalakító befolyásáról, és magának a 
fejlődésnek végczéljáról alkottak. 
Felvetik és vitatják a kérdéseket, 
vájjon az emberiség a természettudo-
mány és technika mindezen vívmányai-
val valóban jobb, igazán boldogabb 
lett-e, vájjon azok nem inkább az összes 
eszményi javak feldúlására és a nyers 
élvezetkórra vezetnek-e? Vájjon az élet 
örömeinek és javainak egyenetlen fel-
osztását nem mozdítják-e elő ezek is, 
vájjon a gépipar fejlesztése s a munká-
nak ettől feltételezett felosztása nem 
csökkentette-e az egyesek számára a 
munkára kínálkozó alkalmat, és maguk 
a munkások nem kerülnek-e kevésbbé 
szabad és független helyzetbe, mint ez-
előtt ? Egy szóval, vájjon nem azt ered-
ményezik-e, a mit azelőtt a születés és 
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kard uralma eredményeztek : az öröklött 
vagy szerzett vagyonnak sokkal nagyobb 
mértékben elnyomó uralkodását? 
Kétségtelen, hogy napjainkban eme 
szomorú nézetektől néminemű jogosult-
ságot megvonni nem lehet. A gyorsan s 
feltartóztathatatlanúl haladó tudomá-
nyos technika, fejlődésének menetében, 
sok iparágra rombolólag hathat. A 
munka jobb módszerei sok tekintetben 
azt eredményezik, hogy a termelés job-
ban emelkedik, mint a fogyasztás, s 
hogy a munkálkodásra való alkalom 
csökken, mert az eddigi kézi munka, 
mely ugyanazon dolog elvégzésére sok-
kal nagyobb munkáscsapatra szorult, a 
specziális gép munkájával többé nem 
versenyezhet. Hasonló jelenségekre buk-
kanunk a tápláló anyagok termelésénél 
is. Az olcsó közlekedési eszközök a 
régi művelt országoknak nagy mennyi-
ségben szállítják a távoli, kevésbbé né-
pes vidékek termékeit, melyeknek szűz 
talaja mesterséges termékenyítést még 
nem kiván, melyeken a munkaerőben 
mutatkozó hiány a gépmunka módszereit 
idejekorán megérlelte. így azután olyan 
árak jönnek létre, melyek mellett a mi 
kézi munkával kapcsolatos régi talaj-
művelő módszereink meg nem állhatnak. 
Ámbátor a természettudományi technika 
az okszerű trágyázás és megmunkálás 
alakjában maga kínálja a hátrányok ki-
egyenlítésére szolgáló eszközöket, mégis 
véghetetlenül nehéz a régóta megszo-
kott, de tarthatatlanná vált viszonyokat 
és módszerekket jobbakkal is helyette-
síteni ! Ennélfogva, szaporodnak a pana-
szok az árak átalános csökkenése s a 
munkára való alkalmak hiánya miatt, és 
nagyon aggodalmas theoriák állíttatnak 
fel, hogy az egyes országoknak a többiek-
től való elzárása, s a termelésnek erő-
szakos korlátozása által kell az érzett 
bajokat elhárítani. Sőt az efféle elmé-
letek hívei annyira mennek, hogy ko-
runk természettudományi-technikai irá-
nyától az emberiségre nézve üdvös vol-
tát is megtagadják, és a régi boldogabb-
nak vélt idők munkamódszereihez való 
visszatérésről álmadoznak. Persze, fele-
dik, hogy az emberek számát is előb-
beni összegére kellene leszállítani ! A 
boldog pásztorok és vadászok száma 
azonban, melyet egy ország eltartani 
képes, nagyon csekély és valahányszor 
valamely korszak többé vagy kevésbbé 
boldog voltáról beszélünk, ezt a számot 
mindenkor lényeges tényezőnek kell 
tekinteni. Úgy hozza magával a kemény 
és változhatatlan társadalmi törvény, 
hogy az egyik állapotból a másik, még 
ha jobb állapotba való átmenetel is, min-
den időben bajjal és szenvedéssel jár. 
Bizonyára humánus az a kezdeményezés, 
mely a mai nemzedék szenvedéseit, a 
népélet társadalmi alapjaiba feltartóztat-
hatatlanúl, betörő új forradalom czél-
szerű vezetése és részletes korlátozása 
által, enyhíteni törekszik ; mindamellett 
reménytelen vállalatba fogna az, ki eme 
fejlődés folyamát megszakítani vagy 
akár csak visszatérésre kényszeríteni is 
akarná ! Kijelölt útját szükségképen meg 
kell annak tennie, és azokat az országo-
kat és népeket fogja legkevésbbé érni 
romboló hatása s azok fognak legelőbb 
részesülni a természettudományi korszak 
jótéteményeiben, melyek e kor békés 
fejlesztéséhez a legtöbbel járultak ! Hogy 
pedig ez utóbbi az emberiséget való-
ban a jobb állapotokba tereli, hogy to-
vábbi haladásában a rajtuk ütött sebe-
ket ismét begyógyítja, jóllehet az egyik 
életformából a másikba való átmenet 
elkerülhetetlen szenvedésekkel kapcso-
latos, annak előtünedezését már sok 
jelenségen világosan látjuk. 
Az életszükségletek és munkater-
mékek árbeli csökkenésének általáno-
san fellépő tüneménye, az egyidejűleg 
hatalmasan fokozódó fogyasztással kap-
csolatban, nem kétségtelen bizonyítéka-e 
annak, hogy az az emberi munka, me-
lyet előállításuk megkövetel, nemcsak 
hogy könnyebb lett, mint ennek előtte, 
hanem még kevesebb is ? Nem bizo-
nyítéka-e annak, hogy a fejlődés me-
nete odairányul, hogy az emberek a 
jövőben életszükségleteik megszerzése 
végett jóval rövidebb időt fordítsanak 
a munkára ? Hát az az egyidejűleg 
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fellépő jelenség, hogy t. i. a munkabér 
nem száll alá arányosan az árúk érté-
kével, nem a mellett bizonyít-e, hogy a 
természettudományok korának fejlődé-
sével folyton-folyvást javulni fog a mun-
kásosztályok sorsa is ? Az élelmi sze-
rek jutányosabb beszerzése mégis csak 
egyazon értelmű a béremeléssel. »Ma-
gasabb bér és rövidebb munkaidő ! « 
Az úgynevezett munkásosztályok ezen 
egyre harsányabban hangoztatott köve-
telése e szerint eme fejlődésnek termé-
szetes kifolyása. Mert — nem számítva 
a válságokat és átmeneti állapotokat — 
az emberek nem fognak többet ter-
melni, mint a mennyit fogyasztanak, 
miből következik, hogy a középmunka-
időnek az előállítás fokozott gyorsasága 
és könnyűsége folytán okvetetlenül rö-
vidülnie kell. 
Másik jelenség a tőkekamat csök-
kenése, mely szintén általánosan tapasz-
talható. Hogy ennek értelmét belássuk, 
szem előtt kell tartanunk, hogy a tőke 
— a megtakarított munkabér, mint a 
nemzetgazdák joggal nevezik — min-
den birtok értékének mérője, hogy 
akár a saját, akár az idegen tőke arra 
képesíti az embert, hogy az idegen 
munka haszonnal járó élvezetét magá-
nak megszerezze. Ha a tőke valósággal 
eltörültetnék, mire a fanatikus, félre-
vezetett emberek törekszenek, az em-
beriség visszaesnék a műveletlenségbe, 
mert mindenki arra volna utalva, hogy 
önszükségleteit saját keze munkájával 
teremtse elő. A tőke gyarapodásával 
azonban annak szükségletei nem tart-
hatnak lépést, mert a munkatermékek 
előállítására szolgáló berendezések is 
mindinkább sikeresebbekké, egyszerűb-
bekké és olcsóbbakká válnak. E sze-
rint — eltekintve mindig az átmenet-
tel párosult ingadozásoktól s a természe-
tes fejlődés erőszakos zavaraitól, — átlag 
véve, mindig több és több tőke hal-
mozódik fel, mint a mennyi haszonnal 
értékesíthető, vagy más szavakkal : túl-
termelés lesz tapasztalható a tőkében 
is, mely a kamatláb folytonos hanyat-
lásában fogja lelni kifejezését, és tény-
leg leli is. Tehát a hajdan megtakarí-
tott munka, a tőke, a jelen munkájá-
val szemben folytonosan csökkenni fog 
értékében s így az idő folyamán ön-
magát kell, hogy feleméssze ! 
A mai társadalmi fejlődés ellen-
feleinek legjobban elterjedt és látszólag 
legnyomósabb panaszára, arra az állí-
tásra t. i., hogy ez a fejlődés az embe-
rek nagy számát a nagy gyárakban való 
munkálkodásra kárhoztatja, és hogy 
a haladó munkafelosztás az egyesek sza-
bad munkájának alig nyújt teret, a 
természettudományi kor fejlődése erre 
is meghozza önmagától a gyógyító írt. 
Az olcsó előállításra megkívántató 
nagy gyárak szükséges volta jelenleg 
főleg a géptechnika csekély fejlettségé-
ben leli magyarázatát. A nagy gépek a 
mechanikai munkát ez idő szerint még 
mindig sokkal olcsóbban végezik, mint a 
kicsinyek, sőt ez utóbbiaknak a mun-
kások szobáiban való felállítása azon-
felül még mind eddig nehézségekkel 
is van összekötve. Csakhogy a techni-
kának mindenesetre sikerülni fog a ver-
senyre képes kézimunkához való vissza-
térésnek ezt az akadályát is elhárítani, 
még pedig valamely olcsóbb mecha-
nikai mótor bevitelével, ez lévén min-
den kis műhelyben s a munkások la-
kásaiban az ipar egyedüli alapja. így 
hát a természettudományi korszak fejlő-
désének végczélja nem az, hogy a gaz-
dag tőkepénzesek kezében mentül több 
gyár legyen, melyekben a »munka robo-
tolói« hitvány létöket tengetik, hanem 
az egyesek munkájára való vissza-
térés, vagy a hol a dolog természete 
úgy kívánja, a közös műhelyeknek 
munkásszövetségek útján való fentartása, 
melyek az ismeretek és műveltség álta-
lános elterjedése és az olcsóbb tőke-
szerzés lehetősége által csak ezután fog-
nak szert tenni egészséges alapra. 
Hasonlóképen igaztalan az a pa-
nasz is, hogy a természettudományok 
tanulása s a természeti erők technikai 
alkalmazása az emberiségnek általában 
anyagias irányt ad, és fenhéjázókká te-
vén az embereket saját tudásukra s is-
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mereteikre, el idegenít i őket az eszményi i 
törekvésektől. 
Minél mélyebben hatolunk be a ter-
mészeti erők harmonikus, változatlan tör-
vények szabályozta és az emberi teljes 
megértés számára mégis elfödött biro-
dalmába, annál alázatosabb szerénység 
vesz rajtunk erőt , annál kisebbnek talál-
juk ismereteink és tudásunk terjedel-
mét, annál e rősebbé válik törekvésünk, 
hogy a tudás eme forrásából mentül 
többet merítsünk, és annál nagyobb cso-
dálkozás fog el ama végtelenül rendező 
bölcseség iránt, mely az egész terem-
tést á that ja ! És eme végtelen bölcseség 
csodálata viszont felébreszti a búvárko-
dás vágyát, a tudomány iránt odaadó, 
tiszta és végczéljában önmagát találó 
szeretetet. 
C S O P E Y LÁszi.ó. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
TERMESZETTUDOMANYI 
l. A m. tud. Akadémia III. osztályá-
nak deczeraber 13-dikán tartott ülésén az 
első tárgy K r u s p é r I s t v á n r. tag ér-
tekezése volt »a vákuum-mérlegről«. 
Az 1885-dik évi budapesti országos 
kiállításon a tudományos eszközök csoport-
jában méltó feltűnést keltett az az új be-
rendezésű szigorú mérleg, melyet Kruspér 
István műegyetemi tanár szerkesztett s az 
ő terve és utasítása szerint Nemetz József 
bécsi mérleggyáros készített a m. állami 
központi mértékhitelesítő hivatal számára. 
E mérleg üres térben, vagy ritkitott leve-
gőben való súlymérésre, nevezetesen az egy 
kilogramm tömegű normál-súlyoknak egy-
mással való összehasonlítására van szánva. 
A m. tud. Akadémia 1886-dik decz. 13-diki 
ülésén Kruspér r. tag részletesen meg-
ismertette e mérleg berendezését, s bevezetés-
képen előadta az újabb szigorú mérlegek 
fejlődés-történetét. Előadása bevezetéséből 
adjuk a következő kivonatot. 
»Midőn 1870-ben Szily Kálmán tanár-
társammal a m. kormánytól Párisba kül-
dettünk, hogy a bicskei Nagy Károly-féle 
gyűjteményből átvett méter- és kilogramm-
etalonokat a párisi eredetiekkel összehason-
lítsuk, a Conservatoire des Arts et Métiers-
ben, hol az összehasonlítások tétettek, csupa 
olyan mérlegeket találtunk, melyek a labo-
ratóriumokban analitikai mérleg név alatt 
általánosan használtatnak. Ezeken a szekrényt 
mindig föl kellett nyitni, valahányszor a 
serpenyőkre valamit helyezni akartunk. A 
mérleg nyelvének leolvasása a skálán vagy 
szabad szemmel, vagy 2—3 m. távolságból 
távcsővel történt, az optikai tengelyt a ská-
lára irányítván. Az egyensúlyozás, vagyis 
a mérleg nyelvének a skála zérus pontjára 
való beállítása vagy közvetetlenül a ser-
penyőkre felrakott súlyocskákkal vagy 
a mérleg-igára pálczácskával felakasztott 
horog-alakú lovasok-kai éretett el. Ilyen 
volt 10—15 évvel ezelőtt a legszigorúbb 
mérleg s az elérhető pontosság egy kgrammnál 
nem tett többet 1/,„ milligrammnál.« 
MOZGALMAK A HAZÁBAN. 
! »1872-ben a Párisban tartott méter-kon-
ferer.czia állandó bizottságot küldött ki 
1 kebeléből a nemzetközi mérték-ügyek veze-
tésére. E bizottságban érlelődött meg az a 
i meggyőződés, hogy a legszigorúbb normál-
súlyokat csak olyan mérlegen lehet sike-
resen összehasonlítani, melyen a súlyokat 
egymással föl lehet cserélni, de a nélkül, 
I hogy a mérleg szekrényét ki kellene nyitni. 
Minden kinyitáskor ugyanis aszekrénybe zárt 
levegő állapota rögtönösen megváltozik, a 
j súlyoknak az üres térre való redukcziója, a 
mi a levegő nyomásának, nedvességének és 
hőmérsékletének igen pontos meghatározását 
! kívánja, szerfölött meg van nehezítve.« 
»Az 1878-iki párisi kiállításon már 
találkoztunk is e fajta mérlegekkel. Parisból 
a C o 11 o t testvérek állítottak ki egy ilyen 
mérleget, melyet St.-Claire fDeville tanár 
vett meg az École normale supérieure szá-
mára. Ez úgy volt berendezve, hogy a 
súlyokat meglehetős egyszerű gépies módon 
föl lehetett emelni a serpenyőkről és sineken 
tova szállítani, a szekrény kinyitása nélkül. 
Ugyanekkor S a c r é briisseli mechanikus 
oly módon akarta e feladatot megoldani, 
hogy a mérleg szekrényének elülső üveg-
táblájába lyukakat fúrt, gömbcsuklós szer-
kezeteket helyezett beléjök s hosszú pál-
czákat dugott rajtok keresztül, melyeknek 
belső vége fogóban végződött. Ezekkel az-
után le lehetett emelni a súlyokat a ser-
penyőkről s a meddig a pálczák elértek, 
akárhová le lehetett őket tenni. Ez az el-
járás ' azonban a súlyok épségét koczkáz-
tatja s a kezelés közben igen kiteszi őket 
a kopásnak. Sokkal szebb a z A r z b e r g e r 
bécsi tanártól kigondolt szerkezet. Ebben 
a súlyok a serpenyőkről, tengelyeik körül 
forgatható karokkal emeltetnek fel, azután 
mintegy goMtal oldalt fordíttatnak s egy 
a mérleg központi oszlopa körül forgatható 
korongra eresztetnek le. Ezután egy máso-
dik tengely forgatásával a korong l80°-kal 
elfordíttatik s az első tengelyeit ellenkező 
irányban való forgatásával a súlyok a 
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korongról fölemeltetnek, a serpenyők felé 
fordíttatnak s rájok leereszkednek. Mindez 
gépiesen, gyorsan megy, csakhogy a karok 
9O0-kal való elfordítását súrlódó kerekek 
eszközlik ; ezek pedig néha nem egészen 
szabatos módon működnek«. 
»A leolvasásban is tetemes a haladás. 
A régibb mérlegeken a nyelv állását szabad 
szemmel olvasták le a skálán; Collot mér-
legén a távcső látásterében finom beosz-
tású skála van már alkalmazva, melyen a 
mérlegnyelv végének helyzetét észlelik. így 
tehát sokkal kisebb részeket lehet leolvasni, 
mint közvetlenül a mérleg skáláján. Még 
nagyobb pontosságot ért el S t e i n h e i l , a 
Gauss-féle magnetométer módjára tükröt 
erősítvén a mérleg-igára, merőlegesen a 
hossz-irányra s a tükör elé állítván a táv-
csövet a skálával együtt. — A párisi világ-
kiállításon volt egy francain mérleg, melyen 
a leolvasás úgy volt berendezve, hogy a 
távcső merőlegesen állt a mérleg hosszára, 
fölötte a skála párhuzamosan a mérleg-iga 
hosszával. A mérleg-iga közepe fölött egy 
körülbelől 450 alatt előrehajló sík tükör, s 
alatta egy háromoldalú üvegprizma. Eszerint 
a skálából kiinduló sugár a tükörre, innen 
a prizmába s ebből a távcsőbe érkezik s az 
iga lengése közben a skála képe a távcső 
látásterében mozgadozik s a diafragmán 
kifeszített irányszállal megfigyelhető. — 
Dr. Wild, a méter-bizottságban Oroszország 
képviselője, másként helyezte el a tükröt 
és prizmát. Nála a prizma a mérleg-oszlop 
tetején van, a tükör pedig az iga felső 
részén, vízszintes fekvésben, a prizma felé 
fordúlva, és a skála a távcső mellett víz-
szintes helyzetben. A skála osztásvonalai-
ból kiinduló sugár előbb a prizmába, onnan 
a tükörre, itt visszaverve ismét a prizmába 
s ebből a távcsőbe jut . — A párisi nemzet-
közi méterhivatal mérlegeit Rüprecht az 
Arzberger-féle mechanismussal s a Wild-
féle leolvasással készítette. — Mindeme 
berendezések a szolid alapozást megköve-
telik mind a mérleg, mind a távcső szá-
mára ; mert különben egyrészt a mérleg-
iga súlypontjának, másrészt pedig az irány-
szálnak a skála 0 pontjához való helyzeté-
ben előforduló legkisebb változás zavarólag 
foly be a megfigyelésre.« 
»Az eddig ismertetett mérlegeken csakis 
a szekrény gyakori nyitogatásánalc szüksége 
van elhárítva ; a mérés egyébként a szo-
bai levegőben történik, melynek súlyát 
meteorológiai megfigyelésekből kell kipuha-
tolni. Hogy ettől is függetlenné lehessen 
tenni a méréseket, olyan mérlegre van 
szükség, a mely légzáró borító alá legyen 
helyezve, hogy a környül étből ki lehessen 
a levegőt szivattyúzni. Párisban már 1870-ben 
találtunk egy ilyen mérleget a Conser-
vatoire gyűjteményében, D e 1 e u i 1 párisi 
mechanikustól készítve. A mérleg egy ön-
tött vasból készült, hengeralakú borító alá-
volt helyezve, melynek két végén üveg-
táblákkal elzárt ablakok voltak, hogy raj-
tok át a serpenyőkhöz lehessen férni, a 
súlyok felrakása végett. A súlyok áthelye-
zésére, a kiegyenlítő súlyocskák felrakására 
mindig ki kell a boritót nyitni s a levegőt 
megint ki kell szivattyúzni. Ez tehát igen 
primitív ecy berendezés. — Vagy 10 évvel 
később, B ü r g e hamburgi mechanikus 
szállított a párisi nemzetközi méterhivatal 
számára egy ilyen üres terű mérleget, me-
lyen a súlyok kicserélése, a kiegyenlítő sú-
lyocskák felrakása kívülről a borító kinyitása 
nélkül eszközölhető. Mechanismusa igen 
elmés, de hiányzott rajta a mozgadozás-
ban megkívántató biztosság. A serpenyő 
nem volt lezárható, úgy hogy a megmérendő 
súlyok és a kiegyenlítő súlyocskák lepördü-
lése ellen nem volt elég biztosíték. Később 
S t u c k r a ' t h berlini mechanikus átdolgozta, 
úgy hogy most már helyesebben működik.« 
»Ezen előzmények ismeretével fogtam én 
mérlegem szerkesztéséhez. A foganatosítandó 
programm a következő volt : I . a mérleg 
mozgadozását kívülről kell intézni, a borító 
érintése nélkül ; 2. a mérlegen négy kiemelést 
lehessen eszközölni, ú. m. a mérleg-iga, a 
végső éleken függő kengyelek, a serpenyő tar-
tók és a serpenyők számára. 3. A kiegyenlítő 
súlyok 400 milligrammig milligrammonként 
legyenek a serpenyőkre felrakhatok és rólok 
leszedhetők. 4. A súlyok, a Gauss-féle el-
járás szerint el legyenek cserélhetők.« 
Akadémiai előadásában részletesen 
megismertette Kruspér, hogy eme követel-
ményeknek mi módon tett eleget. Az érdek-
lődők a legközelebb megjelenendő akadémiai 
értekezésből, mely részletes rajzokkal lesz 
illusztrálva, teljes felvilágosítást meríthetnek. 
Nemetz bécsi mechanikus, a mint leg-
újabban kiadott árjegyzékében hirdeti, 
5000 forintért állítja ki a Kruspér-féle 
üresterii mérleget. 
Dr. H o r v á t h G é z a lev. tag beter-
jesztette Dr. D a d a y J e n ő kolozsvári 
egyetemi magántanárnak »Új adatok Erdély 
denevér faunájának ismeretéhez« czímű érte-
kezését. A szerző, ki azerdélyi muzeum-egylet 
megbízásából 1884. és 1885-ben kutatta és 
vizsgálta Erdély denevéreit, eme dolgo-
zatában közölte vizsgálatainak eredményét. 
E szerint Erdély területén összesen 17 dene-
vérfaj és négy varietás tenyészik, — közöt-
tük egy ú j faj, a homoródalmási barlang-
ban felfedezett Ves-perus siculus és három új 
varietás. Ezeket, valamint a többi fajokat 
a szerző részletesen leírta és pontos mérése-
ket is közöl róluk, úgy hogy értekezése ér-
dekes adatokat szolgáltat nemcsak a hazai 
fauna ismeretéhez, hanem egyszersmind a fa-
jok változékonyságának fontos kérdéséhez is. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
VIII . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1886. decz. 15-ikén. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Titkár jelenti, hogy az alapszabályok 
17. §-a értelmében 1886 végén a választ-
mánynak következő legrégebben (1884-ben) 
megválasztott tagjai lépnek vissza : Fri-
valdszky J., Kriescb J., Krenner J., Mi-
balkovics G., Dietz S., Staub M„ Schuller 
A., Lengyel B. ; azonkivül Schenzl Guido 
helyébe, ki Budapestről eltávozott, ugyan-
csak új választmányi tag lesz választandó. 
— A választmány a jelentést tudomásul 
veszi és a titkárságot megbízza, hogy a 
nevezett tagok helyének betöltésére a jövő 
választmányi ülésen a szakoknak megfelelő 
szokásos módon javaslatot terjeszszen elő. 
Titkár előterjeszti a Forgó tőke pénz-
tári kimutatását november hó végén. — 
Tudomásul vétetik. 
Jegyző előterjeszti a könyvtárba érke-
zett ajándékokat. A szerzőktől a következő 
munkák érkeztek : Dr Thirring Gusztáv, A 
Fertő és Vidéke ; Dr. Pethő Gyula, A 
Fehér-Kőrös völgyének harmadkori képződ-
ményei a Hegyes-Drócsa és a Pless-Kodru 
között ; Chyzer Kornél, Magyarország gyógy-
helyei és ásványvizeinek térképe ; Kunszt 
János, Tanulmányrajzok az Orchideákról ; 
H. Conwentz, Die Bernsteinfichte ; továbbá : 
Jelentés a Phylloxera-ügy állásáról 1885-ben, 
a Földmiv. Min. ajándéka ; Braun C., Be-
richte von dem Erzbischöflich-Haynald'schen 
Observatorium in Kalocsa, szerző aján-
déka ; — Annalen des k. k. Natur-
historischen Museums 1885, Fröhlich Izor 
ajándéka. — Köszönettel vétetnek. 
Titkár jelenti, hogy Z s i g m o n d y 
G é z a , fővárosi mérnök Budapesten IOO 
forinttal, s R e i n e r Z s i g m o n d , az alsó-
fehérmegyei term. tud. egylet jegyzője 60 
írttal a Társulat örökítő tagjai közé lépett. 
— Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
múlt választmányi ülés óta 4 tagtársunk el-
hunytáról értesült ; az örökítő tagok közül 
elhunyt Ipolyi Arnold püspök N.-Váradon, 
ki Társulatunknak 1868 óta volt tagja; a 
rendes tagok közül elhúnyt Alliquander 
Ádám tanár N.-Váradon, Barcsy László 
orvos Szászvároson és Schwarzmayer János 
gyógyszerész Budapesten. — Szomorú tudo-
másúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 11-en. — 
Tudomásul van. 
A jegyző felolvassa az új tagokúi 
ajánlottak névsorát : Dr. Erdélyi Dénes, irg. 
r. főorvos Szatmár, (ajánlja Lengyel A. J.) ; 
Dr. Gál Ernő, jogtudor Baja, (Somody L.) ; 
Dr. Gedeon Kálmán, orvos Zelicz, (Rózsa J.) ; 
Komáry Erzsébet, tanítónő Bpest, (Zarem-
ba G.) ; Kovách Kálmán, távírász Jászárok-
szállás, (Faragó L.) ; Kunz Jenő, közigazg. 
gyakornok Nezsider, (Békeffy J.) ; Br. Neu 
Henrik hivatalnok Budapest, (Miskolczy P.) ; 
Pethes Antal, jogász Jászárokszállás, (Fa-
ragó L.) ; Pilaszanovits Pál, Pécs, (ifjabb 
Sauska J.) ; Szabadfy István, tanító Jasz-
trabje, (Szinkó M.) ; G. Szontágh Pál, bir-
tokos Budapest, (Szontágh A.) ; Valkovics 
Károly, kir. közjegyző Selmecz, (Wies-
ner A.) ; Vigh Nándor, áll. elemi isk. igazg. 
Turcz, (Nagy J.) ; Zachár István, kir. erdész-
jelölt Vadászerdő, (Vadas J.). — Az aján-
lottak mindannyian, szám szerint 15-en, 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma, 
a veszteségeket levonva, 5794" re emelke 
dett, kik között 147 alapító s 104 hölgy 
tag van. 
IX. S Z A K 0 L É S. 
1886. decz. 15-ikéu. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Iq. Dr. I l o s v a y L a j o s , műegye-
temi tanár bemutat néhány újabb, saját 
szerkesztésű, előadáshoz való készüléket, 
nevezetesen olyat, melynek segítségével a 
levegőben foglalt oxigén és nitrogén mennyi-
ségét közelitöleg meg lehet határozni ; 
mellyel a hidrogénchlorid analizisét ná-
trium-amalgammal 5—6'percz alatt el lehet 
végezni; melylyel be lehet mutatni a hidro-
génchlorid synthesisét, valamint azt is, hogy 
a hidrogénchlorid hidrogénlángban disso-
ciálódik. Előadja továbbá vizsgálatait az 
ozonképződésről. Felemlíti, hogy fölös 
száraz oxigénben phosphor, faszén, szén-
monoxid elégetésekor az oxigén részben 
ozonná alakúi. Azt találta, hogy a szén 
különféle módosulatai is ozont képeznek 
égésök alkalmával, de ezt a tapasztalatát 
most még fenntartással közli. Mint a plati-
nának feltűnő és egészen figyelmen kívül 
hagyott sajátságát említi, hogy bizonyos 
hőmérsékleti hatások között az oxigént 
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ozonná alakítja. A platinakorom már l8o°-nál, 
a platinatapló 2 4 5 0 — 2 5 0 ° között megkezdi 
ezt az átalakítást. A hőmérséklettel csökken 
a képződött ozonmennyiség. Vörös izzásig 
hevítve a platinát, elveszti ozonozó képessé-
gét. Hogy vájjon utóbb visszanyeri-e megint, 
és egyéb idevágó meghatározások eredményét 
későbbi vizsgálatai alapján fogja közölni. 
20. M u r a k ö z y K á r o l y a zink-
aethyl és ammoniak-gáz egymásra hatá-
sából keletkezett termékeket vizsgálva ki-
mutathatni véli, hogy a két test között 
végbemenő átalakulás, a Frankland és 
Kolbe felállította egyenlet értelmében quan-
titative történik. Ezen reakcziót előadási 
kísérletnek is felhasználhatni, akár a fém-
amidok akár az alsóbb szénhidrogének elő-
állítási módjának tárgyalásánál. Bemutat 
továbbá egy új szerkezetű deflegmátort 
vagy frakczionáló készüléket, és egy csapos 
eudiométert, mellyel nagy nyomás mellett 
végezhetni a gázelemzéseket. 
K. M. TERMESZETTÜDOMASYI TARSULAT 
forgo tökéjének 
1886-ik ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, 
ÖSSZEHASONLÍTVA 
az Előirányzattal és az 1885-ik évi Bevételekkel és Kiadásokkal. 





1. Pénztári maradék . 
2. Alapítványi kamatok . 
3. Oklevelek dija 
4. Tagok évdíjai 
5. Évdíj-hátrálékok . . 
6. Előre befizetett tagdíjak 
7. Eladott kiadványok 




3759 frt 98 kr . 2874 frt 49 kr . 2874 frt 49 kr. 
3732 „ 87 rt 3750 „ — rt 3779 tt 60 n 
702 „ — n 600 „ — *> 766 rt — V 
15103 „ — „ 14800 „ — 15644 n — fl 
560 „ 50 n 400 „ — rt 621 n —1 ti 
695 „ — rt 400 „ .— „ 514 rt — fi 
2958 „ 47 rt 2700 „ — rt 4534 rt 52 fl 
17 * 02 n n — n 156 rt 25 fi 
27528 frt 84 kr. 25524 frt 49 kr . 28889 frt 86 kr. 
vagyis, a forgó tőke tényleges bevétele az előirányzottat meghaladja 3365 frt 37 krral 
b) K i a d á s : 
1. „Term. tud. Közlöny"-re 
2. Népszerű előadásokra. 
3. Könyvtár . . . . 
4. Oklevelek kiállítása . 
5. Kisebb nyomtatványok 
6. Irodai költség . 
7. Postai költség . . . 
8. Szállásbér . . . . 
9. Bútorok és eszközök . 
10. Fűtés, világítás 
11. Vegyes kiadások . 
12. Tiszti díjazás . 
13. Szolga-fizetés . 
14. Rendkívüli kiadások . 
15. Pályakérdés . . . 
16. Atirás az alaptökéhez 
17. Átirás az alaptökéhez 
forgó tőke 5°/0-a . 
Összeg 
Kiadás Kiadási előirány- Kiadás 
1885-ben zat 1886-ra 1886-ban 
7767 frt 35 kr . 8000 frt — kr. 7757 frt 80 kr. 
1600 rt 79 ft 2400 H — » 2378 rt 80 ff 
1999 n 68 fi 2000 » — 1999 rt 26 fi 
179 rt 60 fi 200 j, n 173 rt 20 ff 
314 16 a 350 fi — n 346 rt 89 H 
104 rt 39 a 200 ff — fi 171 »/ 59 M 
273 tt 20 » 350 » fi 263 5 5 H 
1681 n 76 fi 1681 » 76 fl 1681 n 76 B 
60 rt 20 300 n — ff 194 tt 90 « 
338 rt 75 n 400 n — 244 tt 76 n 
213 rt 34 „ 250 ff — ft 249 tt 46 n 
4104 « 85 n 4300 ff — ft 4432 42 » 
1180 n — ff 1100 „ — ft 1080 tt — it 
1348 rt 28 fi 1000 ff — ff 788 tt 38 n 
300 rt — fl 400 ff — n 300 rt — n 
2000 rt — fi 1000 n — ff 1000 rt — 
1188 r — fi 1150 ff — V 1300 tt — n 
24654 frt 35 kr. 25081 frt 76 kr . 24362 frt 77 kr. 
vagyis a forgó tőke tényleges kiadása az előirányzottnál 718 fr t 99 krral kevesebb. 
A forgó tőke pénztári maradéka 1886 végén az előirányzat szerint leendett 
442 frt 73 kr . A valóságban pedig lett : 4527 frt 09 kr., vagyis 4084 frt 36 krral 
több, mint a mennyi előirányozva volt. 
vállalatot 
Ide nem értve 1. az alapítványi tőkét, 2. az országos segélyt és 3. a könyvkiadó 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 
K E R D E S E K . 
(I.) Mely magyar vagy német nyelvű 
művek adnak felvilágosítást az üvegkészítés-
ról ? — melyek tárgyalják az üvegre vonat-
kozó történeti adatokat és melyekben ta-
lálható a hazai üveggyárak leírása ? G. G. 
(2.) Egy barátomnak az egyik (bal) 
szeme, vadászat alkalmával keresztül lövet-
vén, a jobb szem megtartása végett töké-
letesen eltávolittatott. Barátom ezen el-
vesztett szemét üvegszemmel akarná pótolni, 
de sokan azt állítgatják, hogy a műszem 
nemcsak hogy sok kellemetlenséget okoz, 
de mindenféle utóbajoknak is okozója le-
het. — Mennyi ebben az igaz ? N. E. 
(3.) Valahányszor az ember régi, po-
ros aktákat lapoz, újjai, midőn lapozás vé-
gett meg-megnválazza, sós ízűek. Honnan 
van ez ? Azok közt az atomok közt, miket 
a napnak sugarában szobánkban lebegni 
látunk, só-atómok is vannak ? Volt-e már 
ily porülledék chemiailag elemezve és minő 
eredménnyel ? M. S. 
(4.) A kísérleti természettannak egy 
középiskolai tanára vita tárgyává tette a 
következő kérdést : Egy hengeralakú, függé-
lyesen álló edényben viz van ; az edény 
nyitott és a víz bizonyos színtájat foglal el. 
Az edény oldalfalain több különböző kereszti 
metszetű, vízszintes irányú cső van, mind-
egyike súrlódás nélkül mozgó dugókkal 
van elzárva. Ha az egyik dugó a folyadék-
tömeg belsejébe nyomatik s ennélfogva az 
átellenes dugó kitolatik, kérdés : emel-
kedik-e a víz színvonala ? F. D. 
(5.) Többször olvastam, hogy a japáni 
nők fogaikat feketére festik ; szeretném 
tudni mily anyagot használnak-e czélra, 
tartós-e, nincs-e kellemetlen íze, s nem 
úrtalmas-e a fogakra vagy épen az egész 
szervezetre ? Z. G. 
F E L E L E T E K . 
(I.) Terjedelmesebb munka, mely az 
üveg készítésével, vagy történetével, avagy 
hazai üveggyáraink ismertetésével foglal-
koznék, magyar nyelven, eddig nem jelent 
meg. Rövidebb és a feltett kérdésnek csu-
pán egyik vagy másik oldalát érintő ma-
gyar nyelvű munkák a következők : 
F r e e s k a y , »Találmányok könyvé«-
ben az »üvegről«. 
G ö r ö g I s t v á n , »Az üvegipar«, hi-
vatalos jelentés a Párisban 1878-ban tartott 
egyetemes kiállításról. Kiadta a földmivelési, 
ipar és kereskedelmi m. k. minister meg-
bízásából az országos statisztikai hivatal. 
(XVI. füzet.) 
Dr. K i s s K „ »Az üvegkészítésről és 
az üvegfúvásról«, Term. tud. Közi . X V I I . le. 
194—195. füzet. 
A német nyelvű munkák száma meg-
lehetős nagy. En itt csak a fontosabbakat, 
avagy a könnyebben hozzáférhetőket fogom 
felemlíteni. Azokat t. i., melyek nagyobb-
részt társulatunk könyvtárában is feltalál-
hatók. 
W a g n e r , Handbuch der chemischen 
Technologie. 1880, 421 1. 
K n a p p , Lehrbuch der chemischen 
Technologie, 1871, II. köt. 2. rész. 
R o s c o e és S c h o r l e m m e r, 
Ausführliches Lehrbuch der Chemie, 1879, 
II . k. 376. 1. 
H. E . B e n r a t h , Die Glasfabrikation. 
Braunschweig 1875. 
O. S c h ü r , Die Praxis der Hohlglas-
fabrikation. Berlin, 1867. 
C . S c h u l z e , Ueber Zusammensetzung 
und Darstellung des Glases. Braunschweig 
1875 
Dr. E. T s c h e u s c h n e r , Handbuch 
der Glasfabrikation nach allen ihren Haupt-
und Nebenzweigen. V. Auf l . Weimar 1885. 
Mit einem Atlas, 421 Abbildungen. 
L. L o b m e y e r , Die Glasindustrie. 
Stuttgart 1874. 
C. F r i e d r i c h , Die altdeutschen 
Gläser. Beiträge zur Terminologie und Ge-
schichte des Glases. Nürnberg 1884. 
I . F a h d t, Die Glasindustrie Oester-
reich-Ungarns. 1884. 
A felsorolt német nyelvű munkák kö-
zül az üveg készítését és történetét a 
legújabb adatok nyomán elég terjedelmesen 
és szakembert és kielégítő módon Dr. E . 
T s c h e u s c h n e r tárgyalja. Tudomásom-
mal — a mit különben a munka 5-ik kiadása 
is bizonyít — ezen munkát az üveggyárosok 
is nagyon használják. Beosztása világos és 
tartalma könnyen áttekinthető. 
Rövid, de áttekinthető munka W a g-
n e r technológiája is. 
Az üvegipar újabb fejlődését ismertető 
magyar mű a G ö r ö g I s t v á n-é ; né-
metben sokkal nagyobb terjedelemben és 
részletes számadatokat tartalmazó mű a 
L o b m e y e r-é, ki az üvegre tartozó tör-
téneti adatokat is terjedelmesen ismerteti. 
Hazai üveggyárainknak részletesebb 
leírását én is szeretném birni. Erre vonat-
kozólag azonban ez idő szerint magyar le-
írást nem ismerek. Néhány gyárostól sze-
reztem be adatokat, s az ezekre vonatkozó 
hitelességet reájuk hárítom ; ezen adatok 
egyesítve a L o b m e y e r é s F a h d t fel-
sorolta adatokkal a Term. tud. Közi . 
X V I I . k. 195-ik füzetében találhatók. 
D R . K I S S K Á R O L Y . 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
A M A G Y A R K I R Á L Y I K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 
1886 D E C Z E M B E R H Ó N A P B A N . 
A . 
P á r a n y o m á s Nedvesség: s záza -
L é g n y o m á s milliméterben Homerseklet C. f o k b a n mill iméterben lékokban Csapadék 
pl ti 7h 2b 9h közép 7b 2b 9b közép 7b 2b 9b kö- 7b 2b 9b kö-
milli-
méterben 
reggel d. u . este reggel d. u. este reg. d.U. este zép reg. d.u. este zép 
1 7469 746-8 746.8 746-8 — 1 2 3-2 0-2 0-7 3-9 4-4 4 6 4 3 92 76 98 89 * 0-2 
2 44-8 41-1 40-2 42-0 0-2 4-3 3-4 2-6 3-8 4 3 5-4 4 5 81 70 93 81 © 4-1 
3 44-3 4 6 0 5 0 1 46-8 1-4 1-6 0-8 1-3 4-1 4-9 4-4 4-5 82 94 90 3 9 -X- 4-6 
4 47-9 41-7 35-5 41-7 0-6 3-6 3-2 2-5 4-3 4 9 5-6 4-9 90 83 97 90 © 17-4 
5 3 6 9 4 3 5 46-9 42-4 —0-8 11 0 0 0 1 3-7 3-9 4 T 3-9 85 77 89 84 * 0-1 
6 5 1 1 51-1 49-6 50-6 —2-5 1-0 1-0 - 0 2 3-1 3 5 4 2 3-6 81 70 8 5 79 
7 4 6 9 4 4 6 42-8 44-8 —1-4 1-8 —0-2 0-1 4 0 3-7 4-4 4-0 96 71 96 88 
8 43-8 4 3 0 40-3 42-4 —0-4 3-8 1-8 1-7 4-3 5 2 4 9 4-8 96 87 93 92 
9 34-6 3 3 2 31-5 3 3 1 1-8 4-2 5-4 3-8 4-8 5-9 6-5 5-7: 91 96 97 95 ® 25-3 
10 30-5 30-7 34-7 32-0 5-0 4-6 3 4 4-3 6-3 5-9 4-7 5-6 97 94 80 90 • 1 3 1 
11 41-6 46-4 49-4 45-8 2-8 5 0 1-2 3-0 4 1 4-4 4-1 4-2 72 68 82 74 
12 47-8 45-0 41-9 44-9 — 1 - 6 0-6 1-2 0 1 3 9 4-6 4-8 4-4 96 96 96 96 n - i 
13, 4 3 6 45 0 40-9 4 5 2 0-6 7-4 5 8 4-6 4-8 4-9 5-6 5 1 100 64 82 82 © 0-3 
14 45-7 44-1 46-9 45-6 1-4 3-4 3-6 2-8 5-0 5-2 5-7 5-3 100 90 97 96 • 0-6 
15 48-1 47-3 46-8 47-4 0-8 6-9 6-2 4-6 4-7 6-5 6-2 5-8 96 87 88 90 
16 45-5 4 4 1 42-3 44-0 3-4 8-8 9 0 7 1 5-4 7 1 6-7 6 4 93 84 78 85 
17 3 9 0 41-2 44-9 41-7 7-0 9-8 7-4 8-1 6-0 7 1 5-5 6 2 79 79 72 77 • 1-0 
18 4 6 2 44-3 42-6 44-4 4-2 9 1 11-8 8-4 5 1 7 4 8 3 6-9 82 87 81 83 
19 41-6 4 3 3 45-0 43-3 12-8 12-7 6 7 10-7 7-7 8 3 6-8 7-6 70 76 93 80 
20 4 2 3 40-4 39-7 40-8 7-8 11-2 10-6 9 9 6-6 7-2 7-6 7 1 83 73 80 79 © 0-7 
21 39-3 3 9 3 38-3 3 9 0 9-8 13-2 10-4 111 7-1 8-5 8-3 8-0 79 75 89 81 e 3 1 
22 45-8 47-5 4 8 1 47 1 —0-4 —1-0 —1 -6 - 1 - 0 3-5 3 6 3-7 3-6 78 84 92 85 * 0-5 
23 46-3 4 6 1 47-2 46-5 - 3 6 —1-0 - 3 - 8 —2-8 2-4 3 1 3 1 2-9 69 73 91 78 
24 47-4 47-7 47-3 47-6 —5-4 — 2 4 — 3 1 —3-6 2-9 3-5 3-5 3 3 96 92 98 95 
25! 44-6 44-4 4 6 0 45-0 - 3 6 —2-7 —1-7 —2-7 3-5 3-7 3-6 3 6 100 98 90 96 
26 4 7 5 5 0 1 51-1 49-6 —0-2 1-8 —0-7 0-3 4 0 3 8 3-6 3-8 89 73 83 82 
27 50-2 48-5 48-8 49-2 —5-6 —2-2 — 4 4 —4-1 2-7 3-7 3-3 3-2 90 9 6 1 0 0 95 
28 51-3 52-0 51-9 51-7 —3-2 - 0 - 6 —2-6 — 2 - í 3 4 4 1 3 8 3-8 96 92 100 96 
29 48-1 45-7 44-2 46-0 —3-2 - 2 4 —1-2 —2-3 3-6 3-8 4 0 3-8 100 98 96 98 * 5'5 
30 42-2 42-0 43-0 42-4 —0-2 1-0 1-2 0-7, 4 3 4-2 4 6 4-4 94 85 92 90 * 1-7 







744-2 744-4 744-3 0-8 3-5 2-4 2-21 4-4 5-0 5 0 4-8 88 83 90 87 
J 
A hőmérséklet valódi közepe : -f-2'1 C° (Normális érték : — ü'3 C°.) — A légnyomás maximuma : 
752'0 mm. 28-án d. u. 2 ó. — A légnyomás minimuma : 730'5 mm. 10-én reggel 7 órakor. — A 
hőmérséklet maximuma : + 1 3 ' 2 C° 21-én d. u. 2 órakor (Norm, é r t . : +9"3 C°.) — A hő-
mérséklet minimuma : —5"6 C°. 27-én reggel 7 órakor. (Norm. ért. : —ÍO'O C°) — A hő-
mérséklet abszolút szélsőségei : 4 - 1 3 T C° 21-én, és —6'8 C° 27-én. — A nedvesség minimuma : 
64 °/o 13-án d. u. 2 ó. (Norm, é r t . : 55%.) — A csapadékos napok száma : 16. (Norm, é r t . : 13.) — A 
csapadékok összege 89 mm. (26 évi középérték: 54 mm.) —Elpárolgás deczember hónapban 12 '3mm. 
Jelek magyarázata ; köd = , eső 10, hó jégeső A., égi háború P Z . villámlás ^ . , d a r a Z \ , 
ónosidő harmatvíz jcx. jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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8-1 8'4 7-0 7'8 4-7 1-8 
A szélirányok eloszlása: N NE E SE S S ¥ W N W — Közép szélerősség: 1 1 
százalékokban: 0 3 19 6 11 2 49 10 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, 
E. kelet, W. nyugot. 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiből a következő képlet 
szerint számítható ki : H = 2*1077 + (N— 70"0) 0'00052. 
Megj e l e n i k min-
den hónap io-ikén, 





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. KÖTET. 1887 . F E B R U Á R I U S 2 1 0 - « FÜZET. 
P H I L O S O P H I A E N A T U R A L I S 
PRINCIPIA MATHEMAT1CA. 
»I do not know what I may appear to 
the world ; but to myself I seem to 
have been only like a boy playing on 
the seashore, and diverting myself in now 
and then finding a smoother pebble or 
a prettier shell than ordinary, whilst the 
great ocean of truth lay all undiscovered 
before me.« N e w t o n . 
»Nem tudom, mit t a r t felőlem a világ, de m a g a m úgy érzem, 
mintha a tengerpar ton játszadozó g y e r m e k volnék, ki avval mu-
lat, h o g y olykor-olykor a közönségesnél simább kavicsot, v a g y 
szebb kagy ló t talál, m íg az igazság n a g y oczeánja egész végtelen-
ségében felfedezetlenül fekszik előtte.« Ezeket a szerény szavaka t 
írja N e w t o n , ki hazá jában és az egész müveit v i l ágban majdnem 
emberfölötti tiszteletben részesült, k inek temetésén, midőn a west-
minsteri apá tságban Ang l i a királyai és nagyjai közé helyezték, ra-
vatalterítője sarkait hazá jának herczegei és miniszterei fogták. R ö v i d 
idővel ha lá la előtt írja ezeket, midőn fontos felfedezésekben, a te r -
mészettudományok terén korszakot a l ko tó dolgozatokban dúsgazdag 
életére tekint vissza, ekképen fejezve ki az emberi tudás parányisá-
gát ő, a tudomány egén a legfényesebb csillagok egyike. 
E p az idén 200 éve, hogy N e w t o n I z s á k főmunkája, a 
»Philosophiae naturalis principia mathematica« megjelent és n e m 
fogja senki túlzásnak nevezni, ha azt mondjuk, h o g y eme nevezetes 
könyv megjelenésétől számítható csak igazán az elméleti fizika meg-
alkotása. H a tudományunknak ú jabbkor i , azaz a tudományok újjá-
születésének aerája u tán eső történetét rövid vonásokban jellemezni 
akarjuk, a síkságból fokozatosan kiemelkedő hegylánczzal hasonlít-
hat juk össze, mely többé-kevésbbé m a g a s előhegyek után hirtelen 
fölszállva két hatalmas hegytömeget a lko t , melynek a felhőkbe é rő 
bérczei messze földre ellátszanak : K e p p l e r és G a l i l e i ez a számos 
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kisebb csúcstól környezett két hegyorom, mely az újabbkori ter-
mészettudomány portáját őrzi. Innét leereszkedik a hegység, hogy 
nemsokára — ha térrel cseréljük fel az időt — ismét hatalmas 
csúcssá emelkedjék, melynek a geniális hollandi H u y g e n s köl-
csönzi a nevét . Nem oly magas, mint az az első ket tő , bár ez is 
hatalmasan kiemelkedik környékéből. I smét lejebb száll a hegység 
párkánya, m é g egy utolsó erőlködéssel felszökteti a láncznak kör-
vonalát és e g y utolsó sziklaóriást teremtve, a 18-dik századon ke-
resztül lejebb száll, hogy ezentúl többször, de egyszer se emelked-
jék oly magasra , mint a természettudományok történetében oly 
nagyjelentőségű 17-dik században. A hegyláncz ez utolsó hatalmas 
felszökkenését N e w t o n nevével jelezzük. 
De t é r jünk el hasonlatunktól, mivel a mit elmondandók va-
gyunk, többé-kevésbbé erőszakolttá teszi és adjuk elő egyszerű sza-
vakkal, h o g y miben állott N e w t o n-nak az elméleti fizikát megalapító 
tevékenysége és szóljunk arról a főmüvéről, melynek megjelenése 
óta ép az idén telik le k é t évszázad. 
A természeti jelenségekről az évszázadok folytán szerzett isme-
retek csak akkor kezdték a tudományos rendszer a lakjá t felölteni, 
midőn a tünemények közös okául egységes okot vettek fel : az erőt. Ez 
által a fizika újkori iránya, melynek törekvése, hogy az összes tünemé-
nyeket mozgás-tüneményekre vezesse vissza, eltéveszthetetlenül ki vo l t 
jelölve. E szerint az is könnyen érthető, miért foglalja el a mecha-
nika, azaz a mozgások és erők tana azt a fontos helyet az egész 
tudomány fejlődése történetében, míg a többi, a szélesebb értelem-
ben vett mechanikai részhez nem tar tozó fejezetek, e korban csak 
alkalmilag és jobbára összefüggéstelenül haladnak előre. Az újkor a 
régiek tudományából a mechanikának csak egy részletét vehette 
á t : az erők egyensúlyának tanát, az úgynevezett statikát. Az erő 
mértékének a mozgás elemeiben való kifejezése, ciZciZ ci dinamika 
megalkotása G a l i l e i müve. Kortársa , K e p p l e r , ugyanabban 
az időben a bolygók mozgásaira vonatkozó három ismeretes törvé-
nyével a C o p p e r n i c u s - f é l e világrendszert megdönthetetlen biztos 
alapra helyezte, a melyen azután épen G a l i l e i , ki a német csil-
lagászt túlélte, müveivel győzelemre vitte, más oldalról pedig mind-
azokat az üldözéseket a maga fejére zúdította, melyek elől C o p-
p e r n i c u s és K e p p l e r még idejekorán menekültek a sírba. 
K e p p l e r müveiben az elméleti fizikának és az ettől el nem vá-
lasztható szükséges mathematikai módszereknek nevezetes előzmé-
nyeit ta lá l juk. A hordók stereometriájáról írt értekezésében oly 
mathematikai módszereket találunk, melyek a mai ko rnak magasabb 
számítási módjaival szoros rokonságban vannak. Jelentékeny az a 
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haladás, melyet tudományunk H u y g e n s-nek köszön. Két fontos 
mechanikai problémát fejtett meg : a fizikai vagyis összetett ingának 
és a testek ütközésének problémáját, de a hollandi n a g y természet-
búvár még a fénytan terén is fontos felfedezéseket tett, s ő volt a 
fény hullámelméletének felállítója. E theoria persze csak másfél 
század múlva diadalmaskodott. H u y g e n s már fiatal korában 
szerkesztette az ember feltalálta eszközök egyik legnevezetesebbjét : 
az ingaórát ; ő alkalmazta először az ingát az óra járásának 
szabályozására. 
A 17-ik század örökemlékü a természettudományok történeté-
ben. A 15-ik és 16-ik században megújul tak a tudományok és a 
17-ik században gyors fejlődésnek indultak. Miután F r a n c i s Ba-
c o n az inductiónak, azaz a tapasztalás nyomdokán induló kutatásnak 
serény apostola, a megalkotandó természettudomány tervét és ku-
tatásmódját kijelölte, a már megemlített nagy gondolkodók, K e p p -
l e r , G a l i l e i és H u y g e n s az elméleti természettan nagy épüle-
tének alapjait vetették meg. El nem hallgatható az a segítség, melyet 
e tevékenységükben különösen két tudóstól nyertek, noha ezek ugyan-
azt a feladatot más módon iparkodtak megfejteni, oly úton, mely a 
kivánt czélhoz nem vezetett és nem is vezethetett, mert a természet 
jelenségeinek elménkkel való felfogása csakis azon az úton lehet-
séges, mely G a l i l e i - t ő i kiindulva H u y g e n s tevékenységén át 
N e w t o n - h o z vezet. Az említett két tudós egyike D e s c a r t e s 
volt, az újkori philosophia atyja, a geometriai analízis felfede-
zője, s egy nevezetes fizikai világnézet alkotója. E világnézet nem 
uralkodott ugyan sokáig, de még most is tartalmaz életre képes 
elemeket, s még valaha részt vehet egy újonnan megteremtendő 
világnézetben. A másik férfiú, kinek nevét itt említenünk kell, 
L e i b n i z , kit a végtelen kis elemekkel való számításban az infi-
nitesimal-analízis felfedezésében az oroszlánrész illet meg. Egymás-
melleit nevezzük e két nevet, mert tulajdonosaik a természet-
tünemények magyarázatát mind a ketten oly úton keresték, mely 
eredményhez nem vezethetett. G a l i l e i és követői ugyanis a 
szabad esést választották az erő hatásának mintaképéül, mely erő az 
összes jelenségek rugója s a melyben a test mozgás-képességének 
minden változása követhető : D e s c a r t e s és L e i b n i z pedig a 
rugalmas tá rgyak ütközösében látják az ősi problémát, melyből 
az összes természeti tüneményeket ki lehet magyarázni. L e i b n i z 
ütközési problémát lát minden természeti jelenségben, s ehhez képest 
a rugalmas testekre érvényes energia-törvényt, mely szerint az 
eleven erő összege az ütközés alatt változatlan, általános érvé-
nyességű természettörvénynek tekinti. Szerinte az éther lökései hajt-
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ják a követ még a szabad esésnél is a föld felé s ezektől kap ja 
eleven erejét, a felfelé hajított kő pedig eleven erejét ismét az éther-
nek tartozik átadni. L e i b n i z alaptévedése abban állott, hogy ő 
nem vette észre, h o g y a fizikai vizsgálat tárgya nem az eleven erő 
megmaradása, hanem annak épen változása ; Leibniz mechanikai 
vizsgálatait ott hagyja el, a hol meg kellett volna kezdenie. 
Miként D e s c a r t e s némikép versenyzett G a 1 i 1 e i-vel ; miként 
a mathematika kezelésében kétségkívül túlszárnyalta, s miként az 
utóbbinak a mechanika és az elméleti fizika megalapításában mind-
amellett mégis sokkal nagyobb érdemei vannak : úgy áll a viszony 
L e i b n i z és N e w t o n között. Ok is versenyeztek, s ha nem is 
mondhatjuk, hogy L e i b n i z , mint mathematikus, N e w t o n fölött 
áll, annyi bizonyos, h o g y az infinitesimal-számítás terén nagyobbak 
Leibniz érdemei, Newton pedig a fizikai tudományokban szárnyalja 
messze túl. 
A férfiú, kinek fő müvéről e czikkben értekezni szándékunk, 
I s a a c N e w t o n , az akkoriban Angliában még használt ó stilü 
naptár szerint 1642. deczember 25-ikén, vagyis a mi időszámításunk 
szerint iÓ43.jan. 5-ikén Woolsthorpe-ban, Lincolnshire megyében szüle-
tett. A ty j a ez egyedüli gyermekének születése előtt halt meg 36 éves 
korában. N e w t o n anyjának elvesztett férje után való bánata miatt 
idő előtt született, s ezért gyermek-korában rendkívül gyönge és bete-
ges volt. A három éves gyermek anyja férjhez ment S m i t h lelkészhez 
és fiát a maga anyjához adta, a kinél 12 éves korá ig maradt. Azután 
Grantham közel fekvő városába küldték, hol iskolába kezdett járni. 
N e w t o n mint serdülő fiú különködő természetű volt; tanuló-társainak 
játékaiban nem vett részt ; sokkal inkább szeretett holmi gépeket, vízórát 
stb. szerkeszteni. Mostoha apjának 1656-ban bekövetkezett halála után 
anyja Woolsthorpeba tért vissza és Izsák fiát is hazahívta, hogy a gaz-
daságban segítsen neki. Azonban csakhamar belátta, hogy az arra nem 
Való s minthogy a tanuláshoz határozott haj lama mutatkozott, 
Granthamba küldte vissza, honnan 1661-ben, 18 éves korában a 
cambridgei egyetemre ment. Itt D e s c a r t e s rnathematikai müveit , 
W a l l i s arithmetikáját és K e p p l e r optikáját tanulmányozta. Dr . 
B a r r o w-val, a görög nyelv tanárával szoros barátságot kötött, s midőn 
ez az optikáról szóló előadásait kiadta, N e w t o n nézte és javította 
át a kéziratot, mit a szerző a könyv előszavában külön fel is említ. 
A baccalaureatus egyetemi grádusát 1665-ben nyerte el; 1666-ban a 
Cambridgeben kitört pestis miatt tanulmányait meg kellett szakítania, 
s az ekképen reá erőszakolt szünetidőt a szülei házban töltötte. K é t 
évvel később, mikor B a r r o w a theológiára adta magát, az eddig 
bírt rnathematikai tanszékről lemondván, utódjául barát já t , N e w t o n t 
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ajánlotta, ki 1669-ben csakugyan a mathematika tanárává lett a 
cambridgei egyetemen. 
A mint előbb említve volt, N e w t o n a Cambridgeben kitört 
pestis elől X 666-ban haza menekült. Ez időben már az általá-
nos nehézség eszméjével foglalkozott. V o l t a i r e »Elémens de la 
philosophie Neutonienne« czímü müvében egy adomaszerü történetet 
közöl, melyet N e w t o n unokahugától, C o n d u i t asszonytól hal-
lott. E szerint tudósunk 1666-ban, midőn szülei kert jében ült és a 
testeket a Föld középpontja felé hajtó nehézségről elmélkedett, 
almát látott esni a fáról. Azt a kérdést intézte magához, vájjon 
volna-e határa a Föld hatáskörének, melyen túl, ha az almafa e 
határig felérne, az alma nem esnék többé a földre. A r r a az ered-
ményre jutott , hogy a fa a Hold távolságáig is elérhetne, a 
nélkül, hogy a nehézségi erő teljesen megszűnnék. Hasonlót mesél 
T u m o r , Newton házának egyik későbbi birtokosa. A jelen század 
folyamán a nevezetes fát vihar döntötte le, mire T u r n o r a még el 
nem korhadt részéből széket csináltatott. Ezt az adomát egyszerűen 
elmondván, eleget tettünk ; a históriai kri t ika nehéz fegyverét ellene 
fordítani, nyilván meddő dolog lenne. 
N e w t o n okoskodása a Holdnak a Föld körül való keringéséből 
indúlt ki. Magá ra hagyatva, a Hold, tehetetlenségénél fogva, egye-
nes pályán haladna egyenletes mozgással a világtéren keresztül. 
H a pedig, mint ez tényleg történik, a Hold minden pillanatban 
eltér ebből az egyenes pályából és zár t pályában megkerüli a 
Földet : okvetetlenül kell a Föld és a Hold között oly erőnek mű-
ködnie, mely az utóbbit rábírja, hogy i rányából szünet nélkül el-
térjen. Megfontolván, hogy a két világtest közt működő vonzó erő a 
pályának akármely pontján egyenlő tartozik lenni a keringő test 
ama törekvésével, hogy a mozgásállapota ne változzék, Newton 
iparkodik a keringési időtől független, egyedül a távolságtól függő 
relatiót találni. Erre a czélra a harmadik K e p p l e r-féle törvényt 
találja alkalmasnak. Ekképen jut N e w t o n az ő nevéről nevezett 
törvényre, mely szerint a világtestek egymásra gyakorolt vonzása 
a távolság négyzetével fordított arányban van. Midőn ekképen a 
törvényt ismerte, a Holdnak, ismeretes mozgásából, a Föld felé irá-
nyuló másodperczenként való esését számította, s ekképen körülbelül 
fél vonalnyi (0-533 vonal) eltérést talált egy-egy másodpercz számára. 
Falusi magányában tudományos apparátussal nem rendelkezvén, 
a Föld átmérőjét az angol tengerészek megközelítő fokszámítása 
szerint határozta meg. A Hold és Föld közötti távolságot 60 Föld-
sugárnak vévén, a Föld felületére átszámított szabad esési út az első 
másodpercz alat t 60 X 60 X 0-533 vonal, azaz 13V3 láb lett volna, 
I 
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holott ez a valóságban 15'/a láb. A számított és a tényleg tapasztalt 
esésbeli mozgás között mutatkozó eme nagy eltérés, saját okosko-
dásába helyezett bizalmát némikép megingatta, s minthogy Cam-
bridgebe való visszatérése után opt ikai tanulmányokkal foglalkozott, 
mechanikai elmélkedéseit egyelőre félre tette. 
í g y nyugodott éveken keresztül a probléma, míg 1679. novem-
ber 28-ikáról a londoni akadémia titkárához, H o o k e - h o z intézett 
levelében N e w t o n , eme tudós tá rsaság részéről vele közölt kérdésre 
felelvén, a Föld tengelyforgásának közvetetlen bebizonyítására nagy 
magasságból teendő esési kísérleteket hozott javaslatba. Az aka-
démia ezt a javaslatot nagy tetszéssel fogadta és a tervezett kísér-
letek megtételével H o o k e-t bízta meg. A kisérletek nem történtek 
elég magas helyről, hogy belőlök biztos következtetést lehetett 
volna vonni ; annál fontosabbak vol tak azonban a velők kapcsolatban 
végrehajtot t számítások, melyekből kitűnt, hogy a forgó Földön üres 
térben szabadon eső test nem csigavonalú pályán, mint ezt N e w t o n 
állította, hanem excentrikus ellipszis alakú pályán fog mozogni. 
H o o k e-nak ez a megjegyzése N e w t o n t igen fontos mechanikai tör-
vényre vezette, mely szerint a távolság négyzetével fordított arány-
ban működő erő hatása következtében mozgó bolygónak pályája olyan 
ellipszis, melynek egyik gyújtópontja a vonzó középponttal (a Nap 
középpontjával) esik össze. 
N e w t o n nehézségi elméletének közzétételével még e fontos 
felfedezés daczára is mindig késett, minthogy a Hold mozgásával 
nem egyezett meg. Az 1682-ik év júniushó folytán az akadémia egyik 
ülésén P i c a r d franczia fokmérése eredményét tárgyalták. N e w t o n 
a Föld átmérőjének számítására szükséges adatokat feljegyezte s 
hazaérkezte után az 1666-iki számításokat elővette. Már számítás köz-
ben látszott, hogy a számítás és a valóság között való eltérés vagy 
tetemesen kisebb leend, vagy egészen el fog tűnni. Azt mesé-
lik, hogy ama nagy felfedezés küszöbén, midőn a világrendszer 
mechanizmusának utolsó fátyolát készült lerántani, remegni kezdett, 
mint a saisi ifjú, midőn az igazság képét burkoló leplet leemelte, 
s hogy egész lényét izgalom fog ta el. Ép ekkor belépő egyik barát-
ját kellett felkérnie, végezné be a megkezdett számítást. Az eredmény 
csakugyan egyezett a tapasztalati értékkel, s ekképen az emberi 
kutatás legnagyobbszerü eredményeinek egyike biztosítva volt a 
tudomány számára, mert a mi a Holdnak Föld körül való kerin-
gésére érvényes, annak állania kell a bolygóknak a Nap körül való 
keringésére, valamint akármilyen más egymás körül mozgó égi 
testre nézve is. 
A tudományok történetében gyakran ismétlődő jelenség, hogy 
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egy és ugyanazon fontosabb kérdéssel egyidejűleg többen foglal-
koznak. W r e n , -a londoni Sz.-Pál templom építője, hosszabb ideig 
foglalkozott a bo lygók mozgásának problémájával, a nélkül, hogy azt 
megfejteni képes lett volna ; szerencsésebb volt H a l l e y , ki 1684-ben 
a harmadik K e p p l e r - f é l e törvény segítségével találta, hogy a 
bolygóban nyilvánuló középpontfutó erő a távolság négyzetével 
csökken. Midőn egy alkalommal W r e n és H a l l e y H o o k e 
jelenlétében e tárgyról beszéltek, az utóbbi azt állította, hogy ő 
képes lenne a H a l l e y-tól felfedezett tételből a bolygók keringését 
kimagyarázni. W r e n kérve kérte H o o k e-t, hogy bizonyítsa be 
állítását, sőt még egy értékes könyvet is igér t neki ; Hooke azonban 
e kérelemnek nem felelt meg. Végül H a l l e y 1684. augusztus 
havában felkereste N e w t o n - t Cambridgeben, először azon czél-
ból, hogy megkérje, hogy ez az akadémiához bebizonyitás nélkül 
beküldött tételeinek levezetését mutassa meg neki, másodszor, hogy 
e tá rgyra vonatkozó vizsgálatainak kiadására bírja. N e w t o n e 
kérelemnek megfelelt és 1686. április havában » Philosophiae natu-
ralis principia mathematical czímü kéziratot küldött S i r J o h n 
H o p k i n s - h e z , az akadémia alelnökéhez. A kéziratot dicsérő sza-
vak kiséretében Dr. V i n c e n t az akadémia ülésén még ugyanazon 
hónap 28-ik napján bemutatta. H o o k e erre izgatottan kijelentette, 
hogy a gravitáczió elméletének felfedezésében az övé az elsőbbség. 
Az akadémia elfogadta N e w t o n müvét és kinyomatását elhatározta. 
H a l l e y a történtekről értesítette a szerzőt és azon véleményének 
adot t kifejezést, h o g y elegendő lenne H o o k e-nak nevét az előszóban 
felemlíteni. Időközben N e w t o n-nal egyik nagyon is buzgó barát ja 
az akadémia üléséről nagyító leírást közölt ; mire Newton, hivatkoz-
ván arra, hogy ő O l d e n b u r g , az akadémia akkori ti tkára közben-
járásával e tárgyról H u y g e n s-sel már 1673-ban levelezett, O l d e n -
b u r g-nak pedig az a szokása volt, hogy a levelek eredetijét meg-
tartot ta , lehetségesnek állítja, hogy H o o k e , Oldenburg-nak hivatal-
beli utódja azt a levelet meglát ta s aljas plágiumot követett el. 
H a l l e y sietett tudósunkat megnyugtatni, hogy H o o k e soha 
sem állította, mintha N e w t o n tőle valamit átvett volna; ez a 
megnyugtatás azonnal az ellenkező szélsőségbe hajtotta tudósunkat, 
ki most késznek nyilatkozott, hogy művében alkalmas helyen kinyi-
latkoztatja, hogy a nehézségi törvény valóságos felfedezőiül W r e n , 
H o o k e és H a l l e y tekintendők, kik azt egymástól függetlenül a 
K e p p l e r-féle harmadik törvényből vezették le. 
Az akadémia N e w t o n müvének a társulat költségén való kiadá-
sát 1686. máj. 19-ikén határozta el és a nyomás felügyeletével H a l l e y-t 
bízta meg. Müvének harmadik könyvét N e w t o n nem akarta ki-
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nyomatni. »A filozófia annyira szerénytelen és perlekedő egy hölgy, 
hogy vele szóba állani annyit tesz, mint veszekedni. Ilyennek talál-
tam előbb, és most is integet, midőn feléje közeledni szándékom.« 
Az ekkép megmaradó két könyvhöz a »Philosophiae naturalis 
principia mathematica« czímet nagyon is hangzatosnak találja, azért 
»De motu corporum libri duo« czímmel kivánja felruházni. Később 
mégis beleegyezett, hogy műve egész terjedelmében lásson nap-
világot, s 1687. május havában meg is jelent. 
N e w t o n Cambridgeben szegényes körülmények között élt. Az 
1688-ik évben az egyetemet képviselte a parlamentben, melynek 
ülésein szorgalmasan részt vett. Az 1692—93-iki télen érzékeny 
veszteség érte, midőn kedvencz ebecskéje, Diamond az Íróasztalon 
égve maradt gyertyát távollétében feldöntötte s urának összes iro-
mányait, sok évi optikai vizsgálódások eredményeit elhamvasztotta, 
megsemmisítette. Ez a nagy, részben pótolhatatlan veszteség tudó-
sunkra annyira leverőleg hatott , hogy komolyan megbetegedett. A 
leydeni könyvtárban felfedezett, H u y g e n s - t ő l származó napló-
töredékből kiderült, hogy N e w t o n elméje, szellemi megerőltetés és 
irományainak elvesztéséből származó fájdalma miatt, huzamosabb 
ideig meg volt zavarodva. Barátjai elszigetelve tartották lakásán, 
míg egészsége ismét helyreállott. Még egy másik oldalról — a 
cambridgei egyetem egyik hallgatójának feljegyzéseiből — is 
tudjuk, hogy N e w t o n ez időben némikép meg volt zavarodva, egy 
teljes hónapig »nem volt teljesen magánál« (he was not himself), s 
egy teljes évig álmatlanságban és gyomorbajban szenvedett. Súlyos-
bította még ez állapotot a bántó tudat, hogy a kormány érde-
meit semmikép sem méltatja, sőt nyomorban engedi tengődni. Né-
hány ez időből származó levele csakugyan összefüggéstelen s rész-
ben értelmetlen szerkezetű. Minden esetre túlzás volna, ha tudósunk 
eme lelki állapotát őrültségnek tekintenők, habár feltűnő, hogy 
nagyobb szabású müvei kivétel nélkül életének első szakából szár-
maznak, noha e tényt későbbi éveiben való hivatalos elfoglalt-
sága — legalább részben — megmagyarázza. 
N e w t o n ötvenhárom éves kort ért el, a nélkül hogy 
sikerült volna szegényes sorsán segítenie. Midőn azonban barátja, 
volt tanítványa, M o n t a g u e a pénzügyi kamara kanczellárjává 
lett, első gondjai közé tartozott új aranypénz verésével a zilált 
pénzviszonyokon segíteni. A pénzverő felügyelőjének állása meg-
ürülvén, N e w t o n - t hozta a királynál javaslatba, s így tudósunk 
egyszerre jól fizetett állásba jutott, s egy csapással minden anyagi 
gondtól megmenekült. Alkalma nyílott, hogy mathematikai és chemiai 
ismereteit az állam érdekében hasznosítsa, midőn felügyelete alatt 
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a pénznek beolvasztása és újólag verése általános megelégedésre 
végbement. Már 1699-ben pénzverő mesterré (master of mint) lett, 
mely állással 1200—1500 font sterling- (16—20,000 forint) évi jöve-
delem volt összekapcsolva. Ez időtől fogva N e w t o n már többé 
nem panaszkodhatott elhanyagolás miatt, mivel egyik kitüntetés érte 
a másikat. Midőn 1703-ban M o n t a g u e meghalt, az akadémia őt 
választotta elnöknek, mely tisztet haláláig viselte. Az 1714-ben az 
angol trónra került I. György király udvaránál N e w t o n gyakran 
megfordult, a trónörökös neje, ki L e i b n i z-czal is folytatott 
tudományos levélváltást, a mi tudósunkkal is szeretett társalogni és 
filozófiai nézeteit meghallgatni. 
N e w t o n életének utolsó éveiben Kensingtonban lakott Lon-
don mellett ; jóllétét az aggkor különböző bajai zavarták meg. Még 
1727. februárius 28-ikán az akadémia egyik ülésében elnökölt és 
márczius 4-ikén tért vissza kensingtoni lakásába. Ez időtől fogva 
beteg volt és hosszú szenvedés után márczius 20-ikán (azaz a mi 
naptárunk szerint 31-ikén) reggel egy és két óra közöt t meghalt. 
Ko ra 84 év, 2 hónap 26 nap. Temetése Londonban méltó pom-
pával ment végbe. Tetemeit a westminsteri apátságban helyezték 
nyugalomra. Szép síremlékének felirása a következő szavakkal vég-
ződik : »Sibi gratulentur Mortales, tale tantumque exstitisse Humant 
generis decus« (Boldognak vallhatják maguka t a halandók, hogy volt 
egy, ki az emberi nemnek ily nagy becsületére vált). 
S i r I s a a c középtermetű férfiú v o l t ; fiatal ko rában inkább 
sovány, később kövéredéshez hajlott. Utolsó éveiben teljesen meg-
őszült s haja haláláig megmaradt . Tekintete bágyadt volt s egész 
arczának kifejezése nem árul ta el a benne lakozó szellemet. Nem 
volt kellemes társalgó, mivel szórakozott vol ta miatt másnak beszédére 
nem igen ügyelt . Mindamellett, hogy szellemi fensőségét és saját 
értékét igen jól ismerte, egész fellépésében mégis igen szerény volt. 
És most át térünk N e w t o n ama müvére, melynek megjelenése 
óta ép kétszáz év telt le. 
Philosophiae naturalis principia matheniatica.{K. physika rnathe-
matikai alapelvei.) London 1687, 40 .— 2. kiadás, sajtó alá rendezte R o -
g e r C o t e s , Cambridge 1713, 4 —3. kiadás P e m b e r t o n által, Cam-
bridge 1726, 40. — 4. kiadás D o n i c k t ó l , London 1730, 2 kötet, 8°. — 
Angol fordítás M o 11 e-tól, T h o r p e magjmrázataival, London 1802,4°. 
— Német kiadás W o 1 f e r s-től, Berlin 1872-ben jelent meg. Igen 
ismeretes a L e S e u r et J a c q u i e r féle magyarázatos, az úgy-
nevezett jezsuita-kiadás, Genf 1739—42, 4 kötet, 40, mely szintén 
többször jelent meg. A H o r s 1 e y-féle N e w t o n kiadásban a 
»Principia« a II. kötetet teljesen, a harmadikat részben foglalja el. 
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A következőkben röviden elemezzük a mü tartalmát. Elől-
járó beszéd az olvasóhoz. »A régiek a mechanikát a természet kuta-
tásában igen fontosnak tartották és az újabb korbeliek, miután a 
substancziális a lakokról és a l appangó tulajdonságokról (qualitates 
occultae) való tant elejtették, a természet jelenségeit mathematikai 
törvényekre kezdik visszavezetni«. A régiek a mechanikát kétféle 
a lakban tárgyalták : raczionális és praktikus tudományképen. Az 
elsőt elméleti, a másodikat gyakor la t i mechanikának nevezhetjük. 
»A fizikának nehézségei a természet erőinek a mozgás tüneményei-
ből való felismerésében és a többi tüneményeknek ezekkel való 
magyarázatában látszanak állani«. Ezzel foglalkozik a műnek első 
két könyve, míg a szerző a harmadikban a ké t elsőben előadott 
tételek nyomán az égi tüneményekből a nehézségi erőt és ebből 
mathematikai tételek segítségével a bolygók, üstökösök, a Hold 
és a tengerek mozgását vezeti le. Végül kívánságának ad kifeje-
zést, va jha egy későbbi kor fizikusai odáig jutnának, hogy a többi 
tüneményeket is képesek lennének mathematikai elvekből levezetni, 
így pl. a testek legkisebb részei között működő erőkét is. 
A tulajdonképeni mü kezdetén »Definitiones« czim alatt az anyag-
ról, a mozgás mennyiségéről és a tehetetlenségről találunk általános 
megjegyzéseket. Az erő szóval a test állapotának megváltoztatására 
czélzó törekvést fejezzük ki. Következik a centripetális (középretartó) 
erő fogalma ; N e w t o n megkülönböztet mozgató, gyorsító és absz.olút 
erőket, a szerint, a mint azokat a középpont felé törekvő testre, a test 
helyére vagy az e rők középpontjára vonatkoztatjuk. A tért, az időt 
és a mozgást illető általános észrevételek után az ismeretes három 
mozgási törvény következik, az »Axiomata, sive leges motus«, azaz 
a tehetetlenség, az erők összetételének és a ha t á s és visszahatásnak 
törvényei. Eddig a bevezetés. 
De motu corporum Liber primus. (A testek mozgásáról. I. könyv.) 
Elején »az első és utolsó arány« geometriai módszerét adja elő, azt 
a módszert, melyet egész müvében használ. N oha N e w t o n a sok-
kal rövidebb és czélszerübb infinitesimal számítás egyik feltalálója, 
müvében mégis csak egyetlen egy helyen emlékezik m e g róla, 
s az egész könyvben azt a hosszadalmas geometriai módszert hasz-
nálja, mely a »Principia« olvasását igen terhes munkává teszi. 
Vájjon azért-e, mer t az ő »fluxiö« számítását (ekképen nevezte 
a czélszerübb módszert) egyelőre még magának akarta megtartani , 
vagy talán, mert ő is, mint a régi kor mathematikusai csak a 
geometriai bebizonyítást nézte kielégítőnek, er re a kérdésre nehe-
zen lehet felelni. Azután a középre ta r tó erőkről értekezik, 
a testek mozgásáról excentr ikus kúpszeleteken, a mozgási 
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pálya meghatározásáról, a mozgás meghatározásáról adot t pályákon, 
a középre tartó erők hajtotta testek mozgásáról, az inga mozgásá-
ról és a gömbalakú és nem gömbalakú testek egymásra gyakorolt 
vonzó erőiről, igen kis testek mozgásáról, melyeket egy nagyobb 
test egyes részei felé irányuló középre tar tó erők haj tanak. 
De motu corporum liber secundus. (A testek mozgásáról. II. könyv.) 
Ebben a fejezetben az ellenálló közegekben történő mozgások tanát és 
a folyadékok mechanikáját találjuk. 
De mundi systemate. Liber tertius. (A világrendszerről. III . 
könyv.) Előadva a természeti dolgok magyarázatában haszná-
landó szabályokat (Regulae philosophandi), a »Phaenomena« czímü 
fejezetben a tünemények oly sorát állítja egybe, melyeknek magyará-
zata a két első könyvből vett valamely mechanikai tétel segítségé-
vel történik. Egészben véve hat tüneményt sorol fel. A Jupiter 
holdjai főbolygójuk középpontja felé irányuló vezérsugaraikkal az 
idővel arányos területeket súrolnak, keringésök ideje a megfelelő 
középtávolságokkal 3/2-ed hatványú arányban vannak ; ugyanez áll 
a Saturnus holdjaira nézve. Az öt bolygó : Mercur, Venus, Mars, 
Jupiter és Saturnus pályáikkal a Napot veszik körül ; keringésök 
ideje továbbá a Napnak a Föld körül, avagy a Földnek a Nap körül 
való keringése ideje az illető középtávolságokkal 3/2-ed hatványú 
arányban áll. A bolygók a Nap középpontja felé irányuló vezér-
sugaraikkal az idővel arányos területeket súrolnak, nem arányosak 
pedig a Föld középpontja felé vont vezérsugarak súrolta területek. 
E bevezető tételek után következik az i. fejezet : A világrendszer 
okairól; 2. fejezet: A Holdpálya egyenetlenségeiről ; 3. fejezet: A 
tengerár nagyságáról ; 4. fejezet : A napéjegyenek praecessiójáról ; 
5. fejezet: Az üstökösökről. 
Egészben véve mondhatjuk, hogy N e w t o n műve a mechani-
kának még ma is sok tekintetben mintaszerű tankönyve. Gazdag 
tárháza a fontosabbnál fontosabb új felfedezéseknek. Newton megmu-
tatja, hogy az esetben, ha valamely test kúpszeletü pályán az egyik 
gyújtópont felé ható erő következtében mozog, ez az erő a távol-
ság négyzetével fordított arányban áll ; ezután megmutatja a tétel meg-
fordítását. Bebizonyítja továbbá, hogy K e p p l e r második és har-
madik törvénye egy tőle újonnan felállitott általános természet-
törvényből foly, mely következőkép hangzik : A testek vonzzák 
egymást, a vonzás ereje a tömegekkel egyenes, a távolságok négy-
zetével fordított arányban áll. E törvény segítségével N e w t o n a 
csillagászati új felfedezéseknek fényes sorát tárja föl, így pl. a Föld 
alakjának okait, a praecessio elméletét stb. A tisztán fizikai kérdések 
közül, melyeket a műben tárgyal , kiemeljük a hangterjedés sebes-
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ségét, a víz-kifolyás törvényét, hol a vízsugárnak a nyílás alatt mutat-
kozó összehúzódását először írja le, továbbá a fénytörés elméletét, a 
közeg ellenállását stb. 
Ide tesszük a műnek bezáró szavaiból a következő a rany mon-
dásokat : »Eddigelé az égi testek tüneményeit és a tenger mozgásait 
a nehézségi erőből magyaráztam, de sehol sem szólottam az utóbbi-
nak okáról . Ennek az erőnek valami olyan oka vagyon, mely a 
Nap és a bolygók középpontjáig ha t , a nélkül hogy hatásából bár-
mit is veszítene. Nem a részek felülete, hanem a tömeg működik 
és ha tása minden oldal felé véghetetlen távolságokig terjed, úgy 
hogy azzal dupla a rányban fogy 
»A tüneményekből a nehézség e tulajdonságainak okát megfej-
teni mindeddig képes nem voltam, hipothéziseket pedig nem koholok.* 
Mert minden, a mi nem a tüneményekből következik, hipothézis, 
hipothéziseknek pedig, legyenek ezek metafizikai, fizikai v a g y me 
chanikai természetűek, avagy a »lappangó tu la jdonságokéra vonat-
kozók : a kísérleti fizikában nincs helyök. E tudományban a tüne-
ményekből származtatjuk tételeinket és általánosítjuk inductio 
útján 
»E helyen lehetne említést tenni arról a bizonyos »spiritus«-ról, 
mely minden szilárd testet átjár és benne lappang. Ezen »spiritus« 
ereje és működése következtében a legkisebb távolságokból kölcsö-
nösen vonzzák egymás t a test részei és egymáshoz tapadnak, ha 
érintkeznek ; általa hatnak egymásra a legnagyobb távolságokból 
az elektromos testek, midőn a szomszédos testeket hol vonzzák, hol 
taszítják ; általa történik a fény kilövellése, tükrözése, törése, hajlí-
tása és a tárgyak melegítése ; ugyanezen »spiritus« rezgései, me-
lyeket az érzékek külső szervei a szilárd idegszálakon végig az 
agyvelőhöz és onnan az izmokhoz továbbszármaztatnak, hozzák 
létre az összes érzéseket és az á l la tok tagjainak önkénytes mozgását. 
De ezeket a dolgokat, kevés szóval megmagyarázni nem lehet, s 
még a kísérletek is hiányoznak, hogy ama »spiritus« hatásának 
törvényeit pontosan meghatározni és bebizonyítani lehessen.« 
A tudományok megújításának korszaka óta három könyv ke-
letkezett, melyek mindegyike sa já t korának világnézetére döntő 
hatást gyakorolt. Az első C o p p e r n i c u s m ü v e : »De revolutio-
nibus orbium coelestium« (Hat k ö n y v az égi testek keringéséről); a 
második G a l i l e i-nek »Dialogo intorno ai due massimi sistemi del 
mondo Tolemaico e Copernicano« (Beszélgetés a világnak két 
* »Rationem vero harum Gravitatis proprietatum ex Phaenomenis nondura potui 
dedncere, et hypotheses non fingó.« Opp. Ed . Horsley. Tom. I I I . 174. lap. 
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legjelentékenyebb világrendszeréről, a Coppernicus- és a Ptolemaeus-
féléről); az utolsó, melynek kétszázéves jubileumát az idén ün-
nepeljük, N e w t o n-nak müve. Van ugyan még egész sora az 
oly müveknek, melyek a tudomány fejlődésére nézve szintén nagyon 
fontosak vol tak ; legyen itt csak K e p p l e r két müve, az » Astronomia 
nova aluoloytiTOç« és a »Harmonices mundi libri V« v a g y H u y g e n s 
»Horologium oscillatorium« czímü müve felemlítve: de oly messze 
kiható, oly korszakot a lkotó hatása egyiknek sem volt, mint a 
fentemlített háromnak. 
Az előbbiekben N e w t o n nagy müvét iparkodtam jellemezni. 
Sokat lehetne és kellene még erről a tárgyról szólani, de erre itt 
nincs hely és nem is lehet e czikk feladata a t á rgya t kimerítően 
tárgyalni. Csak egy megjegyzésem van még hátra, mellyel a tisztelt 
olvasótól búcsúzni kivánok. 
N e w t o n tudományos jelentősége egész teljességében még 
nincs föltárva. A fizikai eszmék történetében az örökkévaló ter-
mészet az időben tökéletesedése felé fejlődő emberi szellemben tükrö-
ződik. Ez a szemünk lá t tára az idők méhéből mindinkább kibonta-
kozó tükörkép oly véghetetlen tárgy, mint maga a természet. A mai 
kor természettudománya az előttünk a mult századokban és év-
ezredekben élt gondolkodók szerzeménye. A legegyszerűbb, ma 
minden gyermek előtt vi lágos fizikai fogalomnak hosszú, a legtöbb 
esetben ezeréves története van, s a mit egy nemzedék az alapelvek 
felismerésén és formulázásán változtat és lendít, az vajmi csekély. 
Ez indítson bennünket, h o g y tudományunk történetéről soha meg 
ne feledkezzünk, mert a tudomány csak akkor lesz bennünk élő 
tudás, ha az alapfogalmakat a tudomány alapvetőinél keletkezni 
láttuk, ha belepillantottunk az emberiség legnagyobb gondolkodói-
nak szellemi műhelyébe. Ez egyszersmind arra is tanít , hogy a ter-
mészettudományokban óvakodjunk a ma fennálló t anoka t feltétlenül 
védelmező dogmatismustól, mely minden tudományban a haladás 
elkeseredett ellensége. A természetbúvár jobb példaképet alig vá-
laszthat magának, mint N e w t o n-t, ki — felfedezve a világok kerin-
géseinek örökkévaló törvényét , — annak a könyvnek, melyben 
ezt hirdeti, a végére ezeket a szavakat teszi: »A tünemények-
ből a nehézség e tulajdonságainak okát megfejteni mindeddig képes 
nem voltam, hipothéziseket pedig nem koholok.« 
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P E T Z V A L J Ó Z S E F 
JUBILEUMÁRA. 
Január ius 6-ikán ünnepelte hazánkfia, P e t z v a l J ó z s e f , a 
bécsi tudományegye tem érdemesült t aná ra , születésének nyolczvanadik 
évfordulóját. A bécsi tud. akadémia, a bécsi egye tem, az osz t rák 
közokta tásügyi miniszter s az ünnepel tnek számos taní tványa és tisz-
telője r a g a d t a meg ez alkalmat, h o g y a tudóst ez örömünnepén 
üdvözölje, v a g y szeretve tisztelt t a n á r a iránt újra lerójja háláját az 
üdvös vezetésért, mellyel őket a t udomány ösvényén oly buzgalom-
mal és szeretettel kalauzol ta . Szülőföldje s kivált i t teni tanítványai-
nak nagy száma annál szivesebben csatlakozik az öröm e nyi la tko-
zataihoz, mer t Petzval József sikeres tanítói működését hazá jában 
kezdette meg. 
A jubiláris férfiú i ránt való há lás tiszteletünknek, ki Társu la -
tunknak 1847 óta levelező tagja is, méltóbb kifejezést, úgy hiszem, 
nem adhatunk, mint ha megkísért jük tudományos tet tekben g a z d a g 
élete fo lyamát az a l á b b következő sorokban ismertetni. 
Pe tzva l Józsefnek, a szegény orgonista fiának első tanuló-évei 
bizony nem voltak men tek az anyag i gondoktól ; de jó emberek 
támogatása , különösen kitartással fo ly ta to t t munkássága már zsenge 
i f júkorában oly ismeretek bir tokába juttatta, melyekkel szelleme a 
tudományos kutatás legmagasabb régióiba szárnyalhatot t s m a g á -
nak az exac t tudományok tör ténetében a legdíszesebb helyek egyi-
két v ivha t ta ki. 
Petzval József a szepesmegyei Béla városkában született 1807. 
jan. 6-ikán. Három fitestvére között ő volt a legidősebb. Két évvel 
i f jabb tes tvére O t t ó , a budapesti egyetem volt t anára , ki n e m r é g 
húnyt el, 1809. jan. 6-ikán, s l eg i f jabb testvére Ot tó után két évvel 
ugyancsak jan. 6-ikán született. Ez érdekes véletlen miatt a h á r o m 
testvért szülőföldjökön tréfásan »*a h á r o m királynak« nevezgették. Edes-
atyjok, János, időközben Kézsmárkra , majd Lőcsére költözött, hol 
József az akkor iban prémontré-iek vezetése a la t t álló gimnáziumot 
lá togat ta . A tanítás módszere minden tárgyban, m é g a számolásban 
is a dogmat ikus volt, melyet nem egyszer maga Pe tzva l József röviden 
így jellemezett : A tan í tás kezdete vol t félórai imádság, erre követke-
zett a benyúj tot t fe ladatok javítása, azután a tanulóknak, a kik rossz 
feladatot hoztak, testi fenyítése, ú j fe ladat diktálása, végül ismét fél-
órai há laadó imádság. Petzval József előhaladása a t anu lmányokban 
jó lett volna, ha a számtan nem okozot t volna fennakadás t : ebben a 
siker oly gyenge volt, hogy az illető tanár az a g g ó d ó apának azt 
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javasolta, hogy fiát adja mesterségre. Az erre következő vakáczió-
ban József apja könyvei közt H a u s e r »Analytische Abhandlung 
über die Elemente der Mathematik« czímü könyvére bukkant , melyet 
a vakáczióban át tanulmányozott s különösen az egyenletek meg-
fejtését gyakorolgat ta . A kővetkező osztályban — a rhetorikában — 
nem kevéssé lepte meg tanárá t azzal, hogy belőle, mint az elébbi 
osztály leggyengébb mathematikusából, most egyszerre az iskola 
legügyesebb számolója lett. T a n á r a nem is késett a hirtelen meg-
nyílott mathematikai hajlamnak a Pasquich-féle Mathematica Analysis 
átadásával újabb táplálékot adni, úgyhogy a 16 éves ifjú m á r a fel-
sőbb analízis elemeinek ismeretével fölszerelve mehetett 1823-ban tanul-
mányai folytatása végett a kassai lyceum bölcseleti tanfolyamára. 
Itteni tanárai közül kiváló befolyással volt r eá B a r 1 a i, a filozófia 
és mathesis tanára , ki tanítványait a mennyiségtan szorgalmas 
gyakorlásával ü g y e s logikusokká, és kedvező időben tanítványai-
val tett kirándulásai alkalmával fölvetett bölcseleti és mathema-
tikai kérdések megvitatásával önálló gondolkodókká is iparkodott 
képezni ; továbbá M a g y a r , ki a latin classicismus formai tökéle-
tességével ékeskedő történeti előadásaiban tanítványait nemcsak 
lelkesítette, hanem latin stílusuk fejlesztésére is hathatósan indította. 
A lyceumi tanfolyam elvégeztével Petzval 1826-ban a fővárosba 
jött, hol az egyetemen a mérnöki kurzust lá togat ta , melynek egyik 
vezértanára W o 1 f s t e i n volt, a ki az elmélet mellett a gyakor la t i 
számolást és az akkoriban i rányadó franczia mathematikusok : L a-
c r o i x , L a g r a n g e , L a p l a c e müveinek beható és alapos tanul-
mányozását sürgette, minek folytán a két évig tartó mérnöki tan-
folyam Petzvalra nézve a mathematikai ismeretek gazdag forrásává 
lett. Petzval a tudományokban tanúsított kiváló szorgalma mellett 
időt talált még a vívó mesterség tanulására és gyakorlására is, és pedig 
oly sikerrel, hogy midőn egy átutazó külföldi vívómester az egye-
tem hallgatóit versenyre hívta, Petzval József fogadta el a kihívást 
s kényelmetlen, hosszú kabátjában, feltűrt ujjal oly ügyesen intézte 
vágásait , hogy ellenfelét néhány rövid perez alat t sarokba szorítva, 
jelenlevő kartársainak lelkes éljenrivalgása közt teljes diadalt aratot t . 
E sikerével »a legjobb mathematikus« nevéhez, mellyel társai kitün-
tették, a legügyesebb s legelegánsabb vívó dicsőségét is hozzá-
csatolta. A mérnöki oklevél megkapása u tán 1828-ban D é g e n 
főmérnök alatt a főváros szolgálatába lépett, de e mellett föntar-
totta összeköttetéseit az egyetemmel is, hol mint a felsőbb mathe-
matika, mechanika s gyakorlati geometria helyettes tanára műkö-
dött. Mint városi mérnök több rendbeli munkálat tal lépett föl, me-
lyek közül a legérdekesebb a Pest körül építendő, hajózható csa-
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tornának a tervezete, a milyenhez hasonló a 6o-as években is szó-
ban volt.* 
Hét évet töltve a mérnöki gyakorlat terén s e mellett az 
egyetemen a mathematika előadásával, szabad idejében pedig 
C a u c h y és P o i s s o n müveinek tanulmányozásával foglalkozva, 
1835-ben, 28 éves korában, a pesti egyetemre a felsőbb mennyi-
ségtan tanárává neveztetett ki. Innen azonban már két év múlva a 
bécsi egyetem felsőbb rnathematikai tanszékére hivatott meg, 
melyet az említett évi húsvét u tán el is foglalt . Utódja a pest i tan-
széken öcsse, Ot tó lett, ki 45 éven át folytatot t tanári működése 
alat t számos derék mathematikust képezett, kik világos és érdekes 
előadású tanárukról mindenkor hálás kegyelettel emlékeznek. 
A bécsi egyetemnek a k k o r tájban hírneves tanárai , mint 
B a u m g a r t n e r , E t t i n g s h a u s e n , J. J . L i t t r o w stb. az alig 
30 éves Petzval Józsefben csakhamar méltó s ugyanoly hírnévre 
érdemes társukra ismertek. Előadásai, bár az udvari tanulmányi 
bizottságtól megszabott (s csak 1848-ban eltörölt) chablonszerű ke-
retben kellett mozogniok, a különben általán száraznak ta r to t t tár-
g y a t oly érthetővé és vonzóvá tették, hogy leggyengébb tanítványai 
is érdekkel és figyelemmel kisérhették. A hallgatók névjegyzékének 
fölolvasása nála fölöslegesnek mutatkozott, hisz benne a t anu lók mély 
tudományú tanárukon kívül egyút ta l nyájas és jóakaró barát jokat 
tisztelték. A régi egyetemtér egyik sarkán gyülekeztek össze napon-
kint 11 óra felé a hallgatók, h o g y bevárják szeretett t anáruka t , ki 
rendszerint kalapjá t rossz időben is kezében tartva, csakhamar meg-
jelent s tanítványai kíséretében előadó termébe ment. Előadásaiban 
a nemes egyszerűség igen szépen egyesült a világossággal és 
gyakorla t i tapintattal , mely az abstract tudomány igazságait 
mindenkor a meglepő alkalmazások és konkré t esetek érdekes vilá-
g á b a n mutatta be. De azért minden alkalommal szívökre kötötte 
hallgatóinak a theóriát is, abbel i reményét fejezvén ki, hogy a 
társadalmi viszonyainkban nemsokára beálló fordulat a tisztán ön-
magáér t müveit elméleti tudománynak is megadja a kellő elismerést. 
Az alapos á tér tés és a rendszeres kapcsolat elérése lehetett czélja 
abban is, hogy előadása t á rgyáró l minél előbb rendszeres és össze-
f ü g g ő áttekintést nyújtani, s a tudomány alapelveinek ismerését 
mennél több oldalú alkalmazásukkal iparkodot t hallgatóiban meg-
szilárdítani. Fölösleges részletektől, tudományos szigorúságot ne-
gédező szőrszálhasogatásoktól, bevezető előadásaiban gondosan őriz-
* R e i t t e r F . , D u n a s z a b á l y o z á s B u d a é s P e s t k ö z ö t t . P e s t i h a j ó z á s i c s a t o r n a . 
P e s t 1 8 6 5 . 
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kedett, jól tudva, hogy azokkal a kezdőket nem hogy serkentené, 
de inkább elrettenti a tudomány mélyebben fekvő rejtélyeinek nyo-
mozásától. 
Előadás után hallgatóinak nagy része nem tudván megválni 
szeretett tanárától, őt a belváros bástyái körül megszokott sétájára 
kisérték, hol aztán v a g y az imént lefolyt előadásra vonatkozó rész-
letek vagy napi kérdések jöttek szóba. 
Az ötvenes évek elején megszűnvén a hivatalos kényszer, 
hogy az előadások évről évre ugyanazon egy tárgyra szorítkozzanak, 
Petzval J. a mathematikai tudományok különböző részeiből válo-
gatott fejezeteket tárgyalt , melyeket időszerű voltuknál fogva, vagy 
más tekintetből érdekeseknek tartott, s itt néha a mechanika és 
mathematikai fizika legmagasabb problémáinak fejtegetésébe bocsát-
kozott, még pedig a tudományos deductio teljes szigorával s e 
mellett oly egyszerűséggel és meggyőző világossággal, hogy elő-
adásait nemcsak tanítványai, hanem tanulmányaikat régebben vég-
zett dilettáns hallgatói is minden nehézség nélkül követhették. 
Tanítói tevékenységén kívül a felsőbb fizika, különösen az 
akusztika és optika több problémájának elméleti és gyakorlati 
megoldásával foglalkozott : ilyen volt a többi közt a Daguerre-féle 
sötét kamara objektívjének különös alakja, mire bará t ja és kar-
társa Ettingshausen figyelmeztette. Lajos főherczeghez intézett jelen-
tésében e t á rgyra vonatkozólag így nyilatkozik: »1840. évben e 
tárggyal behatóan foglalkozva, analytikai vizsgálatokba ereszkedtem, 
melyeknek eredményével teljes okom van megelégedve lenni, mert e 
kutatások lassanként a dioptrika összes ágait felölelő elméletté ala-
kultak, melynek első gyakorla t i eredményeül egy arczképezésre szol-
gáló, 1840. év nyarán készült s Voigtlânder-fële készülék néven 
ismeretes objektívet említhetek«. A fotografia első idejében ugyanis 
mindennemű fölvételekre ú. n. tájkép-objektívet használtak, mely csekély 
nyilása miatt a szoba félhomályában történt arczkép-fölvételeknél 
perczekig ta r tó üléseket tett szükségessé, úgy hogy a fényképészek 
végre is kénytelenek voltak fölvételeiket a szabadban, vakító verő-
fényben végezni, mi a hü és szép arczképek előállítását lehetet-
lenné tette. Korszakot alkot tehát a fotografia történetében a 
Petzvaltól theoretikus vizsgálatok alapján kiszámított objektiv, me-
lyet Petzval utasítása nyomán V o i g t l ä n d e r bécsi optikus készí-
tett s rövid expositióban az első daguerrotyp előállítására M a r t i n 
alkalmazott. E találmányról részletes értesítést »Bericht über die 
Ergebnisse einiger dioptrischer Untersuchungen. Pesth 1843. Verlag 
von C. A. Hartleben« czímü kiadványban találunk. 
A nagyváros zaja, vagy talán bérezés hazája emlékei és nyuga-
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lom utáni vágya később arra indították Petzvalt, hogy a nyári s 
részben az őszi hónapokat a Bécs melletti Kahlenbergen lévő egy-
kori kar thausi kolostorban töltötte. It t egy kis üvegköszörülő mű-
helyt rendezett be, melyben akkori segédje, H e g e r I g n á c z és a 
es. k. tüzérkar néhány ügyes számolója közreműködésével elméleti 
kutatása eredményeit a gyakorlat próbaköve alá vetette. A nagy-
nevű tudósnak bizonyára sok úttörő munkálata a romantikus fekvésű 
klastrom komor falai közt látott először napvilágot. 
A bécsi forradalom mézes heteiben, midőn az iskolák szünetel-
tek, Petzval az akadémikus legio tagja i t a polytechnikum egyik ter-
mében a vívásban és tornászaiban oktatta ; de a bekövetkező zord 
napok e gyakorla tnak rögtön véget vetettek. 
1849. június 19-én P. a bécsi cs. tud. akadémia rendes tagjává 
neveztetett ki. Tudományos hírnevét a külföldön a bécsi akadémia 
költségén kiadott ily czímű nagy müve : Integration der linearen 
Differentialgleichungen mit constanten und veränderlichen Coefficien-
ten. Zwei Bände. W i e n 1851 —1859. alapította meg, mely a későbbi 
kuta tásoknak még sokáig gazdag tárháza, szerzője mély tudományá-
nak s kitartással párosult tehetségének pedig mindenha tiszteletet 
gerjesztő emléke marad.* 
Eszmékben gazdag előadást tar tot t Petzval a bécsi akadémia 
1857. évi május 30-ikán lefolyt díszülésén ily czím a la t t : Die Mathe-
matik in ihrer Beziehung zu den Naturwissenschaften. 
Petzval József érdemeit az uralkodó a Ferencz József-rend és 
az udvari tanácsosi méltóság adományozásával már régebben jutal-
mazta. 
* A b é c s i a k a d é m i a 1 8 5 7 - i k i e m l é k i r a t a i b a n m e g j e l e n t P e t z v a l n a k i l y c z i m ű é r t e -
k e z é s e : U e b e r d i e S c h w i n g u n g e n g e s p a n n t e r S a i t e n . A z a k a d é m i a i » S i t z u n g s b e r i c h t e « 
X X I X . k ö t e t é b e n k ö v e t k e z ő m u n k á l a t a i l á t t a k n a p v i l á g o t : U e b e r e i n a l l g e m e i n e s P r i n -
c i p d e r U n d u l a t i o n s l e h r e : G e s e t z d e r E r h a l t u n g d e r S c h w i n g u n g s d a u e r . — U e b e r d i e 
U n z u k ö m m l i c h k e i t e n g e w i s s e r p o p u l ä r e r A n s c h a u u n g s w e i s e n i n d e r U n d u l a t i o n s t l i e o r i e 
u n d i h r e U n f ä h i g k e i t , d a s P r i n c i p d e r E r h a l t u n g d e r S c h w i n g u n g s d a u e r z u e r s e t z e n . 
( K é t f ü z e t . ) — U e b e r A r c a r i - P r o b l e m d e s S t o s s e s . — U e b e r H e r r n D r . I g . H e g e r ' s 
A b h a n d l u n g : D i e v o n a l g e b r . B u c h s t a b e n g l e i c h u n g e n b e t r e f f e n d . — B e r i c h t ü b e r o p t i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e n . ( H á r o m f ü z e t . ) — E l e g u t ó b b i m ű v e , e l e j é n a r r ó l é r t e s í t , h o g y P e t z v a l 
a z o r v o s o k é s t e r m é s z e t v i z s g á l ó k B é c s b e n t a r t o t t 3 2 - i k g y ű l é s é n f é n y k é p e k e t m u t a t o t t b e , 
m e l y e k e t e g y á l t a l a c s u p á n c s a k t á j k é p e k , t é r k é p m á s o l a t o k s t b . f ö l v é t e l é r e k o n s t r u á l t 
o b j e k t i v s e g í t s é g é v e l k é s z í t e t t e k . E k ö z l e m é n y t o v á b b i f o l y a m á b a n P . k i t e r j e d t d i o p t r i k a i 
k u t a t á s a i r ó l , v a l a m i n t e g y t e r v b e v e t t n a g y s z a b á s ú o p t i k a i m u n k á r ó l s z ó l , m e l y a z o n b a n , 
f á j d a l o m , m i n d e d d i g n e m j e l e n t m e g . — B e r i c h t ü b e r d i o p t r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n é s 
U e b e r d a s n e u e L a n d s c h a f t s - a l s F e r n r o h r o b j e c t i v , m e l y u t ó b b i b a n P . a m ű s z e r é s z e k -
k e l » O r t h o s k o p « n é v e n f o r g a l o m b a h o z o t t , l e g ú j a b b s z e r k e z e t ű t á j k é p - o b j e k t í v j é r ő l 
é r t e k e z i k s a z t , m i n t h o g y l e h e t ő l e g s í k k é p e k e t s z o l g á l t a t , r a j z o k é s t é r k é p e k m á s o l á s á r a , 
v a l a m i n t t e l e s z k ó p - o b j e k t í v ü l a j á n l j a . 
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Jóllehet Petzval számos dolgozata és találmánya a gyakorlat 
terén mozog, a mely munkásait rendesen nemcsak az erkölcsi el-
ismerés dicsőségével jutalmazza, Ö mégis az önzetlenül fáradó tudós 
megszokott sorsában osztozott : az elvetett magból fejlődött gyü-
mölcs, az anyagi siker, az eszme emberét mindenkor kerülte, hisz a 
tudás fája nem az élet fá ja is egyszersmind. Találjon az ünnepelt, ne-
taláni csalódásaiért kárpót lás t számos tanítványa szeretetében s 
tiszteletében, örömet és vigasztalást azoknak hálájában, kik, mint 
volt tanítványai, szivök legbensőbb érzelmeivel kívánják, hogy boldog 
megelégedésben legalább a franczia akadémia Nestorának éveit ér-
hesse meg. S C H M I D T F E R E N C Z . 
A VAKSÁGRÓL A 
Mennél művel tebb valamely társa-
dalom, annál fogékonyabb az ember-
szeretet eszméi iránt. Ennek termé-
szetes eredményeid tekinthetjük, hogy 
a művelt nyugot országaiban legrende-
zettebb a társadalom segítségére szoruló 
nyomorultak, ügyefogyottak (vakok, 
siketnémák, elmebetegek stb.) ügye . De 
lát juk azt is, hogy ugyanezen országokban 
nemcsak az állam felel meg fe ladatának, 
hanem a társadalom, sőt egyesek is ne-
mes áldozatkészséggel buzgólkodnak a 
humanizmus ügyében, s megteremt ik 
ily módon ama sokféle jó tékony inté-
zeteket s egyesületeket, a könyörüle tes 
emberi szív legméltóbb műveit. 
Ujabban a vakok ügyével is mind 
többet kezdenek foglalkozni. Az 1853 . 
évi brüsszeli nemzetközi statisztikai kon-
gresszus ajánlatára számos állam a va-
kok számának följegyzését is ki tűzte 
egyebek között a népszámlálások fel-
adatáúl. Hazánkban az 1869. és 1880 . 
években végzett népszámlásoknak a 
vakokra vonatkozó statisztikai adatai -
ból az tűnik ki, hogy nálunk a vakok 
száma 11 év alatt 23 16-tal emelkede t t ; 
1 8 8 0 - b a n ugyanis 2 0 , 8 3 9 volt a vakok 
száma,* azaz 1 0 , 0 0 0 lakosra 1 3 3 vak 
egyén esett. 
* L á n g - J e k e l f a l u s s y , M a g y a r o r s z á g s t a -
t i s z t i k á j a I . k ö t . 2 5 9 . 1. 
Hasonlítsuk össze ezt a számot né-
hány külföldi állam ada táva l : 
1 0 , 0 0 0 l a k o s r a 
e s e t t v a k 
Norvégiában . . . • 1 3 6 
Spanyolországban . • I I - 3 
Olaszországban . . . I 0 ' 2 
Nagy-Britanniában . 9 '8 
Ausztriában . . . . 
• 
Francziaországban . 8 - 4 
Poroszországban . • 8-3 
Bajorországban . . . 8 - 2 
Svédországban . . , . 8-1 
Belgiumban . . . . . 8-1 
Szászországban . , . 8'0 
Dánországban . . . • 7'9 
Svájczban • 7-6 
Wür t tembergben . • 7-0 
Badenben  
• 5'3 
Hollandiában . . . • 4 5 
H a z á n k b a n tehát a ránylag legtöbb 
a megvakul t egyén, habár , mint J e k e 1-
f a 1 u s s y J.* megjegyzi, Magyarország-
ban az idősebb emberek a külföld-
höz képes t felette csekély számban 
vannak ; ebből azon következtetésre 
jut, hogy hazánkban a látás szerve 
rendkívüli nagy veszélynek van kitéve 
s rohamosabban pusztái , mint más 
országokban. Neveli e b a j t még az a 
körülmény is, hogy e szomorú állapotok 
nemhogy javulnának, hanem még kedve-
* I d . m . 2 6 8 . 1. 
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zet lenebbre fordúlnak; 1 8 6 9 óta 2316-
tal emelkedet t a vakok száma, jóllehet 
a veszedelmes egyiptomi szembeteg-
ség, mely ma már kivált alsó megyéink 
ben széltében pusztít, legutóbbi számlá-
lásunk alkalmával csak szórványosan 
lépett fel, s nem éreztette iszonyú hatá-
sait. Mi fog történni jövőben , ha erélyes 
óvóintézkedéssel gátat nem vetünk a 
rombolásnak ? Népünknek a vakságra, 
úgy látszik, erős ha j lama van. Okát a 
népszámlálás adataiból még a szak-
emberek sem képesek kifürkészni. 
Felesleges sokat magyarázgatnunk, 
mennyire kívánatos volna nem csupán 
a vakok számát, hanem a vakság okait, 
elterjedését s egyéb viszonyait is ismer-
nünk. Csak így volna lehetséges határo-
zott vonásokban kijelölni, milyen intéz-
kedések s milyen ki ter jedésben alkal-
maztassanak, hogy a vakság okai elhárít-
tassanak s az ily m ó d o n megmentet-
tek a társadalom hasznos tagjaiul meg-
tartassanak. A megvakulásnak sokféle 
oka lehet. 
Az újszülöttek fertőző szemgyuladása 
a vakság egyik legsúlyosabb s talán leg-
gyakoribb okozója ; ezzel rokon az 
egyiptomi szembetegség ( t rachoma), mely 
hazánkban f$leg Toron tá l , Temes és 
Bács-Bodrogmegyékben pusztít. Mint 
Dr. C r e n i c e a n u ír ja,* »legújabban 
úgy hallatszik, hogy Szeged környékén 
is járványképen fordúl elő a trachoma. 
A budapes t i szemklinikára sok tracho-
más be teg kerül Kecskemétrő l s általá-
ban az Alföldről is«. E fenyegető vesze-
delemmel szemben a ko rmány mult évi 
február hóban külön törvény útján intéz-
kedet t . E törvény a vagyontalanok in-
gyenes gyógyítását, külön képzett orvo-
sok kiküldését, továbbá a bajlepte vidék 
községi és kör-orvosainak kiképzésére 
tanfolyamot s végre szemkórházak fel-
állítását rendeli el. 
A megvakulás oka lehet valamely 
kiütéses betegség is, különösen a hólyagos 
himlő. Ez utóbbit illetőleg nem szen-
ved kétséget, hogy az oltás kötelezése 
óta jelentékenyen csökkent a himlő-
okozta vakság is. Hogy ez nem puszta 
okoskodás, ki tűnik Dr. B e 1 i v i e r köz-
léséből ; szerinte a jelen század elején, 
midőn az oltás még igen kevéssé volt 
elterjedve Francziaországban, a párizsi 
»Hospice des Quinze-Vingts«-ben* a 
vakok számának 26 u/0-a a himlő rová-
sára esett, 1855 -ben pedig m á r csak 
i 2 ° / u . A vakság okául szerepelnek to-
vábbá a szemet é rő sérülések (szilánkok, 
maró folyadékok, gőzök stb. által). 
Ezeknek különösen jelentékeny ipar-
telepekkel bíró városokban van kiváló 
jelentőségük.** 
A görvélykőrság (skrofula), a nagy-
városok e nyavalyája nyomában szintén 
előállhat a vakság. 
A szürke hályog tudvalevőleg a szem 
lencséjének elhomályosodása s az aggkor 
gyakori kísérője. Azon állítással szem-
ben, hogy a szürke hályog nálunk gya-
koribb volna s korábban lépne fel, mint 
ezt többek közt Dr. G r ó s z (Nagy-
várad)*** is gondol ja , Dr. Cren iceanu a 
budapesti egyetemi szemklinikán meg-
fordúlt hályogosok statisztikájára, j vala-
mint a Rókus-közkórház szemészeti osztá-
lyának hasonló anyagára utal, a mely-
nek értelmében a legtöbb eset nálunk, 
valamint más országokban is a 6 0 — 7O-ik 
életév közé esik. 
Megvakulást okozhat a fekete hályog 
is (agyvelő- és gerinczvelőbetegség ál-
tal), továbbá a zöld hályog (glaucoma) 
s még sok más betegség, a mire azon-
ban ki nem ter jeszkedhetünk. 
Hogy a megvakulás különféle for-
mái milyen a rányban vannak a vakok 
összeségében, e r re nézve, habár helyi 
jelleménél fogva általános érvényt nem 
* A vakok s t a t i s z t i k á j a h a z á n k b a n . 
S z e m é s z e t 1 8 8 6 . 7 0 . l a p . 
* Á l l a m i v a k o k i n t é z e t e . 
* * L . T e r m . t u d . K ö z i . X V I . 6 1 . 1. 
* * * » A v é g t e l e n p u s z t á k n a g y v i l á g o s s á g a , 
n e h é z m u n k a a h o s s z ú n a p o k o n á t s o k 
s z o r g a l m a s f ö l d m í v e l ő n e k e l h o m á l y o s í t j a 
s z e m l e n c s é j é t , n e m c s a k a z a g g k o r b a n , — 
m i n t m á s o r s z á g o k b a n — h a n e m e r ő s 
f é r f i a k l e g s z e b b k o r á b a n ú g y , m i n t a s s z o -
n y o k n á l « . ( L d . S z e m é s z e t 1 8 8 5 . 7 1 . l a p . ) 
j- S z e m é s z e t 1 8 8 5 . I . é s 2 . s z . 
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tulajdoníthatunk neki, mégis é rdekes 
M a g n u s H u g ó , boroszlói t anár 
tablázata,* a melyből azt vesszük ki, 
hogy első helyen áll az újszülöttek fer-
tőző szemgyuladása 10-87 %-kai, a m e l y 
után az egyiptomi szembetegség kö-
vetkezik 9-49 "/„ -kai. A kiütéses beteg-
ségekre (hólyagoshimlő, skarlát, kanyaró 
stb.) az összes vakságból 4-54 % esik, 
a szemet érő sérülések által ped ig 
4-03 u/0 vakul meg. Megjegyzendő, hogy 
e számok a mindkét szemökre megvakul-
takat illetik. 
Altalánosságban véve, azt mond-
hat juk, hogy férfiak valamivel nagyobb 
számban vakulnak meg, mint a nők ; ki-
vételt csak az északi országok — Dán-, 
Svéd-, Norvég- és Finnország — képez-
nek, a hol a vak nők száma meghaladja 
a vak férfiakét. Hazánkban 1869-ben 
1 0 0 0 vak férfira 8 8 9 , 1880-ban ped ig 
1034 vak nő jutott .** 
Figyelmet é rdemel az a körülmény 
is, hogy hazánkban a legtöbb vak a 
horvátok és a szerbek közt található, 
10,000-re 14 86, e l lenben a legkevesebb 
van a németek közt, 10,000-re 1 1-74 ; 
a magyarok közt 10 ,000- re 1 3 7 7 esik. 
Hogy ennek oka a n é p faji jel lemében, 
vagy műveltségi fokában, vagy más 
egyébben rejlik-e, ba jos eldönteni. Jekel-
falussy a szemek színének is, — mely 
a délszlávoknál és a magyaroknál több-
nyire barna — ha j l andó szerepet tulaj-
donítani.*** Azt hiszem azonban, hogy 
több joggal lehet a szerbek s horvátok 
nagyobb megvakulási százalékát az egyip-
tomi szembetegséggel kapcsolatba hozni, 
mely kisebb mér tékben már 1880-ban 
előfordúlt hazánk déli részeiben. 
A vakság változatos okait s az okok 
természetét tanulmányozva, azon belá-
tásra jutunk, hogy a csapásnak, mely az 
egyedet megvakulásával éri, igen sok 
esetben elejét lehet venni ha az óvó 
intézkedések korán megtétetnek, illető-
* D e u t s c h e M e d . Z e i t . 1 8 8 5 . 1 6 . s z . 
1 8 2 . l a p . 
* * L . M a g y a r o r s z á g s t a t i s z t i k á j a I . k . 
2 6 0 . 1. 
* * * I d . m , 2 6 6 . 1. 
leg, ha az orvos segítségét idejében fel-
használják. Csakhogy az a ba j , hogy a 
nép a b a j t rendesen magára hagyja, 
vagy tudat lanságból vagy hanyagság-
ból, vagy pedig azért, mivel egyáltalán 
nem ju tha t szakértő orvoshoz. 
Angolországban, a hol a társadalom-
nak az egészségügy iránt é lénk érzéke 
van, ú j a b b időben »Society for preven-
tion of bl indness« néven társulat alakult, 
mely fe ladatául tűzte ki, hogy a meg-
vakulásnak elejét vegye. E társulat meg 
lévén győződve — mint ezt titkárja, 
Dr. Ro th fejtegeti,* — hogy az anyák, 
dajkák, s mindazok, kikre a gyermek 
gondozása bízva van, nem tud ják , minő 
óvó intézkedéseket alkalmazzanak, hogy 
a tanítók és tanítónők nem avatot-
tak az egészségtan és a fizikai nevelés 
szabályaiban, hogy a munkásnép a 
szemét fenyegető veszedelmet nem is-
meri, vagy ba j á t elhanyagolja, továbbá, 
hogy az orvosok egy részének a szem 
orvoslásában nincs elég képzettsége : a 
társulat fe ladatául azt tűzte ki, hogy 
minél szélesebb körben terjessze azon 
fontosabb tudnivalókat, melyek az em-
bert képessé teszik arra, hogy szemét 
kellőképen óvhassa, ápolhassa s így meg-
becsülhetetlen kincsét, szeme világát 
megtarthassa. 
A társulat e czélból rövid, velős tar-
talmú könyvecskéket s más nyomtat-
ványokat bocsá t közre, a melyeknek 
czíme ügyesen jelöli meg a tartalmat, 
pl. »Figyelmeztetés az anyák számára, 
a kik nem akarják, hogy gyermekeik 
megvakul janak«; » A szem egészségtana, 
vagyis tanácsok a jő látás megtartására« ; 
továbbá »Utas í tás a dajkák és a gyer-
mekágyi ápo lók részére, miként gondoz-
zák a fer tőző szemgyuladásos újszülöt-
teket« stb. s tb. 
Ugyanezen társulat az 1882 . évi 
genfi nemzetközi egészségügyi és demo-
gráfiái kongresszuson egy »A vakság 
okairól és megakadályozásáról« szóló 
munkára pályadí ja t tűzött ki, a melyet a 
* A n u a l e n d ' h y g . p u b l . 1 8 8 5 . d e c z e m b , 
555- 1-
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jury az 1884. évi hágai közegészségügyi 
kongresszuson Dr. F u c h s E r n ő lüt-
tichi (most bécsi) szemorvos tanárnak 
ítélt, kifejezvén egyszersmind azon óhaj-
tását, hogy a pályakoszorúzott munka 
minél több nyelvre lefordíttatván, lehe-
tőleg el ter jedjen. Ilyen módon a meg-
vakulás okai s az okok elhárítására 
szolgáló leggyakorlat ibb eszközök s el-
járások közismeretűekké válván, bizton 
remélhetni, hogy alábbszáll azon szeren-
1
 csétlen vakok száma, kik az államnak 
kettős veszteséget okoznak, m e r t azon-
kívül, hogy nagyobbára megszűntek 
az állam munkabí ró tagjai lenni, éle-
tök fentartása az államra, illetőleg az 
állam polgáraira tetemes t e rhe t is ró. 
D r . F r a n k Ö d ö n . 
A FÉRFI ÉS A NO ANTHROPOLOGIÁJA.' 
Az anthropológiában alig van érde-
kesebb és fontosabb kérdés, mint az, 
hogy a férfi és nő közt testileg és szelle-
mileg milyen különbség mutatkozik. A 
férfi és a nő a természetben egymást 
kiegészíti. Az ember i nem fentartását 
illetőleg mindket te jüknek egészen külön-
böző a hivatásuk, s ez egyszersmind irány-
adó ar ra az állásra nézve is, a melyet a 
tá rsadalomban elfoglalnak. A mai műve-
lődés mindket te jüknek egyenlő erkölcsi 
rangot ad, ellenben az állam n e m 
egyenlő jogokban részesíti őket. Ezér t 
követel ik a nő emanczipáczióját ; azaz 
követel ik, hogy a nő a polgári é le tben 
a férfival egyenlő jogokban részesüljön, 
hogy neki is szavazó joga legyen, s 
hogy az állami szolgálatban ő is részt 
vehessen. De az egyszerű józan ész 
megmondja , hogy a természetes hivatás 
a nő életének épen legbecsesebb i de j e 
alatt oly kötelességeket ró reá, a melyek 
cselekvését más i rányban meggátolják. 
A sziámi királynak nőkatonái és nőtes t -
őrei nekünk valóságosan nevetségesek-
nek tűnnek fel, s a gyermekét e m 
lőjén tartó nőnek bíráskodása bizo-
nyára nem fogja a komoly hivatal tekin-
télyét emelni. Egyébi ránt a művészetek-
kel és a tudományokkal való foglalko-
zás sohasem volt elzárva a nők elől. Vol-
tak már az ókorban is olyan nők, a k ik 
a művészetekben s a tudományokban 
* Dr. S c h a a f f h a u s e n tanárnak 
»Anthropologische Studien«, Bonn 1885. 
X X X . »Die beiden menschlichen Geschlech-
ter«« ( 6 6 1 — 6 7 7 . 1.) czikke nyomán. 
magukat ki tüntet ték. Hogy sok népnél 
a nőknek m ég uralkodásra is j oguk van, 
ez már csakugyan a legnagyobb enged-
mény az ő észbeli tehetségeikkel szem-
ben. Már az ókorban is számos híres 
nőt emlí tet tek : Didót, Semiramist, 
Athaliát, Cleopatrát , Zenobiá t stb. ; 
ezekhez n e m kevésbbé híres nőket le-
hetne a későbbi időkből is felsorolni. 
H u m b o l d t V i l m o s a nemi 
különbségről s ennek a szerves termé-
szetre való befolyásáról való nézeteit 
következőleg fejtegette:* »A férfi nem-
nek egész jelleme energiára irányúi ; 
ide czéloz az ő ereje, az ő d ú l ó szenve-
délyessége, a kihatásra való törekvése, 
fáradhatat lansága ; ellenben a nőnek 
hangulata, k i tar tó ereje, egyesülésre való 
vágya, a ha tás viszonzásának hajlama, 
kecses ki tar tása mind a fenmaradásra és 
a létre i rányúi«. A férfi és női alakra 
vonatkozólag megjegyzi: »A nemnek 
voltaképeni kifejezése a férfi a lakban ke-
vésbbé szembeszökő, s alig volna lehet-
séges a tiszta férfiasság eszményét úgy 
megalkotni mint Vénusban a tiszta 
nőisségét. A nő, anélkül hogy eredeti 
természeti hivatására figyelmeztessen, a 
legnagyobb férfiasságot á ru lha t j a el, 
de ez a női szépség figyelmes szemlé-
lője előtt mindenkor fe l tűnővé válik. 
A férfi sokkal függetlenebb a természeti 
czéltól. Az állatvilágban, a mi a szép-
séget illeti, az ivarok egymáshoz ellen-
9 9 . l a p . 
Die »Hören« I. k. Tübingen 1/95. 
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kező viszonyban állanak mint az emberi-
ségben. A férfiasnak a kifejezése a voná-
sok határozottságával tünteti ki jobban 
az alak uralmát. A nőiesnek a kifejezése 
a vonások kecsességével az anyag sza-
badságát é lénkebb színben tűntet i fel«. 
Nem kevésbbé találóan, de még hatá-
rozottabban is fejezi ki egy életbúvár 
a férfi és nő közti kü lönbsége t* »A 
férfinak szi lárdabb csontalkata, élesebb 
körvonalai, nagyobb izomereje, nagyobb 
agyveleje és hangszerve van, slélekzése, 
vérkeringése és emésztő szervei jobban 
ki vannak fejlődve. Kevésbbé ingerlé-
keny, erkölcsileg erősebb ; inkább az 
értelem uralkodik benne mint az érze-
lem ; barátságra képes, a nővel szemben 
zsarnok, de legtöbbször a rászedett ; 
jobb nevelő, indulatos, de nyíltabb, 
igazabb és nagylelkűbb mint a nő. A 
nő gyengédebb, kisebb, mozgékonyabb, 
változóbb, ingerlékenyebb, hiúbb, félén-
kebb, ravaszabb, kegyetlenebb, a barát-
ságra majdnem képtelen, de a gyer-
mekeiért önmagát feláldozza ; finomabb 
erkölcsű, szelídebb, alázatosabb, türel-
mesebb, j ámborabb ; rosszul nevelve, 
furiává válik s a férfit valamennyi gonosz-
ságban felülmúlja«. A m i t B u f f o n a 
két nemről mond,** egészben véve helyes. 
Szerinte a férfi alak nagyobb és erő-
sebb, a nőé lágyabb körvonalú. A férfira 
nézve jellemző a vállak nagyobb széles-
sége. A csípőknek nagyobb szélessége 
határozottan csak az asszonyon mutat-
kozik ; mindazáltal már a leány-csecse 
mőn is felismerhető. 
Hogy B u f f o n a férfit fekete 
hajúnak, a nőt ellenben szőkének írja 
le, ennek a természetben nincsen 
alapja ; ő ezáltal csak a lelki kü-
lönbséget s nevezetesen a nőnek gyen-
gédebb voltát akar ta kifejezni. A férfi 
válla nagyobb szélességének a s a női 
csípő nagyobb szélességének élettani 
alapja van, s amaz a férfinak a nagyobb 
lélekzésével, emez pedig a nőnek hiva-
tásával a legszorosabb összefüggésben 
* Rudolphi »PhysiologiedesMenschen« 
I. 259. 
** »Histoire naturelle« VIII. f. 18. 
áll. Ezt a különbséget valamennyi újabb 
testmérés mind kitünteti ; így C a r u s, 
B o c h d a n e k stb. mérései. Az ivari 
jel lemvonásoknak egybekeverése, abból 
a czélból, hogy ekként az emberi esz-
mény testi kifejezést nyerjen, a természet-
nek sohasem volt szándékában; az em-
beri eszmény csak akkor jön létre, ha 
az ivari jellemvonások a férfin is meg 
a nőn is lehetőleg tisztán kifejezve ki-
fejlődnek. A férfias nő és a nőies férfi 
egyaránt visszatetsző. 
Az emberiség eszménye tehát kettős 
képben lép elénk, a mely ket tős képben 
mindenik nem teljes kifejlettségben 
tükrözi vissza a maga erényeit . Egyik 
sem tökéletesebb vagy szebb mint a 
másik, habár a férfiak a szépség díját 
a nőnek ítélik is oda. Egyik se 
okosabb mint a másik, jól lehet e tekin-
tetben a nő hát rább áll mint a férfi, de 
még sem annyira, a mint gyakran állít-
ják. A természet a maga bölcseségével 
ugyanis egyenlőképen megengedi , hogy a 
leány épúgy örökölje az apától a szellemi 
tehetségeket mint a fiú, s ily módon 
képessé teszi őt, hogy munkálkodása 
körében mindinkább tökéletesebbet hoz-
hasson létre. S másrészt sok nagy ember-
ről, így G o e t h e-ről is, állították, hogy 
értelmiségüket a szellemes anyától örö-
költék. A természetnek eme kiegyenlítő 
közbenjárása nélkül a női nem csak-
ugyan alsóbb fokon állana, mint tény-
leg áll. így azután megmagyarázható 
az is, hogy a nőnek abszolúte ugyan 
kisebb, de relative nagyobb agyvelő-
tömege van mint a férfinak. A férfiéval 
egyenlő nagyságú lenne, ha a nő tes-
tének gyengédebb alkata nem szere-
pelne. A kicsiny éneklő madaraknak 
aránylag sokkal súlyosabb agyvelejök 
van mint az embernek. 
A nőnek társadalmi helyzete vala-
mely népre vagy időszakra nézve a 
művelődésnek legbiztosabb fokmérője. 
Az az állás, a melyet a nő mai nap 
a művelt népeknél elfoglal, csak lassan-
ként fej lődött ki. A nő a vad népek-
nél férjének rabszolgája. 
A házasságnak is megvan a ter-
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mészet-historiája. A nőt először rabol-
ják, azután mint árú piaczra kerül ; — a 
vadak nyelvében a szerelemre és 
szeretetre nincsen szó. A nő t csak akkor 
ismerik el a férj egyrangú társának, 
mikor a szellemi sajátságoknak már 
értékök van. Bizonyos, hogy a keresz-
ténység a nők tiszteletét és méltóságát 
emelte és a középkorban a nők iránt 
való hódo la t egy addig lan ismeretlen 
magas fokot ért el. A népek műve-
lődésével a nők tisztelete mindinkább 
fokozódot t . Jelenleg Amerikát szokás 
emlegetni, mint a hol a nő a legna-
gyobb tiszteletben részesül. Ott még 
a mezei munkát is e lengedik a nők-
nek, min t a mely hozzájuk méltat-
lan és rá juk nézve igen nehéz. E 
tek in te tben nincs befolyás nélkül az a 
körülmény, hogy ott a nők csekélyebb 
számmal vannak mint Európában . 1860-
ban Kaliforniában 1 nő re 3, Washington-
ban 4, Nevadában 8 és Coloradóban 
is 8 férfi jutott. Egy amerikai irónő, 
F a r k h a m E 1 i z, a nőt nevezi már 
az e rősebb nemnek. A nők becsének 
a fokozódása a jövőben még onnét 
is várható , hogy a művelődés haladásával 
a nyers emberi erő mind kevésbbé jut 
alkalmazásra s így annál nagyobb becse 
lesz a finomabb érzésnek. A nők fino-
mabb érzése nem r i tkán megzabolázza 
a férfiak nyerseségét s némelyek úgy 
találták, hogy a szellemileg igen tehet-
séges férfiakon bizonyos nőiesség ismer-
hető fel. 
A ké t nemnek a különbsége nem 
minden emberfajtánál ugyanaz, mer t 
az é le tmódnak nagy befolyása van 
a test alakjára. A czímbereknél és 
gallusoknál a nők a férfiakkal együtt 
vettek részt a csatában. Az amazonok 
m o n d á j a is harczias nők re vonatkozik. 
D i o d o r u s azt mondja , hogy a szity-
tyáknál a férfi és a nő egymáshoz 
hasonlóbb mint a görögöknél . B a s t i a n 
szerint a mathiambui asántiaknál a nők 
e rősebbek és kevésbbé buták mint a 
férfiak. Dahomeyben a nők szintén az 
igen bá t rak hírében ál lanak. A bodoknál 
és dhimaláknál Kelet-Indiában, a 
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puebloknál Észak-Amerikában, néhány 
afgháni törzsnél Ázsiában, és a pata-
gonoknál Dél-Amerikában a nők oly 
nagyok mint a férfiak. Ugyanezt állít-
ják az arabokról és a druszákról is. 
De még az oroszoknál ' i s hasonlóbbak 
egymáshoz a nők és férfiak, mint az 
angoloknál és francziáknál. 
A történeti tényeken kívül, a melyek 
szerint a nők méltósága a művelődéssel 
lépést tartva emelkedik, az anatómiai és 
élettani vizsgálat is tekintetbe veendő, 
mint a mely a nemi különbség mi-
voltába mélyebben képes behatolni és 
egyedül tudja eldönteni, váj jon a nő 
csakugyan alsóbbrangú teremtmény-e, 
miként ezt megint állítják. 
Kétségtelen, hogy a nőnek kopo-
nyáján és testalkatában olyan vonások 
vannak, a melyek alsóbbrangú szer-
vezettséghez tartoznak ; de azért még 
sem vagyunk feljogosítva, hogy B i -
s e h 0 f f-val és D e 1 a u n a y-val azt 
állítsuk, hogy e vonások nem az értelmi 
nevelés hiányából származnak, hanem a 
nő jelleméhez szükségképen oda tartoz-
nak, s hogy a nővel szemben a férfi már 
természettől fogva nagyobb képzett-
ségű. És ha már meg is engednők, hogy 
általában és egészben véve a nők szel-
lemileg alsóbb fokon állanak mint a 
férfiak, mert tökélet lenebb szervezetűek, 
ez ellen a naponként i tapasztalat tanús-
kodik, a mennyiben nem mondhat juk , 
hogy minden nő kevésbbé intelligens 
mint a férje. Gyakran épen az ellenkező 
az eset. Számértékeink, a - melyek az 
agyvelőnek a nagyságára és súlyára 
vonatkoznak, legtöbb esetben a lakos-
ságnak alsóbb rétegéből vannak véve, 
t. i. a bonczolásra felhasznált kórház j 
és fegyházi tetemekről. És ha a felboti-
czolt férfiak tetemei a lakosságnak szintén 
ezen osztályából valók is, megfontolandó, 
hogy a nő helyzete a szegényebb nép-
osztályokban aránytalanúl rosszabb mint 
a magasabb társadalmi osztályokban. 
H a az intelligens osztályoknál a két 
nemet nagyobb számú összehasonlító 
vizsgálat alá lehetne vetni, az ered-
mény a nőkre nézve még kedvezőbb 
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lenne, minthogy ez osztályokban a női 
nem nevelésére több gond fordít tat ik. 
A nőnek magasabb állása, a mit joggal 
a művelődés fokmérőjéül tekinthetni , 
tehát nemcsak a férfiak részéről valő 
engedmények következtében, hanem lé-
nyegileg a nőknek nagyobb fokú képes-
sége következtében jött létre, a mely ma-
gasabb fokú képességre a nők maguk tet-
tek szert. B i s c h o f f számértékei sze-
rint* a különbség a férfi és a nő testsúlya 
közt nagyobb, min t az agyvelő súlya közt ; 
a férfi testsúlya 6 6 kiló, a nőé 55, ez te-
hát az előbbinek 83-3 [70-a, a férfi-agy velő 
súlya 1360, a nő-agyvelőé 1 2 2 0 s így 
az előbbinek 8g-j°l0-a. A testsúly kü-
lönbsége i 2• i 7 u/0, az agyvelő abszolút 
súlyának a különbsége csak 9 — i o ° / „ , 
a relatív súly a férfira és nőre nézve 
1Ue .5 — V«5-
Az emberi magzat a kifejlődés alatt 
az alsóbb állati élet alakulásait ismétli 
és ezeken mintegy áthalad ; ez még 
abban is mutatkozik, hogy nála az ivar-
szervek egészen a negyedik hónapig 
kettősen (hermaphrodit ice) vannak elő-
képezve, és hogy csak ezen időszak 
elteltével fejlődik ki az egyik ivar, a má-
sik pedig elcsenevész. Még a kész ember-
ben is vannak képle tek , a milyenek pl. 
a férfira nézve teljesen haszonnélküli 
emlőbimbók, a melyek ama ket tős ivarú 
(hímnős) előképzésnek a maradványai . 
Az anatómia a közös alapi képletből ki-
fejlődő hím- és nőivarmirigyeket (a he-
réket és a petefészkeket) az emberné l is 
kimutatta ; t o v á b b á rámutatott arra, 
hogy még a kész férfiban is megvan a 
női méhnek a maradványa, valamint a 
kifejlett nőben is a férfiivarra emlékez-
tető ivarrész, t. i. az úgynevezett mellék-
petefészek stb. 
Az életjelenségeket az a lsóbbrangú 
állatvilágból szintén csak bizonyos óva-
tossággal szabad a magasabbrangú lé-
nyek életviszonyaira alkalmazni. így ez 
már az ivarok különböző testnagyságá-
ból is kitűnik. A madaraknál és emlős-
ál la toknál majdnem mindig a hím na-
gyobb mint a nőstény. Az alsóbbrangú 
ál la toknál a nőstények nagyobbak mint 
a h imek , így pl. a rákfélékhez tartozó 
Cirr ipediáknál , a gyűrűs férgeknél (An-
nelida). 
A r r a a kérdésre vonatkozólag, vaj-
* »Das Hirngewicht des Menschen-, 
Bonn 1880. 
jon a nő a mai szervezeti állapotában 
a férfival szemben alsóbbrangú-e, ú jabb 
észleleti adataink vannak, a melyek a 
kérdésre igenlőleg felelnek ; habár ez 
nem mindenik nőről áll, nevezetesen 
pedig nem áll az alsóbbrangú ember-
fajták nőiről . 
Az ókorban a nő bizonyára alsóbb 
rangot foglalt el s ezzel függ össze, hogy 
mind H i p p o k r a t e s mind A r i s -
t o t e l e s a nőt a férfinál határozottan 
alább becsülte. Aristoteles a nőstény 
állatban nem látott egyebet, mint 
elcsenevészedett hímet. De még D a r-
w i n is kevésbbé értelmesnek tartja a 
nőt, s e tekintetben a művészi műtermek-
ben te t t tapasztalatokra hivatkozik. A 
zenében való tanítás ugyanaz mind a két 
nemre nézve, és mégis mit tapasztalha-
tunk ! A mi a játékot és az éneket illeti, 
a nő egyenrangú a férfival ; de általában 
csak a férfiak zeneköltők. A színészetben 
megint egyenrangú a nő a férfival. Csak-
hogy az ilyen érveléssel szemben is 
mindig föl lehet hozni azt, hogy a szel-
lemi tevékenység köre a nőnél más mint 
a férfinál ; és már csak azért sem lehet 
a nőnek oly túlságos alsó rangot tulaj-
donítani, amint ezt némelyek szeretnék, 
mert a nőnek aránylag nagyobb agy-
velőtömege van mint a férfinak. A mint 
H o l t z e n d o r f f kimutat ta , a bűn-
tények statisztikája Németországban és 
Francziaországban határozot tan a nők 
javára tanúskodik. A Rajnamel léken, 
egész Poroszországra nézve, az arány a 
nőket i l letőleg a legkedvezőbb. Kilencz 
férfi-gonosztevőre csak egy nő-gonosz-
tevő esik. 
A nő testalkotásában számos oly 
sajátság tűnik fel, a melyeket fejlődés-
ben való elmaradottságnak szokás venni, 
azért m e r t a gyermeki fejlődés sza-
kára emlékeztetnek. A nő koponyáján 
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azért mutatkozik nagyobb hasonlatos-
ság a gyermekéhez, mert nála az az 
erősebb izomzat hiányzik, a mely 
a férfi koponyájának eltérő alakját 
okozza. Hanem ez eltérés miatt a férfi 
koponyáját még nem tekinthetjük ma-
gasabb rangúlag alkotottnak mint a nőét. 
A határozott alsóbbrangú képződés je-
léül tekintendő a nőnek erősebben 
kifejezett prognathismusa (az állcsontok-
nak erősebb előrenyúlása), a mit T o-
p i n a r d valamennyi indo - európai 
emberfajtára nézve ténykép állított fel ; 
és ez a négerekre nézve is áll. Egy 
másik ilyen alsóbbrangúság jeléül emlí-
tendő a nő testének koraibb érettsége 
s koraibb hanyatlása. Ha a trópusi 
vidékeken élő népeknél a nő érettsége a 
ró — iS-ik életév helyett már a 10 — 
i 2-ik életévben beáll, nem tudjuk, hogy 
mit kell itt a klíma hatásául, és mit eme 
népek féktelen nemi életmódjának kö-
vetkezményeűl felróni. A Koránban a 
leányok anyányiságának kezdete a 
15 — 16-ik életévre van téve. B o ív d i c h 
és P a g l i a n i szerint a leányok a 
10—15. életév közt nagyobbak mint a 
velük egykorú fiúk ; de a 1 7-ik életév-
vel a leányok megszűnnek nőni. Az 
iskolában a leányok egészen a tizen-
kettedik életévig kifognak észbelileg a 
fiúkon, de azon túl a fiúk tesznek túl raj-
tuk. Q u e t e 1 e t szerint az újszülött 
fiu átlag 1 cm.-rel nagyobb mint az új-
szülött leány ; Francziaországban az új -
szülött fiú testsúlya 3 2 5 0 gramm, a 
leányé pedig csak 2900 gramm. L i h a r-
z i k szerint a fiúgyermekek koponya-
kerülete rendszerint 1 cm.-rel nagyobb 
mint a leányoké. A nőnek izomereje a 
25—30. életévében (tehát virágzása korá-
ban) egy harmaddal gyengébb mint a 
férfié. H u s c h k e szer intaférf i koponya-
üregének középnagysága 1446 köbcm.,a 
nőé pedig csak 1 2 2 6 ; azaz az előbbi 
úgy áll az utóbbihoz mint 1 0 0 0 : 8 4 7 -
hez. W e i s b a c h szerint a viszony 
1000 : 8 7 8-hoz, M o r s e 11 i szerint 
1000:850-hez , P a r c h a p p e szerint 
1 0 0 0 : 9 0 9 . B r o c a szerint a párisi 
férfiak agyveleje 221 grammal (a fran-
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cziáké pedig általában 150 grammal) 
több mint a franczia nőké. B i s c h o f f 
a férfiak és a nők agyvelőtömege közt 
143 grm. középértékű különbséget talált. 
L e B o n felhívta a figyelmet arra, 
hogy a művelődés előhaladásával a férfi 
és a nő koponyaüregének nagysága közt 
való különbség mindinkább növekedik, 
úgy hogy e szerint ez a különbség a 
művelődés legalsó fokán álló ember-
fajtáknál a legkisebb. így ez a különbség 
az ausztráliaiknál 37, az újkaledoniaik-
nál 129, az angoloknál 213, a párisiak-
riál 221 ccm. D e l a u n a y szerint a 
nőknek inkább van lúdtalpú lábuk, a 
mi ez az alsóbbrangú emberfajták közt 
el van terjedve ; a magas sarkú czipők-
nek viselete e hiánynak pótlására 
szolgál. A spanyol nők szerint a szép 
láb alatt átfolyhat egy patakocska. 
B r o c a szerint a kulcscsont hosszának 
a viszonya a felkarcsontéhoz képest na-
gyobb a nőnél, mint a négereknél. A férfi 
többet eszik és többet lélekzik mint a 
nő, de az utóbbinak, izgékonyabb termé-
szete következtében, gyorsabb az érve-
rése. Egyenlő testnagyság mellett a nő 
tüdejének üregnagysága egy fél literrel 
kisebb mint a férfié. S c h a r l i n g 
szerint a tíz éves leány testtömegének 
minden egyes kilójára 24 óra alatt 
O'2 2 gr., a kilencz éves fiú pedig 0"2 5 gr. 
szenet használ fei. A különbség a férfi és 
nő érverése közt perczenként 10 — 14; 
a fiú- és leánymagzatok érverése számá-
nak a különbségét már az anya mé-
hében is ki lehet mutatni. D e v i l -
l i e r s szerint a fiúmagzatnak 132, a 
leánymagzatnak pedig 138 szívverése 
van perczenként. F e h l i n g már a ne-
gyedik hónap vége felé járó magzat me-
denczéjének alakjából is meg tud ta álla-
pítani az ivarkülönbséget. 
Nagy érdekkel bírnak R ü d i n g e r 
vizsgálatai a fiú- és leánymagzatok és 
csecsemők agyvelő-tekervényeiről.* Már 
H u s c h k e észlelte, hogy a férfi agy-
velején a központi vagy Rolando-féle 
* U e b e r d i e U n t e r s c h i e d e d e r G r o s s -
h i r n w i n d u n g e n n a c h d e m G e s c h l e c h t b e i m 
F o e t u s u n d N e u g e b o r e n e n « M ü n c h e n 1 8 7 7 . 
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barázda előtt való rész, a nő agy-
velején pedig a mögötte való rész 
a nagyobb. Férfinál az agyvelő mellső 
vége és a Rolando-barázda közt való 
távolság középértékben 88 mm., a nő-
nél pedig csak 59 mm. Nőnél az agy-
velő hátulsó vége (a nyakszirt-karélyon) 
17 mm.-rel h á t r á b b esik mint a férfinál. 
Némely magzatnál már aá ötödik 
hónap körül kezdődik az agyvelő fel-
színének sugaras irányokban való begyü-
rődése az ú. n. Sylvius-féle á rok kö-
rül, másoknál ellenben e k k o r még 
egészen sima. R ü d i n g e r a fiú- és 
leánymagzatokon a következő észlele-
teket tette : A hetedik h ó n a p beálltá-
val a fiúmagzatok agyvelejének hom-
lokkarélya szélesebb és d o m b o r ú b b ; a 
hetedik és nyolczadik hónap lefolyása 
alatt az agyvelő valamennyi tekervénye 
tetemesen egyszerűbb a leánymagzat-
nál mint a fiúnál ; az u tóbbinál a fali 
karély csakhamar erősen t eke rődö t t és 
barázdál t ; a központi ba rázda a fiú-
magzatnál többször rézsútos irányú ; a 
Sylvius árka a fiúmagzatnál hamarább 
bezáródik ; az agyvelő-félteke belső fel-
színén levő függélyes ba rázda a fiú-
magzatnál mélyebb és végre a leány-
magzatnál a fél tekék belső felszínén levő 
tekervények és barázdák mind simábbak 
és egyszerűbb alakúak mint a fiúmag-
zatnál, a hol a barázdák egyfelől mé-
lyebbek s a tekervények kigyódzó ala-
kúak. Az újszülöttnél azonban a kü-
lönbségek már nem olyan fe l tűnően na-
gyok. A nagyobbszámú további vizsgála-
toknak lészen fenntartva eldönteni , váj-
jon R ü d i n g e r adatai á l ta lános érté-
kűek-e vagy ped ig csupán csak indivi-
duális el térésekre vonatkoznak. Ha az 
előbbi az eset, akkor be lesz bizonyítva, 
hogy a nő lélek-szerve valamivel későb-
ben kezd kifejlődni mint a férfié. 
Ama törekvések, hogy a n ő a szel-
lemi művelődésnek magasabb fokára 
emelkedjék, tel jesen igazoltak, mer t a nő 
szervezete a gyengébb fej lődésnek egy-
némely vonásai t csakugyan magán 
hordja. De azt sem szabad felejtenünk, 
hogy a leányoknak testi kifejlődésére, 
va lamin t oly i rányban való szellemi k i -
képezésére kell g o n d o t fordítanunk, a 
mi ő k e t élethivatásukra, t. i. a gyerme-
kek neveléset s a házi teendőket ille-
tőleg minél a lkalmasabbakká teszi. 
Nyilvánvaló, hogy a nők, magasabb 
szellemi tökéletességre emelkedve, na -
g y o b b életboldogság alapítására és élve-
ze té re válnak képesekké. De, a min t 
V i r c h o w találóan megjegyzé, a nőnek 
te l jes emanczipácziója a családi é le t 
te l jes felbomlására s a gyermekeknek 
a házon kívül való nevelésére vezetne*. 
E szerint tehát a n ő n e k és férfinak tel-
jes egyenlősége nem kivánatos, sőt f enn 
kell maradniok a m a különbségeknek, 
a melyek a két n e m természetes élet-
h ivatásában gyökereznek 
A népek jólétének legbiztosabb a lap-
já t minden esetre az képezi, ha a ké t 
n e m n e k egymáshoz való viszonya a val-
lás, az erkölcsiség és az állami törvények 
által teljesen rendezve van. És ezzel a 
legbensőbben összefügg, hogy a mely 
mér t ékben a művelődés halad, abban a 
m é r t é k b e n fokozódik a nők iránt va ló 
t isztelet és becsület is. 
É s ezzel meg van czáfolva az, m i n t h a 
a nő t a természet alsóbbrangúnak al-
ko t t a volna. A mit a nő a családi é le t 
c send jében az ember iség nevelésére 
nézve tett, az a legnagyobb elismerésre 
mél tó . A gyermeknek az anya éveken 
át első ápoló ja /neve lő je és okta tója ; a 
nő a szelídebb erkölcsöknek s az il lem-
nek hü őre a csa ládban és a társaság-
ban , ő rendezi a háztartást , ő a jó té -
konyság nemtője, ő a gondviselés segéd-
eszköze, ő lelkesíti a férfit a n e m e s 
te t tekre , ő szítja b e n n e az eszmény 
költészetét . G o e t h e nemcsak azt 
m o n d j a , hogy a nőkke l való társalkodás 
a jó erkölcsök iskolája ; hanem »Faust«-
j ának végén a »chorus mysticus«-szal 
azt is énekelteti, hogy »Das ewig Weib -
l iche zieht uns hinan !« 
T ö r ö k A u k é i . . 
* » U e b e r d i e E r z i e h u n g d e s W e i b e s 
f ú r s e i n e n B e r u f « . B e r l i n 1 8 6 5 . 
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Körülbelül egy éve, hogy a »Ter-
mészettudományi Közlöny«* ké t divatos 
méregről : a morfiumról és az étherről 
hozott hosszabb közleményt, és már is 
egy újabb, az említetteknél m é g hatható-
sabb méregről beszélnek — egyelőre 
csak a szaklapok. 
Ki ne emlékeznék vissza ama 
rendkivüli mozgalomra, me ly mintegy 
két év előt t az orvosi vi lágban meg-
indult, m időn Dr. F r e u d , bécs i orvos 
felhívására a közfigyelem a koka-növény 
felé fordúlt ; az indiánusok amaz »isteni 
növénye« felé, melytől az éhes jóllakik, a 
gyenge megerősbül , az elcsüggedtnek új 
reménye kél és a kétségbeesett minden 
bajáról megfeledkezik!« Azóta az e 
növényből előállított alkaloid, a kokain, 
közszájon fo rog és úgyszólván diadal-
útját már egész Európán á t megtette ; 
nevezetesen »mint fájdalom-csillapító és 
érzéstelenítő szer« száz meg száz esetben 
kipróbálva, csakhamar útat talált magá-
nak a szemészeti és gégészeti műtételek-
nél, mint o lyan szer, melynek alkalmazá-
sával még a legérzékenyebb szerveken 
is (minő a szem, a gége stb.) legnagyobb 
nyugalommal végezhet az e m b e r minden-
nemű műté te t . Joggal sorozhat ták tehát 
a kokaint a m a kitűnő orvosszerek közzé, 
melyek é r t éke , tekintettel hatásukra, el 
nem vitatható. És értéke m é g fokozó-
dott, midőn kiderült, hogy hathatós 
ellenszer a morfinizmus és alkoholizmus 
ellen. Csodás hatásai, min t fájdalom-
csillapító és érzéktelenítő szert , abba a 
hírbe is hoz ták , hogy ép oly ki tűnő zson-
gító és étvágygerjesztő mint izgató ; és 
csakhamar találkoztak is vállalkozó lel-
kek, kik ez u tóbbi hírét felhasználva, 
árúba bocsá to t ták a — lucus a non lu-
cendo — kokain-liqueurt és a kokain-
bort. 
De c s a k h a m a r rossz ha tása i is felme-
rültek. K e z d e t b e n csak egyes kellemet-
len tüneteiről emlékeztek m e g a szak-
* V. ö. Term. tud. Közi. XVII . köt. 
407. lap. 
l apok , később már n e m közönyös követ-
kezményekről, míg u t ó b b komoly mérge-
zésekről volt szó, melyek kivánatossá tet-
t ék , hogy az oly annyira megkedvelt és 
e l t e r j ed t orvosszer alkalmazása szűkebb 
kor lá tok közzé vonassék és közhaszná-
la ta egészen eltiltassék. Mert ma m á r 
kísérletekkel bebizonyítot t tény, hogy a 
k o k a i n nem kevésbbé kártékony ha tású , 
m i n t a morfium és az éther. A »kokainiz-
m u s — mondja Dr . E r l e n m e y e r , * 
k inek észleléseit s tapasztalatait k íván juk 
a következőkben ismertetni —- m é l t á n 
sorakozik az iszákossághoz és a morfi-
nizmushoz, mint az emberiség har-
m a d i k ostora; és miként az u tóbb iak 
je lentékeny kárt okoz mindazok tes tében, 
l e lkében és erkölcsében, kik á ldozatául 
es tek . Ezen kóros vágy fejlődésének m é g 
csak elején állunk ; d e ha meggondoljuk, 
h o g y a morfium-kór kifejlődéséhez m a j d -
n e m egy évtized vol t szükséges, míg a 
kokain-kór (cocainismus) már egy röv id 
év u t án megkezdte vészthozó had j á r a t á t 
az emberiség ellen ; és ha saját, vala-
min t idegen tapasztalatból a koka inna l 
va ló visszaélés r o h a m o s növekvését lá-
t o m : nem kéte lkedem, hogy ha ta lmas 
ellenséggel állunk szemben, a me ly 
e l len a tudomány, a körültekintés és 
az erős akarat fegyvereivel kell küzde-
n ü n k . Ezért s ietek azon 13 ese tbő l 
mer í t e t t tapasztalataimat közzétenni, 
melyeke t rövid harmadfé l hónap a la t t 
szereztem. 
Az egyének közö t t , kiket hosszabb 
ide ig orvosoltam, vagy orvosi t anácsér t 
fo rdú l t ak hozzám, 11 férfi és ké t nő 
vol t ; nevezetesen 5 orvos, 2 o rvos 
ne je , 3 tiszt, 1 író, 1 földbirtokos és 
i hivatalnok volt. 
A kokain kórnak ezeken két a l a k j á t 
tapasztaltam : az egyikben csakis a 
koka in , a másikban a kokain és a 
morf ium együttesen szerepelt. Va la -
m e n n y i esetben megállapíthattam, hogy 
* Deutsche Medizinalzeitung 1886, 
48. szám. 
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a kokain használatára vagy a Walle-féle 
ajánlat vezette az embereket, mely sze-
rint a kokain az emberi szervezetre 
úgy hat mint az élvezeti szerek, s még 
sem idézhet elő kokain-kórt, vagy pedig, 
hogy a napi lapokban közzétett orvosi 
czikkek adtak rá alkalmat. 
A kokainizmus fejlődése a következő 
módon történik : a morfinista vagy egye-
dül vagy orvosi vezetés alatt kezd a 
morfiumról kokain segélyével leszokni ; 
mi különböző irók közleményei szerint 
könnyű szerrel jár. Azonban ezen kisér-
let a legtöbb esetben meghiusúl ! A mor-
finista hozzászokik a kokain befecsken-
dezéséhez is anélkül, hogy megszokott 
morfiumadagát csökkentette volna. Azon 
esetben pedig, ha sikerült a mor- 1 
fiumot kokainnal helyettesítenie, csak 
csöbörből vödörbe jutott : megszabadúlt 
ugyan a morfiumtól, de a kokain ugyan-
csak bilincsekbe verte. 
A kokain hatása elevenítő, ingerlő, 
erősítő, de csak rövid időre ; e hatást 
ismételt befecskendezésekkel kell mindig 
megújítani, valamint az egyes befecsken-
dezések adagát is növelni.Uy módon min-
dig nagyobb és nagyobb adagokhoz jut 
az ember. Már szívesen válnék meg tőle, 
de nem képes ! A kokain hiánya a 
szervezetben különböző kellemetlen, 
kínos érzetekben nyilvánul, melyek az 
embert munkára képtelenné teszik ; ko-
kainra van tehát szüksége, hogy dolgoz- ! 
hassék, kokain után vágyódik, a kokain-
nak betegévé válik. Hogy itt valóságos 
kokain-kórról van szó, a visszaesésekből 
is bebizonyul, melyek, mint itt megelőző-
leg megjegyzem., a morfium-kokain-
kórnál sokkal hamarább lépnek fel, mint 
a tiszta morfiumkórnál és melyeknél az 
illető beteg nem morfiumhoz, hanem 
kokairrhoz nyúl. 
A- kokainizmus további fejlődéséhez 
még egy másik mozzanat járúl, t. i. a 
rendkívül gyorsan bekövetkező romboló 
hatás, melyet a kokain »testre és lélekre 
egyaránt gyakorol«. Hogy attól meg-
menekedjék, a tisztán kokaint befecs-
kendező a morfiumhoz nyúl, és ezt ezen-
túl kokainnal együtt használja ; a morfio-
kokain fecskendező a morfium adagokat 
a kelletén túl nagyobbítja és azonkívül 
még az opiumhoz és a chlorálhoz is 
hozzá folyamodik. Egy, két, sőt több 
grammos morfium-adagokat és azon-
kívül i — 3 gramm chinint fecskendez 
be naponként ; esténként pedig lehető-
leg még néhány gramm chlorált, miként 
ezen betegeknél ismételve tapasztaltam. 
A kokainizmus tüneteinek elbeszélé-
sénél lehetőleg külön választom a mér-
gezésieket a szer megvonásából kelet-
kezett tünetektől s először is az előb-
biekről szólok. 
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy 
a befecskendezés helyein, a bőr alatti 
sejtszövetben, kemény csomók képződ-
nek, melyek a mogyoró nagyságát is el-
érik és hónapokig megmaradnak. Ki-
mutattam továbbá, hogy a kokainnak ér-
bénító hatása van ; növeli az érlüktetést 
és elernyeszti a verő érrendszert ; végre 
lélekzésbeli zavarokat és izzadságot idéz 
elő. Kiváló mérgezési tüneteihez tartoz-
nak a legkülönbözőbb edénymozgatásbeli 
s lélekzésbeli zavarok, de a magán-
kívüliét, az ájulás sem hiányzik. Hogy 
pedig a tartós edényszélütés nagy veszé-
lyeket rejt magában, ismeretes. Nem 
is tanácslom, hogy a kokainistát chloro-
formmal altassák el ! 
A test nagyobb kokain-adagokra 
rohamosan elsoványodik. Betegek, kik 
évek hosszú során át morfiumhoz voltak 
szokva és táplálkozásuk aránylag mindig 
jó volt, attól a percztől kezdve, hogy 
nagyobb kokain-adagokat vezetnek be 
a szervezetbe, feltűnően veszítettek testi 
súly ukból (2 o —-30 százalékot néhány hét 
alatt). E mellett a rendes táplálékok 
mennyisége nem csökkent, gyomor-
hurutjok nem volt. A betegek még jóval 
rosszabb színben vannak mint a tiszta 
morfinisták. Arczuk színe sápadt, majd-
nem halottszerű, szemeik beesvék, izom-
zatuk petyhüdt. 
Mint a lelki mérgezés tüneteihez 
való átmenetet, felemlítem az álmatlan-
ságot, mely a kokain hatásakép csak-
hamar jelentkezik. Ez az álmatlanság 
okozza leggyakrabban, hogy a morfium 
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használatához fordulnak, vagy a mor-
fium-adagot fokozzák, vagy végre még a 
chlorálhidrátot is hozzácsatolják. 
Nagyon vészes a kokain hatása ma-
gára az elmére. Mint a kokainizmus leg-
súlyosabb tünetét megemlítem azt az 
elmeháborodást, mely a heveny zava-
rodottság alakjában (üldözéstől való 
félelem) lép fel. Morfio-kokainistáim 
közül hárman a tébolyodtak házában 
voltak ; az elmezavarodás mind a három-
nál a kokain hatása alatt tört ki, s mind-
hárman ugyanazon egy alakban bete-
gedtek meg ! Nem mindegyiknél fejlődik 
ki az elmeháborodás a közveszélyességig, 
vagyis az intézetben való gyógyítás 
szükségességéig, de a legtöbb kokainistán 
föllépnek látásbeli csalódások, fejlődnek 
múló elmebeli zavarodások, továbbá 
általános elmebeli gyengeség mellett, 
az emlékező tehetség fogyatkozása és 
végül az elnyomottság téveszméje. 
Az elme megháborodásának egy 
másik tünete, melyre igen nagy súlyt 
szeretnék helyezni, mivel igen gyakran 
fordúl elő : a társalgásban és levelezés-
ben nyilvánuló rendkívüli hosszadal-
masság. A kokainisták úgyszólván, 
»jegyzetekkel« szoktak beszélni és írni; 
sohasem készek ; mindig van valami 
közbeszúrni való mondatuk, ismétlésekbe 
esnek, sőt egyeseknek valódi szenve-
délyük ívekre menő leveleket írni. Ennek 
gyakorlati következménye az, hogy hiva-
talos ügyeikkel sohasem készek ; egész 
napon át késő éjszakáig szüntelenül dol-
goznak és sokkal kevesebbet képesek 
végezni, mint a mennyit a kokain hasz-
nálata előtt rövidebb idő alatt végeztek. 
Ha ez a tünet a morfinisták emlékező 
tehetségének fogyatkozásához csatlako-
zik, akkor a kokainistákkal való társalgás 
valóban borzasztó ! Volt alkalmam egy 
morfio-kokainkóros orvost megfigyelni, 
ki, mint speczialista, házában fogadott 
betegeket s a két említett tünet egye-
sülése miatt , zavar és konfúzió tekin-
tetében, a lehető legképtelenebb dolgo-
kat vitte véghez. Egy-egy ívre terjedő 
levelekben okadatolta betegeihez inté-
zett honorárium-követeléseit ; a beteg 
megvizsgálása alkalmával egyik tárgyról 
a másikra ugrott, és untig ismételte a 
kérdéseket ; egyik napról a másikra el-
felejtette rendeléseit és nem tudta, me-
lyik órára rendelte magához az egyiket 
s a másikat ; veszekedett velők, ha 
hozzá fordúltak, meghazudtolta állításai-
kat rendeleteit illetőleg, annyira hogy 
mindenki bolondnak tartotta. Ez az 
ember azóta sülyedt szellemileg ennyire, 
mióta kokaint fecskendezett bemagának. 
A szernek megvonásából eredő tüne-
tek nem igen változatosak és nem is 
igen hevesen lépnek fel. Egyszerű azaz 
nem komplikált kokainkórt még nem 
volt alkalmam megfigyelni és gyógyítani, 
és e szerint tapasztalataimat kizárólag 
csak a morfio-kokainistákról közölhetem. 
En eddig három módozatban kisér-
tettem meg az elvonást: i . a kokaint 
egyszerre vontam meg, de megmaradtam 
amorfium-adagánál; 2. a kokainnak meg-
vonásán kívül lassan csökkentettem a 
morfium-adagot is ; 3. egyidejűleg lassan 
csökkentettem a kokain és a morfium 
adagait.A megvonás következményeiként 
első helyen jelentkeznek az edénymoz-
gató idegek körébe tartozó tünetek ; 
úgymint szívdobogás, szívgyengeség, 
lélekzésbeli zavarok (nehéz lélekzés) 
és magán kívüliét, vagyis ájulás. He-
vességök látszólag egyenes arányban 
áll a megtagadott adag nagyságával 
és a gyógyítás gyorsaságával. Hogy ez 
az ájulás tisztán a kokainnak tulaj 
donítható, abból is következik, hogy 
akkor lép fel, midőn a kokaint rög-
tön beszünteti, s a morfiumot a szokott 
adagban adja az ember tovább is. Én 
ezt a kokainszülte ájulást ismételten 
tapasztaltam, még akkor is, midőn a be-
teg naponként öt decigramm morfiumot 
kapott . A kokain-megvonás egy további 
igen fontos tünete a lelki hangulat je-
lentékeny nyomottsága és az akarat-
erőnek rendkívüli fogyatkozása. Olyjaj-
gatást, sírást, panaszkodást és nyögést, 
oly lelki erőtelenséget ésdemoralizácziót, 
oly fokozott hajhászását az izgató szerek-
nek, a milyent morfio-kokainistáknál 
tapasztaltam : nem láttam még a leg-
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kórosabb morfinistáknál sem. E demo-
ralizáczió igen tartós ; ebben különbözik 
a morfinista a kokainistától. A morfinis-
tának a megvonással járó gyógyítás be-
fejezése, és annak a kijelentése, hogy 
ez az utolsó befecskendezés majdnem ki-
vétel nélkül örvendetes s gyakran elér-
zékenyülő erkölcsi felindulásában az 
orvos és az ápoló személyzet i ránt forró 
köszönet- és hálanyilvánításban talál 
kifejezést, még abban az esetben is, 
midőn a legkevésbbé sincs raj ta segítve : 
ellenben a kokainista előtt ez az érzés 
ismeretlen ; ő nem ismeri a sikerrel koro-
názott megvonás örömét, ő eltompultan 
és búsan tovább is ordí t kokain után ! 
E b b e n a hosszan tar tó demoralizáczió-
ban rejlik egyszersmind a visszaesés-
nek jóval fokozódottabb veszélye is. 
Szomorú kép az, melyet imént 
vázoltam, de tartok tőle, hogy még 
nem eléggé sötét színeket használtam. 
A ki a kokain áldozatának gyors, 
hirtelen való testi, lelki és erkölcsi 
megsemmisülését látta, az felhagy min-
den optimizmussal, mellyel addig a 
kokain iránt viseltetett. A kokainon kívül 
csak egy anyag van még, mely hasonló 
pusztítást visz véghez : a pálinka« '. 
D r . W e t s z b e r g Z s i g m o n d . 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
P A S T E U R V E S Z E T T S É G - G Y Ó G Y Í T Ó EL-
J Á R Á S Á R Ó L . P a s t e u r a franczia 
tudományos akadémia múlt évi no-
vember 2-diki ülésén ismertette veszett-
ség-gyógyító oltásainak eiedményét. 
E jelentés szerint 1886 . október 
3 i -dikéig a P a s t e u r intézetében ösz-
szesen 2490 ember részesült gyógyító 
oltásban. A beoltottak a földnek majd-
nem minden polgárosúlt népéből kerül-
tek ki. Ausztria-Magyarországból is 
5 2-en kerestek oltalmat a szörnyű beteg-
ség ellen. A legnagyobb számot azon-
ban természetesen francziák teszik : 
Francziaországból és Algírból összesen 
1726. Az idegeneket leszámítva is elég 
tekintélyes szám ez arra, hogy az eljárás 
értékét az eredményből meg lehessen 
ítélni. Meghalt közűlök 10, tehát, 
ha a halottak számát az 1700-hoz 
viszonyítjuk, minden 170-re esik egy-
egy halálozás. Ezek az adatok már egy-
magukban is a módszer helyességét 
bizonyítják. Megerősíti ezt még az a 
körülmény, hogy a gyógyító oltásban 
nem részesültek közül aránylag nagyon 
sokan haltak meg, pedig bizonyosan 
feltehető, hogy olyan franczia nagyon 
kevés volt, ki a veszett kutya marását 
követő félelmes baj ellen nem keresett 
segítséget s még e kevesekből is 17-én 
haltak meg veszettségben. 
További nyomós bizonyítékot szol-
gáltatnak az eljárás helyes volta mellett 
a párisi kórházak kimutatásai, melyek-
ből — különösen 1880—1885- ig — 
biztosan meg lehet tudni, hogy éven-
ként hány ember hal t meg veszettség-
ben. Az alatt az 5 év alatt összesen 
6 0 halálozás fordult elő, tehát éven-
ként átlagosan 12, de egyik-másik 
esztendőben még több is, pl. az utolsó 
évben 21. Ellenben 1885. november 
i -seje óta, mikor P a s t e u r a gyógyító 
oltást megkezdette, mindössze hárman 
haltak meg veszettségben, s ezek közül 
is ket tő nem részesült gyógyító oltás-
ban. A harmadikat ugyan a P a s t e u r 
intézetében ápolták, de nem azt az 
erélyesebb eljárást alkalmazták, melyet 
folyó év szeptember i-seje óta hasz-
nálnak. 
Kezdetben a gyógyítás minden eset-
ben egyforma volt s abban állott, hogy 
t o napon keresztül a megmart egyén 
minden nap egy-egy befecskendezést 
kapott a bőre alá húslevesben eldör-
zsölt veszett nyúl-gerinczvelőből, még 
pedig kezdve a 14, végezve az 5 napig 
szárított velőn. Nem vették számba, 
hogy a megmartak kora és neme, a 
sebek száma, nagysága és helye, vala-
mint a megmaratástól a gyógyítás meg-
kezdéseig lefolyt idő módosíthatja az 
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eljárás sikerét. Épen az el járás ilyetén 
egyszerű és hosszadalmas voltának 
tulajdonítja P a s t e u r a fennebb emlí-
tett i o haláleset bekövetkeztét. Ha 
meggyőző számadatokkal nem támo-
gatná állítását, akkor is osztozhat-
nánk a nagy tudós e véleményében, 
tekintetbe vévén, hogy ama halottak 
között 6 zsenge gyermek volt és a 
fejőkön, tehát oly helyen sérültek meg, 
honnan a fertőző anyag leggyorsabban 
és legbiztosabban juthat be a vérbe. Ha 
még számba vesszük, hogy gyermekek-
nél a betegség lappangó szaka amúgy 
is rövidebb szokott lenni : teljesen ért-
hetővé válik ilyen esetekben a módszer 
balsikere. 
Újabb tapasztalatokra volt szükség, 
hogy a gyógyító eljárás tökéletesedjék 
és több biztosságot igérő mai alakját 
megkapja, melynek megállapítására az 
eszmét ama 19 szmolenszki orosz esete 
adta, kiket veszett farkas marczangolt 
össze. Egy közűlök még a gyógyítás 
alatt meghalt, kettő pedig csak egy 
pár nappal élte túl az oltások befe-
jeztét. E balsiker látása kétkedést 
támasztott a módszer iránt : kérdéses-
nek látszott, hogy olyatén alakjában a 
a farkasmarásból származható veszélyt 
el tudja hárítani. Ekkor megemlékezett 
P a s t e u r , hogy a mely ebeket si-
került nem fogékonyakká tennie a veszett-
ség mérge iránt, mindazoknak heve-
nyében kivett gerinczvelőt fecskendez-
tek legutoljára a bőrük alá, továbbá, 
hogy az első sikeresen gyógyított 
veszettkutya-marta fiúnak, M e i s t e r 
Józsefnek a gyógyítását is csak egy napig 
szárított velő befecskendezésével fejez-
ték be. Ezen tapasztalatokból bizta-
tást merítve, a még életben maradt 
16 oroszt három rendbeli oltás-soro-
zatnak vetette alá, melyek mindenike 
4, illetve 3 és 2 napig szárított 
gerinczvelő befecskendezésével végző-
dött. Ennek az erélyes és ismételt 
gyógyító eljárásnak tulajdonítja P a s -
t e u r , hogy ezek mai nap is jó egész-
ségben vannak. 
Felbátorodva a kedvező eredmé-
nyeken, az eredeti el járást módosította : 
erősebb anyaggal és egyszersmind rövi-
debb időközökben tevén a befecsken-
dezéseket minden esetben ; de vala-
hányszor a marás az arczot, vagy a 
fejet érte, vagy pedig a végtagok 
nagyon össze vannak marczangolva, 
különösen sietteti a munkát, hogy 
mentől hamarább a legerősebb oltó-
anyagokra kerüljön a sor. 
Az első napon 12, 10, 8 napig 
szárított gerinczvelőt olt be délelőtt 
11, délután 4 és este 9 órakor; a 
második napon 6, 4 és 2 napos velőt, 
a nap ugyanazon óráiban. A harmadik 
napon 1 napos gerinczvelő befecsken-
dezésével fejezi be az első gyógyítást. 
Azután ismétli a gyógyító eljárást : a 
negyedik napon 8, 6, 4 napos, az 
ötödiken 3 és 2 napos, a hatodikon 
I napos gerinczvelővel. Ez a második 
gyógyítás. A hetedik nap 4 napos, a 
nyolczadikon 3, a kilenczediken 2, a 
tizediken végül 1 napos gerinczvelőt 
fecskendez a bőr alá. Tíz nap alat t 
tehát három gyógyítást végez s min-
denikét a legerősebb oltó befecsken-
dezésén végzi. 
Ha a marás okozta seb még nem 
gyógyúlt be, vagy pedig a megmart 
egyén későn jut gyógyítás alá, a fen-
nebi eljárást pár napi szünet után is-
métli és ott tartja a beteget 4—5 hétig, 
míg pl. az arczon megmart gyermekek-
nél a veszedelmes időszak elmúlik. 
Múlt évi szeptember i-seje óta 
alkalmazza P a s t e u r ezt a módosított 
erélyesebb eljárást, még pedig a lehető 
legjobb eredménnyel, minek bizony-
ságául 10 gyermekre vonatkozó táblá-
zatos kimutatást közöl . Ebből az össze-
állításból kitetszik, hogy mindenik 
gyermeket a fején marta meg az eb s 
köztük egy 2V2 évesnek a fején és 
czombján összesen 24 seb volt. E 
súlyos sérülések mellet t is mind élet-
ben és jó egészségben vannak, habár 
a marás óta már 62-—85 nap telt el. 
Tekintve, hogy az arczon és fejen 
megmart gyermekeknél a veszedelmes 
időszak 4—6 hétnél ritkán ter jed 
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hosszabb időre, hinni lehet, hogy túl 
vannak már minden veszélyen. (Comptes 
rendus.) Közli L ö t e J ó z s e f . 
E G Y L Ä T H A T A T L A N T Ü N E M É N Y L E -
F O T O G R A F O Z Á S A . Mach E . , a prága i 
egyetem tanára, a bécsi akadémia múl t 
évi július io-ikén tar tot t gyűlésén elő-
leges jelentést olvasott fel » A puska-
golyótól magával ragadt levegotömeg 
ábrázolása a pillanatnyi fotografia 
útján« czím alatt. Mach kérésére Dr . 
Salcher (cs. k. teng. akad.) és Riegler S. 
(áll. főgymn.) fiumei tanárok, a már 
e lőbb MachésWentzel- től eredménytele-
nül megtet t kísérletet nagyobb lövedék-
kel és nagyobb sebességgel (katona-
puska : 11 mm.-es lövedék, 4 4 0 m. 
sebesség) ismételvén, a várt e redményt 
teljes élességében elérték. A levegő-
tömeg a lövedéket körülvevő forgási 
hiperboloid a lakjában tűnik elénkbe, a 
melynek tengelye a golyó mozgásának 
pályáján fekszik. 
Valamint a nyugvó vízben mozgó 
ha jó orra előtt hullám képződik, a melyet 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
2. Az Erdélyi Múzeumegylet orvos-
természettudományi szakosztálya 1886. évi 
november 19-ikén tartott szakűlésén Dr. 
H e r b i c h F e r e n c z néhány cephalo-
podról értekezett a déli határhegység kréta-
képződményeiből, úgymint a Haploceras 
impressum d'Orb-ról, mely a kis-disznódi, 
eddig gosau-korinak tartott homokkőből 
került, de ezen kövület nyomán most hatá-
rozottan neocom-korinak bizonyult ; továbbá 
az Acanthoceras Martelli Low és Acanthoceras 
Rotomagense Brong. fajokról, melyek a 
ponorohábai (Hunyad m.) felső krétakori 
homokkőből valók. Továbbá egy új ércz-
előfordúlásról szólott a Gyálu Bradulujon, 
a gróf Andrássy Gyula hesdáti uradalmához 
tartozó havasokban. Ez az érez rostos-
rudas antimonit, mely piritnek, kovareznak és 
barnapátnak társaságában, részbeD antimon-
okkerrel és veres antimonérczczel is, helyen-
ként egész két méter vastagságú télért alkot 
a talkos csillámpalában. A vaskos antimon-
érczek 100 kilogrammjában 7^04 gr. ezüst és 
0-56% arany van, a zúzóérczek pedig J'2o gr. 
ezüstöt és 0'8l gr. aranyat tartalmaznak. 
Dr. F a b i n y i R u d o l f három 
tárgyról szólott, és pedig : a) egy Besztercze-
Naszód megyei, Párva vidékéről való bitu-
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a mozgó ha jó tó l visszaütött vízrészecskék 
alkotnak, és a ha jó mögött keletkező tér-
ben a visszatőduló vízrészek fo rgó tölcsért 
képeznek, é p úgy a kilőtt puskagolyónál 
is a fotográfiákon a golyó előtt egy levegő-
hullám látszik, mely az összesűrített le-
vegőtől származik, a golyó mögöt t pe-
dig egy sűr í te t t és ritkított levegőből 
álló forgó tölcsér ötlik a szembe. 
A kísérletek még mindig folynak és 
az előállított képeken igen é rdekes rész-
letek muta tkoznak. A gyalogsági katona-
fegyveren kívül más fegyverekkel, illető-
leg nagyobb és kisebb sebességű löve-
dékekkel is történtek azóta kísérletek, 
a melyek szerint a fotográfiákon a sebes-
séghez képest különböző részletek mutat-
koznak ugyan, d e a tünemény nagyjában 
ugyanaz m a r a d . A kísérlet berendezése 
módját és mene té t , úgyszintén a belőle 
vonható következtetéseket is a kísérletek 
befejezése u t án részletesebben meg fog-
juk ismertetni. 
Fiume, 1 8 8 7 . január 25. 
R i e g i . e r S A n d o r . 
MOZGALMAK A HAZÁBAN. 
menes paláról, mely eddigi vizsgálatai szerint 
főleg kátrányt, vizet és világító gázokat tar-
talmaz, mely utóbbiak a közönséges világító 
gáz lángjánál tisztább lángot adnak ; 4) egy 
ugyanonnan való kaolinról, a melynek isza-
polása és chemiai elemzése eredményeiből 
kitűnt, hogy nagyon hasonlít a japáni 
bangkoi porczellánföldhöz. A párvai kaolint 
különben F i s c h e r V i l m o s porczel-
lángyáros már régebben megkisérlette 
I porczellánedény készítésre felhasználni, de 
a teljes sikert gátolja az a körülmény, hogy 
nem eléggé képlékeny ; c) bemutatta az 
alchymia egy érdekes jelenkori készülékét, 
adatokkal a bölcsek kövének előállításához. 
Az aranyosinál ásra s a bölcsek kövének 
előállítására vonatkozó kísérletek történeté-
nek vázolása után ismerteti néhány neve-
zetesebb alchymista kísérleteit s ezzel kap-
csolatban bemutat egy jelenkori apparatust, 
melyet egy hazánkfia szerkesztett volt az 
aranycsinálás titkának kifürkészésére, s mely 
az illetőnek halála után most vétel útján a 
kolozsvári egyetem chemiai intézete birto-
kába jutott. Az apparatus óriás gyűjtő len-
csékből áll s a néhai alchymista a Nap és 
Hold sugarainak felhasználásával akarta az 
aranycsinálás titkát megoldani. 
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3. Az 1886. deczember I0-dikén tar tot t 
ülésen D a d a y J e n ő egyetemi magán-
tanár a Nápolyi öböl Tintinnodeái-ról ér-
tekezett. A Tintinnus-félék általános ismer-
tetése után különösen a tokokra és a plaz-
matest magvaira vonatkozó eredeti búvár-
lati eredményeit adta elő, melyeknek alap-
ján némileg osztályozásukat is módosította. 
K o c h A n t a l egyetemi tanár folytató-
lagos előterjesztést tet t »Ásványtani közle-
ményeké. czímén erdélyi új ásványelőfordu-
lásokról. Összesen 10 előfordulási viszonyt 
állapított meg az illető helyekről gyűj töt t 
példányok bemutatásával. Bemutatott kovarcz 
és barnapát-kristályokat kovasavval á thatot t 
dolomitos mészkő üregeiben, a Hideg-
Szamos völgyéből ; szemcsés kovarczból és 
mészpátból álló ereket hintett haematit-
pikkelyekkel, a Hideg-Szamos völgyének 
chlorit-palájából ; calcit-kristálycsoportot 
az alsó eoczén mészhomokkő üregeiben, 
Szász-Lónáról ; tejkovarcz kristálycsoportját 
chloritos pala üregeiben, a hesdáti hava-
sokról ; augitandesit-görgetegek átalaku-
lásából keletkezett limonitveséket, a kis-
kapusi Köveshegyről ; kovarcz, barnapát , 
chlorophacit és wad-kiválást a kiskapusi 
Köveshegy mandulaköves augitandesitjében ; 
tridymitet, kovarczot, kacholongot, barna-
pátot és aszfaltot a kiskapusi Köveshegy 
kovarcztrahitjában ; szép calcitkristályok 
csoportjait lajtamész repedéseiben, Sárdról, 
Gyulafehérvár mellett; nagy pirit-hexaederek 
cs oportját neocom agyagmárgából,a Gyilkos tó 
közeléből Gyergyóban, s végre vaskos 
liaematitot Intre-Gáld vidékéről. 
S z é k e l y B e n d e g ú z egyetemi 
állattani tanársegéd a tüdős csigák talp-
mirigyé-rőX értekezett, bemutatván a Limax 
és Helix fajok vizsgálata nyomán készített 
eredeti rajzait. Előadta a vitás kérdés mivol-
tát, mely azon forog, vájjon nyálkát el-
választó mirigy-e az, a minek S e m p e r s kö-
vetői tartják, avagy magasabb rendű funkcziót 
teljesítő szerv, a mint azt L e i d y s köve-
tői hiszik. Ezen szerv szöveti szerkezetének 
vizsgálata arról győzte meg az előadót, 
hogy abban az összes csillószőrös sejtek 
között olyanok, melyeket érző sejteknek 
tarthatna, teljességgel nem fordulnak elő. 
A vezetéknek aljazati része csak arra szolgál, 
hogy a hámsejtek között és rajtok keresz-
tül bejusson a mirigysejtek váladéka a 
vezeték üregébe. A talp érzékenysége nem 
is ezen a helyen van, hanem a mirigy-
vezeték nyilásától jóval előbb, a talp szegle-
tén, szélén, alján, hol érzősejteket is talált, 
a melyek a hozzátartozó idegvégződésekkel 
együtt jelenleg képezik kutatása tárgyát. 
4. A »Trencsénmegyei természettudo-
mányi egyesülete 1886. november 29-ilcén 
kezdte meg előadással járó estélveinek 
sorozatát, melyen R a p p e n s b e r g e r 
V i l m o s tanár tartott kísérletekkel kapcso-
latos előadást »A tűzszerzés módjáról a 
múltban és a jelenben«. 
5. A » Kecskemét-vidéki Természet-
tudományi Társulaté 1886. okt. 20-ikán 
tartott ülésén H a n u s z I s t v á n érteke-
zett »Észak-Amerika adventiv flórájá«-ról, 
P a r r a g h G e d e o n pedig mutatványok-
kal kapcsolatos előadást tartott az »Ohm« 
új meghatározásáról. Ennek lényege abban 
áll, hogy az elektromos áramnak rendkívül 
kis ideig, pl. egy százezred másodperczig 
tartó hőhatását méri meg, melyet az vala-
mely drótban okoz. A rövid tartamú kon-
takt létesítésére az ingát, a hőmérésre 
magát a drótot használja. A kísérletek 
egybevágó eredményét tekintve, a találmány 
nemcsak iskolai czélokra, hanem egészen 
szabatos mérésekre is alkalmas. 
Nov. 3-il;án Dr. F o d o r J e n ő érte-
kezett »Az elektromos világítás alkalmazásá-
ról az orvosi gyakorlatban« és bemutatott 
néhány készüléket, melyek alkalmasak arra, 
hogy a gyomorba vagy húgyhólyagba be-
vezetve, e szervek falazatát és tartalmát a 
vizsgáló szem előtt láthatóvá tegyék. 
Ugyanakkor P a r r a g h G e d e o n az 
»Ohm, Volt, Ampére«-ről értekezett. Az 
elektrikusok párizsi kongresszusa 1881. és 
1884-ban állapította meg a nemzetközi 
elektromos mértékrendszert. Ez az elek-
tromos áramnak mágneses és hőhatásaira 
van alapítva, még pedig oly szabatosan, 
hogy annak etalonjait, mint a kísérletező 
be is mutatta, elő lehet állítani a tömeg, a 
hosszúság és az idő egységeiből : a grammból, 
centiméterből és másodperczből. A föld-
mágnességből kiindúlva, magneto-méterével 
az áram erejét Amperekben, elektro-thermo-
méterével az ellenállást Ohmokban, egy 
tükör-galvanométerrel pedig az elektrom-
inditó erőt Voltokban határozta meg. Az 
elektromos áramnak naponként terjedő alkal-
mazását tekintve, ezt a mértékrendszert 
immár nem nélkülözhetik különösen azok, 
kik az áramot orvosi vagy más gyakorlati 
czélra akarják alkalmazni. 
Deczember l-sején bemutat ta H a n u s z 
I s t v á n Hir t Ferdinand boroszlói könyv-
kiadó földrajzi tábláiból a I I I - ik kötetet. E 
táblák (száma 82) Seydlitz Ernő földrajzi tan-
könyvei mellé készültek illusztráczió gyanánt. 
Az I. kötet (24 tábla) az általános földrajz 
megvilágítására ad ábrákat, a Il-ik kötet 
(25—-52. tábla) jellemző tájképeket tartal-
maz, a I I I- ik kötet (53—82. tábla) Európa 
néprajzából hoz képeket. 
Ez után S z a k á t s I s t v á n »Az em-
beri csodaszülöttekrőle értekezett. 
Deczember 15-ikén H a n u s z I s t v á n 
értekezett Nyugot-Szibiria tavainak eltüne-
dezéséről. Jadrinczef orosz tudós múlt és 
jelen századbeli fölvételek alapján konstatálja 
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az Obj és Irtis folyók közén elterülő Baraba 
pusztának tavai felől, hogy vizök erősen 
fogy, sőt némelyek közülök ma már telje-
sen kiszáradtak. 
Utána P a r r a g l i G e d e o n »apopsy-
chograph«-xizk. nevezett készülékét mutatta 
be, melyet a testek kihűlési tüneményeinek 
vizsgálatára állított össze. Egy fémhőmérő 
mutácziójának végpontjából másodperczen-
ként elektromos szikra pattan az előtte 
kifeszített, fokokra osztott papírlapra és 
azt átfúrva, maradandó nyomokkal jelzi a ki-
hűlés menetét. Ezen papírra tehát a természet 
maga írja föl a kihűlés törvényeit. A készü-
lékkel meg lehetett mutatni, hogy a falak 
papírkárpittal bevonásának, a külső levegő 
hőmérsékletének, a szelek irányának és erős-
ségének, a hűtésnek stb. mi befolyása van 
a testek kihűlésére. Az apopsychograph 
azért értékes készülék, mivel a kihűlés álta-
lános törvényei még nincsenek megállapítva. 
fi. A Magyarhoni Földtani Társulat 
1886. november 3-ikán tartott szakülésén 
dr. S z a b ó J ó z s e f bemutatja a Selmecz-
pjerg-stefultói bányaművelés szintes tér-
képeit és szelvényeit. E térkép-gyűjtemény 
27 lapból áll, melyek közül 3 átnézetes, 
19 a szintek és 5 a 21 szelvény kimutatá-
sára szolgál. E térképek világos képét adják 
valamely telérbányászat egész művelési álla-
potának. 
Dr. S z a b ó J ó z s e f bemutatja 
továbbá a »Selmecz bányavidék éreztél ér 
vonulataié czímű térképet, melyet a m. 
földtani társulat selmeczi fiókegyesülete 
adott ki. E térkép az előadó vezetése és 
C s e h L a j o s meg G e z e l l S á n d o r 
urak közreműködésével készült. 
Dr. P r i m i c s G y ö r g y a Tekerő 
vidékén előforduló karneol, achát, kalczedon 
és egyéb vaskos kovarcz-félékröl értekezett. 
Leggyakoribb köztük a kalczedon, mely 
néha ökölnyinél nagyobb darabokban is elő-
fordúl. Legszebb az égkék és ibolyás kék-
színű ; különben az égkék és a kékes 
szürke közt sokféle színárnyalat látható. 
A karneol tiszta állapotban sokkal gyérebb 
a kalczedonnál s rendesen csak apró dara-
bokban található. Nagyobb darabkákban 
csak kalczedonnal, néha tejopállal keverve 
fordúl elő. Az achát kisebb mandulák alak-
jában elég gyakori. Van ú. n. prázem-achát, 
jászpisz-achát stb. ; a tekeröi achátok kivétel 
nélkül díszes ékkövek. A heliotrop szintén 
elég gyakori ; a tejopál sem tartozik a 
ritkaságok közé. A szaruké, tűzkő s közön-
séges kova szintén elég gyakran találhatók 
Tekerőn. A vaskos kovareznak eddig emlí-
tett különböző színes változatai Tekerőn 
P r i m i c s tapasztalata szerint kizárólag 
csak a porfirnak vagy gyéren tufájának repe-
déseiben fordulnak elő. Másképen áll azon-
ban a dolog a jásipisiszal. Ez nem 
egyéb mint finom márgának, tufának vagy 
vaskőnek teljes átkovásodása. Fűzes és 
Pestyén falvak között, a Magura Feredjen 
délnyugati oldalán szántóföldeken annyi 
vörös jászpisz hever, sokszor emberfejnél na-
gyobb darabokban is, bogy a földmívelők, 
hogy akadálytalanúl szánthassanak, raká-
sokba szedik össze. A jászpiszhoz hasonló 
módon képződött a szaruké is. 
P r i m i c s fölveti és fejtegeti azt a 
kérdést is, hogy honnan került az a kovasav, 
a mely a porfir üregeiben és hasadékaiban 
mint kalczedon, karneol, achát stb. lerakó-
dott s C o t t a meg E l i e d e B e a u m o n t 
elméletével felel rá. Az említett ásványok 
Tekerő vidékéről régóta ismeretesek ; s is-
merik ezeket a bécsi ásványcsiszolók is. 
Nagyon hihető, hogy a számtalan pecsét-
gyűrű s különféle melltűk és inggombok 
kalczedon, karneol vagy achát drágaköve, 
melyek Magyarországon használatban vannak, 
nagyobb részt Tekerőről való. 
K o c s i s J á n o s bemutatja P o c t a 
F ü l ö p (Prágában) » Néhány magyar-
országi üledékes kőzetben előforduló szivacs-
tűkről« czímű értekezését. Szerző az áttanul-
mányozott anyagot H a n t k e n M i k s a 
egyetemi tanártól kapta és a liaszi, felső-
krétai meg harmadkori kőzetekben a követ-
kező alakokat tudta megkülönböztetni : 
Axinella sp., Reiniera Zitteli Pocta, Geo-
dites sp., Geodia sp., Pochastretta sp., 
Tethyopsis sp., Gomphites sp. 
Az 1886. deczember l-én tartott szak-
ülésen Dr. S z a b ó J ó z s e f előadást 
tartott a » Spodumen és elváltozásai, kovarcz 
és zárványai«, czímen. A spodumen egyik 
fajtáját körülbelül 6 évvel ezelőtt É. 
Karolinában fedezték föl és hiddenit néven 
drágakőnek is köszörülték. Színe sötét 
smaragdzöld és meglepő tűze van. Ez a 
tetszetős spodumen már kifogyott s jelenleg 
legérdekesebb a branchville-i (Connecticut) 
előfordulás, mely helyről az előadó igen 
érdekes sorozatot mutat be, melyet amerikai 
útja alkalmával ajándékba kapott . Bemutat 
továbbá egy branchville-i kovarezot, mely 
folyadékzárványokban feltűnően gazdag. A 
folyadék egy része víz, a másik pedig 
folyós szénsav. Ezen zárványok oly nagy 
mennyiségben fordulnak elő e kovarezban, 
hogy a folyadék minőlegesen és mennyi-
legesen is elemezhető volt. 
Dr . P r i m i c s G y ö r g y a barlangi 
medve (Ursus spelaeus) előfordulásáról 
Magyarországban értekezik és előadja az 
oncsászai barlangban legújabban végzett 
ásatások eredményét. Térképen jelezve ki-
mutatja, hogy az átkutatott irodalom alapján 
hazánkban 28 barlang ismeretes ősmedve-
maradványokkal ; 5 helyen a diluviumban 
találták ez állat maradványait. A bihar-
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hegységi oncsászai barlangból, melynek 
vázlatos alaprajzát bemutatja, egy teljes 
csontvázhoz is jutott, mely S e m s e y 
A n d o r költségén a m. kir. földtani in-
tézet birtokába került. 
7. A m. tud. akadémia III. osztályának 
1887. jan. 17-ikén tartott ülésén G o t -
h a r d J e n ő » Tanulmányok az égitestek 
fotografálása terén« czimű dolgozatát ter-
jesztette elő, előadván ama 16 csillagcsopoit 
és 10 köd leírását, melyeket ezelőtti elő-
adásában közlött módon az 1886. év utolsó 
négy hónapjában fotografált. Az elsők közül 
érdekes a Perseusban levő csillagcsoport 
fotográfiája, melyet Dr. L o h e felvételével 
hasonlított össze. Az összehasonlításból 
kitűnik, hogy a szerző reflektorával sokkal 
szebb képeket s több csillagot képes fotogra-
fálni, mint Lohe a nagyobb nyílású potsdami 
refraktorral. A 4440. sz. csillagcsoportban 
egy csillagnak erős saját mozgása mutatható 
ki nagy valószínűséggel. A ködök közül a 
Plejadok csoportjában a H e n r y testvérek 
felfedezte ködök, melyek két órai exponálás-
sal egészen jól láthatók, s a Lyrában levő 
gyűrűköd érdemelnek említést. Ez utóbbi-
ban sikerűit Gothardnak egy kis csillagot 
fotografálni, mely jelenleg a legnagyobb 
műszerekkel sem látható. Ezeken kívül be-
mutatta üstökös-fotográfiáit is, melyek e 
nemben a legelső felvételek, valamint a 
bolygó fotográfiákat is, melyeket ő készített 
először nagyító készülékkel festett lemezekre. 
Ezen felvételekből s azok elkészítésé-
nél tett tapasztalatokból a csillagászati 
fotografia gyakorlatára s fontosságára vonat-
kozó nézeteit vonja le. A műszerek közül 
a reflektort tartja jobbnak, ha gyenge fény-
forrás fotografálása a czél, nagy, fényes csilla-
gokhoz pedig a chemiai sugarakra szerkesztett 
refraktort. A közönséges messzelátó csöve-
ket csak surrogatumnak tekinti. A felvétel 
ellenőrzésére a keresőt ajánlja. A lemezek 
közül a ködök, üstökösök fotografálására a 
legérzékenyebb s legtisztább lemezek alkal-
masabbak, ba úgy alkalmazzuk, a mint van-
nak, a csillagok — különösen a sárga 
színűek — felvételére ellenben a chinolin-
vörös oldatban festett lemezt jobbnak találta. 
Kimutatta, hogy sokkal több csillag fotogra-
fálható, mint a mennyit ugyanavval a műszer-
rel látni lehet. Kiemelte a gyorsaságot, mely-
lyel évek munkáját lehet rövid idő alatt 
elvégezni, a helyzet meghatározás független-
ségét a megfigyelőtől, s rámutatott az egy-
szerű módra, hogyan lehet a csillagok helyzet-
változását rövid idő alatt is észrevenni, 
hogyan lehet a fizikai változást is konstatálni. 
H ő g y e s E n d r e a párisi és buda-
pesti veszettségi fix virus összehasonlításáról 
tartott értekezést, a mely után két kisebb 
közleményt mutatott be intézetéből Szi-
gefhy Károly és Korányi Sándor munká-
latai nyomán az asszocziált szemmozgásokra 
vonatkozólag. 
Hőgyes először azt vizsgálta, vájjon a 
budapesti fix virus-szal előidézhető mester-
séges veszettség ugyanolyan tüneményekkel 
jár-e, mint a párisi fix virus-szal előidézhető 
veszettség; továbbá, vájjon ahatás ereje van-e 
annál olyan^mint emennél? E czélból hat nyu-
lat párisi, hat nyulat budapesti fix virus-szal 
fertőzött. Az eredmény az volt, hogy a Pasteur-
féle fix virus minden részleteiben úgy ha-
tott, mint a budapesti, sőt ez utóbbi vala-
mivel erősebb volt, a mennyiben átlag véve 
7 és '-'j nap alatt ölte meg a nyulakat, míg 
a kísérlet alá vett Pasteur-féle fix virus az 
ugyanolyan súlyú és ugyanolyan erős hat nyu-
lat átlag csak 8 és 1/2 nap alatt ölte meg. A 
vizsgálat második főiránya az volt, hogy 
megtudja, vájjon a budapesti fix virus az át-
oltogatás tíz generáczióján mutatkozik-e oly 
állandónak és hatásosnak, mint a Pasteur-
féle fix vírusnak tíz generácziója? Ebből az 
összehasonlításból az derült ki, hogy a 
bpdapesti fix virus az átoltogatások egymás-
után következő izein keresztül épen annyira 
állandó, mint a párisi fix virus, mindenik 
átlag véve 7«/2 — 8'/2 nap alatt öli meg a 
házinyulat. 
E két irányú összehasonlítás a követ-
kezőket bizonyítja : 
1. Hogy a budapesti és az itt tenyész-
tett párisi veszettségi fix virus úgy hatása 
módjában, mint erejében, valamint állandó-
ságában teljesen megegyezik egymással s 
igy a veszettség elleni védőoltó anyagok 
előállitására — ha a tapasztalat Pasteur 
veszettség-gyógyitó módszerét csakugyan si-
keresnek bizonyítaná, — mind a kettő 
egyenlően alkalmas leend. 
2. Hogy a veszettségi fix virus arány-
lag gyors előállításának az a módszere, me-
lyet az előadó a múlt akadémiai ülésén 
előterjesztett, teljesen sikerre vezetett. 
S z i g e t h y K á r o l y dolgozata arra 
vonatkozik, hogy pontosabban határoztas-
sék meg a negyedik agygyomor fenekén 
levő azon idegrendszeri részek topografikus 
helyzete, a mely helyeknek mechanikai 
izgatására és sértésére szemtekemozgások 
keletkeznek. A munkálat némely új tényt 
hozott napfényre, mint pl. azt, hogy a kis 
agyvelő nagy részét el lehet roncsolni 
anélkül, hogy a két szem együttes mozgása 
nagyobb változást szenvedne. 
K o r á n y i S á n d o r munkálata azon 
szemtekerezgések (nystagmus) számbeli viszo-
nyait tanulmányozza, melyek élő állaton a 
testének bizonyos sikokban való körül-
forgatásakor jelentkeznek. A vizsgálat érde-
kes törvényszerűséget mutatott ki, a mely 
a szemteke-rezgések száma és a fejnek meg 
a testnek bizonyos állásai között van. 
Kapcsolatos ez a két fül labyrinthjának szer-
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kezetéve], melyben a perilymphában lebegő 
akusztikus idegvégek a körbeforgatás alkal-
mával az egyes fej- és testállásnak mindig 
megfelelő szabályszerűséggel jönnek lebegő 
hullámzásba és az így keletkező idegizgálom 
reflex úton hozza létre a szemmozgásokban 
ama szabályszerű lengéseket. 
Dr. T h a n K á r o l y előterjeszti 
Dr. K o c h F i r e n t ! értekezését »A 
zsírsorozatbeli diazovegyületekröle. Koch F. 
ez értekezésben összefüggőleg adja elő azon 
kisebb dolgozatait, melyek e vegyület-
csoportra vonatkoznak és melyeket kisebb 
közlemények alakjában már részben közzé 
is tett. E vegyületekre nézve jellemző a 
diazo-csoport, mely az aromás diazo-
vegyiiletekétől abban különbözik, hogy 
mind a két nitrogénatom ugyanazon szén-
atommal van egyesülve. Szerző kiválólag a 
diazo-borostyánkősav-étherelcet, továbbá a 
kristályosodó diazo-succinaminsav-éthereket 
állította elő. Szabad állapotban e savak nem 
választhatók le. A két atom nitrogén ben-
nük két atom halóiddal, valamint más atom-
csoportokkal is helyettesíthető, és igy be-
lőlük új vegyületek kaphatók. Önmagukban 
nagy hevítéssel elbontva, a nitrogént csak 
részben veszítik el, miáltal a bonyolódott, 
úgynevezett azin-vegyületek keletkeznek. 
K r i e s c h J á n o s lev. tag bemutatja 
L e n d l A d o l f műegyetemi aszistens érteke-
zését »A magyarországi Tetragnatha-félék-
rSln. Az ide tartozó fajok alak, szervezet, szín 
és életmód tekintetében egymáshoz oly hason-
lók, hogy biztos megkülömböztetésük sok 
esetben igen nehéz. Eddig csak igen kevés 
faj volt ismeretes Magyarországból ; a szerző 
Délmagyarországon, de különösen a nagy 
kiterjedésű deliblati homoksivatagban való 
gyűjtései közben több oly fajt talált, mely 
eddig Magyarországból nem volt említve 
az irodalomban ; azon kívül több új fajt is. 
Ezek leírásán és életmódjok rövid tár-
gyalásán kívül összeállította a szerző az 
összes magyarországi fajok meghatározására 
való táblázatot is. A fajok a következők : 
Eucta lutescens n. sp. Eugnatha striata 
L. K., Eugnatha picta n. sp., Tetragnatha 
nigrita n. sp., Tetragnatha obtusa C. K., 
Tetragnatha extensa L., Tetragnatha ex-
te ns a var. montana (E. S.), Tetragnatha 
extensa var. deliblatensis var. nov., Pachy-
gnatha Degeerii Sud., Pachygnatha Listen 
Sud., Pachygnatha Clerckii Sud. 
Dr. H o r v á t h G é z a lev. tag be-
mutatta Dr. Ö r l e y L á s z l ó n a k >,A 
magyarországi pióczák faunája'!, czímű dol-
gozatát. Dr. Örley L. a hazai és külföldi 
szakirodalom összeállítása után a csopor-
tosításban mértékadó jellemvonásokat vázolja 
és a metamerák összetételében feltalálható 
eltéréseket a családoknak és nemeknek 
pontosabb jellemzésére használja fel. Ha-
zánkból ez ideig 25 fajt és 34 fajváltozatot 
sorol fel, melyek közül 5 új faj és 3 új 
fajváltozat van. Érdekes, hogy a Trocheta 
nemből is talált hazánkban fajokat, melyek 
ez ideig csak Afrikából, Délfrancziaország-
ból és újabban Angliából ismeretesek. 
Hazánk faunájára különösen jellemzők a 
Trocheta cylindrica és a Nephelis vulgaris 
fajok, melyek közül az előbbi a Besz-
tercze folyóból, az utóbbi pedig az ó-budai 
melegforrásból való. A fajváltozatok közül 
a lópióczának ritkafogú és kék fajváltozata 
a jellemző, melyek már a Visztula vízrend-
szeréhez tartozó helyeken, a Poprád folyó-
ban és a Csorbai-tóban élnek. A Csorbái 
tó eddig a legmagasabb pont (1372 m.), 
hol pióczákra akadtak. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
I X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1886. jan. 12-ikén. 
E l n ö k : SZILY K A L M Á N . 
A titkár előterjeszti a forgó tőke 1886-ik 
évi bevételeit és kiadásait, összehasonlítva 
az előirányzattal és az 1885-ik évi bevéte-
lekkel és kiadásokkal. Kitűnik ebből, hogy 
a bevétel 28,889 ü t 86 kr. a kiadás pedig 
24,362 frt 77 kr. ; s igy a pénztári maradék 
4527 frt 9 kr. Tekintve e kedvező ered-
ményt, ajánlja, hogy 2000 frt az alaptőké-
hez csatoltassék, a többi pedig vitessék át 
1887-re. — A választmány a jelentést örven-
detes tudomásúl veszi s elhatározza, hogy 
2000 (kétezer) forint az alaptőkéhez csatol-
tassék. 
A titkár jelenti, hogy a tudományos 
munkálatokkal megbízottak majdnem vala-
mennyien küldtek be tudósítást munkájok 
folyamáról, nevezetesen Kriesch János, 
Lovassy Sándor, Pethö Gyula, Mocsáry 
Sándor, Hazay Gyula, Daday Jenő, ilosvay 
Lajos, Gruber Lajos, Schafarzik Ferencz, 
kiknek egy része már a folyó év folyamában 
elkészül munkájával. — Tudomásúl vétetik. 
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A titkár jelenti, hogy az »Annalen des 
k. k. Naturhistorischen Museums in Wien« 
Fröhlich Izornak, mint a Mathem. und 
Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 
szerkesztőjének szives intézkedése folytán 
ezentúl állandóan s egyenesen a Társulat-
hoz czímezve fog megküldetni Társulatunk 
könyvtárának. Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Titkár jelenti, hogy a »Naturwissen-
schaftlicher Verein des Harzes in Werni-
gerode« és az »Annuaire Géologique Uni-
versel« szerkesztősége, megküldve közle-
ményeit, csereviszonyra szólítja fel Társu-
latunkat. A könyvtárnok mindkettőt ajánlja. 
— A választmány a csereviszonyt örömmel 
fogadja és a könyvtárnokot megbízza, hogy 
erről az érdekelteket tudósítsa. 
A jegyző előterjeszti, hogy a könyv-
tárba a múlt vál. ülés óta a következő 
ajándékok érkeztek : Straub Sándor, A gáz-
motorok elmélete, szerkezete, kezelése és 
üzletköltségei ; szerző ajándéka ; Takács 
István, Nyelvünk ik-es igéi ; szerző aján-
déka ; Buxbaum J. C., Plantarum minus 
cognitarum centuria III. complectens plantas 
circa Bysantium et in oriente observatas, 
1729; Fr. Traugott Kützing : Die kiesel-
schaligen Bacillarien oder Diatomeen ; mind-
kettő Procopp Jenő ajándéka; Coglievina : 
Das Leuchtgas als Wärmequelle im Haus-
halte, az Altai, osztrák légszesz-társulat 
budapesti igazgatósága ajándéka. —Köszö-
nettel vétetnek. 
Dr. Fodor József egyetemi tanár ioo frtos 
örökítő tagdiját 200 frtra emelve, a pártoló 
tagok sorába lépett. — Örvendetes tudo-
másúl szolgál. 
A titkár jelenti, hogy az utolsó vál. 
ülés óta egy tagtársunk elhúnytáról értesült ; 
elhúnyt Türr Benedek szt.-ferenczrendi főnök 
Budapesten. — Szomorú tudomásúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 56-án. — 
Tudomásúl van. 
A jegyző felolvassa az új rendes tagokul 
ajánlottakat : Dr. Ákontz Károly, orvos 
Budapest, (ajánlja Primics György) ; Antal 
Miklós, m. k. erd. műszaki díjnok Lippa, 
(Füredi E.) ; Dr. Asbóth Sándor, kereslt. 
akad. tanár Pozsony, (Firbás Nándor) ; 
Dr. Bäsch Imre, orvos Budapest, (Primics 
György) ; Bencsik Sándor, erdögyakornok 
Sályi, (Hanusz István) ; Bokor Róbert, m. 
k. erdőtiszt Apatin, (Földes J.) ; Borsos 
István, urad. főerdész Somogy-Endréd, (Ber-
talanffy Th.) ; Bugarszky István, műegy. 
hallgató Budapest, (Pavlicsek S.) ; Chernel-
házi Chernel István, ornithológus Budapest, 
(Madarász Gy.) ; Csernus László, főgymn. 
tanár N.-Kanizsa, (Brenner L.) ; Csiby 
Lőrincz, m. k. erdőrendező Temes-Rékás 
(Rignáth Ö.) ; Czihlár János, főhadnagy 
Budapest, (Szterényi H.) ; Danielisz Samu, 
m. k. postamester Kunhegyes, (Simonyi E.) ; 
Dorner Sándor, oki. gazda, ispán Dubrava, 
(Heim E.) ; Egey Imre, fényképész Debre-
czen, (Somogyi R.) ; Ferencsik Ödön, erdő-
gyakornok Temes-Rékás, (Rignáth Ö.) ; 
Fischl József, erdőgyakornok Temes-Rékás, 
(Rignáth Ö.); Fuchs Ármin, gazda M.-Óvár, 
(Fuchs G.) ; Goldstein Jakab, népiskolai 
tanító Duna-Földvár (Léderer Á.) ; Gráczy 
Ferencz, oki. állami tanító Szacsal, (Be-
litzky G.) ; Halász János, bányagyakornok 
Kudsir, (Schubert E.) ; Han Pál, orvos-
növendék, Budapest, (Bakonyi G.) ; Hegyey 
Gyula, m. k. közp. vasműigazg. szám-
vizsgáló Budapest, (Draskóczi Gábor.) ; Hor-
váth János, tanító Nagy-Ölbő, (Németh E.) ; 
Husovszky Ida, oki. tanitónő Szacsal, (Be-
litzky G.); Hültl Hümér, orvosnövendék 
Budapest, (Ónodi A .) ; Koch Sebestyén, 
irg. r. gyógyszerész Szatmár, (Lengyel A. J.) ; 
Kocsy Ferencz, m. k. távirdatiszl Budapest, 
(Nicolits L.) ; Dr. Kohner Adolf, Budapest, 
(Lejtényi S.) ; Kriegner György, gyógy-
szerész Budapest, (Ilosvay L ) ; Lajos Győző, 
kir. bányagyakornok Selmecz, (Wiesner A.) ; 
Dr. l.egányi Gyula, orvos Debreczen, 
(Medve K.j ; Dr. Lendvay Pál, orvos 
Csepreg, (Fodor J.) ; Majer István, oki. 
gyógyszerész Cs.-Somorja (Majer S.) Major 
Pál, gör. kath. lelkész Sajtény, (Dobsch F.) ; 
Egerpataki Márk Géza, m. k. telegráftiszt 
Budapest, (Nicolits L.) ; Meicz Sándor 
tanító Alsó-Szeleste, (Németh E.) ; Dr. Mi 
hajiovi ts Miklós, egyet, tanársegéd Buda-
pest (Primics Gy.) ; Mórász József, ügyvéd 
Esztergom, (Majer S.) ; Nagy János, tanító 
Priglevicza-Szt.-Iván, (Matejka J.) ; Nagy 
László, törvsz. biró Kassa, (Paszlavszky J.) ; 
Neisar Károly, vasúti hivatalnok Budapest, 
(Braun Gy.) ; Neuwirth Gusztáv, orvos-
növendék Budapest, (Ónodi A .) ; Nóvák 
István, szig. orvos Budapest, (Ónodi A.) ; 
Pálya Mátyás, r. le. plébános Gyorok, 
(Vargha I.) ; Pap Elek, miniszt. fogalmazó 
Budapest, (Bakonyi G.) ; Piczek Gusztáv, 
oki. kir. bányagyakornok Selmecz, (Wies-
ner A.) ; Pongrácz Zsigmond, ügyvéd Eszter-
gom, (Majer S.) ; Rözsényi Iván, vegyész 
Budapest, (Mesterfy L.); Nagysolymosi Sipos 
Géza, m. k.- bányaszámtiszt M-Sziget 
(Draskóczi G.) ; Solymossy Lajos, birtokos 
Nagy-Loós (Csukássy István.) ; Sóltz Gyula, 
kir. főerdőtanácsos Selmeczbánya (Rejtő A.); 
Dr. Szántay Károly, orvos Debreczen, 
(Medve K.) Bánkházay Szecsey Ferencz, 
kath. segédlelkész Vadkert, (Perémi G.) ; 
Szenessy Mihály, tanár Budapest, (Len-
gyel I.) ; Szobonya Kálmán, oki. gyógy-
szerész Szeged, (Tr'ocsányi I.) ; Tuszkau 
Ödön, szig. orvos Budapest, (Ónodi A.) ; 
Wolff Márton, egyet, tanársegéd Budapest, 
(Ónodi A .). — Az ajánlottak mindannyian, 
szám szerint 60-an, megválasztattak ; velők 
a tagok létszáma, a veszteségeket levonva, 
5797-re emelkedett, kik között 147 alapító 
s 104 hölgy van. 
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X - X I V . TERMÉSZETTUDOMÁNYI ESTÉLYEK. 
1 8 8 6 . n o v . — 1 8 8 7 . j a n . 
6 . K o n t G y u l a e l ő a d á s t t a r t o t t » A 
t ü k ö r r ő l « . E l m o n d v a , h o g y k é p c s a k a k k o r 
k e l e t k e z i k , h a m e g v i l á g í t o t t t e s t r ő l e s n e k 
s u g a r a k a t ü k ö r r e , v á z o l j a a f é n y t e r j e d é s é t , 
a z á r n y é k k e l e t k e z é s é t , a f é n y v i s s z a v e r ő -
d é s é n e k t ö r v é n y é t , a t ü k ö r m i v o l t á t é s a 
k é p k e l e t k e z é s é t ; v é g r e m e g m a g y a r á z z a a 
s z í n h á z i k i s é r t e t e k m e g j e l e n é s é t , e l t ű n é s é t s 
t e s t e t l e n t e r m é s z e t é t . A z e l m o n d o t t a k a t 
s z á m o s m u t a t v á n n y a l v i l á g o s í t o t t a m e g . 
7 . D r . D o l l i n g e r G y u l a » A z 
e m b e r i t e s t e l f e r d ü l é s e i r ő l « t a r t o t t e l ő a d á -
s á b a n e l ö r e b o c s á t v a a c s o n t f e j l ő d é s n e k s z a -
b á l y o s m e n e t é t , i s m e r t e t i a l e g g y a k o r i b b 
g y e r m e k b e t e g s é g e t , a z a n g o l k ó r t , m a j d 
á t t é r a » p é k t é r d « , » g a c s o s o s t é r d « , » p u p o s h á t « 
é s » f é l c s i p ö « i s m e r t e t é s é r e , s m i n d e z é r t 
a n a p j a i n k b a n d i v a t o s g y e r m e k n e v e l é s t 
t e s z i f e l e l ő s s é , m e l y k e v é s s z a b a d m o z g á s t , s 
k e v é s j ó l e v e g ő t n y ú j t a k i c s i n y e k n e k ; d e 
k á r h o z t a t j a a z i p a r o s t a n u l ó k m ó d f e l e t t i 
m e g t e r h e l é s é t i s . E l ő a d á s á t r a j z o k k a l v i l á -
g o s í t o t t a m e g . 
8 . D r . Ö r l e y L á s z l ó » A t e n g e r m é l y -
s é g e i n e k é l e t é r ő l « t a r t o t t e l ő a d á s t . K i i n d u l v a 
a z e m b e r n e k a z i s m e r e t l e n m e g i s m e r é s é r e 
t ö r e k v ő v á g y á b ó l , m e l y ő t a b ú v á r k o d á s r a 
v e z e t t e , v á z o l j a a t e n g e r m é l y s é g é r e v o n a t -
k o z ó k u t a t á s o k t ö r t é n e t é t , a m é l y s é g b e n 
u r a l k o d ó fizikai á l l a p o t o k a t , a z é l e t f e l t é t e -
l e i t ; l e í r j a a m i n d e z e k l c i p u h a t o l á s á r a 
h a s z n á l t e s z k ö z ö k e t , s e l s o r o l j a a z e r e d -
m é n y e k e t , m e l y e k r e a z ú j a b b i d ő b e n j u t o t -
t a k , n e v e z e t e s e n e l m o n d j a , h o g y a t e n g e r 
m é l y s é g e i k o r á n t s e m o l y a n é l e t t e l e n e k m i n t 
r é g e b b e n g o n d o l t á k , h o g y a z i t t t a l á l t á l l a -
t o k a s a j á t s z e r ű fizikai á l l a p o t o k h o z a l e g -
b á m u l a t o s a b b m ó d o n a l k a l m a z k o d t a k a l a k b a n 
s z í n b e n é s s z e r v e z e t b e n , b o g y a l é t é r t v a l ó 
k ü z d e l e m b e n m e g m a r a d j a n a k . 
9 . D r . K l u g N á n d o r k é t e l ő a d á s t 
t a r t o t t » A z e m b e r i h a n g r ó l é s a b e s z é d r ő l « . 
E l s ő e l ő a d á s á b a n m e g i s m e r t e t t e a z e m b e r 
h a n g s z e r v é t , a g é g e f ö t , a h o z z á t a r t o z ó g é -
g é v e l , t ü d ő v e l , a s z á j - é s o r r ü r e g g e l , a 
r e k e s z - i z o m m ű k ö d é s é v e l , ö s s z e h a s o n l í t v á n 
e h a n g s z e r v e t a n y e l v s í p p a l , m e l y n e k f u j t a -
t ó j á t t ü d ő n k k é p e z i . M á s o d i k e l ő a d á s á b a n 
a m e g i s m e r t e t e t t r é s z e k m ű k ö d é s é t é s s z e r e -
p é t v á z o l t a , k í s é r l e t e k k e l v i l á g o s í t v á n f e l a 
h a n g k e l e t k e z é s é t , s z í n e z e t é t s v á l t o z á s a i t ; 
v é g r e a b e s z é d e l e m e i n e k , a m a g á n - é s 
m á s s a l h a n g z ó k n a k l é t r e j ö t t é t m a g y a r á z t a 
m e g r é s z l e t e s e n . 
K Ö Z G Y Ű L É S . 
1 8 8 7 . j a n . 1 9 - i k é n . 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
I . 
E l n ö k ü d v ö z ö l v e a T á r s u l a t n a k j e l e n -
l e v ő t a g j a i t , a k ö z g y ű l é s t , m e l y e n a T á r -
s u l a t 4 6 - i k é v i m u n k á s s á g á r ó l s z á m o l b e a 
t i s z t i k a r , m e g n y i t j a . 
B e m u t a t j a e z u t á n a m u l t é v i k ö z g y ű l é s 
b i t e l é s i t e t t j e g y z ö k ö n y v é t s a m a i g y ű l é s 
j e g y z ő k ö n y v é n e k h i t e l e s í t é s é r e D é k á n y 
R a f a e l , B e r n á t h J ó z s e f é s S z a l -
k a y G y u l a u r a k a t k é r i f e l . 
E l ő t e r j e s z t v e a k ö z g y ű l é s n a p i r e n d j é t , 
f e l h í v j a a z e l s ő t i t k á r t , h o g y j e l e n t é s é t a 
l e f o l y t é v m ű k ö d é s é r ő l t e r j e s s z e e l ő . 
I I . 
T I T K Á R I J E L E N T É S . 
— F o d o r J ó z s e f t ő l . — 
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s ! 
T i s z t e m m e l j á r ó k ö t e l e s s é g e m , h o g y 
b e s z á m o l j a k a v á l a s z t m á n y n e v é b e n a K ö z -
g y ű l é s s a m ü v e i t m a g y a r k ö z ö n s é g e l ő t t 
T á r s u l a t u n k e z é v i m ű k ö d é s é r ő l . L e g y e n 
s z a b a d e l ő b b h i v e n f e l s o r o l n o m m u n k á l -
k o d á s u n k a t s a z u t á n , e n g e d j é k m e g , h o g y 
b e s z á m o l á s o m h o z n é h á n y g o n d o l a t o t f ű z z e k 
e m u n k á l k o d á s j e l l e m z é s é r e . 
T á r s u l a t u n k m ű k ö d é s é n e k s a r k p o n t j a 
a z e g y e s ü l e t i é l e t , — a g y ű l é s e k , m i k e t e s z m e -
c s e r e , f ö l v i l á g o s i t á s s ü g y e i n k i n t é z é s e v é -
g e t t r e n d e z ü n k . E g y ű l é s e k h o z z á k e g y ü v é 
T á r s u l a t u n k v e z e t ő f é r f i a i t , a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k n a k h a z á n k b a n l e g e l s ő j e l e s e i t 
s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i r á n t é r d e k l ő d ő 
n a g y k ö z ö n s é g e t ; e g y ű l é s e k v i s s z h a n g j a 
t ö l t i b e é s e l e v e n í t i m e g T á r s u l a t u n k é l e t é t . 
G y ű l é s e k n é l k ü l , m i n t v a l a m i t u d ó s ú j s á g 
s z e r k e s z t ő s é g e s e l ő f i z e t ő k ö z ö n s é g e , v a j m i 
n e h e z e n b i r n ó k a z t a z é r d e k l ő d é s t ü g y ü n k 
i r á n t f ö l é b r e s z t e n i s a z t a , h o g y ú g y m o n d -
j a m , t e s t v é r i s z e r e t e t e t e g y m á s , a t a g -
t á r s a k k ö z ö t t f e n t a r t a n i , m e l y e t t é n y l e g 
b i r u n l c s a m e l y T á r s u l a t u n u v i r á g z á s á n a k 
a l a p j a . 
Gyűlést a l e f o l y t é v b e n t ö b b e t t a r t ó t -
t u n k , m i n t a m e g e l ő z ő b e n . U g y a n i s v o l t 
9 s z a k ü l é s ü n k , 14 n é p s z e r ű f e l o l v a s á s u n k 
é s 8 r e n d e s s k é t r e n d k í v ü l i v á l a s z t m á n y i , 
ö s s z e s e n t e h á t 3 3 ü l é s ü n k ; t a v a i v o l t 2 6 . 
Szaküléseinken 1 7 e l ő a d ó 2 0 e l ő a d á s t 
t a r t o t t ( t a v a i 1 3 e l ő a d ó 1 7 e l ő a d á s t ) . N e -
v e z e t e s e n : 
K a r l o v s z k y G é z a é r t e k e z e t t » A 
g á z o k á t h a t o l á s á r ó l a b s z o r b e á l ó a n y a g o k o n « , 
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Dr. S z i l i A d o l f »A Beguelin-féle 
látástüneményről«, 
Dr. B a b e s V i k t o r »A veszettség 
beoltásáról«, 
Dr. Ö r l e y L á s z l ó » A tengeri rákok 
életéről« továbbá »Adatok az alsóbbrendű 
tengeri rákok élet- és fejlődéstörténetéhez«, 
Dr. F r a n k Ö d ö n »A Breyer-féle 
vízszűrőről«, 
Dr. Ó n o d i A d o l f » A véredények 
befecskendésének egy új módszeréről«, to-
vábbá »A nápolyi zoológiai állomás magyar 
asztaláról«, 
Dr. S t o c z e k J ó z s e f »A tatai 
forrásvíz lehűtéséről«, 
Dr. I l o s v a y L a j o s két előadáson 
több ú jabb chemiai eszközt s azokkal való 
demonstrácziókat mutatott be, 
G y ő r i I s t v á n » A folyós szénsav-
ról és alkalmazásáról«, 
Dr. L ö t e J ó z s e f »Kísérletek a 
lépfene gyógyítására«, 
S z i l a s i J a k a b »A budapesti 
tejről«, 
L á n g Z s i g m o n d »Az indigóról 
és gyártásáról Kelet-Indiában«, 
Dr. H o r v á t h G é z a » A tölgyfa 
golyvájáról«, 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f előterjesz-
tette K o c y a n A n t a l adatait az északi 
Tátra emlőseiről. 
N e u m a n n Z s i g m o n d »A vízgőz 
gazometrikus meghatározásáról«, 
. P r i m i c s G y ö r g y »Geológiai meg-
figyelések a Csetrás-liegység területén«, 
M u r a k ö z y K á r o l y »A zink-
aethyl és ammoniakgáz egymásra hatásából 
keletkező termékekről« értekezett, valamint 
több ú jabb maga szerkesztette chemiai ké-
szüléket mutatott be. 
Az előadások a természettudományok-
nak majdnem minden ágára vonatkoztak s e 
tekintetben jelentékenyen felülmúlták tavali 
szaküléseink tárgysorozatát. Mindazáltal sza-
bad-e mondanunk, hogy ez a szakszerű 
munkálkodás, a természettudományi búvár-
kodásnak hazánkban elevenítése tekinteté-
ből kielégíthet bennünket ? Bizonyára nem. 
Hazánkban, a hol oly terjedelmes tudomány-
szakoknak, minő a chemia, fizika, állattan, 
növénytan, a biológia stb. saját tudomány-
fejlesztő egyesületeik nincsenek, hanem a 
szakszerű érintkezés és eszmecsere dolgában 
Társulatunk szaküléseire vannak utalva, ná-
lunk a szakülések amaz eredményével még 
ez évi élénkülésük mellett sem lehetünk 
megelégedve ; annál kevésbbé, mert ezen 
szakszerű üléseken is többnyire inkább re-
feráló, mint tisztán szakszerű előadásokkal 
találkoztunk. Ebből látszik, hogy a valóban 
tudományos élet nálunk számos tudományos 
szakmára nézve még alig fejlődött ki, s ezt 
a tudományos életet Társulatunk még min-
den törekvése daczára sem tudta megterem-
teni. 
Annál örvendetesebb a továbbfejlődés 
a népszerűsíti) gyűlések tjrén. 
Természettudományi estélyt 13-at ren-
deztünk, melyek mind nagy közönség előtt 
s eleven érdeklődéstől kísérve tartattak. 
Népszerű előadást tartottak : 
K o n t G y u l a bárom előadást »A 
levegő nyomásáról« és egy előadást »A 
tükörről«, 
G o t b á r d J e n ő két előadást »Az 
újabbkori csillagászat eszközeiről és meg-
figyelésmódjairól«, 
K o n k o l y T b . M i k l ó s egy elő-
adást »Az égi testek fizikai alkotásáról«. 
Dr. C h y z e r K o r n é l egy előadást 
» A magyar fürdőkről«, 
Dr. L a u f e n a u e r K á r o l y egy 
előadást »Az idegességről«, 
Dr. D o l l i n g e r G y u l a egy elő-
adást »Az emberi test elferdüléseiről«, 
Dr. Ö r l e y L á s z l ó egy előadást » A 
tenger mélységének életéről« és 
Dr. K l u g N á n d o r két előadást 
»Az emberi hangról és beszédről«. 
Bizonyára az egész Közgyűlés helyes-
lésével találkozom, ha a jeles előadóknak 
e helyütt is köszönetet mondok, Társulatunk 
nevében, érdekes és tanulságos előadá-
saikért. 
És megindúlt ez évünknek utolsó nap-
ján a népszerű természettudományi kurzus is. 
I l o s v a y L a j o s tanár tagtársunk meg-
kezdette népszerű chemiai sorozatos előadá-
sát. Ez első előadást e télen rendszeres po-
puláris chemiai előadásainak még egész sora 
fogja követni. E kurzusról s eredményéről 
ma még nagyon is korai volna szólani ; de 
kivánságot csatolhatunk hozzá. Találja meg 
a tudomány iránt érdeklődő, nemes törek-
véstől vezetett közönségünk ez előadáso-
kon óhajtott tökéletesedését; derék előadó 
tagtársunk pedig találja meg a közönség ér-
deklődésében és elismerésében fáradságának 
méltó jutalmát. 
Választmányi üléseinkről nincs mit 
különösen mondanom. Ezen üleseken vá-
lasztmányunk tagjai buzgalommal s ügy-
szeretettel intézték Társulatunk belső dol-
gait. A választmány intézkedéseinek leg-
fontosabbjairól Közlönyünkben mindig hí-
ven referáltunk. 
Társulatunk életének s munkálkodásá-
nak legfontosabb tényezői a következő sor-
ban : a kiadványok. 
A Természettudomá-nyi Közlönynek 18-ik 
kötete jelent meg ez évben, 34*/4 íven 
54 ábrával. És megjelent e köte tben a 
200-ik füzet is. A szerkesztőség örömmel 
tekintette fáradozásainak eme kétszázadik 
tanuját s zálogot látott benne, hogy Társu-
latunk rövid időn -— körülbelül 30 éves 
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fennállása jubileumára — megülheti az első 
1I, ezer füzet kibocsátását is. 
Közlönyünket hatodfél ezer példányban 
bocsátjuk szerte. A legtöbb belőle az or-
szág szivében, a fővárosban marad. Buda-
pest után Kolozsvár, Debreczen, N.-Várad, 
Selmecz, Szeged, Szolnok, Ungvár, Pozsony, 
Pécs, M.-Vásárhely, Sopron, Kecskemét, 
Miskolcz, Kassa következnek a példányok 
számát illetőleg. Érdekes tanulmányt szol-
gáltat s a titkárság, mint évekkel ezelőtt 
tevé, annak idején ismét végére is fogjárni, 
hogy országunk mely részeiben miképen van 
elterjedve a Közlöny. Az a kép, a mely ezen 
elterjedést ábrázolni fogja, a lculturának s 
egyszersmind a magyarságnak képe leend. 
A népszerű természettudományi elő-
adások gyűjteményéből megjelent a 9-ik kö-
tet, 17 íven, 48 ábrával ; tartahnazta pedig 
Ö r l e y L á s z l ó , G o t h a r d J e n ő , 
K o n k o l y M i k l ó s , C h y z e r K o r -
n é l és L a u f e n a u e r K á r o l y föntebb 
említett népszerű előadásait. E vállalatunk-
nak jelenleg 2079 aláírója van. 
Népszerű könyvkiadó vállalatunkban 
megjelent az V-ik cziklus második kötete : 
L ó c z y L a j o s munkája, » A Khínai biro-
dalom természeti viszonyainak és országai-
nak leírása«. Mi tagadás benne, e mű 
közrebocsátása megerőltetésébe került Tár-
sulatunknak. De épúgy, mint az a nemes 
főúr, a ki a magyar expedícziót Khínába 
vezette, áldozatot hozott evvel nagy atyja 
emlékének ; épúgy, mint a tudós és szerény 
író áldozatot hozott hazájának s tudomá-
nyának, mikor könyvét megírta: mi is 
szívesen áldoztunk, mert ime olyan eredeti 
magyar munkát adhatunk olvasóink kezébe, 
a mely dicséretes kultúránkra nézve, az 
olvasónak pedig érdekes és tanűlságo?. 
Lóczy könyve 56 nagy ívre ter jed s 200 
képpel van díszítve. Jelentékenyen gazda-
gította a könyv értékét Khinának mellékelt 
térképe, melyet Lóczy, a legjobb források 
nyomán maga rajzolt. 
A könyvkiadó vállalat 5-ik cziklusának 
harmadik kötete, H e r m a n O t t ó-nak 
a magyar halászatról szóló műve, leg-
nagyobb részében ki van szedve s remél-
hetőleg rövid néhány hét alatt megkapják 
az aláírók. 
Az országos segély költségén megjelent 
ezen évben L á s z l ó E d e chemiai mun-
kája »Magyarországi agyagok chemiai és 
mechanikai elemzése, tekintettel ipari alkal-
mazhatóságukra« ; jó részében ki van szedve 
továbbá S i m o n k a i L a j o s munkája 
Erdély flórájáról. 
Kiadványainkról szólva, nem szabad 
felednem, hogy Társulatunk buzgó könyv-
tárnoka, H e l l e r Á g o s t tanár, egybe-
állította könyvtárunk 10 évi gyarapodásának 
katalógusát, melyet a választmány kinyom-
tat tatot t . Kívánatos, hogy e katalógust tag-
társaink minél számosabban szerezzék meg, 
mert az kulcsot szolgáltat kezükbe könyv-
tárunk gazdag tartalmához. 
Együtt véve Társulatunk ez évi kiad-
ványai 119 ívre rúgnak, melyeket 302 rajz 
és egy nagy térkép díszít. 
Közvetetlenűl nem a Társulatunk ki-
adásában jelentek meg, azonban a mi támoga-
tásunk mellett láttak világot, Dr.- D a d a y 
J e n ő Bugát-pályadíjat nyert munkája a 
»Hexarthra polyptera-ról«, a mely a Ter-
mészetrajzi füzetekben jelent meg ; úgy-
szintén Dr. B u d a y J ó z s e f munkálata 
»A persányi hegysor eruptív kőzeteiről«, a 
a mely Földtani Közlönyben bocsáttatott 
közre. 
Társulatunk a múlt évi Közgyűlés hatá-
rozata értelmében segélyezte ezen évben is a 
F r ö h l i c h I z o r tnr. szerkesztette »Na-
turwissenschaftliche Berichte aus Ungarn« 
czímü munkát, melynek ez évi kötetét is 
szétküldöttük a velünk csereviszonyban levő 
külföldi tudós társulatoknak. 
U jabb megbízást tudományos búvár-
kodásra a lefolyt évben — sajnos — ke-
veset adhattunk. Az országos segély a ré-
gebbi megbízások alapján jelenleg elkészülő 
tudományos munkák kiadása által annyira 
lefoglaltatik, hogy újabb megbízásokba egy-
általán nem is bocsátkozhattunk volna, ha 
S e m s e y A n d o r é s I n k e y B é l a 
tagtársaink a múlt évi közgyűlésen i o o o fo-
rintot föl nem ajánlanak egy földtani pálya-
kérdésre. Ezen alapból bíztuk meg ez évben 
P r i m i c s G y ö r g y ö t , a Csetrás hegység 
aranybánya területén levő bányahelyek geo-
lógiai leírásával. 
Tudományos munkákkal megbízott tu-
dósaink közül E n t z G é z a elkészült az 
állati véglényeket tárgyaló terjedelmes mun-
kájával, melyet jelenleg magyar és német 
nyelven sajtó alá rendezünk. E munka is, 
mint már a megelőző Közgyűlésen említtetett, 
S e m s e y A n d o r úr áldozatkészségének 
gyümölcse. Elkészült s jelenleg birálat alatt 
van Dezső Béla terjedelmes munkája a 
magyar tengerpart szivacs-faunájáról. Ez 
évre Ígérték pedig tudományos munkáik 
beterjesztését Pethö Gyula, Mocsáry Sán-
dor, Hazay Gyula, Daday Jenő, Ilosvay 
Lajos, Gruber Lajos, Schafarzik Ferencz 
urak és mások. 
Azt a gazdag könyvraktárt, melyet 
számos kiadványainkból halomra gyűjtöt-
tünk, Társulatunk soha sem tekintette ke-
reskedő szemmel. E kiadványokkal nem 
pénzszerzés volt a czélja, hanem a fölvilá» 
gosodás terjesztése. Ennélfogva Társulatunk 
— mint minden évben — az idén is szá-
mos önképező s irodalmi egyesületnek, me-
lyekről föltehette, hogy tagjaik e könyvek-
ből hasznot merítenek, ajándékozott lcöny-
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veket. Nevezetesen azonban egybeállítottuk 
könyvkiadó vállalatunk régibb cziklusainak 
fenmaradt példányait s felajánlottuk hazai 
középiskoláinknak, szorgalmas tanulók szá-
mára ajándokul. 81 intézet fordult hozzánk 
ajándék-könyvekért, melyeknek 405 kötetét, 
több mint ezer forint értékben osztottuk 
szét. A megajándékozottak névsorát Köz-
lönyünkben közöltük*. Vájjon lesz-e közöt-
tük olyan, kinek lelkében épen ezen aján-
dék-könyv lobbantja lángra a természet-
tudományok iránt vaió lelkesülés szikráját ? 
Nem kételkedem, hogy lesz ; és nem kétel-
kedem, hogy pár év múlva a megajándéko-
zottak közül nem egy tagja, sót munkása 
is lesz Társulatunknak. 
Ugyanezen évben az országos segélyből 
kiadott tudományos monográfiákat egy-
negyed áron felajánlottuk iskolai könyv-
tárak számára, és valóban számos hazai 
tanintézet szerezte így meg e becses mű-
veket. Örvendetes dolog, hogy e munkák 
ekként országszerte az értelmiség kezei közé 
jutottak s így nyilván hasznossá válnak. 
Ezzel szemben mi is részesültünk 
ajándékban. H e r m a n O t t ó tagtársunk 
ajándékba adta »Ősi nyomok a magyar 
népies halászatban« czimű, magyar és né-
met nyelven szerkesztett iratának 280 pél-
dányát, melyet szakembereknek s külföldi, 
velünk csereviszonyban levő intézeteknek 
küldöttünk meg. 
Leírtam az elmondottakban Társulatunk 
munkálkodását. Legyen szabad most a lát-
ható eredményekről szólni. Legörvendete-
sebb eredménye munkálkodásunknak az, 
hogy számosan léptek be Társulatunk tag-
jai sorába s többen alapítványokat tettek. 
Rendes tagúi a lefolyt évben 375, 
szabályszerűen ajánlottat választottunk meg, 
kikkel tagjaink létszáma — a veszteségeket 
leszámítva — 5797-re emelkedett. Alapít-
ványokat tettek pedig : 
Az országos nőképző-egylet leány-
tanodájának önképző köre 100 frtot 
Reiner Zsigmond, Gyulafehérvártt 60 » 
Zsigmondy Géza, Budapesten 100 » 
Dr. Fodor József, Budapesten 100 frtos 
alapítványát 200 frtra emelte. 
Elveszítettük tagjaink sorából K o r i z-
m i c s L á s z l ó t , Társulatunknak 29 éven 
át tagját s 1859—60-ban elnökét; elveszí-
tettük N i k i M i h á l y t , azt a barátsá-
gos s tiszteletre gerjesztő ősz férfiút, a ki 
éveken át egyik legbuzgóbb látogatója volt 
nyilvános üléseinknek ; elveszítettük továbbá 
Z l a m á l V i l m o s tanárt, Társulatunknak 
45 éven át tagját s kivülök még 66-ot. 
Őszinte sajnálatunk csatlakozzék családjaik 
gyászához. 
Társulatunk vagyoni állásáról csak rö-
viden akarok megemlékezni. A lefolyt év 
* L. a 207-ik füzet boritékán. 
igen kedvező volt pénztári szempontból ; 
Társulatunk vagyona ugyanis — nem szá-
mítva a könyvtárba, könyvkészletbe befek-
tetett összegeket és értéket — 6225 frt és 
54 krral gyarapodott, úgy, hogy 1886. vé-
gén 78,386 frt 32 krt tett ki. Az első száz-
ezer már közel van ! 
Beszámoltam t. Közgyűlés. Beszámol-
tam hetedszer és utoljára. Mielőtt ezt az 
előadó asztalt — a melytől, megvallom, 
mindig féltem, mert tudtam, hogy unalmas 
társa voltam — mielőtt ezt elhagynám, 
legyen szabad — mint bevezetésemben kér-
tem — néhány mondatba s gondolatba 
egybefoglalnom véleményemet s tapasztalá-
somat Társulatunk munkálkodásának czél-
ját, törekvéseinek irányát illetőleg. 
Czélunlt, hogy társadalmi, egyesületi 
úton mozdífsuk elő hazánkban a természet-
tudományok fejlesztését és terjesszük a 
természettudományi ismereteket. 
Közművelődési szempontból egyáltalán, 
nemzetünk kulturája és prosperálása szem-
pontjából pedig különösen, fontos ez a ket-
tős feladat. 
Mindenki tudja és vallja, hogy az em-
beriség mai szellemi fönségét és anyagi 
bővelkedését a legelső sorban a természet-
tudományok áldásának köszönheti. A ter-
mészet kutatása megismertette az emberrel, 
hogy egyedüli ura s lételének kormányzója : 
a természet ; megmutatta, hogy az ő hona, 
mely ápolja s eltakarja : a föld. A ter-
mészet kutatása tárta fel előtte a minden-
ségbe, a véghetetlenbe, az örökké valóságba 
a kapút, a melyen át látja, hogy ez a 
mindenség, ez az örökkévalóság hatalmas 
és véghetetlen ugyan, de nem képzelhetet-
len s nem megismerhetetlen ; a természet-
nek, az ember természetének buvárlása mu-
tatá meg neki egyszersmind, hogy a mi 
mindezek fölött áll csodálatra méltó, hogy 
úgy mondjam isteni eredetre valló voltában : 
az az emberi szellem. 
Mily becsesek a »természettudás fájá-
nak« eme gyümölcsei az emberiség gondol-
kodására, művelődésére, szellemi tovább-
fejlődésére nézve, — mennyire nemessé teszik 
azok a gondolkodó szemében az ember lel-
két : ki tudná inkább megbecsülni, mint az, 
a ki a mai természettudományokban nevel-
kedett s az érettök lelkesülő tudóst szembe 
állítja a régi korszakok csodát, túlsó vilá-
got kereső, örökös életért makacsúl küz-
ködő, babonás s misztikus erőktől rettegő 
bölcselőjével. 
De nemcsak hogy fölemelte a porból 
az embert a természettudomány, s méltó 
helyére állítá annak szellemét, hanem 
egyszersmind megadta e szellemnek a neki 
való szárnyakat. A szűk körű, alig családi 
életből világtársadalmat fejlesztett a ter-
mészettudomány adta gőz, egy nagy — 
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persze folyton örökségért versengő — csa-
ládba olvasztva keletet, nyugatot, északot 
és délt. S ez a nagy család az elektromos-
ság segítségével együtt is él ; együtt s egy-
szerre tud és gondolkodik. A világ négy 
sarkán a népek napról-napra, jobban is-
merik egymás életét és sorsát, mint annak-
előtte két szomszéd falú, tanya népe. 
A gyors közlekedés s a telegráf egé-
szen megváltoztatta az emberiség gondol-
kodása tárgyát, értelme munkáját. Ma a 
félreeső falú lakosa is naponként megtudja 
kétezer milliónyi embertársának az napi 
sorsát, megtudja minden új gondolatát, szel-
leme minden diadalát ; tudja egész pla-
nétájának s az azon túl fekvő égitesteknek 
eseményeit. Mit olvas, mit tud meg naponként 
a mai ember, hova terjed ki gondolkodásá-
nak fonala — és mit tudott meg a világ ese-
ményeiből s mikorra a természettudományok 
előtti kor embere ! 
És a világ életének ezen látása, sze-
meink elé tárása alapja a népek munkájának 
és törekvésének. A naponként látott, hallott 
példa cselekvésre int s ma munkától nyü-
zsög az egész föld, mint egy hangyaboly, 
míg annak előtte népek, világrészek marad-
hattak elzárkózva semmitevésben vagy 
semmitudásban. És amíg hajdanta népek 
pusztultak el éhség és Ínségtől, holott leg-
közelebbi szomszédaik bőségben úsztak : ma 
ahol sok van, oda megindul azonnal az 
osztozkodni akarók vándorlása s a ki mun-
kával bírja, társává válik a bővelkedönek. 
De materialis szempontból a természet 
buvárlásának a legfontosabb eredménye 
az, hogy a tudomány a természettől új és 
új adományokat csikar ki, melyek az 
emberiség életét könnyítik, javítják. A 
természettudomány a mezőgazdaságban al-
kalmazva gyarapította s biztosította a föld 
termékenységét. Nélküle Európa nagy része 
ma már kopár lenne, mint akár a kizsarolt 
ókori gyarmat-földek. A természettudomány 
segít bányászni a föld méhét ; ő tanít hasz-
nosítani állatot, növényt, tengeren, vizén és 
szárazon, A természettudomány az 5 gépei-
vel elvette az emberi munka állati terhét, 
s egyszersmind mérhetetlenné tette a munkát, 
a mely az ember fentartására s lételének 
javítására irányúi. 
Bizonyossággal mondható, hogy mainap 
a mai emberiség már nem élhetne meg e 
földön a természettudományok eme támo-
gatása nélkül, s ha valaki a régi klasszikus 
kor ideáljaiért kipusztítaná a materialista 
természettudományt s az ő gépelt, utána 
pusztulna éhség és Ínségtől csakhamar az 
emberi nem fele, kétharmada is, mert 
— mint W. S i e m e n s * nagyon helyesen 
megjegyzi — nagyon csekély azon boldog 
* L. Természettud. Közlöny, 1887. 
januári füzet. 
pásztorok és vadászok száma, melyet a 
régi úgynevezett boldog idők munkamód-
szereivel a föld eltartani képes. 
É p úgy állítható az is, hogy a mai 
népek úgy élnek meg e földön, a mint ki 
tudják használni a természettudományok 
segítőeszközeit. Virágzó mezőgazdaság, mun-
kás ipar, eleven kereskedelem csak ott fej-
lődhetik , a hol a természettudománynak 
meghódolt a nép ; mert gazda, iparos, gyá-
ros, termelő, mind a természettudományok 
nyújtotta ismeretekkel tart ja fenn magát s 
válik versenyre képessé. A természettudomá-
nyok szolgáltatják számára folyvást a termé-
kenyítő eszmét és ismeretet, valamint a Nap 
ellátja melegével a földet. Végre kétségbe-
vonhatatlan az is, hogy csak az a nép 
egészséges és viruló, a mely a természet-
tudományok szolgáltatta ismereteket föl-
használja égészsége oltalmazására s teste fej-
lesztésére. 
A természettudományok tanulása s 
méltatása nélkül — hogy még közvetet-
lenebbül szóljak — még csak a minden-
napi élet szükségeinek sem bírunk már meg-
felelni. Behálózta a természettudomány 
lakásunkat, uralkodik életmódunkon. Benn 
van a chemia a gazdasszony főzésében, 
toilettejében ; az élelmi szerekben, a ru-
hákon ; fizikával foglalkoztat a telegráf, 
telefon, az elektromos fény ; természettudo-
mányt erőszakol belénk a baktérium, a 
deziniicziálás stb. ; és milyen nevetséges ma 
már az az ember, a ki ezen ismeretek híján 
legfölebb a lovat tudja megülni s osztrigát 
kihörpenteni, mint akár egy kőkorszakbeli 
ember ! 
Az emberiség szelleme s anyagi jó-
léte hatalmas fejlődésének kútforrása tehát 
a természettudomány. Mindenki tudja és 
beismeri ezt ; és mégis úgy vélem, nem 
fölösleges nekünk természettudományokat 
mívelőknek újra és újra kényszeríteni a 
társadalmat e vallomásra, mert a társada-
lomban — kivált a magyarban — a ter-
mészettudományok művelése még mindig 
nem foglalja el azon állást, melyet meg-
érdemel. A természettudósoknak gyakori és 
meggyőző felszólalásai s sürgetései ellenére, 
sőt a tagadhatatlanul meglevő és sokszor 
bevallott jobb meggyőződés daczára, műve-
lődésünk alapja és iránya nem a természet-
tudományi, hanem, mint a középkorban, a 
nyelvismeret, a klasszikus költők s szépen-
szólók csodálata, egyoldalúlag kifestett tör-
ténelem, vallási formák élére állítása, s 
ezek mellett a művészetek élvezetére való 
előkészítés. A természettudományok csak 
mint mostoha, mint szurtos hamupipőke 
tűretnek a régi korból jól installált s meg-
szokásnál fogva egyedül czivilizálóknak gon-
dolt egyéb szellemi diszcziplinák mellett. 
Meggyőződésem, hogy hovatovább oda 
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kell fejlődnie az emberi művelődésnek, hogy 
alapja és irányadója a természettudomány 
leszen. Mert az ember mindenelőtt meg 
akar élni ; életéért pedig folyton s egyre 
erősebben kell küzdenie. E küzdelemre 
pedig s igy exisztencziájának biztosítására az 
eszközöket, a fegyvereket első sorban a 
természettudomány szolgáltatja. A léteiében 
biztosított élet azután majd díszítheti magát 
a hasznossal és széppel, a költészettel, 
művészettel, bölcselettel s egyéb tudomá-
nyokkal és ismeretekkel. — És nem kell 
félni, hogy a természettudományi alapon 
fejlődő művelődés majdan anyagias, fen-
héjázó irányt ad az emberiség gondolkodá-
sának s elidegeníti azt az eszményi törek-
vésektől, mert — mint igen szépen mondja 
W. S i e m e n s — »minél mélyebben hato-
lunk a természeti erők harmonikus, válto-
zatlan törvények szabályozta birodalmába, 
annál alázatosabb szerénység vesz rajtunk 
erőt, annál nagyobb csodálkozás fog el 
ama végtelenül rendező bölcseség iránt, 
mely az egész természetet áthatja« s egy-
szersmind, mint a bérezek csúcsaira hágó 
vándornak, annál tágasabb a látókörünk, 
mennél feljebb ér a természet tájainak ma-
gaslataira, úgy nekünk is annál fölségesebb 
lesz a föltárt kép, minél magasabb képzettség-
gel vizsgáljuk a természetet. S ez a véghetet-
lenül szép és határtalanul jó természet oly 
ihletet, oly eszményi törekvést költ az ember 
lelkében, minőt semmi más tudás s még 
kevésbbé a tudatlan képzelödés, nem teremt-
het. A természettudós alapjában véve nem 
kevésbbé imádja azt, a mi az isteni s hódol 
annak, a mi az emberi szellemnek szikrája, 
mint a nem-természettudós ; csakhogy az ő 
imádásának s hódolásának alapja a tudás és 
meggyőződés s nem a puszta hit és képzelödés. 
Az elmondottakból, úgy hiszem, világo-
san látható, mennyire legsajátabb érdeke 
az embernek s a társadalomnak, hogy a 
természettudományok felvirágoztattassanalc 
s a természét ismerete széles körben, az 
egész népben elterjesztessék. Ezt teljesíteni 
első sorban a társadalom exekutivájának : 
az államnak feladata. Az állam sokat 
tehet a természettudományok felvirágozta-
tására s elterjesztésére, tudományos inté-
zetei s iskolái által. De ha sokat tehet is, 
nem végezhet mindent, nem eleget ; nagy 
sora a föladatnak jut még a társadalom értel-
mesbjeinek a magánúton, az egyesülés, a 
társulás útján való cselekvésre. És kivált 
oly országban, mint Magyarország, melyben 
az állam ereje és munkája erejéhez mérve 
oly szerfölött nagy mértékben igénybe van 
véve, nemzeti, állami létele biztosításától, 
a multak mulasztásainak pótlásától s egye-
bektől : nálunk kettőzött kötelessége az 
értelmes néposztálynak, hogy a természet-
tudományok istápolására a maga részéről 
is megtegyen minden telhetőt. 
Magyarországon, örömmel konstatál-
hatjuk, több társadalmi úton alakult forum 
működik a természettudományok érdekében. 
Első sorban tudományos akadámiánk ; az-
után fővárosi és vidéki természettudományi 
és orvosi egyesületeink s társulataink egész 
sora, közöttük szeretett társulatunk is, a 
kir. magyar term. tud. Társulat. 
Társulatunk munkálkodása — mint 
említém — kettős irányú : egyrészt magát 
a természet búvárlását igyekszik serkenteni, 
irányítani s támogatni, másrészt ped ig a 
meglevő természeti ismereteket terjeszti, 
popularizálja. Méltán kérdezhetjük, vájjon 
képes-e és mennyire képes Társulatunk e 
kettős feladatnak megfelelni ; továbbá kér-
dezhetjük, vájjon helyes-e, hogy Társulatunk 
ily kettős irányban vállal magára munkát ? 
A z első kérdésre választ ad titkári jelen-
tésem föntebb előterjesztett része, amely vá-
laszt Társulatunk tagjai s a művelt magyar 
nép bírálata alá bocsátjuk ; a második kér-
désre legyen szabad szerény véleményt 
koczkáztatnom azon tapasztalat alapján, me-
lyet Társulatunk kebelében gyűjthettem. 
Véleményem szerint a feladat sokféle-
sége minden társulatot akadályoz a kellő 
erőkifejtésben. A ki egyszerre két lovon 
nyargal, nem jut előbbre, mint a ki egyet 
ül meg jól. Társulatunk a természettudo-
mányok szakszerű művelése terén kevesebb 
elevenséggel s eredménynyel mozog, mint a 
popularizálás tág mezején. Egyrészt nyilván 
az az oka ennek, hogy az anyagi eszközök, 
miket tudományos búvárkodásokra fordít-
hat, aránylag és abszolúte igen csekélyek : 
csupán az országos segély s egyes pár t fogók 
adományai — mint pl. Semsey Andor , Inkey 
Béla tagtársainké, azután az ú. n. Schuster-
Bugát-alap szerény kamatjai — fordíthatók 
e czélra, tehát mindössze alig 4— 5 e z e r 
forint évenkint. De másrészt nem is kép-
zelhető egységes tudós testület, a mely 
képes volna kebelében az összes természet-
tudományokat egyenlő sikerrel fejleszteni. 
Egy oly Társulatot, mely képes volna a 
zoológiát, a botanikát, a mineralógiát, a 
fizikát, a chemiát, a biológiát, az asztro-
nómiát, az anthropologiát stb. s tb. fel-
karolni s elevenen fejleszteni, alig tudok 
elképzelni ; ellenben úgy látom, hogy külön-
külön társulatok a zoológia, a botanika, a 
chemia, a fizika stb. tudományos czéljaira 
igenis jól és sikeresen működhetnének. Leg-
fölebb a rokon szakmáknak csoportosítását 
lehetne még helyeselni. 
Az a véleményem tehát, hogy a ter-
mészettudományi búvárkodás társadalmi, 
egyesületi támogatása czéljára külön-külön 
szakegyesületek alakítandók, és én meg-
győződésem egész melegségével fölhívom és 
buzditom is természettudományi szakférfiain-
kat, hogy a fontosabb természettudományi 
ágak társadalmi támogatására külön-külön, 
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vagy legfölebb rokonság szerint csoportosított 
tudományos egyesületeket alakítsanak. Buz-
dító például szolgálhat ebben az irányban a 
kir. orvosegylet, a mely egy egészen önálló 
természettudományi szakmának, az orvos-
lásnak tudományos fejlesztésére törekszik. 
Ilyen egyesületük van az ásvány- és föld-
tannak ; a technikai tudományoknak. Igen 
sajnálatos, hogy a legfundamentalisabb 
természettudományi szakmáknak, minők az 
állattan, a növénytan, a chemia, fizika, nin-
csenek önálló tudományos egyesületeik 
egész nagy Magyarországon. A míg pedig 
Magyarországon, nevezetesen a fővárosban, 
ilyen egyesületek nem alakulnak, addig a 
Természettudományi Társulat nemcsak hogy 
nem mondhat le ama a második feladatáról, 
hogy a természettudományi búvárkodás 
támogatására hasson, de sőt inkább — még 
megterheitetése mellett is — kötelessége arra 
vállalkozni. 
Egyéni óhajtásomat fejezem ki, de ta-
lán vannak, a kik velem egyetértenek, ha 
mondom, hogy kivánom azt az időt, mikor 
eleven és életképes chemiai, fizikai s egyéb 
tudományos egyesületek lehetővé teszik a 
Term. tud. Társulatnak, hogy a tudományos 
munkálkodás feladatát rájuk ruházhassa s 
teljes erejével élhessen a második, a ha-
sonlóképen nemes s egyszersmind hasznos 
feladatnak : a természettudományok nép-
szerűsítésének. 
F o d o r J ó z s e f ezzel befejezve tit-
kári jelentését, elmondja, hogy hét éve 
viseli a Társulatban az első titkár tisztét s 
most a közgyűlés kezébe teszi azt le. Leg-
újabb időben ugyanis kötelességszerű teen-
dői annyira megszaporodtak, hogy e hivatalá-
nak megfelelnie lehetetlen, miként ezt már a 
választmánynak is bejelentette volt ; kéri a 
közgyűlést, hogy e tisztétől mentse föl. Mi-
előtt távoznék, köszönetet mond a közgyűlés-
nek beléhelyezett bizalmáért, a választmány-
nak szíves támogatásáért, az elnöknek szíves 
tanácsaiért, vezetçseért s tiszttársainak vele 
együtt való működésükért. »Megválasztatván 
e felelősséggel járó tisztségre, biztatott 
— úgy mond — a lelkesülés, mint tiszt-
viselőt vezetett az őszinte jó akarat fel-
adatom teljesítésében s most, hogy e tisz-
temtől megválók, csak az az egy óhajtásom, 
hogy elmondhassák rólam : kötelességét 
megtette.« 
Elnök elmondva, hogy, midőn a választ-
mány decz. 15-iki ülésében a titkár úr azon 
megmásíthatatlan elhatározásáról értesült, 
hogy a legközelebbi közgyűlésen, tehát a 
mai napon titkári állásáról le fog mondani, 
mindenekelőtt mély sajnálatának s azután 
köszönetének és hálájának adott a maga 
részéről jegyzőkönyvileg kifejezést azon nagy 
és maradandó érdemekért, melyeket a tit-
kár úr hét éven át, mely alatt társulatunk 
ügyeit vezette, tudományával, tapintatával 
és fáradhatatlan ügybuzgalmával társulatunk-
ban magának szerzett. 
H e r m a n O t t ó kifejezve, hogy a 
Társulat tagjai egyetemének bizonyára van 
tudomása arról a munkásságról, mely a 
Társulat életében pezseg ; s a ki a Társulat 
életét figyelemmel kiséri, mindenesetre észre-
veszi, hogy ennek a Társulatnak nincsenek 
dignitáriusai, hanem munkásai, akik épen a 
munkával emelik dignitássá a tisztet, me-
lyet betöltenek, s hogy ebben rejlik a Ter-
mészettudományi Társulat ereje ; kife-
jezve továbbá, hogy még többet tudhat-
nak erről a buzgó munkálkodásról azok, 
akik maguk is munkálkodva, gyakran bele-
tekintenek a munkásság műhelyébe, — azok 
látják csak azt a lüktető erőt, a tartalmas 
munkát s a mellett azt a készséget, szíves-
séget, tapintatot, mellyel a Társulat tiszt-
viselői, élükön kiválóan a most leköszönő 
első titkárral, a tagok irányában, minden 
ügyesbajos dolgaikban tanúsítanak : indít-
ványozza, hogy csatlakozzék a közgyűlés a 
választmánynak először is sajnálkozásához 
Fodor József első titkár távozása fölött, 
azután szavazzon neki jegyzőkönyvileg kö-
szönetet a Társulat érdekében végzett sike-
res munkálkodásáért. 
A közgyűlés teljesen hozzájárul Her-
man Ottó indítványához s Fodor József első 
titkárnak jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. 
F o d o r J ó z s e f megköszöni a köz-
gyűlésnek e kitüntető nyilatkozatát. 
Elnök jelezve, hogy a napirend szerint 
a pénztárnoki jelentés következnék, jelenti, 
hogy L e u t n e r K á r o l y pénztárnokot 
betegsége akadályozván, a pénztári ügyekről 
a választmány megbízásából L e n g y e l 
I s t v á n , a Társulat igazgatója, fog jelen-
tést tenni. Mielőtt azonban a közgyűlés a 
napirendnek erre a pontjára térne, indítvá-
nyozza, hogy a napirendtől térjen el annyi-
ban, hogy előbb a választásokat rendelje 
el s a szavazatok beadása után folytassa 
a tiszti jelentéseket, hogy az alatt a szavaza-
tok megszámláltassanak s a valasztás ered-
ménye még a gyűlés tartama alatt kihirdet-
tethessék. 
A közgyűlés az elnök indítványát he-
lyesléssel fogadja. 
Fodor József első titkár a választmány 
részéről előterjeszti, hogy a választmány az 
alapszabályok értelmében a tiszti kar min-
den helyére három-három, a lelépő választ-
mányi tagok helyére pedig két-két szak-
férfiút ajánl, megjegyezvén, hogy minden 
szavazónak jogában áll az ajánlottakon kí-
vül másokra is szavazni. 
A közgyűlés az előterjesztéseket tudo-
másul vévén, elnök szavazatszedő bizott-
ságúl F i a l o v s z k y L a j o s elnöklete 
alatt F r a n k Ö d ö n , S c h a f a r z i k F e -
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r e n c z , V á l y a M i k l ó s és V á t e r 
J ó z s e f urakat kéri fel. 
V á l y a M i k l ó s elmondva, hogy a 
szorgalmas és buzgó munkálkodást általá-
ban jutalmazni szokás, indítványozza, hogy 
Paszlavszky József másodtitkárt, ki tíz éven 
át buzgó munkálkodással szolgálja a Társulat 
érdekeit, érdemeinek elismerésein válassza 
meg a közgyűlés közfelkiáltással első t i tkárúl . 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f másodti tkár 
megköszönve ez iránta tanúsított figyelmet 
és a Társulat érdekében végzett munkájának 
méltatását, kifejezi, hogy nem érzi magát 
hivatva e vezérállás elfoglalására, s ki-
jelentve, hogy, ha a közgyűlés mint másod-
ti tkárt újra megtiszteli bizalmával, ezután 
is munkálkodni fog a Társulat érdekében, 
kéri a közgyűlést, hogy az első titkár tisztét 
illetőleg, másra ad ja szavazatát. 
Az elnök erre a közgyűlést a szavaza-
tok beadásának idejére megszűnteti. 
A szavazatok beadása után az elnök 
újra megnyitja az ülést. A napirend szerint 
a pénztárnoki je lentés következik. 
m . 
p é n z t á r n o k i j e l e n t é s . 
Tisztelt Közgyűlés ! 
A pénztári ügyek körébe vágó jelen-
tésnek alig lehet más feladata, mint vissza-
tekinteni Társulatunk legközelebbi múlt-
jára, s mérlegelni a jelent, hogy némi kö-
vetkeztetést vonhassunk a jövendőre. 
Társulatunk szellemi, tudományos moz-
galmainak imént hallóit élénk vázolása után 
bizonyára önként fölmerül a kérdés : milyen 
anyagi áldozatok jár tak amaz eleven tudo-
mányos munkálkodással, melyet Társulatunk 
tavai kifejtett ; s miként állanak Társulatunk 
gazdasági viszonyai ma. 
E kérdésekre teljesen megfelel a tisz-
telt Közgyűlés kezében levő pénztári ki-
mutatás. Mindamellett legyen szabad e 
kimutatás főbb tételeit némi megjegyzések-
kel kisérnem, s a számok labirintusában 
kalauzúl szolgálnom. 
A pénztári kimutatásban négy külön-
böző számlát találunk, ú. m. az alapítvá-
nyok, a forgó tőke, az országos segély és a 
könyvkiadó vállalat számláját. 
Lássuk röviden, miként állanak e szám-
lák külön-külön ; mert hiszen csak úgy ítél-
he t jük meg Társulatunk gazdasági viszonyait. 
I. Alaptőkénket a múlt esztendő örö-
kítő tagdíjakból, de legfőképen a Társulat 
megtakarított filléreiből 4572 frt 44 lcrajczár-
ral gyarapította ; úgy, hogy az mostan 
73,859 frt 23 krajczárra rúg. Ez az összeg, 
mely sérthetetlen, legnagyobbrészt kama-
tozó, jóhitelű állampapírokba van fektetve. 
A z értékpapír-állományt választmányunk a 
folyó évi január 12-ikén tartott ülésének 
határozatából, nagyobb biztosság kedveért , 
a Magyar Földhitelintézetnél deponálta, 
annak gondviselésére bízta. 
Ha arról van szó, hogy eme, viszo-
nyaink közt tekintélyes alaptőke mennyi 
idő alatt nőtt majdnem 74 ezer forintra : 
akkor igazán a megelégedés érzete tölthet 
el bennünket . De ha a Társulat széleskörű 
munkásságának anyagi biztosítása forog 
kérdésben : akkor lehetetlen némi aggo-
dalmat elfojtanunk ; mert hiszen az alap-
tőke kamata, a mely pedig a birtok mér-
téke, alig megy negyedfélezer forintra. 
Pedig nagy czélok nagy anyagi áldozatot 
kívánnak! És Társulatunk mégis a szilárd 
reménység biztatásával tekint a jövőbe ; 
mert van egy hatalmas támogató oszlopa, a 
melyre támaszkodhatik, a mely élte folyását 
kiséri, s ez a nemzet érdeklődése, bizodalma. 
I I . Áttérve a forgó tőkére, ennek téte-
lei a lefolyt évben fokozott emelkedést 
mutatnak. Összes évi bevétele 28889 frt 
86 krt, kiadása 24,362 frt 77 krt tett ki ; 
úgy hogy 4527 frt 9 kr . pénztári marad-
ványnyal zártuk le eme számlánkat. K i 
kell emelnem, hogy a fent érintett kiadás-
ban benne van az alaptökéhez csatolt 
2300 frt is, a mi pedig nem kiadás, hanem 
átírás az alaptőkéhez. Ezt tekintve, a múlt 
évbeli maradék tulajdonképen 6827 frt és 9 kr. 
A forgó tőkének a megelőző évi for-
galommal és az előirányzattal összehason-
lított kimutatása szintén a tisztelt Köz-
gyűlés keze ügyében van. Egy futó pillan-
tás e kimutatásra, s azonnal látható, hogy 
a bevételek tételei az előirányzottakat min-
denütt tetemesen meghaladták, sőt az eladott 
művekért befolyt összeg majdnem kétszer 
akkora, mint a mennyi előirányozva volt ; — 
ellenben a kiadások tételei az előirányzaton 
mindenütt alúl maradtak,— kivévén persze azt 
a két tételt, a mely a bevételek százalékai-
ból alakúi, s így azok emelkedésével együttnő. 
H a elgondoljuk, hogy ez a 29 ezer 
forint bevétel 30, 50 krajczárból, i , 2, 3 s 
legfölebb 5 forintos tételekből szedődik igy 
össze évenként : képzelhető, mennyi ténye-
zőnek kell közreműködnie, hogy ily tekin-
télyes összeg verődjék együvé. 
E tényezők közzé sorolandó a helyes 
gazdálkodás is. A bevételek előirányzatát a 
megelőző évihez képest túl nem csigázni, s 
így magunkat vakmerő reményekkel nem 
áltatni, — ellenben a kiadások előirány-
zatának határait pazarlás nélkül a lehető-
ségig tágítani, hogy így a tudományos munkál-
kodás elevensége az előirányzat szűk korlá-
tai miatt meg ne lankadjon, hanem inkább 
fokozódjék ; — másrészt a kiadásokban az 
előirányzat határait semmi szín alatt át nem 
lépni : ezek az egészséges gazdasági elvek 
voltak irányadók a lefolyt évben is ; és ezt 
az elvet, miként a forgó tőke összehasonlító 
kimutatása bizonyítja, Társulatunk tavai is 
megtartotta. 
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III . Az országos érdekű kutatások szám-
lája majdnem teljesen kimerült a múlt eszten-
dőben, elannyira, hogy a megbízás útján 
készülő és bírálat alatt levő munkák kiadá-
sának költségei a törvényhozás által reményl-
hetőleg jövőben is megszavazandó állami 
segélyre várnak. Társulatunk maga köré 
tudta csoportosítani hazai tudósaink derék 
munkáshadát ; azonban, sajnos, a közelebbi 
évek alatt alig irhát ki pályázatot az orszá-
gos segélyből mindaddig, míg a régebbi 
megbízásokból készülő nagyobbszabású mun-
kák költségei lassanként fedezve nem 
lesznek. 
Ez a számla mindössze 493 frt és I krt 
hozott át ez évre, pedig most is, — miként 
a titkári jelentés kiemelte, — több munka 
vár kiadásra, s számosan Ígérték művök be-
nyújtását a folyó esztendőre. 
IV. A mi a Könyvkiadó Vállalatot 
illeti, ennek három első cziklusából a kiad-
ványok ez évben rendre elfogytak ; néhány 
teljes példányt már csak egyes kötetek 
visszavásárlása útján sikerűit összeállítanunk, 
hogy teljesíthessük ama tagtársaink óhaj-
tását, kik a könyvkiadó vállalat kiadványai-
nak teljes sorozatát kívánták bírni. 
A negyedik cziklusnak még vannak 
teljes példányai, s ennek köszönhető nagy-
részt, hogy a lefolyt cziklusokból még tavai 
is 489 frt 49 kr. tiszta haszon volt. 
Az ötödik cziklus ügyei még nin-
csenek lebonyolítva, azonban nyíltan szólva, 
előre is látható, hogy e cziklus nemcsak 
hogy anyagi nyereséget nem fog felmutatni, 
de tetemes áldozatba fog kerülni. A benne 
megjelent nagyszabású munkák előre nem 
látott nagy összegekbe kerültek, melyeket 
a bevételek bajosan fognak fedezni. It t 
inkább szellemi és erkölcsi nyereségről 
lehet majd szó, mintsem anyagi haszonról, 
a mi máskülömben nem is volt a vállalat 
czélja sohasem. 
Az eredményeket összegezve, a Társu-
lat tiszta vagyona készpénzben és érték-
papírokban 78,386 forint 32 krt tesz ki, a 
mely összegben az 1886-ik évi szaporodás 
6225 frt 4 krajczár. 
A pénztári egybevetésből látjuk, hogy 
a múlt évi összes forgalom 115,414 frt 
96 krt tett ki. 
Általában a lefolyt év gazdasági viszo-
nyai a megelőzőkhöz képest igen kedvezőek 
voltak, s az eredmények most is fokozatos 
emelkedést mutatnak. 
Sokan vannak, kik azt tartják, s magam 
is nem egyszer hallottam emlegetni, hogy 
Társulatunk gazdag. Igen is, gazdag ! De 
kincse nem az a 73 ezer forint alaptőke, 
hanem az az érdeklődés és bizodalom, 
mellyel nemzetünk megajándékozta. 
Míg ezt megérdemli, bírja, és ébren 
tudja maga iránt tartani : gazdag lesz, s 
jövendője biztosítva van. 
A K. M. T E R M É S Z E T T U D . T Á R S U L A T 
P É N Z T Á R Á N A K Á L L Á S A 1886 V É G É N . 
I . A L A P Í T V Á N Y O K S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l . 
Készpénz : f rt kr. 
Áthozat 1885-ről 273179 
Örökítő tagdijakból __ 260-— 
Kiváltott kötelezvényekért . . . . . . 300'— 
A forgó tőke alapítványa 2300-— 
Könyvkiadó vállalat alapítványa. 489'4g 
Kisorsolt értékpapírokból . . . . . . 4759-40 
10840-68 
Krtékpapir : 
Áthozat 1885-ről 65320-— 
Örökítő tagdí jból . . . . . . . . . . . . . . . 100-— 
Vásárlás ú t j án . . . . . Il6oo-— 
-77020-— 
Kötelezvények : 
Áthozat 1885-ről. 1235" — 
Opitzky hagyatéka. __ __ iooo-— 
2235"— 
K i a d á s : 
Készpénz: Papírok vásárlására . . . 7831-45 
Értékpapír: Beváltatott 8105-— 
Kötelezvény : Törlesztetett 300-— 
T é n y l e g e s a l a p t ő k e : 
Készpénzben . . . _. 3009-23 
Ér tékpapí rban . . . . . . . . . . . 68915-— 
Kötelezvényben . . . . . . 1935*— 
Összesen 73859-23 
I I . F O R G Ó T Ö K E S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l : fr t kr. 
Maradék 1885-ről 2874-49 
Alapítványi kamatok . . . . . 3779-60 
Oklevelek dija 766"— 
Tagok évdijai . . . I5Ö44'— 
Évdij-hátrálékok . . . 621-— 
Előre fizetett tagdijak 514-— 
Eladott kiadványok 4534-52 
Vegyesek 156*25 
Összesen 2888g-86 
K i a d á s : 
A »Természettud. Közlöny «-re . . . 7757-8o 
Népszerű előadásokra.. . . . 2378-80 
Könyvtárra . . . . 1999-26 
Oklevelek kiállítására . . . 173*20 
Kisebb nyomtatványokra 346-89 
Irodai köl tségekre. . . . 171*59 
Postai költségekre 263-55 
Lakásbérre 1681-76 
Bútorokra és eszközökre.. . . . . . . 194-90 
Fűtésre és világításra 244-76 
Vegyes kiadásokra . . . 249-46 
Tiszti díjazásra . . . . . . 4432-42 
Szolgák fizetésére.. . . . . . . 1080-— 
Rendkívüli kiadások 788-38 
Pályakérdés 300-— 
Atirás az alaptőkéhez - 2300-— 
Maradék l88~-re... 4527*09 
28889-86 
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I I I . O R S Z Á G O S É R D E K Ű K U T A T Á S O K . 
B e v é t e l . f r t k r . 
Állami segélyből : 
Áthozat 1885-ről 1468-91 
Segély 1886-ban — 4000-— 
5468-91 
Magánsegélyböl 1885-ről maradék IIOO'— 
K i a d á s . 
Állami segélyből: 
í ró i dijak, kutatások._. . . . 1895-12 
Rajzok , műmellékletek 103-— 
Nyomtatás, sajtó alá rendezés . . . 2516-18 
Berichte segélydíja 300-— 
Kötésdí jak 163-60 
Maradék i88j-re... 493-01 
5468-91 
Magánsegélyb'ól : 
í r ó i díjak, kutatások. . . . . . 535-— 
Maradék i88j-re... 565-— 
IIOO-— 
I V . K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T . 
B e v é t e l : f r t k r . 
I-ső cziklusban . . . . . . 193-05 
II-ik » 151 "55 
I I I - ik - s> n i - — 
IV-ik » . . . 319-60 
7 7 5 - 2 0 
V-ik cziklusban : 
Áthozat 1885-ről 828-33 
Évdí jakbó l . . 6590-— 
Kötésdí jakból . - . . . . . . . . . . . . . . . 1214-50 
Tud. Akadémia segélye 2000'— 
10632-83 
K i a d á s . 
Az I—IV. cziklusban : 
Tiszti díjazásokra... . . . . . . 1 Í 6 1 6 
Művek kötése, visszavásárlása stb. 169-55 
Alapítványul íratott . . . . . . . . . . . . 489-49 
7 7 5 " 2 0 
V-ik cziklusban : 
í ró i díjak . . . 559"50 
Rajzok, műlapok.. . . . . 3522-05 
Ki s nyomtatvány, posta, vegyes.. 241-49 
Nyomtatás. . . . . . . . . 2541-75 
K ö t é s . . . ... 1565- — 
Tiszti díjazás 988-45 
Szolgafizetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540'— 
Maradék l88j-re . . . 674-59 
10632-83 
V . P É N Z T Á R I E G Y B E V E T É S . 
B e v é t e l : f r t k r . 
Takarékpénztári betétel 1885-ről 8700-— 
Készpénzmaradék 1885-ről 303-52 
Alaptőke készp. bevétele 1886-ban 8108-89 
Forgó töke készp. bevétele 1886-ban 26015-37 
Országos kutatások 1886. évi be-
vétele . . . . . . . . . . . . 4000-— 
Könyvkiadó Vállalat bevétele . . . 10579-70 
57707"48 
K i a d á s : 
Alaptőke, készpénzből 7831-45 
Forgó töke 1886. évi kiadása . . . 24362-77 
Országos kutatások k iadása. . . . . . 5510-90 
Könyvkiadó Vállalat kiadása. . . . 10733-44 
Takarékpénztárban van készpénz-
ben 8200-— 
Maradék 1887-re készpénzben . . . 1068 92 
5 7 7 0 7 " 4 8 
V I . V A G Y O N - K I M U T A T Á S . 
Alaptőke készpénz értékp. kötv. . . 73859-23 
Forgó töke maradéka . . . . . . . . . . . 4527-0.9 
78386-32 
(Ebben az 1886. évi vagyonszaporodás 
6225 frt 4 kr. — Az itt kimutatott tiszta 
vagyon összegén, 78386 frt 32 kron felül, 
rendelkezik a könyvkiadó vállalat 674 frt 
59 kr., az »országos érdekű kutatások és 
közlemények számlájáé pedig 1058 frt I 1er. 
készlettel.) 
Budapest, 1886. deczember 31-ikén. 
L E U T N E R K Á R O L Y , 
pénztáros. 
A választmány részéről kiküldött szám-
és pénztárvizsgáló bizottság : 
D R . F R Ö H L I C H I S I D O R , S. k . 
D R . S T A U B M Ó R I C Z , S. k . 
A közgyűlés részéről kiküldött szám- és 
pénztárvizsgáló bizottság : 
G H Y C Z Y G É Z A , S. k . 
D E M E T Z K Y G Y U L A , S. k . 
S O M O G Y I R U D O L F , S. k . 
IV. 
K ö n y v t á r n o k i j e l e n t é s . 
— Heller Ágosttól. — 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Társulatunk állapotát feltüntető ama 
jelentések között, melyek e helyen évről-
évre felolvastatnak, legszűkebb körre szorít-
kozik a Társulat könyvtáráról szóló jelentés. 
Mióta a Társulat anyagi helyzete meg-
engedte, hogy tagjai számára olvasótermet 
rendezhessen be, melybe a régibb idők óta 
járatott tudományos folyóiratok mellé még 
számos újat szerzett be és — akkoriban 
ugyan még nagyon szerény — könyvgyűjte-
ményét tagjainak használatára bocsáthatta : 
a fővárosban élő tagok nagy része sokkal 
bensőbb viszonyba lépett a Társulattal. A 
számos folyóirattal ellátott olvasóterem, hol 
az újabb irodalmi termékekkel is meg lehe-
tett ismerkedni, vonzó erővel volt a ter-
mészettudományok terén mutatkozó mozgal-
mak iránt érdeklődőkre. 
Noha könyvtárunk eddigelé és — ha a 
mostani arányok szerint fog gyarapodni — 
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még éveken keresztül is csak a kisebbszerű 
könyvtárak sorába fog tartozni: mindamellett, 
mivel legnagyobb részében az újabb iro-
dalmat foglalja magában, kicsinysége mellett 
is igen hasznos tudományos segédeszközzé 
válik. 
Különös értéket kölcsönöznek könyv-
tárunknak a benne jelentékeny számban 
meglevő folyóiratok. A múlt évben, melyről 
jelentésem szói, az olvasóteremben 84 folyó-
irat volt kitéve: 30 magyar, 41 német, 
7 franczia, 6 angol. Ezek közt szakfolyó-
irat volt 64, népszerűsítő 14, szépirodalmi 6. 
Megjelenésükre nézve volt 41 havi, 7 két-
heti, 22 heti és 14 időhöz nem kötött 
folyóirat. 
Mióta Társulatunk tudományos mű-
ködése nagyobb lendületet vett, úgy, hogy 
kiadványai által a külföld figyelmét is ma-
gára vonta, a külföld és a belföld tudo-
mányos társulatai részéről gyakran szólít-
tatik fel kiadványcserére. Ekképen jöttek 
létre ama kötelékek, melyek a mi Társu-
latunkat a haza határain túl a világnak minden 
részében fennálló tudományos társulatokkal 
összefűzik. így pl. a bécsi, a berlini, mün-
cheni, göttingeni, a prágai, krakói, a római, 
az upsalai s egyéb nagytekintélyű tudo-
mányos akadémiák a mi külföldi szövet-
ségeseink. A lefolyt évben 7 új társulat szólí-
tott fel bennünket kiadványaink kicserélésére. 
Ezek a társulatok a kővetkezők : 
Magdeburg, Naturwissenschaftlicher 
Verein. 
Zágráb, Societas historica-naturalis 
croatica. 
San-Francisco, California academy of 
sciences. 
Kijev, Kijevszkoje obscsesztvo jesz-
tesztvo-iszpytatelej (azaz : Kijevi természte-
tudományi társulat). 
Wien, k. k. Naturhistorisches Hof-
museum. 
Wernigerode, Naturwissenschaftlicher 
Verein des Harzes. 
Paris, Société géologique de l 'rance. 
E szerint jelenleg 161 tudományos 
társulattal, egyesülettel és intézettel foly-
tatjuk a csereviszonyt. A lefolyt évben 
csere útján összesen 94 társulat 210 darab 
(kötet és füzet) könyvet küldött. 
A társulatok statisztikája a következő : 
van 18 akadémia, 2 egyetem, 3 alapítójának 
nevére keresztelt tudományos intézet, 10 az 
ország természettudományi viszonyait kutató 
állami intézet, 4 földfizikai és meteorológiai 
intézet, 75 természettudományi társulat és 
egyesület, 7 zoologiai, 3 botanikai, I zoo-
logiai-botanikai, 2 mikroszkópiai, 2 geolo-
giai, 8 természetrajzi muzeum, I fizikai 
egyesület, 11 geográfiái társulat, 2 orvos-
egyesület, 7 régészeti, embertani és köz-
művelődési egyesület, 2 gazdasági, I tan-
Természettudományi Közlöny. XIX. kötet 1887. 
ügyi, I mérnökegyesület, 1 tüzér-katonai 
intézet. 
Geográfiái elhelyezésre nézve Euró-
pában van 140, Amerikában 21, vagyis : 
Magyarországban 24, Ausztriában 17, Német-
országban 55, Svájczban 7, Francziaország-
ban 8, Angliában 3, Német-Alföldön 2, 
Belgiumban 4, Svéd- és Norvégországban 2, 
Oroszországban 8, Olaszországban 10, Éjszak-
Amerikában 18, Mexikóban i , Délameriká-
ban 2. 
A lefolyt esztendőben a könyvtár 226 új 
művel szaporodott; ezek közt 158 kötet, 84 
füzet és 2 atlasz. A folyóiratok ez idei 
számai 107 kötetet alkotnak. Azonkívül 
még hozzászámítandók a csere útján érkezett 
kiadványok. Az összes gyarapodás a lefolyt 
év alatt tesz 343 kötetet, 86 füzetet és 
2 atlaszt. Az egész könyvtár január 6-ikán, 
mely napra az összes adatok vonatkoznak, 
7306 műből állott, 12524 kötetből, 26i4füzet-
ből és 77 atlaszból, azaz összesen 15215 
darabból állott. A könyvek elosztását szakok 
szerint mutatja a következő táblázatos ki-
mutatás : 
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nographia . . . A 252 247 5 1 ' 9 
Pbilosophia, tudo-
mány, történelem P 626 586 40 6-4 
Chemia, chemiai 
technológia . . . C 317 298 !9 5 ' 9 
Astronómia, me-
teorológia . . D 306 291 15 4"9 
Geographia,útleírá-
sok, statisztika . E 538 517 21 3 ' 9 
Gazdaságtan . F 347 34 2 5 1 ' 4 
Zoológia . . . . G 449 444 5 i ' i 
Botanika . . . . H 408 395 13 3 ' i 
Mineralógia, geoló-
gia I 341 319 22 6-4 
Orvosi tudomá-
K 1398 1372 26 t ' 8 
Physiológia, anató-
mia L 270 263 7 2-7 
Physika  M 506 481 25 4 ' 9 
Encyclopaediák, 
szótárak . . . . N 169 167 2 I '2 
Folyóiratok . . . O 265 261 4 1 ' 5 
Tudományos társu-
latok kiadványai. P 272 268 4 • ' 5 
Vegyesek . . . . R 389 383 6 1
 ' 5 
Hungarica . . . . s 453 446 7 i ' 5 
Összesen . . 73o6j7o8o 226 3 ' 1 
A könyvtár szükségleteire a lefolyt 
évben előirányzott 2000 forintból tényleg 
kiadtunk I999 forint 26 krajezárt, mely 
összegből új könyveket vásároltunk, a tudo-
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mányos folyóiratokat és a könyvek beköté-
sét fizettük. 
A könyvtár használatának megkönnyí-
tésére az 1877-től 1885 végéig szerzett 
könyveknek új czímjegyzékét adtnk ki, 
mely a lefolyt évben jelent meg. A czim-
jegyzék ezen második füzete az 1877-ben 
megjelent katalógusnak kiegészítését képezi 
és 2552 könyvczímet foglal magába. 
Jelentésem befejezéseül még csak azt 
említem, hogy a lefolyt évben a könyvtárt 
198 társulati tag vette igénybe, kik össze-
sen 1259 művet kölcsönöztek ki házi hasz-
nálatra. Ezeken kívül a társulat helyiségei-
ben számosan használtak könyveket és folyó-
iratokat. 
Az elnök a tiszti jelentések befejezése 
után előadja, hogy a választmány a múlt évi 
számadásokat, a pénztárt és a könyvtárt 
kiküldött bizottságokkal megvizsgáltatta s 
hogy a számadásokat meg a pénztárt azon-
kívül az a bizottság is megvizsgálta, melyet 
a múlt évi közgyűlés küldött volt ki e 
czélra. 
A titkár felolvassa e bizottságok jelen-
téseit : 
1. F r ö h l i c h I z i d o r és S t a u b 
M ó r i c z urak, mint a választmány részéről 
a számadások és a pénztár megvizsgálására 
kiküldöttek, a számadások hitelesítő lapjára 
a következő záradékot írták : »Jelen szám-
adás tételeit úgy egymással, valamint a 
könyvekkel, a pénztárral és értékpapírokkal 
összehasonlítottuk és azokat minden tekin-
tetben rendben találtuk. Budapesten, 1887. 
jan. 7-ikén. 
2. G h y c z y G é z a , D e m e t z k y 
G y u l a és S o m o g y i R u d o l f urak, 
mint a számadások és pénztár megvizsgálá-
sára a múlt évi közgyűlésből kiküldöttek, a 
pénztári számadások hitelesítő lapjára a 
következő nyilatkozatot írták : »Alulírottak, 
mint a közgyűlés által a számadások és 
pénztár megvizsgálásával megbízottak úgy 
a számadási könyveket, mint a pénztári 
készletet és az értékpapírokat megvizsgál-
tuk ; a számadást rendben, a pénztári kész-
letet és értékpapírokat a számadásilag ki-
mutatott mennyiségben hiány nélkül talál-
tuk. — Budapesten 1887. január 15-ikén.« 
3. Br. E ö t v ö s L o r á n d . Dr. W a r -
t h a Y i n c s e és B e n e R u d o l f urak, 
mint a választmány részéről a könyvtár 
megvizsgálására kiküldött bizottság tagjai, a 
következő jelentést teszik : »Társulatunk 
könyvtárának megvizsgálására kiküldetvén, 
szerencsénk van jelenteni, hogy tisztünkben 
eljártunk s a könyvtárt megvizsgáltuk. 
Örömmel értesítjük a választmányt, hogy 
könyvtárunkban a lajstrom, a katalógusok, a 
kikölcsönzött könyvek nyilvántartása, mind 
pontosan és a megállapított könyvtári sza-
bályzat szerint vannak vezetve és hogy 
könyvtárunkban mindent rendben találtunk. 
Budapesten, 1887. jan. 17-ikén.« 
Az elnök a tiszti jelentésekkel kapcso-
latban kérdi a közgyűlésen jelenlevőket, 
van-e valakinak észrevétele a felolvasott 
jelentésekre, avagy tudomásúl veszi-e a köz-
gyűlés a tiszti jelentéseket. 
L e d e r e r Á b r a h á m hiszi, hogy a 
közgyűlés jóváhagyásával találkozik, midőn 
indítványozza, hogy a tiszti karnak és a 
választmánynak buzgó működéseért jegyző-
könyvi köszönet szavaztassék. 
A közgyűlés a tiszti karnak és választ-
mánynak köszönetet szavaz és elhatározza, 
hogy ez a jegyzőkönyvben is kifejeztessék. 
Ezek után a közgyűlés a tiszti jelen-
téseket tudomásúl veszi. 
A napirenden a pályakérdések ügye 
következvén, F o d o r J ó z s e f első titkár 
jelenti, hogy a választmány, megfontolva 
azon költségeket, melyek szükségesek a kész 
vagy az év folytán beérkező munkák kiadá-
sára, ajánlja a közgyűlésnek, hogy az or-
szágos segélyből ebben az évben se hir-
dessen pályázatot. 
A közgyűlés egyetért a választmány-
nyal és elhatározza, hogy az országos segély-
ből ebben az évben se hirdettessék pályázat, 
hanem a rendelkezésre álló összeg a régibb 
megbízások útján készült munkák kiadására 
fordíttassák. 
F o d o r J ó z s e f első titkár jelenti, 
hogy a Bugát-alapból se kerül a sor ez 
idén pályázatra, s így ez évben általában 
nem volna pályázat hirdethető ; mind-
amellett, tekintve a forgó tőke kedvező 
pénztári zárlatát, ajánlja a választmány, hogy 
— a sorrendben chemia következvén — a 
Társulat pénztárából 300 frt pályadíj tűzes-
sék ki a következő kérdés megoldására : 
» Vizsgáltassák meg, vajjön a tiszta 
víznek, vagy nátrium-, kálium- és calcium-
sókat tartalmazó víznek levegőn való bepáro-
lásánál képződnek-e nitrátok vagy nitritek. 
Ha igen, miféle feltételek mellett kerülhető 
el e hibaforrás a természetes vizek analysi-
sénél.x 
A közgyűlés a választmány ajánlatát 
elfogadja és a pályakérdés kihirdetését el-
rendeli. (L. bővebben a borítékon.) 
F o d o r J ó z s e f előterjeszti, hogy a 
múlt évi közgyűlésen Horváth Géza indít-
ványt terjesztett elő, mely az Alapszabályok 
5. §-ának a következő módon való kiegészí-
tését kérte : 
a) »A választmány a tiszteleti, pártoló 
és levelező tagok kijelölését már három hó-
nappal a januári közgyűlés előtt, t. i. ok-
tóber havi ülésében tartozik megtenni s a 
kijelöléseket, véleményes jelentésével együtt, 
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a társulati tagoknak alkalmas módon minél 
elóbb tudomására juttatni. 
b) A tiszteleti, pártoló és levelező tagok 
megválasztásához 4/5 szótöbbség szükséges.« 
A közgyűlés a választmányt bízta meg 
ez indítvány tanulmányozásával és a jelen 
évi közgyűlésen tárgyalásra kitűzésével. A 
választmány egy kebeléből kiküldött bizott-
ság véleménye alapján a következőkben ter-
jeszti elő határozatát a közgyűlésnek : 
»A választmány az indítvány első pont-
jára nézve elvileg egyetért az indítványozó-
val s kívánatosnak tartja, hogy a Társulat 
tagjai már a közgyűlés előtt megtudják, kik 
ajánltatnak s minő alapon tiszteleti, illető-
leg levelező tagokul ; hogy ennélfogva a 
tagok kellő megfontolással adhassák szava-
zatukat a választásnál. E czél elérésére 
azonban nem tartja szükségesnek, hogy 
az alapszabályok módosíttassanak, hanem 
azt ajánlja, hogy a közgyűlés határozati-
lag mondja ki s ennek alapján iktat-
tassák a Társulat ügyrendjébe, hogy tiszte-
leti és levelező tagok a Társulat tagjai ré-
széről a közgyűlést megelőzőleg október 
31-ikéig ajánlhatók ; az ajánlat Írásban a 
választmányhoz intézendő. A választmány 
novemberi ülésén tárgyalja az ajánlatokat s 
erről szóló jegyzőkönyvét a Társulat Köz-
lönyének deczemberi füzetében közzéteszi. 
— Az indítvány második pont jára vonat-
kozólag azt véli a választmány, hogy nem ok-
adatolható kellően, hogy a tiszteleti és leve-
lező tagok megválasztásához négy ötöd szó-
többség kivántassék meg, mikor a Társulat 
felelős tisztviselői is — az elnökök, a tit-
károk — csupán általános szótöbbséggel 
választatnak. Áz ilyen intézkedés egyszers-
mind csorbítaná is a közgyűlés természetes 
jogait, a mennyiben a közgyűlés egy ötöd-
nyi és egy tagból álló töredéke megakadá-
lyozhatná az eggyel kevesebb mint négy 
ötödből álló többség akaratának érvénye-
sülését. Ez okoknál fogva ajánlja a választ-
mány, hogy az indítvány második pontja 
ejtessék el.« 
H o r v á t h Géza kijelenti, hogy, mi-
ként már a választmányban is kifejezte, 
egyetért a választmány nézetével s indít-
ványa második pontját visszavonja. 
A közgyűlés erre a választmány aján-
latát elfogadja és a titkárságot megbízza, 
hogy jövőre e szerint intézkedjék. 
F o d o r J ó z s e f első titkár bejelenti 
a lefolyt évben választott tagokat, elmond-
ván, hogy rendes tagokúi 375-en választat-
tak meg. 
A közgyűlés a tagok neveit, minthogy 
a Közlöny borítékán mindenkor közöltet-
tek, felolvasottaknak tekinti és megválasz-
tásukat tudomásúl veszi. 
Elnök az 1887-ik évi számadások meg-
vizsgálására D e m e t z k y G y u l a , G h y -
c z y G é z a és S o m o g y i R u d o l f ura-
kat jelöli ki. 
A közgyűlés ezt elfogadja s a neve-
zett tagokat a számadások és a pénztár 
megvizsgálásával megbízza. 
Elnök kérdést intéz a közgyűléshez, 
van-e valakinek valami indítványa. 
Indítványt senki sem tett . 
A szavazatszedő bizottság munkájával 
elkészülvén, elnöke, F i a l o v s z k y L a j o s 
a választások eredményét a következőkben 
terjeszti elő : 
Beadatott 93 szavazat. Első titkárul 
megválasztatott L e n g y e l B é l a 69 szava-
zattal, másodtitkárokúi P a s z l a v s z k y 
J ó z s e f 65 szavazattal és C s o p e y 
L á s z l ó 49 szavazattal. — Választmányi 
lagokul megválasztattak : állattanra F r i-
v a l d s z k y J á n o s 58, K r i e s c h J á -
n o s 77 szavazattal ; —ásványtanra R t e n -
n e r J ó z s e f 69 szavazattal ; — chemiára 
F o d o r J ó z s e f 60 szavazattal ; — élet-
tanra M i h a l k o v i c s G é z a 62 szava-
zattal ; — növénytanra D i e t z S á n d o r 
51 és S t a u b M ó r i c z 69 szavazattal; 
— természettanra G r u b e r L a j o s 56 és 
S c h u l l e r A l a j o s 75 szavazattal. 
L e n g y e l B é l a köszönettel fogadja 
a közgyűlés bizalmát, a ráruházott tisztet 
elfogadja és kifejezi, hogy minden erejéből 
igyekezni fog a Társulat érdekeit elő-
mozdítani. 
Elnök köszönetet mondva a szavazat-
szedő bizottságnak fáradságos munkájáért 
és a jelenlevő tagoknak szíves megjelené-
sükért, a közgyűlést berekeszti. 
I 0 0 
A K I R . M A G Y A R 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
RÉSZÉRE TETT ALAPÍTVÁNYOK 
ÖSSZEGE ÉS ELHELYEZÉSE 
1886 DECZEMBER 31-ikén. 
f r t k r . 
A i . p á r I g n á c z , 1 8 8 5 ( 1 8 8 4 ) * . . . 1 0 0 - — 
t G r ó f A n d r á s s y G y ö r g y , 1 8 4 6 1 0 5 - — 
D r . A n t a t . G é z a , 1 8 8 2 ( 1 8 7 1 ) . . i o o - — 
B a l t a P á l , 1 8 8 3 ( 1 8 7 9 ) 6 o - — 
D r . B a l o g h K A l m A n , 1 8 7 4 ( i 8 6 0 ) 2 0 0 ' — 
B a r o n y i t e s t v é r e k , 1 8 8 0 é . _ _ . . . i o o ' — 
B a t i z f a t . v y S á m u e l , 1 8 8 5 ( 1 8 5 5 ) i o o - — 
G r ó f B a t t h y á n y G é z á n é , 1 8 7 9 6 o - — 
G r ó f B a t t h y á n y L a j o s n é , 1 8 7 9 6 o - — 
B é k é s i G y u l a , 1 8 7 3 ( 1 8 7 1 ) . . . . . 6 r — 
t D r . B e n e F e r e n c z , 1 8 5 8 . . . 2 1 0 ' — 
D r . B e n e R u d o l f , 1 8 7 4 ( 1 8 4 7 ) é . i o o - — 
t B e n e d e k J ó z s e f ( h a g y a t é k ( 1 8 6 7 7 9 ' 2 2 
B i . a t h y E d e , 1 8 7 4 ( 1 8 7 2 ) 6 o ' — 
B r A z a y K A l m A n , 1 8 8 5 ( 1 8 8 0 ) . . 1 0 0 ' — 
B u d a p e s t i R e f . f ő g y m n á s i u m i 
i f j ú s á g ö n k . t á r s u l a t a , 1 8 8 3 1 0 0 ' — 
t D r . B u g á t P á l (pályadíjakra) 
1 8 6 4 ( 1 8 4 1 ) . . . . . . 2 0 0 0 — 
B u g á t g y ű j t é s e S c h u s t e r J á n o s 
n e v é r e , 1 8 4 7 2 5 6 6 0 2 
B u l l a T h e o f i t . , 1 8 6 7 6 o - — 
D r . C s á s z á r K á r o l y , 1 8 7 5 ( 1 8 6 5 ) i o o ' — 
f D r . C s a u s z M á r t o n , 1 8 5 7 . . . i 8 o ' — 
fCsENGERY A n t a l , 1 8 7 3 ( 1 8 5 3 ) é . 1 0 0 ' — 
f C z a p k a i J ó z s e f , 1 8 6 9 . . . . . . 2 0 0 ' — 
t C z i n d e r y L á s z l ó , 1 8 4 6 . . . . . . 1 0 5 ' — 
C z ó g t . e r A l a j o s , 1 8 8 2 ( 1 8 7 9 ) . . 6 o - — 
D á v i d V i l m o s , 1 8 8 2 ( 1 8 7 1 ) . . . i o o - — 
D o m a n i c z k y I s t v á n , 1 8 7 3 ( 1 8 6 9 ) é . 1 0 5 - — 
f E g r e s y R e z s ő , 1 8 7 2 ( 1 8 6 1 ) é . 2 2 5 - — 
B á r ó E ö t v ö s L o r á n d , 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) 2 0 0 - — 
E s z t e r h á z y - H e r c z e g i k ö n y v -
t á r K i s m a r t o n b a n 1 8 8 2 6 0 ' — 
G r ó f F e s t e t i c s P á l , 1 8 7 5 _ . . . 2 0 0 ' — 
D r . F o d o r J ó z s e f , 1 8 8 0 ( 1 8 6 9 ) i o o ' — 
G e r a n d o A t t i l a , 1 8 8 0 ( 1 8 7 3 ) . . 6 o - — 
G s c h w i n d t M i h á l y , 1 8 6 8 1 0 0 — 
t G u b i c z A n d r á s n é , 1 8 7 5 é i o o ' — 
G y ö m ö r e y V i n c z e , 1 8 7 5 ( 1 8 6 9 ) é . i o o ' — 
G r ó f H a d i k B é l á n é , 1 8 7 6 . . . 2 0 0 ' — 
j- H á m J á n o s , 1 8 4 7 . - 2 I 0 ' — 
H a m a l i á r K á r o l y , 1 8 7 3 ( 1 8 6 7 ) 6 9 - — 
f H a m m e r s c h m i d t F e r e n c z , i 8 4 6 1 0 5 - — 
H a n u s z I s t v á n , 1 8 7 8 ( 1 8 6 9 ) . . . 6 o ' — 
D r . H a r t l A l a j o s , 1 8 8 4 ( 1 8 6 0 ) i o o ' — 
H a y n a l d L a j o s , 1 8 6 4 é 5 2 5 - — 
* A zárójelben levó évszám a rendes 
taggá való megválasztás idejét, az é. és k. 
betű pedig azt jelenti, hogy az alapítvány 
értékpapírban, vagy kötelezvényen van. 
f r t 
H a z a i e l s ő t a k a r é k p é n z t á r 
1 8 7 1 / 7 3 é s 1 8 8 1 / 8 2 7 0 0 ' 
f H e t é n y i M i h á l y , 1 8 7 6 ( 1 8 7 1 ) 5 0 0 -
H o h e n a u e r I g n á c z , 1 8 7 7 ( 1 8 6 8 ) i o o ' 
D r . H ő g y e s E n d r e , 1 8 7 7 ( 1 8 7 1 ) 6 o -
H u n f a l v y J á n o s , 1 8 8 0 ( 1 8 5 6 ) . . i o o -
D r . I l o s v a y L a j o s , 1 8 8 5 ( 1 8 7 2 ) é . i o o ' 
f I p o l y i A r n o l d , 1 8 7 3 ( 1 8 6 8 ) . . 6 o -
J a g i c z a L a j o s , 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) . . . 1 0 0 ' 
D r . J e d l i k Á n y o s , 1 8 7 3 ( 1 8 4 1 ) i o o -
J e z s o v i c s K á r o l y , 1 8 7 4 ( 1 8 7 0 ) 6 o ' 
J u h á s z N o r b e r t , 1 8 8 4 ( 1 8 6 8 ) _ . i o o t 
K á l l a y B é n i , 1 8 7 3 ( 1 8 5 9 ) I O ° ' 
f K a r l o v s z k v Z s i g . i 8 7 3 ( i 8 5 7 ) é . i o o -
K e r e s k . I f j a k E g y e s ü l . 1 8 7 3 é . i o o ' 
D r . K é t l i K á r o l y , 1 8 8 1 ( 1 8 6 2 ) i o o -
K l e i n G y u l a , 1 8 8 3 ( 1 8 7 0 ) é . .__ i o o -
K o l l e r F e r e n c z , 1 8 7 3 ( 1 8 6 9 ) . - 4 8 ' 
K o n k o l y M i k l ó s , 1 ^ 7 4 ( 1 . 8 6 9 ) . . I 0 5 " 
f K o p á c s y J ó z s e f , 1 8 4 6 . . . . . . 6 o ' 
K o r á n y i F r i g y e s , 1 8 8 0 ( 1 8 6 5 ) é . i o o ' 
f K o r i z m i c s L á s z l ó , 1 8 6 0 ( 1 8 5 7 ) i o o -
t K o r n i t z k y M i k s a , 1 8 7 8 k . . _ . 2 0 0 - — 
G r . K o r n i s s E m i l , 1 8 7 5 ( I 8 7 0 ) é . 1 0 5 -
K o s s u t h L a j o s , 1 8 7 6 é . . . . . . . 1 0 5 - — 
D r . K o s u t á n y T a m á s , 1 8 8 0 ( 1 8 7 2 ) 6 o - — 
f K o v á c s I s t v á n 1 8 6 9 6 o - — 
K r i e s c h J á n o s , 1 8 7 5 ( 1 8 6 3 ) . . . i o o - -
f K u b i n y i Á g o s t o n , 1 8 6 6 5 0 0 ' 
K u s s i n s z k y A r n o l d , 1 8 7 2 ( 1 8 6 4 ) 6 o ' 
L e c h n e r L a j o s , 1 8 7 6 ( 1 8 6 4 ) . . . i o o ' 
L e u t n e r K á r o l y , 1 8 7 3 ( 1 8 6 8 ) é . 1 0 5 -
f B r . L o p r e s t i Á r p . 1 8 7 0 ( 1 8 6 8 ) 6 o -
D r . M a r g ó T i v a d a r , 1 8 7 3 ( 1 8 4 5 ) 2 0 0 -
M é s z á r o s K á r o l y , 1 8 8 3 ( 1 8 6 9 ) i o o -
M i c s k e y I m r e , 1 8 7 7 é . i o o -
M i c s k e y - S o ó s A n n a , 1 8 7 7 é...._ i o o ' 
M i h á l k o v i c s G é z a , 1 8 8 0 ( 1 8 6 9 ) 6 . i o o -
t M i k l o v i c s G y ö r g y , 1 8 7 8 ( 1 8 6 8 ) i o o -
M i k ó J á n o s , 1 8 8 3 ( 1 8 6 8 ) 6 o -
M o j s i s o v i c s V i l m o s , 1 8 8 2 ( 1 8 6 9 ) 6 o -
f M o n t e d e g o i A l b e r t F e r e n c z , 
1 8 6 9 ( l 8 4 3 ) k é s z p . 2 5 f r t k . 7 5 f r t I o o -
D r . M ü l l e r K á l m á n , 1 8 8 2 ( 1 8 7 9 ) I 0 0 ' 
t G r ó f N á d a s d y F e r e n c z , 1 8 4 6 1 0 5 -
N e y B é l a , 1 8 7 3 ( 1 8 7 1 ) 9 5 -
f N i k l M i h á l y , 1 8 8 1 ( 1 8 7 4 ) . . . i o o -
Ó n o d y B e r t a l a n , 1 8 7 8 ( 1 8 7 3 ) 6 . 2 1 0 -
f O p i t z k y J á n o s , 1 8 8 6 k . . . . 1 0 0 0 . 
D r . O r b a y A n t a l , 1 8 7 3 ( 1 8 5 7 ) 4 8 ' 
O r s z . n ő k é p z ő - e g y l e t l e á n y -
t a n o d á j á n a k ö n k . - k ö r e 1 8 8 6 1 0 0 ' 
A L A P Í T Ó T A G O K . I O I 
í r t kr . 
P A L C Z E R E R N Ő , 1874 (1869) 6 7 7 0 
P A P P R A G A N Y J Á N O S , 1883 (1871) 51'— 
D R . P E R É M I G Á B O R , 1881 (1875) 70-05 
D R . P E T H Ö G Y U L A , 1876 (1869) é. íoo-— 
B R . P O D M A N I C Z K Y F R I G Y E S , 1 8 7 3 
(1859) é.._ . . . i o o - -
P U L S Z K Y F E R E N C Z , 1876 (1872) Í O O " — 
•j- P Y R K E R L Á S Z L Ó , 1 8 4 6 3 1 5 - — 
R Á B A M I K L Ó S , 1873 (1871) 6o-— 
D R . R É C Z E Y I M R E , 1883 é íoo-— 
R E I N E R Z S I G M O N D , 1 8 8 6 6 o - — 
f R I C H T E R A L A J O S , 1 8 4 6 . . . . . . 2 1 0 — 
F B R . R I T T E R S T E I N Á G O S T . 1 8 4 6 1 0 5 - — 
j R O C H O S I S T V Á N , 1846 (1841) 105- — 
S Á S K A M I H Á L Y , 1874 (1869) . . . íoo-— 
D R . SCHUI .EK V I L M O S , 1880(1875) íoo-— 
S C H Ü L L E R A L A J O S , 1879 (1868) é. 105-— 
D R . S C H V A R C Z G Y U I . A , 1864 k. 300.— 
D R . S C H W A R T Z O T T Ó , 1884(1871) 6o-— 
f S C I T O V S Z K Y J Á N O S , 1864 500-— 
S E M S E Y A N D O R , 1 8 7 4 . . . í o o - — 
S E R T . Y S Á N D O R , 1885 (1872) . . . 6o-— 
-j- S I M O N E L E K , 1 8 6 9 é . ._ 1 0 5 - — 
S I M O N Y I A N T A L , Ú J H Á Z I L Á S Z L Ó 
nevére 1869 (1862) k 2 0 0 - -
f B Á R Ó S I N A S I M O N , 1856 525-— 
S Í P O S P Á L , 1881 (1869) . . . 6o-— 
D R . S O M O G Y I K Á R O L Y a Szegedi 
Somogyi-könyvtár nevére 1878 200'— 
S O M O G Y I R U D O L F , 1873 (i860) é. íoo-— 
S O M S S I C H P Á L , 1 8 8 4 Í O O - — 
F . S Ö R Ö S L D I Z A , 1884 (1876) k. íoo-— 
D R . S Z A B Ó J Ó Z S E F , 1877 (1848) é. 105'— 
f S Z A N D T N E R H E N R I K , 1873(1870) 6o-—-
f S Z A N I S Z L Ó F E R E N C Z , 1 8 4 5 . . . 5 2 " 5 0 
D R . S Z E I . É N Y I L A J O S , 1873(1869) íoo-— 
f S Z E N T A N D R Á S S Y L A J O S , 1877.. 6o-— 
F S Z I G L I G Á B O R , 1 8 4 6 1 0 5 - — 
S Z I L Y K Á L M Á N , 1873 (i860) é. 210-— 
S Z I L Y LÁSZLÓ, 1 8 8 4 . . . 6 o ' — 
t SzŐNYI PÁL, 1878 (1846).. . . . 200" — 
S Z Ü T S I S T V Á N , 1875 (1869) 6o-— 
f T A K Á C S J Á N O S , 1880 (1846)... íoo-— 
M . K . T E N G E R É S Z E T I HATÓSÁG 
Fiúméban 1875 . . . . . I O O - — 
D R . T H A N K Á R O L Y , 1874 (1859) é. 200'— 
T H A N H O F F E R L A J O S , 1877(1868) íoo-— 
frt kr . 
f T H U R Z Ó G Á B O R , 1873 (1872) k. 6o-— 
T O M O R Y A N A S Z T Á Z , 1 8 5 8 . . . . . . 1 0 5 - — 
V A L Y A M I K L Ó S , 1883 (1876) é . . . íoo-— 
D R . V A R G H A ZSIGMOND 1885(1868) 200-— 
V Á S Á R H E L Y I I M R E , 1878 (1862) é. íoo-— 
D R . V I D É K Y F E R E N C Z , 1883(1870) íoo-— 
V I R Á G H E L E K , 1877(1868) 6o-— 
D R W A G N E R JÁNOS. 1 8 7 3 é s 1 8 8 6 
(1870) készpénz és értékpapír 205-— 
f W A G N E R P Á L , 1882 é. íoo-— 
W A R T H A V I N C Z E , 1876 (1868) é. íoo-— 
Y B L M I K L Ó S , 1873 íoo-— 
Z S I G M O N D I G É Z A , (1886) é._. . . . íoo-— 
f Z S I V O R A G Y Ö R G Y , 1874 íoo-— 
A K. M. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
T Á R S U L A T saját alapítványai : 
a) A »Népszerű előadások« 
jövedelme 1866-ban. 300-— 
b) A Bugát-Schuster alapítvány 
kamatai (1868—1873) 1417-75 
c) A Könyvkiadó Vállalat jö-
vedelme (1872—1886) 1472917 
d) Dr . Kátai Gábor volt titkár 
emlékére 1878 200-— 
e) Tőkésítés az 1878—1886-ik 
évi pénztári maradékból . . . 21848-35 
Összesen: Készpénzben . . . 55756-56 
Értékpapírban__ 4710-— 
Kötelezvényben._ 1935*— 
A készpénzben befolyt alapítványokból 
52747 frt 33 krért esetről esetre értékpapí-
rok vásároltattak, valamint az időközben ki-
húzott értékpapírok beváltási ára is megint 
értékpapírokba lön fektetve. Az ekként 
apránként összevásárolt értékpapírok név-
leges értéke 64205 frtot tesz. És így az 
alapítványok 1886. decz. 31-ikén követke-
zőleg vannak elhelyezve : 
Készpénz. . . 3009 f r t 23 1er. 
Ér tékpapí r . 68915 frt — kr. 
Kötelezvény 1935 frt — kr. 
Budapest 1886. deczember 31-ikén. 
F O D O R J Ó Z S E F , 
titkár. 
L E U T N E R K Á R O L Y , 
pénztáros. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(6.) B o r b á s V i n c z e a Term. tud. 
Közi . 208. számában (512.1.) a genus jelö-
lésére szolgáló nem szóra, melyet mind-
nyájan széltében, s mint eddig véltük, jogo-
san és helyesen is használunk, a legnagyobb 
határozottsággal mondja ki, hogy az, mint 
y>kurtított és bénított« rossz szó, mással 
pótlandó, helyette pedig a had szót ajánlja. 
A genus jelölésére használt nem tős-
gyökeres, régi jó magyar szó, mely nyelvünk-
ben régóta — hogy mióta, ennek eldön-
tését a nyelvtudósokra bízom — polgár 
jogot élvez ; s ha épen nem is fordúl elő 
a halotti beszédben, mint a f a j szó, de 
azért megvan hamisíttatlan, zamatos magyar 
nyelven beszélő régi Íróinknál. 
I 0 2 L E V É L S Z E K R É N Y . 
Ezen állitásom bebizonyítására legyen 
elég K á r o l i G á s p á r biblia-fordítására 
utalnom, melyben (pl. Mózes I. k. I. r. 
21., 24., 25. v.) a genus következetesen 
nem-mel van fordítva ; M i s k o l c z i G á s -
p á r »jeles vad-kert«-]éne\i pedig nincsen 
olyan fejezete, melyben a nem szó ismé-
telve elö nem fordulna, természetesen azon 
ingadozó fogalom jelölésére, melyre a genus 
szót a L i n n é előtti időben használták ; 
F ö l d i J á n o s s utána csaknem vala-
mennyi számbavehető iró szintén nemet 
használ a L i n n é értelmében vett genusra ; 
az a sok nemű összetételű melléknév stb. 
végre, melynek a száma légió, szintén azt 
bizonyítja, hogy a nem szó nyelvünkben 
már régen vérré vált. 
így állván a dolog : azaz minthogy a 
nem se nem kurtí tott , se nem bénított, 
rossz új, hanem kurtasága mellett is, ép 
egészséges, jó régi szó, bízvást használhat-
juk, sőt kell is használnunk, ezentúl is. 
D R . E N T Z G É Z A . 
(7.) Van-e már a gőzgépekről magyar 
nyelven olyan munka, a melyet a nem 
szakértő is haszonnal olvashatna ? K . F. 
(8.) Van-e olyan szer, mellyel fehér-
neműből a chemiai tintával beleírt nevet 
vagy betűket ki lehet mosni ? SCH. L . 
F E L E I . E T E K . 
(1886, 70.) A kérdés első részére 
Müller H . szavaival válaszolhatok : »Alle 
einbeimische Blumen ohne Ausnahme sind 
Insektenblütler« vagyis valamennyi virág 
beporzását rovarok közvetítik. Fontosabb 
növény, melynél a beporzás feltűnően jelent-
kezik, igen sok van s az alább közölt iro-
dalomban fel vannak sorolva az érdekesebb 
s feltűnőbb példák milyenek pl. a zsálya, 
kosbor, farkasalma, kankalin stb. 
A kérdéssel bővebben foglalkoznak a 
következő munkák : 
H. M ü l l e r , Die Befruchtung der 
Blumen durch Insekten und die gegen-
seitigen Anpassungen beider. Leipzig 1873. 
C h a r l e s D a r w i n , Die verschie-
denen Einrichtungen durch welche Orchi-
deen von Insekten befruchtet werden. 
Uebersetzt v. Carus. Stuttgart 1877. 
A. K e r n e r, Schutzmittel der Blüthen 
gegen unberufene Gäste. Wien 1876. 
H. M ü l l e r , Alpenblumen und In-
sekten. -
L u b o c k, Blumen und Insekten. 
Az eddigi kutatások eredményeit össze-
gezi Dr. H. M ü l l e r , »Die Wechsel-
beziehungen zwischen den Blumen und 
den ihre Kreuzung vermittelnden Insekten« 
czímű értekezésben, mely Dr. A. S c h e n k 
Handbuch der Botanik I. kötetében (Breslau 
1879.) jelent meg. 
A tárgy rövid faunája megtalálható 
Dr. B e h r e n s , Methodisches Lehrbuch 
der Botanik II. kiadásában is. DR. D. S. 
(4.) Csodálkozom, hogy Önök, a tiszta 
józan ész sugallatát követve, azt nem felel-
ték annak a tanárnak, ki a társaságukat 
fizikai kérdések fölvetésével mulattatja : 
»Uram, ha a nyitott szájú hordó fenekén a 
csapot kiütöd, vagy az edény oldalában 
akadálytalanul mozgó dugót kitolod, légy 
meggyőződve és ne kételkedjél benne, hogy 
a folyadék a lyukon kifolyik, s a felső színe 
nem emelkedik, hanem sülyedni fog mind-
addig, míg a lyukon a kifolyás tart.« 
A kérdéshez, hogy egyáltalában kér-
désnek lehessen nevezni, hozzá kell gon-
dolni azt, a mit a tanár úr nyíltan nem 
mondott meg, hogy t. i. az egyik dugó oly 
nagy sebességgel nyomatik be, hogy a többi 
dugóknak nincs elegendő idejök oly mérték-
ben kitolódni, mint a hogy amaz benyoma-
kodik. így már van értelme a kérdésnek, 
vájjon fog-e a folyadék felszíne emelkedni ? 
s a válasz az: »igen is fog emelkedni, 
de csak zökkenésszerűleg« ; mert a felszín 
emelkedése csak addig tarthat, míg az oldal-
ból kifelé haladó dúgók annyi helyet nem 
engednek, hogy a hirtelenében fölemel-
kedett folyadék ismét visszasülyedhessen. 
Ez a kezdeti zökkenés, szigorúan véve, 
akkor is bekövetkezik, ha a dugó lassan 
nyomatik be ; csakhogy ekkor olyan vég-
telen csekély lesz az emelkedés, hogy le-
hetetlen észrevenni. Sz. K . 
(7.) A legújabb időkben gépészeti 
irodalmunk is örvendetes lendületnek kezd 
indulni, különösen a gyakorlati élet szükség-
leteihez mért irányban. »Nem szakértők« 
(de mindenesetre hozzáértők) számára írták 
a következő munkákat : 
Gőzkazánok. Kézikönyv gőzgépkezelők, 
fűtők, kazántulajdonosok, gyári és gazda-
sági hivatalnokok számára. 376 nagy 8-rét 
oldal, a szövegbe nyomott 284 ábrával és 
4 rajzmelléklettel. I r ta T a b o r s k y O t t ó , 
a m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója. 
A lokomobilok kezelése. Irta L á z á r L. 
P á l , műegyetemi magántanár. Revideálták 
Nagy Dezső, műegyetemi rendes tanár és 
Szüts Béla, okleveles gépészmérnök. 247 
nagy 8-adrét oldal, a szövegbe nyomott 
108 ábrával. (Megjelent az országos gazda-
sági egyesület könyvkiadó vállalatában.) 
Gázmótorok elmélete, szerkezete, keze-
lése és üzletköltségei. Irta S t r a u b S á n -
d o r , a m. k. technológia iparmúzeum őre. 
207 nagy 8-adrét oldal a szövegbe nyomott 
94 ábrával. Budapest, Kilián Frigyes egye-
temi könyvárus bizományában. Sz. K . 
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L é g n y o m á s m i l l i m é t e r b e n H ő m é r s é k l e t C. fokban 
P á r a n y o m á s 
mi l l iméterben 
N e d v e s s é g száza-
l é k o k b a n Csapadék 
mil l i -
mé te rben 7h 
reggel 
2h 
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7 4 8 - 3 
4 9 6 
4 8 - 5 
4 8 - 4 
4 2 - 7 
3 4 3 
2 9 - 5 
3 7 - 3 
4 4 - 3 
4 5 - 7 
4 8 - 3 
5 5 - 4 
5 4 - 7 
5 3 - 3 
5 5 - 5 
5 5 - 5 
5 4 6 
5 5 9 
5 7 - 3 
5 9 4 
6 2 - 9 
5 5 4 
5 2 - 0 
5 6 - 7 
6 3 - 7 
6 1 - 9 
6 1 - 8 
5 9 - 8 
6 1 - 4 
6 0 - 8 
6 1 - 5 
7 4 9 - 2 
4 9 5 
5 0 - 7 
4 3 - 9 
4 1 - 8 
3 3 0 
3 0 - 0 
3 9 5 
4 4 - 8 
4 5 - 9 
5 0 - 6 
5 6 - 1 
5 5 0 
5 3 - 3 
5 6 2 
5 4 - 9 
5 4 - 8 
5 5 - 8 
5 8 3 
5 9 - 6 
6 2 3 
5 5 - 5 
5 2 - 5 
5 9 - 3 
6 3 - 8 
6 1 - 3 
6 1 1 
6 0 - 3 
6 1 - 8 
6 0 - 8 
6 1 - 2 
7 4 9 - 4 
4 9 - 0 
5 1 - 5 
4 1 - 6 
3 8 - 7 
3 3 5 
3 1 - 8 
4 2 - 8 
4 5 2 
4 6 - 8 
5 3 5 
5 5 - 9 
5 5 1 
5 5 - 1 
5 5 - 1 
5 4 - 9 
5 5 - 3 
5 6 - 6 
5 9 - 5 
6 0 - 7 
6 0 - 5 
5 2 - 8 
5 5 4 
6 1 - 4 
6 3 2 
6 1 - 7 
6 0 - 5 
6 1 - 2 
6 2 - 0 
6 1 - 1 
6 0 - 8 
7 4 9 0 
4 9 4 
5 0 - 2 
4 4 - 6 
41-1 
3 3 6 
3 0 - 4 
3 9 9 
4 4 - 8 
4 6 1 
5 0 - 8 
5 5 - 8 
54 -9 
5 3 9 
5 5 - 6 
5 5 1 
5 4 9 
5 6 1 
5 8 - 4 
59 -9 
6 1 - 9 
5 4 6 
5 3 - 3 
59 -1 
63 -6 
6 1 - 6 





- 3 - 8 
- 3 - 6 
— 0 - 4 
- 3 5 
— 6 0 
— 0 - 2 
3 - 0 
— 1 2 
- 0 - 8 
— 2 0 
— 2 - 8 
- 1 - 6 
0 - 2 
0 -6 
— 5 - 6 
- 1 1 - 8 
— 9 - 8 
— 8 0 
— 6 6 
- 1 1 - 8 
- 1 2 - 6 
1 - 2 
2 - 4 
1 - 2 
— 4 - 6 
— 7 - 4 
— 6 - 0 
- 4 - 0 
2 0 
- 0 - 8 
— 2 6 
— 2 - 4 
— 2 0 
— 0 - 6 
— 1 2 
— 6 4 
2 5 
2 6 
— 1 - 8 
0 - 8 
2 - 8 
3 - 0 
1 - 2 
0 - 7 
0 4 
— 3 - 2 
— 5 8 
— 2 - 2 
— 2 - 6 
— 2 2 
— 5 4 
- 4 - 7 
4 - 2 
4 - 6 
3 3 
— 0 - 3 
— 0 4 
0 1 
0 - 8 
4 - 6 
4 1 
— 1 - 6 
— 3 0 
— 2 - 0 
— 2 - 2 
— 1 0 
— 3 - 8 
0 - 6 
0 - 4 
— 1 - 2 
1 - 8 
2 0 
- 0 - 2 
0 - 6 
0 6 
— 1 - 6 
— 6 - 8 
— 9 - 8 
— 7 - 4 
— 7 -2 
— 7 - 0 
— 9 - 8 
— 4 - 4 
3 - 3 
3 0 
— 2 - 0 
— 4 6 
— 4 - 3 
— 2 - 2 
1 - 0 
1 - 0 
— 0 - 4 
— 2 0 
— 3 - 4 
- 2 - 5 
— 1 1 
- 1 - 9 
- 5 - 4 
1 0 
2 0 
- 1 - 4 
0 -6 
0 - 9 
o-o 
0-1; 
0 - 5 
- 0 - 2 
- 5 - 2 
— 9 1 
- 6 - 5 
— 5 - 9 
- 5 - 3 
- 9 - 0 
— 7 - 2 
2-9, 
3 - 3 
0 - 8 
- 3 - 2 
- 4 - 0 
- 2 - 7 
- 0 - 7 
2-5. 
1 0 
— 2 - 1 
3 1 
3 1 
4 - 3 
3 - 4 
2 9 
4 - 4 
5 " 5 
4 0 
4 - 3 
3 - 5 
3 - 2 
3 - 8 
4 3 
4 - 2 
2 1 
1 - 7 
1 - 7 
1 - 8 
2 - 2 
1 - 7 
1 - 7 
3 9 
4 5 
3 - 9 
2 - 9 
2 - 3 
2 - 9 
2 - 7 
4 - 5 
4 2 
3 8 
3 - 2 
3 - 4 
3 - 9 
4 0 
2 - 6 
5 - 2 
5 - 3 
3 - 9 
4 3 




3 - 9 
3 ' 0 
2 - 3 
2 0 
2 - 6 
2 - 8 
2 - 3 
2 - 8 
4 2 
4 - 6 
2 - 9 
3 9 
3 - 3 
3 - 8 
4 0 
4 - 8 
5 - 0 
4 1 
3 3 

































3 - 8 
3 0 
4-7 
5 - 2 





4 - 3 
3 - 9 
2 - 3 
1 -9 
2 - 0 
2 - 5 
2 0 
2 5 
4 - 0 
4 - 3 
3 - 3 
3 2 
2 9 
3 - 4 
3 -6 
4 6 




































































1 0 0 
9 6 
1 0 0 























































0 - 7 
* 6 4 
* 8 ' 8 
© 6 5 
• - X - 1 5 - 5 
0 - 5 
® : 7 5 2 - 8 
8 
M II 
7 5 3 0 7 5 3 ' 3 J 7 5 3 - 0 1 - 3 - 5 — 0 2 — 2 - 2 — 2 - 0 3 3 3 7 3 -5 3 - 5 9 0 
1 
8 1 8 7 86|j 
A hőmérséklet valódi közepe: —2'2 C° (Normális érték: —1 "1 C°.) — A légnyomás maximuma: 
763'8 mm. 25-én d. u. 2 ó. — A légnyomás minimuma : 729'5 mm. 7-én reggel 7 órakor. — A 
hőmérséklet maximuma : 4-4*6 C° 23-án és 29-én d. u. 2 órakor (Norm. ért. : -j-7'8 C°.) — A hő-
mérséklet minimuma: —12'6 C°. 21-én reggel 7 órakor. (Norm, ér t . : —ÎO'I C°) — A hő-
mérséklet abszolút szélsőségei : -j-5'0 C° 23-áu és 29-én, és —14'2 C° 21-én. — A nedvesség minimuma : 
50% 24-én d. u. 2 ó. (Norm, ért.: 56%.) — A csapadékos napok száma: 6. (Norm, ért.: 12.) — A 
csapadékok összege 38 mm. (22 évi középérték: 37 mm.) — Elpárolgás január hónapban 9'9 mm. 
Jelek magyarázata : köd eső hé jégeső Jk., égi háború í~Z, villámlás dara , 
ónosidő ffxS, harmatviz r-s jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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szélerő Felhőzet Ozon Mágnesi e l h a j l á s 
Mágnesi in tenz i t ás 































1 W 2 N E 1 N E 1 10 10 10 10-0 9 0 8°9 'T 809'-8 8° l l ' - 9 8°9'.6 81-2 80-6 82-1 81-9 
2 E 1 E l 10 10 10 1 0 0 2 0 - 9 1 9-2 1 2 0 9-5 8 3 1 82 3 81-5 82-7 
3 W 1 W 1 10 10 10 1 0 0 10 0 9-6 8*5 11-6 9-0 84*2 82-1 82-8 81-8 
4 N 1 — 10 10 10 10-0 0 0 1 0 6 10-4 1 2 1 8-7 83-2 7 9 9 80-1 79-8 
5 
— 
E 1 N E 1 10= 10 10 1 0 0 7 0 9 1 10-4 11-8 9-0 81-5 80-8 83-2 80-4 
6 NE 1 _ S E 1 9 10 10 9-7, 0 0 9*8 9-4 12-6 9-3 84-6 81-9 82-6 82*2 
7 — E l E 1 10 10 10 1 0 0 0 0 1 0 0 101 1 2 0 8-8, 87*2 81-2 8 4 3 82-0 
8 — — 1 10= 1 0 = 7 0 10 0 9*7 9*4 11-3 9-4 84-3 81-8 85-1 83-1 
9 E 1 E 1 E 1 10= 1 2 4 3 0 0 9-6 9-3 1 2 0 8*8 84-0 81-2 8 2 6 8 4 0 
10 N1 N l N E 1 1 2 7 3 '3 2 0 9-9 8*5 11-9 9-5 84*7 82*3 8 3 6 85-0 
11 E 1 N E 1 W l 0 3 4 2 '3 0 0 9*4 9-9 12-0 10-2 84'6 83*7 83*9 82-0 
12 E 1 — 10 10= 10 1 0 0 0 0 8-4 8*2 12-9 9 0 82*7 8 2 3 81-3 83-3 
13 W l E 1 N 1 10 10 10 1 0 0 3 0 9*4 11-2 11-5 9-9 84-5 82-6 8 4 3 86-0 
14 E 4 W 1 10 10 3 7'7 3 o 1 ío-o 8-6 12-5 7-0 8 5 6 81-7 84-0 77-6 
15 E 1 E 1 E 1 1 0 0 0-3 0 0 10-6 10-5 9*6 7-7 79-5 75-8 7 9 3 82*8 
16 W> N E 1 W 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9*8 12-1 8 1 81-3 77-4 81-7 83-1 
17 NE2 N W 1 0 0 0 0 0 0 0 8*4 10-1 12-5 9-6 81-5 79*9 81-3 82*6 
18 E 1 N W 1 0 2 0 0 7 0 0 8*9 9-5 12-6 7*4 84-2 78*7 81-9 81-5 
19 N 1 E 2 — 0 0 0 0 0 0 0 8*8 8-7 13-2 7"8 82-2! 81-9 81.8 79-7 
20 
— 
E 2 W 2 0 0 1 0 = 0 '3 0 0 9 '4 9*6 12-3 6 0 84'5 79 3 83-5 80-8 
21 W 1 S 1 E 2 10= 10 10 1 0 0 0 0 9-2 7*6 13 0 8-6 84*4 81-9 82*9 84-0 
22 E" W 2 W 7 10 4 2 5-3 0 7 8*7 8*9 12-7 8-0 84-4 8 3 6 81-2 78-5 
23 W w 4 W 4 8 8 0 5-3 9 10 14-3 100 13-5 6*9 79-1 79 4 81-7 811 
24 W 4 w 3 W 1 0 0 0 o-o 10 2 9 9 9'4 12-6 2-1 83-7 81-2 81-9 88-4 
25 SE 1 SE 1 S 1 0 0 0 o-o 0 0 11-2 9'8 1 4 1 0-9 8 5 0 81-8 76*8 79-9 
26 _ _ W 1 0 0 0 o-o 0 0 10-9 '9-7 1 1 0 4*6 839 82*6 79-1 84-2 
27 E 1 E 1 E 1 3 10= 0 4 3 0 0
 í 10-0 9 4 12-5 8-4 82'9 80-6 8 1 1 83-7 
28 NE 1 E 1 — 5 10 10 S '3 0 0 9-8 8*6 12-9 9-1 85*5 83-1 83*7 8 3 1 
29 — E 1 s 1 10= 10 ; 2 7*3 0 0 10-3 9-6 15-3 5-1 84-7 84-1 83-6 83-9 
30 SE1 • — — 10= 0 0 3*3 0 0 9-2 8*3 12-3 8*4 84*4 82-1 83-1 83-8 
3 1 — E 1 w 2 10= 10= 1 0 = 1 0 0 0 0 1 9*2 8*4 13-6 10-4 86*7 85-0 8 3 1 84'6 
- II 5-7 5'8 5-2 5-6 2-1 0-611 — 
A szélirányok eloszlása : N N E E SE S S W W N W — K ö z é p szélerősség : 1T 
százalékokban : 5 9 26 4 3 0 20 2 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, 
E. kelet, W. nyugot . 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiből a következő képlet 
szerint számitható ki : H = 2*1077 + (N— 70 0) 0 '00052. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap 10-ikén, 





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
X I X . KÖTET. 1 8 8 7 . M Á R C Z I U S 2 1 1 - n FÜZET. 
O L V A S Ó I N K H O Z . 
I . 
Titkári állásomtól megválván, kilépek a Természettudományi 
Közlöny szerkesztőségéből. A búcsúzás kedveseink, barátaink köré-
ből fájó érzés. De én nem búcsúzom el a Közlönytől s barátaimtól. 
A katona, kit az őrségből felváltanak, nem szűnt m e g őrség lenni ; 
csupán pihenni térhetett, mert mások vették vál laikra az éberség 
tisztségét. De azért reája is vár kötelesség. A közka tona kötelessé-
gét a Természettudományi Közlöny munkásai körében, az én annyira 
tisztelt s hálámra annyira érdemes bará ta im s volt szerkesztő-társaim 
zászlója alatt én is örömmel magaménak ismerem, és igyekezni fogok 
annak mindenkoron megfelelni. 
Budapest, 1887. februárius 15-ikén. F O D O R J Ó Z S E F . 
II. 
A Természettudományi Társulat 1887. januárius 19-ikén tar to t t 
közgyűlésén első t i tkárává választott meg. Tudom, h o g y e kitünte-
tés nem más, mint ama bizalom, melynél fogva a társulat elvárja, 
hogy czéljait és érdekeit tőlem telhetőleg előmozdítandom. 
Társulatunk nagy és hatalmas testület ; szíve a fővárosban 
lüktet, de lüktetését érzik a távollevők is. A Természettudományi 
Közlöny az az élő ér, mely e lüktetést a legtávolabb vidékekkel is 
közvetíti ; tehát ebben egészséges, éltető vérnek kell keringeni, ha 
azt óhajtjuk, hogy társulatunk erősödjék és tovább fejlődjék. Er rő l 
gondoskodni, titkári teendőim legfontosabb részének tartom. 
Új programmal nem állunk elő, mert úgy mint eddig ezentúl 
is ar ra fogunk törekedni, hogy a természet megismertetését nép-
szerű módon terjesszük és a természettudományoknak azt a nép-
szerűséget vívjuk ki, mely őket a mai korban megilleti. 
Ez feladatunk és kötelességünk. Reméljük, h o g y e feladatunk 
teljesítésében tagtársaink továbbra is támogatni fognak . 
Budapest, 1887. februárius 15-ikén. L E N G Y E L B É L A . 
Természettudományi Közlöny. XIX. kötet . 1887. 
ioó 
A TENGER MÉLYSÉGEINEK ÉLETÉRŐL.* 
A természetnek e g y i k legszebb, legfönségesebb adománya az az 
ellentállhatatlan vágy, mellyel az ember az ismeretlent kikutatni, 
mellyel az emberi lélek az igazságot felfedezni törekszik. Ebbő l 
fakad a ku ta tás és búvárkodás végtelen gyönyöre ; ez sarkalja, 
bátorítja az embert, h o g y szembe szálljon minden nehézséggel. A lélek-
nek ilyen kielégíthetetlen vágya elfeledteti az emberrel epedő testének 
égető szomjúságát a Szahara izzó homokján ; a kutatás lázas kéje hevíti 
őt az északi sark dermesztő jegében ; ez vonzza őt a tenger ti tok-
zatos mélységébe, ez ke rge t i a végtelenségbe, a csillagok hónába 
és a felfoghatatlan parányiságok vi lágába. Akadá ly t akadály után 
leküzdve szerezte meg az ember ismereteinek gazdag tárházát. A foly-
tonos küzdelem megedzette jellemét, átalakította búvárkodó szellemét, 
mely legyőzhetetlennek látszó nehézségek és megoldhatat lannak 
tetsző problémák előtt néma rezignáczióval többé meg nem hajol. 
Minél rejtettebb, minél hozzáférhetetlenebb valami, annál nagyobb 
ingerrel és dacczal, anná l erősebb kitartással ku ta t j a mivoltát. 
így vol t ez a t enger re l is ! 
A ha ragvó óczeánnak egyetlen hulláma elegendő, hogy el-
nyelje, ö rökre megsemmisítse a föld büszke urát, de az ember nem 
rettent vissza tajtékzó dühétől s nem nyugodott, míg gőzhajóival le 
nem igázta. A mint a v a k ujjaival tanulmányozza a domborzatos 
felületeket, ú g y kutatja az ember is hosszú mérőeszközökkel a ten-
gerek fenekét ; térképeket készít láthatat lan területekről, s h o g y 
megismerje a talaj minőségét, iszapot hoz fel a t enge r mélységeiből. 
A munkás kezeké az érdem, h o g y nincs messze már az az idő, 
midőn a tenger medenczéjét ép oly jól fogjuk ismerni, mint az 
előttünk elterülő kontinensek domborzati viszonyait. 
De nem a tengerek alatt elterülő hegyek és völgyek rend-
szeréről, nem geológiai alkotásukról akarok én ezen előadásom-
ban szólani. Czélom a tengermélységek kutatásainak rövid történetét, 
a vizek mélységében ura lkodó létfeltételeket főbb vonásaikban meg-
ismertetni s a tenger fenekén levő életet a maga sajátos és bizarr 
alakjában néhány példával illusztrálni. Messze a partvidéktől, isme-
retlen vi lágba, le a feneketlen tenger mélyébe f o g o m önöket kalau-
zolni, oda, a hol teljes sötétség, nagy hideg és képzeletet felülmúló 
óriási víznyomás uralkodik ! 
A tengerek felszínes rétegeiben és a par tok közelében élő 
állatoknak óriási száma, bizarr a lakjok, életüknek sokoldalú és 
* Népszerű előadás 1886. deczember 17-ikén. 
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változatos jelensége, már régóta ismeretes: de h o g y nagyobb mély-
ségekben is élhetnek állatok, abban sokáig kételkedtek. Rég ibb 
tudósok anélkül, h o g y a kutatás terére léptek volna, a kérdést 
akképen döntötték el, hogy néhány száz méternél mélyebben állatok 
már nem élhetnek. 
Tekintve a fönnebb említett és akkoriban általánosan vallott 
világossági, hőmérsékleti és viznyomásbeli ál lapotokat, ki is kép-
zelhette volna a tenger fenekét másnak, mint óriási temetőnek, 
melyben az óczeánnak milliárd meg milliárd egykor i lakója alusz-
sza örök álmát. Kinek a fantáziája lehetett oly merész, hogy 
az uralkodó természeti törvényekből következtetett tényekkel sikra 
szálljon akkor, mikor csak véletlen és bizonytalan eredetű felfedezések 
igazolhatták állításának lehetőségét ? Pedig az idők folyama megadta 
az alkalmat és a módot is oly ada tok gyűjtésére, melyekkel ha nem is 
győzni, de e dogmákkal emberül harczolni minden esetre lehetett volna. 
J o h n R o s s , a kitűnő és igen megbízható utazó, midőn a Baffin-
öbölből észak-nyugoti irányban át járót keresett, mérőónjával már 
1818-ban többször hozott nagy mélységekből ál latokat a felszinre ; 
egy izben a szép medúza-fejet is, a mély vizeknek legszebb és leg-
jellemzőbb lakóját (1. az i. ábrát). És Sir J a m e s C l a r k e R o s s 
1847-ben közétett egyik művében kétségtelen adatokkal kimutatja, 
hogy a tengerek mélyében is van állatvilág ; a Déli Jeges-tenger-
ben 720 méternyi mélységben több rákot, férget és csigát fedezett 
fel. Mindamellett az ő felfedezésére szintoly keveset hederítettek, mint 
elődjének és utódjainak fáradságos búvárkodásaira. Kutató eszközei-
nek, különösen pedig mérőónjának megbízhatóságát vonták kétségbe ; 
azt állították, hogy a mérőón zsinegje a forgó rúdról még akkor 
is egyre lefelé gömbölyödött, midőn az ón rég a fenéken pihent már. 
Rossnak 1000 méterre becsült mélységét ioo-ra redukálták. 
A tények azonban folyton gyarapodtak , melyek e búvárok 
állításait igazolták. 
Az ipar és kereskedelem rohamos fejlődése mindinkább kívánta 
a gyors közlekedő vonalakat és közegeket. A nyughatat lan emberi 
szellem többé nem érte be a gőzhajóval, hanem telegráfdrótokat 
fektetett le a tengernek ezelőtt ismeretlen fenekére, hogy a tenger 
elválasztotta világrészek a legrövidebb úton s a lehető leggyor-
sabban adhassanak egymásnak hír t . 
Az eszme megvalósítása, mint tudjuk, gyor s és lázas tevékeny-
séggel történt; a hatvanas években Európát Afrikával , Ázsiával és 
Amerikával már telegráf kötötte össze. De a v a s t a g telegráfdrótok, 
vagy, mint nevezni szokás, a kábelek, időnként el-elszakadtak és 
javításra szorultak ; teszem a többek között a Szardíniát Genuával és 
7 
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Algériával összekötő vonalon. A 2000 méternyi mélységből felhozott 
kábeleket a k a g y l ó k és csöves férgek néha annyira belepték volt, 
h o g y helyenként vastagok vol tak , akár a hordó. 
Végre ú g y hozta a szükség, hogy Norvégia és Újfundland 
par t ja i t is telegráf kösse össze. Az Egyesült-Államok e végből kutató 
utazásokat rendeztek a »Bulldog« nevű hajóval, s ahhoz Dr. W a l -
l i c h természetbúvárt is beosztották. Wal l ich jól szerkesztett kotró 
készülékkel ku ta tván a mély tengerek fenekét, a vitás kérdést vég-
legesen megoldotta, Island szigete közelében, 2268 méternyi mélység-
ben , élő kagylókat , csöves férgeket és tenger i csillagokat találván. 
Ezen ku ta tó utazás f ényes eredményei a mély tengerek állat-
v i lága iránt ú j r a felköltötték az érdeklődést ; az ismeretlen élet-
viszonyok felderítésének v á g y a lázas tevékenységre serkentette a 
természetbúvárokat . Sorra következtek az óriási összegeket emésztő 
k u t a t ó utazások ; a tudományok fejlődésével karöltve haladó ipar a 
legszellemesebb eszközöket szülte a nehéz és egykor hihetetlennek 
lá tszó kutatások végzésére. Valóságos verseny támadt a müveit 
n é p e k között, melyben a leggazdagabb, a legszívósabb s a megvaló-
sí tásban a legelmésebb faj, az angol és az amerikai, let t a győz-
tes . A tengermélységek megismerésében az oroszlánrész őket illeti. 
Wallich felfedezése óta, a kutató utazások nagy része figyel-
me t fordított a tenger mélyében élő állatvilágnak felderítésére is ; 
a nyugoti á l lamok egyaránt r a j t a voltak, hogy a remélt nagy fel-
fedezésekben részök legyen. 
Az Egyesült-Államok 1863 óta rendszeresen vizsgáltatja a 
tengermélyek faunájá t kitűnő zoológusaival, a kik közül bizonyára 
A l e x a n d e r A g a s s i z neve sem ismeretlen. De az ango l kormány 
sem vádolható fukarsággal • 1868 óta tudományos czélokra berende-
zett számos hadihajót bocsátot t búvárainak rendelkezésére. A gőz-
h a j ó k közül a »Lightning«, »Porcupine« és »Challenger« emlitendők, 
melyeken C a r p e n t e r , G w y n J e f f r e y s , W y v i l l e T h o m p -
s o n é s M o s l e y végezték messzeható kutatásaikat. A Challengernek 
h á r o m esztendeig tartó földkörüli útja va la felfedezésekben a leg-
gazdagabb ; eredményeit számos negyedrétü vaskos kötetben fog-
j á k ismertetni, melyek közül eddig mintegy 20 gazdag és érdekes 
ta r ta lmú kötet látott már napvilágot. Csupán H a e c k e 1 tanárnak 
a mikroszkopikus Radiolár iákat tárgyaló müvére utalok, melyben 
t ö b b mint 2000 ú j faj van le í rva és lerajzolva. 
Az amerikaiak és ango lok eredményes kutatásai a szomszéd 
nemzetek ir igységét és féltékenységét n a g y fokban felköltötték. 
Különösen a franczia tudósok vették szívükre ebben a tekintetben 
v a l ó hátramaradásukat. De h o g y versenytársaikat utóiérhessék, sok, 
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igen sok pénzre volt szükségük. Szerencsére nem is kellett soká 
és hiába kopogtatniok a miniszterek ajtaján, mert a párisi mú-
zeum igazgatója és tanárai 1880 óta négy izben rendelkezhettek a 
I . ábra. Crinoideák nagy mélységekből. I . Pentacrinus Wyville-Thomsoni G. Jeffr. ; 
2. Rhizocrinus lofotensis O. Sars. ; 3. Bathycrinus gracilis W . Thoms. 
»Travailleur« és »Talisman« nevü gőzösökkel. És nem h i á b a ; a 
tenger mélyében élő állatok életviszonyainak megfigyelése és kide-
rítése körül a francziák valóban bámulatos eredményeket értek el, 
I IO Ö R L E Y L Á S Z L Ó 
olyanokat, melyekről a r ég ibb kutatók még csak álmodni em 
mertek. 
De hálát lan lennék, ha megfeledkezném a németekről, kik 
aránylagos szegénységük mellett is sokat áldoznak a tudomány 
oltárára. Freiherr von S c h l e i n i t z , a híres tengerész-kapitány vezér-
lete alatt 1874-ben a »Gazelle« nevű hadihajó, mely a Vénus 
átvonulásának megfigyelése végett indult a Kerguelen szigetére, 
t ö b b híres természetbúvárt szállított oda, köztük S t u d e r tanárt és 
zoológust, ki búvárkodó eszközökkel gazdagon ellátva, sok új adat-
ta l gyarapí tot ta a tengermélyek állatvilágáról való ismereteinket. 
Az olaszok a »Washington« és »Vettor Pisani« a svédek pe-
d ig a »Voringen« nevű hadihajón működtek áldásosán ezen új 
irányban. 
Hogy más, talán igen nevezetes ku ta tó s a tenger mélyének 
tanulmányozását czélzó utazást nem említettem, onnét van, mert a 
n a g y mélységek állatvilágát valami különös figyelemben nem része-
sítették. Az előbbeni utazásokat is nem érdemeik külön-külön mél-
tatása, hanem inkább csak tájékoztatás czéljából említettem, hogy 
jelezzem azt a lelkes áldozatkészséget, mellyel ezen tudományos 
kérdés megoldását czélzó törekvések találkoztak. 
Bámulatos az eredmény, melyet egyeseknek és társulatoknak, 
söt egész nemzeteknek nemes versengése szült; a zöld asztalok 
mellett elmélkedő szobatudósok okoskodásai halomra dőltek, elfújta 
őke t az igazságra törekvő kuta tások szele. Nem kietlen pusztaságok 
az óczeánnak mélységei, melyekben csakis elrejtett ellenáramlások 
tanúskodnak a földi életről ; születés, munkálkodás és halál, örökös 
harcz és küzdés van odalent szintúgy mint idefönn ; nem pokoli 
sötétség, hanem pompás villódzó fény világít ott az örök éjszaká-
ban , szebb annál , a minőt a magasbatörő emberi szellem eddig 
létesíthetett. Az óriási víztömegnek roppant nyomása, mely bennün-
ke t 100 méter mélységben m á r megsemmisít, odalent tehetetlenné 
vá l ik az alkalmazkodás átalakí tot ta szervezetekkel szemben. Színek-
ben pompázó virágállatok t á g a s mezőket borítanak, melyek között 
a halak, a biborpiros rákok ép úgy incselkednek, ép úgy szerel-
meteskednek, mint feljebb az algák borította térségeken. 
És most türelmet és elnézést kérek. Meg akarom ismertetni 
azon különös állapotokat, a melyek között a nagy mélységekben 
az állati élet folyik, el aka rom mondani azon módokat, melyeknek 
segélyével azt felderítették. 
A levegőnek egy li terje 1-3 grammot nyom. Elképzelhetik 
m á r most, hogy mily iszonyú súlynak felel meg azon légkör, mely 
földünket mintegy 15,000 méte r magasságban körülveszi. Hiszen 
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tudvalevőleg maga azon légoszlop, mely egy ember fölött emel-
kedik, nem kevesebb mint 14,000 kilogrammal nehezedik reá. Ezt a 
a nagy terhet azonban nem érezzük, mert a nyomás egyszerre és 
minden i rányban hat egész testünkre ; a levegő átjárja belső 
üregeinket, sőt szöveteinknek láthatatlan hézagai közé is behatol. 
E nagy légnyomásnak megfelelőleg vagyunk teremtve ; tüdőnknek 
bizonyos sűrűségű levegőre van szüksége, hogy benne az élet fen-
tartására megkivántató oxigént megtalálja. Es mivel a levegő 
felfelé mindig ritkább, az ember a magasságnak csakis meg-
határozott pontjáig ju that . Tízezer méternél magasabb régiókban 
nem annyira a dermesztő hideg, mint a már igen r i tka levegő, és 
ennek következtében a vérben felszaporodott szénsavtartalom öli 
meg az embert. Ily n a g y magasságban az ember csak nagy nehe-
zen liheg, végtagjai megdermednek, elvakul, elájul és még csak 
néhány méterrel kell magasabbra emelkednie, s halála okvetlenül 
bekövetkezik. De már kisebb, 3000—4000 méter magasságban is 
megbetegednek az utazók ; a Himalája és Andes hegységekben az 
idegen jövevények rendszerint a ritka levegő okozta kórtünetekben, 
az ú. n. hegyi betegségben szenvednek. De az itt uralkodó ri tkább 
levegőhöz az ember hozzászokhatik, ha szervezete a szokatlan 
kisebb légnyomáshoz fokozatosan alkalmazkodik. A lassanként meg-
szerzett szervezetbeli tulajdonságok átöröklődnek s végre oly nemze-
dék jő létre a magasban, mely az ottani állapotok elviselésére 
képes. És valóban igen nagy magasságokban is élnek még embe-
rek. Hermann von S c h l a g i n t w e i t szerint a felső Indus medenczé-
jének 5000 méternyi magasságában még aranybányák és bánya-
épületek találhatók. Es ki tudja, hogy az ember szervezete nem 
alkalmazkodott volna-e még magasabb régiókra is, ha az óriási hideg 
a megélhetést lehetetlenné nem teszi. 
Az ember azonban, nemcsak felfelé, hanem lefelé, a tengerek 
mélyébe is le merészkedett hatolni ; megkisérlette kiaknázni elrej-
tett kincseit és ellesni milliónyi titkát. De a természettörvények, 
a melyeknek az emberi szervezet hódolni kénytelen, legyőzhetetlen 
akadályokat gördítettek elébe. 
A föld fölszinén lévő levegőnek egy literje csak 1-3 grammot, 
azaz 770-szer kevesebbet nyom mint egy liter víz. 
Ebből elképzelhető, hogy mily óriási terhet kellene elviselnünk, 
ha a felettünk fekvő légoszlop helyett ugyanily magasságú víz-
oszlop nehézkednék reánk ! 
Pedig a tengerben vannak mélységek, melyek a légoszlop 
magasságával vetekednek. 
Még mielőtt mélységmérőket alkalmaztak volna, a földrengések 
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okozta hullámok sebességéből már is kiszámították, hogy bizonyos 
pontokon nagy feneketlenségek vannak. Az első pontos mérést a 
Tuscarora nevű amerikai gőzös fedélzetéről végezték ; az eddig 
ismert legnagyobb mélységet, a Csendes-óczeánban, a japáni tenger-
part mentében, a Kuro-Szivo szélén találták. A mélységmérő e 
helyen 8573 métert mutatott, oly feneketlenséget, a melyből a 
Himalájának legmagasabb csúcsa, a Gauriszankár is alig emelked-
nék ki. 
De nemcsak a felhozott, hanem már kisebb, példáúl 20 méter 
mélységben is kétszer oly nagy teher nehézkedik reánk, mint a 
felettünk levő légoszlopnak a súlya ; 4000 méter mélységben pedig, 
mondja Wyville Thompson, oly n a g y súly nehezednék az emberre, 
mely vasrudakkal megrakot t , húsz hosszú tehervonat súlyával ér fel. 
És minthogy e nyomás nem minden oldalról, kívülről és belülről 
egyaránt , hanem csakis kívülről hat a vízben lévő ember testére, e 
miatt ez már a legcsekélyebb vízoszlop nyomását is megérezi. S 
nézzük meg, hogy a tapasztalat mire tanított. A gyöngy- és korál-
halászok lélekzetöket a víz alatt 2—3 perczig vissza tudják tar tani , 
és hosszas gyakorlat u tán nagyobb mélységekre is képesek leúszni. 
De a legerősebb szervezetű halász sem tud 60 méternél mélyebbre 
lehatolni, mert mellkasát és hasüregét a felette fekvő vízoszlop már 
is kelleténél jobban összenyomja. A mely búvárok 60 méterig 
kénytelenek leúszni a szép gyöngyökér t , a megelőző napon nagy-
ban készülnek a nehéz munkára ; a többek között egész napon á t 
koplalnak, hogy a víz nyomása gyomruk tartalmát felfelé ne tolja 
a szájukba, innét esetleg a czigányútczába, és, mint már megesett, 
fulladást ne okozzon. Bebizonyúlt, hogy a nubiaiak a legjobb búvárok ; 
akadt közülök egy különben is csodálatosan erős testalkatú, ki 
65 méternyire volt képes leereszkedni, és ezen eddig utolérhetetlen 
képességeért az egyiptomi kormány a vitézség érmével jutalmazta. 
Sokan azon hiedelemben élnek, hogy buváröltözetben nagyobb 
mélységekbe hatolhatni ; pedig ez nincs úgy, mert a búvár teste a 
víz nem járta ruhában ép úgy megérzi a felette levő vízoszlop nyo-
mását, mint a nélkül. Búvárruhában, levegőt szivattyúzván a sisakba, 
csupán tovább, teszem 1—2 óráig lehet a víz alatt maradni, de mé-
lyebbre lejutni az élet koczkáztatása nélkül abban sem lehet. Búvár-
ruhában eddig a legmélyebbre Mr. Hooper, liverpooli búvár ért ; 
Valparaiso közelében 66 méterig lehatolt, hogy egy elsülyedt hajó 
kincseit megkeresse. 
Nos, ha búvárruhában nem is, de buvárharangban minden-
esetre, mélyebbre lejuthatni ! — A ha rang belsejében az ember talán 
csak e léggé meg van oltalmazva a felette lévő vízoszlop nyomása 
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ellen ! — Nagyon csalódnánk, ha ezt hinnők. A lesülyesztett buvár-
harangnak minden oldala, tehát alsó nyitot t része is, hol levegője 
a vizet éri, a mélység szerint nagyobbodó nyomásnak van kitéve. 
Es mivel a levegő nagy fokban összenyomható, a víz mindinkább 
behatol a h a r a n g belsejébe, az ott lévő levegőt mindjobban össze-
nyomja, v a g y más szóval megsüríti. 50 méter mélységben már 
feléig hatol be a víz a harangba , és minél lejebb megyünk, annál 
jobban tódul bele s annál jobban nyomja és sűríti össze a benne 
lévő levegőt. Lehetne u g y a n a vizet a harangból a mélységnek 
megfelelő, felülről beszivattyúzott sűrű levegővel kiűzni, de sajnos, 
az embernek szervezete a sűrű levegőt meg nem tűr i . Az ember 
már néhány méter mélységben is megérzi a sűrített levegő hatását ; 
lélekzése, szívének működése gyorsabbá válik, dobhár tyá ja meg-
feszül, véredényei megrepednek s ha harangjában 70 méternél mé-
lyebbre ereszkedik, ép ú g y utoléri a halál, mint Sivelt és Spinellit, 
a bátor léghajósokat, kik léghajójukkal 10,000 méternél magasabbra 
merészkedtek szállni. 
Csakis egészen zárt szekrényekben, vagy ha rangokban lehetne 
mélyebbre lehatolni s erős üvegtáblákon át lehetne kaczérkodni a 
szokatlan vidékkel. Az ily eszközöknek készítése azonban olyan sok 
technikai nehézségbe ütközik, s a ránylag olyan kevés a gyakorlat i 
hasznok, h o g y velők még csak igen kevés kísérletet t e t tek . Tudtom-
mal a tenger alatt működő ily zárt készülékek közül a T o s e l l i 
tanártól szerkesztett és tengeri vakondnak nevezett zárt henger 
hatolt eddig a legmélyebbre. A Nápolyi-öbölben 1871-ben száz 
méternyi mélységbe szállt le Toselli tanár , s onnét a Vesuv meg-
figyelő állomásának igazgatójához, Palmierihez, levelet intézett. 
Nem helyes tehát a laikusok között nagyon is elterjedt, valószí-
nűleg a regényolvasás szülte ama nézet, hogy emberek sétál-
gatnak a tenger mélységes fenekén, h o g y oda munkások lehatolnak 
a czélból, h o g y ottan te legráfdrótokat húzzanak és javítsanak. A 
telegráf-kábeleket felülről sülyesztik alá és felülről halásszák ki, h a 
már rájok fér a javítás. 
De hát miképen élhetnek meg az állatok a nagyobb mély-
ségekben ? 
A tenger lakóinál egészen másképen, épen ellenkezőleg van 
a dolog. Ezek nem a légi, hanem a vízi életre v a n n a k teremtve ; 
az életükhöz megkívántató oxigént nem a levegőből, hanem a vízből 
kapják. Testökben levegővel telt ü r egek nincsenek s a tengernek 
vize ép úgy áthatja testüket , mint bennünket a levegő. Leghelyeseb-
ben, vízbe mártot t szivacshoz lehetne őket hasonlítani, melynek a 
legparányibb hézagába is beférkőzik a víz. 
o 
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Ennek következtében a felettük levő magas vízoszlop nyo-
mását ép oly kevéssé érezik meg, mint mi a r eánk nehezedő lég-
oszlop súlyát, mert a víznyomás náluk is minden irányban, kívül-
ről úgy mint belülről, egyszerre hat egész tes tükre. De vala-
mint mi sem tudunk a levegőnek tetszés szerinti magasságában élni, 
úgy a tengeri állatok terjeszkedésének is meg v a n a határa. A 
tenger vize, épen úgy mint a levegő, a nagyobbodó vízoszlop súlya 
miatt alul a legsűrűbb, felül pedig a legritkább. Azon érdekes kér-
dés merül tehát fel, h o g y a sűrűbb vízhez, v a g y i s a nagy víz-
nyomáshoz szokott ál latok, meddig tudnak a tengerek fenekéről 
felfelé hatolni? Ha a tengermélységek lakóinál ugyanazon viszony 
uralkodnék mint az embernél, ki léghajókkal 10,000 méter magas-
ságra emelkedett, akkor ezek, a tengernek eddig ismert 8573 méter 
legnagyobb mélységéből a tenger felszínéig jöhetnének, feltéve, 
hogy jó turisták, vagy merész léghajósok, kik a felszállásra ri tkított 
gázzal telt gömböket használnak. 
Vájjon edzett turisták-e a mélységek lakói, azt nem tudjuk, 
de hogy léghajó módjára csakugyan a felszinre kerül tek, arról v a n 
tudomásunk. 
Mindjárt elmondom. 
A Talisman gőzös fedélzetén a franczia b ú v á r o k azon saját-
szerű tüneményt figyelték meg, h o g y a nagy mélységekből fel-
hozott állatok, valamennyien elhalva, könnyen széteső állapotban 
kerültek a fedélzetre, s hogy némely halaknak ezen kívül egészen 
eltorzított külsejök volt. 
Hogy ennek okát megérthessük, ismert kísérletet idézek vissza 
emlékezetükbe. Ha levegővel telt hólyagot súlyok segélyével vízzel 
telt henger fenekére sülyesztünk s azt a légszivattyú alá helyezzük, 
a ritkuló levegő okozta kisebbedő nyomás szerint a hólyag a víz-
ben mindinkább nagyobbodni fog. D e a hólyag nagyobbodásával 
a kiszorított víz súlya s így a víz felhajtó ereje is nagyobbodik s 
így a kitágult gömböt a súlyokkal együtt a víz felszínére fogja 
hozni. 
Az eltorzulás okát a halak úszóhólyagában ta lá l ták meg. Oda-
lennt a roppant nyomásnak megfelelőleg, az úszóhólyagban levő 
gáz is nagyon össze van sűrítve. Minthogy pedig a gázok n a g y 
terjeszkedésre képesek, nagyon természetes, h o g y az összeszorí-
tott gáz a tengerszin felé, a csökkenő víznyomásnak megfelelőleg 
terjeszkedik és a hólyagot nagyobbítja. Valóban, a hálóval fogot t 
halak, amint feljebb és feljebb húzzák őket, mindig kevesbedő 
nyomás alá kerülnek. Ennek az a következménye, hogy az úszó-
hólyag mindinkább kitágul, lassanként kifeszíti a h a s falát, s ezzel 
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a hal bőrét is. A kitágult bőrön a pikkelyek felborzolódnak s 
kihullanak táskáikból ; a bél, nem maradván helye a testüregben, a 
szájüregbe kerül s innét később kiborul. A szájüregre ható nyomás 
miatt a szemek kidülednek gödrükből , szóval a hal egészen úgy 
torzúl el, mint a 2. kép ábrázolja. 
A halaknál az úszóhólyag ugyanaz, mint nálunk a léghajó. 
H a a hal uszóhólyagját kitágítja, a benne lévő gáz terjeszkedik 
s a halat bizonyos magasságig felfelé viszi. A halak képesek lévén 
2 . á b r a . A m é l y s é g b ő l f e l k e r ü l t h a l e l t o r z u l á s a . 
úszóhólyagukat bizonyos fokig akara tuk szerint tágítani, a mély-
ségből bizonyos magasságba felszállhatnak. De ha az - ellenségét 
üldöző hal nagy hevében megfeledkezik azon határvonalról, a me-
lyet átlépnie nem szabad, megeshetik, hogy a hólyagot tágító izmok 
megtagadják a, szolgálatot és a víz felhajtó ereje a vízszinre hozza 
őt, és mire a tenger sima tükrére érkezik, valóságos léggömb lesz 
belőle, annyira fel puffasztja testét a nyomás fogytával mindinkább 
terjeszkedő gáz. A hajósok több izben találtak a tenger szinén oly 
8 * 
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felpuffadt halakat , melyeket ezelőtt még sohasem lát tak, s melyek 
a tudósok előtt is ismeretlenek valának. Ilyen a többek között a 
poczakos Melacocetus Johnstonii, melynek rajza a 3. ábrán látható. 
Most talán elhiszik, hogy élnek ám bá tor léghajósok a tenger 
fenekén is. 
Vájjon meddig bírnak a felszínen élő halak lefelé nyomulni? 
A francziák az ellenpróbát is megkisérlették : a felszínen élő 
halakból néhányat vaskali tkákban 4000 méternél mélyebbre sülyesz-
tettek. Az ismét felszínre került halak, nemcsak hogy nem éltek, 
hanem annyira meg voltak dermedve, hogy húsukat tördelni lehetett. 
Később R e g n a r d tanár odahaza laboratóriumában folytatot t ilyen 
3. ábra. Melacocetus Johnstonii. 
kísérleteket. Erős aczélhengerekbe zárt el állatokat és azokat a 
tenger külömböző mélységeinek megfelelő nyomásnak vetette alá. 
Eredményeiből kitűnt, hogy az állatfajok szervezeti alkotásuk szerint 
külömböző nyomást képesek elviselni, de a felszínen élő halak az 
1000 méter mélységnek megfelelő nyomás alatt már nem képe-
sek élni. 
Ezekből kitetszik, hogy a tengeri állat, felülről lefelé, vagy 
alulról fölfelé, nem tehet meg tetszés szerinti, hanem csupán a 
nyomás törvényeinek megfelelő útat. H a l e j e b b a k a r szálni, szerveze-
tének egészen át kell alakulnia. Megjegyzem már itt, hogy alsóbb-
rangú állatok szervezetének kevésbbé, olykor alig kell n a g y fokban 
4- ábra. Euplectella aspergillum. 
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megváltoznia, holott a tökéletesebb szervezetüek változásai nagyon 
is szembeötlők. 
í g y a kagylókhoz hasonló Brachiopociák 50 métertől kezdve 
egészen 5000 méter mélységig találhatók. A legszebb szivacs, az 
Euplectella Aspergillum, melynek a legfinomabb kovaszálakból 
készült váza legjobban kristálypalotához hasonlítható (4. ábra,) 
szintén nagy mélységekben képes megélni. 
Hát hogyan kerültek ezek ily nagy mélységekbe ? 
Az ember és az állatok a szárazföldön kezdetben csakis oly 
területeken laktak, hol zöld erdők, dús legelők és kövér földek mel-
lett a klima is enyhébb volt. Csak később, midőn szaporodás miatt 
az élet mindig nehezebbé vált, terjeszkedtek felfelé a havasok 
birodalmának határáig. í gy tör tént ez a tengerben is. A tenger-
mélységek lakóinak ősei valamennyien a partvidékhez simultak, oda, 
a hol a Nap éltető sugarai tengeri füvekből dús legelőket és 
Saragassumokból egész erdőket teremtettek számukra. De eljött a 
jólét megrontója, a kérlelhetetlen létért való küzdelem, s szorította 
őket lefelé oly vidékre, mely pokolnak is beillenék Azonban a 
fokozatos alkalmazkodás mindent tűrhetővé tesz, s valamint az 
ember a nagy magasságokhoz, úgy egyes fa jok a nagy mélységek-
hez is hozzászoktak anélkül, hogy alakjuk nagyon megváltozott volna. 
Bizonyára kiszámíthatatlan idők és nemzedékek kellettek ahhoz, hogy 
a mélységnek mostani lakói az ott uralkodó nagy víznyomáshoz hozzá-, 
szokjanak, és hogy a legtöbbnek szervezete és alkata egészeri meg-
változzék. Ez óriási víznyomás egyik főoka annak, hogy a mély 
tenger fenekén különös állatvilág vagyon, mely egészen elüt a 
sekély vizeknek már régóta ismeretes faunájától. 
Honnét tudja ezt az ember, mikor 100 méternél mélyebben 
még senkiSem volt a tenger alatt ? Alinthogy ez életnek közvetetlen 
megfigyelője nem lehetett, különös módokat talált fel, hogy meg-
ismerje. 
A tenger fenekét kutató búvárok, hatalmas gőzhajók fedélzeté-
ről gépezetek segélyével erős, mintegy 28 mm. vastagságú s 4000 
kilogrammnál is több súlyt elbíró aczélkötelen, vasrámákba foglalt 
hőmérőket, vizet merítő üvegeket, óriási fúró és halászó eszközöket 
bocsátanak a mélységekbe. A thermométer oly szerkezetű, h o g y a 
fedélzetre érve, megjelöli a fenéken talált hőfokot, az önmaguktól 
nyitódó és csukódó üvegcsék pedig vizet hoznak fel a n a g y mély-
ségekből a chemikus számára. 
Az 5. ábra a leghasználatosabb furó készüléket állítja elénk. Üres 
vashengernek alsó nyílását két kanálszerüen kivájt és összecsapható 
billentyű tart ja nyitva ; de e billentyűk azonnal becsapódnak, mihelyt 
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a henger a fenéken levő iszapba fúródot t . A bezárást a hengeren 
fel-alá tolható massziv vasgyürük végezik, melyeket a leereszkedés 
ideje alatt kikapcsolható merev fonalak a billen-
tyűk tő l távoltartanak. A fenékre ütközés pilla-
na tában azonban e fonalak kikapcsolódnak, a 
vasgyürük a billentyűkre esnek, becsapják s 
ezzel a henger ta r ta lmát megőrizik. 
A furóhenger fölé a hőmérőt szokták al-
kalmazni. 
A fúró 4000 méter mélységből megérke-
zett : a thermométer fagypont alatti hőfokot 
mutatott , a henger pedig egy kevés fehér iszapot 
hozott. Hát érdemes volt ezért az iszapért ily 
mélyre leszállni! A mikroszkóp csakhamar meg-
adja a feleletet. 
A láthatatlan szemecskékből alkotott iszap 
diatomáknak, a foraminiferáknak és a Radio-
lár iáknak pompás vázaiból áll. Tehát ezek a 
pa rány i meszes és kovás vázú szervezetek a 
mélység lakói? 
Ó nem, ezek a tenger magasabb rétegei-
ben élő parányi világnak csupán a házikói. Az 
élő diatomák, a foraminiferák és a Radiola-
r iák évezredek óta élnek a tengerek színén s 
oda le csak halá luk után térnek örök nyuga-
lomra. Hogy foga lma t szerezhessünk óriási szá-
mukról , néhány példát mondok előfordulásukról. 
Parányi növényi szervezetek, a diatomák 
a lkot ják az ú. n. tengeri nyá lká t , mely koron-
ként beláthatatlan mélységeket és területe-
ket foglal el. A diatomák önkészítette k o v á s 
teknőcskékben töl t ik életöket (7. ábra). Grön-
land partjainál például 300—400 kilométer hosz-
szú színes sávokat képeznek. I ly helyeken nem 
állatponkokon ha lad át a hajós, mondja a szel-
lemes Reclus, hanem világokon, hol minden 
csöpp vízben anny i élő lény van , mint csillag 
a tejútban ; a bá lna egy kor tyáva l milliókat 
nyel el ezen apróságokból. 
De a házaikba vá j t sok apró lyuk (6. ábra) miatt Foramini-
feráknak nevezett pa rányi állati szervezetek is nem kevésbbé csodás 
számban élnek a tengerek szinén. Meszes házaik ú g y hullanak a 
5. ábra. Furó benyer a 
tengerfenék vizsgálatára. 
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magasból a fenékre, mint hópelyhek a levegőben, hol azután ezer 
meg ezer négyszög-kilométernyi területet borí tanak. D ' O r b i g n y 
az Anti l lák közeléből felszínre hozott egy unczia tengeri homokban 
nem kevesebb mint 3.840,000 foraminiferát talált. 
Minél távolabb hajózunk a partoktól , ki az óczeán s ík jára , 
oda, hol a legnagyobb mélységek fekszenek, anná l inkább keves-
bednek a diatomák és foraminiferák. [Helyökbe a pompás vázú 
Radioláriák lépnek, m é g pedig oly n a g y számban, hogy a t enge r t 
6. ábra. Foraminiferák. i . Gromia oviformis Diy. 2. Globigerina bulloides D ' O r b . 
3. Anomal ina hemisphaerica T e r q . 4. Rosal ina anomala Terq. 5. Lagenulina costata W i l . 
6. Dentalina p u n c t a t a O'Orb. 7. Cristellaria tr iangularis Terq. 
( 
mérföldekre megfestik. Az ő szép palo tá ik töltik ki a mély tengerek 
fenekét, ők egyengetik a talajt a szédítő mélységekben (6. ábra) . 
H a e c k e l , a híres jenai tanár, csupán aChallenger-expedíczió 
gyűjtötte tenger-fenéki homokból, nem kevesebb mint 2000 ú j 
Radiolária-fajt ír le, azon sok ezer f a j mellett, melyet E h r e n b e r g 
még a század elején fedezett fel. 
A f ú r ó készülék tehát nein az élő, hanem a tengerszinen egy-
kor kimúlt parányi vi lágról adott felvilágosítást. 
Soka t szeretnék mondani azon szerepről, melyet ezen állatkák-
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nak a vázai a föld szilárd kérgének alakulásában játszanak, arrql, 
hogy miképen kerülnek ezen állati vázakból álló rétegek a fölszinre, 
hegyeket alkotva, ámde Ígéretemhez képest nem a holtakról hanem 
az élőkről kell megemlékeznem ; szólok tehát a mélységeknek csak 
kevéssé ismert élő alakjairól, melyek nemcsak nagy nyomás alatt, ha-
nem, miként a hőmérő tudatta, nagy hidegben is kénytelenek megélni. 
Nagy mélységekben, akár az aequator forró, akár a sarkok 
fagyos ege alatt, mindenütt csekély, de a helyi viszonyok szerint 
változatlanul -—i—3 C. fokú hőmérséklet van. A nagy mélységek 
lakói nem ismerik a szép tavaszt, sem a fehér telet, de a n a g y 
hőfoki ingadozásokat sem, melyektől mi annyit szenvedünk. Vizük 
7. ábra. Diatomák. 8. ábra. Radiolaria-váz. Dorataspis polyancistra Haeck. 
a dús sótartalom s a nagy nyomás okozta sűrűség miatt, még —3 C. 
fokon sem képes megdermedni, nem képes befagyni. 
A tenger vizének azon sajátossága, hogy feneke felé mind-
inkább hidegül, az állatoknak a mélység felé való terjeszkedésére 
nagy hatással van és talán részben oka is annak, hogy az állatok a 
nagy nyomáshoz való alkalmazkodásra hajlandóknak mutatkoztak. 
Ezt megértjük a következő táblázatból, mely délen és északon fekvő 
tengerviznek a mélység szerint való hőcsökkenéseit tünteti elő. 
Hőmérséklet A Déli-tengerben Az Északi-tengerben 
90 C. 250 méter 50 méter 
8° » 500 » 100 » 
50 » 750 » 220 » 
30 s 1250 » 250 » 
0° » 2450 » 300 » 
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Ha tehát egy sarkvidéki állatfaj + 3 fokú hőmérséklethez szo-
kott s a vízáram, vagy más Tényező a tengerek délibb részére so-
dorta, itt csak úgy fog megélni, ha oly mélyre szállhat, melyben a 
megszokott hőfokot megtalálja. À fel-
hozott adatok szerint 1000 méterrel 
kellene mélyebbre hatolnia. És való-
ban a kutatások kimutatták, h o g y 
vannak állatok, melyek a sarki ten-
gerben 100, 200, 300 méter mélység-
ben élnek s az egyenlítő alatt 1000, 
2000 vagy 3000 méter mélységben 
fordúlnak elő. 
Hanem eresszük már le a ko t ró 
hálót, hogy megismerjünk néhányat 
azon állatokból, melyek nagy hideg-
ben és nagy víznyomásban kénytele-
nek élni. Mielőtt azonban ezt meg-
tennők, bemutatom magát a ko t ró 
hálót. 
A készülék, mint neve is mu-
tatja, kotróból és hálóból áll ; az 
előbbeni vasból, az utóbbi pedig 
lenből való, mint a használatban levő 
hálók egyáltalában (9. ábra). 
A kotró négyszögletes vasráma ; 
oldalai 2—3 méter hosszú lemezek. A 
ráma fölé olyan vasszerkezet van erő-
sítve, hogy a kotró fekvését a fené-
ken biztosítsa. Alája a hálónak meg-
felelő 3—4 méter hosszú abroncsot 
szorítnak. A háló száját lebocsátás 
előtt a kotró rámája tart ja, végét egy 
vas g o m b az abroncs végéhez erő-
síti. A hálónak ké t zacskója van : 
egy külső, és egy tölcsérszerű, alúl 
nyitott belső. Ez a belső zacskó alúl 
igen szűk, de tágítható, tulajdonképen 
útvesztője a befogot t halaknak és 
egyéb állatoknak. A mi egyszer ide került , nem egyhamar szabadúl 
ki onnét. A régibb szerkezetű hálóknál a belső zacskó hiányzott, 
tehát a ha lak , míg a készüléket felvonták, tág száján könnyen kisza-
badulhattak belőle. Az előtt valóságos csoda számba ment, ha a 
9. ábra. Kotró háló. 
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enékről hal is került a felszínre. Ez az egyszerű javítás nem vár t 
eredményeket hozott. E g y ízben a »Talisman« kivetette kotró 
450 méter mélységből 1031 darab halat hozott a hajó fedélzetére. 
A hálónak kivetése, vontatása és felhúzása, szóval a nagy 
mélységekben való halászat sok időt, n a g y fáradságot kiván. Lefelé 
á t lag 100 méter t , felfelé pedig 40 métert száll másodperczenként; a 
fenéken 2—3 óráig kell a hálót vontatni, hogy zsákmánnyal bőven 
megrakodva kerüljön a felszínre. Ha 5000 méter mélységben akarnak 
halászni, az egyszeri ko t rás rendesen az egész napo t elfoglalja. 
Mennyi izgalmat, mily szívdobogást okoz ilyenkor a várakozás ! 
E g y hirtelen támadt orkán, egy nem remélt baleset, megsemmisítheti 
10. ábra. Eurypharynx pelecanoides. 
az egész napi munkát és ki tudja, mennyi meglepetés és titok 
marad a ko t róva l együtt eltemetve a hullámok alatt. 
De mily nagy az öröm, ha a kot ró t az óriási gőzgépek sze-
rencsésen a fedélzetre vonta t ták . Lázas sietséggel és kíváncsi sze-
mekkel vá logat ják szét az ügyes kezek edényekbe a zsákmányt és 
még fokozottabb érdeklődéssel szemlélik a tudósok a vizsgálódásra 
való drága anyagot. Ni-ni, mily furcsa halat fedezett fel egyikök ! 
Félméter hosszú, igen karcsú törzse valami angolnára, feje 
pedig leginkább a pelikán csőrére hasonlít ; mellső és hátsó úszóit 
már csak igen apró dudorodások helyettesítik, szeme pedig majd-
nem egészen elcsökevényesedett (10. ábra). Szája üregének falai, 
vagyis pofái nagyon tágí tható szövetből vannak alkotva. Akár csak 
a vezeklő világtalan, úgy fetreng a tenger iszapjában. Szinte meg-
sajnálja az ember az ur istennek ezt a vak teremtését, de csak ad-
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dig-, míg szokásait meg nem ismeri. Mert felette félelmetes lakója 
ez a mélyvizeknek ! Gyanútlanúl úszik feléje egy halacska, ő ke-
gyelme pedig nagyot ásít s a halacskát úgy besodorja a to rkába , 
mintha örvénybe került volna. J a j a környezetnek, ha ö nagysága az 
Eurypharynx peliicanoides unatkozni méltóztatik ; minden ásítása 
egy-egy szomszédjának a bőrébe kerül. Ha ilyetén unalmában ját-
szadozva jó sok zsákmányt összefogdosott, keleti kényelemmel fog 
neki az emésztésnek, mintha jóllakott kigyó volna. De azt sem úgy 
végezi el, mint a többi becsületes állat. Szűk lévén a garatja, [a ter-
mészet oly szerkezetet adott pofazacskójának, hogy a gyomor sze-
repét is elvégezheti. A zsákmány merőben akkor ér a bárzsingba, 
ha már szétmállott, ha már pépes lett. Ki hit te volna, h o g y ily 
kényelmesen lehet élni a tenger mélységének fenekén, és ki hitte 
volna, hogy a kényelemszerető embereknek még ily rejtett helyeken 
is akadnak versenytársaik ! 
Ennek a basának még sok más mintaképe is él a tengerek-
ben ; kívüle még olyan állatok is tartózkodnak a mélységekben, 
melyek gyors úszással és ügyes mozdulatokkal szerzik meg minden-
napi kenyerüket, melyek vizsla szemmel, fáradhatatlanúl szimatol-
nak zsákmányuk után. 
Vizsla szemmel ? De hát mire valók a szemek a tenger fenekén 
uralkodó sötétségben? 
Hogy a szemek jelenlétét igazolhassam, a tengerben uralkodó 
világossági viszonyokról fogok felvilágosítást adni. 
A színes sugarakból álló s felülről a tenger mélységébe ha-
toló napfényt a vízrétegek mindjobban elnyelik. Először a vörös és 
sárga sugarak tűnnek el, csak lejebb következik a sor a zöldekre 
és kékekre. Ennek következtében a nagyobb, ú g y 200 méter mély-
ségből visszaverődő fény kékes színű ; ez az oka, hogy a mély 
vizek kékes színűek. De minél jobban lefelé haladunk, annál keve-
sebb a fénysugár, és már 300—400 méter mélységben csak derengő 
fény uralkodik. Az ilyen mélységekben élő halak szgme óriási, olyan 
mint a baglyoké, hogy azt a csekély fényt lehetőleg nagy felületen 
fogják fel. Még nagyobb mélységekben a koromsötét éjszaka biro-
dalma következik. Ha a derengő fény végső határából, mint sötét 
éjszakában a magas hegytetőről lepillanthatnánk, bizony fényes tér-
ségeket, kivilágított falvakat és városokat lá tnánk magunk alatt. 
Ezeknek világító lámpái gyöngéd szervezetek : szép virágállatok és 
molluszkák, melyeket a kérlelhetetlen sors ar ra kárhoztatott, hogy 
állattársaiknak, a sok csigának, kagylónak, r áknak és tüskésbőrü-
nek éltető világosságot sugározzanak. 
Szép zöldes-kék villódzó fényben folyik ily területeken az élet, 
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és, hogy a hatás még nagyobbszerü legyen, biborpiros ruhában küz-
denek itt az állatok a létért. Sajátszerű ! A tenger mélyéből kihalá-
szott állatoknak 80 százaléka biborpiros színű, mintha a kotróháló 
a tudósok gyönyörködtetésére szándékosan csupa bíboros méltóságo-
kat fogdosott volna össze. 
E ruházkodásnak oka nagyon egyszerű. 
Ha vörös tá rgya t zöldes fényben nézünk, eltűnik a színe. 
És mivel Mosley spektroszkópjával kimutatta, hogy a tenger mélyén 
levő villódzó fényben, főleg a zöldes sugarak vannak meg, mi sem 
természetesebb, mint hogy ilyen fényben leginkább a vörös szín 
védelmezi meg az állatokat ellenségeiktől. 
A ragadozó halak tehát nem nagyon arathatnak az így ki-
I I . ábra. Malacosteus niger. 
világított területeken. Úgy látszik, hogy ezek a városok között 
húzódó sötét országútakra vannak utalva, a melyeken a létér t való 
küzdelemben kiszorított elégedetlenek új helységek felé vándorolnak. 
Hogyan talál ják meg a ragadozó halak zsákmányukat ezeken 
a sötét ú takon? Erre megfelel egy másik búvár, ki épen a 
Malacosteus niger nevü halat vizsgálta. 
Mint a tenger mélységeiben lakó minden halé, az ő szája 
nyilása is óriási ; különben mindenben a rendes alkotású halakra 
emlékeztet, csupán a szemek alatt elterülő fehéres foltok, ez állat-
nak világító, foszforeszkáló szervei, az idegenszerűek (11-ik ábra). 
Ezek a fehéres foltok majd kigyúló, majd elalvó elektromos lám-
pák, melyeknek fénye jó messzire bevilágítja az országutat, s gaz-
dáját arra képesíti, hogy zsákmányát megláthassa, üldözhesse és el-
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foghassa. A felső lemezek szép aranysárga, az alsók pedig smaragd-
zöldszinü fényt árasztanak. Valószinü, hogy a Malacosteus a szük-
séghez képest majd a felső, majd pedig az alsó lemezeket működ-
teti, hogy már a színükről és felismerhesse azokat az állatokat, 
melyeket üldözni akar . 
Sok ilyen világító halat ismerünk már a tenger fenekéről. 
Azonban nem minden úszni tudó halnak vannak ilyen 
világító szervei. A Bathypterois longipes pl. (12. ábra) szintén úszva 
keresi ugyan meg zsákmányát, de világító szervei nincsenek. Azon-
ban róla is gondoskodott a természet : világító lemezek helyett finom 
tapogató szervekett adott neki. Mellső és hátsó úszó-szárnyának első 
sugara hosszúra nyúlik és a végén villaszerűén oszlik. Míg úszás 
12. ábra. Bathypterois longipes. 
közben hátulsó kaparóival az iszapot kutatja, a mellsőkkel a vizben 
körben hadonáz. Szomorú sors v á r ám arra, a ki ezen rohanó ulánus 
elébe kerül, a kit finom érzésű dsidájával ki tapogat . A szájában levő 
éles és hegyes f o g a k az első pillantásra elárulják ama szerencsét-
lennek a sorsát. 
Ámde nemcsak a halaknak, hanem zsákmányukat a sötétben 
kereső többi ál latoknak is nagyon finom ku ta tó szerveik vannak, 
í g y a sok közül ké t rákot muta t be a 13. és 14. ábra. Az egyiket 
Nematocarcinus gracilipes-ndk, azaz karcsulábú ráknak nevezték el, 
mert bajusza és végtagjai bámulatosan hosszúk és finomak ; a másik-
nak, a Collosendris arcuatus-xidik olyan hosszú lábai vannak, mint 
akár a kaszás póknak. Finom tapintó szerveiken kívül azonban áll-
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És ez nem is olyan meglepő. 
A természetbúvárok régóta tudják, hogy a növények, szerveze-
töknél fogva, csakis a nap éltető melegében és fényében élhetnek 
m e g ; a mélységekben tehát hiába keresnénk növényeket. 
A kutatások fényesen is igazolták ezt. 
A különféle, olykor bokros külsejű tengeri algák és füvek 
csak addig terjeszkednek, a meddig a nap sugarai lehatolnak; 150 
13. ábra. Nematocarcinus gracilipes. 
kapcsaik is jól kifejlődtek, hogy a már megkaparí tot t zsákmányt 
minél biztosabban elkölthessék. 
íme, ezen néhány példából is felismerhető a tengerek mély fene-
kén élő állatok sajátossága. A finom tapintó és világító képességen 
kívül bizonyára a legmeglepőbb a ragadozó életmód. Nemcsak a 
halak , hanem a tenger mélyében élő minden állat, még a szép 
virágállatok is húsevők. 
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méternél mélyebben növények már nem találhatók. De ha ez igaz, 
önként felmerül az a fontos kérdés, hogy honnét kapják a tengerek 
mélységeiben lakó állatok a t ápanyago t? 
Erre igen könnyű megfelelni. 
A tengerben élő állatok óriási száma eléggé ismeretes. 
Csupán a heringek nagy rajaira utalok, melyekről M i c h e 1 e t ezeket 
mondja: »mihelyt a heringek az Északi-tengerben megjelennek, 
akárha valami nagyon nagy sziget bukkant volna fel s valamely 
kontinens készülne felmerülni«. Azután meg, gondoljunk csak a ten-
ger óriásaira, a bálnákra, hiszen testöknek hossza olykor a 30 métert, 
körülete pedig e 20 métert is megüti ; egy ilyen bálna majdnem 2000 
14. úbra. Collosendris arcuatus. 
tonnát nyom, azaz többet, mint 3000 emberből álló hadsereg. Hol 
van a tengernek milliónyi más lakója, a tömérdek korál, osztriga ? — 
hol vannak azok a parányi szervezetek, a melyekből egy csepp 
vízben több élő lény van, mint csillag a tejútban. 
Ezek a szervezetek folyton folyvást születnek és el is halnak. 
Nemcsak szilárd vázuk, hanem húsuk is, mannaképen hull a vizek 
alá, hogy útközben milliónyi élőnek eledelt és milliárdnyi leendőnek 
léteit biztosítson. 
Mosley kísérleteiből kiderült, hogy az elhalt állatok 4 nap 
alatt átlag 3600 méter útat tesznek meg, tehát hogy igen lassan 
sülyednek. Es mivel a tenger vizében át lag 4 százalék só van, 
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a szerves maradványok nem oly könnyen bomlanak fel, nem oly 
könnyen rothadnak meg, mint a hullák a szárazföldön. 
Minél mélyebbre sülyed a hulla, annál jobban van a rothadás 
ellen biztosítva, mert a rothadást okozó baktér iumok és baczillusok 
a nagy mélységekben elpusztúlnak. 
A tenger fenekére szállott ételhulladékok igen sokáig frissek és 
élvezhetők maradnak, a mire ott n a g y szükség is van. A rákok, a csigák 
és kagylók, meg a tüskésbőrű állatok milliói kapkodnak a felülről 
aláhulló manna után, mely, mint a langyos eső, folyton esik a mély-
ségek felé. A lágytestü szép virágállatok, sőt a lehelletszerü harang-
állatok is, melyeknek képviselői szintén élnek a mély tengerekben, 
s melyek vagy kifejlődött korukban, vagy fiatalkori életüknek 
bizonyos szakában ülő életmódra vannak kárhoztatva, a vízzel igen 
sok szerves anyagot vesznek be belsejökbe, ettől nőnek, erősödnek 
és új világító nemzedéket létesítenek. 
Mily szép példái ezek az anyagcserének ! 
Messze vezetne, ha a tenger mélyéből megismert ál latoknak 
csak főbb képviselőit is bemutatnám. Ez nem is lehetett czélom ; én 
csak a tenger mélységeiben nyüzsgő élet viszonyait aka r t am meg-
ismertetni, természetesen, főbb vonásaiban. De azért már ezek alap-
ján is megfelelhetek a 3000 esztendővel ezelőtt bölcs Salamon fel-
vetet te eme kérdésre : 
»Ki mérte meg valaha a tenger mélységeit és ki vizsgálta 
meg fenekét?« 
Nem Jules Verne Nemo kapi tánya és Aronnex tanára, hanem 
az az ellentállhatatlan vágy, mellyel az ember az ismeretlent meg 
tudni törekedett, az az ellenállhatatlan szomj, mellyel az emberi lélek 
az igazságot kereste. D R . Ö R L E Y L Á S Z L Ó . 
AZ AMERIKAI SZŐLŐK KÉRDÉSE. 
A fillokszéravész évről évre mindinkább terjed ; csak idő 
kérdése, hogy valamennyi borvidékünket ellepi a pusztító rovar. 
A megtámadott szőlők pusztulása mindenfelé rohamosan halad s 
a régibb keletű fertőzések középpontjain a szőlők nagyobb része 
már tényleg megsemmisült. Szőlősgazdáink, a kik eleinte nem igen 
hittek a veszedelem komolyságában, s a kik a szakemberek figyel-
meztetéseit eleinte csak megmosolyogták, a kormány intézkedéseit 
pedig feleslegeseknek vagy legalább is hiábavalóknak tar tot ták, 
most már maguk is gondolkozóba estek ; lát ják a veszedelmet és 
szeretnének védekezni. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . kötet 1887. 9 
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A gyakorlat i sikert igérő védekezésmódok közül legtöbbet 
emlegetik mindenfelé az amerikai szőlők mívelését. Az amerikai 
szőlők értéke és ellentálló képessége, termésük minősége, az amerikai 
szőlőoltványok tartóssága és az ezzel kapcsolatos kérdések napi-
rendre kerültek és — mindjárt hozzátehetem — gyakran a leg-
ellentétesebb megítélésben részesülnek. 
Vannak, a kik minden amerikai szőlőfajtát fillokszéramentesnek 
vagy legalább ellentállónak hisznek ; mások ellenben azt tar t ják, hogy 
alapjában véve egyetlen egy amerikai szölőfaj sem képes a fillokszéra 
támadásaival tartósan daczolni. Némelyek ezeket, mások amazokat 
a faj tákat hirdetik ellentállóknak, vagy kétségbe vonják ellentálló 
képességüket. E g y rész abban látja a biztos menedéket, hogy nemes 
európai szőlőfajtáink az ellentálló amerikai szőlőkre oltassanak ; 
más rész ellenben nem hisz az oltványok tartósságában s az oltás 
helyett inkább a direkt termő amerikai szőlők mívelését javasolja. 
Er re meg ismét sokan azt az ellenvetést teszik, hogy a direkt terme-
lésre ajánlott amerikai szőlők termése élvezhetetlen, vagy legalább 
nem érdemli meg a mívelést. 
Ilyen szerteágazó nézetek és ellentétes állítások mellett a nagy 
közönség azután nem tudja, hogy mit tartson voltaképen az amerikai 
szőlőkről, és hogy mit várha t tőlük a fillokszéravészszel szemben. 
Van-e hát csakugyan ellentálló amerikai szőlöfaj? Tartósak-e az 
amerikai alanyokon készült szölőoltványok ? Ernek-e valamit a direkt 
termelésre ajánlott amerikai szőlőfajták? 
Időszerűnek tartom e kérdésekkel itt közelebbről foglalkozni 
és 7 éves közvetetlen tapasztalataim alapján röviden elmondani, 
hogy mi az, a mit az amerikai szőlőkről eddig biztosan tudunk, és 
mi az, a mit még nem tudunk. 
A amerikai szőlők kérdésének sarkpontját , mely a fillokszéra 
ellen való védekezés szempontjából legelső sorban tekintetbe jön, 
az ellentállóság kérdése képezi. Ezen a kérdésen fordul meg, hogy 
mennyi bizalommal folyamodhatik hozzájuk a fillokszéra-sujtotta 
szőlősgazda. 
A legtökéletesebb módon van biztosítva a fillokszéra támadásai 
ellen kétségkívül az a szőlőfaj, a melynek gyökerein a pusztító rovar 
egyáltalában soha sem fordúl elő. Ilyen amerikai szölőfaj, a mely 
tehát határozottan fillokszéramentesnek, immunusnak tekinthető, a 
Vitts rotundifolia (Scuppernong). Ennek gyökerei még tökéletesen 
fillokszérás ta la jban is mindig egészen tiszták, épek és egészségesek ; 
soha sincsen r a j tuk a fillokszérának semmi nyoma ; — de mi haszna ? 
Termése élvezhetetlen levén, e különben is meleg déli klímát kedvelő 
szőlőfaj direkt termelésre nem használható ; azon kívül a reá oltott 
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más szőlőfajták sem fogamzanak meg venyigéjében s e miatt alany 
gyanánt sem lehet értékesíteni. 
Valamennyi eddig ismert többi amerikai szőlőfajról és fajtáról 
tudjuk, hogy a fillokszéra megél raj tok és hol kisebb, hol nagyobb 
számban található gyökereiken. Ellentálló képességük ehhez képest 
igen különböző. Némelyek mindig és mindenütt biztosan ellentállanak, 
mások ellenben csak bizonyos kedvező körülmények között képesek 
a fillokszéra támadásait baj nélkül elviselni, sőt sok amerikai szőlő-
fajta csak úgy elpusztúl a fillokszérától, mint a mi nemes európai 
Szőlőfajtáink. 
Az ellentálló képesség fokának megállapítása az egyes amerikai 
szőlőfajtáknál nem könnyű dolog. Ehhez mindenekelőtt idő, kiterjedt 
kísérletek és pontos megfigyelések, valamint teljes elfogulatlanság 
és egy csomó józan szkepszis szükséges. N a g y hiba, h ó g y az 
amerikai szőlők megítélésénél e feltételeket már elejétől fogva 
nem méltatták kellő figyelemre. Innen van azután, hogy nem egy 
amerikai szőlőfajtát hirdettek ellentállónak, a melyről később épen 
az ellenkező derült ki. Oly faj ták, a melyeket eleinte ellentállók-
nak véltek és dicsértek, rövid pá r év alatt le jár ták magukat. De az 
élelmesség újabb, meg újabb fa j tákat hozott és hoz még folyvást a 
piaczra, a hol az ügyesen kezelt reklám rendesen busásan szokta az 
eladót jutalmazni. 
Tagadhatat lan, hogy vannak egyes amerikai szőlőfajok, a 
melyek eddig minden körülmények között ellentállóknak mutatkoztak, 
és melyeknek ellentálló képességét Európában is már közel 20 éves 
kiterjedt tapasztalatok bizonyítják. De vannak viszont olyan amerikai 
faj ták, a melyek némely helyen ellentállanak a fillokszérának, más 
helyeken azonban elpusztúlnak. Ez utóbbiaknak az ellentálló képes-
sége tehát csak relatív és helyhez kötött s első sorban a talaj 
minőségétől függ. Ugyanis az olyan talajokban, a melyek termé-
szetüknek megfelelnek, a fillokszéra támadásai daczára is jól dísz-
lenek, holott a nekik meg nem felelő ta la jokban (a melyekben 
fillokszéra nélkül bá r lassabban, de azért csak fejlődtek és megéltek 
volna) előbb-utóbb tönkre mennek a fillokszérától. Erre mondják 
azután, hogy az illető szőlőfajták a talajhoz való alkalmazkodás 
híján, az adaptáczió hiánya miatt pusztultak el. 
A talajhoz való adaptáczió ennélfogva szintén fontos szerepet 
játszik az amerikai szőlők kérdésében, a mennyiben az ellentálló 
képességet hol fokozza, hol csökkenti. 
Az adaptáczió nevével egyébiránt g y a k r a n visszaélnek, mert 
néha még olyan fa j ták pusztulását is csak az adaptáczió hiányá-
nak róvják fel, a melyek határozottan nem ellentállók és kétség-
9* 
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kívül a fillokszérától mennek tönkre. Igaz, hogy vannak esetek,ja. 
melyekben ba jos eldönteni, h o g y valamely szőlőfajta satnyulásában 
mi része van az ellentálló képesség és mi része az adaptáczió 
hiányának. Azér t óvakodni kel l elegendő tapasztalatok és kisérletek 
nélkül kimondani, hogy ez v a g y amaz a fa j ta csakugyan ellentálló. 
Az ellentálló képesség megítélésére jó kiinduló pontot képeznek 
a fillokszérás gyökerek á l lapota s ama kóros elváltozások foka és 
minősége, melyeket a fillokszéra a szölőgyökereken előidéz. 
Ezeket szem előtt t a r tva s az eddig szerzett tapasztalatokkal 
összevetve, az amerikai szőlőket ellentállóság tekintetében a követ-
kező kategóriákba lehet sorozni : 
a) Tökéletesen ellentállók a Vitts rip aria, rupestris, aestivalis, 
cordifolia és cinerea vad törzsalakjai, melyeknek gyökerein a 
fillokszéra csak kevés számban él és csak jelentéktelen sérüléseket 
okoz. Ellentállóságuk a talajhoz való adaptácziótól teljesen független 
és még a természetüknek m e g nem felelő talajokban sem szenved-
nek a fillokszérától. 
b) Kitűnően ellentálló faj tának ismerjük a York-Madeirát 
(Nádor-Izabellát), a mely a legrosszabb ta la jban sem veszti el ellent-
állóságát, mert a fillokszéra, ámbár néha már bőven tanyázik rajta, 
szintén csak csekély sérüléseket okoz gyökerein. Francziaországban 
kitűnően ellentállónak ta r t ják a Vtdis Solonis fajtát is, a mit azon-
b a n nem mernék feltétlenül aláírni. A Vitis Solonis a l eg több helyen 
ki tűnő ellentállást tanúsít s a fillokszéra rendesen csak jelentéktelen 
ká roka t okoz ugyan gyökerein, de egy helyen (Farkasdon) már 
tapasztaltam, hogy a természetének meg nem felelő túlságosan 
száraz talajban, tehát hiányos adaptáczió miatt ellentálló képessége 
tetemesen megfogyatkozott . 
c) Jól ellentálló faj táknak bizonyúltak eddig az Aestivalis-csoport 
némely képviselői, minők a Herbemont, Jacquez és Cunningham, 
valamint a Vialla. Ezek a l eg több talajnemben megőrzik ellentálló 
képességüket és jó erőben tenyésznek ; meg nem felelő talajban 
tenyészetük kevésbbé buja ugyan , de azért eddig csak r i tka kivétel-
képen, igen kedvezőtlen talajviszonyok mellett fordúlt elő, hogy 
közülök valamelyik a fillokszérától pusztulásnak indúlt volna. 
d) Csekély ellentálló képességgel bíró faj táknak kell azokat 
tekintenünk, melyek csak a természetüknek különösen megfelelő 
talajokban képesek a fillokszéra támadásaival sikeresen daczolni, a 
legtöbb talajban azonban előbb-utóbb elpusztúlnak. Ide tartoznak a 
Clinton, Taylor, Elvira, Triumph, Othello, Concord. 
A többi i t t fel nem említett amerikai szőlőfajták mind olyanok, 
melyek vagy nem állanak ellent a fillokszérának vagy még nincse-
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nek eléggé kipróbálva. A nagyban való mívelésre tehát vagy már 
nem, vagy még nem ajánlhatók. 
A gyakorlat i szőlősgazdának, a ki nem bibelődhetik hosszadal-
mas és gyakran költséges kísérletekkel, egyelőre meg kell elégednie 
a fennebbi fa j tákkal és azok közül kell a czéljainak legjobban meg-
felelőket kiválasztania. 
Lássuk most, hogyan veheti ezeknek hasznát? 
A fillokszéra ellen való védekezésnek legelső és legfőbb czélja 
természetesen abban áll, hogy a szőlőmivelés és bortermelés az 
eddigi alapon folytatható s a századok óta mívelt európai szőlő-
faj ták termése a fillokszéra daczára is megtartható legyen. Az amerikai 
szőlőket e czél elérésére oly módon használjuk fel, hogy európai 
szőlőink gyenge gyökérzetét az amerikaiak ellentálló gyökérzetével 
helyettesítjük, vagyis, hogy az európai szőlővesszőket az amerikai 
fa j ták venyigéire oltjuk. 
Melyik fa j tákat használjuk az oltáshoz a lanynak? Minden 
esetre azokat, a melyek legnagyobb ellentálló képességgel bírnak 
és a legtöbb ta la jban jól díszlenek. A szőlőoltás, illetőleg valamely 
szőlőnek kész oltványokkal való betelepítése olyan költséges és 
fáradságos munka, hogy tar tós sikerét, legalább a fillokszérával 
szemben, lehetőleg biztositanunk kell. Úgy is elég sok más kedve-
zőtlen körülmény szokta a szőlőoltványok jövőjét koczkáztatni. 
A legfontosabb ezek közül az oltóvessző és az alany hiányos 
összeforradása. A hiányosan összeforradt oltványok már elejétől 
fogva rosszul tenyésznek, mihamar satnyulni, sárgulni kezdenek és 
alig 2—3 év múlva, néha már korábban is tönkremennek, t. i. az 
európai oltóvessző elszárad s az amerikai a lany ismét kihajt. Minél 
jobban összeforradt azonban az oltóvessző az alannyal, annál tovább 
él az egész oltvány. 
Igen lényeges kérdés, hogy meddig élhet el egy jól össze-
forradt szőlőoltvány. Az amerikai szőlők feltétlen hivei és terjesztői 
erre azt válaszolják, hogy az oltványok tartóssága, ha jól ké-
szültek és jól összeforradtak, vita tárgyát nem képezheti ; eltarta-
tanak azok évek hosszú során át, akár 25—30 évig és tovább. De 
ilyen régi szőlőoltványok nincsenek még Francziaországban sem, 
mert hiszen az amerikai szőlők oltásának eszméjét csak 1871-ben pen-
dítették meg először, s a legrégibb oltványok legfeljebb 10—11 éve-
sek. Az oltványok állandó tartósságába vetet t bizalom ennélfogva 
inkább csak jámbor óhajtás, v a g y vérmes remény, melyre a 4 — 6—8 éves 
oltványok elpusztulása Francziaország számos helyén szomorú, de 
kézzelfogható czáfolatúl szolgál. 
Minthogy e tények el nem tagadhatók, [és minthogy a pusz-
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tuló oltványok túlnyomó részénél az alany a Vitis riparia vad 
törzsalakja, az ú. n. Riparia sauvage volt, az érdekelt körök itt is 
előállottak az adaptáczió elasztikus fogalmával s az oltványok pusz-
tulását, illetőleg az oltóvesszők elhalását akként igyekeztek magya-
rázni, hogy az illető Riparia sauvage alanyok nem voltak a talaj-
hoz kellően adaptálva s e miat t nem táplál ták jól az oltóvesszöt. 
Kimondták, hogy a Riparia sauvage nem minden, v a g y csak 
kevés talajnemben válik be a lanynak ; azért inkább más fajtákhoz 
kell fo lyamodnia melyek talaj dolgában nem annyira válogatósak(!), 
az oltóvesszőt pedig jobban táplál ják. 
Így kezdik most ú jabban alanynak a Jacquezt ajánlgatni, 
azt állítva, hogy oltványai Francziaországban mindenütt nagy-
szerűen díszlenek és eddig még sehol sem pusztúltak el. Erre 
csak annyit jegyezhetek meg, hogy a Jacquez direkt termelésre 
alkalmas szőlőfajta lévén, eddig aránylag még kevesen használták 
a lanynak s a raj ta készült ol tványok is ál talában még sokkal fiata-
labbak, hogy sem pusztulásuk már most szembetűnően mutatkoz-
hatnék. Mindamellett már most is ismeretes egy pár hely, a hol a 
Jacquez-oltványok már 4—6 éves korukban csak úgy tönkre men-
tek, mint a Riparia sauvage oltványai. Hasonlót tapasztaltam a 
Vitis Solonis, Taylor és Clinton alanyokon készült oltványoknál. 
A szőlőoltványok elpusztúlása bizonyos idő múlva tehát, úgy 
látszik, az alany minőségétől teljesen független és egészen más ok-
nak tulajdonítandó. 
Vizsgáljunk meg egy ilyen oltványt közelebbről és nem lesz 
nehéz fokozatos elsatnyulásának, elhalásának okára reájönni. 
Vegyünk elő egy lehetőleg tökéletesen összeforradt és még szépen 
díszlő oltványt (1. ábra), a melynél az alany (A) és az oltóvessző 
(B) olyan jól össze vannak forradva, hogy az összeforradás helyét (C) 
jóformán csak mérsékelt megvastagodás árulja el. Ha az ilyen 
ol tványt hosszában végig hasí t juk és belsejét kitárjuk (2. ábra), 
legott szemünkbe ötlik, hogy a bél az oltás helyén, sőt azon alul 
és felül is egészen sötétbarna, feketés és korhadt (d) ellentétben az 
ép és egészséges bél (a) sá rgásbarna színével. A korhadt bél körül 
a venyige fás része kisebb-nagyobb mértékben szintén meg van 
feketedve és el van halva (c). 
Ezek a kóros jelenségek állandóan előfordúlnak minden szőlő-
oltványon, akár miféle oltásmód szerint, akár miféle a lannyal és 
oltóvesszővel készült az illető oltvány. A hiányosan összeforradt 
oltványoknál a bélnek és venyigének eme korhadása gyorsan halad 
előre, az oltvány csakhamar satnyulni kezd s az oltóvessző egészen, 
az alany pedig lefelé a legközelebbi bü työkig rövid idő múlva 
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elszárad. Minél tökéletesebb azonban az alany és az oltóvessző 
összeforradása, annál lassabban halad előre belsejükben a végzetes 
korhadás, annál tovább él maga az oltvány. Hogy meddig terjed-
het egy-egy szőlőoltvány élettartama, az sok mellékes körülménytől 
függ . Említém, hogy vannak már 10—n éves és még mindig jó 
karban levő ol tványok is; de az eddigi tapasztalatok szerint a jól 
készült szőlöoltványok átlagos élettartamát mindamellett körülbelül 
csak 6—8 évre lehet becsülni. 
Honnan van az, hogy a szőlőoltványok élete csak ennyi ideig 
tart , holott gyümölcsfáink oltványai, mint tudjuk, általában sokkal 
1. ábra. Négyéves kadarka-oltvány, Riparia-alanyra fordított nyergezéssel oltva. — 
2. ábra. Ugyanaz, hosszában végig hasítva. Természet után. A amerikai alany ; B európai 
oltóvessző ; C összeforradásuk helye ; a egészséges bél ; b korhadt bél ; c elhalt fás rész. 
nagyobb kort szoktak elérni ? Ennek oka nem lehet más, mint a 
szőlővenyigének sajátságos szerkezete, t. i. hogy a venyige bele a 
fás részhez viszonyítva sokkal vastagabb mint a gyümölcsfáké, 
és hogy a szőlőoltványok soha, még a legkedvezőbb esetekben sem 
forradnak össze olyan tökéletesen, hogy a tetemes bél a külső leve-
gőtől teljesen elzárassék. Az oltás helyén mindig maradnak kisebb-
nagyobb rések, melyeken a levegő, a víz és velük együtt az élősdi 
gombák (kivált schizomyceták) egész serege behatolhat a bél-
szövetbe és ott a korhadás, a progresszív fenésedés kóros folyamát 
csakhamar megindítják. 
B 
I . ábra. 2. ábra. 
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Egyébiránt a szőlő nem az egyedüli növény, a melynél az 
oltás nem igér és nem ad hosszabb ideig tar tó sikert. I lyenek pl. 
a ribiszke és a köszméte is ; ezeknek hajtásai aránylag szintén vastag-
belüek s a kertészek már régóta tudják, hogy a ribiszke- és kösz-
méte-oltványok ritkán szoktak tíz évnél tovább élni. 
így áll ma a szőlőoltás ügye az objektív birálat világánál. A 
gyakorlat i tanulság belőle könnyen levonható. A ki megelégszik 
azzal, hogy 6—8 évig szüreteljen oltványairól, az bízvást folyamod-
hatik e védekezésmódhoz. Meglehet, hogy oltványai tovább is el-
élnek és teremni fognak ; de a nagy praxisban átlag hosszabb jövőt 
ez idő szerint még nem mernék nekik jósolni. 
Alanynak legjobb lesz tovább is a Riparia sauvage fajtánál 
maradni, mely kifogástalan ellentálló képessége mellett a legtöbb 
talajban helyén van, kivéve a túlságosan száraz vagy túlságosan 
nyirkos talajt, valamint a mészmárgás fehér talajokat.* Igen száraz 
talajokba a Vitts rupestris, nyirkos talajokba pedig a Vitis Solonis 
ajánlható helyette. A York-Madeira szintén kitűnő alany volna, 
kivált száraz talajokban, de venyigéinek vékonysága miatt a vas-
tagabb venyigéjü európai szőlőfajták beoltására nem igen alkalmas. 
A hol az amerikai a lanyokra való szőlőoltás nem fizeti meg a 
fáradságot, s a hol a fillokszéra ellen a többi védekezésmód (szén-
kénegezés, elárasztás) sem alkalmazható, a talaj pedig nem futó-
homok, ott a szőlőmívelés folytatásának egyedüli módját a direkt 
termelésre alkalmas amerikai szőlőfajták mívelése képezi. 
Tudom, hogy a direkt termelésre ajánlott amerikai szőlők bor-
termelőink legnagyobb részénél általában még igen kevés rokon-
szenvvel találkoznak. Nem is csodálkozom raj ta . A ki megszokta 
európai szőlőink nemes termését, az nem barátkozhatik m e g egy-
könnyen az amerikai szőlőknek silány, vagy legfeljebb közepes 
minőségű termésével. De a szükség parancsol, s a szőlőpusztító 
fillokszéra a r ra kényszerít, hogy követeléseinket leszállítsuk. E r r e talál 
az a kissé drasztikus közmondás : A kinek nincsen lova, az üljön 
szamárra, vagy menjen gyalog ! Nem lehetetlen, hogy idővel majd 
akadni fognak talán olyan amerikai faj ták is, a melyek megfelelő 
ellentállóság mellett jobb, sőt kitűnő minőségű termést fognak adni, 
vagy hogy okszerű kezeléssel az eddig ismert fajtákból is jobb 
borokat leszünk majd képesek szűrni. Azonban még így is, a hogy 
* A kréta- és mészmárgás fehér talajokban különben egyetlen egy eddig kipróbált 
amerikai szőlőfaj sem akar jól díszleni, s az illetékes franczia szőlőbirtokosok csak nem 
rég folyamodtak a franczia földmívelési minisztériumhoz, hogy küldjön ki Amerikába 
ahhoz értő szakembereket, a kik ott az efféle talajokba alkalmas ellentálló szőlőfajokat 
kipuhatolják. 
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a dolgok most ál lanak, megvan a direkt te rmő amerikai szőlők 
mívelésének a m a g a gyakorlati jogosultsága. Tekintve meglevő 
szőlőink rohamos pusztulását s a többi védekezésmódok alkal-
mazásának nehézségeit, e szőlőfajták arra vannak hivatva, h o g y a 
szőlőmívelés folytatását legalább a feltétlen szőlőtalajokon lehetővé 
tegyék, hogy így egyszersmind egy nevezetes adóalapot a meg-
semmisüléstől megóvjanak, és h o g y legalább a helyi fogyasztás szük-
ségeit kielégítsék. Egyik-másik amerikai szőlőfajta sötétvörös bora a 
gyengén színezett homoki bo rokka l való házasításra igen becses 
anyagot fog szolgáltatni. 
Az amerikai szőlők nagyobb része termésének sajátságos kel-
lemetlen mellékíze, az az ú. n. rókazamatja van, melyet a szin-
tén amerikai származású Izabella-szőlőnél a legtöbb ember ismer, 
de a melyet az európai ízlés, kivál t borban, nehezen bír akczeptálni. 
De vannak olyan amerikai fa j ták is, a melyeknek termése minden 
efféle mellékíztől mentes, s a melyek e miatt a direkt termelés szem-
pontjából első sorban veendők tekintetbe. 
Ilyenek a Vitts aestivalis kultivált íajtái, nevezetesen a Herbemont 
és a Jacquez. Ez a két faj ta már eléggé ki van próbálva arra 
nézve, hogy a n a g y praxisba jó lélekkel lehessen ajánlani. A 
fillokszérának mindakettő jól ellentáll és szépen diszlik, kivált a 
meleg fekvésű, sötétebb színű talajnemekben. Igen száraz és sovány 
talajok, a mészmárgás földnemek, vagy olyan fekvések, a hol a 
termő talajréteg csekély, nem valók e fa j táknak, mert ily helyeken 
nem képesek a talajból elegendő táplálékot meríteni és nem bírják 
a fillokszéra-okozta károkat e lég gyorsan helyrepótolni. Megvan 
különben az a jó oldaluk is, hogy ha valahol évek múlva talán 
gyengülni kezdenének, lankadó életerejüket sok költekezés nélkül 
egyszerűen döntés vagy bujtás útján ismét fel lehet frissíteni. 
Mind a két fajta elég termékeny és a későbben érő szőlők 
közé tartozik ; de azért termésük mindenütt meg fog érni, a hol a 
kék kadarka megérik. Boruk nem valami első rangú kitűnő termék, 
de elég tisztességes ital, mely közönséges használatra jól be fog 
válni ; közönséges parasztborainkkal minden esetre kiállja a versenyt. 
A Herbemont, mely a Jacqueznél jobban ellentáll és bővebben 
is terem, szép világos szinü vörös bort ad ; de ha mustját nem a 
szőlőhéjon, hanem külön erjesztjük, fehér bor t is lehet belőle szűrni. 
A Jacquez a legelterjedtebb direkt termő amerikai szőlőfajta 
Francziaországban ; a vele ot t beültetett területet bátran lehet már 
mintegy 800—1000 hektárra becsülni. Sötétvörös borát más világo-
sabb színű borokkal való keverésre használják. 
A francziák újabb időben nagyban ajánlják direkt termelésre 
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az Oíhellót, a melyet ellenállónak hirdetnek, és a melynek termését 
csak csekély rókazamatúnak állitják. Sa já t tapasztalataim mind a 
két állításnak ellentmondanak. Az Othello nálunk (Farkasdon) eddig 
meglehetősen csekély ellentállóságot tanúsított , termése pedig erősen 
rókazamatú. Igaz, hogy ez a kellemetlen rókazamat a bor többszöri 
lehúzása u tán mindinkább csökken ; de a ki e mellékízzel nem sokat 
törődik és ra j ta utókezeléssel szándékozik segíteni, annak inkább 
ajánlhatom direkt termelésre a York-Madeirát. (Nádor-Izabellát). Ez 
a kevés követelésü fajta, a mellett, hogy a fillokszérának még a leg-
rosszabb száraz talajban is kitűnően ellentáll, igen szép sötétvörös 
bort terem, mely világos színű boraink festésére kiválóan alkalmas ; 
így használva, mellékíze is meglehetősen elmosódik és pá r év múlva 
egészen eltűnik, mert gazdag festőanyag-tartalma miatt a házasítás-
hoz rendesen már io°/0 is elegendő szokott lenni belőle. 
Ennyi az, a mit az amerikai szőlőkről ez idő szerint biztosan 
tudunk. Igaz, hogy sok van még, a mit nem tudunk, és a mire 
csak a jövő tapasztalatai fognak megtanítani : de annyit már most 
is bátran ki lehet mondani, hogy az amerikai szőlők, ha nem is 
felelnek meg mindenben a talán hozzájuk kötött vérmes remé-
nyeknek, mindamellett csakugyan sikerrel használhatók a fillokszéra 
ellen való védekezésre. Gyakorla t i sikert azonban csak az érhet el 
velük, a ki komolyan számot vet az adott viszonyokkal és azokhoz 
alkalmazkodva fog akár az amerikai a lanyok oltásához, akár a 
direkt termelésre alkalmas fa j ták míveléséhez. 
D r . H o r v á t h G é z a . 
KERGUELEN SZIGETÉN* 
I . 
Hat tagból állt a német expedíczió, 
melynek osztályrészül jutott, hogy 1874 . 
* Dr. W e i n e t L á s z l ó hazánkfia 
(jelenleg a prágai egyetem tanára és az 
ottani csillagásztorony igazgatója), mint 
olvasóink tudják, részt vett az 1874-ik évi 
Vénus-expedíczióban és úti naplójából »A 
Jóreménység fokától Kerguelen szigetéig« 
érdekes kivonatot közölt a Természet-
tudományi Közlöny X I . kötetében (419— 
427. 1.). A »Gazelle« korvett akkori útjá-
ról a német cs. admiralitás legközelebb egy 
nagy művet tesz közzé, melynek egy részét 
Dr.Weinek tagtársunk írja. A jelen czikk eme 
kézirat kivonata és a Kerguelen szigetén 
való tartózkodás történetét mondja el. 
S z e r k . 
decz. 9-ikén a Vénusnak a Naptányéron 
való á tvonulását Kerguelen szigetén 
csillagászati és fotográfiái ú ton meg-
figyelje s a Nap távolságának meg-
határozására új és lehetőleg pontos ada-
tokat szerezzen. Dr. B o r g e n volt az 
expedíczió vezére, V V e i n e k L á s z l ó 
alvezére, Dr. W i 11 s t e i n az expedíczió 
harmadik csillagásza, Dr. S t u d e r a 
zoológusa, kisegítő fotográfusa és or-
vosa ; ve lünk volt továbbá B o b z i n 
schwerini kamara i fotográf, és K r i 11 e 
mechanikus. A sziget lakatlan és növény-
zet nélkül szűkölködő lévén, lakóházat 
is vittünk magunkkal , mely a kiéli ten-
; gerészeti ha jógyárban készült s melyet 
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az expedíczió többi műszereivel együtt 
ugyanott adtak fel a »Gazelle« korvettre. 
Eme kopár, viharos és ködös bazalt-
sziget különféle leírásai már előre is 
bizony vajmi kevéssé irigylendő képet 
föstöttek ottani tartózkodásunkról s 
édes-kevés reménnyel kecsegtettek meg-
figyeléseink sikerét illetőleg. Mind-
amellett nagyon fontos vala, hogy 
Kerguelen szigetén is legyen ez úttal 
megfigyelő állomás. A még délebbnek 
fekvő Heard vagy Macdonald szige-
teken való megszállásról ugyanis a 
szerfelett nehéz kikötés, a délsarki 
földségeken való partra szállásról pedig 
a terület hézagos ismerete miatt le 
kellett mondanunk, noha elméletileg 
véve, ezek sokkal kedvezőbb pontok 
lettek volna. Ily viszonyok között csakis 
a Kerguelen volt a déli sarkhoz leg-
közelebb fekvő olyan állomáshely, 
melyen a tünemény nemsokára a Nap 
kelte után látható vala. Az angolok és 
amerikaiak is tervbe vették, hogy 
expedícziót küldenek erre a szigetre, 
és remélhettük is, hogy amazokat a 
sziget északi csúcsán, a Karácsony-
kikötőben, ezeket pedig a déli részen, 
a Királyszoroson, megtaláljuk. 
Kerguelen szigetének jellemzéseül 
előre bocsátjuk a következőket. 
Kerguelent, vagy helyesebben a fő-
szigettől északnyugotra fekvő két kis szi-
getet D e K e r g u e l e n , a »Fortune« és 
»Gros Ventre« franczia hajók parancs-
noka, fedezte fel 1773. február 13-ikán, 
midőn Mauritiustól délfelé vitorlázott, 
hogy az akkoriban még csak gyanított 
délszaki szárazföldet fölkeresse. A szer-
felett viharos időjárás miatt a további 
előrenyomulást akkoriban kénytelen volt 
abbahagyni. Visszatérvén Európába, 
legott azt a megbízást kapta, hogy a fel-
fedezett szigeteket részletesebben kutassa 
k i ; így azután 1773. deczemberében a 
»Roland« s a »L'oiseau« hadihajókkal 
eljutott az »Isle de la Fortune«-re, a 
hogyan ő ezt a földet kezdetben el-
nevezte. A kedvezetlen időjárás miatt 
azonban csak 1774. január havában 
sikerült a »L'oiseau« fregat egyik tiszt-
jének a későbben »Christma's-Harbour«-
nak nevezett kikötőben par t ra szállani, 
ki azután a szigetet XVI. F a j o s számára 
névlegesen lefoglalta. Hogy Kerguelen 
valóban sziget, csak 1776-ban dőlt 
el, mikor a hires C o o k deczember 
25-ikén »Resolution« és »Discovery« 
nevű hajóival ugyanottan kikötött és a 
szigetet körülhajózta. Huzamosabban 
időzött e helyütt 1799-ben R h o d e s 
kapitány hajójával, a » Hillsborough «-
val, és nyolcz hónapi ott tartózkodásá-
val sokat lendített az éjszakkeleti rész 
pontosabb felmérése ügyén. Ezután 
hosszabb szünet állott be a sziget további 
megismerésében, míg végre 1840-ben 
Sir R o s s délsarki felfedező útjában 
»Erebus« és »Terror« nevű hajóival 
újra felkereste, ugyancsak a Karácsony-
kikötőben kikötött s má jus 12-ikétől 
július 20-ikáig itt tar tózkodott . Végre 
az ú jabb időben itt volt N a r e s ka-
pitány a »Challenger« angol hajóval, 
még pedig 1874. évi j anuár 8-ikától 
31-ikéig, és R e i b n i t z kapitány az 
»Arcona« nevű német korvettel 1874. 
évi február 8-ikától 10-ikéig. Azonkívül 
a sziget felfedezése óta a fóka- és czet-
halászok is sokszor el-ellátogattak Ker-
guelen szigetére. 
A Kerguelen-csoportot egy fősziget, 
melynek kiterjedése közel 20 földrajzi 
mérföld, és mintegy 130 kisebb-nagyobb 
sziget, meg vagy 160 a vízből kiálló 
szikla és szirt alkotja. A főszigetnek úgy-
szólván az egész Földön példátlan part-
, fejlődése van, lévén igen sok félszigete, 
öble, öblöcskéje, vápa-hupája és kikötője. 
A csopor t körülbelül 180 négyszög-
mérföldnyi területet foglal el, tehát 
nagyság tekintetében felér a monte-
negrói fejedelemséggel vagy a szász ki-
rályság kétharmad részével. A déli szé-
lesség 48 ' / a "-tói 50°-ig, s Greenwichtől 
számítva a keleti hosszúság 68 x/a °-tól 
70 '/a °-ig terjed. A szigetet a talaj vul-
káni kiemelkedésének csúcsa képezi. 
Míg a tenger a parttól 50 földrajzi mér-
föld távolságban 9 — 1 0 ezer láb mély, 
25 mérföldnyi távolságban már csak 
1000 láb vagy még kevesebb. A sziget 
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hegyes-völgyes; f o r m á k b a n gazdag hegy-
ségek, hófedte csúcsok és erősen válta-
kozó ta la j beli sülyedésektől kisért magas 
fennsíkok hosszú s o r r e n d b e n következ-
nek egymásra, me lyeknek alját szinte 
mindenkor élénken csacsogó patak ön-
tözi. Legmagasabb h e g y e az örök hő-
lakta, közel 6000 láb magas, kétcsúcsú 
Mt. Ross. A sziget északkeleti oldalán 
hatalmasglecserek terpeszkednek; szinte 
a tengeröblökig leha to lnak , havas fehér-
ségükben égszínű kék hasadékok és 
jégbar langok csillognak, keblökből t a j -
tékozva bugyogó sárgás glecser-patakot 
fakasztva, s a szemet c s o d á s látványban 
gyönyörködtetve. A nyugot i partot gya-
kor ta ostromolják a nyugoti viharok, 
azért nagy járóművel körülhajózni felette 
veszedelmes; nem is t u d u n k róla sem-
mit ; a fókavadászok állítják ugyan, 
hogy t ö b b meleg forrás és egy működő 
vulkán is van rajta. A sziget geológiai 
a lakulására nézve bazal t és lépcsőzetes. 
Éjszakon feltaláljuk a néha i növényzet 
maradványai t kőszén, kövesült fa és 
borostyánkő alakjában. A flóra délszaki 
jellemű ; mohok (Azorel la) , pázsitfélék 
és nagyon kicsiny harasz tok alkotják. 
Egyedül i hasznos növényé t a széltől 
óvott öblök vízben bőve lkedő ereszei 
szolgáltatják káposztafaj ez ; süly-elle-
nes a hatása, s Ízletes a főzeléke. Cserje 
és fa teljesen hiányzik. Valamint a Déli-
tenger szigeteit, úgy ezt is számtalan 
madár népesíti, jelesül a pingvinek, az 
albatroszok, a ko rmoránok , az óriási 
vészmadarak, rabló és másfé le sirályok, 
fokföldi galambsirályok, hojszák, tengeri 
tyúkok (Chionis), csérek, a tengeri fecs-
kék (Thalassidroma) és kacsák. A fö-
venyes vagy algáktól borí tot t partot 
gyakran látogatják a fókák : a tengeri 
l eopárdok (Stenorhynchus leopardinus 
Wagn.) és a 20 l ábná l is hosszabb 
orrjos fókák (Cystophora proboscidea 
Nils.) ; az öblöket a delf inek és más 
czetek is fel-felkeresik. Négylábúja a 
szigetnek nincs, kivéve azt a néhány 
kecskét, melye ta »Chal lenger« múltkor 
tett ki a szigetre. 
Kerguelen szigete a nyugoti szelek 
övében fekszik. Az időjárás szerfölött 
viharos. Sir Ross a Karácsony-öbölben 
töltött 68 nap i időzése alatt 4 5 vihart 
észlelt, me lyeknek a hajóin levő szokat-
lanul nehéz vasmacska és láncz alig-alig 
állhatott e l len ; mi pedig köze l 31j2 
hónapos tar tózkodásunk alatt á t l ag min-
den második napon vihart kaptunk, 
mely gyakran pogányu! végig üvöltött 
obszervatóriumainkon és parányi falucs-
kánkon. Az idő já rás általában ködös , a 
levegő hóval, jégszemekkel és esővel 
teli; Cook megemlékszik egy h é t napig 
szakadatlanul t a r tó ködről, melye t 1776. 
évi deczember végével Kerguelen szige-
tén átélt. A napfény s a kék égbo l t ritka 
mint a fehér holló. Különben pedig 
nagy szélsőségek nem tapasztalhatók a 
klímában. A hőmérsék a nyár derekán 
középértékben mintegy - j - 4 ° R- , télen 
pedig csak kevese t száll a 0° alá. M á r a 
jelentéktelenebb magaslatokon is évről 
évre ott fekszik a hó. A tenger, a meny-
nyiben hőmérsékle te soha sem száll 0° 
alá, tanyát a d a szerfölött b u j á n növő 
óriási a lgáknak, a Fucus-oknak. 
Hadd következzék most ügyes-bajos 
dolgaink leírása, a mint azokat e szige-
ten a tudomány körén belül és kívül vé-
geztük. 
Október 26-ikán szerencsésen meg-
érkezvén rendel te tésünk helyére, a »Ga-
zelle« kikötöt t az Accessible-Bay kicsiny 
melléköblében, a Betsy-Cove-ban. Első 
dolgunk a lka lmas helyet ke resn i vas-
obszervatóriumunk és nagy faházunk szá-
mára. T ö b b tényezőt kellett ezúttal 
számba venni, nevezetesen : észak-nyugot 
felé szabad ki lá tás t , mivel a tünemény a 
délelőtti ó r á k b a n következett b e (Ker-
guelen szigetén a N a p a szemhatár északi 
oldalán éri el a delet) ; aránylag véve 
száraz és k ö n n y e n mívelhető talajt, 
mely védve legyen az állandó és a mel-
lett nagy hévvel fuvó nyugoti szél ellen 
s ne essék messze a »Gazelle« kikötő 
helyétől, mer t a műszerekkel meg-
rakott ládák szállítása nehéz dolog ; 
végre, hogy t iszta és egészséges víz legyen 
a közelben részint a konyhára, részint a 
fotografálásra va ló tekintetből. Válasz-
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tásunk egy sziklás halomnak az öböl felé 
fordúló s töle nem messze eső oldalára 
esett, arra a helyre, mely az ( 1 8 5 1 — 
1856) itten tanyázó fóka- és czet-
vadászok ásta ároksor mögött volt s 
regényes kilátást nyújtott az Accessible-
Bay-, Elizabeth-Head-, Swire szigetre és 
a Cascade-öbölre, míg háta mögött nyu-
gotról magas, hófedte hegyektől volt 
környezve. 
Derekas építkezni való várt reánk : 
első sorban a lakóház, még pedig hossz-
tengelyével keletnyugotnak, hogy az 
uralkodó szélnek a lehető legkisebb 
felület legyen kitéve, azután a csilla-
gászati kettős obszervatórium, mely 
felső részében forgatható kettős vas-
toronyból és összekötő folyosóból állott ; 
utánok következett a Nap felvételeire 
szolgáló, szintén vasból készült, és forgó 
tetejű fotográfiái torony a sötét kama-
rával ; majd a mágnességi meteoro-
lógiai és az árapályt illető megfigyelések 
számára szolgáló apró épületek s végre 
a műszerek szilárd megerősítésére szük-
séges czövekek beverésére került a sor. 
A Vénus átvonulásának megfigyelésé-
ben főleg három műszer szerepel t ; 
ú. m. a 3" nyilású heliométer, a 4 I / s " 
nyílású Fraunhofer-féle refraktor és a 
6" nyilású fotoheliográf, mely körül-
belül 9' hosszú lévén, az állomás leg-
nagyobb műszere volt. Hogy az időt, 
az állomás földrajzi szélességét és hossza-
ságát meghatározzuk, arra való volt az 
úgynevezett passage-cső, meg egy uni-
verzális műszer, melyek tanyát találtak 
a csillagászati obszervatóriumot össze-
kötő folyosón. Az inga-órákat, krono-
métert, kisebb távcsöveket, egy prizma-
kört, a Vénus mesterségesen utánzott 
átvonulásának megfigyelésére és be-
gyakorlásra szánt mintát, a meteorológiai 
és mágnességi készülékeket szintén fedél 
alá kellett juttatni. 
Ha már az eszközökkel és az obszer-
vatóriumok vas alkatrészeivel terhelt 
ládák partraszállítása a hullámtorlódás 
közepette, algáktól csuszamlóssávált szir-
teken sok nehézséggel járt : nem keve-
sebb akadállyal kelle megbirkózni akkor 
is, mikor a ládákat a süppedékes lejtőn 
feltuszkoltuk az obszerváló halomra, 
mi csak rögtönzött faszánkén vált lehet-
ségessé ; vagy, a mikor lapossá ástuk 
a talajt, építettük az épületeket, s 
közben jeges szél, hó- és eső-viharok 
váltakoztak. Nagy hálával tartozunk 
a »Gazelle« mindenre kész és előzékeny 
parancsnokságának, mely a lakóház fel-
építésének gondjait egészen magára 
vállalta, s a vas obszervatóriumok fel-
építése végett az expedíczió mechaniku-
sának annyi matrózt és műszert bocsá-
tott rendelkezésére, a mennyi csak kel-
lett. Csak így valánk képesek már két 
hét múlva, azaz november 12-ikén, ki-
tűzni a német lobogót az expedíczió há-
zára, még pedig zeneszóval, hogy a 
Földnek ezen szomorú falatkáját ünne-
pélyesen birtokunkba vegyük. Mihamar 
felcseréltük azután a »Gazelle« nyúj-
totta rengő lakást a szárazföld szellős 
tanyájával. 
A megfigyeléseket az időnek és a szé-
lességnek előzetes meghatározásán kezd-
tük, hogy előbb hozzávető, majd ponto-
sabb tájékozást szerezzünk, heliométe-
rünket és refraktorunkat a világtengely, 
passage-csövünket a dé lkör után igazít-
ván. Október 29-ikén sikerült a Napon 
elvégeznem ezt a meghatározást ; feles-
leges említenem, hogy a hirtelen hóvihar 
párszor megszalasztott s a sziklák od-
vába kényszerített menekülni. Ilyen 
megfigyeléseknél, midőn a tenger pere-
mére való szabad kilátás nemléte miatt 
a direkt magasságmérésről le kell mon-
danunk, úgy segítünk a bajon, hogy oda-
tükröztetjük a Napot a higany szintjére 
s lemérjük a kétszeres magasságot. 
Azonban Kerguelen szigetének viharos 
időjárása unos untalan megreszketteti a 
higany felszínét, hasznavehetetlenné teszi 
e m ó d o t ; be kell érni az üveglemez-
nyujtotta horizonnal. November 2 2-ikén 
volt az első derűit Ho ld ; Kerguelen-
sziget földrajzi hosszaságának meghatá-
rozása végett meg kellett volna figyelnem 
a Holdat a délkörben ; á m d e a kulmi-
náczió megfigyelése a dühöngő orkán 
miatt hibásan ütött ki s én a következőt 
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jegyeztem naplómba : » A H o l d derült ; 
borzasztó orkán ; kioltja a lámpákat s 
a fövenyt felkorbácsolja a térbe. A 
kronométer ütését nem hallom, pedig 
ott függ a fülemnél a pil léren. A nyitott 
födél minden pillanatban azzal fenyeget, 
hogy ket té törik sarkában. Megfigyelést 
tenni képtelenség.« S mivel az ilyen 
pillanatok gyakran ismétlődtek, az ész-
lelés állandó izgatottságban tartot t ; ott 
leskelődtem a kergetődző fellegek közt 
támadó hézagra, öt-hat órá t töltöttem a 
távcsőnél, s még se j u to t t am kielégítő 
eredmény birtokába. Gyakran azt hittük 
már, hogy valóban vész fenyeget i obszer-
vatóriumunkat és műszereinket. Vesd el 
magad! kirohantunk a szobából, hogy 
a vastornyok megerősítését fokozó kö-
teleket szorosra húzzuk, vagy hogy a 
sötét kamarában levő fotografáló üve-
geket és palaczkokat az állványról a 
földre tegyük, hogy az erős rázkódtatás 
miatt le ne potyogjanak. 
Mie lő t ta »Gazelle« megkezdte volna 
partfelmérő munkáját , november 18-ikán 
elvitte az expedíczió vezérét kilencz 
kronométerrel a sziget dél i részén levő 
Royal Sundba, mert gyaní tásunk szerint 
ott kellett lennie az amer ika i Vénus-
expedícziónak, melyet a Molloy Point-on 
valóban fel is találtunk. E kirándulást 
azért tet tük, hogy a ké t állomás helyi 
idejének összehasonlítása segélyével meg-
kapjuk az állomások közt levő földrajzi 
hosszaság különbségét. Szerencsére itt 
te lepedett le az angol expedíczió is, mely 
kezdetben a Karácsony-öbölre gondolt, 
s ezzel a »Gazelle« további kutató útja 
fölöslegessé vált. 
A tüneményt megelőző napokban 
a Napnak a heliométeren tör tént min-
den megpillantását a Naptányér át-
mérőjének meghatározására használtuk, 
hogy később a Nap és Vénus szélére 
vonatkozó távolságbeli méréseket pon-
tosan visszavezessük középpont ja ikra ; 
ugyanekkor nyüzsgő tevékenység pezs-
gett a fotoheliograf körül is, hol az 
volt a feladat, hogy az Eu rópábó l hozott 
készítményeket megvizsgálják, keveré-
keiket a Kerguelen éghaj la tához szab-
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ják , és magát az eszközt, szemmel tar tva 
a felvételre szolgáló legjobb fel tételeket , 
kitanulják. 
Deczember 3-ikától 6-ikáig azzal 
töltöttük az idő t , hogy a V é n u s át-
vonulását mesterségesen e lőtünte tő kis 
készüléken begyakorol tuk az észlelőket. 
Ugyanekkor egy második mesterséges 
átvonulás rögtönzésével gyakoro l tuk 
magunkat a mérések és leolvasások sor-
rendjében, hogy a mikor beáll a tüne-
mény, lehető leg jobban kiaknázzuk a 
kedvező pil lanatot . Különösen megerő l -
tetők valának a söté t kamra részére tör-
ténő előkészületek, mert lega lább is 
száz, nagy g o n d d a l készített száraz le-
mezt kellett e lőteremteni . 
így azután derekasan felfegyverkez-
tünk a tünemény méltó fogadására, de 
a mi az időjárást illeti, lemondással vár-
tuk a nagy napot . A szerencse a z o n b a n 
mosolygott reánk . 
Még deczember 8-ikán este pityer-
ge t t az ég ; de 9-ikén, azaz : a tünemény 
napján, verőfényes arczzal, de rü l t en 
kel t fel a Nap. Kevéssel 61/a ó ra után 
kellett a Vénusnak a Nap t ányé r j ába 
bevonulni és körülbelül 11 ó r a k o r ki-
lépni belőle. K i k i sietett á l lomása he-
lyére : a csillagászok távcsöveikhez, a 
fényképező a sö té t kamarába, még 
pedig több perczzel a kiszámított idő 
előtt, mely végre is nem lehetett abszo-
lút pontosságú, hiszen olyan mennyiség 
segélyével t ö r t én t a meghatározása, a 
melynek szabatos megállapítása é p e n a 
Vénus elvonulásának volt a fe lada ta : 
ér tem a Földnek a Naptól való távol-
ságát. Borgen áll t a heliométernél, 
magam a re f rak to rná l Krille segéd-
kezése mellett, k i a mozgás egyszerű 
átvitelével az eszközt a Nap pá lyá ján já-
rat ta , Wittstein a 3 '/a1 hosszú távcsőnél 
és von Ahlefeld hadnagy, a ki a Ker-
guelen szigetén való tartózkodás alatt 
Wachenhusen hadnagy társaságában a 
mágnességi és a meteorológiai meg-
figyelésekkel foglalkozott, a 2 i " nyilású 
földi távcső előt t állt. Azalatt tisztessé-
gesen sűrű fehér felhőfátyolt von t ma-
gára az égbolt ; sőt nyugaton, ot t a hó-
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fedte orom fölött, sötét felleg tanyázott, 
melyből a mélybe húzódó ködfoszlányok 
le-leváladoztak és tova-tovaszállingóz-
tak a Nap iránya felé. Szerencsére nem 
teljesült azon aggodalmunk, hogy az 
egész felleg felkapaszkodhatik az égre, 
s a Vénus, a Nap átmérőjének '/ao-át 
tevő kicsiny, fekete tányérka halkkal 
kezde belefúródni a Napba. Már any-
nyira még se kedvezett az idő, hogy a 
Vénust a Nap tányérján kívül megpil-
lanthassuk. Annál nagyobb feszültséggel 
lestük a két perem közt történő, úgy-
nevezett második vagyis belső érint-
kezést, mely, ha bevált, joggal elmond-
hatjuk, hogy nem hiába kerestük fel ezt 
a barátságtalan vidéket. Közeledik már 
a válságos pillanat, — még egy pillantás 
hull a ketyegő kronométerre, hogy a 
gondolatban tovább számlált másod-
perczeket ellenőrizhessük, — és a leg-
nagyobb figyelemmel kisérjük az előttünk 
új tünemény lefolyását. Úgy rémlik már, 
hogy a Vénus el akar válni a Nap pere-
métől; merőben kis híd köti össze vele; 
már ez is keskenyebbé vált s végre 
ketté szakadt. Ez vala a megfigyelni való 
pillanat. Örömmel jelenthetjük, hogy 
rögzítése sikerült. Míg a Vénus ott időz 
a Napban, más munkája van a csillag-
vizsgálónak ; azon távolság megmérésén 
a sor, mely a Vénus középpontja meg 
a Nap középpontja közt van, vagy sza-
batosabban : mivel ezeket mi sem jelzi 
élesen, következett mindkét felől a pere-
mek távolságának megmérése, mi egy-
részt a heliométeren szemmel, másrészt 
a fotografáló távcsövön történt, melyben 
a fény a Vénus állásait újonnan és újon-
nan feljegyezte ; az így kapot t képek 
lehetségessé teszik, hogy a szóban forgó 
mennyiséget a legnagyobb kényelem-
mel megkapjuk. Borgen ott marad a 
heliométer szemlencséjénél, míg Witt-
stein folyton-folyvást a tárgylencse ská-
láján olvasott ; magam azonban Krillé-
vel együtt rohantam a fotoheliográfhoz, 
hol én a lemezek kitevésével, Krille 
pedig felváltásával foglalkozott, miket 
Bobzin és Studer készen tar tot tak a sö-
tét kamarában. Összesen 61 lemezt tet-
tünk ki a fény hatásának, 21 nedveset 
és 4 0 szárazat ; a legrövidebb időköz az 
egy perez volt, melyben a száraz leme-
zek egy a más helyére léptek. Ne vált 
volna csak az idő a tünemény második 
felében jóval mostohábbá,— ekkor már 
a N a p árnyékot is alig-alig adott — a 
napfénynek kitett lemezeink bizonyára 
még egyszer akkora számot értek volna 
el. így is meg voltunk elégedve az elér t 
eredménnyel , kivált ha meggondoljuk, 
hogy a Vénus belső és külső kilépését 
is sikeresen megfigyeltük. Ezen négy 
órai megerőltető munka után, melyet 
egyikünk nagyobb, másikunk kisebb 
izgatottságban élt át, kölcsönösen sze-
rencsét kívánhattunk egymásnak az elér t 
sikerhez, mert, nemcsak hogy a tüne-
mény látható, hanem a levegőég kivé-
telesen teljesen csendes is vala, holott 
máskor szünetet nem ismerve tombolt. 
Ez annyival inkább kapóra jött nekünk, 
mert ha eszközeinken mechanikus ráz-
kódta tás t okoz a szél vagy vihar, meg-
figyeléseink becse kérdésessé válik. 
Hogy a megfigyelt időközök majdnem 
egyezni fognak az eleve kiszámítottak-
kal, a r ra el voltunk készülve. Mily tanú-
bizonyság nyilatkozik az ember ismere-
teiről e tényben ! Egy tüneményt, melyet 
utol jára 1769-ben figyeltek meg, a leg-
nagyobb részletességgel IOJ'/S évre 
előre kiszámítanak, még pedig úgy, a 
mint a Földnek majdnem ismeretlen, 
félreeső zugában fog lefolyni ; a kor-
mány megbízik a csillagvizsgálók számí-
tásaiban s ugyancsak költséges expe-
dícziót küld ki az említett helyre. Az 
ál lomáson mi sem árul ja el a tünemény 
bekövetkezését; még pár nap előtt pom-
pás esti csillag képében ragyog a Vénus 
a nyugoti ég alján. Az ember a Napnak 
szegzi messzelátó csövét, és épen a ki-
számított időben, a Nap peremének 
előre kijelölt helyén finom, sötét be-
vágás támad : a Vénus valóban belép a 
N a p b a ! 
Deczember 9-ike után megint borús, 
viharos idő következett ; meg kellett 
várnunk deczember 19-ikét, hogy a 
délelőt t folyamán és a tüneményre ü tő 
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feltételek között, ismét lefotografálhas-
suk a Napot . S az ég ilyetén mostoha-
sága sokban hozzájárult ahhoz, hogy a 
helyek földrajzi meghatározásának töké-
letesbítése érdekében január végéig ott 
kellett maradnunk a szigeten. Deczem-
ber 23-ikán azon feladat teljesítéséhez 
látott a »Gazelle«, hogy a Vénus át-
vonulásának szerencsés megfigyeléséről 
minél előbb hírt röpítsen Európába; 
éjszak felé vitorlázott tehát, hogy az 
Ausztráliába és Indiába vivő útvonalon 
hajóra találjon s annak a hírt általadja. 
Január 3-ikán rá is akadt a Meyer 
kapitány vezérelte »Gabain« brémai 
hajóra, mely az értesítést Akyabból 
(Hátsó-Indiában) tovább adta Berlinnek, 
honnét ez a hír azután február derekán 
el is jutott a német Vénus-bizottsághoz. 
Deczember 30-ikán a »Volage« korvett 
látogatóba hozta a kergueleni angol 
expedícziót Betsy-Coveba, hogy krono-
métereinket összehasonlítsuk ; a hajó 
azonban már 31-ikén reggel elhagyott 
bennünket, miután Father Perry, a mon-
dott expedíczió vezetője, meg jó magam 
hasztalanul töltöttük az egész éjszakát a 
passage-cső mellett, hogy a relatív sze-
mélyes egyenletet, vagyis azt a hiba 
szülte kicsiny mennyiséget meghatároz-
zuk, mely a csillagzatoknak az idő meg-
határozása alkalmával történt mozgásá-
ból származik, és minden megfigyelőnek 
különféle mértékben a sajátja. A január, 
a Kerguelen-sziget nyári hava, ismét 
nagyon viharos volt, nevezetesen 8., 12., 
16., 17., 21 — 23. és 29. napjai, ezért 
hazatérő ú t jában az amerikai »Mononga-
hela« sem állított be a Betsy-Cove-ba, 
hova január ro-ikére vártuk volt. Végre 
január 3 i - ikén felszedtük a sátorfánkat 
mi is, mert bizony a további várakozás-
sal járó fáradalmak sehogy sem álltak 
arányban a kilátásban levő eredmények-
kel. így történt, hogy a Holdnak mind-
két peremére vonatkozó 24 óhajtott 
kulmináczióból csak 12-öt, a csillagok-
nak a Holdtól való 24 elfedése helyett 
(a földrajzi hosszaság meghatározása 
végett) csak 3-at kaptunk ; a szélességek 
meghatározása 7 estén, az idő meg-
határozása csupán 28 éjszakán sikerűit . 
Az az örvendetes ösztönzés, mely mind-
nyájunk számára abban a jelszóban pon to -
súlt össze, hogy »Haza felé« : alig két nap 
ala t t szétromboltatta velünk az állomást, 
holot t felépítése he tekbe került ! Csupán 
maximális és minimalis hőmérővel el-
lá tot t kicsiny megfigyelő házikót és egy 
könyvet hagytunk hátra, melyben n é m e t 
és angol nyelven azt a kérést intéztük 
azokhoz, a kik majdan e szigeten ki 
fognak kötni, hogy leolvasván a leg-
magasabb és legalacsonyabb hőmérsék-
letet , értesítsék róla a német admi -
ralitást. 
Azt kérdezhetné az olvasó, hogy 
há rom hosszú hónapon át az ilyen 
barátságtalan szigeten a tudományos 
kutatásokon kívül eső időt mivel ütöt-
tük agyon ? 
Minthogy örömünk s bánatunk ta-
nyá ja első sorban lakóházunk vala, h a d d 
emlékezzem meg róla is pár sorban. Min t 
említém, a ház alkotó részeit Kie l -
ben készen kaptuk, a helyszínén csak 
össze kellett állítani ; mivel az erös vi-
ha roka t nem hagyták volt számon kívül, 
az alkotó részeket igen erős fából készí-
te t ték. Lakóházunkban volt négy kis 
szoba, melyeket a »Gazelle« mellénk 
osztott két tisztjével együtt kettesével lak-
tunk, továbbá egy kétablakos nagyobb 
tér : a dolgozó szoba s a konyha. Az 
utóbbiban s a padláson laktak legé-
nyeink, továbbá két matróz szakács 
minőségben, — az egyik nekünk, a má-
sik a legénységnek főzött — végre egy 
pásztor, ki a Capvárosból hozott állato-
kat a mezőn legelteté. Ilyeténképen 1 7 
személyre rúgott a háztáj népessége. A 
padlás tömzsi gerendái t s a falak desz-
kái t barátságos kárpitok fedték, kívülről 
a szélnek fordított oldalra s a te tőre 
vitorlavászon borúit , melyet bekátrá-
nyoztunk, azután fövénynél behintet-
tünk, hogy a nedvességet lehetőleg fel-
tartóztassa. A tető egyik oldalán tisztes-
séges magasra nyúlt égfelé a lobogó 
rúd ja , melyről minden vasárnap és ün-
nepies alkalommal messze széttekintett 
a német zászló ; a ház másik vagyis 
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nyugoti oldalán ott kerepelt szorgos-
kodva a szélmérő, melynek számláló 
szerkezetét a padláson helyeztük el. 
A ház hosszirányával kelet-nyügotnak 
feküdt. Ha éjszakra vagyis a Kerguelen 
napos oldalára tekintett a szem, a moh-
fedte mocsaras térség apránkénti sülye-
désén kívül hőmérővel és higrométerrel 
felszerelt kicsiny meteorológiai házikót 
látott, majd megpillantotta a csillag-
vizsgáló és fotografáló obszervatóriumot, 
néhány sír fejfáját és mindezen túl a 
Betsy-Cove öblöt, a »Gazelle« ki-
kötő helyét ; délfelé a kilátásnak, alig 
húsz lépésnyi távolban, a tar, merede-
ken emelkedő sziklahalom vetett véget. 
A háztól észak-keletre, mintegy 200 
lépésnyire volt a mágnességi faobszerva-
tórium, melyet minden vas alkotó rész 
kizárásával kellett megépítenünk, hogy 
a földmágnesség hatását semmiféle ide-
gen befolyás meg ne zavarja ; ettől 
balra, még pedig jókora távolságban, 
volt egy kis házikó, mely az öböl 
egyik groteszk bazalt gugyorját áthidalta, 
s melyben a tengerszin ingadozásait 
maga az árapály és dagály jegyezte föl. 
Végül, ha keletnek irányúit pillantásunk, 
a sziklás halomhoz lapult s vitorla-
vászonnal bevont kezdetleges ökör-
istállón állapodott meg, mely nem ma-
gánosan, hanem ürü-, sertés- és tyúk-
ólak társaságában állt ottan. Há-
zunktól alig 100 lépésre kelet felé volt 
a vízárok, melyből ivóvizünket me-
rítettük és melyben szennyesünket 
mostuk. 
Mikor elhagytuk a hajót, hogy új 
szárazföldi otthonunkat elfoglaljuk, kon-
zervekből, lisztből és burgonyából álló 
hatalmas élelemkészletet, nagy mennyi-
ségű német bort és angol sört, továbbá 
fűteni való szenet tettünk ki a szárazra. 
A Capvárosban vett két ökröt kötéllel 
átvonszolták a hídon, az ürükkel és 
sertésekkel egyetemben elszállásolták 
egy nagy csolnakba és nem minden 
vesződés nélkül szállították a szárazra. 
Az élelmikészlet igazgatásával s a napon-
kénti ételjegyzék szerkesztésével mecha-
nikusunkat bíztuk meg, kit mindenre ki-
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terjedő gyakorlati érzéke erre az elöl-
járóságra legjobban képesített. Az ét-
kezés sorrendje ugyanaz maradt , mint 
a » Gazelle «-n volt ; az első reggeli 8 óra 
tájban, a második 12-kor s az ebéd 6 
órakor volt. S ha a derűit égbolt 
nem szólított kötelességre, a gondolatok 
vidám kicserélésével töltöttük az estét, 
mi végből nagy termünkben angol sör 
vagy jó német bor fogyasztására mind-
nyájan összegyülekeztünk. 
Míg a csillagvizsgáló obszervatóriu-
mok felépítése tartott, napunkat az erre 
vonatkozó gondok és munkák foglalták 
le ; azután meg hajónk még mindig ott 
állott az öbölben, mehettünk látoga-
tóba, kaphattunk vendégeket. Mikor 
azonban kis telepünk elkészült, s a 
»Gazelle« felczihelődött, hogy meg-
mérje a partokat, kikutassa Kerguelent, 
tekintetünk naphosszat üresnek ta-
lálta az öblöt, s ránk borult az elhagya-
tottság árnyéka. Vájjon nem ölthetett-e 
bennünk szárnyat az a gondolat, hogy 
hajónkat a sziget alattomos szirtjein baj 
éri, vagy hogy faházunk a tűzzel való 
vigyázatlan bánásmód következtében a 
lángok martalékává válik ? Mi lett volna 
akkor mi belőlünk ? Azonban az ifjú 
lélek és vér mihamar elnyomta az ily 
szomorú gondolatokat; csakhamar bele-
törődtünk a magányba, s az elhagyatott-
ságban, fegyverrel a vállon, hosszú ki-
rándulásokat tettünk. És mennyi tanulni 
valóval kinált az állatvilág, melybe 
lépten-nyomon belebotlottunk ! 
Már a távolból részint csoportoza-
tos, részint magános alakzatokat láttunk 
a parton, mikben, közelebb érve, a jám-
bor pingvinekre ismerénk. Ezzel a re-
pülni nem tudó bohókás szárnyassal a 
»Gazelle«-n ismerkedtem meg először, 
midőn pár nappal megérkezésünk után a 
matrózok közülök többet elevenen hoz-
tak a fedélzetre s itt járásra ösztökölték. 
Meg kell adni, hogy fura volt a döczö-
gésök ; lekonyúlt fejjel s az üldözőre 
gyanakvón pislogva, meggörnyedt háttal 
s fityegve kiterjesztett csenevész szárnyak-
kal előre-hátra tették-rakták gyámol-
talan lábukat, míg testök rangosan hol 
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az egyik, hol a másik oldalra imboly-
gott. Igen találónak találtam azt a hason-
latot, hogy olyan a külsejök, mintha 
szűk kabátba bújtak volna, melynek 
ujjai aláfityegnek. Ha erősebben üldözik 
őket, előbb próbát tesznek, hogy cső-
rükkel sebet üssenek bosszantójukon, s 
csak azután kezdenek megfutamodni ; de 
mivel a lábuk nem állja ki a versenyt a 
szepegéssel, mihamar mellökre esnek, és 
a szárnyukkal is, a lábukkal is mártogat-
nak, akárha vizet értek volna. Midőn a 
szárazon több pingvinre bukkanunk, 
félelem nélkül bevárják az érkezőt ; 
ha még jobban közeledünk hozzájok, 
előbb a nyakukat nyújtják ki, nyugtala-
núl hápognak és ha útjokat mi sem 
állja, legott egy csapatba tömörülnek, 
hogy a támadást nagy bátran vissza-
verjék. Egy alkalommal több pingvint 
találtam a Betsy-Cove partján, melyek 
épen a vízből szálltak ki és meredten s 
komolyan álltak, hogy a Nap sugarai-
nak jótékony melegén sütkérezzenek. 
Mint gyakran megtörtént velem, most 
is magammal vittem egyik társam ebét, 
melyet ő a Kerguelen szigetén szivarért s 
néhány darab szappanért vett egy fóka-
vadásztól, hogy a vadászat mesterségébe 
bevezessem. Princz, így hívták az ebet, 
jónak találta a csoportot hangos ugatás-
sal megtámadni ; a pingvinek gyorsan 
oda fordúltak szemlélődésök megháborí-
tója felé, de semmi izgatottságot sem 
árultak el ; csak a legközelebb álló 
terjeszté ki szárnyát s kilesve a pillanatot, 
midőn az eb odaért, vitézül rácsapott, 
persze hiába, mert Princznek volt annyi 
esze, hogy ügyesen kitérjen. A pingvin 
mihamar torkig volt azzal a sok forgással, 
melyre Princz uram kényszerítette, végre 
a csőrével is hozzákapott, de azért még 
mindig kedélyesen nézegette támadóját. 
A másik pingvint szemlátomást kihozta 
sodrából a sok ugatás, kinyújtotta a 
nyakát, a meddig csak bírta, jelezni 
akarván, hogy majd ő is beleadja a ga-
rast ; a harmadik bizonyára olyanformát 
gondolt, hogy az okosabb enged és 
nyugodtan biczegve odébb állt. Ha több 
a támadó, a pingvinek phalanx-félét alkot-
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nak, a mellöket kifelé, a hátukat egymás-
felé fordítván. Egy alkalommal vadá-
szatról jövet, a mechanikus s én meg-
támadtunk három kövér pingvint, me-
lyek — épen a vedlés ideje lévén — 
inkább engedték magukat megtépázni, 
hogysem megfutamodjanak. Ha az em-
ber agyon akarja őket ütni, legjobb 
kölönczczel tenni ; ha élve akarjuk 
elfogni, vagy húrkot vetünk a nyakára, 
vagy hirtelenül nyakon csípjük s tova-
czipeljük. Ha a tengerbe hajtjuk őket, 
sietségökben már a szárazon mellre vetik 
magokat s nagy erőlködéssel iparkodnak 
elérni a vizet ; ott azután nyílsebességgel 
törnek előre, a hullámtorlás előtt vízbe 
buknak, egy pillantás — s nyomuk sincs ; 
olykor csak perczek multán bukkannak 
fel ismét, akkor is távol a víztükrén; 
olykor meg hiába les rájok a szem. 
A víz az ő hazájok. Ezt bizonyítja több 
matróz eredeti csolnakázása is, kik több 
pingvint odafogtak a ladik orra elé, a 
vízbe vitték és megriasztották őket, és 
a járómű jócskán haladt előre. Egy ízben 
mintegy húsz madárból álló csapat 
úszott felénk a távolból s csupán a 
hápogás gyaníttatá hollétöket. Hogy 
lássam, minő a hatás, ha a golyó kö-
zelökben lecsap, kilőttem a puská-
mat; azonnal megfordultak, és a me-
nekülés gyorsítása végett, testök hosz-
szúságát többször meghaladó magas-
ságra kicsaptak a vízből, és a csalódásig 
hasonlítottak a delfinre. Más alkalommal 
ellestem a pingvinnek barátságos csend-
életét. Egy reggelen épen bevégeztem a 
Hold delelésének megfigyelését, midőn 
a felkelő nyájas Nap felébreszté bennem 
a sétálás vágyát. Feledém az elmulasz-
tott alvást, nyakamba akasztám puská-
mat s átmentem a szemben fekvő fél-
szigetre. Lebilincselő volt a látvány, 
melyet a Swire-sziget s a Cascade-Bay 
nyújtott, hol a Nap a különben sötéten 
árnyalt moh fedte kúpokra nedveses 
zöld színt vont s a sötét kőzetek közt 
tovakigyózó kis csermelyeket fényesre 
világítá. Egy puskalövésnyire feküdt 
előttem az Elizabethsziget, melynek 
szirtjein száz meg száz pingvin élénken 
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hápogott. Valahányszor egy-egy fény-
sugár kelt ki a felhőből, mindannyiszor 
felötlő elevenség támadt közöt tök ; még 
zajosabban zúgtak s a szikla felé to-
longtak, mely kis fennsíkot a lkotot t , s 
melyet a h a b o k váltakozva locsoltak. 
Igazán nevetséges volt a b iczegő s im-
bolygó pingvinek körmenete, melyeket a 
szem egészen a magas kószáiig követ-
hetett. Leérve , rendesen csak 5 — 6 
támolygott — a kis szirten leste a fel-
csapó hul lámot — hirtelen a habokba 
merült, hogy nemsokára ismét felbukkan-
jon, halként a felszínen tovacsapódjék, 
és lubiczkoljon, hogy szinte ö r ö m volt 
nézni. Reggeli fü rdő comme il faut ! 
A pingvinek közt, melyeket Ker-
guelen-szigeten láttam, a legszebb s leg-
nagyobb az Aptenodytes patagonica, ez a 
szép narancsszínű rajzoktól díszes fekete 
fejű királypingvin, melynek mellét a 
hastájon hó fehé rbe átcsapó narancsszínű 
tollak fedik ; há t i oldala szürkés-fekete, 
melyet a mellső oldaltól a test hosszá-
ban elöm'iő éles aczélszürkeség választ 
el. A csőr alsó részén hússzínű rajz 
vagyon ; a fa rk rövid és búbos ; erős 
lába sötét színű. Ezen madarak elérik 
az egy méter nagyságot ; tekintve kö-
vér voltukat, j ó k o r a a súlyuk is. Mint-
egy félakkora a búbos pingvin — 
Eudyptes chrysocome, — mely nevét a 
fejének mindké t oldalán elálló sárgás 
tollaktól kap ta ; lába világos színű, a 
narancssárga ç a hússzínű ra jz nem 
sajátja. Ehhez hasonlít egy másik faj is, 
melynek fejéről hiányzanak az elálló 
tollak. Húsa halzsírízű, legényeink azon-
ban örömest e t t ék , és minden vasárnap 
kerítettek egy-egy hízottat a konyhára ; 
magunk csak hidegen élvezhettük s 
akkor is némi önmeggyőzésbe került . 
Ellenben az o t t an i állapotok közepöt t 
kitűnőnek talál tuk a pingvinlevest. Tollas 
bőre szép és karmantyúra meg más 
effélére alkalmas ; de nem volt kedvünk 
gyűjteni, mert későbbi , a forró övön át 
vezető utunkon, zsíros tartalmánál fogva, 
előreláthatólag tönkre ment volna. 
A pingvin nem tündököl nagy 
értelmiségtől. Bárha , midőn kicsinyeihez 
hasonló fiókát tettünk alája, a csalásnak 
nem esett áldozatúl és csakhamar el-
taszítá azt, mégis volt alkalmunk meg-
figyelni, hogy egy nehézkes fóka egy 
pingvint , mely pedig könnyen elmenekül-
he te t t volna a tenger felől, mint szorí-
tott egyre jobban sarokba , míg végre 
is e lnyel te s bepofázta. Másfelől gyakran 
vol tunk szemtanúi annak is, hogy a 
p ingvinek mennyi lelki nyugalommal 
nézték a közéjök aggodalom nélkül 
e lkeveredő Chionis minor nevű jósló 
madara t , mely azután tojásaikat föl-
szedeget te . Minthogy épen a kotlás 
a lkalmával időztünk Kerguelen szige-
tén, igen-igen sok pingvintojást gyűjt-
het tünk, különösen m i d ő n egyszer fel-
keres tük a magános Swire-szigetet, mely-
ről éjjeli megfigyeléseink alkalmával 
m i n d e n h a erős hápogás érkezett fülünk-
hez, s mi ebből számos pingvinlakos-
ságra következtethet tünk. E végett be 
kellett várnunk az a ránylag véve csen-
des idó't, mert nem volt merszünk a 
»Gazelle« hagyta kis csolnakon a nyílt 
tengerre bocsátkozni. Fáradsággal tör-
te t tünk át az öböl algáin, megkerül-
tük az Elizabeth-Head-et , melynek mere-
dek szirtereszein száz m eg száz buvár-
rucza ült, és neki i rányoztuk csolnakun-
kat az éjszakkeletfelé meredeken meg-
szakadt és a lezuhanó sziklatuskóktól 
elrekesztet t szigetnek. Minél jobban 
közeiedénk, annál t öbb pingvint fedez-
tünk fel a sziklák közt ; bizony ezrekre 
rúghato t t a számuk. Csak üggyel-bajjal 
esett meg a kikötés. Az elő-előtörő víz 
mindunta lan a szirtek felé csapta az 
algáktól behálózott csolnakot , s néha-
néha ugyancsak gondolkodóba ejtő mó-
don ford í to t ta oldalra. V é g r e megfeszített 
munka u tán a milyen-olyan zátonyhoz ér-
tünk, d e itt is térden felül kellett gázolni 
a vízben. A reánk váró látvány azonban 
kipótol ta a fáradalmakat . Több sima 
sziklatuskó megmászása u tán egy rakás 
pigvint pillantottunk meg, mely észre-
vevén bennünket , pokoli zajt csapott, s 
nyüzsgő mozgalom t á m a d t soraiban. 
Minden nyílásban, kicsiny párkányon, 
eresztéken 2 Va" nagyságú tojások hever-
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tek szanaszét, de egymás mellett soha 
sem több kettőnél. Csak ér t tök kellett 
nyúlni ; végre azt se tudtuk, hova tegyük. 
Alig félóra alatt több min t 4 0 0 tojást 
szedtünk össze, az erősen védekező 
szárnyasok részéről természetesen pár 
sebet vive emlékül. Mellesleg meg-
említem, hogy ezen sziklás sziget csú-
csán, hol kietlen és zord minden a 
szünetlenül ra j ta keresztül nyargaló 
viharoktól, mondom, a csúcson egy kő 
alatt piczinyke élő orrjas bogara t talál-
tam, melynek szárnyai teljesen el voltak 
csenevészve, a mint ez a Kerguelen többi 
bogarain, de kivált legyein is tapasztal-
ható, melyek idő jártával elvetették szár-
nyukat, mint haszontalan függeléket, 
mert a viharok a szárnyrakelést úgy sem 
engedik meg nekik. Csolnakunk legény-
sége a hely szinén nyersen ette a tojást és 
jóízűnek találta. A főt t tojásfehérjéje raga-
csos vala és senkinek sem ízlett; nem úgy 
a sárgája meg a tojásosgrog, melyet vissza-
té r tünk után tüs tént készítettünk ; ezek 
semmi kívánni valót sem hagytak há t ra . 
Nagyon szerette a pingvintojásokat az én 
m a j m o m is, melyet Cap városból hoz tam 
magammal és Kerguelen szigetén 
mindnyájunk szórakozására s zabadon 
bocsátottam. Különösen mulatságos vol t 
látni, hogy mint iramodik ő k igyelme 
az éléskamrából csalárd módon el tulaj-
doní to t t tojással, mint szorítja ké t ke-
zébe, mint kapaszkodik i lyeténképen a 
lakóház tetejére, hogy miután már t ö b b 
sikertelen próbát te t t a kemény hé j szét-
harapásával, a deszkán törje meg és tar-
ta lmát látható kedvteléssel szürcsölje fel. 
(Befejezése következik.) 
D R . W E I N E K L Á S Z L Ó . 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
8. A magy. tud. akadémia III-ik 
osztálya febr. 14-ikén taitott ülésén 5 elő-
adás volt. K o n k o l y M i k l ó s jelentést 
tett a hulló csillagok megfigyeléséről Magyar-
országon, mellyel a múlt évben az ó-gyallai 
obszervatórium és a pozsonyi meteorológiai 
állomás foglalkozott. 
H o r v á t h G é z a lev. tag -»a gubacs-
képzb levéltetvek mézgás váladékáról« érte-
kezett. Az Apbidák gubacsaiban a fehér 
pelyhes váladékon kivül, melyet e rovarok 
külön erre a czélra szolgáló mirigyekből 
választanak ki, még egy másnemű váladék 
is található. Ez utóbbi, bol apró gyöngy-
fényű golyócskákat, hol nagyobb cseppeket 
képez és sajátságos átlátszó, viztiszta, nyúlós, 
ragadós anyagból áll, a melynek azonban 
eddig sem a származása, sem a természete 
nem volt ismeretes. Az elóadó vizsgálatai-
ból kiderült, hogy e váladék, melyet nyár 
vége felé a nagyobb gubacsokban össze-
száradt megkeményedett állapotban lehet 
találni, nem egyéb mint az illető levéltetvek 
ürüléke; Dr. Liebermann Leo chemiai elem-
zése szerint tiszta szénhidrát, illetőleg egy 
új mézga-fajta (»állati dextran«), mely az 
arabinsavtól nemcsak chemiai összetételével 
különbözik, hanem főleg azzal az optikai 
tulajdonságával, hogy a polározódás síkját 
rendkívül nagy mértékben jobbra fordítja. 
Eddig úgy tudtuk, hogy mézga kizárólag 
csak növényekben képződhetik ; a jelen 
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vizsgálatokkal azonban be van bizonyítva, 
hogy egy rovarcsoportnak normális váladéka 
szintén mézgából áll, és bogy e szerint az állati 
szervezet szintén képes mézgát kiválasztani. 
K o c h A n t a l levelező tag részéről 
Dr. S z a b ó J ó z s e f mutatott be nag yobb 
dolgozatot, mely a brassói hegység földtani 
szerkezetével foglalkozik. Dr. K r e n n e r 
J ó z s e f az Akanthit ásványról értekezett, 
kimondván, hogy nem a rhombos, hanem a 
szabályos rendszerben kristályosodik és nem 
egyéb mint argentit. 
T h a n K á r o l y előterjeszti a tata-
tóvárosi forrásvizek elemzéséről szóló dolgo-
zatát. A vizsgálat azt bizonyítja, hogy ennek 
a forrásnak vize tiszta, mint a kristály, 
teljesen színtelen és szagtalan, űditö izú ; 
üvegbe zárva hónapokon át sem ad üledé-
ket. Hőmérséklete 20—2IU C. Legnagyobb 
értéke abban rejlik, hogy szerves anyagot 
vagy bomlásterméket épen nem tartalmaz. 
Keménysége ellen kifogás nem emelhető, 
mert szilárd alkotó részeit nem szerves 
anyagok kilúgozásából, hanem dolomit fel-
oldásából nyeri. Magnézia tartalma literen-
kint 80 mgrm. lévén, szintén nem mondható 
egészségrontónak. A jelenlegi fővárosi veze-
tett viz s a tatai forrásvíz közt az a lényeges 
különbség, hogy ámbár a tatai vízben a 
szilárd részek összege körülbelül más-
félszer akkora mint a vezetett vízben, de 
benne ez az összeg teljesen állandó, holott a 
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vezetett víznél, nagyobb időszakokra vonat-
koztatva, növekedőben van. A tatai víz-
nek egyenlő hőmérséklet mellett kellemesebb, 
űditőbb az íze mint a vezetett víznek, a 
mennyiben a bikarbonátokon kivül szabad 
szénsavat is tartalmaz és chemiai tekintetben 
tisztább a tatai, mint a fővárosban tényleg 
fennálló balparti vízvezeték vize. Vizsgálatai 
alapján a végleges vízmű létesítése esetére 
a tatai víz figyelembe nem vételét határo-
zottan mulasztásnak tartaná.* 
* A kérdéshez hozzászólott F o d o r 
J ó z s e f és S z a b ó J ó z s e f is; az előbbi 
a tatai ivóvizet egészségesnek és így nyere-
ségnek tartaná a fővárosra. Szabó Józsefnek 
pedig aggodalmai vannak a csövek esetleges 
bedugulása miatt. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
X. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1887. febr. 16-ikán. 
E l n ö k : SZILY K Á L M Á N . 
A titkár előterjeszti a forgó tőke és 
az országos segély előirányzatát 1887-ik évre; 
valamint a forgó tőke pénztári állását 1887. 
januárius hónapban. 
A jegyző előterjeszti a könyvtárba a 
múlt v. ülés óta beérkezett ajándékokat . 
Dr. F i a l o v s z k y L a j o s a következő 
műveket ajándékozta : Hármas kis tűkor 
1786 ; — Wilhelm Schilling, H a n d - und 
Lehrbuch für angehende Naturforscher und 
Naturaliensammler 3 kötet; — Dr. A . Huse-
mann, Grundriss der anorg. Chemie ; — 
Dr. R . Kner, Leitfaden zum Studium der 
Geologie ; — Berliner Astron. Jahrbuch 
für 1875; — I. Ch. Wiegleb, Handbuch 
der allgem. Chemie 2 kötet : — Dr . Karsch, 
Naturgeschichte des Teufels. Dr. H o r v á t h 
G é z a a következő füzeteket ajándékozta : 
Br. Thuemen, Contributiones ad floram 
mycologicam lusitanicam ; — Aphorismen 
über den sogen. Generationswechsel der 
Pilze ; — Hyphomycetes nonnulli novi 
americani ; — Fungorum novorum exoticorum 
decas ; — Ueber einige lebende Blätter 
bewohnende Pilze unserer Waldbäume ; — 
Aecidium Rostrupii Thm. nov. sp. ; — De 
fungis enterianis observationes ; — Mélanges 
biologiques tirés du bulletin de l 'academie 
imperiale des sciences de St. Pé tersbourg; 
— Pogibka, Fillossera, (ugyanaz Cyrill 
betűkkel) ; — Widhalm, Otcset o pojezdke 
dlya iszlyedovanija vinogradnikov v Rumynii , 
Bolgarii, Szerbii i Avsztro-Vengrii. Azon 
kivül érkeztek : Dr. L e n d v a y B e n ő , 
A hülyeség Csallóközben, a szerzőtől ; — 
Dr. C h y z e r K o r n é l , Zemplén vár-
megye méhféléi 2 péld., a szerzőtől ; — 
Dr. S p i e g e l Á r m i n , A spiritismus 
lényege, a szerzőtől; — Academiae Caesareo-
Leopoldinae Carolinae Naturae curiosorum 
Ephemerides 1717., S ő t é r K á l m á n 
a jándéka; St. Hales, Statik der Gewächse 
1748, P r o c o p J e n ő ajándéka. — Kö-
szönettel vétetnek. 
A titkár elszomorodással jelenti, hogy 
a múlt v. ülés óta 14 rendes és I pártoló 
tag elhunytáról értesült ; elhúnyt : Gf. Hadik 
Béláné pártoló tag Pálóczon ; Aujeszky 
Lipót tanár Budapesten, ki 25 év óta volt 
tagja társulatunknak ; Dallos Imre bérlő 
Gecsén ; Gottier Lipót gyógyszerész Mun-
kácson; Horváth Kálmán gyógyszerész Czeg-
léden ; Jánosa Kálmán könyvvezető Szt.-
Gotthardon; Kammerer Gusztáv bérlő Tolna-
Szántón ; Kiss László polgármester Pápán ; 
Dr. Körös i Antal orvos Gyömörén ; Dr. Mar-
kovich Géza orvos Szatmáron; Szabó Ferencz 
polg.isk. igazgató Szamosújvárott ; Szabó Jó-
zsef tanító Gulácson ; Szarka János gazdatiszt 
Gyante pusztán; Dr. Télessy József v. főorvos 
Szarvason ; Zelliger József tanár Nagy-
Szombatban. — Szomorú tudomásúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 65-én. — 
Tudomásul van. 
A jegyző felolvassa az ú j rendes tagokul 
ajánlottakat : Bayer György, gyógysz. Kis-
Jenő, (ajánlja Turner I.) ; Benkő József, 
tanár Görcsön, (Pungur Gy.) ; Brecska Ede, 
m. e. halig. Budapest, (Bugarszky I.) ; 
Brtoun Ignácz, min. hivat. Budapest, (Vá-
ter J . ) ; Budaházy Imre, tanárjel . Kolozsvár, 
(Entz G.), Csajka Lajos, áldozópap Kun-
félegyháza, (Bernátsky B.), Csonka János, 
műegy. gépműhelyvezetö Budapest, (Váter 
J.) ; Dr. Csukás István, orvos Komárom, 
(Lakatos K.) ; Deér Endre , oki. gyógysz. 
Budapest, (Neumann Zs.) ; Dombi Péter, 
tanitó Bakonybél, (Tóth B.) ; Dubovec 
József, m. k. államvasuti pénzt. Tiszolcz, 
(Bottka I.) ; Erdensohn Márton, kereskedő 
Szolnok (Lengyel A.) ; Fényes Dezső, tanár 
Budapest (Aranyossi M.) ; Gaál József, 
mérnök Homoród, (Kamarás B.) ; Gábor 
Sándor, erdőgyakornok Rékás , (Csiby L.) ; 
Gosztayer József, tanitó Csenke, (Hajós S.) ; 
Halász Géza, erdész Selmecz, (Rejtő A.) ; 
Horostsák Gyula, tanár Ungvár, (Lengyel I.) ; 
Dr. Hősz Mihály, körorvos Pitvaros, (Neu-
mann J.) ; Kalkbrenner Ede , igazg.-tanitó 
Anina, (Leutner K.) ; Kiss József, gyógy-
szerész Kunhegyes, (Simonyi E.) ; Kovách 
Elek, közjegyzőjelölt Nyíregyháza, (Ba-
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ruch M.) ; Kövesdi Jenő, kereskedő Nagy-
Kanizsa, (Kemény M.) ; Kursinszkv László, 
tanitó Debreczen, (Pápay J .) ; Lázár Lajos, 
vasúti hivatalnok Brassó (Kamarás B.) ; 
Lőrenthey Imre Pál, tanárjelölt Budapest, 
(Wurmb I.) ; Dr. Málnai Mihály, tanár 
Budapest, (Léderer Á.) ; Mentovich Gyula, 
aljárásbiró Sz.-Keresztúr, (Mentovich E.) ; 
Nagy Antal, esperes B.-Apátfalva, (Imecs 
B.) ; Nyiry FYrencz, földbirtokos Nyíregy-
háza, (Baruch M.) ; Ózer Zsigmond, tanitó 
Budapest, (Lederer Á.) ; P a p p József, m. k. 
postamester Tiszolcz, (Bottka I.) ; Riszpler 
Rezső, tanitó Z.-Lipcse, (Matejka J.) ; 
Schossberger Károly, bérlő Mosony, (Fuchs 
A.) ; Scbönvitzky László, gazdatiszt Eger-
Ostoros, (Imecs B.) ; Szabó György, ügy-
véd Komárom, (báró Hammerstein R.) ; 
Szántó Endre, tanárjel. Koloszvár, (Entz G.) ; 
Szathmári Sándor, tanár K.-K.-Halas , (Ba-
lajthy D.) ; Szauter Miklós, mérnök A patin, 
(Dömötör H.) ; Dr . Szőnyeghy János, orvos 
Bécs, (Stamborszky L.) ; Tangl Ferencz, 
orvoshallg. Budapest, (Löte J.) ; Thuránszky 
Irén. képzőint. tanitó úrhölgy Budapest, 
(Bartoniek G.) ; Dr . Tolnai Vilmos, orvos 
Pécs, (Ludwig F.) ; Dr. Tóth Elek, orvos 
Tolcsva, (Frits J . ) ; Traxler László, oki. 
gyógysz. Budapest ; (Neumann Zs.) ; Tiirr A. 
Viktor, hivatalnok Kismarton, (Bóbita E.) ; 
Dr. Vámossy István, orvos Bécs, (Stam-
borszky L.) ; Vass Krizosztom, tanár Pécs, 
(Inczédy D.) ; Dr . Vojcsik Antal , orvos 
Bécs, (Stamborszky L.) ; "Weress Sándor, 
erdőgyakornok Rékás , (CsibyL.); Zábráczky 
György, lelkész B.-Apátfalva, (Imecs B.). 
— Az ajánlottak mindannyian, szám szerint 
51-en, megválasztattak; s így a tagok lét-
száma, a veszteségeket levonva, 5769, 
kik között 147 alapító tag s 102 hölgy van. 
X. S Z A K Ü L É S . 
i887.febr. 16-ikáu. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
21. Dr. K r e n n e r J ó z s e f előre-
bocsátván azt a szoros kapcsolatot, mely a 
testek alkata, szövete s fényvisszaverő ké-
pessége közt van, bemutatja a krokydolit 
nevű ásványt, melyet színe és szép selyem-
szerű fénye miatt »tigris-szem « néven nagyra-
becsülnek ; megmagyarázza a fény keletke-
zését, elmondván az ásvány belső szerkeze-
tét. (Bővebben közöljük.) 
22. H a z a y G y u l a megismerteti a 
Bihar hegységben levő, »József főherczeg« 
nevű, cseppkőbarlangot, melyet Semsey 
Andor megbízásából kutatott át. Leir ja üre-
geit, méreteit s irányát, részletesen szól 
egyes kiváló cseppkő-alakzatairól, és figye-
lembe véve, hogy aránylag nem nagy terü-
leten meglepően sok és változatos látni-
valót nyújt a szemnek, azt a meggyőződé-
sét fejezi ki, hogy bizonyára ez a monarchia 
legszebb barlangja. (Bővebben közöljük.) 
Előirányzat a Forgó Tőke számlájára. 
A b e v é t e l e k c z í m e i 
1. Pénztári maradék 1886 
végén . . . . . 
2. Alapítványi kamatok . . . 
3. Oklevelek dija . . . . . . 
4. Tagok évdijai 
5. Évdíjhátrálékok . . . . . . . 
6. Előre befizetett tagdí-
jak . . . . . . . . . 
7. Eladott kiadványok 
Bevétel Elő-
volt i irányzat 
1886-ban i 1887-re 
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Î. Vegyesek . . . 156,25! — — 
Összes bevétel ..127227109 
Levonva a bevételből a k i adás t . . . 26281 76 
Marad bevételi többletnek 1887. 
végén
 : 945! 33 
1. Term. tud. Közlönyre 
2. Népszerű és cziklus-
előadásokra . . . 
3. Könyvtár . . . . . . . . . . . 
4. Oklevelek kiá l l í tása . . . 
5. Kisebb nyomtatványok 
6. Irodai költség. . . . 
7. Postaköltség.. . . . . l . J 
8. Szállásbér 
9. Bútorok és eszközök 
10. Fűtés, világitás . . . . . . 
11. Vegyes k iadások. . ...1 
12. Tiszti dijazás.. . . . 
13. Szolgák fizetése . . . 
14. R-endkivüli kiadás 
15.Átirás az alaptőkéhez 
16. Az évi bevételből 5°/0 



































P á r a n y o m á s Nedvessé? száza-
L é g n y o m á s mill iméterben Homerseklet C. f o k b a n mil l iméterben l ékokban Csapadék 
ss 7h 2L 9h közép 7b 2b 9b közép 7b 2b 9b kö- 7b 2b 9b kö-
milli-
méterben 
reggel d. u. este reggel d. u. este reg. d. u. este zép reg. d . U . este zép 
1 7593 758.0 757 0 758 1 —4-0 - 2 6 —2-2 —2-9 3-4 3-6 3 9 3-6 100 96 100 99 
2 566 56-5 o6'7 56-6 —3-6 —1-6 —1-3 — 2 3 3-5 3-9 4 0 3-8 100 96 100 99 
3 57-6 59-3 61-7 59-5 —26 - 2 0 - 3 2 — 2 9 3 5 3 8 3 6 3-6 100 96 100 99 
4 64-7 65-7 66-3 6 5 6 — 2 3 —0-6 — 1 0 —1-3 3-7 4'2 4 3 4 1 96 96 100 97 
!5 67-7 67-4 662 6 7 1 —2-0 - 0 6 — 1-6 —1-4 39 4-2 4-1 4 1 98 96 100 98 
i 6 6 2 0 59-3 571 59-5 — 3 1 —1-9 — 2 4 - 2 - 5 3-5 3-8 3-7 3-7 98 96 96 97 
1 7 53-6 55-9 56-6 55-4 - 0 - 4 - 0 - 4 - 1 - 6 - 0 8 36 3 9 3-7 37 81 87 90 86 * 2-2 
8, 5 8 0 58-3 59-4 58-6 — 1.7 0 0 —4-8 — 2 2 40 4-3 2 6 3-6 98 92 81 90 
9' 60-2 60-4 60-9 60-5 - 5 - 6 - 1 - 7 — 2-4 — 3 2 2-4 3 6 3 7 3-2 80 90 96 89 
10 60-3 6 0 1 58.8 59-7; - 2 4 0-6 1-8 —0-2 3 3 4-6 4-8 4-2 87 96 94 92 
11 58-5 5 8 5 596 58-9 —0-4 2 0 1 4 1 0 41 3-3 3-9 3 8 92 64 76 77 
12 59-9 59.8 60-0 59-9! —2-4 3-6 - 0 - 6 0-2 3-5 3-3 4-2 3-7 92 55 96 81 
13; 59-7 58-8 56.8 58-4: - 1 - 8 2-9 1 1 0-7, 3-2 3-4 4 0 3-5 80 61 79 73 
* 0-9 14 5 3 4 53-7 53.2 53-4 0 0 3-4 l - l 1-5 4-6 5-0 4-1 4-6 100 85 83 89 
lő 568 5 8 1 60-6 58-5 - 2 - 0 - 2 - 0 — 5 4 — 3 1 20 3 5 2 1 2 5 52 88 71 70 
16 61-3 61-4 60-6 6 1 1 —9-8 - 6 - 1 — 7 0 — 7-6 1-8 2 6 2-4 2-3 87 93 92 91 
17; 59-2 56-9 556 57-2 - 1 2 . 4 —60 — 9 2 —9-2 1-5 2 0 2 0 1-8 85 69 88 81 
18 51-4 48-0 46-8 48-7 -12-4 -6 -4 —9.6 —9-5 1-5 1-9 1-4 1-6 85 69 65 73 
19 45-9 44-5 44-2 44-9 -10-6 —6-7 — 6 0 - 7 - 8 1-4 2-4 2 6 2-1 73 86 90 83 * 2-8 
20 43-4 4 4 0 45-8 444; —4-4 —1-6 —4-6 — 3 5 3-1 3-3 2-7 3 0 95 80 84 86 
21 47.9 48-2 491 48-4: -10-6 - 1 - 0 - 3 - 8 — 5 1 1-7 2-9 3-0 2 5 86 67 87 80 
22 51-6 51-4 527 51-9 — 3 0 3 2 1-6 0 6 3-7 3 4 4 1 3-7 100 59 80 80 
23 53-7 56.4 57-1 55-7; 0-7 - 0 - 3 —1-3 —0-3 4 3 3-9 3-9 4 0 89 87 94 90 * 0-5 
24 54-8 53 9 550 5 4 6 1-0 5 3 2-8 3 0 •4-2 4-9 4-4 4-5 85 74 77 79 
25 5 5 0 55-2 55-7 55-3 —1-2 5-9 —1-4 l - l 3-7 5 0 4-0 4-2 88 72 96 85 
26 5 4 5 5 5 2 56.4 5 5 4 —3-4 2 5 3-2 0-8 3-5 5 0 5 0 4 5 98 91 87 92 • 0-3 
27 60-7 6 3 4 655 6 3 2 1-2 7-3 1-4 3-3 4-8 4-1 4-2 4 4 96 54 83 78 




757-0 756 9; 757-2, 757 0 —3-6, 0 1 - 1 - 9 —1-8 3 3 3/7 3-6 3-5 89 81 88 86 
i 5 i 
METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
A M A G Y A R K I R Á L Y I K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 
1887 FEBRUÁRIUS HÓNAPBAN. 
A. 
A hőmérséklet valódi közepe : —2 0 C° (Normális érték : = -}-0'9 C°.) — A légnyomás maximuma 
767"7 mm. 5-én reggel 7 ó. — A légnyomás minimuma : 743'4 mm. 20-án reggel 7 órakor. — A 
hőmérséklet maximuma : -(-7-3 C° 27-én délután 2 órakor (Norm. ért. : = -j-9'9 C°.) — A hő-
mérséklet minimuma: —12'4 C°. 17-én és 18-án reggel 7 órakor. (Norm, ért.: —8'9C°) — A hő-
mérséklet abszolút szélsőségei : —[—7*7 Cü 27-én és — 13'3 C° 18-án. — A nedvesség minimuma : 
54% 27-én d. u. 2 ó. (Norm, ért . : 49%.) — A csapadékos napok száma: 5. (Norm, ért.: 11.) — A 
csapadékok összege 7 mm. (22 évi középérték: 27 mm.) — Elpárolgás február hónapban 12'8 mm. 
Jelek magyarázata ; köd = , eső hó jégeső Jk>, égi háború villámlás dara / \ . 
ónosidő harmatvíz _cx_ iellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
1 5 2 
METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
A M A G Y A R K I R Á L Y I K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 
1887 F E B R U Á R I U S H Ó N A P B A N . 
R. 
A szélirányok eloszlása: N N E E SE S S W W N W Szélcsend*) — Közép szélerősség: 1"8 
3 0 20 0 3 0 38 0 2 0 
A szélirányok úgy vannak jelölve, m in t Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, 
h . kelet, W. nyugot . 
Az abszolút vízszintes erő a mágnes i intenzitás ( N ) skálarészeiből a következő képlet 
szerint számitható k i : H = 2 T 0 7 7 -+- (N— 70"0) 0'00052. 
*) E z évi januáríustól k e z d v e a szélirányok eloszlásai nem számit juk százalékokban, hanem az adatok 
azt jelentik, hogy hányszor figyeltetett meg az illető szé l irány. Igv értendő ez már a fehruáriusi füzet 104-ik lapján 
is, hol a „ K ö z é p szélerősség 1.1" e lé Szélcsend 24 teendő. 
Q. 
S z é l i r á n y o k és 
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M e g j e l e n i k min-
den hónap io-ikén, 





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. K Ö T E T . 1887. Á P R I L I S 2 1 2 - « FŐZET. 
A MAGYAR TUDOMÁNYRÓL. 
A természetiek tudománya r ég ibb időkben kiváltságosak biro-
dalma volt ; külön testületet formált, mely csak kiválasztott nyelvén, 
latinul beszélt. Az elválasztó korlátok csak apránként szűntek meg, 
a titokszerűség homályába burkolt tudósok lassanként a verőfény-
hez szoktak és agyrémek, ördöngös félszegségek helyett az igazsá-
got kezdették nyomozni. Fokról fokra jutottunk oda, hogy a tudo-
mányok terén az elkülönítés helyett egy nagy rokonságot formál 
az emberiség. Ez a rokonság valóságosan Ádámról Éváról való és 
meglehet ezért sok nemzet számba sem veszi, hanem bezzeg boldo-
gulnak azok, kik e kötelékben vannak . Mert szabadabb időkben 
élünk ugyan , de azért nincs az a legszabadelvübb alkotmány a 
világ egyetlen előrehaladott országában sem, a mely ezt a szövet-
kezést az egyesek szabadságában csak meg is közelítené. Azt , 
akkor, ott és úgy teszi az egyes, a mit, a mikor, a hol és a h o g y 
neki tetszik. A selejtes maga magától kihull, mig a lángjából egy-
formán gyarapodhat minden egyes. Születés, vagyon, nem von kor-
látokat, parancsolás és gyűlölködés nélkül angol, muszka, franczia 
és német vállvetve dolgozik együtt. 
A b b a n az időben, még nem is oly nagyon rég, midőn e rokoni 
szövetkezés mai képére formálódni kezdett, a k isebb népekhez is 
elkerült a bekövetkezendő jobb időknek egy-egy hírmondója. Hoz-
zánk is eljutott egy p á r zsenge jövevény, a kiket néhány tudomány-
barát édesgetett ide. Külföldi egyetemeken tanult magyar fiak hoz-
ták magukka l az elvetendő magvat haza, a melyekből egykor a 
hazának áldás fakadjon. Tudományokról saját költségükön könyve-
ket ir tak, tudományokról, melyeket magyarul m é g nem hallot t 
senki. Ez a feladat va lóban óriási vol t , de a hazaszeretet és törhe-
tetlen ki tar tás az értelemmel együ t t sikert kellett hogy Ígérjen ; 
hisz ez ad ta e század n a g y hadverője ajkára is a büszke szót, h o g y 
»a lehetetlen csak az együgyűek szótárába való«. Az idegen r u h a 
helyett a hazai varrotasból szabni köntöst mathezisnek, fizikának, 
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mineralógiának stb. bizonyára sokaknak lehetetlenül hangzott, de 
hát a többi között B e n k ő F e r e n c z , G á t y I s t v á n , K i s -
s z á n t ó i P e t h e F e r e n c z , Z a y S á m u e l stb. uraimék csak 
nem rettentek vissza. A p á t z a i T s e r e J á n o s buzdító szavai 
(1653) termőföldre ta lá l tak bennök : » . . . többféle nyelveken i rot t 
külömbféle könyvekre akadván, és azokat nagy tsudálkozással 
olvasgatván, világosan kezdém látni, mi légyen az oka, hogy minket 
egyéb Nemzetek a' tanúitságnak dolgában annyira fellyül haladnak. 
Tudniillik.: sokkal rövidebb, és könnyebb úttyok vagyon a' Tudo-
mányokra, mivelhogy azokat az Annyok ' tejével szopott nyelven 
hallyák, olvassák, közlik . . . . Mert, valamint az ké t ség kivül igaz, 
hogy az olly szerentsétlen Nép, mellyre a' Tudományok tsak ide-
gen nyelv által szivárkodnak, avagy későn, avagy inkább soha sem 
emelkedik a ' Tudománynak tökélletességére, úgy ellenben bizonyos 
az-is, h o g y sokkal könyebb azoknak Tudósokká lenni, a' kik a ' 
Tudományoknak meg-tanúlása végett idegen nyelvnek tanúlgatására 
nem szorúlnak. De mi haszna, ha távólról tsak henyélve nézem a ' 
kedves Hazámnak siránkozásra méltó állapottyát? Orvos, és orvos-
ság kell a ' nyavalyásnak. — Ha egyszer ' s mind öt vagy hat ház-
nak födelén ki tsap a tüz, futkosnak az emberek : a ' lángon által-
sietvén azon vannak, h o g y valamit, a v a g y valakit a ' veszedelemből 
ki mentsenek : némellyek a' ház-födelekre fel erőlkednek, 's vizet 
öntenek a ' tűzre: egymást ki hordanak az égő házból: az étel, 
ital, álom akkor senkineksem jut eszébe. — Ennek a ' látatnak képe 
nappal éjjel mintegy szemeim előtt forgott, és elannyira fúrdalta 
bús szívemet, hogy azért gyakran nem-is alhatván, a ' tanúlásra sem 
lévén kedvem, egyedül e' nyúgtalanító gonddal vesződtem : Vallyon 
miképen lehetne segíteni a ' kedves Hazámon? — Annakokáért neki 
dühödtem az irogatásnak . . . .«* 
A mag , melyet Encyclopaediá-jában A p á t z a i T s e r e J á n o s 
elhintett, sokáig csak magános bokrot növelt, de nem veszett ká rba . 
A mult század vége felé indult m e g kiválóképen a természetiek 
tudományában egy ha ta lmas lendület s rövid időn valóságos be rek 
növekedett a magános bokor mellé. Z a y uraimék m á r nemcsak azt 
fájlalták, hogy tudomány dolgában megelőztek a Frantzok, Ánglu-
sok, Belgák és egyéb napnyúgoti pallérozott nemzetek, de látták a 
kárt is, mely az elmaradásból reánk háramol. Ott kezdették ők is, 
a hol Tsere János: neki dühödtek az irogatásnak és, ha e munkák 
során vég ig tekintünk, lehetetlen h o g y hatástalan maradjon reánk 
* Az eredeti munkában az előszó latinul Íratott, a közölt magj'ar fordítás az 
1803-iki új kiadásból való. 
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az a meleg szeretet, mellyel e férfiak nemzetünk pallérozására, 
oktatására törekedtek ; lehetetlen, hogy buzdító példaként, ne hasson 
az a szívósság, mellyel nagy munkájukat következetesen megkez-
dették. Z a y S á m u e l orvos Doktor imigy dedikálja Magyar Mine-
ralógiáját* nagyméltóságú gróf Nádasdi Nádasdy Mihály úr ő nagy-
ságának : »Melly sok károkat vallott a ' természetnek drága javaival 
tsak nem minden Országok felett bóvölködő kedves Magyar Hazánk 
a' Természet ' Históriájának nem esmérésébe, tsak az nem látja, a' 
ki még a ' dél színbe ragyogó napnak világánál is vakoskodik. Mert 
el-hallgatván most a ' Természeti Históriának mind az Orvoslásra, 
mind a' Kémiára, mind a' Kézi-mesterségekre, mind pedig végre a' 
Házi-gazdaságra is ki-terjedő sok-féle hasznait . . . kitsoda cLZj cl ' ki 
nem tudja, hogy a' természettől tsak nem minden Nemzetek felett 
nagyra vágyó Lélekkel fel ékesíttetett Magyar Nemzet, a' termé-
szetnek szüleményjeivel mások felett ékesíti testét. Mert nézze-meg 
akárki a' Magyart az ő valóságos Nemzeti öltözetébe ; vi'sgálja-meg 
főképpen e' mostani Ország-gyűlésére felsereglett Nagyjait ezen 
Hazának ; nézze jól körü l ennek eggyenként minden tagjait : dere-
kát, és lábait arany és ezüst ékesíti ; feje, és lába-fejei drága kövek-
kel r agyognak ; és hajaik Szálai a' természettől adatott drága illatú 
kenetekkel illatoznak ; még a' szép nemnek hónál fejérebb nyakait 
is drága kövek fedik ; és az ő asztalra felnyúló kezeik brilliántok-
kal, gránátokkal , 's a ' t. tündökölnek ; tudván mind azt jól, hogy 
mind ezek ő érette teremtettek, és nem ő teremtetett ezekért ; mind 
azt, hogy ezzel tehet legnagyobb pompát, leg-kevesebb kárral, 
meg-maradván mind ezek, minden ká r nélkül sok időkre. Nintsen 
hát ebbe olly nagy vissza-élés, mint első tekintettel látszik némellyek 
nek ; hanem az a' fájdalmas, az a' mi eleitől fogva okozta a' nagy 
kárt, h o g y ha gyémánttal akarunk ragyogni, hírével kell esni a' 
nagy Mógol birodalma Visapur nevü Tartományának, meg kell 
tudni Bengalának, Arábiának, Brasileának, 's a' t. ha rubintot, 
Smaragdot, Zafirt, 's a ' t. akarunk viselni, meg kell érette ásatni, 
Pégút, Sélánt, Bisnogárt, Ceylont, Pé rú t 's a' t. Ámerikába ; egy 
szóval mind ezekért, és e' könyvben elő-számlált majd minden drá-
gaságaiért a' természetnek idegeneknek adjuk-ki pénzünket ; mellye-
ket nem tsak a' mi magunk szükségére bővön kiadna földünk' 
ezekkel terhes gyomra, ha a' természet' Históriája körül jobban 
forgolódnánk, hanem még más idegen Tar tományokat is ez által 
adó-fizetőnkké tehetnénk. Egyedül az ezen tudományba való járat-
lan voltunk foszt meg há t ezen haszontól, ez rejti-el szemfényvesztő 
* Az iró költségével, Komáromban, 1791. »Szeress, de hasznosan«. 
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módjára előlünk még azt is, a' mi szemünk előtt vagyon, hogy 
látván lássunk, de ne esmérjünk. Hogy ezért e' részben is Magyar 
Nemzetünk tovább is tsonkúlást ne szenvedjen, szándékoztam ezen 
Tudományt Nemzetem' javára, Magyar nyelven világ' eleibe botsá-
tani . * . .« 
Az érdemes olvasót pedig emígy szólítja meg Zay Sámuel : 
»Meg-jegyzésre méltó szokások, v a g y törvények vala a' Sidóknak 
az, a' mellyet a' Mó'ses írásából olvasunk ; melly szerént kiki a ' 
Sidók közzül a' maga tehetsége szerént tartozott az ő Istene, és 
Attya eleibe áldozatot vinni. Innen vólt osztán az, hogy némellyek 
bikákkal, bakokkal, kosokkal, és bárányokkal áldoztak, mások ellen-
ben galambokkal, 's gerlitze fiakkal mutatták szegény, de jó szív-
ből származott áldozásra való kész vóltokat. Ehez hasonló dolgokat 
olvasunk ugyan közöttök a' Szent Sátor építése alkalmatosságával ; 
mellynek jobb móddal lehető fel-állítása végett, a ' tehetősebbek a ' 
ki-adott parantsolat, vagy rendelés szerént, bővön hordották az 
aranyat, ezüstöt, és a ' drága köveket, midőn a' Nép' szegénye tsak 
ketske szőrrel kedveskedett. Úgy ítélem érdemes Olvasó, hogy benne 
semmit sem fogok hibázni, ha a' mostan élő, Hazánlfat böltsen írott 
munkáikkal pallérozni igyekező tudós Magyarokat az áldozó, v a g y 
Sátor' építésre ajándékot vivő 'Sidókhoz hasonlítom. Mert valamint 
a' 'Sidók a' rendelt időkön nagy sereggel áldoztak, és a' köz-jónak 
elő-mozdítására, a' Sá tornak építésére hordotta a' nép az ajándékot : 
úgy e' mostani időben, sok nagy érdemű túdós Hazánkfijai mutat 
ják valóban Hazájokba a' köz-jónak előmozdítására tzélozó áldozat-
béli a jándékjokat külömbb külömbbféle munkáknak rész szerént 
fordításába, rész szerént pedig Magyarul lett újonnan való ki-dolgo-
zásába. Melly személyeknek áldozatjokat, és ajándékjokat midőn 
körül nézném, látván, hogy egy mindnyájunknak leg-szükségesebb 
ajándék, a ' Természet' Históriája még hátra vagyon ; azért is el-
végeztem magamba, hogy ezen áldozásbéli ajándékot Hazámnak ól-
tárára én tegyem fel láthatod Magyar Hazám, az ezen 
áldozatból te reád ki-áradó hasznot ; élj azért ezen áldozatnak húsá-
val, hizlald magad ennek drága kövérségével, hadd örüljek tellyes 
szívemből azon, hogy én is vittem te elődbe kedves illatú áldozatot, 
vagy leg-alább ketske szőrt a' Sátor ' építésre«. 
í g y gondoltak és cselekedtek akkor. De a tanúit hazafiak 
midőn tanítottak, egyúttal magya r tudományt is akartak. Mert 
tagadják bár hányan, nemzeti tudomány mégis van. Nem mint 
a nemzeti viselet, szokás vagy más hasonló dolog, hanem mint a 
nemzetek észbeli tehetségeinek sajátos lüktetése. A nemzeti czímer 
nem a tudomány sarktételeiben mint olyanokban, hanem az igazságok 
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kifürkészésében, megállapításában gyökerezik. Csak olvasson el b á r k i 
egy ugyanazon tá rgyról egy-egy angol , franczia vagy német érte-
kezést, megtudja mindjárt, hogy mi az a nemzeti tudomány. 
A Kaukázus vidékéről Németországba kerül t egy társamtól 
hallottam az elmondandó példát. 
E g y tudománybarát nemzetközi nyílt pályázaton nagy summa 
díjat tűzött ki az elefánt legtökéletesebb monográfiájára. A nemes 
vetélkedés, meg talán a nagy dij a nemzetek fiait csakhamar mun-
kára serkentette. Az angol hajóra kelt, elment az Indiákra. Meg-
leste szabad otthonjában, tanulmányozta fogságában az elefántot. 
Vadászott, szelídített, nevelt maga és saját tapasztalásaival bőven 
megrakva írta meg szerény külsejű, nem túlságos vastag könyvét . 
A franczia kevesebb törődéssel ugyan , de nem csekélyebb kedvvel 
munkálkodott. Heteken át csak az állatkert elefántjának élt. Ten-
gernyi ötlet bőséges tárházára talál t e komoly nagy állat saját-
ságaiban. Vizsgáló szemekkel leste minden mozdulatát és a közben 
szorgalmasan látogatta a boncztani gyűjteményeket is. Dictum, 
factum, pompás díszműben számolt meg tapasztalásairól. A n a g y 
foliánsokat remek képek ékesítették és szikrázó csevegéseivel mun-
kája annyira hatott, hogy a nagy Párisban divatossá vált az 
»állatkerti« elefánt is. 
Mikor azután e két munka megjelent, csak akko r fogott igazán 
munkához a német. Városkája elefántot még aligha látott, de könyv-
árusa sietett az angol és franczia munka egy-egy darabját meg-
szerezni. Most emberünk elzárkózott és nem nagy idő múltán meg-
jelent a vastag kötet. Az ángol gyökeressége és a franczia eleven-
sége oly mesteri módon olvasztatott egybe, oly aprólékos rendben 
tárgyalt mindent, hogy szabályozott gondolkodásának e legújabb, 
bírálva rendszerezett müvét puszta tákolásnak senki sem mondhatta. 
Hogy ki nyerte meg a dijat, B o r i s Z a c h a r o v i t s nem 
tudta, csak annyit jegyezett meg, h o g y a muszka épen álmából kez-
dett ébredni, mikor már a pályázat ideje is lejárt. Mi magyarok, 
mondám vigasztalásúl neki, talán megvettük a német vastag könyvét ; 
olcsóbb is lehetett, no meg a legtöbbet nyújthatta. 
Elfogulva bár, de mégis csak megvilágítja e példa, hogy mi 
az a nemzeti tudomány. A legszomorúbb és a legnagyobb tanúiság 
reánk nézve az volt, hogy e versenyből a muszkával együtt mi is 
kimaradtunk. Kimaradtunk azért, mert nem valánk idején a tetthelyen. 
Ide akar tak vinni már a múlt századi hazafiak. Ebbéli áldozatukat 
kedves illatú áldozattüznek tudták a haza oltárán és a drága kövér-
séggel hizlalni akar ták a magyart. Az a lendület, a melyet példáúl 
természeti tudományaink ekkor nyer tek, még a mai sokkal j o b b 
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viszonyokban sem leli pár já t . Itt van példa gyanánt a mineralógia. 
Egy tudomány, mely soha sem gyökerezhetett a m a g y a r nép sajátos 
temperamentumában. A magyarság ma is a rónaságot kedveli, a 
Székelyföld pedig ásványos kincsekben annyira szegény, hogy ott 
valamire való bányászat nem fejlődhetett soha. Ásványtermő he-
gyeink között idegen szavú társaink laknak, úgy h o g y a termé-
szetiek összes csoportjából talán az ásványokkal legkevésbbé ismerős 
a magyar. És ime alig nyolcz év folyamán két eredeti és egy for-
dított ásványtan jelent meg 1784-től 1791-ig. W e r n e r munkájának 
fordítása (1784) és az első magyar mineralógia (1786) B e n k ö 
F e r e n c z szebeni »réf. paptól«, az ásványokról való tudomány 
pedig (1791) Z a y S á m u e l t ő l . Vájjon terem-e ná lunk ma napság 
ennyi eredeti mineralógiai munka? Kétséget nem szenved, hogy 
igen ; mert ezek a múlt századbéli eredeti munkákban sem volt 
egyéb, mint a meglévő idegen dolgoknak egybefoglalása és a külö-
nös magyar termőhelyek stb. elsorolásán kívül más eredetiségre én 
nem igen akad tam bennök. Azután Benkőék munkája is csak tanító 
könyv aka r t lenni, a taní tás és az iskolák számára írt munkák 
pedig napjainkban egyre-másra teremnek. 
De a mai munkák a l ig közelítik meg a czélt, mely felé Benkő 
és társai lelkesen indúltak. Benkőék az ásványtant a magyar észhez, 
a magyar szóhoz, a m a g y a r ember természetéhez aka r t ák szabni, 
magyar ásványtanra törekedtek, mi pedig csak magyarú l írjuk az 
ásványtant ! Ez Benkőék munkásságának gyökere, ez az ő sajátos 
eredetiségük ; ha így fürkésszük át megsárgúlt lapjaikat , kincses 
bányára le lünk soraikban. Ezek voltak a legelső fecskék, melyek a 
pallérozott nyugatról kerül tek hozzánk, hogy ot thonra lelve, ide 
vonják a többi t és elhozzák az áldásos nyarat. 
Megjött a nyár is, mely után e férf iak epekedtek: a nemzetek 
nagy szövetségében vagyunk , a tudomány terein nem ismeretlen 
többé a magya r . E nagy köztársaság javait élvezzük mi is és meg-
visszük évről évre a magunk járulékát. De pusztulóban van nem-
zetiségünk a tudományban, épen az, a mit korábbi hazafiak gyámo-
lítani, terebélyesíteni aka r t ak . Tudjuk mindnyájan a b a j kútfejét. A 
legelső csíráját a nyelvháború fejlesztette, e század első felében meg-
hatalmasodott és ennek súlya alatt nyögünk mind e mai napig. 
A nyelv , a nemzetiségek e pára t lan klenódiuma clZj ci mely 
tudományunkat eltávolítja a nemzettől magától, Döczögős monda-
tokban, csinált szavak bőségével Írjuk szakbéli munkáink sorozatát. 
A tudóst megtalálja ebben is a tudós, de hol lelje meg itt a magyart 
a magyar ? ! A nyelv megrontásában nemzetiségünk a tudományok-
ban is pusztúlt, mert tudós magyarjaink vannak, de hol a magyar 
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tudós ? Ha jogosan mondhatta egy élete javában kidőlt kiváló em-
berünk a hetvenes években, hogy nemzetiségünknek többet ár tának 
az ötvenes-hatvanas évek új magyar nyelvtanai mint az összes 
török háborúk : jogosan mondhatjuk mi is, hogy többet árt nemzeti-
ségünknek az ilyen magyar tudomány, mint a megelőző századok 
látszatos tespedései. 
Én nem arról beszélek, hogy nemzetünk művelése annyira 
legyen haladott, hogy egy-egy bonyolódott mathematikai, fizikai 
stb. értekezést a mi emberséges, búzatermelő magya runk megértsen. 
Ahhoz külön tanulás, tudás kivántatik. De ha a nomenklatúrát nem 
is ismeri, a terminológiát érthesse meg, az ő nyelvén szóljanak a 
betűk. Eh ! — mondhatja sok szalon-tudós, még csak az kellene 
tenger más bajunk hegyébe, hogy a nép nyelvén hall juk az »ideg-
gyökök eredetének tájviszonyait«, a »hagymáz oktanát«, »egyenes-
röpüek magánrajzát«, »burányrétegek földtani korát«, dursavvegye-
ket, veselobrokat, jegeczeket, gombák jellemét, stb. stb. ? Hanem 
ha egy tőről metszett magyarsággal , magyar észjárással megirt 
füzetet vagy könyvet olvasnak, a hatás általános, elkapkodják a 
könyvet, oly mohósággal futják át sorait, mint mikor a városi rek-
kenő poros napok után tele tüdővel szívjuk az illatos mezei levegőt. 
Hja ez külön tehetség, szokás mondani. Hiszen nem írhat 
mindenki Petőfi vagy Arany nyelvén ! A »veselobor« nem »arany 
kalásszal ékes rónaság« ! De elfeledik, hogy bizonyos fokig a tehet-
séget is pótolni tudja a buzgóság. Nem törődnek azzal, hogy mégis 
csak jó volna próbát ejteni, leereszkedni oda, a honnét épen Petőfi, 
Arany merített, a magyar nép nyelvéhez, az ő eszejárásához. H a 
azután valaki mégis eltökéli magát, hogy magyar létére meg fog 
tanulni magyarul, csakhamar belátja, hogy e vállalkozás ilyen érte-
lemben valami terhes. Nyelvészeti tanulmányokba merülni, hivatá-
sos kötelességeinknek élni, tudományszakunkban haladni, dolgozni 
tovább, áttekinteni a világ közléseit stb., ez mégis csak sok egy 
kissé. H a pedig a természeti tudomány mívelője sokat nyelvészke-
dik, könnyen oda is jut, a hova az egyszeri tanár, kit polgártársai 
kitűnő tanárnak, tanártársai pedig kitűnő kortesnek ismertek. 
Vannak olyanok is, a kik csak tudományt, tudós munkásságot 
akarnak, a kiknek a nyelv, a nemzeti szellem igen mellékes valami. 
Tagadhatat lan, hogy valami igazuk van. De elfeledik-e, hogy, ha 
csak tudóst akarnak, önként elejtik a magyart . V a g y talán az oly-
annyira mindegy, hogy magyarok legyünk avagy csak legyünk? 
Pedig létezésünk súlyát Mátyás király óta mondhatnám csakis ma-
gyarságunk adta és ha azt akarjuk, hogy serpenyőnkbe a világ 
tudományából is jusson nyomtaték, csak az a kérdés, meg akarjuk-e 
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tartani serpenyőnket magá t . A kinek ez nem kell, a kinek ez 
mindegy, annak elég az is, ha csak tudósaink vannak. Hogy pedig 
ez nem lehet elég, legjobban bizonyítja az, hogy a »tudós« kor 
után ime visszatérünk száz év multán oda, a hol a »magyar tudóst« 
formálni kezdették. 
Ez nem is lehetett máskép. Az öröm, a lelkesedés mámorában 
szívta be természeti tudományunk a sok csinálmányt a nyelvben, 
elannyira, h o g y elképedve látjuk úgynevezett műnyelvünket a leg-
furcsább eredésű szavakkal telidestele rakva. Á m küszöbölje ki 
bárki a sok rosz műszavat, meglátja, hogy a legegyszerűbb termé-
szettudományi leíráshoz sem talál szavakat. Az »anyag«, »tömeg« 
azt mondják a nyelvészkedők is, már polgárjogot nyertek, úgy mint 
az »irodalom«, »titkár«, »tanár«, »szivar«, »rovar« stb. Bizony csakis 
a véletlen müve, hogy a barkör (zodiacus), bá t rag (oxyd. wismuthi), 
biztan (mathesis), bélcz (embrió), csepalaj (stalagmites), emelég 
(sublimatum), esettehátlat (analógia), f ag (kristály), hajlag (klíma), 
igreple (orthoklas), szélnésztan (perspektíva), tömpöglet (obtus, an-
gulum) stb. is meg nem honosodott. 
Azok a férfiak, k ik nyelvünkbe ezt a sok gonosz indigenát 
belecsődítették, meggyőződésem szerint hazaszeretetből tették. Az 
idők folyásának ellenállani nem is lehet. Ha a visszatartott húr 
egyszer kipat tan, repül a nyíl addig a míg csak repülhet. A jogaiba 
helyezett nyelvvel is mindent akartak egyszerre. De eltévesztették 
az ösvényt, a nemzeti i rányból a csinálmány útvesztőjébe tévedtek. 
Ezen az úton jutottunk máig, mikor szemeink kinyíltak, mert tapasz-
taljuk, h o g y dolgainkat olvasván, olvassák, de nem értik. Mint 
minden nagyobb változást rövidebb időre pihenés előz meg, a mint 
az elhatározást révedezés vezeti be, úgy jutottunk mi a pihenésen 
át a révedezésig. Természettudományi iróink dolgozataiban sajátsá-
gos nyelvi ingadozást tapasztalunk, előadásaikban a nyelvbéli meg-
javítások minduntalan hangzanak, ha csak egy-egy elvétve mondott 
rosz szó megcserélésében is. Mindenfelé látjuk a »münyelvi« moz-
galmakat, szavakat g y ű j t a bányász, »mérnök«, vasútas, hír-
verő, iparos stb. Folyóirataink nyelvét a szerkesztők gondosan 
javítják, de iskoláinkban azért csak a régi módon tanulnak ma-
gyar fizikát, ásványtant , számvetést. Pedig ez a dolog nyitja, ez 
adja a nyelvjavítás kulcsát . A hogy mi tanultuk a roszat és épen 
ezért beletörődve megszoktuk, azon a módon okulna a mostani 
serdülő nemzedék á jóban és egy emberöltő után fiatalságunk csak 
emlékben ismerné a »bartan«-os időt. Nekünk kell a jobb időket 
előkészíteni. Vissza kell térni oda, a hol mult századi tudósaink vol-
tak, a csinálmány helyett a nemzeti felé kell törekedni. Azok a régi 
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munkák muta t ják a helyes útat , arra kell haladnunk. Begyöpesedett 
az ösvény "azon az úton, bedőlt az árok, melybe az épület falait 
rakni akarták, de megvan az egybehordott kőrakás maga. Kegye-
letes kézzel meg kell bontanunk a mohos tuskókat és ha ennyire 
jutottunk, a megnyílt réseken az akkori idők éltető szele csap meg. 
E régiségeket azonban föl kell keresni. Annyira jutottunk, 
hogy korábbi Íróink sorából a poéták, humanisták szép számát az 
iskolás fiú is tudja, de a természeti tudományok művelőinek csak a 
nevére is alig emlékezünk magunk. Vannak, kik e miatt joggal, meg-
győződéssel mondhatják : m a g y a r természettudományi írói munkás-
ság korábban nem is volt soha. Tessék csak a könyvtárak poros 
polczain az úgynevezett régi » salabakterek« után tapogatódzni, meg-
látják, hogy igenis volt, a többinél nem is alább való. Akkor meg 
kellett teremteni, most pedig meg kell újítani a magyar tudományt. Az 
a nyelvi kérdés, a mely most forog, már akkor is megvolt . Tsere 
János írja : » . . . egyéb nyelveken meg íratott mindenféle Tudo-
mányból valamit Magyarra fordítani kezdettem ; de mivelhogy 
engem' e' nyelvnek elegendő szók nélkül szűkölködő mivolta, 's 
mintegy mezítelensége már kezdetben el ijesztett, félbe szakasztottam 
a' munkámat e g y ideig, még Gázának könyvére nem akadtam, a' 
ki mind azt a ' könyvet, mellyet Aristoteles a' sokféle állatokról írt, 
mind azt, a' mellyben Theophrastus a' sokféle fáknak nemeit fog-
lalta, Deák nyelvre fordította ; kinek élőbeszédében ezeket olvas-
tam Ezek Gázának szavai ; a mellyek engem' kimondhatat-
lan nagy bizalommal, merészséggel, bátorsággal élesztettek; mert 
így gondolkodám ; ha szabad volt, sőt hasznos-is, hogy egy Görög 
nemzetből eredett Tudós ember a' Deák nyelvben ezt merészlette, 
bizonyára nékem született Magyarnak az Anyám' tejével szopott 
nyelvre nézve nem tsak szabad, hanem szükséges-is azont tselekednem«. 
Úgy is cselekedett. De ő először sokat t anú i t és tudott, másodszor 
pedig igazán édes anyja tejével szopta be a magyar nyelvet, helyes 
érzékenységgel tudott meríteni, átformálni a nyelvből. 
Csak egynéhány példát közlök Encyclopaediá-jának 1653-iki 
eredeti kiadásából, hogy az elmondottakat kissé megvilágosítsam. 
A természetiek tudományából az én szakomhoz vágó szavak közül 
idegenekre akad tam : zákánya (vulgo : ülepedése), érzékenység 
(érzék), erősen állóság (fixitas), hajlóság (flexilitas), enyvesség 
(viscositas), nyulóság (ductilitas), elszárnyalóság (volatilitas), levegő 
ég (atmosphaera), temérdekség (térfogat), látás határozó (horizon, 
a láthatár helyébe ugyan már a szemhatárt mondjuk, de Tsere János 
jobban ütötte fején a szöget), teté (zenith, a Szóhalmazban : büng), 
talp (nadir, ugyanot t tapal, nehogy a m a g y a r valami módon meg-
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értse), darab (gradus), czikkely (minuta), toronyszabású (conus), 
oszlopszabású (cylindricus), gömbölyeg (sphaericum), hegyes göm-
bölyeg (conicum), suta gömbölyeg (cylindraceum), széles vonnás (sík), 
vágaték (segmentum), békerittés (kerület, à la érület stb.), félvonás 
(radius), általvonás (diameter), mellyékes (parallel, párhuzamos !), 
egymásrafüggő (merőleges), egybeadás, elvonás, sokasítás, elosztás, 
egyes (simplex), elegyes (compositum), gyűjtő (congregativum), el-
szélyesztö (segregativum), bérekesztés (conclusio), elrendelés (metho-
dus), elbontás (analysis), egyberakás (synthesis) stb., stb. 
Tsere János szól a »fenn lábogó felleg«-ről; mondja, hogy 
»mint a víz, ide s tova lükkög« ; elsorolja a »sikas, rétes, halmos, 
bérezés, hágós, hegyes« tájakat stb., stb. Mondhatom kincses bánya 
ez a könyv, a melyből új kiadást rendezni sem volna kár, de sőt 
igen nagy hasznát tudnám. 
Kiválóképen sok tanúiságot rejt az előbeszéd, a melyben 
munkájának eredéséről, mineműségéről és haszna vételéről szól. A 
többek között az akkori kri t ikusokat sem feledi el, mintha csak a 
maiakhoz szólana : » . . ám de szörnyen fel háborította szívemet ez 
a' gondolat, hogy ámbár a' munkámnak készítésével már sok időt 
töltöttem, mindazáltal majd úgy mint egy éretlen gyümöltsöt m e g fog-
ják vetni a' Tudósok, 's "hogy azért talán élemedett koromig kellene 
ennek világra botsátását halasztanom í g y bajlódván . . Fortius 
Joakimnak ama' könyvére akadtam, mellybe . . az ő szavai ezek : 
— Meg nem vetem azoknak szokásokat, a' kik egy ideiglen dugga t tyák 
a ' szüleményeiket, hogy idővel jól érett gyümölts gyanánt ki adat-
van nagyobbra bötsültessenek ; de a' hosszas halogatást jóva nem 
hagyhatom : mert meg nem fogom, mitsoda babona igézheti meg 
az írót annyira, hogy kilentz esztendeig t i tokban tartsa a ' mun-
káját, és kérettetést várjon, h o g y már valahára ki botsássa. A' 
buzgó szív nem szenvedi a' halasztást. Késedelmeskedg'yenek bár 
a nyúlszívü és tsüggő nyakkal ballagó emberek, a' kiknek elég, 
ha valamitskét tudnak, ha az életöknek vége előtt egy néminémü-
dítséretre méltó írást világra botsátanak ; de vallyon az oly Hadi 
Vezér, a' ki ar ra vágyódik, hogy a' Neve el törülhetetlen jegyekkel 
fel iratassék a' Ditsőség' Templomában, időről időre halasztya-e az 
ő vitézi tselekedeteinek végbe-vitelét ? . . . — Ezek Fort iusnak 
szavai, a' mellyeket olvasván, el tökéllettem magamban, hogy a' 
könyvemet késedelem nélkül ki nyomtattassam «. 
Azoknak is megfelel előre, kik plagiummal akarnák vádolni : 
» . . . másodszor-is nyilván megvallom, hogy ezeket (t. i. az el-
sorolt írókat) követtem, ezeknek sokkal tartozom, mert az írásaik-
ból sokat ki irtam Nem bánom; tsúfollyanak engem a' 
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rágalmazók, elég nékem ha valami haszon áradand írásaimból . . . 
Azt veted talán szememre, h o g y másoknál-is azon dolgok 's ugyan 
azon szókkal talál tatnak? 's osztán? azt kívánod-e, hogy a ' könyv-
szerzők, a' kik azon dolgokról írnak, az igékre-nézve külömböz-
zenek ? hát, a ki a' tsónakról ír, ne nevezze azt tsónaknak ? nemde 
nem egy az igazság, akármitsoda ruhába öltöztessék ? . . . Ne 
fintorgassák hi jába az Orrokat a ' Zoilusok : tegyenek p róbá t : írja-
nak jobb könyvet . Senki előtt nintsen el zárva a' Ditsőségnek 
kapuja . — Te azért, Kegyes Olvasó ! nem kétlem, velem egygyüt t 
ezt fogod mondani : 
Olly í r ó r a ne fend fogadat , ki haszonra arányoz : 
Vagy magad írj jobbat , Zóile ! vagy, ne morogj. 
. . . Nem könnyen véti el az utat, a' ki jó kalauzok vezérlése 
utánn indúl ; és az Óriás' vállain ülő gyermek többet lát az Óriásnál«. 
Mintha csak nekünk ir ta volna mindezeket Tsere J á n o s ! 
Végezetre tanítványainak a »szerettem Fortiusomnak beszédé-
ből költsönözött ösztönözéssel« imigyen szól : »Egyelsőben, ha katus 
ember nem vagy , a' leg-magasabb póltzra erőlkedgyél. Ne gondolly 
azoknak alá-való kívánságokkal, a' kik azt óhajtották, h o g y Tzi-
tzerónak bár t sak árnyéki lehessenek. Ne tartsd azt sajátodnak, 
hogy régi, nemes, érdemes, és ditsérettel magasztaltatott Nemzetből 
eredtél. Jól nem lakik az, a' ki másnak szájával eszik. Vedd észre, 
hogy semmi külömbség nints azok között, a ' kik soha sem szület-
tek, 's a' kik semmi emlékezetre méltó dolgot nem mivelvén ez 
életből ki múltak. Szeressd a ' munkát . . . Fáradhata t lan légy az 
irogatásban . . . H a az olvasás közben az irogatás, és gondolkodás 
fáradságos-is, ne hadgyunk a l ább igyekezetünkben. Munkálkodgyunk, 
míglen az ereinkben a' vér mozogni fog ; hólt tunk utánn szabad a' 
nyúgovás . . . E g y könnyű tudományt akármi tudatlan kofa-is meg 
tanúihat ; sőt azt álítom, h o g y annyi esztendő alatt, a ' mennyit 
némelly tsúfos emberek egy nyelvnek tanúlásában töl tenek, azt 
még a' Szarka-is meg tanulná. A ki verítéktől fél, nem győz pállya-
futásban . . . Sebesen folynak az órák, enyésznek a' holnapok, el 
telnek az esztendők ; és'' kitsiny azoknak számok . . Ha n a g y állha-
tatossággal nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan el töltsük, 
ditsőség nélkül barmok g y a n á n t fogunk ez életből ki múlni ! . . Én 
azok közzül va lónak vallom magamat , a' k ik elé menvén a ' Tudo-
mányokban Írnak, és írva elé mennek.« 
Én igen elevenen tudom képzelni, hogy milyen n a g y hatással 
lehetett egyesekre annak idején ez az Encyclopaedia. A törekvő 
milyen buzgósággal szívta magába Tsere János megválogatot t 
igéit ! A hazai nyelven, a m a g y a r észjárás módjára taglalt okosko-
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dási mesterséget, számvetést, földmérést, természetvizsgálást, égfor-
gási tudományt, nyelvezést, ékesen szólási mesterséget, istenes tudo-
mányt stb. A ha tás azonban nem válhatott általánossá, politikai, 
társasági és nemzeti viszonyaink, sajátságaink nagy gá t aka t vetet-
tek. Száz év elmultán a mozgalom újra megindult. Ezen időből 
olvashatunk ilyen sorokat, mint példáúl Zay Sámuel Mineralógiájá-
ban a kvarczról : 
»A' Kristályosok (t. i. kvarczok) v a g y fészkekhez ragadva, 
v a g y pedig szabadon talál tatnak. Azok a ' mellyek fészkekhez 
ragadva találtatnak, hat szegü általagra kristályosok, mellyeknek 
végek tzövekre végeződnek ; és illyen formán kristályozódva lehet 
találni e' Világ mind a' négy részeibe, ki-vévén Dániának Anhalt 
nevü szigetét, a' hol néha há rom szegü kristályokba, fészek nélkül 
és mind a' két végével tzövekre végezödve terem. A' törése majd 
mindenkor üveg forma által-tetsző rend szerént, néha pedig homá-
lyost is láthatni, a' tűzbe széllyel pattogzik, és ha sokátská áll 
benne, világossága egészen elvész. Az értzeknek a' természettől lett 
elolvadásoktól gyak ran k a p n a k valamelly bizonyos színt, a' mikor 
osztán annak a ' drága kőnek nevéről neveztetnek, a' mellynek 
színét magokra öltözték. E' szerént vagyon Rubint kvár tz Barbá-
riába Órannál, Zafir Kvártz Magyar Országon Máramarosba, Ame-
thiszt Kvártz Saxoniába, Tseh, és Magyar Országba, 's egyébütt. 
A ' Smaragd K v á r t z a' természetbe leg-ri tkább. Arra pedig, hogy 
az értztől színt kapjon igen kevés értz kivántatik-meg. Ezen 
kristályozásin kívül a' kvártzoknak, meg-esik még sok Bányákban 
az is, hogy majd értzes, majd mész-föld elegyedik hozzá, és véle 
külömbb külömbbféle módon kristályosodik. Termő helyei a bértzek, 
holott a' kő-szikla nyilások, és hasadékok adnak helyt ezeknek ; az 
e' féle leg-nagyobb kristályok a' Helvétziai, Stájer Országi, és a 
Szepes Vármegyei hegyeken teremnek. Helvétziába pedig sokszor 
ollyan nagyok is találtatnak, hogy egy má'sát is meg-nyómnak.« 
Más helyen ismét : »Termés tiszta a r any az az ollyan is, hogy 
szemmel is meg lehet látni. Sokféle formájú, úgy mint kristályos 
vagy formás, a ' hová tar toznak a' szálas (filamentosum) pihés (plu-
mosum) ágas b o g a s (dentriticum) és formátlan, minémüek a ' leveles 
(lamellosum) pléhes (bracteatum) apró szemes vagy magos . . . stb.« 
Mai szemmel nézve mindezek igen naiv dolgok. Zay könyve 
után vagy 73 esztendővel már ezt olvashatjuk a kvarczról : 
»Kovag. Jegecz rendszere hatszöges. Jegeczei rendesen oszlopos, 
ri tkán tetékes jellegűek ; ha a tetéknek lapjai kétfélék, az R és —R 
lapjai ; a másodrendű teték 2 P lapjai v a g y összesen, v a g y pedig 
feles számmal képeznek v a g y az összes v a g y feles számú össz-
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alakulat csúcsain csonkítás-lapokat. Az ezen ásvány jegeczeiben fel-
tűnő a szabálytalan képződés. Az ikrek egyközényes tengellyel 
igen gyakor iak és látszólag egyszerű jegeczeket látszatnak képezni, 
miért is nehéz őket mint ikreket megkülönböztetni. A jegeczeken 
kívül jegeczes, rudas, rostos, szemcsés és tömör tömegekben fordul 
elő ; sőt előjön még vaskos, behintett v a g y szabadon, mint gör-
kövek, kavics, szemcsék vagy homokalakban. Gyakran köví tő anya-
gúi is szolgál. Hasadása R lapjai szerint tökéletes. Törése kagyos, 
egyenetlen és szálkás. Keménysége 7; aránysúlya 2.5—2.8. Színte-
len, víztiszta, de igen g y a k r a n fémélegektől, vagy bituminosus 
anyagoktól festett. Üvegfényű, a töréslapokon zsírfényü ; átlátszó-
átlátszatlan. Ket tős sugártörésű és sarkos világosságú«. 
Az a ranya t pedig így mutat ják be : 
»Jegecz rendszere szabályos; egyszerű alakjai : 0 ; oo()oo
 ; 
00O ; 00O2 és 3O3 ; és ezeknek összalakulatai. Sokkal gyakor iabb 
a fonódott, huzal- és hajszálalakú ; a moh- és faalakú ; de előjő vé-
konyabb, vas tagabb lemezekben ; és mint kérgezés, v a g y behintve 
szabad gumós darabokban, görkövek, szemek és lemezkékben, mint 
fövény vagy por.« 
Ezeken az utóbbi megismertetéseken a tudomány haladásai 
már szembetűnően látszanak. Nagyot fordult a világ a Zay uraimék 
kora óta ! Hanem ha egy valaki ott a Látókép, vagy Sövényháza 
táján okulni akar , vájjon Zay Sámuel egyszerű soraiból vagy ezek-
ből a tudományosabb szavakból fogja-e jobban megismerni a kvar-
czot ? Meg merem ajánlani a próbát. Tessék egy-egy nyilt eszű vidéki 
magyarnak Zay Sámuel sorait és az utóbbi megismertetést elolvasni, 
— ez utóbbiból természetesen elhagyva a különös kristályformákra vo-
natkozó jegyeket — és kérdezzék meg, h o g y melyik leírásból tudja 
megérteni, mondjuk, maga elé állítani a kvarczot. Fogadást ajánlhatok 
még arra is, hogy sokkal többen vannak azok, kik már hallották 
a »kristály«-t, sőt valamit fűznek is e szóhoz, mint azok, a kik 
csak annyit is tudnának, hogy mi fán terem a »jegecz«. 
Én — és hányan közülünk ! — a modern magyar nyelven tanultuk 
iskoláinkat. Meg is látszik raj tunk. Ezen a nyelven közölnek tudó-
saink, ezen a nyelven értekezünk mi is. Meglátszik ez is. Mert 
van-e munkáinknak kedvélesztő, oktató, nevelő hatása ? Van, mert 
magyarjaink sokat nevetnek rajtunk és évről évre sikerül egy-egy 
tősgyökeres magyar fiú nyelvét annyira megrontani, hogy ha 
kristálytani dolgozatot ír, ő is velünk írja, hogy a kristályok »ros-
tozatot mutatnak«, ilyen vagy olyan csoportokat »képeznek« stb. 
Elfelejti csakhamar, hogy az a szegény kristály bizony se nem mu-
tat, se nem képez semmit, hanem legfeljebb rostos vagy ilyen, 
f 
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olyan. Ez a mi nevelésünk. Magá t az igazi tanulást nem akarom 
bolygatni, annál kevésbbé, mert nem sok szavam lehetne hozzá. 
Lehet már nálunk is sokat és sokfélét tanulni. Az újabb nemzedék 
törekvőbbjei már munkás tagjai a tudományok világszövetkezetének. 
Nem lehet már agyonhallgatni a tanult magyar t . A két és fél 
millió svéd soraiból került ki e g y L i n n é , C r o n s t e d t , W a 11 e-
r i u s , B e r g m a n n , G a h n , S c h e e l e , H i s i n g e r , B e r z e l i u s 
stb. stb., a kik, ha csak svédül ír tak volna is, megtanulta volna 
nyelvüket angol, franczia, német. Sorainkból i lyen férfiak nem igen 
kerültek, de jó munkásaink voltak mindig. A régi idők tespedése 
csak látszatra az. M e g kell keresnünk, meg kell ismertetnünk természet-
tudományi régi íróinkat, meglátjuk, hogy vol tak, nem is rosszabbak 
kortársaiknál. De h o g y tudjon róluk a világ, mikor mi sem ismer-
jük eléggé őket? Ű j a b b tudósainkat már ismerik. Mohamed elment 
a hegyhez : mikor a magyar nyelvű közléseket sikerült agyonhall-
gatni, publikálunk most a magyaron kívül németül, francziául, 
angolul. Ott v a g y u n k a tetthelyen, de eltávoztunk az otthontól. 
Ez utóbbiról pedig nem szabad megfeledkeznünk soha. Nyelvünk 
idegenített el hazulról, nyelvünknek kell haza vezérleni. 
Mikor én mind ez elmondottakat magamban megérleltem, kon-
statálnom kellett, h o g y bizon ezeket már tudta más is. E l i s mondották 
sokan ; talán jobban és ékesebben is. De a meggyőződés igazságában 
én sem maradok el az előttem járóktól. Az üdvös mozgalmat is 
tudom, mely nyelvünk megjavításában nem is épen ma kezdett 
megindulni. Ha valaki, úgy én is nagy hálával tartozom a lelkes 
férfiaknak, az ő tekintetükre nyilottak ki szemeim. A javulás évről 
évre jobban szembe ötlik. De bizonyos, hogy természettudományi 
leíró nyelvünket sem a nyelvészek, sem a kuta tók külön-külön mun-
kálva meg nem állapítják soha. A nyelvész nem tudhatja, hogy 
mire kell nekünk a szó, nem szolgálhat tőről metszett magyarság-
gal a neki ismeretlen tárgyakhoz. A kutatót viszont sok csalékony 
szó hitegetheti, elveti a jót, hogy megtalálja a roszat. Mert a régi 
munkák nyelvét szolga módjára követni épen nem lehet. A nyelv 
is haladt , fejlődött a nemzettel. Az édes a n y a tejével beszívott 
nyelvérzék és a megkívántató tanúi tság nélkül nyelvészkedni nem 
szabad. Pedig hát ná lunk a nyelvezés csak igazán a Csáky szalmája. 
En a szakbéli és a nyelvész közreműködésétől várom a sikert. 
Keressük meg régi íróinkat egytől egyig, olvassuk, ismerjük meg 
munkáikat. A magyar ság kincsesházait találjuk bennök, saját tapasz-
talásomból modhatom. Ezekből és ezek módjára kell leíró természet-
tudományi nyelvünket egybeszedni. A haladott tudományokhoz a 
fejlesztés a régiek ú t ján haladva már korántsem terhes. És ha az 
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volna is, szabad e elcsüggedve abba hagyni a munkát : »A ki 
verítéktől fél, nem győz pályafutásban !« A Zoilusoknak is elmond-
hat juk a pattogó distichont. 
És ha mi, kiki a maga szérűjén, behordtuk a termést, a nyom-
tatáshoz nyelvész társakat keressünk, mert csakis így szolgálunk 
hazánknak hófehér kenyeret a hazai lisztből. 
A mineralógia térsége sokkal csekélyebb, mint például az ál-
latok vagy növényeké. De ezen a kisebb helyen is nagy b a j fész-
kel, mert a baj átalános nálunk. Azért minden szakkörből kellene 
egy »kecskeször-gyüjtönek« akadni a sátor építéshez. Én már 
néhány év óta gyűjtöm a »kecskeszőrt«, egy bordára valót meg is 
készítek belőle, de hát hol van még a többi ? Hanem a recipék után 
a legfőbb ideje már az igazi munkának. Tanácsokat , hézagos, félig 
munkákat , hallottunk, láttunk eleget, pedig nekünk rendszeres egész 
munkákra van szükségünk. Egy-egy értekezéssel, egy-egy szótárral , 
szerkesztők javítgatásaival nem lehet a nyelvet megreformálni. 
Nekünk alapvető könyvek kellenek. Állattan, növénytan, ásványtan, 
fizika, számvetés, chemia stb. a kis és a nagy iskolák számára, olvas-
ható munkák az olvasó magyarok kezébe. 
í g y térhetünk vissza az elhagyott irányhoz, így terjed majd 
el nálunk is jobban a tudás, így válnak majdani tudósaink m a g y a r 
tudósokká. Hanem a gyökeres munka, a fél helyett egész m u n k a a 
legelső szükség ; el ne húzódjék senki, a kiben a tanúitság mellett 
csak megmozdul a magyar. Gyűj tsük a »kecskeszőrt«, hogy örül-
hessünk mi is, hogy legalább ennyivel járul tunk a Sátor építéséhez, 
a hol utódaink megrakják majd az áldozat kedves illatú tüzét a 
haza oltcirán ! S C H M I D T S Á N D O R . 
KERGUELEN SZIGETEN. 
(Befejezés.) 
I I . 
Legérdekesebbek voltak a vadásza-
tok, mikor a csendes öblökben sütkérező 
és lomhán heverésző orr jas fókákra va-
dásztunk. A bor júfókára hasonlító orr jas 
fóka vagy tengeri e lefánt yCy s top kora 
proboscidea) óriási nagysága, alakjának 
esetlen volta és a h imeket kitüntető orr-
jától kap ta nevét. A máskülönben is 
kissé lefityegő orr meghosszabbodása 
ez, mely önkéntelenül keletkezik, vala-
hányszor a felbőszített állat védekezni 
készül. A nősténynek nincs ilyen or r ja 
s nagyság dolgában is e lmarad a hím-
től ; ez ugyanis eléri a 2 5 — 3 0 láb 
hosszúságot, a megfelelő óriási vastag-
sággal párosúlva, holott a nőstények-
ből csak i 2 láb hosszú állatokat lát tam. 
Azt mondják, hogy ez a fókafaj már szü-
letéskor is 4 — 5 láb hosszú. 
Midőn egy reggel a házunkkal szem-
ben eső félszigeten, fegyverrel a válla-
mon, rajzfüzettel a hónom alatt, ide-oda 
kóboroltam, egy sziklás meredekrő l az 
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Elizabeth-Islanddal átellenben fekvő 
hul lámjárta lapá lyra lejövet, két i lyen 
ál la t ra bukkantam ; szinte mozdulatla-
nul feküdtek a lágy algákon s kéj je l 
sütkéreztek a napon . Az ifjabbik lehe te t t 
5 '/s ) az idősebbik i o láb hosszú. A ter-
mészet békés hangula tban vala, jóságos 
nyugalom ült vizén és szárazon, csupán 
a sirályok víjogása vagy egy-egy alacso-
nyan repülő vészmadárnak (Procellaria 
gigantea) súlyos szárnycsattogása tö r te 
m e g néha, csak a ringó hullám tódul t 
nagy vidoran az öbölbe . Nem gyilkolni 
való nap volt ez ; vettem hát füzete-
met , hogy a csendé le te t papírosra ves-
sem. Négy lépésre az állatoktól, letele-
p e d t e m egy czetcsontra , a nélkül, hogy 
fókáim észre is vettek volna. Úgy 
látszik, mélyen alusznak. Csak hébe-
k o r b a emeli fel az idősebbik újjas vég-
tagjá t , hasa felé görbítve, hogy meg-
megvakarja magát , vagy hogy — s ez 
vol t a legfurcsább — az egyik végtaggal 
megvakargassa a másikat. A melle t t 
folyvást szuszog és liheg, valószínűen a 
nagy kéjtől és élvezettől. Mikor az első 
alapvonásokkal szerencsésen elkészül-
tem, felébredt a kis bestia ; oldalvást 
fordí tá fejét, s b izonyára valami szokat-
lanon akadt meg tekintete, mert t ö b b 
izben aggódó is, m e g csodálkozó pillan-
tásokat is vetett r á m kiálló nagy s z e m e ; 
m a j d gyámolt ke r e sve simult anyjához, 
és többé nem t u d o t t nyugodtan pihenni . 
V é g r e felocsúdott az öreg állat is, ha-
sonlóképen nagy álmélkodva és k é r d ő e n 
pil lantott rám, d e nem soká tanakodot t , 
hanem nyugodalmas teknőjéből csak-
h a m a r a tenger fe lé kezdett hemperegni . 
Mozdulása a csúszásnak egy neme, tes te 
aká rha kocsonyával teli zacskó volna, 
lityeg-lotyog, és a ké t mellső végtag az 
egyedüli mozgató eszköz. Mikor már 
e lér te a vizet, a k k o r sem repítet tem go-
lyót utána, pedig a szívtelen anya na-
gyon rászolgált, m e r t csak a maga bő-
ré rő l gondoskodot t és sorsára hagyta 
gyámoltalan kicsinyét . 
A kis b a m b á t még este is ugyan-
azon a reggeli he lyen találtuk, m i d ő n 
ismét elsétáltunk az öböl ugyanezen 
tájékára. Beértük azzal, hogy a jámbort 
a vízbe kergessük, de mégis látni akar-
tuk, hogy minő erővel czipeli tova 
testét; ke t ten megragadtuk a farkát,hasz-
talan ; m e r t bárha lassan, mégis előre 
hatolt végtagjaival. Sőt mechanikusunk 
azt a t r é fá t is megtette, hogy a hátára 
űlt, a pa r t algáihoz és porondjához jól 
odaszorította, hogy csak nehezen és 
lihegve lélekzett, de ez se használt, s . 
a furcsa lovaglásnak csakhamar vége 
szakadt, különben a lovas kénytelen-
kelletlen megfürdöt t volna a tengerben. 
A kis fóka a tengerbe érve sem merült 
alá, hogy tekintetünk elől elrejtőzzék, 
hanem jó sokáig kíváncsian bámul t ránk, 
mis: csak a sziklafal m o s o t t el nem 
o o 
tűntünk. 
Ha az ember el akar ja e j teni ez álla-
tokat, l eg jobban teszi, ha fülök tövin 
lő a f e jőkbe , mire azonnal kimúlnak. 
Angol halászok szigonnyal ütik agyon, 
kilesvén azt a szempillantást, midőn az 
előrecsúszó állat mellső bal végtagját 
felemeli, ekkor ütik belé a szigonyt, 
mely á l ta l j á r ja a szívét. Új -Hol landia és 
a Van-Diemensland vadembere i a viha-
roktól és vízáramlásoktól földjükre ki-
vetett á l la tokat megfullasztják, nyitott 
szájokba égő üszköt dugván . Sőt az 
orr jokra mér t erős csapás is kivégzi e 
fókákat, min t azt a magam szemével 
láttam. Egy izben mechanikusunkkal 
kacsavadászatról visszatérőben, a part-
tól j ó k o r a távolban hata lmas fókát 
pi l lantot tunk meg. Minthogy csak söré-
tes lövedékeink voltak, a mechanikus ' 
fe l ragadta a keze ügyébe eső czetbordát 
s a fóka o r rá ra mért egyetlen súlyos ütés-
sel le ter í te t te az óriási állatot . 
S o h a sem vettem észre, hogy ezek 
az ál latok a halállal vívódva, bárminemű 
hangot ad tak , vagy hogy a t ámadó ellen 
vívott harcz közben magokat kölcsönö-
sen védelmezték volna. E b b e n a tekin-
tetben másként viselik magokat , mint a 
bátor pingvinek, melyek a magános 
egyén dolgából legott közös ügyet csi-
nálnak. Lehetséges, hogy hallásuk és 
látásuk is annyira tökéletlen, hogy a 
közelgő vészt már csak későn veszik 
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észre. Támadáskor ' rendesen szélesre 
tát ják fenyegető agyarokkal megrakott 
szájokat, a nélkül azonban, hogy , 
a megrettentésen kívül mást okoznának. 
Es a parton gyanútlanúl bolyongó ember-
nek valóban meghűl a vére, midőn a 
fókával egyazon színű algákból hirtelen 
egy ilyen óriás emelkedik fel és közvetet-
lenűl mellette kitátott szájjal félig felágas-
kodva acsarkodik rá. Csupán a hímek 
védik magokat olykor-olykor szívósan. 
A nőstényekről egy érzékeny keblű író 
ezeket mondja: »Csak elvétve védekez-
nek erővel ; más az ő fegyverök mint 
a himeké, s ezekénél is kevésbbé hat-
hatós. Mihelyt észreveszik, hogy meg-
támadták őket, menekülni iparkodnak ; 
ha a meghátrálást elzárják előttük, erő-
sen rázkódnak, tekintetök maga a két-
ségbeesés, s keservesen sírnak«. Égy má-
sik író pedig azt állítja egy nőstényről, 
melyet hímje megvert volt, hogy »ez a 
szerencsétlen teremtés csúszott előtte 
mint a féreg, csókolta urát és olyan bő-
séges könnyeket hullatott, akárha forraló 
lombikból folytak volna keblére, s egé-
szen elárasztva azt«. Annyi való igaz, 
hogy e fókák nagy szeme nagyon ha-
mar és erősen könnyezik. 
Valahányszor egy-egy orrjas fókát 
ejtettünk el, mindenkor sietnünk kellett, 
hogy nyomban lehúzzuk a bőrét, s ízle-
tes máját a konyha számára kivegyük, 
mert már száz meg száz madár, köztük 
mindenek előtt a Procellaria gigantea, 
ott lesekedett az óhajtott lakomára. 
Mihelyt elhagytuk a tetemet, rögtön 
neki estek ezek, bevájták csőrüket, sőt 
fejüket is a hájba és a húsba; ha egy 
lövéssel elriasztottuk őket, véres fejjel 
és nyakkal repült tova a httd, hogy nem 
sokára megint visszatérjen. Az orrjas 
fóka mája ép úgy ízlett nekünk, mintha 
borjúmáj lett volna, természetesen akkori, 
el nem kényeztetett ízlésünk szerint ; 
szíve és nyelve szintén ehető. Zsírját 
nagyon becsülik, mert az ételnek kelle-
metlen ízt nem ad és a lámpában vilá-
gos fénnyel ég. Az elejtett fókák bőrét 
megszárítottuk, besóztuk, vagy arzeni-
kummal behintettük, hordóba raktuk és 
elszállítottuk. A 17 láb hosszú a leg-
nagyobb fóka, melyet a »Gazelle« 
Európába hozott, jelenleg a berlini 
állattani múzeumban van s az Iris-Bay-
ban végzett partfelvétel alkalmával ej-
tetett el. Az iszapos talajon, szorosan a 
part mellett, mintegy ötven fekvőhelyet 
találtak, melyek közül kilenczben öreg 
fóka pihent. Az állat idomát előtűntető 
legnagyobb fekvőhely 12 lépés hosszú 
volt. A két legnagyobb orrjas fókát más-
fél órai harcz után súlyos vas dorong 
okozta csapással ütötték agyon és este 
gőzsajkán szállították el. Harmincz 
matróz megfeszített munkával sem bírta 
kimozdítani a helyéből a 25 mázsát 
meghaladó egyik óriást, míg a bőrét le 
nem húzta, szalonnájából nagy oldalaso-
kat le nem metszett és belét ki nem 
vette, mire az állat felényivel könnyebb 
lett. Egész éjszaka tartott a munka, a 
falánk sirályok és vészmadarak miatt 
megszakítás nélkül, és csak reggel 7 1/a 
órakor ért az expedíczió a vontató kö-
teleken húzott két állattal a » Gazelle «-
hez. 
Megpróbáltuk, hogy egy fiatal fókát, 
melyet a »Gazelle« törzsorvosa elevenen 
elfogott s a hajófedélzetre vitt, fölnevel-
jünk. Minden kigondolható fáradsággal 
rajta voltunk, hogy az állatkát szoptató 
üveggel itassuk és hogy más táplálékkal 
is jól tartsuk ; mind hasztalan ; — az 
istenadta ott bőgött és jajgatott éjjel-nap-
pal a födélzeten, nagy szeméből bőségesen 
potyogott a könny, s a gyámoltalan szem-
látomást fogyott. Mihelyt valaki a tájé-
kára ment, panaszos hangot adva, anyját 
keresve csúszkált mögötte, és közszána-
kozást ébresztett. Minthogy minden kí-
sérlet dugába dőlt, végre is kitették a 
szárazra s a part közvetetlen közelében 
egy kőtuskóhoz erősítették, abban a 
reményben, hogy akár az anyja, akár 
más nőstény-fóka majd csak megkönyö-
rül az elhagyatott, kesergő kicsikén ; de 
hajh, irgalmas szamaritánus nem akadt 
közöttük, s végre is állattani gyűjtemé-
nyünk gazdagítása végett a halál fia lett. 
A »Gazelle« a' füles fókák (Otaria) 
egy új fajtát is hozta Európába, me-
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lyet a hajó tiszteletére később Arcto-
phoca Gazel/a-nak neveztek el, s mely , 
min t jó prémes állat, nagyon ér tékes a 
kereskedelem és ipar szempontjából. Ez 
a fóka-faj — egy hím és egy nőstény — 
t o v á b b á a leopárdfóka meg a két o r r j a s 
fóka, melyek a Kerguelen szigetén való 
tar tózkodásunkból származnak, a ber l in i 
á l la t tani múzeumnak díszei, ezek lévén 
a szakszerűen kikészített s a l eg jobb 
á l lapotban Európába hozott első pél-
dányok , a mit annyival is inkább nagyra 
kell becsülnünk, m e r t a délszaki fókák 
a szerfeletti nagy üldözés miatt mind-
j o b b a n és jobban közelednek a te l jes 
kiveszéshez. 
Kerguelen, a Déli-tenger magá-
nos, kietlen szigete, igen látogatott tar-
tózkodó helye mindazon fókáknak, me-
lyeke t a természet a szárazon való la-
kás ra kényszerít, a hol megfiadzanak s 
a szoptatás egész ide je alatt ott marad-
nak. Azért e szigetet ez állatok vándor-
lása szerint sűrűn látogatják az ame-
r ika i és angol fókavadászok, mert úgy 
látszik, hogy ez állatok szeretik az 
e n y h é b b hőmérsékletet, és majd északra, 
m a j d délre vonúlnak. 
A Kerguelen szigetén tett vadász-
kirándulás, mihelyt az ember k ikeres te 
az állatok kedvelt tar tózkodó helyét, min-
d ig tisztességes eredménnyel végződött ; 
egy vagy több orr jas fóka, tíz-húsz jóízű 
vadkacsa , és, ha az ember gyilkoló ked-
vében volt, könnyen kétszer annyi ten-
ger i tyúk (Chionis minor) lett az á ldozat . 
Kivá l t ez utóbbi, n e m ismervén ellensé-
gét , az embert, nagyon szelid vala ; h a 
az ember a sziklán ülő párból lelőtte az 
egyiket , a másik rendesen ott m a r a d 
ülve. Albatroszt (Diomedea exulans és 
fuliginosa), óriás vészmadarat (Procel-
la r ia gigantea), kormorán t (Hal ieus 
verrucosus), rabló sirályt (Lestris an t -
a rc t i ca ) és a bájos Sterna virgata-t, ezt 
a Kerguelenen fészkelő tengeri fecskét 
m e r ő b e n zoológiai szempontból e j te t -
tük el. Ez utóbbi m a d á r kékes-sztirke ; 
csőre , lába vörös, fején kaczér, f eke te 
fejkötőcskét visel és hosszú, villaalakú 
fa rka van. Ha az e m b e r fészke t á j éká ra 
ért, unos untalan ott lebeget t a vadász 
feje fölött, szüntelen hangoztat ta pana-
szos »kriá, kriá« szavát s ezzel még 
egy sereg kisérőt csalt a környékre. 
Hasonlóan üldözte az ember t a rabló 
sirály is, mely olyan alacsonyan re-
pült, hogy csak puskacsővel vagy kő-
vel lehetet t elkergetni. Á m b á r a rabló 
sirály szívesen rászáll a leterített fóka 
vagy pingvin hul lá já ra , ,mikor azután 
félénken ki tér az óriási vészmadarak, 
a Kerguelen ezen parti rendőrei s a 
keselyűk elől, de azért megkergeti 
ám az élő vadat is ; és nem csupán 
arról az oldalról mutat ta be magát, 
hogy a Sternának és fiókáinak, hanem 
hogy a réczének is ellensége, melyet 
repülés közben megrohan, lia a csapat 
egyesül, vagy ha a rucza egyesegyedül 
bolyong. Voltaképen a sziget egész 
madárvilágával ellenséges lábon él ; 
rabló kiránduláson mindig a férj olda-
lánál találjuk a feleséget. A Kerguelen-
kacsát (Querquedulci Eatoni\ különösen 
sűrűn vadásztuk, mert sültje híjával volt 
minden halzsírszerű mellékíznek ; nem 
úgy mint a C/jonis-é ; ezt a körül-
ményt pedig nekünk, a befőt tel és a be-
sózott hússal élőknek, nagyon is meg kel-
lett szívlelnünk. E kacsák eleinte annyira 
szelídek voltak, hogy a vadászt húsz 
lépésnyire magokhoz eresztették, és fel-
riasztatván, legott ismét leszálltak. Ké-
sőbb már kétszáz lépésnyiről felrebben-
tek, és, mivel többnyire sík talajon, po-
cséták és alacsony zsombékok közt tar-
tózkodnak, lesből nem lehetet t rájok 
lőni, hanem a távolabb eső folyókhoz 
kellett menni , a hol még szelídek vol-
: tak. És minthogy i lyenkor többnyire 
bokáig, olykor épen térdig süppedt be 
az ember a sárba, bizony mindenkor 
i vizes és fárasztó vadászat volt ez. 
És most újra hozzá látok a Ker-
guelen szigetén való időzésünk leírá-
sához. 
Már említet tem, hogy a »Gazelle«, 
a mi csillagászati tevékenységünk tar-
tama alatt azt a fontos feladatot tűzte 
maga elé, hogy a szigetet lehetőleg gon-
dosan felméri , és teljesen ismeretlen 
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belső részét, a mennyire az idő s a kö-
rülmények megengedik, kikutat ja ; azon-
kívül német hajó számára ez volt az első 
alkalom, hogy a Kerguelen lényegesen 
javított mappáján német elnevezéseket 
használjon. E munkálatokat a »Gazelle« 
parancsnoka, báró Schleinitz kapitány-
nak (jelenleg mint aladmirál, Új-Guineán 
a Kaiser Wilhelmsland és a Bismarck 
archipelagus országos kapitánya) veze-
tése alatt kitűnően elvégezte. Mikor 
kis falunk elkészült, november 16-ikán 
elindult a »Gazelle« a megfigyelés fél-
szigetétől nyugotra esőFoundery-Branch 
öbölbe, hol magas sziklafalak közt a 
Kerguelen egyik legpompásabb kikötő-
jébe vivő keskeny, kapuszerű bejáratot 
talált, melynek keleti medenczéje a 
Gazelle-Bassin, nyugoti, nagyobb fele 
pedig a Schönwetter-kikötő nevét kapta. 
A magas part mérsékli itt a viharokat, 
a medenczét mindenféle vízi madár, 
jelesül a kacsa is ellepi, a partszegély 
ehető kagylókból kimeríthetetlen padok-
kal kedveskedik, és a melegítő Nap e 
katlan növényzetét különösen növeszti. 
Számos vízfolyás, sok helyt pompás víz-
esés élénkíti a képet. A kikötőtől nyu-
gotra eső körülbelül 750 láb magas 
hegy mögöt t nagy édesvizű tó van, 
mely bizonyára valamely glecsertől kapja 
vizét. 
November 18-ikán a »Gazelle« 
visszatért első kirándulásából és — mint 
említém — még az nap elhajózott a 
Király-öbölbe, hogy az amerikai expe-
dícziót felkeresse. Három sziget között, 
védett helyen, vetette ki vasmacskáját 
a Three Islands Harbourban ; csak-
hamar elhagyatott fókavadász-kunyhót 
talált és benne odaszegzett papírost az 
öböl északi részére való utalással, hol 
azután az amerikaiakat a Molloy-Point-
ban meg is találták. Az expedícziót 
tengerésztisztek képezték ; ők már 
augusztus végével érkeztek a Kergue-
lenre, hogy csekély számuk mellett még 
idejekorán elkészüljenek az eszközök 
felállításával és tájékozásával. Itt ér-
tesült a »Gazelle«, hogy ugyanebben 
az öbölben tartózkodik az angol expe-
díczió is, melynek chronométerjeit szin-
tén összehasonlítottuk a német chrono-
méterekkel. Az angol expedíczió is 
jobbadán tengerésztisztekből került ki. 
Ha t nap múlva megint a Betsy-Coveban 
termett a »Gazelle«, mert a Royal-
Soundban levő, szinte állandó vihar és 
köd meghiúsította a szándékot, hogy a 
nevezett öböl kellően felméressék. 
Elhagyatott voltunk érzete teljesen 
odalett, mióta megtudtuk, hogy a szige-
ten még két más expedíczió is van ; 
mer t nem számítva a segítséget, melyet 
szükség esetében erről az oldalról kap-
hattunk, egyúttal kilátásunk volt a r ra 
is, hogy azok meglátogatnak bennünket, 
és ha előbb találnak elmenni a sziget-
ről, mint mi, tőlük levelet küldhetünk 
haza. Noha az amerikai állomás a leve-
gőben mérve alig volt tőlünk három né-
met mérföldnyire, az odagyaloglás a tér-
színi akadályok miatt mégis rendkívül 
megerőltető s több napot kivánó lett 
volna, s együtt járt volna viharral, esővel 
vagy hóval kedveskedő szabad ég alatti 
éjszakázással, a tüzelő anyag teljes hiá-
nyával, kivévén, ha az embernek kedve 
lett volna ilyet is magával czipelni. Ezen 
út egy részét emlékezetemben megörö-
kítette az a kirándulás, melyet október 
31-ikén a mondott állomás irányába 
eső, 3200 láb magas Castle Mountra 
tettem. Mint már említém, se bokor, 
se fa nincs a szigeten. A lapályon 
mindenre mohos kúpok borúinak, miket 
a sok vízfolyás szétbomlasztott s alá-
aknázott. 200 láb magasságban a moha 
zöld színe átengedi helyét a meztelen 
vagy iszapos homokkal fedett kőzet szí-
nének ; feljebb következik a hó, mely 
sok helyütt télen-nyáron ott marad. H a 
az ember a nedves, mocsaras és nehezen 
gázolható lapályról felér egy ilyen ma-
gaslatra, legott köddel és hófúvással 
gyűlik meg a baja, mely nagyon meg-
nehezíti az előrehaladást. Mi sem lehel 
itten életet ; még a mindenütt bolyongó 
rabló sirály sem látogat el erre a tá-
jékra, hol a szem merőben tar sziklát 
vagy terjedelmes hómezőket lát, melye-
ken jeges szél üvölt végig. Órahosszant 
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tartó ázás-fázás után megéjszakázik az 
ember a zord időjárás ellen védő vala-
mely hegyzúgban, hol a magával czipelt 
szén, bunda és eleség a vándor egyediili 
vigasza. így azután könnyen megmagya-
rázható, hogy miért ismeretlen Ker-
guelen belseje ma is. 
November à 8-ikán megint elhagyott 
bennünket a »Gazelle« s a sziget északi 
részének vette útját, hogy felmérje az 
ottani kevésbbé ismeretes öblöket, és 
hogy a Karácsony-öbölben szenet kutas-
son. Visszatérése napjáig, azaz deczem-
ber 8-ikáig szinte megszakítás nélkül 
erős viharral küzködött, s gyakran bele-
került kicsiny szigetek és kőszálak 
közé ; azután meg a tartós köd s minden-
felől gazdagon oda gyülemlő alga is 
megnehezítette a munka végrehajtását. 
Midőn a zord időjárás miatt a Tucker-
szoroson a Karácsony-öbölbe akart át-
. hajózni, ámbár a zavaros víz miat t kémlő 
csolnakot küldöt t előre, előrésze mégis 
rejtett zátonyra került és külső vértezete 
megsérült, mit azután a Betsy-Coveban 
egy matróz meg egy tiszt, mindakettő 
jó búvár, tatarozott ki. E miatt, kényte-
len volt abba hagyni a Tucker-szoros 
többi, még fel nem mért részének ki-
kutatását. 
Míg a »Gazelle« oda volt, deczem-
ber 2-ikán este azzal a hírrel rohan be 
legényünk, hogy a távolban valami hajó 
világa látszik, mely kifeszített vitorlák-
kal egyenesen a Betsy-Covenak tart. 
Mintha megelektrizáltak volna, úgy ro-
hantunk a szabadba. A hájőcska a 
Bolygó hollandinak is becsületére váló 
biztossággal kanyarodott be az öbölbe. 
A járómű kicsiny volta egyfelől, a ha-
jós kitűnő tájékozottsága másfelől, első 
pillanatban azt a rémes gondolatot 
ébresztette bennünk, hogy a »Gazelle« 
nagy kutterja az s hajónk elsülyedésé-
nek hírét hozza nekünk. Par t ra siet-
tünk, mihelyt a vasmacska csörömpölve 
a mélységbe száll t ; ámde a hajó csen-
desen és mozdúlatlanúl áll az öböl 
közepén, mitsem törődve a pompás és 
négy ablakából világot árasztó házzal 
és az idegen teleppel, ami azután aggo-
dalmunkat eloszlatta. Másnap korán 
reggel talpon voltunk, hogy a különös 
látogatást közelebbről szemügyre vegyük. 
A ha jó vitorlás schooner volt s mint 
ilyen szeles időben gyorsan lebbenhetett 
tova. Kis vártat múlva csolnakot bocsá-
tott le, és mi csakhamar megismerked-
tünk Fuller kapitány fókavadászszal és 
kitűnő tengerészszel, és first officerjével, 
a kormányossal. Fuller már tizennyolcz 
év óta rendesen látogatja a szigetet, és 
jobban ismeri az öblöket, mint bármely 
tengerész ; éles megfigyelésről tanúskodó 
előadását nagy érdeklődéssel hallgat-
tuk. Megmutatván neki az obszer-
vatóriumot és a műszereket, portugal-
lokból, négerekből és egy németből álló 
kíséretével, mely időközben legényeink-
kel a konyhában megitta a barátság po-
harát, visszatért a fedélzetre, előbb azon-
ban szavát adta, hogy délután a mi ven-
dégünk lesz. S ha frissen sült húsos ele-
delekből kacsánál, tengeri tyúknál és 
fókamájnál jobbal meg nem vendégel-
hettük, jó rajnai borunk és pezsgőnk 
csakhamar vidám kedvre hangolta. Más-
nap reggel, azaz deczember 4-ikén Ful-
ler kapitány a Betsy-Covet elhagyta, 
miután hajóját a megelőző napon bőven 
ellátta pingvintojással, és mi búcsúzóra 
felvontuk a zászlót. 
A Vénus átvonulását megelőző na-
pon hazatért a »Gazelle«. Serény mun-
kában talált, mert nagyban készültünk 
a tünemény fogadására. A Karácsony-
öbölben akadt ugyan szénre, mely azon-
ban gépfűtésre nem vált be teljesen ; 
kövesült fát és kevés borostyánkövet 
szintén hozott magával. Ekkor történt, 
hogy egy szárazföldi kirándulás alkal-
mával az említett fókákra bukkantak s 
azokat elejtették. 
Miután a tüneményt szerencsésen 
megfigyeltük, még állomásunk helyének 
pontos meghatározásán volt a.sor, mi-
végből meg kellett hosszabbítani a Ker-
guelenen való időzésünket. Ha a meg-
figyelés balúl ütött volna ki, rögtön 
szétromboltuk volna az állomást. A vá-
rakozás ezen szakát örömest töltötte 
volna a »Gazellê« a keleti számos 
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öblök és szigetek partfelvételeivel ; 
ámde a kötelesség azt parancsolta, hogy 
kedvező sikerünk hírét rögtön átadja 
valamely északra haladó hajónak, mely 
azt lehető gyorsan Berlinbe juttassa. 
Csakhogy a sérülés kijavítása miatt tüs-
tént útra kelnie lehetetlen volt ; e helyett 
deczember to-ikén a »Gazelle« egy 
tisztje közlés és tudakozódás végett fel-
kereste az amerikai expedícziót, mely 
gyalogúira teljes három napra volt szük-
sége. Deczember 18-ikán a kapitány 
több tiszt és matróz kíséretében három 
napi, lemondással teli kirándulást tett a 
délnyugotnak eső s mintegy 3 '/a né-
met mérföldre fekvő, 3 5 0 0 láb magas 
Mt. Crozier hegyre, melyben a csillagá-
szati munkák miatt nem lehetet t részem. 
Azért csupán pontos tudósításukra szo-
rítkozom, mely kézzelfoghatóan bizo-
nyítja, mily nagy fáradalmakkal van 
összekötve a Kerguelen belsejének fel-
tárása. És mégis mennyi gyönyörrel 
töltheti el a keblet minden ily kirándu-
lás 1 Mert ha az ember némi fáradság 
után magas hegyoromra ért, méltán el-
mondhatta : Előtted halandó lába nem 
járt itten ; ember szeme nem látta még 
ezen hófedte csúcsok koszorúját, ezen 
meredeken szakadó sziklaormokat, eze-
ket a chaotikus romhalmazokat! A 
kirándulók folyó mentén haladtak, mely 
a Cascade-öbölbe szakad s melyet gaz-
dag vízmennyisége miatt nagy folyónak 
neveztek. Több mellékfolyót vesz fel, 
100 lábnyi mélységű medret vájt a ba-
zaltban, és sziklás ágyában tajtékozva és 
festői vízeséseket alkotva törtet tova. 
Végre sok fárasztó kapaszkodás és a 
folyón való gázolás után a tengerszin 
fölött 650 lábnyira fekvő szép hegyi 
tóhoz értek, melyből a folyó fakad s 
melyet a Castle Mountra te t t előbbeni 
kirándulásunk alkalmával a hegytetőről 
pillantottunk volt meg. Ez t a Margit-
tónak nevezett, 3000 lépésnél hosszabb 
tengerszemet három oldalról meredek 
hegyfalak veszik körül, melyek fölött a 
Mt. Moseley, csúcsával a kéményre csaló-
dásig hasonlító Chimney T o p és a tető-
alakú »Hüttenberg« ormai 2 5 0 0 láb ma-
gasságra is felnyúlnak, a negyedik oldal 
pedig a folyó számára szabadon áll. A 
tó haragos-zöld tükre alig reszketett, 
holot t ott fenn a sziklákon dúlt a vi-
har ; nyugodalmát csak olykor-olykor 
háborította meg a kékes-szürke Sterna, 
vagy költő helyét néha a szárazföldre 
messze tevő kecses tengeri fecske röp-
kedése. A borús időjárás miatt csupán 
az iránytű nyújtott tájékozódást ; az ő 
útmutatása szerint nyugotnak irányítot-
ták útjokat. Ez ideig sűrű köd hullt alá, 
most pedig a heves fuvalmakkal járó erős 
záporesőkre került a sor, melyek talán 
nem. azért voltak kiállhatatlanok, mer t 
a talajt eláztatták, hanem mert záport 
öntöttek a nyakukba. A hegyek hátán 
számos érdekes követ , jelesül achátol , 
jaszpiszt, félopált, zöld szarukövet, ame-
tisztet, hegyi kristályt és más kvarcz-
változatokat gyűjtöt tek. Eközben le-
szállt az est; kerestek ugyan a sátornak 
lehetőleg védő helyet az erős észak-
nyugoti szél ellen, de nem találtak, mer t 
a szél unos-unottan bele-bele botlott a 
hegy alkotta falakba s azután épen az 
ellenkező irányból kezdte a fuvást. A 
2 0 C.-ra hanyatlott hőmérséklet és át-
ázott láb mellett alvásról szó sem lehe-
tett , noha sikerült es te tüzet gerjeszteni 
és némi melegítő italt készíteni. Másnap 
szokatlanul derült volt a regg, noha 
tisztességesen szeles ; e napra tűzték ki 
a Crozier-hegység megmászását. Csak-
hamar nagy hosszvölgybe értek, mely 
nyilván a Hillsborough-Baytól a Royal-
Sundig terjed, és benne , a megmászásra 
kiszemelt hegység lábánál, két hatalmas 
tavat pillantottak meg, melyeket egy víz-
folyás kötött össze. Mikor a vízfolyáson 
átkeltek, épen a kellemetlen, csípős 
északnyugoti szél seperte végig a völ-
gyet. Azután elkezdődött a meredek 
hegyfalakon, hó föd te bazaltmezőkön és 
befagyott vízzuhatagokon való kapasz-
kodás. »Még körülbelül 500 lábnyira 
lehettünk a legmagasabb sziklák alatt, 
ír ja Schleinitz kapitány, midőn oldalról 
olyan hatalmas hóförgeteg tört ránk, 
hogy előrehaladásra többé gondolni sem 
lehetett . Akárha összebeszéltünk volna, 
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úgy eltűnt mindegyikünk a legközelebbi 
szírt mögött, persze édes-kevés védelmet 
találva a zord idő ellen, mer t ámbátor 
a sziklák a szélnek ki te t t oldalon 
mindenütt meredekek voltak, de azért a 
széltől elfordított oldalon szinte minden-
hol egyenlő volt magasságok a talajjal. 
Ilyen helyzetben jó félórát vártunk, 
míg vagy elvonúl a vihar, vagy legalább 
kissé kiderül a levegő, mely annyira 
tele volt vadul üldözött hópelyhekkel 
és esővel, hogy nem lát tuk egymást, 
pedig alig voltunk pár lépésre. Mint-
hogy az idő mitsem változott, csupán a 
nedvesség s a hideg öregbedet t , és 
minthogy az eső s a hő, ha tová'bb is 
habozunk, gondolkodóba e j te t t a mi a 
visszatérést illeti, elhatároztuk, hogy 
visszafelé fordítjuk utunkat. S bizony 
nem volt gyermekjáték a leszállás, mert, 
mint mondám, alig láttunk két lépés-
nyire, s egyedüli útmutatónk az az irány 
volt, a merről arczunkat paskolta a hó, 
no meg a hegyoldol többé-kevésbbé 
meredek esése«. A később Studerről el-
nevezett hosszvölgyet ismét megjárták 
az ellenkező irányban, s az állomáshoz 
vivő útat délfelé vették. Megint folyóra 
bukkantak, mely a Royal-Sundba sietett 
s melynek itt volt a vízválasztója. Fárad-
tan s bőrig átázva gondoltak a szabad-
ban töltendő másik éjszakára. A folyó-
hoz vezető s a szél ellen némi védelmet 
kináló sziklatorokban felütötték a sát-
rakat, hogy a szűnni nem aka ró esőben 
legalább a mennyi-annyi oltalmat 
nyújtsanak, hiszen a tűzgerjesztés úgy 
is lehetetlenné vált. A szakadó eső 
egész éjszaka buzgólkodott, s a sátrak 
vászna sem állhatott neki ellent. Magá-
tól értetődik, hogy örült az ember lelke, 
midőn megvirradt, s midőn ismét útnak 
lehetett eredni. Pihenni nem tudó eső-
ben, arczzal a viharral birkózva, haladtak 
a folyó forrásvidékén, melyet végre is át 
kellett gázolni, hogy a hazavívő útra 
érjenek. Ámde az ár olyan sebesen 
hömpölygött alá, hogy az átkelni akarás 
dugába dűlt. A helyzet annyiban vala 
aggasztó, hogy a matrózok nem tud-
ván megfőzni a rizst s a praezervalt 
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krumplit, szintén húsra és kenyérre vol-
tak utalva, melyből ép az nap reggel 
fogyott el az utolsó rész. Végre mégis 
akad t olyan hely, melyen a homok és 
kőtorlódás miatt a gyors ár mellett is 
meg lehetett kisérteni az átkelést, csípőig 
gázolva a vizet. Csuron víz lévén, hogy 
a hideg szélben át ne hűljenek, pihenés 
nélkül törtettek előre. A kiránduláson 
gazdag ásványgyűjteményre tettek ugyan 
szert s számos feljegyzésük volt, de sok 
is veszett kárba a nedvesség miatt , 
mely még a hőrtáskában levő papirost 
is átjárta. És midőn kimondhatatlan fára-
dalma után megint elérték a Margit tavát , 
szétvált a gőzfátyol s a Nap mosolyogva 
kibukkant, mintha az lett volna a szán-
déka, hogy a fáradt vándoroknak búcsú-
zás előtt még egyszer dicsfényt hintsen 
az arczokba s bátorságot öntsön tag-
ja ikba az út hátralevő részének meg-
tevésére. Nagyon jól emlékszem, mint 
vánszorgott házunk felé az egyik ki-
merült, elcsigázott alak a másik után. 
Egyesek kénytelenek voltak a csizmá-
jokat felhasítani, hogy a víz kicsurogjon 
belőle, mások ped ig a csizmájoknak 
még a talpát is elvesztették. Tetőtől 
talpig, szinte a felismerhetetlenségig sá-
ros s bőrig vizes volt mindegyik. 
Kevéssel a karácsonyi ünnepek 
előtt, deczember 23-ikán, indult északi 
útra a »Gazëlle«, és mi erősen sajnáltuk, 
hogy ezt az ünnepet , gondolatainkat 
és emlékeinket a v idám napnak szen-
telve, csak szűkebb körben fogjuk eltöl-
teni. Első itteni karácsonyunk épen 
nyárra esett, mely deczember 21-ikén 
vonult be Kerguelen szigetére. A nagy 
napra való készülődést egy tiszt meg a 
mechanikus vállalta magára. Simára 
gyalultak egy póznát és kopasz faágak-
kal látták el. Èz volt a mi karácsony-
fánk. Ámde külseje legottan barátságo-
sabb színt öltött, mihelyt mohhal körül-
göngyölték és tarka-barka csecse-becsé-
vel teleakgatták. Nem hiányzottak róla 
a papírlánczok, csillagok és gyertyák, 
de még a parányi ékesítő-eszközök, mi-
nők a zászlók, papírtulipánok, pukkantó 
czukorkák és egy ha lom kotillon-rendjel 
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sem, miket ez és amaz, anélkül hogy a 
másiknak megmutatta volna, Kielben 
volt vett magához ; el nem feledték az 
apró tréfás ajándékokat sem, melyeknek 
készletét csak gyarapította a »Gazelle« 
tisztjeinek szeretetreméltó volta, míg a 
fotográfus mindegyikünknek utazásunk-
ból merített felvételek sorozatával ked-
veskedett. A legszorosabb családi kör-
ből származó szeretet és hűség néma ado-
mányait azonban a meglepetés utolsó 
pillanata számára rejtegettük, melyeket, 
mint az üdvözlet s az emlékezet jeleit, 
eladdig az átadással megbízott egyén a 
legnagyobb gonddal őrzött ládájában. 
A nagy napon magán míg a készülődés 
folyt, akarvamemakarva is kénytelenek 
voltunk egy időre odahagyni a lakó-
házat. Hazatérve, még egy ideig ott kel-
lett időznünk a folyóson, míg végre 
megszólalt az élesszavú csengettyű, s a 
szakállas kicsinyek, szinte elvakítva az 
annyi sokra emlékeztető fa sugárözö-
nétől, vidáman tódultak a szobába. 
Minden úgy volt akár odahaza : Ott 
állott a barátságos világú karácsonyfa ; 
körülte fehér abroszon az ajándékok, 
hivogatólag párolgott a sokat igérő 
bowle, — csupán künn tombolt a 
vihar a tar, mohafedte tereken s az em-
ber nem hallott más hangot a tenger-
hullámok szokatlan tombolásánál s a 
pingvinek sikoltásánál. A legénység 
grogot és pénzbeli ajándékot kapott. A 
víg hangulat tetőző pontját érte, midőn 
az aszúborra került a sor, s a társaság a 
karácsonyfa adta legkülönösebb papír 
sapkákat a fejére tette. Az első pohár a 
szülőhon kedveseinek szólott, kik talán 
bánatkönnyet ontottak a magános szi-
geten elhagyatottakért, pedig nekünk a 
szülői házig és családig mindenünk meg-
volt, miben a szív örömét lelheti. Az 
égboltozat kezdetben bizonytalan volt 
s csak azután részesített egy kis meg-
figyelni valóban, midőn a Hold elfedett 
egy csillagot, azonban a dicsőség nem 
sokáig tartott, s az ég mihamar teljesen 
beborult. 
Deczember 30-ikán délután a má-
sodik idegen hajó, a »Volage« angol 
korvett, kötött ki a Betsy-Coveban. Mi-
helyt jelezték a hajó megérkezését, rög-
tön felhúztuk a lobogót a lakóházra ; a 
parton levő kis csolnakunkat a vízbe 
toltuk s egy tiszt »pleine parade «-ban 
sietett tisztelkedni. Nemsokára a szárazon 
üdvözölhettük F a r e f a x kapitányt, 
P e r r y jezsuita csillagászt, és Co r -
b e t és G o o d r i d g e tagokat. Mint-
hogy az urak már másnap útra szán-
dékoztak kelni, meghívtuk őket estére. 
Míg behatóan megmutogattuk nekik 
épületeinket, csillagászati műszereinket 
és a Venus átvonulásának fotográfiái 
eredményeit, ünnepi módon elkészült 
minden a közvacsorára. Az asztal köze-
pén egy prezerváknak való dobozban 
óriás kergueleni káposzta állottjelképez-
vén a virágbokrétát ; oldalvást látszott a 
karácsonyfa, melynek számtalan világa 
barátságos fénnyel fogadta a belépőket. 
S ámbátor csak egyszerű Kerguelen-
ételeket, tehát pingvinlevest, tengeri 
tyúkot és kacsát tálaltak föl, a kényel-
mesen melegített, otthonias téren csak-
hamar vidor hangulat vett erőt a tizenkét-
tagú társaságon. Midőn a pompás német 
borokat felváltotta a pezsgő, s az illatos 
szivarok kékes füstfelhői a legélénkebb 
eszmecserére hangoltak, valóban elfeled-
hette az ember, hogy a barátságtalan 
Kerguelen-szigeten van. A természet-
vizsgáló megmutatta felhalmozott kin-
cseit, a gyűjtött állatokat, növényeket 
és ásványokat, a fotográfus felvételeit, a 
rajzoló úti vázlatait. S a mit bemutatni 
elmulasztottunk, az önmagától jelentke-
zett. A padláson tartózkodó majmunk, a 
deszkamennyezet résén több nyalánk-
ságot kapván, bohókásan majd az egyik 
majd a másik lábát nyújtogatta s jól 
ismert vihanczolásával tüntetőleg érté-
sünkre adá, hogy a szoba fényes ragyo-
gása s az ételek felfelé emelkedő illata 
terhére van. Közkívánatra lehozták és 
egy kis pálinkás pohárkával töltöttek 
neki, mit ő olyan szívesen és örömest 
bekebelezett majom begyébe, hogy 
végre egészen elázott és furánál furább 
jeleneteket rögtönzött. Megtudtuk az 
angol expedícziőtól, hogy az amerikaiak 
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már januárius elején odahagyják Ker-
guelen szigetét és hazatérőban bennün-
ket meg szándékoznak látogatni ; ezt már 
azért is örömest vettük tudomásul, 
mert ismét leveleket küldhettünk ha-
zánkba, mit utoljára október 3-ikán a 
Jóremény fokáról tettünk volt. A menny-
bolt nem akarta levonni leplét a csillag-
vizsgáló előtt, s Perry atyával, bár egyes 
nyílások támadtak is a fellegek közt, 
hajnali 4 óráig hasztalanul virrasztva a 
passage-cső mellett, hogy a személyi 
hiba nagyságát megállapítsuk, három-
negyed öt órakor felhúzta a »Volage« 
a vasmacskát. 
Deczember 31 -ike, a nekünk annyira 
jelentős esztendő utolsó napja ismét vi-
dáman végződött. A mely vitorlavászon 
előbb mint a fotografáló torony be-
vonója szerepelt s vihar alkalmával 
megrongálódott, arra most borzadalmas 
farkastorkot rajzoltak és este a nagy 
szobában felállították. Kioltották a vi-
lágot, és a kékes lobogó borszeszlángtól 
még borzadalmasabb kép előtt meg-
pillantottuk a fantasztikusruhábaöltözött 
mechanikust és fotográfust, mint önte-
nek ólmot. Az asztalon párolgott a 
bowle, ez a bűvös ital, melyre bizonyára 
mindnyájan jó lélekkel gondolnak vissza. 
Azután csakhamar felváltotta a pezsgő. 
Éjfélkor, midőn számbeli adatokkal kon-
statáltuk, hogy az újév beköszöntött (Ber-
linben még csak esti 8 óra 13 perez volt), 
felemeltük a poharakat s a kocczin-
tás, akár a harang szava, a messze hazá-
nak szólott, és mindnyájunk gondolatát 
az a forró vágy foglalta le, vajha szeren-
csésen érnők el Európát. 
Mivel az idő egyre barátságtalanabb 
és zordonabb lett, elhatároztuk, hogy 
januárius végével, a Hold utolsó kedvező 
megfigyelése után, felszedjük a sátor-
fánkat. A januárius 7-ikéről 8-ikára való 
éjjel már-már azt hittük, hogy a vihar 
fenekestől felfordítja házunkat. A szél-
mérőnek felső részét a keringő üres 
golyóval együtt elszakította, és csak 
óra hosszat tartó keresés után találtuk 
meg a parton. Arapálymérő eszközün-
ket a hullámok tomboló heve megron-
gálta, sjavításra szorúlt. De bármennyire 
czélszerűen volt is építve lakóházunk, 
ily viszonyok közepett benne lenni épen 
nem volt irigylendő ; reszketett minden 
sarkában ; a kemenczében kialudt a tűz, 
a Sűrű eső áthatolt a deszkafalakon és 
minden nyíláson fütyölve tört a szél a 
szobába ; hogy a jóból mi se hiányoz-
zék, betört az ablaktábla s a rheumatiz-
musjelöltekre keserű pillanatok követ-
keztek. Hasztalan vártuk az amerikaia-
kat és a »Dronangahela« korvettöket, s 
az átadásúl szánt leveleknek megint 
csak vissza kellett vándorolniok a láda-
fiába. Mint utóbb megtudtuk, az ameri-
kaiak a kedvezőtlen időjárás miatt egye-
nesen Capvárosba hajóztak, hova februá-
rius g-ikén érkeztek meg s a német 
expedíczió megfigyelésének szerencsés 
hírét is közölték a konzulátussal. 
» Gazelle «-nk csak harmincz napi 
távollét után került vissza a Betsy 
Coveba. Már épen elfogyott a ía, ezukor, 
tej, prezervált burgonya és angol sör-
készletünk. Nagy vala tehát örömünk, 
midőn januárius 22-ikén a Swire-Island 
mögött megpillantottuk hajónkat, mely 
délben már kivetette a vasmacskát a 
kikötőben. Nagy tort ültünk még az 
nap, leölvén az egyik ökröt, a mi rég 
nem éldelt élvezetekhez juttatott. A 
másik ökröt a Kerguelenről való eluta-
zásunk előtt pár nappal akartuk levágni. 
Ellenben jól meghízott két sertésünk 
csúfondárosan cserben hagyott, a meny-
nyiben oktalan módon pingvinhússal 
etették, s húsuk egészen halzsírízű lett. 
A »Gazelle« borzasztó viharban a 
szabad tengeren töltötte a karácsony-
estét. Szinte szűnni nem akaró ellenkező 
viharos szél mellett törtetett északnak, 
míg végre a déli szélesség 4 0 ° 51' és a 
Greenwichtől számított keleti hosszaság 
7 2 0 15' alatt ráakadt az említett brémai 
hajóra és közlötte vele, hogy a Ker-
guelen szigetén tartózkodó német expe-
díczió szerencsésen megfigyelte a Vénus 
átvonulását. A hőmérséklet nagyon 
enyhe kezdett lenni, és ismét lehetett 
járni egyszerű nyári kabátban a fedél-
zeten. Kedvetlenül tették tehát a barát-
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ságtalan, ködös és hideg Kerguelenre 
visszatérő utat. A heves nyugoti szelek, 
januárius 7-ikén és 8-ikán hatalmas 
orkánokká fajulván, arra kényszerítették 
hajónkat, hogy a Kerguelennek széltől 
mentes oldalán haladjon. Januárius 
10-ikén újra megpillantották Mt Camp-
bell-t és a »Gazelle« ott pöfékelt az 
északi oldalon az Insel-baiban ; meg-
mérte azt januárius 1 x-ikén, és elment 
a téli kikötőbe, a honnét az északra és 
délre fekvő vizeket, továbbá a különféle 
öblöket, sóstavakat és a Stosch-, Roon-
és Bismarck-félsziget kikötőit januárius 
2 2-ikéig felvették a térképre. A Walfisch-
baiban még lövőgyakorlatot is tartot-
tak a hajón levő ágyukkal. A szárazra 
tett kirándulásokon három nagyszerű 
glecserre bukkantak s azokat közelebb-
ről kikutatták. 
A mi a lakóházat illeti, kezdetben 
azt terveztük, hogy a fóka- és czethalá-
szok számára menedékül hagyjuk a 
szigeten. Ezért azután a mechanikus 
sem restelte a fáradságot, hogy a benne 
lakók neveit s ezt a mondást »Deutsch 
gebaut, Gott vertraut« a falakra fesse. 
Végre mégis felülkerekedett az a nézet, 
hogy bíz' azok nem valami ideális gon-
dolkodású emberek és épenséggel nem 
lévén tüzelő anyag a Kerguelenen, alig 
ha megkímélnék a szép faházat ; ész-
szerűbbnek látszott tehát, ha mi magunk 
felhasználjuk, szétfürészelt állapotban a 
»Gazelle«-ra szállítatjuk, a hol vagy a 
konyhában elégetik, vagy a gépet fogja 
egy félnapig fűteni. A kicsiny meteoro-
lógiai házról abban állapodtunk meg, 
hogy mindenáron a szigeten maradjon; 
e végből kő- és mohsánczzal körülvet-
tük, és erős kötelekkel czövekekhez 
erősítettük. 
Időzésünk utolsó napjait mindenki 
arra használta, hogy a lehető legjobban 
éljen az idővel. A fotográfus ide-oda 
szaladt, hogy tájképfelvételeit kiegé-
szítse, a természetvizsgáló rajta volt, 
hogy még néhány érdekes példányra 
szert tegyen. Januárius 25-ikén még egy 
rövid útat tett a »Gazelle« a sziget déli 
részére, hogy megmérje ama zátony 
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nagyságát, melyen, a Kerguelen szigeten 
fekszik, és többszörös fenékmérést vége-
zett. Januárius 29-ikén kora reggel már 
visszatért. 
Januárius 30-ikán utoljára sze-
rencsésen megfigyeltük a Holdat, a le-
szedtük a műszereket. A matrózok a 
hajóra hordták az élelmiszer maradékát, 
szétszedték a kályhákat és kezdték a 
tetőt lebontani. A meteorológiai házikót 
»S. M. S. Gazelle« felírással, a kelettel, 
s az állomáshely földrajzi hosszaságával 
(70° 10',o Greenwichtől keletre) és szé-
lességével (49 0 8*9) elláttuk, továbbá a 
fotografáló czövekekre a helynek a ten-
gerszín fölött eső magasságát rávéstük. 
Hasonlóképen jelöltük meg az ár-
apály-barlang egyik szikláját s róla 
vázlatot készítettünk. Különben festői 
szempontból is nagyon érdekes volt ez 
a barlang. Nyilt ürege volt a ten-
ger felé, mely belsejében magasabbra 
terjeszkedett az elől leftiggő falnál ; 
ugyanis, mihelyt a tóduló hullám a bar-
lang száját elzárta, a mi csupán néhány 
másodperczig tartott ez : a beszorúlt víz 
hatalmas locssanással lódíttatott ki, mit 
csak a belsejében levő levegő összeszo-
rítása teszen érthetővé. Viharban és 
napfényen nagyszerű volt ez a jelenség, 
mert a locssanás ágyudörejre emlékez-
tetett s a sziklatömegek nyugtalanul 
rengtek, míg a Nap a magasra szökkenő, 
gyöngyöző tajtékban a legpompásabb 
szivárványt festette a kopár bazalt falára. 
Esős, zord időben költözködtünk a 
»Gazelle«-re. Szobáinkat kitatarozták, s 
mi valóságos paradicsomnak találtuk 
azokat, hiszen az volt a rendeltetésök, 
hogy nemsokára az édes honba szállít-
sanak. Ismét figyeltünk a kürt vidám 
szavára, mely a nyájas tiszti sokada-
lomba étkezni szólított, hol az elbeszé-
lésnek s a nem sokára bekövetkező 
szebb, jobb idő reményének hossza-
vége nem volt. Este ismét szólt a matróz-
zene, mikor a tat-árboczról levették a zász -
lót, s mi a fedélzetre siettünk, hogy az 
ünnepies jelenetnek tanúi legyünk. 
A pusztítás munkálatával februárius 
i-én készen voltunk a szárazon, de a 
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megint garázdálkodó . időjárás miatt a 
kirándulás lehetetlen volt. Még az 
nap estéjén hatalmas czethalász-bárkát 
pillantottunk meg, mely a zord idő ellen 
a Betsy-Coveban keresett menedéket. 
Februárius 2-ika ismét viharral és heves 
hóförgeteggel kezdődött. Éjjeli nyugal-
munkban megháboríttatánk, új vas-
macskát kellett lebocsátani. A rohanó 
szél nem egyszer annyira vitte hajónkat, 
hogy csak egy hajó'nossznyira voltunk a 
száraztól, mi nem csekély félelemmel 
töltött el. Februárius 3-ikán lecsillapo-
dott a levegőbeli lázadás, a Nap tűzött 
s biztosra vettük, hogy most elhagyjuk 
a Betsy-Covet. Felkeresték hajónkat a 
czethalászok, mit törzsorvosunk viszont-
látogatása követett, mert a kapitány 
feleségére a Kerguelen-szigeten örven-
detes családi esemény várt. A hajó sze-
mélyzete ismét portugall és szerecseny 
volt. A délelőtt s a délután egy része a 
» Gazelle «-n mágnesi meghatározásokkal 
mult el, melyeket a megfigyelő tiszt 
azért végezett, hogy a hajó vasrészeinek 
az iránytűre való hatását kiismerje. 
Többen közülünk még egyszer kirán-
dultak a szigetre, hogy magja végett 
káposztanövényt hozzanak. Meg kell 
jegyeznem, hogy a Kerguelenen is pró-
bát tettünk volt, hogy rajta többféle 
veteménymagot meghonosítsunk ; két 
tölgyet ültettünk, mely azonban épen 
oly kevéssé tudott zöld ágra vergődni, 
mint az a fenyővetemény, melynek 
magvait Capvárosból hoztuk ; zab és 
árpa négy hét, hónaposretek és zsázsa 
14 nap múlva kikelt, azonban gyenge 
hajtásaikat lelegelték a madarak. 
Kevéssel 3 óra után végok volt a 
mágnesi megfigyeléseknek, és külön 
zászlók tudatták a szárazon időzőkkel, 
hogy a »Gazelle« készül a vasmacskát fel-
húzni . . . Mindenki együtt volt ; a csol-
nakokat és ladikokat felvonták a he-
lyükre, a nagy kémény hatalmasan pö-
fékelt és csikorogva szálltak a magasba 
a vasmacskák. A tat-árboczon búcsúzóul 
ott lengett a német zászló, az amerikai 
hajó pedig a csillagos lobogót vonta fel. 
A tagok teljes számmal ott álltak a 
fedélzeten, és mélázó tekintetet vetettek 
arra a helyre, melyet nélkülözés és 
fáradság mellett is megkedveltek, s me-
lyen közel 31/a hónapig tartózkodtak. 
Csakhamar megkerültük a félszigetet ; 
eltűnt az a füvenypart, melyen az első 
fókát elejtettük, el a meteorológiai há-
zikó, a lakóház s obszervatóriumok 
helye, el a megfigyelő-hegy, végre az 
árapály barlangja, s a Betsy-Cove is. 
Búcsút vettünk tőlük a soha nem látás 
reményében. 
Még mindjárt el sem hagytuk 
Kerguelen szigetét, hanem észak-
nyugoti irányban a Palliser-kikötőnek 
tartottuk, hogy ott a hajó iránytűjének 
kipróbálását és helyesítését befejezzük. 
Puskával, kalapácscsal és vésővel felfegy-
verkezve, kőtörés végett megmásztuk a 
Bismarck-félsziget magaslatait. Ragyo-
gón hinté a Nap sugarait a képre, külö-
nösen átlátszó vala a levegő, s mi meg-
láthattuk Kerguelen mindkét végét ; 
alant, a fehér hínárral bevont kék tükrön 
kicsinynek és parányinak tetszett a 
»Gazelle«, mögötte számtalan sziget és 
öböl s tovább a Kerguelen-hegyek zúz-
marás kék, részben violába játszó rendje. 
Felejthetetlen egy kép ! A kapitány 
gigjén a Slchuss-kikötő végéig még egy 
kirándulást tettünk, melyben magam is 
részt vettem, hogy ismételve gyönyör-
ködjem a csodás panorámában, és, mi-
helyt szabad kilátás nyílik a Rhodes-
Bayra, lerajzoljam azt ; ezt azonban a 
heves szél, fájdalom ! meghiúsította. Itt 
léptem utoljára Kerguelen földjére, 
és lábamnál ott láttam a Bismarck-fél-
sziget egyik nagy öblét, melyről nem 
sejtettem, hogy később a kapitány barát-
ságos jóindulatából az én nevemet fogja 
viselni. Hogy a német Venus-expedíczió 
meg legyen örökítve, ezen a félszigeten 
van továbbá egy Wittstein-csúcs, Bobzin-
sziget, Krille-csúcs ; a Börgen-szige-
tek a Stosch-félsziget közelében feksze-
nek ; Dr. Studerről, mint már emlí-
tettem, a megfigyelés félszigetén aStuder-
völgy emlékezik meg. Még a Kerguelen 
édes vizű patakjaiban Dr. S t u d e r 
felfedezte kicsiny állatok is az expe-
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díczió tagjainak nevét viselik, mint ; ' 
Macrothrix Börgeni, Alona Weineki, 
Pleuroxus Wittsteini, Cyclops Bobzini 
és Cyclops Ki illei. 
Februárius 5-ikén, friss nyugoti szél 
mellett, végre Isten hozzádat mondtunk 
Kerguelennek. És tovább is él és 
tovább is végzi munkáját a természet 
azon a magános szigeten, mitsem tö-
rődve, mikor fogja ismét emberi láb 
tapodni. Az állatországban ott is erős 
küzdelem fog folyni a létért, hogy a faj 
fejlődjék és tökéletesedjék. Alkalmazko-
dás segélyével, viharai s vadonja mellett, 
lényeiről ottan is gondoskodott a ter-
mészet, melyet a szellemi szem épen 
olyan csodálatra méltónak talál, mint a 
trópusok buja és élettől duzzadó vilá-
gában. W k i n e k LÁszr.ó. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
H O N N A N T E R J E D T EL A K U K O R I C Z A 
H A Z Á N K B A N ? — B u r g e r J. a kuko-
ricza műveléséről e század elején 
(1809-ben) írt monográfiájában azt ál-
lítja, hogy e műveleti növény keletről 
terjedt el Magyarországban, illetőleg, 
hogy a magyarokat e fontos és ma már 
elsőrangú szerepet játszó kulturnövény-
nyel a törökök ismertették meg.* 
B u r g e r ezen nézetének Dr. R o-
d i c z k y j e n ő » Tanulmányok a tengeri-
ről*. czímű dolgozatában, történeti nyo-
mozásai alapján, ellene mond. Az ő véle-
ménye szerint a tengeri nem keletről, 
hanem épen ellenkező irányból ; Olasz-
országból, a varasdi határőrvidéken, 
Horvátországon és a Muraközön át 
került hozzánk és ezen az úton is csak 
lassan terjedt el hazánkban észak és 
kelet felé.** 
Az a körülmény, hogy a kukori-
czával Amerika ajándékozta meg az ó 
világot, látszólag már önmagában véve 
is az utóbbi föltevés helyessége mellett 
bizonyít. Mindamellett e sorok irója, 
bár nem tartja lehetetlennek, hogy a 
tengeri nem csupán keletről hatolt a 
hazába, hanem — különösen a Dunán-
túlra — a keleti útiránytól függetlenül 
* Vollständige Abhandlung über die 
Naturgeschichte, Cultur und Benutzung des 
Mays oder türkischen Weitzens. Wien, 1809. 
8° 436. 1. 
** L. Mezőgazdasági Szemle. 1884. 39O. 
és 437. 1. (Különlenyomatban is.) 
is terjeszkedett : mégis e tekintetben 
ismert adataira támaszkodva, azt hiszi, 
hogy a tengerit az ország délkeleti, 
keleti és északkeleti részei hamarább 
megismerték, mint a nyugatiak — és 
hiszi B u r g e r - r e l azt is, hogy e műve-
leti növény, hazánk említett részeiben a 
törökök útján vált ismeretessé. 
Figyelmen kívül hagyva a tengeri-
nek »törökbuza« elnevezését, melyből 
— ám fogadjuk el D e C a n d o l l e * 
s utána R o d i c z k y nézetét, — a 
tengerinek keletről való terjedésére kö-
vetkeztetést vonni nem lehet : ezen 
útirány igazolására első sorban a 
Dr. R o d i c z k y-től is többször idézett 
S c h w a r t n e r-re hivatkozom. Már ő 
felemlíti a »Siebenbürgische Quartal-
schrift« (1790. i , 123) nyomán, hogy 
az első kukoricza a török birodalom 
déli tartományaiból hozatott Erdélybe 
161 i-ben.** H o r v á t h M i h á l y , ki a 
magyarországi ipar és kereskedelem 
történetét tárgyaló dolgozatában szintén 
S c h w a r t n e r-t követi, valószínűleg 
ezt félremagyarázva, állítja, hogy 1611-
ben a déli török tartományokba vitetett 
be a tengeri, Erdélyben pedig csak a 
XVÍI. század közepén honosíttatott meg.f 
* Der Ursprung der Culturpflanzen. 
Németül Dr. Goeze Edm. Lipcse, 1884. 
491. 1. 
** Statistik des Königreichs Ungarn. 
II. kiadás. 1809. I. 285. 1. 
f Lásd : Kisebb tört. műveit 3, 124.1. 
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S ha ezen adatokhoz kétség férne : még 
nagyobb bizonyosság okáért felhozható 
azon további adat, hogy az 1686. évi 
erdélyi országgyűlés a tengeri termesz-
tését eltiltotta, azon okból, mert az 
Törökországból került a fejedelem-
ségbe* 
Dr. R o d i c z k y azt is állítja, hogy 
a tengeri a megjelölte úton csak lassan 
terjedt el észak és kelet felé, annyira, hogy 
a keletibb megyékben, de különösen 
a Tiszavidéken, még a múlt század 
végén is csak csekély kiterjedésben 
művelték, 
Hogy a kukoricza az országnak 
Erdélytől távolabb fekvő északi és észak-
nyugoti részeiben csak lassan hódított 
tért, azt magam is megerősítve látom 
azon körülmény által, hogy e vidékeken 
a múlt század derekán megjelent gazda-
sági munkák a kukoriczáról említést 
nem tesznek. R o d i c z k y említi, hogy 
L i p p a y G y ö r g y-nek 1662-ben meg-
jelent »Pozsonyi kert«.-jében a kukori-
czáról mit sem talált. L i p p a y műve 
nem egyedül áll e tekintetben. Mert 
sem F i s c h e r K r i s t ó f jezsuitának 
Kassán 1737—1743-ban megjelent 
két kötetes munkája ;** sem S z e n t -
I v á n y M á r t ó n- nak Nagy-Szombat-
ban i 754-ben kiadott » Oeconomia philo-
sophica«-]a. ; sem V a n i e r J a k a b-nak 
ugyanott 1772-ben megjelent és B a r ó t i 
S z a b ó D á v i d-tól magyarra is lefor-
dított verses műve, a » Praedium rusti-
cum« a kukoriczáról egy szóval sem 
emlékeznek meg és ifj. S z i l á g y i 
S á m u e l is cak futólag említi »Az 
ausztriai parasztifjúságot a jól rendelt 
mezei gazdaságra oktató kézikönyvecske« 
czímű, Pozsonyban 1774-ben megjelent 
művében. 
A Tisza vidékén, egyáltalán a Nagy 
magyar alföldön, a kukoricza művelése 
szintén lassan terjedt. Ez azonban itt 
másként nem is történhetett. Ennek a 
* I.. Wiener landwirthschaftl. Zeitung. 
1885. 95. sz. 
** Ezen mű első kiadása »Oeconomia 
suburbana« czím alatt két kötetben Prágá-
ban 1679—83-ban jelent meg. 
gyér népességű és a törököktől leginkább 
pusztított vidéknek terjedelmes rónáin, 
a helyi állapotoknál fogva, ez idő tájt 
okszerűen csakis állattenyésztés volt 
űzhető, bármennyire gúnyolódott is 
K i s s z á n t ó i P e t h e F e r e n c z, a 
»Pallérozott mezei gazdaság« irója, hogy 
az Alföldön »a földművelés mesterségét 
épp azon állapotban, a mint azt Kain 
elkezdette, szentül megtartották és kö-
vették ekkoráig«.* 
Ellenben az országnak Erdélyhez 
közelebb fekvő keleti részeiben korán, 
sőt az északi részekben már a XVII. szá-
zadban művelték a kukoriczát.** Meg-
lehet, hogy az Erdélyből kiinduló ezen 
gyors elterjedésben része volt azon körül-
ménynek is, a melyre először S c h w a r t -
n e r s ő utána M a r c z a l i H e n r i k 
figyelmeztet, hogy t. i. a tengeri után a 
parasztnak dézsmát fizetni nem kellett, 
tnert azt sem Mátyásnak 1481-iki V., 
sem pedig Ulászlónak 1498-iki III. 
dekrétuma a dézsmálandó termékek 
között föl nem sorolja (a mint külön-
ben föl sem sorolhatta, minthogy azon 
időben a kukoricza nálunk még teljesen 
ismeretlen volt). 
A tengerinek a keleti országrészek-
ben való elterjedettségét különben 
azon íróknak M i 11 e r p a c h e r-nek, 
S c h w a r t n e r-nek, V á 1 y i-nak M ag-
dá-nak adatai is igazolják, a kikre d r. 
R o d i c z k y is hivatkozik. M i t t e r-
p a c h e r szerint »E Zea Mais placen-
tatum panem conficiunt Valachi, quo 
pene solorobusta, procerique incrementi 
gens optime nutritur.«*** S c h w a r t n e r 
statisztikájának már első kiadásában 
(1798) s utána P e t h e is följegyzi, 
hogy a bánsági oláhok között sok van, 
a ki rozskenyeret egész életében nem 
ízlelt, a felső vidéki rusznyákok pedig 
a törökbúzát még olyan magasságban 
* Pallérozott mezei gazdaság. Sopron, 
1805. I. 468. 1. 
** Magyarország II. József korában. I, 
102.U. 
*** Elementa rei rusticae. Buda, 1794. 
III. 5. s ugyanezen kötetnek »Technologia 
oeconomica« czimű külön kiadásában is. 
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is vetik, a hol az a zord klíma miatt 
teljes megérésre csak ritkán juthat el.* 
Krassóra vonatkozólag pedig maga 
R o d i c z k y idézi V á 1 y i A. meg-
jegyzését, hogy t. i. az ottani lakosok 
többnyire kukoriczát termesztenek s 
újabban M a r c z a l i H e n r i k is meg-
jegyzi, hogy ezen időben (Mária Teré-
zia uralkodása alatt) az ország egész 
keleti részének főterménye a kevés tőkét 
igénylő törökbúza volt. 
Azt hiszem, sikerült ez idézetekkel 
kimutatnom, hogy a törökbúza az ország 
keleti részeiben nemcsak a század vége 
felé, de már Mária Terézia ideje alatt 
is általános elterjedésnek örvendett.-
Honnan jöhetett volna ezen vidékekre, 
ha nem a szomszédos Erdélyből. Ott 
művelését, a fenálló tilalom daczára, 
már a XVIII. század elején nemcsak 
a magyarok és oláhok, de a szászok 
is általánosan fölkarolták. Berethalom 
(Birthälm) község példáúl a bérbeadott 
puszta telkeinek kilenczede fejében már 
1714-ben 15 köböl törökbúzát kapott, 
sőt vargaczéh-könyvében a kukoriczá-
ról már 1701-ben történik említés.** 
Még korábban, már a XVII. század 
közepén találkozunk a kukoricza-mű velés 
nyomaival az ország északi részeiben, 
nevezetesen Sárospatak vidékén. 1650-
ben A m o s C o m e n i u s J á n o s , az 
»Orbis pic tus t. hírneves szerzője és 
korának első tanférfia, Rákóczy feje-
delemtől a sárospataki iskola szervezé-
sére és igazgatására meghivatván, a 
fejedelemmel kötött szerződés levelében 
számára, egyébb termékek között 1 
köböl kukoricza is biztosíttatott.*** Váj-
jon adatott volna-e kukoricza a tudós 
professzor deputátumába azon esetben, 
ha az az ottani vidéken nem termesztetik, 
hanem messze földről lett volna oda-
szállítandó ? Bajosan. S így ha elfogad-
juk a föltevést, hogy Arnos Comenius 
idején a kukoricza Sárospatak körül 
már meghonosodott növény volt, akkor 
* Statistik. 1798. 195. 1. 
** Wiener landw. Zeitung. 1885.95. sz. 
*** Hazánk és a Külföld. 1869. X . 775. 1. 
ismerve a szoros viszonyt és azon élénk 
összeköttetést, a melyben az ország ezen 
részei (jobbadán Rákóczi-birtokok), a 
Rákóczi fejedelmek alatt Erdéllyel 
állottak : a legnagyobb valószínűséggel 
azt is következtethetjük, hogy ide is 
Erdélyből jött át a törökbúza. 
Vizsgálódásom eredménye tehát, 
mely úgy a növény-geografust, mint a 
gazdát egyaránt érdekelheti, az, hogy a 
kukoricza hazánk nagy részében, nem 
úgy, mint a kontinens többi országai-
ban, nyugatról, hanem épen ellenkező 
irányból : keletről terjedt el s terjesz-
kedésének kiinduló pontját a bérczekkel 
övezett Erdély, az az országrész képezte, 
a hol a törökbúza ma még inkább, mint 
valaha, az égnek valóságos áldását 
képezi. —z —a. 
A FLUORRÓL. Már a XVII. század 
végén ismeretes volt az a tény, hogy 
az üveget a íluoritnak kénsavval való 
melegítéséből keletkezett gőz erősen meg-
marja. Később S c h e e l e (1771) a 
fluoriton tett vizsgálatok alapján ki-
mondotta, hogy e hatás egy különös 
savtól származik, melyet a fluoritból a 
kénsav tesz szabaddá. L a v o i s i e r 
theoriája értelmében ezt a savat is 
oxigén-vegyületnek tartották (Gay Lus -
s a c, T h e n a r d) és fluorsav-nak nevez-
ték ; de már 1810-ben A m p è r e és 
később D a v y kimondotta, hogy ez a sav 
analóg összetételű a sósavval, s hogy 
úgy ebben, mint a fluoritban a chlorhoz 
igen hasonló jellemű elem van, melyet 
fluor névvel jelöltek. 
Ez időtől fogva számos búvár akarta 
a fluort előállítani, de tiszta állapotban 
megkapni senkinek sem sikerűit. 
A múlt év folyamán végre M 0 i s-
s a n franczia chemikusnak sikerült a 
fluort tisza állapotban előállítani. A 
franczia akadémiához benyújtott első 
jelentésében leírja röviden a fluorhidro-
génnek elektromos árammal való 
elbontásánál használt készüléket és a 
kapott gáz sajátságait. (Comp. Rend. 
X02. Juni.) Egy későbbi jelentésében 
részletesen közli az eljárást s kimondja, 
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hogy a kapott gáz valóban fluor volt. 
M o i s s a n a fluor előállításához egy 
fluorit dugóval elzárt U alakú platina-
csövet használt, melynek mindkét szára 
szintén platinából való gázelvezető 
csövei volt ellátva. A negatív elektródot 
a dugón keresztül menő platinadrót 
képezte, pozitív elektródul pedig io°/° 
irídiumot tartalmazó platina-ötvény 
szolgált. 
M o i s s a n szerint a fluorgázt a 
higany teljesen elnyeli sárga higany-
fluorid keletkezése közben ; a vizet ozon-
fejlődés mellett bontja el. Kén, foszfor 
e gázba mártva meggyuladnak. Poralakú 
seien, antimon ; úgyszintén kristályoso-
dott bór (bórgyémánt) és szilicium erős 
fénnyel, kissé fölhevített poralakú vas 
és mangán szikrázva ég el benne. Az 
organikus testeket igen hevesen meg-
támadja ; így a platinacső nyílása felé 
tartott dugó erősen megszenesedik és 
elég. Alkohol, éther, benzól, terpentin-
olaj és petróleum e gázzal érintkezve 
azonnal lángra lobban. A fémeket 
azonban nem nagy energiával támadja 
meg, minek okát Moissan abban keresi, 
hogy az a kis réteg fémfluorid, amifelü-
letökön keletkezik, a fluornak további 
hatását megnehezíti. 
N u r i c s á n J ó z s e f . 
M E D D I G ÉLNEK A H A N G Y Á K ? Álta-
lában úgy gondolkozunk, hogy az álla-
tok életkora testök nagyságával arányos, 
pedig ezt már sok megfigyelés meghazud-
tolta ; ilyen Sir J o h n L u b b o c k meg-
figyelése is a hangyákon. O több év 
óta igen szorgalmas és szellemes vizsgá-
lója a hangyák életéhek, melyről terje-
delmes munkát is írt. Az ő hangya-
fészkeiben vannak a Lasius niger és 
Formica fuse a hangyafajok dolgozói, 
melyek idősebbek 7 évnél s a Formica 
fusca fajból 1872 óta van két nősténye, 
melyek 1884-ben még életben voltak, 
tehát legalább 12 éves kort értek el. 
Bár a »nagy kor« néhány jele, mint a 
lábak merevsége és némi nehézkesség 
mutatkozik is rajtok, mégis jó erőben 
vannak s folyvást szaporítják az ivadékot. 
P - J . 
A T I G R I S S Z E M . * A drágaköveknek 
és az ékszereinkhez használt ásvány-
anyagoknak becsét s leginkább a raj-
tok észlelhető fénytünemények szépsége 
adja meg. E fénytünemények keletke-
zésének sokféle módozata hozza létre 
ama változatos csillogást és színjátékot, 
a mely szemeinket gyönyörködteti. 
Az ékkövek némelyike erősen su-
gártörő ; és a fény, visszaverő anya-
gába hatolva és sok külömböző irányú 
sík felületéről visszaverődve, tündökölve 
sugárzik szét. Példa erre a gyémánt. 
Más anyagok, a beeső fehér fényt mint-
egy átszűrve, kiváló színekben pompáz-
nak. Ilyen a ragyogó vörös rubin és a 
szende kék zafir. Sajátszerűbb jelenségek 
jönnek létre oly anyagokon, a melyek 
lemezes vagy rostos szövetűek, vagy két 
különféle, de szabályosan egymás mellé 
rendezett anyagból állanak. így a leme-
zes szerkezet a gyöngyfényt, a rostos 
pedig a selyemfényt idézi elő. Az el-
sőt észlelhetjük péld. a desminen, a 
stilbiten, az utóbbit péld. a rostos ara-
goniton, gipszen és az azbeszten. 
Az a csillogás és színváltozás, a mely 
a rég idő óta kedvelt macskaszem-nek 
nevezett ékkövön látható, ha forgatva 
külömböző oldalról világítjuk meg, és 
. a mely a gömbölyűre csiszolt példányo-
kat az élő macska szeméhez valóban 
hasonlóvá teszi, abból ered, hogy 
kvarczból álló főtömegében egyközesen 
rendezett finom azbesztszálak vannak 
beágyazva. 
Az úgynevezett tigrisszem, melyet 
ú jabb időben Dél-Afrikából nagy meny-
nyiségben szállítanak hasonló szerkezetű, 
de a fénytünemények sokkal erősebbek 
rajta, mint a macskaszemen. 
A tigrisszem szorosan egymáshoz 
illő kovarczszálakból vagy rudakból 
van összerakva, melyeknek vastagsága 
rendesen o ' o 8 — 0 3 mm. E szálak 
! harántmetszetei nem szabályosak, hanem 
a .gyerekek számára való összerakható 
képek egyes darabjaihoz hasonlítanak, 
mint a mellékelt ábrákon látható. E 
* Előadatott az 1887. febr. lőviki szak-
ülésen. 
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kristálytiszta oszlopok egész hosszaságá-
ban igen finom, azbesztszerű, krokydolith 
néven ismeretes szálak húzódnak végig. 
A krokydolith igen vékony, hajlítható 
szálakból álló ásvány, melynek eredeti 
színe kék, de e kék színe, elmállása 
következtében, sárgává válik. Innét van, 
hogy a tigrisszem is vagy kékes, vagy 
sárgás változatokban fordúl elő ; a kék, 
mint sokkal ritkább és szebb, egyszer-
smind a becsesebb is. 
A tigrisszem rostos szerkezetét meg-
magyarázza a 2-ik ábra, melyen nagyítva 
négy összeillesztett kvarczszál látszik, a 
melyeknek felső lecsiszolt végén, a vé-
kony krokydolith-fonalok, mint pettyek 
(k) jelennek meg. 
Az anyag rostos szerkezete a rostok 
hosszában csiszolt felületen felismerhető 
ugyan, de harántcsiszolatokban az egyes 
rostok keresztmetszetének alakja, szoros 
összeilleszkedésök miatt, közönséges 
fényben még a mikroszkóp alatt sem 
ismerhető fel ; csak a polározott fény 
szolgáltat módot az egyes szálak meg-
külömböztetésére, a mennyiben keresz-
tezett Nicolok között az oszlopok, a kris-
tályos kvarczanyag külömböző irányí-
tása miatt, kiilömböző színekben válnak 
ki. Ilynemű, a rostok irányára merőleges 
i. ábra. 2. ábra. 
vékony csiszolat*, huszonötszörös nagyí-
tásnál, polározottfényben, az i .ábrán lát-
ható. Az egyes mezők a rostok átmetsze-
tét ábrázolják, külömböző árnyalásuk 
pedig a tarka mozaiknak külömböző 
színnemeit akarja érzékíteni. 
Ez ékkő kékes és sárga faj változatát 
R e n a r d és K l e m e n t elemezték és 
azt találták, hogy azok a következő 
összetételűek : 
A kékesben van A sárgában van 
Kovasav . 9 3 4 7 9 3 0 5 
Vasoxid . 2-41 4 ' 9 4 
Vasoxidul 1-43 — 
Timföld . 0-23 0-66 
Mész . . Q -13 0-44 
Magnézia O' 2 2 0-26 
Víz . . . 0-82 0 - 7 6 
98-62 I O O ' I I 
* A vékony csiszolatot magát Zimánvi 
Károly műegyetemi tanársegéd készítette. 
Kiderül ebből is, hogy a tigrisszem-
nek főalkatrésze akvarcz, ami egyönyörű 
ékkő tetemes keménységét eléggé meg-
magyarázza. A tigrisszem termőhelye a 
Doon-Grignastadi hegyek az Oranje 
folyó közelében, Capvidéken déli Afri-
kában. 
Ren a r d é s K l e m e n t a tulajdon-
képeni krokydolithszálakat is megele-
mezték** és azt találták, hogy van benne 
5189 kovasav, 19-22 vasoxid, 17-53 
vasoxidul, 0-40 mész, 2-43 magnézia, 
7-71 nátron, 0-15 kálium és 2-36 víz, a 
miből kiderül, hogy a krokydolith körül-
belül nátron-azbeszt, mely vasoxidul 
mellett vasoxidot is tartalmaz. 
K r e n n k r J . 
** Bull. d. 1. Acad. R . d. Belgique 3, 
V I I I . , X I . sz . 
/ 
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9. A Magyarhoni Földtani Társulat i 
januárius 5-ikén tartott szakülésén Z s i g-
m o n d y V i l m o s a Szerbiában Avala mel-
lett levő kénesőbányáról értekezett. Röviden ; 
ismertetvén Szerbia múltjának bányászatát, 
bemutatja a bányatérképet és leírja a bánya 
geológiai viszonyait. A hegység legfontosabb 
telérásványa a Cinnabarit, mely leginkább 
finom szemcsékben és poralakban, de gyakran 
kristályos, lemezes részletekben, s elvétve 
rendkívüli szép kristályokban is található. 
Előfordúl még a szinhigany, nagy ritkán a 
kalomel és végre egy, L o s a n i c s S. M. 
szerint új, és avalit-nak nevezett ásvány. A 
higanyérczek egyedüli kisérője a pyrit. A z 
előadó megismerteti továbbá az avalai 
higanybánya mívelésének fontosabb mozza-
natait és mintaszerűeknek mondja a kohókat. 
K o c s i s J á n o s , a kis-győri (Bor-
sodm.) ó-harmadkori rétegek foraminifera 
faunájáról értekezett. A szerző több éven 
át tüzetes kutatásokat tett Kis-Győr vi-
dékén, a hol az ó-harmadkori képződmé-
nyek őslénytanilag három jól megkülönböz-
tethető rétegcsoportból állanak. E réteg-
csoportok mikro faunáját tanulmányozva, azt 
találta, hogy nagyon hasonló a magyar-
országi középhegység délnyugoti területén 
levő ugyanazon ó-harmadkori rétegek mikro-
faunájához. 
Kis-Győrtől északnyugatra az ú. n. 
Rétmány-árolcban szép feltárások vannak s 
itt az egyes rétegek szilárd mészköböl, 
mészmárgából s földes márgából állanak. A 
szilárd mészkő összetételében leginkább re-
czézett nummulitok vesznek részt, melyek a 
Nummulites Fichteli Mich, fajhoz tartoz-
nak. A földes márga iszapolási maradéka 
túlnyomólag foraminiferákból áll s a num-
mulitok közül az uralkodó faj a Nummuli-
tes Boucheri de la Harpe . Ézen rétegből 
41 foraminiferafajt sikerült meghatározni, 
melyek teljesen megegyeznek a budai márgá-
ban előfordulókkal. Kis-Győrtől a Bekény 
felé vezető hegyi útról jobbra , a palabánya-
völgyben, az árokban hellyel-közzel egy 
többé-kevésbbé homokos sárga márga buk-
kan a felszínre, mely alatt tetemes vastag-
ságú tályagréteg következik. Mindkét réteg 
igen gazdag kövületekben s a foraminiferák 
közül 70 fajt sikerült meghatározni, köztük 
9 faj új volt. A nummulitek közül a Num-
mulites subplanulata Hankt et Mact. a leg-
jellemzőbb s leggyakoribb faj. A Nummu-
litek, Operculinák s Orbitoideák a tályag-
ban teljesen hiányoznak. A talált fajok a 
nagy-kovácsi s budakeszi tengeri eoczén-
rétegekben is honosak s a szóban forgó 
kis-győri rétegcsoportban nagy mennyiség-
ben fordulnak elő. Stratigrafiai tekintetben 
az eredmény az, hogy a Rétmány-árokból 
felhozott márgaréteg a vonalozott nummu-
i litek felső rétegcsoportjához (Clavulina 
' Szabói rétegek, alsó osztályzat), a Nummu-
lites Fichteli M. tartalmú mészkövek pedig 
I a reczés nummulitek rétegcsoportjához, a 
palabánya-völgyben előforduló rétegek pe-
dig a vonalozott nummulitek alsó réteg-
csoportjához (Nummulites subplanulata ré-
tegek = Operculina emelet) tartoznak. 
10. Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-
természettudományi szakosztálya 1887. évi 
február 11-én tartott szakűlésén Dr. P a-
c h i n g e r A l a j o s , a Taenia nana nevű 
galandféregről értekezett. Előadásában ki-
emeli, hogy először Egyiptomban, később 
Belgrádban és legutóbb Szicziliában észlelték 
nagyobb mennyiségben. Ismerteti az egész fér-
get és pathológikus jellemét, mikroszkopikus 
preperátumokban s borszeszben is mutatva 
be készítményeket. 
T é g l á s G á b o r »Az erdélyi me-
dencze őstörténelméhez« czímfi dolgozatá-
ban kifejti, hogy ez az összeállítás részben 
az ő, tíz év óta folytatott őstörténelmi 
kutatásainak, részben a már meglevő iro-
dalomban szétszórt adatok összegyűjtésének 
eredménye. Erre Erdély délnyugati hátárától 
kezdve keletnek és északnak előrehaladva, 
sorban ismerteti és jellemzi az összes 
eddig ismeretes őstörténeti lelethelyeket, 
szám szerint 335-öt. A zárószóban általános 
következtetéseket von, melyekből kide-
rül, hogy ámbátor az őskorban az erdélyi 
medencze legtávolabbi részei sem maradtak 
lakóktól érintetlenül, mégis a Maros, a két 
Kiiküllő és a Szamosok közt hullámzó fel-
föld volt legsűrűbben benépesítve, hol a 
lakosság a folyók mentén kimagasló, a 
hirtelen meglepetéseket lehetetlenítő, nagy 
vidékre kilátást nyújtó csúcsok, hegyfokok 
körülsánczolásával igyekezett ot thonát biz-
tositani. A folyamátjárók ilyetén megerő-
sítése majdnem rendszeresnek montható, s 
e leletek fonalán Erdély ásványtermékeinek 
hasznosítását a kőkorszak távol hajdankorába 
vezethetjük vissza. A palaeolith ember létét 
azonban rnind ez ideig nem találjuk bebizo-
nyítva. 
A neolith kor háztartását és hadviselé-
sét illető eszközeinek anyaga az akkori 
forgalom minőségéről azt a nézetet ébreszti, 
hogy nagyon is élénk összeköttetés volt a 
különböző vidékek közt. Főleg a jelzett 
czélokra alkalmas kőzetneinmel nem ren-
delkező Mezőség amfibolpala-, szerpentin-, 
trahit-, sőt granit- eszközkészletét tekintve, 
Téglás kijelenti, hogy e téren bizonyos 
mértékig a munkamegosztás elve szerint 
járhattak el s egyes vidékeken formális 
iparággá fejlődött a kőszerszámok előállítása. 
Kevesebb bizonyossággal szólhatni a bronz-
iparhoz nélkülözhetetlen réz és ón forrásai 
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felől ; valószínű, hogy az ókor mozgékony 
kalmár népe, a főnicziai működöt t közre 
a bronzipar átplántálásában. A megvizsgált 
nemes fémbányák és aranymosó-telepek is 
keletről kapták első munkásaikat, s a 
Zsilyvölgyből Dévára került Mars szob-
rocska igazolja, hogy az argonauták mód-
jára a délvidék eléhaladott népei Daciát is 
kizsákmányolták. 
Dr. K o c h A n t a l előadja, hogy a 
múlt nyáron a m. kir. Földtani Intézet 
megbízásából folytatta Erdély észalcnyugoti 
részének részletes fölvételeit, még pedig a 
Kolozsvár és Torda közt fekvő területen, 
melyből összesen i i ' o i 3 négyszög-mérföldet, 
vagyis 633-476 négyszögkilométernyit járt be 
és kutatott át. Bemutatja az eredeti fölvételi 
lapokat, valamint azok redukczióját, az 
i : 75,000 mértékű specialis térkép illető 
lapjára és kutatásainak eredményei közül 
kiemeli, hogy a Gyalui havasokban elő-
forduló, eddigelé talkpalának hitt kőzet 
voltaképen szericitpala, mely az egész le-
futásában ércztartalmával tűnik ki ; hogy 
a Gyalni havasok kristályos paláihoz dülő 
felső krétakori rétegekben, Szt.-László vi-
dékén, gyönyörű fehértarka vörös hippurit 
mészkövet (Hippurites organisans fajjal) fe-
dezett fel, mely csiszolt állapotban a leg-
szebb salzburgi márványnyal vetekedik ; 
hogy a feleki hegy fensíkját alkotó homokkő-
golyós rétegeknek eddigelé bizonytalan geo-
lógiai korát szerencsés kövületleletek alap-
ján végleg felső neogénnek (szármát eme-
let) határozza meg ; hogy Túr mellett a 
mezőségi rétegek gipszielepeiben nagy bő-
ségben fehér rostos coelestint fedezett fel, 
mely ipari czélokra is értékesíthető volna. 
Végre kiemeli a feleki rétegeknek (a spe-
cialis kolozsvári homokkő-gömbökkel) azt a 
sajátságát, hogy a feleki magaslat szegélyé-
től kezdve minden irányban, de különösen 
a Szamos-völgybe le Kolozsvár széléig, régi 
időtől fogva sokszorosan lecsuszamodtak és 
ily módon az új kórházi telep és a mú-
zeumkert terraszán a jóval ifjabb negyed-
kori Szamos-kavics telep fölé kerültek. Az 
új boncztani intézet mögöt t végzett föld- és 
vízlevezető munkálatok alkalmával világosan 
meg lehetett figyelni a rétegeknek ezen föl-
forgatott helyzetét. 
11. A Magyarhoni Földtani Társulat 
febr . 9-ikén tartott közgyűlésén Dr. S z a b ó 
J ó z s e f elnök megnyitó beszédében meg-
emlékezett a magyar geológusoknak a nem-
zetközi geológiai foglalkozás körében való 
működéséről. A térkép és a nomenklatürai 
nemzetközi bizottság buzgóan működik ; 
eddig Európa geológiai térképének meg-
készítése levén az egyik konkrét feladat, a 
jövőben változásra van kilátás, a mennyiben 
Európa nem lehet feltétlenül mértékadó a 
többi kontinensekre nézve. Ürömmel fogad-
hatni Észak-Amerika határozatát, hogy már 
is készül az 1888-ban Londonban tartandó 
kongresszusra. Az Egyesült-Államok geoló-
giai intézete Washington-ban elhatározta, 
hogy az eddig történt geológiai fölvételeket 
mutató általános térképen kívül adassék ki 
egy másik térkép New-York, Pennsylvania 
és New-Jersey államokról. A mely évben 
a Bolognában megtar tot t nemzetközi geoló-
giai kongresszus megállapította a nomen-
klatúrát és a geológiai színezést főbb voná-
saiban, Washingtonban függetlenül ettől. 
P o w e l l igazgató is indíttatva érezte ma-
gát, hogy az Amerikában dívó nagy elté-
rések miatt az intézeti kiadványokban úgy 
a nomenklatúrát mint a színezést is egy-
öntetűvé tegye. A z amerikai geológiai 
intézet még nem nyilatkozott, Vájjon az 
európai megállapodásokat elfogadja-e, vagy 
nem. Annál jobban meglepte az előadót, 
hogy röviddel ezelőtt az Egyesült-Államok 
egész területét felölelő olyan térképet ka-
pott, melynek készítője, H i t c h c o c k , 
a bolognai nemzetközi geológiai kongresszus 
megállapította nomenklatúrát és színkulcsot 
alkalmazta. Fö lö t t e kívánatosnak tartja, 
hogy a magyar geológusok is állítsanak 
össze olyan adatokat , melyek az egyes 
geológiai képződések határvonalának meg-
állapításánál döntők legyenek. 
Dr. S t a u b M ó r i c z első t i tkár föl-
olvasta jelentését melyből kitűnik, hogy a 
»Földtani Közlöny« 1886. évi folyama 57, 
szinte kivétel nélkül eredeti közleményeket 
hozott ; a társulat 7 szakülésén 22 előadást 
tartottak, s a közlemények nagy része né-
met nyelven is közöltetett. A társulat 34 
tudományos társulattal áll csereviszonyban. 
A társulat kebeléből kiküldött B ö c k h 
J á n o s igazgató elnöklete alatt Dr. H o f -
m a n n K á r o l y , T. R o t h L a j o s , 
L ó c z y L a j o s és Dr. K o c h A n t a l 
tagtársakból álló bizottság a nemzetközi 
geológiai térkép magyar részét elkészítette. 
A lefolyt évben a társulati tagok a Föld-
tani Közlönyön kivül még a m. kir. földtani 
intézet évi jelentését, ugyanazon intézet 
évkönyvének I—4. füzetét és a selmecz-
bányai fiókegyesület részéről »Selmecz-
I bánya vidékének ércztelérvonulatai« czímű 
: térképet ; összesen tehát 53 ívet, 29 táblát 
I és az említett térképet kapták. A pénz-
ügyi meg a keresljpdelmi minisztérium 
; támogatása mellett a társulat ki fogja adni 
\ D r . F i s c h e r S a m u »Magyarország sós-
forrásairól« szóló dolgozatát. A selmecz-
bányai fiókegyesület a lefolyt évben 4 ülést 
tartott. 
D r . S z o n t a g h T a m á s másod-
titkár megemlékezik a társulat elhunytjairól 
és fölolvassa D r . H e r b i c h F e r e n c z 
I nekrológját, melyet D r. K o c h A n t a l irt. 
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12. A Magyarországi Kárpátegyesület 
központi választmányai, é. februárius 5-ikén 
tartotta Lőcsén idei első közgyűlését, melyen 
elhatározták, hogy az új alapszabályok életbe-
léptetése czéljából minden, eddig a Tátra-
osztályhoz tartozó tagot felszólítanak, vájjon 
továbbra is lciván-e a Tátra-osztály tagja 
maradni, mert ha nem nyilatkozik, a köz-
ponthoz fog csatoltatni. AKlimkovics festette 
Magas Tátra kép sokszorosításának olyatén 
módját fogadták el, hogy az egyesület meg-
vevén aliépet, Seefeblner J. L. budapesti czég 
közvetítésével azon esetben fogja azt a saját 
költségén sokszorosíttatni, ha olyan 500 aláíró 
akad, ki a kép olajnyomatát darabonkínt 
8 forintjával átveszi. A számvizsgáló bizottság 
jelentése szerint az egyesület alapvagyona az 
1886. év végével 6026 frt 65 krt tett ; múlt évi. 
összes bdvétele 7366 frt 87 kr., kiadása 
7078 frt 74 kr. volt, tehát 288 frt 13 1er. 
készpénz maradt az új év elsején. 
Az 1887. évre előirányzott bevételek 
6511 frt 13 kr., a kiadás ugyanannyi; 
a szabad rendelkezésre maradt összeg az 
osztályok segélyezésére fog fordíttatni, neve-
zetesen a keleti Kárpátok osztályának 300 
frt, a Liptói osztálynak 100 frt van kilá-
tásba helyezve. Végül egyhangúlag elfogad-
ták az alelnök azon indítványát, hogy 
Hohenlohe herczegnek jegyzőkönyvileg 
köszönet szavaztassák, a ki Javorináról 
a Kopa hágóra vezető utat saját költségén 
kiépíttette és a turisták rendelkezésére 
bocsátotta. 
13. A m. tud. Akadémia februárius 
28-ikán tartott összes ülése tárgyai közül 
meg kell emlékeznünk H u n f a l v y J á -
n o s rendes tag jelentéséről, melyet a zágrábi 
délszláv akadémiának az 1787. februárius 
13-ikán elhalt Boscovich Rogér József, 
raguzai születésű természettudós emlékeze-
tére f. hó 14-ikén rendezett ünnepies ülé-
séről terjesztett be. Ez ünnepre a mi A k a -
démiánk is meghivatván, képviselőjéül Hun-
falvy János küldetett ki. Jelentéséből meg-
említjük a következő adatokat : 
»Boscovich Raguzában született, de 
atyja, Miklós, a török birodalomból köl-
tözött oda; egész fiatalon belépett a jezsuita-
szerzetbe s 1725-ben Rómába jutott, hol 
leginkább mathematikával és filozófiával 
foglalkozott. Éles elméjével, gyors felfogá-
sával bámulatba ejtette tanárait ; csak-
hamar Newton Prinaipiáit kezdte forgatni ; 
a mellett költeményeket is írt, még pedig 
úgy, mint öt testvére, latin nyelven. Tan-
költeményeiben fizikai kérdéseket is tár-
gyalt ; igy pl. egy költeményt írt a N a p -
es Holdfogyatkozásról s a londoni tudós 
társaságnak ajánlotta. Elvégezvén tanulmá-
nyait, Rómában és más olasz városokban 
tanároskodott ; már 1736-ban értekezett a 
Nap foltjairól, Merkúr elvonulásáról a N a p 
előtt, az északi fényről; 1743-ban a Föld 
alakjáról jelent meg két dolgozata s ennek 
következtében Rómában a mathesis és 
geometria tanárává lett.; 1752-ben Elementa 
Matbeseos czímű híres munkája jelent meg 
három kötetben ; különösen a harmadik kö-
tetet dicsérték, mely a kúpszeleteket tár-
gyalja. Ezeken kívül számos fizikai érteke-
zést írt, pl. De motu corporum projectorum 
in spatio non resistente ; D e lege virium in 
natura existentium ; De electricitate atmo-
sphaerica stb. Legnagyobb és leghíresebb 
munkája, mely öt köte tben jelent meg, e 
czímet viseli : »Theoria pbilosophiae natu-
ralis redacta ad unicam legem virium in 
natura existentem«. Venet. 1758. — B. ellen-
sége az atóm-elméletnek, s az anyag szer-
kezetének magyarázatában az ú. n. dina-
mista álláspontra helyezkedik. Szerinte a 
tömeg erőczentrumok konstellácziója, me-
lyekből határozott működési szférákra ter-
jedő erők indulnak ki, a távolsággal vál-
tozva. Mint tudva van, a mai fizika az 
atóm-elméletet fogadta el s a dinamistákét 
teljesen mellőzte. 
B. híre európaszerte elterjedt ; XIV. 
Benedek pápa nagyra becsülte s gyakran 
kérte ki tanácsát; V. János , portugall ki-
rály Brazília fölvételét s határainak meg-
állapítását, a Jézus-rend generálisának taná-
csára, vele akarta végeztetni, de Valenti 
bibornok a pápa meghagyásából rábírta 
B.-t, hogy maradjon Olaszországban s az 
egyházi államban hajtsa végrè azt, a mit 
Braziliában akart tenni. E k k o r Remo és 
Rimini közt két délköri fokot mért meg 
két év alatt s munkálatát 1752-ben fejezte 
be. Az ő buzdítására azután Szardiniában, 
Ausztriában és Németországban is tettek 
fokméréseket. Ausztriában Liesganig, a 
bécsi Jezsuita-kollégium csillagvizsgáló-inté-
zetének igazgatója bízatott meg a munkálat 
végrehajtásával. Liesganig 1760-ban fogott 
hozzá s a délkört Bécsből Varasdig, azután 
Magyarországban Péterváradtól Kistelekig 
mérte meg. (Dimensio graduum meridiani 
viennensis et hungarici. (Viennae 1770.) 
B. diplomácziai küldetésekben is el-
jár t ; a luccai tanács Bécsbe küldé, hogy 
a Lucca és Toscana közt fenforgó viszály 
kiegyenlítését eíszközölje ki s miután e meg-
bízásban sikerrel járt el, fölvétetett a luccai 
nemesek sorába. Utóbb szintén diplomácziai 
megbízással Párisba ment s ott hosszasabban 
időzvén, alkalma volt a legjelesebb emberek-
kel megismerkedni. 1759-ben Londonba 
utazott, a hol szintén nagy kitüntetésben 
részesült s a Royal Söciety tagjai közé is 
fölvette. Az angol kormány 1761-ben a 
Vénus-átvonulás megfigyelésére Kaliforniába 
akarta kiküldeni, de B. Konstantinápolyt 
választotta ; el is indult oda, de útjában el-
késett s meg is betegedett. 1764-ben 
4 
visszatérvén Rómába, Milanóban lett tanárrá 
s az ottani új csillagászati intézet igazgató-
jává. Itt nem sokáig működött ; tiszttársaival 
nem tudván megférni, Párisba ment s az 
újonnan felállított optikai intézet igazgató-
jává lett s néhány éven át egészen a csilla-
gászatnak szentelte magát. Ez időben számos 
asztronómiai értekezést bocsátott közre latin, 
néhányat franczia nyelven is. De részint az 
idegenkedés miatt, melyet a franczia tudó-
sok részéről tapasztalt, részint a sok mun-
kától megtört egészsége helyreállítása végett 
1785-ben elhagyta Párist s visszatért Olasz-
országba ; Bassanoban majd 2 évet töltött 
s kiadta 5 kötetes munkáját, melynek I. és 1 
II . kötete az optikát, III. a legújabban j 
felfedezett üstököst, IV. a csillagászati mű-
szereket s végre az V. kötet a Napnak 1 
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tengelyén való forgását tárgyalja. B. Bas-
sanoból Firenzébe, majd Milanóba ment s 
itt 1787. februárius 13-ikán meghalt. 
Egy tisztelője Milanóban a tudományok 
és művészetek akadémiája előtt állíttatott 
tiszteletére egy emléket ; szülővárosa pedig 
a székesegyházban állította fel sírkövét. 
Háromszögellési munkálataira a Dalmáczia 
határszélén álló roskatag kőépítmény is 
emlékeztet, melyet »tőrre di Boscovich«-
nak neveznek. 
A zágrábi akadémia ünnepies ülésén 
Dr. Raőki kanonok tartotta az emlék-
beszédet, Dr. Markovié egyetemi tanár pe-
dig mint filozófust méltatta. Zágráb városa 
elhatározta, hogy Boscovich mellszobrát 
valamely köztéren fogja felállíttatni. 
TARSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1887. márcz. 16-ikán. 
Elnök : SZILY K Á L M Á N . 
Az e. titkár bemutatja Herman Ottó-
nak a »Magyar Halászat Könyve« czímű, a 
Társulat könyvkiadó vállalatában megjelent 
két kötetes és az V-ik cziklust befejező 
munkáját. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Ennek kapcsán felolvassa Herman 
Ottónak a választmányhoz intézett levelét, 
melyben tudatja, hogy a »Magyar Halászat 
könyve« czímű munkát teljesen befejezte ; 
köszönetet mond a benne helyezett bizoda-
lomért, és viszonzásúl a Társulat könyvtára 
részére ajándékozza néhai P e t é n y i Sa-
l a m o n-nak a magyar halakra vonatkozó 
összes jegyzeteit, továbbá a saját utazási 
naplóit, a szerszámokra és mesterszavakra 
vonatkozó úti jegyzőkönyveit, a halakra 
vonatkozó vázlatkönyvét, halászszerszám-
rajzokat, halászszerszám-magyarázatokat, ve-
gyeseket, a történeti adatokat, a régi halas-
vizek gyűjteményét, a rendszeres összeállí-
tás első kísérletét, a kiadott s némely ki-
adatlan részeket, a gyűjtésre vonatkozó 
levelezéseket, összesen 20 füzetben. — A 
választmány Herman Ottónak köszönetet 
szavaz a nagybecsű ajándékért, s elrendeli, 
hogy a kéziratok a könyvtárban őriztesse-
nek és csakis a Társulat helyiségében le-
gyenek használhatók. 
Az e. titkár felolvassa a könyvkiadó 
bizottságnak a VI. cziklusba felveendő mű-
vekre vonatkozó javaslatát, kiemelvén, hogy 
a bizottság jónak találná, ha a következő 
cziklus tartama alatt a Társulat eltérne az 
eddigi nagy díszszel és sok költséggel ki-
állított vaskos művektől, s helyettök kisebb 
alakú,"' eredeti, átdolgozott és fordított mű-
veket adna ki, még pedig úgy, hogy azok 
a természettudományok minden szakára 
kiterjedve, sokkal több, sokkal változato-
sabb olvasni valót nyújtsanak s az előfize-
tők számára egész kis könyvtárt képezze-
nek. — A választmány beható, s a kérdés-
nek minden oldalára kiterjedő megvitatása 
után a javaslatot elfogadja, s megbízza a 
titkárságot, hogy az előterjesztett programm 
értelmében a felhívást a szokott módon 
tegye közzé ; a bizottságot pedig felhatal-
mazza, hogy a felsorolt munkákon kivül, 
ha esetleg időközben jobb s a czélnak 
megfelelőbb müvek látnának napvilágot, 
vagy kiadás végett ajánltatnának, hogy a 
programúiba másokat is felvehessen, vagy 
abból a körülményekhez képest egyeseket 
el is hagyhasson. 
Az e. titkár előterjeszti a forgó tőke 
pénztári állását 1887. évi februárius havá-
ban. — Tudomásúl van. 
A jegyző előterjeszti a könyvtárba a 
múlt vál. ülés óta beérkezett műveket, jele-
sü l : Horváth Géza ajándékát a »G. Foëx, 
Manuel pratique de viticulture« czímű 
munkát. — Köszönettel vétetik. 
Az e. titkár jelenti, hogy Dr. D o l -
l i n g e r G y u l a egyetemi magántanár 
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Budapesten IOO írttal, B a c h e r I. Donát 
tanár Győrött 60 forinttal, és N á d o s y 
K á l m á n földbirtokos Baranya-SzentLő-
rinczen 60 írttal az örökítő tagok sorába 
lépett. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Az e. titkár elszomorodással jelenti, 
hogy a múlt vál. ülés óta 17 rendes tag 
haláláról értesült ; elhunyt : gróf Bethlen 
Károly, Bethlenen; Dulka Ferencz, gyógy-
szerész Tasnádon; Fuchs Miksa, vasúti 
igazgató Budapesten ; Herz Zsigmond, szi-
gorló orvos Budapesten ; Hornbacher Fri-
gyes, papirgyár-igazgató Budapesten ; Kozma 
György, mérnök Budapesten ; Dr. Máhr 
István, orvos Adán ; Olasz Lajos, tanító 
Duna-Patyon ; Perczel Mihály, erdőgyakor-
nok Lippán ; Pinkóczy Zsigmond, hivatal-
nok Tisza-Abád-Szalókon ; Pozsonyi Ádám, 
gazdatiszt Szecsepusztán ; Sárközy Márton, 
tanitó Buzsákon : Dr. Sass István, Szeg-
zárdon ; Spett Dezső, gyógyszerész Mezö-
Turon ; Szalay László, telegráfigazgató Buda-
pesten ; Szigethy István, tanár Kecskeméten; 
Vitányi Miklós, lelkész Csanáloson. — Szo-
morú tudomásúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 10-en. — 
Tudomásúl van. 
A jegyző felolvassa az új tagokúi aján-
lottakat : Boldizsár Béla, tanitó Zsófiafalva, 
(ajánlta Lengyel I.) ; Böhm Antal, tanár 
Lippa, (Antal M.) ; Büchl Károly, tan. 
Arad, (Szilárd I.) ; Emerich Gottfried, es. 
hadnagy N.-Kanizsa, (Bihar J.) ; Erőss 
Gyula, erdőszámtiszt Zsarnócza, (Merényi 
Gy.) ; Gründl Gyula, erdögyakornok Lippa, 
(Antal M.) ; Harmancsok György, vasúti 
tiszt Szabadka, (Gugánovich L.) ; Kemény 
Ignácz, polg. isk. tanár Alsó-Kubin, (Zsi-
gárdy F,); Klinda Károly, tanitó Farkasd, 
(Völgyi E.) ; Koszlowszky Ede, gépész 
Kiskomárom, (Erős R.) ; Kristóffy Gyula, 
vasúti hivatalnok Arad, (Szikla G.) ; Lázár 
Albert, Vidrátszeg, (Turnovszkv M.) ; Lövik 
Pál, vezértitkár Budapest, (Csopey L.) ; 
Lux János, erdőrendezősegéd Nagy-Rőcze, 
(Barger G.) ; Magasházy Antal. prem. ka-
nonok Szombathely, (Edelman S.) ; Marcsák 
János, tanitó Szepes-Remete, (Garlathy O.) ; 
Dr. Mezihradszky Kálmán, orvos Szombat-
hely, (Edelmann S.) ; Mika Ottokár, gazda-
tiszt Kolosvár, (Primics Gy.) ; Napholtz 
Jenő, műszaki díjnok Lippa, (Antal M.) ; 
Dr. Nyitray Pál, orvos Kisújszállás, (He-
gedűs J.) ; Parison Lajos, tanitó Szakái-
háza (Lengyel I.) ; Dr. Schrodt Antal, orvos 
Budapest, (Ilosvay L.) ; Strausz Lajos, 
aljárásbiró Tapolcza, (Bihar J.) ; Sümeghv 
István, tanitó Csúz, (Völgyi E.) ; Tóth Sán-
dor, s. lelkész Dobronak, (Lengyel I.) ; 
Ürmössy Kálmán, akad. tanársegéd Sel-
mecz, (Tóthi.); WittingschlagerA. Rezső, 
orvoshallgató Budapest, (Bugarszky I.) ; 
Zarka Elemér, műegy. halig. Budapest, 
(Deér E.). -— Az ajánlottak mindannyian, 
számszerint 28>an, megválasztattak, velők a 
tagok létszáma, a veszteségeket levonva, 
5772-re emelkedett, kik között 150 alapitó 
tag és 102 hölgy van. 
XI. S Z A K Ü L É S . 
l887-márcz. 16-ikáu. 
Elnök : SZILY K Á L M Á N . 
23. Dr. Ö r l e y L á s z l ó »Ritkaságok 
a magyar nemzeti múzeumból« ozímen 
bemutatta az állattár néhány újabb szerze-
ményét, nevezetesen a mély tengerekben 
lakó nyeles Crinoideák egy szép példáját, 
a Pentacrinus MülleriOtrst.nevű fajt, továbbá 
azon óriás Tridacna gigás kagylót és ritka 
kehelyszivacsot, melyeket Jókai Mór aján-
dékozott a nemzeti múzeumnak. Megismer-
tette a nyeles Crinoideák ismeretének tör-
ténetét, szerkezetét , és fejlődését, össze-
hasonlítva a teljesen kifejlett álapotban 
nyeletlen s közönségesebb alakkal, a Coma-
tula mediterraneával ; leírta az óriás-kagylót, 
lakóhelyét, életét, héjának méreteit, fejlő-
dését és alkalmazását s végül röviden jelle-
mezte a kehely-szivacsot. 
24. S c h i l b e r s z k y K á r o l y »A 
növényi polyembryonia újabb esetei« czímen 
elősorolta idevágó tapasztalatait, melyeket 
a helybeli magvizsgáló állomáson csirázta-
tott magvaknál szerzett s kifejezte, hogy 
az az eset, hogy egy magból két embrió 
fejlődik, sokkal gyakoribb mint az ember 
gondolná ; végül pedig e rendellenes tüne-
ménynek magyarázatát igyekezett adni. 
23. W in lí 1er L a j o s » A salétromos 
sav és jódhidrogén egymásra való hatásáról« 
s »a jódnak ásványvizekben való meghatá-
rozásáról« tartott előadást. Első dolgozatá-
val kimutatta, hogy, ha az említett két test 
vizes oldatban hat egymásra, viz, nitrogén-
monoxid és jód keletkezik ; második dolgoza-
tával új analitikai módszert ismertetett meg, 
mellyel a jódot az ásványvizekben a chlór 
és bróm mellett is egyszerű módon s igen 
pontosan lehet meghatározni. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(9.) A Természettudományi Közlöny 
csillagásziakkal is foglalkozik, mint azt több 
füzete tanúsítja. Nagyon mély abbeli meg-
győződésem, hogy nevezett jeles Közlöny 
igçn sokat fogna egyes füzeteire nyerni, ha 
abban csillagászati feladványok és ezeknek 
példákkal való felvilágosítása közöltetnék. 
Ilyenek volnának pl., hogy miként számítandó 
ki bizonyos helyre 
a) a Nap kelte és nyugta, 
b) a Hold kelte és nyugta, 
c) egy holdfogyatkozás, 
d) egy napfogyatkozás, 
e) az égi testek kulminácziója stb. 
minden egyes feladat részletesen kidolgozott 
számbeli példákkal világosítva fel. 
Ennek megtételére a Term. tud. Tár-
sulat elég erőkkel rendelkezik,-nevezett fel-
adványok általános és számbeli feloldásával 
pedig sokat nyerne a Term. tud. Közlöny 
érdekességében, de sokat nyernének külö-
nösen azon olvasói a füzeteknek, kik a 
mondott feladványokhoz szükséges trigo-
nometriai műveletekhez értenek és a mon-
dott megfejtések által az ily műveletekhez 
dicséretre méltó kedvet nyernének. 
A Term. tud. Közlöny sok egyén 
kezében fordul meg, kik látván az érdekes 
feladványokat és azoknak számbeli felbon-
tását, kedvet nyernének a különben talán soha 
eszökbe ötlő tárgyhoz és foglalkoznának ezen 
gyönyörű tudománnyal, a nemzeti valódi 
kulturának bizonyosan csak hasznára. A 
legjelesebb csillagászok között nem egy 
volt, ki életpályáját nem kezdte csillagá-
szattal. D. A. 
(10.) Minő természettani elven van 
szerkesztve az orvosoktól a betegek lázálla-
potának fokmérésére használt »maximál ' / l n 
centigrad« feliratot viselő maximál hőmérő ? 
NY. B. 
(II.) Megvan-e állapítva a nitroprussid-
vegyületek pontos alkotása ? — ha igen, mi 
általános képletök ? Sz. J . 
(12.) Udvarunkban van egy 17 m. 
mélységű kút, melytől 7 % méternyire van 
a szemétdomb, IO1/^ méternyire pedig az 
istálló. A talaj homok és agyag keveréke, 
s emberemlékezet előtt temetőül szolgált. 
Vájjon nem fertőztetik-e meg az említett 
körülmények a kútnak vizét annyira, hogy 
az az egészségnek ártalmára válik ? 
É. K . 
(13.) Mivel lehetne a pinczében telelt 
oleánderek leveleiről az apró, fehér ponto-
kat és tetveket letisztítani, hogy a növé-
nyeknek ne ártson ? P. T. 
(14.) Miként helyezendő el a villám-
hárító az épületen legczélszerűbben, tekin-
tettel a tető vas- vagy faszerkezetére, bá-
doggal, cseréppel vagy fazsindellyel való 
fedésére. Hogyan legyen a rud a tetőhöz 
erősitve, mily magasságon, s egymástól mily 
távolban ; milyen a levezető drótnak a 
rúddal való kapcsolása, levezetése ; levezető 
drótul a réz vagy a vas megfelelőbb-e, 
s minő az egyik és a másik anyagból való 
drótnak vastagsága ? E . R . 
(15.) Mi okozza a nyirkosán kazalba 
rakott zöld takarmány megmelegedését, mely 
foknál szenesedik az meg s hány foknál 
gyuladhat ki. V. E. 
(16.) A m. tud. akadémia márczius 
14-iki üléséről szóló hírlapi tudosítások 
szerint Stoczek József r. t. ezeket is mon-
dotta volna ; »Minthogy pedig a budapesti 
jelenlegi vízvezetékben a víz nyáron átlag 
19-5" C. hőmérsékletű, önként következik, 
hogy a tatai víz, a budai József-hegyre ér-
kezve, 2*5 C. fokkal hidegebb lesz, mint a 
jelenlegi vízvezeték vize.« 
Tisztelettel kérdem már most, vájjon, 
ha egyszer a tatai víz valóban megérkeznék 
a József-hegyre, az én vízvezetéki csapom-
ban is 2 5 C. fokkal lesz-e hidegebb a 
tatai víz, mint a jelenlegi vízvezeték vize ? 
P . S. 
(17.) Mely esetben romlik a fog jobban, 
ha mindennap, vagy ha sohasem keféli az 
ember ? De minthogy a tisztaság a kefélést 
követeli, mely szer a legajánlatosabb ? 
W . S. 
(18.) Szíveskedjenek nekem a magyar 
ornithológia köréből egy teljes munkát 
; ajánlani. W . F. 
(19.) Mely módon lehet a bornak dohos, 
hordó- és penész-szagát eltávolítani ? 
M. B. 
(20.) Német illusztrált lapok hirdetései 
között olvastam a carbon-nátron fűtési rend-
szerről (System Nieske) mely, — ha csak-
ugyan bír a felőle hiresztelt tulajdonságok-
kal és egyébként is képes kellő fokú me-
leget szolgáltatni, — kiváló fontosságú 
találmány. Szíveskedjék e rendszer felöl 
felvilágosítást adni, vájjon csakugyan van-e 
gyakorlati értéke és min alapszik ez állandó 
lassú melegfejlesztés ? V. P. 
(21.) Miként tartandók el a pióczák a 
legczélszerűbben, hogy lehető kevés pusz-
tuljon el belölök? ' K. K . 
(22.) Madártojás-gyűjtemény összeállítá-
sához szükségem volna olyan könyvre, mely 
a tojások leírásán kivül • azok jó színes 
rajzait is tartalmazza. Van-e olyan ? 
K. K . 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(4.) A »Természettudományi Közlöny« 
f. é. januáriusi füzetében a »Levélszekrény« 
rovatában 4. szám alatt egyszerű hydrosta-
tikai kérdés említtetik, mely középiskolai 
tanárok között ötletszerűleg merült fel. Mi-
után a kérdés nem olyan természetű, hogy 
a mechanika elemeivel ismerős ember azt 
azonnal helyesen meg ne fejthetné, beküldő 
kötelességének tartja utólagosan megjegyezni, 
hogy csakis a kérdéses tételnek akkorában 
nem egészen tisztázott mellékföltételei ve-
zettek az eleinte eltérő megfejtésekre. 
F . D . 
(8.) A chemiai téntát rendesen salé-
tromsavas ezüstből állítják elő ; czian-
kálium-oldattal távolíthatjuk el a vászonból. 
A cziankálium a víz közreműködésével az 
ezüstöt feloldja, s ezüstcziankáliumot képez. 
Egy darab cziankáliumot kevés vízben fel-
oldunk, ebből kellő mennyiséget csep-
pegtetünk az Írásra s I—2 perczig 
kefével dörzsölve, vízben kimossuk, hogy 
a cziankálium maró természete a szövetet 
meg ne támadja. Ha a betűk nem tűntek 
volna el egészen, az eljárást ismételjük. 
Habár a cziankálium fölötte mérges só, ez 
a mívelet még sem veszedelmes ; de e só 
eltartására jól záró üvegek szükségesek, 
mert ha levegővel érintkezik, mohón fel-
veszi a szénsavat, s előáll a kéksav, a 
legerősebb mérgek egyike. Chemiai téntát 
készítenek még a Kelet-Indiában termő 
téntafa (Semecarpus Anacardium L.) mag-
vainak kivonatából is. 
K e m é n y M ó r . 
(9.) Az egyező számú kérdésben meg-
penditett eszme rögtönös megvalósításától 
csakis azért tartózkodunk, mert kételkedünk 
benne, vájjon olvasóink jó néven vennék-e, 
ha a Közlöny hasábjait, bár hébe-hóba is, 
afféle számításokkal töltenők meg, melyek-
hez az olvasók legeslegnagyobb része egy 
árva kukkot sem ért. I )e ha többek részé-
ről és nyomatékosabban nyilvánulna a 
máskülönben igen helyes eszme iránti érdek-
lődés, találnánk módot arra, hogy a kér-
désben említett feladatokról és egyéb számí-
tásokról, a szükséges tudnivalók előrebocsá-
tásával, egy jó magyarsággal irt s a magyar 
ember eszejárásához mért külön kis könyv 
jelenhessék meg. Sz. K . 
(10.) Az orvosi maximál-thermométer 
szerkezetéről és készítéséről felvilágosítást 
ád a Term. tud. Közi. X I V . kötet (1882. 
évf.) 307. lapján levő közlemény. L. I. 
(II.) A nitroprussid-vegyületek a fer-
rocyan-vegyületekből salétromsav hatása 
' által keletkeznek s utóbbiaktól főképen 
abban különböznek, hogy mulekulájok-
; ban egy cyancsoportot a nitroso-csoport 
helyettesít ; továbbá, hogy két atom 
fémmel kevesebbet tartalmaznak, mint a 
ferrocyan-vegyületek: ferrocyán-hidrogén H 4  
(Fe Cy6) ; nitroprussidhidrogén H2 (Fe 
Cy5. NO), ferrocyánnátrium Na4 (Fe Cy6) í 
nitropr.-nálrium Na2 (Fe Cy5 NO), ferro-
cziánkálium K 4 (Fe Cy6) ; nitropr.-kálium 
K 2 (Fe Cy5 NO). 
A nitroprussid-vegyületek általában 
bomlékonyak. L. B. 
(15.) A takarmánynak magától való meg-
gyuladásáról felvilágosít s a föltett kérdé-
sekre megfelel a Term. tud. Közlöny V-ik 
kötetének 408-ik lapján levő közlemény. 
L. T. 
(16.) Nyilvánvaló dolog, hogy a laká-
sunk vizvezető csapján kifolyó víz hőmér-
I sékletét, gyakorlati szempontból ítélve, egy-
i általában nem szabad, sőt nem is lehet a 
Józsefhegyig elvezetett víz hőmérsékletével 
összehasonlítani. Az ilyen összehasonlítás-
nak csakis akkor volna értelme, ha a 
Józsefhegytől be a lakásra, hőmérséklet-
változás nélkül lehetne a vizet elvezetni. A 
vízfogyasztó közönséget bizony egy csöppet 
sem érdekli az a theoretikus kérdés, hogy 
a tatai víz, ha a kültelkekig, pl. a József-
hegyig csakugyan elvezetnék, 15 fokú 
lenne-e, a mint némelyek állitgatják, vagy 
17 fokú, a mint Stoczek bizonyítja. A kér-
dés, mely a fővárosi közönséget érdekli, az, 
hogy hány fokú lenne a tatai víz, ha egy-
szer a budapesti lakások vizvezető csapjá-
ból folyna ki. Erről Stoczek, nem akarván 
a maga elé tűzött tudományos probléma 
határain túllépni, az Akadémiában egy szó-
val sem nyilatkozott ; de ha nyilatkozott 
volna, ő sem mondhatott volna egyebet, 
mint azt, hogy ebből épenséggel nem lehet 
a tatai víz védelmére fegyvert kovácsolni. 
Sz. K . 
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este ! zép 
7h 12" |9b 1 KS-! 
reg.! d.u.(este j zép 
1! 763-0 761-5 759 6 761-4, 0-8 8-9 56 5 1 4-4 4-2 4 1 H 90 49 61 67 
2 56-8 55-0 54-6 55-5 4-8! 102 6-4 7-1 3-8 4*2 4 6 4-2 59 45 64 56 
3 54-5 54-0 52*6 53 7; 3-6 6-4 5-8 5-3 4-5 5 4 4-8 4-9! 77i 75 70 74 
52-8 5 3 4 52-7 530! 6 0 1 0 0 64 7 5 5-3 5 0 4-9 511 76 55 68 66 
1 
51-2 5 0 0 4 8 8 500! 4-4 100 4-7 6 4 5-2 5 1 4-7 5 0 84 56 73 71 
6 500 50-6 5 2 4 510 2 4 8-5 3-2 4-7 5 4 5-6 5*2 5 4 98 67 90 85 
7 55 0 54"5 5 3 5 54-3 0 0 9-6 4-6 4-7 4 4 5 9 5 1 5 1 96 66 81 81 
8 535 55'5 5 6 4 55 l | 0-7 6*8 1-6 3 0 4-6 5-8 4 4 4-9 94 78 85 86 — 
9 561 53-9 5 0 9 536 —0-2 8-8 6-5 5 0 3-7 4-7 6 1 4-8 81 55 84 73 
10 476 4 5 4 4 5 5 462 - 0 - 2 10-9 6 0 5-6 4-5 6-5 5-7 5-6 100 68 82 83 
11 47-2 48-5 4 8 6 48-li 3 4 3-2 1 0 2-5 4-3 4-8 4-7 4-6 73 83 96 84 K r © 6-4 
12 455 43-1 41-0 43'2; 1-8 5-9 4*2 4-0 4-7 5-8 5-8 5-4 90 84 93 89 
13: 382 42-4 4 6 1 423 4 4 — 0 4 —0-4 1-2 6 0 3 5 4 0 4-5 97 78 90 88 Öf 5-9 
14 47-7 46-2 44-4 46-11 — 4 0 — 3 1 - 3 4 —3-5 3 3 3 6 3-5 3-5 981100 98 99 
-X- 0-6 
15 40-7 4 1 1 4 3 1 41-6 — 4 5 — 0 6 —2-4 — 2 5 3-2 4-4 3-8 3-8 98 i 100 100 99; * 1 1 5 
16 42-4 3 9 6 37 9 39-9 —3-0 —0-4 —0-4 —1-3 3-5 3-5 4-3 3-8 96 78 96 90 
-X- 1 0 7 17' 37-3 38-1 39-6 38-3; —0.5 1-6 0-4 0-5 4-3 4-6 4-4 4-4 98 89 92 93 1-7 
18 438 46-7 49 0 46-5, - 2 - 2 0-6 - 1 - 6 — 1 1 3*4 4-4 4-0 3-9 87 92 98 92 •V 
19 50-7 51-5 537 51-9 —3-2 —0-4 —1-6 — 1-7 3-4 4-2 3.7 3-8' 94 94 92 93 
20 56-2 5 8 2 5 9 5 58-0 —2-4 0-9 —20 — 1 2 3-7 3-8 3*5 3-7 96 77 88 87 
21 58-8 58-3 5 6 8 58-0 — 3 4 1.7 1-6 0 0 2-7 3-8 4-3 3-6 78' 73 84 88 
22 567 55-4 54-2 55-4 —2*3 2-8 1-5 0-7 3-1 3*2 3-5 3-3 811 57 69 69 
23 531 50-2 47-2 50-2 —0-8 0-8 0-6 0-2 3 9 4 3 4-6 4-3 88 89 96 91 * 1-4 
24 44-7 45-8 46-8 45-8 1-8 110 7-0 6 6 5 1 5-3 6 2 5-5 96 54 82 77 
25 42-6 38-8 39-7 40-4 5 5 9 5 6*4 7-1 67 8-5 5.1 6-8 99 96 n 89 $ 14-1 
26 43(5 4 3 0 45-0 438 4-9 u - i 6 2 7-4 4-7 4-4 4-8 4-6 71 44 67 61 
27 47-3 47-5 4 7 3 47-4 2-8 8-6 4-3 5 2 4 7 4-1 4-7 4-5 79 50 76 68 ©ZA 0-9 
28 430 42-8 442 43-3 4-4 8-6 6 2 6-4 5-4 6 1 5-0 5-5 87 73 71 77 • 5-4 
29 44-7 4 5 4 46 3 455 4-3 6-8 2-6 4-6 4-6 3-5 3-5 3-9 74 48 63 62 
30 43-8 44-1 44-9 44-3 2-8 3 5 1 6 2-6 4 7 5-2 4-8 4-9 82 88 93 88 © 3-8 
31 44-3 45-6 45-5 45-1 1-7 3-5 2-1 2-4 4-6 5-0 4-9 4-8 90 85 91 89 • / A 2 5 
743-8 7486 748 6! 748-7 1"4| 2'4l 3-0j| 4-41 4-81 4-61 4'6 87j 721 83! 81 
A hőmérséklet valódi közepe : -j-2'9 C" (Normális érték : = -j-5'0 C°.) — A légnyomás maximuma : 
763*0 mm. 1-én reggel 7 ó. — A légnyomás minimuma : 737'3 mm. 17-én reggel 7 órakor. — A 
hőmérséklet maximuma : -j-11'1 C" 26-án délután 2 órakor (Norm. ért. : = -f-16'2 C°.) — A hő-
mérséklet minimuma : —4'5 C°. 15-én reggel 7 órakor. (Norm. ért. : —4*6 C") — A hő-
mérséklet abszolút szélsőségei: -f-12'2 C° 10-én és — 7 5 C° 21-én. — A nedvesség minimuma: 
44% 26-án d. u. 2 ó. (Norm, ért.: 36%.) — A csapadékos napok száma: 12. (Norm. ért. : 11.) — A 
csapadékok összege 65 mm. (22 évi középérték: 49 mm.) —Elpárolgás márczius hónapban 2 7 1 mm. 
Jelek magyarázata: köd s = , eső f f , hó jégeső A., égi háború villámlás dara / \ • 
ónosidő <fO, harmatvíz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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W 1 ! 4 10 
S1 1 0 10 
W2 10 10 
E2 10 10 
W 1 | l0 10 
N 1 10 
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W 1 í 9 
NW2)' 5 





5 ; 2 0 0 ! 2 
10 ! 4-3 ! 2 2 
3 70 9 7 
0 10 9 6 






E 1 ! 0 0 1 0 
W 1 [j 3 , 5 8 
E l ! 10 10 10 
W 1 |10 I 4 |10 
W 10 10 10 
4 5 6 
0 ,10 0 
10 10 10 
0 10 0 
1 10 10 
W 1 |Í10 10 10 
47 3 0 
1-7 0 0 
3-31 0 
0 0 0 
5-7 0 
10 8 0 0 5 
8 : 9 3 i 0 1 0 
10 100, 0 9 
10 100 8 0 
10 ÍO'O 10 1 10 
100 7 0 
9 3 0 10 
77 10 I 9 
3-0 7 10 
4 3 9 0 
3-3, 0 
5 3 1 
100 0 
8-0 2 














































10b 2b 9b 7h 10b '2b 9b 
d. e. d. u. este regg. d. e. d.u. este 
8°7"6 8°13'-6 8°9'-4 856 82 9 83-8 84-6 
8-0 13-4 8-6 851 83-5 82-7 84-8 
69 13-4 9-2 86-1 84-0 84-6 85-9 
8-4 13-9 9-6 86-5 82-9 83-7 85-8 
7'5 131 3-8 87-0 82-8,84-5 76-3 
8-5 14-9 4-9 81-4 81-4 79-6 74-Ö 
7'7 12-9 8-9 82-4 81 2 76-5 84 9 
8'2 11-8 6-7, 836 80 0 83-1 80-5 
71 13-2 8 1 82-5 79-6 80-2 83-1 
8-7 12-0 3 0 83-7 83-4 84-4 84-2 
8-2 12-4 4 1 83-8 82-9 82-9 80-3 
81 12-5 8-3 83-7 80-0 80-9 84-9 
6-1 13-6 7'2 84-5 81-6.81-7 86-3 
7'0 14-5 9-2 86-7 83 0 81-5 83-8 
111 13-7 9-6 880 81-8 84-1 84-5 
85 12-8 68 85-4 82-8 82-5 81-5 
9-2 13-7 9-1 84-4 32-9 83-6 85-2 
8-3 13-4 8-6 i 85-4 84'4 84-2 863 
6-7 13-5 9'4 85-0 83-9 8Ö-4 86-8 
8'8 137 8-7 89'3 85-4 84-7 838 
101 116 5'3 84-1 80-3 78 6 82-1 
85 136 7-1 84-1 80-1 79-7 87-7 
74 14-6 , 8-8 852 79 8 82'3 85-6 
120 14-8 7*7: 82-3 77 7 81-7 85-2 
7'7 12-6 9 1 843 800' 84-2 85-8 
9-6 14-5 9-3 846 80-3 76-2 83-8 
95 141 9-2 83-5 79-6,84-6 84-0 
11-5 11-8 8-8 82-6 78-9 80-8 838 
69 121 8-9 82-8 80-1 84-7 843 
8'3 13-1 9 0 84-7 810 83 5 84-7 
67 13-6 8-9 86-6 84-6 83-7 85-6 
— I — — m 5-3 I 6'8 : 6-0 i 6'ü i 4'6 46 
A szélirányok eloszlása : N NE E SE S SW W NW Szélcsend — Közép szélerősség : 1 '6 
2 1 21) 1 2 0 46 1 20 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, 5. dél, 
E. kelet, W. nyugot. 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiböl a következő képlet 
szerint számitható ki : H = 21077 + (N— 70 0) 0-00052. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. KÖTET. 1887 . M Á J U S 2 1 3 - » FŐZET. 
AZ EGYIPTOMI SZEMGYULADÁS * 
A szem annyira fő ékessége az arcznak, hogy a »szép szem« 
kifejezés, úgy szólván, már az egész ember szépségét is jelenti. 
Hiszen ismert szólásmód, hogy ez meg az nem szép ugyan, »de a 
szeme szép«. S ezzel tulajdonképen csak azt igazoljuk, hogy nekünk 
mégis tetszik. 
Nincs az ember testének olyan része, melyet a költők annyi-
szor s akkora magasztalással énekeltek volna meg, mint a szemet. 
Színe, tüze, pillantása, nagy volta, formája, szemöldöke, a benne 
mosolygó lélek, a belőle villámló nemes harag, a benne kifejeződő 
szendeség és kaczérság, meg az a megfoghatatlan valami, a mi egy 
szép nő szeméből mint bűvölés áramlik ránk : mind meg volt már 
énekelve, megénekelték nagy költők és füzfa-lant pöngetők. A »szép« 
jelző annyira összeolvadt a szem fogalmával, hogy alig merünk a 
szemről másképen, mint csak »szép szem«-ről szólani. 
Nekem azonban mint orvosnak — ki a szemben nem csak a 
szépséget keresem — bocsássák meg, ha ezúttal nem a szép, hanem 
a csúnya szemekről szólok. Erre a szentségtörésre különben nem 
a magam jó szántából vállalkoztam, hanem a természettudományi 
társulat titkársága csábított. Rája hárítom tehát a felelősséget. 
De meg is védem egyszersmind, mert az a jó szándék vezé-
relte, hogy egy nagyon elterjedt bajjal szemben óvatosságra intse 
a közönséget, épen a szép szemek érdekében, melyeket az a csúnya 
baj megrontással fenyeget. 
* * 
* 
Gyakran olvashatták újságban, hogy az országnak majd ezen, 
majd azon a részén tört ki egy ragadós szembaj járványa. Értesül-
tek hatósági intézkedésekről, sőt arról is, hogy az országgyűlés 
törvényt alkotott, mely a járvány megszüntetésére törekvést a ható-
ságoknak kötelességévé teszi. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap 10-ikén, 





T E R M E S Z E T T U D O M A N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
k ö z é r d e k ű i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é r e . 
* A term. tud. Társ. 1887. április i-i estélyén tartott előadás. 
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i q 4 CSAPODI I S T V Á N 
Ez a járvány trachoma és szemcsés kötőhártyalob, meg egyip-
tomi szemgyuladás néven terjeszt rémületet. A két előbbi elnevezés 
a baj alakját jelöli meg s tulajdonképen orvosi műszó. A nagy 
közönség számára nevezzük jó magyarán egyiptomi szemgyula-
dásnak. 
Ez az »egyiptomi« elnevezés csak oly hírhedtté vált, mint akár 
a bibliai kilencz egyiptomi csapás, melyet Mózes imádkozott volt 
a Fáraók országára. E kilencz csapás, köztük a teljes sötétség, az 
írás szavai szerint, csak napokig tart vala, míg t. i. a király szíve 
meglágyúlt ; de az a csapás, mely a megvakulás sötétségét borítja 
Egyiptom lakosainak szemevilágára, állandóan megöröködött a Nilus 
partjain, sőt Európa népeinek is ostorává vált. 
Míg a baj Európában ismeretlen volt, az utazók borzasztó 
dolgokat írtak róla. Titokszerü betegségnek hirdették, mely az 
egészséget is megtámadja s végre vérhas alakjában pusztítja el 
áldozatát. Pedig régi írók már helyesen leírták s a római orvosok 
jól ismerték. Tudjuk pl., hogy Caesar seregeit szemorvosok kisér-
ték, kik az elharapózó szemgyuladást orvosolták. Az egyiptomi 
papok szemorvoslással is foglalkoztak s az egyiptomi szemorvosok 
olyan híresek valának, hogy Cyrus perzsa király azért indított hadat 
Amaris egyiptomi király ellen, mert mikor a perzsa seregben kitört 
járványos szembaj orvoslására egyiptomi szemorvost kért, az egyip-
tomi király nem akart neki küldeni. 
Perzsaországban Xenophon görög katonái is megkapták a 
ragályos szembajt, melyért a hideget és a hó kápráztató fényét 
okolták. Ismerték e szemgyuladást Sziriában és Palesztinában is s 
a XI. és XII . század arabs és zsidó orvosai szakszerűen le is írták. 
A görög és római időkben Európába plántált járvány, úgy 
látszik, megint kialudt. Másodizben a keresztes hadak hurczolták 
be. IX. Lajos franczia király keresztes vitézei közül sokan szem-
fájósak lettek s a szent király ilyen szemfájós katonák számára 
állította a 300 emberre szánt Quinze-Vingt kórházat. Belga keresz-
tesek a XI I I . és XIV. században kivált Gand környékén terjesztet-
ték el a szemgyuladást. 
Harmadízben az 1798 —1803-ig terjedő egyiptomi hadjárat har-
czosai ismertették meg e bajt Európával. Azóta terjedt el s állan-
dósult meg világrészünkön. 
Az Egyiptomban kiszállott francziák és angolok csakhamar 
elkapták a ragadós szemgyuladást. Mondják, hogy a franczia kato-
náknak két harmada szenvedett benne s az angolok közül két eze-
ren tértek haza vakon. A Livornóban kiszállott franczia katonáktól 
elkapta az ott állomásozó zászlóalj s elvitte Florenczbe, hol az egész 
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franczia ezredben s a lakosság- közt is elterjedt. Angol katonák 
meghonosították a ragadós szemgyuladást az angol gyarmatokon, 
a franczia csapatoktól pedig elkapták más európai hadseregek. 
Leghevesebben dühöngött a járvány a belga és hollandi seregben, 
de jutott belőle a német, osztrák-magyar, olasz, orosz, sőt a dán és 
portugál hadseregeknek is. 
Az új betegséggel szemben egészen tájékozatlanok voltak az 
orvosok. A járvány okait kutatván, látszólagos tapasztalatok alap-
ján igen furcsa következtetésekre jutottak. Példáúl mikor történe-
tesen egyik kaszárnyában egyszer hagymáz-járvány uralkodott, 
azután meg a tifusz megszűntével szembaj-járvány ütött ki, kész volt 
a következtetés, hogy a hagymáz és az egyiptomi szemgyuladás 
ugyanaz a betegség, sőt hogy a szemgyuladás megóvja az embert a 
tifusztól. Továbbá mivel a gyalogság közt gyakoribb volt a szem-
gyuladás, mint a lovasság közt, azt hitték, az istállóban tartózkodás 
hasznos, mert a lovak kigőzölgése megóvja a szemet a gyuladástól. 
Az igaz, hogy napjainkban épen a lovasság szenved gyakrabban 
ebben a bajban, a gyalogság közt pedig ritkább. 
Az angol orvosok sejtették a gyuladás ragályos természetét s 
óvatosabbak is voltak vele szemben. A franczia orvosok nem hit-
tek ragályos voltában, hanem ártalmas külső hatások együttes 
eredményének tekintették s a katonák szabadságolását ajánlották. 
A belgák is e fölfogásnak hódoltak s háromezer katonát küldtek 
haza szemük gyuladása miatt. Azonban csakhamar a lakosság 
közt is kiütött a járvány s erélyes hatósági intézkedések csak kor-
látok közé szorították, de a bajt ki nem irthatták. Az egyiptomi 
szemgyuladás még mindig állandó csapása a belga és hollandi 
városok lakosságának. Egy külföldön járó magyar szemorvos úti 
levelében azt írja, hogy Amsterdam legzsúfoltabb és legszennyesebb 
részében, a zsidóvárosban alig van lakó, ki a trachomától meg-
menekülne, itt az iskolás gyermekeknek 8i0/0-a trachomás, ellenben 
a hollandi főváros többi részeinek lakossága közt kevésbbé uralko-
dik e baj. Érdekes, hogy az egyiptomi kormányhoz beterjesztett 
jelentés is kiemeli, hogy a szemgyuladás Egyiptomban is jóval 
nagyobb arányban van a zsidók és koptok közt, mint a mohameda-
nusok közt elterjedve. 
Ennek okáúl a jelentést beterjesztő franczia orvos egyrészt a 
zsúfoltan együttélést és a tisztaság nem kedvelését mondja, de utal 
arra is, hogy keleten a többnejűség sokkal természetesebb, mint az 
egynejüség s a mohamedánusok többnejüségében a szembajtól való 
mentesség egyik okát látja. 
A baj hazájában máig sem szűnt meg, bár az ország főváro-
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sában hatósági intézkedések korlátozzák terjedését. Külömben 
Egyiptomban, úgy látszik, a klima és egyéb viszonyok is annyira 
kedveznek a baj kifejlődésének, hogy jóval hevesebb természetű, mint 
a nálunk uralkodó megrögzött trachoma s ott inkább a hevenyés 
genyedő szemgyuladás képében jelenik meg. Igaz, első elterjedése 
idején Európában is pusztítóbb természetűnek mutatkozott volt. 
Az osztrák-magyar hadseregnek is bőven kijutott a része a 
trachomából. Az ötvenes években annyira elharapózott e ba j had-
seregünkben, hogy a szemfájósak számára külön kórházakat, úgy-
nevezett »üdülők házait«, kellett fölállítani. Ma már hadseregünkből 
ki van irtva e veszedelmes baj, mert trachomás legényt besorozni 
nem szabad, a ki pedig a katonaságnál kapja meg, kórházba kül-
dik s ha gyógyúlása hosszúra húzódik, szabadságolják. 
A monarchia országai közül Galiczia és Bukovina volt eddig 
az egyiptomi szemgyuladáának a hazája. De a magyar birodalom-
ban is meglehetősen elhatalmasodott már. A régi határőrvidéken 
a katonai őrségi szolgálat és a házközösség intézménye volt ápoló 
dajkája s ma már a délvidéken széltiben elterjedt. Orvosi biztos 
kiküldése vált szükségessé, a ki a szlavón megyékben, Bács-Bodrog-
ban, Torontálban az egyiptomi szemgyuladás járványos elterjedését 
állapította meg. Újabban Pestmegye déli részéről, Nyitramegye 
egyik kerületéről s némely erdélyi megyékről ismeretes, hogy járvá-
nyos alakot öltött bennök az egyiptomi szemgyuladás. Itt Buda-
pesten szintén elég trachomás beteg van, de járványról még nem 
lehet szó. 
Hallottuk eddig az egyiptomi szemgyuladás rövid történetét, 
utaltunk veszélyes voltára, ragadós természetére. Ismerkedjünk meg 
most már magával a betegséggel, hogy micsoda baj, hogyan válhat 
veszélyessé s van-e módunk tőle óvakodni. 
Előre bocsáthatjuk, hogy az egyiptomi szemgyuladás tulajdon-
képen a szem kötöhártyájában székel. Később a látást is megrontja, 
sőt a szemet el is pusztítja, ha t. i. ráterjed a szem szaruhártyájára. 
Mielőtt azonban a szem gyuladására áttérnénk, némi anatómiai fogal-
makkal kell tisztába jönnünk. 
A szemteke elülső részén óraüvegként van az átlátszó szarú-
hártya ; mögötte a szem színét meghatározó (fekete, barna, 
kék, zöld, szürke) szivárvány-hártyában egy kerek lyuk, a szem-
bogár feketéllik ; e mögött van a szem nagyító, vagyis fény-
gyűjtő üvege, a szemlencse ; a szemteke belsejében köröskörül a 
látást végző ideghártya van kifeszítve. A jó látáshoz okvetetlenül 
szükséges az is, hogy a szarúhártya teljesen tiszta, átlátszó és sima 
legyen, hogy a fénysugarak háboríttatlanúl juthassanak a szem bel-
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sejébe. Ennek a szarúhártyának védője a két szemhéj, a felső és az alsó, 
meg- a szélökből kinőtt pillák. A szemhéjak önkéntelen be-behunyó-
dásukkal külső ártalmaktól védik a szarúhártyát ; mozgásaikkal 
nedvesítő váladékot kennek el rajta, folyton tisztogatják, csiszolják, 
fényesítik. Ezeknek a szemhéjaknak a belsejét finom hártya vonja 
be, mely bolthajtásszerüen a szemhéjakról a szemteke fehér inhár-
tyájára is átcsap s egészen a szarúhártya széléig terjed. Ez a kötő-
hártya. 
Ennek a kötőhártyának kisebb gyuladása a szemhurut, mely a 
városok füstös, poros levegőjében élő ember szemét elég gyakran 
háborgatja. A szemhurut viszketéssel és könnyezéssel okoz ugyan 
kellemetlenséget az embernek, de veszéllyel ritkán jár, úgy hogy a 
szemorvos, mikor a kellő enyhítő szemvizet megrendeli s a beteg-
nek a szükséges magatartást megszabja, egyúttal meg is nyugtat-
hatja őt, hogy szeme veszélyben nem forog. 
Azonban az a finom kötőhártya igen alkalmas hely fertőző 
anyagok megtapadására s tenyészésére. Példáúl a borzasztó ron-
csoló gyuladás, a difteritisz is fészket verhet benne s tönkre teheti 
a szemet. Továbbá egy nagyon elterjedt genyedéses betegség váladé-
kának a szembe jutása is a kötőhártyán támaszt gyuladást, mely 
csak nehezen gyógyítható s gyakran csakúgy elpusztítja a szemet, 
mint akár a difteritisz. A genyedő szemgyuladás előfordul férfiakon 
és nőkön egyaránt ; de még gyakoribb, bár enyhébb, csecsemők 
szemén, kik tisztátalan anyáktól születnek. A szemnek születéskor 
történő fertőzéséből néhány nap múlva igen heves csúnya gyuladás 
fejlődik, mely tönkre teheti a szemet, ha kellő orvoslásban nem 
részesül. A genyedő szemgyuladás úgy tekinthető, mint az egyip-
tomi szemgyuladásnak leghevenyésebb, legakútabb alakja s ha 
megrögzötté, krónikussá válik, az egyiptomi szemgyuladásnak válik 
gyakori forrásává. A történeti részben említettük, hogy hazájában 
az egyiptomi szemgyuladás jóval hevesebb természetű, mint nálunk, 
t. i. ugyanolyan, mint a nálunk is előforduló genyedő szemgyula-
dás. De nálunk nem ez a rendes alakja. 
A közönséges megrögzött egyiptomi szemgyuladás nálunk rit-
kábban kezdődik nagyon hevesen. Egyszerű szemhurut képében jelenik 
meg. A szem megvörösödik, könnyezik, reggelre beragad, olyan érzés 
támad benne, mintha valami bele hullott volna, néha a szem be is 
dagad s nehezen nyílik. Egészen ilyen az egyszerű szemhurut is. 
De még egyrészt fölösleges aggodalom volna, mindjárt azt hinni, 
hogy minden kis szemhurutból egyiptomi szemgyuladás lesz ; más-
részt fontos, hogy olyan vidéken, a hol az egyiptomi szemgyuladás 
el van terjedve, mindenki óvatos legyen, tartsa gyanúsnak hurutos 
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szembaját és vizsgáltassa meg szemét, mihelyt aggodalma van. Kü-
lönben az egyszerű hurutot azért is tanácsos gyógyíttatni, kivált 
járványos vidéken, mert a hurutos kötőhártya fogékonyabb a ragály 
iránt s mert ha szemünk a hurut miatt könnyezik és viszket, hama-
rább megvan az alkalom, hogy tisztátalan kézzel esetleg fertőző 
anyagot dörgölünk beléje. 
Az egyiptomi szemgyuladás megismerhetővé válik, ha a kötő-
hártyában szemcsék vagy finom szemölcsök fejlődnek. A kifordított 
szemhéjak kötőhártyája duzzadt, haragos vörös, felszíne nem sima, 
hanem apró vörös czövekszerü emelkedések, szemölcsök lepik el, 
melyek vörös bársonyhoz teszik hasonlóvá. Ha a szemölcsök na-
gyobbak és igen sürűek s hosszú ideig való tartásuk miatt elkocso-
nyásodnak, egészen karfiolszerűvé teszik a kötőhártyát. Máskor a 
szemhéjak kötőhártyáján csak hurutos vörösséget találni ; inkább a 
kötőhártyának a szemtekére való áthajlása helyén találunk válto-
zást. Az áthajló redő kékes-vörös ránczokat vet s a ránczokban 
kezdetben vöröses, később sárgás-szürke halikraszerű kocsonyás 
rögök, szemcsék fejlődnek, melyek némelykor jókora borsszemnyi 
nagyságot is elérhetnek. A halikraszerű rögök néha a szemtekére 
is rákapaszkodnak s a szemhéj elhúzásakor azonnal szembe ötlenek. 
A rögös és szemölcsös alak vegyesen is előfordúl s a szem kötő-
hártyáját annyira átalakítja, hogy az ép állapotban finom vékony 
hártya hússzerü, vaskos, könnyen vérző tömeggé alakúi át. 
Mindaddig, míg a szarúhártya ép marad, a kötőhártya gyula-
dása csak alkalmatlanságot okoz a betegnek, gyógyítása aránylag 
könnyű, bár hosszadalmas. Kisebbfokú elváltozások nyomtalanúl 
vagy apró hegedések hagyásával gyógyúlhatnak. Nagyobb elválto-
zások, melyek évekig tartó gyógyítást szükségeinek, a kötőhártyá-
ban nagyobb elhegedést, megrövidülést hagynak, a szemhéjakat 
elferdíthetik, úgy hogy széleik befordúlnak, a hibás állásba jutó 
pillák a szembe beállanak s izgatják, gyuladásra ingerlik a szemet. 
Ha eddig az egyiptomi szemgyuladás épen hagyta is a szarúhártyát, 
a pillák súrolása, ingerlése ronthatja meg. Ezeket a hibás állású 
pillaszőröket (vadszőrt) tehát újra meg újra ki kell szedni, sőt ha 
nagyobb részük elferdült, mind ki kell irtani, a szemhéjak szé-
lét megoperálni, ha a szemet meg akarjuk nyugtatni, sőt meg-
menteni. 
Többnyire azonban mielőtt a kötőhártya gyuladása gyógyu-
lásnak indulna vagy a mondott elváltozásokat idézné elő, a szarú-
hártyán is áll be gyuladás. A szem erősebben kezd könnyezni, a 
világosság bántja, szúró fájás jelentkezik benne, a szem fehére rózsa-
színt ölt. A szarúhártya felső részén apró hólyagocskák mutatkoz-
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nak, kikopnak s mind sűrűbbé válnak s lefelé terjednek a szem-
bogár elé. Az ép állapotban csillogó, átlátszó szarúhártyára piszkos 
kocsonyás réteg borúi, mely ereződik, olyanná válik, mint a mit 
»vadhús«-nak szokás nevezni. Ez a vadhús lassanként a szarúhártya 
közepét is eléri, eltakarja a mögötte levő szembogarat, megrontja 
a látást. Ebben a szembajban tehát a rossz látás a szarúhártya 
gyuladásától függ ; a gyuladás szerint romlik vagy javúl a látás. 
De a szem még mindig gyógyítható. Ha ugyanis a kötőhártya 
gyuladását megszüntetjük, a szarúhártya újra megtisztúl, legfeljebb 
finom homályok maradnak rajta, melyek többé-kevésbbé gyöngítik 
ugyan a látást, de a szem miattok eléggé használható. Egyébiránt 
a szarúhártya tisztítására is vannak orvosi beavatkozások. 
A szarúhártya gyuladása, elhanyagolás esetében, a szemre 
végzetessé válhat. Abban a lepedékes szarúhártyában genyedéses 
csomók keletkezhetnek, kifekélyesedhetnek ; a fekélyek, ha gyógyúl-
nak is, tömöttebb homályokat, hegedéseket hagynak. De meg a 
gyuladás ilyen fokozódása a szem szivárvány-hártyájában is támaszt-
hat gyuladást, mely a szem gyógyulását hátráltatja ; miatta elzáród-
hatik a szembogár, úgy hogy ha a betegség gyógyul is, operálással 
kell új szembogarat nyitni. A gyuladásos szarúhártya engedéke-
nyebbé is válik s a szem belső feszülésének nyomásától kitágúlhat. 
A tágulás pedig már maga is rontja a látást, mert szabálytalanná 
teszi a fénytörést, fénygyüjtést. A szarúhártyának nagyobbfokú 
elváltozásai is előfordulnak. A fekélyek áttörhetnek s beléjük heged-
het a kinyomuló szivárványhártya. Az ilyen szemeken gyakran 
válik szükségessé az operálás, hogy a teljes megvakulást elhárítsuk. 
Továbbá egészen is elgenyedhet a szarúhártya s hegedése csak 
átlátszatlan új hártyával történhetik, mely elzárja ugyan a szem 
megnyílt belsejét, de látásra a szem menthetetlenül elveszett. Más-
kor a megvakulás oly módon következik be, hogy a megnyílt szem-
teke egészen összetöpörödik. Még a megvakult szem is okozhat idő-
vel bajt, sőt az esetleg épen maradt vagy legalább kevésbbé meg-
romlott másik szemet is veszélyeztetheti, úgy hogy a megvakult 
szemet csak kivételével tehetjük véglegesen ártalmatlanná. 
Ha az egyiptomi szemgyuladás a szarúhártyát is meg-
támadta, még makacsabbúl daczol az orvoslással. Gyógyítása néha 
évekre terjed s ugyancsak próbára teszi nemcsak a betegnek, ha-
nem az orvosnak türelmét is. A tudomány eszközeinek egész sorát 
kell alkalmaznia, míg elégséges eredményt vívhat ki. 
Ezek szerint az egyiptomi szemgyuladás veszedelmes baj a 
betegre nézve, mert szeme épségét támadja meg. De ez nem lehet 
közömbös dolog a társadalomra nézve sem, mert munkást von el 
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tőle. E tekintetben pedig nemcsak azok jönnek számba, kiket a baj 
teljesen megvakít ; aránylag kisfokú- elváltozások is sokat árthatnak 
Durva testi munkával foglalkozók nagyon gyuladt szemmel is el-
végezhetik ugyan dolgaikat ; de szemük finom látására utalt embe-
rek szemét a szarúhártya csekélyebb baja is megfoszthatja munka-
bírásától. Tehát mielőtt nagyfokú elváltozások fejlődtek volna, már 
maga az a dolog, hogy egyiptomi szemgyuladás indúlt meg a 
szemen, a keresőképesség megtámadását jelenti. 
Azonban az egyiptomi szemgyuladás társadalmi fontossága 
még nagyobb egy más irányban. 
Nagyon fontos dolog, hogy e betegség ragályos természetű ; 
tehát a beteggel érintkezőkre is veszedelmes. A ragályosságot nem 
kell ugyan olyan formán képzelni, mintha pl. kolerás vagy himlős 
beteggel való érintkezésről volna szó. Az egyiptomi szemgyuladás 
ragálya csak a szemre veszedelmes és csak akkor, ha a gyuladt 
szem váladéka, vagyis a belőle származó könnyek s nyálka más 
szembe jut. 
Nem szabad az ilyen szemefájós embert körünkből kizártnak 
tekintenünk ; de legyen meg bennünk a kellő óvatosság, a betegek-
ben pedig a kellő lelkiismeretesség. Legyünk óvatosak, hogy a beteg 
szeméhez ért tárgyak a mi szemünket ne érintsék. A beteg pedig, 
tudván baja természetét, ne kövessen el semmit, a mi egészséges 
emberek szemének megfertőzését okozhatná. 
Nem akarok a szertelenkedés hibájába esni, hogy talán az én 
tanácsom szerint annyira gyanakodjunk mindenkire, hogy mihelyt 
valakivel kezet fogtunk, tüstént megmossuk kezünket. Hiszen ál-
talában csekély nálunk a ragályos szembaj elterjedésének az aránya 
s legfeljebb a szemfájósakat érheti gyanúnk. Csak arra ügyeljünk, 
hogy tisztátalan kézzel soha se nyuljunk szemünkhöz. Csupán csak 
a megfertőzött vidékeken, vagyis a hol köztudomás szerint járványos 
a baj elterjedése, terjedhet óvatosságunk annyira, hogy pl. csak 
keztyüs kézzel fogjunk ismerőseinkkel, még inkább ismeretlenekkel 
kezet és azután keztyüs kézzel soha szemünket meg ne dörgöljük. 
Az óvatosságnak legfőbb szabálya az legyen, hogy legköze-
lebbi környezetünkben a ragálynak forrása meg ne legyen, vagy 
ha már megvan, ártalmát ki ne fejthesse. Mert hogy a legközelebb 
közelünkben levő ragálytól is megóvhatjuk magunkat, legjobb példái 
a szemorvosok, kik sem maguk a bajt egykönnyen el nem kapják, 
sem másféle szembajosaik szemét vele meg nem fertőzik. O nekik 
t. i. már a vérükbe ment az a kötelesség, hogy minden betegük 
szemének megvizsgálása után kezet mossanak, mihelyt csak gyanújok 
lehet, hogy az a szembaj fertőző természetű volt. 
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Hogy ne legyen környezetünkben egyiptomi szemgyuladásos 
ember, arról gondoskodhatunk, ha kivált járványos vidéken, semmi-
féle csekélynek látszó szembajt figyelmen kívül nem hagyunk. Itt 
főleg a cselédtartás érdemel figyelmet. A fájós szemű cselédet rögtön 
szemorvossal kell megvizsgáltatni s ha ragályos baja volna, nem 
szabad főleg gyermekek mellett vagy pedig szobaleányúl megtűrni. 
H a a család tagjai közül találna az orvos valakinek a szemén 
egyiptomi szemgyuladást, a család minden tagja nézéssé meg szemét 
az orvossal. Azért azonban a gyuladásos szemű családtagokkal nem 
szükséges az érintkezést megszakítani, csak kellő óvatossággal kell 
lenni velük szemben. A fájós szemüeknek legyen külön törülközőjük, 
külön mosdókészletük, külön asztali kendőjük, külön ágynemüjök. 
A betegektől a gyógyításon kívül a legnagyobb tisztaságot kell 
megkövetelni. Szemüket tisztán tartsák, mosogassák, törülgessék s 
mosatlan kézzel a családi körbe soha el ne vegyüljenek. Az érint-
kezés teljes megszüntetését csak akkor lehet megkívánni, ha a szem 
nagyon gyuladt, könnyezős. 
Igen fontos kötelesség hárúl a tanítókra. Az iskolában leg-
közelebbről érintkezik vigyázatlan gyermek a gyermekkel. Az 
egyiptomi szembajt nagyon könnyen elkaphatja egyik gyermek a 
másiktól s haza viheti a gyanútalan családba. A tanító tehát ügyelni 
tartozik, hogy a fájós szemű gyermeket szüleivel orvoshoz utasítsa 
s ha ragályos szembaja volna, iskolába járni ne engedje, míg az 
orvos gyógyúltnak nem jelenti. Még inkább ügyelni kell erre inté-
zetekben, hol a gyermekek együtt is laknak. 
Nagy felelősség hárúl az egyiptomi szembaj tekintetében a 
katona-orvosokra is. Azelőtt a katonaság volt az egyiptomi szem-
gyuladásnak legveszedelmesebb terjesztője. Hiszen a bajt katonai 
szemgyuladásnak is elnevezték. Mióta hadseregünkből sikerült a 
trachomát számkivetni, nagyon kell ügyelni, hogy trachomás legényt 
be ne sorozzanak, trachomás katonát pedig, míg baja ragályos termé-
szetű, haza ne bocsássanak, vagy legalább a polgári hatóságot 
figyelmeztessék a gyógyítás szükséges voltára. A kormány orvosi 
biztosa felterjesztésében arra is utalt, hogy a sorozásokat jól fel 
lehetne használni a járványos szembaj elterjedésének a megakadá-
lyozására is. Azt javasolta ugyanis, hogy ha valamely sorozó járás-
ban bizonyos százalékos arányt ( i ° / o ) ér el a trachomás legények 
száma, arra a vidékre azonnal orvosokat kell küldeni az összes lakos-
ság megvizsgálása végett ; mert a legények szemének állapota ama 
vidék lakosai egészségügyi viszonyának a kifejezője. 
A védekezés terén bizonyára kedvező hatást remélhetünk az 
egyiptomi szemgyuladásról szóló törvénytől s attól, hogy a kormány 
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szemorvost is tett meg közegészségügyi felügyelőnek ; kivált, ha a 
politikai hatóságok éberségére és erélyességére is lehet számítani. 
Fontos intézkedés az is, hogy az újszülöttek szemgyuladásának termé-
szetéről a bábák oktatásban részesülnek s előfordúlására ügyelni 
tartoznak. 
Az egyiptomi szemgyuladás ragályos baj, tehát kétségtelenül 
fertőző természetű. E tekintetben érdekes, hogy míg az ember 
szeme olyan nagyon fogékony az egyiptomi szemgyuladás ragálya 
iránt, kisérletek szerint állatok szemén nem lehet trachomát támasz-
tani, sőt a legkevesebb genyedő gyuladás iránt sincs fogékonyságuk, 
ha beoltás előtt ép volt a szemük. A mai orvosi kutatás a beteg-
ségek okainak fürkészésében apró gombák felfedezésén fáradozik. 
Baktérium, baczillus kokkusz s más nevekkel jelöli meg a betegségek 
okozóiúl tekintett apró gombácskákat. Az egységes magyarázat 
mindinkább általánosul, nemcsak a bizonyosan ragályos, hanem más, 
a fertőzést kevésbbé igazoló megrögzött és hevenyés bajok megfejté-
sében is. A folyton haladó tudomány feladata lesz, hogy kiderítse, 
mennyiben érvényes a baktériumos elmélet általában, mennyire 
jogos egy s más féle bajok okának megállapítása tekintetében. A 
mai felfogás szerint az egyiptomi szemgyuladás előidézését is azok-
nak a mikroszkóppal látható gombácskáknak kell felróni, melyek 
az ilyen gyuladásos szem váladékában és kötőhártyájában találhatók. 
Meg kell még emlékeznünk a baj orvoslása módjairól is. 
Mint fertőző bajjal szemben legfontosabb a legszorgosabb tiszto-
gatás, a mihez gyönge fertőtlenítő szerek, pl. bórsav, is szükségesek ; 
erősebbek a szemre nem alkalmazhatók. Igen hatásos oszlató a 
gyuladt kötőhártyának gyönge pokolköves vízzel való ecsetelése. 
Később a kékkővel érintés hasznos. Ha a gyuladás nagyobb fokú, 
atropincsöppek is szükségesek. A szarúhártya bajának oszlatására 
szokás a szem masszálását alkalmazni. A kötőhártya szemcséit ki 
lehet nyomogatni vagy tüzes vassal kiégetni. A pillák hibás állása, 
a szarúhártya hegedése külön operálásokat tesznek szükségessé. 
Ezek volnának röviden azok az eljárások, melyeket az orvos belá-
tása szerint alkalmaz, a szerint, a mint egyiket vagy másikat teszi 
szükségessé a szem állapota. 
Azonban az orvoslás fő-fő kelléke az orvos tapintatos, lelki-
ismeretes eljárása, a beteg részéről pedig a legnagyobb türelem ; 
mert míg a baj teljesen meg nincs gyógyítva, a javúlás csak múlé-
kony, csak arra való, hogy a beteg a gyógyulás hiú reményében 
ringassa magát. A folytonos gyógyíttatás elhanyagolása szüli azután 
azt a nagyon elterjedt bal hiedelmet, hogy az egyiptomi szemgyula-
dás gyógyíthatatlan baj. 
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V a l ó b a n b i z o n y o s f o k ú a g g o d a l o m m a l f o g t a m e m a esti elő-
a d á s h o z . N e m c s a k azér t , a m i t a szép és c s ú n y a szemekrő l ke l le t t 
e l ő r e b o c s á t a n o m , h o g y b á t o r s á g o t mer í t sek , a mié r t az u t ó b b i a k a t 
v á l a s z t o t t a m t á r g y a m ú l : m é g i n k á b b azon a g g ó d t a m , e l t a l á lom-e a 
h e l y e s ú ta t , h o g y ú g y a l k o s s a k v i l ágos k é p e t e g y fon tos s zemba j -
ró l , a h o g y az o r v o s lá t ja e b a j n a k je lenségei t , s m é g i s m e g m a r a d -
j a k azon az ö s v é n y e n , me ly seho l sem h a g y j a el a k ö z é r t h e t ő s é g 
t e r é t s me lyen m é g az é r d e k l ő d é s t is le l ehe t k ö t n i . Az is a g g a s z -
to t t , h o g y a j á r v á n y r ó l s a j á r v á n y veszé lye i rő l szó lván , n e m ébresz-
t e k - e h a l l g a t ó i m k ö z ö t t f ö l ö s l e g e s n y u g t a l a n s á g o t k inek -k inek szeme 
á l l a p o t á r a nézve . 
A z o n b a n a g g o d a l m a m a t e losz la t t a az a t u d a t , h o g y a T e r m é -
s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t figyelmes h a l l g a t ó s á g á n a k szólok, m e l y a 
T á r s u l a t s o k o l d a l ú e l ő a d á s a i n a k s z o r g a l m a s m e g h a l l g a t á s á v a l a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ű v e l t s é g e t igen szép m é r t é k b e n megsze rez t e . 
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EURÓPA SZÁRAZFÖLDJÉNEK ALAKULÁSA. 
A múltnak romjain épült a jelen. 
Minden kőszikla, minden darab föld 
beszélhetne változásainak történetéről. 
A hegyek, a völgyek és lapályok, a 
kontinensek és szigetek számtalan vál-
ságot értek és magukon hordják a foko-
zatos fejlődés kétségbevonhatatlan jeleit. 
A multak tükrébe tekintve, látjuk, mi-
ként válnak el a szárazföldek az oczeán-
tól egyre jobban s miként alakulnak 
határozott terv szerint kontinensekké. 
A Föld élő lényként ment keresztül a 
fejlődés fokozatos stádiumain, míg a 
mostani állapotot el nem érte, míg a 
mai szép világgá nem formálódott. 
A Föld fejlődéstörténetének ily-
nemű fölfogása a geológiában az újabbak 
közül való. H u 11 o n, a fizikai geológia 
atyja, úgy gondolta, hogy bolygónk 
szárazföldje régibb szárazföldfelületek 
romjaiból van összetéve és hogy a Föld 
kérgében a váltakozó emelkedések és 
sülyedések bizonyos területeken majd a 
tengert, majd pedig a szárazföldet juttat-
ták hatalomra. A későbbi sokoldalú bú-
várlatok és vizsgálatok vezethettek el 
azonban annak megismerésére, hogy 
miként történt az alakulás, minő álla-
potokat kellett a Föld egyes részeinek 
átélniök, míg a mai alakot és felületet 
öltötték. Sokat köszön a tudomány e 
tekintetben D a n a amerikai geológus-
nak, a ki legelőször fejtette ki azt az 
eszmét, maly a Föld alakulásának ma-
gyarázatában alapul szolgál. 
D a n a szerint az oczeánok renge-
teg medre és a kontinens emelkedése 
ősrégi ; eredetük öregebb a legrégibb 
üledékes formáczióknál. A mai száraz-
földek eredetileg nem a tengerből emel-
kedtek ki. Bebizonyítható, hogy mind-
egyik kontinens szintje számos ingado-
záson ment keresztül, a minek következ-
tében a szárazföld kiterjedése és kör-
vonalai folytonos változást szenvedtek. 
Ezen változások daczára azonban a 
kontinensi nagy emelkedések, úgy lát-
szik, a legrégibb geológiai időszakok 
óta játsszák már a Földön a magaslatok 
szerepét. Egyes részei ugyan ezer meg 
ezer méterre le is sülyedhettek, de a 
szárazföldek az oczeánokkal sohasem 
cseréltek helyet. 
Mielőtt a mondottakhoz földrészünk 
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fejlődésének vázolásával szolgáltatnók 
a bizonyítékokat, szükséges, hogy a 
tényeket foglaljuk össze, a melyek azt 
bizonyítják, hogy Földünk oczeáni mé-
lyedései is ősrégi eredetűek. 
Az emlékezetes » Challenger « -expe-
díczió jelentékenyen növelte ismere-
teinket a tenger mélységeiről és azokról 
az anyagokról, melyek a tenger mélysé-
geiben meggyűlnek. Az expedíczió tu-
dományos osztályának, különösen pedig 
M u r r a y geológusnak búvárlatai új 
lendületet adtak a fizikai geológia egyes 
nevezetesebb kérdéseinek és annak a 
tételnek, a mely az oczeánok medreinek 
és a kontinens magaslatainak állandósá-
gáról szól. A legfontosabb tények egyike, 
a mit M u r r a y vizsgálataiból meg-
tudtunk, az, hogy a tenger mélységei-
ben meggyűlő anyagok közt nyoma 
sincs olyannak, a mely a szárazföldről 
származhatott volna oda. Általánosan 
ismeretes, hogy szárazföldjeink és kon-
tinensi szigeteink partvidéke tele van a 
szárazföld törmelékeivel, kavicssal, ho-
mokkal és iszappal, a melyek szikláink 
és talajunk pusztulásából erednek. A 
durvább törmelék a parton és a tenger 
sekély részeiben gyülemlik össze, a 
finomabb részek ellenben messze bejut-
nak a tengerbe és a mint beljebb és bel 
jebb kerülnek, folytonosan rostálódnak, 
míg végre csak a legfinomabb homokot 
és iszapot viszik az áramok magukkal. 
Mivelhogy az oczeán medre nagyobb és 
nagyobb mélységekre sülyed, az áram-
latok hurczoló ereje folyvást csökken, 
és a szárazföldről eredő anyagok lera-
kodása végre egészen megszűnik. A 
parttól 600 méternyi mélység és 100 
—500 kilométernyi távolság az a határ, 
a hol még a tengerben a szárazföldről 
eredő anyagok találhatók. A száraz-
földek és a szigetek körül tehát arány-
lag keskeny övre szorítkozik, az oczeá-
nok mélyedéseinek rengeteg területein 
pedig hiányzik minden oly anyag, a 
melynek eredete a szárazföldre volna 
visszavezethető. Csupán vörös agyagot 
és többféle iszapot találni ott, mely 
utóbbihoz az anyagot többnyire forami-
niferák, kagylók, csigák, radioláriák 
héjjai és diatomák pánczéljai szolgáltat-
ják. A tenger mélységeinek összes lera-
kodásai közt legelterjedtebb a vörös 
agyag ; az oczeán medrének mélyebb 
részeiben mindenütt megvan ez és az 
iszapnak túlnyomó mennyiségét képezi. 
Nagyon finomszemű ; sötétbarna vagy 
vörös színét a mangán- és vasoxid jelen-
léte okozza. Az iszapban találni még 
különféle, vulkáni eredetű ásvány-
részecskéket, lapilliket és horzsakő-
törmelékeket. Ezek részben földi vul-
kánoktól kivetve, a szél szárnyain 
jutottak a tengerbe, a hol átázva, a 
nagy mélységekbe sülyedtek, részben 
pedig a tenger alatt működő vulkánok 
kitöréseinek termékei. De bárhonnan 
kerültek is a tenger mélységeibe, annyi 
bizonyos, hogy vulkáni eredetűek és 
nem állanak semminemű rokonságban 
a szárazföld lerakodásaival. A vörös 
agyag nyilván a tenger vizének a vulkáni 
kőzetekre való chemiai hatásából állott 
elő és egyik-másik tény arra enged kö-
vetkeztetni, hogy képződése igen lassú 
folyamat eredménye. Gyakran találni 
továbbá a tenger nagy mélységeiben 
gerinczes állatok csontmaradványait, 
nevezetesen czetek csontjait, halak vá-
zait, czápafogakat stb. M u r r a y és 
R e n a r d szerint nincs ok föltételezni, 
hogy az óczeánnak azon részeit, a hol 
az ilyen csontmaradványok előfordul-
nak, a czetek és a czápák gyakrabban 
látogatják mint más tájakat, a honnan 
hasonló maradványokat még sohasem 
vagy csak nagyon ritkán hoztak fel-
színre. E maradványok közt sok van 
olyan, mely arra vall, hogy már igen 
régóta fekszik a tenger nagy mélységei-
ben ; ezek ugyanis kihalt fajokból valók 
és részben vagy egészen vékonyabb-
vastagabb mangán- és vasoxid-réteggel 
vannak borítva. Ugyancsak a vörös 
agyagban még igen apró kozmikus ere-
detű fémgolyócskák, vagy más szóval 
meteorpor is találhatók. Mindezeknek 
az anyagoknak oly rengeteg mennyisé-
gekben való felhalmozódása arra vall, 
hogy az oczeánok medre beláthatatlan 
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idő óta változatlan, és arról tanúskodik, 
hogy a tenger nagy mélységeinek vörös 
agyaga igen lassan képződik. 
Vizsgálva a szárazföldet alkotó kőze-
teket, ezek mind három osztályba soroz-
hatók ; üledéki (vízieredetű) kőzetek, 
vulkáni (tűzieredetű) kőzetek és kristá-
lyos palák. 
A szárazföld legnagyobb részét a vízi-
eredetű kőzetek alkotják. Anyaguk nem 
más, mint egykori folyók, tavak és tenge-
rek többé-kevésbbé megkeményedett le-
rakodásai, vagyis konglomerát, homokkő, 
agyagpala, mészkő stb. Ezek közé 
települnek földi eredetű kőzetek, neve-
zetesen lignit, kőszén és a régi 
glecserműködés törmelékei. Víziere-
detű kőzeteinknek legtöbbje a tenger-
ben halmozódott össze, a miből követ-
kezik, hogy a mai szárazföldterületek 
időnként víz alatt voltak és hogy ten-
ger borította azt, a mi most Földünk 
szárazföldje. De igen csodálatos az a 
tény, hogy Földünk üledékei közt sehol 
sem akadunk olyan lerakodásra, a mely 
a tenger nagy mélységeiben lassan 
meggyűlő vörös agyaggal volna össze-
hasonlítható. Nincs Földünkön sík ten-
geri eredetű kőzet, vagyis olyan, a mely 
az oczeán nagy mélységeiben képző-
dött volna. Sok mészkő kétségkívül 
nagyon mély vízben képződött, de egyik 
sem a tenger nagy mélységeiben. A 
szárazföld egyes részei egyszer-másszor 
több ezer méternyire lehettek vízzel 
borítva, de a mennyire ismereteink ter-
jednek, állítható, hogy geológiai idő-
szakokban soha sem sülyedtek oly mély-
ségekre, a melyek az oczeánok medrei-
nek mai mélységét megközelítették 
volna. Tengeri formáczióink legnagyobb 
része aránylag sekély vízben rakódott 
le ; homokkövek és agyagpalák (homok J 
és iszap) azok a kőzetek, a melyek a 
szárazföld felépítésében kiválóan vet-
tek részt. Szóval, a vízieredetű réteg-
kőzetek a száraztól nem nagyon messze 
és nem nagy mélységekben rakódtak 
le. Az anyagot hozzájok többnyire maga 
a szárazföld szolgáltatta és még azok a 
tiszta mészkő- és krétarétegek is, a me-
lyek feltevésünk szerint a tenger köze-
pes mélységeiben képződtek, elég gyak-
ran rejtenek a szárazföldről oda hurczolt 
anyagokat, annak jeléül, hogy képződé-
sök helyétől a szárazföld nem lehetett 
nagyon messze. 
Tudva, hogy szárazföldjeink felépí-
tésében nincsen részök az oczeánok 
nagy mélységeiben képződött kőzetek-
nek, az a kérdés merül fel : milyen 
kőzetek alkotják a szigeteket ? Sok 
közülök azokból az anyagokból épült, 
a melyekből a szárazföldek. A leg-
több szigetről mondható ez, a mely 
a kontinenstől nincs nagy távolságra, 
a melyet tehát mély tenger nem határol. 
Ezek a szigetek geológiailag azonosak 
a szárazfölddel. Elszakadásuk tisztán 
véletlen. Ha Európa területét a hozzá 
közel fekvő tengermederrel együtt né-
hány száz méternyire emelni lehetne, 
azt találnók, hogy Britannia és Irland, 
Novaja Zemlya és a Spitzbergák, vala-
mint a Földközi-tenger geológiailag 
mind a szárazföld részei. Vannak azon-
ban oly szigetek is, a melyek egészen 
más anyagokból épültek mint száraz-
földjeinkés a hozzájok közel fekvő szige-
tek. Ezek a nagy oczeánokban vannak 
szétszórva és igen mély víztől határolva. 
Némelyik egészen korallokból áll, mások 
vulkáni eredetűek, ismét mások koral-
lokból meg vulkáni kőzetekből épültek. 
A szigeteknek e szerint két osztályát 
lehet megkülönböztetni: i . konti-
nenst szigetek, a melyek valamikor a 
közelfekvő szárazfölddel összefüggtek ; 
2. oczeáni szigetek, a melyek a tengerek 
mélységeiből emelkedtek a felszínre és 
a szárazföldek részeit soha nem képezték. 
A kontinensi szigetek állat- és 
növényvilága a szomszédos szárazföldé-
vel megegyezik és csak ott találni el-
téréseket, a hol az elszakadás már na-
gyon régi. Ez esetben az állat- és növény-
fajok majdnem egészen különbözők le-
hetnek, de a régi kontinensi szigetek 
annyiban mindenkor megegyeznek a 
szárazföldtől az újabb geológiai idő-
szakokban elszakadt szigetekkel, hogy 
emlősök és kétlakúak (amphibia) mind-
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kettőn honosak. Az oczeáni szigeteken 
ellenben emlősöknek és kétlakúaknak 
nincsen hazájuk ; ezek állatvilágát fő-
kép rovarok, madarak és néhány csúszó-
mászó faj képviseli, tehát oly fauna, 
a mely a szelekkel vagy az oczeáni 
áramlatokkal az uszadékfán kerülhe-
tett oda. 
Az említett tények tehát mind arra 
vallanak, hogy az oczeánok medrei és 
a szárazföldek területei ősrégi korból 
valók. Az összes geológiai tények azt 
bizonyítják, hogy a sík tengerek nagy 
mélységű vize soha sem borította azt a 
területet, a melyet ma szárazföldjeink-
nek ismerünk ; más részről pedig nincs 
bizonyíték, mely azt engedné föltéte-
lezni, hogy kontinenseink valaha a ten-
ger nagy mélységein foglaltak volna he-
lyet. A Csendes-oczeán és más nagy 
tengerek rengeteg felszínén elszórva 
található szigetek semmiképen sem 
maradványai a tenger alá sülyedt roppant 
nagy szárazföldnek. Részint tengeralatti 
vulkáni hegységek csúcsaiként tekint-
hetők, részint pedig korallképződmé-
nyek, a melyek a víztől mosott vulká-
nokon és hegylánczokon emelkedtek, 
a mint azokat az apró virágállatok fárad-
hatatlan munkássága építette. 
Mindezekből végleges következte-
tést vonva, azt találjuk, hogy mind az 
oczeánok medrei, mind a kontinens ma-
gaslatai a földkéregnek eredeti óriási 
ránczai, és hogy akkor képződtek, a mi-
kor a Föld magvának lehűlése és össze-
húzódása következtében a Föld kérge 
mélyen sülyedt. Azok az óriási ránczok 
rég megvoltak már, a mikor legrégibb 
geológiai rétegeink lerakódtak. Összes 
kőzeteink olyformán foghatók föl, mint 
valami felszínes réteg, a mely Földünk 
kérgének eredeti kristályos anyagát födi. 
Ezek előrebocsátása után lássuk 
kontinensünk geológiai történetét, azok-
kal a változásokkal együtt, a melyeken 
fejlődése közben keresztül ment. Noha 
részletekbe nem bocsátkozhatunk, a kép, 
a mit Európa szárazföldje alakulásáról 
alkotunk, mégis tanúlságos és minden-
ben megerősíti azt a nézetet, hogy a 
Föld felszíne főbb vonásaiban ősidők-
től fogva állandó. 
A legrégibb ismert kőzetek, a kris-
tályos palák meg a gnájsz, az úgyneve-
zett archéi vagy őskori korszakból va-
lók. Eredetükre vonatkozólag nagyon 
eltérők a nézetek. Némelyek az őskori 
oczeánnak chemiai csapadékait látják 
bennök, mások különféle eredetű meta-
morf kőzeteknek tartják, hogy részint 
tiledéki kőzetekből, homokkőből és 
agyagból, részint pedig eredetileg erup-
tív kőzetekből változtak át a mai 
anyaggá. Az első nézet szerint az ar-
chéi kőzetek igen magas hőmérsékletű 
oczeánból mint chemiai csapadékok 
ülepedtek le a szárazföld magaslataira. 
A másik nézet pedig ezzel ellentétben 
úgy tartja, hogy az őskori kőzetek ren-
des körülmények közt rakódtak le, je-
lenlegi kristályos állapotuk pedig ké-
sőbbi keletű, hogy hő és nyomás vál-
toztatta őket át akkor, a mikor a 
később reájuk rakódott rétegek alá te-
metődtek. Ezek a rétegek részint még 
ma is födik az őskori kőzeteket, ré-
szint pedig már elmosattak. Az utóbbi 
nézet fog valószínűleg egyik s másik 
módosítással győzedelmeskedni. De 
akárhogy legyen is, mi itt annak kon-
statálásával beérhetjük, hogy az archéi 
kőzetek rétegzettek, hogy eredetileg 
megközelítően vízszintes rétegekben 
rakódtak le, és hogy ebből a helyzetből 
emeltettek, vetődtek, nyomattak, hajlít-
tattak és összevissza hányattak a leg-
csodálatosabb helyzetekbe. Annyi bizo-
nyos, és erre nézve nincs eltérés a 
geológusok közt, hogy a legrégibb szá-
razföldfelületek archéi kőzetekből állot-
tak. Ezekre rakódtak le azután azok a 
rétegek, a melyeknek összesége és egy-
másutánja tárja elénk a Föld megbízható 
történetét. 
Az archéi korszak (aera) után a mai 
időkig elfolyó geológiai időt négy nagy 
korszakra szokás felosztani : a paleozói 
(ókori), a mezozói (középkori), a kenozói 
(újkori) és a posttertiär (legujabbkori) 
korszakra, a melyek mindegyike megint 
periódusokra (időszakokra) osztható. 
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Elhagyva tehát az archéi korszak-
ban képződött kőzeteket, olyanokra 
akadunk, a melyek a paleozói korszak-
ban rakódtak le, nevezetesen pedig 
mindenek előtt abban az időszakban, 
a mely kambri név alati ismeretes. Erre 
következtek azután még egyazon kor-
szakban a szilur, a devon, a kőszén és 
a permi vagy diasz időszak lerakódásai. 
Mindegyikök hatalmas rétegcsoportok-
ból áll, a melyek messzeterjedő vidé-
keket borítanak. 
Vannak bizonyítékaink, a melyek 
arról tanúskodnak, hogy az ősrégi kon-
tinensi emelkedések a kambri periódus 
kezdetén nagyrészt még víz alatt voltak. 
A szárazföld különösen észak felől kez-
dett volt kiemelkedni. Akkorában széles 
szárazföldterület vonult a külső Hebri-
dáktól északkeletfelé Skandinávián, 
Finnlandon és északi Oroszországon át. 
Hogy mily messze terült el az a régi 
szárazföld Európa mostani határaitól 
észak és északkelet felé, azt még nem 
mondhatjuk meg, de nagyon valószínű, 
hogy roppant méreteket öltött, a mely 
most az Északi-tenger sekély vize alá 
van merülve. Skótország északi részeit a 
kambri időszakban nagy belső tenger 
vagy tó borította. Dél felé sekély tenger 
vette kezdetét, a mely egész Közép- és 
Dél-Európára kiterjedt. Itt-ott ebben a 
tengerben archéi kőzetek alkotta szige-
tek bukkantak elő, melyek körülbelül a 
középnémetországi hegységek (Riesen-, 
Erz-, Fichlel-hegység stb.) helyzetét 
foglalhatták el. 
A kambrira következő periódus 
alatt a lerakódások kiválóan tengeriek 
voltak. A ízz/ar-rétegek nagy terjedelme 
arra vall, hogy lerakódásuk idejében 
kontinensünkön még roppant területe-
ket árasztott el a tenger. Ezek a le-
rakódások azonban nem valóságosan 
oczeáni eredetűek. Többnyire sekély 
tengerekből, helyenként valamivel mé-
lyebbekből rakódhattak le. Az alsó 
szilur-rétegek képződése idejében majd-
nem az egész Brit szigetet tenger borí-
totta. Az elárasztás a kambri időszakban 
kezdődött s az alsó szilur végéig folyta-
tódott. Ekkor vulkáni működés zavarta 
meg az állapotokat és egyes sziget-
csoportok emelkedtek a felszínre ; kö-
rülbelöl a mai Walestől terjedtek nyugat 
felé a brit területre, észak felé pedig 
Cumberlandig és a déli Ayrshirig. A 
hatalmas földindulások azonban Britán-
nián túl is tartottak és azokkal a föld-
részekkel szaporították az akkori száraz-
földeket, a melyek kontinensünknek ma 
is északi és északnyugoti részei. A 
felső szilur lerakódása idejében még 
Közép-Európának legnagyobb része és 
egész Dél-Európa tenger alatt volt. 
Itt-ott lehettek ugyan kisebb terjedelmű 
szigetek, de ezek is inkább csak kiemel-
kedőben voltak. 
A legközelebbi nagy időszak, az, a 
mely alatt a devon rétegcsoportja kép-
ződött, bizonyos tekintetben eltér az 
előbbi periódusoktól. A szilurkőzetek, 
mint említve volt, kiválóan tengeri kép-
ződmények. A devon kőzetei közt van 
ugyan elég, a mely nagy tavakból rakó-
dott le (Old red sandstone = régi 
vörös homokkő), de mások tisztán 
a tenger lerakódásai. Amazok terje-
delmes szárazföldekről tanúskodnak, 
vagyis azt bizonyítják, hogy a szilur 
végén Európa nyugati és északnyugoti 
részein jelentékeny emelkedések tör-
téntek s a szilurtenger medre nagy 
területeken alakult szárazfölddé. A devon 
kőzeteinek geográfiái elterjedése Euró-
pában és viszonyuk a szilur lerakódásai-
hoz azt tanúsítja, hogy a devoni tenger 
nem borított oly nagy területet, mint 
a felső szilurtenger. A tenger sekélyebbé 
vált, a szárazföld felszíne nagyobbodott, 
a midőn a devon rétegeinek lerakódása 
megindult. A devoni állapotokat ma-
gunk elé vázolva, képünk a következő 
lesz: Az Atlanti-oczeán kelet felé Anglia 
déli részeit és Francziaország észak-
keleti részét borította ; elárasztotta 
továbbá még egész Közép-Európát és 
északkelet felé Oroszországba hatolt. Ez 
oczeántól északra nagyterjedelmű száraz-
föld volt, a melynek mélyedéseiben 
nagy tavak foglaltak helyet, itt-ott köz-
lekedve a nyilt oczeánnal. Ezekben a 
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tavakban rakódott le a vörös homokkő, 
a többi devoni kőzetek pedig, különösen 
dél felé, a nyilt tengerben képződtek. 
Vulkánok a tenger alatt ez időben 
Németország és Skóczia mai területén 
működtek. 
A paleozói korszaknak azon periódu-
sában, a mely a devont követte, a karbon-
ban, vagyis a kőszén korszakában, a 
változások igen rohamosan következ-
tek egymás után. Eleinte a tenger ural-
kodott. Bizonyítékok va«nak arra nézve, 
hogy a tenger messzebbre terjedt észak 
felé, mint a megelőző periódus alatt. 
Akkor tájt, a mikor a karbon periódus 
legelső időszakában az ú. n. szénmészkő 
('carboniferous limestone) rakódott le, 
Anglia és Irland legnagyobb részét mély 
tenger fedte, mely Skóczia felé mind-
inkább sekélyebb lehetett. Néhány jelen-
téktelen szigetecske képviselte akkor 
Anglia és Irland szárazföldjét. Kelet 
felé a karbonkori tenger Közép-Európa 
mélyedményeiben foglalt helyet és 
Oroszországot majdnem teljesen elborí-
totta. A tenger legmélyebb helyei az 
anglo-hiberniai és a franko-belga terüle-
teken lehettek. Egész Dél-Európa tenger 
volt, itt ott megszakítva egyes nagyobb 
szigetektől, melyek a mai Bretagne, 
Közép-Francziaország, Spanyolország és 
Portugália területein emelkedtek. A 
karbon periódus későbbi stádiumaiban 
a tenger határai szűkültek, nagy terje-
delmű szárazföldrészek keletkeztek, me-
lyeken rengeteg mocsarak, mocsaras ős-
erdők terűitek. A vulkáni működés a 
tenger alatt és a szárazföldön nagyon 
élénk volt ; különösen Skóczia volt a 
kitörések színhelye. 
A paleozói időszak utolsó időszaká-
nak, a permi-r\ék. vagy diasz-nak kőzetei 
főképen zárt medenczékben rakódtak 
le. A szárazföldek kiemelkedésével a 
tenger terjedelme csökkent és idővel 
egész tengerrészek váltak el az oczeán-
tól, a melyek nagy sós tavakká változtak 
át. Britannia és Közép-Németország, 
valamint Oroszország északkeleti része 
gazdag volt sóstavakban ; ezekből ra-
kódtak le ott a permi rétegek. Skóczia 
és Németország területén ezen periódus 
alatt is vulkánok működtek. 
A mennyire tehát geológiai ismere-
teinkből következtetni lehet, Európá-
nak legelső, megállapodott szárazföldje 
északnyugat és észak felé volt. Ott az 
egész paleozói korszakon keresztül állan-
dóan szárazföld lehetett, a mely azután 
a szomszédos területek tengeri képződ-
ményeihez szolgáltatta az anyagot. Te-
kintetbe véve ezeket a későbbi lerakó-
dásokat, kiterjedésöket és nagy vastag-
ságukat, kétségtelenül arra a követ-
keztetésre jutunk, hogy az az ős száraz-
föld észak és északnyugot felé sokkal 
nagyobb terjedelmű volt, mint a mai 
Európa megfelelő szárazföldterülete. 
Azok a szárazföldterületek tehát, a 
melyekből a brit szigetek és Skan-
dinávia paleozói tengeri lerakódásai-
hoz az anyag került, ma nagyobb 
részt tenger alatt lehetnek. A paleozói 
korszak későbbi periódusaiban a száraz-
föld a spanyol félszigeten, Franczia-
ország északi részeiben és Közép-
Európában öltött nagyobb méreteket ; 
ezeknek a szárazföld-területeknek anya-
gából épültek az illető vidékek egykorú 
rétegei. A mai Dél-Európa legnagyobb 
része az egész korszak alatt állandóan 
víz alatt volt. Az a körülmény, hogy a 
paleozói tengeri lerakódások nem nagy 
mélységekben történtek, arra vall, hogy 
Európa egész területe sülyedt és csak 
azután rakódhattak le a későbbi kor-
szakok rétegei. 
A mezozói korszak legelső periódu-
sában, a triaszban, az állapotok majd-
nem egyazok voltak, mint a paleozói kor-
szak végén. Anglia jelentékeny részét nagy 
belső tenger borította, mely észak felé 
Skóczia déli részéig és az ír-tengeren 
túl Irland északkeleti területéig folytató-
dott. Egy másik tenger a Thüringi er-
dőtől nyugotra a Vogézeken át Franczia-
országba hatolt, északra pedig Svájcz 
határaitól kezdve azt az egész területet 
ellepte, a mi ma nap Hollandia és 
Észak-Németország. Ebben a régi ten-
gerben a Harzh egység mint sziget szere-
pelt. Míg Európa közép és északi részei-
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ben a szárazföld a tengerrel váltakozott, 
a kontinens déli régióiban még mindig 
nyilt tenger uralkodott. A periódus végén 
Anglia és Németország területe erősen 
sülyedt és a tavak, vagyis a belső tenge-
rek a nyílt tengerrel kapcsolódtak össze, 
A mezős i időszak második periódu-
sában, a jurában Nagybritánniának és 
Irlandnak az a területe, a melyet régibb 
kőzetek alkotnak, úgy látszik, már egé-
szen száraz volt. Francziaország észak-
nyugoti és északkeleti része, valamint a 
Plateau centrale szárazföld, a többi ré-
sze pedig egészen víz alatt volt. Ugyan-
csak tenger borította Spanyolország 
keleti vidékeit. Közép Európában 
Észak-Németország területén kezdődött 
a tenger és egészen Oroszország szívébe 
csapott át ; hasonlóképen víz fedte a 
Jura hegységet, a honnan kelet felé 
Csehország belsejéig vonúlt, s az Alpe-
sek déli része mentén Olaszország nagy 
része fölött is elterült. Ausztria-Magyar-
ország, továbbá a török tartományok 
igen nagy területeit szintén tenger 
mosta. Európa északi vidékein tehát 
a szárazföld folyvást szaporodott; az a 
rész, a mely most Közép- és Dél-Európa, 
ez időszakban nagy szigettenger volt 
számos nagyobb és kisebb szigetekkel. 
A több ezer láb vastagságú jura-
kőzetek azt bizonyítják, hogy a jura-
periodusban a tenger rengeteg sok anya-
got rakott le. A lerakódás azonban nem 
volt folytonos, egyszer-másszor meg-
szakadt. A rétegek és a bennök elteme-
tett szerves maradványok továbbá ar-
ról tanúskodnak, hogy az anyag aránylag 
sekély tengerben gyűlt össze, és csakis 
egyes helyeken volt a tenger annyira 
mély, hogy korallszirtek is épülhettek 
benne. 
A jura periódus vége felé emelke-
dés állott be, a melynek következtében 
a tenger nagy területekről hátrált, úgy 
hogy a kréta periódus elején Britannia 
és Közép-Európa igen nagy része már 
szárazföld lehetett. De ez nem sokáig 
tartott, mert az emelkedést csakhamar 
megint sülyedés követte és a tenger 
Nagybritannia mai mély síkjának terüle-
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tét, valamint Közép-Európát egészen az 
Ural-hegységig elárasztotta. A tenger 
legmélyebb része nyugot felé Anglia és 
Eszak-Francziaország fölött volt, a leg-
sekélyebb pedig kelet felé, a mai Szász-
ország és Csehország területein volt s itt 
egyre iszaposodott és homokosodott. A 
Földközi-tenger medrében roppant terje-
delmű nyílt tenger volt, a mely Spanyol-
ország keleti és Francziaország déli terü-
leteinek legnagyobb részét borította ; el-
árasztotta továbbá a mai Jurahegységet, 
az alpesi tartományokat, az olasz fél-
szigetet, az Adriai tenger keleti part-
vidékét és egész Görögországot ; sőt 
vannak adatok arra is, hogy a kréta 
periódus Földközi-tengere nemcsak hogy 
tetemesen szélesebb volt a mainál, ha-
nem még messze Ázsiába is benyúlt és 
az Indiai-oczeánnal közlekedett. 
A mezozói korszakban tehát, ép úgy 
mint a paleozóiban, Európa kontinen-
sének északi s északnyugoti részén 
állandóan szárazföld uralkodott. A leg-
kiemelkedettebb földségek akkor az 
Uralhegység és Skandinávia, meg Bri-
tannia fönsíkjai voltak. Közép-Európá-
ban a Pirenéusok és az Alpesek jelen-
téktelen magaslatok lehettek ; a leg-
magasabb területet a Harz- és a Riesen-
hegység képviselte. Anglia mélyebb 
részeit és Közép-Európa nagy lapályait 
többé-kevésbbé összefüggő tenger borí-
totta, mely azonban egyes emelkedések 
következtében itt-ott tavakká daraboló-
dott. Dél-Európában a mai Földközi-
tengernél az egész mezozói korszak alatt 
sokkal nagyobb tenger volt. Konti-
nensünk főbb vonásokban, mint a mon-
dottakból következik, a kréta periódus 
vége előtt már alakulva volt és innen 
kezdve mind jobban és jobban kidom-
borodott. Észak felé széles övet képe-
zett a magasra nyúló szárazföld, mely 
innen délnyugat és északkelet felé ter-
jedt ; délre igen nagy területeken ala-
csonyodott és nyugotról kelet felé haladt 
egészen az Ural hegység tövéig; tovább 
dél felé megint magasabb terület hatá-
rolta a szárazföldet, egészen délen pedig 
a nyilt tenger következett. 
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A kréta periódus végén általános 
emelkedés vette kezdetét, mely a tengert 
Közép-Európának még azokból a részei-
ből is kiszorította, a melyek akkor még 
víz alatt voltak, úgy, hogy a kenozói vagy 
tertiär korszak (harmadkor) legelső 
periódusának, az eoczén-nek kezdete 
előtt Közép-Európának nagyobb része is 
egészen szárazföld lett. A kontinensnek 
déli része azonban még mindig tenger 
alatt volt, és e tengernek öblei észak 
felé itt-ott Közép-Európába is benyúltak. 
A kenozói korszak harmadik periódusá-
nak, a mioczén-nek végéig (a második 
az oligoczén) Európa déli és délkeleti 
részét tényleg rendetlenül elszórt szige-
tek és félszigetek alkották. A kenozói 
korszak első és második periódusának le-
teltével emelkedtek magasra az Alpesek, 
a Pirenéusok és a Kárpátok, a melyek-
nek ez ideig kevés jelentőségük volt. 
Az Alpesek régiójában az eoczén tenger 
medre több ezer méterrel emelkedett, 
lerakodásai összevissza hányódtak, ve-
tődtek, ránczolódtak, összenyomódtak, 
és átformálódtak. Ugyanazon a területen 
egy második emelkedés a mioczén pe-
riódus végén történt, melynek ered-
ménye azok a magas hegyek, a melyek 
az Alpesek hegylánczának északi oldala 
mentén vonulnak. A mai Dél-Európa 
mély síkjaiban ekkor még mindig tenger 
állt, sőt a kontinens közép régióiban 
sem tűntek még el egészen a tavak, a 
melyek a tengerrel függtek össze. A 
mikor azonban a mioczén-rétegek lera-
kódása és fölemelkedése befejeződött, 
akkor a tavakat is a szárazföld váltotta 
föl és csakis a Földközi-tenger maradt 
meg Dél-Európa tengeréül, természete-
sen a mainál sokkal nagyobb terjede-
lemben. A kenozói korszak utolsó pe-
riódusában, a plioczén-ben, még pedig 
•ennek is már a végén, úgy látszik, a 
Földközi-tenger medre is jelentékenyen 
emelkedett, és ekkor tájt alakulhatott a 
Fekete- meg az Azovi-tenger, a meny-
nyiben a tenger Oroszország déli mély 
síkjairól leszorult és délibb medrek-
ben állapodott meg. Ausztria és Magyar-
ország területei is a plioczén végén 
szabadulhattak meg a nagyterjedelmű 
tavaktól. 
A kenozói korszakot Európában még 
az élénk vulkáni működés is jellemzi. A 
legnagyobb kitörések az oligoczénben 
voltak. A Farő-szigetek bazaltja és Iz-
land kőzeteinek régibb síjrozata ekkor 
tódult a felszínre. Rengeteg hasadéko-
kon törtek a bazaltok keresztül, nagy 
területeket árasztottak el izzó folyó 
kőzetanyaggal és magas fönsíkokat épí-
tettek föl, a melyeknek ma már csupán 
a romjait látjuk. Közép-Francziaország 
régi vulkánjai, Németország vulkáni te-
rületeinek jó része, hazánk vulkáni 
kőzetei stb. mind a kenozói korszak 
vulkánosságának termékei. Az Etna, a 
Vézuv és Olaszország egyéb vulkánjai 
még későbbi korból valók. 
A kenozói korszak, vagyis a harmad-
kor végén, még mielőtt a posltertiär, 
azaz a harmadkor után következő kor 
szak, mely még ma is tart, beállt volna, 
Európa kontinense főbb vonásaiban 
meg volt alakulva. Azóta főképen a 
klíma változott meg, a tenger szintje 
sokszoros ingadozásnak, a szárazföld 
pedig hosszasan tartó, erős eróziónak 
volt kitéve. Ehhez járultak még gyorsan 
egymásután következő emelkedések és 
siilyedések, a melyek kontinensünk 
területét majd nagyobbították, majd 
megint kisebbítették. Volt idő, még pe-
dig az ember megjelenése óta, a mikor 
nemcsak a Brit szigetek függtek össze 
egymással és a szárazfölddel, hanem a 
szárazföld északon és északnyugaton a 
Spitzbergákat, a Farő-szigeteket és 
talán még Izlandot is magába foglalta. 
Összegezve a mondottakat, azok a 
változások, a melyeken Európa konti-
nense keresztül ment, mind. arra valla-
nak, hogy a kontinens alapzata, a me-
lyen az üledéki rétegek nyugszanak, 
ősrégi. A szárazföldek oly kőzetek anya-
gából épültek, a melyek a földkéreg 
egy nagy ránczolatán hordódtak össze. 
A földkéreg ezt a ránczát számtalan 
emelkedés és sülyedés bolygatta meg ; 
megváltoztatta alakját és a víz meg a 
szárazföld eloszlásában folytonos inga-
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dozást idézett elő, de a kontinens emel-
kedéseinek akármely csekély része sem 
sülyedt soha a tenger nagy mélységei 
alá. A ráncznak megfelelő emelkedés, 
mintegy a szárazföld gerincze, megvolt 
az összes geológiai korszakokon keresz-
tül. A szárazföld alakulásánál is látjuk, 
hogy az bizonyos meghatározott terv 
szerint történt. Az alakulásnak egyes 
vonásai már paleozói időben kezdődtek 
meg és később mindaddig folytatódtak, 
míg egészen határozott alakot nem öl-
töttek. A kontinens szintjének az a sok-
féle ingadozása, a száraz és víz eloszlá-
sának miriádnyi változatai, a földren-
gések és vulkáni működések okozta za-
varok és mindazok a bonyolódott vál-
tozások, a melyeket velünk a geológia 
megismertet, egyetlen egy nagy tervnek 
megvalósításán, kontinensünk alakulásán 
működtek. 
Európa geológiai szerkezetének 
tanulmányozása, a módoknak kuta-
tása, a melyek szerint az összegyűrő-
dött, megzavart és szanaszét vetődött 
rétegek fölépültek, szintén sok fényt 
derítenek kontinensünk alakulásának 
eredetére. Az archéi és a paleozói 
korszak kőzetei gyűrődtek leginkább 
össze és ezek vannak az észak-
nyugati és nyugati vidékeken leg-
nagyobb mértékben kifejlődve. Igen 
erősen hajlott rétegeket találunk Kö-
zép-Európa hegységeiben is mindenütt, 
a melyek némelyike a paleozói, mások 
a mezozói és kenozói korszakból valók. 
Ha ezeket a hegységeket tekinteten 
kívül hagyjuk is, még akkor is azt talál-
juk, hogy a nyugoti és északnyugoti ten-
gerpart mentén igen nagy területek 
rendkívül össze-vissza hányt és gyűrt kő-
zetekből állanak. Skandinávia és Nagy-
Britannia fensíkjait nagyobbrészt igen 
hajolt és gyűrt kőzetek alkotják, melyek 
a földkéreg titáni mozgásairól tanús-
kodnak. Ugyancsak gyakoriak a meg-
zavart és összenyomott kőzettömegek 
Francziaország északnyugoti részében, 
Portugáliában, Spanyolországnak nyu-
goti területein és még sok más helyen. 
Ha azonban Skandinávia nagyon gyűrő-
dött paleozói rétegeit a lapályok felé 
követjük, azt látjuk, hogy azok mind-
inkább kiszélesednek, míg végre Orosz-
országban zavartalan vízszintes felszín-
nel fordúlnak elő. Itt a paleozói rétegek 
száz meg száz négyszögmérföldnyi terü-
leten oly kevéssé vannak megzavarva és 
megváltozva, mint a mezozói és a keno-
zói rétegek. 
Eme geológiai tényeknek csak 
egyféle jelentőségük lehet. Ha mind-
azokat a hajlásokat, ránczokat, törése-
ket, kidomborodásokat és másféle zava-
rokat kisimíthatnók, a melyek Európa 
nyugoti és északnyugoti területeinek ar-
chéi és paleozói rétegeit jellemzik, ezek 
a rétegek bizonyára több mérföldnyire 
nyúlnának be az Atlanti oczeánba. Két-
ségen kívül valami nyugot felől ható erő 
nyomta és gyűrte össze ama rétegeket. 
Skandinávia hegységei és a Brit 
szigetek hegyei, mint a föntebbiekből 
láttuk, sokkal öregebbek az Alpeseknél, 
a Pirenéusoknál, valamint Közép- és 
Dél-Európa más nagy hegységeinél. A 
mai brit hegyek és a skandináv hegységek 
csak romjai a régieknek. Eredetileg 
magasságra és kiterjedésre nézve az Al-
pesekkel versenyezhettek, sőt az utóbbia-
kat még jóval fölül is múlhatták. Nagyon 
valószinű, hogy Francziaország, Portu-
gália és Spanyolország paleozói kőzetek 
képezte területei is szintén magas hegy-
ségek voltak valamikor. Kontinensünk 
nyugoti széleinek legfőbb kiemelkedései 
már a paleozói korszak lejárta előtt 
tényleg be voltak fejezve ; azóta a föl-
emelkedett területek folytonos erózió-
nak voltak kitéve és az anyagot szolgál-
tatták a körülöttük későbbi korban le-
rakódott formácziókhoz. Ez nem úgy 
értendő, mintha a paleozói korszak óta 
Nyugot-Európában fölemelkedések egy-
általában nem történtek volna. A mezo-
zói rétegeknek elég nagy fokú megzava-
rodása, fölegyenesedése épen az ellen-
kezőt bizonyítja. De bizonyos az is, hogy 
azok a roppant zavarok, földindulások 
és mozgalmak, a melyek Nyugot-Európa 
paleozói rétegeit megbolygatták, össze-
vissza gyűrték, törték és görbítették, 
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még a paleozói korszak vége előtt mű-
ködtek és fejeződtek be. Szóval Britannia 
és Skandinávia hegységei a legrégibbek 
Európában. 
Közép-Európa hegységeinek erede-
tét és képződését kutatva, csakhamar 
ráakadunk a legfőbb tényezőkre. A 
Pirenéusok, az Alpesek és más egyazon 
irányú hegységek geológiai szerkezetét 
vizsgálva, azt találjuk, hogy e he-
gyek összegyűrt és össze-vissza hányt-
vetett kőzetekből vannak fölépülve, 
vagyis olyan ránczok, melyek alul-
ról fölfelé ferde irányban történő 
lökések következtében emelkedtek fel. 
Ehhez kétség sem fér. Francziaország 
alacsony területei felől közeledve példáúl 
az Alpesekhez, azt észlelhetjük, hogy 
a rétegek már a Jura hegység táján 
hullámzatosak, hogy a hullámzat mind-
inkább határozottabb s a rétegek éles rán-
czokba és redőkbe mennek át, s végre az 
Alpesekben a rétegek már erősen hajol-
tak, görbültek, lépten-nyomon vetődöt-
tek, össze-visza vannak hányva és törve. 
Ugyanez áll Közép-Európa többi való-
ságos hegységeire nézve, a melyről még 
azt kívánjuk megjegyezni, hogy mind-
annyinak iránya és hajlása majdnem 
megegyezik azzal az iránnyal, a melyet 
megközelítőleg keletről nyugot felé ha-
ladónak azaz nyugoti és északnyugoti 
Európa paleozói hegyvonulataira majd-
nem merőlegesnek vehetünk. 
A kontinensbeli magaslatokat, mint 
már az első tekintetre is látható, nyu-
gotról kelet felé két széles medencze 
szeli keresztül. Az egyik az a nagy la-
pály, a mely Anglia déli és Franczia-
ország északkeleti vidékein, azután Hol-
landián és Dánián átvonúlva, kelet 
felé Németországban meg hazánkban 
folytatódik és a nagyterjedelmű orosz 
mély síkban végződik. A másik, azaz 
a déli medencze, a Földközi-tenger 
vidékét foglalja magában és azokat a 
területeket, a miket jelenleg e tenger 
borít. A két nagy medencze bizonyára 
nem egyéb, mint egy-egy síilyedési öv 
a kontinensbeli magaslatok közt; és 
épen létezésök a legjobb magyarázat az 
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őket elválasztó hegylánczok képződésére 
vonatkozólag. Az északi medencze, mint 
tudjuk, igen régi, okvetetlenül öregebb 
a szilur periódusnál. Archéi kőzetek 
alkotta hegységek emelkedtek déli ha-
tárain már akkor, a mikor még Közép-
Németország, Svájcz és Francziaország 
mai helyén csak elszórt szigetek voltak. 
Az archéi kőzetek emelkedése kétsé-
gen kívül a földkéreg amaz emelkedésé-
nek következménye, a melyet az északi 
és a déli medenczében maiglan is meg-
maradt párhuzamos sülyedések idéztek 
elő. A kettő közül valószínűleg az északi 
volt mindig a sekélyebb sülyedés, mert 
tudjuk, hogy az a tenger, a mely a mai 
Közép-Európát borította, a mezozói 
és későbbi korszakokban kevésbbé volt 
mély, mint az a medencze, a mely a 
Földközi-tengert foglalta magába. Az 
északi medencze idő folytán eliszaposo-
dott, elhomokosodott ; mindamellett 
szintje még ma is oly alacsony, hogy 
csak jelentéktelen mélyedésre volna 
szükség, hogy a tenger Közép-Európá-
nak nagyterjedelmű vidékeit megint el-
árassza. 
Az Alpesek, a Kárpátok fölemelke-
dése, mint tudjuk, a kenozói korszak-
ban ért véget. Fölemelkedésök nem 
lehetett egyébnek a következménye, 
mint a földkéreg többé-kevésbbé rög-
tönös sülyedésének a Földközi-tenger 
medre alatt. Ennek a tengernek terje-
delme ma sokkal jelentéktelenebb, mint 
volt a harmadkorban és ezt a válto-
zást részben medrének eliszaposodása 
okozta, leginkább pedig az a körülmény, 
hogy medrének egyes részei azóta jelen-
tékeny mélységre sülyedtek. 
Mindent összevéve, megerősödünk 
ama nézetben, hogy kontinensünk ala-
kulásának főbb vonásai már abban a 
régi korban megvoltak, a mikor még 
legrégibb üledéki kőzeteinknek, kövüle-
tes rétegeinknek lerakódásáról szó sem 
lehetett. Az ősrégi kontinensi emelkedé-
sek uralkodó vonulatai azok, melyek 
az összes geológiai korszakokon keresz-
tül megvoltak. E vonulatok mentében 
alakultak azok a szárazföldek, melyeken 
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lakunk. Habár kontinensünk kőzet-
anyaga miriádnyi földindulástól fölfor-
gatva, össze-vissza hányva, törve, gyűrve, 
és az egymásra következő korszakok 
tengerei, tavai, folyói, esőzése és fagyja 
hatásától roncsolva, tépve, görbítve, 
szétmállva és erősen megváltozva maradt 
reánk : belőle mindamellett még ma is 
felismerhetjük azt az egységes tervet, a 
mely szerint kontinensünk alakulásában 
részt vett. A hol a járatlan elme csak 
zavart és fölforgatást lát, ott a gondol-
kodó és kutató búvár mindenütt meg-
látja a tervszerűen haladó fejlődés me-
netének határozott bizonyítékait. Min-
den geológiai kutatás erre az ered-
ményre vezet bennünket. ( J a m e s 
G e i k i e után) 
D R . S Z T E R É N Y I H U G Ó . 
A PAPIROSRÓL. 
Alig van nap, hogy müveit ember 
kezében meg ne forduljon a papiros, 
könyv, újság, irat, levél stb. alakjában. 
Bizonyára feltámad benne olykor az a 
gondolat is, hogy miből készül az iparnak 
ez a nevezetes terméke, a tudomány 
hirdetője s a művelt világ szellemi érint-
kezésének közvetője r Kezünk ügyébe 
akad egy régi oklevél s megdöbbenve 
vesszük észre, hogy ennek papirosa már 
nem olyan szép fehér színű, mint a 
ma megjelent újságé. Mi az oka, hogy 
ez a régi papiros megsárgult ? De nem-
csak régibb keletű papiroson vesszük 
észre e megsárgulást, hanem azon újsá-
gon is, mely csak egy-két hónappal ez-
előtt hagyta el a sajtót. Egyik könyvembe 
jelzésül keskeny papírszeletkét tettem 
pár héttel ezelőtt, s ma, nagy meg-
lepetésemre, tapasztalom, hogy a szelet-
kének a könyvből kiálló része már e 
rövid idő alatt is erősen megsárgult, a 
könyvbe zárt része ellenben fehér ma-
radt. Viszont azt is tapasztalhatjuk, hogy 
sokkal régibb eredetű papirosok alig, 
vagy épen nem sárgultak meg. E feltűnő 
jelenség kiváncsivá tesz s elgondolkodva 
kérdezzük, hogy mi a papiros gyors 
megsárgulásának az oka ? Hogy ezt kel-
lőleg megvilágíthassuk, szükséges azzal 
is foglalkoznunk, hogy milyen anyagok-
ból készül a papiros ma, s milyenből 
készült hajdan ; mert csak ezután vet-
hetjük fel a kérdést, vájjon nem függ-e 
a papiros gyors megsárgulása az anyag 
minőségétől ; s ha igen, milyen külső 
körülmények okozzák azt ? 
Felmerül előttem gyermekkorombői 
a rongyos gubába öltözködött öreg 
rongyszedő tót, a ki a hátán zsákkal, 
a szájában furulyával minden nap be-
jár ta (s talán jelenleg is bejárja) szülő-
városom utczáit s furulyájának siralmas 
hangjával meg-megszakította a különben 
igen csendes utczák nyugalmát. Persze 
kicsi koromban ijesztgettek vele, hogy 
zsákjába dug, ha rossz gyermek leszek, 
mindamellett csakhamar megtudtam, 
hogy az az öreg tót bácsi nem gyerme-
keket, hanem régi rongyokat hordoz 
zsákjában s furulyájával figyelmezteti a 
gazdasszonyt, hogy adja el neki a 
hasznavehetetlen régi czőkmókot. Er re 
azután kíváncsi lettem, hogy minek 
neki az a sok mindenféle haszontalan 
rongy ? Meg is kaptam rá a választ, hogy 
papirost csinálnak belőle. Ó mennyivel 
okosabbnak képzeltem most magamat ; 
fölértem ésszel, hogy az a papiros, me-
lyen az írás első gyakorlati kísérleteivel 
bibelődtem, szintén ilyen rongyokból 
készült. 
De hát igazán rongyokbői készül a 
papiros és nem másból is ? 
A régi egyiptomiak papirosa, az úgy-
nevezett »papyrus«, bizony nem ké-
szült rongyokból, mert azt a papiros-
káka (Cypetus papyrus) hártyájából ké-
szítették. 
Az ősrégi Írások tanulmányozóinak 
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általánosan elfogadott nézete eddig az 
volt, hogy a legrégibb, azaz a XIV. szá-
zadnál régibb keletű papirosaink merő-
ben fel nem dolgozott, össze nem font, 
nyers pamutszálakból készültek ; a XIV. 
század óta pedig csupán rongyokból, 
len- és gyapotszövetek maradványaiból 
gyártották a papirost. 
Ezt a nézetet legújabban W i e s-
n e r igen érdekes és a papírgyártás 
történetére becses adatot szolgáltató 
tanulmánya megdöntötte.* 
W i e s n e r ugyanis a fentebbi állí-
tásról meggyőződést szerzendő, számos 
a X-ik és XIV-ik századból származó 
papirost megvizsgált s kiderítette, hogy 
az említett nézet minden alapot nélkü-
löz, mivel minden megvizsgálta papi-
ros rongyokból készült, még pedig vagy 
tisztán lenrostokból vagy lennek és 
kevés gyapotnak keverékéből állt. Sőt 
W i e s n e r a papirosnak rongyokból 
való gyártását még régibb időkre is 
visszavezette. 
Néhány évvel ezelőtt ugyanis El 
Faijumban Közép-Egyiptomban részint 
papyrusra, részint pergamenre és ál-
lati bőrre írt okiratokat találtak, me-
lyek száma az 50,000-et meghaladta; 
ezek között még számos valódi, a sző 
szoros értelmében vett papirosra írt 
okirat is volt. E valódi papiros a 
legrégibb, melyről egyáltalában tudo-
másunk van ; biztos adatok nyomán 
időszámításunk VIII. és IX. századából 
származik ; egyes darabok fiatalabb 
korúak, mások még régibb eredetűek-
nek látszanak. Ezeket az ősrégi papiro-
sokat W i e s n e r-nek, a bécsi egyetem 
hírneves tanárának adták át meg-
vizsgálás végett. Az eddigi nézet 
alapján azt vélték, hogy ezen ős-
régi papirosok nyers pamutból készül-
tek, de W i e s n e r határozottan, min-
den kétséget kizárólag kimutatta, hogy 
még a legrégibb el faijumi papiros is 
rongyokból való. Ezzel meg lőn döntve 
az a nézet, hogy a papirosnak rongyok-
ból való gyártását csak Európában, még 
* V. ö. Der Naturforscher 1887. 5. sz. 
pedig a XIV-ik században kezdték volna 
meg, s kimondhatjuk, hogy a papiros-
nak rongyokból való gyártását már a 
VIII. században vagy talán még előbb 
találták fel az arabok és nem is Európá-
ban, hanem Egyiptomban. 
Az el faijumi papiros főtömege len-
rost, melyhez gyapotszálak is vannak 
keverve ; a festetlen rostokon kívül még 
egyes mesterségesen megfestett növényi, 
imitt-amott pedig még állati rostok 
(gyapjú stb.) is hozzákeverődtek. Ez a 
körülmény igen valószínűvé teszi, hogy 
ez a papiros rongyokból készült, s hogy 
a rongyok kiválogatásánál len- és gya-
potszöveteket, festett és festetlen darab-
kákat kevertek össze. Ezen feltevés he-
lyességét bizonyítja még az a körülmény 
is, hogy W i e s n e r a papírtömegben 
még lenfonalrészleteket is talált. E 
fonalrészek különböző állapotban van-
nak : egyeseken még tisztán kivehető 
a sodrás, mások ellenben már többé-
kevésbbé szétfoszlottak, de mindannyian 
a kérdésben forgó papiros főtömegét 
tevő rostból állnak. 
Lát juk tehát, hogy papírkészítésre 
használtak rongyokat a legrégibb időben 
is. A papírkészítés egészen századunk 
közepéig csakis a rongyok feldolgozá-
sára szorítkozott ; e rongyok vagy gya-
pot- vagy len s kenderszövetek marad-
ványa, hulladéka lévén, a papiros is a 
gyapotnak, lennek és kendernek kö-
szöné eredetét. Csak a hatvanas években 
vált nevezetessé a fából, szalmából, 
eszpartofűből, kukoriczarostokból ké-
szült papiros ; a nagyban készülő papi-
ros java része tehát akkor, mint ma, 
növényi rostokból való, melyek főalkotó 
részét a czellulóza teszi. A mellett azon-
ban állati részeket, nevezetesen gyapjút 
és bőrhulladékokat is feldolgoznak, bá r 
ez utóbbi anyagok papírkészítés szem-
pontjából jóval csekélyebb jelentősé-
gűek, mint a növényi rostok. 
De könnyen elképzelhetjük, hogy 
ezen különböző anyagokból való papiros 
minőségét, színét, tartósságát, finom-
ságát lényegesen módosítja az anyag, 
melyből a papiros készül, s így sokszor 
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szükségessé válik a papiros anyagának 
eredetét megállapítani. 
A papiros vizsgálata e század köze-
péig igen egyszerű volt. A míg csak 
tisztán rongyokból készítették a papi-
rost, addig pusztán szabad szemmel s 
kézzel való tapogatással vizsgálták meg, 
mivel • csak azt kellett eldönteni, 
vájjon len és kender, avagy gyapot-
szövetek szolgáltatták-e a papiros rost-
jait ? Ezt az eljárást még ma is köve-
tik, hogy az ódon, állítólag nyers gya-
potból készült papiros az újabb ron-
gyokból készült papirostól megkülön-
böztessék. De minthogy a hatvanas évek 
óta sokféle más anyagot is használnak 
papírkészítésre, szükségessé vált, hogy a 
papiros anyagát pontosan, tudományos 
módszerekkel állapítsák meg, mert az 
anyag a papiros minőségére lényeges 
hatással van. 
A papiros tudományos vizsgálatát 
W i e s n e r állapította meg a hatvanas 
években, melyet egyrészt a mikroszkópi 
vizsgálatra, másrészt chemiai kémszerek-
re fektetett. A papirosnak technikai meg-
vizsgálása alkamával első sorban azt kell 
megállapítanunk, hogy milyen eredetű 
rostokból, rongyokból, t. i. lenből, ken-
derből s gyapotból, avagy fából, szalmá-
ból, eszpartofűből, gyapjúból készült-e a 
papiros ; másodszor, számba kell venni, 
hogy ezek a rostok milyen állapotban 
vannak meg a papirosban, épek-e vagy 
már szét vannak roncsolva, mert ettől 
függ nagyrészt a papiros tartóssága és 
szilárdsága* A szétdarabolt rostokból 
álló papiros nem lehet olyan tartós, 
mint a megközelítőleg ép rostokból álló. 
Papirosaink közül leghosszabb rostjai 
vannak a len- és gyapotrongyokból ké-
szült papirosnak ; legrövidebb rostú a 
fapapír. A vizsgálatban azonban nem 
csupán a papírt összetevő rostokra kell 
figyelemmel lenni, hanem a papiros eny-
vezését, festését s a hozzákevert külön-
böző anyagokat (gipsz, barit stb.) is 
számba kell venni. 
Valamint a különböző kelméket és 
* Wiesner : Technische Mikroskopie. 
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szöveteket a mikroszkóp és egynehány 
jellemzően ható chemiai szerrel ponto-
san meghatározhatjuk, ugyanúgy meg-
állapíthatjuk a papirosban levő rostok 
eredetét is. Megtudhatjuk, hogy len-, 
kender-, gyapotrostok vagy gyapjúszálak 
vannak-e benne, s hogy kopásuk stá-
diuma milyen ; így következtethetünk, 
hogy milyen szövetek rongyaiból ké-
szült a papiros. Ép oly könnyen fel-
ismerhetjük mikroszkóp segítségével a 
f apapirost is, mert a fából a papirosban 
még mindig összefüggő szövetrészletkék 
vannak, minthogy a fa, papirossá való 
feldolgozásában, nem bontatik fel tel-
jesen egyes sejtekre, hanem kisebb-
nagyobb faszövetdarabkák alakjában jut 
a papirosba. Ezek alapján azt is meg-
tudhatjuk, hogy milyen fa használtatott 
fel a papír készítésére. Jellemző mikro-
szkóp alatt a szalmapapiros is, melynek 
rostjai sokkal épebbek, mint a rongyok-
ból készült papiroséi, melynek rostjai 
már inkább össze vannak törve. 
Papírkészítés szempontjából neve-
zetes a kukoricza is, mert egyrészt szá-
rának s leveleinek, de másrészt a cső-
leveleinek rostjai is használhatók papír-
készítésre. Azonban csak a csőlevelek 
rostjainak van jelentőségük, mert bár a 
szár rostjai erősebbek, szétválasztásuk 
mégis oly nehéz, hogy a rostok már 
'csak felette szétrongált állapotban jut-
nak a papirosba, holott a csőlevelek 
rostjai sokkal sűrűbben vannak, és szét-
választásuk is jóval könnyebb, úgy hogy 
majdnem eredeti, változatlan állapotban 
kerülnek a papirosba. A csőlevelek-
ből készült papiros, bár rostjai vékonyak, 
igen erős és szívós, s ezért a kuko-
ricza törzsének levelei jó anyagot szol-
gáltatnak papírkészítésre. A kukoricza-
papiros mikroszkóp alatt szintén könnyen 
felismerhető. Papirost készítenek még 
a Dél-Európában és Észak-Afrikában 
elterjedt eszpartofűből (Slipa tenacissima 
L.) is, melynek jó minőségű s köte-
lekre is felhasználható rostjai a mikro-
szkóp alatt igen jellemzők. 
Jelenleg feldolgozzák a gyapjút is, 
melyet legnagyobb mennyiségben a leg-
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durvább, a fekete itatós papirosban 
találunk meg. A gyapjú nagyon szívós 
lévén, a papirosban egészen sértetlen 
állapotban van meg, a hosszú haszná-
latnak és a papírkészítés alkalmával 
mívelt bontó kezeléseknek daczára is. 
A bőrhulladékokat, melyeket a papiros-
ban chemiai szerekkel biztosan kimutat-
hatunk, főleg rongyokkal keverten dol-
gozzák föl. 
Az úgynevezett japáni papirost 
a papireperfa (Broussonetia papyrí-
ferá) háncsából készítik, melynek rost-
jai a papirosban majdnem egészen ép 
állapotban vannak. Rajzolásra s értékes 
dolgok borítékáúl használják, sót Japán-
ban egyszeri használatra szánt zseb-
kendőket is készítenek belőle. 
Nagy keletnek örvend és kitűnő 
tulajdonságai következtében nevezetes 
kereskedelmi czikket képez a khínai 
papiros, mely a mi papirosunktól 
több tekintetben eltér. Khínai papiros 
háromféle van. Az első fák beléből 
készül s ennek rizspapiros {papier de 
ris) a neve, kétszikű növények hosszá-
ban szétvágott s még szöveti össze-
függésben maradt beléből való. Ezt 
Khínában a festészetben használják, 
Európában pedig olyan művirágokat 
készítenek belőle, melyek szabad szem-
mel megtekintve, selyemszövetre emlé-
keztetnek. Megkülönböztetik a khínai" 
szalmapapirost, mely rizsszalmából való, 
s főleg kárpitokra használtatik. A khínai 
papiros harmadik neme a khínai selyem-
papiros, mely valószínűleg a bambusz-
nádból készül. 
Hogy mennyire függ a papiros mi-
nősége az anyagtól, abból következtet-
hetjük, hogy egyes papirosnemek fel-
tűnő gyorsan, mások csak hosszú idő 
múltán sárgúlnak meg. Rongypapiros 
csak évtizedek vagy évszázadok múlva 
sárgul meg, ellenben a fapapiros gyor-
san veszíti fehér színét. Pár évtized óta 
olyan papiros kerül nagy mennyiségben 
a kereskedésbe, főleg nyomtatványok s 
újságok alakjában, mely gyakran már 
pár hét, vagy hónáp múlva, sőt bizonyos 
körülmények között már egynéhány nap 
alatt is elsárgúl, mely szín egészen a 
megbarnulásig fokozódhatik. Ez a jelen-
ség főleg könyvtárakban alkalmatlan s 
azon úgy igyekeznek segíteni, hogy a 
könyveket különös gonddal állítják fel. 
Ennek kapcsán a közel múltban az a 
kérdés merült fel, hogy vájjon mi az 
oka annak, hogy némely papiros oly 
rohamosan elsárgúl? Ugyanis a bécsi 
» Technische Hochschule « könyvtárának 
őre nagy meglepetésére azt vette észre, 
hogy a könyvtárban a hatvanas és het-
venes években megjelent számos könyv-
papirosa oly feltűnő gyorsan megsárgúlt, 
hogy ezen kellemetlen jelenség okát 
megtudni kötelességének vélte. W i e s -
n e r-hez fordúlt, a ki ennek következ-
tében számos kisérletet tett és tényleg 
igen tanulságos eredményekre jutott.* 
Kiderült, hogy első sorban a fapapír 
sárgúl meg. Sötétben, közönséges hő-
mérsékletben, ez a papiros sem vál-
tozik meg, ellenben rohamosan sár-
gúl a napfény hatása alatt; a gáz-
láng fényénél alig éri változás. A meg-
sárgulásban a fény működik közre s a 
megsárgulás oka tulaj donképen nem 
egyéb, mint fény okozta oxidácziő. A 
megsárgulást gyorsítja ugyan a nedves-
ség is, de nem szükséges okvetetlenül 
hozzá. A megsárgulásban a napfénynek 
leginkább törékeny, tehát kék és ibolya-
színű sugarai hatnak, vagyis azok, a me-
lyek a fényképészetben is szerepelnek. 
A gázláng fénye szegény lévén ibolya-
színű sugarakban, nem is hathat olyan 
szembeötlőn a papirosra mint a nap-
fény. W i e s ne r kimutatta, hogy a vilá-
gító gáz fényének 75 cm.-nyi távolság-
ban négy hónapon keresztül éjjel-nappal 
kitett papiros oly mértékben sárgult 
meg. mint az a papiros, mellyel a nap-
fény csak két óráig ki éreztette hatását. 
Azonban a fénysugarak bizonyos mély-
ségig a csukott könyvbe is behatolnak, 
a mi abból is kitetszik, hogy a fapapi-
rosra nyomtatott könyvnek a három 
* Lásd : W i e s 11 e r, Untersuchungen 
über das rasche Vergilben des Papiers. 
D i n g l e r ' s Polyt. Journal 1886. Bot. 
Centralbl. X X I X . 3. szám. 
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megszelt szélen bármelyik lapja sárga 
szegélyű ;. a széleken legsötétebb s be-
felé mindinkább elhalaványúl. 
Oxigén nélkül nem sárgúl meg a 
papiros a T o r r i c e l l i-féle űrben 
hosszú időn át is kibírja a napfényt 
a nélkül, hogy legcsekélyebb mértékben 
is megsárgulna. Ez is a mellett bizonyít, 
hogy a megsárgulás oxidáczió folyamata. 
Kiderült, hogy csakis olyan papiros 
sárgúl rohamosan, mely megfásodott 
anyagokból, fából, szalmából, jutából 
stb. készül. E növényi rostok sejtfalai 
többé-kevésbbé megfásodtak, a lignin 
nevű sajátságos anyag rakódván le ben-
nök, mely a czellulózából álló sejtfal 
tulajdonságait módosítja. A lignin a 
papirosban napsugarak hatása alatt föl-
bomlik, s ha a papirosból a lignint 
chemiai szerekkel eltávolítjuk, nem is 
sárgúl az meg oly feltűnően. Különben 
a papiros fehérítése sem más, mint 
felbontása. A rongyokból, tehát meg 
nem fásodott anyagokbői készült papi-
ros pedig épen ezért nem sárgúl meg. 
A mondottakból következik, hogy 
az egyenes napfény erősebben hat a 
papiros megsárgulására, mint a szét-
szórt fény, s hogy a gyenge napfény, 
kivált száraz helyiségben, nagyon cse-
kély hatású. Az ibolyaszínű sugarakban 
szegény gázláng fénye majdnem hatás-
talan a papirosra, ellenben az elektro-
mos fény, mint minden erős, ibolyaszínű 
sugarakban bővelkedő fényforrás is, elő-
segíti a megsárgulást. A könyvtárakba 
tehát, a papiros megsárgulására való 
tekintetből, az elektromos fénnyel 
szemben a gázlángnak kell adni az első-
séget. 
Ezekből látjuk a papír anyagának a 
papiros minőségére és a megsárgulására 
való hatását. 
De ha már vizsgáljuk a papirost, 
mint előbb érintettem, nem pusztán 
a rostokat kell megvizsgálnunk, hanem 
azt az anyagot is, mely a papirost alkal-
massá teszi arra, hogy írhasson rá az 
ember. 
Az el faijumi papiros enyvezve van ; 
minden egyes darabkáján írást találunk, 
sőt még most is lehet rá írni, a mi 
azt bizonyítja, hogy rajta az enyvező 
anyag jelenleg is megvan. Meg is hatá-
rozhatjuk, hogy milyen anyaggal eny-
vezték a papirost a régi egyiptomiak. 
Eddig az a nézet volt elterjedve, hogy 
a papirosnak írásra alkalmassá tételére 
eredetileg állati enyvet használtak, utóbb 
azután feltalálták a gyantával való 
enyvezést s csak legutóbb, már mióta a 
papirost gépekkel gyártják, hozták be a 
keményítő-csirízt mint papírenyvező 
anyagot, melyhez még gyantát és más 
anyagokat is kevernek. Jóformán minden 
újabb keletű papiroson kimutathatjuk a 
keményítőcsirízt, ha a papirost vizes 
jődoldatba mártjuk ; az ilyen papiros 
megkékül. W i e s n e r kimutatta, hogy 
a régi el faijumi papiros egészen úgy 
viseli magát, mint az új keletű, tehát, 
hogy a csirizt már a régiek is használták 
a papírgyártásban. W i e s n e r kimutatta 
még a XIII. és XIV. századból való régi 
európai eredetű papirosokról is, hogy 
ezeket szintén keményítővel enyvezték. 
E szerint csak később használhattak 
állati enyvet a papírgyártásban. 
Mindezen tényekből kiderül, hogy 
az európai papirosgyártás egyiptomi, 
illetve arabs találmányra vezethető 
vissza. P á t e r B é l a . 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A S Z A R V A S O K A N É P E K H Á Z T A R T Á -
S Á B A N . A szarvasok el vannak terjedve 
minden világrészben, kivéve Afrikának 
igen nagy részét, a hol csak a mi gím-
szarvasunknak fajváltozata honos. 
Mennél inkább csökken a nagy 
emlősfajok száma északfelé, annál több 
hasznot húznak belőlök az ott lakó né-
pek, czélszerűen használva fel sanyarú 
I háztartásukban legcsekélyebb részeiket 
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is. Az emlősök húsa és zsírja teszi 
lehetővé északon az embernek ott laká-
sát. A térítők felé közeledve, azt talál-
juk, hogy az emberek inkább és inkább 
növényi eledelekkel táplálkoznak, s az 
állatokat általában nem azért vadásszák, 
hogy húsukra tegyenek szert, hanem leg-
feljebb azért, hogy megszabaduljanak 
tőlük, vagy hogy valami piperének való, 
avagy kereskedelmi értékű részökhöz 
jussanak ; a húst ott hagyják a ragado-
zóknak. 
A mivel a czivilizálatlan ember 
maga táplálkozik, abból hoz áldozatot 
saját alkotású isteneinek, szellemeinek, 
bálványainak. Fenicziai Laodiceában 
Melechet-nek (a nő Molochnak) szarvas-
tehenet áldoztak az eltörült ember-
áldozat helyett ; a Földközi-tenger ke-
leti partjairól átment e szokás a görög 
Artemisz-re is. A szamojédek már a [ 
régi időben rénszarvast áldoztak istenök-
nek ; s ma is ezt áldozzák fel Vesszako-
nak. Az egész szamojéd földön sehol 
sem talál az ember annyi rén-koponyát, 
mint épen ez előtt a bálvány előtt. 
Tovább keletre, a csukcsoknál még ma 
is szokásban van, hogy egy rénszarvast ! 
minden gyermek születésekor feláldoz-
nak, egyet pedig a gyermeknek adnak 
ajándékúl, melyet utódjaival együtt 
egész nagykorúságáig számára tartanak. 
A régi poroszok az elen-szarvast isten-
ségképen tisztelték. 
Egyes néptörzsek bizonyos kedvelt | 
szokásokat még akkor is megtartottak, 
ha idők jártával a szomszédokkal való j 
érintkezés útján a tökéletesedés maga- i 
sabb fokára jutottak. Az izlandiak, mi- j 
kor a keresztény hitre tértek, egyenesen 
kikötötték, hogy ezen túl is szabad le-
gyen lóhúst enniök s gyermekeiket ki-
tenniök. A Kaukázusban vannak templo-
mok, melyek előcsarnokában szarvasok, 
kecskék és zergék szarvai emberemlé-
kezet óta a templom tulajdonaként őriz-
tetnek. Minden elejtett vad szarvát a 
templomnak szentelik, hogy mintegy 
záloga legyen a jövőbeli vadászszeren-
csének. 
Mint más állatok, úgy a szarvasok 
között is előfordulnak olykor fehér 
színű egyedek. -Már P a u s a n i a s bá-
multa Rómában a fehér szarvasokat. 
Mikor az angolok 1803-ban Ceylon 
szigetén Kandy városát elfoglalták, az 
ottani palota kertjében öt tiszta fehér 
axis-szarvast találtak. A szamojédek 
északi Szibériában a fehér rénszarvast 
valami nagy fenyőfa alatt megfojtják 
mint igen ritka áldozati állatot s húsát 
még azon melegében nyersen eszik meg. 
A szibériai szarvasok és őzek télen szürke 
színt öltenek ; innen van, hogy a tangu-
tok és oroszok meséiben nagy szerepet 
játszanak a »szürke szarvasok«. A fehér 
szarvas szerepel sz. Hubert és sz. Már-
ton legendájában is. 
A Schaffhausen mellett talált cson-
tokon és agancsdarabokon látszik, hogy 
az állatok képzőművészeti alkotásában 
egyes »művészek« már az ős időkben 
kitűntek. Csontokra, sziklákra vésték a 
szarvas alakját s bronzból mesterileg 
öntötték. L a y a r d Ninivében talált 
szarvasokat lerajzolva ; képük épen 
úgy nem hiányzik az ó-egyiptomi emlé-
kekről, mint a Montezuma-templomról 
Santa Fé és Ildefonso között Ameriká-
ban. Chile czímerében szarvas díszlik. 
Nálunk Pozsony vármegye czímerében 
van meg a szarvas. 
A gót királyok szarvas-fogaton jár-
tak. II. Gusztáv lengyel király i73g-ben 
nyolcz szelid szarvassal kocsizott. Szi-
bériában egyes nomádok kitanított rén-
szarvason nyargalva vadásznak ; régen 
Németországban is tartottak szelid 
szarvasokat s segítségökkel vadászták a 
vadakat. P e r e z szerint a spanyolok a 
Rio Venadillo (a Magdolna egy mellék-
folyója) mellett már az indianusoktól 
szelidített szarvasokra bukkantak. Igazi 
hasznot azonban csak a szelid rén-szarvas 
hajt az embernek, melyeket nyargalásra, 
szánkahúzásra s teherhordásra használ 
az ember, a miről már M a r c o P o l o 
is megemlékezik. Rén-szarvason nyar-
galó nomádokat Kamcsatka déli csúcsán 
is lehet látni. 
B r e h m azt mondja, hogy »a 
! szarvasoknak csak növényi anyagok 
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szolgálnak táplálékúl ; legalább eddig 
még nincs bebizonyítva —- úgy mond —, 
hogy a rén-szarvas valóban megeszi-e a 
lemminget vagy sem«. H e u g 1 i n azon-
ban más dolgokról tudósít.* A csukcsok 
rén-szarvasaikat gyakran táplálják hallal 
és apró tengeri állatokkal. A Nordcap-
tól nyugotra fekvő Gjaeszver szigeten a 
sajátszerű, i métermagas tehenek napjá-
ban kétszer kapnak nyers és főtt halat. 
Norvégiában lóganajból és hallhuladék-
ból moslékot készítenek a szarvasmarha 
számára. Ha tehát a szarvasmarha és a 
rén nem kizárólag növényevő, miért ne 
volna lehetséges, hogy alkalom adtával 
a kövér lemmingeket is megegyék? A 
Davis-út nyugoti partján B r o w n látta, 
hogy a rén-szarvasok az apály idejében 
szárazon levő tengeri moszatokat nagy 
mohósággal ették, a melyeken sok apró 
állat is van. 
A szarvasok bőrét illetőleg, a rén-
szarvasénak van jelenleg legkiválóbb 
alkalmazása. A szamojédek nemcsak 
ruházatul használják, hanem ágyul, ta-
karóul és sátorterítőül is ; még eladásra 
és csereberére is jut elég. W i 1 c z e k 
gróf a Pecsora egy mellékfolyójánál 
(Kuja) olyan gazdag parasztot talált, a 
ki i 5,000 rén-szarvast nevezett sajátjá-
nak ; a kevésbbé gazdagoknak is több-
jük volt 1000 darabnál. 
A vad rén-szarvast rendkívül s esz-
telen módon üldözi és pusztítja az em-
ber, a minek következménye a számbeli 
megcsappanás. I. Pál orosz czár valósá-
gos irtó háborút viselt az elen-szarvas 
ellen, hogy a lovagjainak ruházatához 
szükséges — felfogása szerint nélkülöz-
hetetlen.— bőrt megszerezze. 
Igen régi időből maradt fön némely 
népnél az a szokás, hogy házi állataik 
meleg vérét isszák. A négertől kezdve, 
a ki a száraz hónapok nyomorúsága ide-
jén kénytelen lesoványodott ökrének 
eréből egy kis vért csapolni, hogy kínzó 
éhségét és szomjúságát enyhítse, egész 
a szamojédig, a ki nagymennyiségű me-
* Petermanns Geogr. Mitth. 1872, 
219 . 1. 
leg rén-vért fogyaszt s a kinek a rén-
szarvas párolgó húsa meleg vérrel le-
öntve, valóságos csemege : számos foko-
zata van e szokásnak. 
Ismeretes, hogy a nő a férfiúnak a 
Föld igen nagy részén alárendeltje. Né-
hány északvidéki nép » tisztátalan lény «-
nek tekinti az asszonyt ; így a szamojéd 
mindazt, a mit az asszony érintett, meg-
füstöli füvekkel és bekeni rén-zsírral, 
a mi »minden tisztátalanságot eltávolít«. 
A rén-szarvas csontvelője Amerika 
sarkvidékein igen kedves csemege. A 
szarvasnak csontvelejéből a napon ki-
olvasztott zsiradékot a czivilizált vadá-
szok is legjobb kenőcsnek tartották a 
fegyverek szerszámjára. A csukcsoknak 
legkedvesebb csemegéjük a rén-szarvas 
szeme. A csukcs hölgyek zacskót varr-
nak fókabőrből, teletömik a rén-szarvas 
gyomrából kivett félig , megemésztett 
anyaggal, gondosan bevárják s elteszik 
télire — finom főzelékül. Gröndlandban 
e sajátszerű főzeléket avval teszik íze-
sebbé, hogy czet-szalonnával elegyítik. 
Különös, hogy az éhséggel sokszor küz-
ködő grönlandi eszkimó nem sokra be-
csüli a rén-szarvas tejét; különben sem 
Lapplandban sem nyugoti Szibériában 
nem igen fejik a rén-szarvasokat ; ellen-
ben a Pecsora melléki szamojédek szíve-
sen isszák a tejet ; a tunguzok szeptem-
bertől fogva több hónapon át réntejjel 
kevert bogyókkal táplálkoznak; a ko-
czérka (Prunus padus) gyümölcsét bele 
is fagyasztják a tejbe s úgy eszik mint 
mi a fagylaltot. 
A szarvasoknak még a csodaszerek 
titkos világában is jut szerepök. Szarvas-
szarvat, szarvaskörmöt még a gyógyszer-
tárakban is kellett régen tartani. Az 
elen-szarvas bőréből még a 30-as évek-
ben is mellényeket készítettek s azt 
tartották róluk, hogy kitűnő hatásuk van 
a gyomorgörcs meg a bolhák ellen. A 
fiatal agancsot, valamint a belőle szűrt vi-
zet igen hatásosnak tartották az »elgyen-
gültek« helyreállítására. Ha az agancs-
ban levő enyves anyagot forró vízgőzzel 
vonták ki, a »Cornu cervi philosophice 
seu sine igne praeparatum« nevűkészít-
KM 
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ményt állították elő. Szibériának Khíná-
val határos részében akkor vadásszák 
leginkább a szarvasokat, mikor fiatal 
agancsuk van, mert a khínaiak, kivált a 
nők mindent gyógyító rendkívüli csoda-
szernek talizmánnak tartják és drágán 
fizetik. A lemetszett lágy, vérrel telt 
agancsokat, forró vízzel öntözik, míg meg 
nem keményednek s a szőr a tüszőkben 
meg nem szilárdul ; így elkészítve kerül 
azután Kuldsa piaczára. Már itt ioo, 
150 sőt 200 frt is egy ilyen agancsnak 
az ára. A tunguz az iljaga, vagyis június 
hónapot tart ja az év legjobb hónapjá-
nak, minthogy ekkor van a szarvasok-
nak fiatal agancsuk, s egy párnak az 
elejtésével is annyi jövedelemre tehet 
szert, hogy egész éven át elláthatja a 
szükségesekkel családját. 
A népek háztartásában, mint láttuk, 
kiválóan csak a rén- és elen-szarvas 
játszik szerepet. Mennél inkább közele-
dünk délfelé, annál inkább válik a 
szarvasfélekre való vadászat sporttá, 
vagy a babona kielégítésére szolgáló 
üldözéssé. (Humboldt V. 416.) 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f . 
A F E L R O B B A N Á S M E C H A N I K A I HA-
TÁSÁNAK M A G Y A R Á Z A T A . — Újabban 
M a c h és W e n t z e l Prágában több 
rendbeli kísérletet tettek durranó ezüst-
tel. Kísérleteik érdekesek, a mennyiben 
a belőlök levonható eredmények az 
explózió hatásának magyarázatát más 
irányba terelik, mint a hol eddig ren-
desen keresték. 
Egy névjegyet, melyre két stanniól-
csúcsot ragasztottunk, egyik sarkánál 
fogva erősítsünk vízszintesen az állvány 
csiptetőjébe, s hintsünk rá körülbelül 
5 mg. durranó ezüstöt s egy kisebb fajta 
leydeni palaczk szikráját ugrassuk át a 
csúcsok között. A robbanó anyag el-
durran s a papiroson a durranó ezüst 
rakáska alapján lyukat vág. Ugyanez tör-
ténik, ha üveg vagy vékony fémlemezzel 
teszünk kísérletet ; viaszlap vagy behaj-
lik vagy átlyukad, vagy alsó feléről a 
viasz lepattogzik. Asztalon fekvő papír-
lap a robbanás helyén felhólyagosodik 
(fölfelé domborodik) ; a stanniól-lemez 
is, ha asztalon fekszik, szintén fölfelé 
szakad be. Eme váratlan eredmény, 
hogy a hatás nem lefelé, hanem fölfelé 
domborítja és szakítja a lemezt, a gyors 
nyomás előidézte visszahatásból magya-
rázható meg. Ilyesmit már mások is 
gyakran észleltek. Nagy víztartóban 
elektromossággal elrobbantottak egy 
erős puskaportöltényt, s rögtön az eldur-
ranás után, a víz felfröccsenése közben a 
víztartó felemelkedett a levegőbe. Bécs-
ben egy nagy durranó ezüst-explózió 
alkalmával a laboratórium szekrényei 
mind a szoba közepére zuhantak. 
Eme kísérletek alapján az ember 
hajlandó lenne az explózió hatásának 
okát abban keresni, hogy a levegő gá-
tolja a robbanáskor keletkező gázok 
elillanását. Ámde a légszivattyúnak üveg-
harangja alatt körülbelül 2 mm. nyo-
másnál, a hatás a kártyára ugyanaz 
mint a levegőben, s csak annyi a különb-
ség, hogy durranás alig hallható. A le-
vegő tehát 7iem lehet oka az említett 
mechanikai hatásnak. Megjegyzendő az 
is, hogy e hatás nemcsak a durranó 
ezüstnél, hanem minden más robbanó 
anyagnál is ugyanígy jelentkezik. Ragasz -
szunk ugyanis egy üveglemez egyazon 
oldalára két, csúcsban végződő stanniól-
szeletet s töltsük ki a két csúcs közét 
fémporral húzott vonással és merítsük a 
lemezt terpentinolaj alá, de úgy, hogy 
meg ne feküdje a terpentines edény 
fenekét. Ha most a stanniól-szeletek 
közbenjárásával egy leydeni palaczkot 
kisütünk, az üveg a szikranyom mentén 
átlyukad vagy dirib-darabra törik. Az 
elektromos szikra, mely a folyadékkal 
megtöltött edény üvegfala közelében 
ugrik át a folyadékon, gyakran lyukat 
vág a falon. Ha mázzal bevont ezüstös 
üvegtükörre illesztjük a kisütő két végét, 
egymástól néhány centiméter távolságra, 
s egy erős leydeni telep töltését csa-
patjuk át, a szikra mind a két csúcs alatt 
átüti a tükröt, a mi meg nem történik, 
ha a máz hiányzik, nyilván azért, mert 
ekkor a robbanástól leszakított ezüstnek 
csekély a tömege. 
Az imént vázolt jelenségek kétség-
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telenül összefüggésben állanak azzal a 
sebességgel, mellyel az explózió a rob-
banó anyagban tovaterjed. M a c h sze-
rint ez a sebesség 1 7 0 0 — 2 0 0 0 méter 
másodperczenként. Két vagy három 
milliméter átmérőjű durranó-ezüst ra-
káska megmérhetetlen rövid idő alatt 
durran el tehát s az így keletkező gázok 
még majdnem akkora sűrűséggel bírván, 
mint bírtak szilárd állapotban, óriási 
sebességet kapnak a felszabadult poten-
tiális energia árán. A keletkező gáz-
tömeg alsó fele a lemez felső felének 
feszülve, a visszahatás elvéből kifolyólag 
ellenkező irányú sebességet kap s a 
gáz a lemezt, a puskából kilőtt golyó 
módjára üti ke tesztül. 
Mach 20 milligramm durranó ezüst 
felrobbanásával egy kis ballisztikus in-
gát lódintatott meg, s a kitérülésből a 
robbanó hullám gyorsaságát másod-
perczenként kerekszámban 1750 méter-
nek, s az explózió alatt felszabaduló 
energiát 367 kis hőegységgel (gramm-
caloriával) találta egyértékűnek. E 
szerint a robbanási gázok molekuláinak 
sebessége jóval nagyobb lévén a szoká-
sos lövedékek sebességénél, elfogadható 
az a magyarázat, hogy a gázmolekulák 
lövedékek módjára működnek. 
E nézetet az az ismeretes tény is 
támogatja, hogy a közeli ablaktáblának 
röpített puskagolyó az üvegen tölcsér-
szerű kerek lyukat fúr, úgy hogy a nyí-
lás a golyó kilépése oldalán szélesebb. 
A durranó ezüst elrobbanásától és az 
elektromos szikrától fúrt nyílások ugyan-
ilyen alakúak. (Wiedemann, Annalen 
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A CZET ÚSZÁSÁHOZ S Z Ü K S É G E S ERŐ-
RŐL érdekes adatokat közöl az Engineer. 
Sir W i 11 i a m T u r n e r , az edinburghi 
egyetemen az anatómia tanára, azt ál-
lítja, hogy a czet óránként 19-3 kilo-
méter utat bír megtenni.* Egy elfogott 
czet méreteiből H e n d e r s o n hajó-
* Lacépéde szerint a czet maximális 
sebessége 39 kilométert is meghaladna. 
(Term. tud. Közi. XVII. 264.) 
építő mérnök kiszámította azt az erőt, 
a mely a czet úszására szükséges. 
Ennek a czetnek súlya körülbelül 
740 métermázsa, hossza 24-3 méter, 
farka szélessége 6 méter volt. Ez ada-
tokból kiindúlva, Henderson szerint 
145 lóerő kell arra, hogy ez a czet 
19-3 kilométer sebességgel uszhassék. 
Sz. B. 
A L E G G Y O R S A B B HAJÓ, a mi valaha 
vizén járt, kétségtelenül az a torpédó 
sajka, a melyet nemrég Yarrow & Co. 
épített Poplarban az olasz kormány 
számára. A sajka hossza 42 méter, be-
merülése r ó in. ; csavarja kettő van, 
súlya 100 tonna, gépei 1400 lóerőt 
bírnak kifejteni. Nemrég tartották meg 
vele a próbát, s ez alkalommal a hajó 
óránkénti középsebessége 46-2 kilo-
méter, legnagyobb sebessége pedig 
51-2 km. volt. Olyan gyorsaság ez, a 
mely a személyvonatokéval vetekszik. 
Az eddigi torpédó-sajkak óránkénti 
sebessége csak 40 kilométer volt.* 
Sz. B. 
A z EHETŐ G O M B Á K TÁPLÁLÓ ÉRTÉ-
K É R Ő L . A gombákat általában az érté-
kesebb táplálékok közé sorolják, a mit 
abból következtetnek, hogy igen gazda-
gok nitrogéntartalmú anyagokban. Az 
eddigi chemiai elemzésekből azonban 
a gombák tápláló értékére helyes kö-
vetkeztetéstvonni nem lehet, mivel, egy 
pár gombafajt kivéve, a legtöbbről nin-
csenek adataink, hogy a bennök levő 
nitrogén milyen chemiai összeköttetések-
ben fordúl elő, mennyi esik belőle a 
fehérjenemű anyagokra és mennyi a 
többi nitrogéntartalmú vegyületre. A 
gombák emészthetőségéről pedig kísér-
leteink épen nincsenek. 
E hiányos ismereteinket M ö r n e r 
igyekezett kibővíteni Upszalában, a 
mennyiben 14 fontosabb ehető gomba-
fajt kimerítőbb vizsgálat alá vett. A vizs-
gálat alá került gombákat abban az év-
szakban gyűjtötte, midőn legbővebben 
teremnek és az elemzésre csak tel-
jesen ép és friss példányokat hasz-
* Term. tud. Közi. XVII . 264. 
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nált, valamint elvetette ama részeiket 
is, melyeket nem használunk. A kellően 
megtisztított gombákat megszárította 
és azután meghatározta bennök : i . 
az összes nitrogéntartalmat, 2. a fehér-
jékben levő nitrogént, 3. a vonadék-
anyagok nitrogénjét, 4. a gyomor-
nedvben oldható, 5. a gyomornedvben 
nem, de hasnyálban (tripsin) oldható 
nitrogént és végre, 6. az emészthetetlen 
anyagok nitrogéntartalmát. 
M ö r n e r vizsgálatai a következő 
eredményre vezettek : A különböző 
gombák nitrogéntartalma, száraz anyagra 
számítva ki, igen változó. Legtöbb 
nitrogént tartalmaz : a Lycoperdoti bo-
vista Fr. (8' 19 °/0), a csiperke-gomba 
Agaricus campestrís L. (7'38°/0), és az 
Agaricus procerus Scop. (6 '23 °/0 nitro-
gént), a legkevesebbet pedig 'a Sparassis 
crispa Fr. ( r i 8 ° / 0 ) , és a Poljyporus 
ovinus Fr. ( i '8o%-ot ) . 
Az ehető gombák összes nitrogén-
tartalmából 26% vonadék-anyag, 3 3 % 
emészthetetlen nitrogéntartalmú anyag 
és csak 4 1 % emészthető fehérje. Mivel 
eddig azt hitték, hogy a gombák összes 
nitrogénje fehérjék alakjában fordul elő, 
M ö r n e r vizsgálataiból önként követ-
kezik, hogy a gombák tápláló értékét 
igen magasra becsülték. 
A fehérjetartalom az ehető gom-
bákban, teljesen száraz anyagra kiszá-
mítva, i5'7°/o-ot tesz, a levegőn szárí-
tott gombákban pedig, melyek i4°/0 vi-
zet is tartalmaznak, közép értékben 
i3'5°/o a fehérjetartalom, mely utóbbi-
ból 7-5°/o emészthető, 6 °/0 emészthe-
tetlen fehérjenemü anyag. 
Ha a gombákat mint fehérjetartalmú 
táplálékot akarjuk megítélni és tápláló 
értékükre nézve más táplálékokkal össze-
hasonlítjuk, azt találjuk, hogy a káposzta-
félékhez legközelebb állanak. B ö h m e r 
vizsgálatai szerint a káposztafélék (Bras-
sica oleracea botrytis és B. oleracea 
conica) száraz anyagra kiszámítva átlag 
i3'3°/o fehérjét tartalmaznak, a mi a 
gombák i 5'7 °/o fehérjetartalmához igen 
közel áll. 
Mások a viszonyok a nyers gom-
bákra nézve. A nyers vagyis friss gom-
bákban körülbelül 90 °/0 víz és i'6°/o fe-
hérje van. A káposztafélék pedig nyers 
állapotban i'3°/o fehérjét tartalmaznak, 
s így mindkét táplálék fehérjetartalma 
nyers állapotban is igen közel áll 
egymáshoz. Ellenben más nyers állati 
és növényi táplálékokkal hasonlítva össze 
a nyers gombákat, fehérjetartalom dol-
gában a legtöbb esetben igen hátra-
maradnak. 
A szárított gombák körülbelül 14 °/0 
víz és i3'5°/o összes fehérjetartalmukkal 
a búzaliszthez állanak legközelebb, mely 
11-8 °/o fehérjét tartalmaz; e mellett 
azonban nem szabad feledni, hogy az 
utóbbi nagy keményítő tartalma miatt 
tápláló értékben igen sokat nyer. 
Ellenben a többi száraz növényi táplálék-
tól, mint a borsó és bab, melyekben 
22-8 illetőleg 24-3°/o fehérje van, a 
szárított gombák a fehérjetartalmat 
illetőleg messzire elmaradnak. 
Ezek szerint az ehető gombák 
tápláló értéke sokkal kisebb, mint a 
milyet eddig igen sokan tulajdonítottak 
nekik, úgy hogy M ö r n e r szerint a 
gombáknak mint tápláléknak valami 
fontos jelentőségök nincs, tehát inkább 
az élvezeti szerek közé sorolandók. 
(Zeitschrift für physiologische Chemie. 
10. kötet.) 
D r . B i k f a l v i K á r o l y . 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I M O Z G A L M A K A H A Z Á B A N . 
14. A m a sty. tud. akadémia III. osz- ban ; nem régiben Vásárhelyi Géza tinnyei 
tálya márczius 14-ikén tartott ülésén négy földbirtokos ritka szép ép példányt s több 
előadás volt. H a n t k e n M i k s a »77«- töredéket talált belőle egy homokgödörben ; 
nyea Vásárhelyiig, czímen a kongéria réte- ö róla kapta faji nevét is a csiga. A 
gekből egy új csiganemet és fajt mutatott : Tinnyea Vásárhelyii a Faunus Montf. 
be. Ebből a kövületből már a hatvanas ; alakkörébe tartozik, rokon a Melanatria-
években találtak töredékeket a pest-pilis- j val, de több elütő vonása miatt új nemnek 
solt-kiskunmegyei Tinnye községe határá- ' vehető. E nemből eddig csupán az említett 
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egy faj ismeretes, mely Ettyek közelében a 
mészkő-rétegekben jóval gyakoribb mint 
Tinnyén, s idevaló ép példányai a meg-
határozást is jobban lehetővé teszik. 
W a r t b a V i n c z e » Az ivóvíz kérdé-
séhez« szólott, kifejezve, hogy a Duna vize a 
szűrés rosszasága miatt, s az ó-budai források, 
mert egyrészt állítólag nagyon gipsztartal-
múak, másrészt pedig melegek is, mellőztet-
vén : a budapesti végleges vízmű kérdésében az 
most a gyakorlati kérdés, vájjon a káposztás-
megyeri és gödi hidegvíz-források, vagy 
a tata-tóvárosi hévviz vezettessék-e be a 
pesti oldal csőhálózatába : összehasonlítja 
az elemzések módszereit és eredményeit, 
melyek eme vizekre vonatkoznak és ki-
mondja, hogy szerves anyagok tekin-
tetében nincs lényeges különbség a duna-
keszi, a tatai, a budai puskapormalom mel-
lett fakadó forrás és a budapesti vízvezeték 
vize között, de bizonyítja azt is, hogy 
a különféle módszerek alapján kapott adatok 
össze nem hasonlíthatók. 
A vizek keménységi fokát illetőleg a 
tata-tóvárosi vizeknek 7.7, a káposztás-
megyeri víznek 7.8 és a vízvezetéki víznek 
csak 4 lugossági fok felel meg. A víz hő-
mérsékletét illetőleg 10—12 C. fokkal biró 
víz a legalkalmasabb az ivásra. Azok elle-
nében, a kik azt mondják, hogy az ivó-
víznek 16—17 C. fokúnak kell lennie, fel-
sorolja F i s c h e r , M ü n k , U f f e l m a n n 
és N i e m a y e r nézeteit, kik mindmeg-
annyian a 10—12 fokú vizet tartják a 
legjobbnak. 
A vizek baktérium-tartalmát illetőleg 
megjegyzi, hogy úgy a berlini, mint a 
zürichi ivóvíz sokkal több baktériumot tar-
talmaz, mint á budapesti vízvezeték vize. 
Gyakorlatilag elérhetetlen, hogy egy nagy 
város vízvezetékvize olyan tiszta maradjon, 
mint a minő tiszta a forrásnál. A buda-
pesti ivóvizekben egy literben néha száz-
ezer baktérium is van. Csakhogy Berlinben, 
Zürichben egy köbczentiméter vízben is 
több van ennél, úgy hogy egy literre 
milliók jutnak. A baktériumok nem is oly 
veszedelmesek ; tejjel, sajttal, élelemmel 
naponként sok baktériumot veszünk ma-
gunkba. 
Végre kifejezi, hogy az ivóvízkérdést 
illetőleg ma már oly adatok birtokában 
vagyunk, melyek alapján a technikus követ-
keztetést vonhat és a kérdés másik részével, 
a vízvezeték tervezésével foglalkozhatik.* 
S t o c z e k J ó z s e f » A meleg forrás-
vizek lehűlése földalatti csatornákban« 
czímen értekezett. Bevezetésül előterjesztette, 
hogy körülbelül egy év előtt a Természet-
tudományi Társulatban adta elő e tárgyra 
* A kérdéshez hozzászólt T h a n K á -
r o l y F o d o r J ó z s e f és B a l l ó 
M á t y á s . 
vonatkozó tanulmányát,* mely alkalommal 
a grenelle-i földalatti vízvezetékre vonatkozó 
adatok alapján tett számításokból azt 
következtette, hogy a tervezett tatai csator-
nában a viz Budapestre érkezvén, kezdeti 
200 Celsius hőmérsékletéről l7°-ra fog le-
hűlni. Minthogy azonban a grenelle-i csa-
torna csak 2*32 kilométer hosszú, és a 
rajta óránként elvezetett vízmennyiség csak 
13,248 kgrot tesz, kívánatosnak mutatkozott 
még más meglevő vízvezetésekre vonatkozó 
adatokat is arra felhasználni, hogy biztosabb 
alapot lehessen szerezni valamely tervezett 
földalatti vízvezetésben várható lehűlés mér-
tékéről. A ga5teini és hammi fürdők víz-
vezetéke tétetett a mondott czélra meg-
figyelés tárgyává. A gasteini vízvezetést il-
lető adatok azonban, minthogy a vízvezetés-
nek csak egy része földalatti, legnagyobb 
része pedig levegőben van, továbbá mivel 
a talaj hőmérséklete nincs megadva, nem 
alkalmasak arra, hogy számítás útján mó-
dot szolgáltassanak a tervezett tatai csa-
tornában remélhető lehűlés elméleti meg-
határozására. A gasteini vizvezetés azon-
ban mégis említésreméltó azon oknál 
fogva, mivel ezen 8 kilométer hosszú csator-
nában, mely óránként 39,375 kg. vizet vezet ; 
a víz kezdeti 47*25 fok C. hőmérsékletéről 
35*5 fok C-ra, tehát 11*75 C. fokkal hűl 
le. Érdekes még azon adat, hogy a vezeték 
első felében — levegőben kecskelábakon 
elhelyezett facsövekben — a víz 47*25 
fokról 43*5 fokra, tehát 4 kilométernyi út 
megtétele után csak 3*75° C-szal hűl le. 
Mig a vezeték második felében, mely 
0*45 m. mélységben a föld alatt vezetett 
agyagcsövekből áll, a víz 43*5 C. kezdeti 
hőfokáról 35*5 fokra, tehát 8 C. fokkal 
hűl le. Látható ebből, hogy a vezetéknek 
a forrástól számított első felében a lehűlés 
alig teszi felét a csatorna második felében 
végbemenő lehűlésnek ; mely eredmény 
abban leli magyarazatát, bogy a levegőben 
elhelyezett csatorna-részt illetőleg a víz és 
a levegő hőmérséklete közötti különbség 
kisebb, mint a földben levő vezetékrészre 
nézve. A Westfáliában levő hammi csator-
nára nézve Wittmann Ferencz műegyetemi 
tanársegédnek a helyszínén tett megfigye-
lései alapján megvannak mindazon adatok, 
melyekből elméleti úton meghatározható 
a lehűlés. A Werics majorságból kiinduló 
Hamm városon át Königsbornig vezetett 
csatorna buszonhét kilométer hosszú ; órán-
ként 45,515 kg. vizet vezet el. A víz hő-
foka a Werics-forrásnál 3238 0 C., a for-
rástól 13*5 kilométer távolságban levő 
* Előadatott a Természettudományi 
Társulat 1886. márcz. 31-ikén tartott szak-
ülésén, megjelent a Természettudományi 
Közlöny 1886. évi áprilisi (200-ik) füze-
tében. 
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Lerche állomásnál 19,10 C., tehát a víz a 
csatorna első felében 13-80° C. hőfokkal 
hűl le. A csatorna második felében a víz 
19-10° C.-ról, Königsbornnál, vagyis a csa-
torna végpontjánál 16-53° C.-ra hül le, 
vagyis a lehűlés 2-57° C.-t tesz. Tehá t az 
egész csatorna hosszában a lehűlés 15-85° C. 
Ehhez képest a csatorna másik felében a 
lehűlés csak mintegy ötödrészét teszi az 
első felében mutatkozó lehűlésnek — mint 
az egyébként várható is volt. Megemlítvén 
még, hogy a talaj hőfoka 14-66° C.-nak 
találtatott, ezzel birtokában vagyunk mind-
azon adatoknak, melyek a tervezett tatai 
csatornában várható lehűlésnek elméleti 
úton való megállapítására szükségesek. A 
hammi vízvezeték adatainak felhasználásából 
következik, hogy a tatai víz, melynek hő-
foka 20° C.-nak, vagy Than Károly meghatá-
rozása szerint 20'7° C.-nak vehető, 5 méter 
mélységben elhelyezett csatornában folyván, 
Budapestre érkezve, a m. évi számítással 
megegyezőleg kerekszámban 17° C. lesz. 
T h a n h o f f e r L a j o s az ő utasi-
tása szerint készült különféle eszközöket 
mutatott be, melyekkel a központi ideg-
rendszer szerkezetét vizsgálta ; majd szólt 
az agy idegsejtjeinek, véredényeinek, alap-
állományának és nedvkeringésre való szer-
veinek vizsgálatairól, melyeknek alapján 
részint konstatáló, részint helyreigazító, 
részint új eredményeket közölt, a melyeket 
a természet után készített rajzokon és 
mikroszkópi készítményekről felvett fotográ-
fiákon tett szemlélhetővé. 
15. A Magyarhoni Földtani Társu-
lat márczius 2-ikán tartott szakülésén 
Dr. K r e n n e r J . S á n d o r értekezett 
egy svédországi színtelen szfaleritröl és a 
pseudobrookit egy új termőhelyéről. A szfale-
rit eddig csak New-Jerseyből volt ismeretes. 
Bemutat egy a Vezúv 1872. évi kitöréséből 
való láván talált pseudobrookitot, és ásvány-
tani elhelyezéséről elmondja saját nézeteit. 
Z i m á n y i K á r o l y értekezik az 
amerikai anglesitek és egy salzburgi epidot 
kristályossági viszonyairól. 
P e t r i k L a j o s a magy ar országi 
porczellán-földekrtll, különös tekintettel a 
rhyolit-kaolinokra tartott előadást. A m. 
kir. földtani intézettől gyűjtött agyagokat 
gyakorlati fölhasználhatóságuk szempontjá-
ból vizsgálta meg. Földpátból keletkező 
igazi kaolint eddig hazánkban még nem ta-
láltak. Az előforduló tisztább fehér agyag-
nemek leginkább rhyolitból származnak és 
rendesen másodlagos termőhelyről valók. 
A kovászói, nagy-mihályi, telkibányai, du-
'orinicsi és bereghszászi földekből próba-
képen kemény földpát-porczellánt és angol 
módon gyártott csontporczellánt készített. 
A kísérlet eredménye kielégítő. Kísérletet 
tett még az esztergomi homok mosásából 
kapott agyagos kvarczliszttel, mely mint 
soványító anyag alkalmas a porczellán-
gyártásra ; a buda-lipótmezői kaolinszerű 
földdel, mely kevésbbé jó, de durva por-
czellán- vagy félporczellán-félék készítésére 
fölhasználható ; végre a körmöczbányai rhyo-
littal, mely a porczellángyártásnál kvarcz-
és földpátpotló anyagnak használható. L ó-
c z y L a j o s megjegyzi, hogy a kaolin szó 
igazi khínai szó és körülbelül annyit jelent 
mint »hegynyereg«. A porczellán nyers-
anyagát Khínában helyenként szintén má-
sodlagos termőhelyen nyerik. S z a b ó 
J ó z s e f elnök fölemlíti, hogy helyenként, 
különösen Tokaj-Hegyalj a környékén a 
fehér agyagok egyes esetekben kénsavat is 
tartalmaznak, ezt azonban P e t r i k L a j o s 
a megvizsgált agyagoknál nem tapasztalta. 
16, A Magyarhoni Földtani Társulat 
április 6-ikán tartott szakülésében F r a n-
Z e n a u Á g o s t o n »Adat Budapest al-
talajának ismeretéhez« czímen az állandó 
országház telkén ásott furólyukok feltárta, 
mélyebben fekvő képződmények anyagáról 
értekezett. Bebizonyúlt, hogy iszapolás után 
a maradék kvarczszemekböl, közönséges 
opál-szilánkokból, gránátokból, szénrészek-
ből, csillámlemezkékböl, pyritváladékok-
ból, vasrészekből és szerves maradványokból 
áll. Ez utóbbiak legnagyobbrészt foromini-
ferák mészhéjai. Kisebb részben kagyló-
és csigatöredékek ; nagyon gyérek a rák-
és halrészek. A kérdéses rétegek a város-
ligeti artézi kútnak a 245-63 méter mély-
ségtől a 302*81 méter mélységig átfúrt 
rétegeihez hasonlítanak. 
N o t h G y u l a bányaigazgató a ma-
gyarországi petroleumkutatásokról közli ta-
pasztalatait. Megismerteti Magyarország ed-
dig alig ismeretes petroleummezőit, ú. m. a 
délnyugoti részekben, Horvát- és Tótország-
ban levőket s a petroleumkutatásra vonat-
kozólag útmutatást ad. 
S t a u b M ó r i c z bemutatja R o t h 
S a m u » A Magas Tátra északi oldalának 
hajdani jégárai« czímű dolgozatát. S t a u b 
arra utal, hogy miután Z e u s c h n e r 
1856-ban a Kárpátok galicziai oldalán, 
Zakopanénál, a Dunajec völgyében kimutatta 
a morénák jelenlétét, 1868-ban S t ä c h e 
konstatálta először a mi Kárpátjáinkban a 
hatalmas glecserdiluviumból álló moréná-
kat. Azóta M a t y a s o v s z k y , P o s e -
v i t z, P a u l , P i e t z e, E m e r i c z y és 
Dr. S z a b ó j ó z s e f közöltük új adatokat ; 
mégis legtöbbet tett ebben a tekintetben 
P a r t s c h boroszlói tanár és R o t h 
S a m u . 
Ez utóbbi újabban a Magas Tátra 
északi oldalára terjesztette ki figyelmét és 
P a r t s c h erre vonatkozó adatait részint 
megigazította, részint kibővítette. A jégárak 
nyomainak tanulmányozására a Magas Tátra 
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északi oldala sokkal alkalmasabb, mint a 1 
déli. Völgyei sokkal nagyobbak és többféle 
kőzetből valók. Minden völgy felső szakasza 
gránit, folytatása pedig üledékes kőzetek, 
mi igen alkalmas a vándorkövek mivoltának 
és szállításuk módjának megállapítására és 
a jégárak útjának és kiterjedésének fel-
ismerésére. A Javorinka-völgy középső és 
alsó szakaszának üledékes kőzetein levő 
gránittömbök és egyéb jövevénykövek arról 
tanuskodnak, hogy a jégár vastagsága né-
mely helyen meghaladta a 100 métert. A 
jégár vége R ó t h szerint nem a Javorinkn-
patak medrében, hanem a balfelől határoló 
Hovancova nevű széles hegyháton túl az 
1037 m. magas kúpon keresendő. A Bialka-
\völgyben, a Magas Tátra legnagyobb völ-
gyében azt tapasztalta, hogy a 260 méter-
nél vastagabb jégár, kilépve a Cservena-
Szkala alkotta szorosból, nem követte a 
völgynek északkeletre való kanyarodását, 
hanem északi irányát megtartva, baloldalával 
felhatolt a Russinova polana nevű széles 
hegyhátra, míg jobb oldala vagy 1130 m.-nél 
mélyebben a völgy jobb oldalán rakta le 
szállítmányát, hatalmas oldalmoréua alakjá-
ban. A lejtős jégár azután a Lysa nevű 
fúrészmalom táján két ágra szakadt ; az 
egyik ág a vízválasztó gerinczén a Goly 
(1203 m.) és Glodovka (1171 m.) kúpokon 
áthaladt és nem messze a Glodovkától 
véget ért, míg a másik a völgy talpán foly-
tatta útját és Lysa alatt körülbelül 930 m. 
magasságban megszűnt. Ezen völgyben volt 
a Magas Tátrának legnagyobb jégára. Az 
ptt található vándorkövek között vannak 
olyanok is, melyeknek 70 köbméter a köb-
tartalmok. Az oldalmorénák csak némely 
szakaszban láthatók tanulságosan ; a hom-
lokmorénák közül pedig különösen az em-
lítendő, mely a Halastavat határolja észak 
felől. A Kosztoka nevű mellékvölgyben a 
szép csiszolások igen gyakoriak. A Bialka-
és Javorinka völgyek végmorénáit nyomta-
lanúl elsodorta a folyó víz ; annál jobban 
látható ez a Szuchavoda-völgyben, melynek 
jégára vastagabb volt 200 méternél. Arról 
is nevezetes ez a jégár, liogy a Kopa-
Magory-tól északra átlépett a baloldali 
partjára és erős ágat bocsátott a szomszéd 
Olezyszko-völgybe, melynek üledékes kő-
zeteit egészen elárasztotta gránittömbjei-
vel és egyébnemű törmelékeivel. A Szucha-
voda és Panszczyca-völgy közötti víz-
választó körülbelül 1600 m. magasságtól 
kezdve lefelé mindenütt jégártörmelékkel 
van ellepve. A Szucha-voda jégára 1042 m. 
magasságban végződött. A Bysztra-völgy 
alsó végén, Zakopane község felett körül-
belül 1050 m. magasságban végződött eme 
völgy jégára, mely alig ért el 50 méternél 
nagyobb vastagságot. A völgy mindkét 
oldalán tisztán kivehető oldalmoréna van. 
A baloldali a 3/4 órányira a falutól lévő 
Kalatovka nevű tisztáson látható szépen 
kiképződve. Ez a moréna bírta Z e u s c h-
n e r-t 1855-ben azon akkortájban még me-
résznek mondható állításra, hogy nem 
folyóvíznek, hanem jégárnak leralcodmánya. 
A Koszcieliszko-völgyben leginkább csak a 
Smreczyn-tó környékén találni érdekesebb 
jégárképződményeket. Magának a tónak 
medre a Tomanova és Csarny Dunajecz-
völgy jégárainak összeolvadott oldalnroré-
náitól van alkotva. E völgyben is 1030 m. 
alúl már nyoma sincsen a jégárnak. 
S z o n t á g h T a m á s bemutatja C s e h 
L a j o s új térképszínez'ó eljárását és néhány 
adatot a kalinkai volt kénbányára vonat-
kozólag. Az új térképszínező eljárásnak jó 
oldala, hogy a hibásan festett részekel 
törlőgummiyal könnyen ki lehet venni és a 
színezésre vízfestékkel, tussal és minden-
féle tintával egészen jól lehet írni vagy 
rajzolni. 
Továbbá Zólyommegye iparában jól 
használható két agyagot mutat be. Az 
egyik Szliács-fürdö felett a »Kral ova 
sztuduya« felé húzódó fensíkon, a másik 
Farkasfalva határában a falutól keletre 
fordúl elő ; mindkettőt durva kavics fedi ; 
vastagságuk jelentékeny és valószínűleg a 
magas »Polanát« környező gnájsz és granit 
elmállásából valók. A Szliács mellettit már 
régen használták a környék lakosai és a 
zólyomi pipagyárosok ; a farkasfalvai agya-
got jelenleg S z o n t á g h biztatására két 
fölbirtokos chamotte- és kőagyag-gyárakban 
dolgozza föl. A Halászi gyárban készült 
kályhák kitűnők. 
K o c s i s J á n o s bemutatja H a n t -
k e n M i k s a dolgozatát, a Tinnyea Vásár-
helyii-xö\ ; ennek kapcsán P e t h ő G y u l a 
megemlíti, hogy Aradmegyében Laár mel-
let szintén előfordulnak ugyanilyen csigák 
lenyomatai. 
17. A Délmagyarországi természet-
tudományi társulat február 27-ikén tartotta 
XI I I - i k közgyűlését. A társulat czélja a 
természettudományok minden ágának műve-
lése és terjesztése általában, és Délmagyar-
ország természeti viszonyainak kutatása külö-
nösen. A titkár jelentéséből kitűnik, hogy a 
társulat a lefolyt évben nagyrészt a termé-
szeti ismeretek terjesztésében buzgólkodott. 
Népszerű előadásokat tartottak : T i c h y 
K á r o l y az iá'ijóslásról, V é b e r A n t a 1 
a kőszénről, V a l l ó V i l m o s társulati 
titkár több előadást és felolvasást tartott , 
többi közt a föld történetének korszakairól, 
az alumíniumról, a Holdnak az időjárásra 
való befolyásáról, s tb. Legnevezetesebb 
volt azon előadási cziklus, melyben Dr. A 1-
f ö l d y D é n e s a chemia alaptörvényeit 
és fontosabb részleteit mindig nagyszámú 
közönség előtt ismertette. 
A társulatnak természetrajzi múzeuma 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny . X I X . kö te t . 1887. 
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van, melyben a Délmagyarországon előfor-
duld természeti tárgyakat gyűjtik össze. 
A társulat a pár évvel ezelőtt a temes-
megyei Murány községben talált Mastodon 
arvernensis állkapcsát a fogakkal együtt 
a m. kir. Fö ld tan i Intézetnek engedte át, 
melytől cserébe magyarhoni minden geoló-
giai réteget jellemző kövületgyűjteményt 
kapott. 
A társulat egyéb működése : A növé-
nyek fejlődéséről rendszeres feljegyzést 
(phytophaenologiai észleleteket) végez a vi-
dék 23 helyén ; mikroszkópi és chemiai 
vizsgálatokat teljesít (díjmentesen). Éven-
ként négy füzetből álló közlönyt (»Termé-
szettudományi Füzetek« czímén) ad ki, 
melynek már 10 évfolyama van. 
A társulat könyvtára 525 köte tből áll. 
Mult évi bevétele 958 fr tot , kiadása 
923 frtot tett. 
Az utolsó közgyűlésen a társulat véd-
nököt választott O r m ó s Z s i g m o n d 
temesmegyei főispán s főrendiházi tag sze-
mélyében, a k i a természettudományok s a 
közművelődés terén kifejtett munkásságán 
kívül a Temesvárt székelő két tudományos 
társulat (az egyik a természettudományi, 
másik a történelmi-régészeti) szántára a 
vármegye út ján czélszerű és díszes épületet 
emeltet. 
18. A selmeczi gyógyászati és termé-
szettudományi egyesület-Típy. két szakosztálya 
van, ú. m. : a gyógyászati és a természet-
tudományi. Tagjainak száma 165, a rendes 
tagsági díj évenként 2 frt. A természet-
tudományi szakosztály elnöke S o 11 z 
G y u l a erdészakadémiai tanár, titkára 
R e j t ő A d o l f erdészakadémiai tanár-
segéd. E szakosztály ez idén négy szak-
ülésen hat előadást tartott, nevezetesen: 
Dr. K a p p J a k a b » A vegetarianis-
rnusról és jogosultságáról« ; H e r r m a n n 
E m i l » A gravitáczió törvényének elemi 
úton való leszármaztatásáról« ; Dr . N é m e-
t h y K á r o l y »Néhány féreg életéről« ; 
F a r b a k y I s t v á n »A bányászati és 
erdészeti akadémiai épületben alkalmazott 
elektromos világítás berendezéséről« ; A n-
d r e i c s J á n o s »A moraviczai vasércz-
mosó és osztályozó készülékről«; P é c h 
A n t a l »Egy magyar bányász véleménye 
1664-ben a bányagázrobbanásokról«. 
19, A magyar tud. akadémia harma-
dik osztálya április 19-iki ülésének nyolcz 
tárgya volt. 
L e n g y e l B é l a ásványvizek elem-
zéséről tett jelentést. Az ásványvizeket 
elemező intézet 1886-ban számos hazai for-
rást vett pontos vizsgálat alá. Lengyel ezek 
közül most a Herkules-fürdő és a N.-Várad 
melletti Felix-fürdő forrásainak elemzé-
séről szólt. A Herkules-fürdő forrásai kö-
zül elemezte a Szápáry-forrás vizét, mely 
artézi kútból fakad, továbbá az Erzsébet-
forrás, a Lajos-forrás és Herkules-forrás 
vizét, melyek természetes források. E vizek 
közül a Szápáry-, Erzsébet- és Lajos-forrás 
vize a kénes sós meleg vizek közé tartozik ; 
a Herkules-forrásban, mely egyébként a 
többiekhez hasonló, kén nincs. A mostani 
elemzés és a Schneider elemzése között, mely 
1872-ben Bécsben készült, lényeges eltérés 
van. Kiemelendő továbbá az is, hogy e 
vizeknek főalkatrészét konyhasó és clilór-
calcium teszi s ezek mellet t csekély mennyi-
ségű bróm- és jódvegyületek is vannak ben-
nök, valamint vízben feloldott kénhidrogén 
is. A Nagyvárad melletti Felix-fürdő régibb 
fürdőink közé tartozik s a premontrei-rend 
tulajdona, mely újabban artézi kutat fúra-
tott. Ez óriási vízbőségfi ; 24 óra alatt 
13 —14,000 hektoliter 48 C. foknyi vizet 
ad, melynek főalkatrésze gipsz, calcium-
és magnézium-karbonát. Bemutatta még 
H a n k ó V i l m o s dolgozatát a karbolsav 
megvörösödéséröl. A karbolsav önmagától való 
megvörösödésének kérdése még mind ez ideig 
megoldatlan. A tünemény okát illetőleg a 
hány a vizsgáló, annyi a magyarázat. Hankó 
6 hónapon keresztül végzett vizsgálata 
annyiban tisztázta a kérdést, a mennyiben 
kiderítette, hogy a karbolsav megvörösödésé-
ben nemcsak egy tényező részes. Részes 
abban az edény fémtartalma, a levegő 
ammoniákja, ainmoniumnitritje, pora, sőt 
részes valószínűleg az oxigén (ozon) is. A 
felolvasott dolgozat csupán a kisérleti ered-
mények reprodukálására szorítkozott. A 
tárgy bővebb kifejtése, az említett hatásokra 
keletkezett vörös festőanyag természetének 
megállapítása legközelebbi munkája lesz 
Hankónák . 
H u n f a l v y j á n o s ismertette T h i r-
r i n g G u s z t á v meteorológiai dolgozatát 
a khínai birodalom égalji viszony air 61. 
K ö n i g G y u l a nagyérdekű előadást 
tar tot t a dinamika alapegyeideteiröl. 
S z i l y K á l m á n bemutatja Bolyai 
Jánosnak egy az Append ix tárgyára vonat-
kozó levelét, melyet legújabban Schmidt 
Ferencz építész úr az Akadémiában őrzött 
Bolyai-iratok közt talált meg. 
Negyedrét-alakú, erősen megsárgult 
papírlap, mind a két oldalán sűrűen tele 
írva ; homlokán a ke le t : Temesvár 3-t ia 
nov. 1823; s a megszólítás: Kedves Édes 
A p á m ! A levél legnagyobb része Newton 
binomiális tételének bebizonyításával fog-
lalkozik ; csak az utolsó bekezdés illeti az 
Appendix tárgyát. E levélből a következő 
tudománytörténeti tények derülnek ki : 
I . Bolyai János is, ép úgy mint az atyja, 
sokat fáradozott azon, hogy Euklides 
X I . axiómáját a parallelákról szigorúan be-
bizonyítsa ; de már 1823-ban kételkedik a 
lehetőségén. 2. Bolyai Jánost épen az az 
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út vezette az Appendixben kifejtett álta-
lános felfogásra, melyen a X I . axiómát 
bebizonyítani akarta. 3. Bolyai János már 
1823-ban, mikor még 21 éves sem volt, rá-
jött az Appendixbeli eredményekre, me-
lyekkel, mint magát kifejezte, »egy líj más 
világot teremtett«. 
W a r t h a V i n c z e két vendég dol-
gozatát ismertette röviden. Az egyik S z i-
l a s i j a k a b é a Balaton vizének elemzé-
séről, mely szerint e víz a szénsavas magné-
zia nagyobb tartalmával különbözik az 
alpesi tavak vizétől ; a másik pedig A s-
b ó t h K. új módszere a keményítő meny-
nyiségének kimutatásáról. 
Végre F r ö h l i c h I z o r lev. tag be-
mutatta H e g y f o k y K a b o s dolgozatát 
»A közeg befolyásáról a hőmérsékletre«. 
30. Az Országos közegészségi egyesület 
április 2I-ikén tartotta első nyilvános ülé-
sét, melyen Dr . F o d o r J ó z s e f , az 
egyesület főtitkára, »Elvek a vezetett víz 
egészségtani bírálatában« s W e i n J á n o s , 
a fővárosi vízmű igazgatója, »A főváros víz-
zel való ellátásáról és az új vízvezeték ter-
vezetéről« tartot t felolvasást. 
31. Az erdélyi múzeum-egylet termé-
szettudományi szakosztályának 1887. már-
czius Il-diki szakiilésén I. Dr . E n t z 
Géza »Adatok az Amoebák finomabb szer-
kezetének ismeretéhez« czímen értekezett. 
Az értekező röviden vázolván azon válto-
zásokat, melyeken a sejt szerkezetéről való 
fogalmunk S c h l e i d e n és S c h w a n n 
idejétql kezdve napjainkig keresztülment, 
kiemeli, hogy H e i t z m a n n már 1873-
ban arra irányitá a figyelmet, bogy a pro-
toplazma szivacsos szerkezetű állomány, 
melynek gerendázata — a tulajdonképeni 
élő anyag — viztiszta folyadékkal kitöltött 
hézagokat zár körül. K u p f f e r-nek, 
F 1 e m m i n g-nek s másoknak, különösen 
pedig L e y d i g-nak az utolsó években 
közölt vizsgálatai ezen felfogás helyességét 
megerősítették. 
Az é r tekezőt ' a protozoumok test-
állományának finomabb szerkezetére irá-
nyított tanúlmáuyai ugyanazon eredményre 
vezették s ez alkalommal az állati sejt 
paradigmájaként méltán szereplő Amoeba 
szervezetét ismerteti azon gyakori fajon 
végzett tanulmányai alapján, melyet E h r e li-
ber Amoeba verrucosá-nak nevezett. 
Az élő Amoebán egyneműnek látszó 
kéregréteg (ektoplasma) és szemcsézett bei-
plazma (endoplasma), továbbá viztiszta ud-
varral körülvett szürkés mag, egy lüktető 
iiregcse s többnyire számos, majd csupán víz-
tiszta folyadékot, majd itt-ott elnyelt tes-
teket is tartalmazó üregese különböztethető 
meg. Az Amoeba testének finomabb szer-
kezeti viszonyaiból az élő sejten erős na-
gyításokkal csak keveset lehet kivenni ; 
pikrinkénsavval megölt s karminnal festett 
Amoebák állandó készítményei ellenben 
kiválóan alkalmasak a finomabb szerkezet 
tanulmányozására. 
Az előadott módon kezelt Amoebák 
protoplazma testén erős nagyítással szabá-
lyos közökben elhelyezett egynemű állo-
mányú csomópontokat lehel megkülönböz-
tetni, melyek rendkívül finom küllőszení 
szálakkal vannak egymáshoz fűzve, olyfor-
mán, mint pl. a V o l v o x-gömb egyes 
sejtjei, csakhogy természetesen nem egyetlen 
réteget képezve. A protoplazmánalr ezen 
alkotó elemeit, melyek magát a protoplaz-
mát oly módon építik fel mint a sejtek 
(plasztidák) a metazoumok testét, az értekező 
mikroplasztidáknak nevezi. A mikroplaszti-
dák közeit legerősebb nagyításnál is egy-
neműnek látszó víztiszta állomány tölti ki, 
melyet a bélplazmában hígabb, a kéreg-
plazmában ellenben valamivel sűrűbb ko-
csonyás anyag képez ; a szabad felületeken 
végre ezen anyag még nagyobb tömöttségét 
éri el, minek következtében a test felületén 
a nedvüregcsék, valamint a magudvar körül 
szegélyhártyává tömörül. 
A z Amoebák mozgásában, valamint az ösz-
szehúzódásokban tevékeny elemek, a mikro-
plaztidák szerepelnek, melyek a testnek 
összehúzódásban lévő területén közelebb hú-
zódnak egymáshoz, a megnyúlt részen pedig 
maguk is megnyúlnak és soraik finom cso-
j mós sorokba rendeződnek. Ezen finom ros-
tok egészen olyan szerkezetűek mint az 
ázalékállatoknak — eddigelé általában egy-
nemű szalagoknak vélt — ú. n. myophan-
rostjaik. Az ideiglenes rostokon kivül azon-
ban állandó ily összehúzékony — izom-
rost módjára működő — rostok is vannak 
az Amoeba testében : a lüktető üregese 
felületén, melyet délkörösen elhelyezett 
összehúzékony rostok fognak körül. Maga 
a lüktető üregese finom csöves nyakba 
folytatódik, mely kifelé kisded, de jól ki-
vehető nyílással szájadzik. 
A mag, viztiszta udvarán belül, a 
protoplazma szerkezetével biró réteggel van 
körülvéve, mely a magudvaron kivüli proto-
plazmával a magudvaron keresztül hatoló 
finom küllőszerü sugarakkal lügg össze, 
melyek a bélplazma állományába finom 
sugaras állábak alakjában gyakran messze 
benyúlnak s valószínűleg a mag táplálására 
szolgáló anyagok felszívására és szállítására 
szolgálnak. A protoplazma rétegen belül 
levő tulajdonképeni mag, mely karminoldat-
ban igen erősen festődik, egynemű állomá-
nyában majd szabályos közökben álló, majd 
szabálytalanúl széfszórt gömböcskéket s több-
nyire néhány, vagy épen igen [nagy számú 
üregesét tartalmaz. I tt-ott világosan kivehető, 
; hogy a magban képződő testecskék a mag 
15* 
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felületén kinyomúlnak az említett kéreg-
rétegbe, hogy ennek mikroplasztidái közé 
elegyüljenek. 
A mag — miként ugyanazt L e y d i g 
bizonyos szöveti sejteknél is észlelte — a 
test protoplazmájában gyökerező kocsányon 
látszik ülni, mely a környező protoplazmá-
tól többé-kevésbbé élesen megkiilönböztfet-
hető s karmintól valamivel erősebben fes-
tődő gomolyba, vagy tekintélyes hosszaságú 
össze-visszahurkolt plazmazsinegbe folyta-
tódik, mely legtalálóbban bizonyos szö-
veti sejtek és Radioláriák magjában fog-
lalt féregalakú képlettel hasonlítható ösz-
sze. Ezen gomoly vagy zsineg előbb-utóbb 
szétesik mikroplasztidákból álló gömbökre, 
melyek a plazmába beleolvadnak. Minden 
valószinúség a mellett szól, hogy a maggal 
összefüggő zsineg, melynek állománya ké-
sőbb a plazmába olvad s ennek anyagát 
szaporítja, növeli és megújítja, a magból 
sarjadzik ki, mely folytonosan új élőállo-
mányt produkál s az egész sejtnek mintegy 
csíraszerve, a minek L i o n B e a 1 e már 
ez előtt számos évvel gyanította. 
A táplálék fölvétele nem oly módon 
megy véghez, mint általában állítják, hogy 
t. 1. az Amoeba mintegy ráönti magát 
táplálékára, hanem a táplálék fölvételére 
— nemkülönben az emészthetetlen salak 
kiürítésére is — ideiglenes szája és garatja 
képződik. A képződő száj helyén kráter-
szerú mélyedés keletkezik, melyből szúk, 
papírtölcsérhez hasonlítható cső csavarodik 
a protoplazmatest belsejébe. Az ily módon 
előállott cső lefutásában a mikroplasztidák 
hosszsorokban rendeződnek, minek követ-
keztében ezen ideiglenes garat nagyon 
hasonlít a Ch.ilod.on-ok és NassulláAiuak 
hosszirányú pálczikák kifeszítette állandó 
garatjához. Ugyanilyen, de kisebb s csu-
pán víznek beszállítására szolgáló garatszerú 
csövek, úgy látszik, folytonosan csavarodnak 
a testfelület bármely helyén : a teljes élet-
tevékenységük közepett hirtelen megölt 
Amoebák között legalább alig lehet oly 
egyénre akadni, melynek testfelületén ily 
kisded garatok figyelmes vizsgálattal fel-
fedezhetők ne lennének. 
2. Dr. K o c h A n t a l Erdély felső 
harmadkori rétegeinek Echinida faunája 
czím alatt kivonatosan ismerteti s egyúttal 
bemutatja a tőle meghatározott, leirt és 
részben ábrázolt s a lajtamészkőben, vagy 
a lajtatályagban előforduló ásadék echinide-
ket. Tanulmányához az anyagot részben az 
erdélyi múzeumban találta, részben maga 
gyújtötte, de legnagyobb részben Herepey 
Károly n.-enyedi ref. kollégiumi tanártól 
kapta, ki azt N.-Enyed vidékén évek óta 
gyújti és gyűjteti. Az értekező a múlt nyá-
ron Herepey úr társaságában személyesen 
is meglátogatván az echinideknek két leg-
nevezetesebb lelethelyét : Kákovát és K. Or-
bót és előfordulásuk módját a helyszínén 
is tanulmányozta vala, az echinidfajok leirása 
előtt behatóan ismerteti előfordulási körül-
ményeiket. 
Az értekezötől konstatált és leirt 
echinidfajok sora — zárjelben lelethelyeik-
kel. — a következő : 
I . Psammechinus Duciéi, Wright (F . 
Orbó), 2. Echiuocyamus transilvanicus, 
Laube (Lapugy), 3. Scutella Vindobonensis, 
Laube (Bujtur, F . Orbó), 4. Scutella pyg-
mea n. sp. (Bujtur), 5. Clypeaster crassi-
costatus, Agassiz (F. Orbó és Várfalva), 
6. Clyp, acuminatus, Dosor (F. Orbó, 
O. Rákos), 7. Clyp. pyramidalis, Mich. 
(F. Orbó, Kákova, Krakkó), 8. Clyp. cfr . 
gibbosus, Risso sp. (F. Orbó és O. Rákos) , 
9. Clyp. cfr. folium Ag. (F. Orbó), 10. Clyp. 
Herepeyi nov. sp. (F. Orbó), I I . Echinan-
thus scutella, Goldf. sp. (F. Orbó), 12. Echi-
nolampas hemisphaericus, Lam. var. R h o d i , 
Laub. (Bujtur), 13. Echinol. Laurillardi, 
Ag. (Kákova, F. Orbó, Várfalva), 14. Co-
noclypus plagiosomus, Ag. (F. Orbó), 
15. Schizaster cfr. Karreri , Laube (F. Orbó), 
16. Spatangus austriacus, Laube (F. Orbó). 
3. Dr. S z é k e l y B e n d e g ú z A 
tüdős csigák idegvégződései és érzősejtjei-vö\ 
értekezett. A Helix- és Limax-félék talpán 
előforduló érzősejteket és ezeknek az ide-
gekkel való összefüggését ismertetve, kiemeli, 
hogy a Limax-féléknél az érzősejtek alakja 
részint ecsethez, részint fonálhoz hasonló ; 
a Helix-féléknél pedig hegyben végződő 
pálczika alakú. Az idegek érzősejtekkel 
j végződő idegtibrillákban végződnek. Az 
ideglibrillákban hálózatos, czafatos, bevag-
dalt teste cskékből álló mag fordul elő. E 
testecskéket egymással finom fonalak kötik 
össze. Ezek a mag két sarkán sorokban 
vannak elrendezve és hasonló alakban az 
idegsejtben, vagyis a Leydig-féle idegrost-
ban is föltalálhatók. Mindezen testecské-
ket az idegsejt nagy magva hozza létre. A z 
idegrostoknak szemcsés-soros szerkezetét 
nem a spongioplazmának (Leydig) látszóla-
gos elrendeződése idézi elő, hanem az ideg-
librillák. 
4. B á l i n t S á n d o r : Az Epeira 
diademata Cl. idegrendszerének boncz- és 
szővettaná-t ismertette. A koronás keresztes 
pók központi idegrendszerét a garat feletti 
és garat alatti duczok alkotják. Az első 
kettő — körtealakú duez — a szemeket 
látja el idegekkel. A négy szemideg a 
szemek alatti dúczsejtes dúczban egy-egy 
mellékágat bocsát a mellékszemekhez. A 
garat alatti dúcz több dúczból van alkotva, 
de kifejlődött póknál csupán hét pár mu-
tatható ki. A szájrészeket, a lábakat és a 
potrohot a garatalatti dúcz látja el idegekkel. 
Az egyes dúczokat egymástól kötőszövet 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 2 2 9 
választja el, mely több helyütt nyalábok-
ként a dúczok idegállományába is beha-
tol. A központi idegrendszer kettős dúcz-
sejtes réteggel van körülvéve. A dúczsejtes 
rétegek egymástól és a belső idegállomány-
tól is kötőszövettel vannak elválasztva. A 
dúczok középpontját linóm, rostos, hálóza-
tos protoplazma-állomány foglalja el'; ez 
hozza létre az idegrostokat. Az idegrostok 
elemi idegrostokból — fibrillákból — van-
nak alkotva, melyekben a sejtmagok jól 
felismerhetők. A környéki nagyobb ideg-
törzsek minden egyes idegrostja saját kuti-
kuláris neurilemmával van körülvéve. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1887. április 20-ikán. 
Elnök : SZILY K Á L M Á N . 
Az e. titkár felkéri a választmányt, 
hogy az évharmadi pénztárvizsgálatra bizott-
ságot küldjön ki. — A választmány az első 
évharmadra pénztárvizsgálókúl Fröhlich Izor 
és Staub Mór urat küldi ki. 
A titkár előterjeszti, hogy a Könyv-
kiadó Vállalat VI. cziklusára eddigelé 
780 aláíró jelentkezvén, a vállalatot biztosí-
tottnak lehet tekinteni. 
A titkár előterjeszti a forgó tőke pénz-
tári állását 1887. évi márczius havában. — 
Tudomásúl van. 
A jegyző előterjeszti a könyvtárba a 
múlt vál. ülés óta beérkezett műveket, 
jelesül Bük László ajándékát : Décsy Sámuel 
»A magyar szent koronának és az ahhoz 
tartozó tárgyaknak hjstóriája« ; Lónyay 
Menyhért »A bankügy« ; Gáspár J . »Tanul-
mány a tömjénről« ; — Lengyel B. »Jelentés 
az ásványvíz vegyelemző intézet működé-
séről l886-ban«, szerző ajándéka ; Sieg-
metli K . »Az abauj-torna-gömöri barlang-
vidék« szerző ajándéka ; Chyzer K . »Meg-
emlékezés a vándorgyűlés elhunytjairól« 
szerző ajándéka; Tschusi és Chernel »Orni-
thologische Literatur Oesterreich-Ungarns 
1886.« szerzők ajándéka; »A Phylloxera-
iigy állásáról« a Földmívelési minisztérium 
ajándéka ; Hangay Oktáv »A paprikáról« 
szerző ajándéka. — Köszönettel vétetnek. 
A titkár elszomorodva jelenti, hogy a 
múlt választmányi ülés óta 9 r. tag halálá-
ról értesült ; elhúnyt Duffand György mér-
nök, Zsombolyán ; Dr. Kovács Árpád or-
vos, Tisza-Lökön ; Lengyel Andor ügyvéd, 
Rimaszombaton; Méhely Nándor gazd. 
egyleti titkár, Eperjesen ; Dr. Mihalovics 
Sándor orvos, Bártfán ; Pivány Ignácz mér-
nök, Budapesten ; Szekerák Vincze keres-
kedő, Sz.-Fehérváron ; Tatár Mihály ref. 
lelkész, Pthrügyön ; Thaly Zsigmond birto-
tokos, P.-Szt.-Mihályon. — Szomorú tudo-
másúl szolgál. 1 
Kilépésöket bejelentették 9-en. — Tu-
domásúl van. 
A jegyző felolvassa az új tagokul aján-
lottakat : Dr. Andrássy Ferencz, orvos 
Tisza-Nána, (ajánlja Leutner K.) ; Aujeszky 
Aladár, orvostanhallgató Budapest, (Lengyel 
I.); Babochay Kálmán, gyógyszerész Kapos-
vár, (Ihrig K.) ; Dr. Bozóky Endre, meteorok 
int. tisztviselő, (Wohlrab F.) ; Dr. Dávid 
Lajos, járásorvos Alsó-Jára, (Báró Ke-
mény Ö.) ; Divald Adolf, nyug. miniszt. 
tanácsos Kismarton, (Deszkássy B.) ; Foga-
rasi Béla, s. tanár N.-Enyed, (Jánosi G.) ; 
Garda János, erdészethallg. Selmecz, (Apa-
thy K.) ; Gerster Béla, mérnök Budapest, 
(Paszlavszky J.) ; Gruber István gyógysze-
rész Pancsova, (Deák Sz.) ; Dr. Hoffmann 
Jakab, orvos Szigetvár, (Erdős J.) ; Kertész 
József, ovostanhallg. Budapest, (Örley L.) ; 
Klózik Ignácz, lelkész Z.-Lipcse, (Risz-
pler R.) ; Koretko Antal, gyógyszerész 
Kassa, (Gallik G.) ; Králilc Lajos m. k. 
kohótiszt Nagybánya, (Sántlia L.) ; Kulizsák 
Ferencz, honvédfőhadnagy B.-Gyula, (Stern 
A.); Lázár Imre, miniszt. tisztviselő Budapest, 
(Ujlaky S.) ; Lénárd Ernő ügyvéd Keszthely, 
(Szily K.) ; Lénárt Sándor, ügyvéd és bir-
tokos N.-Tapolcsán (Lengyel I.) ; Lukáts 
Lajos, telegráftiszt Budapest, (Nicolits L.) ; 
Molnár István, tiszttartó B.-Szt.-György, 
(Horváth A.); Nagy Elemér, postatiszt 
Budapest, (Szerényi G.) Nagy János, tanitó 
P.-Dombegyháza, (Rittner J.) ; Nánay Sán-
dor, tanitó B.-Füred, (Kőrössy A.) ; Pap]) 
József, tanár Sopron, (Gecsányi G.) ; Rich-
ter Gizella, tanítónő ICevermes, (Rittner J.) ; 
Saxlehner Andor, birtokos Budapest, (Rich-
ter I..) ; Saxlehner Árpád, birtokos Buda-
pest, (Richter L.) ; Spanraft József, keres-
kedő Esztergom, (Viola K.) ; Szathmáry 
Geyza pleb. Kis-Jenő, (Lengyel I.) ; Szőcs 
G. főgymn. tan. N.-Szeben (Ferenczy I.) ; 
Vajna Károly, b. ellenőr Szeged (Dorner F.) ; 
2 3 0 T Á R S U L A T I Ü G Y E K , L E V É L S Z E K R É N Y . 
Verrier László, tanító Tisza-Roff, (Kolben-
heyer L.) ; Wazulik Anlal, telegráftiszt Sze-
ged, (Bódogh J . ) ; Dr. Weidmann Vilmos, 
orvos Apatin, (Dömötör II.) ; a kik, szám-
] szerint 35-en, meg^álasztattak. A tagok lét 
száma, a veszteségeket levonva, 5795 ' r e 
emelkedett, kik között 150 alapító tag és 
I 103 hölgy van. 
XII. S Z A K Ü L É S . 
1887. április 20-ikáu. 
E l n ö k : SZILY K A L M Á N . 
26. L e n d l A d o l f »A rovarok és a 
virágok« czímén előadta azon megfigyelése-
ket, melyek a virágoknak a rovaroktól való 
megtermékenyítésére és a természetnek azon 
berendezéseire vonatkoznak, hogy a virág-
nak saját himporával való megtermékenyí-
tése kikerültessék. Elmondva a megtermé-
kenyítés mivoltát, számos virág berendezé-
sét ismertette, mely arra van számítva, hogy 
a rovarok szállítsák át a virágport egyik 
virágból a másikba ; vázolta a virágoknak 
a rovarlátogatáshoz való alkalmazkodását ; 
a hívogató szín, a csábító illat, az édes 
virágméz, a porzóknak sajátszerű állása, a 
virág-ajkak kifejlődése stb. mind erre a czélra 
képződött. Leírta másrészt az egyes rova-
roknak a virágokhoz való alkalmazkodását, a 
méz és virágpor gyűjtésére szolgáló eszközeit 
s az egyes virágok megtermékenyítésében 
való szerepöket. Végül azt a kérdést fejte-
gette, vájjon a virágoknak és rovaroknak 
ez a kölcsönösen alkalmazkodott szervezete 
megvolt-e a Föld őskorában, vagy csak az 
idők folytán lassan keletkezett. A vizsgá-
latok ez utóbbit bizonyítják. (Bővebben 
közöljük.) 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
F E L E L E T E K . 
(13.) Az oleander paizstetveiről olvasható 
a Természettudományi Közlöny, XII-ik 
kötetének 285-ik és XI I I - ik kötetének 
46-ik lapján. 
(20.) A »carbon-nátron fűtésről« olvas-
ható a Természettudományi Közlöny XIV-ik 
kötetének 28-ik lapján. 
(22.) Olyan munka, mely a madarak 
tojásainak leírásán kívül jó színes rajzu-
kat is tartalmazná, irodalmunkban nincsen. 
A németben legjobb a következő czímű ; 
B a e d e k e r : »Die Eier der europäischen 
Vögel« (Iserlohn 1863 ) . Ez 8 0 folio táblán 
az európai madarak tojásainak színes ké-
peit s fajonként rendszerint több példány-
ban adja, mely képek eredetijét Baedeker 
gyógyszerész a természet után festette. A 
képekhez tartozó s aránylag rövid leíráso-
kat Baedeker, az öreg Brehm és Paessler 
neves ornithológok írták. Ára 135 márka; 
de antiquariusoknál leszálított áron is meg-
szerezhető ; így Friedlandernél Berlinben 
(NW. Carlstrasse 11) íoo márkáért, Moser 
A.-nál Tübingában 90 márkáért. 
Kezdőknek megfelelhet a következő 
két kisebb munka is : O k e n , »Die 
Nester und Eier der Vögel. Neue Aus-
gabe. Stuttgart 1 8 6 5 « . Nagy negyedrétű 
8 táblán a madarak tojásait s néhánynak 
fészkét 304 színes ábrán nyújt ja , minden 
fajét rendszerint egy-egy ábrán ; rövid s 
részben elavult leírás is van hozzá csatolva. 
Az egész nem egyéb, mint Oken régi nagy 
természetrajzának atlaszából vett második 
I lenyomat. Ára 9 márka, de Friedlandernél 
3 márkáért csaknem állandóan kapható. 
I W i l l i b a l d , »Die Nester und Eier 
1 der in Deutschland und den angränzenden 
j Ländern brütenden Vögel. Vollständig um-
gearbeitet von B. Dürigen. Leipzig 1 8 8 6 . « 
A tojásokat 8 táblán 228 szines rajzban 
ábrázolja s leírásai elég tartalmasak. Főkép 
kezdőknek való munkácska ; ára i frt 50 kr., 
mely minden könyvkereskedés útján meg-
!
 szerezhető. 
Nagyobb, de régibb német munkák : 
S c h i n z, Beschreibung und Abbildung 
der künstlichen Nester und Eyer der Vögel, 
welche in der Schweiz, in Deutschland 
und den angränzenden Ländern brüten. 
Zürich 1829. Negyedrétű 75 színezett táb-
lával. Friedlandernél 48 márkáért meg-
kapható. T h i e n e m a n n : »Systematische 
Darstellung der Fortpflanzung der Vögel 
Europas mit Abbildung der Eier. Leipzig 
1 8 3 8 « . Csak 5 füzet jelent meg belőle, 
melyek 28 színezett lapot tartalmaznak ; 
ennek ára Friedländer katalógusa szerint 
2 4 márka. D r . L o v a s s y S á n d o r . 
(22.) Közép-európai madaraink tojásai-
nak meghatározására F ü r c h t e g o t t -
G r a e s s n e r : »Die Vögel von Mittel-
Europa und ihre Eier, mit 441 Abbildun-
den auf 24 colorirten Kupfertafeln« czímű 
[ művet ajánlhatom. A színezett tojások elég 
sikerűitek, úgy hogy a kezdő ornithológus 
is képes vele meghatározásokat teljesíteni. 
S z i k l a G A r o r . 
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mé ter ben 
1 744-4 743-4 744-6 744 1 11 7 0 3-2 3-8 4 9 47 4-4 4-7 90 63 76 
—j 76 
2 44-9 420 39-7 42-2 2 0 10-9 8-4 7 1 4-3 4-3 4-7 4-4 82 44 57 61 
3 434 441 45 6 44-4 5-1 10-3 81 7-8 3-8 34 3-4 3 5 58 36 43 46; 
4 48-4 48-2 481 48-2 4-7 10-8 5-6 7 0 41 43 4-9 4 4 64 45 73 61 
5 47-3 45 1 444 456 5-7 16-6 110 111 5-6 4-9 5-3 5-3 82 35 54 57 
6 43-6 40-9 40-4 41-6 8-2 170 11-4 12-2 5 0 5-4 5-4 5-3 62 38 54 öli 
7 395 37-7 37-6 38-3 7-2 16-2 97 110 4-8 4 2 4-6 4 5 64 33 51 49! 
8 38-9 39-5 41-8 401 7-8 15-9 6-6 10-1 5 1 5 1 4-3 4-8 64 38 59 54 
9 43-5 431 453 440 4 0 11-8 67 7-5 24 1-5 31 2-3 39 15 42 32! 
10 48-3 489 51-2 495 6-8 „ 11-6 9-2 9-2 3-6 3 4 4-2 3-7 49 34 48 44 
11 544 544 549 54-6 5-4 13-7 76 8-9 31 3-8 3-9 36 46 32 50 43 
12 553 53-9 52-6 53-9 7-0 14-7 7-6 9-8 4-6 4-7 4-4 46 62 38 57 521 
13 50-3 47-4 46-1 479 7-7 15 6 91 10-8 5-6 46 4-3 4 8 71 35 50 52 
14 44-2 421 41-5 42-6 8-6 17-0 11-5 12-4 5-8 3-5 5-2 4-8 69 25 52 49 
15 43-3 45-0 471 451 5-9 9-2 4-6 66 5-8 4 0 36 4-5 84- 46 57 62 
16 49-2 50 0 517 50-3 0-8 3-2 3-0 2-3 4-3 5 0 4 3 4 5 89 87 76 84 5-2 
17 56-5 581 593 58-0 3 2 4-8 3-6 3-9 3-6 38 3-4 3'6 63 59 57 60 
18 56-7 530 51-0 536 36 9-3 7-6 6-8 2-8 29 36 31 47 33 46 42 
19 48-3 47-9 46-6 47-6 61 8-3 9-3 7 9 5-7 5-6 61 5-8 81 69 70 73l • OS 
20 467 46-9 46-6 46'7 9 3 11-6 100 10-3 5-7 7-2 6-6 6-5 65 71 72 69| ny 
21 45-2 43-3 445 44-3 10-9 20-1 13-0 14 7 6 6 3-3 4-9 4 9 69 19 44 44 
22 473 449 43-2 451 71 17-8 14-6 13-2 4-5 5-4 6-5 5-5 59 35 52 49 
23 43-2 420 431 42-3 12-2 19-6 14-8 15-5 7-0 8-8 83 8 0 66 52 66 61 
24 43-7 43-8 44-5 440 11 6 220 15-2 16-3 8-2 79 9-8 8 6 80 40 76 65 
25 460 471 47-9 47-0 120 18-6 12-4 14-3 8-8 9-4 7-7 8-6 85 59 72 72 ny 
26 48-4 471 46-8 47-4 13-2 20-8 160 16-7 8-7 100 8-9 9-2 77 54 65 65 2 7 
27 48-9 51-2 51-2 50-4 120 12-9 12-4 12-4 9 2 9-5 92 9-3 89 87 87 88 
28 527 523 52 1 52-4 13-8 21-2 13-9 16-3 8 9 64 8-5 7-9 76 34 72 61! 
29 52-6 511 50-6 51-4 13-6 22-4 170 17-7 7 3 71 9-3 7-9 63 35 64 541 




i 747-5 746-8 747 0 747 1 7-7 14-4 100 10-7 5-6 5-4 5 7 5-6 69 44 j 60 í)8 
A hőmérséklet valódi közepe : +10'4 C° (Normális érték: = + 110 C°.) — A légnyomás maximuma : 
759*3 mm. 17-én este 9 ó. — A légnyomás minimuma : 737'6 mm. 7-én este 9 órakor. — A 
hőmérséklet maximuma : + 22"4 C" 29-én délután 2 órakor (Norm. ért. : — -f 23'6 C°.) — A hő-
mérséklet minimuma : + 0'8 C°. 16-án reggel 7 órakor. (Norm. ért. : -j- 2'4 C°) — A hő-
mérséklet abszolút szélsőségei : 23"6 C° 29-én és — 0 7 C° 16-án. — A nedvesség minimuma : 
15% 9-én d. u. 2 ó. (Norm, ért.: 27%.) — A csapadékos napok száma: 3. (Norm, ért.: 9.) — A 
csapadékok összege 9 mm. (22 évi középérték: 51 mm.) —Elpárolgás április hónapban 57'6 mm. 
Jelek magyarázata: köd esö hó jégeső M., égi háború f^, villámlás dara / V 
ónosidő axs, harmatvíz jellel jelöltetik, — ny — nyoma. 
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A szélirányok eloszlása: N NEE SE S SW W NW Szélcsend — Közép szélerősség: LG 
1 1 27 2 9 0 31 3 16 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, n. m. N. észak, S. dél, 
B. kelet, W. nyugot. 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiből a következő képlet 
szerint számitható ki : H — 2T077 + (N— 70 0) 0*00052. 
M e l l é k l e t a „ T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y " 2 1 3 - i k f ü z e t é h e z . 
A Természettudományi Könyvkiadó Vállalat 
Vl-ik, 1887—1889. évi cziklusára május 4-ikéig 884 aláiró jelentkezett. Itt 
közöljük betűrendben az aláírók névsorát, s egyszersmind kérjük a még 
aláírni szándékozó tagtársainkat, szíveskedjenek aláírásaikat akár egyszerű 
levelező-lapon is ez évi május végéig beküldeni, hogy a példányok száma 
felöl intézkedhessünk. 
A l á í r ó k n é v s o r a : 
Atzél László tanfelügyelő, De Adda Sándor 
főbányatanácsos, Adorján Miklós tanár, Aliaga 
Ottó ügyvéd, Ambrus Mór tanár, Antal Géza 
tanár, Apáthy Károly lelkész, Apt Ödön jog-
hallgató, Aradi kaszinó, Arányi Ágost tanár, 
Arenstein József orvos, IJaier Arnold gyógy-
szerész, Baja : Állami tanítóképezde, Cist. rendi 
főgymnásium ; Bakóczi János lelkész, Bakonyi 
Géza fogalmazó, Bálás Árpád igazgató tanár, 
Bálás Ödön gyógyszerész, Balogh Sándor lelkész, 
Bánfay Simon körjegyző, Bánffy-Hunyadi áll. 
iskolák, Baranyai Gáspár gazdatiszt, Bárányi Ba-
lázs tanár, Barbaries Győző tanító, Barcza Kál-
mán ügyvéd, Barla Sándor orvos, Bártfay József 
tanársegéd, Bartoniek Géza tanár, Baruch Mór 
orvos, Báthory István orvos, Báthory Sándor 
ügyvéd, Batizi Endre orvos, Bauer Frigyes tanár, 
Bayer György gyógyszerész, Bedő Károly gazda-
tiszt, Beke Antal orgonista, Békeffy Gyula ügy-
véd, Bende Andor mérnök, Bendl Godofréd 
mérnök, Bene Rudolf orvos, Benedicty József 
gyógyszerész, Benka Gyula tanár, Benkó Ágoston 
gyárigazgató, Benkó Imre tanár, Benkó Károly 
építész, Benkö Lajos főorvos, Beretzky Endre 
orvos, Berghofer Ákos tanár, Berghoffer Károly 
nevelő, Berkovits Zsigmond orvos, Bernátsky | 
Béla gyógyszerész, Bernáth Elemér kir. tábl. 
biró, Bertalanffv Viktor gyógyszerész, Besztercze-
bányai kath. főgymnásium, Betegh Imre föld-
birtokos, Bezeghy Miklós tanár, Bielek Miksa 
tanár, Bikfalvi Károly tanár, Bittó Béla birto-
kos, Blaskovits Gyula birtokos, Bodnár István 
birtokos, Bódogh Ferencz gyógyszerész, Bódogb 
János távirótiszt, Bodolay László tanár, Bodor 
Jenő erdőrendező, Boér Jenő orvos, Bohus ! 
László birtokos, Bokros Elek ügyvéd, Bole-
man István orvos, Boleman János gyógyszerész, 
Bontó Gergely tanár, Borbély Imre szig. orvos, 
Borosnyay Dániel ügyvéd, BorszékySoma miniszt. 
titkár, Boryszlavszky János s. erdész, Bothár 
Emil tanár, Bothár Samu orvos, Brengartner 
Henrik főjegyző, Brenner Lajos áldozópap, Bren-
ner Vilmos mérnök, Bronts Nándor főorvos, 
Budapest : II. ker. reáliskola, Magyar tisztviselők 
orsz. egyesülete, Állatorvosi tanintézet, II. ker. 
kath. főgymnásium, I. ker. polg. leányiskola, 
VI. ker. tanítónőképző intézet (2 péld.), Tanár-
képző gyakorló iskola, Egyetemi vegytani inté-
zet, Gyógyszerészhallgatók segélyegylete, Mű-
egyetemi könyvtár, II. ker. közs. polg. és közép 
kereskedelmi iskola, Tanító-egyesület, Távirda-
könyvtár, (2 péld.), Távirda-igazgatósági könyvtár ; 
Buday Zádor mérnök, Burány János ügyvéd, 
Burchard Konrád vezérigazgató, Burger Albert 
gyáros, Burtik Győző orvos, Busbak Ádám 
kereskedő, Chován Károly tanár, Chyzer Kornél 
főorvos, Conlegner Károly tanár, Csabai Imre 
tanár, Gróf Csálcy Vidor földbirtokos, Csanak 
József kereskedő, Csapodi István tanársegéd, 
Csáthy Károly könyvárus, Cseh Lajos bánya-
geológus, Cselka János gazdatiszt, Cserháti Sándor 
tanár, Csernus László tanár, Csík Gyula főerdész, 
Csippék János gyógyszerész, Csizik Károly miniszt. 
titkár, Csók Lajos, Csonka Pál mérnök, Csopey 
László tisztviselő, Csorba Edéné, Csurgay Kál-
mán szerkesztő, Czibur Bertalan gyógyszerész, 
Ifj. Czirer József birtokos, Czollner Vincze 
gyógyszerész, Dávid Lajos orvos, Dax Adolf 
gépészmérnök, Deák Mihály orvos, Debreczen : 
Főreáliskola, Távírda - igazgatósági könyvtár ; 
Décsey Janka tanítónő, Dékány Rafael tanár, 
Demeter Kálmán segédtanár, Dercsényi Kálmán 
erdész, Deseö Béla tanár, Deszáthy József tiszt-
tartó, Deszkásy Boldizsár jogtanácsos, Dezseöffy 
Emil főszolgabíró, Dezseöffy Gyula plébános, 
Dévai Főreáliskolai önképző kör, Dieballa 
György gyógyszerész, Diel Ede, gazdatiszt Dietz, 
Sándor tanársegéd, Divald Adolf ny. minist, 
tanácsos, Dobrowszky Ágost könyvkereskedő 
(2 példány), Dokus Gyula szolgabíró, Domokos 
József bányatiszt, Dőry József birtokos, Dőry 
Vilmos gazdálkodó, Dövényi Pál ügyvéd, Dubsky 
Ferencz pénztárnok, Duka Marcel kat. felügyelő, 
Egán Lajos hivatalnok, Eissen Ede magánzó, 
Eisenhut Kálmán kasznár, Elekes Károly tanár, 
Emperl Ernő számtartó, Engelbach Alajos 
főszámtanácsos, Erdélyi Dénes orvos, Erdélyi 
Ferencz plébános, Ér-Diószegi vinczellér-ké-
pezde, Gróf Erdódy Imre, Erdősi Gyula ügy-
véd, Erkel János mérnök, Eröss. Gyula erdő-
számtiszt, Erős Rezső gazdatiszt, Erreth Lajos 
orvos, Ertl Heribert tanitó, Exner Alajos tanító, 
Fábry Árpád orvos, Fanta Adolf orvos, E'arkas 
Ferencz gazdasági intéző, Farkas János orvos, 
Farkas Ödön birtokos, Farkasdi Sörös Lujza 
tanítónő, Faulhaber Oszkár tisztviselő, Fáy Béla 
földbirtokos, Br. Feilitzsch Arthur alerdő-
felügyelő, Fekete János tanító, Fekete Lajos 
földbirtokos, Fényes Dezső tanár, Fenyvessy 
Adolf gyorsirófőnök, Ferenczi József tanár, Fe-
renczy István tanár, Ferenczy László magánzó, 
Fialovszky Lajos tanár, Filarszky Nándor tanár-
segéd, Fischer Zsigmond birtokos, Fittler Béla 
ügyvéd, Flaschner "Vilmos tanár, Fletzer Ignácz 
mérnök, Fiuk Ádám kir. tábl. biró, Fodor 
József tanár, Fogarasi Béla s. tanár, Fónagy 
József gyógyszerész, Gróf Forgách László, För-
ster Géza földbirtokos, Forster Kálmán fogal-
mazó, Földi János főerdész, Fridrik A. Dezső 
tanár, Frits Béla erdész, Frits József gyógy-
szerész, Fuchs Ádám tanító, Fuchs József orvos, 
Füleky Pál gyógyszerész, Gábor Sándor erdő-
gyakornok, Gajárv Antal szolgabíró, Gálffy 
Endre törzsorvos, Galgóczi Polgári iskola, Garán 
János orvos, Gárdos János orvos, Gáspár János 
aljegyző, Gasparik Pál erdőgondnok, Gecsányi 
Gusztáv tanár, Gedeon Aladárné, Geittner 
József András gyáros, Genersich Antal tanár, 
Geng József gazd. intéző, Gergey Károly kir. 
táblai biró, Gerster Béla mérnök, Gesell János 
hivatalnok, Ghyczy Kálmán főrendiházi tag, Gla-
zer István gyógyszerész, Gombos Gyula, gazda-
tiszt, Gotthard Jenő birtokos, Göbel Kálmán 
gyógyszerész, Gönczy Pál miniszteri tanácsos, 
Göltl Nándor gyógyszerész, Gréger Géza erdő-
gyakornok, Grittner Albert chemikus, Groisz 
Béla orvos, Grossinger Károly gyógyszerész, 
Grötschel Imre igazgató, Grünwald István tanár, 
Gschwindt Mihály birtokos, Guganovich László 
tisztviselő, Gyarmathy Zsigmond urad. igazgató, 
Gyömörey Vincze birtokos, Gyönki gymnasium, 
György Etelka tanítónő, Györké Lajos tanár, 
Györky Lajos orvos, Gyújtó Lajos oszt. tanácsos, 
Gyurmán Andor tanár, Hackenberger László 
gyógyszerész, Hahóthy Sándor tanár, Haitsch 
Samu tanár, Hajdu-Böszörményi gymnásium, 
Hajnal Albert orvos, Hajnal István orvos, Ha-
lász Árpád tanár, Halász Dezső tisztviselő, Ha-
lász Géza tanársegéd, Halász János bánya-
gyakornok, Halmi János tanár, Halmi Nándor 
birtokos, Hamaliár Károly gyógyszerész, Hamary 
Dániel honvéd-főtörzsorvos, Hanák Kolos ügy-
véd, Hanthó István orvos, Hanusz István tanár, 
Harmancsok György tisztviselő, Harray Kálmán 
plébános, Hauer Béla bérlő, Havas Ágoston 
erdőmester, Hazai Hugó tanító, Hegedűs István 
könyvvezető, Hegedűs Károly igazgató-tanár, 
Hennel Károly gazdatiszt, Hercz Mór gyógy-
szerész, Herman Mihály ügyvéd, Heyduk Ambrus 
birtokos, Hidegh Kálmán tanár, Hirsch Adal-
bert főerdész, Hirsch Jenő gyógyszerész, Hirsch-
mann Ferdinánd tanár, Hódinka Ágoston tanár, 
Hód-Mező-Vásárhelyi főgymnásium, Hoffer Samu 
orvos, Hoffmann Áladár könyvárus (2 péld.), 
Hoffmann Gyula mérnök, Holdházy János pápai 
kamarás, Puteáni Holl Jenő p. ü. szemlész, 
Hopf János kanonok, Horváth Alajos igazgató, 
Horváth Ferencz földbirtokos, Horváth János 
joggyakornok, Horváth József ügyvéd, Horváth 
Lajos vasúti főfelügyelő, Horváth Kálmánné, 
Horváth Károly közjegyző, Horváth Sándor 
erdő felügy elő, Hradczky Antal ügyvéd, Hradczky 
Béla mérnök, Huffner Tivadar bányatanácsos, 
Hunfalvy Pál tanár, Hunyady Lajos gazdatiszt, 
Husz Samu mérnök, Iglói főgymnásium, Illés 
Nándor főerdőtanácsos, Ilosvay Lajos tanár, 
Imre Dénes erdőrendezö, Imre József orvos, 
Imre Miklós ügyvéd, Inczédy Dénes tanár, Inkey 
Béla geológus, Intődy Adolf távirdai főtiszt 
(2 péld.), Isoó János birtokos, Issekutz László 
orvos, Jacobovics Ármin számtartó, J ákó Jenő 
erdész, Jákói Géza erdőgondnok, Jármay Gyula 
gyógyszerész, Jaszencsák Sándor tanár, Jedlik 
Ányos ny. tanár, Jellachich Károly orvos, Jeney 
László Pál tanár, Jeszenák Ráfael tanár, Jobszty 
Gyula alispán, Joerges Ágost könyvárus, Jókay 
Géza orvos, Joós Lajos bányatiszt, Juchó Fe-
rencz gyógyszerész, Jura János járásbiró, Juras-
sek Aladár távirdaellenőr, Jurltovics Ottmár járás-
biró, Kabdebo Lajos tanár, Kádek István igazgató 
tanár, Kaiser Nándor távirdatiszt, Kaiser Sándor 
állatorvos, Kállay István tanár, Kálmán Sándor ta-
nító, Kalmár Lajos ügyvéd, Kalocsa Victor távirda-
tiszt, Kaposvári főgymnásium, Kapuvári kaszinó, 
Karácson Gyula megyei főjegyző, Karsay Zoltán 
orvos, .Kassai főreáliskola, KautTmann Camill 
bányakapitány, Kecskeméti ref. főgymnásium, 
Kelemen Mihály főtörzsorvos, Keller Károly 
fótanító, Báró Kemény Ödön, Kempelen Imre 
birtokos. Kerekes Géza ügyvéd, Keresztyén Al-
bert orvos, Kerpely Antal miniszt. tanácsos, 
Keszthely : Gazdasági tanintézet, Polgári fiú-
iskola ; Kétli Károly tanár, Kézmárszky Tivadar 
tanár, Kherndl Ántal tanár, Kilián Frigyes 
könyvárus (10 péld.), Király István orvos, 
Király József tanár, Kirchner Mihály gyógy-
szerész, Kisfaludy Sándor kö'zjegyző, Kis-Kun-
Halasi főgymnásium, Kismartoni Eszterházy her-
czegi könyvtár, Kiss Andor körjegyző, Kiss 
Ferencz gyógyszerész, Kiss Gusztáv tanár, Kiss 
György mérnök, Kiss Gyula gyógyszerész, Kiss 
János tanár, Kiss József tanár, Kiss László 
tanár, Kiszelly Ervin tanár, Kléh István takarékp. 
igazgató, Klein Gyula tanár, Klein Pál tanár, 
Klein Samu igazgató-tanár. Klimm Mihály 
tanár, Klug Nándor tanár, Kmetty János erdész, 
Koch Antal tanár, Koleszár Lajos igazg.-tanár, 
Koller Gyula orvos, Kolozsmonostori gazdasági 
tanintézet, Kolozsvár : Állami tanítóképezde. 
Erdélyi Múzeumegylet, Távirdakönyvtár, Ref. 
Collegium, Tanárképző intézet, Kereskedelmi 
akadémia ; Komlóssy Dezső törvényszéki bíró, 
Konkoly Miklós birtokos, Konrád Márk. ig. 
tanár, Koós Gábor tanár, Korányi Frigyes tanár, 
Korchmáros Kálmán ügyvéd, Kósa Miklós 
kasznár, Kosinski Viktor ig. tanár, Kossár Ármin 
gazdatiszt, Kovách Elek közjegyzöj elölt, Kovách 
Károly birtokos, Kovács Antal orvos, Kovács 
Ferencz tanár, Kovács József nyug. tanár, Ko-
vács Lajos vasúti felügyelő, Kováts Józs. tanár, 
Kováts József gyógyszerész, Kölber Alajos 
; gyáros, Kőrössy Antal tanító, Kövér Kálmán 
orvos, Krakker Kálmán gazdatiszt, Krammer 
József ig. tanár, Kremnitzky Ottó tanársegéd, 
Krenner József tanár, Krenner Pál ügyvéd, 
Krenosz Rezső vasúti felügyelő, Krivány János 
pénztárnok, Kugler János ügyvéd, Kuliszeky 
Ernő tanfelügyelő, Kun Mór gyógyszerész, Kunc 
Adolf praelatus, Kunfélegybázi Tanítóképezde, 
Kussinszky Arnold tanár, Kiirschák József 
tanárjelölt, Küttel Cornélia tanítónő, Ii áj er Nán-
dor tanár, Láng Frigyes orvos, László István 
erdész, Lechner Lajos minist, tanácsos, Léderer 
Ábrahám tanár, Lejtényi Sándor tanár, Lékai 
hercz. uradalom, Lengyel Béla tanár, Lengyel 
István tisztviselő, Lengyel Samu birtokos, 
Leopold Lajos épitési vállalkozó, Leszner Rezső 
orvos, Leutner Károly tisztviselő, Lévai tanító-
képezde, Lévay István tanár, Lichtscheindl 
György uradalmi ellenőr, Lintner Imre vasúti 
tiszt, Lisznyay Endre joghallgató, Lonkay Antal 
erdész, Lopussny Kornél erdőgyakornok, Lostei-
ner Károly orvos, Lőrenthey Imre tanárjelölt, 
Lövv Adolf könyvárus, Löw Lajos postamester, 
Lőrintzy Menyhért telekkönyvvezető, Lubik 
Ödönné, Ludvig Ferencz orvos, Luiszer Viktor 
gyógyszerész, Lukács Antal gazdálkodó, Lukonich 
Gábor orvos, Lux Elek lelkész, Madarassy Antal 
plébános, Magurányi József ügyvéd, Magyar 
Sándor orvos, Magyary Kossá Sámuel birtokos, 
Magyar-Óvár : Kath. gymnásium, Gazdasági 
akadémia ; Majer István gyógyszerész, Majer 
Sándor gyógyszerész, Báró Majthényi Ottó, 
Malcay Dániel lelkész, Makray József vasúti fel-
ügyelő, Mannó István magánzó, -Manyák Alajos 
ig. tanár, Máriássy Ferencz birtokos, Markus 
Gyula tisztviselő, Márkutz József épitész, Már-
maros-Szigeti Tanítóképezde, Marosvásárhely : 
Collegium, Társalgó Egylet ; Márton Géza orvos, 
Matejka József tanító, Máthé Sándor ig. tanár, 
Mátyus Endre gyógyszerész, Melitsko Frigyes 
főmérnök, Mészáros Ignácz plébános, Mészáros 
Ignácz mérnök, Meziliradszky Kálmán orvos, 
Mezőhegyesi Ménesbirtok, Mező-Túr : Ref. gym-
násium, Ref. tanítótestület, Közp. olvasó-egylet ; 
Miklós Gergely tanár, Miklovicz Bálint lelkész, 
Milkovich Imre gazdatiszt, Minczér Ede gazda-
tiszt, Mokos Károly tanár, Mokry Sámuel gazda-
tiszt, Molnár Ferencz gazdatiszt, Molnár Károly 
tanár, Mórász József ügyvéd, Morelli Gusztáv 
tanár, Munkácsi kath. gymnásium, Munkácsy 
Pál orvos, Muraközy Károly gyógyszerész, Mül-
ler Károly mérnök, Müllner Mátyás ig. tanár, 
Müllner Pál tanár, Münnichshöfer Károly gazda-
tiszt, Xádosy Kálmán birtokos, Nagy György 
főmérnök, Nagy István tanár, Nagy József ügy-
véd, Nagy Károly erdőrendező, Nagykállói 
főreáliskola, Nagykárolyi kaszinó, Nagy Sándor 
ispán, Nagyszebeni postaszakkönyvtár, Nagy-
várad : Községi iskola, Mérnöki kör, Főreáliskola; 
Nánay Sándor tanító, Neisár Károly tisztviselő, 
Némethy János főmérnök, Báró Neu Henrik 
tisztviselő, Neumann Antal ügyvéd, Neuman 
Jenő 'tanár, Nicolits Lázár tanár, Noszlopy Bá-
lint számvevő, Nyíregyházi kaszinó, Nyitrai Pál 
orvos, Nyitrai főgymnásium, Nitsner Pál iparos, 
Noszlopy Bálint uradalmi tiszt, Novelly Imre 
vasúti vezérfeliigyelő, Ónody Ferencz erdész, 
Orbán Lajos tanár, Orbay Antal orvos, Orbók 
Mór tanár, Ordódy István nagybirtokos, Ormándy 
Miklós tanár, Orosz Pál birtokos, Oroszlán Ár-
pád tisztviselő, Otocska Géza, bérlő, Oshegyi 
Sándor ügyvéd, Pacher Donát tanár, Pál Ká-
roly kereskedő, Pallér Kelemen ig. tanár, Pálffy 
Sándor ügyvéd, Pamper Imre ügyvéd, Pancsova : 
Reálgymn. tanári kar, Reálgymn. ifjúsági kör ; 
Pándy István ügyvéd, Pannonhalmi könyvtár, 
Pápa : Kath. gymnásium, Ref. főiskola ; Pápay 
János tanitó, Papp Elemér törvsz. aljegyző, Pap 
János k. r. házfőnök, Papp József tanár, Papp-
szász Károly birtokos, Paszlavszky József tanár, 
Páter Béla tanár, Péch Antal bányaigazgató, 
Péchy Imre áll. nyomdai igazgató, Peck Ágoston 
tanár, Pécs : Főgymnásium, Főreáliskola ; Peka-
novits Imre főmérnök, Pékár Lajos lelkész, Pen-
kert Mihály gyógyszerész, Péter János tanár, 
Pethő Gyula osztálygeológus, Petrovay Ádám 
magánzó, Pilaszanovits Pál, Pintér Sándor ügy-
véd, Piufsich Lajos tisztviselő, Pleszky Antal 
gazdatiszt, Plósz Pál tanár, Plósz Sándor tanár, 
Pócsy György közjegyző, Podhraczky Ferencz 
gyógyszerész, Pogány Gyula tanár, Pogány Ká-
roly törvsz. elnök, Polák Ede tanár, Polinszky 
Emil mérnök, Politzer Géza gazdatiszt, Polyák 
Károly gazdatiszt, Poór Endre gyógyszerész, 
Poór Imre orvos, Popovics Sándor tisztviselő, 
Popper István mérnök, Pozsony : Ev. lyceum, 
Toldy-kör ; Pöschl Ferencz gazdatiszt, Práz-
novszky Ignácz ügyvéd, Primics György mú-
zeumi őrsegéd, Procopp Jenő orvos, Rácz 
György gyógyszerész, Radomszkv Mihály tanító, 
Raisz Gedeon főorvos, Rákos Gyula, gyógy-
szerész, Rappensberger Vilmos ig. tanár, Rátái 
József főorvos, Rauchbauer József tanár, Réczey 
Imre tanár, Rehák Nándor jegyző, Reichenhaller 
Kálmán tanár, Reitzner Károly főbányabiztos, 
Révai T. könyvárus (2 péld.), Rhédey Ferencz 
tanár, Rhénes Imre orvos, Richter Lajos nevelő, 
Rignáth Ödön erdész, Rik Gusztáv gyógyszerész, 
Ringelhann Gyula kasznár, Rittner Jakab tanító, 
Roller Mátyás ig. tanár, Rombauer Emil ig. 
tanár, Rónay Antal főerdőtanácsos, Rónai Já-
nos ügyvéd, Rósa Imre birtokos, Róth Samu 
tanár, Roxer Vilmos erdészeti felügyelő, Rózsa 
János tanár, Rozsnyay Mátyás gyógyszerész, 
Rozsnyói ev. főgymnásium, Rözsényi Iván che-
mikus, Ruffy Pál, megyei főjegyző, Sághv 
Ferencz gyógyszerész, Sailer Károly orvos, Sala-
mon Tóth Károly mérnök, Salgó-Tarjáni kaszinó, 
Sámuel József, Sándor János lelkész, Sáros-
pataki főiskola nagy könyvtára, Sáska Mihály 
mérnök, Sass István orvos, Sátoralja-Ujhelyi 
gymnásium, Say Győző ezredes, Saxlehner An-
dor birtokos, Schafarzik Ferencz tanársegéd, 
Schenek István tanár, Schey Lipót tanár, Schmidt 
Sándor múzeumi tiszt, Scholtz Lajos tanitó, 
Schossberger Adolf birtokos, Schönbeck Ignácz 
gazdatiszt, Schréder Rezső tanár, Schreiber 
Károly pénzügyi tanácsos, Schuk-k Vilmos tanár, 
Schwimmer Ernő tanár, Selmeczi kath. gymná-
sium, Sepsi-Szt,-Györgyi ev. ref. collegium, Serly 
Gusztáv főorvos, Serli Sándor orvos, Seybold 
Lajos gazdatiszt, Seyler Vilmos gazdatiszt, Simig 
Rezső tiszttartó, Simon Imre plébános, Simonffv 
Sámuel ügyvéd, Sipos Pál ügyvéd, Sipőcz István 
gyógyszerész, Somody Lajos mérnök, Somogyi 
Ignácz, Somogyi Lajos árvaszéki ülnök, Somogyi 
Rudolf tanár, Somossi Ignácz orvos, Somssich 
Pál birtokos, Sperlágh József gyógyszerész, 
Stádel János gazdatiszt, Stanczel Károly pénz-
tárnok, Stauróczky Lajos gyógyszerész, Steier-
lein Gábor ig. tanár, Steinhübel János tanító, 
Steinmayer János jószágigazgató, Stépán Gábor 
birtokos, Stiller Bertalan tanár, Stirling Károly 
gyógyszerész, Stoczek József tanár, Slolmár 
Sebestyén házfelügyelő, Stumpfoll Ede ig tanár, 
j Supka Jeromos apát, Sümegh István tanító, Sváb 
I Károly birtokos, Szabadka : Nemzeti kaszinó, 
Községi fögymnásium ; Szabó Dénes birtokos, 
Szabó Ferencz kegyesr. tanár, Szabó Ferencz 
poig isk. ig. tanár, Szabó József egy. tanár, 
Szabó József plébános. Cz. Szabó József főreál-
tanár, Szabó Menyhért ügyvéd, Szakács István 
tanár, Szakváry Lipót urad. titkár, Szalay Antal 
ügyvéd, Szamosújvári örm. kath. gymnásium, 
Szaplonczay István ispán, Szártorisz Ferencz tanár, 
Szászsebest erdőtiszti szakkönyvtár, Szatmári 
fögymnásium, Szathmáry Sámuel ig. tanár, Szau-
ter Miklós mérnök, Szeged : Főreáliskola, So-
mogyi-könyvtár ; Szegheő Géza mérnök, Székely-
Keresztúri tanítóképezde, Székely-Udvarhelyi 
főreáliskola, Székes-Fehérvár : Vörösmarty-kör, 
Cist. r. fögymnásium ; Széli Hugó pénztáros, 
Szendi Antal ügyvéd, Szendy György tanár, 
Szénért János gyógyszerész, Szeniczi polg. iskola, 
Szeniczey Ödön birtokos, Szentkirályi Kálmán 
birtokos, Szigethy Ignácz orvos, Szigeti Szabó 
E d e tanár, Szikszay Viktor tisztviselő, Szilágyi 
Zsigmond mérnök, Szilárd István mérnök, Szi-
lassy György tb. szolgabiró, Szily Ká lmán tanár, 
Szily László birtokos, Szkokán Sándor ig. tanár, 
Szolnay István tisztviselő, Szombathelyi Győző 
alispán, Szontagh Ábrahám orvos, Szontagh 
Tamás tanár, Szutrély Lipót ügyvéd, Szűts Béla 
gazdatiszt, Tabódy Jenő megyei főjegyző, Ta-
kács János orvos, Takács Lajos postamester, 
Ta tá r Zoltán mérnök, Tauffer Vilmos tanár, 
Téchy József orvos, Telbisz György tanár, Te-
legdi Lajos könyvárus, Telegdi Miksa orvos, 
Gróf Teleki Gusztávné, Temesvár : Főreáliskolai 
if júság, Távirdaigazgatóság ; Tergovcsics István 
kir. táblai bíró, Terray Lajos orvos, Than Ká-
roly tanár, Thirring Gusztáv tanársegéd, Thorma 
Sándor tanitó, Thuránszky Irén tanitónő, Thu-
róczy Károly orvos, Tímár János gazdatiszt, 
T imon Béla mérnök, Tóbiás Endréné, Tokos 
Sándor lelkész, Tombor Győző gyógyszerész, 
Tomcsányi Gusztáv erdömérnök, Topay Kálmán 
s. jegyző, Topler Sándor tanár, Torda : Kaszinó, 
Unit . gymnásium ; Tornallya-Gömöri ref. egyh. 
m. könyvtár, Tóth Bálint, Tóth Ignácz orvos, Tóth 
Imre orvos, Tóth Jenő tanár, Tóth József Sándor 
föpénztárnok, Tóth Kálmán birtokos, Tó th La-
jos tanár, Tóth Sándor s. lelkész, Tóthfalusy 
Ödön gyógyszerész, Török Aurél tanár. Török 
Sándor gyógyszerész, Trencséni kaszinó, Tró-
csányi Imre gyógyszerész, Trsztenai gymnásium, 
Trsztyánszky László, Tuba Lajos tanár, Tuka 
Antal tanító, Turnovszky Jenő fogorvos, Ujházy 
Ká lmán gyógyszerész, Ujlaky István erdész, Ujváry 
Sándor tisztviselő, Unger Géza körorvos, Ungvári 
Társaskör, Urbánn József gyógyszerész, Ursziny 
Károly gyógyszerész, Ursziny Zsigmond gyógy-
szerész, Usztanék Anta l urad. intéző, Váczi ke-
gyesr. fögymnásium, Vadas Jenő föerdész, Vadász 
József tanár, Vágó László föerdész, Vajda Ferencz 
orvos, Vajda László, Vajna István birtokos, 
Va j thó László gazdatiszt, Valkó Nándor gyógy-
szerész, Valovics Ferencz gazdatiszt, Valovics 
Gyula orvos, Válya Miklós tanár, Vámos Dezső 
tanár, Vámossy Mihály ig. tanár, Vanke Sándor 
erdőmester, Várady Zoltán technikus Vargha 
Ferencz orvos, Vargha Lajos tanár, Varga Zsig-
mond orvos, Várnay Sándor föerdész, Vásár-
helyi Béla birtokos, Vásárhelyi Imre birtokos, 
Vass Krizosztom tanár, Vecsey Viktor gyógy-
szerész, Vén Mihály ref. pap, Véninger Ferencz 
mérnök, Verebélv László orvos, Vermes Lajos 
sz. orvos, Vigh Béla tanár, Vincze Árpád gyógy-
szerész, Vladár Emil birtokos, Vnutsko Ferencz 
bányagyakornok Vogronics Antal apát-kanonok, 
Vojnits Dávid birtokos, Vojnits Döme tanár, 
Völgyi Lajos tanitó, Vörös Sándor ig. tanár, 
Vörösmarty Kálmán számvevő, Vucskits János 
tiszttartó, Wachsmann Ferencz mérnök, Wazulilc 
Antal távirótiszt, Weidmann Vilmos orvos, 
Weinberger Samu gazdatiszt, Weress Dénes al-
ispán, Gróf Wilczek Ede birtokos, Wilim 
i Ferencz tanár, Winkler Albert orvos, Winkler 
Gyula nevelő, Wolf Gábor gyógyszerész, Würtz-
ler Vilmos vasúti főellenőr, ÍBádor Gyula tanitó, 
Zágrábi távirdaigazgatóság, Zalányi Farkas bir-
tokos, Zala-Egerszegi polgári iskola, Zalár István 
főorvos, Zayzon Béla tanár, Zeidner H. könyv-
árus, Zentai közs. gymnásium, Zeyk Gábor, Zi-
lahi tanitóképezde, Zilahy István lelkész, Zorkó-
czy Samu tanár, Zsigárdy Flóra tanítónő, Zsi-
gárdy Gyula ügyvéd, Zsigmondy Vilmos mér-
nök, Zsilinszky Mihály képviselő, Zsindely István 
tanár, Zsolnay János orvos, Zsótér Andor bir-
tokos. 
Május 4-'kén érkeztek : Azary Ákos tanár, 
Budapesti VIII. ker. gymnásium, Burlcovics 
Lajos tanár, Debreczeni főreáliskola, Déva : 
Reálisk. tanári könyvtára, Reálisk. ifjúsági 
könyvtára ; Dőry Dénes birtokos, Egri törzs-
kaszinó, Husz Ármin tanár, Kecskeméti közs. 
tanító-testület, Laky Dániel tanár, Lendl Adolf 
tanársegéd, Papp Károly ref. lelkész, Pásthy 
Károly ig. tanár, Rózsahegyi Aladár tanár, 
Schmidt Károly gyógyszerész, Téglás Gábor ig. 
tanár, Török-Szt.-Miklósi kaszinó, Zana Péter 
állatorvos. 
Összesen : 884-en. 
S.eMS„@ÁS.@ 
A K. M. Természettudományi Társulat titkársága akár újabb kiadványokért, akár 
készpénzért több példányban is visszaváltja a következő munkákat : 
H u x l e y , Előadások az elemi élettan 
köréből. 
L u b b o c k , Történelem előtti idők, 
I -ső kötet. 
R e c l u s , A föld és életjelenségei, 
I -sö kötet. 
Ajánlatok a titkársághoz (Budapest, 
F o d o r , Az egészséges házról és la-
kásról. 
T h a n h o f i e r , A táplálkozásról. 
H e r m a n , A nagy út. 
F r o c t o r , Más világok mint a mienk. 
V., Eötvöstér I.) küldendők. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap io-ikén, 





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. KÖTET. 1887. JUNIUS 214-ik FŐZET. 
A „JÓZSEF FŐHERCZEG BARLANG" A BIHARBAN. 
A múlt nyáron volt két éve, hogy a Bihar állatvilágának 
kutatására indulva, Nagy-Váradon K. N a g y S á n d o r úrban, 
a »Bihar-Ország« írójában kellemes útitársra találtam, a ki munká-
jának folytatására a havasokba indúlt. Az oncsászai csontbarlang-
tól visszatérve Petróczra, út közben egy kis-kóhi erdőcsösszel találkoz-
tunk, a ki arra figyelmeztetett, hogy Kis-Kóhhoz közel, a szegyesz-
tyeli völgyben, Magura falu határában van egy barlang, a melybe 
eddig még senki nem volt. Mi azonnal a szegyestyeli völgyben 
fekvő »Albrecht főherczeg barlang«-ra* gondoltunk, melyet fel-
keresni úgy is szándékunkban lévén, az erdőcsőszt más napra 
vezetőnek fogadtuk. 
Petrócztól, öt órai gyaloglás után, a Play-hegy déli oldalán 
keletnek húzódó szegyesztyeli völgybe ereszkedtünk le ; réten, erdőn, 
majd bokros-sziklás lejtőn haladva, végre a sürü fák között fel-
magasló sziklafalban egy barlang szabályos sziklakapujához értünk. 
E barlang a völgy jobb oldalán 120 méternyi magasságban van, 
azért nem lehetett a S c h m i d 1 leírta Albrecht-barlang ; a miről még 
inkább meggyőződtünk, mihelyt impozáns üregébe behatoltunk s 
pompás cseppkőképződéseiben gyönyörködtünk. A barlang gyönyörű 
állapota, a képződések tisztasága, épsége, a bejárat szennytelensége, 
emberi jelzések hiánya, melyek különben minden más bihari bar-
lang falait eléktelenítik, igazolták, hogy a mi fáklyáink világa ha-
tolta először át ezt az örökös sötétséget. A barlang bejárata alatt a 
hegylejtőn két, még nem is vén fa tövében fennakadt sziklatömeg 
arra is enged következtetni, hogy a barlang bejárata csak nem rég 
nyílt meg, úgy hogy az ötvenes években, mikor S c h 111 i d 1 alatta 
a völgyben elhaladt, senkinek még sejtelme sem lehetett e pompás 
barlangról. Mi neveztük el József főherczeg barlangnak. 
* Dr. A d o l f S c h m i d l »Das Bihar-Gebirge« czímű munkájában nevezte így, 
bár a nép régtől fogva »szegyestyeli barlangnak« hivta. 
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Múlt nyár folyamán a Bihar déli részének kikutatása czéljá-
ból Rézbányára indultam é s S e m s e y A n d o r úr részéről azon 
megtisztelő megbízatást kapva, hogy az új barlangban őslényi ma-
radványokat kutassak, alkalmam volt a barlangot újra meglátogatni 
s részletesen átkutatni. 
Szegyestyel falú Rézbányától északnak, a Priszlop tövében, 
egy órányi távolságban van ; innen a barlangot másfél órai jó gya-
logolás után el lehet érni. 
A szegyestyeli völgy a tulajdonképeni Bihar nyugoti oldalán 
keletnek húzódik s végpontjáig legalább 3 mérföldet teszen. A 
falutól alig 2000 méter távolságban a völgy már egyre szűkül, 
völgyszorossá válik, melyben alig fér el a patak ; a barlangig 64-szer 
kell a patakon átmenni, gyakran benne kőről kőre, szikláról sziklára 
lépve tova haladni. Azonban maga a völgyszoros vadregényessége, 
szép sziklacsoportjai a lombos fák keretében itt annyira lekötik 
figyelmünket, hogy alig vesszük észre, hogy öt negyed órai fárasztó 
útat tettünk meg, midőn a völgyszoros bal oldalán 20 méternyi 
magasságban roppant terjedelmű sziklafalnál egy óriási alagút 
alakú kapú alatt állunk meg, mely imponáló hatással elragadó 
látványt képez. Ez a bejárata a Schmidl-féle Albrecht főherczeg 
barlangnak. 
Ettől 15 percznyi út után a völgyszoros egy tágabb öblében 
virágkertbe érünk, díszítve egyetlen egy, sűrűen egymás mellett 
felmagasió virágfajjal, melyet még sehol sem láttunk, mert ez csak 
a Bihart ékesítő illatos Telekia speciosa. Jobb oldalt egy másik, a 
Priszlopról lehúzódó völgyszoros kitorkollása átellenében, rézsút nyu-
goti irányban felhaladva, a hegyoldalon 200 méternyi út után a 
József főherczeg barlang sziklakapujánál vagyunk. 
A bejárat félkörszerű szabályos ; 11 m. széles és 7 ]/2 m. magas ; 
délnek fekszik északi irányzattal ; boltozatán vastag, hosszú csepp-
kövek díszlenek ; a talaj sima egyenes, az oldalfalak lassan tágul-
nak s 15 in.-nyi távolságban egy nagy, széles, kerek előcsarnokba 
nyílnak, mely 17 m. hosszú és 36 m. széles; kupolás magas bolto-
zata jobb oldalt habos-felhős cseppkőképződésekkcl van elárasztva. 
Közepén roppant vastag és nagy, ide-oda kanyargó sztalaktitok van-
nak, bal oldalt pedig egy csodás »kőcsillár« függ le, körülvéve 
kisebb-nagyobb hegyes csapoktól. A csarnok baloldali kiöblösödését 
rojtos és bojtos fehér cseppkőkárpitok határolják, melyek alatt 
lassú emelkedésben csinos oszlopokkal díszített oldalfülke nyíl-ik. 
(1. ábra.) 
Az előcsarnokból a bejárattal egyenesen átellenben 3—4 m. 
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hosszú és széles oszlopos folyosó a »Pável-terembe« vezet,* melynek 
tekintélyes nagyságú mészkőképletei bámulatra ragadnak. 
A terem alja jobbról-balra lépcsőzetesen emelkedik fel a bal 
oldalt csoportosuló főképletekhez. Itt díszlik egy 2 m. magas, 
alján 11/2 m. széles kúpos sztalagmit : az üllő, melyhez alig két 
I. ábra. A József főherczeg barlang alaprajza. A. Bejárat. I. Előcsarnok, i . Ruhatár. 
II. Pável-terem. 2. Üllő és kalapács (nyaktiló). 3. Szószék. 4. Szent sír. 5. Mohamed 
koporsója. 6. Függöny. 7. Oszlopsor. III. K. Nagy Sándor csarnok. 8. Sphynx. 9. Kak-
tusz. xo. Koldus. I I . Pizai torony. 12. Várrom. 13. Szobortelep. 14. Oltár. 15. Oroszlán. 
16. Oszloptorlasz. IV. Trónterem. 17. Trónőrök (fenyőtobozok). 18. Trón. 19. Mennyezet. 
20. Kincsesláda. V. Denevérlak. 21. Guánodomb. VI. Tánczterem. VII. Semsey csarnok. 
22. Víztartók. 23. Fehérhegy a vízmedenczével. 24. Három püspök és segédlete. 25. Ket-
tős oszlop. 26. Rovardomb. 27. Vízesés. 28. Zuhatag. VIII. Böck-üreg. 29. Medencze-
terem az Iziszszel. IX. . Bulk-üreg. 30. Medencze-csoport. 31. Szűszner fürdőterme. X. Kren-
ner-csarnok. 32. Sátor. 33. Virágágyak. 34. Obeliszk. 35. Szénaboglya. 36. Orgona. 
37. Kalapgomba. B. Bújtató. XI. Hazay Gyula csarnok. 38. Bábel tornya. 39. Góliát 
és Dávid. 40. Forgatag. 41. Virágcsokor (gyémántkő). 42. Szomorúfűz és temető. 
43. Czukorsüveg. 44. Olimpus. 45. Pelion és Ossza. 46. Bábszikla. 47. Hómező. 
48. Hármashegy. 49. Fehér sas. 50. Tündérkert. 
arasznyira felülről egy legalább 7 m. hosszéi s felfelé egy méter-
nyire vastagodó, óriási kalapácshoz hasonló sztalaktit ereszkedik 
* Pável Mihály nagyváradi görög szertartású püspök tiszteletére így nevezve, a kinek 
e barlang birtokán van. 
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le. Ezt »nyaktilónak« is nevezhetnök. Az üllőtől tovább 2 m. távol-
ságban 4 m. magas s alján 6 m. átmérőjű sztalagmitdomb : a szószék 
emelkedik, mely annak daczára, hogy két hatalmas sztalagmit össze-
forradásából keletkezett, mégis szabályosan kerek ; mennyezetképen 
i méter vastagságú cseppkőóriás függ fölötte. A magas boltozatot 
csokros és bunkós végű sztalaktitok sűrűen födik. 
Az üllő és szószék mögötti oldálfalban 1 méternyi magasság-
ban három hosszúkás fülke nyílik. Mind a három a legváltozato-
sabb alakú s vakító fehérségű képződésekkel oly ékesen van fel-
díszítve, hogy alig tudunk tőlük megválni, pedig még csak a bar-
lang elején vagyunk. 
A Pável-termet északi oldalán egy 8 m. széles s 12 m. hosszú 
sziklafal határolja, mely mellett a barlang jobbra és balra két ágra 
szakad. Az egyenes irányban nyíló baloldali folyosó bejáratának 
boltozata rojtos kárpitokkal van díszítve, melyeknek folytatása-
ként a sziklafal oldalán egy gyönyörű, szabályos ránczolatokkal s 
rojtokkal díszített függöny csüng alá. 
A jobboldali folyosó bejárata előtt, a sziklafal mellett két 
magas sztalagmit keremör-ként van elhelyezkedve. 
Mindkét folyosó egy helyre, a sziklafal mögött elterülő 
impozáns »Nagy Sándor-csarnokba« vezet. E csarnok 95 m. 
hosszú, 25—30 m. széles s magassága körülbelül 30—40 m. lehet. 
A csarnokba lépve, figyelmünket a boltozatról lenyúló gyönyörű 
sztalaktit képlet köti le, mely két óriási nagyságú virágcsokorhoz 
hasonlít. Mindjárt a csarnok elején a kiékellö sziklafal élén egy 
7 méternyi magas s 3 méter átmérőjű sztalagmitképlet áll, mely 
azonban nem tömör mészkő, hanem finom mésztufából van össze-
alkotva, mintha finom korallváz volna. Előtte még egy hasonló 
alkotású, valamivel kisebb, felül tömörebb s alakjában sphinxet 
ábrázoló pompás képlet van. 
A csarnok alja száraz, egyenes, de szintén habos mészkéreg-
ből áll. Jobb oldalt a bejárattól 12 m. távolságban az oldalfalban 
10 m. széles, 12 m. magas nyílás látszik, mely a Bulk-üregbe* vezet, 
hova később visszatérünk. Innen a csarnok közepe felé haladva, 
22 szoborszerű sztalagmit-oszlopot látunk kis térségen elhelyezkedve. 
Legtöbb a baloldali fal mellett, a várromszerű tufás képlet körül 
csoportosúl. Ez a szobortelep, melynek egyes alakjai embervastag-
ságúak s 3—4, sőt 5 m. magasak is ; némelyik közel van ahhoz, 
hogy a felette lenyúló sztalaktitba kapaszkodjék és vele összeolvadjon ; 
* Bulk Adolf rézbányai román lelkész tiszteletére, a ki kutatásaimban szíves kész-
séggel támogatott. 
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van köztük egészen ferdén álló is, söt a földön is hever egy, mely 
ferde növésében egyensúlyt vesztve, elbukott. 
Bal oldalt, mindjárt a szoborcsoporton túl, tág oldalteremben 
a középen egy szabadon álló pompás oltár köti le figyelmünket. 
A boltozatról czafrangos kárpitdíszítmények függnek, melyek 
között egymásba olvadó sürü oszlopok az oltár magasságának 
közepéig érnek le, a hol annak kidomborodásán külön felmagasió 
csapok az oltár gyertyáiként tűnnek fel. A kidomborodásról az 
oltár terítöje, mint fehér, rojtos lepel, ezer meg ezer ránczolatban 
hullámzik alá a mészkéregpadolatra. 
2. ábra. A trónterem. 
S ez, az oltár nem ok nélkül áll itt. Érdekesebb meglepeté-
sekre készít elő ; mert ez az oldalterem tulajdonképen előcsarnoka 
egy folyosónak, mely a barlang mükincstárába, szentélyébe vezet, 
hová legutoljára fogunk belépni. 
Visszatérve a Nagy Sándor-csarnokba, az oltárral szemközt, 
jobb oldalt egy fülke előtt, a sphinxhez hasonló képletet látunk. 
Innen keskenyedik és alacsonyodik a csarnok s 15 lépéssel tovább 
pompás oszloptorlasz határolja. 
Az oszloptorlasz mögött a barlang két oldalt hirtelen kitágúl s 
ismét roppant arányú csarnokba, a trónterembe érünk. Ez 50 m. 
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hosszú, 30—35 m. széles, s magassága helyenként elvész a sötétség-
ben. A terem alja magasabb párkányú köríves medenczékből áll, 
melyeken áthaladva, lassú emelkedésben, lépcsőzetesen egy hirtelen 
felmagasió sztalagmitdombhoz : a trónhoz érünk. A trón kerekded, 
2 Vs m. átmérőjű s a terem aljától számítva legalább 5 m. magas. 
Körülállja a trónt három trónörzö : három különös alkotású 3 m. 
magasságú, 1 m. széles sztalagnjit. E sztalagmitok leginkább fenyő-
tobozhoz hasonlíthatók, szétnyílt pikkelyekkel. A trón hátterét az 
oldalfalnál óriási orgonához hasonló képlet díszíti, a trón fölött pe-
dig hatalmas rojtos sztalaktitok képezik a mennyezetet. 
A t rónnal szemközt jobb oldalt egy más üreg, a Böck-üreg* 
pompás nyílása van, melyet visszatérve fogunk figyelmünkre mél-
tatni. A trónterem északnak félkörben messzire kitágúl s itt a végén 
2 '/a m. magasságra a fa lban egy nyílást, a lest, lent pedig csino-
san díszített emelvényt veszünk észre. A tróntermet tornyos templom-
hoz hasonlítható nagy sztalagmit, a kincses láda s egy karcsú, 4 m. 
magas ferde oszlop határolja. 
A ba r l ang innen hirtelen egészen nyugoti irányt vesz s midőn 
ez irányban az említett oszloptól pár lépést teszünk, elsötétül sze-
münk előtt az eddig oly fehér fal és kőtalaj s úgy érezzük, mintha 
lábunk puha fekete bársonyra lépne. Szétnézve fáklyánk világánál, 
előttünk áll egy magas fekete ravatal, a magasból pedig különös 
siránkozó hangok hatolnak füleinkbe. 
S még sem vagyunk itt halotti kamarában ; nem á halálnak, 
hanem a ba r l ang pezsgő életének tanyája van itt, mert ez a denevér-
terem. Fenn a kupolás üregben ezer meg ezer denevér ütötte fel 
tanyáját, olyan sürü csomóban, hogy egy fellőtt golyó 11 darab 
deres denevért ( Vespertilio murinus) teritett le. Az a koromfekete 
3 m. magas és széles rava ta l pedig denevértrágyadomb, melyben 
atkák és pondrók megszámlálhatatlan sokasága él. Fáklyánk világá-
tól vonzatva, sajátszerű legyek egész serege zsong körülöttünk ; 
arczunkba, szemünkbe repülnek, míg a fáklya lángjában halálukat 
nem lelik. Az oldalfalon hosszúlábú pókok ülnek lesben, várva a 
legyekre s lenn a földön egy-egy bomlásnak indúlt denevér holt-
testén a bar lang fürge vak bogarai lakomáznak. 
A guánódombtól 15 lépésnyire ismét fehér talajra lépünk. 
A jobboldali fal egyenes irányban folytatódik, míg a baloldali 
félkörívben elhajolva, egy más tágas termet formál, melyet kopár 
falai, boltozatáról lecsüggő csillárjai, a czafrangos sztalaktitok és a 
* Böck János, a m. k. geológiai intézet igazgatója tiszteletére, a kit Semsey A . 
úrral együtt a barlangban kalauzoltam volt. 
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sima, száraz, egyenes mészpadolat a bar lang i>táncz,termé«.-v& avat-
nak. E terem szűkületénél egyszerre megváltozik a barlang álla-
pota s mi a pompás » Semsey-csarnokba*? a bar lang főüregének 
hosszú dísztermébe s ezzel egyszersmind a főüreg végére érünk. 
Ismét alacsony párkányú medenczék között haladunk ; bal 
oldalt pedig a kiöblösödő fal hosszában egy egész csoport szabá-
lyosan elrendezett, négy- és többszögü, 2—3 m. hosszú s 1 m. széles 
medenczét találunk. Tovább haladva mellettük, észrevesszük, hogy 
emelkedve, messzebbre elhajló félkörben mindinkább megszűkülnek 
s egy nagy sztalagmitnak, a Fehérhegynek sima és meredek lejtőjéhez 
vezetnek. 
Felkapaszkodva a lejtőn 5 méternyi magasságig egy kiálló 
párkányra, melytől a lenyesett kúp még 1 */s méternyire emelkedik, 
csodálkozással látjuk, hogy teteje egy 4 m. hosszú s a falig terjedő 
1 m é t e r széles vizmedencze, telve 1 méternyi mélységében kris-
tály tiszta vízzel. Talán a barlang tündéreinek kútja vagy fürdő-
medenczéje ! 
Lemenve a Fehérhegyről, jobb oldalt mindjárt egy külö-
nös sztalagmitcsoportra akadunk. Három magas alak válik ki a 
többi közül s úgy tetszik, mintha három nagyszakálú püspököt 
látnánk tiarával fejükön, segédletökkel egybegyűlve. Egyik alkalom-
mal egy oláh paraszt, kit az ásatások végett hoztam magammal, 
ezen hirtelen megvilágított csoport látására úgy megijedt, hogy 
»draku, draku!« kiáltással ki akart szökni a barlangból s ki is 
szökött volna, ha a sötétség nem gátolta volna. Reszketve s térdre 
esve könyörgött azután magyar társához, hogy kisérje őt ki ebből 
a sötét pokolból, melyben ő mindenütt csak néma ördögöket lát. 
Az említett csoporttól pár lépésnyire magaslik egy egyenes 
csonka oszlop s mellette mindjárt egy másik, mely gyönyörűen 
van barázdálva s a sok ezer fehér sztalaktittal díszített boltozattal 
egybeforrva. 
Ettől 4 méternyire, mindig bal oldalt, ismét egy széles, ra-
gyogó fehér, s kúppal ellátott sztalagmitdombhoz érünk, melyre 
számtalan apró csapokkal díszített mennyezett ereszkedik le. Ezt 
rovardombnak neveztem, mert itt és a következő sztalagmiton 120 
darab Pholeuon bogarat gyűjtöttem össze. A csarnok itt már csak 
6 m. széles és folytatásában mindinkább szükiil ; a talaj azonban 
sima kemény mészréteg, mintha fehér aszfalttal volna leöntve. A 
következő két nagyobb sztalagmitkúptól, 14 méterre az egész bal 
oldalfal hosszában, 6 méternyi magasságból egy megdermedett hó-
* Semsey Andor, a természettudományok lelkes pártfogójának tiszteletére nevezve. 
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fehér vízesés foly alá, sugaras, csapos s habos változatokban. Utána 
mindjárt 3 m. széles fülkét érünk, melynek bejáratánál két oldalt 
i — i sztalagmittuskó áll. Alig haladunk benne 4 métert, s fél-
körben, 4 méternyi magasságból, alacsony, alig méternyi széles 
nyilásból, fokozatosan leömlő és szétterjedő fehér zuhatag állja 
útunkat, lezárva itt egyszersmind az 500 méternyi hosszú főüreget. 
Hogy a melléküregeket megszemléljük, visszatérünk mindenek 
előtt a trónterembe, melyben most balkézre esik a Böck-ürcg. Be-
lépve a 10 m. széles és 8 m. magas terembe, meglepetésünkre, nem 
találjuk benne a tündértavat, mely bennünket két év előtt annyira 
elragadott. Széles hosszúkás, ötszögíl medencze állott akkor itt a 
terem közepén, 2 láb magas, gyönyörűen bordázott s rovátkolt párkány-
széllel, telve vízzel, melynek közepén egy i1/^ m. magas szobrocska, 
az hisz emelkedett ki. S most minő változás ! Ott áll a kis szobor, 
búslakodva eltűnt szép magas párkányú medenczéjeért. A medencze 
helyén most tányéralakú mélyedés van. Alig távozunk azonban e 
helyről, a termet 2—21/2 m. hosszú s egy méter magas és széles, 
hosszúkás 4 és többszögü medenczék lepik el, melyek északi irány-
ban egymás mellett és felett lépcsőzetesen a terem félmagasságáig 
emelkednek. Az oldalrnedenczék némelyike telve van vízzel, s a 
többin is észrevehető, hogy vizök nem rég szivároghatott ki. 
A medenczék párkányán felkapaszkodva, egy 3 m. széles s jó 
magas folyosóba érünk, melynek jobb oldalán a fal hosszában 
emelvényszerü alapon magas boglyaalakú képletek domborodnak 
ki a falból. Egyik tiszta fehér s habos felületű, a másik viasz-
sárga és sima felületén apró kristályok villognak. Tovább az 
egész folyosó szélességét betöltő gáthoz érünk, melyen átkapasz-
kodva, kissé lefelé haladunk s 10 lépéssel tovább azon nyílásban 
vagyunk, mely a trónterem északi kitágulásánál a fal 2 l/a m.-nyi 
magasságában volt látható ; a Böck-üreg tehát majdnem félkörben, 
55 m.-nyi kerületben, helyenként 4 m.-nyi emelkedéssel övedzi a trón-
terem egyik hátsó részét. 
A másik, most bal oldalt eső üreg a Bulk-üreg. Bejárata szin-
tén alagútalakú, 10 m. széles s 12 m. magas. Mindjárt az elején a 
bejárat kellő közepén 2 m. magas s 1 m. széles, különös alkatú 
mésztufás képződményre akadunk, mely kinyújtott karral térdelő 
koldust látszik ábrázolni. A bejárat északkeletnek irányúi, de alig 
12 m. távolban északnak fordul. A fordulónál már víz borítja fene-
két, úgy, hogy egyenes északi irááyában tovább nem is követhet-
jük, hanem jobboldalt egy oldalnyílásba térünk, hol félköríves, 
kúpos kidomborodás ötlik szemünkbe : a czinóberdomb, mely vörös 
színű s ragyogó mészkristálykákkal van behintve. A különben ko-
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pár folyosó tovább keskenyedik s alacsonyodik, de ismét kitágúl s 
baloldalt egy nyíláshoz érünk, mely az előbb említett vízzel telt 
üreg egyik termébe nyílik. 
A teremben egy domb emelkedik fel a vízből, melyen hármas 
oszlop támogatja az alig 4 méternyi boltozatot. A terem észak-
nyugatnak folyosóban folytatódik, melybe azonban bemenni a térdig 
érő víz miatt nem lehetett. Visszatérve a mellékágba, alig haladunk 
tíz lépést északi irányban, s látjuk, hogy félkörben egymás mellett 
s fokozatosan egymás felett olyan medenczék vannak, mint a Böck-
üregben. Felkapaszkodva párkányokon, alig 3 m. széles folyosó-
ban haladva, sátoralakú képződés alá jutunk, honnan azután fehér 
sima talajon a Krenner-csarnok-ok* érjük el. 
Figyelmünk itt azonnal a csarnok baloldali alját ékítő, eddig 
még nem látott, újszerű díszítményre irányúi. Szabályos kereteket 
látunk, melyek a kert virágágyaihoz hasonlítanak, valami erődít-
mény bástyafalának alaprajza mintájára szabályosan kiékelve s 
körívekben váltakozva. Csak a tarkaszínü virág hiányzik belőlük, 
mert a barlang egyszínű hóvirága egy-egy kis fehér sztalagmitban 
ott díszlik mindenütt. 
Innen pár lépésnyire magaslik fel a bar lang egyik legszebb 
képlete, az obeliszk, egy 5 m. magas, 1 '/2 m - széles tömör sztalagmit, 
pálmalevél alakú díszítéssel. Hófehérsége, gyönyörű alakja és 
díszítése a legnagyobb gyönyörrel tölti el lelkünket. Bal oldalt az 
obeliszktől a csapokkal és czafrangokkal felszereik boltozat közel a 
földig ereszkedik le. Néhány lépéssel tovább azonban a fal egész 
szélességét és magasságát az vóriási orgona« foglalja el, mely szám-
talan lefüggő és felfelé törekvő csapok egybeolvadásából keletkezett. 
Szemben az orgonával jobb oldalt van egy 7 m. magas, 4 m. 
széles, gömbölyű szürke sztalagmitkúp, mely szénaboglyához hason-
lít. Néhány lépésnyire óriási kalapgombát látunk a függélyes falból 
kinőve, melyen túl a Bulk-üregnek ezen 155 méter hosszú mellék-
ága egy keskeny, felfelé irányuló fülkével záródik be. 
Visszatérünk a Nagy Sándor-csarnokba s innen a végén, a 
másik oldalon nyíló nagy oldalterembe, melynek szép oltárában 
már gyönyörködtünk. Az oltár mögött alacsony folyosóvá szűkül a 
terem, mely délnyugati irányt vesz s52m.hosszú ; elején egy helyen 
oly alacsony, hogy jól a földre hajolva kell keresztül búvni rajta, hogy 
a kis hegyes csapok hátunkba emléket ne karczoljanak. E bujtatón 
keresztül haladva, végre egy roppant nagy csarnokba jutunk, 
* Dr. Krenner József műegyetemi tanár tiszteletére nevezve, kit szintén kalauzol-
tam volt a barlangban. 
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melynek falai elvesznek a sötétségben, és alig merjük hinni, hogy 
az, a mit fáklyánk megvilágít, nem álomkép, hanem kedves, ragyogó 
valóság ! 
A csarnok hossza északkeleti irányba nyúlik, szélessége 
kelettől nyugati irányban terjed. Hosszasága 210 métert teszen ; 
szélessége a déli végétől, hol csak 12 méter, folyton növekszik, úgy, 
hogy északi vége előtt, hosszának utolsó negyedében 125 méter-
nyire tágul. A talaj fehér, sok helyütt viaszsárga sima mészréteg, 
mely a nyugati oldalfal felé hullámzatos rétegekben folytonosan 
emelkedik. Az oldalfalakat a csarnokban mindenütt fehér, helyen-
3. ábra. Dávid és Góliáth. —- Bábel tornya. 
ként viaszsárga, sőt pirosas mészréteg borítja, melyeken majd virág-
füzérek, majd ránczos-czafrangos kárpitok díszlenek, helyenként a 
fülkék öbleiben, a kidomborodó párkányokon különös alakú sztalag-
mitok szobrocskákként vannak elhelyezve. Boltozatának magassága 
a két végén legcsekélyebb, déli végén helyenként 10 métert sem 
teszen, de észak felé a szélességgel ez is nő. Hét óriási sztalagmit-
oszlop támogatja a boltozatot, vagyis forr össze vele. 
A csarnok déli részében, a hol bejutottunk, jobbra s balra a fehér 
karcsú alakoknak egész csoportja állja útunkat, de mi nem törődünk 
ezekkel az 1—2 méternyi emberalakú kőszentekkel, mivel 8 lépésnyire 
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velünk szemközt egy vonzóbb, csudásabb képlet, a »Bábel-toronyi. 
magaslik, mely 7—8 m. magas s 3 m. átmérőjű sztalagmit kúp, 
fokonkénti kidomborodásokkal s rólok alányuló pálmalevél alakú 
díszítésekkel. Tőle balra délfelé haladva, alig ~ro lépésnyire egy 
igen magas, karcsú s egy kisebb sztalagmitoszlopot érünk ; ez 
Góliáth és Dávid. Az első 9 m. magassága mellett csak 1j2 méter 
vastag s koronás feje alatt nyakszerüen szükül s onnan fokozatos 
kidomborodásokból aláfolyó, lefelé keskenyedő oszlopocskákkal 
aljáig van díszítve ; alapszíne viaszsárga, domborulásai s oszlopocskái 
pedig fehérek. Ilyen alkotású s színezetű a 3 lépésnyire mellette álló 
11I2 m. magas sztalagmit is, csakhogy az oldalán lefutó oszlopocs-
kák finomabbak és díszesebbek. 
Tovább haladva déli i rányban beljebb, a Bábel-toronnyal egy 
i rányban ismét egy óriás képlet, a -»forgatagé előtt állunk, mely 
körülbelül 2 m. átmérőjű s hullámosan összeforr a boltozattal. 
Szürkés alapján mindenütt gyönyörűen ragyognak az apró kis 
kristálycsoportok. De nem érünk rá e pompás oszlopot s díszít-
ményét szemlélni, mert 3 lépésnyire tovább a barlang legszebb, leg-
büvösebb képlete ragyog felénk, a »gyémántkőé, vagy, hasonlatos-
ságánál fogva, a két óriási »virágbokrétae. Két egymás mellett álló 
s koronájukkal érintkező 3 m. magas sztalagmit ez, melyek közül 
különösen az elől álló első köti le egész figyelmünket. 
Alul a virágok keskenyedő szárai, felül az egymáshoz illesz-
tett virágok koronája olyan, mintha csupa ragyogó hófehér kinyílt 
rózsa és bimbó volna egybefüzve, melyeknek csak illatuk hiányzik, 
mit azonban pótol az a villogó-csillogó fény, mely a virágok ezer 
meg ezer parányi kristálykáiból, mint a harmatnak ezernyi gyöngyé-
ből kisugárzik. Alig bírunk megválni e bűvös, kedves képlettől. Meg-
érdemelné a védő üvegharangot, hogy szűzies bájában örökre meg-
tartassák. 
Ez a fénypont egyszersmind déli végpontja a csarnoknak ; tíz 
lépésnyire kopár sziklafalból még egy hegyes, elején 2 m. széles 
fülke húzódik a magasba, melynek lépcsőzetesen kiálló fekete 
szikláin egy-egy szép fehér sztalagmit díszlik; az egész a Kalvária-
hegyhez hasonlítható. Jobbra nyugotfelé széles fülkével záródik a 
csarnok ; a fülke elején egy a boltozattal összeforrt 3 méter magas 
sztalagmit van, mely körülvéve lefüggő sztalaktitoktól szömorú-
füzhöz hasonlít. 
Visszatérve a csarnok nyugoti oldalához, a virágbokréta mögött 
a magas fehér »czukorsüvege-et, azután gömbölyű sztalagmitok 
felett a gyönyörű menyezetet látjuk, majd egy vízesés mellett 
elhaladva, a csarnok nyugoti kiöblösödéséhez érünk. It t a csarnok 
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kiöblösödését egyik oldalán egy roppant nagyságú sztalagmithegy, 
az ^Olympus* zárja el, melynek négy csúcsa van. E nagyszerű képlet 
legalább három sztalagmit egybeolvadásából keletkezett ; kerülete 
legalább 30 métert teszen ; melülső oldala meredek, lejtős ; itt-ott egy 
ifjú sztalagmithajtással. Midőn jobbra térünk, hogy az Olympust 
megkerüljük, mintha egy havasi vidék terülne el előttünk hómezők-
kel s hófuvatagokkal hosszúkás barázdákban. A barázdákba lépve, 
úgy érezzük, mintha puha hóba süppedne lábunk ; lenyúlunk s ime, 
a mit felmarkoltunk, nem hó, hanem millió parányi fehér mész-
4. ábra. A szomorú fűz, a temető, a czukorsüveg, a virágcsokor, a forgatag. 
kristály. A hómező északnyugoti i rányában a csarnok faláig emel-
kedik, lefelé pedig a csarnok közepéig ér. 
Az Olympus előtt a csarnok közepén két hatalmas sztalaktit-
sztalagmit-oszlop, a Pelion és Ossza támogatja a boltozatot. Hogy 
a komoly mellől a vidám se hiányozzék, ott fekszik egy az Olympus-
ból a t i tánokra sújtott hatalmas kőtuskó, melyen apró sztalagmitok 
kis bábuk alakjában mosolyt keltő pozícziókban helyezkedtek el; 
ez a bábszikla. A kép kiegészítésére még néző közönség is akad a 
köröskörül ülő és felágaskodó karcsú sztalagmitokban. 
A bábsziklától tovább északra, mintegy 30 m.-nyi távolságban, 
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jobb oldalt 8 m. szélességben a hármashegy terül, három az alján 
összeolvadt sztalagmitkúp, melyek az itt alig 3 m. magasságra 
leereszkedő boltozattal összeforrtak. Mögöttük az oldalfalig szük 
folyosón körülmehetünk s az itt lecsüggő áttetsző széles csapokra 
kemény eszközzel ütve, a czimbaloméhoz hasonló hangokat csal-
hatunk ki. 
A hármashegyen túl keleti irányban egyre lejebb és lejebb 
bocsátkozik a boltozat, míg 10 m. távolban összeolvad a barlang 
aljával, végpontját képezve a csarnoknak. De minő végpontját ! 
5. ábra. A fehér sas, a hármashegy és a tündérkert. 
Mintha egy mesevilágbeli tündérkert volna előnkbe varázsolva. Az 
alacsony boltozat az ezer meg ezer apró, lúdtollvastagságú átlátszó 
csövecskéktől ki sem vehető. E számtalan fehér síp hár tyás végein 
ragyogó vízcseppek gyémántokként tündökölnek ; csillogva hullanak 
alá az utánok ott lent sóvárgó sok apró fehér virágra. És e tündér-
kertnek még őre is van, hogy kapzsi kézzel senki se nyúljon ékes-
ségeihez. A Hármashegy és a tündérkert előtt néhány lépéssel 3 m. 
magas, sárgás színezetű sztalagmitkúp magaslik fel, tetején egy fehér 
sassal. Alig hiszünk szemeinknek ! Melyik művész remekelte ezt ide ? 
No de nem is szobrász vésőjének alkotása ez. Nőé bárkájában három 
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ragadozó agyarkodott a fehér sasra, hogy elfoglalt helyéből kitúrják. 
Győzedelmeskedtek is rajta s a fehér sas a bárkából Magyarországba 
menekült egy barlangba, hol sokáig hiába leste a hajnal hasadását, 
s elszomorkodva, jobb szárnya alá dugta fejét s az örökös sötét-
ségben mély álomba merülve megdermedt, s igy maradt, míg az 
a bűvös perez nem jő, melyben egy szó varázsa fel nem ébreszti s 
akkor szárnyát csatogtatva ismét felhőkbe száll ! 
A tündérkertet őrével magnézium fényénél szemlélve, oly el-
ragadó, bűvös látvány, melynek varázsa kitörülhetetlenül marad 
meg lelkünkben. 
Rézbánya s vidéke előkelőségéből összesereglett társaság, 
melyet a barlangban kalauzoltam, ezt a pompás csarnokot, melyet 
én szentély-nák neveztem, fáradozásom emlékére, nevemre keresztelte. 
A József főherczeg-barlang, miként e rövid leírásból is láthat-
juk, hazánk egyik legszebb, legérdekesebb barlangja. A képletek 
szépségénél s különösen mennyiségénél fogva pedig első helyet fog-
lal el a monarchia valamennyi barlangja között. Az előcsarnok-
tól kezdve, lépten-nyomon mindenütt a legérdekesebb cseppkő-
képződéseket találjuk, úgy, hogy tekintetünket folyvást váltakozó 
képek kötik le s egyik meglepetés hirtelen a másikat éri. A mi más 
barlangokban hosszú, fáradságos, gyakran veszélyes úton szemlél-
hető csak meg, azt itt kényelmesen, minden ba j nélkül, kisebb terü-
leten együvé varázsolva találjuk. Az aggteleki »Baradla« barlang-
ban 7800 méter hosszú úton 66, az adelsbergiben 4172 méternyi 
úton 82, a szepes-bélaiban 2500 méternyi úton 25, a meziádiban 
1400 méternyi úton 22 figyelemre méltó feltűnő képlet van, holott 
a József főherczeg barlang alig 1000 m. hosszaságában 68 nagyobb 
érdekes képletet tár elénk. 
Kiválik a József főherczeg barlang továbbá oly sajátos 
alkotású képződések által is, a minőket más barlangokban sehol 
se láttam. Ilyen a 3 trónörzö fenyőtoboz alakú képződése ; továbbá 
a Sphynx, a kaktusz, az oroszlán mohás és korallszerü képződése, 
a magas keretű medenczék redős-bordás párkányzattal , a virágágy-
keretek stb. Párat lan a maga nemében a főüreg egész szélességét 
befoglaló oszloptorlasz ; a szabadon álló oltár, a két virágbokréta, a 
G óliât h, a Bábel tornya, a tündérkert és a sas. 
Kellemes oldala továbbá e barlangnak vízszintes egyenes elter-
jedése s így felette kényelmes bejárhatása. Alja mindenütt fehér 
mészburok, melyen csak helyenként, a medenczék csoportjainál kell 
némi vigyázattal járni. A barlang kőzete tömör mészkő. Az oldal-
falakat is tömör mészkéreg borítja, úgy hogy kopár kőzet csak 
egyes oldalfülkékben látható. Kétségtelen, hogy korán tavasszal 
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nagyobb vízmennyiség gyűl benne össze, de nyáron már csak he-
lyenként találni nyomát ; a csepphulás is igen gyér ilyenkor, úgy 
hogy tiszta, száraz barlangnak mondható. 
Hőmérséklete 9—io° R . között változik; a medenczékben 
8°-nyi vizet találtam. Levegője könnyű, tiszta; légvonat sehol sem 
érezhető, azért az időzés kellemes benne. 
Az ásatások, melyeket a bar lang több helyén végeztem, bar-
langi medve s hiénacsontokat hoztak felszínre. Nem sikerült azon-
ban ezeket eredeti fekvő helyökön találni ; helyenként vagy a fel-
sőbb mészrétegben bekérgezve, vagy 1, sőt 11/2 méternyi vas tag 
mészréteg áttörése után lösszel vegyes kőtörmelék között bukkan-
tam egyes csontokra. 
Elő állatok közül lakja e barlangot a deres denevér ( Vesper-
tilio murinus), Pholeuon Hazayi nevü vak bogár, Heteromiza atri-
cornis nevü légy, két pók és három atkafaj, melyek még nincsenek 
meghatározva. 
Midőn hazánk ezen új természeti kincsét megismertettem, helyén 
látom azon óhajtásomnak is kifejezést adni, vajha sikerülne e bar lang 
megoltalmazását s szűzies bájaiban való fentartását kieszközölni, 
mert sajnosan tapasztaljuk, hogy a legközelebbről érdekeltek közö-
nyössége miatt egyesek rosszlelküsége, kapzsisága nem egy érdekes 
természeti ritkaságtól fosztotta már meg hazánkat. 
H A Z A Y G Y U L A . 
AZ IRÁS TECHNIKÁJÁRÓL. 
Az orvosi tudomány legszebb és 
legfontosabb feladatai közé tartozik a 
betegségek okainak és a testi hibák 
keletkezésmódjának felderítése, főleg 
abból a szempontból, hogy a mely 
betegség vagy testi hiba okát és kelet-
kezésmódját ismerjük, attól óvakod-
hatunk és káros hatásainak kifejlődését 
elkerülhetjük. 
A kísérleti és észleled irányban 
haladó orvosi tudománynak sikerűit 
már igen sok betegség igazi okát fel-
ismerni s nagy részök ellen védekezni 
is. Számos éven keresztül gyűjtött ta-
pasztalat és kitartó vizsgálat útján 
rájöttek az orvosok, hogy még oly 
körülmények és okok is hatnak egész-
ségünkre, melyeket sokan nem is gyaní-
tanak, vagy pedig, mivel káros hatásuk 
következménye igen lassan és csak 
hosszabb idő múlva mutatkozik, észre 
sem vehetnek. Kitűnt például, hogy a 
különböző foglalkozásmódok sem épen 
közönyösek az ember egészségére, mert 
majdnem mindeniknek van valami káros 
hatása az egészségre ; rájöttek továbbá 
az orvosok, hogy az ember már gyermek-
korában, az iskolába járás ideje alatt 
több oly betegséget szerez, a melyeket 
alkalmas óvó rendszabályokkal könnyen 
el lehetett volna kerülni. 
Körülbelül két évtizede, hogy az 
orvosok statisztikai adatokkal kimutat-
ták, — s ez adatok napról napra szapo-
rodnak, — hogy különösen a közellátás 
és a hátgerincz elgörbűlésének kelet-
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kezése az iskolába járás idejével esik 
össze és vele szorosan összefügg. E tekin-
tetben C o h n H e r m a n n boroszlói 
orvostanár szerzett magának érdemeket, 
midőn 1866-ban 10,060 tanulón végzett 
vizsgálatait közölte és kimutatta, hogy a 
közellátók száma az iskolába járás idő-
tartamával mindinkább szaporodik. Amíg 
ugyanis az alsó osztályokban igen kevés a 
közellátó tanuló, addig a felső osztályok-
ban számuk fokozatosan nő, s legtöbb 
a közellátő a reáliskolákban meg a 
gimnáziumokban. A rosszúl berendezett 
és gyengén világított iskolákban sokkal 
nagyobb volt a közellátók száma, mint 
más hasonló fokú, de jól berendezett 
és világos iskolában. Ezeken kívül 
C o h n még azt is tapasztalta, hogy oly 
tanulók közül, kik az alsóbb osztályok-
ban rendeslátók voltak, később, midőn 
i — 2 év múlva szemeiket újra meg-
vizsgálta, már igen sok lett közellátó. 
C o h n vizsgálataival megegyező ered-
ményre jutott E r i s m a n n és M a k i a -
k o f f Oroszországban, K r ü g e r a 
Majna melletti Frankfurtban, H o f f-
m a n n, P a g e n s t e c h e r, M a y w e g , 
K e m p n e r Németország különböző 
városaiban, R e u s s Bécsben, G a y a t 
Lyonban, R o t h m u n d és B u r g l 
Münchenben, O t t és R i t z m a n n 
Schafthausenben s még igen sokan más 
helyen. 
E tény felismerése után a művelt 
németországi városok nem is késtek az 
iskolákon javítani. így pl. Wiirttemberg-
ben és Stuttgart városában olyan szabá-
lyokat hoztak, melyek mintaszerűek vol-
tak, úgy hogy más városok is utánozták. 
Igen költséges újításokat tettek, palota-
szerű világos iskolákat emeltek, meg-
javították az iskolapadokat, az iskola-
épület egészséges voltára minden lehe-
tő t megtettek, kötelezővé tették a torna-
tanítást, az iskolaépületet és a tanítást 
mérnöki és orvosi felügyelők ellen-
őrizték, sőt a wtirttembergi közoktatás-
ügyi miniszter 1868. márczius 29-ikén 
utasítást adott ki arról, hogy a tanulók 
hátgerinczük elgörbülésének kikerülése 
végett, írás alkalmával miként üljenek 
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és mikép helyezzék az asztalra az író-
füzetet. Ez utasítás értelmében a test 
haránt tengelyének, vagyis a vállakat 
összekötő vonalnak egyközűnek kell 
lenni az asztal hosszú széléhez, a tanulók-
nak tehát egyenesen kell az íróasztal 
előtt ülni, mindkét karjukat rátenni, az 
irópapírt pedig jobb oldalukon egyene-
sen kell az íróasztal vagy pad lapjára 
helyezni. 
Néhány év múlva azonban az iskola-
felügyelők azt tapasztalták, hogy ama 
káros befolyások, melyek a tanulók 
szemére és testtartására károsan hatot-
tak, a rendszabályok megtartásával sem 
szűntek meg ; az igen jól szerkesztett 
iskolapadokban és kellő felügyelet alatt 
sem ültek a tanulók helyesen, még 
mindig igen sok lett közülök görbehátú 
vagy közellátó. 
A kitartó vizsgálódás és észlelés 
azonban arra is rávezette a németországi 
orvosokat, hogy a jobbra dőlt írásnak 
és az írópapír helyzeténék is lényeges 
hatása van a tanuió testtartására és sze-
mére. E 11 i n g e r stuttgarti orvos volt 
az első, a ki a rossz testtartást és az írást, 
főleg pedig az írópapír helytelen elhelye-
zését egymással oki összefüggésbe hozni 
igyekezett.* Közleményének megjele-
nése után élénk eszmecsere és egész 
irodalom fejlődött az írásról, a melyet 
közérdekű voltánál fogva érdemesnek 
tartunk, legalább főbb vonásaiban meg-
ismertetni. 
A testtartás és az írópapír elhelye-
zése az írás alkalmával nem mindenütt 
ugyanaz. Nálunk és Ausztriában álta-
lában azt tanítják, hogy az írópapírt 
vagy írófüzetet a test előtt úgy kell az 
asztalra helyezni, hogy az írópapír bal-
oldali felső szöglete bal- és lefelé legyen 
hajlítva, a jobb alkar csaknem egészen 
fennfeküdjék az asztalon, a bal kéz pedig 
csak annyira maradjon fenn, hogy a 
papírt tartsa. Az írópapír ilyen elhelye-
zését ferde középhelyzet-nék nevezik. 
* Wiener raedicinische Wochenschrift 
1870. 753—756. lap. — E 11 i n g e r, Der 
ärztliche Landesschulinspektor etc. Stutt-
gart. 1877. 
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Németországban pedig a fennebb em-
lített Württemberg! miniszteri utasítás 
kibocsátása óta, igen sok város iskolá-
jában azt követelik, hogy az írópapír 
az asztal szélével egyközösen feküdjék, 
a bal alkar az asztalon vízirányosan 
nyugodjék. Ha az írópapír ily helyzet-
ben van, akkor jobbra dölő sorokat 
csak akkor lehet írni, ha nem a test 
közepe előtt, hanem tőle jobbra van el-
helyezve. Az írópapír ilyen elhelyezé-
sét egyenes jobboldali helyzet-nék szok-
ták nevezni. 
Mind a két írásmódnak van hatása 
a testtartásra és a látásra, úgy hogy 
bármelyiket gyakorolják is a tanulók, 
hátgerinczük kisebb-nagyobb fokú el-
görbülése nincs elkerülve. A ferde 
középhelyzetben való íráskor a jobb 
váll valamivel emelkedik és előre megy, 
a bal váll pedig sülyed és hátra megy, 
a hátgerincz felső rész pedig jobbra 
fordúl, s így az egyenes testtartás 
meg lévén zavarva, a hátgerincz, a fej-
letlen gyermekkorban^jobbra görbülhet. 
Még károsabban hat az egyenes 
testtartásra, sőt a látásra is a Német-
országban gyakorolt egyenes jobboldali 
helyzetben fekvő papírra való irás. 
E 11 i n g e r ugyanis azt tapasztalta, 
hogy ha az iskolás gyermekek ilyen 
helyzetben írtak, a legjobb iskolapadok-
ban is görbén tartották hátgerinczüket. 
A hátgerincz e görbe tartását E l l i n -
g e r nem csintalanságnak, sem rossz 
szokásnak vagy a kifáradás okozta pasz-
szív összeesésnek tartja, hanem a látás 
feltételei szükséges következményének 
tekinti. Ha ugyanis a gyermek a jobb 
oldala felől egyenesen elhelyezett pa-
pírra írni akar, fejét feltétlenül jobbra 
kell fordítania, vagy ha ezt nem teszi, 
mindkét szemével erősen jobbra kell 
néznie. E szokatlan nézés következtében 
az illető szemizmok, melyek a szemeket 
jobbra fordítják, igen gyorsan kifárad-
nak és kettős látás jő létre, úgy hogy a 
tovább irás meg van nehezítve, sőt lehe-
tetlenné téve. E kellemetlen és fárasztó 
szemforgás elkerülése végett a tanuló 
fejét jobbra fordítja, a mire még az is 
kényszeríti, hogy ha egyenesen ül és a 
papír jobb keze felé van helyezve, az 
irótoll hegye és a betűk 3—4 centi-
méterrel távolabb vannak a bal szemtől, 
mint a jobbtól. De mivel mindkét egész-
séges szemmel egyenletlen távolba jól 
látni nem lehet, azért a tanulónak úgy 
kell a fejét fordítania, hogy a betűk 
távolsága mindkét szemtől egyenlő nagy 
legyen. A fej jobbra fordítása alkalmá-
val a jobb váll lesülyed, a bal pedig 
emelkedik, a test súlypontja balra esik 
és a hátgerincz balra görbül. 
Az irópapír jobb oldalra helyezése 
közellátást is idézhet elő. A hosszas 
jobb oldalra és lefelé nézés miatt a 
szemek kényszerállásba jutnak, kifárad-
nak és homályos látás jő létre. Mivel a 
szemhez közelítve minden tárgy na-
gyobbnak és jobban látszik, a gyermek 
fejének lehajtásával igyekszik a homá-
lyos látást legyőzni s így folytonosan 
közelbe nézvén, közellátóvá válik. 
E 11 i n g e r e bajok elkerülése vé-
gett azt ajánlja, hogy a papír egyenesen 
a mell elé helyeztessék, fenn kissé balra 
hajlítva. A gyermekek fejőket úgy tart-
sák, hogy a két szemen keresztül víz-
irányosan húzott vonal, — melyet a 
szemorvosok alapvonalnak neveznek,— 
az írópapírra írandó sorokkal egyközűen 
álljon, úgy hogy mindkét szem egyenlő 
távolságban legyen a soroktól. Ekkor a 
szemek fárasztó oldalra forgása e lmarad 
és a szemizmok egyike sem lesz foko-
zott működésben. Ha ezenkívül mind a 
két alkar biztosan van az asztalra el-
helyezve, a hátgerincz a lapoczkák ma-
gasságában kellő támaszt talál és oldalra-
fordulása megszűnik, s a test,a két ülő-
csonton és a czombokon egyenletesen 
fog nyugodni. Ez újításoktól azonban 
maga E 11 i n g e r sem remél mindent, 
a miért is ajánlja, hogy a tanulók írásra 
majd a jobb, majd a bal kezüket válto-
gatva használják. 
A német közegészségügyi egyesü-
let 1878-ban tartott V-ik gyűlésén 
F i n k e l n b u r g referálva a mai okta-
tási rendszer hatásáról a tanulók egész-
ségére, az írásról is megemlékszik. Ő is 
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azt hiszi, hogy az írásnál a j obb kéz ki-
zárólagos használata tekinthető a hát-
gerincz elgörbülés főokának. 
A két kézzel való váltogatott írás-
nak azonban igen kevés védője akadt, 
de annál melegebb fogadtatásban része-
sült G r o s s javaslata, a ki a jobbradőlt 
szögletes német folyóírás helyett a latin 
vagy franczia íráshoz hasonló, függélye-
sen álló kerekírást ajánlja ;* kísérletek-
ből ugyanis kitűnt, hogy egyenes írásnál 
a papírt egyenesen kell a test elé he-
lyezni, a minek következtében a test-
tartás is egyenes marad. Ez ajánlatát 
G r o s s a tanítók ama tapasztalatával 
is támogatja, hogy a gyermekek, midőn 
először jönnek az iskolába, rendesen 
maguktól egyenesen ülnek és egyenesen 
írnak, de ha a szabályszerű jobbradőlt 
ferde Íráshoz kezdenek, ülésök is fer-
dévéválik. Lat in kerek írást pedig azért 
ajánl G r o s s , mivel ez könnyebben és 
távolabbról látható, mint a német folyó-
írás s így a szemeket szükségtelenül nem 
erőlteti meg annyira, mint az utóbbi. 
Szerinte épen a német ferde folyóírás 
az oka az iskolában szerzett hátgerincz-
elgörbülésnek és a közellátásnak. 
A függélyes írás behozatalának nem 
sokára igen sok pártfogója akadt. A 
mittelfrankeni orvosi kamara 1879. ok-
tóber 31-ikén tartott ülésében az Ans-
bach-kerületi orvosegyesület a bajor 
kormányhoz felterjesztendő javaslatot 
tett, mely szerint : »mivel az iskolák-
ban jelenleg honos német folyóírás a 
tanulók egészségére és testtartására ká-
ros és a közellátás kifejlődését előmoz-
dítja, azért a német ferde folyóírást el-
törlendőnek és angol egyenes írással 
helyettesítendőnek véli«. Ez indítványt 
azonban beható megbeszélés után el-
vetették, de felhívták a kerületi orvos-
egyesületek tagjait, nevezetesen a szem-
orvosokat, hogy az iskolalátogatók 
közreműködésével az iskolákban szak-
szerű vizsgálatot végezzenek a dolog 
állása felől, s erről a következő évi 
* Deutsche Vierteljahrschrift für öffent-
liche Gesundheitspflege 1879. 435 lap. 
ülésen véleményes jelentést tegyenek. 
Az első ülésből érdekes két tanférfiú 
véleménye, kik a tárgyhoz hozzá-
szólottak. 
M e t h f i e d e r , az Ansbach-kerü-
leti iskolafelügyelő, úgy nyilatkozott, 
hogy a mit G r o s s az íráskor elfoglalt 
helyzetről és a német folyóírásról mond, 
egészen helyes, habár nem is új. Tan-
ügyi szaklapokban már évek előtt ki 
volt emelve, hogy az írásnál a tanulók 
rossz testtartásának oka nem annyira az 
iskolapadok szerkezetében mint inkább 
a német betűk jobbradőlt irányában van, 
mi a tanulót felső testrészeinek ter-
mészetellenes meggörbítésére kénysze-
ríti. Épen ezért iskolai körökben han-
gok merültek fel, hogy a német folyó-
írást mellőzzék és a sokkal tetszetősebb 
és inkább függélyes angol írással helyet-
tesítsék. 
Máskép nyilatkozott Nürnberg város 
egyik iskolai referense, K n a b. Sze-
rinte, ha az írópapír az asztal szélével 
egyközűen és egyenesen fekszik az író 
gyermek előtt, a betűk jobbradőlt irá-
nyánál fogva a gyermek természetellenes 
és ezért kényelmetlen test- és kéztartásra 
lesz kényszerítve, melyeket az írás egész 
ideje alatt nem tarthat meg, hanem 
helytelen testtartással fog helyettesíteni. 
Ezért Nürnbergben már régebb elállot-
tak attól, hogy az írópapírnak egyenes 
elhelyezését követeljék. K n a b szerint 
jobb, ha az írópapír nem fekszik egye-
nesen a tanuló előtt és nem egyközű 
az asztal szélével, hanem ha inkább 
jobbra van elhelyezve és az asztal szé-
lével egy jobbra nyiló, körülbelől 25 — 
30 foknyi szöget képez. (Ez az írópapír-
nak úgynevezett ferde jobboldali helyzetei) 
Az írófüzetnek ilyen elhelyezésével el-
kerülhető a kéz természetellenes jobbra-
fordítása és a füzet balra dőlt helyzete 
megfelel a betűk jobbra dőlt irányának, 
úgy hogy az író tulajdonképen egyenes, 
vagyis az asztal szélére függélyesen álló 
vonásokat tesz. Végre K n a b nem re-
méli, hogy a betűalak és az írópapír 
helyzetének megváltoztatásával a hibás 
testtartás lehetetlenné lenne téve, mert 
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megtarthatják a német folyóírást vagy 
angollal helyettesíthetik, jobbra vagy 
balra dőlt iránya lehet a betűknek : a 
gyermekek kedvelt testtartásukat »a fej a 
bal alkarra«,mindig elfoglalják, hacsak 
a pad a gyermek nagyságának meg nem 
felel és ha az író gyermekre nem csak 
a tanító, hanem az apa és anya szeme 
is gondosan fel nem ügyel. 
A mittelfrankeni orvosi kamara 
következő évi gyűlésén szintén nem 
jutottak végeredményre, de a kérdéssel 
behatóan foglalkozó két vélemény me-
rült fel. 
Az egyik vélemény M e r k e l nürn-
bergi orvosé, fontosabb észleletek és 
következtetések alapján a következőket 
foglalja magában : Tény, hogy az írás 
tanításában maguk a tanítók sem egyez-
nek meg, hogy általában a jobbra dőlt 
irányt kívánják, hogy az írófüzet tartá-
sát nem ellenőrzik, továbbá hogy az 
iskolázás első évében a tanulók határo-
zottan egyenesen hajlandók írni, hogy 
a ferde írást csak fáradságosan tanítják 
a szépírási órákon és hogy végre a tanu-
lók nagy része rosszul ül. 
M e r k e l felhozza, hogy egy leány-
iskolában, melyben a tanító közel egye-
nes írást követel, a leánytanulók fel-
tűnően sokkal jobban ülnek, mint 35 
más, különben egészen hasonló iskolá-
ban. Azt is észlelték, hogy az olyan 
tanítványok, kik csak rövid idő előtt 
léptek be ez iskolába és előbbi tanító-
juktól a ferde írásba voltak begyako-
rolva, sokkal rosszabbul ültek, mint azok, 
kik már inkább az egyenes íráshoz 
szoktak. Ha Merkel oly tanulókkal, kik 
ferdén szoktak írni, egyenesen íratott, 
a helyes testtartástól való eltérés kisçbb 
volt, ha pedig azután csak néhány sort 
is újra ferdén írtak, a testtartás ismét 
ferdébb lett. 
E bajokon Merkel a következőleg 
vél segíthetni : A gyermekeknek min-
denek előtt meg kell adni a lehetőséget, 
hogy jól üljenek jól szerkesztett padok 
alkalmazásával s e lehetőséget nem sza-
bad korlátozni a ferde írás tanításával, 
mely arra kényszeríti a tanulót, hogy 
fejét és hátgerinczét forgassa. Ha a 
gyermeknek a függélyes írást, melyre 
kezdettől fogva ösztönszerűleg hajlik, 
továbbra is megengedik, az a görbe 
ülésre és a hátgerincz elferdülésére való 
alkalom elesik. Ezenkívül Merkel szük-
ségesnek tartja, hogy a tanítóknak kö-
telességök legyen a tanulók testtartására 
és arra felügyelni, hogy testnagyságuk-
nak megfelelő padokba üljenek. A ta-
pasztalat — sajnos — az, hogy a taní-
tók e kérdés felől nincsenek eléggé fel-
világosítva, azért Merkel szükségesnek 
tartja, hogy a tanítók az iskola egészség-
tanából a kellő utasításokkal láttassa-
nak el. 
A második vélemény S c h u b e r t 
nürnbergi szemorvosé. Véleménye nem 
észleleteken és vizsgálatokon nyugszik, 
hanem tisztán elméleti alapokon. S c h u -
b e r t szerint egyenes testtartásban írni 
csak úgy lehet, ha az írófüzet a test 
közepe előtt egyenesen van elhelyezve ; 
Az írópapír ilyen elhelyezését egyenes 
középhelyzetnek nevezik. A szemekre 
és a testtartásra csak az ilyen helyzet-
ban való írás nem veszélyes, de jobbra-
dőlt betűket az egyenesen elhelyezett 
papírra írni a kéz túlságos megerőltetése 
nélkül nem lehet. Az írófüzet minden 
más elhelyezése (egyenes jobboldali, 
ferde jobboldali, ferde középhelyzet), a 
szemekre és testtartásra káros. Ezért 
S c h u b e r t szemorvosi szempontból 
azt ajánlja, hogy a jobbradőlt írás az 
iskolákból száműzessék, a függélyes vona-
lakból álló írás hozassék be, mivel az 
írópapír egyenes középhelyzetében, a 
mi az egyenes testtartás megőrzésére 
feltétlenül szükséges, csak a függélyes 
irás lehetséges. 
Ugyanabban az időben, midőn a 
mittelfrankeni orvosok az írással oly 
behatóan foglalkoztak, C o h n tanár is 
az egyenes írás javára nyilatkozott.* Ő 
Stájerországban, Aussee egy iskolájában 
tapasztalta, hogy a tanulók egyenesen 
* lieber Schrift, Druck und Kurz-
sichtigkeit. Wiener medicinische Wochen-
schrift. 1880. I i03. és 1124. lap. 
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ültek mint a gyertyaszál, ha azt paran-
csolták nekik, hogy diktandót függélye-
sen írjanak. De mintegy varázsütésre 
az egész osztály előredőlt és ferdén ült, 
mikor ferde írást kellett írni. 
Ezeken kívül még igen sokan hozzá-
szólottak az írás kérdéséhez és nemcsak 
orvosok, hanem tanférfiak is, mint 
D a i b e r stuttgarti tanár a testtartásra 
és látásra a függélyes írást tartják leg-
kevésbbé ártalmasnak. 
A kérdést, hogy ferde vagy egye-
nes írás taníttassék-e, L o c h n e r meg-
lehetős egyszerű eszközzel hitte meg-
oldani. Ha az írófüzet a test közepe 
előtt egyenesen fekszik, szerinte abba 
jobbra dőlt betűket írni nem lehet, míg 
közönséges egyenes tolltartót haszná-
lunk. Ellenben igen jól megy a dolog, 
ha a tolltartó a hol az aczéltollat bele-
tesszük, vagy ha maga az aczéltoll az 
egyenes vonaltóljobbra mintegy 10—10 
foknyi szög alatt meg van hajtva. Ez-
által a jobb oldalra való kitérés, melyet 
az egyenesen tartott papírra való jobbra-
dőlt íráskor a kéztő-izület igen nehezen 
végezhet, a tolltartóra van áttéve és így 
a ferde írás egyenes test- és fej tartásnál 
is lehetséges. E tolltartó czélszerűségé-
ről és használhatóságáról azonban bő-
vebb tapasztalatok még eddig nem ju-
tottak köztudomásra. 
Az írás kérdésében megindúlt élénk 
mozgalom nemsokára a kormányok 
figyelmét is magára vonta. A württem-
bergi királyi belügyminisztérium egyet-
értőleg a vallás- és közoktatásügyivel 
1881. év május 9-ikén értekezletet hi-
vott össze, melyben nevezetes tanférfiak, 
orvosok és szemorvosok vettek részt. 
Ez értekezlet alapján a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium 1881. no vem-
ben 2 9-ikén, a belügyminisztérium pedig 
deczember 8-ikán bizottságot nevezett 
ki, mely az írás ügyét először a stutt-
garti iskolákban vizsgálja és az alkal-
mazott iskolapadok szerkezetét is tekin-
tetbe vegye. E bizottság orvostagjai : 
B e r l i n tanár és szemorvos, valamint 
R e m b o 1 d orvosi tanácsos több külön-
bözően felszerelt iskolát látogattak meg, 
észlelték a gyermekeket írás közben és 
különösen figyelmet fordítottak az író-
füzet elhelyezésére, a betűk irányára, 
az ülés módjára, a test tartására, a 
szemek használatára, hogy megítélhes-
sék, vájjon e dolgok közt van-e oki 
összefüggés és milyen az. Vizsgálatai-
kat, melyeket a Württemberg! belügy- és 
közoktatásügyi minisztérium segélyezésé-
vel terjedelmes füzetben* ki is adattak, 
300-nál több, minden korú gyermekre 
és egy sereg felnőttre terjesztették ki. 
Vizsgálataikról a bizottságnak jelentést 
tettek s ennek alapján a bizottság az 
írás módjáról javaslatot is dolgozott ki. 
Berlin és Rembold terjedelmes vizs-
gálataik és több iskolában tett meg-
figyeléseik alapján azt mondják, hogy 
az iskolás gyermekeknek általáno-
san észlelt ferde testtartása csaknem 
egyedül a német iskolákban gyakorolt 
írásmód (az írófüzetnek egyenes jobb-
oldali helyzete) eredménye ; az életkor-
nak, illetőleg a gyermekek testalkatának, 
valamint a padok szerkezetének nincs 
rá befolyásuk, sőt a tanítók erélye is 
keveset javíthat a gyermekek testtartá-
sán. Az egyetlen és egyszerű mód, 
mellyel az iskolás gyermekek testtartá-
sán segíteni lehet, szerintük is az írás-
mód, illetőleg az írófüzet helyzetének 
megváltoztatása. Ők azonban ném a 
függélyes írást tartják legkedvezőbbnek, 
mivel számos ily irányú vizsgálataiknál 
azt találták, hogy a tanulóknak egyetlen 
betűt függélyesen írni nem volt nehéz, 
de egész sort függélyesen teleírni, sok 
gyermeknek rendkívül fáradságot oko-
zott. Ennek okai a következők : 
A sorok kezdetén a gyermekek füg-
gélyesen jól írtak, de nem sokára lát-
hatólag nehezökre esett. Ha a gyerme-
kek vonalozott füzetbe írtak, azt lehe-
tett tapasztalni, hogy már az 5-ik vagy 
6-ik betű elhagyta a sort, a mit a gyer-
mekek észrevéve, kezük állását változ-
tatták, hogy ismét a rendes kerék-
* Untersuchungen über den Einfluss 
des Schreibens auf Auge und Körperhaltung 
des Schulkindes. Zweite unveränderte Auf-
lage. Stuttgart. 1883. 
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vágásba jöjjenek. Mind hiába! 5 — 6 
betű hosszában az írás jól ment, azután 
új hiba keletkezett. Erre karjuk hely-
zetét újra javították, 5—-6 betű leírása 
után újra hiba volt és ez így ment a 
sor végéig. Ha a gyermekek segéd-
vonalak nélkül üres lapra írtak, a betűk 
rendesen felfelé nyomultak, a gyerme-
kek feltűnően felfelé haladó sorokat 
írtak. Ebből azt következtetik, hogy a 
sorok természetes iránya a balról alul-
ról felfelé és jobbra, 30—40 foknyi 
szög alatt emelkedő irány ; mivel pedig 
a soroknak a füzet alsó szélével egy-
közűen kell futniok, az írófüzetnek ter-
mészetszerű tartása az erősen ferde közép-
helyzet. Ha ugyanis a test közepe előtt 
ferdén elhelyezett írópapírra a betűket 
a test haránt tengelyére függélyesen 
írjuk, önként következik, hogy olva-
sáskor a papírt egyenesen a test elé 
tartva, a szokásos jobbradőlt írás van 
előttünk. Míg az egyenes középhelyzet-
ben fekvő papírra való írás alkalmával 
a jobb alkar és könyök helyzetét folyto-
nosan változtatni kell, addig a test kö-
zepe előtt ferdén fekvő papírra való 
íráskor a könyök egy helyen marad és 
csak a kéz csúszik tovább a sorok irá-
nyában. Ezek alapján Berlin és Rem-
bold azt mondják, hogy a jobbra dőlt 
írás az írópapír ferde középhelyzetében 
és főleg gyengén emelkedő asztallapon a 
kéz és kar anatómiai szerkezetének, vala-
mint a szemek mozgása törvényeinek 
leginkább megfelel. A felnőttek nagy 
része ösztönszerűleg ezt az írásmódot 
követi oly emberek között, a kik sokat 
és gyorsan írnak (Írnokok, kereskedők, 
hivatalnokok stb.), ritkán lehet olyat ta-
lálni, ki a papírt máskép tartaná, mint 
testének közepe előtt erősen balra 
hajlítva. 
Berlin és Rembold még több fontos 
vizsgálatot is tettek. A többek közt 
ugyanis megmérték a szemek távolságát 
az írótoll hegyétől és azt találták, hogy 
a tanulók közelben dolgozáskor a tárgy-
hoz, mellyel foglalkoznak, feltűnő gyak-
ran és oly nagy fokban közelednek, 
hogy ezt egyik leglényegesebb körül-
ménynek kell tekinteni, mely a tanulók-
nak a közellátás kifejlődésére alkalmat 
ad. Legfeltűnőbben közelednek a tárgy-
hoz az iskola legalsó osztályába járó 
tanulók, tehát a legfiatalabb és leg-
kisebb gyermekek, azután a közeledés 
a tárgy felé osztályról osztályra mind 
kisebb, a miből következik, hogy a ve-
szély, melyet az iskola a gyermekek 
szemére gyakorolhat, legnagyobb az 
iskolábajárás első évében. Ez okból 
Berlin és Rembold a bizottsághoz be-
terjesztett javaslatukban az írás okta-
tásának megkezdésére a következő fon-
tos szabályokat ajánlják : 
1. Az írás és olvasás tanítása, a kis 
tárgyakkal való játék és főleg a közel-
ben foglalkozás a kisgyermek-iskolák-
ban és gyermekkertekben megtiltandó. 
2. Az írás oktatása az első iskola-
évben lehetőleg korlátozandó ; e czél-
ból először csak olvasásba, még pedig 
távolfekvő tárgyak, mint fali táblák 
olvasásába kell a tanulókat begyako-
rolni, ezután át lehet menni a könyvből 
való olvasásra és csak legutoljára kell 
a betűk írását megkezdeni. Az első 
iskolaévben az írástanítás ne tartson 
tovább fél óránál, s ez alatt is minden 
5—10 perez múlva néhány pereznyi 
szünet tartandó. 
3. A vonalas írófüzetekből a ferde 
j irányvonalak eltávolítandók. 
4. Az írásbeli házi feladatok a 
lehetőségig korlátozandók és csak ak-
kor engedhetők meg, ha kidolgozásukra 
a szülői házban elegendő tér és kellő 
világosság van. 
Berlin és Rembold vizsgálatai sze 
rint a tanulók közelnézésére hatása van 
az iskolapadoknak is ; igen magas vagy 
igen alacsony asztal, valamint nagy hé-
zag az ülődeszka és asztal között a 
gyermekeket nagyobb fokú közele-
désre kényszeríti. Továbbá tapasztalták, 
hogy a gyermekek, ha írás alatt hátukat 
megtámaszthatták, nem közeledtek any-
nyira a tárgyhoz. A gyermekek gyakori 
és nagyfokú közeledésének az íráshoz 
egyik fő oka az egyenes jobboldali 
helyzetben fekvő írófüzetre való jobbra 
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dőlt írás. Az írófüzet helyzetének meg-
változtásával — vagy egyenes közép-
helyzet és függélyes írással, vagy ferde 
középhelyzet és jobbradőlt írással — 
Berlin és Rembold szerint lehetővé lesz 
téve, hogy a tanulók fejőket a tárgytól 
huzamosan távolabb tartsák. 
Legújabban S c h u b e r t , a már 
említett nürnbergi szemorvos foglalko-
zott az írás kérdésével.* S c h u b e r t 
316 iskolás gyermeken a fejtartás és 
szemek állására vonatkozólag alkalmas 
eszközzel több irányú mérést tett, me-
lyekből az tűnt ki, hogy a két szemet 
összekötő vonal (alapvonal) eltérése a 
a vízirányos síktól a test közepe előtt 
egyenesen fekvő írófüzetre való íráskor 
kisebb, mint az- írófüzet minden más 
elhelyezésekor. E szerint az egyenes 
testtartás leginkább megtartható, ha a 
tanulók a test közepe előtt egyenesen 
fekvő papírra írnak. Ez okból S c h u -
b e r t a függélyes írást tartja leg-
kedvezőbbnek, a melyet még ajánlato-
sabbá tesz az írás gyakorlati véghez-
vitele. Feltéve ugyanis, hogy a fej- és 
testtartás íráskor a test közepe előtt 
ferdén fekvő füzetre — melyet Berlin 
és Rembold ajánlanak — nem rosszabb, 
mint az írófüzet egyenes középhelyzeté-
ben, az a kérdés merül, hogy minő 
eszközökkel lehet meggátolni, hogy a 
tanulók az írófüzet ferde középhelyzetét 
alkalmilag jobboldali helyzettel fel ne 
cseréljék. A tanulók, a mint S c h u -
b e r t tapasztalta, ha ferdén írnak, igen 
könnyen változtatják helyöket s gyak-
ran egész testöket balra fordítják. Az 
iskolázás 3—5-ik évében levő tanulók 
az írófüzetet nem mindig ugyanazon 
helyre teszik maguk elé, hanem a mint 
épen magától jön. Az iskola helyiségé-
ben e bajon úgy lehetne segíteni, hogy 
az iskolapadokba ferde vonalakat rajzol-
tatnánk, melyek az írófüzetnek elhajlási 
fokát megadnák. Mitsem ér azonban 
ez intézkedés a gyermekek házi dolgo-
* Ueber die Haltung des Kopfes 
beim Schreiben. Graefe's Archiv für 
Ophthalmologie. 32-ik kötet, r-ső rész. 
1886. 33 — 128. lap. 
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zataira nézve. Ezek elkészítésénél az 
írófüzet többféle helyzete közül, melyek-
ben ferdén lehet írni (ferde közép, egye-
nes és ferde jobboldali helyzet, valamint 
ezeknek minden lehetséges átmenetei), 
a tanuló nehezen fogja mindig a szoro-
san meghatározott ferde középhelyzetet 
választani. Ezekből kifolyólag az írás-
beli házi feladatok egészséges elkészí-
tésére legfontosabb eszközünk a füg-
gélyes írás megkövetelése. Függélyesen 
a gyermek máskép nem írhat, mint az 
írófüzet egyenes középhelyzetében ; a 
függélyes írás egyenes testtartásra kény-
szeríti a gyermeket, és úgy a tanító, 
mint az orvos bizonyos lesz benne, 
hogy a tanuló, kinek függélyes írásban 
végzendő házi dolgozat van feladva, el-
készítésekor egyenesen tartotta a testét. 
A függélyes írás ellen felhozzák, 
hogy a sorvezetés a test közepe előtt 
egyenesen fekvő papíron a kézmozgás 
törvényeivel ellenkezik, a miért is az 
embernek a karját a sorok lefutásában 
gyakran tovább kell tolni, bár ebben 
semmi ártalmast látni nem lehet. Ez 
ellenvetésből azonban csak annyi igaz, 
hogy a ferde sorvezetés gyors írásra 
alkalmasabb az egyenesnél. Ez okból 
a felnőttek, kiknek kész kézírásuk van, 
még megmaradhatnak a ferde írás-
nál, mivel a test növésének bevégződése 
után az írás okozta veszélyek a hát-
gerinczre és a szemekre nézve sokkal 
kisebbek, mint a gyermekkorban. Az 
iskolában, mondja S c h u b e r t , nincs 
szükség gyorsírásra, itt a gyermek las-
sabban írhat, csak arányos testtartását 
megőrizhesse. 
Hogy a függélyes írás nem természet-
ellenes, bizonyítja az írás fejlődéstörté-
nete és a régi kulturnépek évezredes 
szokása. Khínában, Japánban és Koreá-
ban nemcsak függélyes betűket, hanem 
függélyes sorokat is írnak ; ez írásmód 
található a legrégibb egyiptomi papirusz-
iratokon is. Csak később, a gyorsabb 
írás szempontjából kezdettek vízirányos 
sorokat írni, de a régi iratokban a be-
tűk a sorokra függélyesek voltak. Ily 
meredek állású betűk láthatók a régi 
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római viasztáblácskákon is. A bécsi 
es. k. udvari könyvtár egy, a 4-ik év-
századból származó görög genesis-kéz-
irat birtokában van, melyben a betűk 
alapvonásai függélyesen állanak a so-
rokra, ép úgy mint a későbbi görög, 
latin és héber kéziratokban. Az egész 
közép-koron keresztül, egész az újabb 
időkig, a függélyes írás volt az ural-
kodó, s némelyek még ma is ezt hasz-
nálják. 
S c h u b e r t fennebb idézett közle-
ményének végén kéziratmásolatokat ál-
lított össze a nürnbergi German-muzeum 
gyűjteményéből, melyek chronolőgiai 
sorba rendezve egy évezred — a VIII. 
—-XVIII. századig— írás tipusát tünte-
tik fel. E kéziratok között jobbradőlt 
alapvonások, különösen a régibb kéz-
iratokban, ritkán találhatók és oly fok-
ban (45 fok) jobbradőlt betűket, mint 
a milyeneket az iskolákban jelenleg 
követelnek, S c h u b e r t a XVII. száza-
dig egyszer sem talált. A régi kéziratok-
ban a legtöbb hosszú alapvonás csak 
10—15, legfeljebb 20 fokkal tér el 
jobbra a függélyestől, sőt a rövid 
alapvonások gyakran balra vannak ha-
jolva. S c h u b e r t egész sereg levelet 
vizsgált meg a XV. század végéről és a 
XVI. század elejéről és azt találta, hogy 
ezekben az alapvonások és a sorok 
képezte szögek nagysága többnyire 
80—90 fok közé esik; ritkán 70—80 
közé és csak egyszer volt 65 fok. A 
régi kéziratok ezek szerint kétségkívül 
azt bizonyítják, hogy őseink a test kö-
zepe előtt egyenesen fekvő papírra ír-
tak, mint az írni kezdő gyermekek je-
lenleg is. 
Az írás fejlődéstörténetéből tehát az 
következik, hogy a függélyes vagy egye-
nes írás nem természetellenes, mivel nem 
lehet feltételezni, hogy az írás feltalálói 
és első gyakorlói (jelenleg az írni kezdők) 
mintegy ösztönszerűleg a helytelen test-
tartást és kényelmetlen kézmozgást 
választották volna az írásban. 
D r . B i k f a i . v i K á r o l y . 
ÚJDONSÁGOK A FIZIKA KÖRÉBŐL. 
Míg egy pár tudós azon vitatkozik, 
hogy hol van a tudomány határa, med-
dig lehet a szabad szárnyra bocsátott 
emberi elmének bebarangolni a minden-
séget : addig a többi — valószínűleg 
érezve, hogy a határ még nagyon messze 
van — lankadatlan buzgalommal keresi 
a színigazságot, mely a természet erőinek 
mivoltát és közös kapcsát elménknek 
feltárja. 
A munka foly, az idő nem telik 
hiába. 
Minden évben temérdek új adat,-új 
eszme vetődik felszínre, mely egy-egy 
lépéssel közelebbre viszen a természet 
nagy titkaihoz. 
A tudósok, a nagy gondolkodók 
vetekedve feszítik fel a sziklaköveket, 
melyek alatt a megismerés, a mélyre-
látás forrásai rejlenek. A míg egyik el-
vezet a végtelenség regióiba, s meg-
mutogatja, hogy minő törvényeknek s 
hatóknak kell ott működniök, hogy a 
világ gépezetének kerekei egymásba 
illeszkedve foroghassanak : addig a má-
sik arra tanítja az álmélkodó emberisé-
get, hogy a már leszűrt igazságokat 
mikép fordítsa hasznára, kényelmére. 
Bámulatos, tiszteletre méltó a hala-
dás mind az elmélet, mind a gyakorlat 
terén. 
Egymás után keltek ki a nagy esz-
mék, a nagy hipothézisek, melyeket a 
tények sorra igazolnak. 
Nézzük csak 1 
A meleg nem más mint a testek apró 
részeinek mozgása, rezgése. 
A világosság is rezgés ; a finom, súly-
talan, az egész mindenséget betöltő éter-
nek rezgése. 
De a testekből kisugárzó meleg 
minden fordulatában, minden munkájá-
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ban szakasztott mássá a világosságnak, 
mert hajszálig ugyanazon törvényeknek 
hódol. Mit mondjunk hát ? Talán tagad-
hatjuk, hogy a kettő csak a mi ér-
zékeinknek különböző, de lényegé-
ben egy ? 
Vagy ott van a mágnes, meg az 
elektromosság. O e r s t e d óta, — a ki 
első vette észre, hogy egyik hat a má-
sikra — folyton kalapálják őket össze-
felé a tudósok, s ma már annyira össze-
forrtak, hogy véteknek tartanánk azt 
mondani, hogy itt két különböző termé-
szeti erővel van dolgunk. 
S a nagy munka tovább folyt. A 
pörölyök tovább zuhogtak. Mindenki 
sejté, hogy a czél az, hogy a tünemé-
nyek két nagy csoportját, — az éter-
és elektromosságszülte csoportot, — 
egy kalap alá szorítsák ; de a sikerben 
alig mertek bízni. 
S ime pár évvel ezelőtt a bonni 
egyetem híres neves rektora, C l a u s i u s 
székfoglaló beszédében* kijelenthette, 
hogy a munkát siker fogja koronázni, 
mert a tények értelmi fogantyúja már a 
tudósok kezében van. 
Régóta ismeretes ugyan, hogy az 
elektromos áram melegre, vagy világos-
ságra váltható, s megfordítva a melegből 
s fényből kellő eszközökkel, felszerelé-
sekkel elektromosságot lehet lefejteni : 
de ezen átváltoztatások korántsem mu-
tatták, hogy az elektromosság mivolta 
a melegére üt, hanem csak azt, hogy az 
elektromosság képes a testek részecskéit 
mozgásra bírni ; a mit mi gyengébb fo-
kában melegnek, erősebb fokában fény-
nek nevezünk. Csak újabb időben tapin-
tott a dolog elevenére W e b e r és 
K o h l r a u s c h . Ők oly kapcsolatot 
mutattak ki az elektromosság és fény 
tulajdonságai között, a mely lényegük 
azonosságát kétségtelenül bizonyítja. Ki-
mutatták ugyanis, hogy a mily sebes-
séggel terjed a fény, vagy a sugárzó 
meleg a világtérben : oly sebességgel 
kell haladni az elektromos részecskék-
* Természettudományi Közlöny X V I I . 
kö te t 322. 1. 
nek is, hogy dinamikai vonzásuk stati-
kai taszításukat egyensúlyozza. Továbbá, 
hogy valamint a fény átlátszó közegek-
ben lassabban terjed, mint a világtér-
ben : úgy az elektromosság is épen 
annyival halad lassabban azokon keresz-
tül, hogy az említett egyensúlyi helyzet-
nek megfeleljen. 
Ezen okoskodások betetőzésére 
M a x w e 11 még azt is kimutatta, hogy 
mindazon tünemények, melyek a rugal-
mas éter felvétele alapján kiszámíthatók 
s megmagyarázhatók : az elektromos 
erők összevetéséből is époly törvények 
szerint fejlődnek ki. Tehát ma már azt 
lehet gyanítani, hogy az elektromosság 
a természetnek azon nagy hatója, mely-
ből a többi mind megmagyarázható ; s 
az eddig éternek nevezett s az egész 
világűrt betöltő anyag nem egyéb, mint 
elektromosság. 
De míg a nagy mindenséget betöltő 
éter, vagy elektromosság csak a tudo-
mány alapelveinek tisztázása miatt ér-
dekel bennünket, addig az az elek-
tromosság, mely fejünk felett vonz és 
taszít s olykor messzeszóló csattogásai-
val rémítget, szinte a lét kérdését jut-
tatja eszünkbe s tüneményeit érteni 
mindnyájan törekedünk. 
Hogy mi módon születik a légköri 
elektromosság s ennek kapcsán az is, 
mely az égiháborúban oly hatalma-
san dörög, arról már nagyon sokan 
beszéltek, de rá oly választ még eddig 
senki nem adott, mely után senkinek 
semmi szava se lehetne. 
Mostanában W e r n e r S i e m e n s 
törekedett megmagyarázni, hogy honnan 
ered az a nagy mennyiségű elektromos-
ság, mely kiváltkép a forróövi zivatarok 
alkalmával olyan szertelenül lép fel. 
S i e m e n s azon, már másoktól 
is pengetett feltevésből indúl ki, hogy 
a Nap nemcsak az anyagvonzás messze-
nyuló erőszálaival hat a körülötte ke-
ringő égi testekre, hanem a rajta meg-
gyűlt elektromossággal, mely részben 
mechanikai, részben chemiai átváltozá-
sok eredménye, megosztőlag hat az egész 
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bolygó rendszerre, többek közt a 
Földre is. 
Az így különvált elektromosság 
egyik fajtája azután kiáramlik a világ-
űrbe, mit a Földgolyó sarki fénye lát-
hatólag bizonyít, a másik fajtája pedig 
itt marad. Ebből a szabad elektromos-
ságból kerül ki a Földgolyónak minden 
elektromos tüneménye s így az égi-
háború is. 
E feltevés szerint tehát, a Föld elek-
tromos megtöltését a Nap végezi idáig 
ható megosztó képességével. Két elek-
tromos golyót kell tehát képzelni, me-
lyek egymástól nagy távolságra állanak 
s a nehézkedésen kívül még elektro-
mos vonzással is ragaszkodnak egymás-
hoz. Ha a kisebb golyóhoz jó vezető er-
nyőt viszünk közel, olyat, mely a go-
lyónak csak egy részét takarja, kivált 
ha csekély vastagságú, nem igen lesz 
elektromos addig, míg szigetelő réteg 
választja el a golyótól ; de ha vele 
bármikép vezető összeköttetésre akad, 
annak elektromosságát veszi fel. 
Efféle ernyők gyanánt szerepelnek a 
zivatarképű fellegek. Ha a felleg a 
földszinhez közel verődik össze, akkor 
— míg vízrészecskéi elszigetelő távol-
ságban állanak egymástól — az elek-
tromosságra nem sókat hederít. Ezért 
nem elektromos a köd, meg a laza szö-
vetű felhő. De a mint a vízrészecskék 
hova tovább tömörülnek s elektromos 
vezetésre összekapcsolódnak : elkezdő-
dik a felhőben a megosztó munkálkodás. 
Az elektromosság azon fajtája, mely a 
Földével ellentett, a felhő alsó részébe 
gyűl, míg a másik — a netalán jelen-
lévő felhőörvényeken — a magas re-
giókban lebegő fellegekbe taszítódik. 
Ha azonban a sűrű, vezető felhő-
réteg egy vagy több helyen vezető össze-
köttetésbe kerülhet a Földdel, felveszi 
annak elektromosságát. Ez utóbbi körül-
mény leginkább meredek hegyek gerin-
czein fordúl elő s innét van, hogy a 
hegyek gyakran szülnek zivatarokat. 
Egyébiránt S i e m e n s azt tartja, 
hogy az elektromosság magokra a 
vészes felhők képződésére keveset tesz. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . köte t 18S7. 
A felhőképződés okát rendesen in-
kább a fel- és lemenő légáramlásban kell 
keresni, lévén ez az esőnek szülője s a 
viharoknak is talpra állítőja. 
A vízgőznek sem tulajdonít ő a lég-
áramlás létrehozásában oly nagy fontos-
ságot, mint némely meteorológus. 
Általában — legalább a nagyobb 
szélességi fokok tájáról — azt lehet 
mondani, hogy minél feljebb emelke-
dünk, annál kisebb a légkör hőmérsék-
lete és sűrűsége ; de víztartalma annál 
nagyobb. 
Ne vesztegeljünk tehát a Földszin 
közelében, a hol a víztartalom csekély, 
hanem szálljunk fel a magasba, a hol a 
levegő ritkább, de nedvben bővel-
kedőbb. 
Képzeljük el, hogy ott egy ilyen 
levegőréteg a folytonos kisugárzás követ-
keztében már annyit veszített melegé-
ből, hogy hőmérséklete a gőz telítésé-
nek pontjáig leszáll : akkor kristályosod-
nak ki a fürtös-felhők, melyek jégtűk-
ből állanak. Azonban az ekkor kiszaba-
duló lappangó meleg ismét felmelegíti 
valamelyest a levegőréteget s gátat vet 
a hófelhők képződése elé mindaddig, 
míg tartós kisugárzás miatt a kristályok 
oly tömege fejlődik ki, mely az adiabati-
kus egyensúlyt megzavarja s a felhő-
tömeg lejebb száll ; de ott a hó, az 
összetömörülés meg a levegő melegebb 
volta miatt, megolvad, vízcseppek kép-
ződnek s a levegő lehűl. Az egyensúly 
ily módon folyton ingadozván, a vég-
eredmény az, hogy hideg légárammal 
hull le az eső. 
Azonban az ilyen lassan lefelé szálló, 
s nem igen tömör esőfelhő nem al-
kalmas az elektromosság vezetésére 
s égiháború nélkül esik a hideg eső. 
Ámde, ha a leeső cseppeket útjok-
ban olyan légáramlat találja, mely a 
Föld felszíne felől —- helyi átmelegedés 
következtében — fölfelé törekszik, és 
sebessége nagyobb mint azoké : az eső-
cseppek, mielőtt a földre eshetnének, 
magas, hideg regiókba kavarognak feli 
hol valószínűleg jégszemekké fagynak. 
Ez a felkavargás többször ismétlőd-
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hetik, míg a jég tetemesen megnöve-
kedő súlya miatt a földre hull ; vagy, ha 
esetleg meleg levegőrétegen fut keresz-
tül, megolvadva, mint hideg eső ér le. 
Ilyen esőképzó'désnél már az elek-
tromosság is kiszállhat a síkra. 
A gyors felkavargás annyira össze-
sűríti a vízrészeket az egész felhőúton, 
hogy a felhő elektromosságot képes ve-
zetni. Ekkor azután, ha a Földdel vala-
hol vezető összeköttetés támad, a felhő 
felveszi a Föld elektromosságát ; ha 
pedig vezetés nincs, vagy csak hiányos, 
erről a czikázó villámok tesznek szem-
kápráztató tanúbizonyságot, majd a 
Földdel, majd az egyes felhőrészekkel 
állítván helyre az összeköttetést. 
Ugyan kinek ötlenék itt az eszébe, 
hogy manapság már a mennykő sem 
úgy csapkod mint az előtt ! Pedig úgy 
van ! A feljegyzésekből kiderült, hogy 
jelenleg gyakrabban csap le a villám a 
Földre, mint akár csak az elmúlt évtizedek-
ben is. 
L e u t h o l d feljegyzései szerint 
Szászországban a villámcsapások évi 
száma i860 körül átlag 66 volt, holott a 
jelen évtizedben — fokozatos növeke-
déssel — elérte a 200-at. 
Hogy honnét ered ez a fokozatos 
növekedés, arról a hozzáértők különböző 
módon nyilatkoznak. B e z o l d azt 
mondja, hogy Rem kell megijedni, mert 
a gyarapodás csak periodikus s most 
van a maximum közelében s megérjük 
azt az időt, hogy a villámcsapások száma 
évről évre csökkenni fog. Ő a periodi-
kus változást a napfoltok hatásából 
igyekszik kimagyarázni, melyek helyze-
tökben 7—54 évi periódussal váltakoz-
nak. F r e y b e r g ezt a magyarázatot 
nagyon gyengének tartja, mert igaz, 
hogy a villámcsapások periodikusoknak 
mutatkoznak, csakhogy, ha az évi fel-
jegyzéseket grafikai ábrába öntjük, 
— mit ő meg is tett* — akkor kisül, 
hogy maguk a maximumok minden pe-
riódusban fokozatosan emelkednek oly 
mértékben, hogy visszaszállásukat re-
* Elektrotechn. Zeitschr. 1885. 369. 1. 
mélni hasztalan, s a napfoltok periódu-
sából ezt a tüneményt megmagyarázni 
nem lehet ; legfeljebb csak igen távoli 
s csekély mértékű vonatkozás állapítható 
meg a kettő között. 
K a r s t e n a németországi erdők 
kiirtását tekinti a baj szülőokának ; 
mert a fák hiánya egyrészt növeli a nyár 
rekkenőségét, s így a viharok gyakrab-
ban és hevesebben törnek ki ; másrészt 
a pusztán maradt épületek jobban ki van-
nak szolgáltatva a villámok csapásainak. 
Persze ez a magyarázat sem tizen-
három-próbás, tehát másnak is jogában 
állt a dologhoz hozzászólani. 
A többek közt talán legjobban a 
szeg fejére ütött Dr. A n d r i e s , * fel-
említve, hogy az utolsó 50 év alatt 
annyi gyár, gőzhajó és vasút termett a 
Föld hátán, s ezek annyi füstöt, gőzt és 
port fúkálnak nap-nap után a légkörbe, 
hogy a levegő most hasonlíthatatlanúl 
piszkosabb, mint évtizedek előtt volt ; 
az ő véleménye tehát oda lyukad ki, 
hogy a sűrű villámcsapásokat a levegő-
ben kószáló füst, gőz és por idézi elő. 
Állítását több nyomós argumentummal 
támogatja. 
Az égiháborúk elektromossága — 
szerinte—jórészt súrlódások által nem-
ződik ; súrlódás támadhat a levegő és 
felhők közt, vagy a vízgőz és a víz 
között. Ha még azonfelül por is van a 
levegőben, el lehet fogadni, hogy ez által 
a súrlódás fokoztatván, az elektromos-
ság fejlesztése is gyorsúl, különösen ha 
tekintetbe vesszük, hogy a vulkánok 
kitöréseire rendesen erős viharok követ-
keznek, melyeknek magyarázatát a ki-
szórt vízgőz és hamu nagy mennyiségé-
ben kell keresni. 
Jogosan hivatkozik Andriesz azon 
nevezetes tüneményre is, hogy a 
Cheopsz-piramis a felkavargó porban 
elektromossá válik, a minek más magya-
rázatát nem képzeli, mint hogy a por a 
talajhoz s a piramishoz dörzsölődve, 
elektromosságot gerjeszt. 
* Petermann's Mittheilungen 1886. 
febr. 55. 1. 
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Nagyon természetes tehát, hogy a 
levegőt betöltő por égiháború alkalmá-
val a levegőnek forgószélszerű mozgá-
sától hajtatván, erősebb intenzitásúvá 
teszi az elektromosságot és csattanós 
nyilvánúlásait, mint a milyen volt akkor, 
mikor még sokkal kevesebb szilárd 
test lebegett a levegőben. 
Figyelemre méltó körülmény az is, 
hogy, mint N a h r w o l d bebizonyította, 
a levegőben foglalt szilárd test fokozza 
a levegő elektromos vezető képességét 
s hogy a por a levegőben dörzsöléssel 
elektromossá tehető. 
Igaz ugyan, hogy ha a légkör vezető 
képessége fokozódik, ezzel az elektro-
mos feszültség csökken ; de A n d r i e s 
azt hiszi, hogy ezt a csökkenést bőven 
helyrepótolja a nagy mértékben és roha-
mosan fejlődő elektromosság ; sőt ha a 
két tényező egymást folytonosan egyen-
súlyban tartaná is, meg nem lehet ta-
gadni, hogy a poros levegő tetemesebb 
vezető képessége az ok, hogy a villám 
gyakrabban irányúi a Föld felé, mint 
egyik felhőből a másikba. 
Az i 783-ik év nyarán egész Európa 
felett sűrű porfelleg terjengett, mely az 
akkor működő izlandi és calabriai tűz-
hányók torkából került ki. K ä m t z 
feljegyzése szerint a viharok egymást 
érték, s a czikázó villámok annyiszor 
sújtottak házakat, fákat, embereket, 
hogy a vihar fészkét mindenki alacso-
nyan, magában a porfelhőben sejtette. 
Az argumentumok sorában végsőnek 
oda állítja A n d r i e s még azt a tényt 
is, a mit E s p y említ, hogy Floridá-
ban az emberek, hogy esőt csináljanak, 
fel szokták gyújtani a száraz növénnyel 
buján takart mezőket s néha megesik, 
hogy ebből nemcsak eső, hanem való-
ságos helyi vihar kerekedik. 
Látjuk, hogy a kicsit, a csekélynek 
látszót is jó figyelemre méltatni, mert 
annak is kijut a szerepe a természet 
nagy változásaiban. 
Mindenki tudja, hogy azon látható 
és láthatatlan szilárd testek, porszemek, 
atómok festik kékre az égboltot, melyek 
a légkörben úsznak vagy lebegnek, mely 
nélkülök sötét, mogorva volna. 
Hogy az égbolt színét mennyire a 
levegőben lebegő porszemek mennyi-
sége és minősége dönti el, láttuk egy 
pár évvel ezelőtt, midőn a Krakatau 
vulkán borzasztó áradattal kivetett füstje, 
pora körülgomolygá a Földet, s az em-
berek álmélkodva kérdezgették, hogy 
mi festi rózsaszínre a nyugoti égboltot. 
Hogy a mennykőcsapások számát is 
a porszemek szaporítják, csak imént 
említém. 
De ezzel a szerep, melyre hivatvák, 
még koránt sincs kimerítve. Már néhány 
éve kimutatta Co u l i e r és M a s c a r t , 
későbben pedig A i t ken , hogy a levegő-
ben köd nem képződik, ha benne porszemek 
nincsenek. 
A i t k e n-nek csak nagyjában vég-
zett kísérleteit meggyőző erőre H e l m -
h o 11 z juttatta,* midőn a ködképződés 
módozatait oly zseniális készülékben 
vizsgálta, melyben úgyszólván egyes köd-
szemek, ködpontok elötünése is észre 
volt vehető. 
Gondoljunk zárt üvegedényt, melybe 
alkalmas módon bármiféle gőzt be le-
het vezetni, s ezt a bentfoglalt gáz- és 
levegőkeveréket tetszés szerinti nyomás-
nak vethetni alá. Ha az edény belsejé-
ben depresszióval ködöt akarunk elő-
állítani, csak egy csapot kell megnyitni, 
s a belső nyomás rögtön egy légnyo-
másra száll alá. Ilyenkor, ha a tér telí-
tett volt, köd csapódik le. 
H e 1 m h o 11 z azon minimális de-
pressziót akarta megállapítani, melynél 
a ködképződés nyomai még egyátalában 
mutatkoznak. Észleléseiben azon fizikai 
tényre támaszkodott, hogy a fénynyaláb, 
ha nem tart egyenesen a szemnek, 
nem látható mindaddig, míg megvilágít-
ható testeket nem talál útjában. így 
azután képes volt a legkisebb lecsapó-
dást is észrevenni, annyira, hogy, mint ő 
maga megjegyzi, a képződő ködszeme-
ket szinte meg lehetett olvasni. 
* Annale 11 d. Ph. u. Ch. X X V I I . 
1886. 580. 1. 
17* 
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Az általánosan elterjedt fogalmak 
szerint a telített térben a végtelen ki-
csiny, megmérhetetlen depressziónak is 
lecsapódást kell okoznia ; de H e l m -
h o 11 z kimutatta, hogy nagyon is mér-
hető az a depresszió, melynél még köd-
képződést lehet észlelni s rendes körül-
mények közt 25 mm. víznyomás táján 
ingadozik. Azért teszem hozzá, hogy 
rendes körülmények közt, mert a köd-
csapódás nagyon sok tényezőtől függ. 
Legfigyelemreméltóbb azon eset, 
ha a levegő nem eredeti minőségében, 
hanem megszűrve jut a párával telítni 
szándékolt térbe. 
H e l m h o l t z 20 cm. hosszú, tiszta 
pamuttal töltött csőben szűrte meg a 
levegőt s ekkor nem volt képes ködöt 
előidézni még egy fél légnyomásnak 
megfelelő depresszióval sem, a mi pedig 
elméletileg tízszeres telítéssel és 50 C° 
lehűléssel vetekedik. 
A harmatpont ezen elodázása erősen 
emlékeztet azon körülményre, hogy a 
víz is csak addig forr állandóan ugyan-
azon foknál, míg benne s az edény falain 
légrészecskék vannak ; s az első jégkép-
ződésnek is szüksége van szilárd gócz-
pontokra. 
A mesterséges szűrésen kívül meg-
tisztítja még a levegőt a nehézségerő 
hatása is ; mert a porszemek — habár 
igen lassan — folyton szállnak lefelé, s 
bizonyos idő múlva leülepednek. 
H e l m h o l t z készülékében négy 
nap alatt annyira megtisztult önmagától 
a bezárt levegő, hogy a ködnek nyoma 
sem mutatkozott. 
De maga a ködképződés is megtisz-
títja a levegőt, a mennyiben a köd-
részecskék beburkolják a szilárd por-
szemeket s így súlyúkat megszaporítván, 
gyorsabb esésre sarkalják. Innét van, 
hogy ködben a füst leszáll. Ugyanis a 
szénrészek melegüket kisugározva, le-
hűlnek s felületükön a vízgőzt össze-
sűrítik. Innét van az is, hogy a füst le-
szállása esőre vall, mert a levegő telített 
állapotát jelzi. 
H e l m h o l t z kísérletei arról is 
tanúskodnak, hogy egyenlő körülmé-
nyek közt magasabb hőmérsékletnél 
könnyebben képződik a köd, mint ala-
csonyabbnál. Ha pedig a szilárd részek 
és párák között a kapilláris erőkön kí-
vül még más, pl. chemiai erők is működ-
nek, akkor a köd sokkal hevesebben és 
könnyebben képződik, sőt állandó is 
lehet, vagyis túltelítés nélkül is előáll, 
úgy hogy eltüntetésére kisebb-nagyobb 
nyomást kell kifejteni. Pl. ha vízpárával 
telített levegőhöz olyant bocsátunk, mely 
valami közönséges savnak gőzét tartal-
mazza, állandó köd képződik. 
Azonban az is kisült, hogy szilárd 
részek nélkül még oly anyagok sem ké-
peznek ködöt, melyek rendes körülmé-
nyek közt állandó ködöt alkotnak. így, 
ha a sósav és ammóniák gőzét jól meg-
szűrve bocsátjuk egymáshoz, nem képző-
dik az általánosan ismert szalmiákfüst. 
A levegő tehát, mely időről időre 
ködöt, felhőt sűrít, telisded tele van apró, 
látható és láthatatlan szilárd anyagokkal, 
melyek nélkül a felszálló vízpára soha-
sem kerülne többé vissza a Földre. 
Midőn leheletünket, vagy a fazék-
ból kiáramló gőzt ködalakban meg-
pillantjuk, gondoljunk arra, hogy mennyi 
szilárd test van a levegőben ! 
Pedig hát ezen szennytől, ha ugyan 
szabad ezt mondanunk, sok módon 
tisztul a levegő. A nehézkedés, a köd, 
a villámlás mind arra törekszik, hogy a 
porszemeket leszorítsa a Földre. 
Igen ám, de a háztartás jól van be-
rendezve : a fogyasztás egyre pótolódik. 
Sok mindenféle eredetű porszem 
összekerül ott a levegőben. Még más vi-
lágok, a meteorok is hintenek bele egy 
keveset ; de meg a tenger is egyre szórja 
bele sórészecskéit ; a legnagyobb mennyi-
séget mégis kétségkívül az égés szolgál-
tatja. Már egy darab szilárd test meg-
tüzesítésekor annyi por képződik, hogy 
abba a köd belekapaszkodhatik. 
Ha tiszta gázt megszűrt levegőben 
égetünk el, az a levegő már köd-
nemzésre alkalmassá válik. 
Sok szilárd rész szabadul el az el-
égett konyhasóból is, de legjobb köd-
nemzőnek bizonyúlt a kén elégetéséből 
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származó kénessav, úgy hogy A i t k e n 
hajlandó azt hinni, hogy a London városá-
ban uralkodó sűrű ködnek az oka az ott 
elégetett kőszén nagy kéntartalmában ke-
resendő ; mert csak azt kell meggondolni, 
hogy egyetlen egy téli napon az egész 
városban 200 tonna ként égetnek el. 
Meddig hatol a fénysugár a vízbe ? 
Hasztalan van ások mindenféle gép : 
gőzös és elektromos ; hiába van a buvár-
harang és a léghajó : az ember mégis 
csak a Föld színéhez van tapadva ; se 
lefelé, se felfelé parányi kéjutazásnál 
többet nem tehet. Se a tenger fenekére 
leszállani, se a magasba — fel-fel, egy 
archimedesi pontig — felemelkedni 
nem tud. 
Hanem hát a mit a természet meg-
tagadott tőle, pótolja tudománnyal és 
fantáziával. Nem szükséges Ikarus mód-
jára felemelkedni a Nap közelébe, hogy 
megmondjuk : hogy áll ott a világ. 
Megmondja a tudomány meg a fantázia. 
Csak olyan magasba képzeljük ma-
gunkat, hogy a Földgolyót akkorának 
lássuk, mint egy csillagot : már érezzük, 
hogy milyen sötét van és hideg, daczára, 
hogy a Nap vakítóan világít s pörkölően 
melegít. 
De a vakító fényt csak akkor vesz-
szük észre, ha szemünkbe süt, ha a 
Napra nézünk ; mert máskülönben nincs 
semmi, a mi a világosságot és meleget 
felfogja és reánk szórja. 
S míg fent a semmiségben azért 
nincs világos, mert nagyon is átlátszó : 
lent a tenger feneketlen mélységében 
azért van sötét és hideg, mert a víz nem 
teljesen átlátszó : elnyeli a sugárt. 
Már egy-két évtized óta puhatolódz-
nak a tudósok és utazók az iránt, hogy 
hol kezdődik a tengerben a sötét, csen-
des éj. Eleinte fehér érczlapokat bocsát-
gattak le a nyugodt, tükörsima tengerbe. 
Persze ez az eljárás nagyon tökélet-
len volt. Alig 40 — 50 m. mélységig 
lehetett látni a fehér lapot. 
F o r e 1 a Genfi-tóban már nem 
szemmel mérte a világosság határát, 
hanem érzékeny albuminpapírral, melyet 
kevés fény is megfeketit. 
Nem régen F o l és S a r a s i n kutat-
ták a határt úgy a Genfi-tóban, mint a 
Földközi-tengerben a villafrankai zooló-
giai állomáson. Bromezüsttel itatott zse-
latinlemezt bocsátottak le különböző 
mélységre. A lemez elmés készülékbe 
zártan jutott le, s csak ott lent tárult fel, 
hogy a sugarakat mintegy 10 perczig 
magába szedje s ismét lezáródva jutott 
a felszínre. 
Ily módon kiderült, hogy 380 m. 
mélységben még olyanforma világosság 
van, minő tiszta holdas éjszakán terjeng a 
Föld felett ; de már 400 méteren túl 
világosság nem hat a tengerbe. 
A Genfi-tó vizébe még gyérebben 
jut a világosság. Ott 192 m. mélységben 
már olyan gyenge a fény, mint a Föld-
közi-tengerben 380 méternél ; s 200 
méteren túl már semmi fény sem jut el. 
A különböző évszakokban végzett 
méréseket összehasonlítva, kiderült, hogy 
márcziusban, midőn a víz legtisztább, 
mélyebbre hatol a sugár, mint nyáron 
vagy ősszel, de a különbség csak 20— 
3 0 m. 
E r d ő d y I m r e . 
A KOPONYA MESTERSÉGES ELTORZITÁSÁRÓL* 
Ismeretes a vad emberek azon 
általános törekvése, hogy magukon 
a félelmetes vagy ravasz, vagy egyéb-
ként ügyes állatok jellemző alakját akar-
* »Der Mensch« von Dr. Johannes 
Ranke. Lipcse 1886. I . kötet. 
ják minden áron utánozni. Sajátszerű 
tény, hogy az emberi testnek természe-
tes úton, de rendellenesen, t. i. kórosan 
létrejött eltorzulásait általában min-
denütt az » állatias « fogalmával kötik 
össze (még e század elején maguk a tu-
dósok is delfinhez, békához stb. hason-
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lították az illető emberi csodaszülötte-
ket) ; és ime az ép testtel világra jövő 
műveletlen, vad ember erőnek erejével 
iparkodik testére az állatiasság bélyegét 
sütni — pedig úgyis elég van már rajta 
belőle. 
A vad népek igen jól ismerik az 
állatok ama sajátságait, a melyekkel 
ezek az embert az ő értelmi felsőbbsége 
ellenére is túlszárnyalják ; azért nincs is 
mit csodálkoznunk, ha ők, épúgy a mint 
ezt hajdan a mi hőseink is tették, a sa-
ját kitüntetésük kedvéért állatneveket 
vesznek fel. Egész néptörzsek állatok-
ról nevezik el magukat, és fegyverzetök-
nek meg testöknek sajátszerű díszítésé-
vel külsőleg is minél hasonlóbbak 
iparkodnak lenni kiválasztott állatjok-
hoz. Nem szenved kétséget, hogy ama 
sajátszerű test-eltorzításoknak, mikor pl. 
az úgynevezett rókafejű indiánusok és 
szomszédjaik a fejüket már a zsenge 
gyermekkorban a nemesi czímerül vá-
lasztott állat (róka) fejéhez iparkodnak 
hasonlóvá idomítani, az oka eredetileg 
azon vágyban rejlett, hogy ekként az 
emberek a részökről kitüntetett állathoz 
külsőleg minél hasonlóbbakká lehesse-
nek. Amerikából, Ázsiából és Európá-
ból tudomásunk van azon szokásról, 
hogy a szabad népből való emberek 
gyermekeiknek koponya-alakját, a náluk 
uralkodó Ízlésnek megfelelőleg, valamint 
az állatias külső kedveért is átidomítják, 
úgy hogy a koponyának mesterséges 
eltorzítása az emberi nem egyik leg-
elterjedtebb testszépltő szokásai közé 
tartozik. 
E szokás Amerika számos benszülött 
népére nézve kétségkívül ősrégi ; neve-
zetesen Perút és Mexikót illetőleg a már 
rég kihalt nemzedékek sírjai és emlékei 
határozott tanúságot tesznek erről, és 
Amerika benszülött népségeinek egész 
serege még mai napig is hódol e barbár 
szokásnak. De a régi klasszikus írók 
útján még az ó világ népeit illetőleg is 
tudomásunk van e szokásról. így H i p-
p o k r a t e s és P l i n i u s népségekről 
tesznek említést, a melyeknél szokásban 
volt, hogy a nemes emberek és a sza-
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bad népbeliek gyermekeik koponyáját 
erővel mesterségesen átidomították és 
Hippokrates az ily módon létrejött 
hosszabb koponyát makrokephalos-nak 
(nagy fejnek) nevezi, a mely elnevezést 
egy híres német tudós, R a t h k e, a mai 
tudományos műnyelvben is meghonosí-
tott. P l i n i u s szintén megemlékszik 
a mesterségesen nyújtott koponyájú em-
berekről, a kik, szerinte, a Fekete-tenger 
partján, nevezetesen pedig Cerasus vá-
ros (a mai Trapezunt) környékén laktak. 
A régi orvosoknak ez adatai valók-
nak bizonyúltak K. E. von Bae r -nek 
ama koponyaleletei által, a melyekre ő 
Krimiában (a régi Tauris félszigeten) 
Keres városa (a Strabontól Pantikapaion 
néven említett város) környékén levő 
ősi sírokban bukkant ; v. B a e r-nek 
eme fölfedezése óta, a Fekete-tengeren 
innét fekvő országokban is találtak már 
ily mesterségesen eltorzított koponyá-
kat, nevezetesen pedig aránylag leg-
többet hazánkban*, de még Dél-Német-
országban egészen a Rajnáig, sőt egy 
izben, a mint látszik, népvándorlás kora-
beli sírban, Angliában is, a melyek a 
Krimiában találtakhoz feltűnő módon 
hasonlítanak. 
E leletek igazolják azt a véleményt, 
mely szérint a koponya-eltorzítás szokása 
Európa keleti határából kiindulva, a nyu-
goti országokba jutott s egyes harezosok 
vagy hadifoglyok útján terjedt el. Fen-
maradt ez a régi szokás a grúziaknál 
is, a Kaukázus déli lejtőjén ; a germá-
noknál bizonyára sohasem divott. 
A mesterségesen eltorzított kopo-
nyák leletei Amerikában sokkal számo-
* Én az 1884-iki anthropológiai kon-
gresszuson (Boroszlóban) kimutattam, bogy 
Oroszországot kivéve egész Európában a mi 
hazánkban találtatott legtöbb makrokepha-
lus koponya. Eddigelé hét ilyen koponya-
példányról van tudomásom. Ezek közül az 
egyik (Székely-Udvarhelyről) a bécsi egye-
temi múzeumba került, kettő Dr. Lenhos-
sék, egy Dr. Mihálkovics tanár urak inté-
zetében, három pedig az én múzeumomban 
őriztetik. Múzeumomban e három hazai 
példányon kívül még öt más példány is 
őriztetik, a melyeket derék utazó hazánkfia 
Déchy Mór úr hozott a Kaukazusból. 
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sabbak. E koponyák, melyek részben a 
makrokephalus koponyákra emlékez-
tetnek, olyannyira furcsák, hogy egy 
különben jeles búvár, a ki ilyen kopo-
nyákat a Minas Geraes mészköhegység 
barlangjainak sírjaiban talált, arra az 
eszmére jött, hogy ime, egy rég kipusz-
túlt emberfajtának a nyomaira akadt, 
a mely fajta sajátszerű koponya alko-
tásánál fogva valamennyi többi ember-
fajtától különbözött. A koponya-eltorzí-
tásnak ősi szokása részben még mai 
napig is megvan az Amazon-folyó part-
jain, Délamerika keleti és nyugoti part-
vidékén, Peruban, Mexikóban és Észak-
amerika több vidékén ma is élő ben-
szülötteknél. 
A régi perúiakat illetőleg M o r t o n 
négyféle mesterségesen eltorzított ko-
ponya-alakot különböztet meg. Ugyanis 
vannak rézsútosan föl- és hátfelé meg-
hosszabbított hengeralakú koponyák ; 
vannak olyanok, melyek czukorsüveg 
módjára emelkednek fölfelé ; ismét má-
sok felülrői és elülről vannak meglapítva, 
úgy hogy feltűnően hosszúaknak és széle-
seknek látszanak, a homlokuk és koponya-
tetejük meglapúlt ; s ezek az alakok 
azok, a melyek a keleti félgömbön elő-
forduló makrokephalusokhoz hasonlíta-
nak. A negyedik koponya-alaknál a hom-
lok meredeken emelkedik fölfelé s mind 
a koponyatetőn, mind pedig a nyak-
szirten nyeregalakú bemélyedés mutat-
kozik. A XVI. században Lima püspöke 
hevesen lépett fel ezen esztelen koponya-
eltorzítások ellen. Az országnak egyes 
vidékei szerint egymástól különböző 
koponya-alakok a benszülött perúiaktól 
Cailo, Oma és Opulla nevekkel jelöl-
tettek. 
A koponyának mesterséges eltorzí-
tását már a legzsengébb korban, csak-
hamar a születés után szokták előidézni ; 
oly korban, a mikor még puha a koponya, 
s a hajlékony rugalmas koponyacsontok 
még hártyás részekkel függnek egymás-
sal össze (a varratok és az úgynevezett 
fejelágya, fontanella helyén), s ilyenkor 
még a durván ható átalakítások is 
annyira mennyire veszélytelenek. A 
mesterséges koponya-átalakításnak se-
gédeszközeiül fadeszkák, kendők és 
pólyák szolgálnak. A szerint, a milyen 
koponya-alak kívánatos, a kisdednek 
a fejét vagy két éven át faprésbe 
teszik, a melynek részeit kötelékekkel 
szorítják össze. Ha a koponyának czu-
korsüveg alakot akarnak adni, elég, ha 
a kisdednek a fejét pólyával többszörös 
rétegben körültekerik. 
Magától értetődik, hogy a szegény 
kisdedek a koponyájoknak eme »kicsi-
nosítása« alatt nem valami kellemes hely-
zetben lehetnek ; de annyi mégis áll, 
hogy a mesterséges eltorzítás okozta za-
varok nem olyan súlyosak, hogy az 
illető kisdednek az élete veszélyeztetve 
volna. Leírták, hogy az ilyen présben 
levő kisdedek arcza elkékült, vörösen 
aláfutott szemgolyói kidülledtek s a 
gyermekek a kínzó fájdalomtól gyötör-
tetve hánykolódtak és jajgattak. Ilyesmi 
egy-némelykor bizonyára előfordul, de 
általában véve az efféle leírás túlzottnak 
tekintendő. A mesterséges koponya-
eltorzítás miként H i p p o k r a t e s a 
makrokephalusokról említi, másutt is, a 
hol szokásban volt vagy van, csakis az 
előkelő nemeseknek és szabad osztálybeliek-
nek a kiváltságuk. T o r q u e m a d a is 
azt állította, hogy Perúban az a mester-
séges koponya-alak, a mely a királyokat 
kitüntette, mint különös előjog és ked-
vezmény a királyi családon kívül csakis 
a legelső nemesi rangnak volt fentartva. 
A legújabb időben M e y e r A. B. tette 
a különböző népeknél észlelt koponya-
eltorzítást tüzetes tanulmány tárgyává. 
Ha efféle dolgokat a tőlünk távoli 
vidékeken lakó népekről elbeszélni hal-
lunk, bennünk azonnal a mi saját fen-
sőbbségünk és csalhatatlanságunk ér-
zete szeret fölébredni. De e tekintetben, 
épúgy mint más dolgokban is, a mi 
műveltségünk csak fokozatilag különbö-
zik a vad népek alsóbbrangú vagy talán 
helyesebben mondva hiányzó műveltsé-
gétől. A mint a » vadaknál« az ajkaknak, 
orrczimpáknak, pofáknak a különféle pi-
peretárgyak beakasztására szolgáló szo-
kásos átlikasztásai a nálunk divatban lévő 
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és szintén a csillogó s néha legértéktele-
nebb csecsebecsék felakasztására szol-
gáló fülczimpák átfúrásában találhatják 
meg az analógiát, vagy a mint az afrikai 
és a déli oczeán lakóinak torzonborz 
hajviseletein minálunk a divathölgyek-
nek furcsábbnál furcsább toupéi lehető-
leg még túltesznek, s a mint a testnek a 
vadaknál szokásos befestése, az arcz ke-
nése, sőt még a tetoválás is (ez utóbbi 
leginkább a katonák és matrózok kö-
zött) nálunk szintén megvan : úgy a 
koponyának mesterséges eltorzítása is 
Európa legműveltebb népeinél hol ön-
tudatosan, hol öntudatlanúl még szin-
tén gyakorlatban van. Ez a meg-
jegyzés nem csupán csak azon általános 
szokásra vonatkozik, a mikor a csecse-
mőknek fülecskéit szorosan illő fejkötők-
kel a koponya falához lapítják, minek 
következtében a fülkagyló, mely mint 
hangfelfogó a hallás fokozódására szol-
gál, tevékenységében csorbát szenved ; 
ezen kívül magát a koponyát is fejkötők-
kel és pólyákkal szokták a kisdedeknél 
átalakítani, »szebbé tenni«. így még a 
mai művelt németek között is elég oly 
ember találkozik, kinek a koponyáján 
a különben rendes alak mellett a feje-
tetején (az úgynevezett koszorúvarrat 
mögött) egy félkörben futó árokszerű 
bemélyedése van. Kétségtelen, hogy 
sokszor ez a bemélyedés nem egyéb 
mint következménye annak, a mikor 
a kisded fejkötőjének a szalagját, az 
álla alatt szorosan megkötötték. Fran-
cziaország némely vidékein, neveze-
tesen északi és északnyugoti részeiben, 
ez a koponya-eltorzítás, a mint látszik, 
még elterjedtebb mint Németországban. 
E tekintetben F o v i 11 e-től és G o s s e -
tól sok tekintetben igen megszívlelésre 
méltó értesítéseket kaptunk. Az első 
szerző szerint a koponyaeltorzítás szo-
kása főleg Normandiában uralkodik, de 
ezenkívül még Toulouseban, Limousin-
ben, valamint a Bretagneban és Gas-
cogneban is el van terjedve. Parisban, 
melynek lakossága az ország minden 
részéből összetoborzódik, a mestersége-
sen átalakított koponyájú emberek szin-
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tén nem tartoznak a ritkaságok közé. 
Az említett gyermekfőkötőn kívül, a 
melynek a szalagját gyakran a koponya 
hátsó kerületén szokták megkötni, mi 
ként a fiatal franczia munkásnők is az 
ő csinos fehér főkötőjüket szintén há-
túi erősítik meg, szokás még a fejet a 
tető és az áll közt vagy pedig közvetet-
lenül a homlok mögött és a nyakszírt 
közt pólyával vagy kendővel is kö-
rülkötni. Toulouseban és környékén 
kerek sipkát szoktak viselni, a melyet 
kötőlékkel erősítenek meg. Az ekként 
létrejött nyomásnak az eredménye az 
alkalmazás helye szerint ugyan külön-
böző, de mindig abban nyilvánúl, hogy 
a fejtetőn árokszerű bemélyedés képző-
dik, minek következtében a fejnek ma-
gas vagy hosszúkás hengerszerű alakja 
áll elő. 
A koponyának eme mesterséges át-
alakításáról az orvosok sok rossz dol-
got mondottak ; nevezetesen pedig F o-
v i l l e és G o s s e azt állítják, hogy a 
magasabb fokú koponya-eltorzításokban 
kell az elmebetegségekre, valamint 
egyéb az agyból kiinduló idegbetegsé-
gekre való fokozódottabb hajlamnak az 
okát keresni. Sőt még azt az állítást is 
koczkáztatták, hogy az említett eltorzító 
szokás következtében az egész nép-
szellemben és jellemben is káros elvál-
tozás állott elő. 
Ha tagadni nem is lehet, hogy né-
mely esetben a koponyával zsenge kor-
ban való durva elbánás testi és szellemi 
tekintetben káros eredményt szül, mégis 
helytelen az a következtetés, mintha 
a később fellépő elmeháborodottság-
nak a valódi oka az e fajta koponya-
eltorzításban lenne keresendő azért, 
mert azokon a vidékeken, a hol ez a 
kárhoztatandó szokás dívik, a téboly-
házak betegei között az ilyen mester-
ségesen átalakított koponyájú egyének 
nagyobb számmal fordulnak elő. Az 
illető vidékeken a szokás általánossága 
eléggé megmagyarázhatja, hogy az eltor-
zított fejű emberek nagyobb száma miért 
található fel a külömböző életviszonyok 
között s így tehát az őrültek közt is. 
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Ama modern törzseket és népe-
ket, a melyek a koponyaeltorzítás 
szokásának hódolnak, még tompa elmé-
jűeknek is elnevezték ; de ne feledjük, 
hisz' ismerjük ama bámulatos és sajátos 
kulturára valló régi emlékeket, a melye-
ket Perú és Mexiko régi lakói, bár 
mesterségesen eltorzított koponyájok 
volt, hátrahagytak. De ezenkívül még 
a kórtan is tanítja, hogy bizonyos, 
magukban véve csekély, de a zsenge 
korban fellépő növési zavarok a ko-
ponyán, a melyeknek legközelebbi kö-
vetkezményei némely koponyacsontok 
varratainak időelőtti beforradásában 
nyilvánúlnak, a leírt koponya-eltorzítá-
sok valamennyi alakját és még egyéb, 
sokkal feltűnőbb torzulatokat is létre-
hozhatnak az elmezavaroknak legkisebb 
nyoma nélkül. Az agyvelő, mint az élet 
fögócza, bámulatos módon nyilvánítja 
azon tehetségét, a melynél fogva a meg-
változott életviszonyokhoz alkalmaz 
kodni s az egy irányban talált akadályt 
a többi irányokban való erősebb kifejlő-
désével pótolni képes. Bizonyos, hogy a 
koponyának mesterséges eltorzítása né-
mely körülmények között az agyvelő 
kifejlődésére káros hatású ; de épen 
oly bizonyos az is, hogy eddigelé a 
koponya-eltorzításnak (a mesterséges 
koponyaplasztikának) a szellemre való 
hatását túlozzák. 
D R . T Ö R Ö K AURÉL. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
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22. Az Erdélyi Múzeumegylet természet-
tudományi szakosztályának április 29-iki 
szakűlésén a következő tárgyak terjesztet-
tek elő : 
1. B u r n á z J á n o s Egy pálcza ár-
nyékának mozgása, tekintettel a nap látszó-
lagos körmozgására czimen fejtegette a vilá-
gító pontnak a kúpszeleten való mozgását, 
és ismertette, hogy hogyan lehet az árnyék 
irányváltozását mindenesetben meghatározni. 
Bemutatja a saját módszere szerint kapott 
eredményeket, melyekből két földrajzi szé-
lességi meghatározást vont le. Az egyik 
igazolja a régiek azon módját, hogy éjnap-
egyenkor a legrövidebb árnyékból határoz-
ták meg a földrajzi szélességet. A másik 
mód azon alapszik, hogy a világtengelyre 
függőlegesen álló pálcza árnyéka reggeltől 
délig folytonosan nyugotra van, délben 
pedig hirtelen északdéli irányba ugrik, 
innen époly hirtelen keleti irányt ölt, s 
ebben meg is marad naplementéig. 
2. Dr. K o c h F e r e n c z : A zsír-
sorozatbeli diazovegyületek czímű dolgozatá-
ban kifejti, hogy a míg az aromás soro-
zatban Griess már 1860-ban fel fedezte az 
igen fontos diazo-vegyületeket, addig a zsir-
sorozatban az első diazo-vegyületet csak 
1883-ban fedezte fel Curtius. O is elő-
állította a glycocollétlierből a diazo-eczet-
savéthert és ebből sok és érdekes derivatum-
hoz jutott. Az asparaginsavétherből a 
diazo-borostyánkősavéthereket kapta. 
3. Dr. P r i m i c s G y ö r g y A vádvölgyi 
Gyalu-Urszuluj aranybánya-teriilet geoló-
giai és bánya-geológiai viszonyait ismertette. 
Vádvölgy (Váleá Váduluj) havasi falucska 
A.-Járától nyugotra a Vád, illetőleg az Oklos 
pataka mellett terűi el. Délnyugoti oldalán 
emelkedik a Gyalu-Urszuluj nevű hegy-
gerincz, melynek geológiai alkotásában fő-
leg a kristályos palák, nevezetesen gnájszok, 
csillámpalák, amfibolpalák, chloritpalák stb. 
szerepelnek, de a tömeg keleti széle, a Vád-
patak alsó részében, erősen zöldköves 
dacit-telérekkel és úgy látszik a tömeg bel-
seje is régibb eruptív kőzetek (diorit) vé-
kony teléreivei van átszőve. A Gyalu-
Urszuluj tömegét alkotó különféle kőzetek 
majdnem kivétel nélkül érczesek ; benne 
már régibb idők óta aranyat bányásztak. 
A vidék geológiai alkotásából és az itt-ott 
felmerülő különböző érczleletekből az a 
következtetés vonható, hogy a Gyalu-
Urszuluj is azon fiatal eruptív kőzetek 
teléreinek csapásirányaival jelölt érczvonu-
latba esik, mely a Gyalui havasok és a 
Muntyelemare kristályos tömegének keleti 
szélén északdéli irányban vonul, s a melyen 
belül a hideg-szamosvölgyi, járavölgyi, kis-
bánya-érczpataki, vádvölgyi stb. érczelő-
fordulások vannak. 
A Gyalu-Urszuluj tömegében az arany-
tartalmú érez a pirit, éppen úgy mint a 
Hideg-Szamos völgyében. A pirit itt nincs 
határozott telérekhez kötve, hanem a kristá-
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lyos palák különböző fajaiban és változatai-
ban, az eruptív kőzettelérekben, valamint a 
kristályos palákat átszövő kvarcz-erekben és 
ezek szomszédságában egyaránt előfordúl. 
A kristályos palák közül legbővebben a 
kvarczitos-talkos palák tartalmaznak arany-
tartalmú piritet, még pedig azokon a helyeken, 
a hol kvarcz-erekkel sűrűn vannak áthálózva. 
A piritben e bányaterületen a zalatnai 
kohóhivatalban végzett kémlelő próbák sze-
rint van ; az egyik iszapolt érczliszt* I méter-
mázsájában 29 gr. arany és 80 gr. ezüst, mely-
nek értéke agio nélkül 47 frt 68 kr. ; a 
másik iszapolt érczliszt I métermázsájában 
van 88 gr. arany és 10 gr. ezüst, melyeknek 
értéke agio nélkül 123 frt 26 kr. o. é. 
Ezek után az értekező bemutatja a 
kisbánya-érczpataki bányákban újabb idő-
ben talált galenit, tetraédrit, malachit és 
azurit ásványokat. 
4. B e n kő G á b 0 r az Erdélyi Muzeum-
egylet megbízásából és segélyezésével a 
mult nyáron az erdélyi Érczhegység bánya-
helyein gyűjtött ásványokat ismertette. 
23. A jSlacry. tud. Akadémia május hó 
I0-ikétől 15-ikéig tartotta idei nagy gyűlé-
sét. 12-ikén volt a jutalmak odaítélése és 
az új pályakérdések kitűzése. 
A Bézsán-jutalmat, 1200 frt aranyban, az 
elektrodinamométer elméletével Dr. F r ö h -
l i c h I z i d o r lev. tag, egyetemi tanár 
nyerte el ; a névtelen mérnök jutalomdíját, 
1000 forintot pedig »a csekély esésű fo-
lyók szabályozásáról« három pályamű közül 
K v a s s a y J e n ő miniszteri osztálytaná-
csosnak, az országos kultúrmérnöki hivatal 
főnökének ítélték oda. 
Új pályakérdést a mathematikai és ter-
mészettudományi osztályban kettőt tűztek ki. 
1. »Kívántatik a Magyar Tudományos 
Akadémia tényleges megalapításáig, 1831-ig 
magyar nyelven megjelent természettudomá-
nyi munkák és értekezések beható tárgyi és 
nyelvi megismertetése és önálló becsű iro-
dalomtörténeti méltatása, különös tekintet-
tel a műnyelv fejlődésére«. Jutalma a Lu-
kács Krisztina nevére, Lukács Móricz-
tól tett alapítványból lOOO frt. Határnap 
189O. deczember 31. A jutalom csak ön-
álló becsű műnek ítéltetik oda. A jutalmat 
nyerő munka a szerző tulajdona marad, de 
ha egy év alatt ki nem nyomatná, a tulaj-
donjog az akadémiára száll. 
2. »Határoztassanak meg a kőzetalkotó 
ásványoknak fő törési együtthatói, legalább 
a nátrium-fényre«. Jutalma a Vitéz-alapít-
ványból 40 arany. Határnap 1889. deczem-
ber 31. A jutalom csak önálló, tudományos 
becsű munkának ítéltetik oda. A jutalma-
* Magyar bányászaink slikk-nek hív-
ják, mi a német » Schlich «-böl van véve; 
hibásan »marac-nak szokták írni a »zúz-
mara« megcsonkításából. SZERK. 
zott munkát a szerző tartozik kiadni ; ha 
ezt egy év lefolyása alatt meg nem teszi, a 
tulajdonjog az akadémiára száll. 
Május 13-ikán voltak a választások. 
A III. osztályban levelező tagokká válasz-
tattak : H e l l e r Á g o s t főreáliskolai ta-
nár Budapesten és I n k e y B é l a geológus. 
Május 15-ikén volt az ünnepélyes nagy-
gyűlés. G y u l a i P á l , helyettes főtitkár 
évi jelentéséből szószerint közöljük a III. 
osztályra vonatkozó részt. 
»A III. osztályra sok, talán legtöbb 
feladat megoldása nehezül, mert körébe 
öleli a legelvontabb tudománytól, a tiszta 
mathezistől kezdve az összes elméleti és 
kísérleti természettudományokat, sőt azoknak 
a mai korban oly véghetetlen fontosságú, 
orvosi, technikai és egyéb alkalmazásait is. 
Tőle várja nemzetünk s tőle a külföld is, 
mely az e téren való előhaladásunkat 
a legkiváncsibb figyelemmel kiséri, hogy 
műveltségi értékünket a szerint becsülhesse 
meg ; tőle várja első sorban a magyar haza 
természeti viszonyainak legapróbb részle-
tekre terjedő kifiirkészését s azoknak egy-
felől a tudományos világgal, másfelől a 
a nagy közönséggel való megismertetését ; s 
a mellett elvárja tőle azt is, hogy a ter-
mészeti tudományok önálló előbbrevitelével a 
maga részéről is hozzájáruljon az emberi 
ismeretek nagy kincshalmazának aránylagos 
gyarapításához. Alapszabályaink még egy 
harmadik nagy feladatot is rónak reá, t. i. 
a természettudományok magyar nyelven 
való terjesztését. Ez utóbbi feladat meg-
oldásában nagy segítségére van ugyan az 
az élénk és sikeres működés, melyet a Föld-
tani, Földrajzi s különösen a Természet-
tudományi társulat az utóbbi években kifejt, 
s a melyért nekik nemcsak elismeréssel, ha-
nem hathatós anyagi támogatással is adózik, 
de azért e feladatot sem odázhatja el végkép 
magától, mert nem szabad közte és a nemzet 
közt az összeköttetést, mely akadémiánknak 
fő éltető eleme, e téren sem megszakítani. 
Hazánk természeti viszonyainak meg-
ismertetését a III. osztály ez évben is sok, 
és köztük nem egy becses adalékkal mozdí-
totta elő. Hantken Miksa r. t. egy új csiga-
nemet és fajt fedezett föl a kongéria-
rétegekben, melynek már neve is »Tinnyea 
Vásárhelyii« magán viseli a magyarországi 
eredetet ; Horváth Géza 1. t. a magyar-
országi psyllidákat, Örley László a magyar-
országi hirudineákat, Roboz Zoltán a 
gregarinákat s Lendl Adolf a Tetragnatha-
féléket írta le, Daday Jenő pedig új ada-
tokat szolgáltatott Erdély denevérfaunájá-
nak ismeretéhez. Hazslinszky Frigyes r. t. 
Magyarhon és társországainak szabályos 
discomycétjeit ismertette meg s Loyka 
Hugó az ország zuzmó-flórájára vonatkozó 
: adatokat szaporította. Krenner József r. t. 
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az akanthit-ásványt és a természetes kén-
ezüstöt, Koch Antal 1. t. a brassói hegy-
ség földtani szerkezetét és Primics György 
a Rodnai havasok geológiai viszonyait írta 
le. A számos ásványvíz-elemzés (Lengyel 
Bélától, Hankó Vilmostól stb.) közt, mely 
ez idén is gyakran állott a III. osztály 
üléseinek napirendjén, kiváló figyelmet kel-
tett a tatai főforrás vizének chemiai vizs-
gálata Than Károly r. tagtól. Több szak-
szerű felszólalást s Wartha Vincze 1. tag-
tól egy előadást is vont ez maga után a 
budapesti ivóvíz kérdéséről. A tárgy köz-
érdekű volta könnyen csábíthatott volna 
arra, hogy akadémiánk a többféle versenyző 
terv között pártállást foglaljon el, de ettől 
igen helyesen meg bírta magát óvni s a 
tárgyalás nem szállt le az elméleti alapzat-
ról s mindvégig megőrizte az akadémiai vi-
tatás jellegét. 
Kiválóan gyakorlati fontosságú s egy-
szersmind az elmélet tekintetében is nagy 
jelentőségű kérdésre vonatkoznak Hőgyes 
Endre 1. t. terjedelmes vizsgálatai a veszett-
ség elleni védekezésről és gyógyítása mód-
járól, mellyel Pasteur, a hires franczia 
búvár, lepte meg nem régiben a világot. 
Az állítólagos nagy felfedezéseket a többi 
búvárok ellenőrző s minden oldalról meg-
rostáló vizsgálatai szilárdítják meg vagy dön-
tik le, se tekintetben nagy örömünkre szolgál-
hat, hogy Hőgyes Endre társunk a Pasteur-
féle módszert beható tanulmány tárgyává 
teszi s a kérdés végleges eldőlését önálló 
buvárlataival előmozdítja. Ugyanígy Fodor 
József r. t. a nagyon sokat vitatott s 
még minden esetre vitás baktérium-elmélet 
érdekében tett újabb kísérleteket a bak-
tériumok vérbe fecskendezésével. Asbóth 
Sándor pozsonyi tanár új módszere a kemé-
nyítő quantitativ meghatározására chemiai 
körökben nagy elismeréssel találkozott s 
gyakorlati használatra is tarthatszámot. Krus-
pér István r. t. egy tőle szerkesztett, új szi-
gorú mérleget mutatott be, melyen a mérések 
üres térben vitetnek véghez s a mely épp 
ez okból, ha szélesebb körökben is el-
terjedhet, még nagy szerepre lehet hivat-
va. Stoczek József r. t. értekezése. »A me-
leg forrásvizek lehűléséről földalatti csator-
nákban« becses adalék a gyakorlati hőtan 
egyik legbizonytalanabb fejezetéhez. 
A tiszta elméletnek tesz szolgálatot s 
úgy látszik nem csekély értékű szolgálatot 
König Gyula 1. t. értekezése »A dinamika 
alapegyenleteinek jelentéséről«. König tag-
társunknak sikerült ugyanis a dinamika leg-
általánosabb egyenleteit egy oly alapelvből 
levezetni, mely az emberi ész ösztönszerű 
követelményének leginkább megfelel, azt 
fejezvén ki, hogy a természetben előforduló 
mozgások akkép 'mennek végbe, hogy adott 
gyorsulási munka végrehajtására minden idő-
pontban a lehető legkevesebb gyorsulási 
energia szükséges és viszont, adott gyorsulási 
energia mellett az erők a lehető legnagyobb 
gyorsulási munkát végzik. 
A III. osztály ülésein tartott előadá-
sok feléről sem emlékezhettem meg időhöz 
kötött jelentésemben, mert hiszen, ha ezt 
tenni akarnám, nem kevesebb, mint 45 elő-
terjesztésről kellene beszámolnom. Az elő-
terjesztők majd kivétel nélkül akadémiai 
tagok voltak ugyan, de a bemutatott dolgo-
zatok igen sok esetben fiatalabb tanít-
ványoktól, sőt egyetemi tanulóktól is szár-
maztak. E jelenség, mely mind gyakoribbá 
válik akadémiánk ülésein, ha nem lépi túl 
a kellő határokat s a benyújott munkálatok 
nem sülyednek alá a laboratóriumi vagy 
klinikai dolgozatok színvonalára, örvende-
tes jelenségnek vehető ; mert míg egyfelől 
azt bizonyítja, hogy nagy számmal vannak 
ifjú tudósaink, kik a tudományos munka terén 
eredménnyel bírnak dolgozni, másfelől pedig 
arról is tanúskodik, hogy akadémiánk min-
dig kész örömmel nyitja meg ajtait a ko-
moly és sikeres törekvés előtt, bárkinél le-
gyen is az tapasztalható«. 
24. Az országos Közegészségi Egyesü-
let április 28-ikán tartott ülésén S z a b ó 
J ó z s e f »a gödi források vizéről« érteke-
zett, K ö r ö s i J ó z s e f pedig »a himlő-
oltás statisztikájához« szólott. Az értekező 
feladatáúl tűzte ki, hogy a bécsi iskolának 
a himlőoltás ellen intézett érveléseit alapo-
san megvizsgálja. Ugyanis K e l l e r , az 
osztrák államvasut-társaság néhai főorvosa 
»statisztikai adatokra támaszkodva« azt állí-
totta, hogy az osztrák államvasut-társaság sok 
ezerre menő betege közül a beoltottakból 
több halt el himlőben, mint a be nem 
oltottakból. Keller 48 pályaszakaszról ka-
pott adatait Körösinek sikerűit 13 pálya-
szakaszból ismét megszerezni, s ezek alapján 
kimutatja, hogy Keller dolgozataiban nem 
közölte az eredetileg kapott adatokat, ha-
nem azokat úgy módosította, hogy a himlő-
oltás ellen tegyenek bizonyságot. A fel-
olvasó a Keller ellen emelt vád jogosúlt-
ságát a pályaorvosok sajátkezű leveleivel 
tételről tételre igazolhatja. 
Ugyanezen egyesület május 14-iki ülé-
sén L ó c z y L a j o s »Yizzel ellátás mély 
kutakból« czimü értekezését olvasta föl, 
mire a budapesti vízmű-tervezetek megvita-
tása következett. 
25. A Magyar Tudományos Akadémia 
III-ik osztálya május 16-iki ülésén K o n -
k o l y M i k l ó s bemutatta »univerzális 
fotografáló kamaráját«, mely a Nap, Hold 
és álló csillagok felvételére való, továbbá 
felolvasta K ö v e s l i g e t i R a d ó-nak » A 
szakgatott spektrumok elmélete« czimű dol-
gozatát. Majd H u n f a l v y J á n o s foly-
tatta és befejezte T h i r r i n g G u s z t á v 
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dolgozatának »a khínai birodalom égalji vi-
szonyairól« való ismertetését. Végűi S z i 1 y 
K á l m á n bemutatta B o l y a i F a r k a s 
hires magyar mathematikusnak 1844 —1845-
ből származó, s a nagy tudóst hiven ábrázoló 
arczképét, melyet Bolyai Gergely földbirto-
kos, a tudós fia küldött be. A III. osztály meg 
j fogja tenni a lépéseket, hogy ez a kép le-
másoltassék,s másolata, az akadémia 1885-iki 




Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
XIII. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1887. május 18-ikán. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Az e. titkár felolvassa az I. évharmadi 
pénztárvizsgáló bizottság jelentését, mely-
nek értelmében a pénztári könyveket, a ki-
adások okiratait, a takarékpénztári betéte-
leket és a pénzkészletet május 16-ikán meg-
vizsgálták és mindent rendben találtak. 
A titkár előterjeszti, hogy a természet-
tudományi sorozatos előadásokat, melyeket 
a nagy közönség a múlt télen érdeklődésé-
vel annyira kitüntetett s annyira megked-
velt, a jövő télen B. Eötvös Lóránd fogja 
folytatni, előadva »a fizika alapvető tanait«. 
— A választmány örömmel fogadja e jelen-
tést és B. Eötvös L.-nak köszönetet szavaz 
szíves készségeért, mellyel a Társulat törek-
véseit ezen a téren is támogatja. 
Az első titkár örömmel jelenti továbbá, 
hogy az eredeti magyar népszerű term, 
tudományi munkák írásának és kiadásának 
eszméje, melyet egy v. ülésen megpendített 
volt, már valósúlásnak kezd indúlni, a meny-
nyiben Thanhoffer Lajos tagtársunk nép-
szerű élettan Írásához fogott, melyet Tár-
sulatunk könyvkiadó vállalatának ajánl fel. 
— Örvendetes tudomásul szolgál. 
Az e. titkár felolvassa a természet-
tudományi megfigyelésekről és természet-
rajzi tárgyak gyűjtéséről megirandó munka 
tervezetének és elkészítése módjának meg-
állapítására kiküldött bizottság május 7-ikén 
tartott üléséről szóló jegyzőkönyvét, mely-
ben a szem előtt tartandó elvek vannak 
megállapítva s a munkatársak kijelölve. 
A meteorológiai-geografiai rész megírására 
G r u b e r L a j o s , a mineralógiai-geo-
lógiaira L ó c z y L a j o s , a növénytanira 
C z a k ó K á 1 m á n, az állattanira K r i e s c h 
J á n o s s általános bevezetésre F a s z -
l a v s z k y J ó z s e f vállalkozik. A munka 
a jövő tavaszkor meg fog jelenhetni. — 
A választmány a bizottsági tagok ajánikozá-
sát örömmel fogadja, s felkéri a vállalkozó 
urakat, hogy dolgozataikat f. é. októberig 
legyenek szívesek benyújtani. 
A titkár előterjeszti, hogy a Népsz. 
Előadások Gyűjteményéből megjelent a f. 
évi I. és II. füzet Kont Gyula és Dollin -
ger Gyula előadásaival ; a vállalatnak 2240 
aláírója van. 
A könyvkiadó vállalat új cziklusára az 
aláírók folyton érkeznek ; eddig 992 alá-
\ író van. 
Sajtó alatt van Entz Géza munkája a 
Protozoákról, mely Semsey Andorúr pálya-
díjából készült. E munka első része magyar 
és német szöveggel mintegy 50 ívre fog 
terjedni, s nyomdai kiállítása mintegy 2200 
forintba fog kerülni. 
Végül jelenti a titkár, bogy az orszá-
gos segélyből készülő »Erdély flórája« 
Simonkài Lajostól, körülbelül 54 nyomta-
tott íven, nemsokára elhagyja a sajtót. — 
A titkár vonatkozással a választmány-
nak február havi határozatára, felőterjeszti 
az adós tagok ügyének állapotát, jelesül, 
hogy az adósok száma a választmány hatá-
rozata értelmében történt intézkedések után 
728, még pedig : egy évre adós 146, több 
évre adós 417, és ismeretlen tartózkodású 
165 tag; a több évre adósok közül azokat, 
a kik felszólításra nem válaszoltak, összesen 
389-et, és az ismeretlen lakásúakat, mind-
össze 554 tagot, a létszámból való kitör-
lésre ajánl; Így azután a tagok száma 5225 
leszen. — A választmány helybenhagyja, 
hogy a névsorból 554 tag neve hagyas-
sák ki. 
A titkár előterjeszti a forgó tóke pénz-
tári állását 1887-ik évi április havában. 
— Tudomásul van. 
A titkár előterjeszti, hogy az örökítő 
tagok sorába ketten léptek b e : E r n u s z t 
K e l e m e n országos képviselő Óladról, 
60 frttal és Dr. L e n g y e l B é l a egye-
temi tanár Budapesten 100 frttal. Örvende-
tes tudomásúl szolgál. 
A jegyző felolvassa a könyvtárba . a 
múlt választmányi ülés óta beérkezett aján-
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dékokat, melyek a következők : »Magyar-
ország köz- és magánkönyvtárai« két kötet ; 
»Programm für den VI. internationalen 
Congress für Hygiene und Demographie 
zu Wien«, Heller Ágost ajándékai ; Wein, 
»Budapest főváros vízellátásáról«, szerző 
ajándéka ; a »Falusi Gazda«, 5-ik évfolyama 
Bükk L. ajándéka; Székely Bendegúz, »A 
pulmonatumok talpmirigye«, szerző aján-
déka; Szilágyi Gyula, »Győr vizei, különös 
tekintettel a vízvezetékre«, szerző ajándéka ; 
Chernel István, »Madártani megfigyelések 
Pozsony vidékén 1885-ben« szerző aján-
déka; »Az országos kultúrmérnöki hivatal 
jelentése l886-ról«, a földmivelés, ipar és 
kereskedelmi ministerium ajándéka ; Burány 
János, »Esztergom talajvizei s a vízvezeték«, 
szerző ajándéka ; »Taraps-Schuls gyógy-
forrásai és fürdői«, Dr. K. G. ajándéka ; 
és Schulzer von Müggenburg, »Berichtigun-
gen Helvellaceen betreffend«, szerző aján-
déka. — - Köszönettel vétetnek. 
A titkár elszomorodva jelenti, hogy a 
múlt v. ülés óta 5 rendes tag haláláról 
értesült ; elhunyt Herczinger Imre, állomás-
főnök Apcz-Szántón ; Dr. Horváth János, 
orvos Kecskeméten ; Jákobéi József, evang. 
egyh. pénztárnok Budapesten ; Mozgay Ká-
roly, mérnök Szegeden ; Puskásy László 
. Buda-Ujlakon. —- Szomorú tudomásúl van. 
Kilépésüket bejelentették 1 i-en. — 
Tudomásúl van. 
A jegyző felolvassa az új tagokul aján-
lottakat : Áchim Gusztáv mérnök Arad, 
(ajánlja Szathmáry M.) ; Ádler Sándor 
Albert egyetemi gyakornok Kolozsvár, (Bik-
falvi K.) ; Andrásy Kálmán ev. ref. lelkész 
Buj, (Gonda B.) ; Ármós Bálint birtokos 
Debreczen, (Simonffy S.) ; Bachmayer Jó-
zsef főmérnök Munkács, (Riedl K.) ; Bartók 
Imre, birtokos Debreczen, (Simonffy S,) ; 
Bernáth Béla ügyvéd Budapest, (Scholtz L.) ; 
Blauhorn János gazdatiszt Zircz, (Tóth B.) ; 
Böjthe Ödön ev. ref. lelkész Ó-Brettye, 
(Buda A.) ; Csabai Uy Mihály gyógyszerész 
Karczag, (Nagy P.) ; Cseresnyés József 
orvoshallgató Budapest, (Schilberszky K.) ; 
Dalmy Kálmán takarékpénztári könyvvezető 
Debreczen, (Simonffy S.) ; Debnarik Antal 
postatiszt Budapest, (Hoffer K.) ; Egan 
Alfred mérnök Piski, (Szikla G.) ; Farkas 
Ede tanító Ó-Gyalla, (Konkoly M.); Feischel 
Károly kereskedő Debreczen, (Simonffy S.) ; 
Fischer Mór vasúti mérnök Munkács, 
(Riedl K.) ; Fitos Ferencz gyógyszerész 
Büd.-Szt.-Mihály, (Gazdik J.) ; Fizély Julia 
tanitónő Újvidék, (Nemessányi A.) : Hanauer 
Jenő Etel technikus Pápa, (Deér E.) ; 
Hegyessy Ferencz gyógyszerész Bezdán, 
(Burkovits L.) ; Hollaender Gyula ipar- és 
keresk. bank ügyvezetője Debreczen, (Si-
monffy S.) ; Dr. Horváth Mihály orvos 
Kecskemét, (Lengyel I.) ; Ivánka Pál szolga-
bíró Kiskőrös, (Magyar S.) ; Kardos László 
kereskedő Debreczen, (Simonffy S.) ; Kócsy 
János m. k. főerdész Mihálytelek, (Földi J.) ; 
Kövesligethy Radó csillagász Budapest, 
(Konkoly M.) ; Dr. Kronberger Adolf 
orvos Barcs, (Réthy G.) ; Lukács Ödön ev. 
ref. lelkész-esperes Nyíregyháza, (Gonda B.) ; 
Magyar János kanonok Veszprém, (Ta-
kács J.) ; Matkovich Jenő tanító Bakonybél, 
(Tóth B.) ; Mayer Emil gőzmalmi igazgató 
Debreczen, (Simonffy S.) ; Morvay János 
jegyző Mezőkövesd, (Farkas S.) ; Nitsner 
Pál, festőmester Szegzárd, (Rill N. J.) ; 
Óberth Ágoston tanító Esztergom, (Len-
gyel I.) ; Papp Károly ref. lelkész Buda-
pest, (Laky D.) ; Parcsetich Mihály tanító 
Bezdán, (Burkovits L.) ; Petrik János jegyző 
Mezőkövesd, (Farkas S.) ; Pöschl Béla oki. 
gazdatiszt N.-Perkáta, (Landesz J.) ; Báró 
Prónay Aurél m. k. erdész Doroszló, 
(Pukáts A.) ; Pulszky Garibaldi állami se-
gédmérnök Beszkidallja, (Turnovszky J.) ; 
Radnóti Herman Dezső joghallgató Kolozs-
vár (Lengyel I.) ; Rakita Árpád tanító 
Budapest,(Mocsáry S.); Rákos Gyula gyógy-
szerész Salgó-Tarján, (Gazdik J.) ; Riesdor-
fer János ev. lelkész Nagybánya, (Wiesz-
ner O.) ; Dr. Rónai János ügyvéd Fogaras, 
(Lengyel I.) ; Dr. Rónay Károly ügyvéd 
Budapest, (Fiuk A.) ; Ruzsvay Gellért jegyző 
Mende, (Fuchs J.) ; Sári Mátyás tanító 
Szeged, (Burtik Gy.) ; Scherer István tanár-
segéd Vácz, (Ursziny A.) ; Steinfeld Antal 
birtokos Debreczen, (Simonffy S.) ; Szepessy 
Gusztáv gőzmalom-igazgató Debreczen, (Si-
monffy S.) ; Taferner István m. k. erdész 
Pancsova, (Kmetty J.) ; Dr. Tróján Alajos 
orvos Salgó-Tarján, (Gazdik J.) ; Dr. Vajda 
Ferencz orvos Salgó-Tarján, (Gazdik J.) ; 
Varga Ferencz építész Debreczen, (Si-
monffy S.) ; Varga Samu postatiszt Buda-
pest, (Hoffer K.) ; Varholik György tanító 
Aranyidka, (Welwart A.) ; Vas Gusztáv 
vasúti forgalmi főnök Arad, (Szathmáry M.) ; 
Dr. Wallner Ignácz tanár Sopron, (Bäu-
mel E.) ; Wimmer Miksa közs. jegyző 
Bánfalu (Dezse G.) ; kik számszerint 62-én, 
— kettőre bővebb adatok beszerzése hatá-
roztatott — megválasztattak. Velők a tagok 
létszáma, levonva a névsorból kihagyot-
takat és a veszteségeket, 5287 lett, kik 
között 152 alapító és 96 hölgy van. 
2 7 0 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K E R D E S E K . 
(23.) Vidékünkön a nemesített rózsák 
fiatal hajtásait valami álcza pusztítja. Kéré-
sem oda terjed, szíveskedjenek röviden tu-
dósítani, hogy miféle rovar álczái azok ? 
K . J . 
(24.) Bármennyire kedveljük is a szé-
pen felnőtt gesztenyefát a sétatereken, 
mégis ritkán szokták ültetni, mert igen soká 
nő meg annyira, hogy ápolói fáradságát 
hűs árnyékkal jutalmazza. Én azonban meg 
vagyok győződve, hogy növését gyorsítani 
lehet, a nélkül, hogy valamikép árta-
nánk neki. 
Köztudomású dolog, hogy a mely 
csemeték igen korán hoznak gyümölcsöt, 
nemcsak hogy lassan nőnek, hanem gyak-
ran idő elótt elcsenevésznek s vagy kivesz-
nek, vagy csak törpén maradnak. 
A gyümölcs megnevelése a fákat rend-
kívül megerőlteti, kivált ha a gyümölcs jelen-
tékeny nagyságú. Ez az oka, hogy ritka fa 
hoz egymásra kővetkező években bő termést. 
Gesztenyefáinkról pedig tudjuk, hogy igen 
korán és igen sokat teremnek, úgy hogy 
egy-két méter átmérőjű koronával díszlő 
fácska több száz darab gesztenyét is terem. 
A gesztenye pedig olyan gyümölcs, a mely-
nek kifejlesztése a fának nagy munkájába 
és sok anyagába kerül, és így több mint 
valószínű, hogy a gesztenye megnevelése a 
fának növését rendkívül hátráltatja. 
Minthogy a gesztenyefa gyümölcsét 
úgy sem szokták felhasználni, ne engedjük, 
hogy csemetéink haszontalan munkára fe-
cséreljék erejöket. Várjuk be még kivirág-
zanak, gyönyörködjünk a szép virágpirami-
sokban, de ha elhullatták szirmaikat, nyírjuk 
le azokat gondosan kertészollóval ; s mint-
bogy a fa gyümölcsök megnevelésére nem 
fordíthatja erejét, okvetetlen ágak nevelésére 
fogja fordítani. Vájjon, ha gésztenyefa-
csemetéinket 8—10 éven át igy fogjuk 
kezelni, valószinű-e, hogy félannyi idő is 
elégséges lesz arra, hogy terebélyes fákká 
n ö v e k e d j e n e k ? M Á D A Y J Á N O S . 
(25.) Van a magyarban egy anthro-
pológiai ízű kifejezés, melyet mindenki 
csak puszta metáforának tart, de a melyről 
én, talán többed magammal is, azt sejtem, 
hogy valami régi pogány szokáson gyöke-
rezik. E kifejezés : az agyafúrt,. Mai ér-
telme leginkább : furfangos eszű, ravasz, 
alattomos, régebben pedig nyakas, makacs, 
önfejű (Moln. Alb. és Pár. Páp.). Előfor-
dúl még fúrtagyas (vesanus M. A.), fúrt-
agyú (versutus, astutus, Sánd. 1st.), fúrt-
fejü (versutus M. A.) és fejefúrt (vesanus 
M. A.) alakban is. Ismeretes az is, hogy az 
agy csak az orvosi műnyelvben tesz cere-
brumot, agyvelőt a régi nyelvben és a köz-
nyelvben pedig fejet vagy koponyát jelent. 
E szerint a föntebbi kifejezések mind 
ugyanarra az egy dologra, a »koponya fúrá-
sára« látszanak vonatkozni. Nem tudom, 
vannak-e efféle kifejezések a többi ugor, 
vagy a török-tatár nyelvekben is ? E népek 
régi pogány szokásait sem ismerem eléggé, 
hogy a dologban ítéletet mernék mondani. 
E helyett inkább az anthropológiában ott-
honos tudósokhoz fordulok azzal az aláza-
tos kéréssel, világosítanának fel bennünket, 
vájjon mit mond a tudományuk : csakugyan 
összefügg-e vagy sem az agyafúrtság a tre-
p a n a t i o cranii-vel? SZILY KÁLMÁN. 
(26.) Kérek szíves felvilágosítást arra 
nézve, vájjon van-e olyan készülék, a mely 
oly kéményekben, a hol a légvonat különben 
kielégítő, és a melyek közelében a kémény-
nyílással egyforma magasságú, vagy magas-
sabb fal nincs, szél alkalmával a füst vissza-
verődését meggátolja ? A Wolpert-féle ké-
szüléket halottam dicsérni, de nincs tudo-
másom, hogy hol készítik bizonyos meg-
szabott méretek szerint. W. A. 
F E L E L E T E K . 
(23.) A beküldött rovarok a Monophai-
nus bipunctatus KI. nevű levéldarázs álczái. 
A 22 lábú halványsárga álczák, mire telje-
sen felnőnek, elhagyják a rózsahajtások bel-
sejét s a földbe másznak, hogy ott később 
bebábozódjanak. A bábokból a következő 
tavaszon búvik elö a fekete színű levél-
darázs. 
A kártevő álczák pusztításának egyet-
len módja abból áll, hogy az ember a 
megfúrt és fonnyadni kezdő fiatal rózsa-
hajtásokat lemetszi s a bennük tanyázó 
álczákkal együtt elégeti. A kifejlett dará-
zsok áprilisban és május elején röpködnek 
a rózsabokrok körül, de a reggeli órákban 
vagy borús időben nyugodtan pihennek a 
rózsaleveleken és hajtásokon. Ilyenkor na-
gyobb számban könnyen összefogdoshatok 
és elpusztíthatok. 
D R . H O R V Á T H G É Z A . 
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L é g n y o m á s mil l iméterben Hőmérséklet C. fokban 
P á r a n y o m á s 
mi l l iméterben 
Nedves ség száza-






























1 46-6 47-1 46 9 46-9 13-8 21-4 15-8 17 0 8-3 8 0 9-2 8-5: 71 42 68 60 
2 465 45-0 44-1 452 14-9 20-3 16-4 17-2: 8-7 9 2 9-5 91 69 52 69 63j 
3 43-4 42'1 42-6 427 15-1 24-8 19-7 19-9 9-4 10-3 10-3 10-2 73 45 71 63 
41-3 40-4 43-8 41-8 17-7 27-7 17-6 21-0 9-4 7 0 71 7-8 62 25 47 45 
5 49-3 48-7 47-1 48-4 14-7 24-3 20-4 19-8 8-3 7-0 9 0 8-1; 67 31 51 50 
6 447 448 47-3 45-6 20-8 257 181 21-5 8-6 7 0 79 7-8; 47 29 52 43 
7 48-4 46-1 449 46Ö 17-3 225 15-2 18-3! 9-4 8-0 8-3 8'6 64 40 64 56 
8 459 435 45-2 44-9 15-3 20 6 15-6 17-2 9-6 8-0 9-3 90 74 45 70 66; • DL 10-5 
9 44-8 45-2 46-0 45-3 14-2 16-8 14-4 151 7-7 7-2 67 7-21 64 51 "55 57) ny 
10 453 451 45-9 454 10-6 14-2 10-2 11-7 6-2 6-9 6-2 6-4 65 57 67 63 • 1-5 
11 464 465 473 46-7 94 15-2 100 11-5 6-0 4 0 5-7 5-21 69 32 62 54 
12 464 45-6 45.8 45-9 10-8 12-6 100 111 66 6-8 7-5 7-0, 69 62 82 71 & 7-9 
13 45-0 436 440 44-2 10-7 16-8 9-6 12-4 71 5-9 63 64 73 42 70 62 
14 44-0 440 45-6 44-5 U-I 14-4 13-8 131 8-4 10-3 10-2 9-6 91 85 87 88; ©HL 17-8 
15 474 480 474 47-6 14-6 226 17-2 18 1 98 9 9 10-9 10-2 80 49 75| 68 * 
16 493 48-6 48-6 48-81 160 22-8 191 19-3 10-7 11-5 13-4 11-9 79 55 82 72| 
17 47-9 441 45-5 45 8j 18-8 21-2 15-2 18-4 13-3 14-0 9-6 12-3 83 75 74 77 141 
18 462 46-1 456 460 11-3 17-8 130 140 8-6 8-2 9-3 8-7 87 55 85 76 
19 43-2 42-3 42-7 42-7 13-6 150 14-4 14-3, 8 0 9-4 7-5 8-3 69 74 61 68 • 1-4 
20 43-4 42-5 411 423 11-8 17-6 14-6 14.7) 8-2 8-1 7-9 8-1 80 54 63 66 
21 39 0 38-3 38-6 386 16-6 19-3 9-6 15-2 7-8 8-1 6 5 7-5 56 49 73 59 • 1-8 
22 420 440 45-4 43-8; 6-8 12-6 6-8 8-7 5-9 5 4 5-8 5-7 80 49 78! 69 
23 44-9 42-6 461 44-5 7-8 9-3 7-0 8-0 5-9 7-4 66 66 75 86 88! 83 • 5 7 
24 50-8 50-8 500 50*5 10-7 14-6 12-2 12-5 6-6 6-6 7-8 7-0 70 53 74 66 
25 48-2 500 49-7 49"3! 14-5 16-2 110 13-9 8-7 7-4, 7-6 7-9 71 55 77 68 
26 43-9 45-5 47-1 45-5 10-8 17-3 13-4 13-8 9-3i 11-0 9-2 9-8 97 75 81 84 • 17-3 
27 47-5 47-8 46-3 47-2 13-6 18-8 13-5 15-3 9-2 8-4 9-0 8-9 80 52 79 70 
28 43-4 42-2 4-2-4 42-7 16-4 21-3 15-2 17-6 9 1 9 1 7-0! 8-4 66 49 54 56 ny 
29 434 44-5 45-8 446 13-2 17-4 14-7 15-l! 9-5 9-4 9-3! 9-4 85 64 75 75 • 3-3 
30 47-2 47-3 47-8 47-4 15-4 22-5 17-3 18-4: 10-4 9-311-0|l0-2 80 46 75 67 © 3-8 
31 49-3 49-5 491 49-3) 14-4 180 14-6 15-71 10-8 10-9 8-6110-1 90 71 70 77 ny 
45-6! 45-2: 45 7 45 5 136 18-81 1411 15-5 8-61 8'4 84; 8-5 74' 531 70! 66 
A hőmérséklet valódi közepe : +15'2 C° (Normális érték : -f- 16 3 C°.) — A légnyomás maximuma : 
750-8 mm. 24-én reg. 7 ó. ésd. u. 2ó..— A légnyomás minimuma : 738"3 mm. 21-én d. u. 2 órakor.— 
A hőmérséklet maximuma : + 27 7 C° 4-én délután 2 órakor (Norm. ért. : + 27"8 C°.) — A hő-
mérséklet minimuma : -j- 6 8 C°. 22-én reggel 7 órakor, és este 9 ó.,(Norm. ért. : + 6"6 C°) — A hó-
mérséklet abszolút szélsőségei : + 28"8 C° 4-én és -p 4 5 C° 23-án. — A nedvesség minimuma : 
25% 4-én d. u. 2 ó. (Norm, ért.: 29%.) — A csapadékos napok száma: 11. (Norm. ért. : 11.) — A 
csapadékok összege 85 mm. (22 évi középérték: 63 mm.) — Elpárolgás május hónapban 63'4 mm. 
Jelek magyarázata ; köd = , eső <9, hó jégeső égi háború villámlás dara 
ónosidő harmatvíz r\ jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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Szél irányok és 
szélerő Fe lhőze t Ozon Mágnes! e l h a j l á s 






























! 1 E1 W3 w 1 10 2 10 7-3 3 4 8°6'\6 8"9'T 8°12'-2 8V-S 81-5 81-3 82'4 80-3 
2 — S1 S» 0 2 0 0-7 0 0 5'2 9-2 14-8 6-5 80-9 81-7 79-5 901 
3 E1 — SE1 0 10 10 6-7 0 0 9-0 91 11-8 7'6; 78' 1 73-6 76 7 79-9 
4 — W' W5 10 4 0 4-7 4 2 4 2 91 140 6'0 79'4 75-6 76'9 82-6 
5 1
 — s1 S1 4 0 10 4-7 5 0 4-2 9 1 14-3 8-0 77-3 7 5 0 79 7 82-1 
6 E1 w 6 W3 2 3 5 33 6 5 3'4 9'6 14-5 8-8 778 74-7 80-7 80-7 
7 — E1 W- 2 4 10 5-3 5 8 4-7 9'6 15-3 8-0, 82-5 74-6 80-2 810 
8 E> E1 NE1 0 6 10 5-3 0 10 4 5 10-9 15-4 8'2 76'7 765 80-9 82-1 
9 E2 W 2 W 1 10 10 10 10-0 8 5 53 9-1 140 8-1 79-5 79-1 83-7 82-1 
10 Ws W 2 W1 ; 9 10 4 77 9 8 47 9-2 15-3 8-7 80-9 76-4 82-5 82-2 
11 W6 W6 W« 8 6 3 57 10 9 4-1 86 14-5 9'6 79-3 76-8 79-5 82-8 
12 W 1 W 1 o 10 10 6-7 9 10 4'2 8-7 12-7 9-4 80-9 81-4 81-9 84-1 
13 — E1 E1 0 4 1 1-7 9 7 6'2 8.7 13 8 7-4[ 79-8 78-2 81-3 81-5 
14 E2 E 1 W 2 10 10 10 10-0 0 0 7'4 79 14-9 80 79-8 76-5 81-2 82-4 
15 E 2 S1 w 1 3 10 10 7-7! 5 5 6-7 62 13-5 7-7] 79-1 78'7 81'8 82-7 
16 E2 w 1 10 2 1 43 0 1 4-4 79 12-8 8-4 80-2 77'9 801 82-2 
17 — SW2 — 0 10 0 33 0 5 3'8 80 13-4 8-2 80-5 78 4 79 7 820 
18 — S1 w 1 10 8 2 6-7 8 6 6-3 9-4 140 8-5 77-1 77-4 83-8 831 
19 SW2 E1 w 5 10 10 3 7-7 7 9 8-1 91 120 7-8 80-9 76-8 80-6 82-7 
20 SW6 sw° SW2 10 9 0 6'3 9 8 3-6 87 13-6 7'9 774 77-0 82-2 81-6 
21 NW2 NW2 w2 0 2 10 4 0 6 6 3-8 85 130 8'4 79 7 78 8 85-2 831 
22 w1 W 2 — 10 10 0 6-7 9 8 4 6 8-8 13-4 7-3 81-6 78-9;84-6 811 
23 w1 E1 w2 10 8 10 9-3 0 10 4-1 10-6 14-4 9-8 80-3 SröBöT 86-3 
24 wa E2 w1 1 9 10 6-7 10 1 2-2 10-3 16-3 67 79-6 76 9 80-5 78-1 
25 
— 
SE1 w1 6 9 10 8-3 7 6 5 2 8-2 15-4 6-5 773 75-1 79 3 80-9 
26 W s 10 6 10 8'7 10 7 3 1 9-0 14-3 8-1 80-0 75-5179-4 85-7 
27 E8 W> E> 8 10 10 9-3 5 6 3-2 6-7 14-3 4-2 81-3 78-5,81-7 801 
28 NE2 w3 SW2 7 6 6 63 0 5 6-5 69 11-9 8'2 77-7 75-2 80-4 81-3 
29 w1 — E1 10 10 7 9-0 7 10 5-5 8-2 13-8 85 789 79-5 83-9 83-4 
30 E 2 w2 w2 8 3 10 7-0 8 4 4-6 7-8 12-8 90 80-9 79-4 80-0 84-2 
31 
— w8 w





1-3 2-0 1-5 61 69 6-5 6-5 5-4 5-5 
— 1 -
1 
A szélirányok eloszlása: N NE E SE S SW W NW Szélcsend — Közép szélerősség: P6 
0 2 20 2 6 5 38 3 17 
A szélirányok úgy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. A', észak, S. dél, 
E. kelet, W. nyugot. 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeibői a következő képlet 
szerint számitható ki : H = 2T077 + (N— 700) 0'00052. 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
dij fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívból álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. KÖTET. 1 8 8 7 . J U L I U S 215- ik FŰZET. 
A VIRÁGOK ÉS A ROVAROK. 
Korán reggel gyenge felhők szakadásain küldi melegítő su-
garát az ünnepies csendben nyugvó szép természetre a Nap ; 
ébredezik az élők világa. A mint halványodik a kelet pírja, elvonul-
nak a felhők, világosodik a táj s jótékony meleg árad szét a har-
mattól ragyogó sima réten : lassan megélénkül az élet ; tarkábbá 
válik a mező ; a virágok sorba nyiladoznak és kitárják szirmaik 
pompáját : látogatást, fürge népet várnak. Nem is várnak sokáig: 
itt-ott mutatkozik egy-egy méhecske; a nagy dongóméh mély han-
gon zümmögve száll ide-oda ; a legyek tarka serege is repked ke-
resztül kasul a napsugarakban ; itt sietve iramlik egy-egy bogár, 
ott a hosszúlábú szökcse ugrik nagyokat a dús legelőn ; elhagyják 
éjjeli nyugvó helyüket a röpke pillangók is, repesve szállnak virág-
ról virágra. Még álmosan repül a czitromlepke (Gonopteryx rhamni), 
majd ráül a Scabiosa nagy fészkes virágjára és mélyéből szívja 
hosszú nyelvével a mézet. Társul szegődik hozzá a nyugtalan bogáncs-
lepke {Vanessa cardiiî) meg az ezüstös Argyntiis, az ékes pávaszem, 
a fecskefarkú lepke, a közönséges fehér pillangók s ellepik a bo-
gáncs virágfejeit, édes nedvet, mámort szívnak belőlük. 
A mezei zsálya (Salvia pratensis) és a holt csalán (Lamium) 
kimagasló szárán hordja ajkas virágait. Az előbbié sötét lilaszín-
ben, lepihenésre való alkotással hivogatja, s édes illatával kecseg-
teti a repülő méhet ; búgva közeledik felé a földi dongóméh (.Born-
bus terre s tris), ráül, kelyhébe dugja fejét, hogy mézet nyaljon, az-
után más virágra száll ; a rovarok nagybőgőse, a kerti dongó-
méh (Bombus hortorum) az ökörfarkkóró ( Verbascum phlomoides) 
feltűnő virágjától elcsábíttatva, azt látogatja meg, azután virágporos 
háttal elhagyja, egyet zúg és más virágot kutat meg. A lóherén 
csak úgy hemzseg a sok vendég ; egyik megy, másik jő. A kék 
búzavirág megremeg, mikor nagy sebesen rá-rácsap a dongólégy 
egy-egy kis raja, mintha kergetnék egymást. Erdő szélén áll a 
csipkebokor ; hajló ágán számos virág árasztja édes illatát ; ezt is 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . kö te t . 1887. 1 5 
Megjelenik min-
den hónap 10-ikén, 
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sok bogárka, sok apró méh kedveli. Az ernyős virágok bódító 
illata messze terjed a réten és oda vezérli a sok pillangót, bogarat , 
méhet; az aranyos virágbogár (Cetonia aurata) hamar megérzi és 
nagy lármásan telepszik rá a fehér virágra ; odatart a kék dongó 
is (.Xylocopa violacea), mérgesen zúg és elijeszti róla a szende pil-
lét, s a sok apró méh meg légy is felrebben, hogy más virágon 
keresse meg mindennapi kenyerét. 
Ilyen az élet a mezőn, a réten, a hegyoldalon, a patak mel-
lett, az erdő szélén, fán, bokron, mindenütt, a hol virág van. 
Minden virág száz meg száz látogatót fogad és egy-egy rovar 
száz meg száz virágon is üdül. És alig van virág, mely szívesen ne 
várná a vendéget ; egyik pompás színével, másik illatával, édes 
méznedvével, vagy alkalmas nyugvóhellyel kínálja, csalogatja őket. 
S a vendégek természetesen nem késnek. 
Vájjon miért ? 
Megtudjuk mindjárt. Minden élő lénynek két főfeladata van : 
fentartani saját magát és szaporítani faját. A növény is élő lény ; 
táplálkozik ; a felvett anyagokat saját testévé alakítja, növekedik, 
szaporodik és e tekintetben a sokféle állapotokhoz bámulatosan 
alkalmazkodik. A felsőbbrendű növények főképen magvak létesítése 
által tar t ják fen és szaporítják fajukat . A magvak a virágokban 
képződnek, mikor a termékenyítés végbemegy. És ebben a fon-
tos élettani mozzanatban van a rovaroknak szerepök, ennek a meg-
valósulására van irányozva mind az a berendezés, a melyekről e 
sorokban beszélni akarunk. Ezért tár ják ki vendégszeretettel a növé-
nyek virágjaikat a rovaroknak, ezért kínálják őket édes mézzel, 
vagy kecsegtetik a méznek legalább szép reményével, és csalogat-
ják őket pompájukkal. 
D e miért és mennyiben szükséges itt a rovarok közreműködése, 
vagy rovarok nélkül nem hozhatna magvakat a növény? 
Kisértsük meg a feleletet. 
Nézzünk meg egy-két virágot közelebbről, hogy részeit ismerve, 
először magáról a virágról alkossunk helyes fogalmat. A virágnak 
legszembetűnőbb része a párta ( i . , 2. és 4. ábra a), melyet rend-
szerint több, körben álló levél alkot ; e leveleket szírmok-nak neve-
zik. A sziromlevelek alján van gyakran még egy, apróbb, kevésbbé 
feltűnő levélkékből alkotott levélkör, a csésze vagy kehely (4. ábra b), 
melynek levelei leginkább zöldek. A párta meg a kehely nem igen 
fontos részei a virágnak, csak buroklevelek, melyek a fontosabb, a 
lényeges részeket takar ják : a porzókat és a termőt (1. és 2. ábra c és d). 
Mivoltukra nézve, ezek is levélképletek. A porzók a szirmokon 
belül egy vagy több körben állnak : alsó részök vékony, hosszú, 
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szálalakú ; ez a porzószálfelső részük vastagabb, ez a portok, 
melyekben a virágpor képződik. A virág közepében van a termő ; 
egy virágban leginkább csak egy. A termőnek a legtöbb esetben 
három része van: az alsó vastag része a magház; ebben vannak 
a magrügyek ; a középső, a vékonyabb rész a bibeszár s ennek 
tetején van a bibe. A bibe szélesebb és érdes, vagy ragadós 
szokott lenni. 
A magházban levő magrügyekből fejlődnek a magvak, de 
csak akkor, ha a megtermékenyítés megtörtént. Hogy a meg-
termékenyítés létrejöjjön, a virágpornak először is a bibére kell 
jutnia ; itt megragad és belsejéből csakhamar finom vékony tömlőt 
hajt, mely a bibeszáron át a magházba hatol, mintegy belenő ; ott 
a magrügyekre akad és azokba is behatolva, létesiti a meg-
termékenyülést. A megtermékenyülés első jele az, hogy a mag-
rügyek, belsejükben csira fejlődvén, magvakká válnak. A virág-
pornak a bibére jutását beporozásnak nevezik. 
A legtöbb növény virágjában együtt vannak a porzók és a 
termők ; azért az ember azt hinné, hogy az érett virágpor a portokok-
ból kihullva, egyenesen a közelében álló bibére esik, beporozza, s 
a magrügyek, csakhamar megtermékenyülve, további fejlődésnek 
indulnak. De ez csak a ritkább eset. 
Számos kísérlet és a szabad természetben való megfigyelés ki-
derítette, hogy, ha a bibe ugyanazon virágban levő porzók virágporávaL 
porzódik be (önbeporozás), a legtöbb növény magrügyei nem termé-
kenyülnek meg, v a g y ha megtermékenyülnek is, csak kevés életre-
való magvak fejlődnek belőlük. 
A legtöbb virág megköveteli, hogy idegen virágpor terméke-
nyítse meg és nemcsak olyan alkotása van, hogy az idegen be-
porozás könnyen megeshetik, hanem sok esetben olyan a beren-
dezése, hogy az önbeporozás majdnem lehetetlen. A természet mint-
egy igyekszik az önbeporzást meggátolni s az idegen beporozást 
előmozdítani. Ezért csalogatják a virágok a rovarokat, ezért 
hemzsegnek a rovarok a virágok körül, hogy látogatásaik alkal-
mával egyszersmind a virágport is átvigyék egyik virágból a 
másikba. És milyen csodálatos szerkezetök van a virágoknak, 
mily nagyszerű a rovaroknak és virágoknak egymáshoz való 
alkalmazkodásuk, csakhogy az önbeporozás megakadályoztassék, 
az idegen virágpor átvitele pedig megkönnyíttessék. 
Nézzük legelőször is a virágoknak azon berendezéseit, melyek 
az önbeporozást gátolják, sőt lehetetlenné teszik. 
Van sok olyan növény, melynek virágjában egyik vagy másik 
virágrész hiányzik, vagy csak kezdetiesen van kifejlődve : hiányzik 
18* 
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néha a párta , máskor a kehely, de a lényeges részek közül is némelyik-
ből a porzók, másokból a termők. Vannak tehát egy fajhoz tar-
tozó olyan virágok, melyekben csak termők, ismét olyanok, melyek-
ben csak porzók vannak (dió, mogyoró, kukoricza). Ay ilyen hiányos 
virágokat különvált ivarúaknak, diklinikus virágoknak mondjuk. 
Ezeknél az önbeporozás teljesen ki van zárva, mert hiszen az egyik 
virágban csak porzó, a másikban csak termő van ; kell tehát, hogy 
az egyikből a virágpor átvitessék a másikba, melyben a termő van. 
Sőt ez még fokozva van azáltal, hogy egy fajhoz tartozó két 
növény közül az egyiken csupán csak porzós virágok nyílnak, a másikon 
csak termővel birok (kétlaki növények, kender, füz) ; így nemcsak 
más virágból, de még más növényről is kell származni a virág-
pornak. 
Ezekkel ellentétben himnös, monoklinikus vagy hermaphrodita 
virágoknak nevezzük azokat, melyekben együtt vannak a porzók 
és termők. Ezeknél lehetséges volna ugyan az önbeporozás és első 
látszatra ez is mutatkozik legvalószínűbbnek ; de közelebbről vizs-
gálva e virágokat, oly szerkezetüeknek találjuk őket, hogy a saját 
virágporukkal való beporozás ezeknél is meg van nehezítve, sok eset-
ben pedig lehetetlenné téve, habár tagadhatlan, hogy némelyeknél 
mégis csak az önbeporozás a rendes eset, vagy legalább az 
idegen beporozás véletlen elmaradásakor lehetséges és be is követ-
kezik. Ezeket figyelmen kívül hagyva, a legtöbb hímnős virág 
kerüli az önbeporozást és pedig főképen az által, hogy porzói és 
termői nem egy időben érnek meg. Az ilyen virágot dichogam virág-
nak nevezik. A dichogamia ismét vagy protandrikus, ha előbb a 
porzók, vagy protogynikus, ha előbb a termők érnek meg. Az 
előbbiek közül való a gólyaorr {Geranium pratensé). A szirmokon 
belül vannak két körben elhelyezkedve a porzók ; mindegyik körben 
öt-öt ; legbelül áll a termő. A porzók, mikor érettek, egyenesen 
felállanak körülfogva a termőt (i. ábra), de be nem porozhatják, 
mert a bibéje még éretlen és összezárt (3. ábra). A látogatásba 
jövő rovarok a virágban forgolódva, keresgélve, testüknek bizonyos 
részével a portokokhoz érnek, lesúrolják a virágport, s elrepülve 
elviszik más virágba. Mikor a porzók elértek, lehajolnak és ekkor 
szabadon áll a bibe (2. ábra), megérik és kinyilik, de a saját virág-
jában keletkezett virágporból már nem hullhat rá. A fiatalabb virág-
ból jövő rovarok, melyek az itt még egyenesen felálló porzókról 
virágport hoznak magukon, most itt a bibét találják azon a helyen, 
a hol előbb a portokok voltak, azért testüknek azon részével, melyre 
az imént a virágpor ragadt volt rá, a bibéhez érnek, s így e 
virágpor könnyen rátapadhat a bibére. Itt tehát nemcsak a szer-
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veknek külömböző időben való érése akadályozza az önbeporzást, de 
az idegen porral való megtermékenyítést még az is elősegíti, hogy 
a porzók lehajolnak és az ő magasságukat a bibe foglalja el ; vagyis 
ez esetben a virágrészek mozgása is közbenjár. 
A protandrikus virágú növények minden egyes virágának 
fiatalabb virágból származó virágporra van szükségök ; ellenkező-
leg van a dolog a protogynikus virágoknál, melyekben előbb a 
termő érik meg, azután a porzók ; itt a v i rágpor már régebben kinyí-
lott, már érett porzókkal bíró, idősebb virágból jut azokba a virá-
Z 
I. A Geranium pratense virága összehajló porzókkal; 2. lehajlott porzókkal; 3. zárt 
bibe ; 4., 5. a Primula officinalis virága ; 6., 7., 8. a Lithrum heterostyliája. 
gokba, melyekben még csak a bibe érett meg. De hát hogyan 
porozódik be ezeknél az első virág bibéje, hiszen nála idősebb 
virág nincsen ? A protogynikus virágok között az elsők hiába fej-
lesztették termőjüket ; arra virágpor nem juthat, s igy termés sem 
képződik belőle, épen úgy, mint a protandrikus virágok között az 
utolsók termőjéből, melyek szintén nem porzódnak be, minthogy fiata-
labb virágok már nem nyílnak. 
Az önbeporozás meggátlására szolgáló sajátságos berendezés 
továbbá az úgynevezett heterostylia, midőn ugyanazon fajú nö-
vény egyik virágjában a porzók hosszabbak a termőnél, a másik-
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ban pedig a termő hosszabb a porzóknál. I lyen növényfaj a tavaszi 
kankalin (.Primula officinalis) (4. és 5. ábra). E növény virágai már 
külsőleg is különböznek egymástól ; az egyik egyén virágai felül, 
a pártacső bejáratán öblösen kihasasodók, a másikéi pedig kes-
kenyek. E kétféle virágot felmetszve, azt találjuk, hogy az első 
felül kivastagodott részében a portokokat viseli (4. ábra c), melyek 
ott rövid szálon a pártához vannak nőve, a bibeszár pedig rövid, 
és alig éri el a pártacső közepét (4. ábra d) ; a másik virágban 
ellenben a bibeszár hosszú, felér olyan magasra, a milyenben az 
előbbi virágban a portokok vannak, a portokok pedig körülbelül a 
a pártacső közepéhez, tehát az előbbi virág bibéjének magasságá-
ban vannak oda nőve. Pontosan végzett kísérletekből kitűnt, hogy 
példáúl az első vi rágnak magasan elhelyezett portokjaiból származó 
virágpor a lejebb fekvő bibén nem végzi a megtermékenyítést ; ép 
oly kevéssé hat a másik virágban az alacsony portokok virágpora 
az ugyanabban levő magas bibére, illetőleg a megfelelő mag-
rügyekre. De ha az egyik virágnak magas portokjaiból jut a 
virágpor a másiknak ép oly magas bibéjére, bekövetkezik a 
magrügyek megtermékenyítése, valamint akkor is, ha az alacsony 
portokok virágpora szintén alacsony bibére jut. így ezen virágok-
nál mindig csak az egymásnak megfelelő magasságban elhelyezett 
szervek képesek egymásra hatni, önbeporozás tehát, miként ezek-
ből könnyen kivehető, e növényeken nem fordulhat elő, vagy ha 
mégis bekövetkeznék, eredményre nem vezet. Ez esetben az idegen 
beporozás még elő van segítve, minthogy a rovar , mely először a 
rövid bibeszárú vi rágot látogatja, testének bizonyos részével a 
magas portokokat érinti s átszállva a másik virágba, ugyanazon 
testrészével érinti az ép oly magas bibét. 
Hasonló virágszerkezete van még az orvosi tüdőfűnek (Pulmo-
naria officinalis), egyes lenfajoknak (Linum) és másoknak, melyek-
nek kétalakú (dimorph) a viráguk ; a Lythrum-féléknek három 
alakú (trimorph) v i ráguk van ; a heterostylia három virágban van 
elosztva. Az első virágnak (6. ábra) rövid bibeszára, közepes és 
hosszú porzói vannak ; a másiknak (7. ábra) rövid meg hosszú por-
zói és közepes bibeszára, a harmadiknak (8. ábra) rövid meg közepes 
porzói és hosszú bibeszára van. 
Azok között a virágok között, melyeknél nincs dichogomia, 
tehát a porzók és termők együtt vannak bennök és egy időben 
érnek meg, számos esetben találunk olyan virágszerkezetet, mely 
az önbeporozást megnehezíti. Mielőtt azonban erre vonatkozó példá-
kat említenék, előbb szólanom kell azon tényezőkről, a melyek a 
virágpor átvitelében szerepelnek. 
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Hogy a virágport rovarok szállítják egyik virágból a má-
sikba, az már az eddigiekből is kitűnt ; de nem csak ezek az 
állatok állnak a virágok szolgálatában. Sok oly növény, melynek 
virágai nefn feltűnőek, aprók s közönségesen nem is jönnek virág-
számba, rovarlátogatásra nem igen számithatnak s így más eszközök-
höz kellett folyamodniok, hogy az önbeporozást lehetőleg kikerülve, 
czéljokat mégis elérjék. Ezeknél a szél veszi át a szerepet, az viszi 
a virágport gyakran nagy távolságra, míg valahol, talán épen a 
megfelelő bibén megragad. Mily csekélynek mutatkozik a való-
színűség arra nézve, hogy a virágpor a szél szárnyán épen kellő 
helyre jusson ! Mégis eljut. Ezek a virágok leginkább tavasszal 
nyílnak, olyan időben, midőn leggyakrabban és legállandóbban 
fújnak a szelek ; ezek virágpora száraz, nem ragad, könnyű s így 
a levegőben sokáig lebeg, a szél könnyen viheti ; ezek virágpora 
roppant mennyiségben keletkezik a portokokban, melyek kicsüng-
nek a virágból, hogy a szél minél jobban érhesse ; a bibék szintén 
lehetőleg ki vannak téve a szélnek, virágburkok nem takarják; 
a bibék felszíne nagy, s hosszú szőrökkel van ellátva, hogy a 
légben szálló virágporszemek rajak könnyen megakadhassanak 
stb. Az önbeporozást ezeknél leginkább a már említett különivarú-
ság akadályozza. 
Legfontosabb virágporszállítók azonban a rovarok, bár egyes 
példák ismeretesek, hogy a beporozást csigák, meg apróbb madarak, 
különösen a kolibrifélék közvetítik. A nálunk élő virágok leg-
nagyobb része azonban a rovarok közbenjárására van utalva. Ezeknek 
érdekökben van tehát, hogy a rovarok látogatását lehetőleg 
fokozzák, mert minnél több rovar keresi fel és minél szorgalma-
sabban, annál nagyobb a valószínűség, hogy a virágpor kellő helyre, 
más virágnak a bibéjére jut. Erre nézve pedig szükséges, hogy a 
virágok hívogassák, csalogassák a rovarokat. 
Azt mondják, hogy az éhség és a szerelem tartja fen az életet. 
Minden állat éhsége csilapításán fáradozik legelőször ; s így kedves-
kedhetik-e a virág a rovarnak mással inkább, mint azzal, hogy 
táplálékot nyújt neki ? Nem ez-e a legbiztosabb módja annak, hogy 
őket sürü látogatásra késztesse? S milyen édes, milyen dús táplá-
lékot nyújt nekik ! A legtöbb virág, mely a rovarlátogatásra 
rászorul, bizonyos részeiben, az úgynevezett méztartókban, a nek-
táriumokban mézet választ ki, melyet a rovarok igen kedvelnek, 
és számosan, különösen a méhfélék szorgalmasan gyűjtenek és laká-
saikba összehordanak. Ezenkívül maga a virágpor is táplálékúl 
szolgál számos rovarnak : a méhek összeszedik és behordják ; egyes 
bogarak, a virágokra telepedve, mindjárt ott megeszik. Nevezetes, 
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hogy a szél közvetítésére számító virágok virágpora lehetőleg 
könnyű és széthulló, a rovarok segítségére váróké pedig ragadós 
és összetartó, hogy az állatkák testére ragadjon. De nemcsak mézet 
és virágport nyújtanak táplálékúl a virágok, hanem gyakran egyes 
virágrészeket, húsos kinövéseket is megehetnek rólok a vendégek. 
A füles kosbor (Orchis mascula) s számos más Orchidea virágjának 
sarkantyújában levő laza sejtszövetet szívesen rágicsálják egyes 
rovarok. Braziliában a Feijoa nevü fa igen nagy és szép virágjai-
ban egy nagy madár végzi a beporozást úgy, hogy mikor a virá-
gok çzukros sziromleveleit csőrével lecsipdesi, torkával vagy a 
bibét érinti, melyre így más virágból hozott virágport juttat, vagy 
a porzókat, a mikor virágpor tapad rá.* 
Mint az emberek között, úgy a virágok között is vannak csal-
fák és képmutatók, melyek többnek látszanak, mint a mennyit 
érnek. Vannak virágok (példáúl a kosborok, Orchis militaris, macu-
lata, morio, latifolid), melyek mézet nem választanak ki, de külsejük-
ben igen hasonlítanak mézet rejtő más fajokhoz, s így a könnyen hivő 
rovarokat megcsalják ; a rovarok rájok szállnak, de üres gyomorral 
hagyják el őket. Ezeknél tehát csak akkor menne ismételten végbe 
a beporozás, ha a rovarok értelme elég csekély volna arra, hogy e 
virágok csalóka külsejökkel újra meg újra rászedhessék őket. Ezt hitte 
S p r e n g e l a mult század végén, de D a r w i n kimutatta,** hogy 
a rovarok, különösen a méhek értelmi tehetsége sokkal fejlettebb, 
semhogy lépre mennének, ha e virágok látogatásából épenséggel 
nem tudnának hasznot húzni. Mézet nem találnak ugyan bennök, 
de a virágok mélyében levő gyengéd, laza sejtszövetet megfúrják 
és nedveit kiszívják ; így vesznek kárpótlást fáradságukért Igaz, 
van több oly virág is, melyeken még ilyen kárpótlást sem vehet 
nek a látogató rovarok ; ez azonban a virágok kára, mert a rova-
rok hamar megismerik e csalóka virágokat s legfeljebb egy-két 
gyenge elméjű légy téved reájuk és igy a beporozás is igen cse-
kély mértékben történik. 
A rovarok látogatására szoruló virágok, miként látjuk, többnyire 
dúsan terített asztallal várják a vendégeket ; de hogy a vendégek el 
is jöhessenek, meghivó kell hozzá. Még azt is szétküldik. A mezei 
zsálya virágos szára majdnem méternyire magaslik ki a fűből, 
mintha mondaná : itt vagyok, csak jertek ! A mályvarózsa nagy 
virágai kitárják szép szirmaikat, hogy messziről láthassák a röp-
* Y. ö. Terra. tud. Közi. XVIII. k. 485. 1. 
** D a r w i n , C a r u s , Die verschiedenen Einrichtungen, durch welche Orchideen 
von Insekten befruchtet werden. 
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kedő méhek. Még késő este is fehérlik sötét környezetében a liliom 
s hívja estebédre az éji pillangót. Gyümölcsfáink oly sürün fejlesztik 
fehéres rózsás virágaikat, mintha virággal volnának behintve, és 
beporozás után mint a hó hullanak alá szirmaik. Az apróbb növé-
nyek virágjai mind élénk színűek, azért könnyen észreveszik a 
rovarok ; egyik ezt a színt, a másik amazt inkább kedveli s 
ide-oda sietnek, fel a magas fára, le a fűben elrejtett réti virágba, 
csak úgy tódulnak egymás után. Számos növény, mely apró, kis 
virágaival kevés rovarnak ötlenék szemébe, más úton éri el a fel-
tűnőséget ; az ilyen apró virágok nagy számban egyesülnek nagy 
fészkes, vagy más összetett virággá. Ki nem ismerné a tarka rét 
közepén álló bogáncskóró magasan kiemelkedő, nagy virágfejeit ; 
számos igen apró virágocskáböl vannak azok összetéve. A búzavirág 
szintén csak számos ilyen virágocska egyesülése által válik feltűnővé 
és naggyá . Ernyős virágaink, vagy példáúl a bodzafa egy virága 
egészen apró, alig kivehető, együttesen pedig messziről látható, nagy 
virágnak látszanak. A vadgesztenye, az orgonafa virágzatai szintén 
csak apróbb virágokból vannak összetéve. Szóval valamennyi élénk 
színével, nagyságával, a környezettől való elütésével igyekszik a 
rovarok figyelmét magára vonni. 
Árnyékos helyen, erdőben, bokrok alatt szende ibolya nyílik ; 
sötét színű, alacsony, el is van rejtve : mégis hemzsegnek körülötte 
a méhek s más rovarok. De hogy találnak rá? Kellemes illata 
vezérli az ő vendégeit. Az éjjel nyíló virágok általában igen erős 
szagot árasztanak, melyet az éjjeli pillangók még nagy távolból 
is megérezhetnek. A növények illata bizonyára jól vezérli a rovaro-
kat és nagyban fokozza a rovarlátogatást. A virágok azonban még 
ennél is tovább mennek : nemcsak hívják illattal s kecsegtetik édes 
mézzel, virágporral, vagy más táplálékkal a rovarokat, haném még 
kényelmes elhelyezkedésükről is gondoskodnak. A legtöbb rovar 
sietve, repülve jön; —hova szálljon, hogy telepedjék le? Megkínálja 
ülőkével igen sok virág. A zsálya és a holt csalán (Lamiuvi) 
(9. ábra) alsó ajaka olyan megfelelően fejlődött ki, mintha csak a 
földi dongóméhre volna számítva, hogy rászálljon s belekapaszkod-
hassék. A vadgesztenye (10. ábra) vagy a Dictamnus virágjának 
porzói és termője ívesen előrehajolva, a kisebb fajta méhek le-
telepedésére alkalmas nyugvóhelyek. Az orchideák virágaiban 
(11. és 13. ábra) egy sziromlevél, a labellum, rendesen megnyúlva, 
lefelé függ, szinte kínálkozik a rátelepedésre. Az ibolya (12. ábra) 
felső szirmait összefogja a méhecske és így könnyű szerrel hatolhat 
be a virágba. És épen elütő alakjával, szembeszökő színével tűnik 
fel a virágnak az a része, a melyre a rovar kényelmesen ráteleped-
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het, úgy hogy már távolabbról is tudhatja, miképen irányitsa röp-
tét. Az orchideák virágán épen a labellum a legélénkebb szinü ; a 
vadgesztenye fehéres virágának porzói vörössárgák, azért leg-
hamarább észreveszik a méhek és mintegy késztetve vannak, hogy 
épen reájuk szálljanak. Ezenkívül ékes rajzok, pontok, vonalak, 
apró szőrök, feltűnő foltok úgyszólván megmutatják az irányt 
melyben a rovar a legkönnyebben és a legbiztosabban hozzájut a 
nektáriumhoz. Természetes, hogy a virágok eme kedveskedésének 
önző czélja van : a virág azért vezeti rajzaival a rovart a nektárium 
felé, hogy mozdulatait mintegy szabályozza és a saját hasznára 
fordítsa. Az egy fajta virágban mindig egyformák a rajzok és így 
a rovar mindegyikben ugyanazon az úton-módon juthat legköny-
9. A Lamium purpureum, 10. a vad gesztenye, 11. és 13. Orchidea, 12. az ibolya virága. 
nyebben a mézhez és mindegyikben egyforma mozdulatokat végez, 
amelyek mindig olyanok, hogy vagy a bibét, vagy a porzókat 
érinti testének bizonyos részével. Midőn tehát a virág készteti a 
rovart, hogy bizonyos meghatározott állást foglaljon el rajta és 
meghatározott mozdulatokkal nyúljon a belsejébe, egyszersmind a 
beporozásra nézve legczélszerübb elhelyezkedést és mozgásokat szabja 
meg neki. 
Mindezeket összefoglalva, kimondhatjuk, hogy a virágok mézet, 
virágport, vagy mást szolgáltatva táplálékúl a rovaroknak, bizto-
sítják maguknak a rovarlátogatást. Minél jobban megfelel e 
táplálék a rovarok Ínyének és minél bővebben jut nekik belőle, 
annál inkább törekednek utána. Minél inkább sikerül a virágok-
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nak a rovarok figyelmét magukra vonni, annál inkább sietnek azok 
látogatásukra. Az egyes virágrészeknek a rovarfajokhoz alkalma-
zott alakjokkal rábírják a rovarokat, hogy mindig* bizonyos hely-
zetben telepedjenek le és a virágok rajzai, vonásai útmutatók arra, 
hogy miképen milyen mozgásokkal hatoljanak a virágokba. E sze-
rint a virágok alkalmazkodnak a látogató rovarokhoz, olyformán, 
hogy a rovarok egyszersmind kénytelenek a beporozást végbe-
vinni. De lássunk egy-két példát. 
(Befejezése következik.) 
L E N D L A D O L F . 
RAGADOZÓ MADARAINK 
Ma már általános a nézet, hogy a 
közéletben ismert állatok és növények 
magyar elnevezéseinek okszerű meg-
állapítása — a tudomány népszerűsítése 
szempontjából — elodázhatatlan. Ebben 
való megállapodásunk után vezethetjük 
csak a nagy közönséget a tudományba 
s a tudományt a nagy közönséghez, az 
igazi népéletbe. 
Több mint egy évtizede már, hogy 
a hazánkban előforduló ragadozó mada-
rak monográfiájának megírásán dolgo-
zom, s e munkálkodásom közepette a 
hazai ragadozó madarak magyar elneve-
zéseit is kutatásaim körébe vontam s 
fejlődésökre is kiterjeszkedtem. 
Ez irányú vizsgálataim eredményét 
szándékozom e sorokban megismertetni. 
Soraim czélja az, hogy irodalmi s rész-
ben a népnyelvből vett adatok alapján 
kimutassam : miként kell a magyar-
országi ragadozó madarak fajait magya-
rúl helyesen nevezni. 
Az elnevezésekre vonatkozó tanul-
mányom kiinduló pontját az az első 
rendszeres és nagyobb becsű magyar 
állattan képezé, mely 1801-ben F ö l d i 
J á n o s neve alatt jelent meg. Czíme : 
»Természeti história a Linné systemája 
szerint. Első csomó. Az állatok országa. « 
F ö l d i volt ugyanis az első, ki a 
Linné-féle kettős elnevezést irodalmunk-
ban először alkalmazta. 
Földi után máig még 33 oly dolgo-
MAGYAR ELNEVEZÉSEI. 
zatot találtam, melyek a magyar raga-
dozó madarak magyar neveinek alkal-
mazása körül újításokat vagy változtatá-
sokat tartalmaznak. Ezek 24 szerzőtől 
származnak s 1830-tól 1885-ig terjedő 
időközben jelentek meg. 
Összehasonlítva a magyar elnevezé-
seket, melyek ezen munkálatokban elő-
fordulnak, lehetetlen, hogy két körül-
mény figyelmünkön kívül maradjon. Az 
egyik az, hogy a bagoly, héja, kánya, 
karvaly, kerecsen, keselyű, kuvik vagy 
csuvik, ölyv vagy ölyű, sas, sólyom és 
vércse kifejezéseket, nemkülönben ezek-
nek egy-két, a népnyelvben is élő össze-
tételét (pl. saskeselyű, fülesbagoly), mint 
derék tősgyökeres magyar madárneve-
ket, nem egyenlően alkalmazzák ; más 
szóval eddig még nincs megállapodás 
abban, hogy melyik név melyik alakot 
illeti tulajdonképen; a nevek használatá-
ban tehát ingadozás, személyes önkény 
észlelhető s kezdjük e tekintetben egy-
mást — nem érteni. A második körül-
mény az, hogy számos rossz elnevezés 
van használva ott, a hol jót is alkalmaz-
hatunk. 
A rossz nevek — miként ismeretes 
— legnagyobb részben B u g á t P á l 
iskolájából kerültek ki.* Az ekkép ké-
* B u g á t és követői a nevek egyik 
részét újonnan felvett képzőkkel alkották, pl. 
fülöncz, fiilbő, dögöncz, orvaly, reszgöly ; a 
másik résznek alkotása abból állott, hogy 
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szült nevek terjesztésében Bugáton kívül 
különösen V a j d a P é t e r , P ó l y a , 
H a n á k és M i h á 1 k a működött közre. 
Milyen értékök van e gyártmányoknak, 
arra nézve már kimondta ítéletét a 
tudomány és a magyar nyelv géniusza. 
Vannak tehát jó és rossz elnevezé-
seink, a melyek közül valamely alakra 
kiki azt választja, a melyik tetszését meg-
nyeri ; egy bizonyosnak az elfogadásá-
hoz senkit sem köt szabály Hogy ezen 
nem egyöntetű eljárás hátráltatja a ma-
gyar madártan fejlődését, kétséget nem 
szenved. Sürgős teendőnk tehát a jó — 
és szerencsére nagy részben még köz-
keletű — elnevezéseket a rosszaktól el-
különíteni, a rosszakat jobbakkal való 
helyettesítés útján kiküszöbölni,a jók kö-
zül minden egyes magyarországi fajra el-
nevezésül azt kiszemelni, a mely az ille-
tőre legalkalmasabb s eddig a leghaszná-
latosabb. Kevés alak az, melyre a mai 
tudományos rendszernek megfelelőleg 
új nevet kell keresnünk. 
Hogy melyik név legyen valamely 
alakra kötelező, azt nyelvünk törvénye 
s az elsőbbségi jog döntse el. 
Tisztán a népnyelv, mint ilyen, 
irányadó nem lehet, mert az a hibája, 
hogy nem különböztet kellőleg s a neve-
ket sem alkalmazza egyenlően. Egy kö-
zépnagyságú fajt itt kányának, ott héjá-
nak másutt ölyűnek mondanak ; az 
apróbb sólymokat és vércséket a nép-
nyelv mind vércsének nevezi ; néhol a 
szürke varjút is kányának hívják. Azon-
kívül, hogy a nép elnevezései nagyon 
ingadozók, még nem is elegendők. 
F ö l d i megfigyelte, hogy általánosság-
ban melyik alaknak mi a népies neve 
s ezen felül a népnyelv kifejezéseit 
csaknem mind alkalmazta ; e két körül-
mény már magában is elég arra, hogy 
ragadozó madaraink magyar neveinek 
összetettek két szót, de előbb vagy az egyiket, 
vagy mindkettejüket megnyesték s esetleg 
még egyik-másik hangzójukat el is változ-
tatták, pl. huhogó bagoly=huholy, csermely-
ölyv = csermöly, örvös-ölyü = örvöly, 
füles-bagoly = fülbeg, karvaly-bagoly = 
karolybag, kis bagoly = piczibeg. 
S Á N D O R 
megállapítását czélzó törekvéseinkben 
őt alapúi használjuk. 
Ú j neveket, ha megfelelő elnevezé-
sünk nincs,szóösszetétellel is alkothatunk, 
csak ne vétsünk a nyelv szabályai ellen, s 
elérjük, hogy azt, a mit ki akarunk fe-
jezni, minden művelt magyar ember 
megértse. 
Az Akadémia ama korábbi határoza-
tát, hogy a műkifejezések és műsza-
vak magyarosítása czélszerű, de az el-
nevezéseké nem kivánatos : ragadozó 
madarainkra nem alkalmazhatjuk ; mert 
egyrészről ezek a közélet eszmecseréjén 
belül állanak, másrészről mert hazai 
fajaink száma nem oly nagy, hogy a 
népnyelvben élő, továbbá a népnyelvbe 
könnyen átmehető helyesen alkotott ma-
gyar elnevezéssel minden alakot meg 
ne jelölhetnénk. 
A vázolt körülmények indítottak 
arra, hogy az irodalmunkban található 
ide vonatkozó elnevezéseket összeszed-
jem s kritikai vizsgálat alá fogva, közü-
lök a legmegfelelőbb elnevezéseket 
közhasználatra ajánljam. 
Mielőtt azonban ezt tenném, ves-
sünk még néhány pillantást az állat- és 
növénytani tudományos irodalomban el-
fogadott nomenklatúrára. A tudopiá-
nyos irodalomban minden fajnak két 
neve van ; egyik a nem- (genus), másik 
a faj- (species) név. A latin elnevezésben 
a nemi név áll elől s a faji név hátul, pl. 
Aquila chrysaetus ; a magyarban ez for-
dítva van ; pl. kőszáli sas, itt a kőszáli 
faji, a sas a nemi név. A nemi név mind 
a latin, mind a magyar elnevezésekben 
főnév, és pedig vagy tőszó (sólyom, 
karvaly), vagy összetett szó (saskeselyű, 
darázsölyv) ; a faji név rendszerint olyan 
melléknév, mely az illető fajnak egyik 
jellemzőbb tulajdonságát tünteti ki 
(vereslábú, nádi).* 
* Újabban a genus megjelölésére szol-
gáló »nem.« szót igyekeznek mással pótolni. 
A nemzetség és had kifejezések, mint pót-
lások, már jelentkeztek is. Véleményem 
szerint sem az egyik, sem a másik nem 
felel meg. 
A »nem« nyelvünkön I. a genuszt 
jelöli meg, és pedig egyrészről az egymás-
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A kettős elnevezést a magyarban 
is megvalósíthatjuk, mert ez részben már 
a nép nyelvében is megvan (fekete 
kánya, erdei bagoly). 
Ezek előre bocsátása után vegyük 
rendre ragadozó madarainkat s vitassuk 
meg elnevezéseiket külön-külön. 
Ragadozó madaraink között három 
keselyűfaj van : a Gyps fulvus, a Vultur 
cinereus s a Neophron percnopterus. 
A keselyű szó a keséből vagy ke-
selyből éred, mely más szóval kife-
jezve fakót jelent. A nevezett három 
faj közül az első és a harmadik valóban 
kesely színű, a második ellenben barna. 
Minthogy a három fajt ugyanannyi 
külön nembe sorolják, három magyar 
nemi névre is van szükségünk. 
i . A »keselyű« nemi név a Gyps 
fulvus-1 illeti legtalálóbban. Irodal-
munkban szőke keselyű néven találtam 
sal rokon állatfajok és növényfajok összesé-
gét értjük alatta (sólyom nem, emberi nem), 
másrészről némely nyelvben a különböző 
sajátságú főnevek megkülönböztetésére szol-
gál (generis feminini, masculini) ; 2. az 
ivari különbség megjelölésére is használják 
(mindkétnemű ifjúság). 
A »nemzetsége egy törzsatyától szár-
mazó rokon családok összeségét jelöli. 
A »hade általában valami sokaságot 
jelent, de legszokásosabb értelmében a há-
borút viselő seregeket értjük alatta ; jelenti 
magát a háborút is ; néhol a rokon csalá-
dok összegét is értik alatta. 
Mind a nemzetség, mind a had, sok-
kal tágabb fogalmak tehát, mint maga a 
nem, sőt tágabbak a rokon nemeket egye-
sítő család fogalomnál is. Mindenesetre fur-
csán hangzanék, ha valaki azt mondaná, 
hogy ebbe a családba ennyi nemzetség, 
vagy ennyi meg ennyi had tartozik. Az 
én nyelvérzékem szerint, mind a nemzet-
ség, mind a had, a természetrajzi osztá-
lyozásnak felsőbb fokaira illő kifejezés ; a 
had talán a »typus« fogalmának inkább 
megfelelne, mint a genuszének (gerinczesek 
hada); a nemzetség fogalmát is minden-
esetre magasabbnak, tágabbnak tartom a 
családénál. Ez utóbbit a rend (ordo) fogal-
mával vonom párhuzamba (ragadozó mada-
rak nemzetsége). 
A »nem* kifejezés úgy állattani és 
növénytani, mint nyelvtani jelentésében 
annyira meg van gyökeresedve, hogy bátran 
meghagyhatjuk. 
először felemlítve.* A szőke faji név, 
mert nem találó, nem is kapott lábra. 
Később a fakó fajnevet alkalmaz-
ták,** a mely — mint valóban meg-
felelő*— általánosan el is terjedett. 
Teljesen helyes a J a n c s ó*** alkal-
mazta fehérfejű fajnév is, jóllehet ez 
német nevének egyszerű lefordítása. 
Nagy Józsefi vörös keselyűnek mondja; 
hogy ez nem megfelelő, abból is ki-
világlik, hogy nem utánozták. Vé-
gezetül fakó pehelykeselyű néven is 
előfordul irodalmunkban, ++ mely ki-
fejezés a pelyhes fejre és nyakra vonat-
kozik. Madarunk nemi nevének a keselyű 
tökéletesen megfelelvén, az említett, bár 
helyes, de hosszabb kifejezést nem tar-
tom szükségesnek. A Gyps fulvus leg-
jobb magyar neve tehát a fakó 
keselyű. 
2. A Vultur monachus-nak 
( = V. cinereus) csak három magyar ne-
vét találtam, t. i. barna keselyűje szürke 
keselyű§ és barátkeselyűA tudo-
mány más nembe helyezvén, mint az 
előbbit s így — ha lépést kivánunk tar-
tani a tudományos nomenklatúrával — 
a magyarban is más nemi névre van 
szükségünk. Erre legott kinálkozik a 
barátkeselyü. Ez az elnevezés arra vonat-
kozik, hogy a madár kopasz feje, a két 
oldalán levő rövid tollaival, a vállon el-
helyezett nagy gallér közepett, a franczis-
kánus barátokra emlékeztet. A német 
is így nevezi. A Vajda használta barna 
fajnévnek a meg nem felelő szürke fö-
lött, határozott elsőbbsége van s csak-
nem egyedül jogosúlt. A Vultur mona-
* S t e t t e r : A magyar orvosok és 
természetvizsgálók munkálataiban (1845). 
** M a n n ó A l a j o s : Reisinger 
állattanában, ki e munkát magyarra fordí-
totta (1846). 
*** L e u n i s : Állattan, fordította 
Jancsó József (1854). 
+ N a g y J. : A madár (1861). 
t i L a k a t o s K. . Magyarország 
nappali orvmadarai (1882). 
t t t V a j d a : Állatország Cuvier után 
(1841). 
S S t e t t e r id. h. 
§§ K u h n : Természettudományi Fü-
zetek (1881). 
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chust tehát nevezzük barna barát-
keselyűnek. 
3. A Neophron percnopterus 
magyar nevét már Földinél megtaláljuk, 
ki ezt egyiptomi keselyű-nek nevezte.* 
Később Vajda a rosszabb egyiplusi dög-
keselyt,1 S t e 11 e r tyúk-keselyűt mond. 
Ez sem világos, mert némelyek bizo-
nyára akként értelmeznék, hogy ke-
sely űfaj, mely a tyúkokat is elviszi, 
holott e név testnagyságáról van véve. 
Egy évvel később M a n n ó fekete-
szárnyú dögkesely-nek nevezi. En 1876-
ban e faj addigi legjobb elnevezé-
sét feketeszárnyú dögkeselyűre szabatosí-
tottam.** K u h n később feketeszárnyú 
dögevő keselyű kifejezéssel nevezi meg 
madarunkat. Népies magyar neve ezen 
fajnak nem igen lehet, mert hazánkban 
csakis az oláhok lakta Hunyad és Krassó-
Szörény megyében fordúl meg. Az eddigi 
elnevezések között a dögkeselyűt tartom 
a legjobb nemi névnek, nem azért mintha 
az előbbi két nagy alak nem volna dög-
evő — hisz minden keselyűféle madár 
az — hanem mert ezt, mint délkeleti 
hazájában az utczák és udvarok szemét-
dombjainak dögtisztítóját, ez az elnevezés 
inkább megilleti, mint a többi kettőt. A 
német is ezért nevezi Aasgeier-nek. A 
Neophron percnopterus legjobb magyar 
neve lehet a feketeszárnyú dög-
keselyű. 
4. A Gypaetusbarbatus, raga-
dozó madaraink egyik legérdekesebb 
alakja, mely rendszertanilag összekötő 
kapocsként áll a keselyük és sasok kö-
zött. Fajneve a Földitől származó szakál-
las, mely az irodalomban,Stettert kivéve, 
kizárólagosan alkalmaztatik. Nemi neve 
Földinél grif vagy keselyű, Vajdánál ke-
selysas ; Stetter, szakálos kesely sas, zerge 
sas, sárga sas nevekkel illeti ; a saskeselyűt 
P e t é n y i*** alkalmazá először. A sas-
keselyű nevet Jancsó saskesely-re cson-
kítá. Kétségkívül világos, hogy mada-
* Természeti história (1801). 
** Természettudományi Közlöny (1876). 
*** A Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók Munkálataiban (1846). 
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runk legjobb magyar neve a szakál-
las saskeselyű. 
A valódi sasok közül, melyek lába 
az ujjak tövéig köröskörül tollas, 5 faj 
ismeretes hazánkból. 
5. Aquila chrysaetus (—A. 
fúlva). Földi a Linné-féle fajok alapján 
parlagi sas, fekete sas és sárga vagy 
havasi sas nevekkel, mint három külön 
fajt nevezé el. Tőle származik tehát az 
irodalomban annyira elterjedett »par-
lagi sas« elnevezés, mely e fajt egyátalán 
nem illetheti. A parlag nyelvünkön álta-
lában míyelés alatt nem levő szántó-
földet jelent, e sasnak pedig az ilyen-
hez kevés a köze ; ez főkép a magas 
hegységek madara. F ö l d i többi elneve-
zései közül még az utolsó a legjobb, de 
ez sem felel meg. S t e t t e r a már 
jőval helyesebb szirti sast alkalmazza, 
míg M a n n ó, a chrysaetus-t lefordítva, 
az arany sast hozza be. J a n c s ó köm 
sast említ s végül H e r m a n O t t ó * 
a magyaros hangzású s a nép között is 
leginkább használatos kőszáli sas el-
nevezést használja. A szirti, kövi és kő-
száli faj nevek mind e madár tartózkodó 
és fészkelő helyére vonatkoznak. Az 
Aquila chrysaetus legjobb magyar neve 
a kőszáli sas. 
6. Az Aquila imper ial is első 
magyar nevét Vajdánál találjuk, ki azt 
császári sas-nak hívja,mely nyilvánvalóan 
a Kaiseradler fordítmánya. A magyar-
nak ez nem igen tetszetős. S t e t t e r 
erdei sas, őszi sas elnevezéseket hasz-
nál e fajra ; az első semmit sem mond, 
mert a legtöbb sas erdei (tán ez a faj 
legkevésbbé az), az őszi meg nem tudom, 
hogy mire akar vonatkozni, ha csak 
arra nem, hogy az erdélyi felföldet — 
mert Stetter e vidék madarairól beszél 
— leginkább ősszel és télen keresi fel. 
P e t é n y i aranyos vagy király sas-nak, 
F r i v a l d s z k y I m r e * * pedig feje-
delmi ítw-nak nevezi. C s a t ó*** e ma-
* Az Erdélyi Múzeum-Egylet Év-
könyveiben (1868). 
** Jellemző adatok Magyarország Fau-
nájához (1865). 
*** Zeitschr. f. d. ges. Ornithologie (1885). 
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darat így írja : királysas. L a k a t o s , 
szakítva a tudományos elnevezés fordít-
mányai gyanánt tekintendő fajnevekkel, 
a kurtafarkú sas elnevezést alkalmazza. 
Minthogy e sasnak a farka csak 5 cm.-el 
rövidebb, mint az előbbié, ezt nem tar-
tom oly feltűnő jelenségnek, hogy erről 
nevezzük el. A ki ismeri e madár élet-
módját, tudja, hogy ez a síkságok ma-
dara s az erdőktől rendszerint távol, a 
pusztákon, parlagokon, bozótos homok-
területeken, gyakran nádasok körül ke-
resi táplálékát. Szóval ellentétben a 
kőszáli sassal, valódi parlagi sas. Ez ok-
ból ezen faj legjobb magyar nevéül, 
a népnyelvben is élő, de a tudományos 
irodalomban a kőszáli sasra hibásan 
alkalmazott parlagi sas-1 tartom a 
legmegfelelőbbnek. 
7. Az Aquila naevia magyar neve 
Vajdánál apró sas (fekete sas). Az apró 
nem jó, mert nem ez a legkisebb sa-
sunk ; a záró jel közé tett elnevezés nem 
megfelelő, mert ez a sas általában barna, 
sőt inkább fakóba hajló. Mannó lármás, 
Nagy visító, Podhradszky* kiabáló faj-
nevekkel illetik, melyek, bár a német 
Schreiadlerből fordítvák, megfelelők, 
mert párosodása idején éles vijjogása 
gyakran hallik. Dorner** foltos sas-1 
mond, mely név a latin naeviából ered 
s nem valami jellemző ; inkább csak a 
fiatal egyénekre vonatkozhatik. Fri-
valdszky Jánosnál lármás vagy barna 
sas*** és réti vagy lármás sas+ nevek 
alatt fordúl elő. A barna nem jellemző, 
lévén majd mindenik sasunk barna 
színezetű ; a réti sem jellemzi madarun-
kat ; alföldi ember tán beérné e kifeje-
zéssel, de hegyvidéki nem, mert emitt 
a magas hegységeken találjuk leginkább. 
Egybe vetvén, kitűnik, hogy e fajnak 
csak a hangra vonatkozó faji nevei felel-
nek meg s az elsőbbségi jog értelmében 
* A Magyarországi Kárpátegyesület 
Évkönyvében (1881). 
** Állattan elemei (1863). 
*** H u n f a l v y : A magyar biroda-
lom természeti viszonyainak leírásában (1865). 
t M. T. Akad. math, és természettud. 
Közlemények (1871). 
is a lármás sas elnevezés a leg-
jogosabb. 
Némelyek az Aquila claiiga ala-
kot is önálló fajnak tekintik ; én ennek 
nem ismerem el, mert közte és a lármás 
sas típusos egyénei kőzött állandónak 
vehető faji különbséget senki sem muta-
tott ki. E fajváltozat neve Frivaldszky 
Imrénél csengő sas, Frivaldszky Jánosnál* 
harsogó sas és Lakatosnál rikácsoló sas, 
melyek mind a latin névből vannak 
fordítva s nem sokat jelentenek. Sokkal 
jobb a Madarásztól** használt fekete sas 
elnevezés, mert ez valamenyi sasunk 
között csakugyan a legfeketébb, továbbá 
mert a kifejezés népies s általában véve 
magyaros. Fekete sas néven tehát a 
lármás sasnak ezen sötét színű változa-
tát nevezhetjük. 
8. Az Aquila pennUta a mi 
legkisebb sasunk. Első magyar neve 
tollas sas (Vajda) ; szolgai fordítása a 
pennatának. Sem ez, sem amaz nem 
mond semmit. Petényi gatyás sas-
nak nevezi ; ez sem mond jellemzőt, 
mert mindenik valódi sas gatyás. N a g y 
J ó z s e f törpe sast ír, tehát helyesen 
nevezi ; ugyanazt jelenti Frivaldszky 
János*** pulya sasa is, jóllehet ez csak 
tájkifejezés, mert nem mindenhol tudják, 
hogy pulya annyi mint kis. Lakatos azon 
az alapon, hogy a tudományos irodalom-
ban némelyek ezen fajt az Aquila genus-
ból a Nisaetus nembe helyezték : a ma-
gyarban európai törpesas néven nevezi. 
Én részemről nem találván okadatolt-
nak a külön genust, ezen névalakot sept 
tartom szükségesnek. Az Aquila pennata 
legjobb magyar neve a törpe SOS. 
9. Az Aquila Bonellii-1 az 
utolsó években hazánkban is felfedez-
ték.+ Magyar nevét még nem hallottam ; 
nevezhetjük Bonelli sas-nak. 
* H u n f a l v y : A magyar biroda-
lom természeti viszonyainak leírásában (1865). 
** T s c h u s i : Verzeichniss der bis-
her in Oesterreich und Ungarn beobachte-
ten Vögel czimű dolgozatában (1882). 
*** K e l e t i Honismertetőjében (1873'. 
+ I. Jahresbericht des Comités für 
ornith. Beobachtungs-Stationen in Oester-
reich und Ungarn (1883). 
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A valódi sasokon kívül van raga-
dozó madarainknak egy csoportjok, mely-
nek fajait a rendszerezők a nem valódi 
sasok czímén foglalják össze ; ezek lábá-
nak alsó fele csupasz. A valódi sasok-
kal legközelebbi rokonságban áll a 
10. Haliaetus albicilla. Földi 
csonttörő sas, fejér sas, nádi sas és ten-
geri sas nevek alatt említi, melyek közül 
az első az ossifraga synonymnak, a 
negyedik a Seeadler fordítása. A fejér 
sas elnevezés helytelen, mert ez a faj 
épen nem fehér; a nádi sas már talá-
lóbb, de az irodalomban ez sem tett el-
terjedésre szert. Vajda csonttörő halász-
raj-nak nevezi ; itt a nemi névnél már 
haladás mutatkozik annyiban, hogy külön 
genusnevet alkot, de magában véve nem 
szerencsés, mert e madár vajmi ritkán ha-
lászik. Jancsó fehérfarkú harács, tengeti 
vagy halász sas elnevezéseinél az elsőnek 
fajneve dicséretre méltó haladás. B i e 1 z* 
halászó íar-nak hívja.Frivaldszky János** 
csonttörő harács ráró kifejezésében három 
szóval nevezi meg. Legmegfelelőbb neve 
valamennyi között a Lakatos alkotta 
fehérfarkú réti-sas, mert ez főkép a rét-
ségëk madara. Az említett nemi nevet 
egy szóvá írhatjuk, ad normám : háziúr, 
Fiastyúk csillagzat stb. A Haliaetus al-
bicilla leghelyesebb magyar neve tehát 
a fehérfarkú rétisas.*** 
11. A l'an dión haliaetus neve 
Földinél ráró, halászó sas. Az első nem 
magyar, nyilvánvaló, hogy a szláv raroh-
ból ered ; a második már sokkal jobb s 
mai elnevezésünk alapjáúl szolgál. Vajda 
rendes folyamsas néven említi, tehát 
már külön genusnevet ad neki ; azt 
azonban, hogy a rendes faji név mit 
akar kifejezni, nem értem. B u g á t i 
halászsólyom néven említi, egészen 
helytelen névelemet kevervén ide. 
* Wirbelthiere Siebenbürgens (1856). 
* * H u n f a l v y : A magyar biroda-
lom természeti viszonyainak leírásában (1865). 
*** Az Ecsedi láp vidékén a nép ezt 
a ragadozót báránysas-nalc nevezi, csakhogy 
ezt a kifejezést minden nagy ragadozó ma-
dárra, még a keselyűkre is alkalmazza. 
t Természettudományi Szóhalmaz 
(1844). 
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Jancsó halász habsas-ra variálja az 
eddigi elnevezéseket ; én kéklábú ha-
lász-sas-nzk kereszteltem. Lakatos fo-
lyami ráró-nak nevezi. Minthogy e faj 
csaknem kizárólag halakkal táplálkozik, 
melyeket a vizekből fogdos ki, a halász-
sas elnevezés méltán megilleti, faji 
névül pedig — mint kiválóan jellem-
zőjét — a kéklábút tartom a legmeg-
felelőbbnek, E faj magyar neve ezek 
szerint a kéklábú halászsas. 
12. A Circaetus brachy-
dactylus-t ( = C. gallicus) rövidujjú 
kigvósas névvel Vajda említi először, 
mely annyira helyes, hogy csekély mó-
dosítással ma is a legjobbnak tartom. 
Mannó elnevezése, a kurtaujjú folyam-
sas, nagyon rossz; ennek a folyamok-
hoz semmi köze, ez főkép hegyi madár. 
Frivaldszky János* rövidujjú kigyász né-
ven említi. Minthogy itt a nemi név 
nem fejez ki madarat, Vajda elnevezése 
mögött marad. Frivaldszky Imre kigyász 
rar-nak írá, minthogy madarunkat az 
Aquila nemben tárgyalta. Herman** 
kigyó-sas, Frivaldszky János*** kigyászó-
sas néven említik. Én rövidujjú kigyász-
í<M-nak neveztem, a Vajda-féle elneve-
zést helyesbítvén, a mennyiben a kigyász-
sast tökéletesebb kifejezésnek tartom a 
kigyósasnál. Ezeken kívül még két el-
nevezését találtam : Lakatos európai 
kigyász-ölyv-nek, B r a n k o v i c s t kí-
gyós rar-nak mondja. Minthogy e ma-
dár inkább sas, mint ölyv, bár tagad-
hatlanúl átmenetet képez a sasok és 
ölyvek között, az előbbi kifejezés rosz-
szabb a kigyászsasnál. A kigyós-sas 
szokatlan kifejezés ; legyen rövidujjú 
kiyyászsas. 
Az ölyvek alcsaládja 4 magyar-
országi fajt számlál. 
13. A Buteo lag opus-t Földi 
gatyás ölyv-nek nevezte, oly néven, 
mely ma is a legelterjedtebb, bár utánna 
* H u n f a l v y : A magyar biroda-
lom természeti viszonyainak leírásában (1865). 
** Erdélyi Múz. Egyl. Évk. (1871). 
*** K e l e t i Honismertetöjében(i873). 
t Mint Rudolf trónörökös »Utazás 
a Keleten« czimű művének fordítója (1883). 
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még sokféle elnevezés merült fel.* El-
nevezésének faji neve arra vonat-
kozik, hogy a lábak — a tarsus hátsó 
részét kivéve — le az ujjak tövéig 
tollasok, míg a többi ölyvfaj tarsusának 
alsó három negyedrésze csupasz. Vajda 
durvalábú ölyve rosz fordítása a né-
met Rauhfussbussardnak. Stetter durva 
lábú ölyv és halász «Vá'-nek írja ; az 
első határozott visszaesés, a második 
igen rossz, mert e madár nem halászik. 
Petényi** gatyás kánya, B i e 1 z havas 
iilü, Hermann*** téli kánya s Lakatos 
telelő ülü vagyis őszkánya néven említi. 
Minthogy az irodalomban a kánya 
nemi nevet általában a Milvus fajaira 
alkalmazzák, ezek itt nem jöhetnek 
figyelembe. Ezek elbírálása tekintetéből 
a népnyelv sem vehető számba, mert ez 
minden középnagyságú ragadozót ugyan-
azon vidéken egyenlően nevez. A ha-
vas, téli és telelő faji nevek, melyek e 
madár előjövetelére vonatkoznak (ha-
zánkban rendszerint csak téli vendég), 
mind helyesek ; azonban a lábak tollas 
voltát kifejező elnevezést, a miben e faj 
egyik fő ismertető jegye jut kifejezésre 
s a mit már Földi is ki akart tüntetni, 
czélszerűbbnek tartom. Az őszkánya 
kifejezés arra vonatkozhatik, hogy e 
madár igen gyakran részben fehér tol-
lakkal födött. E faj leghelyesebb ma-
gyar neve a gatyás ölyv. 
14. A Buteo vulgaris-t Földi 
ölyű névvel jelölte meg, míg Vajda kö-
zönséges ölyű alakban fajnevet is adott 
neki. A közönséges, mint faji név, nem 
sokat mond, mert relatív ; hazánk egyik 
részén lehet valamely faj közönséges, 
másikon pedig ritka. Stetter egerész-ölyv, 
közönséges ölyv, üli'i nevekkel illeti, me-
lyek között az »egerész« jelző találó. 
Hanák az ölyv, ölyű, ölű, ölő kifejezé-
* Kresznericsuél sas-kánya, »nagyobb 
a tikhordó kányánál, nálunk (Vas, Zala, 
Veszprém összerúgásán) csak télen jelenik 
meg, mezőkön egerész, a nyulat is, ba ehes, 
megtámadja .« SZERK. 
** Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók Munkálatai (1847). 
*** Erdélyi Máz. Egyl. Évkönyvei 
(1866). 
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sekkel nemi nevünk egyes változatait 
jelezi. Frivaldszky János* a közönséges 
faji név mellett a kerékfarkút is alkal-
mazá, a mely kifejezés a fark kerekített 
végére vonatkozik. Bár az ölyű vagy 
ölyv nemi névtől nem mutatkozott indo-
koltnak eltérni, Jancsó mégis közönséges 
kánya, egerész kánya, Herman** egysze-
rűen kánya, Podhradszky közönséges 
kánya és D é k á n y * * * egerész vércse név-
vel jelölte meg. Az utolsó szerencsétlen 
alkalmazás ; a vércsét a nép is jobban 
megkülönbözteti, az apró ragadozókat 
értvén alatta. Madarunk leghelyesebb 
neve az egerészölyv. 
15. A Buteo ferox már több 
izben figyeltetvén meg hazánkban, Fri-
valdszky Jánosi" fehérfark:ú ölyv-nek ne-
vezte el, mely a tudományos neve 
synonymjának, leucurus-nak fordítása. 
Minthogy azonban rendszerint csak a 
vén egyének farka fehér, helyesebben 
kifejezve sárgásfehér, fiatalabb egyéneké 
pedig fakóbarna vagy szűrkésbarna s 
ezenfelül számos barna harántszalag 
van ra j ta : a fehérfarkú kifejezés helyett 
a megfelelőbb volna a fakófarkú. Bran-
kovicsnál sas ölyv-nek láttam ; ez a né-
met Adlerbussardból van véve s kevésbbé 
kielégítő ; Madarász a feroxot fordítja le 
s vad ölyv-nek írja. Egyéb fajnevünk 
nincs alkalmazva, a népnyelv meg épen 
nem adhat, mert ezen alakot nem külön-
bözteti meg. így e madárfaj magyar 
nevéül, mint legtalálóbbat, a fehér-
farkú ölyv kifejezését kell alkal-
maznunk. 
16. l'ernis apivorus Földi 
ezt nem említi. Első nevét Vajdánál ta-
láljuk közönséges pikka (darázsölyv) alak-
jában. A pikka Bugát szóhalmazában is 
megvan. Hogy mi akar lenni, nem tu-
dom ; lehet, hogy a madár azon fő 
jellemére vonatkozik, hogy a kantár 
pikkelyszerű apró tollakkal fedett, ellen-
tétben a többi ragadozókkal, melyeknél 
* H u n f a l v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
** Erdélyi Múz. Egyl. Évkönyvei (1871). 
*** Pokorny, állatországában (1882). 
t K e 1 e t i Honismertetőjében(1837). 
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ez sertenemű tollakkal van borítva. A 
rekeszbe tett kifejezés, bár a német 
Wespenbussard fordítása, nagyon meg-
felelő. Mannó méhevőméhészölyvet mond, 
a mi rosszabb a darázsölyvnél, mert 
e madár főkép a földi darazsakat 
pusztítja s vajmi ritkán méhészke-
dik ; a méhevő fajnév pedig a méhész-
ölyv mellett fölösleges. Hanák a méhész 
pikka, K u h n a méhevő ölyv, Lakatos 
pedig, új fajnevet véve föl, az európai 
méhészölyv kifejezéseket alkalmazza. 
Nemi névnek a darázsölyvet tartom a 
legjobbnak, mig az alkalmazott faji 
nevek közül, minthogy a közönséges 
nem jó, mert ez a faj épen nem közön-
séges, a méhevő pedig nem mondana 
többet, mint az ajánlott nemi név : az 
európait tartom a legjobbnak, meg-
különböztetésül, hogy van ázsiai darázs-
ölyv is. A Pernis apivorus legalkalma-
sabb magyar neve az eddig használtak 
közül az európai darázsölyv. 
17. A kányák alcsaládjának egyik 
alakja a Milvus regalis. Irodal-
munkban legelterjedtebb nemi neve a 
kánya, melyet közönséges kánya alakjá-
ban Vajda alkalmazott először, bár né-
hány írónál más nemi neveivel is talál-
kozunk ; így Jancsőnál fecskefarkú héja, 
Nagynál közönséges héja és Hermannál* 
ölyv. Frivaldszky János** közönséges 
* Erdélyi Múzeum-Egylet Evkönyvei 
(1871). 
** H u n f a 1 v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
vagy veres kányának és Lakatos* 
villásfarkú kányának nevezte. A villás-
farkú nem találó, mert egy másik faj, a 
Milvus ater is villás farkú, noha kisebb 
mértékben. A »közönséges« jelző csak 
az Alföldre vonatkozhatik. A »veres« a 
madár színének kissé erős kifejezése 
ugyan, mindamellett, minthogy a nép a 
színek dolgában sokszor túloz (pl. sárga 
cserebogár), a nélkül hogy tévesztene, 
elfogadhatjuk e faj magyar nevéül a 
vörös kánya elnevezést. 
18. A Milvus ater-1 Földi egy-
szerűen kányá-nak írja. Vajda fekete 
kányát mond. Ezt Mannó barna kányára 
változtatja. Hogy a népies fekete kánya 
elnevezés e fajra vonatkozik-e, vagy tán 
néhol erre, másutt az egerész ölyvre, 
nincs eldöntve. Frivaldszky János** a 
feketés fajnevet alkalmazta. Lakatos hal-
leső kányá-nak nevezi, mely utóbbi el-
nevezésben a fajnév a táplálékra vonat-
kozik ; ez a feketét nem helyettesítheti. 
N a g y fekete héja, s Herman*** kisebb 
fecskefarkú ölyv néven nevezte. A héja 
és ölyv nemi neveket azonban a 
Milvus-okra csak szórványosan alkal-
mazták. A Milvus ater legjobb magyar 
neve fekete kánya. 
(Befejezése következik.) 
D r . L o v a s s y S á n d o r . 
* Természettudományi Közi.- (187g). 
* * H u n f a l v y : A magyar birodalom 
;
 természeti viszonyainak leírásában (1865). 
*** Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei 
(1871). 
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B r u c e Erik mult karácsonkor a 
»London Institution «-ban előadást tar-
tott a föntebbi czím alatt, és a léghajó-
zásnak a háborúban való alkalmazására 
egy oly módszert írt le és ismertetett 
meg, mely — nem úgy, mint az a sok 
kalandos, sőt hóbortos terv, a miről 
napi lapjaink szoktak hébe hóba közle-
ményeket hozni — valóban gyakorla-
tiasnak Ígérkezik. Ez okból érdekesnek 
LÉGHAJÓZÁS. 
tar t juk Bruce előadását bő kivonatban 
olvasóinkkal is megismertetni. 
A léghajó »gyakorlati feltalálására« 
a háborúban való használhatóság ösztö-
kéli az embereket. Mondom, hogy a 
gyakorlati feltalálására ; mert elmélet-
ben a léghajó már jóval Montgolfier 
kisérlete előtt fel volt találva. Mindig 
az elmélet az a talaj, melyen a gyakor-
lat terem. A léghajó eszméje a folyadé-
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kok nyomásának elvéből indul ki, me-
lyet már Syracusai Archimedes 200 
évvel a keresztény időszámlálás előtt 
felállított. A hidrogéngáz fölfedezése 
(Cavendish Henriktől 1760-ban) az 
edinburgi egyetem chemiai tanárát, 
Black Józsefet arra indította, hogy 
egyik előadásában rámutasson a lehető-
ségre, hogy súlyos testek fölemelhetők 
a levegőbe, ha hidrogéngázzal töltött 
gömbre köttetnek. A termékeny eszme 
ritkán vész el, még ha első izben csak 
úgy alkalmilag ejtik is ki. Néhány évvel 
később Cavallo Tiberius, olasz keres-
kedő fölmelegítette Black megjegy-
zését és 1782-ben kísérlet útján be is 
bizonyította. Eleintén papírhüvelyt ké-
szített, melyet hidrogénnel töltött meg, 
de nagy boszúságára a finom gáz a papír 
likacsain át csakhamar elillant. Azután 
a gázzal szappanoldatos buborékot fúja-
tott, mire a gömb a légbe csakugyan 
felszállt. Tehát egy hidrogéngázzal tölt 
szappanbuborék volt az első léghajó. 
Úgy látszik, hogy Cavallo a »Royal 
Society« egyik ülésén ismételte kisérle-
tét, s leírását a társulat értekezéseiben 
közzé is tette. De sem Cavallo, sem 
társa nem folytatták a megkezdett kísér-
letet ; még hiányzott a tetterőnek az a 
sajátságos módozata, mely a laborató-
riumi észleletet gyakorlati ténnyé vál-
toztatta volná át. Itt is bebizonyúlt, 
hogy csakugyan a könyvek az igazi 
gondolat-szállítók. Valószínűleg Priest-
ley egy munkájának, melyben Cavallo 
kísérleteit is leírta, s melyet francziára 
is lefordítottak, köszönhetni, hogy Mont-
golfier, az annonay-i papírgyáros az ő 
históriai jelentőségű kísérleteire buz-
díttatott. Ő tudvalevőleg egy papír-
hüvelyt töltött meg hevített léggel, 
minek az lett a következménye, hogy a 
papírzsák a szoba mennyezetére fel-
szállt. De Montgolfiert e játszi ered-
mény ki nem elégítette ; hazafias érzete 
nagyobb eredmények elérésére serken-
tette : találmányát Francziaország ak-
kori háborúiban kívánta hasznosítani, s 
nemsokára a 40 köbláb térfogatú göm-
böt egy 680 köbláb tartalmú, s- ezt 
megint egy 23,000 köblábnyi gömb 
követte. Montgolfier, úgy látszik, helyes 
úton járt, hogy fényes sikert érjen el ; 
de egyidejűleg egy másik agyvelő is 
dolgozni kezdett, hogy Montgolfier ke-
letkező hirét elhomályosítsa. C h a r l e s 
Párisban átlátta, hogy a hevített levegő, 
mely a hideg levegő súlyánál a legjobb 
esetben is csak egy negyeddel lehetett 
könnyebb, a léggömb töltésére sohasem 
fog alkalmas anyagúi beválni. Ez okból 
a hidrogéngázzal való kísérletezést ott 
karolta föl, hol Cavallo félbeszakasz-
totta ; s mivel a hidrogéngáz tizen-
háromszor könnyebb mint a lég-
köri levegő, ennek elsőbbsége Charles 
szerint elvitázhatatlan volt. Sikerült 
neki a szövetet, melyből gömbjeit elő-
állította, a gázra áthatatlanná tenni, s 
így ő volt az, ki az első gyakorlatilag 
használható gázgömböt előállította. 
Montgolfier és Charles törekvései-
vel kezdődik a léghajózás története. 
Nincs szándékomban a mai estélyen 
ennek történetét, néha vészes kimene-
telű, kalandos epizódjaival bővebben 
taglalni ; nem is említem a hasznot, 
mely a léggömbből oly férfiak által, a 
minők S a u s s u r e , R o b e r t s o n és 
G 1 a i s h e r voltak, a tudományra há-
ramlóit ; csak egy pár észrevételre fo-
gok szorítkozni, és pedig a léghajónak 
hadi eszközül való használhatóságát 
illetőleg. 
Sokan ábrándozóknak tekintik mind-
azokat, kik a léghajónak hadi czétokra 
való alkalmazásáért lelkesednek ; s nem 
kevesen vannak, kik a lelkesedést és 
a fanatizmust egyértelmű fogalmaknak 
tartják. Megengedem, hogy a lelkesedést 
néha méltatlan tárgyakra, sületlen és 
vad tervezetekre pazarolják ; de nyújt-
sunk a lelkesülésnek czélszerű tárgyat, 
valóságot és benső összefüggést, nemes 
szenvedéllyé válik az, s tényleg a tudo-
mány és művészet valóságos éltető 
eleme lesz belőle. Más szavakkal annyit 
jelent az, mint a komoly elhatározás, s 
véleményem szerint a léghajónak a 
háborúban való felhasználása méltó 
tárgy a komoly elhatározásra. 
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A léghajóknak egy némileg új hasz-
nálati módját akarom önöknek be-
mutatni, melyben az elektromosság a 
lepányvázott léghajóval (ballon captif) 
úgy van kapcsolatba hozva, hogy alkal-
massá tehesse jelek adására. Mielőtt 
azonban eme sajátságos rendszer leírá-
sához fognék, melyet az angol kormány 
elé terjesztettem, a léghajónak háború-
ban való általános alkalmazásáról aka-
rok még egy pár szót előrebocsátani. 
A léghajót háború esetén leginkább 
arra szokták használni, hogy az ellen-
ségről tudomást szerezzenek. A franczia 
kormány már 1793-ban alkalmazta e 
czélra a lepányvázott léghajót, és jó hasz-
nát vették a forradalmat követő háborúk-
ban is. Rendes katonai osztályt állítot-
tak fel, mely az »Aerostiers« nevet vi-
selte, s úgy vélekedem, hogy a háborúra 
nézve több gyakorlati hasznot hajtot-
tak a léghajók ez időben, mint akár-
mikor később. Csak Napoleon vetette 
végét használatuknak ; neki nem kellett 
léghajó ; még a meudoni léghajós isko-
lát is bezáratta. 
A lepányvázott léghajók e czélra 
való felhasználását az utóbbi időkben 
az angol kormány élesztette fel újra és 
Chathamban egy királyi mérnökökből 
álló bizottság kísérleteket folytat. A 
Találmányok Kiállításában a hadügy-
minisztérium több léghajót is ki-
állított ; s talán a legjelentékenyebb 
tárgya egy aranyhártyácskákből készült 
léghajó volt, olyan mint a minőt az 
egyiptomi háborúban használtak. Az 
aranyhártya könnyűségénél és áthatat-
lanságánál fogva a léghajók előállítására 
kiválóan alkalmas egy anyag. 
A szabadon mozgó léghajónak hadi 
czélokra épen úgy hasznát veszik, mint 
a lepányvázottnak. Párizs ostroma alatt 
használhatóságukat igen fényesen, be-
bizonyították. Mikor a párizsiak minden 
közlekedéstől végkép el voltak zárva, 
csak egy-két léghajó volt a városban ; 
de egyes léghajósok szerencsés kimene-
külése eléggé felbátorító volt arra, 
hogy a levegőből úgyszólván nyilvános 
országutat csináljanak, s e czélra oly 
nagyszerű léghajógyártást alapítsanak, 
mint a minő azelőtt sohasem létezett. 
A hasznavehetetlenné vált vasúti pálya-
házakat átváltoztatták műhelyekké és 
léghajós-iskolákká. Négy hónap alatt 
66 léghajó hagyta el Párizst — melyek 
közül 54 posta- és telegráf-szolgálatra 
volt különösen szerkesztve — 1 60 sze-
mélyt vittek ki a porosz hadi vonalo-
kon túl ; 3 millió levél jutott el rendel-
tetése helyére; 360 postagalambot vit-
tek magukkal s ezek, noha csak 5 7 tért 
vissza közülök, 100,000 levelet hoz-
tak be a városba. E tények mutatják, 
hogy a szabad léghajóknak nagy hasz-
nát lehet venni a háborúban, s ez a 
hasznavehetőség még fokozódott volna, 
ha a hajókat tetemesebbb erejű szél 
ellen is tudták volna mozgatni és kormá-
nyozni. Kétféle elvre alapítva igyekez 
tek a léghajó kormányozhatóságát el-
érni; i. a különböző légrétegekben 
uralkodó áramlatok felhasználásával és 
2. valamiféle mechanikai roótor segélyé-
vel. E két módról fogok egyet-mást el-
mondani. 
i . A mechanikai mótorokat illető-
leg vannak emberek, kik, ha a lég-
hajók kormányozhatóságát csak említik 
is, az eszmét örökké valósíthatatlannak 
jelentik ki. Okszerűbb eljárásnak tarta-
nám, ha a végleges véleménytől egyelőre 
tartózkodnának, hogy vájjon jövőben 
az efféle törekvés valósítható lesz-e vagy 
sem, mert az ez irányban eddig tett 
kísérletek számra nézve igen gyérek, 
időre nézve pedig szakadozottak. Csak 
annyit mondok, hogy azok, kik e problé-
mával foglalkoznak, igen nehezen meg-
oldható feladat előtt állanak, s hogy az a 
mérnök, ki először fogja valamely 
mechanikai készülék segélyével a lég-
hajót tetemes erejű szél ellen mozgatni, 
kitűnő helyet vív ki magának a tudo-
mány hősei sorában. Elő fogok szám-
lálni néhányat azon nehézségek közül, 
melyek a léghajónak erősebb szél ellen 
való hajtását gátolják, azután áttérek a 
legutóbbi időkben e tekintetben tett 
kísérletek részletezésére. 
Lényeges különbség van a vízben 
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és a levegőben való hajózás közt ; amott 
olyan hajóval van dolgunk, mely két 
különböző folyadék —- a víz és levegő 
— határán mozog. E két folyadék 
különböző sűrűségű és rugalmasságú, és 
e szerint különböző ellenállású is. A 
léghajózásban a test egy és ugyanazon 
közegben mozog, a mi a lapátos kerék-
nek alkalmazhatóságát végkép kizárja ; 
két-két ellenkező elhelyezésű lapátra 
való nyomás egyforma nagyságú ellen-
állást okoz, a hajót tehát sem előre, sem 
hátra nem bírja mozgatni. E szerint a 
levegőben való hajókázásnál más hajtó 
eszközünk nincs mint a propeller-csavar, 
mely magát úgyszólván a folyadékba belé-
fúrja. De nyilvánvaló, hogy a folyadék-
nak jóformán nyugalmi állapotban kell 
lennie, ha azt nem akarjuk, hogy az 
ellenállás, melyet a hajó gömbjével 
együtt a levegőben szenved, a csavar ha-
tását túlszárnyalja. Már csak mérsékelt 
sebességű szél is elégséges arra, hogy 
nagyobb ellenállást hozzon létre, mint 
a milyent a tetemes erővel hajtott csa-
var legyőzni képes. Rénard kapitány 
nem rég terjesztette be jelentését a 
franczia akadémiának azokról az ered-
ményekről, melyeket Meudonban a 
»La France« nevű, kormányozhatónak 
híresztelt léghajójával elért. Kísérletei 
csakugyan érdeket keltők, s tényleg túl-
haladják mindazt, mit ez ideig a lég-
hajó kormányzásában elértek ; de ne-
kem úgy tetszik, mintha e jelentésben a 
kapott eredmények túlzására bizonyos 
hajlandóság mutatkoznék. Úgy véleke-
dem, hogy a csavarral összekötött régi 
nehézségek még mindig változatlanúl 
fennállanak. A szóban lévő kísérle-
tek aránylag csendes időben tétettek. 
Mondják, hogy a léghajó hét eset kö-
zül ötben visszajutott kiinduló helyére. 
Ez valóban több, mint a mennyit lég-
hajóval mai napig elértek. Hogy ennyire 
mehessenek, bizonyára sok gondot és 
szellemet kellett kifejteni ; de a jelentést 
elolvasván, azt is látjuk, hogy nagy 
gonddal voltak az időjárás kiválasztá-
sára, nehogy a csavar munkája semmivé 
váljék. Egy egész hónap telt el az első 
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és második felszállás közt, s ennek 
okáúl a rossz időre utalnak. A má-
sodik kísérlet napján a szél Páris 
felől, észak-északnyugoti irányban fúj t ; 
sebessége másodperczenként 3*0 és 
3'5 m. közt ingadozott. Meudon volt 
a kiinduló pont ; a léghajó 4 h. 
2 5 p.-kor indúlt el Páris felé ; 4 h. 
55 p.-kor keresztül ment a vasúti vonal 
felett ; 5 h. o p.-kor elérte a Szájnát, 
s 5 h. 12 p.-kor a 65-ik számú erődnél 
belépett a körülövedző várvonalba. E 
helyen visszatérésre határozták el magu-
kat ; a léghajó könnyűséggel megfordúlt, 
s most a lég áramlatától támogatva, 
ugyanazon ponton bocsátkoztak le, a 
melyből kiindúltak. Az út Páris felé 
47 perczig tartott, a visszamenet csak 
i i perczig. Az efféle kisérletek nézetem 
szerint igen dicséretre méltók, mert 
tudományos szellemben hajtották őket 
végre, és bizonyos sikert el is értek ; 
mindamellett azt a feladatot, hogy tete-
mesebb erejű szél ellen mozgassák a 
léghajót, bizonyára nem oldották meg. 
Úgy látszik, a léghajózásban még mindig 
arra vagyunk szorúlva, hogy kenyér 
helyett kenyérmorzsákkal elégedjünk 
meg. 
2. A mi a léghajó irányításának 
másik módozatát illeti, t. i. a különböző 
magasságokban található, gyakran ellen-
tétes irányú légáramlatok helyes ki-
választását : abban a véleményben va-
gyok, hogy ezen áramlatok tüzetes és 
módszeres tanúlmányozása kielégítő 
eredményekre vezethetne. E tárgyat 
illetőleg mindekkoráig csak igen keve-
set tudunk : a léghajózási tudomány 
nagy kárára a Glaisher-féle férfiak csak 
ritkák, míg a »charlatan«-ok száma lé-
gió. Igaz ugyan, hogy az efféle áramla-
toknak a léghajóból való tanulmányozá-
sát nagyon megnehezíti az a körülmény, 
hogy ekkoráig csaknem lehetetlen 
volt a léghajót bizonyos magasságban 
állandóan megtartani. Ha bizonyos 
mennyiségű holt-súly kidobásával a lég-
hajót a kivánt irányú áramlatig fel is 
tudjuk emelni, a hőmérséklet csekély 
változása, mely a napsugarak vagy fel-
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hők közbejötténél fogva beáll, mind-
untalan megzavarja a szerkezet nagy 
nehezen elért egyensúlyát, s ennek az a 
következménye, hogy a léghajó magas-
ságát is megváltoztatja. Ha e miatt 
magasabbra emelkedik, gázt kell ki-
bocsátani ; ha lejebb száll, több holt-
súlyt kell kidobni. így azután a gáz- és 
holtsúly-készlet, melyet egy hires lég-
hajós a gömb éltető nedvének nevezett, 
csakhamar fogyatékán lesz. Ezért oly 
fontosak L 'Hôte sikerűit kísérletei, me-
lyeket 1886. augusztus hóban végzett. 
Útjában a Csatornán át egy sajátságos 
készüléket használt, a melyet »flotteur 
freine-nek, azaz lebegő féknek nevezett 
el. E féknek működése kiváltkép abban 
állana, hogy segélyével a léghajót 
ugyanazon magasságban tarthatnák meg, 
ha a kellő áramlatot már egyszer el-
érték. A léghajó magasságának szabá-
lyozása lehetővé teszi, az előttünk még 
oly kevéssé ismert különféle légáramla-
tok beható megfigyelését, és a kormá-
nyok nézetem szerint jól tennék, ha e 
különféle áramlatok tanulmányozása vé-
gett kísérleteket szerveznének. 
A léghajó háborúban való gyakor-
lati hasznosításának egyik legkiválóbb 
módozata a jelzésre való alkalmazása. A 
léghajóból történő jelzés fő előnye az, 
hogy a jeladás nagy magasságból tétet-
hetik. A szokásos jelző módszerek mind-
annyian a lepányvázott léghajóhoz csa-
tolt csónakból foganatosíttatnak, így pl. 
a zászlókkal vagy lámpákkal való jel-
adás. De a léghajóból történő jelzés 
tetemes nagyságú gömböket kiván, me-
lyek nélkül a megkívántató emelkedő 
erő elő nem állítható. Ez a körülmény 
szabja meg e módozatnak határát. Kö-
rülbelül másfél évvel ezelőtt arra az 
ötletre jöttem, hogy a lepányvázott lég-
hajóból lehetséges az elektromosság 
segélyével jeleket adni, mialatt a jel-
adó maga lenn van a földön. így a mű-
ködő egyén súlya többé nem jön kér-
désbe, és a léghajónak oly méretek 
adhatók, melyek tovaszállítását nagyon 
megkönnyítik. E módozatot részletesen 
le akarom írni. Valamely tökéletesen 
áttetsző anyagból készült és hidrogén-
vagy világító gázzal töltött léggömb 
belsejében egynehány izzó-lámpa van 
elhelyezve. A lámpák vezetői össze-
köttetésben vannak valamely, a talajon 
álló elektromos forrással. Az áramkörbe 
egy megszakító és záró készülék van 
beigtatva. A fény felvillanásának tarta-
mát változtatván, a Morse- vagy másféle 
írási rendszer módjára jeleket adhatunk. 
A fényforrásnak a gömb belsejében s a 
gáz közepette való elhelyezése az elek-
tromos világítás kifejlődése előtt lehe-
tetlen lett volna. Sokan még most is 
: igen veszedelmes eljárásnak fogják tar-
tani, ha a gázgömb belsejébe izzó lám-
pát helyezünk. Mielőtt tehát rendszerem 
részletezésébe bocsátkoznám, néhány 
kísérletet akarok bemutatni, melyek 
meg fogják önöket győzni, hogy az izzó 
lámpa bevitele semmi veszéllyel nincs 
összekötve. Ha hidrogéngázzal telt üveg-
korsó szádjába égő gyertyát dugok, a 
gáz meg fog ugyan gyuladni, de a 
gyertya elalszik, mihelyt beljebb ta-
szítom az edénybe. Látják, hogy a 
hidrogéngáz bizonyos körülmények közt 
meggyújtható ugyan, de az égést nem 
képes táplálni. A láng, melyet a korsó 
nyílásán láttak, a hidrogén és az oxigén 
atomjai közt uralkodó nagy rokon-
ságnak következménye, mely atomok 
a szoba légkörében és a korsó nyílásán 
egymással határosak. Beljebb a korsó-
ban a hidrogén atomjai nem találnak 
oxigénatomokat, melyekkel egyesülhet-
nének. Merész állításnak látszik, de 
mindamellett mégis igaz, hogy vörösizzó 
vasat dughatunk a léggömbben lévő 
gáztömegbe, anélkül hogy ez utóbbit 
meggyújtanék. Ha önök közül e kísérlet 
megtételére bárkit is felszólítanék, bi-
zonyos vagyok benne, hogy az ajánlatot 
visszautasítaná, s azt állítaná, hogy a 
gáz azonnal meggyulad, mihelyt a tüzes 
vasat a nyílásba dugjuk. S ebben igaza 
is volna, s hogy a kísérletet megtehesse, 
szükséges, hogy a léggel határos gáz-
réteget elkerülje. íme egy rejtvény, a me-
lyet barátaiknak feladhatnak : miképen 
lehet tüzes vasat egy gázgömb közepébe 
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vinni, anélkül hogy azt meggyújtsák. 
Megmutatom, hogy kell eljárni. Itt van 
egy üveggömb, melyen keresztül folyvást 
áramlik a világító gáz. Hogy ez így van, 
látják abból, hogy a gömb felső nyílásán 
kiömlő gázt meggyújtottam. Azonfelől 
egy elektromos telep sarkaiból kivezető 
drótok végeihez egy vékony platina-
drótot erősítettem, s e végeket a gömb 
belsejébe helyeztem. Amint most az 
elektromos áramot e vezetéken keresz-
tül bocsátom, a platinadrót fehérizzásba 
jön s a tényállás most a következő : egy 
darab fehérizzó fém minden burok nél-
kül gázzal telt gömb belsejébe van he-
lyezve. Ha most az üveggolyó helyébe 
léggömböt teszünk, a platinadrót he-
lyébe vasrudat, s ha eléggé hatalmas 
elektromos áramot bocsátunk a vas-
rúdon keresztül, akkor a vörösizzó vas-
rúd a léghajó belsejében valósítva van. 
Az izzó lámpákban, melyeket a gömb 
belsejében alkalmaznak, egy igen finom 
szénszál lehetőleg üres üveggömb köze-
pén van, s a szénszál az elektromos 
áramtól fehérizzásig hevíttetik. De azt 
mondhatná valaki : hát ha idővel 
a léghajóban a hidrogén- és oxigén-
gázak durranó vegyülete képződik, s a 
törékeny kis lámpa hüvelye eltörik ! 
Nos, ha el is törik, csak egy lámpával 
lesz kevesebb ; ennyi lesz az egész baj. 
A jelenlevő oxigén ugyanis a szénszálat 
azonnal meg fogja semmisíteni, s így a 
fénye rögtön megszűnik. 
Az efféle jelző gömbök elegendő 
nagyságúak, ha térfogatuk körülbelül'' 
4000 köblábat tesz; sőt ha kellene, még 
ennél is kisebbre szerkeszthetők. Elő-
állításukra a gyantározott batiszt-szövet 
igen alkalmas anyag. Két különböző 
módozat szerint függesztem fel belse-
jükben az izzó lámpákat; az első létra-
alakú tartón történik, melyre a lámpák 
egymás fölibe vannak függesztve. Ez 
igen czélszerű szerkezet ; mert a létra 
csekély szélességénél fogva könnyen 
beilleszthető a gömb szádjába. A létra-
alakú tartó vet ugyan egy kis árnyékot ; 
de nézetem szerint ennek legkisebb 
jelentősége sincs; a másik felfüggesztés 
ezt a csekély árnyékvetést is kizárja : 
golyóból áll, melyből különféle hajlás-
szögek alatt nyúlnak ki a lámpák ; drót 
szövetű keret védi az eltörés veszélye 
ellen. 
Az áramkör megszakítója, mellyel a 
váltakozó fény-kilövelléseket létrehoz-
zuk, alakjára nézve hasonlít némileg a 
Morse-féle kulcshoz ; de tőle mégis 
lényegesen eltérő. A közönséges Morse-
féle kulcs, a mint a sürgönyzésben hasz-
nálják, nem állhatna ellen az erős ára-
mok hatásának, melyek az izzó lámpák-
ban szerepelnek. Az én áram-szakítóm-
ban az érintkező felületek szénből ké-
szültek ; ha elkopnak, számba sem ve-
hető költséggel meg lehet őket újítani. 
A vezetékek, melyek az elektromos ára-
mot a lámpákhoz viszik, lehető köny-
nyiiek legyenek ugyan, de mégis szük-
séges, hogy az alkalmazott áramok ere-
jével kellő arányban álljanak. 
Az elektromosság forrása a körül-
ményekhez képest különféle lehet. 
Alkalmazhatunk 1. kis dinamo-gépet ; 
2. akkumulátor-telepet ; vagy 3. galván-
telepet. Az elektromos forrásnak mind 
eme három fajtája könnyen szállítható 
és czélszerű alakban megszerezhető. Oly 
esetekben, mikor állandó dinamo-gép a 
közel szomszédságban is található, 
akkumulátorokat tölthetünk, melyeket 
a szükséghez mérten a helyszínére 
szállíthatunk. Könnyen szállítható erő-
forrást adhatna egy kis dinamo-géppel 
összekapcsolt gázmótor is. Ezt, valamint 
minden egyéb szükséges készüléket 
ugyanazon kocsira rakhatjuk, mely a 
léghajó szállítására van szánva. A gépet 
abból a gázkészletből táplálhatjuk, 
mely a gömbhöz minden körülmények 
közt megkívántató kellék. A gázfor-
rás vagy szállítható gáz-generátor le-
hetne, vagy különben a gáznak vas 
palaczkokban való szállítása is alkal-
mazható. Ily fajta készüléket az angol 
kormány is sikerrel használ. A Talál-
mányi Kiállításon egy palaczk sűrített 
gáz is volt a hadügyminisztérium tár-
latában. 
Még egy említésre méltó alkatrésze 
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van a léghajó-készüléknek, t. i. a kábel 
felgombolyítója. Az elektromos össze-
köttetés a kábel legombolyításával esz-
közöltetik. 
A leírt jelző rendszer jóoldalai a 
következők : Megkönnyebbíti az éjjeli 
jelzést ; megkönnyebbíti a nagy távol-
ságokra való jelzést ; lehetővé teszi ezt 
oly helyeken, hol a közönséges mód-
szerek cserben hagynak, pl. hegyes és 
erdős vidékeken ; a készülék könnyen 
szállítható és egyszerű ; a léghajóknak 
nagy terjedelmű messzeláthatő meg-
világított felületük van. 
PLVÁNY IGNÁCZ.* 
* Tudós ús nagytapasztalatú munka-
társunknak ez utolsó dolgozata. Czikkét 
már kórágyon írta Közlönyünk számára s 
néhány hétre rá (márczius 30-ikán) halála 
hírét hozta a gyászjelentés. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A z I 8 8 7 - IKI TELJES NAPFOGYATKO-
ZÁS. F l a m m a r i o n C a m i l 1-nak ná-
lunk is elterjedt népszerű csillagászatában 
a napfogyatkozások összeállításában (a 
magyar fordítás 219. lapján) az olvas-
ható, hogy az 1887. évi augusztus 19-iki 
teljes napfogyatkozás középponti gör-
béje Magyarországon* és Oroszországon 
megy át, más szóval, hogy nálunk és 
Oroszországban teljesnek fog látszani. 
Tényleg azonban a középpontiság gör-
béje Lipcse környékéről kiindulva, a 
porosz és keleti német tartományokon 
keresztül Nisni Nowgorod irányában 
halad el és a teljesség határgörbéjének, 
— melyen belül tehát még teljesnek 
látható a fogyatkozás — felénk fordult 
ága Königsberg, Varsó, Odessza irá-
nyában halad és így a monarchia 
.északkeleti részét csak érinti, más szó-
val Magyarországon már egyáltalán nem 
lesz teljes a fogyatkozás. Nem hiba 
azonban Flammarion fenti adata, hanem 
csak annak eredménye, hogy a fogyat-
kozások ilyen tömeges előreszámításá-
ban, — melynek nincs kitűzött tudo-
mányos czélja, hanem csak a láthatóság 
környékét akarja kijelölni, — első meg-
közelítéssel szokták beérni ; ez termé-
szetesen egy-két fokra ingadozó és azt 
okozza, hogy a görbe egyik-másik irány-
ban eltérő a pontosabb számítással 
* Az eredeti franczia szöveg 260-ik 
lapján Ausztria van ugyan mondva, de az 
is hibás, mert azt is csak határán érinti. 
kapott valódi alakjától. Látjuk a jelen 
esetben is, hogy az előleges számítás 
csak egy keveset nyomta le délnyugat 
felé a görbét és teljesen megfelel annak 
a czélnak, hogy ez első megközelítésből 
akár pontosabb számításra ki lehessen 
indúlni, akár pedig a láthatóság helyeit 
körülbelül kijelölni. 
Budapestre nézve az utolsó közelí-
tésig vitt számítás szerint a fogyatkozás 
kezdete 4 óra 29 perez 30 másodpercz, 
végre pedig 6 óra 1 7 perez o másod-
percz. Minthogy azonban a Nap aug. 
19-ikén Budapesten 5 óra 3 perczkor 
kel, azért az eleje nem lesz látható, sőt 
tekintettel a szemhatár beépített voltára 
és az alsó légrétegek tisztátalanságára, 
még a legnagyobb elsötétülés sem igen 
lesz észlelhető, mely a Nap átmérőjének 
O'88-ad részére terjedés 5 óra 21 perez 
1
 19 másodperczkor áll be. 
LAKITS FERENCZ. 
M É G V A L A M I A PAPÍROSRÓL. KÖZ-
; lönyünk folyó évi májusi füzetében »a 
papirosról« szóló czikkben sok igen ér-
dekes újabbkori tapasztalati adat között 
vannak olyanok is, melyek bővebb meg-
világosítását kivánatosnak tartom. Ilye-
nek a kukoricza-papirosról, a papiros 
enyvezéséről és a papiros technikai 
megvizsgálásáról szólók. 
Megeshetik ugyanis mással is, a 
mi egyik, nyilván kukoriczatermelő 
tagtársunkkal megtörtént, hogy a czikk 
i olvasása után nagy örömmel felkért, 
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nevezzem meg neki a legközelebbi 
hazai papirosgyárt, mely kukoriczaszár-
ból papirost készít, hogy az idei ter-
mését jól eladhassa. Sajnálattal kellett 
azonban kijelentenem, hogy ilyen gyá-
rat ez idő szerint sem nálunk, sem a 
külföldön nem fog találni, de talán 
szolgálhatok neki a következő kis fel-
világosítással. 
A papiros gyártását kukoriczaszárból 
és levélből már a múlt században meg-
próbálták, a mint ezt a papirosgyártás 
krónikája fel is említi. Mellőzve a régibb 
kísérleteket és csak a hozzánk közelebb 
esőkről szólva, ismeretes, hogy Ausztriá-
ban az 185 6-ik évben kísérleteket tet-
tek a kukoriczaszár és levél feldolgo-
zásával a hires schlögelmühli, akkoriban 
császári papírgyárban, Diamant M. ve-
zetése alatt; de sikertelenül, mert az 
előállított papiros silány és mégis drá-
gább volt mint a rongyokból készített. 
Utóbb 1860-ban ugyanazon Dia-
mant M. hazánkban, Román-Szent-Mihá-
lyon, Temesvár mellett egy nagyobb 
gyárat rendezett be a kukoriczaszalmá-
nak papirosanyaggá való feldolgozására ; 
a gyár azonban rövid idő múltán, 30,000 
forintot elköltve, megszüntette műkö-
dését. 
Legutóbb 1862-ben welsbachi A u e r 
A. a bécsi császári könyvnyomtató inté-
zet és papirosgyárak főigazgatója, a 
kukoriczapapiros készítését ismét meg-
próbáltatta a schlögelmühli gyárban, de 
most már nem a szárból, hanem a 
kukoriczacső burkoló leveléből és csak a 
finom oldalrostból. A durvább levél-
gerinczrostból fonalakat és szöveteket 
készíttetett. E kísérletek eredményeit, 
különféle papirosfajokat, fonalakat és 
szöveteket az 1862-iki londoni világ-
kiállításon be is mutatták, nevezetesen 
feltűnő volt, hogy a kiállítás osztrák 
osztályának katalógusai schlögelmühli 
kukoriczapapirosra voltak nyomtatva. 
E nagyszabású, az állam költségén 
tett kísérletekkel, úgy látszik, a kukoricza-
papiros gyártás krónikájának vége sza-
kadt. Az 1873-iki bécsi világkiállításon 
már nyoma sem volt, sőt említés se volt 
róla téve, a mi bizonyára nem helyesen 
történt ; mert az efféle, időnként újra 
felmerülő kísérletek mellőzése tekinteté-
ből czélszerűbb az ily eszmék hiába-
valóságát minél szélesebb körben köz-
tudomásra hozni. 
Kukoriczarostból tehát az eddigi 
tapasztalatok szerint alig lehet jó és 
olcsó papirost előállítani, minek oka a 
rostok elszigetelésének nehézségében, 
azaz főkép abban rejlik, hogy a durva 
rostok nehezen bonthatók fel oly fino-
makra, mint az a papiros készítéséhez 
okvetetlenül szükséges ; továbbá a kuko-
riczarostok igen merevek, kemények 
és a sok idegen anyag eltávolítása fel • 
dolgozásukat igen költségessé teszi. 
A kukoriczapapiros minősége, mi-
ként az a kir. József-műegyetemen fen-
maradt Auer-féle gyűjtemény mutatvá-
nyain látható, szintén nem mondható 
kedvezőnek ; mert a papirosfajok, igen 
gondos kikészítésük daczára, kivétel nél-
kül nagyon merevek, törékenyek, nem 
igen tetszős sárgás színűek és nem tar-
tósak. 
Második észrevételem a keményítőre 
vonatkozik, melynek a czikk írója lénye-
ges hatást tulajdonít a papiros enyve-
zésében. 
Igaz, majd minden eddig meg-
vizsgált papirosban találtak több-keve-
sebb keményítőt, úgyszintén az is áll, 
hogy khínai és japáni írópapirosok csu-
pán csak rizskeményítő-lével vannak ki-
készítve. Az ilyen papiroson azonban a 
nálunk szokásos vizes tentával nem 
lehet jól írni, mert a tenta szétfolyik rajta, 
mint a nem enyvezett itatós, vagy a félig 
enyvezett nyomtató papirosunkon. 
A khínaiak és japániak külömben 
nem is írnak vizes tentával, hanem ola-
jos, gyantás mázzal festik az írásukat 
papirosukra. Ismeretes az is, hogy 
nyomdai festékünk lényegében olajos 
mázból áll. 
Enyvezettnek mondják nálunk az 
olyan papirost, melynek felületén a vizes 
tenta nem foly szét, és nem csap át 
rajta. A papiros főanyagát képező ros-
tok feldolgozásuk alkalmával oly sokszor 
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érintkeznek vízzel, hogy az nagyon köny-
nyen szétfolyik rajtuk. Ennek meggátlása 
végett az író, rajzoló és vízfestésre való 
papirosnál a rostokat a papírpépben, azaz 
vízben úszó állapotukban feloldott gyan-
tával vonják be, s ez a papirosnak anya-
gában való enyvezése. Utólag a papi-
rost száraz, kész lapok alakjában igen 
híg állati enyvoldatba mártják és szá-
rítják, s ez a papiros felületi enyvezése, 
a mi a jobb papirosfajoknál kétszer 
egymásután is történik. 
Az igen hosszú géppapirost, az ú. n. 
tekercspapirost, ezelőtt csak anyagában 
enyvezték gyantával. Újabb időben 
azonban enyvező gépek segélyével felü-
letileg is enyvezik, állati enyvvel. Az 
állati enyvezés a tapasztalás szerint a 
papiros jóságát, szilárdságát, írásra, raj-
zolásra alkalmas voltát nagyban növeli, 
a mi azonban nem zárja ki, hogy anya-
gában is ne legyen enyvezve gyantával. 
A keményítő tehát, mint látjuk, a 
papiros enyvezésére nem okvetetlenül 
szükséges. H a azonban az enyvezéskor 
keményítőt mégis kevernek a gyanta-
oldatba, leginkább az enyvező hibák 
eltakarása, a fölösleges gyanta meg-
kötése, a töltő, fehérítő és nehezítő 
anyagoknak vízben úszó állapotban való 
fentartása, leülepedésük meggátlása vé-
gett és egyéb okokból teszik.* 
Enyvezett papirosaink használatára 
nézve megjegyzendő, hogy a vizes 
tenta, a benne levő színítő anyagok fel-
oldása miatt, gyenge savtartalmú lehet, 
de lúgos tentával, mely a gyantát és az 
állati enyvet feloldja, nem lehet reá jól 
írni. 
Harmadik észrevételem arra vonat-
kozik, a mit a czikk írója a papiros 
technikai megvizsgálásáról közölt. Ez 
nézetem szerint hiányos, mert a papiros 
anyagának csakis mikroszkópi és chemiai 
megvizsgálásáról szól; holott most a 
papirost első sorban mechanikai módon, 
* V. ö. Die Fabrikation des Papiers 
v. Dr. L. M ü l l e r . Berlin, Jul. Springer 
1877. — Die thierische Leimung für end-
loses Papier v. F . J a g e n b e r g. Berlin, 
Jul. Springer 1878. 
szilárdságára nézve vizsgálják meg, és 
ezzel kapcsolatban tartósságának meg-
ítélése végett anyagtartalmára nézve is. 
Kiválóan érdekesek e tekintetben 
azok a feltételek, melyek Németország-
ban a hivatalos használatra való papiro-
sok szállításánál kormányrendelettel van-
nak megszabva. E feltételeket H a r t i g 
E., H o y e r E. és más szakférfiak ide-
vágó kísérleteinek eredménye alapján 
állapították meg és, a mennyiben lehet-
séges, számokban fejezték ki.* 
így példáúl a porosz hatóságoknál 
meg van szabva, hogy minden 300 márkát 
meghaladó papirosszállítmánynak hiva-
talos vizsgálati bizonyítvánnyal kell 
ellátva lenni, melyből a papiros minősé-
gét meg lehessen ítélni. 
A papiros hivatalos megvizsgálását 
a berlini kir. mechanikai kísérleti inté-
zetben végzik 30 márka díjért. A vizs-
gálat a következőkre terjed ki : a sza-
kítási szilárdság, a nyújthatóság, a dör-
zsölési ellentállás és a hamutartalom 
számbeli meghatározására, továbbá a 
papirosban foglalt anyagok minőségére, 
kiváltképen a köszörűit faanyag jelen-
létére, az enyvezésre és a szabad sav-
tartalomra.** 
A papiros egyéb tulajdonságai, 
melyeket az átvevő könnyen felismerhet 
és meghatározhat, mint a színe, fénye, 
átlátszósága, simasága, méretei és ára 
nem tartoznak a technikai vizsgálathoz. 
Használat tekintetéből a papiros-
fajokat hat csoportra osztályozzák, me-
lyek mindegyikénél külön szilárdsági 
számok és anyagosztály-számok vannak 
megszabva. 
Nevezetes az is, hogy a köszörűit 
faanyag alkalmazása csak a legsilányabb 
napi használatra való papirosban van 
* V. ö. Ueber Qualitätsnormen für 
Papiersorten v. Dr. E. H a r t i g, Dinglers 
P. Journal 241. kötet, 105. lap. — Das 
Papier, seine Beschaffenheit und deren Prü-
fung von E. H o y e r. München, Th. Acker-
mann 1882. 
** V . o . Grundsätze für ämtliche Papier-
Prüfungen. Mittheilungen aus den königl. 
techn. Versuchsanstalten zu Berlin. Julius 
Springer j 886-ik évfolyam. 
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megengedve, a többi papirosfajokból 
szigorúan ki van-zárva, holott a chemiai-
lag felbontott faanyag, az úgynevezett 
czellulóza hozzákeverése a rongypéphez 
némely okiratpapirosban is meg van en-
gedve. 
A jelzett hatósági intézkedések a 
német papírosgyártókat kellemetlenül 
érintik, mert a drága, de jó rongyanyag 
hiányában gyáraikat csak olcsó pótló 
anyagok tömeges feldolgozásával tart-
hatják fenn. Minthogy azonban silá-
nyabb papirosaik saját hazájukban most 
már kevésbbé kelendők, a külföldet 
árasztják el velük, mint azt hazánkban 
is mindinkább tapasztaljuk, és azzal 
egyszersmind hazai papirosiparunk 
egészséges fejlődését is akadályozzák. 
Papirost fogyasztó, intelligensebb 
közönségünk és a nagy nehézségekkel 
küzködő, gyenge papirosiparunk érde-
kében tehát kívánatosnak tartjuk, hogy 
a fentebbiekhez hasonló intézkedések 
viszonyainkhoz alkalmazva nálunk is 
életbeléptettessenek. Azzal nemcsak kul-
turális fejlődésünk nélkülözhetetlen esz-
közének, a papirosnak minőségét, de 
irodalmi működésünk hatásfokát is 
magasabbra emelhetnők. 
P I L C H Á G O S T O N . 
E G Y K Ö N N Y Ű F É M R Ő L . A budai 
keserűvizet mind az öt világrész is-
meri ; azt is tudja mindenki, hogy a 
forrás-tulajdonosoknak e víz aranyat 
ér, de azt már nem mindenki tudja, 
hogy e víz többek közt csakugyan 
egy szép fehér, ezüstszínű fémet, egy 
az iparban alkalmazható s ma már 
mázsaszámra gyártott fémet is foglal 
magában. Pedig úgy van ! Egy angol 
keserűvizben, a híres epsomi forrásban 
találta először G r a e w e fémet, kénsav-
val vegyülve, és 1695-ben egy külön 
értekezést is írt róla. 1717-ben Hoff-
mann megmutatta, hogy ugyanez a 
kénsavas só a szedlitzi víznek is al-
katrésze és hogy azt még a sós lúgok-
ból is elő lehet állítani. E só — az 
ú. n. keserűsó — nem egyéb, mint a 
magnézium fémnek kénsavval való 
vegyülete. Ugyancsak e fém szénsavas 
vegyületét a XVIII. század elején egy 
: római kanonok fedezte fel és magné-
zia alba néven mint orvosszert hozta 
forgalomba. A budai hegyek néhány 
) kopár csúcsa is ezt a vegyületet tar-
talmazza, szénsavas mészszel egye-
sülve ; e kőzetnek dolomit a neve. 
A magnéziumról sokszor volt már 
szó Társulatunk kiadványaiban. Az Év-
könyvek III. kötetében, a 282. lapon 
Dr. Szabó József az »Ecole normal 
laboratóriuma Párisban« czímű érte-
kezésében a magnéziumot is említi és 
ismerteti ezen érdekes fémnek legfon-
tosabb tulajdonságait, valamint az ak-
kor használt előállítási módot is, melyet 
B u s s y talált föl. E fémet tulajdonképen 
D a v y állította elő legelőször 1808-ban 
és ő nevezte el magnéziumnak. Igaz, 
hogy az még meglehetős tisztátalan 
állapotú volt és Bussy volt az első, 
a ki a magnéziumot tömött darabok-
ban készítette. Később Bunsen állí-
totta elő a vízmentes magnézium-chlorid 
elektromos szétbontása által. 
De ekkoráig e fém, drágasága miatt,* 
leginkább csak a chemiai laboratoriumok 
gyűjteményében volt található és leg-
fölebb világításra használták finom dró t 
alakjában ; mert így a levegőn hevítve 
meggyulad és vakító fehér lánggal ég 
el. Felhasználták a magnézium eme 
tulajdonságát a tűzi játékokban is. Leg 
újabban a porát is használják chlór-
savas kálival keverve az ú. n magné-
zium-fáklyákban pillanatnyi fotográfiái 
felvételekre. A keverék villámszerű fel-
lobbanása megvilágítja a felveendő tár-
gyat, s így éjszaka is sikerül mozgásban 
levő csoportokat fotografálni. 
De csakis a legújabb időben, mióta 
G r a e t z e l szabadalmazott eljárása alap-
ján a magnézium-fémet olcsóbb áron 
állítják elő, vált lehetségessé, hogy e 
fém az iparban is nagy szerepet játsz-
szék. A brémai aluminium- és magné-
zium-gyárban hatalmas dinamogépek 
segélyével gyártják e két fémet, s ma 
* Kilogrammja még 1884-ben is 40 frt 
volt. T. T. k. XVITI. k. 130. lap. 
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már 26 frtért adják a magnézium kilo-
grammját, holott az aluminium ára 48 frt 
kilogrammonként. A mellett a magné-
zium sok tekintetben felül is múlja az 
alumíniumot: ennek fajsúlya 2 7, holott 
a magnéziumé csak 1-75 ; az ezüst 
e fémnél hatszor, a vas pedig négy-
szer nehezebb ugyanazon térfogat mel-
lett. De szilárdság tekintetében is fölül-
múlja a magnézium az alumíniumot, 
mert mig 1 Qmra. keresztmetszetű 
aluminiumdrót 20 kg. terheléstől már 
elszakad, addig a magnézium 2 3'5 
kg.-ot, az öntöttvas csak 21-2 kg.-ot, 
a vörösréz 1 7 kg.-ot és az öntött sárga-
réz csak I6 '3 kg.-ot bír el. Végre a 
magnézium még tetemesen keményebb 
is mint az aluminium. A mi e fémnek 
mechanikai feldolgozását illeti, meg-
említendő, hogy csak 400 0 C-hoz kö-
zel levő hőmérsékletnél lehet hen-
gerelni, de esztergályozása a közön-
séges hömérséknél is könnyen megy. 
Igaz, hogy a magnézium öntése és 
forrasztása most még nehézséggel jár, 
de meg vagyok győződve, hogy a gya-
korlat ezt a nehézséget is csakhamar 
legyőzi. Úgy volt ez az aluminiummal 
is. A tiszta magnézium a levegő hatá-
sát úgy tűri, mint az aluminium, de 
míg ezt a lúgok könnyen megtámad-
ják, addig a magnézium ellentáll nekik. 
Sima felülete az ezüst gyönyörű fehér 
színét viseli. A magnézium mindeme 
tulajdonságainál fogva a fizikai, geodé-
ziai és csillagászati készülékek előállítá-
sában előreláthatólag nagy szerepet fog 
még játszani. W a r t h a V i n c z e . 
A R O B U R I T R Ó L ÉS A MELINITRŐL. 
A roburit, melyet Dr. R o t h talált fel 
és az utóbbi időben sűrűn emlegettek, 
az úgynevezett kombinált robbanó anya-
gok sorába tartozik. Összetételére nézve 
két, fizikai hatások (dörzsölés, ütközés, 
ütés, melegség) iránt teljesen érzéketlen 
anyagból áll. Ezek az anyagok csak a 
használat pillanatában kevertetnek ösz-
sze ; természetesen lehető bensőleg s a 
szükséges elővigyázati szabályok szigorú 
megtartása mellett. A keveréssel ka-
pott tömeg sárgaszínű. Ütés, dörzsölés, 
nyomás még a kész robbanó anyagot 
sem képes elrobbantani. Nyílt tűzre 
dobva, meggyúl, de minden robbanás 
nélkül ég el. Csak a kapszli durranó hi-
ganyának villámgyors elégése képes 
felrobbantani. Ekkor azonban a csodá-
val határos erővel ég el, egyszerre, egy-
idejűleg, egész tömegében. Az elégésnél 
nagy mennyiségben képződő gázok fe-
szítő ereje óriási erőnek kútforrása, s 
rendkívüli hatásoknak előidézője. Hozzá-
értők nyilatkozata szerint az úgynevezett 
modern várak nem lesznek képesek az 
iszonyú erőnek ellentállani. 
A roburit hatását legközelebb vizs-
gálták meg szakemberek Manchester-
ben. A próba eredménye minden vára-
kozást felülmúlt. Hatása a dinamiténál 
sokkal nagyobb. 
A roburit előállításához szükséges 
anyagok egyike, a mely az égéshez 
szükséges oxigént szolgáltatja, salétrom-
savsókból áll, és pedig különösen salé-
tromsavas káliumból, nátriumból és 
ammoniumból. A másik •— az éghető 
rész — benzol-chlórnitro-vegyületekből 
van összetéve. A két részt oly arányban 
keverik össze, hogy az összes szén szén-
dioxiddá, s a hidrogén vízzé égjen el. 
Chlór jelenlétében az alkalmazott aromás 
vegyületek nitroszármazékai — ha oxi-
gént kölcsönző anyagok sem hiányoz-
nak — a kapszli durranó higanyának 
hatására sokkal érzékenyebbek, a rob-
banás hatása, ereje pedig 20°/„-kal na-
gyobb, mint akkor, na a robbanó anyag 
csak nitrovegyületekből és oxigént köl-
csönző anyagokból áll. 
Vízzel leöntve, elveszti robbanó ké-
pességét és teljesen ártalmatlanná válik. 
E körülmény sok esetben javára szolgál 
a robbanó anyagnak, de igen gyakran 
épen kárára, a mennyiben ezen tulaj-
donsága bizonyos czélokra teljesen 
hasznavehetetlenné teszi. Jelenleg olyan 
kísérletek vannak folyamatban, a me-
lyeknek czéljuk, hogy a nedvességnek 
a roburit robbanó képességére való 
káros hatása valamiképen elháríttassék. 
A roburit főkép a kőszénbányákban 
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alkalmazható sikerrel ; mert a kőszenet 
nagyobb darabokra hasítja, holott a di-
namit megőrli, porrá zúzza ; sokkal na-
gyobb sikerrel használható mint a puska-
por, a mely elégésekor az esetleg jelen-
levő bányagázt meggyújtja, s ezáltal ki-
számíthatatlan károknak és szerencsét-
lenségeknek válhatik okozójává. A robu-
rittal ez ideig végrehajtott kísérletek 
nagy jövőt Ígérnek neki, különösen a 
bányászat terén. 
E tavasz kezdetén, midőn háborús 
hirekkel volt tele a levegő, a német 
származású roburittal együtt egy új 
robbanó anyagot, egy franczia talál-
mányt is emlegettek, a melinit-zt, a 
melynek hatásáról a franczia lapok 
csodadolgokat meséltek. 
A melinit összetételét illetőleg ke-
veset tudunk. Összetétele, készítés módja 
a francziák titka. így hiszik legalább a 
francziák. A legközelebb érdekelt né-
metek azonban, hogy hogy nem, bizo-
nyos mennyiségű melinitre tettek szert, 
s összetételét kiderítették. Most már 
nem is titkolják, hogy tudják miből ké_ 
szül a melinit. 
S c h e i b 1 e r berlini tanár a meli-
nittel számos kísérletet tett s kísérletei-
nek eredményét nem is késett nyilvános-
ságra hozni. Scheibler szerint a melinit 
rövid idő alatt olynemű változásokat 
szenved, a melyek hadi czélokra való 
alkalmazását merő lehetetlenné teszik. 
Ilyen változása példáúl az, hogy robbanó 
gyapot tartalma idő folytán czukorrá 
alakúi. 
A francziák Scheibler kísérleteiről 
értesülvén, erősítik, hogy a robbanó 
anyag, a mivel Scheibler kísérletezett, 
nem volt melinit Tény, hogy a melinit-
tel való kísérletek eredményei nem fe-
leltek meg a várakozásnak. Sokkal 
nagyobb elővigyázatot is követel, mint 
a többi robbanó anyag. Csak nemrég 
történt, hogy a belforti arzenálban egy 
melinittel töltött bomba ismeretlen okok-
ból elrobbant, s egy katonának testét 
alaktalan hústömeggé szakgatta, egyet 
megölt, négyet halálosan megsebesített. 
Egy franczia tudósítás szerint a melinit 
lövő fegyverekben is alkalmazható. A 
puskapor felett nemcsak nagyobb hatá-
sával tűnik ki, hanem azzal a tulajdon-
ságával is, hogy látható füst nélkül ég 
el. A füst nem válik árulójává a helynek, 
a honnan a lövés történt. 
A legeslegújabb robbanó anyagban 
a pikrinsav és a salétromsav a ható 
anyag. Ezek az anyagok szintén csak a 
használat pillanatában hevertetnek össze. 
Érdekes tudni, hogy úgy ez, mint a leg-
több új robbanó anyag (pankhistit, robu-
rit stb.J arőmás anyagoknak nitrátok-
kal való keveréke. 
D r . H a n k ó V i l m o s . 
A H A R M A T E R E D E T E . A mult télen 
A i t k e n az edinburgi akadémiában 
egy értekezést nyújtott be a harmat 
képződésének még mindig vitás kérdé-
séről. Rövid foglalata a következő : 
A régiek nézete szerint a harmat az 
égből hull alá, egy újabb nézet szerint 
pedig a Földből emelkedik fel, míg 
végre Dr. Wels azt állítá, hogy egyik 
nézet sem helyes, mert a harmat a talaj 
felszínével érintkező légrétegekből csa-
pódik le.* Ebben azután megnyugodtak. 
Aitken megmérte a talaj felszínének 
éjjeli hőmérsékét csekély mélységben 
a felszín alatt, megmérte a szomszédos 
légrétegekét és azt találta, hogy amaz 
ennél mindig magasabb. De ha a talaj 
hőmérséke a levegő harmatpontjánál 
magasabb, akkor a nedves földből víz-
gőz emelkedik föl s ez verődik le har-
mat alakjában a fűre, vagyis nem helyes 
az az állítás, hogy a harmat a levegőben 
már meglevő nedvességtől származik. 
Okoskodását tényekkel akarván tá-
mogatni, mindenekelőtt azt a kérdést 
kellett tisztáznia : csakugyan száll-e föl 
vízgőz harmatos éjeken a talajból ? — 
E kérdés megoldására több fajta kísér-
letet tett. Egyik kisérletsora abban 
állott, hogy a gyepre mázos bádog-
vályukat borított le s azután éjjel s reg-
gel megvizsgálta őket. A vályúk belsejét 
mindig harmatosnak találta s a vályúk 
* Természettudományi Közi. VI. 287 ; 
X I . 185, 265. 
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borította fíivön feltűnően több harmat 
volt, mint a be nem borított helyeken ; 
a leborított fű harmatos volt még akkor 
is, ha a gyep többi helyein egyetlen egy 
harmatcsepp sem látszott. Egy szóval : 
a vályúkon belül mindig nagyobb volt a 
megsi'iritett víz mennyisége, miiit kívül. 
E tények magyarázata igen egy-
szerű : mig a talajban a gőzfeszültség 
nagyobb mint a fűszálak tetején levő 
légrétegben (más szóval, míg a talaj hő-
mérséke nagyobb mint a légrétegé), ad-
dig a talajból gőz emelkedik föl. Ezt a 
légáramlat magával ragadja s aránylag 
szárazabb levegővel egyelíti, a mi a vá-
lyú alatt meg nem történhetik, mert ott 
nincsen légmozgás. Innen van azután, 
hogy ugyanazon hőmérséken a vályúk 
alatt több harmat képződik mint künn. 
Aitken állítását más kísérletekkel is 
támogatta. A fűszálak tetejével egy ma-
gasságban hőmérőt helyezett el, egy 
másik hőmérőt pedig a fű közé a 
földre fektetett. Harmatos éjjeleken az 
utóbbi mindig 5 — 1 0 fokkal nagyobb 
hőmérséket jelezett. Eme hőmérsékbeli 
különbségből szükségkép következik, 
hogy a melegebb talajból vízgőznek 
kell a hidegebb levegőbe hatolni, hol 
azután lehűlt fűvel érintkezvén, részben 
lecsapódik. 
Fris szántása földön is tett kísérle-
teket, melyeknek az volt az eredményűk, 
hogy harmatos éjszakán a gyepes talaj 
mindig, a szántóföld pedig majdnem 
mindig bocsát ki vízgőzt, melynek na-
gyobb része a levegőbe vegyül és csak 
kis része sűrűdik meg az erősen lehűlt 
felületen. 
A füvön bőven mutatkozik harmat, 
holott a homok vagy a rétet átszelő po-
ros országút száraz marad. Ez onnan 
van, — úgy mondták — mert a fűnek 
nagyobb a kisugárzó képessége mint a 
homoké és a poré, minek következtében 
a gyepes talaj gyorsabban s nagyobb 
mértékben hül le mint a kopár. Ez sem 
áll ! Itt is képződik harmat, csakhogy a 
köveknek alsó oldalán keresendő, nem 
pedig fönt mint a füvön. Erről Aitken 
úgy szerzett meggyőződést hogy este 
homokon és száraz poros országúton 
paladarabokat helyezett el, melyeknek 
alsó fele reggel telisded tele volt har-
matcsepekkel, körülöttük pedig a har-
matnak nyoma sem volt. 
Hogy a talajból valamely testbe át-
vezetett melegnek milyen szerepe van, 
arról igen egyszerű kísérlet útján bárki 
is könnyen tudomást szerezhet. Ha 
ugyanis egy vasdarabot közvetetlenül 
füves talajra vagy pedig szántóföldre 
állítunk és egy másikat néhány cm.-rel 
feljebb, akkor az első, melybe a talajból 
folytonosan meleg ömlik át, száraz ma-
rad, a másik pedig egész felületén meg-
harmatosodik, feltéve, hogy az illető 
éjszakán egyáltalában harmat képződött. 
A mondottak alapján megérthető az 
is, miért nem keletkezik harmat szeles 
időben ? Mert a szél meggátolja, hogy 
a talaj felületén nedves levegő össze-
halmozódjék. 
E vizsgálatokból végre az is kide-
rült, hogy bizonyos növényeknek saját-
ságos magaviselete a harmatképződés-
sel szemben egyedül a hősugárzás és a 
sűrűdés alapján meg nem magyarázható. 
Ugyanis egyazon a helyen az egyik fajta 
növény harmatos, más meg tökéletesen 
száraz, sőt azt is észlelték, hogy ugyan-
azon növényen harmatos és száraz he-
lyek sűrűn váltakoznak. Beható vizsgá-
latokból kitűnt, hogy a nagyobb cseppek 
helyzete a leveleknek szerkezetével szo-
rosan összefügg, úgy hogy azok a csep-
pek nem is a harmatképződés, hanem 
az illető növény életfolyamatának kifo-
lyásaként tűnnek fel. 
R A t h A r n o i . d . 
A Z ELEKTROMOS F É N Y SZÍNE ÉS 
A L K A L M A Z Á S A A Y I L Á G Í T Ó T O R N Y O K -
BAN. Már nálunk Budapesten is több 
helyütt be van hozva az elektromos vilá-
gítás. Majdnem kivétel nélkül mindenki 
azt a kifogást teszi ellene, hogy az elek-
tromos fény kísérteties világításban tün-
teti fel a tárgyakat, különösen a höl-
gyek úgy találják, hogy elektromos 
világításnál mindenki »olyan csúnya 
halavány«. 
Az izzó anyagok fénysugarakat, még 
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pedig a különböző anyagok különböző 
színű sugarakat bocsátanak ki. Ha a bor-
szesz-lámpa kanóczára egy kis konyha-
sót hintünk, az elébb majdnem színtelen 
láng egyszerre sárga színűvé lesz; ha por-
alakú rezet szórok a lángba, zöld fény-
nyel világít. Az izzó test csak akkor vi-
lágít fehér fénnyel, ha a szivárvány 
valamennyi színű sugarait bocsátja ki. 
Ilyen fényű a Nap. Hogy a napfényben 
mindenféle színű sugár megvan, azt az 
üveg hasában áthaladó sugarak képezte 
színkép, meg a szivárvány is bizonyítja 
Hátha a látszólag fehéren világító 
test a szivárványbeli szinek egyikét, vagy 
többjét is túlságosan bőven löveli ki"? 
Ez esetben a fehér fény eme szineknek 
megfelelő sajátságos színárnyalatú pl. 
ha túlnyomó a vörös szín, a fényforrás 
vöröses színű lesz. Ezt az állítást iga-
zolja a színkép, mert az ilyen vöröses 
fényben világító testet vizsgálván, azt 
találjuk, hogy színképének vörös része 
a többi színekhez képest kelleténél 
szélesebb. 
A fényforrás színes árnyalata még 
abból is eredhet, hogy a sugarak vala-
melyik faja, pl. ismét a vörös sugarak a 
többiekhez képest sokkal élénkebben 
ragyognak, vagyis hogy tudományos ki-
fejezéssel éljek, ha valamely szín a 
többinél nagyobb intenzitású. 
Ezek szerint valamely világító test 
fényének színes volta a kibocsátott su-
garak minőségétől (színétől), aránylagos 
mennyiségétől és intenzitásától függ. Ha 
tehát tisztába akarjuk hozni a kérdést, 
vájjon az elektromos világítás csakugyan 
kísérteties halvány fényben tünteti-e fel 
a testeket, a vizsgálatot a most jelzett há-
rom irányban kell végeznünk és nem 
szabad eleve ítélni csupán a szemünkre 
tett benyomás alapján, mert hiszen ér-
zékeink nagyon könnyen megcsalnak 
bennünket. 
A különböző fényforrások színképé-
ben a színek intenzitását legújabban 
Meyer O. E. boroszlói egyetemi tanár 
és tőle függetlenül Vogel H. C. mérte 
meg. 
A következő kis táblázat előtünteti 
az egyes színek intenzitásának viszo-
nyát, összehasonlítva a napfényben levő 
színekével, föltéve, hogy a sárga színű 
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Eme számok tanúsága szerint mind 
a három fényforrás a Nap fényéhez 
képest vörűses-sárga, minthogy a vörös 
sugarak aránylag sokkal élénkebbek 
és számosabbak mint a kék sugarak. 
Legvörösebb a gázláng ; az ívlámpa 
fénye sárgás, az izzólámpa pedig körül-
belül középütt áll. Ez onnan van, mert 
az izzó szén aránytalanul sok és erős 
vörös sugarakat szolgáltat. Csak az ív-
lámpa fénye bővelkedik kék és ibolya-
színű sugarakban, de az is csak akkor, 
ha igen erős áramot használunk. Ha a 
széncsúcsok egymáshoz közel állanak 
és az áram gyenge, akkor az ívlámpá-
nak nincs az a kellemetlen, zavaró 
kékes színezete. A gázláng színképében 
a színek intenzitása a vöröstől kezdve 
a kék felé arányosan csökken, fénye 
tehát vöröses-sárga. A napfény s az 
elektromos fény sugarai közül a sárgák 
a legélénkebb ragyogásúak, a Nap 
fénye tehát szintén sárgás színezetű. 
Nevezetes még az a körülmény is, hogy 
a szétszórt napfény színképében arány-
lag több a vörös és sárga fény s ke-
vesebb a kék és ibolya, mint a direkt 
fény színképében. Ez onnan magyaráz-
ható, hogy a levegő s különösen a 
vízgőz ez utóbiakat nagyobb mérték-
ben nyeli el mint az előbbieket. 
Mindezekből kitűnik, hogy az elek-
tromos fény ellen emelt kifogás, mintha 
az kékes színezetű volna, teljesen alap-
talan, és hogy legfölebb a rosszul be-
rendezett s kezelt ívlámpákat érheti ez 
a vád. Sőt inkább az elektromos fény 
is sárgás színezetű, csakhogy nem oly 
mértékben mint az olajláng vagy gáz-
láng. Végre még az is kiemelendő, 
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hogy az elektromos fény színes suga-
rainak összetétele, aránylagos mennyi-
sége és intenzitása leginkább megfelel 
a napfény összetételének, a miből ismét 
csak az következik, hogy az elektro-
mos fény leginkább hasonlít a napvilág-
hoz, tehát nem változtatja meg a színes 
testek színét, és nem is »halványít«, 
egy szóval a napfényt legjobban pó-
tolhatja az elektromos fény. 
Az elektromos fény színével szoro-
san összefügg az a kérdés, vájjon lehet-e 
azt a világító tornyokban sikeresen 
használni fényforrásúi ? E kérdést annál 
inkább szükséges szellőztetni, mert egy 
régebben megjelent közlemény a gáz, 
vagy akár az olajlámpát czélszerűbbnek 
állította* 
A panasz az, hogy az elektromos 
fény ködös időben elébb válik láthatat-
lanná, mint más lámpa fénye. Ez kísér-
letekkel igazolt tény. A londoni parla-
menti épület tornyában felállítottak egy 
gázlámpát és egy elektromos lámpát. 
Tiszta időben az utóbbi összehasonlít-
hatlanúl élénkebben meglátszott a 
Primrose-Hill dombról mint az elébbi, 
de mi haszna ! a mint köd keletkezett, 
az elektromos fény elébb eltűnt, mint a 
gázláng. Az Angliában újabban meg-
ejtett kisérletek mind igazolják ezt. £z 
a feltűnő dolog fizikailag könnyen 
megmagyarázható : a gázláng aránylag 
sok vörös és kevés kék, az elektro-
mos fény pedig ellenkezőleg arány-
lag kevés vörös és sok kék sugara-
kat lö vei ki. A 1 l a r d szerint az olaj-
lámpa vörös sugarai az összes fény-
sugaraknak i3°/0-át, az elektromos 
lámpa vörös sugarai pedig csak 9°/0-át 
teszik. Minthogy pedig a köd a kék és 
ibolya sugarakat elnyeli, a vöröseket 
pedig átbocsátja, kell, hogy ködös idő-
ben az elektromos fény gyengébbnek 
lássék mint a gázláng, és hogy sűrű köd 
esetében ez amannál elébb eltűnjék. 
Innen természetesen az következik, hogy 
az elektromos lámpa világító tornyokon 
* L. Term. t. Közi. 15. 132. 1. 
nem alkalmazható, és az angolok csak-
ugyan nem is igen használják. 
Ezzel szemben feltűnő, hogy a La 
Manche csatorna franczia partján több 
helyütt vannak elektromos lámpák a 
világító tornyokon, és hogy újabban el-
határozták, hogy Francziaország part-
jainak összes elsőrendű világító tornyait, 
számra 46-ot, elektromos fényre rende-
zik be. Hogy egyeztessük össze e hatá-
rozatot az imént kimondott kedvezetlen 
ítélettel ? 
A világító toronyban levő lámpától 
azt kivánjuk, hogy lehetőleg messziről 
látható legyen. Nagyon nagy távolság-
ból a fény akkor vehető észre, ha 
a fényforrás nagyon erős is. Már pedig 
a világító tornyokban alkalmazott elek-
tromos lámpák húszszor olyan erős fényt 
szolgáltatnak, mint a legjobb szerkezetű 
s berendezésű más fajta lámpák. Ez 
okból amazokat illetné az elsőség. így 
pl. tiszta időben az Adge-hegyről (a 
Languedoc-ban) puszta szemmel meg-
látható a 92-6 kilométer távolnyi 
Bearn-fok (a spanyol-franczia határon) 
világító tornyának tüze, pedig az nem is 
elsőrendű és csupán 576 fényegységű 
lámpával van fölszerelve. Hát ködös idő-
ben, a mikor leginkább van a hajósnak 
szüksége útmutatóra?! Akkor is, ezt 
mondják a francziák, akkor is alkalma-
sabb az elektromos fény bármely más 
lámpa fényénél. 
Az angol kísérletezők ugyanis egy 
igen fontos tényezőt kifelejtettek a számí-
tásból : a fényerősséget. Egyenlő fény-
erősség mellett, igaz, elébb tűnik el az 
elektromos lámpa fénye s azután a 
gázlángé, ámde más az eredmény, ha 
különböző erejű lángokkal teszünk 
kisérletet. Az olajra berendezett leg-
jobb világító készülékek legfeljebb 
6250 fényegységre fokozhatók, (a mi-
lyen pl. a dünkircheni torony lámpása, 
melyben petroleumot égetnek), holott 
az elektromosak 125,000 fényegységet 
is adhatnak. 
Allard ezen az alapon meghatá-
rozta számítás útján azt a távolságot, 
melyből két ilyen lámpa különböző 
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körülmények közt még meglátható.* 
Rövidség okáért táblázatba állítom 
össüe számítása eredményeit. Az első 
rovat feltünteti a levegő átlátszósá-
gának fokát, mely i-gyel jelöltetik 
abban az esetben, ha a levegő töké-
letesen átlátszó, a mi külömben soha-
sem fordúl elő. A La Manche csator-
nán a levegő átlátszósági foka az év 
legnagyobb részében O'çc^-al, az év 
Vis-ében O'747-el, s körülbelül'tíz kö-
dös éjszakán 0-05 5-el jelölhető. Csak 
nagyon kivételes az az eset, midőn oly 
sűrű a köd, hogy a normális (car-
cel) lángsugarai csak 25 méternyire 
hatolnak keresztül, tehát, hogy az 
átlátszóság majdnem semmi. A 2-ik 
rovat feltünteti azt a távolságot, mely-
ből a 6250 fényegységű petroleum 
vagy gázláng, s a 3-ik rovat azt, mely-
ből a 125,000 fényegységű elektro-
mos lámpa még meglátható. A 4-ik 
rovatban a százalékokban kifejezett 
távolság-többlet van összeállítva. 
A láthatóság távola kilométerben 
Á tlátszó-
ság foka 6250 125000 Többlet 
0 - 9 0 3 53 7 5'4 42% 
0-747 2 4 32-2 3 4 » 
0 - 0 5 5 3 7 4-6 24 » 
— 
0 - 1 8 2 O* 2 I I 16 » 
Ha egyrészt a két lámpa erejét 
hasonlítjuk össze egymással (1 : 20) s 
másrészt a távolságokat, melyekből 
még megláthatók, el kell ismernünk 
azt, hogy a fényerő növekedésével a 
távolság nagyobbodása nincs arány-
ban, de a végeredmény mégis az, 
hogy az elektromos lámpa fénye minden, 
még a legkedvezőtlenebb körülmények 
között is legtávolabbra hatol. Meg-
jegyzendő még az is, hogy a gáz- és 
a petróleumlámpáknál a lángot körül-
vevő lencserendszerek sokkal nagyob-
bak, némelyiknek átmérője 1-84 m., | 
holott az elektromos lámpáknál ezek-
nek átmérője csak 0 60 m. 
Allard számításának eredményeit ! 
* Annales des ponies et chaussée, 
1882. május. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . kötet . 1887-
kétkedve fogadták mindazok, kik 
nem barátjai az elméletnek és csak a 
praxisra esküsznek. De vájjon a reális 
alapon nyugvó elmélet ellenkezhetik-e 
a valósággal ? 
A »Trinity House«, melynek be-
folyásos tagjai eddig a gáz mellett 
kardoskodtak, mire nagy okuk volt, 
mégis kiküldtek egy bizottságot,* mely-
nek azt tűzték ki feladatáúl, hogy 
a petroleum, a gáz és az elektromos-
ság világító erejét behatóan tanul-
mányozza. E czélből South Foreland-en, 
I )over mellett három világító tornyot 
emeltek, s az egyiket három elektro-
mos, a másodikat négy gáz és a 
harmadikat három petroleum lámpával 
látták el, a mire megkezdték az észle-
letek sorát. 
Parti állomásokról, továbbá érkező 
és távozó hajók fedélzetéről puszta 
szemmel hasonlították össze a három 
fényforrás erejét, s azután tisztába 
hozták a. kérdést : melyik lámpa milyen 
távolságból látható ftiég ködös időben ? 
A fényerősségnek puszta szemmel 
történt eme becslésének természetesen 
nem tulajdoníthatunk valami nagy fon-
tosságot, de az egyes lámpák eltűné-
sének sorrendjét mindenesetre biztosan, 
a valóságnak megfelelően állapíthat-
ták meg. 
Az eredmények im a következők : 
Tiszta és nagyon kis mértékben ködös 
időben az elektromos lángra átlag 
3O°/0-al nagyobb távolból látható, mint 
a másik kettő. Ködös időben a petroleum 
és a gázlámpa elébb, majdnem egyszerre 
tűnnek el, míg az elektromos lámpa 
fénye még jóval messzebbre tör keresz-
tül a ködön. Az is kitűnt, hogy czél-
szerűbb a három lámpa ellátására 
szolgáló elektromos gépek áramait 
egyazon lámpába vezetni, mint pedig 
mindegyiküket külön-külön lámpába, 
a mi elébbi állításunkat igazolja, hogy 
ilynemű kísérletekben a fény erőssége 
fontos tényező. 
Azonkívül fényerősségi méréseket 
* Naturforscher 1886. 9C. lap. 
20 
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is végeztek és ezekből kiderült, hogy 
a gáz és a petroleum világító ereje 
közt alig van különbség, de az elektro-
mos lámpa mind kettőt messze túl-
haladja, és hogy ennek sugarai a ködön 
keresztül is legmesszebbre hatolnak el, 
habár e közben erejéből aránylag többet 
veszít mint amazok. Ezen mérések 
közben még arra a meglepő tapaszta-
latra is jutottak, hogy a levegő át-
látszósága erős ingadozásoknak van alá-
vétve tiszta időben is, a mikor sem 
pára, sem köd nem vehető észre. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
A magyarhoni földtani társulat 
1887. május 4-én tartott szakülésén be-
mutatta Dr. S z a b ó J ó z s e f a »Dreikan-
terek« nevű görgetegeket, melyek a glecse-
rek súrolásának nyomait viselik magukon. 
A bemutatott háromélű glecser-görgetegek 
Szászországból valók s anyagra nézve mind 
kvarczok. Vájjon Magyarország területén 
vannak-e ilyen görgetegek, azt még nem 
tudjuk, mert eddig senki sem figyelt rájok ; 
de minthogy e görgetegek a jégkorszaknak 
olyan jellemző maradványai, érdemes a 
kavicsbányákat s hasonló feltárásokat ezen-
túl tüzetesebben megvizsgálni. 
Dr. P e t h ő G y u l a bemutat né-
hány szokatlan nagyságú csigát, melye-
ket egy pannóniai korbeli meszes homok-
ban Laáz mellett Aradmegyében talált. E 
csigák mindenben emlékeztetnek az isme-
retes Melania Escheri-xe ; de feltűnő nagy-
ságuk valószínűvé teszi, hogy a H a n t k e n-
töl leírt új csigafajhoz, a Tinnyea Vásár-
helyii-hez tartoznak ; mit azonban a csigaház 
nyílásának hiánya miatt nem lehet meg-
állapítani. 
Dr. P e t h ő G y u l a bemutat még 
néhány fényképet,melyeket K a l e c s i n s z k y 
S á n d o r küldött. E fényképek a legutóbbi 
északnyugot olaszországi nagy földrengések 
színhelyéről valók s azokat a megdöbbentő 
rombolásokat ábrázolják, a melyeket e 
földrengés különböző városok épületeiben 
okozott. 
H a l a v á t s G y u l a megismerteti 
Z s i g m o n d y B é l a mérnök adatai nyo-
mán, a szentesi artézi kút geologiai viszo-
nyait. A kút fúrólyuka 313 83 m. mély és 
0-5 méternyire a felszín felett 354,240 liter 
vizet szolgáltat 24 óránként. A homok és 
agyag váltakozó rétegei az alluviumhoz és 
a diluviumhoz tartoznak ; a 220-ik méter-
től kezdve pedig a neogénkor levantei eme-
letének üledéke, mi az első bizonyos adat 
ezen emelet előfordulására Magyarországon. 
Az előadó bemutatja a teljesebb levantei 
Az eredményeknek megfelelőleg a 
vizsgálattevők nyilatkozata a követ-
kező : »bármely időben legerősebb az 
elektromos fény, a ködön is ez tör 
keresztül legmesszibbre. Közönséges 
czélokra olcsóságánál fogva ajánlható 
a petroleum, de ha messzeható fényre 
van szükség, legczélszerübb és legelőnyö-
sebb az elektromos fénye.. Hasonlóan vé-
lekednek a németek is, kik az elektro-
mos feny használatát partok világítá-
sára fontos haladásnak tekintik. 
I R á t h A R N o r . n . 
MOZGALMAK A HAZABAN. 
kövületeket, melyek közt több új faj is for-
dúl elő ; úgyszintén az eredeti fúrási pró-
bákból összeállitva, egy üvegcsőben az artézi 
kút átmetszetét. — L ó c z y L a j o s az 
előadottakra több rendbeli észrevételt 
tesz ; a többi közt, hogy a homok és agyag 
váltakozása inkább egy belvizes folyó le-
rakodására bizonyít, mint egy nagy tóéra, 
és hogy már T. R o t h L a j o s a püspök-
ladányi kút fúrásánál is konstatálta, igaz, a 
kellő fentartással, a levantei emelet léte-
zését Magyarországban. 
Dr. M u r a k ö z y K á r o l y előter-
jeszti a szentesi artézi kút mélyében talált 
Vivianit (ásvány) elemzését ; értekezik to-
vábbá a püspökladányi artézi kútból kitó-
duló gázokról és azon kísérletekről, melyek 
főleg arra irányultak, hogy e gázok mi-
ként volnának a pályaudvar világítására föl-
használhatók. 
L o c z k a J ó z s e f az avalai (Szer-
bia) arzénopirit elemzését és az arzénopi-
rittel és lollingittel végzett kísérletek ered-
ményét mutatja be. 
Végűi Dr. S t a u b M ó r i c z bemu-
tatja Dr. F e l i x lipcsei tanár új dolgo-
zatát, melyben ismét két Magyarországban 
talált fosszil famaradványt ír le. Az egyik 
a hazánkban igen elterjedt cupressinoxyloti 
pannonicum típushoz tartozik, mely egy-
részt azért nevezetes, hogy kérge egész ép-
ségben megmaradt, másrészt pedig azért, 
hogy Dr. S c h a f a r z i k Ferencz a Gel-
lérthegy déli oldalán találta, a mi arra 
bizonyítana, hogy a tűlevelű fák már a 
felső eozénben éltek. A második törzsma-
radványt, mely új babérfajnalc bizonyúlt, 
melyet a szerző Perseoxylon antiquum-nak 
nevezettel, L ó c z y L a j o s találta Kristyor 
mellett Hunyadmegyében a kárpáti homok-
kőben. 
27. Az Erdélyi Muzeumegylet orvos-
természettudományi szakosztályának május 
27-ikén tartott szakülésén a következő tár-
gyak kerültek elő : I. Dr. F a r k a s G y u l a 
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•»javítás a színházi látócsővön« czímen mathe-
matikai kifejezéseket állapít meg a kettős 
látócsövek tiszta látóterére és stereoskopi 
parallaxisára vonatkozólag, a melyből 
az ilyen csövek szerkesztésének oly mód-
ját állapítja meg, mely mellett a stereo-
skopi parallaxis eltűnik és a tiszta tér en-
nek daczára nagyobbá válik, úgy hogy az 
új szerkezetű műszernél a szem izommun-
kájában álló megerőltetése ki van küszö-
bölve és azonkívül a tiszta látás is elő van 
segítve. E szerint készíttetni fog egy látó-
csövet, melyet annak idején be fog mutatni. 
2. Dr. P a c b i n g e r A l a j o s elő-
terjesztette a Distoma cylindraceum teljes 
boncztanát, melyet eddig a szerzők nem 
méltattak figyelmökre. Utólagos adatokat 
közöl a már előbb ismertetett Distoma 
clavigerum anatómiájához. Vizsgálatai kö-
rébe von még három más trematódot s az 
így szerzett adatok alapján több új s az 
eddigi szerzőktől eltérő következtetésre jut 
a szóban lévő állatok alapállományát, víz-
edény-rendszerét, szaporodását stb. illetőleg. 
Ezek után saját gyűjteményéből bemutat 
több parazitát borszeszben konzerválva, 
melyeket házi állatainkból gyűjtött. Végre 
bemutat egy fehér varjút (Corvus cornix-et), 
mint a madárvilágban nem ritka s a jelen 
esetben igen erősen kifejlett albinismusnak 
egyik példáját. 
A .37 Dr. K o c h A n t a l Kolozsvár vidé-
kének diluviumkorb eli állatmaradványairól 
a következőket terjesztette elő : A Szamos 
völgyét helyenként, igy különösen Kolozs-
várott is, szegélyző párkánysíkok diluviális 
kavicsból állanak, melyet I—2 méternyi 
vastagságban sárga homokos kavicsos agyag 
fed. Ezen diluviális kavicsot a k. közép-
utcza közepe táján, továbbá a végén, végre 
Szamosfalva előtt nagy kavicsbányákban 
fejtik s ezekből kerültek ki az eddigelé 
Kolozsvár vidékéről ismeretes negyedkori 
emlős maradványok is, mint Elephas primi-
genius (mammuth), Rhinoceros tichorrhinus 
(ősorszarvú), Sus scrofa fossilis (őssertvés), 
Cervus elaphus fossilis (összarvas), Bos 
primigenius (őstulok). 
Múlt és a jelen évben a k. középutczai 
kavicsbányákban sikerült két kisebb em-
lősnek koponyáját és egyéb csontjait fel-
fedeznie. Az egyik a bobak-marmota (Arc-
tomys Bobac), mely jelenleg kiválóan a 
lengyel- és oroszországi síkokon, valamint 
Szibiriában is él ; itt Erdélyben állító-
lag csupán elvétve fordúl még elő. A 
második a vidranyest (Foetorius lutreola) 
koponyája és csonttöredékei, mely állat-
kának hazája szintén Európa keleti 
része, hol a puszta síkok folyamainak és 
tavainak partjain tanyázik. Erdélyben 
1854-ben Dédácsnál, a Maros partján fog-
ták talán az utolsó példányt. Ezen két sík-
földi állatnak diluviális rétegeinkben való 
előfordulásából következtethető, hogy a 
geológiai negyedkorban az úgynevezett ke-
let-európai vagy pusztai fauna elterjedésé-
nek határa bizonyára jóval messzebb nyo-
múlt délnek, mint mai napság s hazánk 
egész területe talán a szarmata síkságnak 
egy délnek lenyúló öblét képezte nem-
csak geológiai, de talán orographiai tekin-
tetben is. 
4. Dr. S z é k e l y B e n d e g ú z : »Ada-
tok a Helix ivartermékeinek keletkezéséhez« 
czímen értekezett. A két különnemű 
ivartermék ugyanazon, igen egyszerű szerke-
zetű ős-anyasejtekből keletkezik. Később 
ezen őssejtek primitív petékre, ondótörzs-
sejtekre és tápláló sejtekre különülnek. A 
primitív peték magja létrehozza a peteszék 
előképzését olyformán, hogy tartalma a 
magtestből kiinduló zsinórokban a maghár-
tyán keresztül bevándorol a sejttartalomba, 
ott szétesik székszemecskékre. A mag, — 
ezután csirahólyag — igen kevés szemecskés 
tartalommal — csirafolttal — a petefészek-
kel együtt tetemes nagyságra növekedik, 
mely növekedés és új székszemecskék képzése 
a tápláló sejtek rovására történik. Az ondó-
törzs-sejtek oszolnak többszörösen ; létre-
hozzák a szaporodó ondósejteket, melyek 
újólag kettéoszlás és a maganyag-gomolynak 
több új magvakra elkülönülése által endo-
gén képzéssel sejtcsoportokat, az ondó-
képzösejteket hozzák létre. Az egész ondó-
szálacska az ondóképzö-sejtekneh kizárólag 
csak a magjából keletkezik. 
5. S c h w á b F r i g y e s értekezését 
Dr. Pfeifer Péter mutatta be. — A Mira o 
Ceti és a yj Orionis mellett lévő Grove-féle 
változó csillag fényváltozásaira vonatkozó, 
1886—87. évben tett megfigyeléseinek 
eredményeit közli. Mindkét csillagról az 
észlelési adatok után kiszámított fényerők 
szerint megszerkesztette a fényváltozás gör-
béjét, melyből azután az illető változó csil-
lag fényerejének maximumát és minimumát 
határozza meg idő és nagyság szerint. 
Színére vonatkozó megfigyelései után közli 
adatait. 
28. A Magy. tud. Akadémia III-ik 
osztálya június 20-iki ülésén tizenhárom 
tárgy volt. F o d o r J ó z s e f »A vér ha-
tása a lépfene-baczillusokra« czímen újabb 
kísérleteinek eredményét adta elő, melye-
ket a vér bakterium-ölő képességének ta-
nulmányozására végezett. Ismét azt találta, 
hogy a friss vér valóban megöli a bakté-
riumokat ; miből következteti, hogy a vérbe 
került baktériumokat nem a szervek ölik 
meg, sőt inkább a szervekbe férkőzött be-
tegségokozó baktériumok, a vér hatásától 
megmenekedve, megszaporodnak, betegséget 
okoznak és csak azután szaporodnak el a 
vérben. A lépfenefertőzés ily módon törté-
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nik. Ezután bemutatta a F r a n k Ö tl ö n 
készítette hakteriumtenyésztésre czélszerű-
nek bizonyult üvegeket. 
S z a b ó J ó z s e f az egyetemi ásvány-
tani múzeum egy újabb nevezetes szer-
zeményéről, a smaragdhoz közel álló 
»euldasz-kristály«-ról értekezett. Ennek az a 
sajátsága, bogy az egyik irányban nézve 
sárgazöld, a másikban világos tengerzöld, 
és a harmadikban sötét tengerzöld színű. 
Termőhelye vitás, az előadó szerint az JJral-
hegység és nem Brazília. 
J e n d r a s s i k J e n ő előterjesztette 
R e g é c z i N a g y I m r e három érteke-
zését. Az első »Egy újabb eljárás az óra-
mérőt mutató foksor készítésére a bevezető 
Du Bois-féle számkészüléken« ; a második 
»Az ingerület kiinduló helyének megálla-
pítása az izomban, bevezetett áramokkal 
való ingerléskor«, s a harmadik »Az inge-
rület látszólagos lappangási időszakasza az 
izom közvetetlen ingerlésekor« czímet viseli, 
s a nyers eredmények egybefoglalását tar-
talmazza. 
J u r á n y i L a j o s ismerteti D i e t z 
S á n d o r n a k » A növények talajt álló irá-
nyának okairól« szóló, H ő g y e s E n d r e 
pedig felolvassa A n t a l G é z á-nak »egv 
új elektro-uretbroskopról« czímű értekezését. 
L e n g y e l B é l a bemutatta H a n k ó 
V i l m o s dolgozatát, mely a Háromszék-
megyében levő bodogi ásványvizek chemiai 
elemzését tartalmazza. E vizek közül az 
ivó borvíz égvényes savanyú, a fürdővíz 
pedig a földes-vasas vizek közé tartózik. 
Bemutatta továbbá a szántói víznek újabb 
elemzését, melyet M o l n á r N á n d o r és 
a szejkei borvíz elemzését, melyet S o 1 y-
m o s s i L a j o s végezett. 
Végűi E ö t v ö s I . o r á n d bemutatta 
K ö v e s l i g e t h y R a d ó nak »I.ockyer 
spektral módszerének elmélete és a spektrál 
\ vonalak rokonsága« czímű értekezését. 
29. A Magyarországi Kárpátegyesület 
mind nagyobb és nagyobb körben s külö-
nösen egyes osztályok alakulásával igyek-
szik czéljait megvalósítani. Legújabban a 
Mátra-osztály alakúit meg Gyöngyösön 287 
taggal, czélúl tűzvén ki a Mátra természeti 
viszonyainak kutatását s azt, hogy e termé-
szeti szépségekben bővelkedő hegységet a 
nagy közönség számára hozzáférhetővé tegye 
s különösen a fővárosiaknak alkalmas nya-
raló helyek létesülését előmozdítsa. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I I I . S Z A K Ü L É S . 
1887. május 18-ikán. 
Elnök : SZIL Y K Á L M Á N . 
27. N u r i c s á n J ó z s e f »Az arzeni-
kum ellenmérgéről« tartott előadásában 
előrebocsátva e méregnek öngyilkosságra 
vagy gonosz szándékból való gyakori alkal-
mazását, elmondja az arzenikumnak a szer-
vezetre való hatását és ezzel kapcsolatban 
ellenmérgének alkalmazását. 
Az arzenikum is, mint általában leg-
több méreg, csak akkor okoz halált, ha a 
vérbe felszívódott ; azért ha az élet kioltására 
szükséges mennyiség még nem jutott a vérbe, 
vagyis, ha nagyobb része még a gyomorban 
van : elég korán alkalmazotti ellenméreggel 
az életet meg is lehet menteni. 
Az ellenméreg feladata a mérgezés 
eseteiben az, hogy az arzenikumot vízben 
és lehetőleg a gyomor nedvében is old-
hatatlan vegyületté alakítsa át. Ez eset-
ben a méreg felszívódása nagy mértékben 
hátráltatható és a gyomorból könnyebben 
eltávolítható. 
Az arzenikum ellenmérgeűl már 250 
évvel ezelőtt használták a közönséges tintát 
(vastintát). Az ilyen tintában levő vas és 
csersav az arzenikumot — habár kis mér-
tékben — képes megkötni és így a méreg 
hatását orvosi segély érkeztéig ellensúlyozni. 
Ez az ismeretes tény adhatta meg ta-
lán B u n s e n-nek az első unszolatot, hogy 
a 30-as évek elején egy vasvegyületben 
— a vasoxidhidrátban — az arzenikumnak 
hathatós ellenmérgét fedezze föl. Ennek 
hatása abban áll, hogy a gyöngébb savak-
kal is, így az arzéntrioxiddal (fehér arze-
nikum) igen könnyen batikus vasarzénitté 
— egy vízben teljesen oldhatatlan vegyületté 
— egyesül. Egyetlen rossz tulajdonsága, 
hogy ha a levegőn sokáig áll, vagy ha 
meleg hat reá, a különben alaktalan csapa-
dék kristályos módosulatba megy át s ilyen 
alakban az arzenikumot már csak igen kis 
mértékben képes megkötni, tehát ellenmér-
géül sikerrel nem használható. 
1846-ban I. e p o g e gisors-i gyógy-
szerész egy mérgezési esetben nem vas-
oxidhidrátot, hanem vízzel fölkevert égetett 
magnéziát (magnézia usta) használt s a be-
teg, bár igen nagy adag — egy evőkanál-
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nyi — fehér arzénikumot vett be, a kis 
adagokban beadott ezen ellenméregtől 24 
óra múlva teljesen meggyógyult. 
B u s s y kísérletei szerint ellenméreg 
gyanánt csakis a gyengén kihevített vízzel 
könnyen kocsonyás tömeggé álló magnézia 
használható, ellenben a szénsavas magnézia, 
az erősen kihevített, vagy az úgynevezett 
Henry-magnézia az arzéntrioxidot nem ké-
pes megkötni. 
Ezen fölfedezés után az égetett mag-
néziát szintén igen sok esetben kedvező 
eredménnyel használták az arzenikumos 
mérgezések eseteiben. De hosszú idei állás 
után a magnézium hidroxid is megromlik, 
magnézium karbonáttá alakúi át, a mi 
B u s s y említett kísérletei szerint ellen-
méregnek nem igen alkalmazható. 
Megkísértették a két említett szer keve-
rékét is alkalmazni. Eme, bizonyos meghatá-
rozott módon készült ellenméreggel az elő-
adó számos kisérletet tett annak megállapí-
tása végett, hogy milyen körülmények és 
milyen mennyiségi viszonyok között képes 
az arzéntrioxidot teljesen megkötni. Kísér-
leteinek eredménye az volt, hogy az olyan 
ellenméreg, mely 4—5 napos magnézium-
hidroxiddal frissen készül, aránylag sokkal 
rövidebb idő alatt több arzéntrioxidot ké-
pes megkötni, mint az, mely friss, vagy 
i — 2 napos magnéziumhidroxiddal készült. 
Ez után az előadó részletesen elmondja 
és kísérletileg is bemutatja az ellenméreg 
készítésének módját. 
28. F r a n k Ö d ö n »Hazai ásvány-
vizeink bakteriológiai vizsgálatairól« tartott 
előadást. Több hazai ásványvizet véve vizs-
gálat alá, arra az eredményre jutott, hogy egy 
sincs, melyben baktériumok ne volnának. 
29. P e r é n yi J ó z s e f bemutatta és 
megismertette »Mikrolektron«-nak nevezett 
kis eszközét, melyet arra a czélra szerkesz-
tett, hogy apró, gyöngéd tárgyakat, melye-
ket mikroszkópi vizsgálatokhoz akar az 
ember elkészíteni, megkeményítse, megfesse 
és beágyazza, a nélkül hogy egyik csészéből 
a másikba áthelyezni, vagy csak érinteni is 
kellene. 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1887. évi jutiius végén. 
(Tde nem értve az alaptöke, az országos érdekű tudományos kutatások és a könyvkiadó 
vállalat számlájára eső bevételeket és kiadásokat.) 
1886 188 7 
M e g n e v e z e s ; 
frt kr. frt kr. 
B e v é t e l . 
Pénztári maradék a meg-
előző évről . . . . . . . . . . 2874 49 4527 09 
Alapítványi és takarék-
pénztári kamatok . . . . . I657 55 I3II 45 
Oklevelek díja 556 474 — 
Helybeli tagdij a folyó 
evre 3966 3955 — » 
Vidéki tagdíj a folyó 
évre . . . . . . . . . . . . . 9901 50 9893 50 
Tagdíjhátralékok . . . . . . 569 396 
Elörefizetett tagdíjak . . . 81 89 — 
Eladott kiadványok . . . . 1863 03 1575 80 
Füzetes Vállalat 1745 «7 1953 56 
Vegyesek, hirdetések . . . 115 62 33 16 
Összesen .. . . . _. 23330 06 24208 56 
1886 1887 
M e g n e v e z é s 
frt kr. frt kr. 
K i a d á s . 
Alapítványúl íratott 1000 — 2000 — 
Természettud. Közlöny. . 4235 69; 4129 79 
Népszerű előadások.. 949 90: 619 — 
Füzetes Vállalat . . . . . . . 325 6l 782 83 
Könyvtár . . . . H U IS 1079 53 
Oklevelek kiállítása. 95 50 146 70 
Kisebb nyomtatványok... 233 01 242 54 
Irodai költség 53 80 86 53 
Házbér . . . 840 88 840 88 
Bútorok és eszközök . . . 41 — ; 116 40 
Fűtés, világítás. !5 i 06 164 16 
Postaköl tség . . . . . . . . . 108 26 105 20 
Vegyes . . . . . . . . . . . . 191 15 146 28 
Tiszti díjazás 3417 74 3354 29 
Szolgák fizetése 540 — 540 — 
Rendkívüli kiadás . . . . . . 95 38 20 — 
Pályakérdés . . . 300 
— — 
Összesen .. . . . 13694 13! 14374 13 
L e u t n e r K á r o i - y s . k . , pénztáros. 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(27.) Eme rendkívül kellemetlen szagú 
növényt azon kérésem kíséretében küldöm, 
hogy méltóztassék szakemberrel megnézetni 
s szíves felvilágosítást adni arról, hogy mi 
a botanikus neve, hol található leginkább, 
mire használják, ki van-e már mutatva che-
miai összetétele, mitől van oly kellemetlen 
szaga stb. Gömörben Dobsinán a németek 
»Lauskraut«, Rozsnyón a magyarok »/b-
tçskafil« néven ismerik. P. K. 
(28.) Bátorkodom ez évi buza- s rozs-
vetésekből néhány hajtást beküldeni s fel-
világosítást kérni, hogy a szárukban elő-
forduló s nagy pusztítást okozó bábnak 
mi a neve, fejlődése s tulajdonkép bogár-e 
vagy lepke s pusztítására mily eljárás alkal-
mazandó. M. K. 
(29.) Igen óhajtanám tudni, hogy az 
ivóvizet miképen lehet a legegyszerűbb mó-
don megvizsgálni arra nézve, vájjon az 
egészségre nem káros-e? R. Gv. 
(30.) A ezukornak polárosság útján való 
quantitativ meghatározása módját szeretném 
megismerni gyakorlati alkalmazás végett ; 
tisztelettel kérem, szíveskedjenek velem e 
módot megismertetni. Cs. J . 
(31.) A chemiai és fizikai laborató-
riumokban a világító gáz lángját mi helyet-
tesítheti legczélszerűbben ? H. J . 
(32.) Tisztelettel kérnék felvilágosítást 
arról, hogy a csírázás megindulásához szük-
séges-e bizonyos baktériumok jelenléte ? 
G. L. 
(33.) Van-e valami külömbség a mérges 
és nem-mérges kígyók farkának hosszában 
és vékonyodásában ? B. I . 
FELEI . E T E K . 
(27.) A beküldött növény botanikus 
neve Lepidium ruderale L. E növényt a 
nép mindenütt jól ismeri s azért előfordu-
lása helyéről (omladék, szemét, árok stb.), 
termetéről, bűzéről és használatáról nevezi 
el. Minden európai nyelven van szebbnél-
szebb neve (Aesthetik des Hässlichen) s 
valamennyiben olyan is, a mely hideglelést-
gyógyító erejét magasztalja. Egyik magyar 
neve pl. hideglelés ellen való f ű . A hideg-
lelés ellen különféleképen használják : for-
rázatát, fózetét isszák, füstjét szijálc, füvét 
azon frissen vagy szárítva a bal czipőben 
vagy harisnyában hordozzák, táskájából vagy 
magvából a félbenhagyás napjainak meg-
felelő számú darabot rágnak és — mindig 
használ. Ama vegyületek, melyek ebbeli 
használatát megmagyarázhatnák, még nem 
igen ismeretesek. Orvosi értékét újabb idő-
ben ismételve puhatolták, de kielégítő ered-
mény nélkül. Míg a Lepidium ruderale L. 
általában legfeljebb 30 cm., addig a be-
küldött s a mint a levelekből látható, tövé-
től jó magasan letépett fű, 50 cm., tehát 
meglepő nagyra nőtt. 
D r . F i a t o w s k i L a j o s . 
(28.) A beküldött búza- és rozshajtások-
ban található bábok a csíkosldbú búzalégy 
(Chlorops taeniopus Meig.) bábjai voltak. 
Ez a légyfaj az ország több vidékéről 
ismeretes és a vetésekben már több izben 
tetemes károkat okozott. A sárgaszínű, 
fekete csíkos és szép zöld szemű apró le-
gyecskék maguk nem tesznek kárt , hanem 
csak pondróalakú fehér álezáik, melyek 
zöldjvetésekben élősködnek. Évenként két 
nemzedékük van. A tavaszi nemzedék le-
gyecskéi petéiket a vetésekre tojják s a 
petéikből kibúvó álezák a fiatal vetéseket 
rongálják. Ugyanezt cselekszi a második 
vagyis őszi nemzedék az őszi vetésekkel. 
Mind a két nemzedéknek álezái a levél-
hiively védelme alatt élnek és ott is bábo-
zódnak be. Az őszi nemzedék álezái részint 
már ősz vége felé, részint csak kora ta-
vasszal alakúinak bábokká ; de a legyecs-
kék mindjg tavasszal, rendesen májusban 
bújnak ki belőlük. 
E kártékony rovar közvetetten pusztí-
tása, az áleza rejtett életmódja miatt, jó-
formán lehetetlen. A már megtámadott ve-
tések megvédésére alig lehet valamit tenni. 
Vannak azonban bizonyos óvó intézkedések, 
melyekkel a károkat meg lehet előzni, és 
melyek a gyakorlatban jóknak és sikere-
seknek bizonyúltak. Mindenek előtt azon 
kell lennünk, hogy a vetéseket a talaj gondos 
megmívelésével és jó trágyázásával minél 
erőteljesebbekké tegyük, mert annál jobban 
1
 kibirják a vetések a bekövetkezendő kár-
I tételeket. Ugyanez oknál fogva tanácsos az 
őszi vetést minél korábban végeztetni, hogy 
mire az őszi légynemzedék petéit letojja és 
a peték kikelnek, a kikelt növénykék ak-
kor már jó erősek és bokrosak legyenek. 
Tapasztalás szerint legkevesebbet szenved 
e rovartól valamennyi búzafajta között a 
bánsági búza. Az olyan vidékeken tehát, a 
hol a csíkoslábú búzalégy nagyban garáz-
dálkodik, a gazda jól teszi, ha ennek a 
búzafajtának a műveléséhez folyamodik. 
Ily nagy károk időszakában legjobb a ta-
vaszi búzavetést lehetőleg megszorítani, sőt 
egészen megszüntetni, mert a ta-vaszi veté-
sekben mindig legnagyobb szokott lenni a 
pusztulás. D r . H o r v á t h G é z a . 
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KÖZLÖNY. 
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E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívból álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. KÖTET. 1 8 8 7 . A U G U S Z T U S 2 1 6 . « FÜZET. 
A VIRÁGOK ES A ROVAROK. 
(Befejezés.) 
A mezei zsálya (Salvia pratensis) napos helyeken, réteken 
gyakori nálunk ; magas szárán a n a g y virágok elég feltűnőek. A 
virágok ajakosak ; alsó ajkuk jó nyugvóhely a dongóméhek-
nek (14. ábra). A felső ajak magasra hajló íves, sisakalakú és 
szélei oly pontosan záródnak egymáshoz, hogy a benne rejlő 
két porzó és a bibeszár észre sem vehető (15. ábra c és d). 
A bibeszár, végén a bibével, a felső a jak végéből kiáll. A porzók, 
minthogy a felső ajak beburkolja őket, az időjárás, főképen az eső 
káros ha tása ellen is védve vannak. A pártacső mélyében van a 
nektárium, mely dúsan választja ki a mézet. A lá togatók kényel-
mesen rátelepednek az alsó ajakra, jól tudván, hol keressék a 
mézet, mert a virág bejáratát szép piros folt jelzi. A dongóméh 
neki támaszkodva, bedugja hosszú nyelvét a virágcsőbe ; de nem 
érvén el a keresett forrást , fejét is beljebb és beljebb tolja, míg a 
nektáriumra nem talál. De mi történik ez alatt? A vi rág bejáratá-
nál a pártához van nőve a két porzó alsó része (15. és 16. ábra e), 
mint két rövid pálczika, melynek végén a porzók szálalakú hosszú 
része, (itt a connectivum, / ) Ízülettel forog fel és le ; ennek végén 
vannak a portokok. Hátul e két szálalakú rész egy-egy szélesebb 
nyúlványban {g) folytatódik, mely nyúlványok lefelé állva, úgyszólván 
elzárják a bejáratot. Mikor a dongóméh mélyebbre dugja fejét, 
hogy a mézet elérje, erővel félretolja e nyúlványokat s ekkor a 
portokok természetesen kibújnak a felső ajakból s minél inkább 
hatol be a méh; annál lejebb hajolnak a portokok a szálon, mert 
hátúi a nyúlványok mindinkább felemeltetnek. A porzók végre 
egészen a méh hátára hajolnak s a mint a méh fejét a méz fel-
szívása közben mozgatja, úgy súrlódnak hátához a portokok, 
melyekről az érett v i rágpor könnyen ráragad. H a a rovar eléggé 
kiaknázta a virágot, tovább repül s más virágba siet. Ott ismét 
letelepszik ; de mikor a virág alsó a jakára ereszkedik, a kiálló bibe 
okvetetlenül a hátához ér, épen oda, ahol az előbb ráragadt virág-
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por van és igy e pornak néhány szeme rájut a ragadós bibére. 
Önbeporozás e v i rágban nem volna lehetséges, bár a termő és a 
porzók egy időben érnek meg ; mert hiszen a porzók bent vannak 
s maguktól ki nem hajolnak, a bibe pedig kint f ü g g le. 
Egészen más berendezés teszi lehetetlenné az önbeporozást az 
árvácskd-nk\ (Viola tricolor, 17. ábra). A szép és szembetűnő raj-
zokkal ellátott virág belsejében van a vaskos termő, oldalain a 
porzókkal. Ezek egészen kitöltik a virág alját ; csak a hátrafelé 
irányult sarkantyú üres ; ebben gyűlik össze a kiválasztott méz. A 
rovarok már a virág alakjából és rajzaiból könnyen kitudják, hol 
keressék az édes nedvet és így mindenesetre a sarkantyúba igye-
keznek jutni. De az nem megy olyan egyszerűen. A szirmok egé-
szen a termőhöz vannak simulva, úgy hogy csak alul marad kes-
keny csatorna a legalsó sziromlevélén, mely a sarkantyúba vezet 
és így a méheknek azon kell törekedniük, hogy nyelvüket ott dug-
hassák be. Mint a v i rág metszetéből látható (18. ábra), a vaskos 
magházból indul a vékony és hajlékony bibeszár, melynek végén a 
bunkófejhez hasonló bibe van (19. ábra). A bibe épen a sarkantyúba 
vezető csatornába hajlik. A bibe alsó oldalán egy kis mélyedés 
van, mely ragadós és a virágpor felvételére szolgál ; ebbe kell a 
pornak jutnia. E mélyedés azonban egy kis fedővel is el van látva, 
mely hátrahajlik, ha élűiről éri lökés, ha pedig hátulról éri lökés, 
előre hajlik és befedi a ragadós mélyedést. A magház, illetőleg a 
bibeszár oldalán vannak a portokok, melyek ugyan egy időben érnek 
meg a bibével, de azért belőlük virágpor nem juthat a bibe mé-
lyedésébe ; a porszemek kihullva belőlök, a sarkantyú bejárata előtt 
maradnak. Mikor a méh nyelvét bedugja a sarkantyúba, legelőször 
a bibe fedőjét tolja hátra , azután az ott heverő virágport érinti, 
a mely a nyelvére ragad. Ha még beljebb nyúl a méh, ott meg-
eheti a nektárt . Most a nyelvét ismét kihúzza. A virágpor, mely a 
nyelvére ragadt volt, nem kerülhet a bibe ragadós mélyedésébe, 
mert a fedője lecsukódik, mihelyt a méh a nyelvét kifelé húzza. 
A méh elszállva, más virágban ismétli ezt a munkát . Virágporos 
nyelvét betolva, a bibe fedője hátrahajlik és mintegy lesöpri a 
virágport a bibe ragadós kis mélyedésébe, melyen könnyen 
megtapad. A méh nyelvére e második virágból ú j ra ragad virág-
por, mely egy harmadik virág megtermékenyítésére szolgál és így 
tovább. H a a méh kétszer egymásután dugná be nyelvét egy 
virág méztartójába, másodszorra a virág saját pora jutna a bibére ; 
de H i 1 d e b r a n d* megfigyelései szerint ez nem történik meg, 
* Jahrb. f. wiss. Bot. IV. 1865. 
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mert a méh csak egyszer hatol be nyelvével a nektáriumba, azután 
más virágra siet. 
A háromszínű árvácska virága elég nagy és élénkszínü, tehát 
a rovarok könnyen feltalálják. De találni mezeinken igen apró virágú 
ú. n. mezei á rvácskát is {var. arvensis, 20. ábra), melyet a rovarok 
csak nehezen vehetnek észre, azért ritkán is lá togat ják s így termé-
kenyülése gyak ran el is marad. Ez a szegény, apró virágú árvácska, 
mely rovarlátogatásra nem számíthat, mit tehet, hogy meddő ne ma-
rad jon? Kénytelen volt visszatérni a régi állapothoz és olyformán 
elváltozni, hogy az idegen beporozás elmaradása esetében legalább 
14. A mezei zsálya virága a látogatóban levő dongóméhhel; 15. ugyanezen virág hossz-
metszete; 16. a porzószálak mellékkészülékének magyarázata; 17., 18. és 19. a három-
színű árvácska virága; 20., 21. és 22. a mezei árvácska virága. 
önbeporozásból eredő magvakat létesíthessen. A bibe egészen be-
hajlik ama csatornába (21. ábra), mely a sarkantyúba visz és rajta 
a beporzandó felület, a kis mélyedés nincs fedővel ellátva (22. ábra), 
úgy hogy a portokokból kihulló virágpor egyenesen ráesik és 
rá ragad . Ha azonban egyik vagy másik méhecske mégis észre-
veszi és megkönyörülve a kis vi rág sorsán behatol nyelvével sar-
kantyújába, v i rágpor t vihet el, talán egy másik ilyen virágba. 
Ebben az esetben valamelyik virág bibéjére rájuthat az idegen, de 
a saját virágpora is. A természetbúvárok azt tar t ják, hogy ez eset-
ben az idegen v i rágpor erősebb hatással van a bibére és győzedel-
meskedik a v i rágnak saját pora felett. 
2 0 •/»* 
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A háromszínű árvácska közel rokonainál is hasonló berendezést 
találunk. A legtöbb viola-fajnál ismernek kétféle virágokat, melyek 
közül a nagy és élénkszínűek rovarlátogatásra számítva, idegen 
beporozáshoz vannak berendezve, a kisebb és nem feltűnő virágok 
pedig önbeporozásra vannak utalva. Ez utóbbiak sokszor ki sem 
nyílnak és szirmaik egészen fejletlenek. 
A farkasalma (Aristolochia Clematitis, 23. ábra), dichogam 
virágú növény, melynél először érik meg a termő, azután a porzók 
s igy önbeporozása lehetetlen ; ennek beporozása oly sajátságos 
úton-módon megy végbe, hogy mindenesetre fel kell említenem. 
Alig feltűnő és a nagy levelek közt majdnem elrejtve levő virágait 
23. A farkasalma virágos ága; 24. egy virága hosszában metszve ; 25. termékenyített virága. 
a rovarok nem igen veszik észre és minthogy mézet sem termel, 
bizony nagyon gyéren látogat ják. A rovarok közbenjárása azonban 
okvetetlenül szükséges a beporozáshoz ; mivel pótolja tehát ez a nö-
vény eme hiányait? Azzal, hogy ritka vendégeit lehetőleg kihasz-
nálja, fogva tar t ja , ki nem ereszti őket mindaddig, míg a beporo-
zást el nem végezték és magukra friss virágport nem szedtek. A 
farkasalma v i rága valóságos kelepcze, melyben a r i tka vendé-
geknek nagyon sokat kell végezniök. Lássuk, miképen kényszerít-
heti a virág a rovarokat eme munkára . 
A farkasalma sárgás v i rágai hosszú kehelyalakúak, felül szé-
les szájjal (24. ábra), alul gömbszerü kitágulással ; középrésze hosszú
 ? 
csőszerű és szúk. Az alsó gömbös és elég tág részében van a bibe, 
23. Z t . 
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mint vastag oszlop, oldalain a portokokkal ; magháza alsó állású. 
A bibének levélszerü karélyai vannak, melyek, mikor a v i rágpor 
elfogadására érettek, lehajolnak és a lejebb fekvő portokokat el-
takar ják . 
E virágban leginkább legyecskék, még pedig a legapróbbak 
végzik a termékenyítést ; a szük virágcsövön nem hatolhat be na-
g y o b b rovar. Egy ilyen apró legyecske más virágból jőve, virág-
port hoz a hátán ; berepül a virág bő nyílásába, s lefelé halad a 
szük csövön át a tágasabb űrbe. It t mézet nem talál ; legfeljebb 
kis nedvességet szívhat a bibe felületéről. Ezzel azonban nincs meg-
elégedve, körülnéz, kutatgat , azután igyekszik ismét kifelé. De 
nem lehet ; a kis éhes fogva van. A virágcső tele van ugyanis elég 
hosszú, merev szőrökkel, melyek mind lefelé irányulva, könnyű 
útat engedtek ugyan neki lefelé, de fölfelé való menését meggátol-
ják. A legyecske megijed, felindul s ide-oda fu tkos sötét börtönében, 
miközben a bibére is rájut és a hátán hozott virágporból bizonyára 
rájut valami. Erre nagy változás történik a virágban. A bibe be-
poroztatván (25. ábra), levélszerü karélyai felhajlanak, felgöngyölődnek 
s útat nyitnak a rovarnak a portokokhoz, melyeket az imént még 
be takar tak volt. A bibe beporozása után a por tokok néhány óra 
alatt megérnek és kiszóródik belőlük az érett virágpor. Ehhez a 
legyecske most már hozzáférhet. Önbeporozás azonban nem állhat 
be, mert a bibe már nem alkalmas arra. A legyecske több óráig 
tar tó fogságában nyugtalankodva, mindenesetre hozzásurlódik a 
portokokhoz és csakhamar el van látva új virágporral . Ezzel a 
legyecske szerepe, melyre a vi rág rákényszerítette, be van fejezve, 
s most már a növénynek javára válik, ha a virágból mielőbb 
kiszabadul, s a v i rágpor t más virágba szállítja. A virág most lassan-
ként lehajlik, tömlöczszőrei elhervadnak és a rovar t nem gátol ják 
többé szabad akara tában. Siet is kifelé s elviszi a virágport más, 
gyak ran már a szomszédvirágba. Elég gondatlan, talán esztelen, 
hogy alig kerülve ki a kelepczéből, megint belemegy. A rovar fog-
sága rendesen fél napig, de néha egy egész napig is eltart. 
Mikor a légy elhagyja a virágot, a v i rág lekonyul, s még 
száját is becsukja, hogy valami ügyefogyott kis légy még egyszer 
bele ne bújjon. 
Megint más módon történik az Orchideák beporozása. Tekint-
sük például az Ophrys Arachnites-t (26. ábra). Az alacsony, egye-
nes száron több virág van, melyeknek szokatlan külseje azonnal 
feltűnik. A virágok aránylag nagyok és szép színűek. A hosszú, 
csavarodott magház felett, mely virágnyélnek látszik, vannak a 
virág buroklevelei, három-három egy körben ; a külső kör levelei 
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rózsaszínűek és megfelelnek a kehei y leveleknek ; a szirmok közül 
kettő kisebb, rózsaszínű, egy pedig, az alsó, feltűnő nagy, sötét-
barna és élénk sárga rajzokkal díszített. Ez utóbbi a labellum, 
melyre a rovarok rászállnak és rajta alkalmas helyet találnak. A 
sárga rajzok megmutatják, hol keressék a mézet, hol nyúljanak a 
virág belsejébe. A virágnak sarkantyúja van, mely az egyik szirom-
levélnek nyúlványa. Ebbe a sarkantyúba igyekeznek a rovarok 
nyelvüket bedugni, hogy a mézet, v a g y ha nincs, a sarkantyú 
gyenge sejtjeit és nedveit megegyék. Egyenest a sarkantyú bejárata 
előtt van a porzó és a bibe, sajátságosan alakulva. Gyenge nagyító-
val láthatjuk (27. és 28. ábra), hogy ezek a részek kis oszlopként 
30. Z3. 
26. Az Ophrys arachnites virága ; 27. hosszában metszve ; 28. a porzók és a bibe ala-
kulása ; 29. épen kihúzott virágportömeg; 30. ugyanaz pár percczel később. 
állanak ott, melynek két oldalán egy-egy hasított zacskó van ; 
ezek a por tokok (c) ; bennök van a v i rágpor mint összefüggő sárga 
tömeg. E két virágportömeg mindegyikének finom nyelecskéje 
van, melyek a lejebb elhelyezett és rostellum (e) névvel jelölt részbe 
nyúlnak. Ebben a részben ragadós folyadékcsepp van, melybe a 
virágportömegek nyelei be leérnek; a nyelek alul kiszélesedve, raga-
dós kis koronghoz hasonlítanak. A rostellum felemelhető, de rugal-
masságánál fogva visszahajlik eredeti helyzetébe. Alatta van a nagy, 
szintén ragadós felületü bibe (d). 
Mielőtt a rovarok eljárását megfigyelnők, tegyünk kísérletet 
finom pálczikával, vagy czeruzának finoman meghegyezett végével ; 
dugjuk a sarkantyú bejáratába, mint a méhek nyelvüket. Ez csak 
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úgy lehetséges, ha egyszersmind a rostellumot is felemeljük; de 
ekkor kiáll a virágportömegek nyeleinek a vége, a ragadós ko-
rongok, melyek ragadós folyadékcseppel vannak ellátva. Betolva a 
a czeruza hegyét , érintenünk kell e korongokat , a melyek a czeru-
zára ráragadnak. Ha most kihúzzuk a czeruzát, vele a virágpor-
tömegeket is kiránt juk zacskóikból, mert erősen odatapadtak a cze-
ruzához; néha mind a két virágportömeg egyszerre kijön, máskor 
csak az egyiket sikerül kihúzni. Nézzük meg most a czeruzán levő 
virágport közelebbről (29. ábra). Nyele egyenesen feláll, de úgy 
látszik, mintha mozogna ; lassan lehajlik, nyele görbül és végre már 
nem függélyesen, hanem vízszintesen áll előre. E változás néhány 
perez alatt ment végbe (30. ábra). Mi ennek a czélja? Közelítsük a 
czeruzát ugyanazon irányban mint előbb ismét a virághoz, dugjuk 
be megint a sarkantyú bejáratába — s mit lá tunk ? A virágportömegek 
az által, hogy lehajoltak, most épen a lejebb fekvő bibéhez érnek. H a 
meg nem változtat ták volna helyzetüket, ismét oda jutnának, ahol 
voltak, így pedig a bibére tapadhatnak. Mindezekből könnyen 
megérthető a rovarok munkája. 
A méhek a labellumon alkalmas leszálló helyet találva, be-
dugják nyelvüket a sarkantyúba, de egy kevéssé mélyebbre hatolva, 
fejükkel okvetetlenül felemelik a rostellumot ; ekkor a tapadó ko-
rongok nagy szemeikhez érnek és rá ragadnak . Persze ez nem kel-
lemes. A méh sietve szív fel egy kis folyadékot a sarkantyúból és 
igyekszik megszabadulni a szemét elhomályosító portömegtől ; de 
hiába, mert az ott marad a szemén s míg ide-oda repül, míg más 
virágra talál, azalatt már le is hajlott a virágportömeg s egyenesen 
előre irányul. A szegény méh alig lát valamit ; leszáll újra egy 
ilyen virágra és szokása szerint csak olyformán hatol be ebbe is mint 
előbb a másikba. Most azonban váratlanul megszabadul szarvaitól, me-
lyek a bibéhez érve, rá tapadtak. Igaz, hogy ez nem mindig sike-
rül, s néha csak az egyik szarvacska marad a bibén. Ekkor kényte-
len a méhecske hazatérni. Az ilyet koronás méhnek nevezi a méhész. 
De lássuk most még azt is, milyen szervekkel vannak ellátva 
a rovarok, h o g y a virágok termékenyítésében nyilvánuló eme 
feladatukat teljesíthessék. 
A rovaroknak úgyszólván minden csoportjában vannak olyanok, 
melyek a v i rágok szolgálatába lépve, a beporozásra alkalmasan 
elváltoztak és külömböző, a czélnak megfelelő felszerelésre tettek 
szert. Valamennyi között a méhfélék, különösen a mézelő méh 
{Apis mollified) tűnik ki, mely leginkább megköveteli a virágok 
nyújtotta táplálékot és így legjobban is alkalmazkodott a virág-
látogatáshoz és a mézgyüjtéshez. 
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Hogy a méh a virágokat észrevehesse, illatjukat megérezhesse, 
megfelelő érzékszerveinek kell lenni. A méhek látásra szolgáló 
érzékszervei, szemei kétfélék. Feje két oldalán van két nagy, majd-
nem félgömbalakú, összetett, vagy helyesebben reczézett szeme ; feje 
tetején pedig van három apró pontszerű, egyszerű szeme. E beren-
dezésben, miként a természetbúvárok hiszik, a munkafelosztásnak 
szép példáját látjuk : az összetett szemek nem adnak jó képet és a 
tárgyak megismerésére nem alkalmasak, de megkönnyítik a sebesen 
repülő rovarnak tájékozódását a térben ; az egyszerű szemek pedig 
épen a t á r g y a k megismerését, megkülönböztetését teszik lehetővé s 
így az előbbieket mintegy kiegészítik. 
A tá rgyaknak , vagy mondjuk virágoknak, biztos megkülöm-
böztetésére és a különféle virágok nyújtot ta kedvezményeknek 
megítélésére azonban nemcsak jó látószerv, hanem magasabb fokú 
értelmi tehetségek is szükségesek. Valójában úgy van, hogy épen 
azok a rovarok vannak ellátva kétféle szemekkel, melyek köztudo-
másúlag az értelmiség magasabb fokán állanak. 
Hogy a rovaroknak szagló érzékök van, az kétségtelen ; szá-
mos kísérlet és megfigyelés bizonyítja. 
A rablásból élő bogárnak rágásra való szájrészei vannak, me-
lyek erős fegyverül, alkalmas eszközül szolgálnak neki ; a pillangó-
nak hosszú, hajlékony szívócsővé alakult szájrészei vannak, mint-
hogy csak folyadékokkal táplálkozik. Mindegyik szükség szerint el 
van látva megfelelő szervekkel. A méhek szájrészei mintegy egye-
sítését, összefoglalását teszik a legjobbnak : rágásra ép úgy alkal-
masak mint szívásra, vagy inkább a nyalásra. S a méhnek ezen 
sokkal komplikáltabb készüléke ugyanazon részekből fejlődött, mint 
a milyenekből áll a bogár rágókészüléke, vagy a milyenekből let 
a pillangó szívócsöve. A felső állkapcsok (41. ábra a) még meg-
tartották eredeti alakjukat, ellenben az alsó állkapcsok (b) és tapo-
gatójok (c) nagyobb mértékben elváltoztak, de leginkább változott 
az alsó ajak, tapogatóival (d) hosszú szőrös nyelvvé alakulva (e), s 
tetemesen megnyúlva, nyalásra képesíti a méhet akkor is, ha a méz 
a virágban mélyebben van elhelyezve ; ezen kívül fel is szívhatja a 
mézet, minthogy a két hosszú állkapocs, egymáshoz illesztve, való-
ságos szivócsővé alakulhat. 
A méh nyelve oly hosszú, hogy vele a virágok legmélyéből 
is kiemelheti a mézet ; azonkívül hajlékony, sőt négyszeresen 
összehajlítható. E szerint a méh kinyújthatja nyelvét hosszúra, 
vagy összerakhatja, behúzhatja. A szívócső szivattyú nélkül nem 
volna elegendő, azért a bélcső kezdő része, mely kapcsolatban 
van a szájrészek képezte szívócsövei, szívó gyomorrá alakúit át, 
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mely tágúl, szűkül s felhúzza a folyadékot. így felszerelve gyűjt i a 
mézet a méh virágról v i rágra szállva, n a g y szorgalommal. 
A méhek a mézen kívül v i rágpor t is használnak táplálékúl ; 
főképen fejlődő fiaikat, az álczákat e te t ik vele, s ezért nagy mennyi-
ségben gyűj t ik . A mézet nyelvükkel nyal ják fel, a virágport ped ig 
lábukra szedve viszik lakásukba. A hátulsó lábpár el is változott, 
hogy e feladatnak megfeleljen. A lábszár (36. áb ra a) alsó részében 
igen kiszélesedett és lapos, s szélein hosszú merev szőrökkel van sze-
gélyezve, olyan, mint valami kis kosárka, melybe sok virágpor belefér ; 
nevezik is kosárká-mik.. A lábvég első íze (à) szintén széles, lapos, 
de nem szélein állnak a szőrök, hanem egész felületén v a n n a k 
rövidebb és gyengébb szőrök, melyek 8—9 sorban elrendeződve, 
igen emlékeztetnek a kefére ; kefécske névvel is jelölték. A l eg több 
virágban könnyen hozzáférhető módon vannak a porzók. A méhek 
kefécskéjüket végig húzzák a por tokokon s a kihulló v i rágpor 
épen a kosárkába jut, hol a hosszú szőrökre r a g a d ; mennyisége 
többszöri kefélés által megszaporodva, vaskos, sárga, t apadós 
tömeggé verődik a kosárkában. í g y megrakodva indúl haza felé a 
méh, hogy otthon lesúrolja terhét és megtömje vele a lépsejteket. 
Csekélyebb fontosságuk van a legyeknek. Ezek szájrészei csak 
szívásra alkalmasak ; szívócsövük hossza igen külömböző az egyes 
fajok szerint, a mi leginkább attól függ, hogy milyen v i rágoka t 
keresnek fel, vájjon a mézet mélyebb rejtekből vagy sekély helyekről 
kell-e kiemelniök. Virágporgyüjtéshez nem értenek. A pillangók, 
melyeknek igen hosszú szívócsövük van, szintén csak mézet keres-
nek a virágokban. A bogarak rágó szájrészeikkel néha egész v i rág-
darabokat metszenek le, rendszerint azonban csak a virágport eszik. 
Vannak közöttük is, különösen az apróbbak között, melyek a mézet 
sem vetik meg ; ezeknek szintén megnyúltak a szájrészeik, néha 
fejük és nyakuk is keskeny, hosszú, hogy mélyebbre hatolhassanak 
a virágokba. 
A többi rovarrendekbe tar tozók kevésbbé vesznek részt a 
virágok beporozásában s így ezekre nem is terjeszkedem ki ; m á r 
így is e léggé kitűnik, hogy, miként a virágok a rovarokhoz, épen 
úgy alkalmazkodnak a rovarok is a virágokhoz. 
A rovaroknak és virágoknak sokféle és igen eltérő alkotásából 
következtethetjük, h o g y nem minden rovar képes bármely v i r ág 
beporozását végezni és viszont nem minden v i r ág engedi minden 
rovarnak mézét. Ez épen úgy j avuk ra válik a virágoknak, mint az 
illető rovaroknak. A virágok ezáltal meg vannak védve a rovarok-
nak kor lá t lan méz- és virágpor-rablásai ellen, a rovarok közül 
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pedig csak azok részesülnek ez édes jutalomban, a melyek meg-
szolgálják, vagyis a beporozást végezik. Lássunk egy-két példát. 
A pillangóknak általában igen finom szagérzékük van, miért 
is azok a virágok, a melyek az ö látogatásukra várnak, erős és 
kellemes illatjukkal tűnnek ki, de sajátságos alkotásuknál f ogva 
egyszersmind kizárják a többi rovarokat mind. Virágburkaik 
hosszú és vékony csővé alakúinak, melynek mélyében van elrejtve 
a méz ; a pillangó vékony szívócsövét belemélyesztheti, más rovar 
pedig, melynek ilyen hosszú szívókészüléke nincsen, hiába keresné 
fel e v i rágokat , haszna nem volna belőle. E virágok közül számos 
csak éjjel nyílik s így még a nappal i pillangókat is kizárja, de 
annál dúsabban árasztja éjjel, vagy alkonyatkor il latát és ekkor 
fehérlenek világos színű szirmai. I lyenek a liliomok, a Lonicera és 
mások. Jönnek is a sebesröptü zugólepkék és hosszú szipókájokat 
röptükben mélyesztve a virágcsőbe, n a g y sietséggel szívják mézét ; 
de ekkor szőrös fejükre virágpor is ragad, melyet azután más 
virágba visznek. A Lonicera caprifolium-oi. lá togató zúgó lepke 
(Sphinx ligustri) nyelve olyan hosszú, mint a virág csöve ; kisebb 
pille, vagy rövidebb szipókájú rovar itt hiába fáradna. 
A dongó méhek lá togat ta virágok méze rendesen csak ú g y 
érhető el, h o g y az állat bizonyos erővel behatol a v i rágba ; ha erre 
nem képes, nem is jut a mézhez ; a gyengébb nem férhet hozzá. A 
mezei zsálya mézét csak akkor szívhatja ki a rovar, ha előbb fel-
emeli a porzók hátulsó nyúlványait. Természetesen a nyelvének elég 
hosszúnak is kell lenni, h o g y a virágba kellő mélységre dughassa. 
A holt csalán (.Lamium) virágjából más állat, mint a dongó 
méh, alig szerezhet mézet ; azt se tudja hogyan szálljon rá s miképen 
kapaszkodjék bele ; sőt valamennyi dongó méh sem érhet el sikert ; 
e virág részéről csak a hosszabbnyelvü kert i és kövi dongó méhnek 
{Bombus hortorum és lapidarius) van fenntar tva az édes étel. Persze 
sok esetben nem fog ki a fösvény v i r á g a hatalmas földi méh 
(Bombus terrestris) eszén ; ta lán boszúból v a g y éhségből, azzal pótolja 
nyelve rövidségét, hogy állkapcsaival felmetszi a v i rág pártáját 
alulról és a résen azután kiszedi a maga részét. Ez persze a virág-
nak kárára van, annál inkább, mert a nyitott kamará t a többi 
rovar is észre veszi és seregesen tódul a szabad vásárra . 
A pil langók virágai, mint említettük, hosszú, finom szívócsövet 
tételeznek fel ; a méhek, de még inkább a dongóméhek virágai a 
szívórészek csekélyebb hosszával beérik ugyan, de amellett bizonyos 
erő alkalmazását követelik. A legyek virágai, a milyenek csekélyebb 
számmal vannak , többnyire undorító szagukkal tar t ják távol a többi 
rovart, csak a dög, vagy más rothadó anyagok kellemetlen szagát 
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kedvelő legyek sietnek hozzájok. Ilyen számos orchidea, a konty-
virág ( A r u m ) és némileg a farkasalma is. Ez az utóbbi azonban 
már nem annyira szagával vonzza a legyecskéket, mint inkább 
együgyüségöket használja ki. Sok orchidea is hasznát tudja venni 
a legyek, vagy az alsóbbrendű hártyás-szárnyúak, így a fürkészek 
csekély értelmének. Különösen a fürkészeknek fekszik természetök-
ben, hogy minden zugot felkeressenek, mindenüvé benézzenek, min-
dent kikutassanak. Es ez a tulajdonságuk bizonyos virágok egy-
oldalú fejlődését eredményezte ; ilyen virágok leginkább apró orchi-
deák, fel nem tünő külsővel, elrejtőzve árnyékban, fűben ; más 
rovarok meg sem találják, s egyedül csak a fürkészek látogatják. 
Van több bogár is, mely mézet és virágport keres s végzi a 
beporozást. Azonban a bogarak látogatta virágok más rovaroknak 
sincsenek elzárva. E bogaraknak csak nyaló szájrészeik hasonlitanak 
némileg a méhekéhez, fejők, nyakuk hosszú, alsó a jakuk szőrös. 
A virágnak nemcsak a repülő rovarok ellen kell védeni ma-
gá t ; van számtalan mászó rovar, mely, ha hozzájuthatna, annyi 
mézet meg virágport emésztene fel, hogy nem maradna a beporo-
zásban szereplők számára. Hogy ellepnék virágjainkat az édessége-
ket kedvelő hangyák, a levéltetvek, és hogy lakmároznának a bo-
garak, ha a virágokhoz juthatnának. Azonban a sürü apró szőr, a 
ragadós, enyves váladék, a tüskés, szúrós levelek, v a g y gyapjas-
szőrös képletek a nyélen és száron visszatartják a gyengébbeke t 
vagy a hívatlanokat. Sok virágos növény vízben, v a g y mocsaras 
helyen nő s így a gyalogjárók meg sem közelíthetik. De még na-
gyobb állatok ellen is védhetik magukat a gyenge virágok. A rózsa 
tüskéit még az ember is respektálja ; a réten legelő marha kerüli 
és jól ismeri a gyakran szagos olajokkal, gyan tákka l vagy más 
anyagokkal védekező virágokat, a székfüvet, a cziczkafarkot {Achil-
lea), az ebtejfüvet s nem bántja.* 
Összefoglalván az eddig mondottakat, következő eredményekre 
jutunk. A virágos növények lehetőleg kerülik az önbeporozást, 
minthogy az idegen beporozás utódaikra nézve kedvezőbb ; a bepo-
rozást virágainknál leginkább a rovarok viszik végbe s ennek meg-
felelően a virágok alkalmazkodtak a rovarokhoz, viszont a rovarok 
a virágokhoz ; bizonyos virágokban csak bizonyos rovarok képesek 
ezt véghezvinni és a virágok csak ezek látogatását jutalmazzák, a 
többieket pedig visszautasítják. 
Felmerül most a kérdés, hogy eredetileg, mióta virágok és 
rovarok vannak, így volt-e ez ? vájjon a Lonicera ősének volt-e m á r 
* L. K e m e r , Schutzmittel der Bliithen gegen unberufene Gäste. Wien, 1876. 
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olyan csővirágja és a zúgólepke ősének volt-e olyan hosszú nyelve 
mint a most élőnek ? vájjon a viola-féléknek volt-e eredetileg kétféle 
virágjok, vagy a farkasalma hajdan is így kegyetlenkedett-e a 
szegény legyecskékkel mint jelenleg? vájjon a méhek őseinek volt-e 
ilyen tökéletes szívó és rágó készülékök és a virágporgyüjtéshez 
alkalmas kefécskéjük meg kosárkájok? 
A feleletet sejthetjük : Nem. 
Nincs se növény-, se állatfaj, mely ne több utódot létesítene, 
mint amennyi a meglevő létszám fenntartására szükséges. Ennek 
következménye, ha korlátozó tényezők nem működnének, az volna, 
hogy az egyének száma ivadékról ivadékra szerfelett megszaporod-
nék. Az egyének számának azonban földünk, a tér, a táplálék 
mennyisége és sok egyéb más határ t szab. Több egyén nem 
létezhet, mint a mennyi helyet talál, mint ahány számára táplálék 
van. Mi történik hát azokkal, a kik számfelettiek? Tönkre mennek 
s megmaradnak azok, a kik meg tudnak élni. De életétől egy sem 
válik meg önfeláldozásból, hogy másnak megkönnyitse a létet. Küzd 
mindegyik saját életeért. Az erősek győznek, a gyengék elhullanak ; 
azok, kiknek sajátságaik inkább megfelelnek a meglevő körül-
ményeknek, megmaradnak, a kik pedig kevesebb rátermettség-
gel veszik fel a harczot, azok elpusztulnak. 
Az utódok n a g y mértékben öröklik a szülők tulajdonságait ; 
az erős, czélszerübben alkotott szülők gyermekei erősebbek, a gyen-
gék utódai gyengék. Az előbbiek győzedelmeskednek az utóbbiak 
felett a létért való küzdelemben és így, minthogy a hasznos tulaj-
donságok ivadékról ivadékra fokozódnak, mindinkább amazok ver-
gődnek hatalomra is. Azonban tökéletesen se a fiu apjához, se a 
testvér testvérjéhez nem hasonlít ; csekély eltérések mindig vannak ; 
egyiknek vannak tulajdonságai, melyeket a másik nélkülöz. H a ez 
a tulajdonság czélszerü, javára válik az illetőnek és könnyen leküzd-
heti kevésbbé rátermett társát. A győztes czélszerübb alkotásával 
megmarad, a többinek pedig pusztulnia kell. 
Törvény, mely úgyszólván valamennyi élő lényre nézve áll, 
hogy a kereszteződés az utódoknak javukra válik, a beltenyésztés 
pedig az egyéneket a n a g y harczra a lkalmat lanabbá teszi. í gy azok 
a szülők, kik legelőször talán véletlen kereszteződésből hoztak 
létre utódokat, több kedvező tulajdonsággal ruházták fel őket, 
mint más szülők. Az előbbiek, győzedelmeskedvén, fokozhatták 
utódjaikban az örökölt jó tulajdonságot, a haj lamot a keresztező-
désre. S a virágos növények közt is nemcsak hogy tökéletesebb 
utódokat hoznak létre az idegen beporozással szaporodók, hanem 
új tulajdonságok által mintegy gátolják már az önbeporozást. Mi-
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nél inkább sikerül ez, annál tökéletesebbek lesznek utódaik, melyek 
mind jobban és jobban térnek el az önbeporozástól. De ezzel egy-
szersmind oly tényezők közreműködése is szükségessé vált, melyek 
sikeresen végezhették a virágpor átvitelét más virágba. 
Legelőször a szél működött közre. Mostani virágaink őseit 
rovarok még nem lá togat ták ; persze rovarjaink akkori ősei is más-
félék voltak mint a mostaniak. H o g y az ősvirágok beporozását a 
szél végezte, azt a palaeontológia is bizonyítja ; azok a növények, 
melyek beporozását még ma is a szél végezi, alsóbbrendüek, régibb 
eredetűek, mint amazok. A szél azonban nem elég megbízható ; 
egyszer fuj a kellő időben, máskor nem. A beporozásnak ez a 
módja csak addig volt jó, a míg más nem volt. Igen valószinü, 
hogy a hajdan élő rovarok véletlenül felismerték a vi rágport mint 
használható táplálékot, s a hol megtalálták, ott meg is ették ; ké-
sőbben már bizonyára keresték is a virágban, valószínűleg abban, 
a melyik kissé fel tűnőbb volt mint a mellette levők. í g y kezdődött 
a rovarlátogatás. Az eleinte csekély mértékben való feltűnés mint 
jó tulajdonság az utódokkal fokozódott a virágokban. A rovar új 
életmódjához, új táplálékához, s a virág az új közbenjáróhoz alkal-
mazkodott, természetesen számmal alig kifejezhető éven át. Egyik 
rovar ezt a virágot, a másik amazt ismerte és látogatta inkább, s 
így a különböző rovarok szerint különféle virágszerkezetek, viszont 
ezek szerint különböző rovar-alakok fejlődtek. Minthogy a virágpor 
a rovaroknak táplálékul szolgált, nagy része elpusztult s eredeti 
fe ladata teljesítéséhez, a beporozáshoz csak csekély része került. A 
virágoknak, hogy e kárt kikerüljék, ismét czélszerűen kellett vál-
tozniok; talán kedvesebb anyagokat , mézet, leves szöveteket stb. 
termeltek s ezekkel kinálták meg a látogatóba jövő rovarokat . A 
rovarok ettől fogva ezeket keresték s a virágport kímélték. 
Tények bizonyítják, hogy először szélvirágok voltak, s csak 
később jelentek meg a rovarvirágok. Sőt még jelenleg is vannak 
oly növényfajok, melyek a szélvirágoknak minden jellemvonását 
magukon viselve, csak a jelen korban válnak rovarvirágokká. Ilyen 
a fűzfa, melynek virágpora összefüggő és már nem a szél viszi, 
hanem rovarok. 
De nemcsak a virágokon győződhetünk meg a fokozatos fej-
lődésről, hanem a rovarokon is. 
A mi méhünk ősei, kétségtelen, csak ritkán keresték fel a virá-
goka t , hanem, mint az ásódarazsak, ők maguk mézzel és virágporral 
éltek ugyan, de fiaikat, fejlődő lárváikat apró rovarokkal, tehát állati 
anyagokkal nevelték fel. Meglehet, hogy a nehezen beszerezhető 
rovareledel sokszor nem volt elegendő a fejlődő lárváknak s így a 
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szülök kénytelenek voltak más után nézni, nevezetesen azzal táplálni 
fiaikat, amit ők maguk ettek, ami annál valószinübb, mert a virág-
por könnyebben szerezhető be, mint az állati táplálék. E változás 
következménye az volt, hogy a virágpor és a méz gyűjtéséhez alkal-
masabb alkotásra kellett szert tenniök. Későbben egészen áttérve 
a növényi táplálékhoz, rendes látogatói lettek a virágoknak és köl-
csönösen fejlesztették egymást, míg végre, mint legtökéletesebben 
szervezett faj, mai méheink állottak elő. í g y egy fajból több foko-
zaton át több faj is keletkezett mindinkább tökéletesbülve. E foko-
zatoknak képviselői, mint fajok, még most is élnek. A Prosopis-nak 
olyan lábai vannak (31. ábra), melyek ásásra, járásra alkalmasak 
ugyan, de a virágpor gyűjtésére nem; a Panurgus lába (32. ábra), 
A méhfélék lábai, fokozatosan alkalmazva a virágpor gyűjtésére. 31. a Prosopis, 32. a 
Panurgus, 33. a Macropis, 34. a Halictus, 35. a Bombus, 36. a mézelő méh lába. 
már sokkal szőrösebb; a Macropis lábán (33. ábra) már feltűnőbb 
az elváltozás, a száríz és az első végíz megszélesbült és hosszú 
szőrözettel van ellátva ; a Bombus-féléknek (35. ábra) már kosárkájok 
és kefécskéjök is van, habár nem oly tökéletes még mint a méheké, 
melyek végre e sorozatot befejezik (36. ábra). 
Ugyanilyen fokozatos fejlődésök van a szájrészeknek is, kezdve 
a Prósopis-tó\ a méhekig. A folytonos elváltozás főképen a nyelv [é) 
megnyúlásában nyilvánúl. A Prosopis nyelve még kétkarélyú lapát 
mint az ásódarazsaké (37. ábra) ; a Halictus-k (38. ábra) már 
hosszabb, szőrösebb ; a Panurgus állkapcsai és az alsó ajak 
tapogatói hosszúra nyúltak, ép úgy a nyelve is (39. ábra) ; még 
inkább előtűnik ez a Bombus-féléken, s leginkább a mézelő méhek 
szájrészein (41. ábra). 
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A legkülömbözőbb rovarcsoportokban vannak egyes fajok, 
melyek tisztán virágokból élnek s ennek megfelelően vannak 
alkotva ; mások csak r i tkán keresik fel a virágokat, végre velők 
még mindig közel rokon fajok nem táplálkoznak virágokból . Ebből 
következik, hogy a közös ősöktől származó utódoknak egy része 
már régen alkalmazkodott a virágokhoz és ezek le t tek törzsfői a 
tisztán virágokból élő fa joknak ; mások későbben nyú l t ak a virág-
porhoz és még nem alkalmazkodtak annyira ehhez az életmódhoz ; 
11. 
A méhfélék szájrészei fokozatos fejlődésben a méz felnyalására. 37. A Prosopis, 38. a 
Halictus, 39. a Panurgus, 40. a Bombus, 41. a mézelő méh szájrés^ei: a felső, b alsó 
állkapocs, c ennek tapogatója, d az alsó ajak tapogatója, e nyelv. 
végre maradtak olyanok is, melyek még most sem té r t ek a könnyebb 
táplálékszerzéshez s a rég i mód mellett maradtak. 
Még számos példát lehetne felsorolnom, de ta lán az itt el-
mondottakkal is sikerült rámutatnom, hogy a v i r ágok és rovarok 
egymást fejlesztették. A fejlődés eme folyamata legszebb ered-
ményének tekinthető a felsőbbrendű rovarok magasfokú értelme 
társulásra való hajlama, az állatállamok keletkezése s az államok-
ban uralkodó munkafelosztás. L E N D L A D O L F . 
RAGADOZÓ MADARAINK MAGYAR ELNEVEZÉSEI. 
(Befejezés.) 
A sólymok alcsaládjából : 
19. A Falco laniarius Földi-
nél nemes sólyom ;* Petényi** fojtó vagy 
kerecseny sólyom névvel illeti ; Mannó 
* Mitterpachernél is. 
** A Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók Munkálataiban ^1846). 
fojtogató, Nagy pedig mészárló fajnevet 
mond, melyek, mert à legtöbb ragadozó 
madár fojtogató és mészárló, nem sokat 
érnek. Lakatosé f a j t a Hierofalco nembe 
sorozván, ennek megfelelőleg magyar-
honi kerecsen néven nevezi. Szőrszálhaso-
gatásnak tartván itt a külön génuszt, ez 
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utóbbi elnevezésre nincs szükségünk. 
E faj leghelyesebb magyar neve a 
Petényi-féle kerecsen sólyom.* 
20. A Falco peregrinus nak 
csak két nevét találtam irodalmunkban : 
egyik a vándor sólyom Földitől s a kó-
bor sólyom Petényitől.** Körülbelül egyet 
jelentenek (télre változtatni szokta tar-
tózkodó helyét) s közülök — bár nem 
egészen kielégítők — általános elterje-
dettsége miatt a vándor sólyom 
nevet kell alkalmaznunk. 
21. Falco subbliteo. Valószínű-
leg ezt érti Földi her jó vagy herjóka 
alatt, »mely nálunk a seregélyeket raga-
dozza«. A herjó a magyarban fogolyféle 
madarat jelent, bár ez a sőlyomfaj a 
fürjnél nagyobb madarakat nem ragad-
hatja el. Vajda már ölyüded sólyom-nak 
hívja, a subbuteo-t fordítván le. Nem 
tudom érteni, miben volna ölyüded 
ez a sólyom, mikor nem egyéb, mint 
a vándor sólyom kis kiadása. Jancsó 
háromféle faji névvel is felruházza, bök, 
pacsirtász vagy kék sólyom-nak nevezvén ; 
elnevezéseit a németből vet te át. Her-
man*** bajuszos sólyom-nak hívja, de 
minthogy közeli rokona a vándor sólyom 
is ép oly bajuszos, nem megfelelő. Én her-
jóka sólyom-nak neveztem, mint a hogy, 
K o v á c s J á n o s debreczeni tanár 
állítása szerint Békés és Bihar megyé-
ben a nép ezt a sólymot nevezi. Laka-
tosnál a pacsirtasólyom s Csatónál az 
ülyűded sólyom csekély módosítások. 
Az ölyüded rossz ; a bök (ebből : zsák-
mányát mintegy megböki = Stossfalk), 
a kék (a háta palakék) és a bajú-
szos, mint nem csupán e fajt jellemzők, 
elesnek. Marad választás végett a her-
jóka s a pacsirtász. Az elsőt nem min-
den magyar ember érti, tehát tájkifeje-
zés, az utóbbi pedig nem kizárólagos-
nak vehető jelző. Ezek alapján e sólyom 
* Földi az északi vadász-sólymot 
(Falco gyrfalco) nevezte keretsen- vagy ke-
letsen-ueí. 
** A Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók Munkálataiban (1846). 
*** Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei 
(1871). 
eddig használatos faji jelzőit nem tar-
tom megfelelőknek s erre a hosszú-
szárnyút ajánlom, mely tulajdonság a 
legszembeszökőbbek egyike. Ez sóly-
maink között az egyedüli, melynek a 
szárnya hegye nyugváskor a farka csú-
csán túlér. Még röpülése közben is 
hosszú szárnyairól lehet felismerni. Ezt 
a faj t tehát legczélszerűbben hosszú-
szárnyú sólyom-nak nevezhetjük. 
22. Legkisebb sólymunknak, a 
Falco aesalon-nak kevés magyar 
neve van. Vajda törpe sólyom, sziklai 
sólyom, Frivaldszky János* törpe ölyv, 
Herman** kis sólyom névvel jelölte. 
Fajnevei közül az irodalomban elterjed-
tebb a törpe, de minthogy a kis tetszető-
sebb, s minthogy mindkettő egy fogalom : 
az utóbbit tartom használandónak. A 
sziklai kifejezés a synonym lithofalco 
fordítása s felfogásom szerint csak északi 
hazájában nevezhetnék. Az ölyv név-
alak nem ide való. A Falco aesalon 
legczélszerűbb magyar neve tehát a kis 
sólyom. 
A sólymok legközelebbi rokonai a 
vércsék, melyek azoktól főkép életmód-
jukban térnek el. 
23. A Tinmiuculus a lati-
darius a legközönségesebb közöttük, 
melyet Földi egyszerűen vértse névvel 
jelölt ; Vajda vércsét ír, Stetternél a 
verese szavat találjuk. Petényi*** fajnév-
vel közönséges vércsé-nsk nevezi ; haladás, 
noha a közönségest e fajra sem alkal-
mazhatjuk, mert példáűl a Felvidéken 
elég ritka. Hanák a vércséket a sólyom 
nembe sorolván, madarunkat vércse só-
lyom-nak írja. Jancsónál toronyi sólyom, 
vércse és szélleljátszó neveket találjuk ; 
az első a Thurm falk fordítása s nem ki-
zárólagos jelző, mer t a következő fa j , 
legközelebbi rokona, is ép úgy lehet 
toronyi, mint ez ; az utolsó pedig táj-
kifejezés és szintén nem csupán erre a 
* H u n f a l v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
** Az Erdélyi Múzeum-Egylet Év-
könyveiben (1868). 
*** Magyar Orvosok és Természetvizs-
gálók Munkálatai (1847). 
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fajra vonatkoztatható. Dorner sárgalábú 
sólyom és Frivaldszky János* közönséges 
vagy pacsirta vércse nevezet alatt em-
líti. A sárgalábú majd minden sólyomra 
és vércsére ráillik, a »pacsirta« ( = alau-
darius) pedig más fajt jobban megillet. 
Podhradszky mezei vércséje szintén nem 
felel meg ; minden vércse —- ha csak 
teheti —- vadászik a mezőn. Dékánynál 
a sárgalábú vagy sólyom-vércse és Csató-
nál a vércsesólyom összetételeket találjuk. 
Hogy nemi névnek a vércse a helyes, 
azt Földi megmutatta, de hogy faji név 
gyanánt melyik a leghelyesebb, talán az 
egyedül jogosúlt, azt senki sem jelezte. 
Három vércsefajunk közül ennek a kör-
mei feketék, a többi kettőé sárgás-
fehérek ; ezen könnyen felismerhető 
tulajdonság alapján madarunkat leg-
czélszerűbben feketekör mű vér-
csé-nek kell neveznünk. 
24. Tinnuneulus cenchris. 
Valamivel kisebb az előbbinél s ezen 
körülmény következtében Vajdánál apró 
vércse, Mannónál kis vércse, J e i 11 e 1 e s-
nél** kisebb vércse és Lakatosnál törpe 
vércse a neve. Nem lévén ezen nagyság-
beli különbség feltűnő, a reá vonatkozó 
elnevezés sem találó. Hanák, a régibb 
Falco tinnunculoides synonym után, az 
esetlen vércséded sólyom névvel illeti. Az 
első megfelelő fajnevet Frivaldszky Imre 
sárgakarmú sólyom elnevezésében talál-
juk, mit Frivaldszky János*** a sárga-
karmú vércse alakjában tökéletesített. 
Csató fehérkörmű vércsét mond, de mint-
hogy a madár körmei inkább sárgák, 
mint fehérek, a Frivaldszkyék kifejezé-
sét tartom jobbnak. A Brankovics hasz-
nálta vörös sólyom, a Röthelfalkból for-
dított név, figyelembe sem jöhet. A 
Tinnuneulus cenchris legjobb magyar 
neve a sárgakörmű vércse. 
25. Tinnuneulus ruftpes. 
Első magyar nevét Petényinél találjuk, 
* H u n f a 1 v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
** Prodromus faunae vertebratorum 
Hungáriáé Superioris (Zool.-botan. Verh. 
Wien, 1862). 
*** K e l e t i Honismertetőjében (1873). 
ki azt kis vércsé-nek nevezte.* Nem 
találó név, mert mind a három vércse-
fajunk közel egyenlő nagyságú. Vajda a 
szürke (vereslábú) vércse helyesebb elne-
vezést alkalmazta, melyből a következő 
névváltozatok keletkeztek : szürke verese 
(Stetter), rőtlábú sólyom (Mannó), vörhe-
nyeslábú sólyom (Hanák), vöröslábú só-
lyom (Jancsó), rőtlábú vércse (Frivaldszky 
János),** vöröslábú vércse (Csató) és 
hamvas vércse (Lakatos). Csupán Nagy 
tért el ezen általánosan alkalmazott ki-
fejezésektől s az esti sólyom elnevezést 
alkalmazta, mely a vespertinus synonym-
nak a fordítása s arra vonatkozik, hogy 
ez a vércsefaj, a nagy zúgó bogarakra, 
az esti órákban is vadászgat. A hamvas 
és szürke elnevezések sem kielégítők, 
mert ezek csak a kinőtt hímekre vonat-
kozhatnak. A vereslábú tökéletesen 
jellemző, mert e fajnak élénkpiros (a 
fiataloké narancssárga) a lába, mig a 
másik két vércsefaj lábai czitromsárgák. 
A Tinnuneulus rufipes legjobb magyar 
neve tehát a vöröslábú vérese. 
26. JVisus fringillarius 
( = Astur nisus). Földi karoly, karvoly 
nevekkel jelölte e fajt, mely elnevezés 
mai használatosabb alakját már Vajda 
közönséges karvaly-á.ban fölleljük, bár 
később Stetternél a karoly alak ismét, 
és egy másik, a karuj madár is feltűntek. 
Stetter ezek mellett még veréb-ülüt is ír. 
Petényi*** karva/y-ö/yv-xiek hívja, Pod-
hradszky verebésző ölyv vagy karvaly, 
Csató karvaly és madarász-ölyv nevek-
kel illette. Az ölyv elnevezés azonban 
sohasem terjedt el ezen értelemben s 
felfogásom szerint erre az alakra nem is 
helyesen alkalmazták, mert a magyar az 
ölyv alatt középnagyságú ragadozó ma-
darat ért, holott ez a faj a kisebbekből 
való. A karvaj alak, mely Csatónál + 
fordul elő, csak táj kiejtés lehet. Mannó 
karvaly héja néven nevezi, mely teljesen 
megfelelő akkor, ha az Astur palumba-
* Okén Isisében (1830). 
** K e 1 e t i Honismertetőjében (1873). 
*** Magyar Orvosok és Természetvizs-
gálók Munkálatai (1847). 
f Erd. Múz. Egyl. Évk. (1868). 
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rius-szal — a héjával — egy nemben tár-
gyaljuk. Frivaldszky János* ezen érte-
lemben a verebész héját alkalmazta. A 
már említett közönséges faji név meg-
lehetősen ráillik erre a fajra, minthogy 
ez csakugyan mindenütt közönséges, de 
a verebész mégis csak jellemzőbb. Én 
pintyrablót is használtam ; a verebész 
azonban világosabb kifejezés. Jancsó 
kis karvaly-nak nevezte ;. valószínűleg 
a következő fajt értette a nagy alatt. A 
Nisus fringillarius leghelyesebb neve 
nyelvünkön a verebész karvaly. 
27. Astur palumbarius. 
Földinél héjjá, kerra, vadgalambtiszölyv 
nevek alatt van említve ; az utóbbiban 
az ú kétségkívül sajtóhiba s vad-
galambászölyv akar lenni. A héjját ma 
egy j-vel írjuk ; Vajda közönséges héja 
elnevezésében már így találjuk. A 
»kerra« galambokat vadászó ragadozó 
madarat jelent nyelvünkön, de alkalma-
zását más írónál vagy szóbeszédben 
sehol sem tapasztaltam. Stetter a »kö-
zönséges héja« mellett még az ülü, 
galamb-iilü kifejezésekkel is él, Nagy 
pedig nagy karvaly-nak nevezi és Csató-
nál közönséges héja és tyukász ölyv a 
neve ; ez a három eltérő nemi név 
azonban nem zavarta meg a héja álta-
lános alkalmazását. Fajnevei közül a 
közönséges — a már többször felhozott 
okok miatt — elvetendő ; a tyú-
kász sem felel meg, e helyett inkább 
csirkésznek kellene mondani. Jobb a 
Földi és Stetter kifejezéseiben csírázó 
galambász, mert tényleg főkép ez hor-
dozza el galambjainkat. Nevezzük tehát 
e madarat galambász héjá nak. 
A Circus-nemből négy faj ismeretes 
hazánkból, melyek a héjáktól természe-
tes átmenetet képeznek a baglyokhoz. 
28. Circus aeruginosas 
( = rufus). Első magyar nevét Vajda 
könyvében látjuk, hol veres öivölyií 
néven fordúl elő. Az örvölyű az örves 
és ölyű összetétele s meglehetősen ne-
hézkes hangzású. Földi a Circusokat 
* H u n f a l v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
s A n d o r 
nem írta le, így azután az egész magyar 
irodalomban alig van más neve, mint ez. 
Stetter az előbbi névhez a csirkészo-
kányát is hozzáteszi, a mi itt épen nem 
felel meg. Mannó rőt örvölyüt mond, a 
vörös helyett. Petényi* a csonka nádi 
örvölyt hozza az elnevezések keretébe. 
Hanák vörhenyes örvölyt mond, melyben 
a vörhenyes megfelelőbb a veresnél és 
rőtnél. Nagy vörös örvöly-e kétszeresen 
rossz ; először csonkított, másodszor 
egyhangú. En 1876-ban vörhenyes örvös 
ölyüt írtam, így iparkodván az örvölyűt 
és örvölyt helyesbíteni. Vajda elneve-
zése tehát irodalmunkban általánossá 
vált, a nélkül, hogy népies elnevezését 
valaki felkarolta volna, jóllehet Lakatos 
a mocsári ölűt és Csató a nádi ölyvet 
alkalmazta az örvölyű kiszorítása czél-
jából. A nép e fajt fő tartózkodó he-
lyein, nevezetesen a Sárrét s az Ecsedi 
láp vidékein, réti héjának nevezi ; miért 
ne lehetne ez a Circus-ok nemi neve ? 
Faji névnek legjobban megfelel a vör-
henyes s így madarunkat leghelyesebben 
vörhenyes rétihéjának nevez-
hetjük. 
29. Circus cyaneus ( = pygar-
gus). Vajda szántó örvölyű-nek nevezte ; 
a »szántó« szántóföldi akar lenni 
( = Kornweihe). Stetter ehhez még a 
fogolymadár-ölv nevet teszi. Mannó a 
szántó helyett kékes-1 használ, mely el-
nevezés — a cyaneus fordítása — álta-
l á t elterjedett, noha Nagy a rosszabb 
kéket vette alkalmazásba. Frivaldszky 
János** mezei vagy kékes örvöly név alatt 
említé, Lakatos pedig kékes réti-kányá-
nak nevezte. Az »örvölyű« idomítása 
mind a négy Circus-fajnál körülbelül 
egyenlő volt. A nép ezt fehér réti héjá-
nak hívja, mely elnevezés onnan ered, 
hogy repülés közben a hím csaknem 
tiszta fehérnek látszik (csupán nagy 
evezőtollai feketék). Ezen az alapon a 
különben nem valami czélszerű kékes 
helyett a fehér fajnevet vélem alkal-
* Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók Munkálatai (1847). 
** H u n f a l v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
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mazandónak s így e faj legjobb nevé-
nek, a fehér rétihéja kifejezést 
tartom. 
30. Circus cineraceus. Neve 
Vajdánál hamvas örvölyű, Stetternél 
ehhez még a fürjfogó-ölv, réti-ölv, 
fejér-ölv csatlakozik, mely utóbbiak 
közül a két első, mint nem kizárólago-
san e fajra vonatkozó, elejtendő, a fehér 
pedig az előbbi — fehérebb — fajra 
czélszerűbben alkalmazható. A hím 
színezetére vonatkozó hamvas faji név 
általában elterjedt irodalmunkban, mind-
azonáltal Madarásznál szürkés és Csató-
nál szürke kifejezéseket találunk. A 
szürke, mert tágabb fogalom, keveseb-
bet fejez ki, mint a hamvas. Frivaldszky 
János* réti vagy hamvas kánya és La-
katos hamvas réti-kánya nevek alatt 
említi. Madarunk legjobb magyar neve 
a hamvas rétihéja. 
31. Circus paliidus. Frivaldszky 
Imre halavány örvöly néven nevezte 
először magyarul (1865); én halvány 
örvös ölyüt írtam (1876); Lakatos hal-
vány réti-kányának hívta (1882) s Bran-
kovics a Steppenweihét fordította siva-
tag ölyüre (1883). A halavány a hím 
nagyon világos színére vonatkozik, a 
mi nem egészen megfelelő, minthogy a 
halavány valamely színnek csak foko-
zatát, fogyatékosságát jelenti, azért in-
kább ajánlom a fakó rétihéja el-
nevezés alkalmazását. 
A baglyok családjából 12 faj él 
nálunk. 
32. Nyctea nivea hazánkban 
igen ritka. Ezt Földi fejér vagy nappali 
bagoly-nak nevezte,** melyben a fejér a 
tollazat alapszínére, a nappali pedig 
zsákmányolása idejére vonatkozik. Pólya 
csuvik-nak nevezte, azon az alapon, hogy 
az ő idejében madarunkat a csuvik-
kal egy nembe sorozták. Vajda így írja : 
havi (havas) éjbagoly (hóbag), hol a 
havi és havas a madár fehér színezetére 
vonatkozik ; hasonló jelentésű a hóbag 
* H u n f a l v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában. (1865). 
** Mitterpachernél fehér bagoly. 
is, csakhogy ennek a végéről az »oly« 
le van csípve. Az éjbagoly rossz, mert 
madarunk határozottan nappali bagoly. 
A Vajda-féle elnevezést Mannó havas 
bagoly, Hanák havas csuvik, Frivaldszky 
Imre hó csuvik és Frivaldszky János* 
havasi bagoly alakban módosította. Az 
eddigi nemi nevek közül az éjbagoly el-
vetendő, a csuvik és bagoly pedig ily érte-
lemben máshol levén alkalmazandó : mint 
jellemzőt a hóbagolyt tarthatjuk meg. 
Faji nevéül, minthogy egyrészről az 
eddig alkalmazottak a kiválasztott nemi 
név mellett — mint ugyanazon értel-
műek — fölöslegesek, másrészről pe-
dig, hogy e faj egyike a legnagyobb 
baglyoknak : a nagy jelzőt ajánlom ; 
nevezzük nagy hóbagoly néven. 
33. Surnia nisoria ( = ulula). 
Földi tsúvik, kuvik, halálmadár, huhogó 
bagoly, kövi bagoly neveken említi. Itt 
ő hibázott, mert a nép halálmadár s 
kuvik néven általánosan ismer egy ki-
sebb baglyot, a mely nem lehet egyéb 
az Athene noctua-nál, a nisoria pedig 
semmi esetre sem, minthogy ez nálunk 
csupán téli vendég s egyike a legritkább 
alakoknak. Azonfelül ez a faj a szó tel-
jes értelmében nappali ragadozó s éjjel 
a fákon alszik, a halálmadár meg éjjel 
jár. Valószínű, hogy Földi a tudomá-
nyos elnevezésekel cserélte fel s elneve-
zéseivel az Athene noctuát akarta ér-
teni. Vajda közönséges karolybag néven 
nevezte, a mit a németből (Sperber-
eule) s szerencsétlenül megcsonkítva 
hozott be szakirodalmunkba ; az alkal-
mazott faji név nem kevésbbé szeren-
csétlen választás. Mannó az előbbi el-
nevezést nyelvészeti szempontból töké-
letesíti s közönséges karvaly-bagolyt hasz-
nál, míg Hanák madarunkat az Athene 
noctuával — a mellyel különben kevés 
rokonsága van — egy nembe sorolván, 
karvaly csuvik néven írja le. Frivaldszky 
János** huhogó baglacs néven említi. 
A »karvalybagoly« nemi névnek nagyon 
* K e l e t i Honismertetőjében (1873). 
** H u n f a l v y : A magyar birodalom 
í természeti viszonyainak leírásában (1865). 
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kitűnő, mert egyrészről madarunk hasa-
felén a karvaly hasának jellemző színe 
van, s másrészről repülés közben is szer-
felett hasonlít hozzá, csupán nagyobb 
feje tesz feltűnőbb különbséget. Faj-
névül sem a huhogót (mert más alakot 
jobban megilletne), sem a közönsé-
gest nem alkalmazhatjuk, hanem ezek 
helyett a hosszúfarkiU ajánlom, a mely 
kifejezésben e madár második ismertető 
jegye rejlik ; legyen tehát llOSSZÚ-
farfcú karvalybagoly. 
34. Athene noctua. Földinél 
kanakútz, mely elnevezést sem a néptől 
nem hallottam, sem az irodalmi mun-
kákban ezen értelemben nem alkalmaz-
ták. Vajdánál közönséges égbagoly a neve. 
Stetter veréb bagoly, halál bagoly nevek 
alatt említi ; Hanák közönséges csuvik-
nak nevezi. Jancsó verebt csuvlk-ot mond, 
melyben a fajnévnek nincs jogosultsága, 
nem levén a bagolynak semmi köze a 
verebekhez. Dornernél csuvik bagoly, 
Hermannál* egyszerűen csuvik a neve, 
míg Kuhn kőszáli bagoly (halálmadár) 
név alatt szól róla. A kőszáli a Steinkauz 
szükségtelen és czélszerűtlen fordítása. 
Brankovics kis csuvik-ot mond, mely 
szintén nem felel meg, mert van kisebb 
csuvikféle baglyunk is. Egyedüli helyes 
magyar nemi neve a csuvik vagy ku-
vik, mely utóbbi népiesebb. Faji névül 
tartsuk meg a közönségest, azon az 
alapon, mert madarunk mindenhol álta-
lánosan ismeretes : legyen közönsé-
ges kuvik. 
35. Glaucidium passeri-
num. Ez a legkisebb baglyunk, mely a 
hegyi erdők sötétjében él s úgy nappal, 
mint estszürkületkor egyaránt vadászgat. 
Vajda akadiai (törpe) karolybag név 
alatt írja le. A fajnév az acadica sy-
nonym fordítása ; a nemi név nem 
jő. Csodálatos, hogy épen a legjobb 
kifejezést teszi rekeszjelek közé. Stetter 
piczin bagolyt mond ; Mannó törpe 
karvalybagoly kifejezése a Vajda-féle 
elnevezést némileg javítja. Hanák törpe 
* Erd. Múz.-Egyl. Évk. (1871). 
\ 
csuvik, Csató picziny csuvik és Herman* 
törpe bagoly kifejezései egyértelműek. 
Kuhn — helytelenül — közönséges csu-
' z/f£-nak írja. A Glaucidiumnak meg-
felelő nemi név nem levén, használjuk 
nemi név gyanánt Hanák elnevezését s 
tegyük hozzá a tartózkodási helyet ki-
fejező hegyi faj nevet, miáltal madarunk 
megfelelő magyar nevére teszünk szert ; 
ez a hegyi törpekuvik. 
36. Scops zorca. E madár neve 
Földinél aprófüles bagoly, a mi bizo-
nyára apró fülesbagoly akar lenni. Stet-
ter legkisebb fülesbagoly, Mannó pedig 
törpe füles bagoly névvel illette, mely 
utóbbit Kuhn törpe fülesbagoly alak-
!
 ban használta. A -SVö/r-nak megfelelő 
nemi nevünk nincs ; erre — bár ma-
darunk nem kuvik, de a kuvikkal 
több anatómiai és életmódbeli közös 
tulajdonsága van, a füleskuvik-ot aján-
lom, mely eléggé kifejezi mivoltát. Ha 
faji névül — ellentétül a többi jóval 
nagyobb fülesbagollyal — a kis jelzőt 
hozzátesszük : a kis fiileskuvik 
név, felfogásom szerint, nagyon jól meg-
felel. 
37. Bubo maximus. Földinél 
nagy füles bagoly, fejes bagoly neve-
ken fordúl elő. Vajda a tudományos 
nemi névnek megfelelőleg új kifejezést 
hoz be, madarunkat nagy suholy-nak 
nevezvén. Stetter a huhogó bagoly, nagy 
füles-bagoly, Jancsó a nagy bagoly, Her-
man O.** a nagy füles-bagoly, Kuhn a 
nagy suholy és Margó*** a nagy uhu ki-
fejezéseket alkalmazza. Mindezek között 
irodalmunkban a Vajda-féle nagy suholy 
elnevezés a legelterjedetteb, jóllehet a 
közhasználatba még nem ment át. Hely-
telen szó levén, mi sem alkalmazhatjuk. 
Minthogy a fülesbagoly és bagoly nemi 
neveket más közönséges alakokra czél-
- szerűbben fogjuk alkalmazni : mada-
runk nemi nevéül az uhu marad, mely 
kifejezést, mint az erdészektől és vadá-
szoktól használt s általában a nagy 
* Természettudományi Közi. (1879). 
** Ugyanott. 
*** Az állatország rendszeres osztályo-
zása (1883). 
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közönség előtt is ismert elnevezést, tel-
jesen megfelelőnek vélem. A milyen 
jogosult kifejezés a »kuvik«, ép olyjogo-
súltságú szerintem az »uhu« is; ez is, az 
is az illető faj jellemző hangjának kife-
jezése. A Bubo maximust tehát nyelvün-
kön nagy uhu névvel illessük. 
38. Syrnium aluco. Földinél 
bagoly, Stetternél huhuló bagoly, kara-
kucz, Mannónál közönséges fabagoly, 
csikorgó bagoly, Hanáknál közönséges 
bagoly, Jancsónál közönséges csuvik, 
Soltésznál* közönséges huholy és Csató-
nál huhos vagy erdei bagoly. Ennyiféle 
nevével találkozunk irodalmunkban a 
mi általánosan ismert erdei baglyunk-
nak. Hogy a Csatő helyesbítette Földi 
féle elnevezés, az erdei bagoly, itt az egye-
dül megfelelő, első tekintetre meglátszik. 
Ha a többi kifejezést röviden méltatjuk, 
kiviláglik, hogy a karakucz (nyilván ka-
nakucz akar lenni) tájkifejezés lehet, s 
nem fejez ki határozottsággal valamely 
bagolyalakot ; Földi ezt az Athene 
noctuára alkalmazta. A fabagoly a Baum-
Eule s a csikorgó bagoly a stridula sy-
nonym fordítása ; az első nem magya-
ros, az utóbbi rossz. A Strix flammea 
inkább lehetne csikorgó, mint ez. A 
csuvik kifejezés ide zavarása öreg hiba. 
A huholy annyi mint huhogó ba-
goly, a mit különben Stetter és Csató 
érthetőbben kifejeztek. Az erdei név 
határozottabb jelentésű és sokkal jobb 
a közönséges-né\, mert e faj Alföldünk 
erdőtlen vidékein épen nem közönsé-
ges. E bagolyfaj leghelyesebb magyar 
neve az erdei bagoly. 
39. Syrnium uralense. Ezen 
nálunk ritkább nagy bagolyfaj neve 
Vajdánál uráli karvalybagoly, melyben 
az uráli a latin faji név fordítása s hatá-
rozottan rossz, mert ferde felfogást költ ; 
a karvalybagoly pedig a német Habichts-
Eule helytelen fordítása, tulajdonképen 
héjabagolynak kellene lenni. Stetter haj-
nali bagoly-X mond, mely valószínűleg 
kelet-európai tenyészési területét akarja 
kifejezni. Mannó az eddigi kifejezések-
* Állattan (1865). 
bői egyesített uráli bagoly nevet alkal-
mazza ; Hanák hosszúfarkú csuvik-ja. 
az előbbiek mellett egészen új kifeje-
zés s a mily szerencsés benne az első, 
oly szerencsétlen az utolsó szó. Fri-
valdszky Imre hosszúfarkú ba-
goly elnevezése már tökéletes ; ezt a 
nevet tartsuk meg madarunk magyar 
nevének. Frivaldszky János* hosszú-
farkú huholy s Kuhn héja-bagoly később 
alkotott kifejezései e mellett úgyis el-
esnek. 
40. Hyctale dasypus ( = N. 
Tengmalmi). Irodalmunkban négyféle 
nevével találkozunk ; Vajda a gatyás 
éjbagoly, Hanák a gatyás csuvik, Fri-
valdszky János** gatyás éjjencz és 
Kuhn a barna bagoly elnevezést alkal-
mazta. Az éjbagoly elvetendő, mert a 
sűrű fenyvesekben — mint mások is, 
magam*** is tapasztaltam — nappal 
is vadászgat. A gatyás arra vonat-
kozik, hogy ujjai is egészen tollasok. 
A csuvik itt rossz, mert nem is azok 
családjába tartozik ; azoktól anatómiai 
tekintetben is különbözik. Hanák bizo-
nyára azért nevezte úgy, mert a kuvik-
hoz szerfelett hasonló, mind a színezetet, 
mind pedig a testnagyságot és külala-
kot illetőleg. Kuhn barna bagoly kifeje-
zése is elhagyandó, mert ez csak a kávé-
barna színű fiatal egyénekre vonatko-
zik. Minthogy e madár a közönséges 
kuvikhoz külsőleg oly annyira hasonlít, 
hogy a nem szakértők rendszerint kuvik-
számba veszik : indíttatva érzem magam 
— jó elnevezésünk híjában — neminévűi 
az álkuvik-oX alkalmazni, faji névül pe-
dig — a kuvikkal szemben — a leg-
könnyebben észrevehető ismertető je-
gyére vonatkozó gatyás lábujjait venni 
tekintetbe. Ezek szerint madarunkat 
nevezzük gatyás álkurik-nak. Ez a 
név kifejezi először egyik fő ismertető 
jegyét, másodszor azt is jelzi, hogy ez 
* M. T. Akad. math, és természettud. 
Közlemények (1871). 
* * H u n f a l v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
*** M. T. Akad. math, és természettud. 
Közlemények (1883). 
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kuvikalakú bagoly, de még sem kuvik 
tulajdonképen. 
41. Otus vulgaris. Földinél 
középszerű füles bagoly, világosan ki-
fejezvén egy bagoly alakot ; csak az a 
hiba, hogy két középszerű nagyságú 
füles baglyunk van s így még szabato-
sabb faji névre van szükségünk. Stet-
ter a kicsi füles-bagolyt használja ; 
a kicsi rossz, Földi világosan meg-
mondta, hogy középszerű. Mannó a 
Földi-féle elnevezést középszerű füles-
bagoly alakban javítva alkalmazá. 
Jancső erdei bagoly elnevezésében a faji 
név kitűnő, a nemi név ellenben vissza-
esés. Dorner közönséges suholy-nak ne-
vezi, Kuhn fülesbagoly-nak, végül Ma-
darász egyszerűen füles bagoly-nak ; 
az első mindenesetre rossz, a második és 
harmadik magukban véve határozatlan 
kifejezések, mert van négyféle »füles« 
baglyunk. Madarunk legjobb magyar 
neve az erdei fülesbagoly. Ez ki-
fejezi tartózkodó helyét s mint a »füles« 
baglyok legközönségesebb alakját, a 
népnyelvben is használatos fülesbagoly 
kifejezés őt illeti meg. 
42. Otus brachyotus. Ez a 
másik középszerű nagyságú »füles« 
baglyunk, bár ennek tollpamatai — a 
tollfülek — nagyon aprók s ha a ma-
dár lekonyítja, észre sem vehetők. Földi 
ezt supogó madár, mályvánfekvS kifeje-
zésekkel nevezi magyarul ; kifejezései 
csupán tájszólások lehetnek. Stetter a 
mezei bagoly nevet alkalmazá, Mannó 
pedig a még czélszerűbbb mocsári bagoly 
elnevezést használta. Jancsó nádi bagoly t 
mond, melyet Kuhn nádi fülesbagoly 
alakban alkalmazván, madarunk legjobb 
magyar nevét találta el. Frivaldszky 
János* nádi vagy rövidfülű fülbő-nek 
nevezi ; sem ez, sem Madarász későbbi 
elnevezése, a rövidfülű bagoly, nem fe-
lel meg annyira mint az előbbi. Mada-
runk legjobb magyar neve tehát a 
nádi fülesbagoly. Nádi azért, mert 
kizárólag a nádasokat és rétségeket lakja, 
• H u n f a l v y : A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírásában (1865). 
SÁNDOR 
az erdőket egészen kerüli ; nemi neve 
azért, mert ugyanazon nembe tartozik, 
mint előbb tárgyalt rokona. 
43. Strix flammea. Földi ezt 
gyöngy bagoly-nak nevezte ;* kifejezése 
a tollazat gyöngyszerű pettyezetét tün-
teti elő. Vajda láng-bagály-X. mond, 
mely Stetternél már láng bagoly-xa. 
helyesbítve lép fel ; ez a tollazat 
színezetére vonatkozik. Mannó fátyol 
bagoly kifejezése a német Schleier-
Eule fordítása s az ú. n. fátyolnak külö-
nös fejlettségét akarja jelezni. Jancsó 
láng csuvik-ot említ, valószínűleg azért, 
mert néhol ezt a — főkép az épületek 
padlásain tartózkodó — baglyot is 
csuviknak nevezi a nép ; ugyanerre 
vonatkozik Herman** halál-madár ki-
fejezése is. Kuhn lángbagoly alakban 
nevezi madarunkat. A kuvikféle elneve-
zések itt nem jöhetnek számba ; a gyöngy-
bagoly és lángbagoly kifejezések közül 
— mert mindkettő találó és használatos 
—- az elsőbbség értelmében a gyöngy-
bagolyé alkalmazzuk nemi névül, faji 
névül pedig a sárga jelzőt csatoljuk 
hozzá s előáll madarunk helyes magyar 
neve : a sárga gyöngybagoly. 
Ezek szerint a ragadozó madarak 
rendjéből nálunk tartózkodó fajokat 
következőleg állíthatjuk össze : 
I. Család : V u l t u r i d a e — k e s e l y ű -
f é l é k . 
1. Nem : Gyps — keselyű. 
Faj : G. fulvus — fakó kesélyű. 
2. Nem : Vultur — barátkeselyű. 
Faj : V. monachus—barnabarátkeselyű. 
3. Nem : Neophoron — dögkeselyű. 
Faj : N. percnopterus — feketeszárnyú 
dögkeselyű. 
4. Nem : Gypaetus — saskeselyű. 
Faj : G. barbatus — szakálas saskeselyű. 
II. Család : F a l c o n i d a e — Só-
l y o m f é l é k . 
5. Nem : Aquila — sas. 
Faj : A. chrysaetus — kőszáli sas. 
A. imperialis — parlagi sas. 
A. naevia — lármás sas. 
* Mitterpacher sárgabagolynak ; Gros-
singer gyöngybagolynak. 
** Erdélyi Múz.-Egyl. Évk. (1871). 
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A. clanga — fekete sas. 
A. pennata — törpe sas. 
A. Bonellii — Bonelli sas. 
6. Nem : Haliaelus — rétisas. 
Faj : H. albicilla — fehérfarkú rétisas. 
7. N e m : Pandion — halászsas. 
Faj : P. haliaetus — kéklábú halászsas. 
8. Nem : Circaetus — kigy ászsas. 
Faj : C. brachydactylus — rövidujjú 
kigyászsas. 
9. Nem : Buteo — ölyv. 
Faj : B. lagopus — gatyás ölyv. 
B. vulgaris — egerész ölyv. 
B. ferox — fehérfarkú ölyv. 
10. N e m : Bertiis — darázsölyv. 
Faj : P.apivorus — európai darázsölyv. 
11. Nem : Milvus — kánya. 
Faj : M. regalis — vörös kánya. 
M. ater — fekete kánya. 
12. N e m ! Fakó — sólyom. 
Faj : F. laniarius — kerecsen sólyom. 
F. Peregrinus — vándorsólyom. 
F. subbuteo — hosszúszárnyú 
sólyom. 
F. aesalon — kis sólyom. 
13. N e m : Tinnunculus — vércse. 
Faj : A. alaudarius — feketekörmű 
vércse. 
T. cenchris — sárgalcörmű vér-
cse. 
T. rufipes — vöröslábú vércse. 
14. N e m : Nisus — karvaly. 
Faj : N. fringillarius — verebész kar-
valy. 
15. N e m : Astur — héja. 
Faj : A. palumbarius — galambász 
héja. 
16. N e m : Circus — rétihéja. 
Faj: C. aeruginosus — vörös rétihéja. 
C. cyan eus — fehér rétihéja. 
C. cineraceus — hamvas réti-
héja. 
C. paliidus — fakó rétihéja. 
III. Család : S t r i g i d a e — b a g o l y -
f é l é k . 
17. Nem: Nyctea — hóbagoly. 
Faj : N. nivea — nagy hóbagoly. 
18. Nem: Surma — karvalybagoly. 
Faj : S. nisoria — hosszúfarkú kar-
valybagoly. 
19. Nem: Athene — kuvik. 
Faj : A. noctua — közönséges kuvik. 
20. Nem : Glaucidium — törpekuvik. 
Faj : G. passerinum '— hegyi törpe-
kuvik. 
2 i. Nem : Scops — füleskuvik. 
Faj : S. zorca. —• kis füleskuvik. 
22. Nem: Bubo — uhu. 
Faj : B. maximus — nagy uhu. 
23. Nem: Syrnium — bagoly. 
Faj : S. aluco — erdei bagoly. 
S. uralense — hosszúfarkú ba-
goly. 
24. Nem : Nyctale — álkuvik. 
Faj : N. dasypus — gatyás álkuvik. 
2 5. Nem : Otus — fülesbagoly. 
Faj : O. vulgáris — erdei fülesbagoly. 
O. brachyotus — nádi fiiles-
bagoly. 
26. Nem: St rix — gyöngybagoly. 
Faj : St. flammea — sárga gyöngy-
bagoly. 
Hogy kitűzött czélomat mennyiben 
sikerűit elérnem, magam nem ítélhetem 
meg ; czélom azonban tisztán az volt, 
hogy ragadozó madaraink magyar el-
nevezéseinek alkalmazását a megállapo-
dásra tereljem. 
D R . L O V A SSY S Á N D O R . 
A KETTŐS CSILLAGOKRÓL. 
Bizonyára több olvasónk látta már j oldalán messze-messze még néhány ilyen 
azt a szép képet, melyet F a l e r o fran- tánczoló pár látszik. Lehet, hogy nem 
czia festőnek »L'étoile double« czímű ; egy olvasó ütközött meg azon, hogy a 
eredetije után vagy két év előtt igen si- 1 művész az álló csillagokat személyesítő 
került aczélmetszetben mutattak be. Két j alakokat egymást szorosan átkarolva és 
bájos női alak kering a világűrben; j élénken keringve rajzolta le, és magokat 
felső testök külön kidomborodik, ujjuk- 1 a csillagokat még a metszeten is némi-
kal a fejők felett ragyogó egy-egy csil- i leg kitetsző, elütő színezetű fényességű-
lagra mutatnak ; lábuk szorosan egy-
 ( nek festette. Pedig épen ez a két körül-
máshoz fonódik. A kép hátterében és | mény bizonyítja, hogy a művész a távoli 
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ég tárgyait s azoknak törvényeit, leg-
alább ez esetben, igen jól ismerte. 
Valóban nem lehetne jobban szemlél-
tetni a kettős csillagok mivoltát, mint 
az említett festmény teszi. 
Törekedni fogok, hogy az olvasót a 
kettős csillagokkal, mozgásuk törvényei-
vel, a világegyetemben való szerepök-
kel röviden megismertessem és érdek-
lődését irántok felköltsem. 
A csillagos ég milliárd világa közt 
alig van egy is olyan, melyet felismerni, 
vagy melynek csak látszólagos egyező 
voltát megkülönböztetni annyira nehéz 
volna, mint épen a kettős csillagokat. 
A csillagok végtelen sokaságában sok 
olyan pár akad ugyan, melynek egyes 
csillagai igen közel állanak egymáshoz, de 
a csillagászok soká nem gondoltak arra, 
hogy ezek egymáshoz is tartozhassanak. 
Hiszen maga az idősebb H e r s c h e l 
is i 780 körül nem azért kezdette meg 
az ilyen igen közel álló csillagokat nagy 
szorgalommal észlelni és kutatni, mintha 
feltette volna rólok, hogy együvé tartoz-
nak, hanem ellenkezőleg, mert azt hitte 
róluk,hogy csak látszólagosan — optikai-
lag — kettősök. Ismeretes ugyanis, hogy 
ha két tárgy nagyon közel esik ugyan-
azon látósugár irányába, úgy tetszik ne-
künk, hogy a két tárgy egymás mellett 
van, holott tényleg az egyik jó messze 
is lehet a másik mögött. Csakhogy földi 
tárgyaknál a tárgyak látszólagos kiseb-
bedése, a megvilágítás stb. miatt köny-
nyű megkülönböztetni, vájjon egymás 
mellé vagy egymás mögé esik-e a két 
dolog? Ellenben az éggömbön, hol 
mindkét tárgy szinte mérhetetlen távol-
ságban van, egyszeri vagy egyszerű meg-
figyelésekkel nem lehet eldönteni, hogy 
melyik a közelebbi vagy egyáltalán, 
hogy melyik van feljebb és melyik van 
lejebb a kettő közül. Ezért van, hogy a 
csillagászok a távcsövek általános hasz-
nálata után még több mint százötven 
évvel is csak optikailag közelieknek 
tekintették a nagyon közel álló csilla-
gokat; tudták, hogy egymástól távol 
esnek, de különös gondot nem fordítot-
tak rájok. Megtörtént ugyan, hogy már 
F E R E N C Z . 
1659-ben H e v e i , majd 1690-ben 
F l a m s t e e d a Hattyú vagy északi 
kereszt 61 csillagánál* a viszonyos hely-
zetet meghatározta, azonban az együvé-
tartozásra való tekintet, sőt annak sej-
telme nélkül. 
H e r s c h e l V i l m o s is látszólag 
kettősöknek vette ezen csillagzatokat, 
sőt épen azon tulajdonságukat, hogy 
az egyik igen messze van a másik 
mögött, de majdnem ugyanazon irány-
ban a szemlélőtől, akarta felhasználni az 
akkoriban tán legfontosabbnak vélt ama 
kérdés megoldására, hogy mily nagy az 
álló csillagoknak egymástól és a Naptól 
való távolsága. Nem foglalkozhatom itt 
e kérdéssel, csak megjegyzem, hogy, 
mint kiki tapasztalhatta, a távolabbi 
tárgyak a látótérhez képest kevésbbé 
mozognak, ha a szem maga mozog, mint 
a közelebbiek ; a vonat melletti telegráf-
rudak rohannak, míg a messze erdő fái 
alig mozognak. így van ez az állócsilla-
gokkal is ; míg a Föld pályájának egyik 
pontjától a szemköztihez ér, a közelebbi 
jelentékenyebben elmozdúl az éggömbön 
a távolabbihoz képest. Parallaxisnak 
nevezik azt az elmozdulást, melyet a 
csillag képe végez, ha a Föld helyett 
a Napról néznők.** A parallaxis még 
egyértelmű azon csekély szöggel is, mely 
alatt a Földnek Naptól való távolságát, 
azaz a földpálya félnagytengelyét az 
illető csillagról látnók. Két csillagnak 
egymás iránti elmozdulása a közelebbi-
nek relativ parallaxisa. Ha ismerjük a 
parallaxist,kiszámíthatjuk a csillag távol-
ságát is. A már G a l i l e i - t ő i kijelölt 
utat akarta H e r s c h e l követni, midőn 
abból indulva ki. hogy a csillagok ugyan-
azon irányban, de egymástól igen mesz-
sze esnek, keresni kezdte az ily közel 
álló csillagok egymás iránti elmozdulá-
sát, azaz relatív parallaxisát, és nem ta-
lálta meg. 
De talált helyette egy már előbb 
* Az egyes csillagokat a csillagzatnak 
nevén kívül, melyből a csillag való, a fé-
nyesség szerint még a görög vagy latin 
a, b, c betűivel meg számokkal is jelölik. 
** Term. tud. Közi. XT. és XIV. kötet. 
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sejtett, de igaznak csak most bizonyúlt 
tüneményt, mely a keresettnél is érde-
kesebb volt. Már L a m b e r t , K a n t -
nak nem egy tekintetben elődje, sejtette 
és »Cosmologische Briefe« czímű mun-
kájában utalt is arra, hogy egy nap-
rendszerben az általános nehézségnek 
határt szabni nem lehet, hanem hogy az 
egyes naprendszerek is ugyanezen erő 
utján függnek egymással össze. Hogyan 
képzelte ezt, avagy eljutott-e odáig, hogy 
az ilyen kettős rendszerről képet alkosson 
magának, nem lehet eldönteni. Azonban 
M a y e r Keresztély, pfalzi csillagász, 
1778-ban határozottan tanította, hogy 
nemcsak a bolygók mozognak Napjuk 
körül, hanem lehetnek »Fixsterntraban-
ten«, állócsillagok mint bolygók is, azaz 
vannak kettős rendszerek, melyekben 
Nap mozog a Nap körül. Sőt még vala-
mivel előbb M i c h e 11 János, angol pap, 
ily rendszerek nagy valószinűségétfejte-
getve, kimutatta, hogy a Fiastyúk csillag-
jainak látszólagos és véletlen össze-
halmazódása 500,000-szer valószínűt-
lenebb, mint egy rendszerbe való tarto-
zásuk. De mindezek csak sejtelmek vol-
tak, és azt a gondolatot, hogy esetleg a 
mi Napunk is csak úgy végezze millió 
évekre terjedő körfutását, mint az őt 
körüludvarló bolygók, a C o p e r n i c u s 
álló Napjához még alig szokott kortársak 
hihetetlennek találták. Meg is támad-
ták a Napokkal űzött ilyetén játék miatt 
Mayert, a többi közt a nagy tekintély-
nek örvendő magyar születésű H e l l 
Miksa, bécsi csillagász is, és Mayer nem 
adhatott döntő bizonyítékot. Ezek 
H e r s c h e 1-től származnak. 
Hogy megértsük, miben állott e 
döntő bizonyíték, a csillagos ég egyik 
sajátságáról akarok néhány szót szólani. 
Az álló csillagok évezredek előtt 
kapott nevöket hihetőleg meg fogják tar-
tani az idők végéig ; jellemökből azon-
ban már kivetkőztette H a 11 e y, midőn 
először kimondotta abbeli sejtelmét, 
hogy az álló csillagoknak a Föld mozgá-
sától, a földpálya százados ingadozásai-
tól és a fény elkésésétől függő — 
praecesio, nutatio és aberratio nevek-
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . kö te t . 1887. 
kel jelzett — látszólagos mozgásain 
kívül tényleg még valóságos, vagy, mint 
nevezni szokás, önmozgásuk is van, 
mely az egymás mellett álló csillagok-
nál is nagyon különböző lehet. M a y e r 
T ó b i á s , göttingai igazgató 80 csil-
lagra már e mozgás nagyságát is meg-
határozta, és ezekből lehetett következ-
tetni, hogy ha az igen közel álló külön-
böző fényességű csillagok csak látszólag 
kettősek, idővel a különböző önmozgás 
folytán jelentékenyen kell egymástól 
távolodniok. 
Igaz ugyan, hogy optikai kettős 
csillagoknál is előadódhatik, hogy ön-
mozgásuk egyforma, mikor továbbra is 
megmarad egymástői való távolságuk, 
de mégis az a körülmény, hogy a 
legtöbb kettős csillag önmozgása egy-
forma, újabb ok volt a kettős rendsze-
rek felvételére. H e r s c h e 1 hatalmas, 
évszázadnyi ugrást jelentő messzelátói-
val a döntő bizonyítékot megadta 
akkor, midőn kimutatta, hogy a legtöbb 
kettős csillag közül az egyik a másik 
körül olyan görbe vonalit pályát végez, 
mint akár a Föld a Nap körül. Ily czélú 
észleleteiben tapasztalta, hogy némely 
csillagpár egyénei mindinkább köze-
lednek, majd távolodnak, s az összekötő 
egyenes más és más irányú ; mások bizo-
nyos idő leteltével ismét összeesnek 
stb. Vájjon már az 1782-ben a Royal 
Societynak (angol tudós társaság) be-
nyújtott »Catalogue of double stars«-
ban (itt használja először a kettős csil-
lag elnevezést) foglalt 269 csillagpár 
mindegyikét fizikailag összekapcsolt 
rendszernek tartotta-e vagy sem, nem 
tudjuk ; de hogy már ekkor helyes úton 
járt, és a valóságos kettős rendszereket 
felismerte, bizonyítja az is, hogy a két 
csillagnak egymás iránti helyzetét meg-
határozta. Már 1803-ban összefoglalva 
a lefolyt 25 évben a kettős csillagok 
helyzetében történt és általa észlelt vál-
tozásokat,* kimutathatta, hogy e válto-
* Munkájának teljes czíme : »Account 
of the changes, that have happened during 
the last 25 years in the relativ situation of 
double stars.« 
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zások az egyik csillagnak a másik körül 
való mozgásában, vagy mindkettőnek 
egy közös czentrura körüli forgásában 
állanak. És midőn a Herkules C-járól 
és a Nagy Gönczöl £-jéről észleleteiből 
kiszámíthatta, hogy amaz 36, ez 63 év 
alatt kering egyszer fő csillagja körül : 
akkor a kettős rendszerek léte már 
tudományosan igazolt, tehát felismert 
igazsággá, vagy, ha tetszik, igaz ismeretté 
vált. 
Ez óta rohamosan szaporodott a 
fizikai kettős csillagok száma ; maga 
H e r s c h e l V i l m o s , fia János és 
ennek derék barátja S o u t h , majd a 
kettős csillagok második apja, S t r u v e 
V i l m o s , ennek fia Ottó és a század 
első tizedeiben élő csillagászok egész sora, 
szinte kizárólag vagy legalább is nagy 
mértékben nekik szentelték munkál-
kodásukat. Különösen a két S t r u v e 
nevéhez van a jelenlegismert kettős rend-
szerek legnagyobb része fűzve. Struve 
Vilmos, az apa, 2640-nek határozta 
meg helyét és egymáshoz való helyze-
tét, körültekintőn, figyelmesen jegyez-
getve az észlelés körülményeit, osztá-
lyozva a kettős csillagokat egymástól 
való távolságuk szerint, és behatóan 
ismertetve az általa használt módszere-
ket. Mert itt is érvényes az észlelet és 
az elmélet kölcsönös egymásra hatása, 
melyet B e s s e 1 oly szépen kifejtett, és 
mely a csillagászat fejlődését annyira elő-
mozdította. Felismervén a kettős csilla-
gok egy fizikai rendszert képező mivol-
tát, törekedni kellett lehetőleg ponto-
san észlelni őket, még pedig nem csupán 
abszolút helyöket, hanem egymáshoz 
való helyzetüket időről időre meghatá-
rozván. Ezt — mint már Herschel is 
tette, — az egymástól való távolság és e 
távolság iránya adja. Ámde ilyen csekély 
távolságok közvetetlen mérése, ily rö-
vid szárak szögeinek pontos meghatáro-
zása az akkori észlelett módok mellett 
nem szűkölködött új nehézségek nélkül. 
Ezért már H e r s c h e l V i l m o s a 
poziczió-szögek mérésére az úgyneve-
zett poziczió-mikrométert találta fel ; a 
távolságok mérése is nagyobb gondot, 
a csavarok menetei pontosabb vizsgá-
latot stb. kivántak. 
Csak a kettős rendszerek lényegének 
és a belőle vont némely eredménynek 
megismertetése lévén czikkem czélja, 
átlépném a határt, ha az észlelés mód-
jaival bővebben akarnék foglalkozni ; 
azért csupán arra utalok még, hogy, 
a mennyiben a kettős csillagok egyénei 
rendszerint különböző fényességűek, ész-
leletök alkalmával több rendszeres hiba 
adódhatik elő, mint más csillagok meg-
figyelésénél. Ez volt az oka, hogy a 
fiatalabb S t r u v e különböző távolságú, 
nagyságú, sőt különböző színű mestersé-
ges kettős csillagokat csináltatott, és 
előbb ezeknek egymáshoz való helyzetét 
mérte, hogy mindezen körülményeknek 
az eredményekre ható befolyását tekin-
tetbe vehesse. A legújabbkori praktikus 
csillagászat nagy mestere, B e s s e 1 pe-
dig a heliométernek nemcsak a kettős 
csillagok elméletében jelölt ki fontos 
szerepet, hanem kitűnő munkálataival 
par excellence megfigyelő eszközül épen 
a heliométert mutatta be. 
Hogy az ilyen megfigyelésnél meg-
kívántató pontosságról némi képet nyújt-
sak, felemlítem, hogy a K e p p l e r 
előtti csillagászok egy uapátmérőt, 
vagyis 32 ívperczet hibázva a Jupiter 
észleletében, a Jupiter pályájának kiszá-
mítását illetőleg nem követtek el akkora 
hibát, mintha egy kettős csillag távolsá-
gára vonatkozó adatban az ívmásod-
percz 100-ad része hibás. Ma már több 
mint 6000 kettős csillagot ismernek, me-
lyeknek körülbelül egy ötöde kétségte-
lenül zárt pályán mozog, egy negyedéről 
ez még kétséges, de valószínű ; a többi-
nek mozgása azonban S t r u v e óta 
sokkal csekélyebb, semhogy mi földiek 
megmérhettük volna. 
A kettős és néhány ritka esetben a 
hármas, sőt a többes csillagokat fizi-
kai rendszereknek ismerték fel ; a Nap-
rendszerhez, melyben a bolygók egy túl-
nyomó, hatalmas test szolgái gyanánt for-
golódnak, oly rendszer járúlt, melyben 
két ilyen hatalmas test forog egymás 
körül, ha az egyik csak valamivel hatal-
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masabb is ; ha pedig egyenlő a tömegök, 
nagyságok vagy kísérőik száma, ekkor 
mindkét Nap egy közös középpont kö-
rül forog. E felismeréssel karöltve járt 
egy újabb nagy igazságnak igazolása, 
hogy a világegyetemben az erő egynemű. 
Századunk első felének nevezetesebb 
csillagászai mindjárt a kettős csillagok 
felismerése után iparkodtak olyan sza-
bályokat és módokat megalkotni, me-
lyek segélyével a látszólagos pálya ész-
lelt részéből az egész valódi pályát meg 
lehetne állapítani. Csupán S a v a r y 
F e l i x nevét* említem itt, a ki abból 
indult ki, hogy Napnak Nap körüli 
mozgásában, az álló csillagok végtelen 
távolú világában is a földön felismert, a 
mi Naprendszerünkben érvényes erők és 
törvények az uralkodók, tehát első sorban 
N e w t o n nehézségi törvénye szerint 
mozognak azok is. Eme feltevés alapján 
egy-két kettős csillag kisérő csillagjának 
a főcsillag körül leírt teljes pályáját az 
észlelt néhány helyzetből számította és 
ezáltal valamennyi észlelt helyet a való-
ságnak megfelelőleg jelölhette ki. Fel-
tevése helyes volt, az erő egysége ma-
thematikai bizonyossággal ki volt mu-
tatva. Azóta ugyanezen az alapon mások 
is alkottak módszereket, melyek minden 
egyes esetben igazolták ezt az ered-
ményt, annyira, hogy nemcsak számos 
kettős csillag valódi pályáját és a kisérő 
csillagnak látszólagos helyet is kiszá-
mították ily módon (magyar nyelven 
Dr. Gruber Lajostól jelent meg »r] Cas-
siopeiae kettős csillag mozgásáról« egy 
akadémiai értekezés), sőt S e e 1 i g e r, 
a müncheni csillagvizsgáló igazgatója 
* Munkája 1827-ben jelent meg: »Sur 
la détermination des orbites, que décrive 
autour de leur centre de gravité deux étoi-
les très rapprochées l'une de l'autre« czimen. 
A kik t. olvasóim közt elég mennyiségtani 
ismerettel rendelkeznek, és ezen szép pro-
bléma iránt érdeklődnek, azokat Oppoltzer 
és Klinkerfues elméleti csillagászati tan-
könyveire utalom ; a kik pedig csak apálya-
számítás eszmemenetét és az átmenetelt a 
látszólagos pályáról a valódira kívánják 
ismerni, Secchinek a csillagokról szóló mű-
vében és Gyldénnek csillagászatában fognak 
megfelelőt olvashatni. 
sikerrel fejtegette az olyan problémát, 
minő a Rák £-jának mint hármas csillag-
nak mozgása. 
A pályák szintén mind ellipszisek, a 
keringési idők a legkülönbözőbbek ; így 
aBerenice hajának 42 csillagjánál 25-7 r , 
a Vízöntő Ç-nàl pedig 1 9 2 4 1 5 év, me-
lyeket mint szélsőségeket említem fel. A 
hosszasági méretek természetésen azon 
szögben advák, a mely alatt látszanak, 
mert hogy hosszmértékben is ismerhes-
sük, tudnunk kellene az illető kettős 
csillagnak a mi rendszerünktől való tá-
volságát, vagyis parallaxisát. Ezt pedig 
elegendő pontossággal eddig csak egy 
kettős csillagnál, a hozzánk legközelebb 
eső álló csillagnál, az a Centaurinál is-
merjük, melynek parallaxisa a legújabb 
mérések és számítások szerint o " 5 i , 
vagyis V2 ívmásodpercz. Távolsága 
ennélfogva 412,530-szor annyimint a 
Napnak Földtől való távola és minthogy 
a kisérő csillag pályájának félnagyten-
gelye ezen távolságból 21,797 ívmásod-
percznek látszik, azért annak lineáris 
nagysága 42,743-szor nagyobb mint a 
földpálya félnagytengelye, vagyis több 
mint 6 milliárd kilométer. Ily számok 
nagyságáról csak akkor lesz némi sejtel-
münk, ha meggondoljuk, hogy a Naptól 
a fény 8 perez és 13-3 másodpercz alatt 
jő el hozzánk, s hogy az « Centaurinak 
egyik csillagjától a másikhoz a fénynek 
majdnem 6 órára, onnan Földünkig pe-
dig majdnem hat és fél évre van szük-
sége. 
Midőn a közelmúlt évtizedekben a 
fotografálás is mint észlelő módszer he-
lyet foglalt a csillagászatban, természe-
tes, hogy a kettős csillagokra is alkal-
mazták ; az ötvenes évek végén az 
amerikaiak már közzé is tettek ilynemű 
észleleteket, így B o n d , a cambridgei 
(Massachusetts államban) csillagvizsgáló 
igazgatója, a Nagy Gönczöl * ésg(Mizar 
és Alcort) csillagairól közölt igen sike-
rűit felvételeket. Minthogy több körül-
mény még akkor nehézkessé tette a 
gyengébb fényű égi testek fotografálá-
sát, a fotográfiát egyelőre inkább csak 
Naprendszerünk egyéneire alkalmazták, 
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és mindinkább tökéletesítették. A leg-
újabb kisérletek két év előtt és a múlt 
évben történtek, s ezen módszer sikere-
sebb alkalmazhatása mellett bizonyíta-
nak. Tagadhatatlan, hogy a fotográfiá-
nál, csak egy dolgot emelek ki, az 
egyéni hibák teljesen elmaradnak és 
a csillagos ég részeinek valóban igen 
pontos képét nyerjük. 
A fotográfiái felvételnél azonban a 
kettős csillagok két sajátossága vész el, 
t. i. az egyének rendi vagy nagysági kü-
lönbsége és színe. Már a köznapi élet-
ben első-, másod- stb. rendű vagy nagy-
ságú csillagokról beszélünk, értve ezen 
a csillagok nagyobb vagy kisebb fényes-
ségét. Jó szem a csillagászoktól ötödik 
helyre tett csillagokat még látja ; az új-
kor messzelátói a fokozatot már a ió-ik 
nagyságon túlra is kiterjesztették. Nem 
tartozik ide a fényesség és térbeli nagy-
ság közti összefüggés tárgyalása, mégis 
megjegyzen, hogy a csillagok összessé-
gét tekintve, legnagyobb valószínűség-
gel állíthatjuk, hogy a kisebb fényűek 
távolabb, a nagyobb fényűek köze-
lebb vannak. Hogy azonban lehet-
nek nagyon különböző fényességűek is, 
tehát nagyság dolgában különbözők 
tőlünk egyazon távolban, arról épen a 
kettős csillagok győznek meg, melyeknél 
szabályúl állíthatjuk, hogy a főcsillag 
fényesebb és nagyobb a kisérő csillag-
nál. így a Sirius főcsillagja i-ső, kisérője 
10-ed rendű; a sarkcsillagnál 2-od és 
12-ed rendű, a Cassiopeia íjjánál 4-ed és 
7 g-ed, a Lant «-jánál (Véga) i-ső és 
11-ed; a Kaszás /?-jánál i-ső és 9-ed 
rendű a fő, illetőleg a kisérő csillag és 
így tovább. De találunk közel, sőt tel-
jesen egyenlő csillagokat is, pl. az Ikrek 
a-jában (Castor) 3-ad és 3"5-éd rendűt, a 
Centaurus «-jánál i-ső és 2-od rendűt, 
a Sárkány j>-nél mindkettő 5-öd, a Her-
kules 100 csillagjánál mindkettő 7-ed 
rendű nagyságú. A valódi nagyság isme-
retéhez itt még a parallaxis ismerete sem 
vezetne, mert az említett egy esetben 
(« Centauri) ezzel is csak a tömeget 
lehet kiszámítani, melyet a Nap töme-
génél 5'4-szer nagyobbnak találtam. 
F E R E N C Z . 
Váljon hányszor nagyobb, vagy kisebb-e 
ennél, a sűrűségtől függ, melyről még 
feltevéseket sem koczkáztathatunk. 
Valamint a kettős csillagok fényes-
sége, úgy színök is a további közve-
tetlen észlelés feladata. Hogy ez irány-
ban kevés a kétségtelen adat, természe-
tes, mert nemcsak az egyes észlelők 
egyéni felfogásán, szemöknek kisebb 
vagy nagyobb színbeli tehetségén, hanem 
a használt műszereken is fordúl meg a 
szín megítélése. A régibb lencsés táv-
csövek zöldes, a tükrös távcsövek vörö-
ses színben tüntetik fel a csillagokat, 
ezeken tehát a kék vagy zöld színű 
csillagokat inkább fehéreknek fogjuk 
látni, míg amazok kevesebb vörös csil-
lagot fognak elénk tárni. 
A fiatalabb H e r s c h e 1-nél gyako-
riak a vörös és sárga csillagok, a 
többiek fehérek, S t r u v e-nál épen a 
vörösek a ritkák ; és minthogy amaz 
tükörrel, ez pedig refraktorral észlelt, a 
műszer befolyása eltagadhatatlan. Van-
nak azonban kettős csillagok, melyeket 
számos megfigyelő megegyezően bizo-
nyos színűnek látott, nevezetesen sárgá-
nak vagy vörösesnek a fő, kékesnek a 
mellékcsillagot ; ez esetben pusztán 
egyéni vagy a műszer okozta benyomás-
ról szó sem lehet. 
A kettős csillagok színeit illetőleg 
csak annyit állíthatni, hogy tényleg sok-
kal nagyobb mértékben és külön-
félébben színezve látjuk azokat, mint 
az egyszerű csillagokat. A kettős csil-
lagok vagy egyenlő színűek — ugyan-
azon vagy különböző intenzitással, mint 
láttuk — (ide tartoznak főleg a fehérek 
és vörösek) vagy pedig különböző, és 
ekkor is leginkább komplementáris szí-
nűek. Olvasóim bizonyára tudják, hogy 
a szivárvány hat színe közül a vöröset, 
sárgát és kéket fő, a narancsot, zöldet 
és ibolyát másodrendű színeknek szokás 
nevezni, és hogy két főszínből egy 
mellékszín állítható elő, mely azután a 
harmadik főszín kiegészítő vagy kom-
plementáris színének neveztetik. Kom-
plementáris színek : a vörös és zöld, a 
sárga és ibolya, a kék és a narancs. 
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Épúgy köztudomású, hogy ezen színeket 
az ellentét hatása is előidézheti ; ha 
élénksárga lángba hosszasan néztünk és 
azután egy fehér lapra tekintünk, ibolya-
színű foltokat látunk rajta. Igen sok példa 
van a kettős csillagoknál az ilyen meg-
felelő színűségre ; így a Rák t-nál a na-
gyobb narancs, a kisebb kék ; vannak 
esetek, hogy a színek legalább igen kö-
zel állanak a komplementárissághoz, te-
szem a Hattyú (éjszaki kereszt) ß csillag-
jánál, mely e tekintetben a legalapo-
sabban megvizsgált kettős csillag, egy 
sárga és egy zafir-kék színűt találunk, a 
Bootes e ja vörös-narancs és zöldesből, 
Herkules a-ja egy nagyobb vöröses és 
egy kisebb zöldesből áll stb. 
Másrészt igen nagy a nem komple-
mentáris színű kettős csillagok száma, 
melyeknek különböző színezését szintén 
számos észlelő igazolta, úgy hogy a 
komplementáris színeket sem lehet egy-
szerűen az ellentétből magyaráznunk. 
Cassiopeia rj csillagját magam vörös-
sárgának és halvány-kéknek ítéltem. 
Szükséges a fizikai és optikai kettős 
csillagokat külön-külön észlelni a végből, 
vájjon csak a fizikáiknál fordulnak-e elő 
a komplementáris színek, avagy talál-
ható-e ez a látszólagos kettőseknél is ? 
Mostanában ugyan nem határozzák 
meg közvetetlen a csillagok színét, a mi 
elvégre is a becslés dolga, hanem spek-
trumát, és e szerint osztályozzák őket. 
Az ez irányú észleletek és kutatások 
azonban még sokkal fiatalabbak, sem-
hogy már felhasználhatnók végérvényes 
összeállításokra ; csak azt konstatálhat-
juk kétségtelen eredmény gyanánt, hogy 
a kettőscsillagok spektruma nem adott 
új anyagot, tehát az anyag egysége ma-
rad, és továbbá, hogy mind a négy típusra 
találunk példát a kettős csillagok kö-
réből. 
De ha a megfigyelések ez irányban 
nem is vezettek még eredményre, egy 
másik irányban mégis felette fontos 
felfedezésre vezettek, mely egész le-
folyásánál fogva a »láthatatlanénak 
csillagászatába tartozik. 
E század első felében az álló csilla-
gok helyét és önmozgását illetőleg 
B e s s e 1 volt az elsőrendű tekintély. 
Számos katalógus összehasonlításából 
azt a meggyőződést merítette ő, hogy a 
Sirius különböző észleletei sokkal inkább 
eltérnek egymástól, semhogy ezt az ész-
lelések elkerülhetetlen hibáiból és az 
egyes egyének felfogásának eltéréséből 
meg lehetne magyarázni. 1844-ben ki-
mondta abbeli meggyőződését, hogy 
ezek az eltérések csak úgy magya-
rázhatók meg, ha feltesszük, hogy a 
Siriusnak kísérője van, mellyel együtt 
kettős rendszert képez. Ketten is vállal-
koztak arra, hogy B e s s e 1 ideáját szá-
mítás útján igazolják ; P e t e r s C. 
A. F. kiéli és S a f f o r d angol csilla-
gász meghatározta a kisérő csillag, illető-
leg az egész rendszer elemeit, és több-
féle feltételeket és azok eredményeit az 
észleletekkel összehasonlítván, végre is 
olyan elemekre jutott, a melyekből le-
vont javítások a Sirius észlelt helyeit a 
legjobb összhangzásba hozták egymás-
sal. Nem lehetett most már kétel-
kedni, hogy egünk legragyogóbb csil-
laga sem egymagában álló, hanem 
hatalmas kísérővel bíró kettős csillag. 
Csakhogy ennek felfedezése magán az 
éggömbön nehezebb feladat volt mint 
Neptunus bolygóé, mert a Sirius nagy 
fényessége mellett, tőle csak néhány 
másodpercznyi távolban még a fénye-
sebb csillag is alig vehető észre. Való-
ban csak a legújabb kor hatalmas és 
mindenekelőtt még a gyenge fényű 
objektumok meglátására is alkalmas 
messzelátói adták meg ez esetben is a 
számításnak, legalább a nagy közönségre 
nézve, döntő próbáját. 1862. januárius 
31 -ikén C l a r k a Harvard College 
(Amerika Cambridge városának csillag-
vizsgálója) 8-5 hüvelykes lencsével 
bíró messzelátóján látta először Sirius-
nak minden kétségen felül álló mellék-
csillagát. Midőn ennek híre kelt, más 
csillagászok is észlelték e csillagot, így 
C h a c o r n a c Párisban, a nagy tükör 
teleszkópiummal, L a s s e 1 Maltában, és 
későbben még mások. Bár a kisérő 
10-ed rendű, fénye a Sirius fényének, 
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C h a c o r n a c szerint, mégis csak 
a/iooo-ed része és innen van, hogy oly 
távcsövekben, melyek különben még 
i i-ed nagyságú csillagokat is tisztán 
mutatnak, alig észlelhető. A u w e r s (a 
berlini akadémia jelenlegi titkára) számí-
totta a P e t e r s és S a f f o r d elemei 
alapján a felfedezés idejére a kisérő 
csillag helyét és különösen S a f f o r d 
elemeiből majdnem teljesen azt a helyet 
kapta, melyen C l a r k megtalálta. 
Tehát a nem látható egyénekről adtak 
hírt a kettős csillagok. 
Ez az eset kiválóan illusztrálja azt 
is, mily hálás anyagot szolgáltatnak a 
kettős csillagok az újkor számoló csilla-
gászának, a ki a kettős csillagokkal talán 
többet foglalkozik ma, mint az észlelő 
csillagász. Mert ma inkább a kellő időn 
át észlelt kettős csillagok pályáinak szá-
mítása, mint új fizikai csillagpárok kere-
sése áll előtérben. Ez alkalommal nem 
egy előbb fizikai rendszernek tartott 
párnál meggyőződtünk az ellenkezőről, 
de másrészt még az egymástól messzebb 
álló csillagokról is kitűnt, hogy egymás-
sal közös rendszerbe vannak kapcsolva. 
Saját Napunkról tudjuk, hogy nem egy-
szerű és egyedül álló állócsillag, hanem 
hogy egy másik csillag körül, avagy az-
zal együtt egy közös középpont körül 
mozog, de mindenesetre halad a térben. 
Ha ezen, egymástól már jóval távolabb 
eső egyénekből álló rendszereket is te-
kintetbe vesszük, nem nagyítjuk a dol-
got, ha azt állítjuk, hogy ma a látható 
csillagok több mint harmadrészéről tud-
juk, vagy legalább elfogadhatjuk, hogy 
kettenként, hármanként stb. egybekötve 
fizikai rendszereket képeznek. 
És ebben a kozmosz fejlődés-
tanát illetőleg nagyon megnyugtató 
eredménnyel állunk szemközt. Látjuk 
naprendszerünkben a központi test kö-
rül forgó bolygókat, tudjuk, hogy a Nap-
nak is kell mozognia, mert a világ-
egyetemben csak egyetlen nyugvó pont 
is chaosszá döntené a mostani harmóniát. 
De nem kell a Nap Napja számára új és 
annak ismét új stb. kormányzó Napot 
keresnünk, míg a sor végtelensége előtt 
csüggedve meg nem áll a kutató ész ; 
nem kell feltennünk, hogy a rendszerek 
végtelen elemekből vannak összeléve, mert 
előttünk a példák egész sora, hol a két 
Nap egymással összekötve, bolygóikkal 
egyetemben, állandó rendszert képez ! 
Mert hogy ama Napoknak is vannak 
bolygóik, azt már az ötvenes években 
J a k o b József, a madrasi intézet igaz-
gatója kimondotta és iparkodott is ész-
leletekkel bizonyítani. Különben oly 
felfogás ez, melynek filozófiai alapja 
amúgy is régen kétségtelen. És ha azok-
nak is vannak bolygóik, kíséreljük még 
meg, befejezésül, egy-két szóval, a va-
lódi kettős csillagok bolygóinak egét 
rajzolni. A közelebb álló, tulajdonképi 
Nap elönti, teszem fel, vörös sugaraival 
az égboltot, valamint az egész látható 
bolygó-felületet, kellemes, de egyforma-
ságával fárasztó színben tüntetve fel 
minden tárgyat. De még mielőtt lenyu-
godnék, im' az ég túlsó körületén fel-
tűnik a gyengébb fényű, távolabb levő, 
zöld színű központi Nap ! Egy-két óráig 
a megfelelő színű sugarak együttes ha-
tása alatt nem tisztán fehér, hanem 
szürkés színben látjuk a körültünk levő 
világot, hogy azután a vörös Nap nyug-
tával ismét a tenger gyenge kékes-zöldje 
fogjon körül bennünket ! És ha még egy 
hatalmas mellékbolygó is élénkíti a tá-
voli Nap fényét, az éj sötétje ott ura-
lomra soha nem vergődik. Nem való-
sággal az »örök világosság« honában 
élnek-e azon távol világok lakói? 
L a k i t s F e r e n c z . 
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A h a r a k i r i - r Ő l . Harakiri * vagy | 
szeppukn a neve annak a sajátszerű ön-
gyilkosságnak, a mely Japánban még nem 
is oly régen nemzeti szokás volt, de a 
mely ma már, kivált az i 868-iki nagy kul-
turális forradalom óta, hogy az európai 
tudományos művelődést Japánban fel-
karolták és elterjesztették, nemcsak nem 
divatos többé, sőt innen-onnan már el 
is feledik. A mennyire ismeretes Európá-
ban maga a harakiri elnevezés, ép 
olyan ismeretlen eme vérfagyasztó bar-
bár eljárásjelentősége és végrehajtásának 
pontosan körülírt czeremóniája. Már 
pedig a harakiri-nak egész története s 
irodalma van ; és valamint nálunk min-
den úgynevezett »lovagias« ember el-
engedhetetlen kötelességének tartja, 
hogy a párbaj szabályaival pontosan 
megismerkedjék, épúgy Japánban is 
ennekelőtte minden szamurai (japáni 
főnemes) a Harakiri-könyvet tekintette 
nyilvános szereplésének tanácsadójául. 
A japániak lelki életének egyik igen 
jellemző vonása a közegészségnek s a 
becsületérzésnek felfogásában nyilvánúl ; 
ezt az előkelő úri rendbeliek alkalom 
adtán olyan tett elkövetésével vélik 
leghathatósabban dokumentálni, a mely 
nem a sértés megtorlására, hanem inkább 
saját jellemtisztaságuk kétségbevonha-
tatlanságára irányúi. Ez az oka a harakiri 
néven ismert s hasfelmetszésből álló 
sajátszerű öngyilkosságnak. Ki van mu-
tatva, hogy e szokás kizárólag japáni 
találmány, s hogy nem kívülről hoza-
tott be Japánba. 
Mikor kezdett először elharapódzni 
e szokás, arról a japáni történetírók 
hallgatnak ; azonban följegyezték, hogy 
a K. u. XIII-ik és XVI-ik évszázadok 
közti időben érte el tetőfokát. Az ezt 
megelőző időkből csupán egyes kiváló 
személyek harakiri eseteiről tud a japáni 
történetírás. 
* Japáni nyelven hara-vo-kiri (a ki 
a hasát fölmetszi). T. A. 
így olvashatjuk, hogy K. u. a j i o - i k 
évben a japáni trónörökös, W a k a -
I r a k k o, hogy szeretett fivérének 
O h o s z a s z a k i N o - M i k o t ó -nak 
a trónt átengedhesse, csupa nemes-
lelkűségből hasát fölmetszette. Továbbá, 
hogy K. u. 729-ik évben N a g-Y a m a-
0 h o-K i m i híres főúr, látván, hogy az 
akkori S e g u n (fejedelem) S o m u el-
len forralt összeesküvését saját barátjai 
elárúlták, a harakiri-ban keresett mene-
déket. Arról is tesznek említést a japáni 
történetírók, hogy 1648-ban a kormány 
rendeletet adott ki, a mely eltörölte az 
addigi szokást, hogy a szolgáknak urok 
elhalálozásakor harakirit kellett magu-
kon elkövetniük és csupán csak a leg-
régibb és legkedveltebb szolgáknak en-
gedtetett. meg ilyenkor a harakiri. A 
régibb időkből érdekesnek' tartjuk ide-
iktatni, hogy Japánban ha egy hadvezér 
a csatát elvesztette, szokás szerint leg-
ott a harakiri áldozata lett. 
Mi európaiak is tudjuk, hogy a 
divattá vált szokás mily nagy hatalom 
a társadalomban. Hogy Japánban a hara-
kiri annak előtte mennyire uralkodó 
divat volt, kitetszik onnét, hogy a japáni 
kormány nemcsak nem mert a harakiri 
szokása ellen föllépni, hanem ellenkező-
leg, még a saját hatalmi körébe is be-
vonta azt, a mennyiben bizonyos esetek-
ben halálos büntetésül elrendelte, sőt 
végrehajtásának módját törvényczik-
kelyekben írta körül. Mint halálos bün-
tetés a magasabb rangbelieknél alkal-
maztatott. Utóbb azonban kettős termé-
szetűvé vált, mert egyfelől mint a becsü-
let kimutatásának s másfelől mint a 
törvényes büntetésnek ténye szerepelt. 
Érthető most már, hogy a harakiri 
végrehajtása körül bizonyos czeremó-
niás eljárásoknak kellett kifejlődniök, 
a melyek egyfelől ünnepélyes, másfelől 
pedig törvényes természetűek voltak. 
A harakiri törvényes végrehajtá-
sára a következő eljárás volt előírva. A 
végrehajtás rendszerint éjjel még pedig 
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vagy szabad ég alatt, vagy templom-
ban, vagy a mikadónak különös kegye-
képen, valamely magánházban vagy 
palotában történt. Ez utóbbi kegy csak 
igen előkelő halálraítéltek számára volt 
fentartva. E czélra az illető lakosztályt 
(termet vagy szobát) a japániak gyász 
színével, fehérrel (fehér selyemmel) von-
ták be. Épen ilyen színű ruhába kellett 
az illető magas rangú elítéltnek is öltöz-
ködnie. A néhány gyertyától csak félig 
megvilágított terem közepén kis fehér-
színű emelvény állott, a melyre az elítélt, 
arczával észak felé fordúlva, letérdelt. 
A díszítésnek általában igen egyszerű-
nek kellett lennie. Mikor a törvényesen 
kirendelt s a baráti körből kiválasztott 
tanúk az emelvény körül félkörben 
elhelyezkedtek, ünnepi csendben fel-
olvastatott az ítélet, ennek megtörténté-
vel az egyszerű fehér fatokban levő, 
9—12 hüvelyk hosszú élesen kifent tőrt 
fehér taboureten átadták az elítéltnek. 
Erre ő a jelenvoltakkal közölvén utolsó 
kívánságát, legjobb barátját azzal a kérés-
sel tűntette ki, hogy a harakiri elvégez-
tével tüstént vágja le fejét a pallossal ; 
s a barátság szabta ilyetén kötelesség-
nek okvetetlenül eleget kellett tenni. 
Erre az elítélt kihúzta tokjából a tőrt, s 
a ruhát kellőleg félrehúzván, legnagyobb 
lelki nyugalommal döfte a hasába s ezt 
jobbról balfelé szétmetszette ; a háta 
mögött álló barátja azonban már várta 
a pillanatot, hogy fejét levágja s az 
egybegyűlt tanúknak felmutassa. Mind-
ennek a legkínosabb csendben, minden 
jajsző vagy Sajnálatkifejezés nélkül kel-
lett megtörténnie. 
Ha valaki becsülete érdekében 
szánta magát a harakiri elkövetésére, 
megeshetett, hogy szégyen nélkül még 
sem válhatott meg az életétől. Mert 
példáúl japáni férfira mi sem lehetett 
megszégyenitőbb, mint ha a hasfelmet-
szés végrehajtásában bármi módon meg-
akadályozták. Nagy szégyen volt az is, 
ha a harakirizó-nak, még mielőtt a has-
fölmetszéssel elkészült volna, a pallostól 
már lehullott a feje ; de legnagyobb 
szégyen akkor érte, ha az átnyújtott 
tokban nem aczél, hanem bambusznád-
tőr, vagy pedig tőr helyett pl. egy női 
legyező volt rejtve, jeléül annak, hogy a 
tanúk az illetőt a harakiri férfias tettére 
gyávának vagy méltatlannak tekintik. A 
nemeseknél (szamurai-oknll), főlegpedig 
a magasabb rangú katona-körökben a 
harakiri végrehajtásának még egy más 
módja is volt, ha t. i. sértett becsületről 
volt a szó. Ilyen esetekben a kifogás-
talan férfias bátorságnak kiváló tanú-
jelét kellett adni, miért is az illető min-
den tanú jelenléte s minden segély-
nyújtás nélkül egyes egyedül hajtotta 
magán végre a harakirit ; nevezetesen, 
a has felmetszése után még a torkát is 
sajátkezűleg vágta el. Az ilyet azután, 
mint hőst s mint a legkisebb szenny-
foltot nem tűrő vértanút tisztelték. De 
ha az öngyilkosságnak minden segély 
nélkül való végrehajtása, mint a kiváló 
bátorságnak bizonyítéka tekintetet t ; 
ily felfogás szerint a japáni nők mit 
sem engedtek a bátorság dolgában a 
japáni férfiaknak. Mert a japáni nő, ha 
becsületének megsértése miatt öngyilkos-
ságra szánta magát, azt minden segély 
nélkül hajtotta magán végre, a boudoir-
jában mindig készen tartott »kuszugohn « 
nevű ékesen készített kardocskával a 
torkát átmetszette. Minthogy japáni 
nyelven a torokátmetszésnek ji-gai a 
neve, azért a nők öngyilkossági módját 
általában »Jigai*.-nak nevezték. 
A japáni harakiri-irodalom különö-
sen dicsőítöleg említi fel ama néhány 
esetet, midőn az illető, mikor már a 
hasát fölmetszette volt, a vérző sebbe 
ecsetet mártván, sajátkezűleg papírra 
irta harakiri-esetének történetét, vagy 
pedig mikor az illető az alatt, hogy a 
felmetszett hasából a vér előpatakzott, e 
felett való boldog érzését egy rögtön-
zött költeményben szavalta el. 
T ö r ö k A u r é l . 
A z ÁRPA L E V É L F O L T - B E T E G S É G É R Ő L . 
A pázsitfélék (Graminaceae) családjába 
tartozó növények és ezek között különö-
sen a gabonaneműek gyakran szenved-
nek többnyire gomba-okozta levélfolt-
betegségekben. Közülök még az árpa 
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van legkevésbbé alávetve ilyen káros 
befolyásnak. Eddigelé csupán egy ilyen-
féle bajt előidéző gombáról volt tudo-
másunk. Ez pedig a Helminthosporium 
teres Sacc. nevű gomba. Ez a gomba 
is csak igen kis terület árpavetéseit 
sanyargatta, még pedig csupán Olasz-
ország északi vidékein ; máshonnét még 
eddig nem említik, habár T h ü m e n 
szerint feltehető, hogy már egyebütt is 
előfordulhat szórványosan. Ez a mikro-
szkópi gomba az árpalevelek mindkét 
oldalán hosszúkás, olajbogyószínű fol-
tokat idéz elő. Maga a gomba-egyén, 
mikroszkóp alatt nézve, hengeralakú s 
nyalábosan összeálló, hosszú, kormos-
szürke fonalakból áll, melyek felső végü-
kön hosszúdad-hengeres, egyenes és 
olajbarna, haránt irányban többszörösen 
osztott spórákat választanak le. E gomba 
csakis hervadásnak induló árpaleveleken 
jelenik meg és az eddigi tapasztalatok 
szerint csak kis fokban mutatkozott kár-
tékonynak. 
Svédországból azonban legújabban 
az árpa levelének egy új foltbetegségé-
ről kaptunk hírt, a mely nemcsak hogy 
nagyobb területeken pusztít, hanem 
azonfelül határozottan káros voltával is 
feltűnést és nagy aggodalmat okozott. 
E r i c k s s o n szerint a Stockholm kör-
nyékén levő árpavetések már évek sora 
óta sínlődnek e levélfolt-betegségben, 
mely eleinte csak igen szórványosan, el-
vétve volt észrevehető, de az 1885. évi 
nyár folyamában hirtelen oly nagy mér-
téket öltött, hogy az illető érdekelt körök-
nek összes figyelmét magára vonta. Július 
hónap második felében vették észre a 
betegséget, mely abban nyilvánúlt, hogy. 
itt-ott az árpa levelein barna foltok 
mutatkoztak. E foltok hosszúak és kes-
kenyek, a folt legbelső része pedig jóval 
halaványabb színű ; ha a zab és a komó-
csin (Phleurn pratense) levelei a rájuk 
nézve jellemző folt-betegségekben szen-
vednek, a sötét színű foltok mindig 
a levél szélességének irányában ter-
jednek rajtok, tehát szélesebbekké lesz-
nek. Az árpának szóban forgó levél-
betegségénél azonban nem úgy van a 
dolog, mert itt a folt a levél hosszirányá-
ban növekszik, terjed, még pedig felette 
gyorsan. Rövid időre a szórványos meg-
jelenés után a növények túlnyomó 
többsége a vetéseken többé-kevésbbé 
ebbe a folt-betegségbe esett. A vetés 
különböző helyei szerint a növény-
egyéneknek t—5°/o-a e kóros állapot 
következtében végkép tönkre is ment. 
Nemcsak a levelek lemezein, hanem 
a levélhüvely szövetében is tanyát 
vert a betegséget előidéző gombának 
myceliuma. 
Az Upsala-tól északnak fekvő tája-
kon sokkal kisebb mértékben mutatko-
zott az árpának eme betegsége. E vidé-
keken P o s t tanár több év óta figyelte 
e bajt ; eleinte itt is kis mértékben je-
lent meg s azért nem is keltett nagyobb 
feltűnést. De az 1885. év nyarán itt is oly 
sűrűen és oly teljes erővel lépett fel, 
hogy némelyek czélszerűnek látták 
egyelőre az árpatermelést beszüntetni ; 
a bajlepte árpaföldeken a növények 
leveleinek egész felső színe olyan volt, 
mintha finom fekete porral hintették 
volna be. 
E r i c k s s o n vizsgálatai szerint 
a betegség okozója szintén gomba 
(Helminthosporium gramineum Rabh. 
Erickss.), édes testvére azon fajnak, 
melynek kártételéről először szólot-
tunk. E gombának a levél szöveté-
ben buján tenyésző myceliuma ré-
szint a levél felső bőrének légrésein, 
részint pedig egyenesen a felbőrsejteken 
keresztül termő fonalakat hajt , melyek-
nek felső végéről spórák válnak le. E 
fonalak magánosak vagy többesével van-
nak együtt, világos-sárgák s többszörösen 
ízeitek ; a fonalak felső végén fejlődő 
spórák halavány-sárgák, igen hosszú 
hengeralakúak és 1—5 harántfallal 
osztottak. A levél felső színére törekvő 
sok gombafonal és az ezeken tömegesen 
képződő spórák idézik elő a növény 
levelein az említett olajbarna foltokat. 
Az így tönkrejutott árpanövények soha 
sem érik el a fejlődésnek azt az állapo-
tát, hogy látható kalászokat teremhet-
nének, mert már akkor elhalnak, a 
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mikor a kalász még a legfelső levél 
hüvelyébe van rejtve. 
Ez a betegség — ámbár nálunk 
eddig ismeretlen, — nagyon meg-
érdemli figyelmünket ; annál inkább, 
minthogy legújabb időben vetésre szánt 
gabonaneműek igen gyakran északról, 
nevezetesen pedig Svédországból hozat-
nak be mi hozzánk is. Ilyenformán meg-
eshetik, hogy egy szép napon az onnét 
hozatott gabonaneműekkel együtt ennek 
a hívatlan vendégnek a spórái is be-
vonúlnak hozzánk. A baj megelőzése 
okáért tanácsos, hogy gazdáink a netán 
Svédországból érkezett árpát vagy más 
magfélét szigorú páczolás alá vessék. 
s c h i l b e r s z k y k á r o l y . 
A z ÉPÜLETEK M E L E G OKOZTA I D Ő -
S Z A K O S HAJLÁSA . Ismeretesek azok a 
hatások, melyek a testeket a melegtől 
és a hidegtől érik. Ebben a tekintetben 
kivált a fémek nagyon érzékenyek, me-
lyek a hőmérséklethez alkalmazkodva, 
szünetlenül majd kitágúlnak, majd össze-
húzódnak. Hogy a fémből készült épüle-
teknél a fémek ilyetén természetét 
számba veszik, nagyon természetes ; ren-
desen kis térközt hagynak a fémdara-
bok közt a hőokozta változások szá-
mára. Ámde nem olyan ismeretes már 
az a tény, hogy a hőmérséklet változá-
sát megérzik az épületek, szobrok stb. 
is, a mennyiben majd az egyik, majd a 
másik irányban hajlanak. Ezt az érde-
kes jelenséget Rómában, a szent Péter 
templomán figyelték meg először. Függő 
ólmot eresztettek le a kupoláról, mely-
nek a templom középpontjától való el-
térése nyilván tanúskodott a mellett, 
hogy a templom épülete a nap folyamán 
kezdetben nyugotra, később keletre haj-
lott. Ugyanezt a jelenséget tapasztalták 
más épületeknél is. Az Egyesűlt-Álla-
mokban megfigyelték a Washington 
szobrának ilyetén magatartását, és azt 
találták, hogy délig nyugot felé, délután 
kelet felé hajlik, s hogy teteje e közben 
naponkint 11-5 czentiméternyi ívet ír 
le. A Washingtonban levő Capitolium 
kupolájának tetejéről lebocsátott függő 
ólom bebizonyította, hogy ez az óriási 
épület kezdetben nyugotra, azután ke-
letre hajlik. Az ok a Nap melegítő hatá-
sában rejlik. Délelőtt az épület a Nap 
melegétől terjeszkedik, e miatt keleti 
oldala távolodik, s az egész épület 
nyugotra hajlik ; délután megfordítva 
van a dolog. Ugyanilyen nyugoti és ke-
leti hajladozásnak vannak alávetve az 
összes emlékszobrok, legyenek akár 
fémből, akár márványbői, akár pedig 
gránitból. C s o p e y L á s z l ó . 
A K Ü L Ö N B Ö Z Ő FÉMEK MÉRGEZŐ 
H A T Á S Á R Ó L . R i c h e t, hogy a külön-
böző fémeknek a szervezetre gyakorolt 
mérgező hatásáról meggyőződjék, apró 
halakat tett több fémvegyület vizes olda-
tába. A kísérlethez mindig ugyanazon 
fajta és egyenlő súlyú halakat használt. 
Ugyanazon fémvegyület alkalmazása 
mellett a halál annál gyorsabban állott 
be, minél tömörebb volt az oldat. R i-
c h e t hosszas kísérletezés után ponto-
san megállapította egy liter vízre azon 
fémmennyiséget, a mely mellett a halak 
csak 48 óráig éltek, 48 óra elteltével 
elpusztultak. Megjegyzendő, hogy a 
fémek chlórvegyületek alakjában hasz-
náltattak. A nitrátok mérgező hatását 
Richet a chlórvegyületekénél jelentéke-
nyebbnek találta. A szulfátok, mint ke-
véssé oldható vegyületek, a kísérlete-
zésre alkalmatlanok voltak. 
A k i s é r l e t e k F é m -
s z á m a F é m m e n n y i s é g 
2 0 Higany O O O O 2 9 
7 Réz O O O 3 3 
2 0 Czink 0 - 0 0 8 4 
1 0 Vas 0-014 
7 Cadmium O O 1 7 
6 Ammonium O O 6 4 
7 Kálium o- io 
1 0 Nikkel 0-125 
9 Kobalt O I 2 5 
11 Lithium 0 3 
2 0 Mangán 0 3 0 
6 Bárium 0-78 
4 Magnézium 1 - 5 
2 0 Stronczium 2"2 
5 Calczium 2 ' 4 
6 Nátrium 2 4 - 1 7 
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E táblázatból kitetszőleg a chlór-
kálium majd 250-szer mérgesebb ha-
tású test, mint a chlórnátrium. 
H a n k ó V i l m o s . 
A SZEM BELSEJÉNEK F O T O G R A F A-
LÁSA. J a c k m a n n és W e b s t e r 
uraknak sikerűit az ideghártyát le-
fotografálni. A szem elé közepén át-
lyukasztott homorú tükröt állítanak, 
kissé ferde helyzetben ; oldalvást álló 
fényforrásból fény vetődik a tükörre s 
innen a szembe verődik vissza, hogy az 
ideghártya kellően meg legyen világítva. 
Az ideghártyáról kifelé érkező sugarak 
áthaladnak a szemlencsén és a tükör 
nyílásán, mely mögé egy kis fotografáló 
készüléket helyeznek, igen érzékeny 
zselatin-lemezzel. Hogy lehetőleg sok 
fény hatolhasson a megvizsgálandó 
szembe, atropint cseppentenek bele, 
mely a szembogarat tudvalevőleg ki-
tágítja. Az így előállított kis fotográfiát 
azután tetszés szerint lehet nagyobbítani, 
a szem bajainak biztos felismerése vé-
gett. R A T H ARNOLD L . 
A CHRONOMÉTEREK P O N T O S S Á G A . A 
genfi órás-iskola elöljáróságának jelen-
téséből kitetszik, mily bámulatra méltó 
pontosságot érnek el a mai óragyárosok. 
A másodperczenként 5-ször kettyenő 
chronométer, naponként 432,000-szer 
ismétli ugyanazt a mozgást. Minden 
chronométert 43 napig tartó vizsgálat-
nak vetnek alá és a határozat az, hogy az 
az óra, mely egy nap néggyel többet, vagy 
néggyel kevesebbet kettyen a 432,000-
nél, nem pályázhat. Az utolsó pályá-
zatnál voltak olyan órák, melyek egy 
nap csak egyetlen egy kettyenéssel tér-
tek el a rendes számtól. 
R A t h A r n o l d L . 
A VILÁG L E G M A G A S A B B A N F E K V Ő 
METEOROLÓGIAI Á L L O M Á S A a Salzburg 
melletti állomás, a mely 3103 méter 
magasságban van a tenger szine fölött ; 
de valószínű, hogy az Egyesűit-Államok-
ban, Coloradóban, a Pike's-Peak-on levő 
még ennél is magasabban fekszik. 
B r e i t e n h a u p t legújabb adatai sze-
rint a többi hegyi állomások fekvésének 
magassága a tenger szine fölött a követ-
kező : az Aetnán levő állomásé 2900 
méter, a Pic du Midi-n levőé a Pyre-
naeusokban 2777, Appenzel kantonban 
a Sántis-é 2500, a Monte Cimone-n 
(az Appeninekben) levő állomásé 2162, 
a Hoch-Obir-é Karinthiában 2047, a 
Mont-Ventoux-n levőé 1990, a Wendel-
steinon levőé Bajorország déli részében 
i 8 6 0 méter, a Schafbergi-é Ischl mellett 
1776, a Pic de l'Aignal-é a Sevennek-
ben 1567, a Ben-Nevis-en levőé Skót-
országban 1418, a Brockenhegyen levő 
állomás 1141, az líj-Tátrafüredi állomás 
a 2473 méter magas Nagy-Szalóki hegy 
derekán 1005 méter magasan van a 
tenger szine felett. L e n g y e l I s t v á n . 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(34.) Harmadmagammal voltam szem-
tanúja a következő esetnek, melyet ritka-
sága miatt másokkal is ismertetni kívánok. 
Egy nyári délután történt Bukarest-
ben, mintegy három évvel ezelőtt. A mint 
künn ültem a ház előtt, egy tyúk vonta 
magára figyelmemet, mely nem messze 
tőlem, az udvar egy szegletében a kerítés 
mellett, sajátságosan és a többi tyúkokétól 
elütően kodkodácsolt. Sokáig kínlódott, de 
nemsokára megtojt, mire szegény állat a 
fáradságtól kimerülten, úgyszólva, élettele-
nül esett le ; ez szokatlan volt nekem, de 
nem tartott sokáig, mert 6—7 perez múlva 
ismét tojt az elsőhöz hasonló tojást. Csodál-
kozásomban azt hittem, elhal a folytonosan 
lármázó tyúk, de nagy meglepetésemre — 
kissé vártatva — még egy tojást tojt a 
másik kettőhöz ; ezzel elhallgatott, hanem 
felborzolta tollát, mintha fáznék és rövid 
idő múlva már a többi majorság közt lát-
tam vigan szaladgálni. 
Az első két tojás teljesen ép és körül-
belül egyenlő nagy volt, a harmadik pedig 
— bár szintén akkora — de lágy héjú, még 
fejletlen volt, a milyet nem ritkán lát az 
» 
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ember. Közelebbi vizsgálatra, talán lehetett 
volna más különbséget is észrevenni rajtuk, 
de én nem tartottam meg őket és belsejök-
ben nem volt samrai rendellenes. A szegény 
tyúk azonban, melyről azt hittem, hogy 
már tojása közben elvész, másnap reggel 
csakugyan megdöglött. 
Az már többször megtörtént ugyan, 
hogy a tyúk kettőt tojt egy napon (ekkor 
is az egyik tojás vagy kisebb vagy pedig 
külső kemény burok nélküli), lianem olyan 
esetről, hogy ily rövid idő alatt, majdnem 
bözvetetlen egymásután két ép és egy lágy 
héjú tojást tojjék egy tyúk, még beszélni 
sem hallottam. 
A nép azt tartja, hogy a tyúk akkor 
hullatja el időnek-előtte tojását, ha sót eszik. 
Érdekes volna megtudni, hogy van-e az iro-
dalomban ehhez hasonló eset feljegyezve és 
ha van, vájjon mi lehet e rendkiviiliségnek 
t u l a j d c m k é p e n i o k a ? V e r e s s E n d r e . 
(35.) Az állatkertben levő három holló 
dróthálózata elé egy darabka kenyeret tet-
tem. Az egyik leszállt, csőrével megfogta 
a kenyeret és megette. A második kenyér-
darabkát kissé távolabbra tettem, úgy hogy 
nem érte el csőrével, még 2 — 3 centiméter-
nyire volt tőle. Mikor látta, hogy nem éri 
el, nem is erőlködött, hanem kétszer-
háromszor föl-alá ugrált a hálózat mögött, 
hirtelen egy kopott evezőtollat emelt föl a 
ketrecz aljáról, kidugta a hálózat egyik 
nyílásán és vele a kenyérdarabkát úgy ló-
dította meg, hogy az oldalvást és kissé be-
felé esett, akkor a tollat letette és a köze-
lebbre került falatot csőrével megfogta. A 
harmadik falatot szintén távolabbra tettem ; 
próbálta azt is a tollal befelé lódítani, de 
nem bírta, mert elgörbült a toll ; adtam 
neki egy ágacskát, azzal sikerült a lódítás. 
A negyedik falattal szintén megtette ugyan-
azt, de az ötödik falatot már ott hagyta, 
fölszállt ülőhelyére. Simonyi J e n ő . 
(36.) A fiumei iparos-egylet közlönye 
(L'Artiere, 1887. jul. i . , 15. szám) azt 
állítja, hogy a mai gyufát V a 1 o b r a 
S a m s o n olasz alattvaló 1829-ben találta 
fel, és hogy ezen olasz találmányt, mint 
rendesen történni szokott, az idegenek azután 
maguknak tulajdonították. Mi magyarok csak-
ugyan úgy tudjuk, hogy a gyufa feltalálója 
I r i n y i J á n o s magyar ember, a ki 
1836-ban (tehát később) jutott a gyufa-
gyártás módjára. Kérdem, kiket tartanak 
még a gyufa feltalálóinak s a valódi, meg 
az állítólagos feltalálók közül ki az, a 
a kiről az idegenek leginkább hiszik, hogy 
a valódi feltaláló ? K. Gy. 
(37.) E Közlöny idei július havi füzeté-
ben annak a jelenségnek kísérleti bizonyí-
tása van előadva, hogy a harmat a földből 
felszálló vízgőzök leverődése által képződik, 
s »nem helyes« — úgymond a közlemény — 
»az az állítás, hogy a harmat a levegőben 
már meglevő nedvességtől származik«. 
A tudomány az igazságok kiderítésére 
törekedvén, a kísérletező hasznos szolgálatot 
tett ez irányban ; de másfelől nem jogosúlt 
annak egyszerű tagadása, hogy harmat 
egyszersmind a levegőben már meglévő 
nedvességből is ne képződhetnék. Hogy 
képződhetik és képződik, önként kínálkozó 
jelenségek bizonyítják. A kávézás alkalmá-
val elénk tett hideg vizesüveg oldalát, 
valamint ivópoharunk külső oldalát a víz 
beöntése után legott finom harmatcseppek 
lepik el ; téli séta után szobába lépve, séta-
botunk csontfogója megnedvesedik és szem-
üvegünk elhomályosodik. Nyilvánvaló, hogy 
mindeme leverődések a levegőben már meg-
lévő nedvességtől származnak. 
S z é k e l y M i h á l y . 
F E L E L E T E K . 
(3.) A megnyálazott újj sós ize a kéz 
izzadságától származik. A birkák, tehenek 
azért szeretik nyalogatni az ember izzadó 
arczát vagy kezét. "W. 
(5.) A japáni nők fogaikat úgy festik 
feketére, hogy aréka-diót vagy betel-borsot 
rágcsálnak, a melytől fogaik lassanként meg-
barnulnak, megfeketednek. W. 
(12.) Igen valószínű, hogy a jelzett 
viszonyok közt a kút vizét hosszabb idő 
múlva megfertőzteti a szemétdomb szennve. 
W.' 
(17.) A tisztaság szempontjából a fogat 
kefélni kell, s hozzá alkaliás szappant, 
pasztát alkalmazni, a mely egészségi szem-
pontból sokkal jobb, mint a poralakú alka-
liás szerek. \V. 
(24.) A vad gesztenyefa (Aesculus)növé-
sének olykép való gyorsítása, hogy a növe-
kedés a tömegesebb levélképződés felé 
irányíttassék, nincs kizárva, bár pozitive 
állítani nem lehet, mert a különféle kerté-
szeti műfogásolc a különböző növénynél 
különböző, eltérő hatásokat idéznek elő. 
A növények a testökön tett sértésekre és 
egyéb behatásokra mindenkor reagálnak, 
de hogy miben nyilvánúl ez a reakczió, azt 
csak esetről esetre lehet megállapítani ; 
nem mindig egyforma az, nemcsak a kü-
lönféle növényfajok szerint más és más, 
hanem ugyanazon egy fajhoz tartozó kü-
lönböző individuumoknál is, sőt gyakran 
egyazon individuum különféle életszaka-
szaiban is eltérő természetű lehet. 
Tisztán elméleti szempontból, valamint 
a növényélettan terén tett eddigi tapasz-
talatokból és a kisérletek eredményéből 
következtetve igen nagy ugyan a való-
színűség arra, hogy a virágok eltávolítása 
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után a fa nem fordíthatván a gyökereivel 
felvett tápláló nedvet tulajdonképeni czél-
jaira : gyümölcs- és magérlelésre, más részek 
fejlesztésére, így kiválóan levelek képzésére 
fogja fordítani, de megtörténhetik a virá-
gok levágása után az is, hogy az elérendő 
czél helyett nem sűrűbb levélfejlődés, ha-
nem új virágzás keletkezik a fán (másod-
virágzás). Tehát nem helyes a kérdésének 
az a része, mely azt mondja: »s minthogy 
a fa gyümölcsök nevelésére nem for-
díthatja erejét, okvetlen ágak nevelésére 
fogja fordítani«. A tulajdonképi kérdésre 
a szakkertész válaszolhatna. Legnyomaté-
kosabb mipden esetre annak a szava 
lenne, ki a kérdésre vonatkozó kísérletet 
egyik-másik fán tényleg végre is hajtotta. 
s c h i l b e r s z k y k á r o l y . 
(25.) Az anthropológiai ízű » a g y a f ú r t * 
kifejezés előttünk ismeretlen, régi korból 
maradt ránk, mely nyilvánvalóan a haj-
danta nálunk is szokásban volt »koponya-
lékelés«-en alapúi és nem metafora eredetű. 
B r o c á-nak e kérdésre vonatkozó kutatá-
saiból tudjuk, hogy a »koponyalékelés« 
műtéte nem a tudományos sebészet talál-
mánya, hanem történelem előtti eredetű ; 
mert már a kőkorból fennmaradt koponyákon 
is egész határozottsággal kimutatható, hogy 
az ősemberek kőkéseikkel végezték azt élőkön 
és pedig a mint a jól kifejlett csonthegedé-
sek mutatják, olyan sikerrel, a milyennél 
jobbat a mai legtökéletesebb műszerek segé-
lyével sem lehet elérni. Mert az ilyen meg-
lékelt koponyájú vagy helyesebben mondva 
agyafúrt ősemberek sokáig túlélték ezt a 
némelykor eléggé veszedelmes operácziót. 
Ez tény. Most már az a kérdés, hogy 
vájjon mily okból s mily czélból végez-
hették kőkorbeli őseink ezt a műtétet ? 
Természetesen ezt a néma »halálfejek« 
csakúgy találomra súghatják meg a szak-
értő búvárnak. B r o c a szerint legvaló-
színűbb ama fölvétel, hogy a régiek azt 
képzelték, hogy a különböző betegségek 
nem természetes okokból jönnek létre, a 
mint ezt a vademberek s még Európában 
is itt-ott a félig művelt, elfogúlt s babonás 
emberek mai nap is hiszik. Azt kép-
zelték a többi közt, hogy a különböző 
»fejbetegségeket« a testbe szállott rosz szel-
lemek (ördögök) idézik elő, a melyeknek a 
lékeléssel mintegy útat akartak nyitni, hogy 
a testből ismét kiszabadúljanak. Tehát nem 
egészséges, hanem beteges (nyavalyatörő, 
őrült, eszelős, félkegyelmű) emberek kopo-
nyáin végezték az őskori emberek a léke-
lést. És ép azért, mert az ily emberek 
észjárása nem volt rendes — és pedig a 
begyógyúlt sebészi műtét után sem — az 
ily »agya fúr t« emberek e tulajdonságuknál 
fogva közmondásossá váltak. A tudomány 
örök kárára első keresztény hittérítőink 
minden a pogánykorból fennmaradt szokás-
nak és hagyománynak még az emlékét is , 
tűzzel-vassal kiirtották, úgy hogy ma már 
csak egy-egy szó, a melynek értelme többé-
kevésbbé metamorfózison ment át, emlékez-
tet ily kiirtott szokásokra. 
Egyébiránt van a magyarban még egy 
más egészen hasonló anthropológiai ízű ki-
fejezés, t. i. »hogy benőtt már a feje lágya«., 
a mely semmiképen sem metaforás ere-
detű ; a mennyiben e kifejezésnek egyéb 
józan értelmet nem lehet adni, mint azt, 
hogy a magyar nép igen helyesen vette 
észre, hogy a »tökéletes korú« emberen az 
újszülött és csecsemő fején kitapintható 
és lüktetéséről is felismerhető lágyság 
(fontanella frontalis) már be van nőve. A 
németeknél használt kifejezés »Kreuzschädel« 
szintén ilyen anthropológiai ízű, és eredete 
úgy magyarázható, hogy a németeknél (a 
mint ez Ausztriában, Bajorországban a leg-
újabb időkig is divatban volt) az elteme-
tetteket sírjaikból később kiásták és a 
koponyákat meg a csontokat a czinteremben 
vagy katakombákban a »memento mori« alak-
jában összerakták. Ilyenkor azután az elhalt 
s még emlékezetben élő emberek koponyáit 
közelről szemlélgetni alkalom nyílt, s bizo-
nyosan a puszta véletlen volt az, hogy a 
keresztalakot kiegészítő középső homlok-
varratot (Sutura frontalis mediana s. meto-
pica) épen egy oly ember koponyáján ész-
lelték, a ki életében is híres vagy köz-
mondásos volt a » f u r a észjárásáról« vagy 
»nyakas természetéről«, mert a »Kreuz« 
Schädel« elnevezés ily kettős értelemben 
használtatik a németeknél. 
T ö r ö k A u r é l . 
(25.) Véleményem szerint az agya-
fúrtság és a trepanatio cranii egymással 
minden valószínűség szerint összefüggésben 
van. M. A. Severino a XVII-ik század« 
ban formulázta a koponyafúrás javallatait, 
melyek között a melancholiát és a mániát 
is feltaláljuk. Ha figyelembe vesszük, hogy 
azon időben a koponyafúrást mily panaceá-
nak tekintették, föltehetjük, hogy azzal az 
elmekórosokkal, nyakas, önfejű melancholi-
kusokkal szemben sem fukarkodtak, sőt ha 
a kúra nem használt — mi e két beteg-
ségnél valószínű — azt meg is repetálták. 
A z eljárás csalhatatlanságában annyira bíztak, 
hogy példáúl M a r é c h a l egy fiatal leány 
koponyáján apródonként tizenkét, M e h é e 
d e l à T o u c h e pedig egy másik egyén 
koponyáján két hónap alatt ötvenkét lyukat 
csinált. Ha tehát az akkori orvosok 
páczienseik koponyájával ekként gazdálkod-
tak, elképzelhető, hogy az ilyen kifurkált 
fejüekre —'kik különben is nem higgadt-
ságukról s jámborságukról voltak ismerete-
sek — az agyafúrt, fúrtagyas, fúrtfejü 
stb. titulus könnyen rájok ragadt ; sőt azt a 
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hozzájok hasonló erkölcsű, jóllehet nem | 
trepanált fejűekre is átruházták. Hogy az 
agyafúrt elnevezés régi pogány szokáson 
alapulna, kevésbbé látszik valószínűnek; mert 
igaz ugyan, hogy a lékelést a régiek 
is ismerték s gyógyítási czélból alkalmaz-
ták, de szokásból eredőleg csak a megholtak 
koponyáján hajtották végre, azon hiedelem 
alapján, hogy az így készített nyíláson a lé-
lek könnyebben kiszállhat a testből. Dr. Pe-
r é n y i J ó z s e f a koponyáról írott érte-
kezésében (1883.) szintén összefüggést lát az 
agylékelés és az agyafúrt elnevezés között ; 
szerinte az is meglehet, hogy ez onnét 
datálódik, hogy a kergekórságban szenvedő 
juhok fejét is meg szokták fúrni. Ugyancsak 
ő emlékeztet a nemzeti múzeumban levő, 
Bene pusztán lelt vitéz koponyájára, a 
melyen még a sebhelyre illesztett réz-
lemezt is láthatni ; továbbá az alsórdabasi 
pusztán kiásott koponyára, melynek fal-
csontján kerek, trepanált nyilás látható ; 
mind megannyi bizonyítékúl arra nézve, 
hogy a koponyafúrás hazánkban sem volt 
i smeret len. E r d ő s J . 
(26.) A füst visszaverődésének meggát-
lására legczélszerűbbek azok a készülékek, 
melyekkel a műegyetem kéményei vannak 
ellátva. Ezek S c h u l 1er műegyetemi tanár 
utasításai szerint készültek ; rendkívül egy-
szerűek, úgy hogy akármelyik lakatos meg-
csinálja. A kémény felső peremére két 
pléhkorong erősíttetik párhuzamosan, a ké-
mény csövének félátmérője távolában, úgy 
hogy legalább 10 cm.-re lciálljon. W. 
(29.) Az ivóvíznek egészségi szem-
pontból való megvizsgálására útmutatást ád 
K u b e 1 »Anleitung zur Untersuchung von 
Wasser« czímű munkája, valamint »Utasítás 
az ivóvíznek egészségügyi szempontból való 
megvizsgálására« Dr. Wartha Vinczétől. Ez 
utóbbi munkát a Honvédelmi Minisztérium 
adta ki, azonban nehezen kapható, s csak 
könyvtárakban lelhető fel. W. 
(30.) A czukornak polárosság útján való 
meghatározására útmutatást ád Dr. L a n -
d o l t , »Das optische Drehungsvermögen or-
ganischer Substanzen u. d. prakt. Anwend. 
desselben, Braunschweig 1879« czímű műve. 
W. 
(31.) Chemiai laboratóriumokban a 
világítógáz lángját ligroingáz vagy spiritusz-
láng jól helyettesíti. Egyébként szíveskedjék 
alkalmilag S c h e n e k I s t v á n selmeczi 
tanárnak vagy K r é c s y B é l a kecskeméti 
tanárnak laboratóriumában az e fajta beren-
dezést megtekinteni. L. 
(32.) A magvak csírázásának megindu-
lásához bizonyos hőmérsékleti határokon 
belül (mi az egyes növények szerint más és 
más) eleinte csupán vízre van szükség, mely 
a magvak duzzadását idézi elő ; a csírázás-
nak későbbi stádiumában a vizén kívül 
levegőre, illetőleg ennek éltetó alkotó ré-
szére, az oxigénre is van szüksége a magnak 
s ezzel kezdődik a csíranövény önálló fej-
lődésének a korszaka, a midőn a körülte 
elhelyezett tartalék táplálószereket átala-
kítva, testének felépítésére, gyarapítására 
fordítja. Baktériumoknak sem a csírázás 
megindulására, sem a három főbb momen-
tum valamelyikére előmozdító befolyásuk, 
hatásuk nincsen* ; sőt egyesek, mint pl. a 
rothadást előidéző baktériumok épen hátrál-
tat ják, sőt egyenesen beszüntethetik a mag 
csírázását. A felvetett kérdés kipuhatolása 
czéljából még eddig kísérleti alapon nyugvó 
tapasztalataink nincsenek, kutatások ebben 
az irányban még nem történtek ugyan, de 
a csírázás három főmomentumának lefolyá-
sából, természetéből s a baktériumoknak 
élettani szerepéből, viselkedéséből következ-
tetve, utóbbiaknak a csírázás folyamatára 
előmozdító hatást tulajdonítani egyáltalában 
nem lehet. A csírázás három nomentuma a 
következő. Az első stádium a duzzadás, ez 
tisztán mechanikai változás, mit folyadékban, 
legalkalmasabban vízben való ázás idéz 
elő. A második stádium a tartaléktáplálék 
átidomitása, mely chemiai processzusok-
nak az eredménye, és abban áll, hogy 
a csírában, a szíklevelekben vagy a mag-
fehérjében felhalmozott anyagok chemiailag 
olyanokká alakíttatnak át, a minőkre a 
növénykének szüksége van. Ez a folya-
mat szükségképeni következése a hu-
zamosabb ideig tartó duzzadásnak és kellő 
temperatura s víz jelenlétén kívül semmi-
féle egyéb körülmény sem gyakorol reá 
befolyást. Végre a harmadik stádium a csíra 
szétfeslése vagy szétbontakozása. E morfoló-
giai folyamatban a vízen kívül már oxi-
génre is van szüksége a magnak, mert nél-
küle a csíra nem fejlődhetik annyira, hogy 
a magburkot áttörje. Igen könnyű erről 
meggyőződni : Tegyünk egy pohár vízbe 
valamiféle rövid idő múlva csírázó magot, 
pl. babot vagy borsót ; másnapra a víz 
tetejére került szemek egymásután vala-
mennyien kidugják gyököcskéjöket, holott 
a víz alá merült szemek közt csak it t-ott 
elvétve találkozik egy-egy ilyen szem s ezek 
is a vízben elnyelt levegőt használták fel. 
A csírázásra tehát csupán a megfelelő hő-
mérséklet s levegőnyomás, a víz és az oxi-
gén van befolyással. 
s c h i l b e r s z k y k á r o t . y . 
* K é r d é s . SzERK. 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára s forint. 
XIX. KÖTET. 1 8 8 7 . S Z E P T E M B E R 2 1 7 - « FÜZET. 
RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK. 
T ö b b mint húsz éve már, hogy tényleges részem van a 
Természettudományi Társulat ügyeinek vezetésében. Ez idő óta 
folytonos figyelemmel kisérem a Társulat működésének minden 
mozzanatát, nemcsak »hivatalból«, hanem ügyszeretetből is. 
E húsz év alatt a Társulat tagjai mintegy 600 különféle t á rgyú 
előadást tar tot tak az estélyeken, a szak- és referáló üléseken s 
mintegy 2500 nagyobb értekezést, kisebb czikket s apró közleményt 
bocsátottak közre a Természettudományi Közlöny hasábjain és a 
Népszerű Természettudományi Előadások gyűjteményében. 
Örömmel tapasztaltam, hogy tagtársaink közül az ügyesebb 
előadók és a gyakor lo t tabb írók sokszor folyamodtak ahhoz az 
ismeretes didaktikus cselhez, hogy kellő helyen egy-egy régi meg-
figyelés történetét, egy-egy jellemző népies mese vagy babona el-
beszélését szőtték közbe. Az ilyes közbeszövések ébren tar t ják a 
figyelmet, élénkítik az előadás menetét s a mi fő, a mi tanúlságos 
benne, meg is világosítják az eszmék fokozatos fejlődését. Mentől 
jobban hozzá bír símúlni a tárgyal t kérdéshez s mentől inkább 
beléilleszkedik a fenforgó helyi és időbeli viszonyokba, annál 
hatásosabb, annál megkapóbb az ilyen történeti visszaemlékezés. 
Az előadás művészetének nagy mesterei jól tudják ezt. T y n d a 11, 
ha csak szerét teheti, régi angolországi megfigyeléseket, angol nép-
meséket sző közbe ; F l a m m a r i o n a régi franczia irodalomból s 
a franczia népéletből meríti legszívesebben a csattanós példákat ; 
B r e h m-nek, ha történeti hivatkozásokkal él, főforrása a régi 
német irodalom, a német hitrege s a német vadászok elbeszélései. 
Bizonyára igy tesz, a maga hallgatóságával szemben, az olasz, a 
svéd, a dán előadó is. 
Nálunk e részben mást muta t a tapasztalás. A Természet-
tudományi Társulat üléseinek látogatói igazoltnak fogják találni 
azon állításomat, hogy a mi előadóink, még a legügyesebbek is 
— talán csak egy-kettőt vehetek ki — egészen távol tar t ják 
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magukat ettől a hasznos, sőt az ü g y és czél érdekében múlhatat-
lanul szükséges chauvinismustól. A mi tanáraink, ha régi meg-
figyeléseket, régi följegyzéseket idéznek, ioo eset közül bizonyára 
99-szer külföldi s e között legalább 90-szer német megfigyelésekre, 
a német népszellem nyilvánulásaira hivatkoznak. 
Honnan van ez az egészségtelen jelenség? Vájjon a mi irodal-
munkban egyfelől régi magyar megfigyelések, másfelől a természeti 
jelenségek népies felfogásának példái egyáltalában nincsenek föl-
jegyezve ? 
Bizonyára vannak ! A baj abban rejlik, hogy nem ismerjük 
őket, sőt tudomásunk sincs rólok. 
íme egy pár szembeszökő példa. 
* * 
1874-ben egyik ki tűnő tudósunk két igen érdekes előadást 
tartott a Társulat estélyein a mammut-ról s értekezését, részletesen 
kidolgozva, közölte is Közlönyünkben. Czikke bevezetésében igen 
vonzóan í r ta le a régiek népies felfogását a korukban talált mam-
mut-csontokról, elbeszélte, hogy mit tar tot tak a régi görögök a 
mammut- és mastodoncsont-leletekről, mit az ó testamentom, mit a 
francziák, mit az olaszok, helvétek, németek, sőt még azt is, hogy 
mit a muszkák és az eszkimók : de, hogy minálunk Magyar-
országon találtak-e a múlt századokban mammut-csontokat, s hogy 
a magyar nép miként vélekedett az efféle leletekről — arról az egész 
dolgozatban egy árva betűvel sem emlékezett meg. Már pedig, 
hogy ná lunk is találtak a múlt századokban is mammut-csontokat, 
azon senki sem kételkedhetik — sőt leírásokat is közöltek rólok, a 
miként ezt a következő idézet is bizonyítja. 
R á t h Mátyás Magyar Hírmondóba. 1780. október 25-iki számá-
ból (695—6. 11.) írtam ki a következő soroka t : 
»Emlékezetre méltó dolog, a mit edj nevezetes túdós Jó-akaróm 
Kolozsvárról e folyó hónapnak 8-dik napjánn írt levelébenn jelentett. 
Itten (önnön maga szavai ezek) Kolozsvárot t a múlt esztendőben 
(1779) a Szamos fenekében találtanak egy-nehány da rab igen nagy 
tsontokat, * a mellyek is, úgy látszik, hogy valamelly négy lábú 
állatnak, nevezetesen Elefántnak tsontjai vóltanak. En magam ezek 
között lá t tam egy fogat , a melly még az áll kaptzájából ki-nem 
esett voit, s tsupán tsak a fognak nagyságát megmérvén, így 
találtam : a fognak tetején való szélessége 9 újnyi (hüvelyknyi, Zoli), 
vas tagsága 3 újnyi, a fognak pedig magossága 7 újnyi. Ezen kívül 
láttam e g y lapotzka tsontot, a mellynek tsak az öbli, mellyben a 
forgó csont szokott állani, hoszszúságára nézve egy egész láb-
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nyomnyi, szélességére fél láb, és kerületi mint-edj ha rmad fél lábnyi. 
Azt tartom, hogy ezen Elefántot valamikor kereskedés végett 
hordozván itten mutogatni, azon helyben történt el-veszte«. — Meg-
lehet, teszi hozzá Ráth Mátyás, a Hírmondó szerkesztője. »Az sem 
hihetetlen dolog, folytatja a szerkesztő, hogy valamelly Erdélyi 
Méltóság avagy Fejedelmi Személy pompa s gyönyörűség kedvéért 
tartotta, a kinek birtokából osztán halál által ki-költözött. De hátha 
ezen lelemény arra mutat inkább, a mit némelly nagy hírű Tudósok 
más hasonló tapasztalásokból sajdítottak, hogy tudniillik a föld 
valaha az ő régi tengelyéből kiforgott, vagy hogy más valamelly 
nagy viszontagságonn által-esett, melly által a föld tar tományjainak 
külömb-külömb meleg és hideg-vóltok megváltozott: ú g y hogy annak 
éjszakra hajló része az előtt az elefántoknak lakó helyek lehetett ; 
holott most tsak a nap-térítő (Tropicus) környék alat t lévő tájokonn 
tart ják lakásokat? Nem lehet ezen dolog felől semmit bizonyosan 
meg-határozni. Mert más valaki meg azt mondhatná, hogy e'-féle 
tsontok valamelly régi Asiai hadaknak, mellyek elefántokkal szoktak 
viseltetni, meg anynyi nyomdoki s maradéki. Jegyzésre méltó dolog, 
hogy még ama hideg Orosz országnak Sibiria nevezetű tartományjá-
bann is, nem tsak edjenként pedig imitt amott, hanem sok helyekenn 
feles számmal találtatnak, hol a vizek fenekénn, hol a földbe 
temetve, néha meg-kövesedve. Akadtanak másutt is, a földet ásván, 
a'-félére ; a minthogy azok a nagy áll s egyéb tsontok, a mellyek 
néhol a város háza kapui előtt tsudaként lántzokonn függnek, és 
hajdani óriások tsontjaiknak tartatnak, nem egyebek, hanem elefánt 
tsontjai.« 
A Hírmondó 1781. márczius 7-iki számában (149. 1.) egy erdélyi 
levelező azt írja a Szerkesztőnek: »A tavalyi leveleknek 695-ik 
oldalánn meg-írt nagy tsontokhoz (mellyeket Kegyelmed Elefánt 
tetemeinek s valamelly régi nagy változás jelenségeinek lenni gondol) 
hasonlók találtattak 8 esztendővel ez előtt Földváronn a Bartzábann, 
midőn ott kútat ásnának : magam láttam.« 
* * 
* 
Ki ne emlékeznék olvasóink közül az 1883—84-ben oly 
föltűnően jelentkezett esthajnali pirosságra, melynek magyarázata 
eleinte annyi fejtörésbe került, míg végre a Kraka t au vulkán akkori 
kitörése által légkörünkbe szórodott hamú fényverésében megtalál-
ták a pompás színjáték tárgyi okát . Négy v a g y öt czikk jelent 
meg az időtájt az érdekes tüneményről a Term. tud. Közi. hasábjain, 
de arról, hogy ugyané tüneményt 100 évvel előbb Magyarországon 
is megfigyelték és egész értelmesen le is írták, a r ró l sem a munka-
23* 
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társaknak, sem a szerkesztőségnek sejtelme sem volt. Csak pá r 
hónappal ezelőtt bukkan tam az itt következő érdekes leírásra egy 
régi magyar könyv: F á b i á n J ó z s e f , »Természeti tudomány a 
Köznépnek« (Veszprém 1803.) czímü munkája 124. lapján. 
»A ködökhöz tar toznak az ú g y nevezett száraz ködök is, a mi 
némüek uralkodtak 1783-dik esztendőben, nemcsak itt Magya r 
Országon, hanem egész Európában s egyébütt is, a mikor májusnak 
utoljától fogva szinte augusztus végéig többnyire mindig homályban 
volt a levegő, és ú g y látszott mint ha valami füs t te l volna öszve 
elegyedve ; a nap mind mikor felkölt mind mikor lement, ollyan 
volt mint a vér, halavány, úgy hogy minden ba j nélkül bele lehe-
tett nézni az embernek, és gyakran egynehány órá ig nem is látszott 
mikor felkölt. Míg ez a köd tartott, nem voltak fellegek az égen, 
mindig csendes volt az idő, meleg és száraz ; éjtszakánkint pedig 
hidegek jártanak. Ez a különös és r i tka jelenség igen sok hí jába 
valóságra adott alkalmatosságot. K i egy, ki másképen szóllott 
hozzá. Sok öregek a Prófé tákban kereskedtek, mások a pestisre, 
vérontásra, hadakozásra magyarázták, mások ismét az utósó napról , 
az Ítéletről gondolkoztak, holott ez csupa természeti jelenség volt. 
Okozták ezt azok a száraz és vastag gőzök, mellyek az akkor sok 
helyeken uralkodó nagy földindulások, újonnan kezdődött tűzokádó 
hegyek és rendkivül való nagy szárazság alkalmatosságával feljöttek 
a földből.« 
Kinek ne tűnnék fel a hasonlatosság eme múlt századi jelenség 
és az 1883—84-ben látott égi pirosság között? Fel tűnik az is, h o g y 
F á b i á n szerint (ki 1783-ban már 22 éves volt), a k ö d idejében nem 
voltak fellegek az égen, mindig csendes, meleg és száraz volt az 
időjárás Magyarországon. K ä m t z szerint pedig Németországon 
egymást érték a viharok. Az 1783-diki viharok t ehá t inkább csak 
helyi természetűek vol tak s így bajos, úgy a mint A n d r i e s z 
teszi,* reájuk valamit építeni. 
* * 
* 
1885-ben, mikor a Természettudományi Könyvkiadó Vállalat 
számára Guillemin »Le magnétisme et l'Electricité« czímü munkájá-
nak fordítását revideáltam, a villámhárító történetéről szóló fejezet-
nél szükségesnek tar tot tam, hogy megemlítsük, mikor és hol 
állították fel Magyarországon a legelső villámhárítót. Egyéb 
adat nem állott rendelkezésemre, mint az a két versszak, amit 
* Term. tud. Közi. X I X . k. 258. 1. 
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Arany János Prózai dolgozataiban B. Orczy Lőrincz verseiből 
idézve találtam : 
Látok már hegyeken aczélos nyársakat 
Hogy mennykő ne érjen bádogos tornyokat, 
Tűzi pára hajtja a terhes hajókat, 
Sodrott szél gyógyítja a romlott tagokat 
Elég, hogy Budán már mennykőtől nem félnek, 
Ha az ég háborog s zörög, csak nevetnek, 
Hét aczélos póznán fellegek repdesnek, 
Ég csattanásának süveget nem vesznek 
Ebből következtettem, hogy Budán, az egyetem odaköltözése 
évében, 1777-ben a királyi palotán már voltak villámhárítók s való-
színűen már 1777 előtt is; arról azonban, hogy Réva i Miklós »A 
mennykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról való Böltselkedés«-ben 
(Pozsony 1781) világosan megírta, h o g y a Budai Ki rá ly i Oskola 
Mindenesség Palotájára 1777-ben tették fel »a mennykő elfolytató-
kat« (171. 1.) akkorában még nem volt tudomásom, valamint a 
Magy. Hirmondó 1781. október 13-iki és 20-iki számaiban (629. és 
645. 11.) megjelent följegyzésekről sem : 
»A természetet vizsgáló Túdósok at tól fogva, h o g y a villámnak 
mi-vôlta köztök esméretes kezdett lenni, olly eszköz felől gondolkozá-
nak, melly által a villámot más felé lehetne hárítani. Éjszaki Amérika 
szülte s nevelte azt az örök emlékezetű embert, a kinek ezt a dicső 
találmányt köszönjük. Frenklin (Franklin) a neve ; ki-is most hazája 
szabadságának el-érése végett , az Amérikai gyűlésnek képébenn követ-
séget visel a Franczia Kirá lyi Udvarnál. Nem tudom, ha vagyon-e 
már ezen villám el-hárító eszköznek valamelly magyar nevezete, vagy 
hogy még tellyességgel esméretlen Nemzetünk előtt. Németül Blitz-
ableiter avagy Wetterableiter a nevezete. A kinek tetszik, Magyarúl 
Villámhárító-ndk nevezheti. Hosszas volna itt annak tsinálmányját 
érthetőképpen megmagyarázni. Elég az hozzá, hogy most széltibe 
kezdik majd tsak-nem minden országokbann a félthető épületeket 
azzal a villámnak be-ütésétől mentekké tenni.« 
Erre mintegy válaszúi u. o. (645 1.) Sopronból a következő 
tudósítás olvasható : 
»A minap emiétett Villám-hárítók igen-is esmér etesek a 
Magyaroknál-is leg-alább ezen a mi vidékünkönn. Eszterházán 
kettő vagy három-is állíttatott-fel ez előtt egy-néhdny esztendőkkel. 
Azokonn kívül Lesváratt* az ország út ja mellett-is vagyon egygy. 
Tudják az oda való köz lakosok azt is, mire valók légyenek azok ; 
* Az Eszterházy herczegek múlt századi kastélya ; francziásan Monbijou-nak is 
nevezték (Kresznerics). Sz. K. 
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tsak-hogy eleinte felet tébb sokat vélvén felölök, midőn azt t a r tanák , 
hogy a körül belől lévő tartomány-is miattok ment t a menny-ütéstől, 
a szemmel látott dolog pedig ellenkezőt mutatna, most tellyességgel 
haszontalan dolognak tartják. Fülem hallottára egygy paraszt 
Magyar Égi-lűzivó-nak nevezte.« 
* * 
Ugyancsak a Magy. Hírmondó 1781. fo lyamában (augusztus 
8-iki szám. 483. 1.) ta lá l tam a következő feljegyzést : 
»Nem nevezetes dolog, de a község bal vélekedéseinek meg-
tanúlása kedvéért méltó megemléteni, a mit a levegő égnek felsőbb 
részénn történt villám felől Kis-Hont Vármegyében megjegyeztek-
Szent-Jakab havának (julius) 24-dik napjának estvéli 9 órájakor , 
úgy mond, épen a Gröntzöl szekere (Ursa major) tájánn, a tiszta 
égenn igen sebes villámlás történt, és az utánn dörgött-is, de t sak 
úgy, mintha valami egy fenekű jól-fel-szórongattatott réz dobo t 
vertek volna. Ezt a parasztok Sárkány járás-naík mondották.« 
»Ezt Kassánn-is ugyan azon idő tájbann vet ték észre. Nap-
nyúgat-felől, úgy mond, tüzes golyóbis látszott, mellynek hosszú 
tüzes üstöke vala. Két-három szem-pillantás múlva ki-aluvék. A kik 
artzal nap-kelet felé fordúlva nézték, nagy világosságnál egyebet 
nem lát tanak. A köz nép, melly a leg-közönségessebb történeteket-is 
hamar tsudára szokta magyarázni, erről azt mondá, hogy az ég 
meg-nyílt volna. Távo ly való és fel-felé szálló villámás (!) és a 
levegő égbenn lévő meg-éghető részetskéknek hirtelen való meg-
gyúlása fogott lenni.« 
Ugyanerről a tűzgolyóról van szó az 517. lapon. 
»Az a rend kívül való égi világosság, melyről minap Kassáró l 
és Kis-Hont-Vármegyéből irtanak vala, más helyekenn is lá t ta tot t 
Felső Magyar országonn, a többi között, Iglónn, Eperjesenn és 
Miskoltzonn. Néhol zengés-is hallatott, másutt minden szózat nélkül 
látszott eloszlani. A köz nép néhol azt hitette-el magával, h o g y 
az ég megnyílt vala.« 
* * 
* 
De legyen ennyi elég az idézetekből ! 
Már e néhány példa is elegendőképen bizonyítja, hogy régi 
magyar megfigyelések és följegyzések, melyeket a tanszéken és az 
előadói asztal mellett jól fölhasználhatnánk, irodalmunkban éppen-
séggel nem hiányzanak; csak az a baj, hogy nincs rólok tudo-
másunk. 
H o g y a n segítsünk e bajon? 
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Nincs más mód ; össze kell apródonként gyűjtenünk a régi 
magyar megfigyeléseket s a magya r népszellem rájok vonatkozó 
nyilvánulásait s közzé kell őket tennünk olyan helyen és csakis egy 
helyen, a hol mindenkor könnyen meg lesznek találhatók. Mert azt csak 
ugyan egy tanártól, egy előadótól sem kívánhatjuk, hogy a mikor 
valamely théma taglalásával tanítványai vagy hallgatói elé akar 
lépni, előbb fölforgassa mind a régi magyar könyveket, hátha 
találna bennök t á rgyába vágó érdekes adatokat ; azt ellenben iro-
dalmunk, közműveltségünk minden igaz barát já tól joggal meg-
követelhetjük, hogy ha olvasás közben, akár keresve, akár vélet-
lenül ilyenféle megfigyelésekre és följegyzésekre bukkan, azokat a 
forrás pontos megnevezésével, betű szerint kiírja s könnyen hozzá-
férhető helyen közre is bocsássa. 
Legyen a Term. tud. Közlöny a régi magyar megfigyelések 
és följegyzések gyűj tő je és kincses háza. Egyezzünk meg köz akarat-
tal abban, hogy az e fajta kijegyzéseinket, mint erre legalkalmasabb 
helyen, itt tesszük közzé. 
A Term. tud. Közlöny szerkesztősége viszont a maga részéről 
ezennel kijelenti, hogy az 1831 előtti időkből minden ilynemű meg-
figyelést, a mit a későbbi felhasználhatóság szempontjából a köz-
lésre és megőrzésre érdemesnek ítél, külön rovatban és a beküldő 
megnevezésével rögtön közzé tesz, díjaz és az év végén a Tartalom-
jegyzékben pontosan lajstromoz. 
H a Társulatunk t. tagjai e fölhívásnak oly buzgalommal meg-
felelnek, mint a mily ügyszeretettel a szerkesztőség őket a r ra kéri, 
úgy a X I X . század zártával minden régi magyar megfigyelés, az 
Akadémia tényleges megalapítása előtti időkből egybe lesz gyűj tve 
és közhasználatra lesz bocsátva. 
Ú g y legyen ! SZILY K Á L M Á N . 
AZ ERJEDÉSRŐL. 
Az a tünemény, a melyet mi erjedésnek nevezünk, már a 
történelemelőtti időkben is ismeretes volt. A régi népek mondái 
szerint istenek és királyok vol tak az elsők, a kik a szeszes folya-
dékokat feltalálták. Az egyiptomiak Osirist, a görögök Bacchust, 
a zsidók Noát t a r t j ák az elsőnek, a ki szőlőt ültetett és bor t ké-
szített. A germán monda szerint Gambrinus készített először sört. 
A zsidók már Mózes idejében külömbséget tudtak tenni a ko-
vászos és kovásztalan kenyér között. Magát az alkoholt azonban 
csak akkor ismerték meg, midőn az alexandriaiak az addigi hiányos 
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desztilláló készülékeket megjavították. Ekkor azt is megtudták, hogy 
a borból egy folyadékot lehet ledesztillálni, a mely meggyújtható 
és a melyet többszörös desztillálás és rektifikálás út ján erösebbé 
lehet tenni.* 
Hogy mikor kezdtek az emberek az erjedés oka felől is 
gondolkodni, azt bajos volna biztossággal megmondani. Valószínű, 
hogy az, a ki először lát ta ezen titokzatos tüneményt, kezdett is 
gondolkodni felette, hogy mi okozhatja azt, és tényleg már a leg-
régibb i ra tokban találunk nyomokat arra, hogy ismertek egyet-mást 
az erjedésről ; így már el tudtak erjeszteni olyan anyagokat is, a 
melyek direkt nem erjednek, pl. a keményítőt.** 
Az erjedést okozó anyagok mivoltáról a régiek nem igen bír-
hattak tudomással és valószínű, hogy az erjedésre is csak vélet-
lenül jöttek rá. 
A vad népek még ma is sajátságos eljárást használnak az 
erjedés megindítására. Kukoriczából, durrá-ból és más keményítő-
tartalmú anyagokból akként készítenek maguknak szeszes italt, hogy 
az említett anyagokat megrágják és edénybe teszik, a hol azután, 
a nyálból bejutott fermentum hatása folytán, elerjed. Ezeknek az 
embereknek tehát van tudomásuk arról, hogy az erjedés megindítá-
sára valami külső hatás szükséges, és hogy e nélkül erjedés nem 
indúl meg. Ismeretes volt a régiek előtt is, hogy bizonyos folya-
dékok erjedésbe jönnek, ha hozzájuk kevés már elerjedt anyagot 
adunk, ezen a módon készítették a régi egyiptomiak a kenyeret is. 
Mindamellett azonban, hogy a régieknek az erjedés praktikus 
véghezvitelében több rendbeli ismeretök volt, theoretikus nézeteik 
nem igen lehettek az erjedés okáról és lefolyásáról. Csak a rómaiak-
nál találunk már határozot tabban kifejezett nézeteket ; így P 1 i n i u s 
említi, hogy a kovász erjedésénél savanyú test működik közre. 
A V i l i . századtól kezdve az arabok foglalkoztak leginkább a 
a chemiával. Ettől az időtől egészen a X V I . század elejéig a fő-
törekvés volt chemiai úton nem nemes fémeket nemesekké, arannyá 
és ezüstté alakítani. Ezt az időszakot az alchimia időszakának mond-
juk. Az alchimisták végczélja a bölcsek kövének föltalálása volt, a 
mellyel azután maguknak gazdagságot, örök életet és bölcsességet 
szerezhetnek vala. Az összes európai népek tudósai századokon ke-
resztül foglalkoztak e feladat megfejtésével és ezer meg ezer kísér-
letet tettek megoldására. Eleintén csak azt vitatták, hogy a feladat 
megfejthető, de később már akadtak alchimisták, a kik tapasztalás-
* Kopp, Geschichte der Chemie, IV. 273. 
** Bersch, Gährungs-Chemie, I. k. 13. 1. 
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ból beszélnek, a kik látták a bölcsek kövét és bámúlták csodatevő 
hatását. Az alchimisták czéljukat, ma már tudjuk, nem érhették el ; 
de azért munkájuk nem veszett kárba . Folytonos kutatásaik köz-
ben számos felfedezést tettek, a melyek később nagy hasznára vál-
tak a tudománynak. 
Természetes dolog, hogy az alchimisták figyelmét az erjedés 
sem kerülte ki és irataikban tényleg igen sokszor beszélnek e 
tüneményről. De az alchimista tudósok egyik jellemző sajátsága az, 
hogy mindig úgy írtak, még pedig sokszor szándékosan, sokszor 
meg szokásból, hogy azt mások ne értsék meg. í gy folytonosan 
beszélnek fermentáczióról és fermentumról a nélkül, hogy tisztába 
tudnánk jönni, hogy voltaképen mit értettek ők ezen kifejezéseken. 
Sokszor fermentumnak mondanak minden olyan anyagot, a mely 
egyátalában valami változást képes előidézni, máskor ezen kifejezés 
a bölcsek kövét, ismét máskor annak csakis egyik alkotó részét 
jelentette. Valamivel érthetőbben beszél az erjedésről B a s i l i u s 
V a l e n t i n u s , ki a XV. század második felében élt. E tudós az 
alchimiáról ál talában ügy nyilatkozik, hogy annak a müvelése az 
ember főfeladata, a vele való foglalkozást a vallás parancsolja és a 
bölcsek kövének a feltalálása lesz jutalma az igazi jámborságnak.* 
Az erjedésről a »Triumphwagen Antimonii« czímü i ra tában azt 
találjuk, hogy a sörerjesztéshez élesztő kell, »mely belső gyula-
dást idéz elő és magától felemelkedik, a mi által elválasztódik a 
zavaros a tisztától«. Azt hiszi továbbá, hogy a szesz a sörben már 
előzetesen benne van és az erjedés csak tisztulás, a mely után a 
szesz hatása fellép. El nem erjedt sörnek nincs hatása az ivóra, 
mert »a működő spiritus a tisztátalanságok miatt nem felelhet meg 
hivatásának«.* 
Basilius Valentinust mondhatjuk az utolsó nevesebb alchimistá-
nak. A természettudományok haladásával belát ták ugyan a tudósok 
annak a lehetetlenségét, hogy a bölcsek kövét valaha föltalálják, 
a chemia azonban még nem vál t önálló tudománnyá, hanem össze-
olvadt az orvosi tudományokkal ; úgy tekintették, mint az orvostan 
egyik segédtudományát és azért is leginkább orvosok foglalkoztak 
vele, a kiket iatrochemikusoknak, magát a korszakot pedig az orvosi 
chemia (iatrochemia) korszakának mondjuk. Az élettani tüneményeket 
chemiai folyamatok segélyével iparkodtak kimagyarázni és így 
természetesnek fogjuk találni, hogy az erjedés tanulmányozására is 
nagy súlyt helyeztek. 
* Kopp, I. m. I. k. 75. 1. 
** Gerding, Geschichte der Chemie, 551. 1. 
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L i b a v i u s Alchytnia czímü munkájában (1595) azt írja, hogy a 
fermentumnak az elerjesztendő anyaggal rokon anyagnak kell lenni, 
és szükséges, hogy az utóbbi mindig folyadék legyen, hogy a 
melegnek hatása van az erjedés lefolyására. 0 az első, a ki azt 
állítja, hogy a rothadás (putrefactio) és az erjedés (fermentatio) egy-
mással hasonló tünemények. 
A fermentáczió tág értelme ezen korban is fennmaradt, úgy 
annyira, hogy V a n H e l m o n t 1648-ban megjelent Ortus mediciniae 
czímü munkájában azt állítja, hogy a testeknek minden chemiai 
változása erjedésen alapszik. Erjedés út ján keletkezik a vér és 
keletkezhetnek apró állatok is. O külömben az első, a ki figyel-
meztet arra, hogy az erjedésnél gáz fejlődik, a miből azt következ-
teti, hogy ha némely anyagot (szénsavas sókat) savval leöntünk, 
akkor is erjedés jön létre ; mert gáz fejlődik. A gáz, a mely az 
erjedésnél keletkezik, külömbözik a folyadékban visszamaradt spiritusz-
tól és »erjedés nélkül nem egyéb mint szén«. 
S y l v i u s d e l a B o ë azt a pezsgést, a melyet észlelünk, ha 
szénsavas alkaliákat savval leöntünk, nem tartja erjedési tüne-
ménynek, mert szerinte az erjedésnél bomlás, a pezsgésnél pedig 
egyesülés jön létre. A franczia L e m e r y már theoretikus magyará-
zatát is adja az erjedésnek, »Cours de chymie« czímü munkájában (1675) 
ezeket mondván : »A friss must nem részegít és friss mustból nem is 
lehet szeszt kapni ; ez onnét magyarázható, mert a mustban sok 
eszencziel só (sel essentiel) van, a mely az erjedésnél elszáll. Ezen 
só a mustban olajos anyagokhoz van kötve, a- melyeket az erjedésnél 
szétoszlatni iparkodik, á that ja és annyira finommá teszi őket, 
hogy borszesszé válnak. Ez az erőkifejtés okozza a mustnak forrását 
és a bornak a kitisztulását, mert ez által elválasztódnak a durvább 
részek a finomaktól és a durvábbak részint a folyadék felszínén, 
mint hab, részint a hordó fenekén, mint szilárd anyag (borkő) 
válnak ki. A szesz tehát nem egyéb, mint olaj, megtisztítva az erje-
désnél elszálló sók által«.* 
Ez ideig az erjedést valami különös életerő működésének, vagy 
tisztulási proczesszusnak tekintették. B e c h e r , Lemery kortársa 
(1635—1682) volt az, a ki először kimondta, hogy az erjedés és 
égés egymással rokon tünemény, hogy az erjedés csak czukor-
tartalmú folyadékban mehet végbe, és hogy a rothadás s erjedés 
habár hasonló, de még sem azonos tünemények. Egyút ta l azt is 
állítja, hogy a szesz az erjedés alkalmával keletkezik, és hogy az 
eczet mesterséges úton újra átalakítható alkohollá. Szerinte háromféle 
* Kopp id. m. IV. k. 291. 1. 
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erjedés van : a gázképződés, a mely akkor mutatkozik, ha szénsavas 
sókhoz savat adunk ; a valóságos vagy szeszes erjedés és az eczet-
erjedés. 
Az iatrochemikusok szisztémája elvesztette alapját, midőn 
az emberi testben végbemenő minden egyes proczesszust chemiai 
úton akar t kimagyarázni. E tekintetben legtovább ment W i l l i s 
híres angol orvos (1621 —1675). Szerinte minden betegségnek valami 
rendellenes erjedés az oka ; ő az orvost gondos borkereskedő-
vel hasonlította össze, a kinek csak arra kell ügyelnie, hogy a 
szükséges erjedések rendben folyjanak le. I lyen és hasonló theoriák 
csak ár tot tak a tudománynak és lényegesen hozzájárultak ahhoz, 
hogy szakítottak az addigi rendszerrel és nem tekintették többé a 
chemiát az orvosi tudományok segédeszközének. Ettől az időtől 
kezdve megszűnt a chemia eszköz lenni valamely czél elérésére, 
hanem művelték azt önmagáért ; a chemia önálló tudomány lett. 
S t a h 1-nak és az ö tanítványainak az érdeme, hogy a természet-
tudományokat önálló tudománnyá tették, a melynek ez időtől kezdve 
egyedüli czélja volt az igazság keresése, nem tekintve, vájjon 
közvetetlen hasznot fog-e az hozni az emberiségnek avagy nem. 
A X V I I . század közepétől a XVI I I . század végéig a chemiá-
nak alapját a phlogistontheoria képezte. Megalapítója ezen theoriá-
nak a német Stahl volt (szül. 1660-ban, megh. 1734-ben), a ki egy-
úttal annyira ki is művelte azt, a mennyire az akkori ismeretekkel 
lehetséges volt. 0 valamennyi testnek tüz által való változását egy 
s ugyanazon tüneménynek tar tot ta , a mely változásnak mindenkor 
ugyanazon test, a phlogiston az okozója. Szerinte minden éghető 
test egy egyszerű testből és phlogistonból áll ; minél több van 
benne az utóbbiból, annál jobban ég ; így péld. a legtöbb phlo-
gistont a szén tartalmazza. Az égésnél elszáll a phlogiston és vissza-
marad az egyszerű test ; a vas nem egyéb, mint a rozsdának phlo-
gistonnal való vegyülete, ha a phlogiston elszáll — ma azt mond-
juk, ha a vas oxidálódik — akkor visszamarad a rozsda. Ha olyan 
testet, a melyben sok a phlogiston, olyannal hevítünk, a melyben 
phlogiston nincs, akkor a phlogiston átmegy az utóbbi anyaghoz ; a 
fémoxidok (a melyek nem tartalmaznak phlogistont) szénnel (mely-
ben sok a phlogiston) hevítve, fémet adnak, a mely most éghetővé 
vált, mert phlogistont kapott . Általában, a mire ma azt mondjuk, 
hogy oxigént vesz fel, arra Stahl és követői azt mondották, hogy 
phlogistont bocsát ki ; a redukcziót ellenben phlogiston-felvételnek 
tartot ták. 
E theoria követői később azt tapasztalták, hogy az elégett 
anyag, tehát az, a mely phlogistonját elvesztette, nehezebb lett, 
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mint eredetileg volt, a mit azután úgy magyaráztak ki, hogy a 
phlogiston olyan test, a melynek negatív siílya van, a mely tehát 
fölfelé törekedvén, a testet könnyebbé teszi. 
Bármennyire tévesnek tar tsuk is a phlogiston-theoriát, mégis 
sokat köszönhet neki tudományunk. Ez a theoria volt az első, a 
mely számos tüneménynek egymással való rokonságát kimutatta 
és a legfontosabb chemiai folyamatot, az égést, kimagyarázni ipar-
kodott. 
Nagyfontosságúak az erjedési theoriák történetében a phlo-
giston-theoria megalapítójának, Stahlnak a nézetei, a mennyiben ezek 
egész L a v o i s i e r-ig fennmaradtak és olyan állításokat tartalmaz-
nak, a melyeknek ma is akadnak követői. 
Willis és Stahl az elsők, a kik határozottan állítják, hogy 
egy bomlásban levő test ezen bomlást más anyagra is átviheti. 
Willis szerint a fermentum olyan anyag, a mely belső mozgást 
végez és azáltal hat az erjedésre hajlandó testre, hogy mozgását 
közli vele. Stahl az ő nézeteit az erjedésről »Zymotechnia funda-
mentális« (1697) czímü müvében í r ta le. E szerint az erjedés és rot-
hadás hasonló tünemények és a (szeszes) erjedés csak a rothadás-
nak egy neme. Az erjedés a testeknek belső mozgása. Az erjedő 
anyag legkisebb részekből (molekulákból) van összetéve, a mely 
molekulák az erjedés folyamán egymástól elszakadnak és új anyaggá 
egyesülnek. »A test, a mely rothadásban van egy másik testet, 
a mely még nem rothad, könnyen bomlásba hoz, sőt egy ilyen 
már belső mozgásban lévő test egy nyugodt, de mozgásra hajlandó 
testtel könnyen közli belső mozgását.« * 
Ezen állításból látjuk, hogy már Stahl azt hitte, hogy az erje-
dést belső mozgás okozza; olyan feltevés ez, a mely később Liebig 
theoriájának alapját képezte. 
Stahlnak követői elfogadták az ő nézeteit az erjedésről is és 
a változtatások, a melyeket raj ta tettek, csak lényegtelenek. 
B o e r h a v e (1668—1738)hires orvos és természettudós szintén 
elfogadja, hogy az erjedést belső mozgás idézi elő ; és egyúttal azt 
állítja, hogy a valódi (szeszes) erjedésre csak növényi anyagok ké-
pesek ; az állati anyagok rothadnak. 
A chemikusok figyelme most leginkább oda irányult, hogy 
meghatározzák az erjedésnél keletkező gáz természetét, a mi 1766-
ban C a v e n d i s h angol chemikusnak sikerült is. O nemcsak hogy 
bebizonyította, hogy ez a gáz ugyanaz, mint a mi fejlődik, ha már-
ványt savval leöntünk, hanem még azon is iparkodott, hogy az 
* Kopp id. m. IV. k. 295. 1. 
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erjedésnél keletkező gáz mennyiségét meghatározza. Ez ugyan nem 
sikerült neki pontosan, de a kísérlet mégis igen fontos, mert ettől 
az időtől kezdik az erjedés mivoltát mennyileges úton kutatni . 
L a v o i s i e r fellépésével új irányt vett a chemiai kutatás. 
Ezentúl a mérleg a chemikus legfontosabb műszere és a chemiai 
átalakulásoknál nemcsak a qualitativ, de a quantitativ viszonyokra 
is súlyt helyeznek. Az új korszakot, a mely a nagy franczia tudós-
sal veszi kezdetét és napjainkban is tart, épen az jellemzi, hogy a 
súlyviszonyokra helyezi főfigyelmét és azt tar t ja helyesnek, a mit a 
mér leg mutat. 
Miután Lavoisier kimutatta, hogy az égés nem bomlás, hanem 
ellenkezőleg az égő testnek oxigénnel való egyesülése és miután 
mérleggel kezében bebizonyította, hogy az elégett test eredeti 
súlyánál annyival válik nehezebbé, a mennyi oxigént felvett : meg-
döntötte a phlogiston-elméletet és új égési theoriát állított fel, a 
mely nagy részében még ma is el van fogadva. 
Az erjedésnél végbemenő chemiai változásokat Lavoisier 
ismerte fel először tisztán. O nemcsak hogy kimutatta, hogy a sze-
szes erjedésnél a czukorból alkohol és szénsav keletkezik, hanem azt is 
meghatározta, hogy milyen mennyiségben keletkeznek ez anyagok. 
Adata i nem pontosak ugyan, de ezen, tekintve a segédeszközöket, 
a melyekkel rendelkezett, egyáltalában nem csodálkozhatunk. 
Lavoisier után majd minden nevesebb chemikus foglalkozott 
az erjedési tünemények kutatásával és számos theoriát állítottak fel 
k imagyarázásukra . 
It t csak a fontosabbakat említjük fel röviden, hogy azután 
valamivel bővebben szólhassunk azon erjedési elméletekről, a melyek 
jelenleg leginkább el vannak fogadva. 
F a b r o n i a flórenczi akadémiától kitüntetett és 1787-ben meg-
jelent munkájában az erjedést tisztán chemiai proczesszusokra akar ja 
visszavezetni. Azt állítja, hogy a sörélesztő azonos a gabonafélék 
sikérjével és más növényi enyvnemü anyagokkal . Bebizonyította, hogy 
erjedés csak akkor keletkezhetik, ha az erjedésre képes anyag a 
fermentummal egyenesen érintkezik ; de nagy tévedésben volt, a 
mikor azt állította, hogy a szénsav a fermentumból keletkezik, és 
hogy az alkohol csak a desztillálás közben keletkezik. 
T h é n a r d az erjedési tünemények kimagyarázásánál az oxigénra 
helyezte a fősúlyt és azt állította, hogy az élesztő a czukorból 
oxigént von el és ez által alakul át alkohollá meg szénsavvá. 
G a y-L u s s a c szintén azt állítja, hogy egyedül az oxigén az 
erjedésnek az okozója és azt látszólag be is bizonyította. Sértetlen 
szőlőszemeket egy edénybe zárt, a melyet azután levegőmentes 
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higannyal töltött meg ; ekkor nem indáit meg az erjedés, de azon-
nal megkezdődött, mihelyt kis mennyiségű tiszta oxigént vezetett az 
edénybe. Ez a kisérlet határozattan azt látszik bizonyítani, hogy az 
erjedést az oxigén okozza és csak a legújabb időben sikerült be-
bizonyítani, hogy az erjedést okozó csírák a sértetlen szőlőszemeken 
is rajta voltak, de csak az oxigén jelenlétében kezdhették meg 
működésüket. 
Még egy másik tapasztalat is nagyon erősen Gay-Lussac mel-
lett bizonyított. Régóta tudták ugyanis, hogy a kénessav meg-
akadályozza az erjedést és azt is tudták, hogy a kénessav mohón 
egyesül a levegő oxigénjével, a miből azután, látszólag egész ter-
mészetesen, azt következtették, hogy a kénessav azért akadályozza 
meg az erjedést, mert elvonja az oxigént. Ma már be van bizo-
nyítva, hogy a kénessav megöli az apró növényi szervezeteket és 
azért nem engedi létrejönni az erjedést. 
Gay-Lussac pontosan meghatározta az erjedésnél keletkező 
alkohol és szénsav mennyiségét és adatait egész addig helyeseknek 
tar tot ták, míg P a s t e u r pontosabb kísérletei ki nem mutat ták 
hibás voltukat. 
Hogy mennyire félreismerik gyakran a legkitűnőbb tehetséget, 
hogy az igazságot hiába hirdetik egyesek, ha az ideje még el nem 
érkezett, és hogy az emberek a tudományban épen úgy, mint a 
közönséges életben, egyes tekintélyek után indúlnak, még ha egyik-
másik nézete hibás is : a r ra nézve igen jellemző példát találunk az 
erjedési theoriák történetében. 
A negyvenes években S c h w a n n és vele egyidejűleg C a g n i a r d 
d e L a t o u r állította és kísérletileg is bebizonyította,hogy az erjedő 
folyadékokban mindig bizonyos gombák találhatók, és hogy igen 
valószínű, hogy ezek okozzák az erjedést. Schwann elmélete, miként 
ma már be van bizonyítva, egészen helyes volt, azonban az 
erjedési tünemények valódi okának felismerésére még nem érkezett 
el az idő. Nemhogy a tudósok komolyan foglalkoztak volna a 
Schwann-féle fölfedezés tovább való művelésén, hanem még a fel-
fedezőt is gúnnyal illették. Ké t nagy tekintély uralkodott ekkor a 
chemiában : B e r z e l i u s és L i e b i g . Mindkettőnek halhatatlan 
érdemei vannak a tudomány terén, de az erjedés tüneményeit 
mind a ketten tévesen magyaráz ták ; és minthogy egyik sem 
fogadta el Schwann nézetét, az feledésbe is ment, mindaddig, míg 
Pasteur klasszikus kísérleteivel helyes voltukat be nem bizo-
nyította. 
Schwann előtt már mások is állították, hogy az élesztő növé-
nyi organismusokból áll; így E r x l e b e n , a ki egyúttal azt is állította, 
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hogy ezek az organizmusok okozzák az erjedést Később Cagniard 
de Latour állította ugyanezt, de Schwann volt az első, a ki ezt az 
állítást be is bizonyította. 
Schwann legelőször Gay-Lussac nézetének téves voltát mutatta 
ki. Bebizonyította, hogy azon esetben, ha egy erjedésre képes 
anyagot fölös oxigénnel edénybe zárunk és azután a folyadékot 
felforraljuk, nem indúl meg az erjedés, jeléül annak, hogy nem az 
oxigén az erjedés okozója. Kimutat ta továbbá, hogy ha az erjedésre 
hajlandó folyadékhoz, a melyet előbb felforraltunk, olyan levegőt 
vezetünk, a mely izzó csövön ment át, az erjedés nem indúl meg, 
azonban rövid idő múlva megkezdődik, ha közönséges, nem izzított 
levegőt vezetünk a folyadékhoz. E kísérletekből azt következtette, 
hogy sem az oxigén, sem a tiszta levegő nem lehet az erjedés oka, 
hanem a levegőben levő apró organizmusok, a melyek megöletnek, 
ha izzó csövön mennek át . Ezeket az organizmusokat mikroszkóppal 
is megvizsgálta és arra a következtetésre jutott, hogy azok apró 
növények. 
Schwann ezen kísérletei ellenében nem hoztak fel kísérleti 
adatokat, hanem egyszerűen nem fogadták el a belőlük vont 
következtetéseket. Berzelius és Liebig elméletei voltak akkor 
általánosságban elfogadva. 
Berzelius Schwann állításait »tudományos poétikus fikcziónak« 
mondja, »mert nyilvánvaló dolog, hogy a fermentum az előbb ol-
datban levő anyagokból keletkezik és csak az erjedés folyamán 
csapódik le.«* Más helyütt meg Schwann-nak azon állításáról, 
hogy a mikroszkóppal látott testek növényi organizmusok, úgy 
nyilatkozik, hogy »az ilyen könnyelmű módon való következtetés 
már régen száműzve van a természettudományokból«.** Egy tudo-
mányos folyóiratban pedig*** »A szeszes erjedés megfejtett titka« 
czímen egy gúnyirat jelent meg, a melyben szerző elmondja, hogy 
ő a világon a legegyszerűbb módon megfejtette a szeszes erje-
dés titkát. Mikroszkóppal látta, hogy a sörélesztő tojásokból 
áll, a melyekből apró állatok kelnek ki és igen egyszerű módon 
létrehozzák az erjedést. Roppan t fa lánksággal megeszik a czukrot, 
nagy gyorsasággal megemésztik és helyette alkoholt és szénsavat 
adnak ki magukból. Még ez állatok a chemiai összetételét is 
meghatározta. Lemért 0-4375 gr. t (a mi épen 50,000 millió darab 
* Berzelius, Handbuch d. Chemie, IV. kiadás 8 k. 84. 1. 
** Berzelius, Jahresb. über die Fortschritte d. physischen Wissenschaften, XVIII. 
400. lap. 
*** Liebig, Annalen d. Pharmacie X X I X . k. 100. 1. 
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volt !), azután rendes úton meganalizálta. Az erjedés után ez állatok, 
minthogy több czukrot már nem találnak, egymást eszik meg, 
úgy hogy csak a tojások maradnak vissza. A névtelen szerző végre 
igéri, hogy legközelebb az állatoknak a rajzát és részletes leirását 
is hozni fogja. Az ilynemű gúnyolódás nem való ugyan tudomá-
nyos folyóiratba, de elolvasni érdemes annyiban, a mennyiben meg-
láthatjuk belőle, hogy milyen fegyvereket használtak az új theória 
ellen, a helyett, hogy tárgyilagosan bírálták volna. 
Berzelius az erjedés tüneményét úgy magyarázza, hogy a 
fermentumnak katalitikus ereje hat a czukorra. Hogy mi az a 
katalitikus erő, azt Berzelius nem mondja meg, de mindig fel-
veszi ott, a hol valamely tüneményt a tudomány akkori állása 
szerint megmagyarázni nem lehetett. 
Nagyfontosságú az erjedési theóriák történetében a Liebig 
elmélete, a mely majdnem félszázadon át általánosan el volt fogadva, 
és a melyet halhatatlan szerzője még 1870-ben is iparkodott meg-
védelmezni, mikor már Pasteur döntő kisérletei ismeretesek voltak. 
Liebig az ő nézetét az erjedésről következőképen fejezi ki : 
»Az erjedés oka a bomlásban lévő anyagok azon tulajdon-
sága, a melynél fogva ezen bomlást a velük érintkező testekkel 
közlik, azaz képessé teszik, hogy velük azonos változáson menje-
nek át.«* 
Ez elmélet bebizonyítására Liebig számos példát hoz fel ; a 
többek között hasonlónak mondja azon tüneménnyel, a melyet 
tapasztalunk, ha valamely égő testtel egy másik testet meggyújtunk, a 
mikor tehát szintén átadjuk a nem égő testnek az égés képességét. 
A bomlásban levő anyag a nitrogén tartalmú fermentum, a 
melyről a bomlás igen rövid idő alatt igen nagy mennyiségű 
anyagra átvitetik. A mozgást az élesztő indítja meg, a mely köny-
nyen bomlik, és átviszi a czukorra, a mely azután alkoholra és szén-
savra bomlik. Azt, hogy az élesztő organizált test, Liebig nem 
vette figyelembe és egészen mellékesnek mondotta. 
A Liebig-féle elmélet majdnem félszázadig volt általánosan el-
fogadva, és mikor Pasteur, Tyndall és mások kétségtelenül be-
bizonyították, hogy az erjedést élő organizmusok okozzák, a nagy 
német tudós még akkor sem adta fel elméletét, hanem, bár lénye-
ges módosításokkal, még akkor is fenn akarta tartani. 
Liebignek e megváltoztatott elméletéről még meg fogunk 
emlékezni, előbb azonban ismertetni fogjuk azon kísérleteket és 
felfedézéseket, a melyek a mai erjedési elmélet alapját teszik. 
* Liebig, Annalen d. Pharmacie, 1839. X X X . , 262. 
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Már Schwann bebizonyította, hogy izzó csövön áthajtott levegő 
előzetesen kifőzött folyadékokban nem képes erjedést indítani, ké-
sőbb S c h r ö d e r és D u s c h kimutatta, hogy nem is szükséges a 
levegőben lévő organizmusokat izzítással tönkretenni, hanem ugyanazt 
érjük el akkor is, ha a levegőt gyapoton keresztül szűrve vezet-
jük a folyadékba. A gyapot visszatartja az apró szervezeteket és 
az így megtisztított levegő nem idéz elő erjedést. Pasteurnek 
támadt az a szerencsés gondolata, hogy a levegőt közönséges gya-
pot helyett robbanó gyapoton szűrje keresztül. E gyapotot azután 
feloldotta étherben és a visszamaradt részben az organizmusokat 
mikroszkóppal látni lehetett. E kísérlettel szemmel láthatólag be 
volt bizonyítva, hogy a levegőben organizmusok vannak, és hogy 
ezek okozzák az erjedést. Ezután Pasteur az iránt tett kísérleteket, 
vájjon ezen organizmusok a levegőben mindenütt ugyanazon mennyi-
ségben vannak-e jelen. E végből könnyen erjedésbe menő folyadéko-
kat üvegcsövekbe tett, a folyadékokat felforralta, a csöveket le-
forrasztotta, azután különböző helyeken felnyitotta. Azt tapasztalta, 
hogy a városokban és alacsonyan fekvő helyeken kinyitott csövek-
ben a folyadék rögtön erjedésnek indúlt, ellenben magas hegyeken 
az erjedés csak lassan kezdődött meg, bizonyítékáúl annak, hogy az 
előbbi helyeken nagyobb mennyiségben vannak az erjedést meg-
indító organizmusok, mint a magas hegyeken. 
T y n d a 11, a hires angol fizikus, szintén igen szép kísérlettel 
bizonyította be, hogy az erjedést kívülről a folyadékba jutó orga-
nizmusok indítják meg. O t. i. azt tapasztalta, hogy erős fény 
forrásból, pl. elektromos lámpásból jövő fénysugár csak addig lát-
ható, míg a levegőben, a melyen a fény áthalad, szilárd lebegő 
testek vannak, és hogy valamely sötét térbe vezetett fénynyaláb 
láthatatlan, ha a levegőből azon apró szilárd testeket valami módon 
eltávolítjuk. A fénynek e tulajdonságát használta fel Tyndall annak 
kimutatására, hogy bizonyos térben már semminemű szilárd rész 
nincs a levegőben, ha pedig szilárd test nincs, akkor organizmus 
sincs benne, tehát az ilyen levegőben, ha csakugyan organizmusok 
idézik elő az erjedést, nem kezdődhetik erjedés. Tyndall akként tette 
a levegőt »optikailag tisztává«, hogy egy elzárt szekrény falát gli-
czerinnel bekente, a hol azután pár nap múlva a szilárd részek 
lecsapódtak és a gliczerintől fogva tar ta t tak. Ebben a levegőben, 
a mint Tyndal l igen egyszerű, de tanúlságos kísérletekkel bebizo-
nyította, a legkönnyebben erjedésbe menő folyadék is, mint péld. 
húslé, hónapokig változatlan maradt, de rögtön erjedésnek indúlt, 
ha a közönséges levegőre kihozta. 
A meggyőző kísérletekkel bebizonyított elmélet ellen Liebig 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . k ö t e t 1887. 2 4 
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még egyszer felemelte szavát. 1870-ben hosszabb tanulmány jelent 
meg tőle,* a melyben már nem tagadja ugyan, hogy az élesztő orga-
nizált test, de nem ismeri el, hogy az erjedés és az élesztőgombák 
szaporodása együt t jár. Szava azonban, bármily nagy volt is 
tekintélye külömben, nem talált visszhangra és ma már általánosan 
el van fogadva az a nézet, hogy az erjedést növényi organizmusok 
idézik elő. 
Az erjedő folyadékokban élő organizmusokat már Cagniard 
de Latour és Schwann is növényeknek tartotta, de M i t s c h e r l i c h 
volt az első, a ki a lakjokat és szaporodásukat behatóan tanulmá-
nyozta. Utána azonban hosszabb ideig nem igen foglalkoztak e 
növényekkel és csak akkor fordúlt a figyelem ismét feléjök, mikor 
Pasteur kísérleteiből nagy fontosságuk kitűnt. 
E vizsgálatokban különösen R e e s szerzett magának n a g y 
érdemeket. Vizsgálataiból kitűnt, hogy van egy jól jellemzett növény-
faj, a mely szeszes erjedést képes előidézni, és a melyet ő Saccha-
romyces-nék nevez.** E növények a gombák osztályába tar toznak ; 
a legismertebb köztük a sörélesztö — Saccharomyces cerevisiae —, 
a mely erjedő sörben, gabonaczefrében stb. fordúl elő. 
Igen fontos Rees-nek azon tapasztalata, hogy a Sacch. cerevi-
siae kétféle módon képes szaporodni. Nevezetesen, ha czukortsartalmú 
folyadékban, tehát levegő elzárása mellett él, akkor sarjadzással 
szaporodik, a mi abban áll, hogy az anyasejt egyik végén nyúl-
ványt bocsát, a mely mindinkább növekszik és az anyasejttől 
elszakadván, maga is anyasejtté válik. H a azonban ez az élesztősejt 
a levegőn, czukortartalmú folyadék felszínén él, akkor csiraképzödés, 
spórák útján szaporodik. A sejt belsejében ekkor csírák képződnek 
és ha a sejtet tovább a levegőn hagyjuk, akkor további változás 
nem történik, de ha erjedő folyadékba hozzuk, akkor az anyasejt 
szétesik és a csírák új sejtekké lesznek. Ezek az új sejtek most ismét 
sarjadzással szaporodnak tovább mindaddig, míg folyadékban van-
nak, de ha az erjedő folyadékból kikerülnek, ismét a csíraképződés 
kezdődik. 
Rees több Saccharomyces fajt is fedezett fel, a melyek mind 
képesek szeszes erjedést előidézni. Ilyen a Sacch. ellypsoideus — a 
közönséges borélesztő —, a mely leginkább a mustban lép föl, 
továbbá a Sacch. conglomeralus, a Sacch. Pastorianus stb. 
Meg kell még említenünk a Sacch. Mycóderma-t, a mely ren-
des körülmények között az alkoholt megbontja — oxidálja —, azonban 
képes szeszes erjedést is előidézni. 
* Annalen d. Chemie und Pharmacie,- CLIII. 1. 1. 
* ' Rees, Botanische Untersuchungen über die Alkoholgährungspilze, Leipzig, 1870. 
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Tágabb értelemben az alkohol-fermentumokhoz kell számítani 
a penészgombákat is, a melyek kedvező körülmények között szintén 
képesek a czukrot alkoholra és szénsavra bontani. Ilyenek a többek 
között a Mucor-félék, a melyek közül legnevezetesebb a Mucor 
Mucedo és a Mucor racemosus. H a ezeket erjedésre képes folyadékba 
tesszük, tehát a levegőtől elzárjuk, akkor ezek is szeszes erjedést 
idéznek elő. 
Ezek a gombák a szeszes erjedés okozói és ezek meglehetősen 
jól vannak már tanulmányozva. Nem úgy áll a dolog az eczetsav-, 
vajsav- és tejsaverjedést előidéző fermentumokkal, a melyekről még 
az sincs biztosan megállapítva, hogy milyen növényfajhoz tartoznak. 
N ä g e l i-nek újabb kutatásai azt bizonyítják, hogy ezen fermen-
tumok különféle erjedést képesek előidézni, és hogy az erjedés 
minősége attól függ, hogy milyen a folyadék, a melybe az élesztő-
gombák bejutnak. Nägeli e fermentumokat Schizomycetdknak mondja 
és azt állítja, hogy ezek mind egy s ugyanazon növényfajhoz tar-
toznak. 
Az élesztő chemiai összetételét illetőleg több analízis ismeretes, 
a melyek azt bizonyítják, hogy épen úgy mint minden organizált 
test, ez is szénből, hidrogénből, oxigénből, nitrogénből, kénből és 
hamuból vannak összetéve. 
A quantitativ összetételt a következő analízisek mutatják 
Schlossberger szerint : 
100 súlyrész 100 súlyrész 
felszinélesztőben van .alsó élesztőben van 
Szén . . 49 9 súlyrész 48'o súlyrész 
Hidrogén 6"6 » 6-5 » 
Nitrogén . i2 - i » 9'8 » 
Oxigén . 31-4 » 35-7 » 
Hamú 2-5 » 3-5 » 
Az élesztő hamujában van : 
Liebig szerint Mitscherlich szerint felszinélesztó alsó élesztő 
Foszforsav. 447 % 53'9°/o 59'9°/o 
Káli . . . 29-1 » 39'8 » 287 » 
Nátron . . 27 » — — 
Magnezia , 4'i » 6-o » 8 - i » 
Mész. . . 2*4 » i 'o » 4"3 » 
• Vasoxid j 
Sósav ( 
Kovasav . 14-4 » Nyomokban — 
Minthogy kétségtelenül el van döntve, hogy az erjedés okozói 
apró növényi organizmusok, kérdés, hogy miképen idézik ezek elő 
24* 
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az erjedést. Ez a kérdés eddigelé még nincs megfejtve és főképen 
négyféle magyarázatát adják a fermentumok hatásának.* 
1. Az élesztősejt fölemészti az erjedő folyadékban lévő anya-
goka t és helyébe alkoholt és szénsavat bocsát ki ; tehát az erjedés 
fiziológiai folyamat. 
2. Az élesztő csak annyit használ föl az erjedő fo lyadékban 
lévő anyagokból, a mennyi a táplálására és szaporodására szüksé-
ges, de kibocsát egy vagy több vegyületet (fermentumot), a mely 
a czukrot alkoholra és szénsavra bontja. E magyarázat szerint az 
erjedés tisztán chemiai folyamat. 
3. Az élesztősejt táplálkozik a jelenlévő anyagokból, de bizo-
nyos idő múlva elhal és ez által hozza létre az erjedést. Ez a 
pathológiai magyarázat . 
4. Ujabban N ä g e l i állított fel egy theóriát, a mely szerint »az 
erjedés az élesztősejt belsejét képező plazma molekulái, atom-
csoportjai és atomjai mozgásának átvitele az erjedő anyagra , a 
mi által az egyensúly ennek molekuláiban megzavarodik és az 
erjedő anyag szétesik«. 
Ez az elmélet emlékeztet a Liebig-féle theóriára, de külömbö-
zik tőle annyiban, a mennyiben Liebignél könnyen bomló nitrogén-
tartalmú anyagok indítják meg a bomlást, Nägeli szerint pedig az 
élő sejt plazmájából, tehát nem egy külön testből, indúl ki a bom-
lás ; Liebig az élesztősejtben olyan testet tételez fel, a mely bom-
lás közben alkohollá és szénsavvá alakúi, Nägeli szerint pedig a 
plazma, a melyből a mozgás kiindul, maga nem szenved chemiai 
változást. 
Hogy melyik az igazi ezen magyarázatok közül, az még nincs 
eldöntve ; biztosan csak annyit tudunk, hogy erjedés csak organiz-
musok hatása folytán jöhet létre. 
Fontos még azon feltételek meghatározása, a melyek mellett 
az élesztőgombák megélni és erjedést létrehozni képesek. Ezen a 
téren ismét Pas teur tett beható kisérleteket, a ki kötetekre menő 
munkákban írta le fölfedezéseit és tapasztalatait.** 
Mint minden élő testnek, úgy ezeknek a nöyényeknek is táplá-
lékra van szükségük, hogy életüket fentarthassák. Minthogy az ana-
lízis azt mutatja, hogy ezen organizmusok nitrogéntartalmú, nitrogén-
mentes és ásványi (hamu) alkotó részekből állanak, egyúttal meg 
van mondva az is, hogy minő táplálékra van szükségük életük 
* Bersch, id. m. 136. 1. 
** Pasteur, Etudes sur le vin etc. 1873. ' 
» » sur la vinaigre etc. 1868. 
» » sur la bière, 1876. 
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fentartására. Ezen táplálékok elegendő mennyiségben megvannak a 
sör- és pálinka-czefrében, valamint a mustban is, de nincsenek meg 
pl. a tiszta czukrosvízben. H o g y a czukor vizes oldata mégis elerjed, 
azt sokáig bizonyítékul hozták fel az új theória ellen. A dolog 
azonban már ki van magyarázva. Ebben az esetben ugyanis mindig 
nagyobb mennyiségű fermentumot kell a folyadékba tennünk, mint 
akkor, mikor a folyadékban megvan a szükséges táplálék és ilyen-
kor az erjedés után mindig azt találjuk, hogy a fermentum mennyi-
sége az erjedés folyamán nem h o g y szaporodott volna, de kevesebb 
lett. Más táplálék hiányában az élesztő önmagát emészti fel ; létrejön 
tehát az erjedés, de az élesztő rövid idő múlva elhal. 
A magasabb rangú növényekről tudjuk, hogy azok szénsavat 
vesznek magukba és oxigént bocsátanak ki (habár ezek is szívnak 
be, különösen éjjel, oxigént is), a gombák ellenkezőleg oxigént szív-
nak be és szénsavat lehelnek ki. Sokat vitatott kérdés volt, vájjon 
képesek-e e növények szabad oxigén nélkül megélni? 
A kérdés jelenleg, P a s t e u r és A. M a y e r kísérletei szerint, 
úgy van eldöntve, hogy erjedés és élesztőszaporodás szabad oxigén 
nélkül is lehetséges, de csak akkor , ha már elegendő erjedési orga-
nizmus van jelen. H a azonban az élesztő hosszabb ideig nem jut 
szabad oxigénhez, elhal ; ellenben ha időnként szabad oxigénnel 
érintkezik, hosszabb ideig- képes erjesztőleg hatni. 
A mellett, hogy az erjedő folyadékban meg kell lenni az 
élesztőgombák fentartására szükséges tápláló anyagoknak, még 
egyéb körülmények is vannak, a melyek részint előmozdítják, részint 
akadályozzák az erjedést. 
H o g y az erjedés jó és gyors lefolyású legyen, kell, hogy a 
czukortartalmú folyadékban ne legyen több 35% czukornál és ne 
legyen kevesebb, mint 1 % ; a legkedvezőbb a 10—i5°/0-os folya-
dék ; szükséges, hogy meg legyen a kellő hőmérséklete, a mi 
25—40° C. között változhatik ; a legjobb a 32—34° C. 
Lassítják az erjedést az alacsony hőfok ; io° C.-on alúl az 
erjedés már lassan megy, de m é g 30 C.-nál sem szűnik m e g ; ma-
gas hőfok (50° C.-on felül) beszünteti az erjedést, valamint termé-
•szetesen a fagypontnál is megszűnik az élesztő működése. Némely 
fémsó méregként hat az erjedési gombákra, pl. a higanychlorid 
(sublimât), ellenben a kéksav, mely az ál latokra a legerősebb mé-
reg, ezeket az organizmusokat nem támadja meg. Konczentrált alko-
hol megöli az élesztőt, azért akkor , mikor a folyadék már 14 súly-
százalék alkoholt tartalmaz, megszűnik az erjedés. 
A szeszes erjedés főproduktuma alkohol és szénsav ; ezeken kívül 
azonban mindig keletkeznek az ú. n. kozmás olajok, a melyektől 
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a szeszt megtisztítani a desztillálás egyik legnehezebb feladata. 
E kozmás olajok mivoltát nem ismerjük ; úgy látszik azonban, 
hogy a különböző nyersanyagokból más-más kozmás olajok kelet-
keznek. 
Az erjedésnél keletkező alkohol és szénsav mennyiségét Lavoisier 
határozta meg először analitikailag. Adata i nem felelnek meg ugyan 
a valóságnak, de azért érdekes lesz azokat itt felemlíteni. 
Lavoisier szerint* gyg font kristályos nádczukorban v a n : 
Szén . . . . 20-8 font 
Hidrogén . . 7-7 » 
Oxigén . . . 61'4 » 
Ez ad a szeszes erjedésnél: 
Szén Hidrogén Oxigén 
Alkoholt . 57-7 fontot, a melyben van ió"7font 9-6 font 3 i - 4fon t 
Szénsavat . 35'3 » » » » g-g » — » 25^4 » 
Eczetsavat. 2-5 » » » » o-6 » o-2 » 1*7 » 
Összesen 95-5 fontot, a melyben van 27^ font 9*8 font 58-5 font. 
Tényleg pedig van 95*9 font czukorban : 
Szén . . . . 40*4 font 
Hidrogén . . 6 - i » 
Oxigén . . . 49*4 » 
a mely (nem tekintve a kisebb mennyiségben fellépő terményeket) ad : 
Szén Hidrogén Oxigén 
Alkoholt . 51-6 fontot, a melyben van 26-9 font 67 font i8 -o font 
S z é n s a v a t . 49*4 » » » » 13-5 » — » 35-9 » 
Pontosabb adatokat talált Gay-Lussac, a kinek erjedési egyen-
lete, a mely szerint egy molekula czukorból két molekula alkohol 
és két molekula szénsav keletkezik, általánosan el volt fogadva egészen 
a legújabb időig. E szerint 100 súlyrész czukorból lesz:^ 
51-1 súlyrész alkohol és 
48*9 » szénsav. 
Azok, a kik ez egyenlet helyességét analitikailag megvizsgálták, 
tapasztalták ugyan , hogy soha sem kapható annyi alkohol, a meny-
nyi ezen theóriának megfelel, de a hibát mindig kísérleti hibának 
tartották, mig Pasteur 1860-ban megmutatta, hogy az erjedés folya-
mata nem épen olyan egyszerű, a mint Gay-Lussac állította, hanem, 
hogy az erjedésnél alkohol és szénsav mellett még más anyagok is 
keletkeznek. A szeszes erjedés produktumai között soha sem hiány-
* Kopp, id. m. IV. 297. 1. 
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zik a borostyánkősav, a gliczerin stb., úgy hogy Pasteur szerint 
ioo sitlyrész czukorból lesz : 
48-40 súlyrész alkohol, 
46-60 » szénsav, 
3'3° * gliczerin, 
o-61 » borostyánkősav, 
i -20 » sejtanyag, zsír stb. 
I O O - I I súlyrész. 
Fontos még Pasteurnek ama felfedezése is, hogy az erjedési 
produktumok összege mindig kevesebb, mint az elerjedt czukornak 
elméletileg megfelel, a minek oka az, hogy a czukor egy részét az 
organizmusok felhasználják. 
Végére jutok ismertetésemnek. 
Az erjedés tüneményei kétségen kívül a legérdekesebbek közé 
tartoznak és kimagyarázásuk épen olyan fontos elméletileg, mint 
hasznos gyakorlatilag. Fontos, a mezőgazdasággal szorosan össze-
függő iparágak érdeke függ attól, vájjon mennyire vagyunk képe-
sek azon feltételeket megadni, a melyek mellett a jó és legkevesebb 
munkával és veszteséggel járó erjedés végbemegy. A legújabb idő-
ben e tekintetben igen sok történt. Azonban még messze vagyunk 
attól, hogy az erjedést tökéletesen megmagyarázni tudjuk ; hiszen 
látjuk, hogy alig állitotta föl Pasteur a maga elméletét, Nägeli 
kísérletei alapján már új elmélettel lépett föl, a melyet, meglehet^ 
ma-holnap egy másik fog felváltani. De azért a helyes üt már meg 
van találva és bizonyára csak rövid idő kérdése, hogy az erjedés 
teljesen megmagyarázott tünemény legyen. SZILASI J A K A B . 
A K O N G Ó N . 
Ismeretes az a fontos szerep, mely j 
napjainkban a Kongó folyamának mint 
az Afrika szivébe vezető nyugoti kapu-
nak osztályrészül ju t ; továbbá, hogy 
tájékán expedíczió expedíczió sarkába 
hág, hogy a sötét kontinens belsejébe 
a kereskedelemnek és művelődésnek 
ugyanannyi lábnyomává váljék. Ez a 
nagy folyam körülbelül 450 mérföldnyi, 
mintegy Szent-Pétervártól Madridig ter-
jedő hosszúságon szeli át Afrikát ; fel-
keresése a » Gazelle «-n tett utunk leg-
érdekesebb szakaszaihoz tartozott* Már 
* V. ö. Term. tud. Közi. X I X . k. 138. 1. 
; a nyílt tengeren is felismerjük a nagy 
folyam közellétét a különben kék tenger 
zöldes-sárga színéről, a sok uszadék-
fáról, melyeket magával hoz meg a 
nádszigetekről, melyek az ő munkájá-
nak eredményei. A »Gazelle«-tői később 
végezett búvárlatok kiderítették, hogy 
a tengeri víz színe lényegesen függ sós 
vóltától. Ha igen nagy a sótartalom, 
mint például az Atlanti-óczeánban, a 
tenger vizének színe erősen sötétkék ; 
ha kisebb a fajsúly, a víz színe is derül-
tebb kékbe s végre kékes-zöldbe csap 
át, mint példáúl az Északi-tengerben ; 
\ a folyók torkolatánál a sós víz az 
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édes vízzel keverődvén, zöldes-sárgává 
válik. 
Szeptember 2-ikának reggelén a 
keleti szemhatáron keskeny, sötét csík 
merült fel : a lapos fekvésű part erdős 
szegélye. A szárazföld közelléte, még 
mielőtt megpillanthattuk volna, érezhe 
tővé lett a fokozódó hőmérséklet miatt, 
mely az elviselhetetlenig fokozódott. A 
part egyes, kiálló facsoportjai adták a 
hajó czélpontját. A közeledést annyival 
óvatosabban kellett végezni, mert a fo-
lyam sok homokot hömpölyget a ten-
gerbe, mitől mélységének viszonyai gyak-
ran változnak. Minél közelebb érkeztünk 
a parthoz, annál erősebb lett az őserdő 
lombozata, annál számosabb alacsony és 
szegényes kunyhó ötlött szemünkbe, me-
lyek fekete lakossága erősen fel volt iz-
gatva. Végre megpillantottuk a tenger-
hez hasonló folyam jobb partján fekvő 
és utunk legközelebbi pontját alkotó 
Banana árútelep fehér tetőit. Elhajóz-
tunk egy kereskedelmi hajó mellett, 
mely, bár teljesen kibontotta vitorláit, 
a gyenge fuvalom szárnyain haszta-
lan erőlködött megbirkózni az árral; 
»Marie Heydorn« nevű hamburgi német 
bárka volt ez, melyet azután a »Ga-
zelle« vontató kötelére akasztott. Dél-
ben kivetettük a vasmacskát Bana-
nában, a Kongó egyedüli tengeri ki-
kötőjében, mégis tisztességes távolságra 
az árúházaktól, mert a torkolatba való 
behajózást előleges mélyszíni mérések 
nélkül meg nem koczkáztathattuk. Ért-
hető az a türelmetlenség, mellyel a szá-
razra vivő első csolnakra várakoztunk, 
hogy Monroviától másodizben rálépjünk 
Afrika földjére. S ámbár minket egy 
nem mély járású kutter-hajó vitt, mégis 
eltartott egy óráig az út, mert a sok el-
dugott homokpad miatt nagy kerülőket 
kellett tenni. 
Banana homokos földnyelven fek-
szik ; a hollandi kereskedelmi társaság 
árútelepeinek egész sora s egy kis 
franczia árútelep van rajta. A telepek 
sűrű mangrove-bokrok mentén hosszan 
elnyúló néger falú mellett vonúlnak el ; 
a bokrok közül egyes pálmafák nyúl-
nak ki. Banana a szárazföld belsejéből 
érkező termékek fő lerakodó helye. 
Kiválóan nyüzsgő életre bukkantunk 
ottan. Itt a csipejük körül laza kendőt ke-
rített vagy zsákot nyakukba vetett öltö-
zetű négerek, többnyire jól megtermett 
feketés-barna alakok, földi mogyoróval 
töltögették a zsákokat, melyekből több 
ezer volt egymásra téve. Egy kru törzs-
beli néger ügyelt fel rájuk, a ki ennek 
előtte az emberevés mesterségével foglal-
kozott ; midőn megkérdeztük tőle, hogy 
annak idejében melyik testrész ízlett a 
legjobban, visszaemlékezésről tanúskodó 
vigyorgással a felső karjára ütött. 
Amottan gummit és pálmaolajat rejtet-
tek a hordók, melyeknek száma tenger 
sok volt. Más térségen a rumos és 
puskaporos hordók, fegyverek, kézi szer-
számok, dohány, piperetárgyak, tarka 
keszkenők és minden színű és alakú 
bögrék, fazekak és üvegfélék ütöttek 
tanyát, mindnyájuknak az lévén a 
rendeltetésük, hogy a bennszülöttekkel 
a cserekereskedést előmozdítsák. Lép-
ten-nyomon találkoztunk a fövenyen 
a patkányok nyomaival, melyekkel az 
árútelep jócskán meg volt áldva. 
Elvégezvén a parton Banana föld-
rajzi szélességének a Nap magasságából 
sextánssal való meghatározását, neki 
eredtünk a telep mellett elterülő néger 
falú megszemlélésének. A sivár homo-
kon hevenyészett viskók nyomorúságo-
sak ; közös jellemvonásuk a festői düle-
dezés ; nádfonadékból készültek s alig 
értek olyan magasra, hogy az ember 
tetejükhöz nem verte a fejebubját. Az 
egyikben vígan zajongtak ; befurakod-
tunk s öt asszonyt láttunk a nyílt tűzön 
halat pirítani. A betolakodó fehérbőrűek 
okozta ijedelmet csakhamar eloszlatta a 
rumos palaczk, mellyel a néger szépek-
nek kedveskedtünk. A viskóban szaba-
don terjeszkedhetett a füst s a tartózko-
dást felette megnehezítette ; fő bútorzata 
egyszerű fekvő hely volt, fonott takaróval 
beborítva, melyben nem minden ügyes-
ség nélkül mintázott állatalakok voltak; 
továbbá tarka, tört vagy ép fazekak és 
néminemű halászszerszám vala a beren-
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dezés. A fekete hölgyek, bár szerfelett 
hiányosan öltözködtek, karjukat, nyaku-
kat vastag sárgaréz-gyűrűkkel felpipe-
rézték, s hogy a cziczomázás szenvedé-
lyük, úgy adták tudtunkra, hogy az 
ajándékba kapott aprópénzt röktön ki-
fúrták és nyakukba akasztották. Mint-
hogy a szűk viskóban az ember szagló 
idegének kelletenél is több kijutott, 
örvendettünk, hogy ismét a szabadba 
értünk. Itt kicsinyke kigyót vettem észre, 
a mint végig surrant a homokon ; lekap-
tam fegyveremet, hogy lelőjem, de a né-
gereknek nem tudom mi okból való tilta-
kozó mozdulata megakadályozott benne. 
A kunyhók közt a homokban mindenütt 
férfiak, gyermekek lustálkodtak, munkát-
lanul hevertek, míg az alig tizenhárom 
esztendős anyák, csecsemőikkel karju-
kon, ott álltak mellettük és makraszárú 
pipából látható élvezettel pöfékeltek. 
Sokszor láthattunk undorító kiütések-
től és mindenféle betegségektől elcsúfí-
tott négereket, de viszont szemünk elé 
került nem egy olyan is, kinek bőre, 
kivált a hátán tele volt kelevényszerű 
sebforradásokkal, melyeket cziczoma 
gyanánt maguk ejtenek magukon. A 
kiket a sors ruhához juttatott, olykor a 
legfurcsább díszítést eszelték ki. Egy 
vörös sapkás főnök öltözete több össze-
varrt tarka zsebkendőből került ki, még 
pedigolyanokból, melyeken a »Reinecke 
Fuchs« egész történetét olvashatta 
volna, ha olvasni tudott volna. Nem volt 
gyér eset, hogy egy magános lajbli vagy 
bársonyzeke volt a tulajdonos összes 
büszkesége ; az eldobott papirosgallért 
röktön nyakukra kötötték, még ha a 
boldog megtaláló ágyékát takaró köté-
nyen kívül más ingósággal nem is ren-
delkezett. A mangrove cserje nyirkos 
talajában sok lyukat láttunk, melyekbe 
közeledtíinkre számtalan ollótlan rák-
alakú állatka nyílgyorsasággal osont be. 
Minthogy a láb egyre mélyebben süp-
pedt és kétségtelen lázas levegőáram 
sietett üdvözlésünkre, csakhamar hátat 
fordítottunk neki, és a hatalmas hullám-
járású part mentén tértünk vissza. Itt 
ismét egy rákféle állatot vettünk észre, 
mely gyorsan vágtatott tova a fövenyen 
mint a szél, és a lovarepített futó-
homoktól alig volt megkülönböztethető, 
mert színe akár a homoké, szürke. 
Monroviában hasonló rákra bukkan-
tunk, csakhogy színe a homok sárga 
színének megfelelően sárga volt. Érdekes 
a négerek halászata a hullámjárásban. 
Ügyes és mozgó fekete alakok mellig 
gázoltak a piszkossárga vízben, kilesték 
az alkalmas pillanatot s ólomdarabok-
kal megterhelt vetőhálőjukat kidobván, 
legottan alámerültek, hogy a feneken a 
háló nyílását összevonják. Mindig bő fo-
gással, sok hallal és molluszkával tértek 
vissza ; a zsákmányt a homokra dobták, 
honnét a puczér fekete-barna gyerme-
kek a pörkölő napfényben felszedték, s 
azután fonott zsákba eltették. 
Szeptember 3-ikának reggelén fekete 
hajókalauzt kerítve, elvittük a »Ga-
zelle'« fedélzetére ; a vizet folytonosan 
kémlelve, közvetetlenűl Banana fából 
való parti erősítése mellett hajóztunk el, 
hogy alkalmasabb helyen szenet rakhas-
sunk hajónkra. A hatalmas hadihajó meg-
jelenése nagy nyüzsgést támasztott a 
négerek körében, kik vasmacskán pi-
henő két kereskedelmi hajón, egy hol-
landi meg egy svéd briggen szállították 
ki és be az árúkat ; nemcsak a munkát 
hagyták abba, hanem rövid időre a 
szavuk is elállt, hogy azután öröm-
ujjongásban törjön ki. Az árútelep szí-
ves tisztviselőitől támogatva, már min-
dent elkészítettünk volt a vidék és em-
berek lefotografálására, midőn egyszerre 
hire szárnyal, hogy a kapitány a folyón 
fölfelé több napi kirándulást tervez, s 
az expedíczió tagjainak tetszésükre bízza, 
hogy abban részt vegyenek vagy ne 
vegyenek. Értetődik, hogy két kézzel 
kaptunk az ajánlaton, s rögtön megtet-
tünk minden készülődést, hogy a »Ga-
zelle «-ről három napra eltávozzunk. A 
hadihajó sajkáját, azaz egy kis gőzöst, 
melyet a »Gazelle« a fedélzeten hozott, 
érte a szerencse, hogy pórázra fogjon 
egy nagy kuttert, és bennünket a folya-
mon fölfelé Bomáig, a legszélsőbb árú-
telepig elszállítson. Ez vala az a hely, a 
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hol három évvel később Stanley nagy 
műve, az Afrikán való keresztűlutazás, a 
bennszülöttekkel szerencsésen megvívott 
3 2 csata és a folyam borzadalmas sellőí-
vel való diadalmas küzdelem után az 
éhenhalás miatt már-már dugába dűlt 
volna, ha a bomai árútelep tulajdonosai 
neki és kisérőinek idejekorán segítsé-
gére nem sietnek. Kirándulásunk az 
utolsó pillanatban majd hogy csütörtököt 
nem mondott, mert a sajka a délelőtt 
folyamán a zászlóállomás tisztét teljesít-
vén, azaz a part felmérésében állópont 
gyanánt használtatván, homokpadra ke-
rült, melyről csak nagy üggyel-bajjal 
lehetett lekeríteni. Szerencsére semmi 
baja se lett. Midőn megvizsgálás vé-
gett kiemelték, kisült, hogy csak a gőz-
kazán vízi szellentyűjét tömte tele a 
homok. 
A Kongó-expedícziőhoz való készü-
lődések érdekes mozzanatok nélkül nem 
szűkölködtek. Mindenekelőtt megostro-
moltuk a törzsorvost chininért ; az em-
ber cognacba önti a port, önmegtagadás-
sal nyeli le a keserű folyadékot, s hogy 
ízének nyoma vesszen, pár pohárka 
madeirával öblögeti le torkát. Azután 
mindenki siet szobájába, hogy vadász-
szereit jó karba helyezze, s hogy a benn-
szülöttekkel való cserekereskedés czél-
jából néhány értéktelen tárgyat felkutas-
son. A kiknek forgópisztolyuk nem volt, 
legénységi forgópisztolyt kaptak és a 
vele való bánásmódra is megtanították 
őket. A kiséretet tevő matrózokat szin-
tén felfegyverezték. A zoológus rendezi 
borszeszes üvegeit, hogy majd czúszó-
mászó állatokat tegyen beléjük ; a törzs-
orvos, mint afféle botanikus, kikészíti a 
gyűjtött növények számára való szárító 
papirost ; a fotográfus se hagyja a maga 
szerszámait. A gőzsajkába ült a kapi-
tány, a törzsorvos, az expedíczió két 
tagja, a kapitány szakácsa, két fűtő, egy 
kormányos s egy kongóbeli fekete hajó-
kalauz, a vontatott kutterbe pedig a 
többi négy tag, öt tiszt és hat matróz 
fedezetül. Azonkívül vittünk magunkkal 
élelemtárt, itallal, élelmiczikekkel és szük-
séges szerszámokkal megrakott kosara-
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kat és több hordó vizet, mert a Kongó 
vize élvezhetetlen. 
Délutáni két órakor útnak eredtünk 
és a partok mellett elhajózva láttuk, 
hogy a meddig csak elkeverődött a 
sós víz az édessel, merőben sűrű man-
grove őserdő fedé azokat ; a gyökerek 
a vízből magasra kinőttek, hogy a dús 
levelű, sötét lombozatú fa levegőbeli 
gyökereivel össze-vissza bonyolódjanak. 
Magasan keringett felettünk az angola 
keselyű. Papagáj-csapatok rikácsolva 
húzódtak a folyam fölött. Kis úszó szige-
tek vonúltak el mellettünk, és ha a jobb 
part mentén haladtunk, a nagy távolság 
miatt alig vehettük ki a balt. Szorgal-
masan vadásztuk az említett keselyűt, 
melynek néger neve bemba, portugál 
neve pedig basanigue, és több példányt 
elejtettünk belőle. A Kongó mellékének 
ez a legfelötlőbb szárnyasa. Egész na-
pon át látja az ember, hogy sasra emlé-
keztető repülése közben, zsákmányt ku-
tatva, mint lebeg a folyam fölött ; csak 
estefelé telepszik le társaságban a ma-
gas fák csúcsára, hogy napkeltével 
visszataszító károgással ismét a magasba 
szálljon. Az öreg keselyűnek fehér és 
fekete a tollazata, a fiatalé barna. Ha 
az ilyen madár a magasból a vízbe 
bukott, sietni kellett hozzá, mert a Kon-
gót számtalan krokodilus népesíti. A 
piros farkú, szürke papagájokból golyó-
val sem ejthettünk el, olyan maga-
san repültek. A part egyik helyén, mely 
kevésbbé sűrűn látszott benőttnek, meg-
próbáltuk a kikötést. Minthogy a csol-
nakok a gyökérfonatok miatt nem fér-
kőzhettek elég közel a parthoz, egy 
kicsikét lábolni kellett a vízben. Azonban 
a magas mangrove gyökereken való, rend-
kívül fárasztó fel- s alákapaszkodás, 
mely gyakori gyökértörés esetében ko-
moly aggodalomra adott okot, az ős-
erdőnek áthatatlan volta és a hiú 
remény, hogy tisztásra érünk, nem so-
kára arra bírt, hogy visszatérjünk és 
izzadó homlokkal keressük fel a csol-
nakot. 
Mihelyt beköszöntött az éj, meg-
állapodtunk, kivetettük a vasmacskát s 
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eloltottuk a világot, hogy a Kongó tor-
kolati kalózokat oda ne csaljuk. Meg-
jegyzendő, hogy ezek a kalózok egy 
évvel azután, hogy egy angol hajó le-
génységét megrohanták és megkínozták, 
az angoloktól kemény leczkét kaptak, 
mert faluiknak egész sorát teljesen fel-
perzselték. De ha a sajka nem is, annál 
inkább elárúlhatott bennünket a víg 
hangulat, mely a pompás ízű vacso-
ránál mindnyájunkon erőt vett, és a 
rajnai bor meg az erlangeni sör hatá-
sától vidám német dalolássá fokozódott, 
mely hihetőleg első ízben zavarta meg 
itt az őserdő éji csöndét. Miután a 
tányérokat, poharakat és evőeszközöket 
valamely támadásra kész krokodilustól 
való nem minden aggodalom nélkül 
megmosták, mert ezek az állatok leg-
inkább éjjel mennek zsákmányolni, éjjeli 
tanyává alakítottuk át a két járóművet. 
Minthogy az egen sűrűn ültek a fellegek 
és a fullasztó rekkenő hőség vihar 
közeledtét jelezte, a még fennmaradt 
vitorlákat kifeszítettük; s azután kinek-
kinek az volt a gondja, hogy ez alatt a 
fedél alatt, szorosan egymáshoz lapulva, 
evezőkön és vizes hordókon hogyan 
talál nyugalmas tanyát. Az éjjeli szállás 
kérdését a leggyakorlatibb oldalról fogta 
fel egy fiatal tiszt, ki a kutter két árbocza 
közt hintaágyat feszített ki, és akár va-
lami Kongó főnök, úgy nyugodott benne. 
Mielőtt elhangzott volna a csendre intő 
parancs, a kapitány a kutter orrára 
és tatjára őrül egy tisztet és egy 
matrózt rendelt, másfélórai felváltással, 
egyrészt, hogy a kalózokra vagy a tá-
madni vágyó krokodilusokra őrköd-
jenek, másrészt pedig, hogy a vasmacska 
tartósságát ellenőrizzék, mert ha az ár 
észrevétlenül elvisz az őserdő felé, a 
következmények beláthatatlanok lettek 
volna. A trópusi eső nem sokáig vára-
tott magára, s mintha csöbörből öntöt-
ték volna, úgy hullott alá, de azért ha 
át is áztatott mindent, mi mégis kapva 
kaptunk rajta, mert hűsítő és üdítő volt 
a hatása. Alvásról persze szó sem lehe-
tett. Szerencsére minden támadástól 
mentek maradtunk és csak hébe-korba 
hallottuk a krokodilusok panaszos, a kis 
gyermek nyögéséhez hasonló jajszavát. 
Végre egész éjen át be nem húnyt szem-
mel pillantottuk meg a pirkadó verő-
fényes reggelt, és sok ujat és érdekest 
vártunk tőle. Nagyon nevetséges volt a 
csolnakban az öltözködés, kivált egye-
seknél, mert a csolnakből egész fejüket 
bemártották a vízbe és törülköző hiányá-
ban a zsebkendőbe törülköztek, melyet 
azután a Napon szépen kiszárítottak. 
Nemsokára működni kezdett az élelem-
tár, mely azonban jobban kedveskedett 
füstjével mint sikerűit kávéjával. Kár-
pótlást kellett keresni a sörben és a 
sonkában, s bár az utóbbi kellemetlen 
illatot árasztott, egyeseknek mégis pom-
pásan ízlett. 
Ismét felfelé haladtunk a folyamon, 
és kecsegtetett a remény, hogy dél telé 
elérjük a Bananától mintegy 30 tengeri 
mérföldre eső Puerto da Lenha árú-
telepet. A növényzet változatosabb színt 
öltött és lassanként elkezdett rit-
kulni ; mindenfelé láttunk borpálmákat 
s árnyékukban gyakran néger telepeket ; 
láttuk továbbá az óriás majom-kenyérfát 
(Adansonia) hosszú, ugorkához hasonló 
gyümölcseivel. Hébe-korba el-elvált egy-
egy csolnak a parttól, hogy sietve keres-
sen fel valami rejtett zúgot, vagy nagy 
sebesen tova iramoljék a folyón. Kilencz 
órakor elragadó pálmatisztáson kötöt-
tünk ki, hogy vadásszunk, növényeket 
gyűjtsünk; azonban váratlanúl meghábo-
ríttatánk, mert a mechanikus ejtette 
lövésre az erdőből nem sejtett benn-
szülöttek vad kurjogatása üté meg fü-
lünket, s lövés dördült el ellenünk, mire 
síri csend következett. Abban a hiszem-
ben, hogy valamelyikünket megtámadták 
a bennszülöttek, kapitányunk vezérlete 
alatt tüstént a lövés iránj'ába indúltunk, 
futó lépésben szeldelve a tisztást, mert 
a rejtekből minden pillanatban érhetett 
bennünket nyíl. A nélkül, hogy emberi 
lényre akadtunk volna, végre banana ül-
tetvények közt elterülő, nyomorúlt nád-
viskókból álló faluba értünk, mely teljesen 
kihalt vala ; csupán egy madzagra kötött 
malaczot hagytak vagy feledtek itt a 
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bennszülöttek. Az egyik viskóba íjjat és 
nyilakat, rabszolgalánczot és fetiseket, 
azaz különös alakú bálványképeket lát-
tunk. Mivel a távolban gyakran láttunk 
fekete alakokat elsurranni, éreztük, hogy 
az egész idő alatt szemmel tartanak, 
azért valamely érdekes etnográfiai tárgy 
annektálásától tartózkodtunk. Azután 
visszasiettünk csolnakainkhoz, és öröm-
mel tapasztaltuk, hogy mindnyájan meg-
vagyunk. Ismét jókedvvel füstölgött a 
kis gőzös a folyamon fölfelé ; de midőn 
még egy tekintetet vetettünk oda, a hol 
kikötöttünk volt, a helyet legnagyobb 
csodálkozásunkra bennszülöttekkel el-
lepve találtuk. Tábori szemcsővön jól 
kivehettük, hogy a többség puskával van 
felfegyverezve. Itt találkoztunk az »In-
dustrie« brémai briggel, mely Bomából 
jött és bennünket örömteli »Hurrá«-val 
üdvözölt. 
Délben kikötöttünk a Puerto da 
Lenha hollandi árútelep előtt, mely an-
gol, franczia és portugál árúházakkal a 
folyam egyik mocsaras szigetén fekszik. 
A banánoktól és a folyam tükrébe 
kaczéran kandikáló pálmáktól beszegett 
árútelep, hatalmas négerek igazgatta 
csolnakjaival és sajkáival, leírhatatlanul 
szép volt. Maas úr, egy fiatal hollandi 
s a kereskedői ház ügynöke, szívvel-
lélekkel üdvözölt és legottan spanyol 
borral fűszerezett falatozásra hivott meg, 
melyet siettünk elfogadni, mert nagyon 
kapóra jött. Maasúrat, ámbár fiatal éveit 
éli, a sok láz úgy megviselte, hogy olyan 
rossz színben volt, mint valami roskatag 
aggastyán, s mi bizony őszintén meg-
sajnáltuk. Az árútelep udvarán sajátságos 
látnivaló ötlött a szemünkbe. A közeli 
czölöphöz kötött súlyos lánczzal a nya-
kán ott ült egy néger a házul szolgáló 
tonna előtt, és eltompúltságában béké-
vel tűrte, hogy a camera obscurát ráiga-
zítsuk és őt lefotografáljuk. 0 kegyelme 
úgy került a fatális állapotba, hogy 
régiben betört az árútelepbe, de rajta 
•vesztett, s afrikai jogszokás értelmében 
legazonnal lánczra verték. Ki volt rá 
mondva az ítélet, hogy később szabadon 
bocsátják, de ügyelni fognak rá, és ha 
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még egyszer betör, mint rabszolgát más 
árútelepnek eladják. Midőn a fekete 
Diogenesre épen rászegesztem a képíró 
készüléket, a mechanikus ő kegyelme 
bohókás humorával fura jelenetet rög-
tönzött. Vörös sapkájú, ágyékát kötény-
nyel fedő hórihorgas főnök kíséretében 
jött elém, és midőn ránéztem, a leg-
mélyebb tisztelettől áthatottan kezdett 
hajlongani. A következés az lett, hogy 
a főnök szintén meghajtotta magát előt-
tem, kétszer keresztbe illesztette velem 
a karját s végűi megölelt, nyilván annak 
jeléül, hogy magához hasonló szőrűnek 
tekint. Minthogy a négereket rendesen 
visszataszító foghagyma illat veszi körül, 
bizony köszönet helyett eláldogattam 
magamban a mechanikust a megtiszte-
. lésért. A főnök taglejtésekkel értésemre 
adta, hogy a lebilincselt négert felszaba-
díthatom, és később, midőn az árú-
telepből való három néger fiút fotogra-
fáltunk, a legnyájasabban iparkodott 
értésünkre adni, hogy a három gyermek-
nek boldog apja épen ő. Az árútelep 
fekete hölgyei csak kedvetlen-kelletlen 
hagyták a készüléket magukra beállít-
tatni, és tarka általvetőjükben, lesütött 
szemmel, mezítelen lábbal ugyancsak 
furcsa képet tártak a szem elé. 
Két órakor ismét útra keltünk, s 
Maas úr is hozzánk csatlakozott ; új hajó-
kalauzt is fogadtunk, mert itt a Kongó 
nagyon el van fövenyesedve. 
A parti tájék jelleme megváltozik 
itten ; a fa gyérülni kezd helyét a 
nád meg a papirusz-fű foglalja el, 
melyből csak egyes legyező levelű pál-
mák és majomkenyérfák kandikálnak ki. 
Az uralkó forró évszak miatt a sza-
vanna magas fűve nagyobbára aszott 
és több helyen le volt égve. Fehér 
kócsagok, tarka borsevők vagyis tuká-
nok, fekete-fehér foltú jégmadarak és 
egész halom fecske élénkítették a folya-
mot. Azért azután az egész délutánt szen-
vedélyes vadászással töltöttük el. Útköz-
ben a kalauz a Kongó egy mocsaras és 
buja náddal teli öblére figyelmeztetett, 
melyben nem régiben öt néger lett 
a krokodilusok áldozata, felfordúlván 
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csolnakuk. Mi egyetlen egyet sem vehet-
tünk észre ez állatokból, pedig mind-
egyikünk égett a vágytól, hogy a 
czudaroknak golyót repítsen az agyukba. 
Időközben leszállt az est, s kilátásunk 
volt rá, hogy a második éjszakát is ott 
töltsük a folyamon, mert Bomát csak 
másnap lehetett elérni. Nem számítva az 
elviselhetetlen forróságot, az éjszaka 
csendes és szép vala; a trópusi mennybol-
ton szelíden világított a Hold. Számtalan 
világítóbogár, akár a csatangoló bolygó 
tűz, rajongott körül. A folyam alattomos 
homokpadjai miatt nagy kanyarodáso-
kat kellett tennünk, de azért szakadat-
lanúl haladtunk. A legnagyobb éberség 
mellett is zátonyra kereltünk, de csak-
hamar megszabadultunk tőle. Ezen a 
tájon hajóztunk el a mennykő vagy 
Taololi Umsasa és az átellenes parton 
levő fetis-szikla, egy sziklakapu marad-
ványa mellett, melyet a belső magas 
fensíkról érkező folyam a tenger felé erő-
szakkal vájt. Végre szeptember 5-ikének 
reggelén szemünkbe ötlöttek a hegyes, 
szavanna-szerű térszínen a Kongó jobb 
partján fekvő Borna árútelep fehér tetői. 
Számos néger gyűlt a partra és kíván-
csian leste kiszállásunkat ; sok fekete 
szépség tartózkodás nélkül végezte a víz-
ben reggeli toilette-jét. Mivel a csolna-
kok nem álltak meg a part közelében, 
egy részünk ingó sajkákon, másik részünk 
tagbaszakadt néger legények hátán érte 
el a partot. 
Borna jóval egészségesebb helyen 
fekszik mint Puerto da Lenha, de mégis 
csak 14 lábnyi mély járású hajók keres-
hetik fel. Egy fiatal igazgató, Oldenburg 
úr alatt álló hollandi árútelepen kívül 
találtunk itten még angol, franczia, 
portugál és brazíliai árútelepeket is. A 
konyhai czélokra való buja ültetvények-
től körülvett árúházak közt egy nagy 
Adansonia van, melynek kerülete 37*5, 
és magassága körülbelül 70 láb. Rövid 
vadászatot tartván a körül levő mocsa-
rakban, mikor a hozzáférhetetlenség 
miatt több pompás elejtett madarat ott 
kellett hagyni, a barátságos reggelinek 
elköltése után, 9 órakor, matrózaink 
és számos néger kíséretében kirándul-
tunk a vidékre, hogy a környék falvait 
és lakosait megismerjük, továbbá, hogy 
leopárdokra, antilópékra és majmokra 
vadásszunk. Kár, hogy az utóbbi tekin-
tetben semmit sem nyomoztunk ki, 
minek oka nyilván abban rejlett, hogy 
az út nagyon is élénk volt a feketéktől, 
kik épen ezen a napon Bomába jártak 
a vásárra. 
Embermagasságú nád közt haladva, 
csakhamar halmos tájékra értünk, mely 
gyakran festői részleteket tárt a sze-
münk elé. Mindenek előtt Chimpfuta 
nevű faluban állapodtunk meg, mely-
nek fejedelmét Kikila néven nevezik. 
Nagyon barátságosan fogadott, több 
fétist megmutatott, melyek czondra ké-
pében ott függtek a fákon, és meg-
hívott, hogy az út fáradalmait gondosan 
elkészített fekvőhelyén pihenjük ki. 
Nyomorúságos egy falú volt ez a 
falú, és félénk lakosaiból alig láthattunk 
egynéhányat. 
A pörkölő napon ismét tovább 
ballagtunk Sinda nevű nagyobb te-
lep irányában, melynek főurát M'Dunda-
nak hívták. Itt a négerek, nem tudni 
hol, egy kis ágyút kerítettek, melynek 
nem volt talpa ; azért, midőn tisztele-
tünkre buzgón durrogattak, az ágyú 
csöve kecsesen ide-oda ugrándozott. A 
falú barátságos ligettől volt körülvéve, a 
melyben piros csőrű szürke pintyek csi-
cseregtek s mint verebek ide-oda szállin-
góztak. Az alacsony kunyhóknak több-
nyire előre ugró ereszük, a benszülöttek 
nyelvén szombrá-jok volt, melyek alatt 
rendesen különféle fetisek vannak fel-
állítva. Az egyik közülök szerfelett ér-
dekelt, mert felső részében kalpagos, 
tollas magyar mágnásra hasonlított, míg 
alsó része csupa merő tarka rongy 
volt és alapzata kis puskaporos hordócs-
kából került ki. Úgy látszik, hogy vala-
melyik afrikai burgonyaféleből van 
faragva. Lehet, hogy ez a fétis Magyar 
Lászlóra vezethető vissza, ki az ötvenes 
években itten élt, a bihéi néger fejede-
lem leányát feleségül vette, a kivel sok 
elefánt- és tigrisvadászt kapott hozo-
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mányúl, és a kivel érdekes kiránduláso-
kat tett Afrika belsejébe. Egy másik 
fétis a házereszről lefüggő rongy volt, 
rajta kis csengettyűvel. A legbecsesebb 
fétist mégis a szabadban, egy kis térecs-
kén pillantottuk meg. Lehet 3 láb ma-
gas, fából durván volt kifaragva és olyan 
kedves, vicsorgó pofát szabott kioltott 
nyelvével, hogy tüstént kezdtem leraj-
zolni. Kíváncsian vett körül a nagyon 
is hiányosan öltözött tömeg, különösen 
a fekete szép nem, és nagy figyelem-
mel kisérte szándékomat. Mihelyt a kép 
a torz eredetire hasonlított, a társaság 
bohózatos örömujjongásba és tapsolásba 
tört ki, mely mindnyájunkat eléggé 
mulattatott. Teljesen dugába dült abbeli 
kisérletem, hogy akár ezt a fétist, mely 
községinek látszott, akár mást birto-
komba kerítsek ; a négerek taglejtéssel 
értésünek adták, hogy ilyen tettért az 
Isten okvetetlenül halállal sújtaná őket. 
Elmondották nekünk, hogy a négerek 
védőszentjeiket néha el is agyabugyál-
ják, ha a hozzájok fűzött várakozás-
nak meg nem felelnek, továbbá, hogy, 
a mikor rosszat akarnak elkövetni, el-
dugják fetiseiket, hogy azok róla ne 
szerezhessenek tudomást. Meglepett, 
hogy kiséretünk négerjei kigúnyolták az 
itteni fetiseket. Valószínű, hogy a házi 
és községi szentek választása az egye-
sek külön ízlésétől függ, s hogy az a 
nevetés ennek az ízlésnek kritizálását 
és kigunyolását jelentette. 
Árnyékos szombra alá telepedtünk 
le ebédelni, elköltvén a megmelegített 
konzerveket és a tüzes spanyol bort. 
Megízleltük az úgynevezett négerkenye-
ret, melyet fehér, szétdörzsölt gyökér 
(Mandiocca) lisztjéből készítenek, és 
a mely egészen közömbös ízű volt. 
Sinda környékén táplálékul szolgál-
nak továbbá a papaja-fának dinnye-
szerű gyümölcsei, a belföldi borsó, 
batatasz, a jamsz, a banánok és a na-
rancs. 
Ismét körénk sereglettek a falú 
fekete szépei, kiknek ágyéktakarójok 
rövid volt ugyan, de kezükön és lábukon 
annál több volt a sárgarézgyűrű. Egy 
kis fekete világpolgárnak, a kit a tom-
porán nyargalva vitt az anyja, oda nyúj-
tám kezemet, s az isten adta olyan sikol-
tozásra fakadt, hogy csak fényes garas-
nak a markába csúsztatása segíthetett 
rajta. A legtöbb asszony kényelmesen 
szipákolt makrapipájából, melynek szára 
olykor-olykor gyönggyel volt körülvéve. 
Szereztünk íjjakat, asszagaikat — lánd-
zsákat —, pipákat, csak fétist nem, mint 
már említém. 
Ebéd után czélba lőttünk a kiürült 
palaczkokba, és gyönyörűség volt nézni, 
hogy a lövésre legazonnal szétpattant 
palaczk mekkora ijedséget támasztott 
a sokaságban. 
A visszatérést nagy zene-bona előzte 
meg, mert a négerek nem tudtak 
megegyezni abban, vájjon tiszteletünkre 
ne tegyenek-e megint néhány lövést az 
üdvözlő ágyúból ; végre diadalt űlt a 
durrogató párt. A visszatérésnél meg-
változtattuk az irányt és mindenekelőtt 
felkerestük Mavuanga főnök Chinculo 
nevű faluját. Itt megvendégeltek pa-
laczkalakú tökből való edényben pálma-
borral, mely hűsített ugyan, de kissé 
csípős ízű volt. A falún kívül több halmot 
láttunk, melyek mosdómedenczék, faze-
kak, palaczkok és poharak törmelékeivel 
voltak fedve és a bennszülöttek ugyan-
annyi sírját jelezték. 
Elhagyva a M'Gobo telepet, hol a 
főnök vörös zekében és görbe karddal a 
kezében büszkén sétálgatott fel s alá, el-
étrük a pálmafák alatt kedvesen elterülő 
Laonda falujába, melynek főnöke, Juca 
uram, nem nagyon kérette magát, hogy 
nekünk a szimbella nevű néger tánczot be-
mutassa, melyben örege, ifja résztvett, s 
mely a tomporok szeszélyes kimarjításá-
ból állt. Két néger gondoskodott a ze-
néről, kik a ráhangzó szekrény gyanánt 
működő ládára illesztett négy vagy öt 
rugalmas pálczikán szerepeltek részint 
a pálczikákat megrezegtetve, részint a 
láda húros felszínét, kezükkel vagy 
i késnyéllel ütve, miközben a tánczoló 
sokaság egyhangú énekével gyakorta 
belevágott. Itt láttunk több pirosra fes-
I tett arczú leányt, kik bizonyos időre 
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ezzel tették magukat felötlővé. A táncz 
annyi élvezetet szerzett minekünk, hogy 
tüstént több üveg rumot ajándékoztunk 
nekik, melytől azután az uralkodót meg-
illető elsőségi jog alapján először a főnök, 
utána az alattvaló csőcselék rúgott be. 
Végre elértük a Munigolombe kerü-
letet, melyben kicsiny volta mellett is 
nyolcz Kongó király — legalább ők így 
nevezik magukat — uralkodik. Sok 
pompás tollazatú harkályt, továbbá egy 
sólymot lőttünk, és teljesen elcsigázva, 
esti hét óra tájban állítottunk be az árú-
telepen. Mikor ott ültünk a hollandi 
telepen a dús vacsoránál és javában 
beszélgettünk a napi tapasztalatokról, 
a mennyezetről hirtelen két nagy gyík 
pottyant le tányérom mellé, melyek 
nem mondhatnám, hogy nagyon fel-
lelkesítettek volna, de annál inkább a 
zoológust, ki csak azt sajnálta, hogy a 
megrémült állatokat miért nem csíptem 
nyakon. Az éjjelt ezúttal a szárazon töl-
töttük, és bizony a folyamon álmatlanúl 
töltött két éjszaka után nagy volt a mi 
örömünk, hogy az árútelep mennyezetes 
ágyain kipihenhetjük fáradalmainkat. 
Persze, hogy megfeledkeztünk a gyötrel-
mes moszkitókról, meg a falakon sétáló 
nagy százlábúakról, és a minden zeg-
zugot, még a csizmát is felkereső patkány-
hadról, mely különösen nagy számmal 
bújt elő tiszteletünkre. Ugyanezen az 
éjszakán egy néger suhancz megpróbál-
kozott azzal, hogy a fonott falon át az 
egyik tiszt óráját elemelje ; csakhogy 
tetten kapták, s az árútelep vezetője 
legottan lánczra verte. 
Másnap jókor reggel összegyűltünk 
a kis hajóknál, hogy Bomának és az 
ottani barátságos európaiaknak »Isten 
hozzád«-ot mondjunk. Az árútelep üd-
vözlő lövései kisértek lefelé vivő utun-
kon, míg csak a telep pompás és a hát-
térben kiterjeszkedő hegyes vidékével a 
szem elől el nem tűnt. Folytonosan 
méregetve a folyam mélységét, már 
három óra múlva elértük Puerto da 
Lenha-t, és nagy örömünkre megpillan-
tottuk a vasmacskán pihenő »Gazelle«-t, 
mely bár 20 lábnyira mélyen járta a 
vizet, Bananából mégis útnak mert in-
dúlni, és szerencsésen meg is érkezett. 
Sebtiben felkerestük szobáinkat, hogy 
külsőnkön alaposan változtassunk, és a 
gyűjtött kincseket megfelelően elhelyez-
zük ; ezeknek megtörténte után a tisztek 
társaságában jókedvű ebédre gyűltünk 
össze. Ebéd után a kapitány vadászatot 
rendezett a Kongó számos öblébe, 
melyre engemet is meghívtak. Előttünk 
haladt egy néger csolnak a néger kalauz-
zal, utána következett a »Gazelle« gigje 
a kapitánnyal, a zoológussal, botanikus-
sal, Oldenburg úrral és velem. 
Csodálatos egy élet van az ember-
magasságú fűvel benőtt nádas szigete-
ken. Hogy a kép hatása fokozódjék, a 
hajókalauz több ilyen szigetet felgyúj-
tott. Az apró madarak raja szárnyra 
kélt a sistergő lángok elől, míg az égő 
nádas fölött zsákmányt szomjúhozva 
kóválygott az angola keselyű. A lángok 
világospiros, majd bibor, végre ibolya-
színt váltva, öltögették nyelvecskéiket 
a magasba, s nádszár nádszár után 
recsegett. Komoran vált el a leégett 
rész a nyugodt víztükörbe festőien kan-
dikáló élénk tűztengertől. Elejtettünk 
több jégmadarat, melyeket a négerek 
csak futva hozhattak ki a sekély vízből, 
mert az egész környék hemzsegett a 
krokodilusoktól. Hogy mégis vajmi ke-
veset láttunk belőlük, mint dugják ki 
fejüket a vízből, az onnan van, mert 
megpillantásukkor a négerek rend-
szerint pokoli zajt csaptak. Az árú-
telepen kivált éjjel féltek a krokodilu-
soktól, hol nagyon támadóan szoktak 
fellépni, és nem egyszer föl se véve 
a különbözó riasztó szereket, egy-egy 
disznót vagy kecskét elrabolnak. Egy 
helyen a vízi ló óriási lábanyomára buk-
kantunk, mert ez is gyakori ezen a 
tájon, csakhogy nappal többnyire ott 
csücsül a magas nádasban és csak éjjel 
jár ki legelészni. 
A felkeresett szigetek közül az 
utolsónak, egyúttal a legnagyobbnak 
erdőségéből a kakuk szava, a galambok 
turbékolása és a papagájok csacsogása 
hallattszott ; ugyanebben nagyon érde-
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kes gyümölcsöt találtunk, mely a földi 
epernek narancs nagyságúvá növő mássá 
volt, s arra színével is nagyon ráütött. 
Ize emlékeztetett a vadalma ízére ; 
azonban a megízlelésnél nem vittük 
tovább, mert a botanikus sem ismerte 
a gyümölcsöt. A parton magános né-
ger sírhalmot is találtunk, melyen 
ismét fel volt halmozva a jellemző fazék-
cserép, és a mely dorongokkal durván 
be volt kerítve és egymásra rakott puska-
poros hordókkal díszítve. Ezen a szige-
ten szintén tüzet rakott a kalauz, a mi, 
úgy látszik, különös szenvedélye. 
Visszatéréskor a hosszú evezőket 
rövidekkel váltottuk fel, hogy lehetőleg 
csendben evezzünk be az öblökbe. Az éj 
leszállásakor valóban meg voltunk le-
petve, miként kezdett körülöttünk eleve-
nedni minden. Úgy tetszett, mintha az 
erdőnek, a fűnek szeri-száma nélküli la-
kója volna ; itt kakukolt a kakuk, ott csi-
cseregtek a szövő madarak ; mindenütt 
zúgás, röpkedés, rikácsolás, hogy a va-
dász, noha fegyverének legyét rég nem 
látta már a sötétségtől, mégis minden 
figyelmét összpontosította, hogy valamit 
kinyomozzon. Sötét éjjel kerültünk vissza 
a » Gazelle «-ra. 
Majmot és kígyót a szabadban, úgy 
szólván, nem is láttunk. A gorilla, a né-
gerek nyelvén pongo, állítólag a csim-
pánzzal egyetemben Bomától pár napi 
járó földre, a Majumbe erdőségében 
található. Egy fekete arczú, kékes-fehér 
bajszú és sárga barkőjú vörhenyes-barna 
kis majmot gyakran láttunk a négerek-
nél megszelídítve ; két darabot szerez-
tünk is belőle, melyek nagyon bizalma-
sok voltak. Chameleon, gyík, skorpió, 
százlábú és kígyó tengersok van az 
alsó Kongón, különösen az esős évszak-
ban. Oldenburg úr mondja, hogy ő 24 
lábnyi óriás kigyókat is lőtt; különben 
ezektől a bennszülöttek nem félnek. 
Termeszeket az ő kúp- és gombaalakú, 
két láb magas építményeikkel eleget 
láttunk és számtalan hangya is mindenütt 
bőven volt. 
Szeptember hetedikének reggelén, 
miután a hajóról Puerta da Lenha pom-
pás fekvésű képét lerajzoltam, és né-
mely etnográfiai tárgy, egy néger dob 
is, a szárazról a hajóra került, »Isten 
hozzád«-ot mondtunk e helynek is, s 
míg a »Gazelle« fenségesen úszott 
lefelé, a fedélzet hajói az árútelep 
taraczkjainak harsogva feleltek, és a 
matróz zenekar a portugál nemzeti him-
nust játszotta. Megkapó pillanat volt ez 
a Kongón, a trópusi őserdőnek köze-
pette. Délben a torkolatra érkezve, egész 
sereg játszadozó delfinre bukkantunk ; 
csolnakon felkerestük még a Bananá-
nak átellenében fekvő Shark-point-ot, 
(czethal-pontot) s több egészen meztelen 
néger családot találtunk ott, kik halá-
szattal foglalkoztak és kunyhók helyett 
fonott kalibákat építettek ; ugyanott az 
1858. évi Kongó-expedíczióangol tagjai-
nak több sírjára bukkantunk, kiknek 
egy részét a folyam, más részét a lázas 
betegség döntötte sírba. Minket szeren-
csére semmiféle szomorú emlék sem 
fűz a pompás Kongóhoz. 
W e i n e k L á s z l ó . 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
A VIPERÁK, FOGSÁGBAN. Az iroda-
lomban alig két-három eset van fel-
jegyezve, hogy a viperák fogságban hosz-
szabb időn át éltek és táplálkoztak volna. 
H e r m a n O t t ó a szarvas viperáról 
(Vipera cerastes) tett közzé érdekes 
adatokat* F. P r o s t az Isis 1885-ik 
évfolyamának 52-ik számában azt írja, 
hogy viperái az ő vivariumában ettek ; 
* Term. tud. Közi. X I V . k. 357—361. 1. 
1882. 
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még pedig holt egereket is nyeltek el. 
Külőmben Brost nem említi, hogy mi-
féle viperái voltak, de a mennyiben 
a »Vipern« elnevezést használja, azt 
hiszem, hogy a Vipera ammodytes Dum. 
Bibr. fajjal van dolgunk. Az én észle-
leteim a Pelias berus Merr.-re vonat-
koznak. 
H. L a c h m a n n ugyancsak az 
Isis i 886-ik évfolyamának 15—19-ik 
számában hosszabb értekezést tett közzé, 
melynek végén a következőket mondja: 
A viperák (Kreuzottern) hosszabb időn 
át fogságban való tartásra nem alkal-
masak, a mennyiben csaknem sohasem 
vesznek magukhoz eledelt ; ha mégis 
előfordúl reá eset, az bizonyára kivétel, 
mely felette ritka. A »Zoologischer 
Garten«,* valamint az Isis 40-ik számá-
ban már közli, hogy viperái ettek, de 
közelebbi adatokkal nem szolgál. 
Az ilyen esetek mindenesetre a 
ritkábbak közé tartoznak. Egy ilyennek 
szemtanúja már az 1885-ik év nyarán 
voltam a budapesti József-műegyetem 
állattani szertárának terrariumában. Ne-
vezett év nyarán ugyanis K r i e s c h 
tanár tíz viperát — Pelias berus Merr. — 
szerzett, melyeknek alkalmas lakást 
rendeztünk be. Állt az egy körül-
belül 2 méter hosszú, 1 méter széles 
és i méter magas vivariumból, melynek 
oldalait üvegtáblák alkották ; a fedelét 
szintén üvegtáblák képezték, de a közé-
pen egy meglehetős sűrű rácsozat volt el-
helyezve, hogy a kígyók elegendő leve-
gőt kapjanak. A vivarium aljára körül-
belül 2 ujjnyi vastagságban homokot 
szórtunk s annak közepére néhány darab 
mésztuffot akként helyeztünk el egymás 
mellé, hogy alá is bújhattak. Ez volt 
viperáink lakóhelye, melyet az udvaron 
álló nagy terrariumba helyeztünk, a 
melyben különben számos kígyó (Zame-
nis, Tropidonotus, Coronella stb.), vala-
mint békák, teknősök, gyíkok s másféle 
állatok vannak. 
Forró nyári napokon a viperák reg-
* Zoologischer Garten, X X V I I . évf. 
7. sz., 226. 1. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . k ö t e t . 1887. 
gel 9—10 órától délutáni 4 — 5 óráig 
kint hevertek mozdulatlanúl a köveken, 
naplementekor mozogni kezdtek s las-
sacskán elsompolyogva, a kövek alá rej-
tődztek. Ekként viselkedtek mindennap. 
A sokaktól már megpróbált, de kellő 
sikerre nem vezetett etetést én is meg-
kísértettem. Eczélbólegyjó meleg napon, 
úgy déli fél egy órakor először két fehér 
egeret tettem a vivariumba, melyek 
fürgén szaladgáltak össze-vissza. A vipe-
rák észrevették a vendégeket, mert 
sziszegésök tisztán hallható volt. Az ege-
rek egyike fürge mozdulataival, mitsem 
sejtve az életveszélyről, fölmászott a kö-
vekre s a kigyók hátán is megtette sé-
táját. A kigyók folytonosan sziszegtek, 
de nem bántották. Az egér ismét lefu-
tott a homokon, de alig, hogy leért, az 
egyik kígyó lassan mozogni kezdett és 
szintén lerándult a homokra a vivarium 
egyik szögletébe s ott összetekerődzött. 
Kiváncsi voltam a történendőkre ; fe-
szült figyelemmel várakoztam. Az egér 
folyton szaladgált. A vipera, valahány-
szor az egér közelébe jutott, mindig 
élesen sziszeget, de nem bántotta ; a 
könnyelmű egér egy izben végre nagyon 
is közel talált menni a viperához, sőt 
testén át akarta útját tovább venni ; 
erre a vipera éles sziszegéssel fejét ma-
gasra emelve, nyílsebesen vágott az egér-
nek és meg is harapta. 
Az egér össze-vissza futkosott, de fu-
tása csakhamar lassúbb lön, lépései inga-
dozni kezdtek, elvégre megállt s fel-
fordult. A halál egy órán belül állott be. 
A kígyó a harapás után nyugodtan vi-
selte magát, s a tőle 1—2 dcm.-nyi 
távolságban holtan fekvő egérhez nem 
nyúlt azonnal. Csak később bontakozott 
ki spirális alakjából, nyelvét folyton ki-
kiöltögetve s fejével a homokban tur-
kálva, közeledett prédájához. Hozzáérve, 
fejét kissé fölemelte, az egeret fején 
kapta és nyelni kezdte ; körülbelül 
10—12 perez lefolyása alatt lenyelte. 
A vipera most néhány perczig nyugod-
tan hevert, azután lassacskán mozogni 
kezdett s elhúzódott a többi kígyó közé. 
Másnap könnyen felismerhettem rneg-
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lehetős vastag testéről, mely később 
napról napra vékonyodott, míg az emész-
tés folyamata véget ért. 
Az 1885-iki év nyarán nálunk fog-
ságban élő viperák közül csakis kettő 
vett magához eledelt, ámbátor a viva-
riumba tett fehér és szürke egér mind-
egyikét megmarták. Azt is megfigyeltem, 
hogy minden vipera csak a saját prédá-
ját költi el.* A másik vipera, a mely 
evett, az előtte holtan fekvő s másoktól 
agyonmart egereket nem bántotta, ha-
nem egy élőt ugyanolyan módon vég-
zett ki, mint az fennebb le van írva, s 
azután le is nyelte. 
A tapasztalatok arra utalnak, hogy 
a viperák első sorban a mezei egerekre, 
azután a cziczkányokra vadásznak, kü-
lönben kis vakondokat sem vetnek meg. 
Vivariumunkban a betett verebeket nem 
bántották ; felette nagy szükség esetén, 
a mint mondják, békákhoz is nyúlnak. 
A hideg iránt a viperák, úgy látszik, 
meglehetős érzékenyek ; habár télen át 
jó melegben tartottuk őket, megdermed-
tek s február havában mind elpusztúlt. 
A viperák nálunk Szepes- és Gömör-
megyében tetemes magasságban is elő-
fordulnak ; így a műegyetem gyűjtemé-
nyében van egy Pelias berus Merr. pél-
dány, mely a Tátrából, nevezetesen a 
Poprádi-tó környékéről való, melynek 
tengerfeletti magassága 1792 méter. E 
példányt 1872-ben egy állattani kirán-
dulás alkalmával fogták. 
F i r b á s N á n d o r . 
H A D I HAJÓ A Z ÁLLATTAN S Z O L G Á -
LATÁBAN. A »Rivista marittima« leg-
utóbbi számában C h i e r c h i a sorhajó-
hadnagy számot ad utazásáról, melyet a 
» Vettor Pisani« nevű hadi hajón 1882-től 
* L a c h m a n n észlelte, hogy két 
együttesen tartott vipera közül, mikor az 
egyik egy egeret megölt, a másik akarta 
elkölteni, miért is egész veszekedés támadt 
közöttük, melynek Lachmann úgy vetett 
véget, hogy a másik hívatlan vendéget el-
távolította. Ez bizonyára felette ritka eset. 
Másféle kígyóknál azonban, nevezetesen a 
Tropidonotus és Coronella fajoknál a létért 
való küzdelem ilynemű nyilvánulása igen 
gyakori. 
1885-ig az olasz tengerészeti minisz-
térium megbízásából Földünk körül 
végzett. E kutató utazásnak zoológiai 
eredményét, ha mindjárt dióhéjban is, 
szívesen ismertetem, mivel bennünket 
arra tanít, hogy aránylag csekély áldo-
zattal, ha nem is nagyszerűt, de a tudo-
mányra nézve mégis sok hasznosat és 
értékeset lehet ebben az irányban is 
teremteni. 
Aki a tengernek gazdag állat- és 
növényvilágával csak némileg isme-
rős, tudja, hogy mennyi áldozat és 
munka árán lehetett eddigi igen cse-
kély ismereteinket is megszerezni ; hogy 
nem egyedül az óriási összegeket 
emésztő expedícziók fényes sikere, ha-
nem sok apró, olykor talán csekélynek 
látszó adatok oldják meg a tudás ezer-
féle problémáit. 
Ma, midőn már nem elégszünk meg 
azzal, hogy a szerves lényeket egybe-
gyűjtve, csupán csak megnevezzük, 
hanem arra is törekszünk, hogy szerve-
zetüket és fejlődésöket a legapróléko-
sabban megismerjük : az expedícziók 
gyűjtéseinek is ehhez kell alkalmazkod-
niok nagy területek számos pontjára 
kiterjedniök s czélirányosan végeztet-
niük. Ez utóbbit pedig leginkább úgy 
érhetjük el, ha a tengerészek és utazók 
közül lehetőleg sokakat avatunk be 
a gyűjtés és konzerválás módszereibe. 
Miért ne állhatna be béke idején a 
milliókat emésztő hadi hajók közül 
néhány a tudomány szolgálatába ! ? 
így okoskodott az olasz tengerészeti 
minisztérium, midőn i88r -ben a gyűj-
tésnek és konzerválásnak jelenleg még 
mindig egyedül álló iskoláján, a nápolyi 
zoológiai állomáson, két tisztje részére 
két fizetéses helyért kopogtatott. A tisz-
tek közül az első, ki akiküldetésben ré-
szesült, C h i e r c h i a sorhajóhadnagy 
vala. 
S a l v a t o r e L o b i a n c o , a ná-
polyi zoológiai állomáson a gyűjtésnek 
és konzerválásnak nagymestere, min-
dent elkövetett, hogy honfitársa ne csak 
az olasz nemzetnek, hanem a nápolyi 
állomásnak is dicsőséget és jó hírnevet 
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szerezzen. Az olasz kormány a »Vettor 
Pisani« nevű hadi hajót teljesen fel-
szerelve, a Nápolyi-öbölbe parancsolta, 
honnét 1882. április 20-ikán indult út-
nak C h i e r c h i a, magával vivén zooló-
gus barátjainak őszinte szerencsekivá-
natait. Beh sok irigye volt az elindulás 
pillanatában ! 
Nem egyedül élvezetekben és ta-
pasztalatokban gazdag utazásának csábja 
keltette fel irigységünket, hanem az a 
tudat, hogy C h i e r c h i a az első, ki 
a konzerválás újabb módszerei szerint 
végezheti gyűjtéseit. Tudtuk, hogy gyűj-
tött tárgyai nem foszlányokban, nem 
alaktalan tömegekben, hanem későbbi 
beható kutatások végzésére megfelelő 
állapotban fognak beérkezni. Nem is 
csalódtunk. A gyűjtött anyagot ma 
Európának különböző laboratóriumai-
ban a legkiválóbb szakemberek dolgoz-
zák fei. Mintegy 1600 állatfajt gyűjtött, 
s ezek között nemcsak kifejlődött álla-
tok vannak, hanem egyeseknek egész 
fejlődési cziklusa, a fogantatástól a ki-
fejlett korig képviselve van gyűjtésében. 
Nemcsak a leheletszerű tengeri állatok, 
hanem azok az érintésre darabokra sza-
kadó társas állatok is, melyeket Sipho-
nophoráknak nevezünk, bőven vannak 
gyűjtésében. S a mi a fő, nem mindent 
hordott össze, a mi keze ügyébe akadt, 
hanem megválogatva a hasznosat és ér-
dekeset, a kevésbbé ismertet és az újat, 
tervszerűen alkotta meg gyűjteményét, 
mely beleértve a sok üveget, borszeszt 
és chemiai szert, 2500 líránál többe 
nem került. Ily szerény összeggel ily 
sokat még senki sem létesített. Ebben a 
főérdem határozottan a nápolyi zooló-
giai állomást illeti, mely éveken át ki-
próbált módszereinek segítségével most 
már olcsón is tud jót előteremteni. 
A » Vetlor Pisani« a Nápolyi öböl-
ből a Gibráltarba, innét a Zöldfoki és 
Kanári szigetek felé haladt, hol hosz-
szabb időre megállott és főleg a sík-
tengeri, vagyis pelagikus állatok halá-
szatával és konzerválásával foglalkozott. 
A Kanári szigetek közelében nagy szám-
ban figyelték meg a Glaucus-oknak ne-
vezett, rendjel alakú, kristályszerű mez-
telen csigákat is, melyeknek a pároso-
dását nekik sikerült legelőször meg-
figyelniük. Ugyancsak itt hurokszerű 
lágytestű aszczidiákra is bukkantak, me-
lyek helyenkint 70 cm. hosszaságot ér-
tek el. Innét Brazília felé hajóztak s 
útközben éjjel világító állatok villódzása 
körül tettek megfigyeléseket. A Pyroso-
má-k okozta világítás időnként oly erős 
vala, hogy a legkisebb betűkből álló 
írást is könnyedén lehetett az éj sötétjé-
ben olvasni. Azután Délamerika part jai 
mentében haladtak s átjárva a Mage-
lan tengerszorost, a keleti partvidéken 
Valparaisoban kötöttek ki Útközben 
sok érdekeset és nevezeteset gyűjtöttek : 
a többek között a gerinczesek ősatyját, 
az Amphioxus-1 s az egyedül Darwintól 
észlelt Myxine australis nevű őshalat, 
melyek e vidékről egészen ismeretlenek 
valának, Hosszabb ideig időztek a pa-
namai kikötőben is, honnét az egykor 
híres gyöngyszigetekre rándultak s szo-
morúan konstatálták, hogy a benn-
szülötteknek esztelen gazdálkodása miatt 
a gyöngytermő kagylók végképen kipusz-
tultak. E helyen egy 9 méter hosszú 
czápát is fogtak, melyet a felvett fény-
kép után G ü n t h e r , a British Muzeum 
őre, Rhinodon typicus-nak. határozott 
meg. De rájákat is szép számban talál-
tak ; különös nagyokat a Gallopogos 
szigetek körül, melyek fiaikat a fiahordó 
módjára a hátukon czipelték. 
Amerika nyugoti partvidékéről a 
Csendes-tengerbe, a Sandwich szigetekre 
indúltak, honnét 40 napi tanulmányi út 
után Honoluluban és Shangaiba ér-
keztek. 
A Csendes-tengerben főleg a tenger-
mélységek életének kutatásával foglal-
koztak. P a 1 u m b o, a hajó kapitánya, 
oly hálót szerkesztett, mely a hajó fedél-
zetéről kormányozható s tetszés szerinti 
mélységben nyitódik fel és csukódik be. 
Segítségével tehát biztosan meg lehet 
állapítani, hogy a felhozott állatok mily 
mélységből valók. Ezzel lehetett leg-
először pontosan megállapítani, hogy a 
leheletszerű pelagikus állatok, különösen 
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pedig a Siphonophorák i ooo méternél 
mélyebb helyeken is laknak. 
Shangaiból Adenbe hajóztak ; e vo-
nalon a tenger öt éjszakán keresztül 
világított. A világítást apró kagylós rá-
kok miriárdjai okozták, nyálkát elvá-
lasztó potrohmirigyük segítségével. 
Végül, három évi kutató utazás után, 
a Vörös-tengeren át ismét Nápolyba 
érkeztek. A kikötőben a zoológiai állo-
más derék igazgatója D o h r n A n t a l 
üdvözölte legelőször a megérkezőket. 
D R . ÖRI .EY L Á S Z L Ó . * 
A H A L A N D Ó S Á G C S Ö K K E N É S É R Ő L . 
Dr. V a c h e r , a franczia parlament 
tagja, legújabban egy igen érdekes dol-
gozatot tett közzé »a halandóság csök-
kenéséről a múlt század óta«, melyben 
megmutatja, hogy a halandóság a múlt 
század óta általánosan csökkent. E tény 
megvilágosítására számos bizonyítékot 
hoz fel Európa különböző részeiből. 
Francziaországban a halandóság, L a-
p l a c e és C o n d o r c e t szerint a múlt 
században ( 1 7 7 0 —1783) minden 1000 
élőre évenként 34 volt, holott most nem 
több 22-nél. A Corréze-departement 
egyik községében 1775-től 1790-ig az 
évi halandóság 41 volt s most csak 24 ; 
akkor az elhaltak átlagos kora 23 év 
volt, és most 36. Körülbelül ugyanezt a 
számot találták Francziaország más vi-
dékeire is. De így van az egyebütt is. 
Svécziában igen gondosan vezetik 
a statisztikát már 1740 óta. A múlt 
században az évi halandóság 28 volt, 
most csak 17 ; úgy hogy Svécziában, 
Norvégiával együtt, a halandóság leg-
kisebb egész Európában. 
Olaszországban Dr. R a s e r i, az 
egészségügyi statisztikai hivatal feje, 
összevetette a régi Lombardiára vonat-
kozó számokat ; a halandóság 1 774-ben 
41 volt, ma csak 28. Még Rómában is 
1794-től 1800-ig a halandóság 39 volt, 
s most ( 1 8 8 0 — i 885-ig) 27. De legyen 
ennyi elég a példákból. 
* Szerencsétlen véget ért tehetséges és 
szorgalmas munkatársunknak egyik utolsó 
dolgozata, melyet halála előtt néhány hét-
tel adott át a szerkesztőségnek. S z e r k . 
Honnan van ez az örvendetes csök-
kenés ? Vájjon az orvosi tudomány fejlő-
désének kell-e tulajdonítani? Vacher, 
ki maga is előkelő orvos, nem hiszi, 
hogy ez volna az oka. »Nagy bókot 
mondanak —• úgy mond — az orvosi 
tudománynak, midőn ezt az eredményt 
neki tulajdonítják, holott az érdem nem 
az övé, hanem az egészségtané. Ha pl. 
azt mondják, hogy 1660-ban a párizsi 
Hôtel-Dieu kórházban a gyermekágyas 
asszonyok negyede elhalt, holott most 
a huszada sem hal el, erre azt vála-
szolom, hogy ehhez az orvoslásnak 
semmi köze sincs ; mert elegendő volt 
a régi Hotel-Dieu-t restaurálni, termeit 
az egészségtan követelményei szerint be-
rendezni és a betegeket egymástól el-
különíteni, hogy a halálesetek száma 
apadjon«. 
Igen nagy fontosság tulajdonítandó 
a himlőoltásnak. B e r t i 11 o n, az öre-
gebb, statisztikai adatokkal mutatta ki 
annak nagy jótéteményét. Svécziában 
1749-től 1801-ig minden 10,000 lakos 
közül évenként 28 halt meg himlőben ; 
a mióta a himlőoltást általánosan alkal-
mazzák és kötelezővé tették, t. i. 1815 
óta, a himlő átlag csak egyet ragad el 
28 helyett. 
A halandóság csökkenésének egy 
másik oka a mocsarak kiszárításában 
keresendő. Hollandia mocsaras vidékein 
az egy éven alóli gyermekek halandósága 
feltűnően nagy, 28 esik 100 születési 
esetre, míg Limbourg és Drenthe vidé-
kén, a hol a talaj száraz, már csak 12. 
V a c h e r kipuhatolta azt a kinin-
mennyiséget, a mit departementjában egy 
kevésbbé mocsaras vidéken (1000 hek-
tár területen 2 hektár mocsaras) fogyasz-
tanak. Az eredmény rettenetes, 5090 
frankot költenek erre az orvosságra. Ezt 
a saját utánnajárása alapján kapott szá-
mot kiterjesztve nagyobb területekre, 
úgy találta, hogy Francziaország és Algir 
kinin-szükséglete 8 millió frankra rúg. 
Egész Európában 25 millió frankra 
becsüli az elhasznált kinin értékét. Ez 
az összeg, csak három százalékot szá-
mítva, majdnem egy milliard föl nem 
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használt tőkének felel meg, mely összeg 
pedig elegendő volna Európa összes 
mocsarainak kiszárítására. A mióta a 
németalföldi kormány az Északi-tenger 
egészségtelen vidékeit csatornáztatta, a 
vidéket tehát kedvezőbb egészségügyi 
állapotba helyezte, a halandóság azon a 
vidéken alábbszállt 28—30-ról 22-re. 
Végre a gabonaneműekkel való sza-
bad kereskedés az országok belsejében 
és a kivitel könnyűsége, a mi az éhség 
megszüntetésére lényeges hatással volt, 
szintén csökkentette a halandóságot, a 
mint az könnyen bebizonyítható. Külön-
ben nemcsak azok a szerencsétlen évek 
szűntek meg, mikor éhség uralkodott, 
hanem a faj is erősbödött, ellenállóbbá 
lett. Az éhségnek különös gyengítő ha-
tása van egész nemzedékre nézve. Az 
18 16—-1817-iki éhség nemcsak szapo-
rította a halálozást és csökkentette a 
születések számát, hanem azok a gyer-
mekek, kik abban a szomorúságos évben 
születtek, nyomorultakká lettek és rossz 
szervezetűekké. Midőn 1837-ben, tehát 
20 évvel később, sorozáshoz kerültek, 
feltűnő sok volt a gyenge és a testi 
hibával bíró. 
Mindezekből kitűnik, hogy ha az 
általános egészségügyi viszonyok javul-
nak, csökken a halandóság aránya is. 
A statisztika eléggé mutatja, mily sokat 
lendít e téren minden újabb haladás. 
A kormányok tehát sokat tehetnek ez 
irányban, csak akarjanak. Az első kel-
lék azonban az állami egészségügy ren-
dezése. (Revue Scientif. 1887. 26. sz.) 
Szr. H. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I MOZGALMAK A H A Z A B A N . 
80. A Magyarországi Kárpátegyesület 
augusztus havában két ünnepet ült, melyek 
hazánk természettudományi mozgalmában 
is számot tesznek. Augusztus 6-ikán nyitotta 
meg ünnepiesen a Kárpáti múzeumot Poprá-
don és augusztus 7-ikén ülte meg ez évi 
közgyűlését Tátrafüreden. 
A Kárpáti múzeum, melynek hivatása 
Kárpátjaink történeti, néprajzi nevezetes-
ségeit, kiválóan pedig természeti kincseit 
tanulságosan egyesíteni, szép bizonyítványa 
az egyesület sikeres működésének és annak, 
hogy az egyesület czéljait immár a nagy 
közönség is megértette és törekvéseit támo-
gatja. A gyűjtemények, melyekben a tár-
gyak száma 10,432, már most is buzgó 
gyűjtőkről tanúskodnak s vázlatban már 
megtaláljuk bennök a Kárpátok életének 
képét. Vajha elég pénzereje volna az egye-
sületnek, hogy jövőben a gyűjtött anyagnak 
jó karban való tartásáról és rendszeres gyűj-
tések létesítéséről is gondoskodhatnék ! 
Nem kevésbbé tanúskodott a közgyű-
lés is a Kárpátegyesület élénk munkásságáról. 
Az egyesületi tagok száma az elmúlt évben 
mintegy 600 al emelkedett ; az egyesületnek 
jelenleg mintegy 3700 tagja van; az anya-
egyesületnek hét osztálya van, és pedig : a 
Keleti-Kárpátok osztálya 570 taggal, a 
Liptói osztály 60 taggal, a Mátra osztály 
Gyöngyösön mintegy 500 taggal, a Szitnya 
osztály 202 taggal, a Tátra osztály 200 tag-
gal, a Vasvármegyei osztály Felső-Lövőn 
97 t agg a f és a Magura-javorinai osztály 
Szepesmegyében 60 taggal. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy a fürdő-
igazgatóságokat felszólítandja a sétautak 
jobb karban tartására, hogy Új-Leszna 
községe megkeresendő a Tarpataki völgybe 
vezetendő új útirány engedélyezése iránt, 
és hogy a Csorbái-tóhoz vezető út kiépíttes-
sék. Nagy lelkesedéssel fogadta a közgyűlés 
gr. A n d r á s s y M a n ó szavait, melyek-
kel ez út építésére 500 frtot és S z e n t -
i v á n y i J ó z s e f-ét, ki ugyané czélra 
200 f r tot ajánlott fel. 
Tisztviselőkül az eddigi tisztviselők vala-
mennyien egyhangúlag újra megválasztattak. 
A múzeumi bizottság elnökévé Dr. E m e-
r i c z y G é z a helyébe, kit betegsége aka-
dályoz, W ü n s c h e n d o r f e r K á r o l y 
választatott. Megalakíttatott a központi vá-
lasztmány is. Végül a közgyűlés R o t h 
M á r t o n iglói tanárt, ki az egyesület év-
könyveit több éven át kiváló buzgalommal 
szerkesztette és a gyűjteményeket tetemeseu 
gyarapította, egyhangúlag az egyesület tisz-
teletbeli tagjává választotta. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(38.) A Pester Lloyd S i m o n k a i ván, hogy a Társulat egyedüli czélja a ter-
»Erdély flórája« czímű derék munkáját mészettudományok népszerűsítése, s épen 
ismertetve, megróvja a Társulatot, azt állít- azért az ily tudományos munka nem illik 
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bele működésének keretébe, s nem szolgál-
hat a népszerűsítés czéljának elérésére, mert 
tisztán szakembereknek való. Tisztelettel 
kérdem, igaz-e ez ? s ha igen, miért adja 
ki hát a Társulat oly sűrűn azokat a tisztán 
tudományos monograiiákat, melyek megbízá-
sából készülnek, s a melyekből már egész 
sorozat jelent meg ? T. K. 
(39.) F . é. juliusi füzetének 299. lap-
ján értekezés olvasható »Egy könnyű fém-
ről, mely a budai keserűvízben találtatik. 
Tudomásom van oly kutakról, melyek 
magnéziát tartalmaznak ; kérném azért szi-
ves tudósítását az iránt, miként lehetne az 
ily fémet tartalmazó vizet értékesítni ? Váj-
jon gyártják-e azon fémet Budapesten is, 
esetleg ki ? Értékesitheti-e Mattoni így is 
vizeit, t. i. gyártanak-e belőle fémet? 
T. K . L. 
(40.) Milyen szine és fénye van az 
éjjeli szivárványnak ? DR. D. M. 
(41.) Van-e oly törvény vagy ezzel 
egyenlő értékű kiadvány, mely a méter-
mértékrendszer hivatalos felosztását s a rö-
vidített Írásmódot tárgyalná ? H a van, mely 
czim alatt, kinek a kiadásában kapható ? 
Az ismert könyvek e tekintetben nem 
egybevágók. F. B. 
(42.) Miért van a szekér első kereke 
kisebbre csinálva, mint a hátulsó ? 
F. B. 
(43.) Mi az oka annak, hogy a szén, 
különösen ha nedves, nagyobb halmokba 
rakva megmelegszik, s ha szellőztetéséről 
nem gondoskodunk, meg is gyulád ? Milyen 
szerepe van e tüneménynél a nedvességnek ? 
Sz. G. 
(44.) Egyes ásványvizeket ezer és ezer 
láda számra, a föld legtávolabbi részeibe 
is elszállítnak. Nem tekintve az ebből, az 
illető országokra háramló nemzetgazdasági 
hasznot, pusztán csak tudományos szem-
pontból bátorkodom kérdezni, vájjon miért 
hozatnak az emberek sok forint költséggel 
egynehány krajczár értékű orvosságot víz-
ben feloldva, s miért nem veszik meg azt 
az orvosságot víz nélkül inkább ot thon egy 
pár krajczárért, hogy azután maguk oldják 
azt fel az otthon ingyen kapható ivóvízben ? 
Mennyiben van az ú. n. »természetes« 
ásványvíznek, az ily »mesterséges« ásvány-
víz fölött elsőbbsége, számba véve azt is, 
hogy a természetes ásványvízben a ható-
anyagon kívül sok más, legalább is fölös-
leges só nagyobb mennyiségben van jelen, 
ezekkel tehát a víz tisztátalanítva van ; to-
vábbá, hogy a természetes ásványvízben az 
óhajtott gyógyító anyagot minden kívánatos 
lconczentráczióban feltalálni lehetetlen, és 
hogy gyakran oly természetes ásványvizet 
kap az ember, melyben a keresett gyógyító 
anyag a hirdetettnél csekélyebb mennyiség-
ben van jelen, vagy pedig egészen hiányzik. 
Sz. G. 
(45.) Mi volna a legalkalmasabb el-
járás annak a tömérdek sok légynek ki-
pusztítására, melyek faluhelyen annyira el-
árasztják az ember szobáját, hogy aludni se 
tud tőlük? KR. GY. 
(46.) Miképen állítják elő az almabort 
kicsinyben, úgyszólván háziiparilag ? 
K R . G Y . 
(47.) Minő vegyületekből és miképen 
állítják elő a fogczementet ? —minő ennek 
alkalmazhatósága mind egészen űj fogak 
előállítására, mind a hibásak kijavítására 
és hol kapható? B. B. 
F E L E L E T E K . 
(25.) Én az agyafúrtat és társait már a 
hatvanas években nem trepanáczió-ról, hanem 
gókler produkczió-ról magyaráztam. Hivat-
kozom G öltre, a ki »Kulturbilder aus Hellas 
und Rom« 2. kiad. I. 140. lapján a »Gaukler« 
ismertetésében egyebek közt ezt is mondja : 
»Sogar in gewisse Theile des Kopfes 
stiessen sich die Gaukler zu Antiochia 
Nägel, und der Ausdruck ein vernagelter 
Kopf findet sich schon bei Chrysostomus, 
freilich erst in eigentlicher Bedeutung.« 
A németben is van agyafúrtnak értelem-
beli aequivalenze t. i. »verschlagener Kopf«. 
Az ilyen produkcziók furfangos egyességgel 
járván, a szónak átvitt értelme könnyen meg-
m a g y a r á z h a t ó . P O N O R I T E W R E W K E M I L . 
(38.) A kérdésre megfelel alapszabá-
lyaink 2. §-a, mely így szól : a Társulat 
»czélja : mívelni a természettudományokat 
általában, » különösen hazánkat e szem-
pontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjesztenie. Ez az oka, hogy 
kiadványainkon végig tekintve, egész soro-
zatát fogja látni Tagtárs úr a tisztán tudo-
mányos monográfiáknak, melyek hazánk 
természettudományi kutatásával szakszerűen 
foglalkoznak, s a melyek hazánknak a kül-
földdel való megismertetésében már eddig is 
hatalmas tényezőkiil szerepelnek. Ne csodál-
kozzunk, ha valamely külföldi lap egészen ha-
misan referál közművelődési és tudományos 
állapotainkról, mikor hazai elsőrangú lapunk, 
melynek szerkesztősége velünk ugyanazon egy 
épületben van, teljességgel nincsen tájéko-
zódva Társulatunk széleskörű és eleven mun-
k á l k o d á s á r ó l . L E N G Y E L I S T V Á N . 
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1 7499 7489 748-7 7492 260 331 24-8 28-0 13-5 100 112 116 55 27 48 43 
2 495 48-4 48-8 489 224 32-2 24-3 263 9-9 116 13-4 11-6 60 32 60 47 
3 492 492 501 49-5 19-8 20-3 20-2 20-1 13-6 130 12-2 12-9 80 74 69 74 
4 50-8 50-4 51-5 50-9 16-6 22-6 17-6 18-9 9-7 7-4 7-1 8-1 69 36 47 51 
5 51-5 50-8 520 51-4 16-3 21-0 180 18-4 76 79 76 7 7 55 43 49 49 
6 52-9 531 534 531 16-6 224 16-2 18-4 7'7 7-2 79 7-6 55 36 58 50 
» 7 54-7 535 52-6 536 17-2 246 190 20-3 9 0 76 8-9 8-5 62 32 54 49 
8 510 499 479 496 15-4 291 25-3 234 9-3 9 3 10-9 9-8 71 30 46 49 
9 491 463 44-7 467 201 30-4 261 255 10-7 75 80 87 61 23 32 39 
10 43-6 41-4 41-3 421 253 298 19-2 24-8 9-7 7-5 99 9 0 40 24 59 41 
11 440 444 452 44-5 14-2 18 7 14-3 15-7 8-2 5 9 73 71 68 37 60 55 
12 46-4 472 475 470 150 21-2 16-2 17-5 8-3 4-5 8-3 7-0 65 24 60 50 
13 48-6 46 8 452 469 15-2 26-8 23-2 21 7 9-4 100 13-8 111 73 38 65 59 
14 437 41-6 44-2 43-2 22'2 297 18-8 23'6 13-4 11-8 14-2 131 68 38 88 65 
15 470 497 493 48-7 18-2 236 16-8 19-5 11-9 9-8 10-3 10-7 76 45 73 65 
16 493 477 451 471 17-8 266 2T6 220 9 3 101 10-9 101 61 39 58 53 
17 44-3 44-7 42 7 439 21-5 275 22-2 237 127 10-2 111 113 67 37 56 53 
18 390 375 365 377 18-6 19-7 15-6 180 117 13-4 100 11 7 73 79 76 76 
19 3 9 ! 411 440 41-5 135 191 14-8 15-8 8 0 8-3 89 8-4 70 51 71 64 
< 20 451 456 450 45-2 14 1 20-6 13-8 16-2 8-7 79 8-3 8-3 73 44 71 63 
21 44-8 43-9 430 439 150 21-8 18-2 18-3 9-9 8-8 10-6 98 78 45 68 64 
22 411 41-8 43-6 42 "2 15-2 190 14-9 16-4 11 6 10-7 9-5 10-6 90 65 75 77 
23 460 464 475 466 12-7 20-2 16-4 16-4 9 3 5 0 7-7 73 86 51 55 64 
24 47! 468 474 471 14-6 210 150 16 9 8 1 8-5 8-4 8 3 65 46 66 59 
25 480 474 47-7 477 14-6 224 181 18-4 9 1 5 5 83 76 74 27 54 52 
26 48-9 48 4 490 48-8 17-6 236 17 7 19-6 10-3 6-9 8-4 8-5 68 32 56 52 
27 499 50-3 50-7 503 15-2 241 17-8 191 9-6 9 0 91 9 2 74 40 60 58 
28 61*2 510 50-7 510 161 26 4 18-6 20-4 101 93 9-4 96 74 37 59 57 
29 50-7 499 500 50-2 18-0 26-8 19-9 21-6 9-8 90 8-9 9-2 63 35 51 50 
30 51-7 51-3 50-9 51-3 16-4 26-2 18-6 20-4 9-5 79 8-0 8-5 69 32 51 51 
31 50-9 49-8 48-8 498 14-7 26-4 19-4 20-2 8-8 7-5 8-2 8-2 71 30 49 50 
747 7 747 3 747'3 747 4 17 3 241 18 8 20 2 9 9| 8 7 9 6 9 4 
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A hőmérséklet valódi közepe ; 4- 19 9 C° (Normális érték : + 213 C°.) A légnyomás maximuma 
754'7 mm. 7-én reggel 7 órakor. — A légnyomás minimuma: 736'5 mm. 18-án este 9 órakor. — 
A hőmérséklet maximuma: + 331 C° 1-én; délután 2 órakor (Norm, ért.: -)- 317 C°.) — 
A hőmérséklet minimuma : + 12 7 C°. 23-án reggel 7 órakor. (Norm. ért. : + 13 0 C°.) — A hőmérsék-
let abszolút szélsőségei: -j- 341 C° 1-én és -{- 103 C" 25-én. — A nedvesség minimuma: 23% 
9-én délután 2 órakor. (Norm, ért.: 31%.) — A csapadékos napok száma: 6. (Norm, ért.: 9.) — 
A csapadék összege: 62 mm. (22 évi középérték : 52 mm.)—Elpárolgás augusztus hónapban : 921 mm. 
Jelek magyarázata : köd eső • , hó jégeső Jk., égi háború ]X, villámlás dara 
ónosidő, harmatviz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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B. 
A szélirányok oloszlása : N N E E S E S SW W N W Szélcsend. 
1 1 1 5 2 1 4 41 7 21 
A szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, 
E. kelet, IV. nyugot . 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) sltálarészeiböl a következő kép le t szerint 
számítható ki : H = 2+077 + (N — 70 0) 0'00052. 
Közép szélerősség : 22 
u. m. TV. észak, A. dél, 
Szélirányok és 
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8 ° 5 ' - 4 
8 1 
6 2 
5 ' 4 
6 ' 7 
8»8'-6 8 ° 1 7 ' - 5 
9-0 1 3 - 6 
11-7 1 4 1 
6 ' 8 1 5 ' 5 
1 2 6 1 6 9 
8 ° 9 ' ' 9 






7 7 ' 5 
78-7 
8 0 5 
8 0 ' 8 
7 5 ' 3 
7 4 3 
7 2 ' 7 
7 6 0 
8 4 - 4 
7 4 0 
7 6 6 
7 5 4 
7 4 2 
8 6 ' 9 
7 6 ! 
79-3 
80-7 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. KÖTET. 1 8 8 7 . O K T Ó B E R 2 1 8 - u FÜZET. 
TÁRSADALOM ES TERMÉSZETTUDOMÁNY. 
Évtizedek előtt a társadalmi és természettudományok egymáshoz 
való viszonya gyakori fejtegetések t á r g y a volt. A vita hellyel-közzel 
eléggé élessé vált, főleg azon oknál fogva, mivel a társadalmi tudo-
mányok emezeket magukkal egyenrangúnak elismerni nem akar ták. 
Mindkét részről voltak túlzók. Egyik fél azt állította, hogy az 
emberiség boldogulása kizárólag a vallásos bölcselkedés által 
mozdítható elő, míg a másik fél a czélt a természet vizsgálása út ján 
mondta elérhetőnek. Amazok kizárólag az eszmék világában, emezek 
pedig az anyagi ' világban éltek. 
A gyakran hévvel folytatott vita még ma sem szűnt meg 
egészen, jóllehet ma már a bölcsészet is nagyon számba veszi a 
természettudományok vívmányait, és saját czéljaira nagyon jól fel-
használja őket. Hogy a többek közül csak egyet említsünk, H e r -
b e r t S p e n c e r nem régiben megjelent tanulmánya »Pillantás a 
vallás múltjára és jövőjére«* igazolja állításunkat. 
A természettudományok viszonyát a társadalmiakéhoz még 
mai nap sem méltányolják kellőleg és ez az oka, hogy időnként 
felszínre vetődik a kérdés : vájjon a természettudományok kizárólag 
gyakorlati értéküek-e, v a g y e mellett a műveltség fejlesztésében 
közreműködő tényezők is ? 
Az idén nálunk is előtérbe lépett e kérdés a tud. egyetem új 
rektorának beiktatása alkalmával. 
A m. k. tud. egyetem ez idei rek tora ugyanis hivatalba lépése-
kor — régi szokás szerint — ünnepi beszédet mondott, melynek 
úgy azon helynél fogva, a hol elmondatott, mint az egyéniségnél 
fogva, ki azt .rektori minőségében elmondotta, nagyobb fontosságot 
tulajdonítunk, mint a más helyeken, más ajkakról elhangzó hason-
fajta nyilatkozatoknak. 
Miután a szónok társadalmunk sarkalatos hibáit : a fényűzést, 
* Budapesti Szemle 1884. áprilisi füzete és kivonatban Természettudományi Közi . 
X V I . k. 184. 1. 
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léhaságot, becstelenséget, sikkasztást, a tisztességes munka meg 
nem becsülését, a kötelességérzet hiányát stb. elénk állította, így 
folytatja : 
»Az elmúlt évtizedekben a természettudományok bámulatos 
lendületet vettek ; éles elméjű kuta tók tökéletesbített eszközök, 
szabatos megfigyelések és helyes módszer segítségével behatoltak a 
természet műhelyébe s oly tényeket és igazságokat hoztak nap-
fényre, minőkről a múlt századoknak sejtelmük sem volt. Az ember 
csak most ismerkedett meg igazán az anyag tulajdonságaival, a ter-
mészet erőivel s ezeket csak most lett képes saját czéljaira fel-
használni. Valóban meglepők a technika vívmányai s napról-napra 
új meg új alkalmazást nyernek az életben. A természettudományok 
ezen rendkívüli fejlődésétől és a technika nagyszerű sikereitől el-
kábulva, sokan az emberi kutatást és tudást egyedül az anyag i 
térre akar ják szorítani, igazi tudománynak csak azt tartják, mely 
a külső természettel foglalkozik ; az embert magá t is csak mint 
állati szervezetet, mint a természet tárgyát vonják vizsgálódásuk 
körébe ; a társadalmi, történelmi, bölcseleti tudományokat egészen 
mellőzik.« 
Azután H u m b o 1 d t-ot idézve : » A természet fizikai ábrázolata 
megjelöli a határt , a hol az értelmesség országa kezdődik s honnan 
messze betekintünk egy más világba. Megjelöli a határt, de át nem 
lépi.« így fo ly ta t ja : »Ilyformán nyilatkoznak a természet-
tudományok más fölkent bajnokai is, a kik elismerik, hogy az emberi 
tudás korlátolt Ámde a természettudományok másod- és 
harmadrendű művelői bölcsebbeknek vélik maguka t nagy mestereik-
nél : előttük nincsen semmi titok, ők mindentudók és minden-
hatók . . . . . . Való létele és ér téke egyedül az anyagi vi lágnak 
van Az úgynevezett eszmék csak káprázatok és szappan-
buborékok ; erkölcs, erény, becsület, nagylelkűség, szeretet, remény és 
hit, de még a hazafiasság és lovagiasság is megannyi agyrém 
Az idézettekből kettőt vonhatunk le : egyik az, hogy a szónok, 
úgy látszik, társadalmunk erkölcsi sülyedését a természettudományok 
befolyásának hajlandó tulajdonítani ; a másik, hogy a természet-
tudományokat nem tart ja alkalmasaknak a magasabbb míveltség 
megszerzésében tényezőként közreműködni, hanem feladatukat csupán 
abban látja, hogy az emberiség anyagi jólétét előmozdítsák. 
Nem kutatjuk, hogy társadalmunk sarkalatos hibái megvannak-e 
oly fokban, mint az a beszédben elénk állíttatik ; s há meg volnának 
is e hibák, nem kuta t juk azt sem, hogy mik a kútforrásaik : de 
nem fogadhatunk el helyesnek oly felfogást, mint ha e hibák kút-
forrásai a természettudományok befolyásában rejlenének. 
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Hasonlítsuk csak össze a középkor és a mostani kor társa-
dalmát ! Nem tíinik-e ki az összehasonlításból, hogy a mai társada-
lom sokkal jobb, mint volt az akkori? A toleranczia, humanitás, 
nemes jellem, lovagiasság stb. ama korban távolról sem volt oly 
általános elterjedésű mint ma. Nem vitatjuk, hogy akkor is ne talál-
koztak volna egyesek a társadalom kiváltságolt tagjai között, kik 
ezen erényekkel ékeskedtek, de a sokaság sem tolerancziát, sem 
humanitást stb. nem ismert. Faj- és vallásgyülölet voltak a cselek-
vés rugói. 
Az egyéni szabadság, a gondolatszabadság korlátozva lévén, a 
társadalom egyedüli birája a felső hatóság volt s a közvélemény 
abban kulminált, hogy e felső ha tóság előtt feltétlen meghunyászkodást 
követelt. Oly humánus intézmények mint ma, kezdve a börtönöktől 
fel a kórházakig és jótékony egyesületekig, nem voltak ; ellenben 
rossz emberek, a társadalomnak ingyenélő tagjai, szélhámosak és 
csalók, ha nem nagyobb számmal, de legalább is ugyanannyian 
voltak. A társadalom tehát ma határozottan jobb, emberibb mint 
volt ; az emberek szelídebbek, erkölcsösebbek és munkásabbak. S ha 
e javulás okát keressük, mi abban a természettudományok fejlődésé-
nek határozottan részt követelünk. E javulásnak oka ál talában a 
tudományok fejlődésében keresendő, de nem szabad felednünk, hogy 
a természettudományi ismeretek gyarapodása mily befolyással volt 
a bölcseleti tudományokra. A jót cselekedni, a rosszat kerülni, 
régi időktől változatlanul fennálló tétel és a dolog természeténél 
fogva nem is változhatik m e g soha. De a cselekvés módja a kor 
felfogásához képest változik, s hogy e felfogás szelidebb, humánu-
sabb ma mint hajdanta, ebben nagy része van a természettudo-
mányi ismeretek gyarapodásának. 
Ga l i l e i -nek megvolt a bá to rsága ,hogy C o p p e r n i c u s nagy fel-
fedezését a Földnek a Nap körül való járásáról nyiltan hirdesse. Az em-
beri dölyf addig a Földet tet te a világ központjává, a melynek azért 
adatot t a Nap, hogy jótékony sugaraival termővé tegye, s az embert 
—• a föld urát — szolgálja. Nagy volt tehát a megbotránkozás 
azon, hogy akadt olyan vakmerő, ki nem a Földet, hanem a Napot 
nyilvánította a világrendszer közepének. R e á is szabták egy nagy 
tudósra a legkeserűbb büntetést, t. i. hogy a nagy igazságot, melyet 
kitartó munkával és gondolkodással felismert, nyilvánosan meg-
hazudtolja. De az igazság u ta t tör magának és a büszke ember 
hiúságának rovására is kénytelen volt azt elismerni. — Galilei óta 
sokat tanultunk. — K e p p l e r ínséges élete közepette fáradságos, 
éveken át ta r tó észlelések alapján fedezte fel törvényeit, melyek 
nyomán N e w t o n a nehézkedés törvényét imerte fel. Kepple r és 
2 s 7 2 * 
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Newton felfedezései, valamint más hasonlóak bölcseleti tekintetben is 
igen messzehatók voltak, mert kitűnt, hogy a természet működésé-
ben nincs véletlen, hanem törvények uralkodnak, melyekről bebizo-
nyúlt, hogy kérlelhetetlenül szigorúak és kivételt nem tűrnek. 
L a v o i s i e r mérleggel kezében bebizonyította, hogy az 
anyag elpusztíthatatlan s ennélfogva a testek a legkülönfélébb át-
alakulásokon mehetnek keresztül a nélkül, h o g y a világegyetemre 
nézve anyaguk legcsekélyebb része elveszne. R o b e r t M a y e r , 
J o u l e , H e l m h o l t z és C l a u s i u s ugyanezt bizonyították be az 
energiára nézve s így kitűnt, hogy mindazon változások, melyeket 
észlelhetünk, munkának az eredményei. A meleg munkát végez, 
midőn a fának rügyeit kicsalja, a fény, midőn a fotográfus készü-
lékében képmásunkat rajzolja ; a villám, midőn zúz, rombol és ha-
talmas dördüléssel megreszketteti a levegőt. 
Ezen és ehhez hasonló számos nagy felfedezésből mai napság 
már megtanultuk, hogy a természet munkát végez minden esetben, 
midőn valamit létre hoz s munkáját szigorú pontossággal végzi, 
mert oly törvények uralkodnak felette, melyek kérlelhetetlenül meg-
követelik minden tényező pontos közreműködését. Itt nincs kivétel, 
nincs protekczió ; lehetetlen az előszabott kötelesség teljesítése 
alól kibújni és ezen örök törvényeknek épen úgy alá van vetve 
az ember is, mint a természetben élő minden más lény és e tör-
vények ellen nem vétkezhetik a nélkül, hogy a súlyos büntetés el 
ne érné. 
K i r c h h o f f és B u n s e n nagyszerű felfedezése által meg-
tudtuk, hogy egész világrendszerünk ugyanazon anyagból van alkotva ; 
hogy az éltető Nap és az ő hűséges bolygói egy test és egy vérből 
vannak ; hogy bolygótársaink egynémelyikén (a Marson) hasonló 
természeti viszonyok uralkodnak és hogy más világrendszerek is a 
naprendszerrel azonos anyagból alkotvák. 
E nagy felfedezés által ismét mélyebb bepillantást nyer tünk a 
természetbe s fontos bizonyítékokat arra nézve, hogy a világrend-
szerben bizonyos egységesség mutatkozik. 
Ily igazságok felfedezése a dolgoknak egészen más felfogására 
juttat bennünket. Az, a ki ezen igazságokat ismeri, nem zárkózhatik 
el nagyszerüségök előtt s kell, hogy tisztelettel említse azon tudo-
mányos búvárkodási módot, mellyel ilyen igazságokat lehetett fel-
ismerni. H a az igazság megismerése az emberre általában nemesítő-
leg hat, úgy a természettudományoktól felderített igazságoknak is el 
kell ismernünk e hatását, kivált ha megfontoljuk, hogy a természet, 
mely soha félre nem vezet, mely mindig őszinte, az emberi ész munká-
jának ezen eredményeit következményeiben is helyesekül igazolta. 
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A természet tanulmányozása tehát legalább is oly mértékben 
segíti elö az ember mívelödését mint a bölcseleti tudományoké, 
melyek magukban véve — bármily bámulatra méltók is némely 
eredményei — a mai polgárosodásnak többé nem egyedüli alapkövei. 
Az ember nem zárkózhatik el a természet elől, s ha az abban 
való búvárkodásból azt tanulja, hogy ez folyton munkálkodik, sem-
mit munka nélkül létre nem hoz ; hogy törvényei szentek, kérlelhe-
tetlen szigorúak és kivételt nem tűrnek ; hogy a természetben nincs 
hazugság, csak igazság: úgy mindez bizonyára alkalmas arra, hogy az 
ember jellemét, erkölcsét nemesítse, szellemét, felfogását emelkedet-
tebbé tegye. Az embernek reá kell jönni azon tudatra , hogy terem-
tetésének más czélja van, mint csupán az, hogy magát minden 
tekintetben kiváltságokkal felruházottnak tekintse. S ha e felfogást 
alkalmazza a társadalomra, akkor annak bizonyára egyik leghasz-
nosabb tagja leend s mint ilyen fogja ismerni kötelességeit és azok-
nak pontos teljesítését. 
Nem helyeselhetünk tehát olyan eszmemenetet, mely a társada-
lom hibáit a természettudományok fejlődéséből és örvendetes hala-
dásából akarja származtatni. A társadalom jobb ma mint volt az-
előtt s e javulást — ismételten kifejezzük — a természettudományok 
haladásának is tulajdonítjuk, azon nagy vívmányoknak, melyek 
csakis jótékony befolyást gyakorolhatnak az emberi felfogásra. 
A természettudományoknak is, ép úgy mint más tudományoknak 
az a végczélja, hogy az igazságot keresse és így e tudományok is 
azon az oltáron kivánnak áldozni, mely az igaz, jó és szépnek van 
emelve, s hogy ezt még mai napság is sokan kétségbe vonják, 
annak tulajdonítjuk, hogy még mindig sokan vannak, a kik a ter-
mészettudományok czélját kizárólag abban látják, hogy életüket 
lehetőleg hosszúvá és kényelmessé tegye. Dicsőitik e tudományokat 
addig, míg a vasútra, telegráfra, elektromos világításra s egyéb 
hasznosítható találmányra gondolnak, de állást foglalnak ellenük, 
mihelyt e tudományok a mívelődési eszközök között az őket meg-
illető helyet és tiszteletet követelik, Ez azonban nem aggaszt ben-
nünket, mert a természettudományok ma már oly polczot foglalnak 
el, hogy azok, kik őket megtámadják és kizárólag az ipar szolgáivá 
akar ják degradálni, arról tesznek tanúságot, hogy e tudományok törté-
netébe, vívmányaiba és igazságaiba nincs eléggé mély bepillantásuk. 
H o g y a természettudományi felfedezések a bölcseletre nem 
maradhat tak hatás nélkül, az nagyon természetes, valamint az is, 
hogy akadtak bölcselkedők, kik a felfedezéseket kizsákmányolandók, 
felelevenítették a materialistikus irányt, mely már a görögöknél is 
megvolt. 
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Nem akar juk vitatni a materializmus jogosúltságát vagy 
jogosulatlanságát, csupán azt kivánjuk megjegyezni, hogy ez a 
bölcseleti rendszer nem azonosítható a természettudományokkal s 
nem szabad e tudományoknak bünéül betudni azt, hogy ily bölcse-
leti irány is fejlődött. Bizonyára senkinek sem jut eszébe a keresz-
tény vallást és erkölcsöt kevésbbé szépnek és magasztosnak találni 
azért, mert volt torzszülöttje is, a szent inquisitio. Nézetünk szerint 
analóg a viszony a természettudományok és materializmus közt s 
az, ki a materializmust elítéli, nagyon téved, ha ennek kapcsán a 
természettudományokat is elítélhetni véli. 
Műveljük tehát ezentúl is a természettudományokat, mert ezek, 
ép úgy mint a többi tudományok, az igazságot keresik. Ne tegyük 
le kezünkből a messzelátó csövet, a mérleget, a bonczoló kést vagy 
mikroskópot, hanem vizsgáljuk tovább is — hogy a szónok alkal-
mazta hasonlattal éljek — ama zongora szerkezetét, melyen játszani 
nem tudunk és soha sem is tanulunk meg ; vizsgáljuk azt ezentúl 
is, mert ú g y vagyunk meggyőződve, hogy az, ki bepillanthat 
szerkezetébe, gyarlóságának tudatával, de őszinte és határtalan 
csudálattal közelít ama fenséges mesterhez, ki e hangszeren oly 
csudálatos szép harmóniát tud létesíteni ; harmóniát, mely az avatat-
lanokat szeretet és csudálat helyett ösztönszerű, babonás félelemmel 
tölti el. L E N G Y E L BÉLA. 
A BÁCSKAI MOCSARAKRÓL. 
Három évvel ezelőtt egy értekezésben megkisérlettem Bács-
Bodrog vármegye egy részének geológiai viszonyait leírni.* Bács-
kának főképen északi fele képezte akkor vizsgálódásom tárgyát 
s északnyugoti részére nézve megállapíthattam szódás térszínét 
(terrenum). Kérdés, vájjon efféle terület előfordul-e máshol is 
Bácskában, különösen pedig kiterjed-e az az alsó Bácskára is? Ezt 
a kérdést akkor még felelet nélkül voltam kénytelen hagyni. Eleinte 
hajlandó voltam azt tartani, hogy alsó Bácska nem tartozik a ma-
gyar szódavidékhez. 
Ez idő óta alkalmam volt Bácskának talajviszonyait külön-
böző más részeiben is megfigyelni és megvizsgálni. Az itt látott és 
megvizsgált dolgok egyrészt megerősítik első értekezésemben kifeje-
zett több nézetemet, másrészt pedig némelyiket közelebbi áttanul-
mányozás után alaptalannak bizonyítják. Mindazonáltal meggyőződ-
* L. Természettudományi Közlöny 171. füzetében » A Zombor vidéki mocsarakról«. 
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hettein, h o g y a bácskai mocsarak olyan fontos bizonyítékoknak 
tekintendők, melyek nemcsak Bácskának, de az egész Magyar 
Alföldnek geológiai múltját megvilágítják. 
A Duna és Tisza közötti területnek Pest és Bács megyében 
levő része lejtős sík, mely északtól délnek fokozatosan esik. E 
sík Bácskába való belépésénél — Jankovácz és Kis-Szállásnál — 
140 m.-nyire van az Adriai-tenger szine fölöt t ; hellyel-közzel 
még magasabban is. A megye déli ha tárán, a Duna mentén, a közép-
magasság körülbelül 80 m. (Újvidék) ; több helyen még ennél is 
alacsonyabb. Minthogy Bácskának észak-déli i rányban való kiterje-
dése egy geográfiái szélességi foknál csak valamivel több, úgy 
kerekszámban 120,000 méternyi távolságra 60 méternyi vagy 1 kilo-
méter távolságra 1/2 méternyi esés jut, azaz minden egyes kilo-
méternyi út, mit északról délnek teszünk a bácskai síkon, fél méter-
rel sülyed lejebb. Nem egészen helyes tehát, ha Bácskának talaját 
tökéletes síknak tekintjük. Mélykút, mely Bácskában a legmaga-
sabb hely, 141 méternyire fekszik az Adriai-tenger fölött, ellenben 
Vilovo, a legalacsonyabb bácskai helység, csak 77 méternyire. I t t 
azonnal 64 méternyi különbséget kapunk . Bácska területe akkor 
sem mutatkozik tökéletes síknak, ha nyugot-keleti irányban vizs-
gáljuk. Felső Bácskának (a Ferencz-csatornától északra) itt más 
alakulata van mint alsó Bácskának. Felső Bácska a megye közepén 
emelkedett, annyira, hogy ott gerinczet képez, mely mindkét felől 
(a Duna és Tisza felé) sülyed. A D u n a felőli része általában ma-
gasabb és ez oldalon meredekebben sülyed, a Tisza felé való sülye-
dése ellenben fokozatosabb. A Tiszavidék mintegy tíz és több mé-
terrel fekszik alacsonyabban a megfelelő Dunavidéknél. 
Alsó Bácskában (a Ferencz-csatornától délre) már nagyobb 
egyformaság mutatkozik. Itt a talaj lassan és egyenletesen sülyed 
a nyugoti Dunától keletnek a Tiszáig, és közepe táján semmiféle 
talajemelkedés sem szakítja meg. Bácska keleti része általában ala-
csonyabban fekszik nyugot i részénél ; legalacsonyabban fekszik 
benne a volt Csajkás kerület. 
De épen itt, a volt Csajkás kerületben tűnik fel szemeink előtt 
eëY érdekes geológiai képződmény, mely szárazföldünkön 
messze vidéken egyedülinek tekinthető. Ez a Titeli hegy, a mely 
aránylag kis területen fensík alakban emelkedik ki Titel, a Tisza 
folyó, Mosorin, Vilovo és Lok helységek között. E fensík felszíne 
legmagasabb a tiszai részen, hol magassága 130 m. (Titel helység 
magassága 84 m.) és Mosorin és Vilovo felé hullámosan sülyed ; a 
szélső nyugot i partján van Knityevacz 113 m. magasságban. 
Felső Bácska közepe táján előforduló emelkedés északnak 
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tovább tart egész a Kárpátokig , oldalain pedig kisebb vagy n a g y o b b 
lapályok terjeszkednek, melyekben a Duna és Tisza foly. E 
terület hosszában mindkét folyónak iránya majdnem egyközü. A 
köztük levő területen számtalan nagyobb és kisebb mocsár van, 
melyek közül egynémely valóságos tónak mutatkozik. Különö-
sen sok mocsár van Bácskától közetlen északra. Tele van velők 
rakva Szeged, Majsa és Halas vidéke. Közülök sok mocsárnak 
szóda kivirágozásáról már S z a b ó J ó z s e f is írt* és bebizonyította, 
hogy a magyar szódavidékhez tartoznak. Bácska legészakibb részén, 
a Jankovácz környékén levő mocsarak a majsai és halasi mocsarak 
lánczolatának a folytatásai. E mocsarakra nézve S z a b ó J. megjegyzi, 
hogy a Duna vagy Tisza felé való lefolyásukat sehol sem lehet 
észrevenni. 
A bácskai mocsarak legnagyobb mennyiségben Zombor 
környékén vannak. Említett értekezésem ezeknek volt szánva. 
Ugyanabban kimutat tam volt, hogy ezek a mocsarak is a magya r 
szódavidékhez tartoznak. E mocsarak nagyobb részének a Ivígyós-
Mosztongán át látható lefolyásuk van a Dunába. 
A magyar szódavidékhez tar toznak a Szabadka környéki 
mocsarak is, melyek közül legismeretesebb az úgynevezett Palicsi-tó. 
A szabadkai mocsaraknak lefolyását egy irányban sem vehetni észre. 
Felső Bácskának Tisza vidékén levő mocsarai nagyobbrészt 
közetlenül a Tiszával vannak összekötve; e miatt ott alkalmatlanab-
bak a viszonyok a szóda gyűjtésére. 
Alsó Bácska nyugoti részén levő nagyszámú apró mocsár sem 
alkalmas a szóda gyűjtésére, mivel ritkán vannak hosszabb időn át 
elszigetelve, és mivel mesterséges csatornák útján, de különben is 
folytonosan lefolynak. 
Máskép áll a dolog alsó Bácska keleti részén. Itt különösen 
a volt Csajkás kerületben ismét sok és nagy mocsár van . 
Legnagyobbjaik Gyurgyevo, Kovily-Szt.-Iván és Mosorin közti 
területen vannak. Az első két község között találjuk az Orolia 
nagy mocsarat, melyet egy völgy, Gyurgyevótól keletre, a Dévény-
mocsárral köt össze. Mindkét mocsár vize tele van szódával, ezért 
körülöttük kivirágzás is történik. Ez okból tartozik a volt Csajkás 
kerület is a magyar szódavidékhez. Rendes körülmények között e 
mocsaraknak nincsen lefolyásuk, de ha a Tisza megárad, akkor a 
Dévény is megtelik vízzel. A Zsablya körüli mocsarak még szoro-
sabb összeköttetésben vannak a Tiszával, ép úgy a Csúrogtól délre 
a Tisza közetlen közelében fekvők. 
* »Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in Ungarn« a »Jahrbuch der k. k . 
geolog. Reichsanstalt«. 1850. I . évf. 2, sz. 331. 1. 
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Egész Bácskában csak felső felének a közepe —- mely Telecska 
néven Szabadkától délnek a Ferencz-csatornáig terjed — az egye-
düli terület, mely mocsaraktól ment. A Telecska, mint azt a »Zom-
bor vidéki mocsarak« czímű értekezésben fölemlítettem, az őt kör-
nyező szomszédos és mocsarakkal födött talajnál ú jabb geológiai 
képződmény. It t azelőtt az eredeti talaj is mocsaras volt, mint 
Bácskának a többi részén, de a későbbi lösz-lerakodások betöltötték 
e talajt mocsaraival együtt és ez által Bácska ezen részének egé-
szen más alakot adtak. 
Az ezen mocsarakban levő víz a légköri csapadékokból szárma-
zik. Midőn az eső a földre esik (vagy a hó elolvad), akkor egy 
része a felszínről a talaj belsejébe szivárog kisebb v a g y nagyobb 
mélységre és ezt a föld úgy t a r t j a magában mint a szivacs. Ez az 
úgynevezett talajvíz. Majdnem valamennyi kú t innen kap j a vizét. Az 
eső másik része a felszínen marad és magasabb helyeiről alacso-
nyabbakra foly. í g y képez az eső magának érmedreket, melyeken 
át a pa takokba és folyókba jut. 
Mennyi víz szivárog be a földbe és mennyi marad a felszínen, 
ra j ta tovább folyva, az főképen a talaj fölszinének fizikai tulajdon-
ságaitól függ. H a a talaj a vizet át nem bocsátja, a k k o r a víz 
beszivárgása meg van akadályozva és legnagyobb része a felszínen 
marad. Azon a vidékeken, hol a fölszin lejtője szabályos, a viz 
hosszabb vagy rövidebb idő alat t érmedrek útján, melyeket maga 
váj ki magának, a patakokba és folyókba és azután a tengerbe 
foly. De a hol a talaj fölszine teknőalakú és rajta hellyel-közzel 
medenczék vannak, ott az említett érmedrek némelyike a vizet 
ezekbe a mélyedésekbe vezeti, melyekből nem képes út ját a föl-
szinen tovább folytatni, s ha e medenczék talaján át nem hatolhat, 
a föld belsejébe se szivárog be, hanem megmarad állandóan mint 
mocsár. 
Annak feltétele tehát, hogy valamely vidéken mocsár képződ-
hessék, az, hogy van-e ott oly medencze, melynek a ta la ja a vizet 
át nem bocsátja. Valamennyi talajnem között az a g y a g n a k van 
meg e tulajdonsága legnagyobb fokban. Az agyag Bácskában 
nagy mennyiségben fordul elö ; ez itt a legközönségesebb szántó-
föld. Épen így tele van Bácska fölszinének nagyobb része meden-
czékkel is, ennélfogva minden körülmény kedvez a mocsarak kép-
ződésének. A Telecskán, mely löszből áll, mely a vizet magán 
könnyen átbocsátja, mocsarak nem lehetnek. Hasonlókép nincsenek 
mocsarak a homokon sem, mely északi Bácskában tetemes kiterje-
désben fordul elő, különösen Szabadka környékén, azonkívül Jan-
kovácztól északra és Bajától délre. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . köte t 1887. 
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Nyilvánvaló, hogy a mocsarak nagysága és állandósága a 
medenczék nagyságától és aránylagos mélységétől függ. Minél 
mélyebb a medencze, annál lcevésbbé vannak a mocsarak kitéve 
az elpárolgás út ján való kiszáradásnak. S valóban Bácskában 
mindazon mocsarak, melyek a legnagyobb hőségben is megmarad-
nak, az aránylag mély medenczékben fekszenek. Bácskában a leg-
nagyobb mocsár a Palicsi-tó. Ez Szabadkától keletre egy nagy és 
mély medenczében fekszik, mely 10 s több méternél is mélyebb 
fekvésű a városnál. Szabadka magassága az Adria fölött 114 m. ; 
északnyugoti és délnyugoti környéke még magasabb ; a Palicsi-tó 
északi par t jának magassága csak 102 m. 
Hol a mocsarakban vagy közvetetlen környékökön nevezete-
sebb a vegetáczió, ott ezen mocsaraknak agyagos medenczéjét 
eredetileg vas tagabb vagy vékonyabb lápos réteg fedte. Zombor 
tájékán több ilyen mocsár fordul elő. Fekete sár van a dévényi 
mocsárban is, a volt Csajkás kerületben. 
A mocsarak n a g y mennyisége, melyek a légköri csapadék 
vizét megtart ják, az oka, hogy Bácskában egyetlenegy folyóvíz 
sincsen, melyet folyónak lehetne nevezni a szó teljes értelmében. 
És az a kevés meglevő levezető pa tak is, lassú folyásával és széles 
medrével úgy tűnik fel az ember előtt, mint valami mocsár, a hogy 
azt a nép közönségesen nevezi is. Hacsak kissé nagyobb is a szárazság, 
ezek a patakok számtalan kisebb-nagyobb mocsarakká szakadnak szét, 
melyek között a kiszáradt érmedrek fekszenek. Csakis nagy esőzések 
idején árad meg ez érmedrekben ismét a víz, összeköti a mocsarak 
megszakadt lánczolatát és egy időre megint folyó víz van előttünk. 
Nyugoti Bácskának érmedrei le vannak í rva a »Zombor vidéki 
mocsarakról« írt értekezésemben. Azok északról délnek terjednek, 
egymással összejönnek és a Kigyós-Mosztonga folyókát képezik, 
mely Bukin alatt szakad a Dunába. A Zombor vidéki mocsarak 
e folyóka által a Dunával vannak összekötve. A Kigyós-Mosztonga 
a leghosszabb folyó Bácskában. 
Északkeleti Bácskában van a Körös pa tak . Ez egy darabig 
Bács megyének északi határát képezi és Adorján mellett a Tiszába foly. 
A Zenta és A d a közti érmedrek ép ú g y képeznek időszaki 
folyót, mely Budzsák név alatt Adánál a Tiszába ömlik. 
Alsó Bácskában is a Tiszába foly a legnevezetesebb vízlevezető. 
Útját majdnem egészen a nyugoti részen kezdi és a Tiszának tart 
különböző nevek alatt , hogy végre mint Jegriska bara, illetve 
Zsablyik a Tiszába folyjék. Ennélfogva az alsó Bácska fölszinén 
levő vizek — kivéve az a ránylag kis nyugoti részen levőket — a 
Tisza vidékéhez tartoznak. 
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Hátra van még megvizsgálnunk, h o g y hova lesz a víz a Te-
lecska felületéről. A Telecska talaja lösz. Valamint nem alkalmas a 
lösz mocsarak képződésére, átbocsátó képessége miatt ép úgy ar ra 
sem alkalmas, hogy folyóvíznek képezze a medrét. Ennélfogva a 
víz hosszú századokon át mindenfelé mély völgyeket váj t a Telecska 
felületén, melyek hellyel-közzel hegyvidéki alakot kölcsönöznek neki. 
E tekintetben különösen Pacsér helység említendő fel, hol az ember 
szinte kisértetbe jön és azt kérdezi magától , vájjon a sík Bácskában 
vagy valamely hegyi vidéken van-e? Eme völgyek mindnyájan dél-
felé nyilnak és az eredeti agyagtalaj ig sülyednek ; azért gyűlhetnek 
e völgyekben mocsarak is össze, mint az Topolya és különösen 
Bajsa vidékén látható, hol a völgyek abszolút magassága csak 92 m„ 
míg a legközelebbi dombok át lagos magassága 110 m. körül van. E 
mocsarak eme vidék azon eredeti mocsaras jellemét tá r ják fel, mely -
lyel az, mielőtt még lösz fedte volna, bírt , s miként az jelenleg 
Bácska többi részében van. 
A Telecskán a legnagyobb és legnevezetesebb völgy a Krivaja. 
Kezdetét Szabadkától délnyugotra egész Vámtelek pusztáig lehet 
kisérni. Délnek ereszkedve Topolya községig kisebb-nagyobb völ-
gye t vesz fel minden oldalról, de különösen nyugotról egy nagy 
völgyet, mely Bajmok felől jön. Topolyától fogva a Kr iva ja nyugotra, 
Bajsának fordúl, hol a Roglaticzai pusztáról jövő Nyári völggyel és a 
nagy Pacsér-moroviczi völggyel találkozik. Bajsától kezdve az iránya 
délkeleti, Hegyesnek tartva. Eme község fölött a Mély-völggyel jön 
össze, mely a roglaticzai puszta nyugoti részéből indúl ki és melybe 
déli oldalról több kisebb völgy nyílik. Hegyestől továbbá délre 
Szeghegy és Feketehegy felé tart , hogy innen azután mint látható 
pa tak Szt.-Tamásig ereszkedjék, hol nyugot ra fordúl és Tur ia község 
fölött (83 m. magasságban) — széles mocsárba szétömölve — a 
Ferencz-csatornába szakad. Ez a szétágazó völgy a Telecskát az 
eredeti talajig kimosta, melyen a Kr iva jának a medre van. Hol az 
eredeti talajnak ilyen födetlen helyei mutatkoznak, ott keletkeznek 
mocsarak, mint azt már Bajsára és Topolyára nézve említettük. 
A Telecskának második nagy völgye a Csanlavéri völgy. Ez a 
sebesicsi pusztánál Szabadkától nyugotra kezdődik és a Csík patak 
medrét képezi, mely Petrovoszelonál mint mocsár a Tiszába ömlik. 
Nagy azon völgyek száma, melyek a Telecskának a délnyugoti 
oldalán nyílnak. A gerinczen keletnek menve az első nagy völggyel 
Nemes-Militicsnél találkozunk és ennél még nagyobbal Kernyaja 
falúnál. Más nagyobb völgyek Szivacz előtt nyílnak, Cservenka 
mellett, Kulánál, Verbásznak egyik s másik felén. Még jobban keletre 
következik a Kr iva ja és Csík völgye, melyeket már említettünk. 
26* 
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A Telecskának összes vize, mely útját ezeken a völgyeken át veszi, 
a csatorna közvetítésével és részben közvetetlenül a Tiszába foly le. 
Ha a sík Bácskát tekintjük a Telecskával együtt , úgy a víz Bácska 
területének jó két harmadrészéről a Tiszába és csak egy ha rmad-
részéből foly a Dunába. Ugyanezen arány áll a talajvízre nézve is ; 
nagyobbrészt az is a Tiszába foly. 
Ha a bácskai mocsarak már nagy számukkal figyelmet kelte-
nek, annál fontosabbak azok chemiai összetételüknél fogva. Már a 
»Zombor vidéki mocsarakról« irt értekezésemben felemlítettem, hogy 
azok szódát (nátriumkarbonát), kősót (nátriumchlorid) és glaubersót 
(nátriumszulfát) tartalmaznak. Az első két alkatrész a legfontosabb 
és minden bácskai mocsárban előfordul, magától értetődvén, hogy 
igen egyenlőtlen mennyiségben ; a nátriumszulfát némely mocsárban 
csak igen csekély mennyiségben jön elő. 
A mocsárvíz szódatartalmát azonnal elárulja a vörös lakmusz-
papiros, mely e vízben erősen megkékül . Pirogalluszsav hozzáadása 
alkalmával a víz barna színt ölt, mely fokozatosan majdnem feke-
tévé válik. E tüneménynek az az oka, hogy a pirogalluszsav alka-
likus oldata mohón nyel el a levegőből oxigént. Ez okból ez a 
különben igen kényelmes kémlőszer nem alkalmas arra, h o g y a 
salétromsavnak ezen vizekben való esetleges előfordulását kimutassa. 
A bácskai mocsarak minőleges összetétele állandó, de mennyi-
leges összetételök igen is t ág ha tá rok között változik. Változtat 
ezen az eső és a szárazság, a mocsarak nagysága és mélysége, 
továbbá az, hogy vájjon el van-e zárva, vagy ki van-e téve más 
mocsarak kiöntéseinek. A hol ennyi körülmény működik közre, ott 
nem lehet szó állandó mennyileges összetételről. 
A mocsárviz töménységét minden eső csökkenti és viszont 
minél tovább tart a szárazság, annál töményebbé válik ; minél 
nagyobb valamely mocsár, annál kisebb mértékben változik mennyi-
leges összetétele, minél nagyobb ugyanis a víznek eredeti mennyi-
sége, annál kisebb mértékben van rá hatással az elpárolgás és új 
víznek a hozzáfolyása. Ha a mocsarak felszinökhöz viszonyítva 
tetemesen mélyek is, összetételök még szűkebb határok között vál-
tozik, mert a párolgás útján való veszteség a ránylag csekély. 
Az elszigetelt mocsarak mennyileges összetétele állandóbb mint 
azoké, melyek esős idő alkalmával más szomszédos mocsarakkal 
egybefolynak, vagy melyeket talán bizonyos folyóvíz elönt. Az 
ilyen mocsarak töménysége rendesen csekély és a bácskai mocsa-
rakat jellemző alkatrészek csak kis mértékben vannak meg bennök. 
Ezen körülményeket tekintetbe kell venni az alább felhozott s 
elemzés útján talált számok vizsgálásánál. Ezek az adatok az Iva-
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nacska, Dévény, Zsablya melletti Kopovo és Belilo mocsarak azon 
időbeli vízállására érvényesek, a minő az 1885. év őszén volt. A 
Halastót illetőleg az 1886-ik évi tavaszra vonatkoznak ez adatok, a 
Fehér-tót és a Nemes-Militics melletti fürdőt illetőleg nyárra, és 
végre a Kerek-tót illetőleg őszre. 
Mindezen mocsarakban a nátrium-karbonát (szóda min tNa 2 C0 3 ) 
találtatott fő jellemző alkatrésznek. A Belile-mocsár oly csekély 
mértékben volt alkalikus, hogy ezen alkatrészének a meghatározá-
sától elállottam. A szódát normális kénsavval való titrálás által 
határoztam meg és azon álláspontra helyezkedtem, hogy a meg-
vizsgált víz alkalikus tartalma egyedül a benne feloldott szódától 
származik, a mi szigorúan véve nem helyes. A talált számoknak 
tehát csak közelítő értékök van, de a melyek ez értekezés czéljára 
tökéletesen elegendők. 
A nátriumchloridot (kősót) ezüstnitráttal való titrálással hatá-
roztam meg. 
A mocsarak nagyobb részének fajsúlyát piknométer segélyé-
vel határoztam meg 15 "5 °C. hőmérséklet mellett; valamennyire nézve 
meghatároztam még a párlási maradékot. 
A Palicsi-tó vizét még 1856-ban M o l n á r J á n o s , volt buda-
pesti gyógyszerész elemezte. Az erre vonatkozó számokat ebből az 
elemzésből vettem át. Jobb áttekintés végett felvettem a táblázatba 
azokat a számokat is, melyek a Melencze melletti Ruszanda-mocsárra 
és a Halas melletti Halas-tóra vonatkoznak. Az előbbit 1866-ban 
Dr. S c h n e i d e r F e r e n c z , akkoriban tanár a Josephinumban, 
elemezte. 













Palicsi-tó Szabadka mellett . . . . . . . . . . . I 0064 3 -1209 I • 2408 5-237 
Zombori Ivanacska-mocsár I 0065 3 ' 4 4 7 6 0 '9536 6-52 
» Fehér-mocsár I ' 0020 2"1746 0-3978 2-84 
Nemes-Militicsi új fü rdő . I 0 0 2 1 — 0-3978 2 62 
Bajsai Kerektó I 0 0 3 0 i • 6 9 6 0 0-7546 3 -76 
Gyurgyevoi Dévény . . I ' 0060 3 6 5 9 8 1-3572 6 3 8 
Zsablyai Kopovo . . . . . . . . .• . . I'OOO9 0 5 0 3 9 0 3 2 7 6 1 3 6 
» Belilo — — O' 198g I 0 2 
Melenczei Ruszanda — i 976 1 -893 6- 276 
1 Halasi Halastó . . . . . . . . . . .• • — 0 9 2 8 2 0 ' 1895 1 1 4 
A mint ezen táblázatból látszik a Palicsi-tó, az Ivanacska-
mocsár és a Dévény vize szépen megegyeznek mennyileges össze-
tételökben, habár egymástól messze és a Bácskának különböző 
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vidékein vannak is. A többi mocsár töménység tekintetében mind 
ezek mögött marad. 
Annak példájáúl, hogy a különben eléggé elszigetelt mocsarak 
összetétele is mily nagy mértékben változik, felhozom, hogy az 
Ivanacska-mocsárnak 1882. év nyarán fajsúlya 1*004 v o l t és 1 liter-
ben a párlási maradék csak 3"333 grammot tett. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy a következő 3 év a ránylag igen száraz volt. 
Dr. M a k s z i m o v i t s G y ö r g y , volt Zombor városi főorvos, 
5—6 éven át jegyezte Zomborban a meteorológiai ál lapotokat . Az 
ő adatai szerint Zomborra nézve a légköri csapadékokra vonatkozó 
évi középszám 928*5 mm. Zomborban 1884. évtől kezdve a meteorológiai 
észleleteket Dr. W o h l r a t h J ó z s e f es. és kir. ezredorvos folytatja. 
A V o h l r a t h megfigyelései szerint Zomborban az 1884. évben 
513*5 mm.-t, 1885-ben csak 485. mm.-t tett a légköri csapadékok 
magassága. Ily nagy különbség nem lelheti magyarázatá t vizsgálati 
hibában ; hanem e számok azt mutatják, hogy ál talában mily 
nagyon ingadozik a Magyar Alföldön a légköri csapadékok magas-
sága és ezzel egyközesen más klimatikus körülmények. 
A Melencze melletti Ruszanda-mocsár is az erősebb tömény-
ségüek közé tartozik. Ennek elemzése arra utal, hogy a magyar 
szódavidék a Bánságba is kiterjed. De a Ruszandában sokkal 
kevesebb a szóda ; ellenben több benne a kősó mint a hasonló 
töménységű bácskai mocsarakban. 
Első értekezésem folyamán még a nátriumszulfátot is fel-
említettem mint a bácskai mocsaraknak jellemző alkatrészét. Molnár 
elemzése szerint ez a só nem fordúl elő a palicsi vízben. Ő ebben a 
vízben általában igen csekély kénsavat, csak 0*051 grammot talált 
egy literben. Összehasonlítás végett legyen szabad azon számokat 
felhoznom, a melyeket az Ivanacska bara és Dévényre magam talál-
tam és a melyeket S c h n e i d e r tanár a Ruszandára vonatkozólag 
közölt. A többi mocsárban a kénsavnak csak jelentéktelen nyomai 
vannak ; csak a Bajsa melletti Kerek-tóban van nevezetesebb meny-
nyiség ; sajnálatomra azonban a magammal hozott víz nem volt 
elegendő a kénsav mennyileges meghatározásához. 
I liter vízben van kénsav 
a Palicsi-tóban . . . 0*051 gramm 
az Ivanacska-barában 0.789 » 
a Dévényben . . . 0127 » 
a Ruszandában . . 1*133 » 
Ez utolsó szám alapján S c h n e i d e r tanár kiszámította, hogy 
i liter vízben a Ruszandában i*88o gramm nátriumszulfát és 0*160 
gramm káliumszulfát van ; tehát nátriumszulfát közel majdnem 
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annyi volna a Ruszandában, a mennyi szóda és a mennyi kősó. 
Az alkalikus mocsarak ezen harmadik alkatrészét illetőleg vala-
mennyi bácskai mocsár messze marad a Ruszanda mögött. Bácská-
ban legtöbb nátriumszulfát az Ivanacska-barában van, a Dévényben 
valamint a Palicsban igen kevés. 
A mellék-alkatrészek közül M o l n á r a palicsi vizben még 
magnéziumkarbonátot , lithiumkarbonátot, ferrobikarbonátot , kálium-
karbonátot , calciumkarbonátot, aluminiumfoszfátot és silicium-
dioxidot is talált. A három említett jellemző alkatrész mellett ezen 
mellékalkatrészek aránylag csekély mennyiségben fordúlnak elő. 
M o l n á r elemzése szerint egy liter palicsi vízben 0U823 gramm 
ferrobikarbonát fordúlna elő. Ez több vasat tartalmazna, mint maga 
a búziási víz (o ' i2o gramm), mely mint vastar ta lmú fürdő ismeretes. 
Nehéz volna megfejteni, hogy honnan jő ily mennyiségű vas a 
palicsi vízbe. Nincs benne kétség, hogy ez a vas nem származhatik 
semmiféle földalatti forrásból, hanem hogy az magán a felületen 
a mocsár teknőjének sarában képződik. Minden sáros mocsárban 
egész sora képződik az organikus savaknak állati és növényi mara-
dékok rothadása alkalmával, melyek a szénsavval egyetemben old-
ható ferro-sót képeznek, mely ferrihidrattá oxidálódván, mint ilyen 
lecsapódik. És h o g y ez a vas a vízben oldva maradjon, szükséges 
volna, hogy benne szénsav is legyen, a mi azonban sem a Palicsi-
tóban, sem akármelyik bácskai mocsárban nem fordul elő. 
Én az Ivanacska-bara vízében a vasnak nyomát csak minő-
ségileg voltam képes fölfedezni és ezt is csak addig, míg a víz 
friss volt ; néhány napi állás után már ez sem volt lehetséges. 
S c h n e i d e r t anár is csak a Ruszanda sa rában említi a vasnak 
nevezetesebb mennyiségét ; a vizében csak nyomait találta. Ép így 
előfordul és mindig kimutatható a vas az Ivanacska és Dévény 
mocsarak sarában is. 
A bácskai mocsarakat a fürdők alapításával kapcsolatban 
először T o g n i o L a j o s említi »Néhány szó Magyarhon ásvány-
vizeiről (Pesten 1843.)« czímü könyvében; különösen megnevezi a 
Palicsi-tavat, de nem hiszi, hogy az valamikor mint rendes fürdő 
használtassék. Ezt azonban az idő szerencsésen megczáfolta. Múlt 
év óta Nemes-Militicsen is van fürdő. 
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Az a gyönyörű égi tünemény, mely 
szokatlan fokú esti és hajnali pír alakjá-
ban, az 1883-ik év őszén és a következő 
évben, majd két éven át, naponként bá-
mulatra ragadta az egész emberiséget : 
sok feltevésre és állítólagos magyará-
zatra adott okot s csak lassanként göm-
bölyödött ki a tünemény valódi meg-
magyarázása.* 
Hogy a felmerült eszmék, feltevések 
teljes értékök szerint méltányolhatok 
legyenek: az amerikai rochesteri »War-
ner Observatory« 1885-ben pályázatot 
hirdetett a tünemény kritikai magyará-
zatának megírására. 
Összesen 36 pályamunka érkezett 
be a világ majdnem valamennyi részé-
ből. A pályázók közt volt B r a u n K á -
r o l y Jézus-társasági atya is, akkor a 
kalocsai érseki csillagvizsgáló igazgatója, 
jelenleg a mariascheini kollégium tagja, 
Teplitz mellett, Csehországban. 
A pályázat sorsa a mult év őszén 
dőlt el. Az első díjat, mely 200 dollárra 
rúgott, K i e s s 1 i n g hamburgi tanár 
nyerte el, a kinek a német tengeri 
obszervatórium számos eredeti távirata 
keze ügyébe esvén, legjobb alkalma volt 
a szóban forgó tünemény lefolyását és 
kiterjedését pontosan egybeállítani. Pa-
ter Braun kapta a második jutalmat, 
egy 60 dollár értékű aranyérmet. Az 
ő munkája azon három értekezésének 
volt javított átdolgozása, mely a »Natur 
und Offenbarung« folyóirat 3-ik, 4-ik és 
6-ik füzetében még 1884-ben megjelent. 
Érdekes a Braun pályaművének sar-
kalatos pontjaival megismerkedni már 
csak azért is, mert kitetszik belőlök, hogy 
egy-egy fizikai tünemény mennyi fel-
tevésre és ellentmondásra szolgáltat-
hat alkalmat s a tudomány tárházából 
mennyi erősséget kell előszedni, míg 
egyik-másik feltevés igazsággá köszörü-
lődik. Ez indította a Természettud. 
Közlöny szerkesztőségét arra, hogy Pa-
ter Braun urat megkérje : készítene e 
* Term. tud. Közi. XVI. , 31, 49, 129. 
Közlöny számára pályaművéből kivona-
tot, melyből olvasóink a kérdést végle-
gesen eldöntő okokat tisztán átérthet-
nék. Pater Braun szeretetre méltó kész-
séggel felelt meg e kérésnek s a követ-




Az ég ama szokatlan pirosságát első 
pillanatra valami nagy tűz visszavert 
fényének akarták tulajdonítani, de ebből 
a hitből mindenki csakhamar felocsú-
dott. Az északi fénnyel — a mire szin-
tén gondoltak — sem akart ez a piros-
ság sehogysem összeegyezni. 
Három fontosabb, figyelmet keltő 
elméletet állítottak fel a tünemény ma-
gyarázatára. 
1. P i a z z i S m i t h elmélete (Na-
ture, 1883. decz. i 3.), mely a tüneményt 
a szokásosnál erősebben mutatkozó, 
máskülönben közönséges szürkületi pi-
rosságra akarta visszavezetni. 
2. A kozmikus elmélet, mely felteszi, 
hogy valami világtérbeli porfelhő ütő-
dött földünkbe s hozzákeveredett a Föld 
légköréhez. 
3. A vulkáni elmélet, melyet Kelet-
Indiában az angol megfigyelők már 1883 
szeptemberében kezdtek pengetni, s me-
lyet később L o c k y e r , a »Nature« 
szerkesztője különösen kifejtett (Times, 
1883. deczember 13.). Ez azt állítja, 
hogy a Szunda-tengerszorosban levő 
Krakatoa vulkántól 1883: május havá-
ban, főleg pedig augusztus 27-ikén és 
28-ikán légkörünkbe fellódított por és 
hamu volt ama gyönyörű tünemény 
okozója. 
Világos, hogy az első helyen fel-
sorolt elmélet egyáltalában nem fogad-
ható el, már csak azon egy oknál fogva 
sem, mert sem a tünemény huzamos 
tartósságát, sem az egész Föld felületére 
szóló, általános elterjedését meg nem 
magyarázza. 
De a kozmikus elmélet sem állja ki 
a tüzetesebb kritikát. Mert ha kozmi-
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kus porfelhő lett volna a tünemény va-
lódi oka, úgy i-ször is ezeknek a jelen-
ségeknek körülbelől egyszerre, vagy 
legföljebb egy pár óra különbséggel, a 
Földnek egy egész övén kellett volna 
mutatkozniok, holott a megfigyelésekből 
kitűnt, hogy 14 nap telt bele, míg a tü-
nemény a Földet körül járta. 2-szor. Az 
a kozmikus felhő, mielőtt a Földdel 
összetalálkozik, üstökös csillag képében 
bizonyára már messziről hírt adott volna 
magáról. Ez annyival inkább biztosan 
állítható, mert épen az utóbbi években 
az új üstökösök keresését Amerikában 
oly ügyesen rendezték be, hogy, ha csak 
egy kisebbszerű kozmikus tömeg köze-
lednék is, mindjárt lenne felfedezője, 
nemhogy egy akkora, a milyen ezen tü-
neménynek megfelelne, surranhatna el 
észrevétlenül. 3-szor. Az ilyen felhő leg-
alább is 15 km.-nyi, de sőt esetleg 
70 km.-nyi relatív sebességgel is botla-
nék a Földbe, a mi rémítő vihart, vagy 
legalább rendkívüli nyomásváltozásokat 
okozna a levegőben. Pár mm. barométer-
hullámzást tapasztaltak ugyan [883-ban 
augusztus hó végén, de ezt, miként a 
számos önjelző barométeri feljegyzések 
világosan bebizonyították, a Krakatoa 
tűzhányó utolsó nagy kitörése szülte. 
4-szer. Az ilyen összeütközést szükség-
képen egy rendkívül nagyszerű csillag-
hullásnak kellett volna követni, mert a 
szerfelett nagy relatív sebesség mellett 
a kozmikus pornak légkörünkben okve-
tetlenül meg kellett volna tüzesednie. 
1872-ben nov. 27-ikén és 1885-ben 
aFöld csak némi közelségbejutott az egy-
kori Biela-üstökös maradványaihoz, s 
lőn olyan csillaghullás, hogy néhutt az 
emberek a Világ végét kezdték rebes-
getni. Mindamellett az esthajnali piros-
ság akkorában semmiféle rendkivülisé-
get vagy feltűnőséget nem árult el. 
Ebből következik, hogy ha a szóban 
forgó jelenségek kozmikus összeütközés-
től származtak volna, 1883-ban sokkalta 
erősebb csillaghullásnak kellett volna 
jelentkeznie, mint a Biela-üstökös rom-
jainak közelségekor. 
Ezzel tehát »per exclusionem« be 
van bizonyítva, hogy csakis a vulkáni 
elméletet lehet helyesnek és elfogadha-
tónak tartanunk. 
Ugyancsak az utóbbi elmélet mellett 
szól az a kapcsolat is, melyet a feltűnő 
esthajnali jelenségek s más egyéb, akko 
riban megfigyelt tünemények között 
tapasztaltak. Több felöl jött akkor a 
híre, különösen pedig Kelet-Indiából, 
hogy igen meglepő színváltozásokat ész-
leltek a Nap korongján, midőn az reggel 
vagy este közel állott a szemhatárhoz. 
Némely helyen zöldnek, másutt kéknek, 
majd rózsaszínnek és vérvörösnek látták 
a Napot. Minthogy pedig ez a tünemény 
a Krakatoa tűzhányó kitörése után pár 
napra lépett fel s leginkább a tűzhányó-
hoz közel eső vidékeken látszott: joggal 
állíthatták, hogy a Nap színváltozatait 
a vulkáni pára-, hamu- és portömegek 
okozzák, melyeket a Krakatoa a leve-
gőbe belefújt. Számos idevágó meg-
figyelés jelent meg akkor a tudományos 
folyóiratok, különösen az angol »Nature« 
hasábjain. Közülök kiváló említést ér-
demel W h y m p e r úr tudósítása (Nature 
1883, deczember 27.) egy a Chimbo-
rasso megmászásakor tapasztalt rend-
kívüli jelenségről. »1880. jul. 3-ikán a 
Chimborasso nyugoti oldalán mintegy 
16,000 láb magasságban járhattunk, mi-
dőn a Cotopaxi kitörésének alig 65 an-
gol mérföldről szemtanúi lettünk. Rop-
pant mennyiségű hamut és füstöt szórt 
fel, mintegy 40,000 láb magasságra. A 
füstoszlop eleinte egyenesen, sötéten 
rohant felfelé, azután a szél a Chimbo-
rasso felé terelte. Midőn a füst a szem-
lélő és a Nap között egy vonalba jutott : 
oly rendkívüli tüneményeknek lőn szülő-
oka, minőket még az égen sohasem 
láttam. A Nap igen erős zöld fényben 
ragyogott, körülte az ég színe vörösre, 
sárgára, zöldre stb. változott.« 
A színes Napnak és az ég piros-
ságának tüneményét nem szabad s 
nem is lehet két különféle hatónak tulaj-
donítani ; mert számos értesítés jelent 
meg a »Nature«-ben, melyek mindegyike 
azt bizonyítja, hogy a mely napon a 
Nap színesnek mutatkozott, akkor nap-
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lemente után, vagy hajnalhasadtakor az j 
a szokatlan pirosság is kigyúlt az ég-
bolton. Különösen kitetszik ez a M a n l e y 
értesítéséből (Nature szept. 14.), mely-
ben már ő azt a gyanúját fejezi ki, hogy 
hátha a szóban forgó tüneményeket a 
Krakatoától kihányt hamu okozza. 
Eleinte, főkép Indiában, míg a vulkán 
hamu durvább részeket tartalmazott, a 
színes Nap volt a feltűnőbb jelenség s 
az észlelők figyelmét ez vonta magára ; 
de később, s főkép a kitörés színhelyé-
től nagyobb távolságban, a hol a por 
már finomabb lett, a Nap színes volta 
csökkent, az ég pirossága pedig növe-
kedett s ez keltett általános figyel-
met. Azonban még ekkor is fellépett 
egymással karöltve a két tünemény, 
mint B o z i v a r d írja Worcesterből de-
czember 4-ikén : »Ma reggel virradatkor 
az ég pompás szivárványszínekben ra-
gyogott s a Nap fényes smaragdszínben 
kelt fel.« Ugyanő írja decz. 15-ikén: 
»Kevéssel napfelkelte előtt a keleti ég 
vérpirosnak látszott. 8 órakor kelt fel a 
Nap, néhány perczig zöld színben tün-
dökölve.« Még 1884. jan. 24-ikén is 
azt irja K a r 1 i n s k i Krakőból, hogy 
a mikor a Nap leáldoztakor ragyogó 
zöldszínű, ugyanakkor az esthajnali tü-
nemények is a legpompásabbak. (Zeit-
schrift f. Meteorologie.) 
Minthogy tehát a két tünemény oly 
belső kapcsolatú, hogy egyetlen hatás 
két változatának kell őket tekinteni, s 
minthogy a színes Napot kétségkívül a 
Krakatoa füstje, pora szülte : ugyanaz 
a por és füst festette a szokatlan piros-
ságot is az égre. 
A vulkáni elmélet még a mikro-
szkóp részéről is támogatásra talált azon 
porszemek megvizsgálása útján, melyek 
ez időben nagy magasságból az eső ré-
vén a földre lekerültek. Ebben leginkább 
kitűnt két wageningeni gazdasági tanár 
Hollandiában: B e i j e r i n c k é s Dam. 
Ők decz. 13-ikán és később 1884. jan. 
i i-ikén a légkör meteorológiai állapotá-
ból (forgatagszerű szelekből s egyebek-
ből) azt következtették, hogy a magasabb 
légrétegek az alsóbbakkal összekevered-
tek; azért az esőt, fémlemezen felfogva, 
elpárologtatták s a hátramaradt szürke 
port megvizsgálták. A vizsgálatból ki-
derűit, hogy a por ásványi részekből 
áll, vulkáni eredetű s nagyon hasonló a 
Krakatoától kihányt s egyenesen onnét 
hozott hamuhoz, csakhogy sokkal apróbb 
szemű, a mi nagyon természetes dolog. 
B e i j e r i n c k a második vizsgálatá-
ról írt értekezését ezen szavakkal fejezi 
be : »Most már ezen üledék és a 
Krakatoa hamujának azonosságán senki 
sem kételkedhetik, a ki a Nature-ben 
közölt számos értesítést olvasta.« Ha-
sonló eredményre jutott M a k p h e r -
s o n is Madridban decz. 7-ikén, a miről 
ő is közölt egy tudósítást a Nature-ben. 
Itt azonban jól meg kell jegyezni, 
hogy ezen mikroszkópi vizsgálatok csak 
akkor nyomnak valamit a latban, ha 
őket tényleg a felső és alsó légrétegek 
említett keveredése előzte meg. Mert 
voltak észlelők, a kik a mikroszkóppal 
negatív eredményre jutottak, s ebből azt 
következtették, hogy a levegő nem tar-
talmaz Krakatoa-port. De ez helytelen 
következtetés, mert a meteorológiai kö-
rülmények nem vétettek figyelembe. 
Előbb a meteorológiai diagnosisnak meg 
kell állapítani, hogy a légrétegek szó-
ban forgó keveredése csakugyan meg-
történt-e. Mert ellenkező esetben az 
esővíz üledéke csak az alsó levegőréte-
gekből származik, s a felsőbbek minő-
ségéről nem világosít fel. 
Még olyan támaszai is vannak az 
égi pirosság vulkáni elméletének, a me-
lyekről eleinte azt hitték, hogy hatá-
rozottan ellenkeznek vele, t. i. a ré-
gibb időbeli hasonló égi tünemények 
esetei. 
A párizsi akadémiában A n g o t 
lépett fel először a vulkáni elmélet 
ellen. Rátalált ugyanis Kámtz Meteoro-
lógiájában egy szakasztott olyan égi tü-
nemény leírására 1831-ből, mint az 
1883-iki volt s mivel ott vulkáni okról 
szó sincs, csak nedvességről és hó-
kristályokról : Angot tartózkodás nél-
kül kimondotta, hogy feltétlenül el kell 
vetni minden olyan elméletet, mely rá 
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illhetik az 1883-ikira, de nem illik rá 
az 183 i-iki tüneményre. 
A bizonyításnak ez a módja azon-
ban utóbb merőben ellene fordult azon 
urak szándékának, kik vele a vul-
káni elméletet megdönteni akarták. Az 
183 i -iki tüneményre vonatkozólag csak-
hamar megadta T i s s a n d i e r a választ. 
Angotnak, ugyancsak a párizsi akadé-
miában, kijelentvén, hogy 1831-ben 
épen olyanok voltak a geofizikai viszo-
nyok, mint 1883-ban, t. i. 1831. julius hó 
első napjaiban erős vulkáni kitörés volt 
a szicziliai tengeren ; tűz és temérdek 
hamu kiömlése közepett új sziget (Giu-
lia) emelkedett ki a tengerből. A ki-
törés augusztus végéig tartott s az est-
hajnali szép tünemény augusztus köze-
pén kezdett jelentkezni, a legerősebb 
kitörés ideje után. Látták pedig az égi 
pirosságot Odesszában,Németországban, 
Milanóban, Rómában, tehát egy olyan 
körben, melynek középpontját épen a 
szicziliai tenger képezte. 
Hasonlók voltak a viszonyok 1821-
ben. Ezekről írja az egykorú Annals of 
philosophy: » ápril hó folyamán Angliá-
ban a Nap kékszínűnek látszott«. Más 
források meg arról értesítenek, hogy 
ugyanazon évnek február havában a 
Bourbon szigeten igen heves, pár hónap-
pal előbb pedig a Molukki szigeteken 
katasztrófaszerű kitörés volt. 
Már 1783-ban is hasonló jelensége-
ket tapasztaltak* Akkor a Nap fénye 
délben igen bágyadt volt, rozsda-
vörös vagy vérvörös fényt árasztott, s 
más egyéb »megdöbbentő és különös« 
jelenségeket is vettek az égen észre. 
Ugyanekkor Calabriában heves földren-
gés dúlt és a norvég partok közelében 
is új tűzhányó hegy bukkant fel a ten-
gerből. Azonkívül az izlandi Skaptar 
májustól augusztusig igen gyakran kitört 
s több egykorú író állítása szerint észak-
nyugoti Európát egészen elborította 
hamuval és füsttel. 
1862-ben S t u a r t - W o r t l e y épen 
déli Italiában tartózkodott, midőn a 
Vezúv ez évben kitört s bámulattal em-
líti a pompás színtüneményeket, me-
lyeket alkonyat után lá to t t* Ő és más 
angol utazók, mint H e b e r és E l l i s , 
említik, hogy bizonyos forróövi tájakon 
az égnek ama pirossága gyakori tüne-
mény s a Föld körül majdnem állandó 
gyűrűt képez, a minek okát ők azon 
nagy tűzhányó hegyekben sejtik, melyek 
e gyűrűbe beleesnek (Peruban, Ecua-
dorban és a Szunda-szigeteken). 
Ezek alapján eléggé be van bizo-
nyítva, hogy az 1883-ik és 1884-ik évi 
rendkívüli tünemény valódi oka a Kra-
katoa vulkán 1883. augusztus 26-iki és 
27-iki borzasztó kitörésében sarkallik s 
ezzel a kérdés teljesen el van döntve, 
mert az kétségtelen, hogy a levegő 
magasabb rétegeiben valamiféle pornak 
kellett lebegni, s csak arról lehet szó, 
hogy milyen természetű volt s honnan 
került oda az a por. 
A tünemény további fizikai magya-
rázata semmi különös nehézségbe sem 
kerül. Mert az ilyen porfátyol a Nap 
sugarait, melyek rajta keresztül igye-
keznek, részben vagy egészben elnyeli. 
Az utóbbi esetben teljes sötétség áll be, 
mint a hogy történt a Krakatoa szom-
szédságában is, mintegy 60 angol mér-
földnyi távolságig. 
A mint azután a gorombább por-
szemek a Földre lehulltak, a levegőben 
csak olyan maradt, mintha megszitálták, 
vagy kiiszapolták volna, úgy hogy nagy 
kiterjedésben a porszemek nagysága, 
vagy inkább kicsisége alig különbözött 
egymástól. így léphettek azután fel sza-
bályos tüneményképen a fényhajlási 
színek, az égnek egy-egy nagy darabját 
egyformára festvén ; s a részecskék kü-
lönböző méretei szerint itt a vörös, ott 
a zöld vagy kék stb. jutott uralomra. A 
porrészek hovatovább finomabbak lettek 
s a szerint szélesedének ki az ég színes 
mezői is. Innét magyarázhatók azon ra-
gyogó pirkadások, melyekben a szem-
lélő sárga-, vörös-, zöld- és bíborszínű 
sávokat vehetett észre. 
* Nature 16. 176. 1. * Nature iű. 180. 1. 
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A fényhajlás mellett még az egy-
szerű reflexió — a fény visszaverése, 
szétszórása — is közbejátszott. Ismere-
tes ugyanis, hogy az apróra dörzsölt, 
parányi szemekre osztott anyaghalmaz, 
mint a gőz és füst stb., erősen megvilá-
gítva, vöröskés fényt ver vissza, még azon 
esetben is, ha sem a ráeső fény, sem 
maga az anyag vörös vagy narancsszínt 
addig el nem árúit. Annálinkább meg 
kell ennek történni akkor, ha a rásütő 
fény már magában vöröses színt játszik, 
mint a Nap is, midőn a szemhatárhoz 
közel, vagy épen alatta van. 
Harmadik momentumképen közre-
működött a közönséges hajnalpír szín-
pompája, mely az előbbi kettővel kar-
öltve felséges színjelenségeket borított 
az égre. 
De mindnyájan emlékezünk, hogy 
ezen tulajdonképeni égi pír után min-
dig egy másik élénkebb, vörösebb színű 
pirkadás is következett, melyet az an-
golok »afterglo\vn«-nak neveztek el. 
Ez az »elkésett izzás« egyszerűen a 
sugárverés eredménye, csakhogy nem a 
Napból lövelt sugarak verődtek vissza 
a magas porrétegekről, — mert ez a 
tünemény alkonyat után két órával is az 
égen derengett — hanem a szemhatár 
nyugoti peremének erősen megvilágí-
tott részéről vetődött fel a fény, mely a 
porrétegeket alulról világította meg. 
Ezért volt a tünemény oly igen intenzív, 
noha a működő fény sokkal gyengébb 
volt, mint a Napé. E feltevést az a kö-
rülmény is támogatja, hogy a két pir-
kadás teljes kifejlődése, vagyis legerő-
sebb fénylése között gyakran egy óra 
is elmúlt s így teljes képtelenség, hogy 
az »afterglown« az első pirkadásnak 
csak folytatása lett volna, hanem az 
egész fényjátéknak egy második válto-
zata, melynek ható okai csak lassabban 
tudtak kifejlődni és érvényre jutni. 
Az említett tüneményeken kívül még 
egy olyan jelenség is mutatkozott, mely 
az égi pírral semmi összeköttetésben 
nem állt : egy csillogó fénykoszorú a 
Nap körül; vagy mint mondani szokták : 
udvara volt a Napnak. Ez a fénygyürű 
a közepe felé világos ezüstszürke volt, 
széle felé pedig mindinkább vörösbe 
és biborba hajolt. Ez a tünemény ke-
vésbbé volt szembeszökő és eleinte alig 
is említették, alkalmasint azért, mert a 
többi tünemények a figyelmet teljesen 
lekötötték. De ez a jelenség tovább ki-
bírta, mint a többiek, mert még két év 
múlva is tisztán látható volt. Úgy tetszik 
azonban, hogy ennek a tüneménynek 
sem lehetett más oka, mint a vulkáni 
por ; és pedig ennek az a véghetetlenül 
apró szemű maradéka, mely még akkor 
is a légkörben lebegett, midőn a dur-
vább szemek már mind a Földre hull-
tak. Ez a finom por nem volt már ké-
pes a pirkadás nagyszerű színpompáját 
létrehozni : de elég volt arra, hogy a Nap 
korongja körül —• fényhajlás útján — 
színes udvart kanyarítson. 
A felsorolt bizonyítékok oly nyoma-
tékkal lépnek síkra a vulkáni elmélet 
mellett, hogy csaknem kizárólag ezt te-
kintik ma már a fizikusok a szokatlan 
égi pirosság valódi okának. 
De van mégis néhány fizikus, kik a 
vulkáni elméletet nem fogadják el. Ve-
gyük sorra a tőlök felhozott ellenvetése-
ket, kik a vulkáni magyarázatot »merész 
theóriának mondják, mely a fellármázott 
népség fantaziáját kellemesen izgatja«. 
Dr. H a n n a »Zeitschrift für 
Meteorologie« folyóiratban lehetetlen-
ségnek mondja, hogy egy tűzhányó 
hegy oly rengeteg sok hamut szór-
jon ki magából, a mely majdnem 
az egész Föld légkörét képes be-
tölteni. Hisz a Krakatoa vulkán szilárd 
anyaga mindenestűi sincs annyi (körül-
belül 6 '/a köbkm. szilárd anyag), a 
mennyi erre elegendő volna. Igen ám, 
de ahhoz, hogy efféle tünemény álljon 
elő, nem is szükséges valami nagyon sok 
anyag ; mert vegyük csak, hogy minden 
porszem 0*02 mm. vastagságú, és hogy 
a távolát hatása szerint egyik a másik-
tól O'i mm. távolságra jut : így már 
oly porháló képződik, melyen keresztül 
— mint minden fizikusnak be kell is-
mernie — a fényhajlás tüneménye 
Nap sütésekor teljes pompában mutat-
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kozhatik. Már pedig egy ilyen porfátyol 
tömege, még ha az egész Föld felett 
kiterjeszkedik is, nem rúgna többre, 
mint '/a köbkm. szilárd földanyagra. 
Jelen esetben pedig, mint Beij érinek 
vizsgálataiból kitetszik, a por még fino-
mabb (körülbelül 0 0 1 mm.), tehát tö-
mege is kevesebb volt. Ehhez még az 
is, hogy a porfátyol nem övezte körül 
egyszerre az egész Földet, hanem a lég-
körben nagy porterhes rétegek váltakoz-
tak pormentesekkel. 
Az a nézet sem igen állja ki a 
próbát, hogy egy vulkán se okádhatna 
ki több anyagot, mint a saját külső tér-
fogata. Mert pl. 1815-ben Szumbava szi-
getén, a Szunda csoportban, egy tűzhányó 
annyi anyagot szórt ki, hogy a számítások 
szerint a 300 köbkm.-t is meghaladta. 
A mi az atmoszférában feltételezett 
por finom voltát illeti, szükséges meg-
jegyezni, hogy erre nézve is épen a 
vulkáni elmélet ad legegyszerűbb fele-
letet. Mert ez idő szerint az a leg-
általánosabban elfogadott nézet, hogy a 
tűzhányók kitörését az a víz okozza, a 
mely a Föld felületéről lassanként le-
szivárogva, végre odáig jut, hogy a belső 
izzó-folyó anyaggal érintkezik. A hatal-
mas hidrosztatikai nyomás ellene szegül 
a gőzzé változásnak s e miatt a víz 
kénytelen összekeveredni az izzó anya-
gokkal. Ha ezután az erők egyensúlya 
valamikép felbomlik : vagy az által, hogy 
a vulkán torkában meggyengül a nyo-
más, vagy hogy a hőmérséklet szertelen 
magasra hág, akkor a gőz feszítő ereje 
kerekedik felül, a víz gőzzé válik s pá-
ratlan erőszakkal sodorja ki az útjába 
álló anyagokat a kráteren Keresztül ; 
egyúttal szétfeszegeti és porrá szitálja 
a tüzes anyagokat, melyekkel már előbb 
összekeveredett, mintha csak víz helyett 
nitrogliczerin volt volna bennök. Ebből 
magyarázható a nagyobb szívósságú 
ásványoknak szivacsszerű, likacsos szer-
kezete, a melyet a habkövön láthatunk. 
A másik kifogás az, hogy megfog-
hatatlan, mikép sodorhatta a vulkán 
ereje azt a sok anyagot olyan magasra. 
De észleletek bizonyítják, hogy a 
Krakatoának egy szelídebb tombolása 
alkalmával, 1 883. május hóban, a hamu-
oszlopok 13 km. magasra felgomolyog-
tak. Az augusztus 27-iki sokkal heve-
sebb kitörésnél tehát könnyen feljuthat-
tak 20, sőt több kilométerre is ; de nincs 
rá szükség, hogy többet feltételezzünk. 
Azok az erők, melyek vulkánok ki-
törésénél munkálkodnak, hatalmasak, 
majdnem a képzeletet felülmúlók. D a u-
b r é e a kráterben működőket legalább 
iooo légnyomásnyira becsüli; hát még 
addig milyen lehet, a míg a torok mé-
lyében feszül ? s ez a vulkán torkának 
egész rengeteg hosszában működik a 
kiszórandó anyagra, mintha csak ágyú 
volna és benne töltelék. Ki csodálkozik 
hát azon, ha a láva kezdő sebessége 
i vagy 2 kilométerre rúg, vagyis két-
szeresére, vagy négyszeresére a közön-
séges ágyúgolyó sebességének. És ahhoz 
nem is kell ilyen óriási sebesség, hogy 
a gőzből és hamuból álló keverék 20 
vagy 30 km. magasra vetődjék ; mert 
a kirohanó nagy mennyiségű vízgőz és a 
magas hőmérséklet már magában is igen 
nagy felhajtó erőt fejt ki, ha a kezdő 
sebességet nem is vesszük számba. Ilyen-
forma erő működik pl. a cziklónok és 
tornádok közepén, bár ezeknél a szülő-
okok sokkal kevésbbé hathatósak, mint 
a vulkáni kitöréseknél. Efféle, csakhogy 
még sokkal hevesebb jellemű erők mű-
ködnek a Nap protuberancziáiban. 
Továbbá azt veti ellen Hann, hogy 
olyan sok por nem maradhat annyi 
ideig fent a levegőben, kiváltkép a 
hol az már oly ritka, hogy a tér üres-
nek tekinthető. Erre az volna a leg-
egyenesebb felelet, hogy a por mégis 
csak odafent volt és jó hosszú ideig 
fent lebegett. Hiszen ha ezt valóságnak 
nem vesszük, akkor puszta kézzel állunk 
a tüneménnyel szemben, mert por nél-
kül semmiféle elmélet nem tud róla 
számot adni. Meg azután a tér odafent 
20 km. magasban messzejár még az 
ürességtől ; ott is van még a levegőnek 
valami 60 mm. nyomása. Hogy az 
ilyen térben is még fenn úszhatik a 
por, a felől egy közönséges fizikai tény 
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biztosít. Ismeretes ugyanis, hogy min-
den test felületéhez egy bizonyos vas-
tagságú levegőréteg szegődik, a mely 
azt még a szivattyú harangja alatt sem 
hagyja el ; legfeljebb kiterjed, ritkul, a 
környező levegő hasonló változása sze-
rint. Ez a levegőréteg semmi szerepet 
sem játszik az olyan testeknél, melyek-
nek számbavehető kiterjedésök van ; de 
ha rendkívül kis méretű anyagról van 
sző, akkor ez a réteg igen figyelemre 
méltó dolog, mert térfogata magáét a 
testét jóval fölülmúlván, olyanforma 
léggömböt képez, melynek magja egy 
láthatatlan porrészecske, s mely mag-
vastól együtt alig nyomhat egy század-
részszel többet, mint az általa kiszorí-
tott levegő. Könnyű már most belátni, 
hogy az így mintegy megszárnyasodott 
porszem sokáig ellebeghet a magasabb 
régiókban is, mert csak rendkívül lassan 
bocsátkozik lefelé. A rátapadó levegő-
réteg fejti meg, hogy az úgynevezett 
»ökörnyál«, melynek szövetét kicsi pók 
fonja, miért képes gazdástól együtt a 
levegőben lógni s ide-oda vándorolni. 
Komolyabb nehézséget támaszt az 
a rendkívüli gyorsaság, mellyel a tüne-
mény nyugot felé terjedt. 
Pár nap alig telt el az augusztus 
27-iki kitörés után, a tünemény már 
Afrikában látszott. Szeptember 7-ikén 
megjelent Panamában, 9-ikén a Sand-
vich-szigeteken, úgy, hogy 14 nap le-
folyása alatt már megkerülte a Föld-
tekét. Ez bizonyára nagy gyorsaság; 
de mivel tényleg így esett a dolog, ezzel 
a nehézséggel nemcsak a vulkáni, ha-
nem bármi más elméletnek is le kellene 
számolnia. Az a haladás körülbelül 
34 m. sebességnek felel meg (másod-
perczenként). Ily gyorsszárnyú szél, itt 
a levegőtenger legfenekén, ritka ugyan, 
de azért néha nagyobb gyorsaságú sze-
lek is vannak. 
Csak azt kell feltételeznünk, hogy 
az egyenlítő fölött, a felhők határán túl, 
állandóan özönlik a levegő keletről 
nyugotra, s mindjárt meg van magya-
rázva a tünemény gyors tovaterje-
dése. Igaz, hogy eme feltevés támoga-
tására nem kínálkozik semmi kézzel-
fogható bizonyíték, mert abban a ma-
gasságban nincsenek már felhők, melyek 
a levegő áramlásáról tanúskodnának, 
de épen ezért az ellenkezőt sem sza-
bad igazság gyanánt feltolni akarni. A 
vulkáni por gyors elterjedése legyen 
elég bizonyiték arra, hogy ott való 
ban légáramlás van s megelégedhetünk 
azzal, hogy a Krakatoa tűzhányó ki-
törése, borzasztó pusztításai mellett, leg-
alább annyi hasznot hajtott, hogy általa 
egy ilyen nagyfontosságú meteorológiai 
tényről bizonyosakká lehettünk. 
Egyébiránt az ilyen légáramlás tel-
jes összhangban van a meteorológiá-
nak egyéb, bebizonyított tanaival. Mert 
a passzátszelek nagy gyorsasággal ér-
keznek mind a két féltekéről az egyen-
lítőre, nyugoti irányban ; s minden 
tapasztalat arra vall, hogy a maga-
sabb régiókban sebességük még na-
gyobb, mint a Föld felületén. S ha 
most meggondoljuk, — a mint általá-
ban felteszik —, hogy ez az állandó 
légáram hajtja folyton keletről nyugotra 
az oczeánok vizét, a mi bizony elég 
nehezen mozdítható anyag : miért ne 
lehetne feltenni, hogy a felső régiók 
levegőjét, melyet sem part, sem más szi-
lárd anyag nem gátol, s azonkívül köny-
nyen mozdítható, a passzátszelek állandó 
áramlásban tartják nyugot felé ? Igaz, 
hogy az egyenlítőnél felszálló levegő 
azonnal a sarkok felé rohan, de ezzel 
nagyon jól összeegyeztethető az a fel-
tevés, hogy az egyenlítő táját egy 
nyugoti irányú áramgyűrű futja körül. 
Itt felemlíthetjük még némely tekin-
télyes meteorológusnak azt a nézetét 
is, hogy az egész légkör, az észleletek 
tanúsága szerint, állandóan mozog nyu-
gotról kelet felé. Ez a nézet elméletileg 
különösnek és ok nélkül valónak tűnik 
fel. De a különösség azonnai megszűnik, 
ha feltesszük, hogy a magasabb régiók-
ban az említett kelet-nyugoti áram ural-
kodik, mert akkor egyik a másikat ki-
egyenlíti. 
Még egy nehézséget gördített a 
tünemény vulkáni magyarázata elé 
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C. M. Smith,* azt állítván, hogy a színes 
Nap tüneménye és a ragyogó égi piros-
ság egészen különböző okokban gyöke-
redzett. És ezt a spektroszkóppal igyek-
szik kimutatni. A zöldes Nap színképe 
ugyanis a vörös mezőben igen erős fény-
nyelést mutatott, míg a másik színkép vö-
rös széle feltűnően ment volt az absorp-
tiőtól. Ezen ellenvetéssel szemben elég 
arra utalni, hogy a spektroszkópnak eme 
tüneményekhez semmi köze, mert itt 
nem chemiai tüneményről van szó, mely 
az anyag chemiai természetétől függ 
vagy származik, hanem fizikairól, mely 
a porrészecskék külső méretei vagy 
más fizikai tuladonságaiban gyökered-
zik. Ha S m i t h következtetése meg-
állhatná a sarat, akkor épen olyan jog-
* »Natures 30. 347. 1. 
gal lehetne mondani, hogy a szivárvány 
vörös csíkja egészen más tünemény, 
mint a viola-csík s így ugyanaz az egy ok 
nem szülhette őket. De ezt nem fogja 
vitatni senki, hanem elfogadja azt a 
magyarázatot, hogy a két csík ugyan-
azon tüneménynek más-más oldala, vál-
tozata. így kell ezt ama tüneményeknél 
is érteni. 
Ezek után bátran elmondhatjuk, 
hogy a vulkáni elmélet ellen semmi 
olyan nehézséget nem bírtak felvetni, 
amit könnyű szerrel el ne lehetne hárí-
tani, holott azok az urak, a kik a nehéz-
ségeket támasztották, nem bírtak fel-
állítani olyan elméletet, mely — ne 
mondjuk, hogy ennél jobb — de csak 
némileg is elfogadható és okadatol-
ható volna. 
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A HONI MADÁRTAN TÖRTÉNETÉBŐL. 
— A madártan fejlődése a X V I I I - i k század végéig. — 
Bármely tudományszak fejlődésének ' 
legbiztosabb ismertetője annak törté-
nete és könyvészete. Ezek mutatják ter-
jedését, ezek emelkedését vagy sülyedé-
sét, belőlök ismerjük meg időszakos 
gyarapodását, szóval egész életét. 
Hazánkban ma már annyira a meny-
nyire a madártanban is örvendetesebb 
napok álltak be, s habár a németekkel, 
francziákkal és angolokkal a versenyt 
még távolról sem állhatjuk ki, mégis 
kezdjük ezt is számba venni, a mi elég 
haladás körülményeink között. 
Mikor H e r m a n O t t ó Dresser 
nagy műve számára : »The birds of 
Europe« hazánk madártani irodalmát 
összeállította* áttekintést szerezhettünk 
mindarról, a mi ornithológiai irodal-
munkban az ideig történt. Az eredmény 
szomorú ; szintúgy a mellékelt statisztika 
a munkák minőségére és számarányára 
vonatkozólag ; de megadta legalább az 
* Magyarul : Term. rajz. füz. I I . 1878. 
80—88. 1. ' 
alkalmat, hogy belepillanthassunk ma-
dártanunk múltjába és megtanuljuk, 
hogy micsoda nyomdokokon keilend 
haladnunk a jelenben. Herman munká-
ját követte T s c h u s i v. Schmidhoffen 
nagy fáradsággal gyűjtött műve »Die 
ornithologische Literatur Oesterreich-
Ungarns«, majd Dr. M a d a r á s z 
G y u 1 á-tól a magyarországi madarak 
rendszeres névjegyzéke, melyhez a reá-
jok vonatkozó irodalom is hozzá van 
csa to lva .*Tschusi 1884-től fogva éven-
ként összeállítja monarchiánk madár-
tani irodalmát** s a múlt évben terjedel-
mesen közölte Erdély ornithológiájának 
történetét és könyvészetét is.*** 
Mindeme munkák szorgalmas kuta-
* Madarász Gyula : I< endszeres név-
sora a magyarországi madaraknak és az 
azokra vonatkozó irodalom. Budapest 1881. 
46. lap. 
** Zeitschrift f. d. ges. Ornith. I. 1884. 
5 25 — 530. 1.; II. 1885. 184—192. 1. ; 
I I I . 1886. 271—282. 1. 
*** Mitth. d. orn. Ver. in Wien X . 1886. 
73—77-. 77—88- 1. 
C H E R N E L ISTVÁN 
tások alapján igen sok adatot tartal-
maznak honi madártanunk múltjára 
vonatkozólag, de még sem teljesek, mert 
Herman és Madarász czélja nem a rész-
letezés, hanem inkább csak e szak iro-
dalmi színvonalának általános előttinte-
tése volt; Tschusi pedig külföldi létére, 
távol a forrásoktól, nem használhatott 
fel minden forrást munkája hasznára. 
Az elősorolt okok eléggé okadatolják, 
hogy a még mutatkozó hézagot kitöl-
teni s legelőbb is madártanunk szülem-
lését és gyermekkorát megismertetni 
igyekezzem. A legelső munkák alapvető 
érdemét soha sem vitathatjuk el és ez 
elég, hogy beszéljen róluk a történet és 
emiékök ne menjen feledésbe. 
A zoológia és általában az exakt 
tudományok nálunk későn ébredtek nap-
világra, de még későbben a részletes 
zoológia, egyes állatcsoportok, fajok ki-
merítő tárgyalása. Innét van az a sivár-
ság, mely madártani irodalmunkban 
csaknem a jelen század közepéig ural-
kodik. Pedig, hogy oly vadászatkedvelő 
nemzetnél mint a magyar, az ornitholó-
gia iránt való figyelem és érdeklődés 
korán felébredt, azt könnyen elképzel-
hetjük; de történeti emlékek és források 
is bizonyítják ezt. A sólymászat őseink-
nél szokásban volt, s Nagy Lajos kirá-
lyunk korából egy idevágó munkáról is 
tesznek említést, melyben L a d i s l a u s 
U n g a r u s a vadászat és sólymászat 
mesterségét rendszerbe öntve tárgyalja.* 
Ez volna a legrégibb mű honunkban, 
mely madártani ismereteket tartalmazott. 
Bizonyára volt ebben a korban 
is, úgy mint a későbbiekben is több oly 
munka, melyekben egyes madarakra 
vonatkozó adatokat találhattunk volna, 
de ezek, annyi mással együtt, nem kerül-
hették el az enyészetet. A fennmarad-
tak közül legrégibb Apácai Csere János 
gyulafehérvári, utóbb kolozsvári kollé-
giumi tanár »Encyclopaediája«, mely 
1653-ban (helyesebben 1655-ben) je-
lent meg. 
* Schedius : Litterarischer Anzeiger 
1799. 65. 1. 
E munkában a természet három 
osztályáról negyvenöt lapon értekezik. 
A madarak közül a »levegőben repeső 
állatok« czím alatt ezeket sorolja föl : 
sas, ölyv, kánya, hattyú, grif, gólya, 
darú, fénix, pelican, strucz, holló, ke-
selyű, páva, galamb, görlice, húros, 
kakas, kappan, indiai tyúk, lik, vad-
galamb, récze, lúd, fogoly, fáczány, fürj, 
csóka, kukuk, halcion, fecske, bagoly, 
paradicsommadár, pacsirta, fülemüle, 
veréb.* Ezután ugyanazon czím alatt 
folytatólag a méhet, tücsköt és bogara-
kat említi. Műve, bár telve van képte-
len állításokkal, nevetséges mondákkal, 
mégis jellemző korrajz és ezért becses. 
A XVÍLik században ez az egyedüli 
megemlíthető munka. 
A XVIII-ik század elején Miskolczi 
Gáspár nagybányai, utóbb igeni ref. 
lelkész müve a » Jeles Vadkert« vonja 
magára figyelmünket, melyet a szerző 
Franczius Farkas után fordított és 
1702-ben fia bocsátott közre. A munka 
öt könyvre van osztva ; a második tár-
gyalja a »repeső madarakat« még min-
dig az akkori szellemben, csoda történe-
tekre való vonatkozásokkal, sőt vallás-
erkölcsi hasonlatosságokkal. 
Miskolczi után, mint természetrajzi 
irodalmunknak s a madártannak is nagy 
hasznot hajtó búvár, a széles tudományú 
olasz utazó, gróf Marsigli Alajos tűnik 
ki. Az osztrák hadseregben szolgálván, 
1679-ben a Dunán Konstantinápolyba 
utazott. 1683-ban a hadjárat alatt 
ismét a Dunánál tartózkodott, de ütkö-
zetben a törökök foglyává lőn. Szabad-
ságát visszanyervén, az ezrednél előbbi 
állását elfoglalta és folytonos hadviselés 
közt is folytatta a már előbb megkez-
dett természettudományi buvárlatait a 
Duna mentén. 1688-ban augusztus 
20-ikán, midőn Eugén főherczeg fogad -
* A lcor jellemző felfogása miatt so-
roltam el e fajokat. Marsiglinél a ritkábba-
kat szintén közöltem, mint az első számba-
vehető forrásból. A többi írónál ezt a 
részletezést nem tartom szükségesnek, mert 
úgyis csak a legismertebb madarakat tár-
gyalják. 
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tatására hajózott, a Duna és Tisza egybe-
ömlésénél a tiszavirágot (Ephemera) 
vizsgálta. 1699-ben a határküldöttség-
ben, melynek tervrajza a karloviczibéke 
alapját képezte, mint ezredes vett részt. 
Utóbb megvált az osztrák hadseregtől 
és külső szolgálatba lépett. Meghalt 
1730-ban. A Duna mellékén 17 évig 
folytatott lelkiismeretes vizsgálatainak 
eredménye a kővetkező munka : »Danu-
bius Pannonico-Mysicus observationibus 
geographicis, históriás, physicis perlu-
stratus et in sex tomos dig es tus. 7727.«* 
Értékét 282 rézmetszetű tábla emeli. 
A madarakat az ötödik kötetben ily 
czím alatt tárgyalja: »Aves aquaticae 
circa Danubium et Tibiscum viventes. « 59 
madárrajz és 15-féle madártojásának és 
fészkének rajza van a műhöz csatolva és 
pedig a következő ritkább fajok : Ardea 
garzetta, comata, minuta ; Platalea leu-
corodia ; Limosa melanura ; Numenius 
phaeopus (?) ; Ibis falcinellus ; Hypsiba-
tes himantopus ; Totanus glottis, cali-
dris ; Tringa islandica ; Recurvirostra 
avocetta ; Mergus merganser ; Larus fus-
cus, argentatus ; Sterna nigra ; Cygnus 
olor ; Anas tadorna, clangula, rufina, 
moschata, virescens. A hímet, tojót 
és fiatalt némely fajból külön ábrá-
ban adja. Munkája az első hazánk ma-
darairól, mely még kútfő számba is 
vehető. 
Utána méltán érdemel említést 
K r a m e r j ó z s e f i s , bár több értékes 
munkája közül csak egy vonatkozik a 
madártanra, melyben a Bécsben tojó 
struczokról és azon tyúkokról értekezik, 
melyek Ta tán csupán csak átlátszó hár-
tyával bíró tojásokat raktak és azokat 
ki is költötték. A művecske 1735-ben 
jelent meg s vele az első, már szoro-
sabban vett szakmunka, irodalmunkban. 
Kramer orvos és természetbúvár volt ; 
részt vett a török hadjáratban 1 7 15-ben 
mint tábori orvos és hosszabb ideig 
tartózkodott Temesvárott. 
Nem sokkal utóbb, 1749-ben a 
sólymászatról írt egy művet S c h m i d-
* 1 7 4 4 - b e n f rancziául is m e g j e l e n t . 
Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887. 
h a u e r A n d r á s ily czímmel : » De 
institutione ac venatu falconum. « 
Ezt csak 1773-ban követte ismét 
egy szakértekezés Chernák László ha-
zánkfia és utóbb deventeri liczeumi 
tanár tollából, ki doktorrá avatása 
alkalmával ily czímű dolgozatot írt : 
» Dissertatio inauguralis medica de 
Respiratione volucrum.i Ebben az em-
ber, négylábúak, halak és czetek lélek-
zését ismertetvén, főleg a madarak ha-
sonló életműködésére terjeszkedik ki 
bővebben. 
177 7-ben B e n k ő j ó z s e f közép-
aj tai református lelkész tTranssyl-
vaniai-jávai ajándékozta meg irodal-
munkat. Művében Erdély gerinczes 
állatait sorolja fel Linné rendszere 
szerint. 
Egy évvel később 1778-ban egy né-
met munka jelent meg, mely említést ér-
demel, K l e i n M i h á l y műve: »Samm-
lung merkiüürdiger Naturseltenheiten des 
Königreichs Ungarn «. Klein pozsonyi ev. 
prédikátor és a berlini, jénai természet-
vizsgáló társulatok tagja volt. Munkája 
126-ik lapján a madarak közül a túzo-
kot, fajdot és hattyút említi. 
Ugyancsak a túzokot és fajait írta 
le 1781-ben rassynyai H u s z t y Z a -
k a r i á s (szül. i 759-ben Ruszton, meg-
halt 1803-ban Pozsonyban) az Ung. 
Magazin-ban »De? ungarische Trappéi 
czím alatt. 
Az 1782-ik év egy természetrajzi 
utazásról nevezetes. P i 11 e r és M i 11 e r-
p a c h e r pesti egyetemi tanárok Szla-
vónia egy részét járták be s észlele-
teket tőnek tudományos szempontból, 
i 783-ban Piller közre is bocsátotta ku-
tatásaik eredményét: titer per Posega-
nam Slavoniae provinciám mensibus 
Junio et Julio iy8'2., cum tabulis aeri 
incisis. « A munkához csatolt 14 réz-
metszetű tábla közt két madár-ábra van. 
Tizenkét évvel később követte e 
munkát Sc h o e n b a u e r J ó z s e f, szintén 
pesti egyetemi tanár nevezetes dolgozata : 
» Conspectus Ornilhologiae Hungaricaei. 
5 i családban 273 fajt számlál el, melyek 
közt azonban több azonos és kétes faj is 
27 
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fordúlelő. Schoenbauer 1757-ben Rei-
chenbergben (Csehország) született és 
1807-ben halt meg Pesten. 
Ugyanez évben( i 795-ben)látott nap-
világot G á t i I s t v á n » Természet-
históriája« is, melyben a madarakat 
nagyrészt Linné rendszere szerint tár-
gyalja és prédáló, erdei, vízi és tókör-
nyéki, tyúktermészetű és éneklő mada-
rakra osztja fel. 
Ugyancsak nagyobb szabású művel 
gazdagítá irodalmunkat valamivel utóbb 
G r o s s i n g e r J á n o s jezsuita tanár. 
Kár, hogy a madarakkal együtt tárgyalja 
a denevéreket is. Műve 1793-tól 1797-ig 
jelent meg, már halála után, és követ-
kező nevet visel : » Universa história 
physica Regni Hungáriáé secundum 
tria régna naturae digesta.« Befejezet-
len mű; öt köte te került ki sajtó alól. 
A második kötet ismerteti a madarakat : 
»História Avium Hungáriáé.«'* 
E század végén tehát a tudomány 
* Az elsorolt munkák teljes czimét 1. 
S z i n n y e i j ó z s e f , Magyarország termé-
szettudományi és mathematikai könyvészete 
1472—1875. czímű munkájában. 
mezején csak gyéren tünedeztek föl 
egyes szorgalmas munkások ; tudomá-
nyos ornithológiáról alig beszélhetünk, 
mert hiszen még az általános érdekű 
dolgozatoknak is alig van az alapveté-
sen kívül más érdemök. A szépirodalom 
fejlődésével e törekvések még csak össze 
sem hasonlíthatók. Ott a haladás oly 
lépésekkel sietett előre, hogy a XVIII ik 
század végén már új iskolát, a fran-
czia iskolát — B e s s e n y e i t és tár-
sait —- látjuk működni : itt még akkor 
is mindig csak az úttörők küzdelmével 
találkozunk. De épen ezért lelket emelő 
e férfiak munkássága, mert tövis és szik-
lák közt egyengetnek új ösvényt, hogy 
érett gyümölcsöket majdan nem ők, 
hanem az utódok szedjenek. Részvét 
fog el működésök fénytelen korára te-
kintve és megértjük, mily gyakran vol-
tak ők kénytelenek, gúny és nevetség 
közt, az elismerés leggyengébb reménye 
nélkül alkotni, nem egyszer önzetlen-
ségök egész valóját síkra állítani, hogy 
elérjék czéljokat, a mi nem volt más, 
mint az, hogy tapasztalataik feljegyzé-
sével az utókort megajándékozzák. 
C h e r n é l I s t v á n . 
APRO KOZLEMENYEK. 
Az A N G O L N A SZÍVÓSSÁGA. Ismere-
tes, hogy a csúszómászók és békák 
általában igen szívós életűek, hogy 
hónapokig ellehetnek táplálék nélkül, 
teljesen elzárt üregekben is. E tulajdon-
ságuknak anatómiai és fiziológiai alapja 
van. Szívók szerkezeténél fogva nem 
tiszta oxigénes, hanem kevert (szénsav-
val terhelt) vér keringvén testökben, a 
szövetek oxidálódása csekélyebb, s az 
életfolyamat lassúbb, tehát az anyag-
fogyasztás is kevesebb. A halak testé-
ben már tiszta élő-vér kering, tehát ezek 
nem is bírják az éhséget annyira vi-
selni, minta csúszómászók; érdekes azért 
a »Nature« közlése tíz angolnáról, melyek 
18 napig nemcsak az ételt, hanem a 
vizet is teljesen nélkülözték. A South 
Kensingtoni aquariummal fel akarván 
hagyni, vizét leeresztették s a leeresztés 
és kitakarítás után 18 nap múlva, midőn 
a munkások egy haltartó falát lerombol-
ták, ennek egy teljesen száraz üregében 
találták az említett tíz angolnát. Mikor 
a vízbe tették őket, olyan élénkek vol-
tak, mintha misem történt volna velők. 
P. J-
A S Z A R V A S V I P E R A ÉLETE A F O G -
S Á G B A N . E folyóirat XIV-dik kötetében 
— 1882, 357—361. lapjain —- két 
alakoskodó állatnak életviszonyait tár-
gyaltam, mind a kettőt a társulat szak-
ülésén élő állapotban bemutattam s az 
értekezésben le is rajzoltam. Az egyik 
A P R Ó KÖZ 
a kigyőfarkú tekenősbéka, a másik 
szarvas vipera volt ; az előbbi Ameri-
kából, a másik Afrikából került hozzám. 
Most, hogy a »Közlöny« szeptemberi 
— 2 i 7-ik — füzetében egy czikk jelent 
meg, mely a fogságban tartott viperák-
ról szól,* eszembe jutott, hogy az én 
viperám, mely már hatodik éve éli ná-
lam világát, talán érdemel néhány sort. 
A kígyó, mely szabad állapotban 
65—70 cm.-t szokott elérni, nálam hat 
év alatt körülbelül 60 cm.-re növeke-
dett, noha aránylag kis viváriumban 
tartom, melynek hossza 4 2, szélessége 25, 
mélysége 25, futóhomok rétege 4 centi-
méter. Életmódja a negyedik évig igen 
rendes volt. Télen át a szobában tartva, 
nem sülyedt teljes téli álomba ; 
borús időben karikába szedődve, a 
homokon csendesen hevert házikó-
jában, de valahányszor verőfény érte 
lakását, lassan kimászott és sütkérezett. 
A táplálkozást mindig április második 
felében kezdte (17—27), jól megter-
mett fehér egérrel, mely a marás után 
legfeljebb 15 perczig élt s görcsös 
vonaglásban pusztúlt el ; de ez az idő 
egy perezre szállott le, ha a marás fején, 
érte az egeret ; júniusig 1 2 napi közök-
* Megjegyzem, hogy F i r b á s N á n -
d o r czikkének javára vált volna, ha az 
irodalomra több gondot fordít ; s lia már az 
Isis 1885-ik évi folyamára ment vissza, jó 
lett volna a bécsi cs. kir. állat- és növény-
tani társulat kiadványait is átnézni, a hol 
számos, többek között épen a Pelias berus 
M. fajra vonatkozó adat van letéve. Külö-
nösen E r b e r J ó z s e f írt e tárgyról s a 
XII I . kötet 129. stb. lapjain feltalálható a 
Moosbrunuból való Pelias berusnak (ott 
chersea, a mi azonban csak a P. berus szín 
szerint különböző változata) a fogságban 
való táplálkozásáról is egy adat, a melynél az 
a nevezetes, hogy októberben következett be, 
a mikor e kigyók életlüktetése rendszerint 
már erősen lohad. Ezt a forrást azért is 
ajánlhatom, mert a magyar faunára vonat-
kozó adatoknak gazdag tárháza és sokkal 
megbízhatóbb alakban szövi tárgyalásait, 
mint az Isis, melynek elég, ha P r o s t azt 
mondja »Vipern« s az olvasóra bízza a faj 
kitalálását. A hónapot s annak legalább 
szakát is meg kellett volna jelölni, mert a 
»nyár« kissé bő fogalom, kivált ritkább 
jelenségek megfigyelésében. 
E M E N Y E K . 4 I 9 
ben, azontúl 8 és 6 napi közökben ölt 
és nyelt ; július végéig folyton növe-
kedett a méreg öldöklő hatása s a 
mondott időben a megmart egér két 
másodperczen belől, már görcsben rán-
gatódzott ; innen szeptember második 
feléig az öldöklő hatás fokonként csök-
kent ; 20-ikán túl pedig a táplálkozás 
megszűnt. Változatosság kedvéért néha 
közönséges gyíkot kapott, a mellyel 
többnyire úgy bánt el, hogy egy alkal-
mas pillanatban marás nélkül kapta be 
a fejét s a gyíkot elevenen lenyelte. 
Egy ízben elhibázta a gyík fejét s a 
válla táján ragadta meg áldozatát ; a 
gyík sem volt rest s megragadta a kígyó 
felső ajakrészét ; a kígyó nyelt és nyelt, 
a gyík tartott, úgy, hogy a kígyó feje 
kijött a formájából ; a vége az lett, hogy 
a gyíknak engedni kellett. Ez a gyík 
teljesen elevenen jutott a kígyó gyom-
rába. A kígyó hirtelen elnyúlt, szeme 
ijedtséget tükrözött vissza s világosan 
látszott, a mint a gyík a gyomrában 
vergődött, kaparászott. Ez háromszor 
ismétlődött. 
Az éhség jele mindig az volt, hogy 
a kígyó beásta magát a homokba úgy, 
hogy csak a szeme tája és a két szarva 
látszott ki. 
Június elején a vedlés tünetei mutat-
koztak s a vedlés 12— r 4-ike közt követ-
kezett be.* 
Szeptember végén a kígyó termé-
szete gyökeresen megváltozott. Az a 
kegyetlenség, mely nyáron át sajátja 
volt, az az élénkség, mely különösen 
alkonyat táján beállott s a kígyót ásásra 
és szökési kísérletekre késztette, merő-
ben elenyészett. A kígyó rest és tökéle-
tesen gyáva lett ! Ha ilyenkor egeret 
bocsátottam be hozzá, a kígyó a szó 
szoros értelmében futott előle ; ha a 
házikóban volt s az egér besurrant, a 
kígyó ijedezve rohant kifelé, menedé-
ket keresett a házikó fala és a vivárium 
üvegtáblája között s ez a gyávaság el-
tartott tavaszig. A böjt átlag véve 
szeptember 20-ikától április 17-ikéig 
* A vedlés lefolyását 1. i. b. 
2 7* 
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tartott, tehát rendszerint 209 napra 
terjedett. 
Mielőtt hogy tovább haladnánk, 
lássunk néhány idevágó érdekesebb ada-
tot. S h a w után B r e h m följegyezte* 
hogy Velenczében egy fogságban tartott 
szarvas viperapár öt évig (!) böjtölt s 
nem vesztett semmit élénkségéből ; 
ehhez mindenesetre oly erős hit kell, a 
minővel csak ritka ember rendelkezik ; 
teljesen biztos az az adat, mely H e r-
klotz-tól származik,** s a Coluber natrix 
fajra vonatkozik, melynek illető példánya 
a böjtöt 3 r i napig győzte, a nélkül, 
hogy megsínylette volna. 
Az én kígyóm eltartásában három 
körülményre fordítottam nagy gondot : 
nyugalomra, teljes verőfényre és víz-
párolgásra. Az elsőt nem szükséges 
megokolni, mert a fogságban tartott 
minden állatnál lényeges föltétel ; a 
másodikat a kígyó hazájából s egész 
magatartásából következtettem; a har-
madikkal ki akartam némileg egyenlí-
teni a különbséget, mely a mérsékelt 
és a forró égtáj levegője között fennáll, 
a mennyiben az utóbbinak nedvesség-
tartalma nagyobb. 
Hogy a kígyó az efféle dolgokban 
mennyire kényes, azt megmutatta 
1884-ben. Májustól július végéig alig 
voltam otthon s így a kígyó csak reg-
gel jutott verőfényhez, mert senkisem 
helyezhette át a délutánira ; a követ-
kezmény az volt, hogy az állat nem 
vedlett meg teljesen, a háta czafatos 
maradt, az éhség jele nem mutatkozott. 
Mihelyt júliusban rendes viszonyok közé 
kerültem, nyomban megadtam a teljes 
verőfényt s megértem, hogy a kígyó 
augusztus 8-ikán újra és teljesen meg-
vedlett, azzal a különbséggel, hogy a 
júniusban vedlett rész bőre átlátszó, 
finom, a czafatos hátfélé ellenben igen 
vastag volt. Még egy évig nem változott 
semmi ; de ekkor a régi szállást el kel-
lett hagynom, az új pedig fekvés szerint 
* Brehm »Thierleben« zweite Aufl. 
VII. k. 485. 1. 
* Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges. 
Wien. XV. k. 379. 1. 
más volt ; nem adott elégséges verő-
fényt : a kígyó itt 1886-ban nem vedlett 
meg, de rendesen táplálkozott és ki is 
telelt. A táplálkozás körül csak az tűnt 
fel, hogy nem marta többé az egeret, 
hanem kivárta, míg kellő állásba jutott 
s ekkor villámgyorsan bekapta a fejét, 
mely a megnövekedett kígyó szájában 
el is fért ; az így megragadott egér abban 
a pillanatban megszűnt élni. Az idei 
márczius néhány igen meleg napot szám-
lált; a kígyó kibújt s oly élénkséget ta-
núsított, hogy egeret bocsátottam hozzá ; 
be is kapta, el is nyelte, de harmad-
napra görcsös erőlködéssel kiokádta ; 
az iszonyúan kitátott száj padlása, inye 
kékes-vörös volt, holott rendesen hala-
vány testszínű. Megbőjtöltettem a kígyót 
május közepéig s ekkor ismét egeret 
kapott ; ezt is elnyelte, harmadnapra 
pedig, mint az elsőt, kiadta. A vedlés 
ez idén is elmaradt. Júliusban egy kis 
gyíkot eresztettem hozzá, a melytől 
határozottan idegenkedett, s a melyet 
távollétemben, alkalmasint augusztus 
első felében megevett. E szerint a kígyó 
utolsó böjtje 1886. szeptember 1 i-ikétől 
1887. augusztus elejéig, tehát — július 
végig teljes biztossággal számítva — 
323 napig tartott s így a Herkholtz-féle 
esetet tizenkét nappal fölülmúlta. Bámu-
latos a dologban az, hogy a kígyó meg 
nem fogyott s noha kétszer esett el a 
vedléstől s máig —-• szept. 15-ikén — 
tehát egy évnél nagyobb idő alatt 
mindössze csak egy igen kis, legfeljebb 
60 grammot nyomó gyíkot evett meg, 
teljesen élénk. Az egész hat év alatt 
mindössze csak egyszer ivott a vízből, 
még pedig a mióta böjtöl. 
Az a körülmény, hogy a kígyó most 
is első sorban verőfényre vágyik — mert 
legott kibúvik, s ha a nap csak egy 
körömnyi foltocskára esik is, oda tele-
pedik — nyilván azt tanítja, hogy a 
vedlésben és táplálkozásban mutatkozó 
rendellenesség a napmeleg hiányából 
származik. Ha a kígyó még a következő 
telet kihúzza, rajta is leszek, hogy 
jövő tavasszal teljes verőfényt kapjon. 
Az emberrel szemben különös e 
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kígyó viselkedése. Ósz felé rendesen 
valami szelidségféle mutatkozik rajta : 
ha megkopogtatom a vivárium üvegét, 
hosszan elnyúlva az ujjam felé kúszik, a 
felindúlásnak semmi jelét sem tanúsítja ; 
de ezt télen át ismét elfelejti ; tavasszal 
azután mérgelődni kezd ; e mérgelődés 
a méreg hatásával nőttön nő s a midőn 
az utóbbi tetőpontra hágott, a kígyó 
dühösen kapkod, vág mindenre, a mi 
vaczkát megközelíti. 
Már az első értekezésben is kiírtam, 
hogy a szarvas vipera színénél és 
pikkelyeinek érdes voltánál fogva igazi 
homokmimikri, a mi őt már magában is 
a homoksivatag állatjává avatja ; élet-
módja még inkább teszi azzá — mert 
el lehet fogadni, hogy a fogság első 
felében élete a szabadban folytatottnak 
megfelelt, mit már a vedlés rendes 
bekövetkezése is bizonyít. Egy állat, 
mely a legkisebb baj nélkül 209 napig 
böjtöl, melyet még a 323 napi böjt 
sem lankaszt el, teljesen beléillik a 
Sahara homoksivatag életébe : kivárja 
azt a véletlent, mely valami boldog-
talan egeret vagy gyíkot feléje terel s 
arra bírja, hogy a homokból kilátszó 
viperaszarvak iránt érdeklődjék. Ez min-
denesetre a viszonyokhoz való alkalmaz-
kodásnak igen jellemző példája. 
De ebből az állatéletrajzból még más 
tanulság is kínálkozik. Meg vagyok győ-
ződve, hogy csak a viperák fiatal iva-
déka az, mely a fogságban való tar-
tásra alkalmatos, mert természete még 
nem rögzött meg s az állat bizonyos 
fokig még bír alkalmazkodni. Ez külön-
Ö ö 
ben általános érvényű tétel ; elvégre 
a vén kutyát is hiába tanítjuk, nem fog 
rajta. Egy másik tanulság az, hogy csak 
a feltételeknek emberileg lehető teljes 
megadása mellett érhetünk el sikert* s 
* F i r b á s N á n d o r czikkéböl nem 
vehetem ki, hogy a tiz vipera honnan szár-
mazott ; de az már bizonyos, hogy a vivá« 
riumnak felszerelése, ugy a mint a czikk-
ben le van írva, csak olyan Pelias berus-
nak felelhetett meg, a melyet valaki a Deli-
blat futóhomokján fogott — ha ott ugyan 
megterem —, a Rákosról való már bizonyos 
növényzetet s más búvóhelyet követelt volna, 
én egy cseppet sem csodálkozom az 
állatkertek és kísérleti viváriumok el-
néptelenedésén, mert rendesen meg kell 
botránykozni az állatok elhelyezésének 
és tartásának természetellenes módján. 
H e r m a n O t t ó . 
A V A K O N D O K É L É S T Á R A . B r e h m A. 
az ő »Thierleben« czímű munkájában 
közölve, hogy a vakondok szavahihető 
emberek állítása szerint lakásába téli 
készletet gyűjt férgekből, melyeket rész 
ben, de nem halálosan megcsonkít, 
utána teszi, hogy ez az állítás bebizonyí-
tásra vár. F. D a h l , M ö b i u s felszólí-
tására, a múlt év tavaszán foglalkozott e 
kérdéssel és a szavahihető emberek köz-
lését csakugyan igazolta. A vakondok 
palotájában és az egyes utakon, a háló 
szobától mintegy 1-5 méternyire tete-
mes mennyiségű gilisztát talált, melyek 
a szilárd falakba 8 — 1 0 darabból álló 
csomócskákban valósággal be voltak fa-
lazva, meglehetősen szétnyomva és meg-
csonkítva. Dahl egy vakondok-lakásban 
1280 földi gilisztát (2-13 kg. súllyal) 
és 18 darab cserebogár-pajort talált. 
Dahl azt hiszi, hogy a vakondok ezeket 
nem nyáron gyűjti téli készletül, hanem 
télen, mikor könnyebben hozzájok jut 
s egyszerűen elrakja őket, mint fölös-
legeseket. P. J. 
C S A T O R N Á K A M A R S B O L Y G Ó F E L -
S Z Í N É N . S c h i a p a r e l l i volt az első, 
ki a Mars felszínének tanulmányozása 
után az 1877 iki oppoziczió idejében ki-
mondotta, hogy a tengereknek tekintett 
sötét foltok a Mars felszinén nincse-
nek elszigetelve egymástól, hanem szá-
mos sötét csík által, az úgynevezett 
csatornák által függnek össze. Ezek a 
sötét vonalak minden irányban szeldelik 
a kontinenseket, nagyjából a legnagyobb 
köröknek részeit képezve ; minek követ-
mint azt a mésztuffot, mely immár minden 
rendű és rangú viváriumban és aquárium-
ban valóságos visszaélés, mert mutatós volta 
miatt az igen tisztelt állatbarátok azt kíván-
ják, hogy minden képzelhető állat megfér-
jen vele s ez a mutatósság tulajdonképpen 
csak takaró, a mely alatt igen sokszor olyan 
állatkínzásféle lappang. 
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keztében a szárazföldek számos szigetre 
osztottaknak látszanak. T e r b y szerinte 
csatornák némelyike m á r S c h i a p a r e l l i 
előtt ismeretes volt, azonban mégis 
ő volt az egyedüli, ki az 1879-iki Mars-
oppoziczió alatt a csatornákat egész 
terjedelmükben észlelhette és nagyobb 
részt föl is mérhette s ez alkalommal 
régibb észleléseit ismételve, azok helyes-
ségéről újra meggyőződött. Néhány 
évvel később, 1882-ben azzal a hírrel 
lepte meg a csillagászokat hogy ő az 
1881 — 1882-iki oppoziczió alatt a csa-
tornák némelyikénél a ketté oszlás 
sajátságos módját észlelte. A csatornák 
összes számát körülbelül 60-ra teszi. A 
kettéoszlást magát következőkép írja 
le: A meglevő csíknak jobb vagy bal 
oldalán 6—-12° fok távolságnyira kelet-
kezik vele körülbelül ugyanabban az 
irányban egy más sötét vonal. Még 
kisebb távolságnyira is keletkeznek 
valószínűleg ily csíkok, ezeket tele-
szkópjainkkal azonban biztosan már 
nem ismerhetjük fel. Olykor az egyik 
vagy másik vonal egyenetlen vastag-
ságú részekre oszlik ; ily esetben a vele 
egyközű vonalon ugyanazok a jelensé-
gek mutatkoznak. 
E sajátszerű megfigyeléseket más 
oldalról is megerősítették. P e r r o t i n 
és T h o 11 o n nizzai csillagászok a múlt 
év tavaszán a következő észlelése-
ket tették. A megfigyelések márczius 
végén vették kezdetöket és tartottak 
június hó közepéig. A viszonyok, melyek 
között végbementek, nem nevezhetők 
kedvezőknek ; a Mars látszólagos át-
mérője t. i. csak 14 ívmásodperczet tett, 
míg 1877-ben 25 másodpercz volt. Csak 
április i 5-ikén sikerűit P e r r o t i n-nak 
a nagy Syrté-ről nyugotra a csatornák 
egyikét meglátni. Ezen naptól kezdve 
lassanként a többieket is látták ; S c h i a-
p a r e 11 i feljegyzéseivel megegyezőleg 
még az egyközűen haladó csatornák is 
láthatók voltak. A legfinomabb vona-
lak (a Mars czentrumára számítva) 
2—3 fok szélesek és 50—-60 fok 
hosszúk voltak. A nizzai és a milanói 
megfigyelések összehasonlításából kitű-
nik, hogy a bolygó egyenlítői részén 
négy év lefolyása alatt nevezetesebb 
változás nem történt. 
Értekezésének végén P e r r o t i n a 
nagy Syrte környékén észlelt jelen-
ségekről tesz említést, melyekből követ-
kezni látszik, hogy a bolygó légköré-
ben változó alakú felhőképletek van-
nak, melyeken keresztül a Mars felszine 
tengereinek és száraz részeinek alakját 
többé-kevésbbé tisztán lehet látni (Natur-
forscher 1886. 52. sz). 
H E L L E R ÁGOST. 
V Í Z P Á R A - L E C S A P Ó D Á S OKOZTA L É G -
KÖRT E L E K T R O M O S S Á G . A Vezúvon levő 
geofizikai intézet híres vezetője, P a 1-
m i e r i, már régibb idő óta azt a néze-
tet vallja, hogy a légköri elektromosság 
főforrása a levegőbeli vízgőz sűrűdése. A 
nápolyi tudományos akadémiához inté-
zett iratban számos évre terjedő észle-
léseiből a következő következtetéseket 
vonja le. A légköri elektromossága levegő 
viszonylagos nedvességével növekedik ; 
a levegő magas elektromos feszültsége 
okvetetlenül beálló borulatra, felhő-
képződésre vagy ködre, esőre vagy hóra 
mutat. Ezekre támaszkodva Pa 1 m i e r i 
a légköri elektromosság keletkezésének 
okát a párák lecsapódásában keresi. 
Hogy elméletét támogassa, egyszerű 
kisérletet ír le, melynek czélja, hogy a 
pára-lecsapódással járó pozitív elektro-
mosság keletkezését megmutassa. Ezt a 
kisérletet könnyen lehet utánozni. Körül-
belül i 2 czentiméter átmérőjű platina-
csészét jól szigetelve állítunk fel, azután 
platinadrót segítségével összekapcsoljuk 
egy Bohnenbergerféle elektroszkóp alsó 
sűrítő lemezével. Ha a csészét apróra 
törött jéggel töltjük meg és a sűrítő felső 
lemezét leemeljük, miután ezt pillanatig 
levezetően érintettük, az aranylevél pozi-
: tív elektromosságot mutat. Még jobban 
! sikerűi a kísérlet, ha a sűrítő lemez le-
emelésével egyidejűleg a platina-csészé-
nek az alsó lemezzel való összeköttetését 
is megszakítjuk. 
P a 1 m i e r i kisérleteiben, melyeket 
1885-ben augusztus hó végső és szep-
tember hó első napjain hajtott végre, 
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24—28° C. légmérséklet mellett, a 
sűrítő aranyozott rézlemezekből állott, 
az elektroszkóp töltésére pedig állandó 
száraz oszlop szolgált. 
H e i . i . e k Á g o s t . 
A F O R R Ó É T E L E K É S I T A L O K . A z 
emberek átalában nagyobb figyelmet 
fordítanak az eledelek alacsonyabb, mint 
magas hőfokára. A nagyon hideg italok, 
fagylaltok gyomor-meghűtő hatása köz-
beszéd tárgya ; de igen keveset aggód-
nak a forró leves, kávé és téa hatása 
miatt. Pedig ha a fogak, a száj, a garat és 
a gyomor nyálkahártyája beszélni tudna, 
szépen megköszönné a forró ételekkel 
és italokkal való leforrázást, s egyszer-
smind figyelmeztetné tulajdonosát, hogy 
az egészségtan követelményeinek ez 
irányban is tegyen eleget. 
A nagyon meleg ételek és italok 
egészségrontó hatása régebben ismere-
tes, de nem tudták pontosan, hogy e 
rossz hatás minő hőmérsékletnél kezdő-
dik és tulajdonképen miben áll. Ujabban 
Dr. S p ä t h F. végzett idevágó kísér-
leteket, melyek eredményét az ez idei 
»Archiv für Hygiene« első füzetében* 
közölte. 
K o s t j u r i n a forró ételek és italok 
lenyelésének káros hatását ki akarván 
puhatolni, már 1879-ben kutyákon, és 
útmutatása szerint S p ä t h házinyulakon 
tett kísérleteket. K o s t j ú r i n a kutyák-
nak naponként 1 5 perczzel az etetés után 
250—300 grm. 45—65° C. hőmérsék-
letű vizet adva, kimutatta, hogy már az 
ilyen hőfokú meleg italok is károsak az 
emésztő szervekre ; különösen a gyom-
rot érték kóros változások. 
Dr. S p ä t h 17 házinyúl gyomrába 
juttatott időnként 60 —120 grm. meleg, 
illetőleg forró vizet. Minthogy Orosz-
országban állítólag 80 0 hőmérsékletű 
téát is isznak, kísérleteit ezen hőmér-
sékletig terjesztette ki. 
A tudomány érdekében feláldozott 
* »Welche Temperaturen sind beim 
Genüsse warmer Speisen und Getränke zu-
lässig und zuträglich und worin besteht 
die Schädigung durch zu heisse Einfuhrstoffe 
in den Verdauungsapparat.« 
állatok bonczolata kiderítette, hogy a 
forró víztől különböző kóros változások 
keletkeztek. Az 550 C.-ig terjedő hő-
mérséklet egyszerű vérbőséget és nyálka-
hártyahurutot idézett elő ; a 600 C. kö-
rüli melegtől már fekélyek képződtek; 
700 C.-nál heveny gyomorgyulladás mu-
tatkozott ; a 75—80 0 C. víz teljesen el-
roncsolta a gyomorfalat. Kétségtelen, 
hogy a meleg eledelekhez szokott ember 
talán kissé eltérőleg viselkedik a forró ita-
lok iránt, mint a házinyúl, mely rendesen 
hideg étellel él ; mindamellett nagyon 
valószínű, hogy az embernél is a forró 
ételek és italok idézik elő az emésztési 
zavart, a súlyos gyomorhurutot és fekély-
képződést. 
Mielőtt S p ä t h az állatokkal kísér-
leteket tett volna, az ételek és italok 
hőmérsékletét több háztartásban meg-
mérte. Ön magán tapasztalta, hogy egész 
50° C.-ig nagyobb mennyiségben is le-
nyelhetők a folyadékok; kisebb mennyi-
ségben — kortyonként —- 550 C.-ig is ; 
az utóbbi hőmérsékletű víz, hosszabb 
ideig a szájban tartva, már éget s leg-
inkább a lágy szájpadlásra és a garat 
hátsó falára hat. A 60 0 C. folyadékok 
fájdalmasan égetők ; Späth elég gyakran 
evett ilyen hőmérsékletű levest, min-
dig csak kis hortyokat nyelve le. Hideg 
téli napokon 700 C.-t megközelítő téát 
is szürcsölgetett. 
Szilárd ételek, pl. sültek, közel 55" 
C.-ig még könnyen voltak rághatok ; 
azontúl égető érzés keletkezett a száj-
ban ; a forró falatok önkéntelenül is 
félig megrágva nyelődtek le, a mi a gyo-
morban hosszabb ideig tartó nyomás és 
teltség érzetét idézi elő. 
A mérésekből kiderült, hogy sok 
család 55—60 C. fokú leveseket, 
4 0 — 5 0 C. fokú szilárd ételeket és főze-
teket szokott enni. A 65—-75 C. fokú 
leves és kávé élvezése S p ä t h szerint 
csak kivételes. 
Falusiak, közösen nagy tálból étkező 
falusiak eszik általában legforróban az 
eledeleket. Rendesen forrón, gőzölögve 
teszik az eledeleket az asztalra, azonban 
az egyesek csak a hamarabb kihűlő 
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felső rétegből merítgetnek. Itt közönsé-
gesen 6 0 0 C. a legmagasabb hőmér-
séklet. 
Cseppfolyós eledelek melegebben 
élvezhetők és melegebben élveztetnek 
is, mint a főzelékneműek vagy szilárdak ; 
ennek magyarázata az, hogy az utóbbit 
rágni kell, tehát tovább marad a szájban, 
bensőbben érintkezik a nyálkahártyával, 
következőleg égetőbb is a szájból ha-
marabb távozó folyadéknál. 
Meleg italok és ételek káros hatása 
első sorban az ízlelő érzéknek csök-
kenésében vagy megsemmisülésében 
nyilvánul. W e b e r kimutatta, hogy a 
nyelv, ha — 1 perczig érintkezik az 
50—52-5 0 C. hőmérsékletű vízzel, nem 
érzi többé a czukor édességét. Ez a 
jelenség még magasabb hőmérsékletnél 
természetesen biztosabban és hamarabb 
köszönt be. Talán ennek tulajdonítandó 
a leves gyakori édes vagy nagyon sós 
volta, mert a szakácsnők túlságosan 
forró állapotban ízlelik meg az ételeket. 
A forró ételekkel való táplálkozás 
másik kártékony hatása az, hogy a forró 
falatok nem maradhatnak elég ideig a 
szájban ; nem iehet őket kellőleg meg-
rágni, és e miatt a nyál hasznos hatása 
elmarad. 
A magas hőmérsékletű eledelek 
veszélyeztetik a fogak zománczát, kivált 
ha a magas és az alacsony hőmérséklet 
hirtelen váltakozik egymással. A zo-
máncz repedései és hasadékai nem forr-
nak többé össze ; a zománcztalan fog-
szövet pedig könnyen megszuvasodik. 
S p ä t h dolgozata végén a követ-
kező hasznos intés olvasható: a 4 0 — 5 0 ° 
C. hőmérséklet általában legüdvösebb 
mind a folyós mind a szilárd eledeleknél ; 
rágást kivánó szilárd eledelek hő-
mérsékletének megengedhető határa 
55 0 C. Folyadékoknál 6 0 — 6 5 0 C. még 
elviselhető, de csak kortyonként és hi-
deg mellékételek —kenyér , hideg hús-— 
élvezése közben. Azonban a fogak érde-
kében egyáltalában nem tanácsosak a 
magas hőmérsékletű ételek és italok. 
A test megmelegítését czélzó forró 
italok élvezése eléggé szokásos, de ezt a 
czélt teljesen elérnők a testmelegséget 
(37 '5° C.) 10—15° C.-al meghaladó 
hőmérsékletű eledelek fogyasztásával is, 
azért legalább is fölösleges magasabb 
hőmérséklettel a szervek leforrázását 
megkoczkáztatni. Gyomorbajban szen-
vedő egyének, különösen vérző gyomor-
fekélyesek kerüljék a meleg italok túl-
ságosan magas hőmérsékletét. 
A gyermekek táplálkozásában is nagy 
figyelmet kell fordítani a túlságosan me-
leg ételek egészségrontó hatására. W i e l , 
az egészséges gyomor szónoka, határozot-
tan követeli, hogy több figyelmet kell 
szentelni az ételek és italok hőmérsékle-
tére, mert náluk a szokás hiánya minden-
esetre fokozza a magas hőmérséklet ha-
tását. Általában tanácsolja, hogy nagy 
gondot fordítsanak mesterségesen fel-
nevelendő szopós gyermekek táplálé-
kának hőmérsékletére ; sohase adjanak 
nekik nagyon meleg tehéntejet, mert 
emésztő szervük felső részének nyálka-
hártyáját épen úgy megsértik, mint a 
nagyon meleg fürdővízzel a felbőrt és a 
kisded egész zsenge szervezetét. A fürdő-
vizet is mindenkor hőmérővel igazítsák 
a gyermek testéhez. A kisded táplálé-
kában már maga a természet utal egy 
meghatározott hőmérsékletre, t. i. az 
anyatej hőmérsékletére, mely U f f e l -
m a n szerint 38 0 C. ; a mesterséges táp-
lálék, tehát az állati tej is ilyen meleg 
legyen. 
S p ä t h kisérletei és a belőlök vont 
praktikus következtetések nagyon figye-
lembe veendők ; bár mindenesetre túloz, 
midőn követeli, hogy minden asztalon 
hőmérő is legyen ! w . H. 
A P A R Ó K A T Ö R T É N E T E . Franklin 
Alfréd nem régiben megjelent könyvé-
nek (La vie privée d'autrefois) tanúsága 
szerint, a paróka vagy az ál-, másképen 
vendég-haj már az ókorban ismeretes 
volt. Xenofon közli, hogy Asztiagesz, az 
utolsó méd király, kit Kr. e. 560 évben 
Czirusz taszított le a trónról, kopasz 
lévén, parókát viselt. Rómában, különö-
sen a császárok idejében, bizonyos 
ünnepeken férfiak, nők egyaránt paró-
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kát öltöttek. A római nők akkoriban 
különösen sokra becsülték a fogoly 
germán nők szerfelett vékony hajszálai-
ból készült szőke parókát. A keresz-
tény egyházi atyák elítélték a paróka-
viselést, melynek a nyugot-római biro-
dalom bukása után nyoma veszett, és róla 
a középkorban nem is lehetett hallani. 
A XVII. században ismét életre keltek 
a parókák. Európai uralkodók közül 
XIII. Lajos franczia király volt az első, 
a ki a parókát felvette 1630-ban; 
XIV. Lajos idejében kezdetben a ne-
messég és polgárság, később a papság 
is megkedvelte. XIV. Lajos harminczöt 
éves volt, mikor az első parókát felvette, 
noha sűrű haj fedte koponyáját. Ebben 
az időben a nagykereskedők külön osztá-
lya alakúit Párizsban, mely ügynökeit 
elküldte Normandiába, Hollandiába és 
Flandriába, kik bejárták a pórok laká-
sait és megvették a pórnők haját. A 
déli tartományok asszonyainak haja vas-
tag szálakból állván, nem volt keresett 
czikk ; a normandi nők haját ellen-
ben nagyon sokra becsülték s a hely-
színén fontját 40—50 tallérral fizet-
ték. A kereskedésben háromféle haj 
volt ; az első osztályba tartozott az, 
melyet egyenesen az élő vagy holt 
emberek fejéről vágtak le ; a második 
osztálybeli haj vagy betegség vagy 
fésülés útján került ; a harmadik 
osztályba sorozták a rövid és göndör 
hajat, melyből olcsóbb parókákat készí-
tettek. XIV. Lajos uralkodásának végé-
vel több mint ötven nagykereskedője 
volt Párizsnak, a ki haj kereskedéssel 
tisztességes vagyonra tett szert. Mióta a 
parókákat felkapták, az emberi haj 
olyan kelendő lett, hogy elégtelen volta 
miatt egyesek lószőrből készítették a 
parókát. XV. Lajos alatt a paróka alakja 
módosúlt ; eddigi magas és pompás 
voltát alacsony és szűk alakkal vál-
tották föl, a halántékon és hátul 
czopfiál látták el. A parókák hordása 
óta kapott lábra a kalaplevevés szokása 
is, mert eladdig csak köszönéskor vették 
le a kalapot. A paróka magas frizurája 
miatt nem lehetett kalapot tenni a fejre, 
azért hónuk alatt viselték az emberek. 
A paróka hajporozása XV. Lajos ural-
kodása alatt kezdődik ; ekkor nemcsak 
férfiak és nők, hanem a gyermekek s a 
katonák is kötelesek voltak hajporozni 
a fejőket. Cs. L. 
M E S T E R S É G E S B E P O R O Z Á S ÉS A NÖ-
V É N Y E K R O K O N S Á G A . S t r a s s b u r g e r 
számos kísérletet tett virágokkal oly mó-
don, hogy ugyanazon nem két különböző 
fajának virágai közt vitt véghez mestersé-
ges beporozást, t. i. az egyik faj hím-
porát átvitte a másik faj bibéjére. A kö-
vetkezményeket megfigyelve, arra az 
eredményre jutott, hogy valami különös 
berendezés olyan czélból, hogy vala-
mely fajú hímpor tömlőhajtásának ide-
gen növényfaj bibéjén keresztül a termő 
belsejébe való behatolása megakadá-
lyoztassák : nincsen. De ilyen akadá-
lyozás felesleges is volna, mivel vala-
mely növényfajnak a hímporát a tömlö 
bocsátásában s a termékenyítés folya-
matának végzésében idegen hímpor 
soha sem gátolhatja ; továbbá elegendő-
képen van arról gondoskodva, hogy a 
hímpor a saját fajú virág bibéjére jut-
hasson, ezért két különböző faj keresz-
teződésének meggátlására szolgáló be-
rendezés fölöslegessé vált ; s valóban 
a keverékfajok keletkezése, aránylag 
véve, ritka még olyan fajoknál is, melyek 
a keresztezésre legjobban hajlanak. 
Vannak egyes fajok, melyeknek 
bibéjére jutván valamely közel rokon 
fajú virágnak hímpora, ez könnyebben 
hajt tömlőt mint ugyanazon virág bibé-
jén, melyből a hímpor való. Azonban 
eléggé van gondoskodva arról, hogy 
a hímsejt egy ugyanazon fajbeli másik 
virágnak jusson a bibéjére és ekkor 
ez a hímsejt kedvezőbb helyzetben van 
más fajbeli hímporhoz képest. 
S t r a s s b u r g e r kísérletei külön-
ben azt is bizonyítják, hogy a leg-
különbözőbb virágos növények hím-
porsejtjei egy részről, vagy kölcsö-
nösen képesek hatni, t. i. a bibén 
tömlőt hajtani. így pl. a Lathyrus 
montanus hímsejt-tömlője eljutott a 
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Convallaria latifolia (Polygonatum lati-
foliitm) termőjének belsejébe, az Aga-
panthus umbelletus hímsejt-tömlője le-
szállott az Achimcnes grandiflora bibe-
szárának aljáig, a Fritillaria persica 
hímsejt-tömlői pedig, eljutva egyes 
Orchis fajok termőjének belsejébe, a 
magrügyek keletkezését megindították 
ép úgy, mint a hogy ezt az Orchis 
virágpora megindítja Fordítva azon-
ban, például az Achimenes hímsejtjei 
nem hajtottak tömlőt az Agapanthus 
bibéjén. 
Általában valamely nemnek vala-
mennyi faja között megvan az a 
kölcsönösség, hogy az egyiknek hím-
pora a másiknak bibéjén tömlőt képes 
hajtani s ez egészen független attól, 
vájjon létesül-e köztük megtermékenyí-
tés s ebből kifolyólag képződik-e keve-
rékfaj vagy sem. E szabály alól való 
kivételek gyérek ; de vannak az Orchis 
nemnél, hol többek között az Orchis 
Moria hímportömege nem hajt tömlőt az 
O. fusca bibéjén, a mi azonban megfor-
dítva beáll, sőt az O. fusca hímtömlői 
az O. Morio termőjének belsejébe ha-
tolva, ott a magrügyeknek egészen ren-
des kifejlődését okozzák és némelyi-
két meg is termékenyítik. 
A hímtömlők közönségesen annál 
mélyebbre hatolnak le a termő belseje 
felé, mennél nagyobb a két növény 
közti rokonság. Ez alól azonban a 
kivételek nem ritkák. 
A hímtömlőnek behatolása a termő 
belsejébe többnyire csak a közel rokon 
fajoknál lehetséges ; előállhat ez az eset 
mindazonáltal igen különböző növé-
nyek között is, miként azt a Lathyrus 
montanus és Convallaria latifolia pél-
dája mutatja, melyek közül az első 
kétszikű, a másik pedig egyszikű 
növény. 
Mivel a legeltérőbb növények között 
is megvan a hímsejtnek az a képes-
sége, hogy idegen bibén tömlőt ha j t : 
ez a tulajdonság nem lehet mértékadó 
az ivari rokonság megállapítására. Hogy 
ugyanazon fajnak alfajai, ugyanazon 
nemnek fajai, valamint ugyanazon, sőt 
rokon családoknak nemei a hímtömlő 
hajtását illetőleg egymással ilyen köl-
csönösségben vannak, ez csupán a bibén 
s a bibeszár belsejében levő s -a hím-
sejteket tápláló nedv megegyező alko-
tásából, összetételéből fejthető meg. A 
hol két különböző faj között történik 
beporozás, ott ez és ennek következ-
ményei az ivari rokonságra nézve 
mértékadóknak tekintendők, ellenben 
a keresztező megtermékenyítés elmara-
dása nem szolgáltathat alapot arra, hogy 
ezen körülménynek egyedüli tekintetbe 
vételével az ivari rokonságot a két faj 
közt megtagadjuk. 
SCHir.BERSZKY K Á R O L Y . 
A V É R K Ö R F O R G Á S Á N A K I D E J É T , 
vagyis azt az időt, a mely alatt valamely 
vércseppecske körútját a testben a tüdőn 
át megfutja és eredeti kiindulópontjához 
ismét visszatér, legelőször H e r i n g 
vizsgálta 1829-ben lovakon, azután 
V i e r o r d t 1858-ban különféle álla-
tokon. 
V i e r o r d t azt találta, hogy a vér 
egyszeri körfutásának ideje a lovakban 
31-5, kutyákban 15-2, tengeri nyulak-
ban 7-8 másodpercz. L a n d o i s újabban 
sokkal megbízhatóbb kísérletekből arra 
az eredményre jutott, hogy a vér egy 
körfutásának ideje kutyákban 17-5, ten-
geri nyulakban 11 másodpercz. 
L. I. 
F Ö L D Ü N K K Ö Z É P S Ű R Ű S É G É N E K m e g -
határozásával legújabban többek között 
Dr. VV i 1 s i n g foglalkozott behatóbban 
a Potsdami asztrofizikai intézeten, s 
vizsgálatainak eredményéről a porosz 
tudományos akadémia márczius 3 i-iki 
ülésén adott számot. A meghatározáshoz 
saját módszerét használta, mely a sok 
között egyike a legpontosabb eljárások-
nak. Szerinte Földünk közepes sűrűsége 
5-592. J o l l y az ő mérlegének segít-
ségével* 5'692-et talált. Általában e 
számok elég jól egyeznek a C a v e n -
d i s h - f é l e torsio-mérleggel talált szá-
mokkal. L. I. 
* V. ö. Term. tud. Köz]. XIV. köt. 
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A G Y E R M E K E K E M L É K E Z Ő T E H E T -
S É G É R Ő L . A »Mind« angol folyóirat 
érdekes adatokat közöl a gyermekek 
emlékező tehetségét illetőleg végzett 
vizsgálatokról. A vizsgálatot úgy vé-
gezték, hogy a próbának alávetett gyer-
mek előtt több betűt és számot mond-
Életkor 8 9 
Gyermekek száma. . . . . . . . . . . . . . . 8 13 
Az emlékezetben megtartott számok 
közepes értéke . . . . . . . . . . . . 6*6 6 7 
A megtartott betűk közepes értéke 6 7 
A kísérletnek alávetett gyermekek 
ugyanegy intézet növendékei voltak, kik 
közül a legjobb emlékezetűek egyszers-
mind a legjobb tanulók is voltak, még 
pedig 30 tanuló közül az első tíz a 
jelenlétökben elmondottak 9 ' r° /0-át 
megtartotta emlékezetében, a másik tíz 
8 '3°/„, a harmadik tíz pedig 7-9 °/0-ot tar-
tott meg. Kísérleteket tettek az agyvelő 
tevékenységének más jelenségeivel is, 
nevezetesen egy angol s egy német tudós 
megfigyeléseket végezett az eszmetársu-
lás körében az agyvelőbeli folyamatok 
tartamát illetőleg. Ez alkalommal kitűnt, 
hogy egy bizonyos tárgynak anyanyelven 
való megnevezésére kevesebb idő kell, 
mintha ugyanazt idegen nyelven kell 
megnevezni; az előbbi esetben CV149, 
az utóbbiban 0-17 mp. volt szükséges. 
Hogy a gyermekek a jövő hónap nevét 
eltalálják, 0 7 6 7 mp., hogy az elmúltat 
kimondják 0 7 9 6 mp. kellett; hogy a 
hónapnak megfelelő évszakot megmond-
ják, 0 363 mp., hogy bizonyos évszak 
tak el, azután pedig feljegyezték, hogy 
egy-egy gyermek az elmondottakból 
hány betűt és hány számot tud el-
ismételni. Az így kapott adatok meg-
lepően érdekesek. Kitűnt, hogy az em-
lékező tehetség a korral a következő 
táblázat fokozatai szerint növekszik : 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
19 36 41 42 42 72 66 50 30 14 
6 '8 7-2 7 7 7 ' 3 7 '3 7 7 8 8 8 '6 8'6 
6 '6 6 -4 6-5 6 7 6 7 7 4 7-9 7 - 3 8 -2 7 9 
egyik hónapját megnevezzék, 0^498 nip. 
idp kivántatott. Cs. L. 
A T E N G E R H U L L Á M A I N A K MAGAS-
SÁGA. Az Egyesült-Államok »Juniata« 
nevű hajóján, Dél-Amerikába utazása 
közben megfigyeléseket tettek az oczeán 
hullámainak magassága, hosszasága és 
időtartamára vonatkozólag. Az ered-
mény a következő : a hullám magassága 
7é6 méter, hossza 1147 méter, a hul-
lám periódusa 7 5 másodpercz. A szél 
sebessége az időben 10 tengeri mérföld 
volt óránként. A hullám magasságát úgy 
határozták meg, hogy megmérték azt a ' 
magasságot, a melyben a megfigyelők 
a hullám gerinczét látták akkor, a 
midőn a hajó hullámvölgyben volt ; a 
periódust úgy, hogy átlagát vették a 
perczenkénti hullámok számának ; a 
hosszát pedig úgy, hogy megfigyelték 
azt az időt, a mely valamely hullám-
gerincznek kellett egy bizonyos, a hajó-
ról mért távolság áthaladására. 
L. I. 
RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK. 
A 217. füzet 359. 1. ígért rovatot 
ezennel megnyitjuk s közlünk benne vagy 
magyaroktól vagy Magyarországban tett 
természettudományi megfigyeléseket és a 
természettudományok történetére vonatkozó 
magyar adatokat az 1831 előtti időkből. 
1. »Budán 1778. esztendőben Szent 
Jakab' (julius) havának 30. napján a' Kár-
melitáknak bádoggal béfedeztetett tornyokba 
béütött a mennykő, a' holott semmi nyo-
mot nem hagyott : hanem a' hol a' bádog 
megszűnt, két ágra oszlott, mellynek egyike 
a' templomba béhatván, a' külömbféle tsa-
vargású aranyozásokat megfutotta, mindenütt 
meghagyván nyilvánságos jeleit. A' másika 
pedig megölvén a' torony ablakában egy 
szerzetest, nehéz kénkő szaggal megjárta a' 
nedves falat, és egy vas drótba kapván, 
azon a' földre lefolyt minden egyéb kár 
nélkül; hanem hogy az ablaknak vágatott 
kövét, mellybe a' drótot megszorító kapots 
vólt béütve, igen megrontotta. (Schafrath 
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de Electr. Coelest.). — A mennykő bé-
ütött a' Mindenesség Palotája* mellett lévő 
fegyverházba-is: azonban megengedett még-is 
a' Palotának, mivel felvólt fegyvereztetve 
(»mennykő elfolytatóval«), noha mind fek-
vése, mind pedig magassága miatt a' támadó 
égi háborúnak inkább útjában vagyon.« 
(A' mennykőnek mivoltáról 's eltávoztatá-
sáról való Böltselkedés . . . . írta Makó 
Pál, ford. Révai Miklós. Posony és Kassa 
1781. — 97. és 175. 11) 
2. »De (a' mennykő elöl) még a' széna 
boglák-is, és gabona keresztek sem bátor-
ságos folyamodás helyek a' mezőkben. Raj-
kán Posony, és Óvár között 1723. eszten-
dőben Kis Aszszony (augusztus) havának 
10. napján nyóltz ifiak a' mezon voltak, és 
marhákat legeltettek. Heten közülök, a' 
nyoltzadikát kiszorítván, a' mint égi háború 
támadott, árpa rakás alá húzták magokat, 
a' hová leütött a' mennykő, és hármat kö-
zülök azonnal agyonölt, a negyedikének a' 
lábát öszvetörte, a' többi hármát tsak a' 
* Az Universitás-nalc sokféle magyar 
neve volt a mult században. Molnár János-
nál (A Fisikának Eleje, Bévezetésben) »a 
Tudományok közönségessége« ; Ráth Má-
tyásnál (Hírmondó I 401) »a Tudományok 
sokadalma« ; Révainál és sok másoknál 
v »Tudományok mindenessége«. A Verseghy-
től 1805-ben fölélesztett és Kazinczytól 
1811-ben az »universum«-ra ajánlott egyetem 
szót »Tudományok egyeteme« összeköttetés-
ben 1817 óta kezdték használni. (Tud. 
Gyűjt.) Ismeretes, hogy az Egyetem 1777-
től 1784-ig a budai királyi várpalotában 
volt elhelyezve. (Term. Közi. X. 250. 1.) i 
szele érte meg : a' nyoltzadikának, ki húsz 
nyomnyira kéntelen vólt a' szabad ég alatt 
maradni, a' ki szorúlás szerentséjére volt. 
(Bresl. Samml. 1723 August, pag. 173. — » A 
mennykő mivoltáról« 199—200. 1.) 
3. »A Császári K. mulató kert Sön-
brunban most két jeles vízszöktetö allcot-
ványokkal ékeskedik, mellyek annak díszét 
jóval öregbítik. Ezek a Mechanika tudo-
mányjárói híres nevezetes Hazánkfiának, a 
Cs. K. M. Udvari Kamara Tanátsosának, 
Kempelen Farkas úrnak találmányjai, s 
nem tsak a szemnek és elmének gyönyör-
ködtetésére szolgálnak, hanem nagy hasz-
not-is hajthatnak, mind a külömb-külömb-
féle malmok és hámorok körül, mind pedig 
különösen a bányákbann megkívántatott 
alkotványok körül.« (M. Hírmondó 1781 
348. 1.) 
4. »Egerbenn a Néző-torony már egé-
szen el-készült. A Cs. k. Udvari Ástrono-
musnak, T. T. Hell Urnák hiteles mondása 
szerént, ennél külömb Néző-tornyot nem 
igen látni Európábann. Mellyel-is a mostani 
Püspök Ur ő Excellentiája (Gf. Eszter-
házy Károly) nevezetes ditsőséget szerzett 
soha el nem enyészendő hírének nevének. 
Az hozzá való eszközök, mellyek meszszün-
nen öszve-szereztettek, 15 ezer Forintnál 
feljebb betsültetnek. Mostani gond-viselője 
Fogarasi Uram ama nagy hírű nevezetű 
Hell Urnák tanítványja. E'szerént tehát 
Magyar ország most 3 nevezetes Néző 
tornyokkal ditsekedhetik : az első, idejére 
nézve, a Nagy Szombati, második a Budai, 
harmadik az Egri. Ritka az az ország, a 
mellyben enynyi találkozzék.« (M. Hír-
mondó 1781. 612. 1.) Sz. K. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(48.) Ez idő szerint használatban lévő 
cséplőgépeink, bár igen tökéletesek, még 
elég alkalmat szolgáltatnak a gazdának, 
hogy némely esetben hiányos munkájok 
miatt boszankodjék ; de főleg arra, hogy a 
tűzveszélytől rettegjen. A legtöbb tűzeset 
a gép kéményén kiragadott szikrától keletke-
zik, minthogy a használatban lévő szikrafogók 
vagy nem felelnek meg teljesen a czélnak, 
vagy a légvonatot csökkentik. Ez okból a 
csépléssel gyakran már kisebb szél miatt is 
szünetelni kell, holott nagyobb tűzbiztonság 
érzetében azt tenni szükségtelen volna. Nem 
volna-e tehát mód e kémény füstjét telje-
sen ártalmatlanná tenni úgy, hogy a füst a 
gép hajtotta készülékkel, pl. exhaustorral a 
füstkamrából kivonatnék és víztartóban kon-
denzáltatnék ? Egy ilyenféle készülék a tűz-
biztonságot nagyban előmozdítaná. 
Valami általánosan elfogadott tűzjelző-
készülék sem volna czélszerűtlen, mely a 
környékbeli pusztákat és a munkábau lévő 
népet gyorsan és biztosan értesítené a ve-
szély felől. Megfelelne e czélra egy gőz-
duda (vészkürt), a milyet a tengeri ha-
jókon használnak. Ezt a gőzsíp mellé 
lehetne alkalmazni olyformán, hogy villa-
alakúra készített vezetékcsövének egyik 
ágán a gőzsíp, a másikon a vészkürt fog-
lalna helyet. 
A magyar államvasutak gépgyárában ké-
szült cséplőgépek jelentékeny technikai ha-
ladást tanúsítanak. Nem volna talán meddő 
foglalkozás e két irányban is kísérleteket 
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tenni és a magyar gépipar vívmányait sza-
porítani. Z. N. 
(49.) Kérem a mellékelt növény bota-
nikus nevét. Termése, miként látható, na-
gyon hasonlít a paprikához ; népünk e miatt 
vad paprikának is nevezi. Szeged vidékén 
homokbuczkákon terem s nem igen gya-
kori. Gyökereit házi szerül pálinkaágynak 
használják s a kuruzslók is alkalmazzák. 
D r . B . G y . 
(50 ) Nagy-Rőczén, G. L. úr udvarán 
egy érdekes növény látható, a repkény-
borostyán fává magasodott példánya, mely 
épen virágzásban van; törzse 12 cm. kerü-
letű és egy méter magasságra emelkedik ; 
azután két ágra oszlik, s ezeken viseli 
570 cm. kerületű koronáját. 
E faalakú repkény-borostyán (Hedera 
helix) levelei lándzsa-alakúak, s e leveleket 
akkor kapja, midőn virágzani akar. Most 
virágzó ágai mind ilyen leveleket hordanak. 
Ez évben azonban, midőn virágzani kezdett, 
indaalakú ágakat is hajtott, melyeknek 
levelei az erdőben kúszva élő repkény-
borostyán leveleivel teljesen azonosak. A 
levelek ezen különbsége annyira szembe-
szökő, hogy az ember első tekintetre azt 
hinné, hogy borostyán futott fel valami 
ismeretlen fácskára. 
G. úr azt állítja, hogy a növény leg-
alább 100 éves lehet, mert úgy tudja, hogy 
legalább 100 év kell arra, hogy a Hedera 
helix virágozzék s azt is állítja, hogy a 
virágzó fa indaszerű ágai dugványozva 
faalakúvá nőnek. M. K. 
(51.) A mellékelt almát, melynek egyik 
felén a piros mezőben egy petrezselyemlevél 
gyönyörű rajza zöld színben látható, saját 
kezemmel magam szakasztottam le a fáról, 
s minthogy e természeti jelenséget magam 
megfejteni nem tudom, kérem, legyenek 
szivesek felvilágosítani, miként keletkezhe-
tett az almán az a rajz ? T. L. 
(52.) A Term. tud. Közlöny 217. füze-
tében a 384. lapon a Kongó torkolatánál 
fekvő Shark-point rekeszben ciethal-pont-
nak van nevezve. Ez hiba ; shark nem czet-
hal, hanem czápa, és a pont helyett is 
jobb volna fok, hegyfark vagy földcsúcs. 
U. o. a 387. lapon az van mondva, 
hogy Valparaiso a keleti partvidéken fek-
szik, holott ez a kikötő a nyugoti par-
ton van. E g y t a g . 
(53.) Kérem, legyenek szivesek a 
»Feleletek» rovatában ezen ide zártam 5—6 
láb magasra növő évelő növény botanikus 
nevét és mirevalóságát velem tudatni. 
V . D . 
FELELETEK. 
(39.) A természetes vizekben is előjövő 
magnéziumot a czikkben érintett módon 
jelenleg csak Németország egy gyárában 
gyártják és pedig a stassfurti magnézium-
chloridból. Mattoni ily irányban nem érté-
kesíti keserű vizeit s általában az ilyen fémet 
tartalmazó vizeket e czélből nem lehet érté-
kesíteni. L. B. 
(40.) Az éjjeli szivárvány színe és fénye 
lényegében azonos a nappali szivárványé-
val, csakhogy jóval gyengébb emennél, 
mert az éj megvilágítójának : a holdnak 
kölcsönzött fénye is gyengébb a nappali 
fényforrásnál. Ugyanez okból az éjjeli 
szivárványban gyakran nem is lehet a színe-
ket megkülönböztetni, s az egész ív merő-
ben fehéresnek vagy sárgásnak látszik ; 
egyes esetekben azonban a szinek is láthatók 
beDne, és pedig épen azon rendben, mint 
a Nap szivárványában (V. ö. Természet-
tudományi Közlöny II. k. 326. 1.) 
S z é k e l y M i h A t . y . 
(41.) A métermértékek beosztását az 
1874. évi VIII. törvényczikk, a rövidített 
jelöléseket pedig a Földmívelés-, Ipar- és 
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1883. 
évi augusztus hó l-sején valamennyi törvény-
hatósághoz intézett rendelete állapította meg. 
Sz. K. 
(44.) Jelenleg már nálunk is, de külö-
nösen Németországban készítenek mestersé-
ges ásványvizeket úgy, hogy a természetes 
1 ásványvizek elemzése alapján az alkatrésze-
ket lehetőleg tiszta vízben oldják fel. A mes-
terséges ásványvíz jósága a benne feloldott 
alkatrészek tisztaságától függ. Oly mester-
séges ásványviz, mely nem kellő gonddal 
és nem kellő tiszta anyagokkal állíttatott 
elő, egészségtelen. A felvetett kérdés ana-
lóg a műborgyártás kérdésével. A műbőr is, 
ha abszolút tiszta borszeszből, borkőből 
stb. állíttatik elő, nem kártékony az egész-
ségre, ellenben ha tisztátlan anyagokból 
készül, ihatatlan is, egészségtelen is. A jónak 
bizonyult természetes ásványvízben fertőző 
anyagok nem fordulhatnak elő, ellenben a 
mesterséges utánzatban előfordulhatnak. 
Egy-egy alkatrész vízben feloldva nem 
hozza létre azt a hatást, mit valamennyi 
együttesen, és az ásványvizek hatása nem is 
állapítható meg elméletileg, hanem csakis 
gyakorlati úton. Téves volna azt vélni, 
hogy pl. a vasas ásványvizekben csupán a 
vas hat kedvezően, míg a többi alkatrész 
a hatást gátolja, mert a tapasztalás mutatja, 
hogy a nagyobb mennyiségben orvosságul 
bevett vas sem hozza létre azt a kedvező 
hatást, mint az aránylag kevesebb vasat 
tartalmazó ásványvíz. L. B. 
(49.) A beküldött növény Vincetoxicum 
officinale Moench vagy Cynanchum Vince-
toxicum L. az Asclepiadeák csoportjából. 
Közönségesen hegyes vidéken nő, de hazánk-
ban homokpusztákra is leereszkedik (P.-Szt.-
4 3 ° L E V E I . S Z E K R E N Y . 
Mihály Pest m. Lásd »A homokpuszták 
növényvilága meg a homokkötés« czímű 
munkám Budapest 1886. 42., 82. 1.) s a 
beküldött növény is Szeged vidékéről, 
homokról való. Nagyon mérges, s a Vince-
toxicum (szó szerint vincere győzni, toxicum 
méreg) neve szerint a régiek a méreg hatá-
sának megsemmisítésére használták, ezért 
magyarúl méregölönek vagy méreggyiloktiak 
is nevezik. Hogy nálunk (Szeged vidékén) 
pálinka-ágynak és kuruzslásra használják, 
figyelemre és följegyzésre méltó, mert a 
speciálisan parasztorvosságnak való növé-
nyek amúgy se nagyon ismeretesek. 
A Vincetoxicum-nak lecsüngő vékony 
hosszas gyümölcse a paprikáéhoz hasonlit, 
csakhogy, némelykor nagyon elvékonyodván, 
egész maddrorr-alakú. Noha a Vincetoxicum 
Alföldünkön nem gyakori növény, magyar el-
nevezése mégis, úgy látszik, meglehetős általá-
nos. 1880. augusztus havában, DobozonBékés-
megyében nekem »vad paprikádnak mon-
dották (Tanáregyesület Közlönye 1882/83. 
123 1.) s most Szeged vidékéről is ezzel a 
névvel küldötték. Ha a gyümölcsöt fel-
nyitjuk, szép selyemgyapjút látunk benne ; 
ez a magvak szörüstöke. Némelykor a gyü-
mölcs meggörbül, a selyemszörök az egyik 
oldalán kifoszlanak és kócsagtoll díszítette 
gázlómadár-fejhez hasonlít. 
B o r b â s V i n c z e . 
(50.) A beküldött virágzó ágak csak-
ugyan a Hedera helix ágai. Mikor a boros-
tyán eléri azt a kort, hogy virágzik, a vi-
rágzó ágak levelei eltérő alakot öltenek ; 
elvesztik karéjos voltukat s hosszúkás rhom-
bus formájúakká válnak. A virágzó boros-
tyán heterophylliá-ja, azaz felemás levelek-
kel való ruházkodása rendes és állandó. 
Vájjon 100 év szükséges-e ahhoz, hogy 
virágozzék, nem tudom ; de az bizonyos, 
hogy csak az öreg példányok virágoznak. A 
borostyán igen lassan nő ; olyan törzsek, 
melyeknek átmérője 1 dm., M. W i l l -
k o m m (Forstliche Flora von Deutschland 
und Oesterreich) szerint rendesen több szá-
zadot éltek át. B o r b A s V i n c z e . 
(51.) A beküldött piros almán látható 
hármas levél képe petrezselyemlevéltől ered. 
A kép létrejövetele másként nem magya-
rázható, mint úgy, hogy abban az időszak-
ban, mikor az alma pirosodni kezdett, reá-
tapadt a petrezselyemlevél. Talán az alma 
viharos eső idejében megázott s a szél 
rátapasztotta a magával hozott levelet. Az 
alma héja ott, a hol a levél rátapadt, nél-
külözte a napfényt s ennek folytán ez a 
hely nem pirult meg. A zöld alma héja 
chlorophyllt tartalmaz, mely csak a fény ha-
tása alatt szenved változást, belőle kelet-
kezvén az érő alma héját megfestő piros 
anyag. A levélnek nem is kellett sokáig 
rátapadva lenni, minthogy a különben ki-
fejlett alma pirulása aránylag rövid idő alatt 
végbemegy. L. B. 
(52.) A névtelenségbe burkolózó »Egy 
tag«-ok kérdéseire elvből nem szoktunk 
válaszolni, de ez esetben helyet kell adnunk 
a kivételnek, mert az »Egy tag« észrevé-
tele magára a Közlönyre vonatkozik. 
A mi a czethal-pontot illeti, erre azt 
feleljük, hogy ezt a pontot a Gazelle né-
met tengerészei »Walfischpunkt»-nak ne-
vezték e lsWeinek tagtársunk, a Gazelle út-
járól írva, helyesen tette, hogy az angol 
név mellett, a Gazellén bejegyzett nevet is 
megemlítette. Abból még, hogy a mi 
ö/j'zróa-Fej érvárunkat a németek JCarlsbnrg-
nak nevezik, nem következik, hogy ne tud-
nák a különbséget Gyula és Károly között. 
A Shark-point, mint Weinek tagtár-
sunk nekünk írja, semmikép sem nevezhető 
fok nak vagy hegyfarknak., mert nem az ; a 
csúcs pedig azért nem jó, mert félreértésre 
adna okot. Az ilyen helyet magyarosan 
nyelv nelt lehetne nevezni, de a czethal-
nyelv vagy akár a czápanyelv egy kicsit 
furcsa lett volna. Ez okból maradt meg az 
ártatlan pont. 
Valparaiso fekvésére nézve az »Egy 
tag«-nak igaza van. A Kelet és Nyugot 
fölcserélése szegény Örley László tollhibájá-
ból eredt. 
Végül arra kérjük t. tagtársainkat, 
hogy a Közlönyben netán észrevett hibá-
kat ne sajnálják tudtunkra adni. Ilyen 
esetben nem bánjuk, ha az »Egy tag« lep-
lébe rejtőzködnek is. Sze rk . 
(53.) A beküldött növény Abutilon 
Avicennae Gaertn. vagy Sida Abutilon L. 
a mályvafélék csoportjából. Az Abutil-onok 
szép kerti növények, nagyvirágúak. Ez 
azért nevezetes, mert hazánk flórájában, 
különösen a munkált földben vannak nagy-
virágú vad malvaceák, mint a királydinnye 
(Hibiscus ternatus Cav.), a halavány mályva-
rózsa (Althaea pallida), sőt bennszülött 
Kitaibelia vitifolia-nk is ; az Abutilon Avi-
cennae, vagy mint Diószegiék híják, sárga 
mályva sárga virágú s mályvaféléink kö-
zött inkább apró. Hazánk Alföldjén, külö-
nösen a Tiszán túl, az Abutilon Avicennae 
nem ritkaság. Nő megmunkált földben, vete-
mény közt is, de gyakran a mezei útak 
mentén is bőségesen. (Lásd Borbás : Békés-
megye flórája 38. lap.) Németországban 
kerti dísz ; lehet, hogy hazánkból kapták. 
Avicenna neve Abu Ali Alhassain ebn 
Abdalah ebn Sinah perzsa orvostól ered, 
] ki a XI. században élt. A z Ab. Avic. 
bácsmegyei (Ó-Moravicza) termőhelye fel-
jegyzésre méltó, mert Bácsmegye flórájáról 
! adataink hiányosak. BorbAs Vincze. 
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A. 
P á r a n y o m á s N e d v e s s é g száza- Csapadék Légnyomás mil l iméterben Hőmérséklet C. fokban mil l iméterben l ékokban 
p. 
CS 7h 2h 9h közép 7
h 2» 91 közép 7
h 2h 9h kö- 7ú 2h 9b kö- méterben 
reggel d. u. este reggel d. u. este regg. d . U . este zép reg. d . U . este zép 
1 7496 748-8 748-3 748-9 170 27-8 20-6 21-8 8-9 8 1 90 8-7 62 29 50 47 
2 
3 
486 47'6 47-3 478 16-6 306 251 243 8-8 10-9 11 4 104 63 33 47 48 
493 49-7 499 49 6 20-7 30-6 228 24-7 11-6 104 10-6 10-9 64 32 52 49 
4 500 475 461 479 19 7 31-6 26 6 260 11 9 9 4 9-810-4 70 27 38 45 
5 444 437 44-8 44-3 200 272 20 9 22 7 10-4 12042-3 11-6 
1 
59 44 67 57 
6 474 471 471 472 21-5 28-4 221 24-041-7 10-7 12-811-7 62 38 65 55 
7 482 479 47-7 479 18.8 30-5 23-2 24-2 12-7 10-6 111 11-5 79 33 53 55 
8 489 505 510 50T 21-7 28-1 214 23-742-8 11-8 122 12 3 66 42 65 58 
9 516 50-6 501 50-8 18-8 27-2 20-9 22 3 11-8 12-3 11-3 118 73 45 62 60 • 1^232 
10 48-8 48-6 47-7 48-4 14-4 190 16-3 16-6 114 11 3 93 10-7 91 69 67 77 a 2-6 
1 1 47-9 46-5 460 46'8: 13-5 21-4 140 16-3 9 0 6 6 86 8-1 79 35 73 62 
12 459 446 44-6 450 140 231 16-2 17-8 94 9-2 9-5 94 79 44 69 64 
13 454 444 449 449 13-8 23-7 18-6 18-7 91 8 1 12-7 100 78 36 80 65 
# 2-1 14 459 466 489 471, 151 226 18-2 18-6 12-1113-0 10-7 11-9 94 64 69 76 
15 50-2 497 49-8 499 15-8 23-2 19-6 19-5 10-5 114 11-3 111 79 54 67 67 
16 502 50-5 50-6 50-4 15-4 220 184 18-6 110 114 118 114 85 58 75 73 ©JH.0-2 17 50-8 50-7 51-6 51 0 17-5 24-8 226 21-641-2 12-5 13-2 12-3 75 54 65 65 
18 527 51-9 52-3 523 18-7 25-8 201 21 5 12-2 12-5 11-6 12 1 76 51 66 64 
19 50-4 489 47 6 490 16-2 256 200 20-611-4 11011 7 114 83 46 67 65 
20 455 426 40-8 430 17-4 15-5 13-2 l o T l 14 10-2 8-8 10-1 77 78 78 78 © 5-9 
21 44-1 467 480 46-3 8 4 13-9 10-3 10-9 61 5-2 6 0 5-8 74 44 64 61 
22 47-8 480 499 486 9 0 14-6 10-2 11-3 61 6 1 5'3 5-8 71 50 58 60 
23 50-2 48-9 494 495 9 4 160 12-6 12 7 5-8 5 3 66 59 66 39 61 55 
© 0-6 24 472 46-3 470 468 11-8 14-2 96 11-9 7-8 5-9 4'2 60 76 49 47 57 
25 469 473 479 47-4 8 0 114 9-2 9-5 5-8 4-6 5-8 54 72 46 66 61 
26 477 473 468 47 3 5-8 144 6-8 9 0 6-6 4 5 5 2 5-4 96 37 71 68 
27 456 423 38-7 422 3-8 164 13-8 11-3 49 4-8 5-8 52 82 35 50 56 © 5 3 
28 364 38-7 39 7 38-3 110 15-7 12-2 130 94 8-2 8-8 8-8 96 62 84 81 9 10-6 
29 389 38-9 385 38-8 11-1 18-3 160 15 1 95 11-3 114 10-7 96 72 84 84 © 3-3 
r 30 399 41-9 427 41-5 13-8 144 13-6 13-9 10-911-1 111 u-o 94 92 96 94 © 8-4 
g . 
7472 746 8 746-9 7470 14-6 21-9 17-2 17 9 91 9 3 9-7 9-6 77 48 65 63 
M 
A hőmérséklet valódi közepe : + 177 C° (Normális érték : - f 16 !) C°.) A légnyomás^ maximuma 
752 7 mm. 18-án reggel 7 órakor. — A légnyomás minimuma: 7364 mm. 28-án reggel ( órakor. — 
A hőmérséklet maximuma: + 316 C° 4-én; délután 2 órakor (Norm, ért.: + 280 C°.) —• 
A hőmérséklet minimuma: -f 3'8 C°. 27-én reggel 7 órakor. (Norm, ért.: + 7'7 C°.) — A hőmérsék-
let abszolút szélsőségei : + 322 C° 4-én és -f 17 C" 27-én. —• A nedvesség minimuma : 21 % 
4-én délután 2 órakor. (Norm, ért.: 31%.) — A csapadékos napok száma: 10. (Norm, ért.: 6.) — 
A csapadék összege : 62 mm. (22 évi középérték : 54 mm.) — Elpárolgás szeptember hónapban : 657 mm. 
Jelek magyarázata: köd = , eső hó 46, jégeső A., égi háború villámlás^, dara ZK, 
ónosidő, harmatvíz r\ jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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A szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. IV. észak, S. dél, 
E. kelet, W. nyugot. 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiből a következő képlet szerint 
számítható ki : H = 2T077 + (N — 70 0) 0 00052. 
Megje lenik min-
den hónap io-ikén, 





T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
k ö z é r d e k ű i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é r e . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a
 3°—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
X I X . KÖTET. 1 8 8 7 . N O V E M B E R 2 I 9 - « FÜZET. 
TÁRSADALOM ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 
— Nyilt levél a »Természettudományi Közlöny« szerkesztőségéhez. — 
A földrajzi választottam szaktárgyamúl, azért különböző 
tudományágakkal kell, g y ö n g e tehetségemhez képest, foglalkoznom, 
nevezetesen egyfelől a természettudományok fejlődését kell figyelem-
mel kisérnem, s másfelől a történelmi és társadalmi tudományokat 
sem hanyagolhatom el egészen, mert hiszen a földrajz a kétféle 
tudománykört mintegy összekapcsolja, mesgyéjöket áthidalja. Némi-
leg meglepett azért L e n g y e l B é l a úr értekezése, a mely a 
Természettudományi Közlöny októberi füzetében »Társadalom és 
természettudomány« czíme ala t t megjelent. A ki a földrajzt bármely 
csekély eredménnyel míveli, az el nem tagadhat ja sem a társa-
dalmi, sem a természettudományok jogosúltságát ; az emberiség 
boldogulását kizárólag sem a vallásos bölcselkedéstől, sem a ter-
mészet vizsgálásától nem várhat ja , hanem mindkét tudománykör 
egyenjogúságát kénytelen elismerni. Ri t te r Károly a történelmi 
tudományok álláspontjából indult ki, midőn azt a viszonyt kutatta, 
mely a történelem s a természet között van, tehát a természettel is 
kellett foglalkoznia ; Humboldt Sándor a természettudományok vál-
lán emelkedett a bölcsészeti felfogásra ; szaktárgyamat az ő szelle-
mökben iparkodom mívelni. 
Lengyel Béla úr rektori székfoglaló beszédemből néhány helyet 
idéz, s azután így folyta t ja : »Az idézettekből kettőt vonhatunk le : 
egyik az, hogy szónok, ú g y látszik, társadalmunk erkölcsi sülye-
dését a természettudományok befolyásának hajlandó tulajdonítani ; 
a másik, hogy a természettudományokat nem tartja alkalmasoknak 
a magasabb míveltség megszerzésében tényezőként közreműködni, 
hanem feladatukíit csupán a b b a n látja, hogy az emberiség anyagi 
jólétét előmozdítsák.« E következtetésre kénytelen v a g y o k meg-
jegyezni, hogy az félreértésen alapszik. Meglehet, hogy nem eléggé 
világosan fejeztem ki magamat , de biztosíthatom a szerkesztő urakat, 
Természet tudományi Közlöny. XIX. kö te t . 1887. 2 ^ 
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hogy a természettudományokat Lengyel Béla úr sem becsülheti 
jobban, mint csekély magam. Az idézett helyekből is világosan 
kitetszik, hogy nem a természettudományok ellen keltem ki, hanem azok 
nak elkapatott és elbizakodott másod- és harmadrendű mívelöit támad-
tam meg, ak ik sem a természettudományokban, s e m a többi tudomány-
körökben nem szereztek magoknak kellő tájékozottságot és jártas-
ságot s mind a mellett azt képzelik, hogy ők mindentudók, hogy 
legalább is egy fejjel magasabbak, mint pl. azok a tudósok, a kiket 
Lengyel Béla úr az értekezésében felsorol. Az utilüarismus és a 
vastag materialismus ellen, melyet ama féltudósok terjesztenek, s a 
mely a mi társadalmunkban az ifjúság köreiben is el kezd harapózni, 
mondom, az utilitarismus és materialismus ellen akartam felszólalni, 
mert az, mint a történelem bizonyítja, mindenkor a társadalom 
romlását, erkölcsi sülyedését vonta maga után. A ki a tudományt 
csak fejős tehénnek tekinti, a ki mindig csak azt kérdezi, mi hasznát 
veszem ennek v a g y annak az életben ; a ki csakis az érzékiségnek 
hódol s a materialismusban elmerülve minden nemesebb, magaszto-
sabb törekvésről lemond, az emberi élet ideális felfogását t agad ja : 
az bizony a természettudományokat sem fog ja nagyra becsülni, 
azokban sem fog sokra menni. A v a g y Coppernicus, Galilei, Keppler , 
Newton vagy Kirchhoff és Bunsen csak azt keresték, hogy micsoda 
hasznát veszik majd fáradozásaiknak? Bizony, ha Galilei vagy 
Luther, ki a vallási mozgalmat indította meg, az utilitarismusnak 
és materialismusnak hódoltak volna, soha eszök ágába sem jutott 
volna az egyház hatalmasai ellen síkra szállani. 
Társadalmunk hibáiért korántsem a természettudományokat 
vádolom ; ellenkezőleg társadalmunk regeneratióját épen leginkább 
az összes tudományok, mind a természeti mind a történelmi, társa-
dalmi és bölcsészeti tudományok ápolásától és terjedésétől várom. 
Hiszen társadalmunk sarkalatos hibáit a tisztességes anyagi és szel-
lemi munka meg nem becsülésében s a kötelességérzet hiányában 
keresem, tehát nem a természettudományokban vagy ezeknek túl-
ságos ápolásában. Gondolom, munka, megfeszített ernyedetlen 
munka nélkül a természettudományokat sem lehet megszerezni és 
mívelni ; a kötelességérzetre a természettudósnak is van szüksége. 
Véleményem az, hogy nálunk sem a természettudományok, sem 
a többi tudományok nem részesülnek kellő tiszteletben és méltatásban, 
hogy gyakran még azok sem lelkesülnek nagyon értök, a kiknek mint 
tanároknak fő feladatuk a tudományok ápolása és terjesztése. Koránt-
sem állítom, hogy nálunk a természettudományok túlságosan ápoltat-
nak, ellenkezőleg azt hiszem, hogy pl. a jogászoknak, mérnököknek, 
sőt a theológusoknak sem ártana, ha üres idejöket a természettudomá-
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nyokra fordítanák ; de másfelöl a természetbúvároktól is követelem, 
ne legyenek egyoldalúak, ne fitymálják a többi tudományokat , 
hanem emelkedjenek bölcsészeti felfogásra, mert a merő anyagnál, 
a természetnél magasztosabb az emberi tett, az ész, a szellem, mely 
az anyagi világban, a természetben előforduló jelenségeket öntudatosan 
megfigyeli s a benne uralkodó törvényeket fürkészi. A bölcsészeti 
felfogással mívelt természettudományokról én is azt tartom, hogy 
igenis alkalmasak a magasabb míveltség megszerzésében tényezőként 
közreműködni, s fe ladatukat korántsem csupán abban látom, hogy 
az emberiség anyagi jólétét előmozdítsák. Mert hiszen épen azon 
természettudósok ellen szólaltam fel, a kik egyedül csak az anyag i 
jólétet ta r t ják szemök előtt. 
Készségesen elismerem, hogy a mai társadalom általán véve 
sokkal jobb, mint a középkori volt ; eszem ágába sem jut, a közép-
kori ál lapotokat a mostaniakkal szemben dicsőíteni. Hiszen épen 
azt akar tam beszédemben jelezni, hogy a mi társadalmunk alaku-
lása eddigelé nem já r t karöltve az állami állapotok átalakulásával ; 
hogy a mi társadalmunk még ki nem bontakozott teljesen a közép-
kori előítéletekből s azért nem becsüli meg kellően a munkát ; 
hogy nagyobbára a magasabb modern műveltségnek csak külső-
ségeit, gyakran csak ferdeségeit és kinövéseit sajátí totta el, majdnem 
oly formán, mint a vad népeknél szokás, mikor czivilizált emberek-
kel jönnek érintkezésbe. Azt sem tagadom, hogy a mai kor szelídebb, 
humánusabb felfogásában a természettudományi ismeretek gyara-
podásának is nagy részök van, ámde azt az érdemet korántsem 
lehet kizárólag nekik tulajdonítani. Azok a tényezők, a melyek a 
középkor végén az emberiség látókörét kiszélesbitették : a földrajzi 
fölfedezések, a klasszikus tanulmányok föléledése, az ipar és művészetek 
felvirágzása stb., a természet tudományokat is új életre ébresztették. 
A renaissance időszaka nélkül a természettudományok sem vehettek 
volna nagyobb lendületet. A történelmi és bölcsészeti tudományok 
megtermékenyítették a természettudományokat, s viszont ezek 
jótékony hatást gyakoro lnak amazokra. 
Én csak az egyoldalúságot gáncsolom s némely természet-
búvárok túlkapásai ellen szólalok fel. A r r a akar tam őket figyelmez-
tetni, hogy ne akar janak a számukra kiszabottt körön túl terjesz-
kedve oly kérdéseket eldönteni, a melyek nem a természet, nem az 
anyag körébe valók. Sajá t körükben is elég probléma van még, a 
mely biztos megoldásra vár. Magok az igazi természettudósok 
legjobban tudják, hogy nagyon sok dolgot még csak többé-kevésbbé 
plausibilis hipothézisekkel képesek megmagyarázni. Még a darwi-
nismus elmélete sincsen mathematikai határozottsággal bebizonyítva ; 
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Quatrefages még most sem akar ja Darwin nézeteit elfogadni ; a 
morfológisták és fiziológisták még mindig vitatkoznak egymással. 
A naprendszer keletkezését Kant-Laplace elméletével magyarázzák, 
de az mégis csak hipothézis. A Föld felszínének alakulását, a 
hegységek keletkezését azelőtt a neptunisták a víznek, a plutonis-
ták a tűznek tulajdonították, most a Föld kihűlésének, össze-
zsugorodásának tulajdonítják. A geológiai jelenkort jeges korszak 
előzte meg, azt be tudják bizonyítani, de arra a kérdésre, hogy mi 
okozta a jeges korszakot, határozott feleletet még most sem tudnak 
adni. A z anyag eredetét, a szerves élet kezdetét a természettudósok 
sem tudják megmagyarázni, sőt a józan természettudós nem is akar ja 
a végső okot fürkészni s az emberi tudás korlátját áthágni. 
H U N F A L V Y J Á N O S . 
AZ OKSZERŰ HALASGAZDASÁG LÉNYEGES FELTÉTELEIRŐL* 
Nem hiszem, hogy ellentmondásra találnék, a midőn állítom, 
hogy mi magyarok a víznek okszerű felhasználásától még vajmi 
távol állunk ; noha nem tagadhat juk, kogy ennek a felhasználásnak 
úgy a mezőgadaság, mint az ipar és közlekedés tekintetéből rend-
kívül n a g y a fontossága. 
Magyar földön még rendes jelenség, hogy folyók, erek és pa takok 
mentén közönséges kánikulánk melegétől is kisül a növényzet, holot t 
a legegyszerűbb árkolással és duzzasztással nagy területeken elejét 
vehetnők a bajnak ; a legegyszerűbb módon ezer meg ezer vízesés 
kínálkoznék ipari czélokra, mint legolcsóbb hajtóerő s nem egyszer 
látjuk, hogy tőszomszédságukban a szerkezete és gondozása szerint 
költséges gőzgép működik ; hajózható vizeink par t ján tengelyéig 
sülyed nem egyszer a teherhordó kocsi ; sőt még az is igaz, hogy 
nagy vidékek lakosságának felfogásában nyomát sem találjuk 
annak, hogy a víz, okszerű felhasználása mellett, az embernek 
legjobb barátja —• e vidékek lakossága a vízben ádáz ellenségét 
látja, mely időközönként vagyonát , sőt életét is ostromolja. 
Természetes, hogy nekem e helyen nem lehet feladatom a k á r 
az öntözésről, akár a víznek ipari és közlekedési czélokra való fel-
használásáról elmélkedni ; de szükségesnek tar tot tam ezekre is reá-
mutatni, mert előadásom tárgya szintén a víz okszerű felhaszná-
lásához tartozik s mint látni fogjuk, még a mezőgazdasággal is 
szerves összefüggésben van. 
* Előadatott a kir. magyar Természettudományi Társulat 1887-ik évi október 
Iq-ikén tartott szakülésén. 
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Az okszerű halasgazdaság lényeges feltételeiről szólva, föl-
vethetné valaki a kérdést : vájjon mi czímen kerül ez állattani szem-
pontok alá, a midőn a haltenyésztést és a halasgazdaságot rend-
szerint csak bizonyos, ú. n. gyakorla t i utasítások szerint szokás 
tárgyalni, melyeknél az állattani rész legfeljebb annyiból áll, hogy 
a tenyésztés tárgyát képező halfajokot leírjuk, lerajzoljuk s mindezt 
egy kis embriológiával kiszínezzük? 
E kérdésre a felelet egyszerű s gondolom alapos is, t. i. az, 
hogy az okszerű haltenyésztés legelső sorban biológiai kérdés s ha 
czélt a k a r u n k érni, minden egyéb a biológiai szempontoknak van 
alárendelve. Úgy hiszem, hogy ilyen módon a t á rgynak igenis van 
helye a Természettudományi Társulat szakülésén. 
Legyen szabad most némely előzményt letárgyalni. 
Az európai kontinensen a vizek halállománya századunk-
ban erősen megfogyott, sőt e fogyatkozás még folytonosan tart , 
sok helyen pedig rohamos. Kivételt csak azok a vidékek alkot-
nak, a .melyek a modern gazdálkodástól még messze esnek, s a 
melyeknek vizei a forrástól a beszakadásig érintetlen, ősi állapot-
ban vannak. 
A modern gazdasági rendszer egyáltalában nem számolt a 
hallal, mert főirányzatai mások voltak s a dolog odáig fejlődött, 
hogy a hal, magyarán kifejezve, »bitang« jószággá vált s az emberek 
elszoktak attól, hogy aká r a tulajdonjog, akár a nemzetgazdaság 
szempontjából tekintsék ; egyszerűen ir tották és ma is irtják. 
Ez a fogyásnak egyik oka. A második ok az, hogy a folyó-
szabályozások a halakra való minden tekintet nélkül folytak és 
folynak ; a harmadik az, hogy a halaknak ártó szennyvizek és hulla-
dékok épen a halasvizekbe tereitettek. 
De az a körülmény, hogy a hal kiváló táplálék, hogy azt a 
társadalom nem is nélkülözheti, megszülte az ellenkező áramlatot, 
s ma ú g y áll a dolog, hogy földrészünk legelőbbre haladott 
államai kiváló gondot kezdenek fordítani a halra ; védelméről tör-
vények kezdenek gondoskodni, tenyésztésére részben igen számba-
vehető áldozatok hozatnak. 
Ez intézkedések nyomán, v a g y ezeket meg is előzve, az 
irodalom terén is élénk mozgalmat tapasztalhatunk. A gyakorla t i 
utasítások szintúgy rajzanak ; költőházak, ikraszámlálók, ikraszállító 
szekrények csakúgy teremnek ; a t avak berendezése, gá tak , zsilipek 
szerkesztése a legapróbb részletekig meg van magyarázva s csak 
az a nagy baj, hogy mindezeknek eredménye legtöbbször a papiron 
marad, mert vagy az egész, vagy lényegesebb része nincsen arra 
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az a lapra fektetve, a melyet kikerülni vagy elokoskodni nem lehet, 
t. i. a biológiára. 
A siker kimaradása szüli azután azt, hogy a haltenyésztők is 
az ú. n. »szerencséről« kezdenek beszélni, neki tulajdonítván azt, a 
mit az eljárás okszerűségében kellene keresni és megtalálni. 
Nagyban és egészben ki lehet mondani, hogy a haltenyésztés 
sikerei csak helyen-közön érezhetők meg úgy, hogy számbavehető 
hasznot hajtva, a halaspiaczon, tehát bizonyos környék élelmezésé-
ben is számbavehető súlyt tesznek ; tapasztalásom pedig az, hogy 
a siker csak ott jelenkezik, a hol a halasgazdaság kezelője a hal 
biológiájával tisztában van. 
A halasgazdaság terén kifejlődött mozgalom nálunk is lük-
tetni kezdett s maholnap 20 éve lesz, hogy a magyar tudományos 
Akadémia a haltenyésztésről írott pályamüveket részben meg-
koszorúzta, részben dicsérettel illette ; egyesületek is keletkeztek s 
ezek révén egy szaklap is létrejött ; sőt ezelőtt néhány évvel, a 
kultúrmérnöki intézménnyel szerves kapcsolatban, egy halászati 
felügyelőség is életbe lépett. Mindezeken kívül a kormány tanács-
kozásokat folytatott, melyek a halászati törvény tervezetét szülték. 
Akad néhány pisztráng- és pontytenyésztésünk is. 
De mindezekkel s különösen azzal szemben, a mi már régebben 
gyakorlat i lag foganatosít tatott , ki kell mondani, hogy a haladás 
nem érezhető, a hanyat lás folytonosan tart s azok a halfajok, a 
melyek a piaczra nézve fontosak s a melyeknek tenyésztésére nézve 
Magyarország kiválóan alkalmas, ma is a külföldről hozatnak be. 
Mindezek a r r a bírták a kir. magyar Természettudományi 
Társulatot, hogy könyvei közé egy halászatit is bevegyen s ezzel 
a közfigyelmet a fontos nemzetgazdasági ágra irányozza ; e könyv 
megírásával engem tisztelt meg ; sőt egy lépéssel tovább menve, 
azzal is meg vagyok bízva, hogy a halasgazdaságról egy egészen 
gyakorla t i irányú könyvecskét írjak, mely az általános műnek 
mintegy szankcziója legyen. 
Az a nagy tisztelet, a mellyel én mások véleménye és mun-
kássága iránt viseltetem, természetesen nem jelenthette azt, hogy a 
mások eredményét végleges érvényűnek vegyem ; annál kevésbbé, 
minél bizonyosabb, hogy a halasgazdaság is csak olyan természetű, 
mint bármely más, a tapasztalás útján haladó müvelet, t. i. fejlődik, 
a mi azután a kuta tás folytonosságát is szükségképen feltételezi. 
Én tehát mindenekelőtt szigorú bírálat t á rgyává tettem mind-
azt, a mi az irodalomban foglaltatik, továbbá a mi már gyakorla-
tilag foganatosítva van ; s minthogy az, a ki mindig helytáll, vala-
hol csak társulatunk érdeke megköveteli, S e m s e y A n d o r úr, 
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módot nyújtot t arra, hogy néhány sziléziai mintagazdaságot is 
megtekinthessek, ezeket is tüzetes tanulmány tá rgyává tettem. 
Megjegyezem azonban, h o g y a mi halasgazdaságainknak csak kis 
részét szemléltem meg s erre azért nem helyeztem súlyt, mert az 
eredmények, melyeknek a halaspiaczon kellene jelenkezniök, negatív 
természetűek. 
Ez a negatív természet magában foglalja a bírálatot s ha 
tüzetesen u tána nézünk, mindig egyazon okra akadunk, t. i. arra, 
h o g y a telepek példáúl mérnöki szempontból helyesek ugyan, de 
biológiai szempontból véve, merőben elhibázottak ; így egyedül ez 
okból következik a siker elmaradása. 
Térjünk át már most a dolog velejére, mely igen érde-
kes hisztorikumokkal kezdődik. Hisztóriailag kétségtelen, hogy 
— szóljunk immár csak Magyarországról — a m a g y a r vizek a régi 
időben halakban bővelkedtek s volt idő, a midőn iooo darab rőf-
nyi pontyot egy magyar forinton lehetett venni, a mint azt Szir-
may a Bodrogközről feljegyezte. 
Ez a halbőség akkoron volt meg, a midőn folyóink érintetlen 
ősi állapotban voltak. 
És ismét hisztóriailag kétségtelen, hogy folyóink s egy-
általában halasvizeink a legújabb korban néptelenednek, tehát 
akkor, a midőn a folyók és egyáltalában a ha las vizek szabályo-
zás vagy — mint a Balatonnál — a vizszin apasztása által ősi 
természetükből kivetköztettetnek. 
Ez az ellentét adja fel a biológiának a problémát, melynek 
helyes megfejtésétől a halasgazdaság okszerűsége függ s minden 
egyéb körülmény valóban a mellékesek sorába tartozik. 
A biológia első kérdése az, mit veszítenek a folyók szabályo-
zás, a tavak a vízszín alábbszállítása által? 
A felelet mind a ké t esetben ez : rétséget. 
Ha ezt a feleletet egybevetjük a halak természetével, különö-
sen pedig a legtöbb halfaj ívása idejével és az ivadék életfeltételei-
vel, rögtön n a g y lépést tehetünk a dolog lényege felé. 
A tavaszi ívású ha lak ívás-ideje a folyók s egyáltalában 
a halasvizek áradása idejére esik, a midőn t. i. a vizek rendes 
medröket elhagyva, oly területeket is borí tanak, a melyek az év 
többi szakában szárazon feküsznek ; teljesen kétségtelen pedig az, 
hogy a halak, a hol csak valamiképen tehetik, épen ezeken a helye-
ken ívnak és fiasítanak ; tehát nem ívnak s nem fiasítanak azokban 
a medrekben, a melyekben az év többi részét tölteni kénytelenek. 
Ha már most úgy állítjuk fel a kérdést : miért ívnak a halak a 
kiöntéseken ? a közfelfogás rendesen azt feleli, hogy azért, mert 
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ott a víz sekély voltánál fogva, könnyebben átmelegszik, tehát 
az ikrát gyorsabban és biztosabban kikölti, a mi igaz is ; de hozzá 
kell tennünk azt is, hogy a kikelő ivadék csak itt találhatja ?neg 
kellő táplálékát s a ragadozó halak ellen a kellő védelmet, a miből 
ismét az is következik, hogy a midőn a víz, lassanként apadozva, 
v é g r e rendes medrébe tér vissza, már nekierősödött ivadék kerül 
ide, mely ilyen állapotban sikeresebben veheti fel a ragadozókkal 
szemben a létért való küzdelmet. 
Minthogy a tételnek egy ik része sem lehet kétséges, kimond-
hat juk, hogy a rétség a halál lományra nézve valóságos létkérdés, 
sőt ennek kapcsán ki kell mondani azt is, hogy nem a vizek rendes 
medre, hanem az áradás alkotta rétség termi a halat. 
Csak némileg s nem lényegesen módosítva, ugyanezt találjuk a 
téli ívású halaknál is, a melyek hasításra az alsóbb, tehát rend-
szerint mélyebb folyásokat elhagyva, a víz eredete felé, tehát a 
sekélyebb részére vonúlnak fel, a hol a víz hamarább és egyenlete-
sen melegszik, a kiköltésen kívül több, az ivadéknak való táplálékot 
termel s a hol az ivadék a nagyok versenyétől meg van óvva. 
Ezekből nyomban egy n a g y tanúságot vonhatunk le, mely a 
pontyféle ha lakra és az azokat termő vizekre nézve az, hogy a 
vizek szabályozásának haladásával, mely a rétség eltüntetését jelenti, 
a halállomány szükségképen fogy s e vizek halál lományának termé-
szetes úton való felújhodása a hiú remények közé tartozik, különö-
sen akkor, ha ezt a felújulást olyannak óhajtanok, a minő az 
említett ősi ál lapot volt. 
Némi javulást várhatunk azonban a következő tényezőktől : 
1. Az okszerű s törvénnyel általánosan kőtelező védelemtől. 
2. A folyók meghagyott árterén az ú. n. köbgödröknek teljes 
eltüntetésétől, v a g y legalább olyan kiárkolásától, mely lehetővé 
tenné, hogy az áradások idején beléjök özönlő víz, apadáskor a 
folyó medrébe visszafolyhasson. 
A második pont szerfölött fontos, mert minden tapasztalásom 
bizonyítja, hogy a szükségből az ártéren hasító ha lak ivadéka 
apadáskor százezer számra e köbgödrökbe szorul s ott nyáron át 
v a g y a víz megromlása, v a g y elpárolgása miatt elpusztúl. 
Ezek után kimondhatjuk, hogy a pontyféle halaknál sem a 
szabályozás alat t álló nagy folyókban, sem a beléjök szakadó 
másodrendüekben, melyek eredetileg is a nagy folyókból való fel-
vonúlás révén kap t ák halállományukat, nem várhatunk többé oly 
felszaporodást, mely a halaspiaczokat állandóan kellőképen ellát-
hatná . Az ok a rétségek eltűnéséből származó biológiai viszony 
felbomlásában rejlik. 
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A téli ívású, patakokhoz kötött nemes halak apadásának oka 
más ; ez tisztán az írtóhalászatra vezethető vissza, a felújhodás 
tehát részben más tényezőktől függ, a melyekről alább lesz szó. 
A feladat, a melynek megoldása a biológia feladata, már most 
tulajdonképen az : mit t együnk az elvesztett haltermő rétségek 
helyébe ? s hozzá még az is, melyik halfajra helyezzük a leg-
nagyobb súlyt ? 
Döntsük el legelőbb is a halfaj kérdését. 
Nemzetgazdasági szempontból fogva fel a dolgot, a nagyban 
való tenyésztésre csak a pontyfélék vezéralakja, a tő ponty — Cypri-
nus Carpio L. — vehető komolyan tekintetbe, még pedig a követ-
kező okoknál fogva : 
1. Rendkívül szapora, a mennyiben az ikrás halban 300,000 és 
700,000 között váltakozik az ikrák száma, a melyekből kellő eljárás 
mellett 100—200,000 válik be tógazdaságban való nevelésre; hozzá 
gyorsan növekedő. 
2. Úgynevezett »kemény hal«, azaz víz dolgában nem nagyon 
érzékeny ; a szárazra vetve sokáig elél ; laj tokban, eleven állapot-
ban, nagy távolságokra szállítható. 
3. Húsa jó ; a vagyonosnak és szegénynek egyiránt való s 
így mindenkoron keresett piaczi hal. 
4. Határozot tan réti hal. 
5. Magyarország vízrajzi és éghajlati viszonyainak kiválóan 
felel meg. 
Mindezek a tulajdonságok e halfajt a nagyban való, jövedel-
mes tenyésztésre kiválóan ajánlják. 
Forduljunk immár e faj tenyésztése módjához, vagyis adjuk 
meg a feleletet a r ra a kérdésre : mit tegyünk a haltermő, de elvesz-
tett rétségek helyébe? 
A felelet egyszerű : a D u b i t s T a m á s kieszelte módot. 
Igaz, hogy ez a felelet egyszerű ; de nem kevésbbé igaz az is, 
hogy tüzetesebb kifejtést követel s ezt ezennel teszem is. 
Nem is képzelhető újkori könyv, mely a halasgazdaságról, 
különösen pedig a ponty tenyésztéséről szólva, D u b i t s T a -
m á s rendkívüli, sokszor hihetetlennek tetsző eredményét s eljárá-
sának némely részét ne ismertetné ; de az is bizonyos, hogy azok, 
a kik Dubitsnál járnak, őt kihallgat ják s azután követik, nem igen 
boldogulnak ; akadnak azután olyanok is, a kik valami titkot sejte-
nek, a melyet a mester következetesen rejteget. Viszont az is 
kétségtelen, hogy Dubits taní tványai mindenütt sikerrel működnek. 
Rendkívül vágytam ezt az embert és eljárását megismerni s el is 
mentem Sziléziába a Teschen közelében fekvő Skotschau városkába, 
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hol Dubits lakik, s a mely mellett az Albrecht főherczeg-féle halas-
t avak terülnek el, melyeket Dubits rendezett be s mai napig 
is vezet. 
Dubits Tamás származása szerint magyar , Pozsony vidékén 
született ; a 85 év nem tör te meg ; saját házában inkább csak 
vendég, mert többnyire a t avak körül jár, éles, szürke szemével 
mindent megfigyelve. 
írni, olvasni nem igen tud, de esze azért átható, ú. n. paraszt-
ész ; hozzá ravaszkás, gyanakodó ; azt, a ki halászati dolgokban 
hozzáfordul úgy próbálja ki, hogy mindenféle képtelenségeket állít, 
s azután lesi, vájjon az illető elhiszi-e. A ki a hal biológiáját nem 
ismeri, az ugyan megjárja vele ; de mihelyt érzi, hogy emberére 
talált, egy dolognak a kivételével, mindent elmond. F.z az egy 
dolog pedig az, hogy a fiasítást csak olyan helyen indítja meg, a hol 
bizonyos vízi ál latok fejlődnek s csak akkor, a mikor ezek a bizonyos 
vízi állatok már be is népesítik a vizet. A mennyire kivehettem a vízi 
a t ka — Hydrachna — és a szúnyogok álczái vezetik leginkább. Ez 
I. ábra. M a folyó medre ; R R a rétség áradáskor, mint a halak fiasító helye. 
az ő titka, a mely azonban a biológia szempontjából véve az avatott 
szemében legkevésbbé az, mert magától értetődő dolog. 
A Dubits-féle tógazdaság semmi egyéb, mint a természetes rétség-
nek gazdasági keretbe való foglalása ; a nagy eredmény pedig onnan 
van, hogy Dubits csak egy f a j t tenyészt, t. i. a pontyot s ezt is csak 
határozottan korlátolt számban, mely a tó területéhez helyes arány-
ban van, s épen ezért az eredményt úgyszólván biztosan a kezében 
tartja. Az egész dolgot va lóban a természettől leste el ; a többit a 
hosszas tapasztalásból levont helyes következtetések adták meg s 
az egész oly zseniális és egyszerű, mint a Columbus tojása. 
Hogy a dolog világosan kivehető legyen, állítsuk a természet 
és a Dubits munkáját egymás mellé. Az 1. ábrán a természetes 
állapotot láthatjuk s itt mint lényegeset ki kell emelni, hogy a rét-
ség, R R , a víz elapadása után, különösen pedig egész télen át 
szárazon marad, ez a szárazság pedig azért fontos, mert a fagy 
a halivadék ellenségeit, különösen a rovar féléket korlátozza, a 
szárazon maradás pedig j avá ra válik éppen az ivadék tápláléká-
nak, nevezetesen a véglényeknek és apróka rákféléknek ; ez a 
terület tehát a hal javára évről évre felújhodik. Áradás alatt ugyan-
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ezt az R R fiasító helyet a vízi növényzet gyorsan felveri s ez 
kapcsolatban a víz átmelegedésével rendkívül kedvez a rovarvilág 
szaporodásának, tehát ismét a halivadék javára szolgál. 
Dubits ezt pontosan elleste s gazdasági keretbe foglalta, a 
mennyiben alkalmatos területeken hatalmába kerítette a vizet, hogy 
a területeket akara ta szerint eláraszthassa, tehát ré tséggé változ-
tassa, a vizet akara ta szerint lecsapolhassa, hogy a terület fel-
újhodjon. Azután tapasztalati úton kifürkészte, hogy egy bizonyos 
terület hány halat táplálhat elégségesen, még pedig mesterséges 
táplálás hozzájárulása nélkül s ekkor emberileg hatalmában volt az 
eredmény is, mely az ily módon berendezett 2500 holdnyi, föld-
mívelési tekintetben igen alárendelt értékű területen 45,000 forintot 
jelent, mi holdanként 18 forintnak felel meg. 
A 2. ábra úgyszólván önmagát magyarázza. A fiasító tóba 
(F) beereszti májusban az ikrást és a tejes halat s az ivadékot 
kikelése után az 5—6-ik napon már a növendék tóba (A) ereszti ; 
Ebből a tóból belekerül a nyújtó vagy hizlaló tóba (A), innen októ-
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2. ábra. Dubits-féle telep, lépcsőzetes réttavakkal. A anyavíz, mely az egész sorozatot 
táplálja; g, g, g gátak, a melyek az egyes tavakat elválasztják. F fiasító; N növen-
dék tó, H hizlaló tó, T telelő tó, T' haltartó, mely a piaczra való halakat befogadja. 
ber végén, a midőn a táplálkozás megszűnik, belékerül a telelőbe 
( T \ ha pedig már piaczra alkalmas, akkor a tartóba ( T') bocsátja, 
honnan laj tokban szállítja a vásárra . 
í gy magyarázva, a dolog nagyon egyszerűnek tetszik, pedig 
alapjában véve nehéz, mert a siker az életfeltételek pontos ismere-
tétől és kihasználásától függ. 
A fél holdnyi fiasító tónak parti növényzettel kell bírnia, hova 
a hal az ikrát ragaszthassa ; teljes verőfénynek kell azt érnie, hogy 
vize átmelegedjék ; ott kell lenni az ivadék táplálékának, a számos 
mikroszkópikus lénynek is. 
Ha így sikerül 100—120,000 ivadékot kapni, akkor követ-
kezik az első fokú beosztás, a melynek lényege ez : Tapasztalat i lag 
tudva van, hogy az épen kikelt ivadék, mihelyt negyed vagy ötöd-
napon tápláló szikjét felemésztette, legott a növendéktóba bocsátható, 
de csak úgy növekedik, ha száma a területhez bizonyos arányban 
áll. Ez az a rány ím ez : az első fokú növendéktónak minden holdjára 
csak 6000 darabot szabad bebocsátani. 
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A második fokon az a ránylag megnövekedett 6000 darabból 
a növendéktóba már csak 600 darab jő holdanként ; az első fokú 
hizlalóba már csak 120 darabot bocsátunk a tó holdjára, a második 
fokúba már csak 60 darabot . 
Ilyen eljárás mellett a ponty az első évben májustól októberig 
egy negyed kilóra nevelhető, a harmadik évben másfél kilóra 
hozható, tehát tökéletes piaczi hal. 
Lát juk tehát, hogy itt a terület arányosságára esik a fősúly 
s ez biológiailag tökéletesen helyes is ; egyszersmind beláthat juk 
okát annak is, hogy miért nem sikerül a pontynevelés oly sok 
helyen ; egyszerűen azért nem, mert egy és ugyanazon tóban folyik 
a fiasítás, a nevelés, minden ; s ha e tó területe nem arányos, nem 
adhatja meg a rengeteg ivadéknak a táplálékot. 
Dubits a feles számú ivadékot a fiasító tóból a pa takokba 
ereszti ki : itt van az okszerüseg ! 
A természetes rétség és a Dubits-féle t avak között a párjas-
ság tökéletes. A folyó áradásából keletkező rétség elapad s ez 
regenerálja a terület hal táplálékát ; — Dubits télire lecsapolja tavait 
miután a nevelés alatt álló ivadékokat téli tóba helyezte ; a tavak 
tavaszig szárazon maradnak s ekkor is csak abban a sorrendben 
kerülnek víz alá, a mint a halak bebocsátási ideje következik. 
De minthogy e tavak folytonosan pontytenyésztésre szolgálnak, 
idővel mégis elgyengülnek táplálékban, másfelől a halak ellenségei 
— különösen rovarfélék — felszaporodnak. Az elgyengült tó ekkor 
földmívelés alá kerül : felszántják, bevetik zabbal vagy más takar-
mánnyal, előbb azonban meghintik oltatlan mésszel, mely a hal 
ellenségeit öli. A takarmány tar lójára azután rádagasztják a vizet 
s a tó fel van újítva. 
Ez az u. n. tiszta tógazdaság, abban az értelemben, hogy 
ugyanaz a terület mindig halak nevelésére való, a földmívelés 
rajta csak átmeneti, tisztán a halászat érdekére czélozó. 
De épen ez a felújítás, mondhatni rávezette a gondolkozókat 
arra, hogy ebből rendszert csináljanak s ezt meg is csinálták, még 
pedig ismét biologiai alapon s úgy, hogy a halászatot a földmíve-
léssel szerves kapcsolatba hozták. 
Ez a rendszer, szemben a tiszta tógazdasággal, váltógazdaság. 
Forgója ez : három évig ponty, három évig ugyanezen a területen 
takarmány. 
Én ezt a rendszert nagy haladásnak tar tom s még láttatlanban 
is ajánlani merném ; szerencsésnek vallom magamat , hogy nem lát-
tatlanban, hanem egyenes tapasztalás alapján tehetem. 
Fájdalom, hogy azt, a mit már az ó-egyiptomiak tudtak, hogy 
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t. i. a Nilus áradása nemcsak jótékony hatással van a földmívelésre, 
hanem oly áldás, a mely nélkül ott földmívelést folytatni nem is 
lehetne, mondom, fájdalom, hogy azt korunk és hazánk sok gaz-
dája nem hiszi ! 
Nem egy gazda, a ki re t teg a szárazságtól, s a templomba is 
elmegyen, hogy az esőt lekérje, mégis mihelyt öntözésről vagy 
elárasztásról van szó, a legtökéletesebb »víziszonyba« esik, kifejezvén 
azt azzal a mondással: »mi gazdák azt tartjuk, hogy a víz isová-
nyíti. Nem tudja, vagy nem hiszi, hogy a víz feloldja azokat az 
alkatrészeket, a melyeket a növény csak feloldott állapotban vehet 
be ; mintha fogalma sem volna az iszap trágyázó természetéről. 
V a g y tán nekem van igazam, a midőn fölteszem, hogy tanait a 
restségből meríti, vagy ha nem ebből, hát az »ősi megszokásból«, 
mely a haladásnak oly nagyon természetes ellensége? 
Vágyva vágyom, hogy ezeknek az eredményt felmutathatnám, 
a mely oly nagyon nagy és természetes. 
Mi legyen tehát ez a váltógazdaság ? 
Ennek egymásutánja és kölcsönössége nagyon egyszerű és 
természetes. 
A gazda, a kinek alkalmatos területe és vize van, könnyű 
földhányásokkal, nem is sokai egyengetve elárasztásra rendezi be e 
területet s a Dubits-féle módon három éven át pontyot tenyészt ; 
ha okszerűen kezeli 30—50 f r to t kap holdanként, A midőn a har-
madik évben 11/2 kilogrammos pontyjait eladta, a területbe beereszti 
az ekét s bármit tenyészthet rajta, trágyázás nélkül; az átlagos 
eredményhez viszonyítva — vagyis oly területekkel összehasonlítva, 
a melyek nem voltak elárasztva — legalább is háromszoros haszonnal. 
Ez az eredmény, biológiailag véve, nagyon érthető : a víz fel-
oldotta a növénytáplálékot, a tó korhadó növényrésze szövetkezve 
a halak hulladékával ezt még megpótolta, tehát nemcsak humuszt, 
hanem valóságos guánót is termett , az erre az alapra kerülő növény-
zetnek tehát szükségképpen díszlenie kell. 
Ez az egyik sor. 
A másik sor az, hogy ha ezen a területen három évig növényt 
termesztettünk, a föld felporhanyítása és a tarlók felbomlása révén 
annyi rovar, álcza, giliszta, szóval haltáplálék fészkelte meg magát 
benne, hogy — a téli lecsapolás mellett — ismét nagy haszonnal 
tenyészhetjük a pontyot. 
A kölcsönösség tehát teljes s valóban szerves kapcsolatba 
hozza a földmívelést a halgazdasággal. 
Mindaz a mit eddig mondottam, föltételezi, hogy aránylag 
nagy területekkel rendelkezzünk; tudatosan állítottam fel a dolog 
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rendjét így, mert hazánkban a gázdálkodás eszményképe ma is a 
latifundium ; de egyébként is bőven akad területünk, mely gazda-
ságilag alig számít s épen ezért lefoglalható a halgazdaságra. 
Ám ott, a hol a halasgazdaság ki van fejlődve, az intenzív 
kihasználás is dívik, nem csak a magyar értelemben vett birtokos-
ságnál, hanem, mint Siléziában, az u. n. »chalupnereknél« is, kik 
birtok tekintetében alatta állanak a magyar tanyásgazdánál. 
Ezeknél már egyéves forgók is vannak, melyek egyfelől a 
nagyarányú halasgazdasággal, másfelől a földmíveléssel állanak szo-
ros kapcsolatban, a mint következik. 
A »chalupner« beveti földjét, például zabbal ; ezt júliusban 
lekaszálva, zöldjében feleteti marháival ; a zabtarlóra nyomban reá-
dagasztja a vizet s benépesíti valamely nagy halasgazdaságból vett 
pontyivadékkal, mely —• ha a vízdagasztás okszerűen történt — 
őszig annyira megnövekedik, hogy haszonnal eladható. A követ-
kező tavaszkor e terület ismét mívelés alá kerül s minthogy el volt 
árasztva, t rágyázás nélkül is kiváló termést ad. 
3. ábra. A fokozatos vízdagasztás. G a gát; x az árok; y első dagasztás, 2 második 
dagasztás, 1 harmadik dagasztás. 
Miben gyökerezik már most a dagasztás okszerűsége ? Egy 
biologiai igazságon. 
A Dubits-féle rendszernek egyik, hogy úgy mondjam, t i tkát 
rejti magában a víz feldagasztásának módja. Ezt rejtegette is velem 
szemben, valamint rejtegette mások előtt is ; de annak biológiai 
irányzata annyi ra szembeszökő, hogy a biológus előtt titok nem lehet. 
A 3. áb ra világosan reátanít a titokra. A zabtarló legmélyebb 
pontján van a gá t (G), ennek hosszában egy árok (A), a melybe a 
víz bevezethető úgy, hogy a dagasztás X—O felé történik. Mindenek-
előtt az árkot dagasztja fel s ebbe ereszti a pontyivadékot, mely 
ott néhány napig elég táplálékot talál. Néhány nap múlva a gazda 
feldagasztja a vizet a y színvonalig, mire a halak nyomban a friss 
területre vetik magukat s egy jó darab ideig ott táplá lkoznak; 
később a dagasztás fokonként tovább halad, a halak mindig több 
friss területhez jutnak s igazán bámulatosan növekednek. 
A titok nyitja az, hogy a mint a víz az árokból a tar lóra 
ömlik, a tarlón és a földben rejlő rovar, álcza, giliszta stb. mene-
külni igyekszik ; de alig hogy kibújt, már ott van a hal, mely befalja. 
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Világos dolog, hogy, ha a gazda rögtön az egész területet dagasz-
taná fel, az egész területen történnék az a menekülés, a halak 
pedig ezt nem b í rnák fölemészteni, a táplálék legnagyobb része 
tehát ká rba veszne, holott a fokozatos dagasztással az egész, még 
pedig javatáplálék a halnak jut. 
Ez valóságos és igen okszerű legeltetés, a mely ismét ma-
gától a természettől van ellesve, mert hiszen a folyó áradása is 
fokozatos, mind több és több területet borít s minden halász 
tudja, hogy a hal az áradással elhagyja a folyó medrét, hogy a 
kiöntésen »legeljen«, a mely szóval ezt a magyar halászság igen 
találóan ki is fejezi. 
Ezután már csak az van hátra , hogy tételeimet összegezzem. 
1. Az okszerű halasgazdaság, kivált a pontyra nézve, nem 
egyéb, mint a természetes rétségnek gazdasági keretbe való 
foglalása. 
2. Az ezen az alapon folytatot t halasgazdaság nagy haszonnal 
közetlen kapcsolatba hozható a földmiveléssel, nevezetesen a takar-
mánytermesztéssel. 
3. A kifejlődött nagy halgazdaság, egyes részei szerint, nagy 
haszonnal átvihető a kisgazdaságba is. 
4. A halasgazdaság berendezésében a mérnöki mívelet másod-
sorba tartozik, mert döntő a biológiai szempont. 
5. Az okszerű halasgazdaság annyival inkább felkarolandó, mert 
biológiai alapon teljes biztossággal ki lehet mondani, hogy a 
vizek szabályozásának természetes következménye a halál lomány 
megapadása. 
6. Hazánk földfelületi, vízrajzi és klimatikus viszonyai kiváló 
módon kínálkoznak az okszerű halgazdaság felkarolására s ha be-
következik, nagyot lendítene a közvagyon gyarapodásán . 
Ezek után még a téli ívású halakra nézve tar tozom nyilat-
kozni, a melyek közül nemzetgazdasági szempontból a pisztráng 
áll első sorban. 
En abban a meggyőződésben vagyok, hogy természetes pisz-
t r ángos vizeink épen csak védelemre szorúlnak ; ezt megnyerve, 
kevés kivétellel rövid 3—4 év alatt helyrehozzák megcsappant 
ál lományukat. A kivételek felújításra fognak szorulni, a melyet 
azonban nem keresnék a mesterséges költőházak rendszerében, 
mint inkább az ikra kiültetésében és megvédésében, mert biológiai 
a lapon ki merem mondani, hogy a költőházakban kikelt és 
bizonyos fokig felnevelt ivadék, a pa takokba származtatva, elpusz-
tul, mert mielőtt felvehetné a létéért való küzdelmet, előbb még 
alkalmazkodnia is kell. 
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Épen biológiai okok azok, a melyek annak kimondására 
késztetnek, hogy ha az ikrát lyukasztott edényekben abba a vízbe 
helyezem el, a hol az ivadéknak kikelése u tán föl kell vennie a 
létért való küzdelmet, többre megyek, mint mehetek, ha az ikra a 
költöházban kel ki, ot t a kikelt hal elkényeztetésben részesül s 
ekkor kerül ki a létéért folytatandó harcz mezejére. 
Ezeket állítva, tisztán látom, hogy n a g y vitáknak nézhetek 
elébe ; de nem rettenek vissza, mert a vita, ha* kellő módon foly, 
csak tisztázó lehet a végső eredményre nézve. 
Megnyitom a vitát azzal az állítással is. h o g y a költőházakért 
való rajongás, ú. n. »anglománia«, mely mintáúl veszi u g y a n az 
ángolt, de — fájdalom — a nélkül, hogy az ángol viszonyokat is 
ide tudná átvarázsolni, hiába való, minthogy az angolországi viszo-
nyok átplántálása nélkül jóformán csak játékot űz. 
Tudomásom van arról a »crucis experimentumról«, melyet 
egy buzgó úr elkövetett, a midőn a m a g y a r tengerbe, a Ba-
latonba beeresztett, gondolom, 85,000 kaliforniai lazaczivadékot, 
a mikről előre is el lehetett volna mondani, hogy a Balaton 
sügéreinek épen egy reggelire szolgáltak. Tapasztaltam, hogy a 
költöházak közetlen környékén csörgedező pa takok bámulatosan 
néptelenek. És tapasztalhatjuk mindnyájan, hogy halászati sta-
tisztikai kimutatásaink szólnak ugyan a tenyésztő nevéről, tavai-
nak kiterjedéséről, a kiköltött ikrák százezreiről, a kiköltés alatt 
állókról ; de egy rovatot hiába keresünk, azt, hogy mennyi az 
eladott halak titán járó jövedelem. Már pedig épen ez volna a 
dolog lényege, ezt kellene már régen megéreznünk ott, a hol a 
mindennapi élet mondja megdönthetetlen ítéletét a halra nézve is, 
t. i. a halaspiaczon. 
Mindezek után kimondom, hogy magyar földön a nemzet-
gazdasági súly nem a n a g y befektetésekkel já ró pisztrángra, hanem 
a könnyű s a földmíveléssel szerves kapcsola tba hozható ponty-
tenyésztésre helyezendő ; hogy az eddigi tapogatódzó eljárás helyébe 
a biológiára fektetett okszerűséget kell tennünk ; a kezdeményezést 
oly telepek létesítésére kell fektetnünk, a melyeknél az eredmény 
emberileg biztos. Különös súlyt helyezek az eredményre, mert ebben 
rejlik a meggyőző erő, a propaganda, mely önmagát csinálja, holott 
a tapogatódzással rendesen járó eredménytelenségnek visszariasztó 
hatása van és sok időre megronthatja a legjobb ügy hitelét is. 
Tisztelt szakülés ! Közmívelődési intézményeink mai vezetője, 
T r e f o r t Á g o s t miniszter, már többszörösen kifejezte, h o g y ő a 
nemzet jövőjét az egészségben és a vagyonosodásban keresi. Ez a 
tétel nem új ugyan, de nagyon igaz s közviszonyaink mai állapotá-
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val s z e m b e n h a n g o z t a t á s a te l jesen j o g o s ú l t is. I lyen k ö r ü l m é n y e k 
közöt t s o k n a k ez i r á n y felé ke l l g r a v i t á l n i . A z én té te le im — ú g y 
v a g y o k m e g g y ő z ő d v e — te l jesen b e v á l n a k a m o n d o t t i r á n y b a , 
mer t a ha l az egészséges t á p l á l é k o k közzé t a r t o z i k s oksze rű tenyész-
tése, é p e n azér t , m e r t a f o g y a s z t á s k ö r e n a g y , haszonna l j á r , t ehá t 
h a t á s s a l v a n az a n y a g i g y a r a p o d á s r a , v a g y i s a v a g y o n o s o d á s r a is ; 
mint t á p l á l é k h a t á s s a l v a n az egészség re , m e l y a m u n k á l k o d á s t 
l ehe tővé teszi ; m in t j övede lmező g a z d a s á g i á g , a h a s z o n b a n meg-
ad ja a s ike res m u n k á l k o d á s h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t . 
Mindezek tő l m é l y e n á t v a g y o k h a t v a s azzal z á r o m b e elő-
a d á s o m a t , h o g y v a l a h o l c sak h a z á n k b a n ezen a t é r en k o m o l y aka-
ra t m u t a t k o z i k , én te l jes fe le lősség mel le t t r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o m 
mindazt , a mit t u d o k . H E R M A N O T T Ó . 
A LOMBHULLASROL. 
»Hervad már ligetünk, díszei hul-
lanak. Tarlott bokrai közt sárga levél 
zörög. « Itt az ősz ! 
Hűvös szél járja át az erdőt, végig 
söpri a letarolt mezőt ; felkapja a sárga 
levelet, mely levált társaitól, hogy lehull-
jon a földre, örök nyugalomra. 
Lombos erdeink őszkor a zöld színt 
sárgával, pirossal, barnával vagy narancs-
színnel váltják fel. Még feltűnőbb az 
őszi levelek tarkasága más vidéken, pl. 
Észak-Amerika erdeiben, a hol kivált 
a Kanadai erdőségekben az őszi lomb 
gyönyörű színpompában ragyog ; van 
ott ilyenkor fénylő sötétvörös, arany-
sárga, barna, skarlátpiros, vörössárga, 
barnás zöld, tarka színű levél. E szín-
pompátől vezéreltetve, az Egyesült-
Államokban pár év óta új iparágat léte-
sítettek, t. i. az őszi leveleket össze-
gyűjtik, préselik, viasz-oldattal vékonyan 
bevonják s azután képkeretekre és egyéb 
csínos dísztárgyakra fordítják. 
Honi fáink őszi levelei kevésbbé 
pompáznak ; de azért a természet bájai 
iránt fogékony kebel az ősz jelenségei-
ben, a lomb sárgulásában és hullásában 
nálunk is költészetet lát ; a költő meg-
énekeli, a festő remek képpel megörö-
kíti a természet e szépségét, a túdós 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X I X . kötet 1887. 
pedig bonezoló kés alá veszi a sárguló 
levelet és a lombhullás jelenségének oka 
felől tudakozódik. A természet igaz ba-
rátja a költővel érez, a festővel bámúl és 
a tudóssal kérdez. 
Hagyjuk a költőt, hagyjuk a festőt, 
s nézzük a lombhullást a természet-
búvárral ; kutassuk az ősz jellemző tüne-
ményének, a lomb hullásának okát. Meg-
találjuk rá a feleletet, habepillantunk a 
levél belső alkatába, berendezésébe s ha 
tisztába jövünk a levél rendeltetésével, 
működésével. 
Jegyezzük meg először is, hogy a 
levél halála természetes és nem az év-
szakok viszontagságainak az eredménye, 
jóllehet a hideg vagy a meleg, a nedvesség 
vagy a szárazság szélsőségei siettethetik, 
vagy épen elő is idézhetik kimulásukat. 
A mi fáink tenyészetének tartama meg 
van szabva s ezzel meg van állapítva az 
is, meddig éljen a zöld levél ; hasonlóan, 
mint pl. a jáczintnak vagy gyöngyvirág-
nak is meg van állapítva a tenyészet 
ideje s leveleik már a nyár folyamán 
elsárgulnak, mert tenyészetük be van 
fejezve erre az évre. Hogy a fák levelei-
nek elhalása rendes körülmények között 
nem puszta klímái okozat, abból is lát-
ható, hogy növényházaink, melyek az 
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efféle szélsőségeket elhárítva, meghosz-
szabbítják ugyan néhány nappal a levelek 
éleiét, de a természetileg egy évi levél-
zetet tartóssá nem tehetik. 
A természet rendes folyása azonban 
néha megzavarta tik, midőn korán áll be 
a zord idő ; pl. 1879 őszén már akkor 
esett a Szepességen a hó, midőn ker-
tünk szilvafái még meg sem érleltették 
gyümölcsüket és a zöld lombra még 
rászorultak ; a hó azonban megfosztotta 
a fákat leveleiktől, miáltal ezek tenyé-
szete annyira meg lőn zavarva, hogy 
jövő tavaszszal alig hajtott ki közülök 
egy-kettő a rendes időben. 
De tekintsük közelebbről a fák leve-
leit. Mennyi sokféle alakú levél van ! 
Ott van a fenyő vékony, keskeny levele, 
melyet külső hasonlatossága révén »tű-
alakúnak « nevezünk ; mily ellentét ez a 
dohány vagy a napraforgó széles nagy 
leveleivel ! Megint más alakú és nagy-
ságú a körtefa, a diófa, a tölgyfa stb. 
levele. S mennyi sokféle a többi növény 
levele ! Jóformán a hányféle a faj, annyi-
féle a levél is. De az alakon kívül van 
még sokféle más apró-cseprő dolog is 
azon az oly egyszerűnek látszó levélen, 
a mit érdemes megjegyezni. így a leve-
lek széle is többféle : ép, fűrészes, 
fogas, kárélyos, öblös ; a levél maga 
hasogatott, osztott, összetett, hegyes, 
tompa vagy hegyezett végű stb. Van a 
levélnek nyele, lemeze és hüvelye. A 
levelek nagy része nyeles ugyan, de 
vannak nyeletlenek is. A fák és cserjék, 
tehát a magasabbra növő növények 
levelei többnyire nyelesek, a nyeletlen 
leveleket ellenben inkább csak az ala-
csonyan, a földön elterülő növényeken 
találjuk. Kérdés tehát, van-e a nyélnek 
olyan tulajdonsága, melyért egyes növé-
nyek nem nélkülözhetik s másrészt pó-
tolja-e a nyeletlen levél más módon a 
nyelet ? 
A növények levelei és főkép a maga-
sabbra növőkéi, valamint a széles lappal 
bírók azért nyelesek, mert a nyeles levél 
jobban térhet ki a szél és az eső csap-
kodásának, nem szakad el oly könnyen 
mechanikai erő hatása alatt, mint ha 
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egész alapjával erősödnék oda a szárhoz ; 
Apró, keskeny, merev levelek, pl. a fenyő-
félékéi, vagy pl. a húsos vastag levelek 
nyeletlenek vagy csak igen rövid 
nyelűek, ezek nem szorúlnak a hajlé-
kony hosszú nyél közvetítő szerepére, 
mert már magukban is eléggé szi-
lárdak. Tehát a sokféle alakú levelet 
hajlékony nyele elegendő módon alkal-
massá teszi, hogy magát határozott 
helyzetében megtarthassa, és hogy a 
mechanikai hatásoknak lehető legcseké-
lyebb ellentállást szolgáltasson ; minél 
kisebbek és mozgékonyabbak a fa-
korona levelei, annál könnyebben ha-
lad rajtuk keresztül a szél, s kárt 
nem teszem bennök. A levelek sokféle 
tagoltsága, bemetszése, kiöblösödése 
szintén ebben az irányban válik a nö-
vénynek hasznára. A fűz, oleánder stb. 
levele csak igen rövid nyelű, de a levél 
lemeze is igen keskeny, hosszúkás és 
csak keskeny alappal erősödik oda a 
szárhoz, mi által a nyél rövidsége ellen -
súlyoztatik. 
Még egyet említek fel : azt, hogy 
a növény leveleinek száma és nagysága 
között határozott viszony van ; szabály 
ugyanis, hogy minél nagyobbak a leve-
lek, annál kisebb számban lépnek fel 
egy növényen és viszont, minél apróbbak, 
annál tömegesebben lepik el a növényt. 
A levél legfontosabb része a lemez, 
mely rendesen széles lap s többnyire 
zöld színű. E zöld szín sajátságos apró 
testecskéktől, a chlorofillszemcséktől 
ered, melyekről alább még szólunk. E 
chlorofillszemcsék segítségével a nö-
vény a világosság hatása mellett fel-
bontja a levegő szénsavát, és fel-
bontja elemeire a talajból a levélbe 
szivárgott vizet is és e két szervetlen 
vegyületből egy szerves vegyület, t. i. 
keményítőt készít. E folyamatnak neve 
áthasonítás, asszimiláczió. A zöld tes-
tecskék a levélben tehát igen fontosak, 
és a levél egész berendezése arra irányúi, 
hogy mentől több ilyen chlorophyll-
szemcsét tárjon ki a napfénynek, hogy 
az áthasonítás annál nagyobb fokban me-
hessen végbe, hogy a növény annál több 
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keményítőt készíthessen, melyből testét 
fölépítheti. Ezért a levél lényegében 
véve semmi egyéb, mint a növény el-
ágazó tengelyének kiszélesbülése, ki-
növése, mely nagy felületénél fogva 
alkalmas arra, hogy a fénynek és a levegő 
szénsavának minél több chlorophyll-
szemcsét tárjon ki. A növény tengelye 
pedig, t. i. a szár, csak mint a nagyobb 
számú levelek közös viselője szerepel, 
melyben az áthasonított anyagok tovább 
vezettetnek, s a gyökértől vizet megtáp-
láló anyagokat szállít a levélbe. 
A lomblevél belső berendezését meg-
ismerendők, vessünk egy pillantást a 
mellékelt i . ábrára, mely egy levéllemez 
I. ábra. Egy levéllemez harántmetszete vázlatosan elő tüntetve ; E felbőr ; c cuticula ; 
A czölöpös szövet, A szivacsos szövet; 0 légrés, R lélekző üreg, L ajaksejtek; Hegy ér 
átmetszete, P szőrök. 
átmetszetét ábrázolja. Látjuk, hogy 
a levél többféle szövetből áll ; neveze-
tesen kívül a levelet egyszerű színtelen 
hártya borítja, mely átmetszve egyszerű 
sejtsornak tűnik fel (E). E hártyát, melyet 
felbSrnek nevezünk, sok növény levelé-
ről le is lehet húzni s ha ekkor felül-
ről nagyítóval tekintjük meg (2. ábra), 
2. ábra. Felbőrrészlet felülről tekintve erősen nagyítva. S légrések. 
látjuk, hogy a felbőr sokszögletű, vékony 
falú sejtekből áll, melyek színtelen tar-
talommal telvék. A felbőr hivatása a le-
velet a külső hatások ellen védeni ; 
erre kiválóan alkalmassá teszi szilárdsága 
és rugalmassága, valamint azon tulajdon-
sága, hogy sejtjeinek külső fala meg van 
vastagodva, elparásodva és viaszszal be-
vonva. Ezáltal a felbőr elejét veszi a 
belső szövetek kiszáradásának és meg-
akadályozza a víznek a levélbe való be-
jutását. A levél alsó lapjának felbőre 
azonban helyenként meg van szakítva ; 
sejtjei között egyes rések, az úgynevezett 
légrések ( i. ábra O e s 2. ábra S) vannak, 
melyeken keresztül a gázok és gőzök be-
és kifelé hatolnak ; raj tok keresztül sza-
badul ki a szövetekben felhalmozódott 
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vízgőz, ra j tok keresztül közlekedik a le-
vélbe lépő vagy belőle távozó szénsav és 
oxigén. E gáznemű anyagok a levegő 
áramlataival jutnak a levelekbe, melyek 
a levegő és a levelek hőkülömbözete 
miatt folyton tartanak a légkörben. 
A legtöbb levél vízszintfes síkban 
áll a száron. Ennek megfelelően ázt- is 
tapasztaljuk, hogy a levél felső és alsó 
lapja más-más külsejű, más-más szerke-
zetű. A levél felső lapja fényes sötét-
zöld, az alsó oldal halaványabb világos-
zöld színű. Ennek oka a boncztani be-
rendezésben van, melylyel a levél két 
lapjának más és más élettani működése 
is jár. 
A levél felső lapján a felbőr alatt 
hosszúkás, egyközes sej teket találunk, 
melyekben sok chlorophyll-szemcse, a 
sejtek között pedig csak igen keskeny 
hézagok vannak ; ellenben a levél alsó 
lapján a felbőrhöz nagy, szabálytalan 
alakú sej tekből álló szövet já rú l melynek 
sejtjei között igen nagy, levegővel telt 
közök vannak ( i . ábra). Az e lőbbi szöve-
tet cZölöpösnek (A), az u tóbbi t szivacsos-
nak (B) nevezzük. Az első a levél felső 
lapjának sötétzöld színét ad ja , a sziva-
csos szövet sejtjei pedig csak kevés 
chlorophyll-szemcsével rendelkezvén s 
nagy levegővel telt közökkel levén át-
törve, a levél alsó lapjának halaványabb 
színét okozza. 
Az olyan levél, mely éleit fölfelé irá-
nyítja, melyen tehát mind a két oldal 
egyformán van megvilágítva, mind a két 
oldalán m a j d n e m egyforma szerkezetű, 
s rendesen csak a szivacsos szövet van 
benne kifejlődve. 
A leveleknek ezen feltűnő boncztani 
szerkezete, melyet a világítás külön-
böző volta okoz, azonnal megér thető , ha 
meggondoljuk, hogy a növénynek azon 
kell lennie, hogy lehetőleg sok chloro-
phyll-szemcsét világíttasson meg. A chlo-
rophyll-szemcsék általában csak a hosszú 
oldalfalak mellett , sűrűn egymás fölött 
egy színtelen anyagba, a pro töplazmába 
burkolva helyezkednek el. Csak itt talál-
ják meg a keményítő-képződéshez szük-
séges szénsavat és az ásványi anyago-
kat, melyeket a sejtfalakon keresztül az 
átszivárgó vízzel kapnak. Ezért alakúi-
nak a levél felső lapján hosszú, kes-
keny, párhuzamos, sűrűn álló sejtek. D e 
azt hihetnők, hogy a chlorophyll-
szemcsék egymás fölött állván a sej tben, 
a felsők árnyékot vetnek az alsókra. De 
ez nincs így ; m e r t a fénysugarak nem 
mind egyközűek és függélyesek ; a leve-
let egész nap a legkülönbözőbb irányú 
fénysugarak érik ; azonkívül a se j tbe 
lépő sugarak legkülönbözőbb m ó d o n 
töretnek és szóratnak, minthogy a sejt 
színtelen nedvtar ta lma mint fénytörő 
és fényszóró anyag működik. 
De kérdés, mi lyen szerepe van a 
levél kétféle szövetének a növény éle-
tében ? 
A chlorophyll-szemcsék a napsuga-
raktól megvilágíttatván,belsejökben che-
miai folyamatok indulnak meg, neveze-
tesen a levegőből a légréseken át fel-
vett szénsav fe lbonta t ik elemeire, szénre 
és oxigénre, ugyanígy a gyökérrel föl-
vet t és a levél erezetén át a czölöpös 
szövethez vezetett víz is. E két vegyület 
elemeiből most ú j vegyület, a keményí tő 
(szénhidrát C6 H i „ 0 3 ) keletkezik s a 
mellet t még oxigén is válik szabaddá, 
mely a_ légréseken keresztül a szabadba 
léphet . A táplálkozás e folyamata, a 
keményítő-képződés, az asszimiláczió a 
czölöpös szövetben megy véghez, mivel 
abban van a legtöbb chlorophyll, az van 
legjobban megvilágítva, azért e szövetet 
»táplálkozó, asszimiláló szövetnek« ne-
vezhetjük. De a levélben az asszimilá-
czión kívül még más életfolyamat is 
véghez megy, nevezetesen az átszivárgás 
és a párolgás ; ezek főszékhelye a levél-
nek alsó lapja, a szivacsos szövet. 
Az átszivárgás törvényénél fogva 
víz és a benne o ldo t t tápláló anyagok 
sejtről sejtre hatolnak. Az élő növénv-
testben sehol sincs oly nagyfokú átszi-
várgás, mint az asszimiláló chlorophyll-
szemcse és az őt körülvevő, a sejt bel-
sejét kibélelő pro top lazma között. A 
c'nlorophyll-szemcsékbe u. i. mindunta-
lan oldott tápláló anyagok szivárognak 
be és viszont a chlorophyll-szemcsékbői 
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a bennök keletkezett, anyagok kiszivá-
rognak és tovább szállíttatnak. Az anya-
gok szállításában a szivacsos szövet 
játszsza a főszerepet ; sejtjei úgy helyez-
kednek el, hogy egy-egy sejt fölé 
3—4 czölöpös sejt jut ; a czölöpös 
sejtek u. i. csoportosan állnak, be-
felé eső végök hegyesedik, s épen e 
végok érintkezik a szivacsos szövet sejt-
jeivel. A czölöpös sejtben keletkezett 
anyagok a sejt keskenyedő végén át a 
szivacsos szövetbe vezettetnek, mely 
őket megint a levél erezetébe juttatja, 
hogy a levél nyelén keresztül a szárba 
léphessenek. A szivacsos szövetet tehát 
»szállító szövetnek« is nevezhetjük. 
A Nap sütötte zöld levélben azon-
kívül igen nagyfokú a párolgás is, mely 
a szárazföldi növények leveleiben igen 
lényeges, mert ez indítja meg és szabá-
lyozza a víznek áramlását, sejtről sejtre 
való átszivárgását a növényben, mert a 
mint a levélben a párolgás miatt víz-
veszteség áll be, azonnal áramlás indúl 
meg a sejtekben, hogy a víztartalom 
mindenütt kiegyenlítődjék s a hiányzó 
vizet a gyökér felvette víz pótolja. Ez 
által a gyökér felvette tápláló ásványi 
anyagok is az asszimiláló levelekbe 
vezettetnek. A vízben alámerült növé-
nyek nem párologtatnak ; ezek a víz-
ben feloldott tápláló anyagokat egész 
felületükkel felvehetik. 
A párolgás is a levél alsó oldalán 
megy végbe, a szivacsos szövetben, 
melyben nagy légüregek vannak ; ezek 
a légréseken át nyílnak kifelé. Ez a szö-
vet tehát »szellőztető szövet« is egy-
úttal. Mivel pedig a párolgás a lég-
üregeket körülfogó sejtek felületén tör-
ténik, a szivacsos szövet a párolgást is 
közvetíti. 
íme a levél szöveteinek külön-
böző élettani működése ! A czölöpös 
szövetnek, mely kedvező világításban 
van, főleg az anyagok készítése, a rosz-
szúl megvilágított szivacsos szövetnek 
az anyagok szállítása és a szövetek át-
szellőztetése a rendeltetése. Az árnyékos 
helyeken növő levelekben igen sok szi-
vacsos szövetet, de annál kevesebb czö-
löpös szövetet találunk és megfordítva, 
napos helyeken nőtt levelekben a czö-
löpös szövet túlnyomó és a szivacsos lép 
háttérbe, mert az ilyen levélnek a ked-
vező világítás következtében nincs szük-
sége a párolgáshoz oly bonyolult készü-
lékre; ezek levelei a mellett vastagabbak 
is, mert a chlorophyll-szemcsék itt még a 
mélyebben fekvő sejtekben is elég vilá-
gosságot kapnak. Még egyazon növé-
nyen, pl. a bükkfán is megtaláljuk ezt 
a különbséget a levelek alkotásában; a 
napos helyen állók vastagok, sötét-
zöldek és majdnem csupa czölöpös szö-
vetből állnak, ellenben az árnyékban 
nőttek halványabbak, vékonyabbak és 
főleg csak szivacsos szövetből állnak. 
Innét van, hogy csak a napos he-
lyeken növő növények levelei vasta-
gok. A növények levelei általában 
véve aránylag igen vékonyak, lehe-
tőleg nagy felületűek, hogy kedvező 
helyzetben legyenek a világossághoz. 
Ha a fák levele vastagabb volna, a lomb 
súlya tetemesen gyarapodnék a nélkül, 
hogy életműködése fokozódnék, mert a 
vastag levelekben a mélyebben fekvő 
rétegek nem világíttatnának megannyira, 
hogy bennök keményítő képződhetnék, 
a gázcsere pedig szintén csak a felső 
rétegekben történhetnék meg kellő gyor-
sasággal. 
Ebből érthetjük, hogy milyen czél-
szerű alkotás a vékony levél! 
De minél vékonyabb a levél, annál 
kevésbbé bírhatja ki a vízveszteséget 
s azért kell a víznek állandóan és szabá-
lyosan a gyökérből a fa testén keresztül 
a levélhez áramlania. Ezért tapasztal-
juk, hogy a nedves helyeken élő növé-
nyek levelei többnyire vékonyak. Milyen 
finom pl. egy moh levélkéje. Másrészt a 
húsos levelű növenyek (Sedum, Semper-
vivum, Crassula, Agave stb.) száraz, a 
forró Nap sütötte helyeken is megélnek. 
A levelek úgy helyezkednek el, hogy 
felső lapjokat lehetőleg sok fénysugár 
érje, vagyis lehetőleg legtöbb árnyékot 
adjon. De a világítás fokozása csak 
addig válik a növénynek javára, míg 
vele együtt a keményítő-képződés is 
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fokozódik. A levegő csekély szénsav-
tartalma okozza, hogy a megvilágítás-
nak minden levélre nézve van határa, 
melynél a keményítő-képződés maxi-
muma beáll ; ezen túl a világítás további 
fokozása már nem jár haszonnal, hanem 
kárral. Azért van, hogy egyes igen napos, 
száraz helyeken növő növények a túl-
ságos világítás ellen akkép védekeznek, 
hogy leveleiket a világítás irányába he-
lyezik, úgy hogy a legerősebb fény a levél 
élét találja. Ilyen növény pl. a mérges sa-
láta (Lactuca scariola), a keskenylevelű 
utilapú, (Plantago lanceolata), a kék búza-
virág (Centaurea cyanus) stb. E növé-
nyeket kompasznövényeknek is nevezik, 
mert leveleik a délkör irányába esnek.* 
A zöld levélnek legfőbb hivatása a 
keményítőkészítés. Mindamellett, ha zöld 
levelet kora reggel vizsgálunk meg, a 
keményítőnek még nyomát sem fogjuk 
benne találni, de már pár órával a Nap 
felkelte után minden chlorophyll-szem-
csében ki lesz mutatható a keményítő s 
este már tetemes mennyiséget fogunk 
belőle találni. Egy négyzetméter levél-
felület 15 óráig tartó napon át átlag 
25 gramm keményítőt készít, miből kö-
vetkeztethetünk azon óriás keményítő-
mennyiségre, melyet egyetlen fa lomb-
koronája készít egy nyáron át. E nagy 
mennyiségű keményítő azután a chloro-
phyll-szemcsékből a növény azon ré-
szeibe szállíttatik, melyekben arra szük-
ség van, a hol vagy növekedés, faképző-
dés vagy más élettani folyamat van, 
vagy a hol a tápláló anyagok tartalékúl 
fölhalmozódnak, pl. a gumó, a törzs, 
gyökér stb. belsejében. A keményítő 
képződésénél azonkívül nagy mennyi-
ségű meleg köttetik meg, mely a kemé-
nyítő felbontásánál, így elégésnél, is-
mét elszabadúl. Azon növényi anyagok, 
melyek tüzelő anyagainkat szolgáltatják, 
ugyanannyi meleget fejlesztenek elégeté-
sükkel, mint a mennyi leköttetett akkor, 
mikor a növényi szövetek képződtek. E 
meleget pedig a növény a Nap sugaraitól 
kapta s az ember azt megtalálja a fában, 
* L. Term. Közi. XVI. köt. 342. lap. 
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chemiai energia alakjában, akár holnap, 
akár millió év múlva. Csak el kell égetni a 
fát s a chemiai energiát ismét átalakítjuk 
meleggé. Némi joggal mondhatjuk tehát, 
hogy a növény, míg élete tart, halomra 
gyűjti a meleget a Napból. 
Az elmondottakban láttuk, hogy a 
levél a növény táplálkozásában a leg-
főbb szerepet viszi, s hogy a levélben 
készült anyagok tovább szállíttatnak az 
elhasználás helyére. Kérdés még, hogy 
melyik része az a levélnek, a melyen 
tova szállíttatnak, 
A levél erezete az az út, melyen a 
víz és a tápláló anyagok a levéllemez 
minden pontjához eljutnak, s a melyen 
a levélben képződött szerves vegyületek 
a levélből a nyélen át a szárba kerülnek, 
a hol vagy fölhasználtatnak vagy lera-
kódnak. Feladata még a levél erezetének, 
hogy megadja neki a kellő szilárdságot. 
Az erezetnek eme feladatok czéljából 
egyrészt a lemez minden kis részét be 
kell hálóznia, másrészt pedig szilárdnak 
és erősnek kell lennie. 
A levélnek erezete igen sokféle. Az 
apró keskeny levelek, mint pl a fenyő-
félékéi, merev kemény felbőrrel bírván, 
eléggé szilárdak és nem szorúlnak az 
elágazó erezet támaszára, azért itt az 
egyetlen ér a levél közepén vonúl s 
leginkább csak a tápláló anyagok veze-
tésére szolgál. De minél nagyobb és 
minél vékonyabb a levél lemeze, annál 
inkább rászorúl az erezet támaszára. 
Azért oszlik ez esetben az erezet számos 
vékonyabb ágra, melyek feladata a levél 
lemezét kifeszítve tartani, épúgy, mint 
az esőernyő küllői kifeszítve tartják a 
szövetet. Az erezet ily esetekben a levél 
egész lemezét behálózza, apró mezőcs-
kékre osztja, hogy a mechanikai támasz 
mellett a vizet és tápláló anyagokat 
annál gyorsabban szállíthassa a lemez 
bármely pontjára. A finom érhálózatok 
nagyobb erekbe, s a nagyobb erek végre 
a levél nyelében egyesülnek. 
A növények egyik nagy csoportjá-
nak, az egyszíkűeknek, a hová péld. a 
liliomfélék, pázsitfélék tartoznak, a leve-
lök egyközes erezetű ; az erek ugyanis a 
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3 ábra. 4. ábra. 
3. ábra. Egy egyszikű növény levele egy közű erezettel. 4. ábra. A nyárfa levelének 
hálós erezete. 
levél tövéből kiindulva, egyközesen vo-
nulnak a lemez hosszán át és végre ív-
alakúan összehajolnak a levél csúcsán 
(3. ábra). A növények másik nagy cso-
portjánál, a kétszíküeknél az erezet né-
hány erősebb főérből áll, mely számos 
apró, finom ágacskára oszlik, melyek a 
lemezt hálószerűen átjárják (4. ábra). 
A levél, mint a növénynek táplál-
kozó szerve, egész nyáron át munkál-
kodott, tömérdek szerves anyagot, ke-
ményítőt létesített, mellyel a fa testét 
gyarapította és az új évgyűrű a mag, 
vagy a jövő évi tenyészet megindítására 
való gumó, hagyma stb. létrejött. Be-
következett az ősz, vége szakadt a fa 
tenyészetének s a levél befejezte hiva-
tását. Mi történik most a levéllel ? A 
benne lévő szerves anyagok, a mennyire 
csak lehet, elvándorolnak a szárba, a 
törzsbe, a mely ez anyagoknak télen át 
tárházúl szolgál. Ebből a tartalékanyag-
ból épül jövő tavasszal a fa új lombja. 
Ha a növényélet az utolsó munkája, a 
tárház megtöltése is végbe ment, a levél 
chlorophyllszemcséi, ezek a parányi 
munkások felbomlanak, s helyettök 
immár csak apró sárga szemcsék marad-
nak hátra. A sárga levélből minden hasz-
nálható anyag elvándorolt s a hulló 
levél jóformán csak a sejtek falainak 
puszta vázából áll, vízszerű nedvvel, 
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melyben ásványi kristályok s a levél-
nek színét adó sárga szemcsék úsz-
kálnak. A természet takarékosan jár el 
s a nyáron át alkotott anyagnak csak 
igen csekély részét engedi a földbe vissza-
szállni. 
De hát miként hull le a levél ? A 
szél ereje, vagy a dér s erőszaka tépi-e 
le a levelet a szárról ? 
Nem egészen. 
A levél hullását jellemző boncztani 
változás előzi meg, melynek eredménye, 
hogy a levél nyugodtan, simán válik le 
az ágról, a leválás helye pedig nyomban 
beforr s a levél hiányát nem jelzi tátongó 
seb. Közeledvén a levél életének vége, 
a nyél tövében egy elválasztó sejtréteg 
fejlődik apró, egyközes falú sejtekből. E 
réteg, mely többnyire parasejtekből áll, 
lassanként elválasztja a levél szöveteit 
a szárétól, meglazítja ott az összefüggést 
s végre megszünteti a szár és levél közötti 
közlekedését. E parasejtek falai azután 
szétválnak, a levél és szár utolsó össze-
tartó kapcsa is megszűnik és a levél 
lehull. 
Az ágon a levél helyén forradás 
marad, melyet rendszerint paraszövet 
borít ; ez védi télen át a belső élő 
szöveteket. 
A fa levele, mely egész nyáron át 
működött, anyagot szerzett s lerakta a 
fa törzsébe a jövő tavaszi levélnemze-
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dék részére, melyet annyiszor megtépett 
a szél, megpaskolt az eső, végre kimerült 
és viseltes állapotában örök nyugalomra 
szállt. 
És vájjon miért nem hullatják el a 
fenyők is rendre leveleiket ? Ezek leve-
lei sokkal szívósabbak, merevebbek, 
keményebbek s tartósabbak ; felbőrük 
vastag s még egy rostos megfásodott 
réteg is erősíti. E levelek tenyészete, 
működése lassúbb, párolgása gyengébb 
mint az egynyáriaké, melyek rövidebb 
idő alatt — egy nyáron át — foko-
zottabb mértékben kénytelenek felada-
tukat teljesíteni. Mivel tehát a fenyő-
félék levelei lassabban működnek, nem 
is volna helyén, ha már az ősszel le-
hullanának ; sokkal takarékosabb be-
rendezés, ha 2—-3 évig élnek ; ők ki-
bírják az idő viszontagságait télen is, 
keskeny lapjukat nem egy könnyen tépi 
szét a szél s nem koptatja az eső. Csak 
egy tűlevelű fánk van, mely ősszel el-
hullatja leveleit, a vörösfenyő. Ennek le-
velei nem is olyan erősek, nem olyan 
merevek és vastagok, mint a többi fenyő-
félékéi. De hogy egy nyáron belül ő 
is elegendő szerves anyagot készíthes-
sen apró keskeny leveleivel, levelei 
sűrűn, 15—2o-ával állanak együtt cso-
mókban holott a többi fenyőféléknél 
csak egyesével, kettesével vannak az 
ágon. P A t e r B é l a . 
A HONI MADÁRTAN TÖRTÉNETÉBŐL. 
II. 
— E század elejétől a Kir. Magy. Természettudományi Társulat megalapításáig.* — 
A nyelv, a költészet és a történelem 
mívelése a jelen század elején nemze-
tünk szellemi életét hatalmas átalakulá-
* Ámbár, az általános beosztást tartva 
szem előtt, a tudományos és irodalmi moz-
galmak, jeliemiiket tekintve, a magy. tud. 
akadémia alapításáig egy korszakot képez-
nek : a madártan a keletkezés stádiumából 
e században sem sokkal jutott előbbre ; 
zsenge korából az ifjúkorba csak a Termé-
szettudományi Társulat alapításával lép. 
sokon vezette keresztül ; kiváló férfiak 
felismervén és hirdetvén, hogy életben 
maradásunk első sorban attól fügsr, ha a 
00/ 
nyugati műveltséggel lépést tartunk, 
az irodalom és tudományok iránt való 
érdeklődést a nagy közönségben is fel-
ébresztették. Mindamellett az első lépé-
seknek — főleg a tudomány terén — 
nagyobb sikerök nem volt, mint annyi, 
hogy a közönség figyelmét felköltöt-
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ték, hogy a tudomány anyagi és gya-
korlati hasznát megérteni képes volt. 
A növénytan, ásványtan virágzásnak 
indult, mert az orvostan, a gazdaság 
fejlődése kívánta ; ellenben az állattan, 
de még inkább ennek speciális része, a 
madártan, melyből aránylag nem sok 
haszon kínálkozott, (hiszen csak a mű-
veltség bizonyos magaslatán álló nép 
látja be igazában a madarak hasznát, 
működését az emberiség javára), a teljes 
tespedésből csak egyben-másban zök-
kent ki. A kedvező fordulat a tankönyv 
irodalom, fordítások és a gyűjtemények 
keletkezésével válik észrevehetővé. S 
habár ezek egyfelől bizonyságai annak, 
hogy madártanunk önállóságra még 
éretlen volt, másfelől elvitázhatatlan 
érdemei is e kornak, a mennyiben a 
tapogatódzások után bizonyos rend-
szerességre törekedve, első törekvések 
voltak ezek gyermeknapjait élő orni-
thológiánk nevelésében. 
Mikor gróf S z é c h e n y i F e r e n c z 
1802-ben a nemzeti múzeumnak életet 
adott s József nádor az 1808. évi VIII. t.-cz. 
értelmében e gyűjtemény létét országos 
segéllyel biztosítá, J á n y állatosztályi őr 
szorgalmas kirándulásainak eredményé-
ből keletkezett és szaporodott honi mada-
raink gyűjteménye. Ő volt úgyszólván 
az első, ki hazánkban a kitömést szak-
szerűen, tudományos czélból alkalmazta. 
Ugyanez időben 1808—-1812-ig 
Beszterczebányán, habár lappangva, 
figyelemre nem méltatva, nevezetes 
mozgalom csírái fakadtak a gyűjtést és 
egész ornithológiánkat illetőleg. K u-
b i n y i F e r e n c z és Á g o s t o n , P e -
t é n y i S a l a m o n J á n o s s a l ezek-
ben az években voltak ott mint tanulók 
s szenvedélyesen kezdtek tojásokat gyűj-
teni, úgy hogy csakhamar szép gyűjte-
ményre tettek szert. Példájok vonzott s 
a környéken számos tojásgyűjtemény 
keletkezett, mi által a madarak ismerete 
is következetesen fejlődött. Kubinyiék 
gyűjteménye később a nemzeti múzeumba 
került, s alapja ez intézetünk tojás-
gyűjteményének. Ornithologiánk tehát 
voltaképen az oologiából emelkedett 
magasabb színvonalra. Teljesen igazat 
kell, adnunk Petényinek, ki a magyar 
orvosok és természetvizsgálók III-ik nagy-
gyűlésén felkiáltott: »Beszterczebánya 
a honi madártan bölcsője!« 
Ezek után a példáktól buzdítva, egyes 
magánosok a tojásgyűjteményeken kivül 
madárgyűjteményeket is szereztek, főleg 
mikor Petényi, tanúlmányait elvégezvén, 
mint lelkész Czinkotára telepedett. Maga 
is szép gyűjteményt szerzett s szomszéd-
jait is gyűjtésre ösztönözte, kik közül 
F ö l d v á r y M i k l ó s említendő, ki-
nek gyűjteménye halála után a nemzeti 
múzeumba került s azt néhány ritka 
példánnyal gazdagítá. 
Gyűjtemények néhány főúr lakában 
is keletkeztek s habár inkább díszítésül 
mint tudományos eszközül kívántak is 
szolgálni, bizonyos jelentőségük akkori-
ban mégis volt. Efféle gyűjtemény volt 
István főherczeg palotájában, mely Tány 
segítkezésével jött létre. E madárgyűj-
temény némely ritkább példánya a nem-
zeti múzeum gyűjteményét gyarapította. 
B á r ó O c s k a y , a jeles entomológus, 
Sopronban gyűjtött madarai ugyancsak 
a nemzeti múzeumba jutottak. 
1825 nov. 3-án hangzott el Pozsony-
ban N a g y P á l megrázó szónoklata s 
utánna gróf S z é c h e n y i I s t v á n 
ajánlata és indítványa a magy. tud. aka-
démia megalapítására. Nemzetünk szel-
lemi fejlődéstörténetében örökké emlé-
kezetes nap ! Régóta óhajtott tudomá-
nyos intézet alakult, melyből mint közép-
pontból kell vala szétsugárzani az ország-
ban a szellemi művelődésnek. Azonban 
az akadémia életének első szakában — 
egy tizedet meghaladó időszakon át — 
a természettudományok fejlesztése ügyé-
ben nem sokat tehetett. Alapja kevés 
volt arra, hogy szakunkba vágó buvár-
latokra, utazásokra került volna. így 
hát jelentősége — legalább ebben a 
korban, — a természettudományokra 
nézve nem volt több, mint az, hogy az 
érdeklődőket bizonyos szellemi ösztön-
zéssel lassanként szakemberekké képezze, 
a társulás szellemét ébressze és a rokon 
munkások közt érintkezést létesítsen, 
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a tudományt nem annyira fejlessze mint 
meghonosítsa. 
1834-ben a nádor P e t é n y i S. 
J á n o s t nevezte ki a nemzeti múzeum 
állattári őrévé s a nemeslelkű férfiú el-
nyerte azt, mit szíve-lelke óhajtot t : tel-
jesen hivatásának élhetett. Működése 
azonban már nem ebbe a korszakba 
vág ; P e t é n y i csak a negyvenes évek-
ben lépett ki a csendes magányból a 
nyilvánosság elé, tehát ismertetése oda 
tartozik ; de igenis ebben a korban 
készült pályájára, ebben az időben gyűjté 
tanulmányait, tapasztalatainak jórészét, 
azért említés nélkül nem maradhat. 
E század elején az iskolákban még 
igen kevés gondot fordítottak a termé-
szettudományokra s ha elő is adták, taní-
tásuk oly módon történt, hogy elvesztette 
tőlük kedvét még az is, a kinek tehetsége 
és hajlama volt volna hozzá. Ehhez 
járúlt még, hogy az akkori kezdetleges 
közlekedési eszközök, fegyverek, elő-
ítéletek, időt és pénzt kivánó fáradsá-
gok miatt épen a madártan vajmi nehe-
zen volt művelhető, s e sok nehézség 
mellett hasznot csak a jövőnek hozott, 
a búvárnak pedig még az elismerés és 
megértés csekély jutalmát sem adta meg. 
Azonban a jobb jövendő első suga-
rai már kezdenek fényleni s a kezdet 
úttörő munkája bevégződik. A gyűjte-
mények felállításával, s a bár elszórtan 
és gyéren, de bizonyos számra emel-
kedő munkák megjelenésével a rend-
szeres alap már meg volt vetve — bele 
lehetett fogni az építkezésbe. 
A madártant érdeklő első munka 
ugyan még az előző század gyümölcse, 
de nyilvánosságra csak 1800-ban ju-
tott : egy természettudományi utazás 
eredménye volt. H o f f m a n s e g g gróf 
ugyanis 1793-banés 1794-ben hazánkba 
utazott Bécsből Budapesten át Eszékre, 
Szegedre, Pécsre, Mehádiába s átkutat-
ván a Duna mellékét, az erdélyi részeket 
Oláhországig, madár- és rovartani kirán-
dulásainak eredményét húgának leve-
lekben írta meg, melyekből J a h n e 
K r i s t ó f kivonatokat készített s ily 
czímen adta közre: »Reise des Grafen 
Hoffmansegg in einigen Gegenden von 
Ungarn bis an die türkische Grenze. 
Ein Auszug aus einer Sammlung von 
Original-Briefen.« (Görlitz.) Idegen író-
nak a műve, de honi madarainkra vonat-
kozó megfigyelések vannak benne. 
Egy évvel későbben (1801) adta ki 
F ö l d i J á n o s »Természethistoriá«-
ját, mely munka magasabb iskolák szá-
mára tankönyvül készült ugyan, de az 
akkori állapotok közt sokkal több 
volt. A madarakat (112 — 213. 1.) 
L i n n é és B l u m e n b a c h rendszere 
szerint tárgyalja. Földinek a mellett, 
hogy műve világosan, gondosan van 
írva, leginkább az az érdeme, hogy 
az eredeti magyar madárneveket gyűj-
tötte és tárgyának nemzeties fel-
fogásán buzgólkodott. Sok jó madár-
nevet ő mentett meg az elenyészéstől. 
Földi után M a r k o v i c s N e p . 
J á n o s kir. táblai bíró (szül. 1785. 
márczius 3-ikán, elhúnyt 1834. Pozsony-
ban, egy ideig a kőszegi kerületi tábla 
elnöke) doktori értekezése anyagáúl a 
madarak vándorlását választotta s azt 
1802-ben ki is adta ily czímen: »Hy-
pomnemata de migratione avium.« 
Markovics nem foglalkozott a madár-
tannal s egészen alkalom szülte gondo-
latokat dolgozott ki. 
Sokkal inkább annak szentelte tehet-
ségét S c h o e n b a u e r V i n c z e , ki 
1806-ban bocsátá nagyobb művének 
első füzetét közre: »Icônes et descri-
ptiones partim rariorum, partim venus-
tissimarum avium Hungáriáé«, mely 
8 különböző madár leírását és képét 
tartalmazta. Ez első füzetnél több nem 
jelent meg belőle. És nem jelent meg a 
későbben 1830-ban hirdetett művesem 
» Ornithologie des Königreichs Ungarn «, 
melyhez már a metszetek is elkészültek, 
de kiadásában a halál meggátolta, a 
kézirat pedig a metszetekkel együtt, 
lígy látszik, elveszett. 
A sárospataki református főiskola 
szuperintendencziájának határozatából 
készült egy háromkötetes természetrajzi 
munka a természet három birodalmáról, 
mely vállalat első kötete 1809-ben lá-
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tott napvilágot. »Természethistória. Első 
rész: Az állatok országa«, készítette 
E m ő d y I s t v á n . Negyvenhárom 
lapnyi latin, német és magyar előszó 
után előre bocsátja Linné rendszerét s 
az állatországot hat seregre osztja : em-
lősök, madarak, szárazon és vízen élők, 
halak, bogarak, férgek. A seregeket az-
után egészen sajátszerű felfogással tár-
gyalja. Mint minden sereg bevezetőjé-
ben, a madarakhoz valóban is elősorolja 
Linné rendjeit, de azután saját nézete 
szerint hasznuk vagy káruk után így 
osztja fel: i. honi hasznos és káros, 
2. idegen hasznos és káros, 3. sem nem 
hasznos, sem nem káros, de mégis 
figyelemre méltó állatok. S e munka 
leginkább jellemzi e kort, midőn min-
denből pillanatnyi javat és hasznot 
akart húzni a számító ember. 
Erdélyben, hol a madártan kezdet-
től fogva, de főleg később sokkal inkább 
virágzásnak indúlt mint magyar részen, 
1812-ben L e o n h a r d J ó z s e f gim-
náziumi tanár, majd szászvárosi plébá-
nos a következő munkát adta ki : »Syste-
matica mammalium ac avium transsylva-
nicarum enumeratio.« (Cibinii), melyben 
Erdély madarait Linné és Blumenbach 
természetrajzi kézikönyve nyomán so-
rolja föl. B e n k ő után ő a második 
névjegyzéket nyújtá Erdély ornisáról. 
181 8-ban Nagy-Szebenben német nyel-
ven kiadta: »Lehrbuch zur Beförde-
rung der Kenntniss von Siebenbürgen« 
(Cibinii) művét, melyben a madarakat 
szintén felsorolva találjuk. 
Ugyancsak német nyelven írt egy 
ötven lapra terjedő dolgozatot a ma-
darakról G a á l G. hazánkfia »Orni-
thologische Unterhaltungen« (Hormayr's 
Archiv, Wien) czímen (1826 és 1828), 
melyben a madarakról általánosságban 
értekezik, különösen a mesés madarakra 
terjeszti ki figyelmét, elmondva, mit 
regéltek és hittek a régiek a griffről, 
a fénixről stb. 
Nem ugyan a szorosan vett madár-
tan gyarapításához, hanem inkább a 
vadászat módjainak ismertetéséhez szol-
gáltatott adatokat 1829-ben P á k D i e-
n es » Vadászattudomány «-ával, de mivel 
mindazon madarakat helyesen és alapo-
san írja le, melyek a vadászat tárgyai s 
ezenkívül a madarászatot is ismerteti, 
méltó, hogy említést tegyünk róla. Pák 
nyelvezete különben oly tiszta és ere-
deti, hogy e műve mai napság is ol-
vasható. 
Mikor Petényi 1830-ban irodalmi-
lag is fellépett, elsőben német nyelven 
közölte tapasztalásait és felfedezéseit a 
Glareola torquata és Falco rufipes költésé-
ről O k é n Isis-ében(i830. 796—798.1.) 
»Kurze Bekanntmachungen über Falco 
rufipes, Glareola torquata etc.«, majd 
1833-ban »Zur Ornithologie« czímen 
(Gemeinnütz. Blätter. 1833. 19., 20., 22. 
szám) a madarakról s főleg a madarak 
vándorlásáról tett közzé megfigyeléseket 
és észrevételeket. 
Petényi 1835-ben N a u m a n n és 
N e u b e r t jeles német természettudósok-
kal hazánk déli részét utazta be ; számos 
megfigyelésén kívül ekkor födözte fel a 
Béga csatornánál a Calamoherpe melano-
pogon-t (fekete fejű nádi fülemile), mely 
azóta csak 1878-ban a Fertőnél és ez 
idén a Sárréten meg a Velenczei-tó kör-
nyékén találtatott. N a u m a n n ez uta-
zását 1837-ben írta meg: »Ornitholo-
gische Reise in Ungarn im Jahre 1835. 
(Wiegmann's Archiv für Naturgesch. 
1837. III. 69—110) . Ennyi az, a mi Pe-
tényi működéséből ebbe a korba tartozik. 
Hasonlólag egy természettudományi 
utazás gyümölcseit ismertette 1840-ben 
F r i v a l d s z k y I m r e , ki 1 835—40-ig 
keleten utazott, »Balkányi utazás« czím 
alatt. Búvárkodásainak eredménye, ha 
nem honi ornisunkra vonatkozik is, e 
szak tudományos fejlesztéséhez bizo-
nyára hozzájárult. 
1841 -ben V a j d a P é t e r lefordít-
ván Cuvier báró nevezetes művét: »Az 
állatország felosztva alkotásai szerint« 
jelentékeny külföldi szakmunkával aján-
dékozá meg irodalmunkat. Kár, hogy 
a madárnevek magyarítása erőltetve, 
helytelenül képezve, gyakran nagyon is 
fülsértő. 
Fel kell végre említenem — épen a 
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fejlődés korának teljesen hű képe 
miatt —- hogy ez időszakban három 
művecske jelent meg a madaraknak 
fogságban ápolásáról, tenyésztéséről és 
fogásáról. Az egyik M a y e r A n t a l -
tól való, ki német nyelven a madarak 
tartásáról, betegségeikről s gyógyításuk-
ról 91 lapnyi munkát írt ; a másik 
T s c h e i n e r-tól való és 1826-ban 
szintén német nyelven jelent meg, Az 
első ilynemű magyar munka 1838-ban 
került ki sajtó alól ; szerzője L e n c s é s 
J ó z s e f A n t a l , tanár a keszthelyi 
Georgikonban. A művecske 24 lapnyi 
terjedelmű és a következő czímet viseli : 
»A kis selyemdalnok. Útmutatás a ka-
nári-veréb tenyésztésére, apolására és 
tanítására«. 
A fejlődés csak e kor végével, Peté-
nyivel kezd beállni ; még e kor munkásai 
is úttörők, de másrészt első gyűjtői és ren-
dezői az alapnak. C h e r n e i . I s t v á n . 
AZ ATTDOMULASROL* 
Az át idomulás (»transformismus«) 
kifejezést a francziák a jelenségek azon 
sorozatának megjelölésére kezdik hasz-
nálni, a melyet nálunk legtöbbnyire a 
»darwinizmus« név alá foglalnak össze. 
Tény, hogy az utóbbi név nagyon is 
magán viseli a hováválóság bélyegét ; 
holott a francziáknak csakugyan van 
némi joguk arra, hogy ne engedjék ki-
zárólag angol eredetűnek feltüntetni a 
természetvizsgálódásnak azt az irányát, 
a melynek kifejlesztésére franczia tudó-
sok már D a r w i n előtt jelentékeny 
művekkel hatottak. A németek is kö-
vetelhetnének maguknak némi részt. 
Ezenkívül az átidomulás köre sokkalta 
nagyobb a fajok eredetének és az élő 
szervezetek leszármazásának kérdésénél, 
s az csak akadályára lenne az átidomító 
életjelenségek teljes megismerésének, 
ha a vizsgálódást mindig egy egész 
egyénre vagy éppen egy egész fajra kel-
lene kiterjesztenünk. 
A tudomány fejlődésmenetének tel-
jesen megfelelt az, hogy D a r w i n az 
ő támadását éppen a fajok állandósága 
ellen irányozta, mert az ő fellépéseig 
C u v i e r tekintélye elnyomott minden 
kétséget arra nézve, hogy a fajok ne 
lennének állandók. E dogma eltörlése 
* Dr. V i r c h o w berlini egyetemi tnr. 
előadása a Német Természettudósok és 
Orvosok 60-ik naggyűlésén Wiesbadenben 
1887. szeptember 22-én. 
azonban voltaképen csakis egy doktrí-
nára vonatkozott. A faj, mint reális ob-
jectum egyáltalán nem létezik. Csak 
egyének léteznek, a melyek a faj kép-
viselői. A faj, mint olyan, csak valami 
gondolt dolog. A vita szüntelen csak az 
o o 
egyénekhez fűződik, hogy azok mennyi-
ben fejlődnek a gondolt fajtörvény hatá-
rain belül vagy lépnek azokon túl. Ezen 
eltérés fölismerésének világos bizo-
nyítéka az, hogy már jóval D a r w i n 
előtt szokás volt minden biológiai tan-
szakban az egyéni változékonyságot con-
cedálni. 
Ezzel nem tettek többet, mint hogy 
egy tapasztalatot valónak fogadtak el, 
egy olyan tapasztalatot, a mely előfel-
tétele a nemcsak az emberek, hanem 
az állatok között való kölcsönös felisme 
résnek is. Hogyan lenne egyáltalában le-
hetséges valakit újra megismerni, hogyan 
ismerne rá az anya gyermekére, a gyer-
mek anyjára, a tanító tanítványára, a tiszt 
közlegényére, ha az egyéni változat nem 
volna elegendő arra, hogy bizonyos 
egyéni tulajdonságoknak jobbadán csak 
önkénytelen megjegyzése a közönséges 
elmének is lehetővé váljék? De a dok-
trinér biológok a fajfogalomban annyira 
bele nyargalták magukat, hogy külön 
dolgozatok kellettek, a melyek tényleg 
bebizonyították, hogy még a csigáknál 
és lepkéknél is, sőt elvégre valamennyi 
állatnál is annyi az egyéni változat, 
hogy a gyakorlott szem egyes egyéne-
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ket tudatosan megkülönböztethet és 
újra megismerhet. 
A tudatos ráismerés nehézsége nem 
csupán az eltérések csekély voltában s 
nem csupán az egyéni sajátságok jelen-
téktelenségében áll, hanem leginkább 
abban, hogy nagyon bajos eme sajátsá-
gokat és különbségeket észben tartani, 
a figyelmet egy bonyolódott jelenség 
egyes részleteire irányozni és így egy 
öntudatlan, gyakran csak szokásszerű 
intuicziót öntudatos, akaratlagos műve-
letté átalakítani. Az a bonyolódott je-
lenség, a mely bennünket a biológiai 
tudományokban foglalkoztat, éppen az 
egyén, egy oly szervezet, a mely noha 
sok esetben olyan egyszerűnek és egy-
ségesnek látszik, mégis mindig többféle 
alkatrész vagy szerv sokféleségének ösz-
szege. Ha a faj változatlan lenne, akkor 
az egyazon fajhoz tartozó valamennyi 
egyén minden részének vagy szervének 
egyenlőnek kellene lenni, mint a sza-
bályos kristály részeinek. Efféle föl-
tevésre tényleg még egy biológ sem 
vetemedett. Valamely fajnak megálla-
pításában az alkatrészek összegéből min-
dig csak bizonyos töredékrészeket ra-
gadtak ki s a faj felismerésére, a dia-
gnózisra, elégnek tartották, vájjon épen 
eme jellemvonások megvannak-e vagy 
sem. A f a j felállítására több megegyező 
jegyet kívánnak ; a nem megállapítá-
sára kevesebbet, egy családéra még ke-
vesebb ismertető jellel, vagy empiricze 
fejezve ki, hasonló résszel megelé-
gesznek. 
Az osztályozás eme hosszú során 
belül azonban csak egyetlen egy reá-
lis jelenség van, a miről igen gyakran 
megfeledkeznek : az élő individuum. 
Minden egyéb csak kigondolt valami. 
Hogy egy nem határain belül hány fajt, 
egy családéban hány nemet stb. akarunk 
felállítani, az sok mindentől, mindenféle 
spekulácziótól, hasznossági okoktól, a 
vizsgáló hajlamától, néha a hiúságtól és 
a divattól is függ. De még ott sem egy 
könnyen merülhet fel kétség az iránt, 
hogy hány efféle különálló jelenség áll 
velünk szemben, a hol bajosabb a tény-
legesjelenséggel szemben meghatározni, 
hogy mi tulajdonképpen egy egyén, a 
mi az alsóbb állatok némely osztályában 
rendkívül nehéz, különösen pedig ott, a 
hol a szorosabb értelemben vett egyén 
helyébe társasodás, a társadalmi szerve-
zetnek egy neme lép. 
A természettudományi megfigyelés-
nek épen ezek az egyének a tulajdon-
képeni tárgyai. A mennyiben pedig ők 
maguk összetettek és a mennyiben ön-
magukban különböző részekből állanak, 
annál inkább ki vannak téve az egyéni 
változásnak, minél nagyobb az őket 
alkotó részek száma. Innen származik 
[ a rendszertani szerkesztésben az a to-
vábbi szükségérzet, a mely a fajta és a 
fajváltozat fogalmaiban nyilvánúl. E ki-
1
 fejezések már rég óta általánosan hasz-
nálatosak, de senki sem tudja azokat oly 
élesen meghatározni, hogy a meghatá-
rozás minden esetben találó legyen. Oly-
kor minden specziálista kényszerítve érzi 
magát, hogy az osztályozás eme csoport 
jának számát megváltoztassa. Minél be-
hatóbb az egyén megfigyelése, annál 
inkább növekedik a búvárnak hajlama a 
fajváltozatokból rasszokat, a rasszokból 
fajokat, a fajokból nemeket csinálni s 
így tovább. A botanika nyújt erre 
legtöbb példát. Mi öregek mindannyi-
szor zavarba jövünk, valahányszor növé-
nyeket akarunk meghatározni ; mert a 
hol mi csak egy fajt tanúltunk, ott most 
nem ritkán két fajt, sőt néha két nemet 
is találunk. 
Erről vitatkozni azonban nem 
czélja ez előadásnak. Nekem csak az a 
czélom, hogy nagyobb mértékben hív-
jam fel arra a figyelmet, hogy mindezen 
különbségek végoka az egyén váliozandó-
ságában van, holott a leíró természet-
tudományokban még mindig elpusztít-
hatatlan rajongás uralkodik az iránt, 
hogy az egyénnek, legalább bizonyos 
fokig való változnatatlanságát, mint 
meglevőt vegyék alapul a rendszerezés-
ben. Pedig a legegyszerűbb vizsgálódás 
is elegendő, hogy meggyőződjünk, hogy 
a csekély számú, úgynevezett »tipikus« 
egyén mellett folyton nagyszámú vál-
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tozó is van. Ez a változás azonban min-
denütt azon alapszik, hogy az alkotó 
részek összességében kisebb-nagyobb 
számmal olyanok is vannak, melyek a 
típustól eltérőleg fejlődnek, vagyis, más-
ként szólva, hogy az egyén határain 
belül részben való, parcziális átidomulás 
szerepel. 
Eme részben való átidomulást más 
alkalommal szövettani tekintetből terje-
delmesebb fejtegetés tárgyává tettem 
volt. A tévedések kikerülése végett az 
egyes szöveteknek más szövetekké való 
átidomulását szövetátidomulásnak, meta-
plasiá-nak neveztem. Bár a kóros átvál-
tozások nagy része a metaplasián alap-
szik, nagyon tévedne, a ki azt hinné, 
hogy a metaplasia magában véve kóros 
folyamat. Ellenkezőleg, a szervezetek 
élettani fejlődése lehetetlen lenne, ha a 
testnek bonyolódott állapotáig való lassú 
felépülését nem számos metaplastikus 
folyamat végezné. Mert hiszen a tipikus 
szervezet, nevezetesen a felsőbbrendű 
állatok és az ember szervezete épen az 
alatt épül fel, mialatt a porczszövetcsont-
szövetté, a kocsonyás-szövet zsírszövetté, 
a csillófelhám egyszerű hengeres hámmá, 
közönséges hámsejtek mirigysejtekké 
alakúinak. Fejlődésének tartama alatt 
maga az egyén is mássá válik, mint a mi 
volt gyermekségi állapotában. 
Fejlődéstanilag véve a dolgot, az 
egyén is metaplasikus folyamatok soro-
zata útján nő fel. Mikor G o e t h e a 
növények fejlődésének tanulmányozása 
alkalmával arra a gondolatra jött, hogy 
az élőlények egyszerűbb alapképletek-
nek fokozatos kibontakozásával és át-
formálódásával jönnek létre, ezt meta-
morfozis-nak, átalakulásnak nevezte. E 
kifejezés csak részben azonos a meta-
plasia fogalmával ; mert G o e t h e értel-
mében a metamorfózis nem vonat-
kozik a szövetekre, hanem a szervekre, 
és nemcsak bizonyos szöveteknek más 
szövetekké való átidomúlását foglalja 
magába, a mi által természetesen maguk 
a szervek is átidomúlnak, hanem egybe-
foglalja mindama folyamatokat is, a 
melyek az egyes szövetek teljes kifejlő-
dését, és pedig éppen úgy alkotó ele-
meik szaporodását, mint azoknak élet-
működésre alkalmas képletekké való ala-
kulását eredményezik. A tulajdonképeni 
metaplasia ellenben a különböző része-
ket igen egyenetlen módon érinti. Az 
állati test éppen azon szöveteinek, a me-
lyek a legmagasabb rangú működésre 
vannak hivatva, az izom- és idegele-
meknek, a legcsekélyebb hajlamuk van 
az átidomúlásra, és a vér alkotó elemei 
közül sem a piros vértestecskék, a vér 
életműködésének eme főtényezői, hanem 
a színtelenek, az úgynevezett leucocyták 
azok, a melyeknek a metaplasiára ké-
pességűk, sőt néhány újabb búvár véle-
ménye szerint igen nagyfokú képessé-
gük van. 
Mikor egy közönséges levél egy-
szerű, színtelen képletből zöld, chlorofill-
tartalmú szervvé fejlődik, ez nem meta-
plasia a szó szoros értelmében, éppen 
oly kevéssé, mint mikor a növény bizo-
nyos időben a rendes levelek helyén 
sajátszerű virágleveleket, vagy más virág-
részeket fejleszt, mert ezek azelőtt nem 
voltak közönséges levelek, hanem egye-
nesen alapképletökből fejlődnek virág-
levelekké. És ha esetleg a virág egyes 
alkotó részei helyett ismét közönséges 
levelek jelennek meg, ezek sem a már 
előbb kifejlett virágrészekből fejlődnek 
ki, hanem eredetileg képződnek amazok 
helyén. A metaplasia jelleme tehát abban 
áll, hogy valamely kész szövet egy másik 
szövetté idomúi át, ellenben a G o e t h e 
értelmében vett metamorfózis a fejlet-
len szövetnek magában véve rendes ala-
kulását is magában foglalja azon hatá-
rok közt, melyeket a szövetnek tipikus 
mivolta megenged. 
Mind a két esetben, akár fejlett 
szövet idomúi tovább, akár fejletlen 
szövet fejlődik ki teljesen : a fejlődés 
folyamatának haladása és az idő szerint 
különböző stádiumokat különböztet-
hetünk meg. Ezek a stádiumok, a való 
szerint határozva meg, korábbiak és 
későbbiek, rendszertani értelemben pedig 
alsóbbrendűeknek és felsőbbrendueknek 
nevezhetjük őket. Az azonban nem 
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egészen helyes, ha a korábbit feltétle-
nül alsóbbrendűnek, a későbbit pedig 
felsőbbrendűnek tekintjük. Mikor porcz-
szövet csontszövetté alakúi, a porcz-
szövet a korábbi. Vannak azonban por-
czok, melyeknek az egyén normális 
állapotában egyáltalán nem kellene meg-
csontosodniok és mégis megtörténik, 
hogy ezek az állandó porczogók, melyek-
nek tulajdonképen porczogóknak kellett 
volna maradniok, megcsontosodnak. A 
csontosodás ebben az esetben is a 
későbbi, hanem azért nem felsőbb rendű 
a természetes fejlődés értelmében, a 
mennyiben az illető rész hasznavehető-
ségének ártalmára van, mozdulatlan 
képletet teremtvén a mozgékony helyére, 
így a gégefej és a gége porczogói az 
állandó porczok közé tartoznak és igenis 
gyakori elcsontosodásuk a rendes álla-
pottól való eltéréseket okoz, a melyek 
a légútak használhatóságára és egész-
ségére nem maradnak következmények 
nélkül. 
Megfordítva áll a dolog a tulajdon-
képeni csontokkal, pl. a végtagokéval. 
Ezeknek szerepe egyenesen az, hogy a 
testnek szilárd és mozdulatlan támasz-
tékai legyenek, ennélfogva szilárd álla-
potuk a tökéletesebb, a felsőbbrendű. 
Ha az ilyenféle csontok csak hosszabb 
ideig is porczogósok maradnak, mint 
pl. az angol betegség esetében, a csont-
váz szilárdsága csökken és az a rendes 
következménye, hogy a végtagok meg-
görbülnek. E szerint tehát ez esetben a 
porczos állapotot alsóbbrendűnek, a 
csontosat pedig felsőbbrendűnek kell 
tekintenünk. 
Ebből következik, hogy egyazon 
egyénben ugyanaz az állapot majd fel-
sőbb-, majd alsóbbrangú, a szerint, a 
mint egyik helyen a szervezetnek javára, 
vagy a másikon kárára van. Nem a 
fejlődésmenet mint olyan, hanem czél-
szerűsége, vagy czélszerűtlen volta hatá-
rozza meg azt az értéket, a melyet 
annak tulajdonítanunk kell. 
A transzformisták régi iskolája, mely-
nek fejéül J o h. F r i e d r. M e c k e l-t 
lehet tartanunk, abból a föltevésből in-
dúlt ki, hogy minden tökéletesebben 
fejlett, vagy — a mint röviden mondani 
szokták — felsőbbrendű fajnak, nemnek, 
családnak stb. fejlődése folyamában át 
kell futnia a kevésbbé fejlettnek, az 
alsóbbrangú fajnak, nemnek stb. min-
den fejlődési stádiumát, s hogy e szerint 
a felsőbbrangú faj életfolyamata mindig 
ismétődlése az alsóbbrangú fajok élet-
folyamatának és egyszersmind tovább 
képződés amannak czéljain túl. A hol 
ilyen haladást nem állapíthattak meg, 
valami meggátolás jelenlétére következ-
tettek, és alsóbbfokú, vagy hiányos 
képződésről beszéltek, tekinteten kívül 
hagyva, hogy vájjon ez az állapot az 
egyénre nézve czélszerűbbnek, vagy czél-
szerűtlenebbnek bizonyúl-e. Kevésbbé 
voltak biztosak, ha a haladás túllépett 
a fejlődés rendes határain, ha busás 
fejlődés jött létre : valamely szervnek, 
vagy egyénnek óriássá való fejlődése 
nem mindenkor volt felsőbbrangúnak ve-
hető, minthogy czélszerűtlensége igenis 
szembeötlő volt. Miként is lehetett volna 
a szívnek, vagy egyetlen egy végtagnak 
túlságos megnagyobbodását felsőbb-
rangú fejlődésnek tartani ? 
Az újabb transzformisták az értel-
mezésnek ezen az útján csak részben 
mentek tovább. Az embriológia meg-
tanított rá, hogy nem minden felsőbb-
rendű lény megy át az alsóbbrendűek 
életfolyásának minden egyes részletén, 
habár az embriókori élet egyes jelenségei 
közösek a felsőbb- és alsóbbrendű lények 
egy nagy sorozatában. A hiányos kép-
ződésnek semmiféle alakja útján sem 
keletkezhet emlős állatbői hal, vagy két-
éltű, jóllehet egyik vagy másik szerv 
avagy szövet a halakéhoz, vagy kétéltűe-
kéhez hasonló alakot ölthet is magára. 
Azonkívül D a r w i n kimutatta — s ez 
neki nem a legcsekélyebb érdeme — 
hogy bizonyos fajoknak vagy nemeknek 
sajátos életmódja, létök és tevékenysé-
gük bizonyos körülményeihez való alkal-
mazkodása magával hozza, hogy egyes 
testrészeik, vagy egész testök majd 
hiányosan, majd busás módon fejlőd-
jék ki, a mint eme fajok és nemek élet-
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módjára éppen czélszerű, a nélkül, hogy 
alsóbbrendű fajok vagy nemek vala-
mely állapotának megfelelnének. 
A M e c k e 1-féle tan szerint minden 
hiányos képződés visszaiités valamely al-
sóbb vagy korábbi fajra ; D a r w i n felfo-
gása szerint pedig vannak az egészen új 
hiányos képződéseknek bizonyos sorozatai, 
a melyeket az új életfeltételekhez való 
alkalmazkodás vagy külső hatások kény-
szere hoz létre. Ez az ellentét megfelel 
az öröklött és szerzett eltéréseknek, mely 
kifejezések a pathologiában már régóta 
használatban vannak, csakhogy nem 
szabad ez ellentétet abszolút ellentét-
nek tartani, mert valami szerzett eltérés 
a későbbi nemzedékekben örököltté le-
het és viszont nem minden korábbi 
fajra való látszólagos visszaütés tartható 
az öröklés következményének. 
E tétel felállításánál nem érzem 
magamat ellentmondásban D a r w i n -
nal, de igenis egyes újabb szerzőkkel, 
kik az ő iskolájához tartoznak. A mi a 
szerzett és öröklött eltérések eme viszo-
nyát illeti, nem akarom kimerítőbben 
ismételni ama fejtegetésemet, a melyet 
a természettudósok utolsóelőtti gyűlése 
alkalmával és az után elmondtam. Csak 
azt kell még egyszer hangsúlyoznom, 
hogy felfogásom szerint az örökölt el-
térések új sorának kezdete, tehát új faj-
nak fellépése is képzelhetetlen megelőző-
leg szerzett eltérések nélkül. Mert mi-
ként hagyhat örökbe valamely egyén 
utódaira valamit, a mit maga nem örö-
költ, hacsak nem maga szerezte a külső 
állapotokhoz való valamiféle vonatko-
zásainál fogva ? Ott, a hol új, azaz eltérő 
fajnak a kezdete van, ott az öröklendő 
eltérést valami oknak már előbb létre 
kellett hozni. Ezen az alapon mondtam 
én, hogy a fajjellem minden eltérését a 
szülőnek valami pathológikus állapotára 
kell visszavezetni. A félreértés kikerü-
lése végett hozzáteszem, hogy nem min-
den pathológikus állapot egyszersmind 
beteg is, és azt, hogy az eltérés öröklését 
nem kell szükségszerűen egyetlen indító 
oknak egyetlen egyszer való hatásától fel-
tételezni, meg hogy e hatásnak nem csak 
egyetlen szülőt kell érnie, hanem hogy 
ez az indítóok ismételten, s a követ-
kező nemzedékek egész sorára lehet 
állandóan hatással, 
Kétségesnek tűnhetik fel, ha mon-
dom, hogy alsóbbrendű, vagy korábbi 
fajra való visszaütésnek nem kell okve-
tetlenül örökölhetőnek lennie. A vissza-
ütést közönségesen atavizmus-xiak fordít-
ják és ez a szó csakugyan az örökölt 
visszaütést jelenti. Hanem hát van talán 
szerzett visszaütés is ? Hiszem, hogy igen. 
Vegyünk egy M e c k e 1-féle példát. Az 
ember szíve sok más alsóbbrendű állat 
szívétől abban különbözik, hogy kama-
rái és pitvarai tökéletesen el vannak egy-
mástól választva. Nem egészen ritka azon-
ban a választófalnak hiányos képződése, 
még pedig oly nagy változatossággal, 
hogy minden átmenetet megtalálhatunk 
a választófalnak egyszerű átlyukasztott 
voltától kezdve egész a teljes hiányzá-
sáig, az egykamarás szívig. M e c k e l 
ezen az alapon halszívről, csúsző-mászó-
szívről stb. beszél. De nem nehéz bebi-
zonyítani, hogy a választófal teljes kifej-
lődését és a kamarák elzáródását bizo-
nyos, egyénileg ható okok, leggyakrab-
ban a vér bizonyos kiáramlási helyei 
nek elszűkülései akadályozták, tehát, 
hogy ez esetben szerzett sajátsággal van 
dolgunk. Ez az eltérő képződés 
mindamellett állati jellemű, de nem 
atavisztikus; mert eredetileg a szív 
választófala minden embernek hiányzik 
és nem szükséges örökölt visszaütés-
nek szerepelnie, hogy hiánya létre-
jöjjön. A fejlődés természetes folyamában 
minden normális embernek teljesen ki-
fejlődik a kamarák választófala és ha 
csekélyebb vagy nagyobb kiterjedésben 
nem fejlődik ki, ennek megfejtésére tel-
jesen elegendő annak a kényszerhelyzet-
nek a kimutatása, a melybe a szív üregei 
a kiáramlás akadályoztatása és a szív-
falak feszülése miatt kerültek. így kelet-
kezik a szerzett theromorphia, vagyis a 
szerzett állati jellemvonás. 
Nem akarok a fölött vitatkozni, 
vájjon a »visszaütés« és a »theromor-
phia« kifejezés itt egészen találó-e. 
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Ezeket a kifejezéseket könnyen elkerül-
hetném, de szándékosan használom, 
mert sok búvár szenvedett hajótörést 
ezen a szirten, és, mert még most is 
vannak olyanok, a kik nem akarják be-
ismerni, hogy az atavizmus és a tulaj-
donságok szerzése, a leszármazás és a 
pathologia között van bizonyos határ. 
Ez a határ az öröklékenység, az a rend-
kívül nagy jelentőségű, a fejlődéstannak 
minden előhaladása daczára még min-
dig kimagyarázhatatlan sajátság, a mely 
az élő világot oly élesen megkülönböz-
teti az élettelentől, s a melynek jelentősé-
gét azért már évszázadok óta még a 
tanulatlan emberek is belátták. Az 
atavizmus és a descendentia, vagyis 
származás épen az öröklékenységgel 
vannak kapcsolatban és föltételezik, 
hogy azok az életfolyamatok, a melyeket 
e kifejezés jelöl, nem külső körülmények 
kényszere, sőt nem is külső okok hatása 
miatt, hanem maradandó belső unszo-
latból keletkeztek. E körből minden szer-
zett sajátságot, ha még annyira állati 
is, ki kell zárni. 
Az öröklékenység igen jelentős krité-
rium volna, ha az öröklés mivoltáról vala-
mivel többet tudnánk. Fájdalom azonban, 
erről még olyan keveset tudunk, hogy 
rendesen csak statisztikai kimutatást 
adnak magyarázata helyett. Mindannyi-
szor hajlandók vagyunk, hogy valamely 
sajátságot öröklékenynek tartsunk, ha az 
az egymástól származó nemzedékeken 
át ismétlődik. Minél gyakrabban lép fel 
az a sajátság, annál biztosabbnak lát-
szik, hogy örökölhető. De épen abban 
a tudományban, a mely gyakorlatilag 
leginkább foglalkozik az öröklés kérdé-
sével, a pathológiában, a tapasztalat azt 
tanítja, hogy az ismétlődés vajmi bizony-
talan jel. E tekintetben a mi századunk 
adta a legkeserűbb leczkét. A mig a 
rühöt vérbetegségnek tartották, nem 
volt nehéz, hogy örökölhető rühöt is 
megengedjenek ; az ilyen álmodozások-
nak csak a rűh-atka felfedezése vetett 
véget. Ott volt azután a fej-kosz (favus), 
a melyet németül egyenesen Erbgrind-
nek, öröklő-kosznak neveztek, és a 
melynek okozójául, S c h ö n 1 e i n út-
törő felfedezése alapján, végre mégis 
egy fonálgombát ismertek fel. Az örö-
kölhető betegség valódi mintájául szol-
gált ősidőktől kezdve a bélpoklosság, a 
mire különösen a szentírás ama fenye-
getőzését vonatkoztatták, hogy az Úr 
megbünteti az apák vétkeit harmad- és 
negyedíziglen, és a melyre nézve a nor-
vég kormány még csak egy emberöltő 
előtt is azt tervezte, hogy a házasság-
kötést a fertőzött családok minden tag-
jának megtiltsa. A bélpoklosság gom-
bájának felfedezésével persze mindeme 
fontoskodások lekerültek a zöld asztal-
ról. És említsem-e még a sorvadásnak 
örökölhető voltáról való tanítást, a mely 
statisztikailag oly szilárd alapon látszott 
nyugodni, és a melynek hirdetői a gümő-
kór baczillusának felismerésével ugyan-
csak zavarba jutottak ? 
Legyenek e példák elegendőek a 
figyelemnek arra irányítására, hogy mi-
lyen bizonytalan az a talaj, a melyen az 
öröklékenységről való feltevések nyu-
gosznak. Legyenek legalább azok figyel-
meztetve, a kik minket most mint va-
lami törvényre, arra akarnak megtaní-
tani, hogy az alkoholizmus vagy leg-
alább az iszákosságra való hajlam örök-
lékeny. A betegségre való hajlandóság 
és fogékonyság bizonyára igen számos, 
és ezeknek tanulmányozása még sokáig 
lesz méltó tárgya kutatásunknak ; de a 
hajlamtól a betegségig még nagy lépés 
van, mely soha sem tétetik meg, hacsak 
új döntő okok nem hatnak közre. Az 
öröklés, mint ilyen, nem függ ilynemű 
okoktól ; az a nemzés útján jön létre. 
A mi azután a fogantatás után hat a 
magzatra és megváltoztatja, ha fejlődé-
sének mindjárt valóban eltérését is 
okozza, arról nem mondhatjuk, hogy 
örökölt. Ez a korán szerzett és azért igen 
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V É R E S T Ó M A R O S - S Z T . - G Y Ö R G Y Ö N . 
A folyó év szeptember 8-ikán, egy szép, 
verőfényes, meleg napon történt Maros-
Vásárhellyel szomszédos Maros-Szt.-
Györgyön, hogy a Máriaffi Albert nagy-
birtokos parkjában levő alsó tó víz-
tükre vérvörös színével ragadta magára 
a tulajdonos és családja figyelmét. Már 
a tótól mintegy 200 lépésre eső verandá-
ról feltűnt a vízfelület színváltozása, 
főleg a tó nyugoti szegletében, melyet a 
Nap sugarai értek. A víz vérvörös színe 
élesen elütött a vizén úszkáló hattyú hó-
fehér mezétől. 
Dr. E n g e l I m r e , marosvásárhelyi 
városi főorvos, ki ugyanazon nap dél-
utánján ott volt, nem restelt egy üvegcsé-
vel meríteni a tó vizéből s azt Vásár-
helyre magával hozva, nekem még azon 
este átadta. Én másnap reggel közelebb-
ről szemügyre vettem a vizet és azt talál-
tam, hogy ez élénkvörös szín okozója 
az Euglena sanguinea Ehrenb. ostoros 
ázalékállatka, mely a tóban temérdek 
számban elszaporodott. Az egyének kö-
zött meg tudtam különböztetni olyanokat, 
melyeknek egészen vérvörös volt a tes-
tök és annyira sötét, hogy szemfoltjukat 
alig lehetett kivenni s ezek mellett 
olyanokat, melyek testöknek körvona-
lán sárgás-zöldek, közepén vérvörösek 
voltak. 
A tavat borító vérvörös lepel még 
ez nap reggelén látható volt, de már 
délre eltűnt; délután 5 óra tájban már 
csak egyes, lencse-, egész tallérnyi nagy-
•ságú, aludt vérhez hasonló foltokat lát-
hattunk itt-ott a víz szinén. A foltokból 
vett próbában a mikroszkóp alatt az 
Euglena sanguinea s e mellett a kisebb 
termetű, élénkzöld színű E. viridis egyé-
neit láttam, részint mozgó, részint nyugvó 
állapotban. 
Hogy apróbb mikroszkópi szerveze-
tek, óriás mennyiségben való kifejlődé-
sökkel, különböző színt kölcsönözhetnek 
a vizeknek, ma már általánosan tudva 
van. Már E h r e n b e r g több oly pa-
rányi lényt írt le, a melyek tömeges 
megjelenésökkel képesek a vizek színét 
vörösre változtatni. E Közlöny 1883. 
évi június havi füzetében D e m e t z k y 
G y u l a a Chlamidococcus pluvialis-xa. 
vonatkozólag Budapesten tett észleleteit 
adja elő, a mely szervezet tömeges meg-
jelenésével 1882-ben vörösre festette a 
lakása erkélyén levő czinkvázákban 
meggyűlt vizet. 
Az Euglena sanguineá-xó\ is rég-
óta tudva van, hogy bizonyos körülmé-
nyek között óriás mennyiségre felszapo-
rodva, hasonló tüneményt idéz elő. A 
körülmények azonban, melyek tömeges 
megjelenésére kedvezők, ép oly kevéssé 
ismeretesek, mint a mily ritkák arány-
lag az ilyen tömeges megjelenés esetei. 
Dr. E n t z G é z a , a kivel észleletemet 
tudattam, levelemre küldött szíves vála-
szában azt írja, hogy ő már régibb idő 
óta (1874) ismeri Kolozsvár környéké-
ről az E. sanguineá-t. Gyakori az ott a 
múzeumkert tavaiban, továbbá a vasút 
felé eső tavakban. Több év előtt találta 
továbbá Válaszúton a B. Bánffy Ádám 
parkjának tavában s végre Nagy-Szeben-
ben a sétatér tavában. Az említett 
helyeken azonban az E. sanguinea rende-
sen sárgás-zöld és e színben a mindenütt 
közönséges jE". viridis-tői csupán nagyobb 
termete s bágyadtabb, sárgás-zöld színé-
vel különbözik. Ezek között a zöld E. 
sanguineá-k között mindig csak egyen-
ként találta a vöröseket, még pedig leg-
csekélyebb számban az egészen vér-
vöröseket, nagyobb számban az olyan 
egyéneket, melyek testök kéregrétegé-
ben sárgás-zöldek, közepén vérvörösek. 
(Ez az az alak, melyet S c h m a r d a 
E. chlorophoenic eá-nak nevez.) Úgy 
látszik, hogy csak bizonyos kedvező 
— ez idő szerint ismeretlen termé-
szetű — körülmények között fejlődik 
ki a vörös szín s csak ritkán lepi meg 
valamely tó összes Euglena-népségét. 
Dr. Entz Géza még eddig sehol sem 
látta a vörös alakot oly tömegesen je-
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lenni meg, hogy az a víztükrön színvál-
tozást idézett volna elő. 
Először észlelte hazánkban ezt az 
érdekes jelenséget a szamosujvári séta-
tér taván Dr. M á r t o n f i L a j o s oda 
való gimnáziumi tanár, a ki erre vonat-
kozó közleményében* előadja, hogy 
1883. évi május hó közepe táján, a 
midőn huzamos esőzések után az idő 
felderült, a tó vize egyszerre téglavörös 
színt öltött. A vörös szín napról napra 
élénkebb lett s mind nagyobb-nagyobb 
területet vont be a tó tükréből. A szín-
változást okozó Euglena sanguineá-k 
kisebb-nagyobb időközökben állandóan, 
egészen augusztus 1 o-ikéig díszítették a 
tó tükrét, a mikor végleg eltűntek. 
Ez az Euglena sanguinea tömeges 
megjelenéséről ismert első adat hazánk-
ból s ez volt eddig az egyedüli is. 
A M á r t o n f i - t ó i kapott szamos-
újvári Euglenákon E n t z G é z a azt 
észlelte, hogy a szobában tartva, néhány 
nap múlva csaknem egészen elenyészett 
a vörös színök s a rövid idő elteltével 
betokozódott példányok legtöbbjén nyo-
mát se látta többé a vörös színnek. A 
m.-szt.-györgyi tóból merített Euglenák, 
melyeket dolgozóasztalomon üvegtálak-
ban tartok, fogságuknak 14-dik napján 
vörös színöket már elvesztették ; a 
szép vörös szín sötét rozsdás-barná-
nak adott helyet, a mely azonban 
kisebb térre szorúlt az állat testében. 
Nem lehetetlen, hogy lassanként ez is 
egészen el fog enyészni ; habár már be-
tokozódott példányokat is látok, a me-
lyeknek belsejében a sötét rozsdásbarna 
szín (olajcseppek?) megmaradt. Ugyan-
ilyen változáson mehettek át e szerveze-
tek a szabadban is, csakhogy ott gyor-
sabban mint a szobában, mert, a mint 
értesültem, a vörös színt a m.-szt.-györgyi 
park taván cyikén túl többé nem látták. 
D E M E T E R K Á R O L Y . 
A Z E M B E R H A R M A D I K . S Z E M É N E K 
M A R A D V Á N Y A . Az ember agyvelejében 
az anatómia már régi idő óta ismer egy 
* Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Ter-
mészettudomdnyi Értesítő IX. (1884) évf. 
i. füzet 80—82. 1. 
apró borsónyi, barnás testecskét, a mely 
eddigelé csak arról volt nevezetes, hogy 
D e s c a r t e s , híres bölcselő a XVII. 
században, benne kereste a lélek szék-
helyét. E szervet alakjáról — a mennyi-
ben a fenyő-tobozhoz hasonlít — toboz-
mirigy- nek nevezzük. Hogy ez az apró 
képlet lenne a szellemi működésnek, az 
érzésnek, gondolkozásnak, az akaratnak, 
szóval mindannak, a mi a lelket teszi, a 
székhelye, azt már D e s c a r t e s idejé-
ben sem vette senki komolyan ; de 
hogy mi a haszna vagy jelentősége, azt 
évszázadok óta napjainkig hasztalan ku-
tatták. Mert hogy valami rendeltetésé-
nek kell lenni, az kitűnik abból, hogy 
az összes gerinczes állatoknál, a lándzsa-
haltól fel az emberig, állandóan elő-
fordúl. 
Csak a legutóbbi időben jöttek reá, 
hogy e kis szerv nem egyéb, mint a 
gerinczesek őseinél egykor jelenlevő, a 
fej tetején elhelyezett harmadik szem 
maradványa. 
Itt is a fejlődéstan meg az össze-
hasonlító boncztan vezette a kutatókat 
a helyes nyomra. Az ember toboz-
mirigye ugyan legkevésbbé sem emlé-
keztet sem nagyítóval, sem a nélkül 
vizsgálva, a szemre. Inkább valamely 
mirigyecskéhez hasonlít, a milyen pl. 
a pajzsmirigy, a mennyiben mikroszkóp-
pal nézve számos sejttől kitöltött hó-
lyagocskákból áll. E szerkezetére utal 
eddigi elnevezése is. Hasonlókép van 
alkotva a többi emlősállatnál, valamint 
a madaraknál is. 
De már jó ideje feltűnt, hogy a 
tobozmirigy fejlődése ezeknél az álla-
toknál is, legalább első mozzanataiban 
olyan, mint a szemé. Az agyvelőhólya-
gok egy zacskószerű nyúlványából ke-
letkezik, épen úgy mint a szem s csak 
későbbi alakulásában tér el tőle. 
Ha lefelé megyünk az állatvilág 
lépcsőjén, e szerv összefüggése az agy-
velővel már a farkos kétéltűeknél, a 
tritonnál, a szalamandránál, a mexikói 
axolotlnál lazább, de még a koponyán 
belül fekszik ; már a békaféléknél 
nevezetes lépéssel közeledik a toboz-
30* 
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mirigy az ősi állapothoz. Az agyvelő-
vel hosszú, vékony nyél köti össze ; 
maga a szerv pedig már a koponyán 
kívül, csupán a bőrtől fedve, a homlok-
csont egy bemélyedésében fekszik. Belső 
szerkezetére nézve egyébként nagyjában 
olyan mint akár az emberé : elfajult 
sejtek halmazából áll, mint olyan test-
rész, a melynek nincs működése. E 
szervet a békánál S t i e d a már évekkel 
ezelőtt ismerte s homlokmirigynek ne-
vezte, de jelentőségéről még nem volt 
tudomása. 
Erősebb fejlődése van a toboz-
mirigynek a halaknál; ezeken tett vizsgá-
latokkal derítette ki R a b l-R ü c k-
h a r d, német anatómus, valódi jelentő-
ségét. Nem felesleges megemlítenem, 
hogy felfogásához már eddig is a leg-
tekintélyesebb kutatók sora csatlakozott. 
De legjobban van kifejlődve s leg-
szebben tanulmanyozható a gyíkokon, 
s ezek közül különösen az ismert kígyó-
alakú lábatlan gyíkon (Anguis fragilis). 
Ez állatoknál a szerv a koponya 
tetején van elhelyezve a falcsont egy 
kis gödrében (ezért nevezik a szervet 
falcsonti szemnek), akár csak a szem a 
maga üregében s az agyvelővel a látó-
idegnek megfelelő, a csont egy nyílá-
sán keresztülhatoló ideg által függ össze. 
Alkotása hólyagszerű, épúgy mint a 
szemé, s felső, kifelé tekintő fala göm-
bölyű, mely miben sem külömhözik a 
jéglencsétől. A hólyag alsó, a koponya 
felé fordúlt fala többféle sejtrétegből 
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31. A Magyar Tudományos Akadémia 
III. osztályának a szünetek után tartott első 
ülésén hét tárgy volt. Dr. H 5 g y e s 
E n d r e »Uj módszer a veszettség meg-
előzésére a fertőzés előtt« czímen értekezett. 
Dolgozatának eredménye az, hogy, ha az 
ember különböző tömörségű vizes oldatokat 
készít a veszettség fix fertőző anyagából, 
melyet számos generáczión át, nyúlról nyúlra 
átoltogatás útján, állított elő és ez oldato-
kat a gyengébbektől kezdve az erősebbekig 
bizonyos sorrendben a bőr alá fecskendezi, 
biztos mentességet adhat a kutyának bár-
milyen módú veszettségfertőzés ellen. Az 
így mentesített kutya védve van nemcsak a 
veszett kutya harapása okozta betegség, 
áll, a melyek elemeik minőségére, vala-
mint elrendeződésükre nézve feltűnően 
emlékeztetnek a szem látóhártyájára. 
Az egész szervecske olyan, mint bizo-
nyos alsóbbrendű állatok (cephalopo-
dák, pteropodák, heteropodák) látó-
szerve. 
Kiderült, hogy ez a képlet a gyíkok-
nál nem csonka maradvány, hanem való-
ságos szem, a mely bár tökéletlen szer-
kezetű is, de még működik. Kitűnik ez 
abból, hogy ez állatoknál a bőr ama 
darabjában, a mely azt fedi, festék nincs, 
sőt némelyiknél, mint pl. az új-zélandi 
Hatteria punctata nevű gyíknál, egészen 
át is látszó, úgy hogy valóságos szarú-
hártyának nevezhető. Tudjuk hogy a 
szarúhártya legmagasabb rendű állatok-
nál sem egyéb, mint átalakúlt bőrdarab. 
De még tovább haladt a kutatás. 
D e G r a a f kimutatta, hogy ősrégi ki-
halt csúszómászók ásadék koponyáin az 
a gödör, a mely a harmadik szemet hor-
dozta valaha, aránylag rendkívül tágas, 
a miért is de Graaf megengedhető kö-
vetkeztetéssel azt teszi fel, hogy e szem 
amaz ősi alakoknál rendkívül erősen 
volt kifejlődve. 
Ezek szerint tehát a gyíkoknak és 
halaknak ismert két szemükön kívül még 
egy harmadik, tökéletlen, de a látásra 
bizonyos fokig szintén képes szemök van. 
E harmadik szem nyoma megvan egy 
kis csökevényes szerv alakjában az em-
ber agyvelejében is. 
D r . L e n h o s s é k M i h á l y . 
M O Z G A L M A K A H A Z A B A N . 
hanem a sokkal hatásosabb mesterséges 
infekeziók ellen is, történjék a fertőzés a bőr 
alá fecskendezés által, vagy a majdnem 
mindig biztosan halált hozó módon, t. i. a 
veszettség fertőző anyagának az agyburkok 
alá vitelével. Az így mentesített kutya 
ellenáll a legerősebb fertőzésnek is, sőt 
még az utóveszettség fertőző anyagánál 
jóval erősebb, eddigelé a legerősebb ha-
tású, úgynevezett fix vírus subduralis be-
fecskendezésének is. 
Ez az eredménye ama kisérleteknek, 
melyeket az előadó ez év folyamán négy, 
még most is élő kutyával tett. 
A védőoltások alkalmával létrejövő 
immunitás (veszettségtől való mentesség) 
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kérdését illetőleg háromféle magyarázat van, 
de a veszettség ellen való mesterségesen elő-
idézett immunitás magyarázatában az előadó 
kísérletei alapján csak addig a feltevésig 
mehetni, hogy a szervezet és különösen az 
idegrendszer a successiv befecskendezések 
alkalmával lassanként hozzászokik a fertőző 
anyag káros hatásához, annyira, hogy anyag-
forgalmába a legerősebb veszettségi virust 
is kár nélkül felveheti. 
E megszokásnak, vagyis az új körülmé-
nyekhez való alkalmazkodásnak analogónját 
találja azon példában, hogy az édesvízi 
amoebák híg sóoldatokból lassanként tömö-
rebb-tömörebb sóoldatokba átvive, megél-
nek olyan tömör sóoldatban is, a melyekben, 
átmenet nélkül betéve, gyorsan elpusztultak 
volna. Kétségkívül analóg e folyamattal 
az is, hogy az idegrendszer és a szervezet 
bizonyos bódító szerekhez és mérgekhez 
(pl. morfium, arzén stb.) kis adagokból 
nagyobbakig emelkedve, lassanként annyira 
hozzászokik, hogy más szervezetre halálos 
adagokat is kár nélkül eltűr. Hogy azon-
ban miben állanak azok a finomabb . benső 
folyamatok, melyek e megszokás alatt vég-
hez mennek, ismereteink mostani állása mel-
lett még nem tudjuk. 
Ezután Hő gye s E. két értekezést muta-
tott be T a n g l F e r e n c z kór- és gyógy-
tani gyakornoktól. Az egyik »Kísérleti 
kór- és szövettani tanulmányok a sziv-
túltengésről«, a másik »Szövettani tanul-
mányok a sejttest és mag közti viszonyról 
mitoticus oszlás alatt«. T h a n h o f f e r 
L a j o s bemutatta P e r é n y i J ó z s e f -
nek »A gyík amniosa és "Wolf-féle csator-
nája« czímű dolgozatát, melyben Perényi 
kimutatta, hogy az amnios a csírakorongból, 
a Wolff-féle csatorna pedig nem a mezo-
dermából, hanem az ektodermából fejlődik ; 
ugyancsak Thanhoffer L. bemutatta Dr. A n-
t a l G é z a dolgozatának: »Cystoskópikus 
képek a hólyag különböző bántalmairól« 
készen levő részét. T h a n K á r o l y elő-
terjesztette N e u m a n n Z s i g m o n d-nak 
»Eudiométeres vizsgálatok ammoniak-oxi-
gén elegyekkel« czímű dolgozatát, melyben 
el van mondva, hogy az elektromos szikra 
hogyan viseli magát az ammoniak-durranó-
légben. K ö n i g G y u l a bemutatta S c h l e -
s i n g e r L a j o s-nak » A Fuchs-féle függvé-
nyek elméletéhez« czímű dolgozatát, mint egy 
nagyobb munka bevezetését. Végül S z a b ó 
J ó z s e f osztálytitkár bejelentette Dr. B a r -
b i s V i n c z e dolgozatát » A lembergi 
egyetem herbáriumában levő Schur-féle 
szegfüvekről« szólót. 
33. A Budapesti Kir. Orvosegyesület 
október 14-ikén 50 éves fennállásának év-
fordulóját nagygyűléssel ünnepelte meg. 
Az ülést Dr. M a r k u s o v s z k y La-
j o s e. i. elnök ünnepi beszéddel nyitotta 
meg, melyben saját tapasztalata alapján 
elénk állította az ötven év előtti tudomá-
nyos életet s az akkori és mostani kor 
között párhuzamot vont. Felsorolván az or-
vosi tudományok egyes ágainak akkori álla-
potát, így folytatja : 
». . . . Szabadlegyenaz akkori orvosi álla-
potaink és tudománymívelésünk jellemzésére 
néhány adatot saját tapasztalatomból fel-
említeni. Az anatómiai gyakorlatokat, hely 
szűke és hullahiány miatt, többen közülünk 
az itt állomásozó katonaorvosok szívességé-
ből az ő lakásukon a Károly-laktanyában 
végeztük. A chemiai processusok demon-
stratiója nagyrészt csak a táblán történt, az 
elemek tárgyalásainál annál több részünk 
volt az elnevezések filológiai magyarázatá-
ban, más vegyi műveleteket, mint a melye-
ket a gyógyszerészek kötelezett praeparatu-
maik kiállításánál tettek, alig láttunk, s a 
ki maga is akart egyet-mást megkísérlem, 
azt szállásán saját eszközeivel végezhette 
csak. Képzelhető, hogy milyenek lehettek 
még azon időhöz képest is vegytani ismere-
teink ! A fiziológiában, melyet tanárunk 
klasszikus latinsággal adott elö, egy vivi-
section, a vérkeringés demonstratióján kivül 
a békán, s később a spermatozóákon 
kívül mi sem került szemeink elé. Külön-
ben is az éllettan akkoriban nagyrészt még 
merő feltevésekből állott, laboratoriumok, 
a szó mai értelmében, máshol sem léteztek, 
Liebig lévén az első, ki Giessenben a ve-
gyészet, és Purkinje, ki az élettan számára 
Boroszlóban saját költségén állított ilyet 
fel, s midőn államsegélyért folyamodott, 
azzal utasíttatott el, miszerint lehetetlen 
minden egyes orvosi vagy természettudo-
mányi disciplina kedvéért külön apparatuso-
kat beszerezni. 
De valamint akkor tájban a nemzet 
létének tudatára ébredt s a mozgalom a 
nemzet politikai és mívelödési terén meg-
indult úgy az orvosi mint a természet-
tudományokban is. Tevékeny, hazafias férfiak 
indították meg a munkásságot, egyfelől a 
nemzeti nyelv érdekében — Bugát, Schedl-
Toldy, Schuster, Flór — s lefordították, 
igaz jól-rosszúi, a mint az filológiánk 
akkori állapotának megfelelt, a tudományos 
műszavakat, s alapították az Orvosi Tárt; 
másfelől magának a tudománynak mívelése, 
észlelés s az észleletek egymással való köz-
lése végett, s létrehozták az Orvosi egye-
sületet. « 
Azon időtől nem messze esik a 
Természettudományi Társulat megalapítása. 
1841-ben, Bugát Pál kezdeményezésére ala-
kúit Társulatunk, mely ma már megerősödve, 
megosztja az Orvosi Egyesülettel a munkát 
a természettudományok művelésében és az 
ismeretek terjesztésében. Az Orvosi Egyesü-
let betöltötte hivatását s midőn 50 éves 
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fennállása alkalmából üdvözöljük, egyszer-
smind szerencsét kivánunk neki, hogy jövő-
ben is oly sikeres működést fejthessen ki, 
mint a lçfolyt 50 év alatt. 
33. Stoczek József műegyetemi tanár 
40 éves tanárságának évfordulóján a buda-
pesti József-műegyetem tanári kara és ifjú-
sága örömünnepet rendezett, melyen össze-
sereglettek régi és mostani tanítványai, 
tanártársai, tudományos intézeteink vezér-
férfiai, hogy az ősz tudósnak meghozzák 
tiszteletök adóját. A városháza nagy termé-
ben tartott díszülésen Szily Kálmán, mint 
az ünnepeltnek egyik legrégibb tanítványa 
üdvözölte őt a tanári kar nevében, fejte-
getve azon érdemeit, melyeket a József-
ipariskolának a mai műegyetemmé való 
fejlesztésében és a fizikai tudományokban 
szerzett; azután Söpkéz Sándor, legifjabb 
tanítványainak egyike, az ifjúság nevében 
méltatta mint tanárt, kit tanítványainak há-
lája és szeretete kisér mindenütt. Az ünne-
pelt működése kiterjedt a k. m. Természet-
tudományi Társulat életére és fejlesztésére 
is, mely tevékenységét Lengyel Béla mél-
tatta a díszvacsorán mondott pohárköszön-
tésében. Társulatunk ma is büszke rá, hogy 
régibb Közlönyében tette közzé első tudo-
mányos buvárlatait és elmondhatja, hogy 
első helyen van azok között, kik virágzását 
előmozdítani segítettek, hét éven át (1865 
—1872) viselvén az elnöki tisztet, mely idő 
alatt a Társulat tagjainak száma meg-
ötszöröződött ; első úttörő volt a népszerű 
természettudományi előadások terén, példát 
adva a fiatalabbaknak. így üdvözölte őt a 
m. tud. akadémia, a tudományegyetem, a 
kolozsvári Ferencz-József egyetem, a ma-
gyar Mérnök- és Építész-egylet, a Közép-
iskolai Tanár-egyesület, a Közoktatási Ta-
nács stb. mint olyan férfiút, a ki mindezen 
egyesületek és testületek életében hatott, 
alkotott és gyarapított ; mint a ki meg-
mutatta, mit tehet az igaz jóakarat, az er-
nyedetlen szorgalom és az önzetlen munka. 
Legyen is még sokáig világoló példaképe 
a hazafiúi, tudománybeli és emberi eré-
nyeknek ! 
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5. »Már a múlt nyáronn vólt annak 
híre, s újságúl irattatott-is, hogy némelly 
helyekenn a föld szüntelen füstölög és ég. 
Most két értelmes embereknek vettem 
leveleiket, két különböző helyekről, úgymint 
Mármaros Szigetről és Kémerről ; a kiknek 
ez eránt való túdósításokat szóról szóra 
ide írom, hogy a dolognak valósága annál 
inkább kitetszhessék. Az első rendbélí le-
vél így szóll : ,A Vesuvius begye itt a 
Szilágyba a Sarmasági és Kövesdi határ 
között párját fogja fel-találni. A tavasztól 
fogva szüntelen gőzöl, melly először ködnek 
ítéltetett ; de mikor tapasztaltatott vólna 
szüntelen homálynak lenni, inkább vis-
gálták az emberek, s találtatott a föld 
gőzinek, füstinek lenni. Ez a tűz nem 
fényes ; de a földet, követ, s mindent meg-
emészt, s tovább harapózik.' A másod 
rendbélinek ezek a szavai : »Közép Szólnolc 
Vármegyébenu Sarmaságonn, valamelly nagy 
fa alatt való veremből szüntelen való tűz 
jön ki : Mellynek meg-visgálására Mlgs. 
Báró Kemény Farkas Ts. K. Tanáts úr ő 
Nagysága most akar Physicusokat hozni.« 
E' szerént a dolognak igaz vóltánn nem 
kételkedhetni. Tsak az már a kérdés : 
mitsoda ? ha nem-é a'féle a mi Persiábann 
sok helyeken találtatik ? Millyen szaga 
.vagyon a gőznek ? Mi ég ? Marad-é-meg 
valami benne, az égés utánn ? S mitsoda ? 
Asphaltumnak (Judenpech, Bergpecb) vél-
ném lenni, ha kénköves szaga nincsen.« 
(M. Hírmondó 1780. 15. 1.) 
Erdélyből újólag azt írják, hogy azon 
tűz, melly a Sáfár hegyenn a Sarmasági 
batáronn már a tavasztól fogva a földből 
kijő, lassan lassan mind tovább terjed.« 
(U. o. 85. 1.) 
»Kémerről írják, hogy a Sarmasági tűz, 
minek-előtte azt meg-vizsgálni és megítélni 
ki-jöttek volna, el-alutt.« (U. o. 424. 1.) 
6. »Tótországban Kutinához mintedj fél 
mért-földnyire lévő Szbeg, különben Koillo 
nevű hegy allyánn, a múlt esztendőben 
tavaszszal tapasztaltatott leg-először, hogy 
a föld a rajta lévő fákkal edjetembenn 
béomolván szüntelen füstölög. Az ólta ezen 
gőzölés soha meg-nem szűnt, hanem mind 
tsak tovább harapozott ; edj helyenn meg-
szűnvén másult támadott. A fele azon 
földnek, melly még nem égett vólt, 
az agyaghoz hasonló, fekete, kövér, és 
kénköves szagú : meg-száríttatván, a tűz-
benn megnem gyúl. Az ellenbenn, a mely 
az ki-égett veremből vétetik, a napfénybenn 
vagy-is a gyertya-világnál némi némű fénylő 
részetskéket mutat, s a tűzben hamar meg-
gyúlad ; de abból ki-vétetvén, azonnal el-
aluszik, s a kénkőhöz hasonló gőzt hágy 
maga utánn : Porrá töretvénn, az égő 
gyertya felett-is hamar meg-gyúlt. Kénkővel 
elegyedett földnek kelletik lennie ; mivel ha 
edj darabja a tűz mellé tétetett, szintén 
úgy kezdett forrani, mint ha olajba már-
tották volna.« (M. Hírmondó 1880. 413. 1.) 
A Zebegi erdőbenn Kutina mellett 
vólt égés, melly szinte 2 esztendeig óltha-
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tatlanúl tart vala, már magábann el-alutt. A 
télenn még derekasan égett volt a föld ; 
egygy helyütt nagy zuhogással tüzet is 
kezdett okádni. De illy erőbenn tsak két 
nap vala ; néha semmi lángot nem vetett, 
hanem tsak gőzölgött ; a föld mindazáltal 
akkor-is tüzes vala. A földnek illy forma 
égése ez előtt 26 esztendővel is tapasztal-
tatott, ugyan Kutinához 8 óra járó föld 
messzeségű Kovákovátz falú mellett ; melly 
is 6 hétig tartott vala.« (U. o. 1781. 342. 1.) 
Sz. K. 
7. (Fiskása.) Ázsiai termés, de Olasz 
országba régen bé-tsúszott, és már vagy tíz 
esztendőktől fogva, a Bánátusba-is mível-
tetik. Szereti a' lapos és nedves hellyeket. 
(A' természet históriája, stb. Gáti István. 
2. kiad. Pozsonyban 1798. 78. 1.) 
8. (Krumpli.) Még nálunk tsak két 
nevezetesebb neme esméretes. Úgy mint 
veres és fejér klompér. Mind kettőnek vágy-
nák külömböző fajtáji, úgymint nagyobb, 
kissebb, gömbölyű hoszszukó, kivált a' ve-
res neműek közt, találtatik egy bak arasz-
nyi is. Legjobb ízű a' veres apró gömbölyű, 
a' nagy fejérek igen soványok és párások. 
(U. o. 9 O - 9 I . 1.) 
í). {Moh.) A' vizeket sok hellyeken 
felülről úgy öszve szövik, hogy lakhatókká 
légyenek, mint az etsedi láp, hol még vad 
disznók-is és egyéb féle vadak laknak rajta. 
(U. o. 104. 1.) 
10. {Farkas.) Olly bőven van sokszor, 
hogy 1792. Februáriusba, az egy Dabasi 
határon Pest Vármegyébe, egy vadászattal 
50-ig valót húllattak-el. (U. o. 1798. 143.1.) 
11. {Fecske.) Haszonra a' konyhán nem 
igen szokták fordítani : de tsak ugyan a' 
parti fetskét meg-eszik a' Spanyolok, a' 
Kamtsatkaiak, sőt köztünk-is a' Nagy-
bányaiak. (U. o. 181. 1.) 
12. (A Halak.) Sokszor egész táborral 
el-vándorolnak, mint a' Ketsegek 1767. az 
alföldről Tiszából fel-takarodtalc ide-is Ma-
ramarosba, Marosból Szamosba, úgy hogy 
ízül se találtott ez oda alatt, 1771. pedig 
a' Heringek a' Szamosba, melly északról a' 
közép tengerről-é a' fekete tengerbe, onnan 
a' Dunába, vagy a' Tiszába ; és osztán jöt-
tek a' Szamosba, még pedig a' földbe való 
titkos tsatornákon : nehéz meg-határozni. 
(U. o. 188—189. h) 
13. {A Harcsa.) A'hol megszokik, olly 
szemtelen bátor, hogy a' mosó aszszonyok 
kezéből a Ruhát ki-rántzigálja, a' meritö 
edényt el-harapja és a' farkával a' meritö 
Gyermeket egészen el boritja vízzel, mellyet 
magam láttam Sályiba a' Szamosba gyer-
mek koromba. (U. o. 211. 1.) 
14. {A Kecsege.) Az a' különös van 
benne, hogy a' homokos fenekű vizeknek 
örvényeiben a' sárba szeret lakni, és olly 
könnyen enged a' fogásnak, hogy ha tsak 
az orra akad is a' hálóba, bátor egész teste 
kivül maradjon, ki nem rúgja magát a' 
hálóból, hanem ki-fogattatik. Á' Szamosnak 
és Tiszának bőv lakosai vágynák e' félék. 
De a' Tiszába ritkán jőnek feilyeb Újlak-
nál, meg-esik mind az által, hogy néha 
Szigetig-is fel-jőnek, még pedig nagy bőv-
séggel. (U. o. 216. 1.) 
Közli : N a g y S A n d o r . 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X I V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1887. október 19-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Az e. titkár jelenti, hogy a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 1887. évi 
5535. szám alatt az országos segély mult 
évi számadásait helybenhagyta, 19,579. szám 
alatt pedig a folyó évre az országos segélyt 
(4000 frt) utalványozta. — Tudomásúl vé-
tetik. 
A titkár jelenti, hogy Herman Ottó 
tagtársunk e nyáron Turinban járván, K o s -
s u t h L a j o s Társulatunk örökítő tagjától 
könyvtárunk részére becses munkát hozott 
ajándékba, melynek czime i . Luigi Bellardi : 
I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte 
e della Liguria. 4 kötetben és 2. Descri-
zione di una Nuova Specie di Zeidora tro-
vata nelle marne del pliocene inferiore della 
Liguria. I füzet. Társulatunk elnöksége a 
becses ajándékért levélben mondott köszö-
netet. — Örvendetes tudomásúl szolgál és 
köszönettel vétetik. 
A titkár felolvassa a II. évharmadi 
pénztárvizsgálatra kiküldött bizottság jelen-
tését, mely szerint a bizottság f. é. október 
hó 13-ikán tisztében eljárván, a pénztárt, a 
könyveket meg a számadásokat a legnagyobb 
rendben találta. — A választmány köszö-
netet szavaz a bizottsági tagoknak ebbeli 
fáradozásukért és jelentésüket örömmel ve-
szi tudomásúl. 
A titkár előterjeszti, hogy B u k ó -
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v i n s z le y J ó z s e f , ki Társulatunknak 
nem volt tagja, végrendeletileg 200 forintot 
hagyott a Társulatnak. — Tudomásúl van. 
A titkár elszomorodva jelenti, hogy 
H a z a y G y u l a , ki a Társulat részéről a 
magyarországi molluszkák monográfiájának 
megírásával volt megbízva, elhunyt. A bol-
dogult szívvel-lélekkel dolgozott elvállalt 
munkáján s elismert neve volt a maloko-
zoológia terén. — Szomorú tudomásúl van. 
A választmány felkéri a zoológiai bizott-
ságot, hogy az eddig gyűjtött anyagot vizs-
gálja meg s tegyen róla jelentést. 
A titkár előterjeszti H e r m a n O t t ó 
ajánlkozását, ki a »Madarak«-at tárgyaló 
oly munka megírására vállalkozik, mely a 
tudomány mai színvonalán egyetemes szem-
pontból is méltassa a levegő szárnyasait, a 
hazaiakat külön kiemelje, életük viszonyai-
ról és jelenségeiről a nagy közönségnek tájé-
kozást s a szakembernek segédkönyvet nyújt-
son. A titkár egyszersmind örömmel jelenti, 
hogy S e m s e y A n d o r úr, Társulatunk-
nak és a természettudományoknak általában 
áldozatra kész támogatója, megígérte, hogy 
1889-től kezdve e munka előmozditása és 
megvalósítása érdekében körülbelül négy esz-
tendőn át, mely idő alatt e munka az ajánlat 
értelmében valószínűleg elkészül, évenként 
2000 forintot bocsát a Társulat rendelkezé-
sére. A titkár a maga részéről Herman Ottó 
ajánlkozását annyival is inkább megszívlelen-
dőnek tartja, mert a több éven át szerzett 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy a nyilt pá-
lyázatok távolról sem adták meg mindig a 
kivánt eredményt. — A választmány Her-
man Ottó ajánlkozását, kinek eddigi mun-
kássága olyan osztatlan tetszésben és köz-
elismerésben részesült, elfogadja s a nevezett 
munka megírásával őt megbízza ; Semsey 
Andor úrnak pedig hálás köszönetet szavaz, 
hogy e nagyszabású és valóban szükséges 
munka megjelenhetéséről ilyen bőkezűen 
gondoskodik. 
A titkár előterjeszti Pécs város taná-
csának levelét, melyben felhívja a Társulat 
figyelmét, hogy tekintettel a fillokszéra-vész 
terjedésére, nagyon óhajtandó volna a 
fillokszéráról ismét népszerű füzetet kiadni. 
— A választmány méltányolja Pécs város 
tanácsának kívánságát, és felkéri Horváth 
Géza választmányi tag urat, ki a fillokszéra-
ügynek bizonyára legalaposabb ismerője, 
hogy legyen szíves egy ily közhasznú kis 
munka megírására vállalkozni. 
Dr. Horváth Géza, a választmány ké-
résének engedve, az ismeretterjesztő munka 
megírására vállalkozik, mit a választmány 
köszönettel fogad. 
A titkár előterjeszti a »Természet-
tudományi Közlöny« szerkesztőinek indít-
ványát, hogy a »Népszerű Természettudo-
mányi Előadások Gyűjteménye« (Füzetes 
vállalat) czíme és alakja 1888-tól kezdve 
változzék meg; alakja a »Term. tud. Köz-
löny« formátuma, czíme »Pótfüzetek a »Ter-
mészettudományi Közlöny«-höz, terjedelme 
12 nyomtatott ív legyen. — A választmány, 
tekintve a kérdéses újítás nagy fontosságát, 
felkéri a szerkesztőséget, hogy az indítványt 
a megokolással és részletes költségvetéssel 
együtt nyomtassa ki, és a választmányi ta-
goknak tájékozáséi, már a novemberi vá-
lasztmányi ülést megelőzőleg küldje meg. 
A titkár előterjeszti a forgó töke pénz-
tári állását 1887. szeptember havában. — 
Tudomásúl van. 
A titkár előterjeszti, hogy a Köz-
művelődési Egylet meghívta Társulatunkat 
a Budapesten, 1887. október 9—10-ikén 
tartandó kongresszusára ; továbbá, hogy a 
budapesti kir. orvosegyesület meghívta Tár-
sulatunkat az október 14-ikén tartandó ötven 
éves jubiláris ülésére. A Társulatot az elnök 
és első titkár képviselte. — A választmány 
az előterjesztést tudomásúl veszi s elhatá-
rozza, hogy a budapesti kir. orvosegyesület 
ötven éves fennállásán érzett örömének 
jegyzőkönyvileg ad kifejezést. 
A titkár előterjeszti, hogy a »Natur-
wissenschaftlicher Verein in Hamburg« 
meghívta Társulatunkat f. évi november 
18-ikán tartandó ötven éves jubiláris ülésére. 
— Tudomásúl van; a Társulat üdvözletét 
telegrammal fogja kifejezni. 
A titkár jelenti, hogy a Könyvkiadó 
Vállalat VI. cziklusában a munkák e nyá-
ron kiosztattak s a munkálkodás serényen 
folyik. Sajtó alatt van Krümmel » Óczeánja« 
Csopey L. fordításában és Ilosvay L. elő-
adásai »A chemia alapelveiről«. Az aláirók 
száma mai napság 1276, tehát a vállalat 
biztosítva van. 
A Füzetes Vállalatban megjelent az 
ez évi harmadik' füzet : Klug Nándor elő-
adása »Az emberi hang és beszéd« czímen, 
15 rajzzal; sajtó alatt van az ez évi utolsó 
füzet: Rózsahegyi Aladár előadása » A bak-
tériumokról«. Az aláírók száma 2248. 
Az országos segélyből megjelent Si-
monkai Lajos »Erdély edényes flórája« 
czímű műve ; — a monográfiákból sajtó alatt 
van Entz Gézának a »Véglényekről« szóló 
műve. — Tudomásúl van. 
A titkár előterjeszti, hogy Dr. R ó z s a -
h e g y i A l a d á r , egyetemi tanár Kolozs-
várott, 60 forinttal az örökítő tagok sorába 
lépett. — Örvendetes tudomásúl van. 
A titkár előterjeszti, hogy a »Com-
mission Géologique et d'Histoire du Ca-
nada« csereviszonyra szólította föl Társula-
tunkat. — A választmány a cserét elfogadja 
s a további lépések megtételével a könyv-
tárnokot bízza meg. 
A jegyző felolvassa a könyvtárba a 
mult választmányi ülés óta beérkezett aján-
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dékokat, melyek a kővetkezők : Nagy 
Leopold »A levegőnek rövid ismertetése«, 
Kömlei »Szükségben segítő könyv« Péterfi 
Sándor ajándékai ; Rauer Ferencz több or-
vosi munkát ajándékozott, mintegy 25 da-
rabban ; Nemes »A fontosabb háztartási 
czikkek vegytana«, szerző ajándéka ; Vállas 
»Rövid értekezés a napóra-készítésről« 
Schmidt Ferencz ajándéka; Fischer »A 
budapesti központi tejcsarnok-szövetkezet-
nél 1885. évben megejtett tejvizsgálatok 
eredménye«, szerző ajándéka ; Kócsy »A 
galvántelepek, első-, másodrendű hőelemek 
leíró és ábrázoló gyűjteménye«, szerző aján-
déka; Antolik »A Nap«, szerző ajándéka; 
Bäumler »Beiträge zur Cryptogamen-Flora 
des Pressburger Comitates«,szerző ajándéka; 
Musketov »A turáni vagy aral-kaszpii me-
dencze geológiai viszonyairól«, Csopey László 
ajándéka; Bém »Pár szó a dohánykérdés-
ben«, szerző ajándéka ; Péch »Alsó-Magyar-
ország bányamívelésének története«, szerző 
ajándéka; Fialovszky » A növénytan tanításá-
hoz szükséges anyagnak megszerzése«, szerző 
ajándéka ; Thewrewk Árpád »Állatkínzás 
és állatvédelem«, szerző ajándéka; Ferenczi 
»Előiskola a Hamilton-féle Quaterniók elmé-
letéhez« és » A determinánsok alkalmazása«, 
szerző ajándékai; K. Karlovszky » A gyógy-
szerek magyar tudományos, népies és táj-
elnevezései latin jelentésűkkel együtt«, a 
Gyógyszerészi Közlöny ajándéka ; »A dob-
sinai jégbarlang legújabb fotográfiája«, Ruf-
finy Jenő ajándéka ; Luthericz-Szabó »Házi 
patika«, Dr. Szőnyeghy János ajándéka ; 
Staub »A vegetatio kifejlődésének időpont-
jai«, »A Zsilvölgy aquitankorú flórája« és 
»Die aquitanische Flora des Zsiltbales 
im Comitate Hunyad«, szerző ajándékai ; 
Dietz »Ueber die Entwickelung der Blüthe 
und Frucht von Sparganium Tourn. und 
Typha Tourn.«, szerző ajándéka ; Schulzer 
v. Müggenburg »Bemerkungen zu dem Auf-
satze Hazslinsky's »Einige neue oder wenig 
bekannte Discomyceten«, szerző ajándéka ; 
Török Aurél »Ueber den Schädel eines jungen 
Gorilla«, »Wie kann derSymphisiswinkel des 
Unterkiefers exact gemessen werden«, »Ueber 
einen Apparat zur Bestimmung der bilate-
ralen Asymmetrie des Schädels« és »Ueber 
den Trochanter tertius und die Fossa hy-
potrochanterica (Houzé) in ihrer sexuellen 
Bedeutung«, szerző ajándékai ; Konkoly 
»Beobachtungen, angestellt am astrophysika-
lischen Observatorium in Ó-Gyalla«, szerző 
ajándéka; von Seelfeld »Astronomische 
Aufsätze eines Amateurs der Naturwissen-
schaft« szerző ajándéka; Peichl »Peichl-
féle szabadalmazott egyetemes pótlókészii-
lékkel ellátott delejes tájoló« s ugyanez 
angol, franczia, német és olasz nyelven, 
Somogyi Rezső ajándékai ; »Statut für das 
k. sächsische Polytechnikum zu Dresden«, 
»Studienordnung für die Studirenden auf 
dem k. Polytechnikum Dresden« és »Stu-
dienpläne für das k. Polytechnikum Dres-
den«, Léderer Ábrahám ajándékai. —• Kö-
szönettel vétetnek. 
A titkár elszomorodva jelenti, hogy a 
mult választmányi ülés óta I örökítő és 
27 rendes tag haláláról értesült ; elhúnyt 
M i k ó J á n o s mérnök Budapesten, 1883 
óta Társulatunk örökítő tagja ; Dr. Ö r 1 e y 
L á s z l ó múzeumi tisztviselő s egyetemi 
magántanár Budapesten, ki a Társulatnak 
buzgó munkása s a zoológiában különösen a 
férgek tanának avatott művelője volt; Loj ka 
Hugó tanár Budapesten, a virágtalan növé-
nyek, különösen a hazai zuzmók buzgó kuta-
tója ; Amman Arzén m. főügyész, Besztercze-
bányán ; Bálint Jenő gyógyszerész, Bártfán ; 
Bátorkeszy Árpád gyógyszerész, Túrkevén ; 
Békeffy Károly kegyesrendi házfőnök, Buda-
pesten ; Dózsa István gymn. tanár, H.-
Böszörményben ; Gyújtó Lajos pénzügyi ta-
nácsos, Kolozsvárott ; Hoffmann Károly 
kincstári tiszt, Lúgoson ; Kapu József ta-
nár, M.-Szigeten ; Liszy Eduárd birtokos, 
S.-A.-Újhelyben ; Mike Lajos adóhivatali 
tiszt, Csík-Lázárfalván ; Mózer Mór körjegyző, 
Nagybocskón ; Muraközy Károly gyógy-
szerész, Debreczeuben ; Nagy András mér-
nök, Kassán ; Pál Rezső kataszt. biztos, 
Sz.-Udvarhelyen ; Peck Ágoston k. r. tanár, 
M.-Óvárott; Plosser Zsigmond gazdatiszt, 
Veszprémben ; Rónay Károly Ottó orvos, 
Sárváron ; Ruzsicska Imre birtokos, Ghy-
mesen ; Sass József P.-Borjádon ; Szénért 
János gyógyszerész, Csákvárott ; Szojka 
Gusztáv mérnök, Szentesen ; Szőts Emil 
orvos, Kolozsvárott ; Tóth K. János lcir. 
tanácsos, Szegeden ; Volenszky Fridolin 
miniszt. titkár, Budapesten ; Wittmann Lá-
zár orvos, Budapesten. — Szomorú tudo-
másul van. 
Kilépésüket bejelentették 17-en. — 
Tudomásúl van. 
A jegyző felolvassa az új tagokul aján-
lottakat : Aldássy Antal, bölcsészethallgató 
Budapest, (ajánlja Clark S ) ; Andrejkovics 
Endre, m. k. adóliszt T.-Szt.-Miklós, (Hoch-
berger A.) ; Dr. Axmann Béla, halottkém 
Budapest, (Csapodi I.) ; Battonyai Ödön, 
miniszt. hivataln. Budapest, (Hamary D.) ; 
Bedő József, jegyző E.-Szt.-Györgymezö, 
(Radies B.) ; Berinza János, tanár Vácz, 
(Scherer I.) ; Bernáth Sándor, gazdatiszt 
Csonlca-papi-tanya, (Keresztyén A.) ; Braun 
Dezső, hivataln. Budapest, (Csapodi I.) ; 
Chyzer Kálmán, gyógyszerész Kolozsvár, 
(Primics Gy.) ; Csomósy Sándor, tanár 
Esztergom, (Deér E.) ; Czyzewski Gyula, 
orvoshallgató Budapest, (Andrássy K.) ; 
Deák Bertalan, szolgabíró N.-Kapós, (Ta-
bódy J.) ; Dellin Gusztáv, ispán Csatár, 
(Jákói G ) ; Dr. Dembitz Lajos, ügyvéd 
Baja, (Révész B.) ; Dudits Endre, lelkész 
Ungvár, (Püspöky I.) ; Ernuszt József, bir-
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tokos Olad, (Ernuszt K.) ; Fejős Dezső, 
gyógyszerész Szegszárd, (Stauróczky L.) ; 
Földes Izabella, oki. polg. isk. tanítónő 
Budapest, (Bartoniek G.) ; Fries Jenő, 
tanító Besztercze, (Miskolczy P.) ; Göllner 
Károly, tanár Brassó, (Szenti B.) ; Hagel-
tnann Lajos, gyógysz. Győr, (Stirling K.) ; 
Haluskay Vilmos, nagyiparos Brassó, (Szenti 
B.) ; Dr. Hirsch József, orvos Algyógy, 
(Lengyel I.) ; Hulyák Lajos, tanító Turzó-
falva, (Éder A.) ; Jákó Jenő, erdész Zsar-
nócza, (Lonkay A.) ; Jarschauer Mór, tanító 
Szolcsán (Csippék J.) ; Kaczér Árpád, takp. 
könyvelő P.-Ladány, (Ujházy L.) ; Kari 
István, gyártulajd. Sz.-Fehérvár, (Tóth E.) ; 
Kertész Tódor, nagykereskedő Budapest, 
(Csopey L.) ; Dr. Kiss Endre, törvénysz. 
bíró Zilah, (Pungur Gy.) ; Klimó János, 
tanító N.-Szalatna, (Ernyey L.) ; Dr. Köles-
völgyi József, ügyvédjelölt Szombathely, 
(Tóth S.) ; Kunszt Károly, tanító Somorja, 
(Teschler Gy.) ; Ladányi Endre, theológus 
Visk, (Nagy K.); Ladányi Zsigmond, állat-
orvos Újpest, (Lengyel I.) ; Laumann József, 
bortermelő Budapest, (Legányi F.); Legányi 
Lajos, kereskedő Budapest, (Legányi F.) ; 
Leboczky Aladár m. k. erdészjelölt Buda-
pest, (Lonkay A.) ; Dr. Lenhossék Mihály, 
egy. tanársegéd Budapest, (Paszlavszky J.) : 
Lindner Auguszta, oki. polg. isk. tanítónő, 
(Bartoniek G.) ; Lukovits József, orvos-
halig. Budapest. (Aujeszky A.) ; Merçy-
Themleitner Emerence grófkisasszony, Ne-
delisce, (Blauhorn M.); Mészöly Ferencz, 
gazdatiszt Szt.-Mihály-Zichyfalva (Baján V.) ; 
Mihály Géza, bérlő Pettend, (Székely R.) ; 
Milassin Illés, gyógyszerész Szabadka, (Ré-
vész B.) ; Mura I. Fülöp, gyógyszerész Eger, 
(Braueczky K.) ; Naglics Ferencz, vasúti 
hiv. Kunhegyes (Simonyi E.) ; Nagy F. 
Károly, rajztanár Budapest, (Nagy L.) ; 
Dr. Náthán Bernát, orvos Gyulafehérvár, 
(Winkler A.) ; Oláh Gyula, tanár Buda-
pest, (Borbély I.) ; Ormay Mór, gőzmalmi 
vezérigazg. Budapest, (Szili A.) ; Óváry 
Dezső, oki. gyógyszerész Esztergom, (Deér 
E.) ; Pálmai János, mérnök Miskolcz, 
(Bajza L.) ; Persa Iván, lelkész A.-Szölnök, 
(Adamovich Pál) ; Dr. Pikler Gyula, tanár 
Budapest, (Pulszky Á.) ; Pintér Andor m. 
e. halig. Budapest, (Fuchs J.) ; Podivinszky 
János, lelkész Dencsháza, (Vassányi A.) ; 
Pribék József, tanító Mohács, (Bernáth B.) ; 
Rösch Frigyes, vegyész I.ikér, (Sailer K.) ; 
Dr. Sailer Vilmos, ügyvéd Szeghalom, 
(Sailer K.) ; Schossberger Jakab, cs. k. 
százados, Sz.-Udvarhely, (Diemár K.) ; Simó 
Balázs, törvsz. joggyakorn. Sz.-Udvarhely, 
(Diemár K.) ; Dr. Spiegel Ármin, orvos 
Dunaföldvár, (Pap K.) ; Stelczer Imre, jog-
halig. Győr, (Kleiszl K.) ; Dr. Stern Lázár, 
ügyvédjelölt Beregszász, (Mecsek L.) ; Stol-
zer Béla, gazdatiszt Kárász, (Hoffmann J.) ; 
Stroffek Anna, tanitónő Baán, (Lengyel I.) ; 
Szabó Albert kir., közjegyző Sz.-Udvarhely, 
(Diemár K.) ; Szederjesi Ilona, oki. tanitónő 
Abrudbánya, (Ürmössy K.) ; Szirmai Jakab, 
gépészmérnök Budapest, (Beke M.) ; Dr. Ta-
kács Benedek, orvos Szombathely, (Takács 
L.) ; Takács Géza, erdész Kőhányás, 
(Boryszlavszky J.) ; Tellyesnicky Kálmán, 
orvoshallg. Budapest, (Perényi J.) ; Tóth 
Péter, fötanító Csapod, (Németh E.); Ullmer 
József, mérnök Kubin, (Erlesbek F.) ; 
Dr. Vájna Gábor, ügyvéd Brassó, (Szenti B.)1 ; 
Ifj. Gróf Zichy János Nagyláng, (Hangay O.) ; 
Zsdánszky László, joghallgató H.-Sámson, 
(Andrássy K.) ; kik mindannyian, szám-
szerint 78-án, megválasztattak. Velölc a 
tagok létszáma, levonva a veszteségeket, 
5322-re emelkedett, kik között 153 alapító 
és 98 hölgy van. 
A titkár előterjeszti, hogy a mult vá-
lasztmányi ülésen bejelentette volt M o z-
g a y K á r o l y vasúti mérnök halálát, mint-
hogy a szegedi posta az ő füzetét azon fel-
írással küldte vissza, hogy » Czímzett meg-
halt, nem kézbesíthető«. E nyáron azonban 
örömmel értesült a titkárság, hogy tag-
társunk életben van s hogy halálának híre 
bizonyára csak rossz tréfa volt. — Örven-
detes tudomásúl szolgál. 
X I V . S Z A K Ü L É S . 
1887. okt. 19-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Az elnök megnyitván az ülést, üdvözli 
a szünetek után ez első szakülésen meg-
jelent tagokat és kéri, hogy buzgalmukkal 
ezentúl is hassanak közre, hogy a Természet-
tudományi Társulat kitűzött czélját mentül 
jobban megvalósíthassa. 
L e n g y e l B é l a első titkár előadja, 
hogy a természettudományoknak halottjok 
van: G u s t a v R o b e r t K i r c h h o f f , 
a nagy fizikus, ravatalon fekszik. Világszerte 
híres ez a név, mert hozzá van fűzve száza-
dunk egyik legbámulatosabb felfedezése : a 
színképi elemzés. A véletlen úgy akarta, 
hogy Bunsen kartársával együtt működjék 
Heidelbergában s a két tudós közös fára-
dozása megnyitotta a tudomány számára az 
égi testek fizikájának és chemiájának ismere-
tét. Az elméleti rész az elhunyt, a gyakor-
lati pedig Bünsen műve. A nagy tudós 
iránti kegyeletből, kinek hazánkban is szá-
mos tanítványa van, az e. titkár indítványára 
elhatározza a szakülés, hogy elhunyta fölötti 
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mély sajnálatának jegyzőkönyvileg adjon ki-
fejezést. 
Ezután H e r m a n O t t ó tartott elő-
adást »Az okszerű halasgazdaság feltétetelei« 
czímen, előadva a ponty- és pisztráng-
tenyésztés terén szerzett tapasztalatait és 
megismertetve ama módokat, melyek életbe 
léptetése a magyar halasgazdaságnak len-
dületet adna. (L. egész terjedelmében e 
füzet 436-ik lapján.) 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
KÉRDÉSEK. 
(54.) A városban levő kutam oly rosz 
vizet tartalmaz, hogy azt se ember, se 
semmiféle házi lábas és szárnyas állat nem 
élvezheti, pedig közel hozzá se trágya, 
se szemétdomb nincs ; ennélfogva nagyon 
lekötelezne az, ki velem tudatná, hogy mi-
féle módon segithetnék-e bajomon, mert 
télen nagyon kellemetlen és bajos a folyóra 
vagy a szomszédba menni itatni. T. L. 
(55.) A lágy tojás — miként ismere-
tes — tápláló és könnyen emészthető eledel. 
Vájjon a nyers tojásnak szintén megvan ez 
a tulajdonsága, s vájjon huzamosabb hasz-
nálata nem lehet-e ártalmas az egészségre ? 
V. B. 
(56.) Az én dunántúli fülem szerint 
mágnesoza'st, mágnessagnt kell írni ; Simo-
nyi Zsigmond is (Nyelvőr VIII. 504. 1.) a 
mágnes szónál a mély hangú képzőt tartja 
helyesnek. Miért ír hát a Term. tud. Közi. 
mágnesczÁt, mágnessp'gtfi ? Cs. J. 
(57.) Mellékelve küldök egy pár meggyfa-
és almafa-levelet, melyről a köznép azt 
tartja, hogy kigyó-es'ó érte. Miféle »rovar« 
kigyószerű nyoma látszik az említett leve-
leken ? M o l n á r K á r o l y . 
(58.) Mi az a szikra tulajdonképen, 
melyet az aczéllal megütött kova hány ? 
J . M . 
(59.) Van-e munka, melyben az állatok 
kitömésére vonatkozólag kellő utasítást 
találhatnék s melyik az ? R. L. 
(60.) Folyó évi augusztus 16-ikán Ve-
léte és Huszt között a Tiszán átkelve, szá- ! 
mos rovart láttam a viz fölött repkedni. 
»Tisza virágnak« nézve őket, tovább nem 
gondoltam velők. A huszti útra érve s 
Nagy-Szőllősnek haladva, e rovaroknak te-
kintélyes rajával találkoztam, mely nagy-
sietve M.-Sziget felé vonult. Most jobban 
szemügyre véve őket, azt tapasztaltam, hogy 
kitérés nélkül határozottan valamennyi 
északnak tartott s teljes határozottsággal 
állíthatom, hogy csak a Tisza folyó és az 
állami út fölött haladtak, mint a vándor-
madarak. Ez úgy este 7 óra körül történt ; 
8 óra táján már csak ritkán találkoztam 
egy-egy elkésett példánnyal, de ezek is a 
fentebb jelölt irányban az állami út fölött 
haladtak. 
Nagy utánjárással sikerült egyet kézre 
kerítenem s azt meglehetősen sérült álla-
potban azon szíves kéréssel van szerencsém 
beküldeni, hogy szíveskedjék engemet fel-
világosítani, miféle rovarok ezek, honnét s 
hova költözhettek, s észlelte-e már valaki, 
hogy vándorútjokban a vándormadarak pél-
dáját követve, folyók és nagy országutak 
fölött haladnak ? A t z é i . L á s z l ó . 
(61.) Mi az oka annak, hogy a délelőtt 
(napkeltétől délig) az év folytában majd 
hosszabb, majd rövidebb a délutánnál (dél-
tói napnyugtáig) ? Mikor legnagyobb és 
mikor legkisebb a különbség köztük ? 
L. K. 
(62.) Borbás Vincze az Abutilon-riA 
szóló »felelet«-ben »királydinnyédnek ne-
vezi a Hibiscus ternatus-t. Gönczy Pál 
»Pestmegye és tájéka viránva« czímű 
könyvében a növények népies neveit is 
közli. O a Hibiscus ternatus népies nevéül 
a varjúmák és dinnyefii neveket említi ; 
szerinte királydinnye vagy földi súlyom a 
Tribulus terrestris L. Azt hiszem a sárga 
virágú tövises kis homoki növényre jobban 
is ráillik Petőfi leírása is : 
A csárdánál törpe nyárfaerdó 
Sárgul a királydinnyés homokban. 
C s a p o d i I s t v á n . 
(63.) Egyik búzatáblámban feltűnt 
nekem e nyáron, hogy kisebb-nagyobb 
foltokban a bükkönyhöz hasonló, csakhogy 
apróbb és finomabb levelű, szép világos-
piros színű virágú hüvelyt, s a bükkönyhöz 
hasonlító, de jóval kisebb gömbölyű magot 
hozó növény mutatkozott. E búzatábla 
tartóját most a sertvések nagy szeretettel 
túrják s pedig az idecsatolt, asszalt körte-
forma gumók kedvéért, melyek azon helye-
ken találtatnak, a hol a fennebb érintett 
bükkönyforma növény mutatkozott. A 
pásztorok állítása szerint e gumók a kér-
déses növény gyökerén vannak s három— 
négy darab találtatik egy tövön. Szívesked-
jék a társulati Közlöny levélszekrényében 
tudatni miféle növény ez, s vájjon a gumók 
nem kártékony hatásúak-e és tápértékük 
megérdemelné-e, hogy azok rendszeres ter-
melése iránt kísérlet tétessék ? 
D ő r y D é n e s . 
(64.) Hol találhatók meg az eddig isme-
retes chemiai elemek fizikai tulajdonságai leg-
rövidebben és legszabatosabban ? R. L. 
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FELELETEK. 
(2.) A »műszem« vagy magyarosan 
»vendégszem« viselése a kivett rossz szem 
pótlására nemcsak megengedhető, hanem 
jogos, sőt esetleg szükséges dolog is. Az 
egyik szem hiányzása annyira megváltoztatja 
az arcz rende, tekintetét, hogy az ép szem 
látszatát keltő vendégszem viselése a rendes 
testi szépség megtartásának legegyszerűbb 
követelménye. Szemorvosi tekintetben azon-
ban szükségesnek is tartjuk, hogy beillesz-
tett vendégszem tartsa rendes állásban a 
szemhéjakat, a szemgödröt a levegő be-
hatásától és a tartalékukat vesztett pillák 
ingerlő befordulásától óvja, a könnyek ren-
des levezetését biztosítsa. Ha az operálás, 
vagyis a szemkivétel után a szemgödör 
kellően megnyugodott, a vendégszem vise-
lése bajt nem szokott okozni. Alkalmatlan-
nak csak annyiban alkalmatlan, hogy min-
den este ki kell venni s reggel beilleszteni, 
meg hogy kivevéskor és betevéskor vigyázni 
kell, hogy el ne ejtsék, mert összetörik. 
Egyéb alkalmatlanságot nem okoz, ha kel-
lően meg van választva. Cs. I. 
(14.) A fölvetett többoldalú kérdés 
mindenikére megfelel G u i l l e m i n y>A 
mágnesség és elektromosság« czímű mun-
kája, mely a 46g—481. lapokon külön fe-
jezetben tárgyalja a villámhárítók elhelye-
zését, berendezését s az idevágó tudni-
valókat. L. I. 
(18.) Magyar ornithológiánk nincs; a 
magyarországi madarak névsorát Dr. M a d a-
r á s z G y u l a állította össze »Rendszeres 
névsora a magyarországi madaraknak és 
ezekre vonatkozó irodalom, Budapest 1881.« 
czímű munkában. Herman Ottót épen 
most bízta meg a Term. tud. Társulat, hogy 
Írja meg a madarak könyvét és segítsen 
ezen az általánosan érzett hiányon. 
P . J -
(33.) A mérges és nem mérges kígyók 
farkának hosszában és vékonyodásában igen 
feltűnő különbség van, melyről hamar fel 
lehet őket ismerni. A mérges kigyók farka 
általában rövid és hirtelen vékonyodó, a 
nem mérgeseké hosszú és lassan vékonyodó. 
Jó ismertető jel van a fejők alkotásában 
is : a mérges kígyók feje bátrafelé széle-
sedő úgy, hogy a nyakuktól nagyon kivá-
lik ; a nem mérgeseké lassan megy át a 
nyak vékonyodásába. P. J. 
(42.) Közönséges négykerekű szeke-
reinknél az első tengely kerekei rendesen 
kisebbek mint a hátulsóé. Ennek több 
oka van : a legfőbb az, hogy a szekér 
könnyen megfordúlhasson, egy másik meg 
az, hogy göröngyös úton könnyebben halad-
hasson. 
A szekér alkotó részeit ismereteseknek 
feltételezve,* tudjuk, hogy a felső alkotmány 
] egyik vége a hátulsó tengelyre, dereka, olda-
lai a nyújtó vánkos fáira vannak erősítve ; a 
nyújtó vége pedig a derékszöggel úgy van 
az első tengelyhez csatolva, hogy ez a 
derékszög körül elfordulhasson ; a felső rész 
alátámasztására az első tengelyen a juha 
(hintókonaz ötödik kerék) van közbeiktatva, 
mely egyszersmind az első (ú. n. vezető) 
tengelyt és a szekér rúdját a rendes hely-
zetben megtartja. 
Minthogy a szekér dereka elől is hátúi 
is egyenlő magasságú az út szine fölött, a 
a szekér alkotó részeinek szilárd össze-
függése következtében, az első tengelynek 
annyival alacsonyabbnak kell lenni a hátsó 
tengelynél, a mennyit a nyújtó és a juha 
magassága együtt véve teszen. E szerint 
már a szekér egyenes állása is megköve-
teli, hogy az első kerekek kisebbek legye-
nek mint a hátulsók. 
De még inkább megköveteli ezt a 
szekér járása hirtelen görbülő úton, külö-
nösen pedig a fordulásnál. A szekér mozgá-
sának iránya nagyjából egybevág a szekér-
rúd irányával s azt az első és hátulsó ten-
gely kölcsönös helyzete szabja meg. Mig a 
két tengely egymással párhuzamos, a szekér 
egyenesen halad. Ha azonban a szekér-
rúddal együtt az első tengely a derékszög 
körül félre fordúl, a szekér görbe vonalon 
jár és pedig annál hirtelenebb görbén, 
mentől inkább elfordúlt az első tengely a 
rendes helyzetéből. Ez természetesen csak 
addig mehet, míg a tengely egyik kereke 
a szekér oldalához nem ér. Az ilyen szeke-
rek csak nagyobb helyen fordúlhatnak meg. 
Kisebb körben is megfordúlhat a szekér, 
ha az első tengely kereke a szekér oldala 
és a nyújtó alá kerülhet és ott szabadon 
mozoghat, mint ezt a városi kocsikon lát-
hatjuk. E végből azonban az első kereke-
ket vagy sokkal kisebbre kell csinálni mint 
ajhátulsókat, vagy a szekér oldalát és nyújtó-
ját fölfelé kell görbíteni, hogy a vezető 
tengely kereke alájok járhasson. 
Szekereinken, kiváltképen a nagy teher-
rel járókon az is látható, hogy a szekér 
rúdja és a húzó állatok istrángja ferdén 
állnak az út szinéhez képest. A vonó erő 
ilyetén ferde irányú alkalmazása az állatok 
némi megterhelésével jár ugyan, mindamellett 
haszna is van, mert így egyfelől a lovak 
szerszámja jobban hozzásimúl és kevésbbé 
dörzsölődik az állat testéhez, máfelől pedig 
* V. ö. Rühlmann M. Allgemeine 
Maschinenlehre 3-ik kötet. Braunschweig 
1868. a szekerek, kocsik szerkezetét és a 
reájok vonatkozó történelmi és irodalmi 
tudnivalókat bőségesen közli. 
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a lovak az első kerekek elé gördülő 
nagyobb akadályt az első tengely emelésé-
vel és oldalt mozgatásával könnyebben le-
győzik. A rúd és az istrángok eme ferde 
helyzetéből, az Allatok mellmagasságához 
és test hosszaságához viszonyítva, szintén 
az következik, hogy az első kerekek leg-
alább a nagy terhű szekereken alacsonyak 
legyenek. 
A szekér hátulsó (ú. n. teherviselő) 
kerekeinek mekkoraságát különben a szekér 
stabilitása szerint állapítják meg. Erre be-
folyással vau a kerékvágások távolsága, a 
kerekek terhelése, a terhelt szekér súly-
pontjának magassága az út fölött, a tenge-
lyek kölcsönös távolsága, a vonó erő irá-
nya, az út egyenletessége, a kerék-talpak 
szélessége, a szekér sebessége stb. 
Nagyobb kerekek könnyebben és egyen-
letesebben járnak, de könnyen fel is fordúlnak 
és nagyobb teher alatt összeroskadnak. 
Azért a jó úton sebesen járó könnyű kocsik 
kerekei nagyobbak lehetnek, mint a nehéz 
fuvaros szekerekéi. P i l c h Á g o s t o n . 
(42.) Hogy a szekér első kereke miért 
kisebb a hátulsónál, annak oka egyrészt a 
szekér elejének szerkezetében, másrészt a 
könnyebb fordulásban keresendő. Ha a 
szekér első két kereke nem volna alacso-
nyabb a hátulsó kerékpárnál, a szekér fene-
két magasabbra kellene tenni ; az alacso-
nyabb első két kerék felett az ötödik kere-
ket el lehet helyezni, és ekként a szekér 
feneke csak olyan magasra jön, mint a 
hogy a hátsó tengely megkívánja. Fordulás-
kor a rúd az első tengelyt elfordítja. Ha 
az első két kerék olyan nagy volna, mint 
a hátulsók, akkor az első kerék nem fordúl-
hatna semmit sem a szekér alá, pedig ez 
a gyors forduláshoz szükséges. Ezért bir a 
hintó gyorsabban megfordúlni, mint pl. a 
hosszú szénás szekér. Vannak ugyan kocsik, 
melyeknél az első kei ék nem bír a kocsi 
alá befordúlni, de ezeknél a két tengely 
közel esik egymáshoz, a mi szintén elő-
segíti a gyors fordulást. Ilyenek az ú. u. 
szandlauferek. S z ö t s B é i . a . 
(45.) A legyeknek a szobákból való 
elűzésére és távoltartására igen alkalmasnak 
mondják azt az eljárást, hogy virágcsere-
pekbe riczinust termesztünk, s nyáron és 
ősszel a növényt legalább nappal ablakaink-
ban tartjuk. Gazdálkodók szerint a temérdek 
légy óvakodva kerüli az olyan szobákat, 
melyeknek ablakaiban néhány cserép riczi-
nus-növény van, L. I. 
(46.) Az almabor készitésmódja igen 
egyszerű. A feldolgozandó almákat meg-
zúzzuk, s a moncsot alkalmas edénybe fog-
juk fel s itt állani hagyjuk 12—18 óra 
hosszat, mely idő alatt a lé felszínén meg-
jelenő apró hólyagocskák az erjedés meg-
indultát jelzik. Ezután a levet haladék-
talanul leeresztve, hordóba, antalagba szűrjük. 
Jó az almamustnak csukortartalmát 
muslmérövel meghatározni, mert a kierjedés 
után az almabor szesztartalma körülbelül 
felényi °/0 lesz. A czukor mennyiségnek 
előlegesen való meghatározásával tehát tájé-
kozhatjuk magunkat a leendő bor minősége 
felől ; s ha azt akarjuk, hogy jobb és tar-
tósabb borunk készüljön, az almamusthoz 
vagy megfelelő mennyiségű czukrot, vagy 
későbben, erjedés után, tiszta spiritust adunk. 
A kierjedés után a bort lefejtjük s 
3—4 hónapig arra ügyelünk, hogy az 
edények mindig tele legyenek. Ezután meg 
lehet deríteni vizahólyaggal és csersav-
val, hektoliterenként 4—8 gr. vizahólyagot 
és 8—16 gr. csersavat számítva. Azonban 
a ki a deritéshez nem ért, helyesebben 
cselekszik, ha azt meg sem kísérli. Ha 
talán a bor zavaros lenne, 2—4 gr. tannint 
borszeszben feloldva keverhet belé, ezzel 
nem árt neki és sokszor tisztává teszi a bort. 
A megtisztúlt bor üvegekbe fejthető, 
vagy hordóban is eltartható, utóbbi esetben 
a hordót mindig tele kell tölteni ; az üve-
geket pedig vízszintesen elhelyezni. 
A borkészítésnek sikeréhez egyik fő-
dolog, az almafajok megválasztása. S e m -
1er gyümölcs-értékesitö munkájában, a 
Pyrus baccatát vagy szibériai cseresznye-
almát, a »Harrison« és »Hogloc Crab« fajo-
kat ajánlja. Erdélyben gyártottak pár helyen 
a fehér asztrakáni virginiai rózsaalmából és 
csehrózsaalmából, sőt itt-ott különböző 
fajú gyümölcsből is meglehetős almabort. 
F é n y e s K á r o i . y . 
(47.) A fogczement alkatrészeit analí-
zis útján lehetne megtudni ; egyébként kap-
ható C. A s h & S o n s-nál Londonban, 
továbbá S. S. W h i t e-nél Philadelphiában. 
(50.) A Hedera Helix rendszerint 10—15 
éves korában virít, jobbára évenként szep-
tember második felében és október havában. 
Ez tapasztalati tény. Évek hosszú sorának 
megfigyelési tárgya kertemben, hol északnak 
fekvő falon mint kúszó növényt alkalma-
zom, s hol gyönyörű szép zöld levelével 
tclen-nyáron egy aránt ékeskedik. 
S z i k l a y G é z a . 
(50.) H a 11 i e r E. »Flora von Deutsch-
land» czímű munkájának 28. kötetében, a 
95. lapon a borostyán (Hedera Helix) 
virágzási idejére vonatkozólag azt olvas-
hatni, hogy 70 éves korában virágzik, 
mikor a törzsöke több hüvelyk átmérőjű ; 
elél 200 évig, virágzásának ideje október 
november ; termése csak a jövő tavasszal 
érik meg. A déli vidékeken hamarább éri 
el érett korát és jóval hamarább virágzik. 
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Dr. K o c h K á r o l y az 1836. évben 
tett kaukázusi utazása közben a Krimi fél-
szigeten egy 4 láb ( = 1-26 méter) átmérőjű 
borostyánt látott. 
A földbe jutott mag csak egy év 
múlva csírázik, ezért a kertészetben dugvá» 
nyozással szaporítják. A virágzó ágakból 
vett dugványok elveszítik hajlandóságukat 
a kúszásra, megtartják az ép szélű, a virágzó 
ágakra jellemző leveleket s fa-alakot öltenek*. 
S c h . K. 
(51.) Megkaptam a rajzos, piros almát. 
A Közlönyben korrekt megfejtését olvastam 
a rajz keletkezésének. A gyiimölcsészek 
előtt régóta ismeretes a teljesen piros almák-
nak az a tulajdonsága, hogy rajtuk, ott, a 
hol ág vagy levél szorosan érintkezik velők, 
a piros szín ki nem fejlődhetik. E tulaj-
donságot azután a dilettáns pomológusok, 
a kik ráérnek pepecselni, fölhasználják arra, 
hogy a pirulni épen kezdő, és már jól 
kifejlődött gyümölcsök napos oldalára mo-
nogrammokat vagy egyéb képleteket ragasz-
tanak papirosból, melyet a teljesen meg-
pirult gyümölcsről azután eltávolítanak ; a 
mikor azután az eltakart helyen ott van 
sápadt színben a monogramm vagy egyéb 
képlet. B e r e c z k i M A t é . 
(54.) Kútja vizét vizsgáltassa meg che-
mikussal ; e nélkül senki sem mondhatja 
meg, hogy lehet-e a baján segíteni vagy sem ? 
S z e r k . 
(56.) Arra a kérdésre, hogy miért 
írjuk a magnetismust mágnessJgnek s miért 
nem mágnessa'gnak, válaszunk ez : 
Ha az idegen származású magyar sza-
vakban az első szólag mély hangú, a máso-
dik hangzója pedig : e (mint pl. az Ábel, 
Ágnes, Albert, Jáfet, József, korhely, 
óbester, kupecz, purger stb. szavakban) 
úgy a hozzájok függedő rag vagy képző, 
a nyelvszokás vagy az illető nyelvjáráshoz 
képest, majd mély, majd magas hangú. Az 
egyik korhelykedik, a másik korhelykedik ; 
ez a purgereket, amaz a kupeczokut szidja ; 
Ábel, Jáfet, József a nek-tt, Ágnes, Albert 
többnyire a nak-ot kívánja. E kérdést nem 
dönthetjük el szabállyal, csakis a nyelv-
szokásra lehet hivatkoznunk. 
Már pedig a nyelvszokás (különösen 
az irodalmi) a mágnest Apáczai Csere 
Jánostól fogva egész a mai napig, mindig 
és kivétel nélkül magashangú raggal írta. 
V. ö. Magy. Encycl. (1655) 255, 256; 
Molnár Ján., A Fisikának Eleji (1777) 
II. 166.; Fábián Józs., Természeti tud. 
(1803) 199; Varga Márt., A gyönyörű Term. 
* Az októberi füzet 429-ik lapján 
közölt kérdés utolsó két sora is így akart 
hangzani : »virágzó ágai dugványozva fa-
alakúvá nőnek« ; a szavak helycseréjéből 
került ki más értelem. S z e r k . 
tud. (1808) II. 195. Ugyanígy Tomcsányi-
nál, Tarczynál s tudtunk szerint minden 
régi s új magyar fizikusnál. Ezért írjuk mi 
i s í g y . S z e r k . 
(57.) A beküldött megyfa- es almafa-
leveleken látható kigyóforma meneteket egy 
parányi molypille (Lyonetia Clerckella £.) 
hernyói rágták ki. A petékből kibúvó her-
nyócskák a levél szövetébe fúrakodnak s a 
levél belsejében élősködve egy-egy kígyózó 
és vége felé mindig valamivel szélesebb 
alagútat vájnak. Ezt az alagútat csak akkor 
hagyják el, a mikor teljesen felnőnek s a 
levél alsó lapján bebábozódnak. 
D r . H o r v á t h G é z a . 
(60.) A megfigyelt rovarok kérészek 
voltak. A beküldött példány annyira meg 
volt sérülve, hogy lehetetlen volt faját pon-
tosan meghatározni ; csak annyit lehetett 
megállapítani, hogy az Oligoneura-nemhez 
tartozik. 
Ezek a rovarok, ép úgy mint a többi 
kérész-fajok, álczaállapotban hosszabb ideig 
a vízben élnek és azután az év bizonyos 
szakában egyszerre tömegesen kifejlődnek, 
szárnyra kelnek, párosodnak és petéiket le-
tojva, rövid idő alatt elpusztulnak. Az efféle 
rajzás ideje az egyes fajok szerint változik, 
így példáúl a »tiszavirág« (Palingenia longi-
cauda) júniusban rajzik ; más fajok ellenben 
augusztus első felében rajzanak. 
Ez utóbbiak közé tartozik a meg-
figyelt kérész-faj is, mely épen akkor a 
Tisza mentén rajzott. 
D r . H o r v á t h G é z a . 
(62.) A »királydinnye« név a Hibiscus 
ternatus mellé tollhibából került dinnyefii 
vagy varjúmák helyett. A Petőfi király-
dinnyéje = Tribulus orientális Kern. 
B o r b á s V i n c z e . 
(63.) A beküldött gumók a rövid le-
irás szerint a magyar népies földi mogyoró 
(.Lathyrus tuberosus L.) gumói ; csakhogy 
a beküldött gumók annál a nagyságnál, a 
minőt a botanikák feljegyeznek (cseresznye, 
mogyorónyi) vagy a népies név mond, jóval 
nagyobbak, kisebb fajta körtenagyságúak 
(4 cm.). Nagyon kívánatos tehát, hogy a 
növény neve után érdeklődők a virágot is 
elküldenék, mert a növények igazi ismer-
tető jelei főleg a virágokban meg a gyü-
mölcsben rejlenek. A Lathyrus tuberosus-t 
Alföldünkön néhol vetik, s mogyoróit egye-
nesen a sertéseknek szánják. Múlt nyáron 
szép tábla L. tuberosus-t láttam erre a 
czélra vetve, Békésmegyében. A vitorlás 
virágú növények (lóhere, luczerna) s köz-
tök e mogyorós bükköny (Lathyrus tube-
rosus L.) is jó takarmányfüvek ; az utóbbi-
ból, gondos termesztéssel, kétszeres hasz-
not lehet húzni : szárát is, gumóit is lehet 
legeltetni. B o r b á s V i n c z e . 
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A hőmérséklet valódi közepe: 4- 7'9 C° (Normális érték: -f- 110 C°.) A légnyomás maximuma 
761'1 mm. 23-án reggel 7 órakor. — A légnyomás minimuma: 730'4 mm. 11-én reggel 7 órakor. — 
A hőmérséklet maximuma : 4- 168 C° 5-én délután 2 órakor (Norm. ért. : 224 C°.) — 
A hőmérséklet minimuma: —0'7 C°. 24-én reggel 7 órakor. (Norm, ért.: + 16 CÜ.) — A hőmérsék-
let abszolút szélsőségei : -f- 16'8 Cu 5-én és —16 C" 24-én. — A nedvesség minimuma : 48% 
2-án és 5-én délután 2 órakor. (Norm. ért. : 36 %.) — A csapadékos napok száma : 14. (Norm. ért. : 9.) — 
A csapadék összege : 128 mm. (22 évi középérték : 50 mm.) — Elpárolgás október hónapban : 284 mm. 
Jelek magyarázata: köd eső ® hó jégeső M., égi háborúja, v i l l ámlásdara 
ónosidő, (TO, harmatviz jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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A szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, 
E. kelet, IV. nyugot. 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiböl a következő képlet szerint 








T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
k ö z é r d e k ű i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é r e . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XIX. KÖTET. 1887. Û E C Z E M B E R 220- ik FÜZET. 
O L V A S Ó I N K H O Z . 
Társulatunk Választmánya f. é. november hó 23-ikán tar tot t 
ülésében elhatározta, hogy a Népszerű Természettudományi Elő-
adások Gyűjteménye, mely eddig egészen különálló kiadvány volt, 
1888-tól kezdve szorosabb kapcsolatban álljon a Társula t fő kiadvá-
nyával, a Természettudományi Közlönnyel. 
Ennek következtében a Népszerű Természettudományi Elő-
adások Gyűj teményének mind a lak ja és czíme, mind terjedelme, 
1888-tól kezdve, lényegesen meg f o g változni. 
Alakja, az eddigi kis 8-adrét helyett, a Természettudományi 
Közlöny formátuma lesz ; czime pedig : »Pótfüzetek a Természet-
tudományi Közlönyhöz«. 
Terjedelme, az eddigi 15 kis ív helyett, a Közlöny formájabeli 
12 ív fog lenni, s ez a 12 ív, az eddigi formához mérve, pontos 
számítás szerint, 28 ívnek felelvén meg, a terjedelem ezentúl majd 
kétszer oly nagy fog lenni, mint eddig volt. 
A Pótfüzetek megjelenésének ideje: januárius 1-je, április x-je, 
julius i-je és október i-je — mindig 3 íves füzetben. 
Magában fogja foglalni, mint eddig, a népszerű természet-
tudományi előadásokat s ezen felül egy új rovata is lesz : »Ter-
mészettudományi Mozgalmak« czímmel, a mely a természettudomá-
 v 
nyoknak (első sorban a tizikának, chemiának, élettannak és termé-
szetrajznak) fontosabb haladásait beereszkedőbb modorban, különö-
sen a részletek iránt is érdeklődő közönség és a középiskolai tanítás 
szükségleteihez mérten fogja ismertetni s az itthon termett hason-
fajta ap róbb dolgozatoknak tért f o g nyitni. 
E változtatás az eddigi különálló kiadványnak nemcsak kül-
terjedelmét, hanem belértékét is tetemesen gyarapí tani fogja. A 
»Természettudományi Mozgalmak« czímü új rovat minden tekintet-
ben hasznos, sőt szükséges voltát fölösleges volna bővebben részle-
teznünk. 
Természe t tudományi Köz löny . X I X . kötet. 1887. 31 
I 
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A »Pótfüzetek«-nek a Természettudományi Közlönyhöz való 
viszonyát a czím szabatosan kifejezi : pótolni törekszik mindazt, a 
mi magában a Közlönyben a tér szűke miatt helyet nem találhatott 
s a minek közlése v a g y rövid megismertetése viszonyaink közt 
szükségesnek mutatkozott. 
A magyar olvasó közönség részvéte, mellyel a Természet-
tudományi Közlönyt most már 20-dik éve támogatja, lehetővé teszi, 
hogy a Pótfüzeteket minden díjemelés nélkül indíthassuk meg. A 
Természettudományi Közlöny Pótfüzeteit az alapító és örökítő tagok 
díjtalanúl, a rendes tagok, a Könyvkiadó Vállalat aláírói és a Ter-
mészettudományi Közlöny előfizetői, mint eddig a Népszerű Termé-
szettudományi Előadások Gyűjteményét, évenként 1 f r t ráfizetéssel 
kapják. 
Az I. Pótfüzet 1888. januárius hó i-jén jelenik meg, s ez 
— mint mutatvány — a Társulat minden tagjának és a Könyv-
kiadó Vállalat minden aláirójának dijtalanúl meg fog küldetni ; de 
már az áprilisi stb. füzetek csak az alapító s örökítő tagoknak, a 
Népszerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye eddigi alá-
íróinak s azon rendes tagoknak és előfizetőknek fognak megkül-
detni, k ik a Társulat t i tkári hivatalát januárius és februárius foly-
tán értesítik, hogy a Pótfüzeteket is járatni kívánják. 
Ajánl juk e felhívást t. Olvasóink figyelmébe. 
A S Z E R K E S Z T Ő S É G . 
A SZESZFŐZÉS TÖRTÉNETÉRŐL. 
A szeszes italok rendkívüli elterjedése alapján bát ran mond-
hatjuk, h o g y a szeszfőzés története az emberi nem művelődés tör-
ténetének egyik érdekesebb fejezete. 
B a u m s t a r k állításai szerint* a szeszfőzés egyike a legősibb 
khínai találmányoknak. A khínaiak, valamint későbben a hinduk 
datolyából és pálmaborból főztek szeszt. A legrégibb adatot azon-
ban P 1 i n i u s szolgáltatja, említvén, hogy N a g y S á n d o r idejében 
a hinduk meggyúj tható pálmabort készítettek. Minthogy pedig a 
szeszes erjedés természeténél fogva 13 — 14% szesznél többet sem a 
Saccharomyces vini, sem a S. cerevisiae nem képes készíteni, a 
szakemberek könnyen jöhettek azon véleményre, hogy a meggyújt-
ható bort csakis lepárlás útján készítették s így a szeszpárlásnak 
a khínaiak, illetve a hinduk lehettek felfedezői. 
* Volkswirthschaftliche Erläuterungen 1838. 17. 1. 
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Nézetem szerint azonban az »égő bor« keletkezésének más 
magyarázatát lehet adni, mi talán jobban megközelíti a valót. 
Ismeretes ugyanis, hogy a régi népek boraikat állati bőrökből 
készített tömlőkben tartották;* ennek pórusain pedig a bornak vízrészei 
sokkal nagyobb mértékben ivódtak által mint a szesz, azért nagyobb 
mértékben is párologtak el felületéről és ez által a tömlő- relatív 
szesztartalma mindinkább szaporodott, míg idő multával annyira 
konczentrálódhatott, hogy, kivált a melegített bor gőzeit, meg lehe-
tett gyújtani. Ilyen módon lepárlás nélkül töményítették a tömlőbe 
töltött gyenge szeszt még e század elején is.** 
Sokkal valószínűbb, hogy a szesznek lepárlás útján való elő-
állítását az arabok fedezték fel, mert, mint későbben látni fogjuk, 
őket tarthatjuk azoknak, kik a lepárlás műtétét egyáltalán fel-
fedezték, s így feltehető, hogy a régi alchimisták, a desztilláczió 
felfedezése után, minden kezök ügyébe eső anyagot megkísértettek 
lepárlani, s így a bort és sört is, minek következtében szükség-
képen szesznek kellett előállnia. 
Égett borról (vinum ustum) nagy határozottsággal beszél 
A b u l - K a s i m (Abukases) cordovai orvos (f 1106), ki egyúttal 
leírja az égett bor készítésmódját is. Előtte csak M a r c u s G r a e-
c u s és R h a s e s tesz az égett borról említést, de csak homá-
lyosan. 
H a tehát elfogadjuk, — a mi különben minden tekintetben 
valószínű is — hogy szeszt először Egyiptomban főztek, fel kell 
vetnünk azt a kérdést is, hogy miből készült az a szesz, a mit az 
arab vagy egyiptomi alchimisták állítottak elő ? 
A spiritus vini, aqua di vite, vinum ustum, vinum ardens stb. 
kifejezések arra vallanak, hogy a szeszt a bor lepárlása által készí-
tették ; mindazonáltal nem fölösleges a dolgot más oldalról is fon-
tolóra venni. 
A görög írók közül legtöbbször H e r o d o t (2.77) és D i o-
d o r (His. Sic. 1., 20., 34.) idéztetnek e kérdésben. Az első mint 
szemtanú írja az egyiptomiakról, hogy »árpából készített bort isz-
nak, nem levén szőlőtőke ebben az országban«. Herodotos tehát a 
sört árpabornak nevezi ; így a »vinum ustum« stb. kifejezéseken nem 
kizárólagosan bor értendő, mert azok épen úgy sörre is vonatkoz-
hattak. Ha Egyiptomban nem volt szőlőtőke, az egyiptomiak csak 
importált bort ihattak. Az egyiptomiak ugyanis régóta {ismerték a 
bort; a hierogliphek »Arp«-nak nevezik és írják. 
* Máté IX. 17. Horn. Od. IX. 125. Varr II. 6. stb. 
** Vesd össze : Gmelin, Organische Chemie 1848. I. kötet, 549. 1. 
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D i o d o r a maga részéről szinte csatlakozik H e r o d o t 
állításaihoz s említi, hogy ez az árpából készített bor Egyiptomban 
»szüthosz« nevet visel; ezenkívül még egy gyengébb sör is készült, 
melynek »kurmi« volt a neve. Ákár mint álljon is a dolog, tény, 
hogy a keresztes hadak idejében az arabok, a kalifák tilalmának 
daczára, kétféle sört is ittak; az egyiknek »fokka«, a másiknak 
»mazar« volt a neve. 
Ezek után nem felesleges, ha a sör készítésének történetére is 
kiterjesztjük figyelmünket, mert mint az eddigiekből kitetszik, a sör-
bor és szesz között igen szoros összefüggés található. 
A sör felfedezésének történetét P l a n i t z 1879-ben megjelent 
munkájáig* nagyon is felületesen tárgyalták. Egyik a sör felfedező-
jének O s i r i s egyiptomi királyt tartja, ki 2000 évvel élt Kr. e., 
másik a pelusiumi Osirist említi, ki 1960-ban élt Kr. e., a harmadik, 
hogy valami mást mondjon mint az előbbiek, a Krisztus előtti 
2017-ik évre teszi a sörkészítés felfedezését. 
Mióta azonban I. N a p o l e o n egyiptomi hadjárata új tudo-
mányt, az Egyptologiát teremtette, a Krisztus előtti 4x25 évig ve-
zethetők fel a történeti adatok. Tudjuk, hogy Osiris nem király, 
hanem az egyiptomi triad első istene volt, s hogy a 2000 év Kr. e. 
az egyiptomi chronológia közepére, a Hykszoszok korára esik, midőn 
az első Kó-i piramis már több mint 2000 éve megvolt s a nagy 
Sphynx már több mint 1300 éve bámult a napba, mintegy 468 év-
vel a zsidók Egyiptomból való kiköltözése előtt. 
H e r o d o t adatai csupán 480 évvel előzték meg Krisztus 
születését ; van azonban két sokkal régibb papyrus (Papyrus Sal-
lier I. és Papyrus Anastasii IV. megfejtésük közölve az 1871. 
»Ausland« 21. számában), melyek élénk fényt vetnek eme kor tár-
sadalmi állapotaira és a sörfőzésre. 
A »Papyrus Sallier« egy levél, melyet A m e n e m a n ír tanít-
ványának P e n t a u r - n a k : »Azt hallom, hogy te elhanyagolod 
tanulmányaidat, hogy csak dorbézolsz s korcsmárólkorcsmára jársz. 
A ki sör- szagú (haqu-), az mindenkinek visszataszító, a sörszag vissza-
tartja tőled az embereket és lelkedet elfásítja stb.« 
Az Anastasius-féle IV. papyrus végét egy Fáráói sörfőzőben 
a sörfőzés leírása képezi. 
Haqu néven találjuk a sört említve számos áldozatkövön. 
Ezek után, azt hiszem, nem szenved kétséget, hogy a csírázott 
árpából már az ős Egyiptomban egy sörszerü részegítő ital készült 
s hogy készítése itt keletkezhetett és innen terjedt el. Azon sem 
* Hans von der Planitz : Das Bier und seine Bereitung sonst und jetzt. 
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lehet csodálkozni, h o g y a zsidók az egyiptomi fogságban a többi 
között a sörfőzést is elsajátították s a fogságból visszatértök után 
is folytat ták. A szentírás szechar-nak (görögül szikéra, latinul 
sicera) nevez egy gabonából (néha gyümölcsből) készült részegítő 
italt, mely tehát sör lehetett. 
Az utazók állítása szerint a felső Nilus vidékén ma is »buzá«-t 
mér a nubiai csapláros a csárdában,* mely állítólag egy félig 
kierjedt savanykás és zavaros malátafözet. Különben a ta tárok is 
buzá-nak nevezik kölesből (?) készült részegítő i ta lukat . V e r g i l i u s 
szerint** a sör a sky thák előtt sem volt ismeretlen; legalább erre 
engednek következtetni a Cfeorgiconban levő eme szavak : »vigad-
ván, bor helyett sört és savanyú berkenyelevet isznak«. 
Minden esetre figyelemre méltó, hogy a »buza« és az »arp» 
szót az egyiptomi nyelvben feltaláljuk, annyival is inkább, mer t 
az árpát , valamint a búzá t ma is használják sörfőzésre. Az elneve-
zések ezen sajátságos találkozását értékesíteni a nyelvtudósok dolga. 
Szóval, a sörkészítés titka m á r az ó-korban az egész ismert 
világon el volt terjedve. Görögországban szüthosz, korma, Thraciá-
ban és Phrygiában bryton, Paeoniában parybia , Pannoniában 
sabaia, Rómában cervisia, camum, dódra, Germániában »potui 
humor ex hordeo« (árpáié), Gall iában cerevisia, corma, Spanyol-
országban celia ceria elnevezéseken. A szeszfőzés eredetét nyo-
mozva, fel kellett tehát vetni a kérdést , vájjon borból , vagy ezen 
soktól árpabornak, v a g y röviden csak bornak nevezett i talból 
égették-e eleintén a szeszt. 
Miként jöhetett r á a sörfőzésre az ember? Nagyon valószinü, 
hogy mint annyiszor, ú g y ez alkalommal is a véletlen szerepelt. A 
véletlenül megázott á r p a kicsírázott, gazdája eldobni nem akar -
ván, de megszárította és .megőrölte ; a főzésnél azután tapasztalnia 
kellett, hogy a csírázott árpából készített étel sokka l édesebb ízü, 
mert a csírázáskor képződött diastase czukorrá vál toztat ta az á rpá -
ban levő keményítőt. Ezt az édes levet az emészthetetlen és élve-
zésre alkalmatlan héjjakról leszűrni már csak e g y lépés volt. A 
leszűrt édes lé azonban, kiváltképen Egyiptom meleg éghajlata alat t , 
nem volt sokáig eltartható, mert a legkülönbféle penészeknek 
levegőben úszkáló spórái szükségképen erjedést idéztek elő benne. 
Ez az erjedés eleintén tejsaverjedés lehetett, de a létér t való harcz-
ban végül is a Sacharomyces-félék, tehát a szeszes erjedés lett a 
* Csardach arabul improvizált kávéházat jelent, hol frissítők kaphatók ; a sörnek 
mai neve »Arpaszu« = árpavíz. 
** Georg. III. 380. 
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győztes. I lyen módon, élesztőhozzáadás nélkül készíti máig is 
savanykás söreit, a »Pharo«-t, »Mars«-t és »Lambik«-ot a belgiumi! 
Az a körülmény, h o g y a nem egészen tiszta edénybe öntött 
árpáié az ott található élesztő üledéktől hamarább indult erje-
désnek, csakhamar az élesztő felfedezésére vezethetett. 
Valószinü ezek után , hogy a szeszfőzést az a r a b alchimisták 
fedezték fel, s hogy a szeszt először borból főzték, de sörből is 
főzhették. 
A görögök és rómaiak már ismerték a lepárlást, noha az írás 
szerint a lepárlók segélyével csak szagos vizeket (rózsavíz) állítot-
tak elő. 
A lepárlót (ambix) legelőször Z o z i m u s , az alexandriai iskola 
tudósa írja le, ki a Krisztus utáni III . vagy IV. században élt ; 
lepárlójának rajzát az i . ábrán lá that juk H ö f e r »Histoire de la 
chimie« müve után.* Az üstöt itt egy üvegből készült sisak (bikosz 
hüalinosz) borít ja, mely e g y hosszúnyakú recipiensbe szolgál. 
A 2. áb ra már a középkori alchimisták Pel ikánját tünteti fel. 
A kazán (cucurbita) s isakkal volt borí tva, melynek feje a cseppek 
összegyűjtésére és levezetésére volt berendezve ; a gőzök lehűtését 
oly módon végezték, h o g y a sisak tetejére vizes r u h á k a t raktak, s 
azokat gyakrabban megújí tot ták. A sisakból g y a k r a n két, három, 
sőt több cső is vezetett a megfelelő reczipiensekbe. 
R a j m u n d u s L u l l u s nevezte legelőször a lkoholnak a leg-
erősebb szeszt, s ő használta legelőször rektifikálásra a »sal alkali 
fixum«-ot, vagyis hamuzsírt, mint később B a s i 1 i u s V a l e n t i n u s 
az égetett meszet. Ra jmundus Lullus a szesz erősségét vászonnal 
vizsgálta, melyet szeszbe áztatván, meggyújtot t . H a a szesz kellő 
erős volt, a szesz elégése után a vászon égni kezdett , ha pedig 
vizenyős volt, a szesz elégése után a vászon nyirkosán maradt. 
Ra jmundus Lullus a szesz készítését részint az arabok iratai-
ból, részint afrikai u tazása közben tanulhatta ; u g y a n ő a szeszt 
»az emberi test utolsó vigaszának« nevezi. M a r c u s G r a e c u s 
»aqua ardens« (égő víz), G e b e r i ratainak latin fordítója »aqua 
vitae« elnevezéssel illeti; a »spiritus vini« kifejezést először B a -
s i l i u s V a l e n t i n u s használja. Mint az élet meghosszabbítóját 
használta és ajánlotta a szeszt A r n o l d u s V i l l a n o v a n u s mont-
pellieri orvos és tanár. Gyógyszerül és erősítőül használták ez idő-
ben a szeszt V i t a l e s d e F u r n o bibornok és T h a d d e u s 
flórenczi orvostanár. Modena lakói a X I V . században már nagyban 
űzték a szeszfőzést, mire egy rendkívül bőtermésü szüret adott 
* Második kiadás. Párizs 1866. I. köt. 262—264. 1. 
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alkalmat. A szeszt mindeddig főleg pestis és más ragályos beteg-
ségek ellen gyógyszerül használták ; S a v a g e tábornok azonban 
1350 körül csata előtt katonái között a bátorság erősítésére pálinkát 
osztatott ki. Hogy milyen eredménnyel, arról hallgat a krónika. 
A szeszt rendes italúl a német bányászok használták először. 
Különösen ajánlja a bányászoknak Dr. S c h r i c k M i h á l y 1483-
ban, kitől egy munka is maradt »Von den ausgeprannten Wassern« 
czímen, melyben leírja a rózsa, a fehér liliom, a boróka[(Kranwitter 
oder Wechalter = Wachholder) szesz készítését. 1492-ből egy másik 
hasonló tárgyú munka is maradt fenn következő czímmel: »Wenn 
der geprannt Wein nutz sei oder schad«. Ez kifejti, hogy a szesz 
élvezete az ifjúságot meghosszabbítja, állítván: Welcher ihn trinkt, 
ob er wirt alt, beleibt er doch ahveg jungk gestalt. 
Kimerítő müvet írt ez időben a szeszről S a v o n a r r l a Mi-
h á l y (+ 1431), ki ismét papírszelet segélyével határozta meg a szesz 
erősségi fokát. 
De térjünk át ismét magukra a lepárló készülékekre és a 
lepárlásra. 
Az első, ki világosan írt a lepárlásról s főleg a borszeszkészí-
tésről J. B. P o r t a volt, a sötét kamara feltalálója, ki 1609-ben* a 
lepárlás minden neméről szólt s az első könyv 19-ik fejezete két 
készüléket ír le, melyek a bor lepárlására czélszerüen használhatók. 
A 3. ábrán látható, hogy egy hosszú görbe cső vezet a 
sisakba, mely ez esetben már hűtőnek is beválik, a sisakból a 
párlatot egy cső azután a felfogóba viszi. A hosszú görbe össze-
kötő cső furcsa alakját az üst és sisak között az alchimisták azon 
nézete igazolja, hogy a borszesz (aqua ardens) a hatását a tűztől 
I. ábra. Zozimus lepárlója. :. ábra. Középkori Pelikán. 
* Johannis Baptistae Portae Napolitani De destillationibus lib. IX . etc. 
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kölcsönzi, s így minél t ovább kell a gőzöket a tüz, illetve a meleg 
hatásának kitenni, hogy tulajdonságait átvehesse. 
Por ta ezenkívül egy olyan lepárlót is szerkesztett, melynek 
magas hűtőjén különböző magasságban, 8—12 helyen is volt kivezető 
csöve ; ezeket »több fejű hydrá«-nak nevezte. 
A 4. áb ra L e f e b r e M i k l ó s lepárlóit ábrázolja, ki ezeket 
1651-ben megjelent »Traité de chimie« czímü munkájában írja le. O 
a sisakot mórfejnek, »tête de More« nevezi. E lepárló azért érde-
mel figyelmet, mert a lak já ra és berendezésére nézve már alig té r 
el a szilva-, cseresznye- stb. pálinka készítésére ma is széltében 
használt, úgynevezett »kis 'üstökétől . 
Lefebre némely lepárlójánál nélkülözzük a hűtő t ; a sisakot 
3. ábra. Porta lepárlója. 4. ábra. Lefebre lepárlója hűtővel. 
ez esetben Lefebre vizes ruhák segélyével tartja hidegen. Minthogy 
a sisak igen nehéz volt, hogy könnyebben kezelhetővé váljék, egy 
vasgyűrüt erősített a tetejébe s ebbe kötelet, melynek másik végét 
a műhely mennyezetén elhelyezett csigán húzta keresztül. 
G l a u b e r , a híres chemikus, szintén sokat foglalkozott a le-
párlással s erről »Descriptio artis destillationis novae« czímen 
könyvet is írt. Az ő készülékei közül a legfigyelemre méltóbb az 
5. ábrán látható. 
A kazán be van falazva s kivezető csöve egy »Woolf-féle 
palaczk« néven ismeretes berendezésű szekrénybe vezet (noha 
Woolf csak a Glauber készülékét vet te át s a Woolf-készüléknek 
tulajdonképen Glauber a feltalálója). E szekrény fenekét víz lepi ; 
az átszálló szeszgőzök itt lecsapódnak, a le nem csapódott gőzök 
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pedig egy másik, hasonló berendezésű szekrénybe vezettetnek. 
Glauber szerint ezen készülék több és jobb szeszt szolgáltat, mint 
az ő korában használt többi készülékek. 
Szintén Glauber volt az, ki a szeszpárák végleges lehűtésére 
5 . á b r á . G l a u b e r l e p á r l ó j a . 
elsőben alkalmazta a kanyargós csöveket (hűtő kígyók), melyek ma 
is általános használatban vannak. 
A 6. ábrán B r o ë r h a v e (1733) lepárlójának berendezését 
láthatjuk, melyről saját m a g a így nyilatkozik: »Gyö-
nyörű felfedezés, mely á l ta l kis tűzzel, csekély fárad-
sággal és költséggel igen sok egyszerű szeszt sike-
rül előállítani.« 
E berendezés lényeges része egy alul 6 hü-
velyk, felül i hüvelyk átmérőjű és 4 láb magas 
sisak, melynek nyakából egy vékonyabb cső vezet 
a hűtő vízzel telt hordóban álló kígyócsőhöz. 
A múlt század vége felé B e a u m é, párizsi 
gyógyszerész, és M o 1 i n e abbé belát ták, hogy a 
XVI I . század alchimistái nagyon tévedtek, azt hivén, 
hogy a borba — vagy más lepárlandó anyagba — a 
tűznek alkotó részei felvétetnek, s h o g y ez okból 
lehet a párlatot meggyújtani , azért a lepárlók szer-
kesztésénél kezdtek a tüzelő anyagok jobb kihaszná-
lására is figyelemmel lenni. 
Ez időben keletkezett a C h a p t a l - f é l e lepárló 
(7. ábra), mely Francziaország azon vidékein, hol a 
bordesztillácziót nagyban űzték, csakhamar felettébb 
elterjedt, noha a közetlen tüzelés miatt főleg a szőlő 
törköly és a borseprü a fenekéhez éget t s az egész párlat kozmás 
zt kapott. E készüléknek még további hibája, hogy közetlenül csak 
igen gyenge szeszt szolgáltatott, úgy hogy a lepárlást a párlattal 
3—4 izben kellett ismételni (rektifikálás), míg az az ipar több ágá-
ban kivánt erősségű szeszt szolgáltatta. 
6 . á b r a . B o ë r h a v e 
l e p á r l ó j a . 
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A legközelebbi javítást az A r g a n d testvérek tették, midőn 
a hűtő hordóba hideg víz helyett hideg bort öntöttek, mely a köz-
ben, hogy a gőzöket lehűtötte, felmelegedett és így jutott a 
lepárlóba. Ez tüzelőszer tekintetében némi megtakarí tást okozott és 
a lepárlás idejét is megrövidítette. 
Ez időtől fogva a lepárlás technikájának haladása rohamos-
nak mondható. Midőn a gőzgépek feltalálása úgyszólván az egész 
világot bámulatba ejtette, elkezdték a gőznek összes fizikai tulaj-
donságait tanulmányozni, s így mechanikai hatásán kívül la tens 
melege is mindinkább kihasználtatott. R u m f o r d volt az első, k i 
L e s l i e kutatásaira támaszkodva, először mutatta meg, hogy egyet len 
kazán alatt való fűtéssel, ennek melegét gőzvezetö csövek segélyé-
vel igen messzeálló edé-




Ez eszmének a b o r 
desztillácziójánál való fel-
használása valóságos for-
radalmat hozott létre ez 
iparban. 
Ez eszmének megtes-
7. ábra. Chaptal lepárlója. tesítését közönségesen 
E. A d a m roueni ü g y -
nöknek tulajdonítják, ki eljárására 1801. május 29-ikén vett sza-
badalmat, holott L. S o 1 i m a n i gardi chemikus-tanár volt a 
tulajdonképeni feltaláló, ki ugyanezen eljárásra csak 1801. jul ius 
25 -ikén kapot t szabadalmat. Az ő eszméjét Adam, labora tór iumában 
gyakran megfordulván, csak elleste. 
A 8. áb ra Adam első készülékét ábrázolja. Lepárló kazánul 
meg van benne tartva a Chaptal-féle üst, mely azonban nem vezet 
egyenesen a hűtő kigyócsőbe, hanem előbb két, vörösrézből va ló 
négyszögletes szekrénybe szolgál. E szekrény elseje válaszfalakkal n é g y 
egyenlő részre volt osztva, mely részek a rajzban előtüntetett módon 
csövek által közlekedtek egymással ; a második szekrény az elsőhöz 
hasonlított, de a válaszfalakkal nem négy, hanem hat részre volt osztva. 
Hogy e készülékkel egyszeri lepárlásra erős szesz keletkezzék, 
Adam az üstön kívül az első szekrénybe is bort töl töt t s erre az 
üstben levő bor t forralni kezdette. A borból felszálló szeszgőzök a 
hideg borral telt első szekrénybe jutva, ott lehűltek, de ezáltal a 
szekrényben levő bor folyton melegebb és szeszben dúsabb lett, míg 
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végül forrni kezdett. Ily módon a szeszgőzök az első szekrény 
I., II. , III. és IV. részletébe jutván, a bor tulajdonképen négy izben 
desztillálódott egyszeri tüzeléssel. 
A második hat részre osztott és üresen hagyot t szekrény szin-
tén hozzájárult a szeszgőzök erősítéséhez, mert a belejutó szesz-
gőzök, melyek még mindig vízgőzökkel voltak keverve, a szekrény 
hidegebb falaitól oly módon hűl tek le, hogy a vízenyősebb rész, 
mint folyadék a szekrény fenekén gyűlt össze, a legerősebb szesz-
gőzök pedig a hűtő kigyócsövekbe jutottak, melynek végén a 
Francziaországban »trois-six«-nek nevezett s az iparban már alkal-
mazható erős szesz cseppegett le. 
H a Adam a rektifikáczió elvét felfedezte vagy eltulajdonította 
is, készüléke csak kisérleti készülék volt, s mint berendezéséből is 
látszik, az iparban alkalmazni alig lehetett. Ezt még az ipar köve-
teléseinek megfelelővé kellett tenni. 
Adam 1805. junius havában újra szabadalmaztatott egy lepár-
lót, melyet csakhamar 
20 szeszgyár fogadot t 
el. E gyárak minde-
nike naponként 120 
hektoliter bort párol t 
le s abból mintegy 
17 hektoliter » trois-
six «-t állított elő. 
E szerkezetben 
a négyszögletes szek-
rények helyét »tojásoknak« nevezett gömbölyű rézedények foglal-
ták el. Eme változtatásnak valószínűleg az volt az oka, hogy a 
szegletes szekrények sarkait nem lehetett tisztán tartani s a bennök 
lerakodott borkő, seprű s egyéb anyagok a szesznek kellemetlen 
ízt adtak. A tojások egymással és az üsttel csövek segélyével köz-
lekednek. A kigyócsöves hűtő két részre van osztva; a felső rész 
víz helyett borral van megtöltve, s ha ez eléggé megmelegedett, 
közetlenül az üstbe vezethető ; ugyanezen csövön eresztik vissza az 
üstbe végleges kifőzés végett azon szeszes folyadékokat, melyek a 
tojásokban gyűlnek össze. A harmadik tojást állandóan hideg víz-
zel hűtik. 
A mostanában a nagyobb szeszgyárakban széltében alkalma-
zott oszlopos lepárlóknak tulajdonképeni feltalálója B é r a r d I z s á k 
volt, ki Grand-Gallorguesban egy szeszgyárat állítván fel, mindig 
azon tűnődött, nem lehetne-e a lepárlást egyszerűsíteni s közel 
tizenhárom évi próbálgatás után 1804-ben állapodott meg azon 
8. ábra. Adam rektifikátora. 
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elvekre nézve, melyekre támaszkodva, lepárlóját szerkesztette. A 
lepárlás e módjának, mely szintén »trois six«-t szolgáltatott, rend-
kívüli jó oldala olcsóságában rejlett, mert míg az Adam-féle ké-
szüléket, mely 30,000 f rankba került, csak a nagybirtokosok sze-
rezhették meg, a Bérard készüléke nem került többe 350 franknál 
s így a kis szőlősgazda is beszerezhette s jövedelmét nem volt kény-
telen a gazdagabbakkal megosztani. 
Bérard készüléke a 9. ábrán látható. Az üst és a hütö közé 
egy hosszúkás szekrény van becsatolva, melyben két széles henger 
van elhelyezve s ezek mindenikét merőleges lemezek több részre 
osztják. Ez osztó lemezek mindenikén alól egy szűkebb, felül egy 
tágasabb nyílás van. Az üstből kivezető csövön alkalmazott három-
furatú csapon a szeszgőzök vagy közetlenűl a hűtő kigyóba, vagy 
előbb a hengerekbe vezethetők ; a hengerekbe jutó gyenge szeszgőz 
részlegesen lehűlvén, a lecsa-
pódott szesz alja (phlegma, 
repasse) visszavezettetik az 
üstbe, a legerősebb gőzök 
pedig a hűtő kígyóba jutván, 
lecseppegnek. 
További haladás volt, hogy 
Bérard készülékét 1810-ben 
előremelegítő vei látta el; azon-
kívül a sisakra olyan diafra-
gmát alkalmazott, melynek 
használata az oszlopos lepárló-
kon mai napig is megmaradt . 
Bérard később is javított készülékén ; a fő változtatás abban 
állott, hogy a két cső nem volt többé egy szintben, hanem az egyik 
feljebb, a másik alacsonyabban ; az alacsonyabban álló csőből az 
egyik vezeték a flegmát az üstbe eresztette, a másik pedig a szesz-
gőzt az előremelegítő kígyócsövébe vezette. 
A 10. ábrán Bérard-nak még újabb lepárlóját látjuk (1816. évi 
szabadalom). Már itt két főző üstöt látunk egymás fölé helyezve s 
az alsó üstből felszálló szeszgőzök egy oldalvást elhelyezett görbe 
csövön előbb a felső üstben levő borba, és csak azután jutnak a 
deflegmáló szekrényekbe, melyek hideg vízzel vannak hűtve. 
A szesz erősítésének két fő elve: a rektifikáczió Adam-tól, a defleg-
máczió Bérard-tól fel lőn fedezve. Messze vezetne, ha ez elveknek 
a jelen század első felében történt számtalan változatát ismertetni 
akarnám ; Pistorius, Gall, Siemens régi lepárlóit máig is találjuk 
főleg a kisebb szeszfőzőkben; a nagyobb főzők többnyire S a v a l i e 
9. ábra. Bérard készüléke. 
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és I i g e s - f é l e lepárlókkal vannak ellátva, melyek egyszerre 95 "/o 
erősségű szeszt szolgáltatnak. Ezek ismertetése a szeszfőzésről szóló 
könyvek feladata. Legyen elég, e helyen ezen rendkívül fontos 
müveletet, a lepárlást bölcsőjében bemutatom. 
Mindezen készülékek azonban csak a borból és borhulladékból 
(szőlőtörköly, seprű) való szeszfőzésre voltak készítve. A XVI. 
század elején a szesz élvezete annyira el volt terjedve, hogy a 
borból és hulladékaiból készített szesz nem volt képes fedezni a 
szükségletet. Hogyis ! midőn példáúl az olasz jezsuiták gyógyszer-
ként ingyen osztogatták a szegénynek s jó pénzért a gazdagabbak-
nak az »aqua vitae«-t; innen kapták azután »padri dell' aqua vita« 
nevüket is. 
Tény, hogy 1590 körül oly nagy számú gabona-szeszgyár kelet-
kezett, hogy több he-
lyen ez okból az éh-
ségtől kezdettek félni. ' j U í f ^ CT\ 
Szászországban 1595- . Y^li! Jl « -iL flf*"dis] ifelpÖ • ' 
ben a gabonából való | 8 i | 6 W l H h I í t S S I - J Ö ^ ^ " ' " f * ^ 8 ® 6 ^ 
szeszfőzést megtiltot-
ták s csakis a borból, 
törkölyből és seprű-
ből való szeszégetést 
engedték meg. Maj-
na melletti Frankfurt .., iSuu?. ! I ú.fji'.r, T'-v; 
1582 1605-ben a bor aogtMMBfol-- ,44 
bélyok tanácsára meg- io. ábra. Bérard tökéletesített készüléke, 
tiltotta a szeszfőzést 
azzal a megokolással, hogy tapasztalataik szerint »den Sterbens 
Lauften schädlich sei«. 
Megtiltotta továbbá I. G u s z t á v svéd király, F ü l ö p hesseni 
gróf, Lüneburg városa stb. A svábok épenséggel ördöngösségnek 
és véteknek tartották a gabonát szesszé s így az ételt itallá változ-
tatni. A szesz élvezetét igen terjesztette a 30 éves háború. 
A szesznek burgonyából való készítésmódját E. S k y 11 e 
írta le először 1747-ben. Az első burgonya-szeszgyárat M o l l i n g e r 
D á v i d állitotta fel Monsheimban 1750 november 22-ikén. 
A különböző bogyókból, gyümölcsökből a szeszfőzés már a 
XVI. században ismeretes volt. A szeszfogyasztás Svédországban 
és Oroszországban ez időtájban már olyan általános volt, mint 
napjainkban. 
Hogy hazánkban miképen terjedt el a szeszivás, arra nézve 
nem rendelkezem adatokkal ; tény azonban, hogy e század elején 
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m é g c s a k az ú r i n é p i t t a a p á l i n k á t ; a p a r a s z t c s a k r i t k á n j u t o t t 
hozzá é s » a l a m á z i á « - n a k n e v e z t e . 
A k ü l ö n b ö z ő k o r m á n y o k , l á t v a a s z e s z n e k m i n d i n k á b b á l t a l á -
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M i n ő v á l t o z á s o k o n m e n t k e r e s z t ü l ez az i p a r a p é n z ü g y i t a p o g a t ó -
z á s o k n a k k ö z e p e t t e , m i d ő n m a j d a n y e r s a n y a g o t , m a j d a l e p á r l ó ü s t ö t , 
m a j d a f e l h a s z n á l t m a l á t á t , i s m é t a c z e f r e k á d a k k ö b t a r t a l m á t s 
v é g ü l a k é s z szeszt a d ó z t a t t á k m e g , s z in t én é r d e k e s k ö v e t n i , d e 
e n n e k i s m e r t e t é s e a l i g i l l e sz the tő b e a l a p o k k e r e t é b e . 
D R . K O S U T Á N Y T A M Á S . 
AZ ATIDOMULASROL. 
(Befejezés.) 
Az öröklékenység mindazonáltal 
minden megszorítás daczára is általános 
tulajdonságuk marad az élő lényeknek. 
Az öröklékenységen nyugszik kétség-
telenül az élő világ fenmaradása. Persze, 
a teljes megismerésre szomjazó ember 
vágya túl száll az élő világ fenmaradá-
sának körén és újra meg újra az élő 
világ keletkezésének kérdésére irányúi. 
Az ember tudni szeretné, hogy az élet 
egyáltalán miként keletkezett. Mert hát 
az a törekvés, hogy az ember eme vá-
gyát az élő világ örökkévalóságának 
dogmája elégítse ki, még mindig hajó-
törést szenvedett. Az emberek helyes 
alapon hiszik, hogy volt idő, mikor még 
semmiféle élő lény nem volt és tudni 
akarják, hogy hol kell az élet kezdetét 
keresni, és hogy miként kezdődött az 
élet az élettelen világ közepette. A ki 
ez unszolatnak nem tud ellenállani, csak 
a teremtés, vagy az őstermődés, az úgy-
nevezett generaiio aequivoca dogmája kö-
zött választhat. 
E dogmák egyike sem tárgya a 
kutatásnak ; még eddig soha nem talál-
tak olyan élő lényt, vagy olyan élő ele-
met, mondjuk élő sejtet, a melyről el-
mondhatták volna, hogy az az első a 
maga fajából. Még soha sem találtak 
olyan kövült maradványt, a melyen an-
nak lehetősége mutatkozott volna, hogy 
az valami első, vagy őstermődés útján 
keletkezett lénynek lett volna része. 
Nem rég ideje, hogy még. teljesen 
fejlett lényeket, pl. a belférgeket, gene-
ratio aequivoca útján származtatták ; 
sőt még napjainkban is mindig fel-fel-
merűl a kérdés, vájjon bizonyos leg-
alsóbbrendű lények, névszerint olyanok, 
a melyek a hasadógombák családjához 
tartoznak, nem keletkeznek-e elsődlege-
sen legalább szerves állományból, ko-
rábbi sejtek romjaiból. Az újabb búvár-
latok mind eme lehetőségeket kizárták. 
A belférgeknek megvan a maguk örök-
lékeny szaporodása épen úgy, mint a 
többi állatoknak, és P a s t e u r-nek a 
legalsóbbrendű gombaalakok élettörté-
netére vonatkozó döntő felfedezései óta 
még az orvosi és mezőgazdasági gyakor-
lat is a szerves világ eme parányainak 
öröklékenységére van berendezve. Mi-
óta a plasztikus exsudátumok és a nyers 
blasztémák megszűntek a feltételezett 
szerves kristályosodás anyalúgjaiként 
szerepelni, s különösen mióta a sejtek 
egymástól való származásának tana, az 
»omnis cellula e cellula« formába fog-
lalva, az orvosi felfogásban is közkeletűvé 
vált : az őstermődésnek még azok a me-
nedékhelyei is bezárultak, a melyeket a 
pathológiában talált volt. 
Az őstermődés ma már csak alka-
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lomszerűleg jelenik meg mint a szár-
mazás tana épületének betetőzése, ko-
ronája ; nem mint a gyakorlati természet-
búvárlat kérdése, hanem mint a termé-
szetbölcselet követelménye. 
Lehet, hogy egy más korszak meg-
találja a módját, hogy ehhez a nehéz 
kérdéshez is objektív búvárlatokkal fog-
nak hozzászólani. A ki nem akar a 
teremtés dogmájába belenyugodni, an-
nak mindenesetre jogában áll kérdezni, 
honnan keletkezett hát az élő világ, ha 
nem volt örökkévaló. Es a geológia 
jól fogja őt támogatni, a mennyiben a 
Föld képződésében olyan időszakot, 
helyesebben a földkéregnek olyan réte-
geit ismerteti, a melyekben élő lények 
valóban nem voltak és egyáltalán nem 
is lehettek. Az őstermődés mindamellett 
mégis transcendens formula marad mind-
addig, míg valami de novo képződött 
lényt fel nem találnak. A meglévő világ-
ban, a mint az előttünk eddig fel van 
tárúlva, olyan lény nincsen : a való világ-
ban csak egymástól származó lények 
vannak. 
Épen ez a tapasztalat vezet bennün-
ket szükségképen a jelenlegi élőlények 
származásának kérdéséhez. Vájjon is-
merjük-e e lények származásfáját, illető-
leg származásfáikat ? A biblia teremtés-
története tudvalevőleg ama feltevésből 
indúl ki, hogy az élő lények fajait és 
nemeit egyenesen az Isten teremtette, 
és a fajok meg nemek azóta különálló 
törzsekként tovább szaporodtak. A mo-
dern származástan a maga szorosabb 
irányával ezzel merőben ellenkező 
következtetésre jutott : szerinte vala-
mennyi faj és valamennyi nem egyetlen 
ősfajra, sőt, túlzás nélkül mondhatjuk, 
egyetlen eredeti lényre vezethető vissza. 
Elméletileg ugyanis elegendő egyetlen, 
öröklékenységgel felruházott egyén, hogy 
tőle, átidomúlás útján, a szerves lények 
egész tarka világa keletkezzék. Hanem 
ez a monogenetikus hipothézis nem 
szükséges követelménye a származás-
tan következetességének. Tényleg ma-
guk az olyan határozott transzformisták 
is, mint H a e c k e l é s C . V o g t , enged-
ményeket tettek ú jabb időben a polige-
nezis javára. Miért ne is ismétlődhetnék 
az átidomúlás ugyanazon menete, ugyan-
azon időben több egyénen, vagy külön-
böző időben is azonos feltételek alatt ? 
Az átidomúlás menetének lényegén 
a legcsekélyebb változásnak sem szüksé-
ges létrejönni. H a azonban változás 
állna be benne, — nos, hát akkor új 
faj keletkeznék. Az a fődolog, hogy a 
későbbi lények szakadatlan egymástól 
való származás útján korábbiaktól szár-
maznak : ebben az esetben is igaz 
maradna. 
Az ilyen fogalmazás logikája ellen 
a legcsekélyebbet sem lehet felhozni. 
Rosszabbúl áll a dolog a gyakorlati be-
bizonyítással. D a r w i n-nak és követői-
nek sokra terjedő vizsgálatai igen érté-
kes tapasztalatokat nyújtottak az egyéni 
változásról és az öröklékeny rasszoknak 
meg fajváltozatoknak ebből származó 
keletkezéséről. A mi a fajok, és még 
inkább a szervek átidomulását illeti, az 
eddigi eredmény bizony még nagyon 
csekély. Csak azt nem szabad felednünk, 
hogy a fajok és nemek körülhatárolása, 
azaz az osztályozás, miként azt koráb-
ban fejtegettem volt, mindig mestersé-
ges, bármennyire fáradozzanak is azt a 
természetes állapotokhoz alkalmazni. Ha 
kiderült, hogy egyik faj átvezethető a 
másikba, régebben szokás volt ez eset-
ben azt mondani, hogy a fajnak, vagy a 
nemnek megállapítása téves volt, és 
nem vonakodtak az addig önállóknak 
tartott fajokat, vagy nemeket egy fajjá, 
avagy nemmé egyesíteni. 
Bármennyire hiányoznak is azonban 
a tények, a melyek az egyéni változás-
nak nemi változattá való emelkedését, 
kísérletileg, vagy egyenes megfigyelés 
útján felvilágosítanák : mindamellett az 
embriológia, a zoológia és a patholőgia 
eredményei mégis igen szépen meg-
egyeznek a származás hipothézisével. 
Sőt az derül ki, hogy a származás 
elméletének uralma alatt mindeme tu-
dományágak jelentékeny haladást tettek 
a tényleges folyamatok megismerésében, 
részben olyan irányban, mely egészen 
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elvolt hanyagolva, A darwinizmus rend-
kívül termékenyítő gondolatnak bizo-
nyult és bizonyára még hosszú ideig 
energikus erjesztő módjára fog hatni. 
Hanem ez azért nem akadályozhat meg 
bennünket, hogy időről időre ne vizs-
gáljuk, miként áll a dolog az átidomú-
lással járó egymástól származás egyenes 
bizonyítékaival. Ez alkalommal csak arra 
akarok szorítkozni, hogy e kérdésre az 
ember történeteszempontjából feleljek; 
mert végtére is ez a pont az, a mely min-
ket mindnyájunkat leginkább érdekel. 
Őslénytani tekintetben az ember 
megjelenését a földön, a legvégső eset-
ben, a harmadkorig szabad visszavezet-
nünk. Akár a teremtés, akár valami 
állatfajtól átidomúlás útján származott 
legyen, az első embernek mindenesetre 
a negyedkor elején, vagy a harmadkor 
végén kellett keletkeznie. A Föld ala-
kulásának korábbi időszakából az em-
bernek legcsekélyebb nyoma sem isme-
retes. A harmadkorban való eredetre 
biztos adatokat találni még eddig nem 
sikerült. De, ha az eddig összegyűjtött 
adattöredékeket kielégítőknek akarnók 
is tartani, ezek a bizonyítékok majdnem 
kizárólag csak tűzkőszilánkok és más 
durva mívű tárgyak, a melyeket az em-
ber kézimunkájának nyilvánítottak, s 
nem magának az embernek részei. És 
még kevesebbet gyűjtöttek valami olyat, 
a mit a feltételezett ősembernek, a hipo-
thetikus Proanthropos- nak tulajdonít-
hattak volna. 
A gyakorlati anthropológia csak a 
negyed-, vagy diluviális korral kezdődik, 
a melyből tényleg koponyák és váz-
részek ismeretesek, bár koránt sem any-
nyi, a mennyit leírtak, de mindazáltal 
nem egészen csekély számmal. Mire 
tanítanak hát eme maradványok ? Talán 
a testi fejlődés oly alanti fokán mutat-
ják be az embert , a minőben különben 
nem ismeretes ? Volt idő, a mikor sok 
helyen bizonyos fanatizmussal kutatták 
a diluviális koponyákat és bizonyos fa-
natizmussal beszéltek róla. Igen hossza-
dalmas lenne részletezni mindeme vizs-
gálatok történetét az Engis- és a Nean-
dervölgyi koponyától kezdve a Sipka-
barlangban talált alsó állkapocsdarabig. 
A dolog lényege az, hogy maguk a fa-
natikusok is meg voltak elégedve, ha 
eme koponyák jellemvonásait az ausztrá-
liaiak, vagy a tűzföldiek, vagy talán 
épen a Batavus genuinus, azaz, egy régi 
fries ember típusához hasonlíthatták. 
Ez eredmény távolsága attól, a mit 
vártak, elég nagy. Lehet , hogy az ausz-
tráliai ember testén vannak némi hiá-
nyok, vagy busás képződmények, a me-
lyek neki némi állati kifejezést adnak. 
Ezt régebben bestiális-nak nevezték ; 
újabban azonban a származás tanának 
érdekében jobbnak tartották pithekoid-
nak nevezni. Hanem azért bármily bes-
tiális és bármily pithekoid is az ausztrá-
liai, még sem majom, még sem Proan-
thropos ; ellenkezőleg, valóságos ember. 
S ha a mi elődeink egykor épen ilyenek 
voltak vala, a mi, mellékesen szólva, 
kétséges, az a származás tanára nézve 
teljesen közönyös lehet. Tűzföldiek 
újabb időben hozzánk jöttek s alkalmunk 
volt őket megismerni ; még agyvelejöket 
is minden kigondolható figyelemmel 
vizsgálták és kiderült, hogy eddigi mód-
szereink nem is kielégítők, hogy az ő 
agy velejük meg az európai agy velők kö-
zött valami számbavehető kíilömbséget 
megállapítsunk. Hogy ezek az emberek 
különben vadak, vagy, ha inkább tet-
szik, barbárok, az nem gátolhat ben-
nünket, hogy igazi emberi habitusukat, 
mivoltukat el ne ismerjük. 
Elég az hozzá, hogy a diluviális 
embernek, a mennyire tudjuk, nem volt 
tökéletlenebb szervezete, mint a mai 
vadaknak. Minthogy az utóbbi években 
eszkimókat, busmanokat, araukánokat 
és kirgizeket láttunk Európában, s mint-
hogy minden legalsóbb rendűnek mon-
dott rasszból legalább is koponyák ke-
rültek hozzánk, többé nem lehet szó 
arról, hogy bármely ma élő vad tör-
zset az ember és valamely állat között 
közbülső tagnak tekintsünk. Még olyan 
különbségeket sem derítettek ki, a me-
lyeknek a fajjellemek értékét lehetett 
volna tulajdonítani. 
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Ezért mondtam én évek előtt egy 
anthropológiai gyűlésen, hogy az ős-
embernek, meg valami pithekoid köz-
bülső tagoknak tanulmányozásához még 
nem találták meg az anyagot, vagyis, a 
mint kifejeztem volt, az ember származá-
sának kérdése nem gyakorlati probléma. 
A ki az ember származásának kérdésére 
a darwinisták értelmében felel, ehhez 
való jogosúltságát egyes-egyedül azzal 
támogathatja, hogy az emberi szervezet 
valamennyi főbb részében megegyezik 
a felsőbbrendű emlősök szervezetével 
még pedig olyan nagy mértékben, hogy 
általánosságban föltehetjük, miként mind-
annak, a mi a felsőbbrendű emlős állatok 
életfolyamataira érvényes, érvényesnek 
kell lennie az emberre is. Eme föltevés-
nek megfelelőleg használt már G a 1 e-
n u s az emberi boncztan tanításához 
majomhullákat; eme föltevés alapján 
vonatkoztatjuk még ma is a gyakorlati 
élettannak állatokon szerzett tapasztala-
tait az emberre, természetesen bizonyos 
megszorítással, de egészben mégis hatá-
rozott szerencsével. De ha az ember 
testi szervezeténél fogva el nem választ-
ható az emlős állatoktól, nagy valószínű-
sége van annak a feltevésnek, hogy nem 
másként keletkezett mint az állatok. 
A származás tanával ez ideig még 
nem jutottunk tovább. A származás 
tana az anthropológiának eddig még 
egyebet nem nyújtott, mint azt a bizo-
nyítékot, hogy bizonyos hiányos vagy 
busás képződmények, legyenek azok 
pithekoid jelleműek, vagy nem, egyes 
néptörzseken gyakoriabbak, mint máso-
kon. A halánték-pikkely homloki nyúl-
ványa (processus frontalis squamae tem-
poralis) talán a legfeltűnőbb ilynemű 
jellemvonás, de ez az anthropoid maj-
mokon sem állandó. Ama nagy buzga-
lom, a mellyel minden világrészben 
farkos embereket kutattak, nem maradt 
némi siker nélkül, jóllehet még most 
nem lehet pontosan tudni, hogy a fark 
vagy a farkszerű függelékek milyen 
mértékben fordúlnak elő az embernél ; 
de hát végtére azt hozták fel, hogy 
minden emberi embriónak van farka, 
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tehát e tekintetben az ember thero-
morf. A farkszerű függelék megmara-
dása — mert lényegileg arra szorítkozik 
ez a kitüntetés — e szerint épen oly 
kevéssé visszaütés valami elődnek típu-
sára, mint a tobozmirigynek, vagy a 
nyakszirtcsont pikkelye harántvarratá-
nak a megmaradása. Én legalább nem 
birom átlátni, hogy ezek az állapotok 
az egyéni változás ismert eseteitől 
különböznének ; az egyedüli körülmény, 
a mi ez állapotokat az öröklékeny el-
térésekhez nagyobb mértékben hason-
lóvá teszi, az, hogy nem ismerjük az 
okokat, melyek hatása alatt valamely 
szerv, a melynek az egyén tipikus fejlő-
dése folyamában el kellene enyésznie, 
képességet kap a megmaradásra. Ha 
tudatlanságunkat döntő jellemvonásként 
akarnók hangsúlyozni, azt lehetne ellene 
felhozni, hogy még eddig egyáltalán 
egyetlen adat sincs, mely az emberi 
farok öröklékeny volta mellett szólana. 
Talán helyén való, hogy néhány 
szót közbeiktassak azokról az érdekes 
macskákról, a melyeket Dr. Z a c h a -
r i á s a kiállításon közszemlére tett. 
Mindkettőnek rövid farka van,még pedig 
nyilvánvalóan öröklékenységi okokból. 
Ez kétségtelenül bizonyosnak látszik, 
minthogy a macskaanya többszöri fiad-
zás alkalmával a rendes farkú kölykökön 
kívül néhány rövidfarkút is hozott a 
világra. Kétes azonban az anya törté-
nete. Persze mondták felőle, hogy farká-
nak egy részét külső okokból vesztette 
el, de szemtanúk sem farkának egykori 
épségét, sem megcsonkulását nem iga-
zolják. Ha ezt szemtanuk bizonyíta-
nák, igen érdekes bizonyítékát bírnók 
annak, hogy a szerzett hiány örök-
lékennyé változott. Az abszolút nyilván-
valóság hiányában azonban kétséges-
nek kell maradnia, vájjon a hiányos 
képződésnek nem valami más alak-
jával állunk-e szemben. Nem ritka-
ság, nevezetesen a házi állatok között, 
hogy alkalmilag hosszúfarkú szülőktől 
rövidfarkú, vagy épen farkatlan utódok 
származnak, sőt valóságos ilynemű rassz 
is keletkezik. A kutyák közt ez a jelen-
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ség igen gyakori s Angolországban egy 
csaknem farkatlan macskarassz meg-
lehetősen elterjedt. Az öröklékenység 
annyira bonyolódott kérdésének tanul-
mányozására minden bizonnyal nagyon 
tanulságos, hogy itt az öröklés két faja 
jelenkezik ugyanabban a nemzedékben, 
a mennyiben ugyanaz az anya egyszerre 
hosszú- és kurtafarkú fiakat hozott a 
világra. 
Érdekes volna a fark kérdésével 
kapcsolatban a szőrözet sajátszerűségeit 
és rendellenességeit is szóba hoznom, 
minthogy a szőrözet sajátszerűségei oly 
nagy jelentőségűek, hogy ismételten 
megkisérlették az emberi rasszok osz-
tályozását és származását szerintük meg-
állapítani, és mivel a szőrözet rend-
ellenességei gyakran oly nagy mér-
tékben theromorfok, hogy némely búvár 
nem állhatott ellene azon kísértésnek, 
hogy az ember állati eredetének bizo-
nyítására fel ne használja őket : hanem 
ez a tér olyan nagy és egyúttal olyan 
szoros kapcsolatban áll egy másik, nem 
kevésbbé fontos kérdéssel, t. i. a bőr 
színének kérdésével, hogy ez alkalom-
mal le kell mondanom e térre való rá-
lépésről. 
Mindamellett nem fejezhetem be 
tárgyalásomat a nélkül, hogy néhány 
szót az emberrasszokról ne szóljak. E 
kérdésben mind az egyházi, mind a na-
turalisztikus orthodoxok megegyeznek, 
a mennyiben az emberi nem egységét 
fogadják el ; csakhogy azok valamennyi 
emberrasszot egyetlen ősemberpártól, 
ezek pedig a Proanthropidák lassan át-
idomúló nemzedékeinek hosszú soroza-
tából vezetik le. E két felfogás a rasszok 
képződésének kérdését illetőleg nem 
áll egymástól nagyon távol, minthogy 
az átidomúlást az egyházi orthodox fel-
fogás is feltételezi, hacsak azt nem 
képzelik, hogy a két ős házastárs egyike 
fehér, másika pedig fekete volt. Ez a 
felfogás talán leginkább megfelelhetne 
mind az egyházi, mind a naturalisztikus 
nézeteknek, de ez tudtommal, eddig 
még nem részesült figyelemben. Ha 
Ádám és Éva egyenlő színű volt, eldön-
tendő lenne, vájjon fehérek voltak-e, 
mint a festők általában felfogják, vagy 
feketék, miként a naturalisztikus fel-
fogásnak inkább megfelelne. Miként az 
eredetileg hosszúfarkú macskaanyától 
rövid- és hosszúfarkú fiak származtak, 
úgy kellene az egyenlő színű emberi 
szülőpártól fehér és fekete gyermekeket, 
és végre egész rasszokat származtatnunk. 
Tényleg számos példát lehet fel-
hozni, a melyek az ember átidomúlása 
mellett bizonyítanak. Felhozhatjuk ne-
vezeteseti a külsőt, kivált a hajat és a 
bőrt, az arcz- és koponyaképződést, a 
törzs és a végtagok alkatát. Egyes uta-
zók, a kik főfigyelmöket egyenesen a 
különböző törzsek közötti átmenetekre 
és nem tipikus sajátságukra fordítják, 
teljesen zavarbajönnek miattok; sőt ha 
magunk saját hazánkban körültekintünk, 
egyáltalán nem nehéz a szobákban és 
az utczákon mindenféle négerszerű és 
mongoloid személyeket felfedeznünk. 
Legtanulságosabb e tekintetben a sémi-
ták elhelyezése az ethnikai anthro-
pológiában, a kik majd mint a Kaukázus 
bennszülöttjei, majd mint Új-Guinea 
népei, vagy mint Amerika őslakói me-
rülnek fel és az ember megelégedhetik, 
ha az illető vizsgáló beéri azzal a ma-
gyarázattal, hogy a zsidók elveszett 
törzsét jelzi eredetökül. 
Mindeme fejtegetésekkel az ember 
átidomúlásának eldöntése egy hajszállal 
sem haladt előbbre : lehetség az és lehet-
ség is marad, vagy, mondjuk valószínű-
ség, hanem tény egyetlenegy sincs, mely 
minden kétségen kívül megállapítaná. 
Azokat az átmeneteket részint egyéni 
változásokból, részint a különböző rasz-
szokhoz tartozó egyének keverődéséből 
könnyen és biztosan ki lehet magya-
rázni. Ha az ember a négert nem test-
vérnek, sőt, mint Amerika déli államai-
ban sokan az ismeretes háború előtt, 
még csak embernek sem akarja tekin-
teni, azaz, más, a fehérekétől különböző 
eredetet akar neki tulajdonítani, az em-
lített átmeneteket épen oly kényelme-
sen, sőt a tapasztalatnak megfelelőbben 
magyarázhatja meg. 
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Az öröklékeriy jellemvonással járó 
átidomúlást az embernél ugyanis nem 
oly könnyű bebizonyítani, mint némely 
hevesvérű hiszi ; azonfölül a legtöbb át-
idomúlás az első, vagy kevés nemzedék 
múltán a rassz típusára való. visszaütés 
útján elvész. A koponyaformákon tett 
tapasztalatok igen kiváló példát adnak az 
ilyenféle vizsgálatok nehéz voltáról. El-
méletileg misem könnyebb, mint ugyan-
azt a koponyát a körülmények szerint 
hosszúvá és keskennyé, vagy röviddé és 
szélessé tenni ; s ilyen alakításokat sok 
nép valóban végzett is, a mennyiben a 
koponyának mesterséges eltorzulásait 
hozta létre ; másfelől az ilyen idomu-
lások nem ritkán bizonyos pathológiai 
állapotok következményei. De sem a 
mesterséges torzulások, sem a patho-
lógiai idomulások nem öröklékenyek. 
Ellenben az ethnikai dolichocephalia és 
brachicephalia a legnagyobb mértékben 
öröklékeny, annyira, hogy K o 11 m a n n, 
egyik legóvatosabb búvárunk, azt bizo-
nyítgatta, hogy azok már a negyedkor-
ban is megvoltak és valóságos makacs-
sággal megmaradtak, de számos keverő-
dés és áthidalás közepett. Tényleg még 
senki sem bizonyította be, hogy hosszú-
fejű rasszból átidomulás útján rövidfejű 
rassz keletkezett volna. Ha pl. itt Wies-
badenben és az egész rajnai területen 
a későbbi római császárok és a korábbi 
Merovingek korából származó sírok 
különösen hosszúfejű halottakat rejtenek, 
mai nap pedig a rövid és széles fejalak 
az uralkodó : ebben a legcsekélyebb bizo-
nyíték sincs arra nézve, hogy a mai nép-
ség az ő rövid fejét a régi dolichoce-
phal törzseknek a talán még régibb, ki-
válóan brachicephal törzsekkel való 
kevefedése nélkül szerezte. 
Teljesen hasonló eredményre veze-
tett az aklimatizálódás tanulmányozása, 
a melynek jelentőségére és nehézségeire 
a gyarmatosítás legnagyobb izgalmának 
korszakában rámutatván, ezt magamnak 
csekély érdemül tudom be. Azóta né-
hány év telt el, és a gyarmatpártolók-
nak elég idejök volt, hogy tényleges 
bizonyítékokat hozzanak fel a rassz va-
lóságos aklimatizálódásának lehetősé-
gére nézve. De az eredmény ugyanaz, 
a melyre én már három év előtt jutot-
tam volt : a germán rassz a tropikus 
égöv egyetlen pontján Sem tudott állandó 
gyarmatot létesíteni. Azokkal a remé-
nyekkel, hogy az új klíma hatása alatt 
lassanként be fog következni a test-
részeknek vagy szerveknek átváltozása, 
a mely a trópusok alatt nemcsak az élet 
megtartásának, hanem az immunitásnak 
a következő nemzedékekre való örök-
lékeny átszármazásának is javára válik, 
végképen felhagytak. Most már csak 
ültetvény-gyarmatosításról beszélnek. 
Bármely ponton fogtak is hozzá az 
emberrasszok keletkezésének kérdésé-
hez, az mindenütt megközelíthetetlen-
nek bizonyodott. A mi a spekulatív tu-
dásnak magától értetődőnek látszik, az 
a szerencsétlen búvárnak megoldhatat-
lan rejtvény. Az átidomúlás tekinteté-
ből az anthropológia majdnem elzárkó-
zott ország, csupa tiltó intézkedésekkel. 
Nem kételkedem, hogy épen ezért, mind-
jobban ki lesz téve támadásoknak ; és 
ez előadásom czélját éri, ha ilyen táma-
dásokat hivatott búvárok elegendő kitar-
tással fognak ellene intézni. Származás-
fák kitalálása helyett azonban arra kellene 
törekedni, hogy egyetlen törzsön kisért-
sük meg, vájjon az átidomúlás útján 
jutott-e és miként jutott az ő sajátos 
ethnognomikus jellemvonásaihoz. Ilyen 
eljárás talán hatással lenne a zoológiai 
tanulmányokra is. 
Mindazáltal nem akarom a tanító 
tisztjét magamnak követelni olyan téren, 
a mely ismeretemnek nem áll egész ter-
jedelmében nyitva ; az intő szózat kö-
vetelésének, mely minden természet-
búvárnak még tudománya szomszéd-
területeire nézve is joga és kötelessége, 
a mondottak eleget tettek. Én nem 
mint a transzformizmus ellenese, hanem 
mint barátja beszéltem, miként a hal-
hatatlan D a r w i n-nal is minden idő-
ben barátként és nem ellenként álltam 
szemben. Hanem mindig külömbséget 
tettem a között, hogy ki barátja és ki 
párthíve, követője valaminek. Én üd-
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vözölhetek valamely tudományos hipo- I 
thézist barátságosan, sőt támogathatom 
is, mielőtt tényekkel igazolva volna ; 
hanem párthíve nem lehetek, a míg 
nincs elegendő bizonyítéka. Még az a 
körülmény sem döntő, hogy bizonyos 
természeti jelenségek magyarázására 
ideiglenesen csak jó hipothézis van ; 
mert némely hipothézis, a mely a maga 
idejében igen jónak látszott, elbukott, 
mivel később tévesnek bizonyult. Csak 
a Nap mozgását, a flogisztont, az élő J 
lények és sejtek epigenezisét említem. 
Ezek a hipothézisek kortársaik előtt 
nem kevésbbé látszottak maguktól ért-
hetőknek, mint transzformistáink néme-
lyikének a maguk származásfaja. Ezek 
a származásfák egyelőre valamennyien 
spekulatív művek. A ki bennünket meg-
tanít, hogy miként lehet valamely ha-
sadó gombából penészgombát nevelni, 
az többet tett, mint az ember származás-
fájának összes heráldikusai. 
D. J-
1 8 8 6 - B A N ELHÚNYT TERMÉSZETTUDÓSOK NEKROLÓGJA. 
A b i c h, W i l h e l m H e r m a n n , 
geológus, született 1806. deczember 
11-ikén Berlinben, hol természettudo-
mányokat tanúit ; beutazta azután 
Olaszországot és Szicziliát ; 1842-ben 
az ásványtan tanára lett Dorpatban, 
1853-ban a szent-pétervári tudomá-
nyos akadémia tagjává, s reá nyomban 
államtanácsossá is kinevezték. Abich 
későbbi tevékenysége az volt, hogy be-
utazta a Kaukázus vidékét, az arméniai 
fennsíkot és Perzsiának északi részét. Ez 
utazásairól beható tanulmányokat írt a 
szt.-pétervári akadémia » Bulletin «-jei-
ben és »Memoire«-jaiban. Közülök ki-
emelendők a következők: »Ueber die 
Natronseen auf der Araxesebene« 
(1846—1849), »Ueber Orographie von 
Daghestan« (1847), »Meteorologische 
Beobachtungen in Transkaukasien« 
(1848—50). Külön megjelent derék 
munkái közül említésre méltók a követ-
kezők: »Erläuternde Abbildungen geo-
logischer Erscheinungen, beobachtet am 
Vesuv und Aetna 1833 — 34 (Berlin 
1837), »Ueber die Natur und den 
Zusammenhang vulkanischer Bildun-
gen« (Braunschweig 1841), »Ueber die 
geologische Natur des armenischen 
Hochlandes« (Dorpat 1843), »Verglei-
chende chemische Untersuchungen der 
Wässer des Kaspischen Meeres, des 
Urmia- und Wansee's« (Petersb. 1856), 
»Beiträge zur Paläontologie des asiati-
schen Russland« (Petersb. 1858), »Ver-
gleichende geologische Grundzüge der 
kaukas., armen, und nordpers. Gebirge «  
(Petersb. 1858), »Ueber das Steinsalz 
und seine geologische Stellung im 
russischen Armenien« (Petersb. 1857), 
»Sur la structure et la géologie du 
Daghestan« (1862), »Ueber eine im 
Kaspischen Meer erschienene Insel, nebst 
Beiträgen zur Kenntniss der Schlamm-
vulkane der Kaspischen Region« (1864), 
»Geologische Beobachtungen auf Rei-
sen zwischen Kur und Araxes« 
(1867). Ezeken kívül számos becses 
értekezése jelent meg a Poggendorff-
féle Annalokban, valamint a »Zeitschr. 
der Deutschen geolog. Gesellschaft«, a 
»Bulletin de la société des Naturalistes 
de Moscou« czímű folyóiratokban. Ez 
utóbbiban írta le 1870-ben az arméniai 
fennsíkon még 1862-ben felfedezte vul-
kánt, a Tandureket, a mely tulajdon-
képen azonos az angol Taylortól ké-
sőbben feltalált Sunderlik-Dagh nevű vul-
kánnal .— Elhúnyt július i-én Bécsben. 
A l b e r t , J o s e p h , bajor udvari 
fotográfus, ki arról lett ismeretessé, hogy 
ő kezdett legelőször kézirajzokat és réz-
metszetű lenyomatokat nagyobb mér-
tékben sokszorosítani, s ő találta fel a 
róla nevezett »Aibertotipiá«-t, vagyis 
fénynyomó eljárást: született 1825. 
márczius 5-ikén, elhúnyt Münchenben 
május 5-ikén. 
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B a r r a i , L é o n , afrika-utazó, szüle-
tett 1848-ban Párizsban ; Délabessziniá-
ban Korikati földjén februárius 25-ikén 
meggyilkolták. 
B e e t z , W i l h e l m v o n , fizikus, 
született 1822. márczius 27-ikén Ber-
linben ; tanulmányainak végezte után 
1844-ben promoveáltatott, s mint a 
fizika tanára a kir. tüzériskolában és 
hadapródiskolában tanított; 1855-ben 
Bernbe ment a fizika tanárának, 1858-
ban Erlangenben találjuk, 1868-ban 
pedig ugyanazon minőségben Mün-
chenbe ment az új polytechnikumra, 
melynek 1874—77-ben igazgatója volt. 
Legtöbb és legkiválóbb dolgozatai a 
galvánosság körébe vágnak, s igen 
fontosak különösen ama fizikai készü-
lékei, a melyek rendeltetése a külön-
böző tüneményeket nagy hallgatóság 
előtt láthatóvá tenni ; ilyenek a Ma-
riotte-féle cső, lejtő, chronoszkóp kis 
idők mérésére, a szem alkalmazkodását 
szemléltető készülék, a lövedékek pályá-
ból való eltérésének bemutatására szol-
gáló készülék, bifiláris elektroszkóp, gal-
vanométer előadási czélokra, thermomé-
ter s több efféle. Első dolgozatai az elek-
tromos chemiai bontásokkal foglalkoz-
nak, s azon ellenállással, melyet akkor 
tapasztalunk, ha az áram szilárd elek-
tródból folyadékba lép át. Foglalkozott 
a mágnesek szerkezetével és telítésök 
fokával, s azzal, hogy mennyi idő kell a 
mágnesség keletkezésére vagy elenyé-
szésére. Több mint 50 tudományos érte-
kezést írt, melyeknek legnagyobb része a 
bajor akadémia értesítőjében és a Pog-
gendorff-Wiedemann-féle fizikai évköny-
vekben jelent meg. Önállóan megjelent 
művei közül két tankönyvét kell ki-
emelnünk, ú. m. : »Grundzüge der 
Elektricitätslehre« (Stuttgart 1878) és 
Leitfaden der Physik« (Leipzig 1880), 
a mely utóbbi ma már nyolczadik ki-
adásban forog közkézen. Elhúnyt januá-
rius 22-ikén. 
B e n e c k e , B e r t h o l d , königs-
bergi tanár, ki a haltenyésztés körül 
kiváló érdemeket szerzett, elhúnyt 
februárius 27-ikén 43 éves korában. 
Főmunkája: »Fische, Fischerei und 
Fischzucht in Ost- und Westpreussen.« 
Utóbbi időkben ő szerkesztette a német 
halászegyesület közlönyét. Halála nagy 
veszteség a halászat ügyének s a tenger 
életének tudományos vizsgálata szem-
pontjából. 
B e r t , P a u l , kiváló fiziológus, szü-
letett 1833. október 17-ikén Auxerre-
ben ; Párizsban orvostudományokat ta-
nult, s 1863-ban orvosdoktor, 1866-ban 
a természettudományok doktora lett, és 
mint e tudományok tanára a bordeauxi 
fakultáson működött, s különösen a 
fiziológia mívelésére szentelte magát. 
1869-ben csakugyan a fiziológia tanára 
lett a párizsi tudományos fakultáson, s 
1875-ben a lélekzésre vonatkozó vizsgá-
lataiért elnyerte az akadémia nagy jutal-
mát, a 20,000 frankot. 1876 óta politikai 
téren is működött, s 1881-ben köz-
oktatási miniszter is volt néhány hóna-
pon át. Munkái közül megemlítendők a 
következők: »Revue des travaux d'ana-
tomie et de physiologie publiés en 
France pendant l'année 1864« (1866), 
»Notes d'anatomie et de physiologie 
comparées« (1867 — 70, két kötet), 
»Recherches sur le mouvement de la 
sensitive: Mimosapudica« (1867—70), 
»Leçons sur la physiologie comparée 
de la respiration« (1869), »Lapression 
barométrique« (1877), »T,e deuxième 
année d'enseignement scientifique« (Pa-
ris), a mely 1885-ben tizenegyedik ki-
adásban jelent meg. Ezeken kívül szá-
mos dolgozata jelent meg a folyóiratok-
ban, s különösen a Comptes rendusben, 
a Revue Cours Scientifiqueben, és az 
Ann. de Chimie et Phys.-ben. Elhúnyt 
Tonkingban november 1 i-ikén. A tudo-
mány szabadságának buzgó harczosa 
volt. Temetésére a képviselőház 10,000 
frankot,nejéneknyugdíjúl 12,ooofrankot 
szavazott meg. 
B o u c h a r d a t , A d o l p h , che-
mikus és gyógyszerész, született 1806Í 
ban Isle-sur Serainben ; a természet-
és gyógyszerészeti tudományok iránt 
zsenge korától nagy szeretettel visel-
kedett, orvosdoktor lett s 1850—55-
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ben tényleg gyógyszerészkedett Pá-
rizsban. 1832 óta tagja a párizsi or-
vosi fakultásnak, mint az egészségtan 
tanára ; tudományos dolgozatai csak-
hamar jó nevet szereztek neki. O alapí-
totta s évek során ő maga adta ki a 
»Repertoire de Pharmacie«-t. Egyéb 
dolgozatai közül figyelemre méltók a 
következők: »Mémoire sur la purifica-
tion de la fécule de pomme de terre« 
(Paris 1833, 6 kötetben), »Cours de 
Chimie élémentaire« I. part. (Paris, 
1834), II. part. »Chimie organique« 
(1835), »Manuel complet baccalauréat 
ès sciences physiques et mathématiques« 
(1837), »Élémentsde matière médicale 
et de pharmacie« (1838), »Nouveau 
Formulaire magistral« (1840), »Me-
moire sur l'analyse chimique de l'écorce 
du tulipier« (1841), »Annuaire de Thé-
rapeutique, de Matière médicale et de 
Pharmacie« (1841), »Cours des sciences 
physiques« (1841—44, négy kötetben), 
»Traité d'Hygiène« (1881). Ezeken kí-
vül számos értekezése jelent meg, me : 
lyek közül kiváló becsűek a diabetesről 
szólók. Elhunyt április 6-ikán Párizsban 
80 éves korában. 
B o u i s , J u l e s , chemikus, Dumas 
tanítványa, született 1822-ben Perpi-
gnanban. Előbb preparátor volt Ger-
hardt chemikusnál, majd a Conserva-
toire des Arts et Metiers-en Párizsban, 
később a gyógyszerészeti iskolában a 
mérgekről szóló tudomány (toxikologia) 
tanára, s a párizsi orvosi akadémián a 
chemiai munkálatoknak főfelügyelője, 
valamint a pénzverő-intézeten érczkém-
lelő volt. Ő fedezte fel a caprylalkoholt 
1851-ben, s kiváló érdemeket szerzett 
a stearingyertya gyártásmódjának fej-
lesztésében. Elhúnyt október 21-ikén. 
B o y e r , L é o n , a Panama-csatorna 
munkálatainak főigazgatója, elhúnyt jú-
nius 19-ikén 35 éves korában. Párizsban 
a polytechnikumot, továbbá az École 
des Ponts et Chaussé es-t elvégezvén, 
vasútépítészetre adta magát. Legjelen-
tősebb műve a Garabit-viadukt déli 
Francziaországban, mely a Trueyre 
völgyét 124 méter magasságban mint-
egy 165 méter hosszú vasívvel hidalja 
keresztül. A Panama-Társulattól a csa-
torna-munkálatok főigazgatójává nevez-
tetvén ki, pár hónappal a szorosra érkezte 
után elragadta a sárgaláz. 
B u t l e r o v , A l e x a n d e r v o n , 
orosz chemikus, született 1828. augusz-
tus 2 5 -ikén Csisztopolban (Kazán korm.) ; 
felsőbb iskoláit és az egyetemet Kazán-
ban végezte, mialatt különösen chemiá-
val foglalkozott, s már 23 éves korában 
chemiai előadásokat tartott, miután két 
tanára Zinin és Claus Szent-Pétervárra 
és Dorpatba távozott. 1854-ben Mosz-
kvában promoveáltatott s rendes tanárrá 
neveztetett ki. 1857—58-ban külföldi 
utakat tett, s Párizsban dolgozott Wurtz 
vezetése alatt. 1868-ban a szerves che-
mia tanára lett Szt.-Pétervárott, hol 
18 7 o óta tagja volt az ottani tudományos 
akadémiának. Dolgozatai legfőképen a 
zsírnemű testek osztályához tartozó szén-
hidrogénekkel foglalkoznak. 1864-ben 
felfedezte a trimethylkarbinolt, az első 
harmadrendű alkoholt ; átvizsgálta a 
szénhidrogének és származékaiknak iso-
mériabeli viszonyait. A szénvegyületek 
rendszeréről való nézeteit »Lehrbuch 
der org. Chemie« (1868) czímű mun-
kájában foglalta össze. A méhészet eme-
lésére is sokat tett, s a spiritizmusról 
való nézeteit »Psychische Studien« 
czímű nagyobb munkájában tette közé. 
Elhúnyt 1886 végén. 
C o l e , W i l l i a m W i l l o u g h b y , 
ki mint a fosszil halak tevékeny kutatója 
és kiváló ismerője, s egy ilyen nagy hal-
gyűjtemény birtokosa a szakkörökben 
ismert vala, elhúnyt november 1 2-ikén. 
Egertonnal együtt készítették a »Syste-
matical and stratigraphical Catalogue of 
fossil Fishes« czímű derék munkát. 
D e c h a m b r e , A m é d é e , orvos-
szakbeli író, a »Gazette hebdomadaire 
de médicine et de chirurgie« alapítója 
és vezetője, a »Dictionnaire encyclopé-
dique des sciences médicales« fővezetője, 
a párizsi orvosi akadémia tagja, elhúnyt 
januárius 3-ikán Párizsban. 
D e s j a r d i n s , E r n s t , a franczia 
i akadémia tagja, tanár a College de 
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France-on és az Ecole normale supé-
rieure-ön Párizsban, ki legfőképen a ré-
gészet terén a feliratok vizsgálatában 
szerzett kiváló érdemeket, született 
1823-ban. Előbb vidéken tanárko-
dott, s később a Lycée Napoleon-on 
lett tanár. Tudományos czélból három-
szor utazta be Olaszországot, később 
Egyiptomot. Főbb munkái : »Voyage 
d'Horace à Brindes« (1853), »Antiqui-
tés de Parme« (1856), »Le Pérou avant 
le conquête espagnole« (1858), »Le 
Grand Corneille historien« (1861), »Du 
patriotisme dans les arts« (1862), 
»Aperçu historique sur les embouchures 
du Rhône« (1867), mely az akadémiá-
tól koszorúzott munka; »Les juifs de 
Moldavie« (1867), »Technologiearchéo-
logique« (1873), »Acta musaei nationa-
lis Hungarici (Pest u. Paris 1873), »Les 
Antonins, d'après les documents épi-
graphiques« (1875), »Géographie histo-
rique et administrative de la Gaule 
romaine« (1876 — 78). Ezeken kívül 
sokat dolgozott egyes tudományos folyó-
iratokban. 
D o r n a , A l e s s a n d r o , mathe-
matikus és csillagász, a turini csillagász-
torony igazgatója, elhunyt augusztus 
19-ikén. Született Astiban 1825. február 
13-ikán, tanult Turinban az egyetemen 
s 1848-ban mérnök lett, 1850-ben a 
mechanika tanára lőn a katona-akadé-
mián, 1863-ban pedig a csillagászat 
tanára a Turini egyetemen. Művei kö-
zül kiemelendők a következők : Trat-
tato di Meccanica razionale« (1866) ; 
továbbá »Dimostrazione del principio 
della velocita virtuale secondo l'idea 
di Langrange ; Trattato delle latitudini 
e longitudini rispetto a Roma dei 
Comuni della provincia di Alessandria, 
Cuneo, Genova, Novarra e Torino ; 
Lezioni di Meccanica celeste e Lezioni 
di Astronomia sferica«. 
D r a p e r , J o h n C h r i s t o p h e r , 
John William D.-nak a kitűnő fiziológus, 
chemikus és történetírónak* legidősebb 
* V. ö. Természetűid. Közi. XIV. k. 
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fia, a chemia tanára New-York-ban, el-
húnyt januárius elején. Több orvosi, 
chemiai és fiziológiai munkát írt. Meg-
kísértette Európa művelődéstörténetét 
az ember élettani természetének alap-
ján írni meg. »History of the Intellec-
tual Developement of Europe« czímű 
két kötetes műve, mely Londonban je-
lent meg, nagy feltűnést keltett, kelle-
mes olvasmány is, ámbátor inkább kísér-
letnek tekinthető, mely azonban a to-
vább fejlesztést nagyon is megérdemli. 
D u b o s c q , J u l e s , mechanikus, 
ki különösen optikai műszereiről isme-
retes, elhúnyt szeptember 24-ikén Párizs-
ban 70 éves korában. 
E d m o n d t, R i c h a r d , régiség-
búvár, ki a földrengéseket is tanulmá-
nyozta, elhúnyt április elején Plymouth-
ban 85 éves korában. A földrengésről 
szárazon és tengeren tett beható tanul-
mányait az Edinburg New Philosophi-
cal Jornal-ban, az angol tudós társaság 
jelentéseiben és a Cornwalli kir. társa-
ság Transactio ns-j eiben bocsátotta közre. 
F i s c h e r , G u s t a v A d o l f , Afrika-
utazó, született 1843. márczius 3-ikán 
Barmenben. Az orvosi és természet-
tudományok iránt nagy hajlandósá-
got érezvén, 1869 — 1872-ben Bonnban, 
Würtzburgban és Berlinben tanult és 
Berlinben promoveáltatott. A mint 
államvizsgáját letette, minden törekvése 
az volt, hogy régi vágya teljesüljön, s a 
forró földöv felé kutató útra keljen. E 
czélból szorgalmasan tanulta a geográfiát 
és természettudományokat. 1876-ban 
csakugyan elutazott Kelet-Afrikába az-
zal az expedíczióval, a melyet a déli 
Galla- és Vito-tartományok átvizsgá-
lása czéljából Denhart szervezett, s a 
melyet a hamburgi geográfiái társulat 
is segélyezett. Fischer még 1877-ben 
beutazta a déli Galla-földet és Vito vi-
dékét, hol több ideig időzvén, megnyerte 
a lakosság és a szultán bizodalmát. 
1878-ban beutazta a Vapokoma-földet 
s a Tana-folyón elhaladt Masszai-ig. Ez 
utazásairól szóló érdekes tudósításai a 
hamburgi geográfiái társaság közlemé-
nyeiben jelentek meg 1876 — 79-ben. 
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Ezután Zanzibarban gyakorló orvos volt 
három évig. Hazatérvén, tervet dol-
gozott ki a Masszai vidékének és Ki-
limá-Ndsárónak beutazására, a melyre 
Friederichsen 15,200 márkát gyűjtött 
össze, úgy hogy Fischer 1882. deczem-
berben útra kelhetett. E nagyfontosságú 
utazása, mely alatt rendkívül becses és 
ritka geológiai, botanikai és néprajzi 
tárgyakkal gazdagította a hamburgi 
gyűjteményeket, a földrajzi társaság 
»Mittheilungen«-ében van közzétéve 
1882 —83-ban. 1885. augusztus 2-ikán 
ismét útra kelt Uganda felé, hogy 
Dr. Junkert és Emin Beyt Afrika egyen-
lítői vidékén felkeresse. Junker testvére, 
a szt.-pétervári bankár, 40,000 márkát 
bocsátott rendelkezésére. Ezen utazása 
rendkívül fáradságos és veszedelmes 
volt ; társai a nélkülözések és éhség 
miatt odavesztek, csak az ő vas egész-
sége és akarata daczolt mindennel az 
európai ember nem járta vidékek beuta-
zásában. Az eredmények Petermann 
»Mittheilungen «-ében vannak össze-
gezve. Ez utóbbi útjáról ismét mintegy 
30 új madárfajt, számos új halfaj t s 
egyéb természetrajzi újdonságot hozott. 
Általában a tudományos kutatás egyik 
derék bajnokát veszítette el benne no-
vember 11-ikén.* 
F l e g e l , R o b e r t , afrikai utazó, 
született Vilnában 1855. október 
hónapban ; jó nevelést kapott s könyv-
árus lett; 1872-ben Münchenbe ment, 
hogy a kereskedelmi iskolán nyelveket 
tanuljon. Itt geográfiával és útleírásokkal 
foglalkozva, vágya támadt messze földe-
ket fölkeresni. E czélból kereskedő lett, 
s Lagoszba, Nyugot-Afrikába m e n t ; 
1879-ben részt vett a Kamerunbe 
menő expedíczióban, 1880—83-ban 
pedig a Niger és Binué vidékére uta-
zott ; ez útjában rendkívül tapintatos 
fellépésével és bánásmódjával megnyerte 
a bennszülöttek jóindulatát. Harmadik 
fáradalmas útját 1883—84-ben tette, 
a mikor a Binuë és Sáré folyók közti 
* Bővebb életrajzát lásd »Ausland« 
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vízválasztón rendkívüli akadályok és 
nehézségek közepett áthatolt. Öt évi 
fáradalmas utazásai megtörték, s arra 
kényszeríték, hogy Európába visszatér-
jen felüdülni. Berlinben csak öt hónapot 
töltött, s 1885-ben ismét elment, hogy 
ismeretlen vidékeket tudományosan át-
vizsgáljon ; sajnos, a tudomány kárára 
a Niger torkolatánál Brassban elhúnyt 
szeptember n - ikén . 
F o n t a n n e s , C. F r a n c i s q u e , 
geológus, a ki a Rhóne-medencze 
harmadkori rétegeinek vizsgálatairól 
nevezetes, elhúnyt deczember 29-ikén 
Lyonban 48 éves korában. 
F r o n i u s , F e r e n c z F r i g y e s , 
ev. lelkész és magyar botanikus, született 
Szász- Nádasdon 1829. január 9-ikén, 
elhúnyt Sz.-Ágotán február 14-ikén. 
1850-től kilencz éven át Segesvárott a 
természetrajzot tanította a gimnáziumon, 
s ekkor több kirándulást tett. A Kárpá-
tok és Erdély,* flórájának ismertetésére 
számos közleményt írt különböző folyó-
iratokban. 
F u c h s , K a r l , a geológia tanára 
a heidelbergai egyetemen, kit az olasz 
kormány Ischia szigetének geológiai 
tanulmányozásával** bízott meg, elhúnyt 
július 26-ikán Karlsruheban 49 éves 
korában. A földrengések és vulkáni ki-
törések szorgalmas megfigyelője és össze-
állítója volt, kinek nevével e téren majd 
minden évben találkoztunk Közlönyünk 
hasábjain. Külön megjelent munkái kö-
zül említésre méltók »Die vulkanischen 
Erscheinungen der Erde« (Leipzig-
Heidelberg 1865) és »Vulkane und 
Erdbeben« (Leipzig 1875) czímű művei. 
G i r a r d , M a u r i c e fizikus és ento-
mológus, régebben a fizika tanára a 
Collège Rollin-on Párizsban, elhúnyt 
szeptember 10-ikén 64 éves korában. 
Munkái közül figyelemre méltók a követ-
kezők : »Traité d'Entomologie«, »Meta-
* V. ö. Magyar növénytani lapok 
1886. 61. lap. és Simonkai Erdély Flórája 
XV. lap. 
** V. ö. Természettud. Közi. XVI. k. 
18. lap. 
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morphosesdes Insectes«, »Le Phylloxera 
de la vigne« (Paris 1874). 
G r o h, F r i e d r i c h , Németország 
legkitűnőbb pathológusainak egyike, szü-
letett 1830. márczius i2-ikén Speier-
ben, 1856-ban magántanár Würtzburg-
ban, majd Virchow segéde Berlinben, 
1858-ban rendkívüli, 1862-ben rendes 
tanár s a pathológiai intézet igazgatója 
Greifswaldban, elhúnyt nov. 21-ikén. 
G u d d e n , B e r n h a r d v. kitűnő 
elmeorvos, született 1824. július 7-ikén 
Cleveben; 1848-ban avattatott orvos-
doktorrá. Eleinte bőrbetegségekkel fog-
lalkozott, de 1855 óta az elmebántal-
makat tette szakmájává, melyeknek ta-
nát tudományos kutatásaival is előbbre 
vitte ; ez évben a Wernecki (Alsó-Frank-
tartományban) kerületi téboly-intézeté-
nek berendezésével és vezetésével bízták 
meg, 1869-ben a zürichi egyetemen a 
psychiatria tanára, s a betegelméjűek 
klinikájának igazgatója lett. 1873 óta a 
müncheni egyetemen tanárkodott s igaz-
gatója volt a betegelméjűek felső-bajor-
országi intézetének. Június 13-ikán este 
II. Lajos királlyal együtt a Starenbergi 
tóban lelte halálát. 
G u é r i n, J u l e s , ki főképen az 
orthopaedia újjáalakítása körül szer-
zett kiváló érdemeket, született 1801. 
márczius 1 i-ikén Boussuban ; 1828-
ban a »Gazette de la santé« szer-
kesztését vette át, melyből később a 
»Gazette médicale de Paris« lett, a 
mely később az ő kezeiben a legfonto-
sabb szaklapok egyike lőn. 1839-ben 
különösen gyermekek számára test-
egyengető intézetet alapított, 1837-ben 
elnyerte a párizsi akadémiától a legjobb 
orthopediai munkára kitűzött díjat egy 
a csontrendszer elferdüléseiről szóló 
nagy, 1 6 kötetes munkájával, mely 400 
táblával volt díszítve, de a mely telje-
sen nem jelent meg. Igen számos érte-
kezése és külön munkája jelent meg a 
párizsi tudoraányos akadémia kiad-
ványai közt, a melyek mind az orthopae-
diával foglalkoznak. Mindenkor az igaz-
ságot kereste, s a rend szergyártásnak 
határozott ellensége volt ; ellenfelei fél-
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tek tágas ismereteitől, meggyőző logi-
kájától. Elhúnyt januárius 2 5-ikén 
Hyèresben. 
G u t h r i e , F r e d e r i c k , hírneves 
angol fizikus és chemikus, született 
1833. október 15-ikén Londonban, 
fizikát és chemiát tanúit Londonban, 
Marburgban (Kolbe alatt) és Heidel-
bergában ; tanulmányainak végezté-
vel 1856 ban Frankland segéde lett 
Manchesterben, 1858-ban Playfair se-
géde Edinburgban, 1861-ben a chemia 
és fizika tanára a Royal Collégén 
Mauritius szigetén; 1869-ben visszatért 
Londonba, s ott működött a »Royal 
school of mines«-en és a »School of 
sciences«-en mint a fizika tanára. Ki-
válóan a szerves chemiával foglalkozott ; 
ő figyelte meg először az amylnitrit saját-
ságos élettani hatását stb. Fizikai dolgo-
zatai a hajcsövességgel, a hullámok 
mozgásával és a folyadékok meleg-
vezető képességével foglalkoznak. Igen 
érdekesek a tőle úgynevezett kryo-
hydrátról szóló dolgozatai, melyek-
ben kimutatja, hogy alacsony hőmér-
sékletnél minden, vízben feloldott ső, 
egy bizonyos, a ső természetétől függő 
mennyiségű vízzel kristályos össze-
köttetést képez. Munkái közül kieme-
lendők a következők: »An examination 
of the waters of Mauritius«, »Letters 
on the sugar-cane and cane-sugar«, 
»Elements of heat and non-metallic 
chemistry« (1868), »Magnetism and 
electricity« (1875), »Practical physics« 
(1879). Corny Frederick álnévvel költe-
ményeket is írt ; nagyobb költeménye 
»The Tew« és drámája »Logrono« czím 
alatt meg is jelent. Elhúnyt október 
2 i-ikén. 
H a n c e , H e n r y F l e t c h e r , 
angol konzúl Khínában, született 1827. 
augusztus 4-ikén, elhúnyt június 2 1 -ikén 
Amoyban. Khína flórájának tanulmá-
nyozásában elévülhetetlen érdemei van-
nak, s e téren több mint 42 éven át 
oly kitartó szorgalommal működött, 
hogy herbáriuma a nagy birodalomból 
23,000 fajt tartalmaz, a mellett, hogy a 
világ legnagyobb herbáriumainak kül-
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dözgetett példányokat. Gazdag irodalmi 
működésének eredményei* többféle 
nyelven láttak napvilágot. 
H e u s i n g e r v o n W a l d e g g , 
E d m u n d , vasúti mérnök az » Organ 
für . die Fortschrit te des Eisenbahn-
wesens« alapítója és sok ideig szerkesz-
tője, született 1817. május 1 2-ikén Lan-
genschwalbachban, elhúnyt februárius 
2-ikán Hannoverben. Már 15 éves ko-
rában kenyér után kellett látnia, s azért 
beállt könyvkereskedő-inasnak. Pár év 
alatt módja lett Lipcsébe majd Göttin -
gába menni, hogy természettant és me-
chanikát tanuljon. Időközben megkez-
dődvén Németországban a vasutak na-
gyobb mértékű építése, Heusinger előbb 
a sterkradi vasmű- és gépgyárba lépett, 
innen vasutak építéséhez szegődött, me-
lyeknek tervezését és építésök vezetését 
nagy buzgalommal folytatta. Számos 
czélszerű vasúti szerkezet az ő nevét 
viseli. Páratlan szakirodalmi tevékeny-
sége nemcsak az ő lapjában összponto-
sult, — melyet a német vasutak egye-
sülete hivatalos műszaki folyóiratéi foga-
dott el, — hanem külön önálló mun-
kákban is. Ezek közül kiemeljük a kö-
vetkezőket : »Handbuch der speciellen 
Eisenbahntechnik«, »Handbuch der 
Ingenieurwissenschaft«, »Kalender für 
Eisenbahningenieure«, »Die eiserne 
Eisenbahn« (Hannover 1863), »Die 
Schmiervorrichtungen und Schmier-
mittel 3er Eisenbahnwagen« (Wies-
baden 1864, koszorúzott munka), »Die 
Kalk-, Ziegel- und Röhrenbrennerei« 
(Leipzig 1876). Az »Organ«-ban meg-
jelent értekezései több kötetre rúgnának, 
ha összegyűjtetnék. Műveinek hazánkban 
is igen el vannak terjedve.** 
H i 11 e b r a n d, W i l h e l m , orvos, 
ki Honoluluban tartózkodása alatt 1849 
— 1872-ben alaposan tanulmányozta a 
Hawaii-szigetek növényvilágát, később 
* Irodalmi műveinek teljes jegyzékét 
lásd Magy. Növ. Lapok 1886. 136—144. 
lapokon. 
** V. ö. Mérnökegyl. Közi. XX. k. 
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meg Madeira és Teneriffa flóráját, el-
húnyt július 13-ikán 60 éves korában. 
H o r n e r , F r i e d r i c h , kitűnő 
szemorvos, szül. i 8 3 i . m á r c z . 27-ikén 
Zürichben, 1856-ban docens, 1862-ben 
rendkívüli, 1873-ban a szembetegségek 
rendes tanára és a szemkórház elnöke, 
s azonkívül egy magán-szemkórház ala-
pítója, elhúnyt deczember 20-ikán Zü-
richben. Számos munkája az orvos-
természettudományi körökben igen el 
van terjedve. 
H o r n i g , J o h a n n v. a mikrole-
pidopterák gyűjtője és biológiájoknak 
kitűnő búvára, született 1819. április 
14-ikén Szokolov-ban Galicziában, el-
húnyt november 29-ikén Rudolfsheim-
ban. Rendkívül értékes gyűjteményt 
hagyott hátra, mely több mint 2000 fajt 
mintegy 15,000 példányban tartalmaz. 
Talpra esett értekezései, leginkább a 
bécsi Zoolog.-Bot. Gesellschaft »Ver-
handlungen«-jeiben jelentek meg.* 
H o u ë l , J u l e s , mathematikus, 
született 1823-ban Thaonban (Calva-
dos), i 855-ben tanár az Alençoni lyceu-
mon, azután a Bordeaux! tudományos 
fakultáson, elhúnyt június 14-ikén 
Périersben Caen szomszédságában. Öt-
jegyű logarithmus-táblázatáról, mely ez 
évben ismét új bővített kiadást ért, és 
»Cours de calcul infinitésimal« (1878 
— 1881, 4 kötet) czímű jeles munkájá-
ról általában ismeretes a mathematiku-
sok között. Houël érdeme, hogy Bolyai 
János és Farkas magyar mathematiku-
sok geniális dolgozatait 1852-ben m á r a 
külföldön is méltatta, ismerte és terjesz-
tette. 1868-ban a »Mémoires de Société 
des sciences naturelles de Bordeaux« 
czímű folyóiratban közzétette a két 
Bolyainak Schmidt Ferencztől szerkesz-
tett életrajzát, valamint Bolyai János-
nak korszakos jelentőségű » Appendix « -ét 
is franczia nyelven e czím alatt: »La 
Science absolue de l'espace«. E dolgo-
zatok később német és olasz nyelven is 
megjelentek, miáltal hazánk e neves 
* Terjedelmesebb életrajzát s irodalmi 
dolgozatainak jegyzékét lásd : Verhandl. d. 
Zool.-tíot. Gesellsch. 1887. 42. 1. 
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mathematikusai szélesebb körben isme-
retesekké lettek. Ez azután azt szülte, 
hogy azóta a magyar mathematikai dol-
gozatok ismertetése a franczia szak-
lapokban szívesen fogadtatik, s így a 
külföld e szakbeli törekvéseinkről is 
rokonszenves tudomást vesz. 
J a m i n , J u l e s C é l e s t i n , fizi-
kus, született 1818. május 30-ikán Ter-
mesben (Ardennes dep.), tanúit a reimsi 
és a caeni kollégiumban; 1844-ben ta-
nár lett a Collège Louis le Grand-on 
Párizsban. 1852-ben a fizika tanára a 
polytechnikumon, hol 1881-ig műkö-
d ö t t ; ezzel egyidejűleg 1863 óta egész 
haláláig a Faculté des sciences-en is 
tanárkodott. Polytechnikumi előadásait 
»Cours de Physique de l'école poly-
technique« (Párizs 1868, 3 kötetben) 
czímű művében foglalta össze, mely két 
kiadást is ér t ; »Traité de Physique« 
czímű derék tankönyve németül, s 
Kohn Gyula átdolgozásában magyarúl 
is megjelent. Örökös titkára volt a 
párizsi akadémiának ; elhúnyt februárius 
12-ikén. 
K a l c h b r e n n e r K á r o l y ev. lel-
kész, magyar botanikus, született 1807. 
május 5-ikén Petőfalván Sopronmegyé-
ben ; a gimnáziumot Győrben, Selme-
czen, Sopronban és Pozsonyban végezte, 
hittani tanulmányait pedig három évi 
tanfolyamban a hallei egyetemen. 1832-
ben a szepesolaszii evangelikus egy-
ház lelkészének választotta, hol egész 
haláláig működött. A szabad óráiban 
űzött festészettel szembaja miatt fel 
kellett hagynia, s ekkor kezdett ker-
tészettel, növénygyűjtéssel foglalkozni, 
s már 1851-ben a Drevenyik hegyen 
több oly fajt talált, mely Wittkay és 
Hazslinszky figyelmét kikerülte. A Ca-
rex pediformis feltalálása után phane-
rogamokat és kryptogamokat gyűjtött 
részint magának, részint cserések részére. 
Összeköttetésbe lépett külföldi botaniku-
sokkal, a svéd Friessel, Linné nagyhírű 
utódával, az angol Berkeleyvel, s más 
elismert szaktekintélyekkel ; s a myco-
logiában annyira haladott, hogy tapasz-
talásaival nemcsak az irodalom terén 
működhetett, hanem Hazslinszkynak 
gomba-meghatározásokban nagy segít-
ségére volt. Irodalmi dolgozatainak* 
javarésze a m. tud. Akadémia kiad-
ványaiban jelent meg, de sok külföldi 
tudományos folyóiratba is dolgozott, s 
a gombászat terén elismert tekintély 
volt. Számos értekezése közt »Magyar-
ország hártyagombáinak válogatott ké-
pei« czímű műve magyar és latin szöveg-
gel négy füzetben 4 0 színes táblával 
jelent meg 1873 — 77-ben. Erdemei-
nek elismeréseül a tud. Akadémia 1864-
ben levelező, 1872-ben pedig rendes 
tagjáúl választotta, mint a magyar 
tudományosságnak egyik büszkeségét. 
Elhúnyt június 5-ikén.** 
K o r i z m i c s L á s z l ó , született 
Agg-Szt.-Péteren Fejérmegyében 1816-
ban, gazdaságot és mérnöki tudomá-
nyokat tanúit, s főtörekvése volt a mér-
nöki tudományokat a gazdaságban alkal-
mazni. Léván az Eszterházy-uradalom-
ban főmérnöknek neveztetvén ki, gaz-
dasági közleményei ez irányban úttörők-
ként jelentek meg a »Magyar Gazdá«-
ban, nevezetesen a »Rétöntözésről«, s 
koszorúzott pályamunkája a »Jószág-
rendezésről«, stb. — 1848-ban a föld-
mívelési minisztériumba nevezték ki, s 
1849-ben megindítá a »Gazdasági La-
pok«-at. »A mezőgazdaság könyve«, 
melyet Stephens után hazai viszonyaink-
hoz alkalmazva Benkő és Morőcz társa-
ságában dolgozott ki, 6000 példányban 
mintegy 40 ezer kötetben terjedt el 
hazánkban. »Gazdasági levelek«, »Le-
velek a szőlőből«, »Tanulmányok és 
Reflexiók « czímű művei, s más, a mező-
gazdaságban követendő helyes arányok-
ról szóló czikkei sokat használtak gazda-
ságunk emelkedésének. Tagja volt a 
magyar tud. Akadémiának, alelnöke az 
Orsz. gazdasági egyesületnek, s 1859 
— i 860-ban elnöke vala aTermészettud. 
Társulatnak is. Elhúnyt október 5-ikén. 
* V. ö. Magyar Növénytani Lapok 
1886. 65. 1. 
** Terjedelmes életrajzát és tudományos 
jellemzését lásd Magy. Növ. Lap. 1886. és 
Vasárnapi Újság 1886. 
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L a b o u l a y e , C h a r l e s P i e r r e 
L e f e b v r e de , franczia mérnök, a 
»Traité de Cinématique« (1849, 2-ik 
kiadás 1878) és a »Dictionnaire des 
Arts et Manufactures et de l'Agricul-
ture« czímű munkák szerzője, 1872 óta 
a Société d'Encouragement titkára, szü-
letett 1813 július 17 ikén Párizsban, el-
húnyt ugyanott májusban. 
L a g u e r r e , E d m o n d , előbb 
franczia tüzértiszt, később mathematikai 
író, 1885 óta a párizsi akadémia tagja, 
valamint a mathematikai fizika helyettes 
tanára a Collège de France-n, elhúnyt 
augusztus 14-ikén 52 éves korában 
Bar-le-Duc-ban. 
L a l l e m a n d , A l e x á n d r e, fizi-
kus, ki főképen az elektrodinamika és 
a szerves chemia terén működött, szüle-
tett 1816. deczember 25-ikén Toulouse-
ban, a fizika tanára volt egymásután 
Grenobleban, Nimesben, Limogesben, 
Rennesben, Montpellierben, s utóbb sok 
ideig Poitiersben a tudományos fakultá-
son; elhúnyt ugyanitt márczius 16-ikán. 
L a s a u 1 x, A m . C o n s t . P e t e r 
F r a n z v o n , mineralógus és geológus, 
született 1839. június 14-ikén Castel-
launban a porosz Rajnatartományban, 
tanúit Bonnban, Berlinben, Lüttichben, 
habilitált 1868-ban Bonnban, 1875-ben 
rendkívüli tanárlett Boroszlóban, 1880-
ban rendes tanár Kielben, honnan ugyan-
azon évben Bonnba hívták rendes ta-
nárnak. Elhúnyt ugyanitten januárius 
25-ikén. Főbb munkái a következők: 
Petrographische Studien an den Steinen 
der Auvergne«, »Das Erdbeben von 
Herzogenrath am 22. Oktober 1873«. 
»Das Erdbeben von Herzogenrath am 
24. Juni 1877«, Elemente der Pétro-
graphie«, »Aus Irland«, »Sicilien«, 
»Der Aetna«, »Das Riesige und das 
Winzige in der Geologie« stb. 
L e a , I s a a c , amerikai geológus, a 
13-kötetes »Observations on the Genus 
Unio« szerzője, született 1792. márczius 
4-ikén Wilmingtonban, elhúnyt de-
czember 8-ikán Philadelphiában. 
L e b l a n c , F e l i x , a chemia ta-
nára a párizsi École centrale des Arts 
et Manufactures-en, a Société d'Encou-
ragement pour l'Industrie nationale al-
elnöke, született 1813-ban, elhúnyt 
márczius 8-ikán Párizsban 
L e w i s , T i m o t h y, angol katona-
orvos és a patholőgia tanára az Army 
Medical College-n Netleyben, ki 20 év-
vel ezelőtt Dr. Cunninghammal Indiá-
ban alapos vizsgálatokat végzett a ko-
lerát illetőleg, elhúnyt május 7-ikén 
45 éves korában. Védő harczosa volt a 
Koch-féle baczillus-elméletnek, s 1872-
ben fedezte fel a Filaria sanguinis ho-
minis nevű kis férget oly emberek vé-
rében, kik elefantiasisban szenvedtek. 
L i n n e m a n n , E d u a r d , a che-
mia tanára a prágai egyetemen, elhúnyt 
ugyanott április 2 2-ikén. Született Frank-
furt a/M.-ban 1841-ben; tanúit Hei-
delbergában Bunsen vezetése alatt 
chemiát, azután Kekulé segéde lett 
Gentben, később Prebalé Lembergben, 
hol habilitált; 1865-ben rendkívüli, 
1868-ban rendes tanár lőn ; 1871-ben 
Brünnbe, 1875-ben Prágába hívták 
meg. Számos nagyérdekű értekezést tett 
közzé az alkoholról, czukor és mannitról, 
szélesebbé tette a zirkon chemiáját stb. ; 
egyszerű lepárló készüléke mindenütt 
ismeretes. 
M a l m s t e n , C a r l J o h a n n , 
mathematikus, született 1814. április 
9-ikén Skaraban Vester-Göthlandban, 
1840—59. tanár az upsalai egyetemen, 
később államtanácsos és kerületi kapi-
tány Skaraborgs-Länben Svédország-
ban, elhúnyt februárius 10-ikén Upsa-
lában. 
M e i s e n s, L o u i s H e n r i F r é -
d é r i c , belga fizikus és chemikus, szü-
letett 1814. július i r-ikén Löwenben, 
elhúnyt április 20-ikán Brüsszelben. 
Hosszabb időn át tanárkodott az állami 
állatorvosi tanintézeten Brüsszelben. A 
franczia akadémia 1877-ben neki ítélte 
a »Monthyon«-jutalmat (2500 frankot) 
az ólom- és higanymérgezésről írott de-
rék munkájáért ; a rákövetkező évben 
meg a belga akadémia a »Guinard«-
jutalommal (x0,000 frankkal) tüntette 
ki az ő villámhárító rendszerét. 
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M ö l l i n g e r , O t t ó , előbb Mün-
chenben mint tanító működött, 1836-
ban a mathematika tanára lett a solo-
thurni iskolában, később »Die Gottes-
idee der neuen Zeit und der nothwen-
dige Ausbau des Christenthums« czímű 
munkája miatt nyugalmazták ; elhunyt 
deczember 21-ikén Flunternben Zürich 
mellett 73 éves korában. Nyugalma-
zása után Zürichben magánintézetet 
alapított és csillagászattal foglalkozott ; 
szerkesztett egy átlátszó csillagmappát, 
melyet minden éjjel minden órában úgy 
lehet beigazítani, hogy az akkor látható 
csillagképek szemlélhetőkké válnak. 
M o r r é n , C h a r l e s J a m e s E d -
w a r d , botanikus, született 1833-ban 
deczember 2-ikán Gentben, atyjának 
1858-ban történt elhúnyta után annak 
örökébe lépett mint a lüttichi egyete-
men a botanika tanára és a növénytani 
intézet igazgatója ; elhúnyt február 
28-ikán. Mint önálló kutató és író mű-
ködött a növénytan minden terén, s 
nagy szolgálatot tett úgy a kertészek-
nak mint a botanikusoknak, »Corres-
pondance botanique« czímü kiadvá-
nyával. A Bromeliaceákkal nagy szere-
tettel foglalkozott, s e tekintetben pár-
ját ritkító gazdag anyagot gyűjtött 
össze. Sajnos, hogy ámbár e családról 
sok érdekeset közlött, annak egész 
monográfiáját nem fejezhette be. 
M o r t h i e r, P a u l , svájczi botani-
kus, a svájczi botanikai társaság meg-
alapítója, elhúnyt novemberben Neuf-
châtelben. 
M o s e r , I g n a z R i t t e r v o n 
M o o s b r u c h, a bécsi gazdasági-
chemiai kísérleti állomás elnöke, el-
húnyt márczius 17-ikén 65 éves korában. 
Bécsben jogi és természettudományokat 
végzett, 1847-ben promoveáltatott s az 
elemző chemia adjunktusa lett a bécsi 
műegyetemen, 1850-beti chemikus a 
birodalmi geológiai intézeten, azután a 
chemia és fizika tanára a magyaróvári 
gazdasági tanintézeten, honnan 1869-
ben a mostan virágzó bécsi cs. k. mező-
gazdasági chemiai kísérleti állomás be-
rendezésével és vezetésével bízták meg. 
Irodalmi művei közül felemlítendők : 
»Grundzüge der Agriculturchemie« 
(1857) és »Lehrbuch der Chemie für 
Land- und Forstwirthe« (1870). 
M u s p r a t t , J a m e s , született 
1793. augusztus 12-ikén Dublinban, 
fia volt az 1871-ben elhúnyt M. James 
Sheridan* hírneves chemikusnak ; isko-
láinak bevégzése után mint inas, fűszer-
kereskedésbe lépett, később katonásko-
dott, s azután egy, ritkább chemiai 
készítmények gyártásával foglalkozó gyá-
rossal szövetkezett. 18 2 2-ben Liverpool-
ba ment, hol egy évre rá az első szóda-
gyárat állította fel, a melyet azután 
más gyárak alapítása követett. Angliá-
ban ő volt a chemiai nagy gyáripar 
tulajdonképi megalapítója, s különösen 
híres szódagyárai a világ legnagyobb 
gyárai közé tartoznak. Liebiggel szoros 
barátságban volt. 
N i c h o l s , W i l l i a m R i p l e y , 
Bostonban a »Massachusett Institute 
of Technology «-n a chemia tanára, el-
húnyt július 14-ikén. Született 1847 . 
április 30-ikán Bostonban, tanulmányai-
nak befejezése után néhány évig utaz-
gatott Németországban s Görögország-
ban, s 1872-ben tanár lett Boston-
ban. Kitűnő analitikus, s kivált a víz-
elemzések terén a legelső tekintély volt 
az egész Egyesült-Államokban. 
O p p o l z e r , T h e o d o r v o n , 
született 1841. október 26-ikán Prágá-
ban, orvoshallgató volt s 1864-ben 
doktorrá lett ; hanem azután Bécsben 
saját csillagvizsgáló-intézetén csillagá-
szattal foglalkozott, s 1866-ban magán-
tanár, 1875-ben pedig rendes tanár 
lett a bécsi egyetemen ; elhúnyt de -
czember 26-ikán. Már 1862-ben tet te 
közzé a planetoidok és üstökösök pálya-
számításait, s 1870-ben és 1880-ban 
megjelent klasszikus műve »Lehrbuch 
der Bahnbestimmung der Kometen und 
Planeten«, 1885-ben pedig »Kanon der 
Finsternisse« czímű munkája, mely a 
Krisztus előtti 1500 és Krisztus utáni 
* V. ö. Term. tud. Közlöny V. k. 
36. lap. 
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2000 év közt levő időszakban előfor-
duló minden Nap- és Holdfogyatkozás 
elemeit magában foglalja; 1873 óta 
tevékeny részt vett az európai fokmérés 
munkálataiban is. Rendkívül sok érde-
meiért majdnem minden európai aka-
démia levelező tagjául választotta s 1885 
óta külföldi tagja volt magyar Akadé-
miánknak is. Ernyedetlen tevékenysé-
gét misem bizonyítja jobban, mint az a 
statisztikai adat, melyet a magy. tud. 
Akadémia ez évi október 31-iki ülésén 
Konkoly Miklós a felette tartott emlék-
beszédében kiemelt, hogy 186 i-töl 
1886-ig nem kevesebb mint 318 szak-
dolgozatot írt.* 
O r p h a n i d é s T h e o d o r o s 
G e o r g i o s , a növénytan tud. egyetemi 
tanára Athenében, elhúnyt augusztus 
17-ikén 69 éves korában. H e l d -
r e i c h o n kívül ő fáradozott leginkább 
Görögország szárított növényeinek ter-
jesztésében ; s neve gyakran előfordul 
B 0 i s s i e r Flora Orientalisában nem-
csak a gyűjtők közt, hanem a tőle fel-
fedezett ú j fajok mellett is mint autor-
név. Nagybecsű gyűjteményét egy gaz-
dag honfitársa vette meg az Athé-
néi tudomány-egyetem növénytani mú-
zeuma számára. Irodalmi dolgozatai új 
görög nyelven és franczia nyelven jelen-
tek meg. 
P e a c h , C h a r l e s W i l l i a m , az 
angol partőrség hivatalnoka, ki mint az 
állat- és növényvilág szorgalmas meg-
figyelője elismert tekintély volt, s a 
hidrozoák, polizoák, medúzák és más 
alsóbbrendű tengeri állatok körében 
számos új fajt fedezett föl, született 
Northampshireben, s elöregedve el-
húnyt februáriusban Edinburghban, hol 
nyugalomba vonulása óta a szomszédos 
kőszéntelep flórájának vizsgálatával fog-
lalkozott. 
P f a f f, F r i e d r i c h, az erlangeni 
egyetemen az ásvány- és földtan tanára, 
született 1825 . július 17-ikén Erlan-
genben, elhúnyt július 1 5-ikén. Erlan-
* Terjedelmes életrajzát lásd »Viertel-
jahrsschrift d. Astronom. Gesellsch.« Leip-
zig 1887. 177. 1. 
genben, Münchenben, Prágában, Ber-
linben orvostudományokat, ásvány- és 
földtant tanúit, s 1848-ban orvos-
doktor, s 1855 őta rendkívüli, 1863 
óta rendes tanár lett Erlangenben az 
egyetemen. Sok derék dolgozatai közül 
kiemeljük a következőket : »Grundriss 
de r mathematischen Verhältnisse der 
Krystalle« (1853), »Grundriss der 
Mineralogie« ( i860) , »Schöpfungsge-
schichte« (1877), »Die vulkanischen 
Erscheinungen« (1871), »Allgemeine 
Geologie als exacte Wissenschaft« 
(1873) , »Ueber die Bewegung des Fir-
nes und der Gletscher« (1876), »Die 
Theor ie Darwin's und die Thatsachen 
der Geologie« (1876), »Das Wasser« 
(1878), »Die Naturkräfte in den Alpen« 
(1877), »Der Mechanismus der Gebirgs-
bildung« (1880), »Die Entwickelung 
der Welt auf atom. Grundlage« (1883). 
P i e r r e , V i c t o r , fizikus, e lőbb 
tanár Innsbruckban, Krakóban, azután 
doczens a bécsi egyetemen, majd tanár 
a politechnikumon Bécsben, elhúnyt 
ugyanott október 29-ikén. 
S a i n t - V e n a n t , A d h é m a r 
J e a n C l a u d e B a r r é de , mérnök 
és mathematikus, született 1797. augusz-
tus 23-ikán Villiers en Bière-ben a 
Seine et Marne depart.-ban, 1813-tól a 
párizsi politechnikum növendéke, azután 
25 évig vízépítési mérnök volt, 1850-ben 
tanár lett a földmívelők iskoláján Versail-
lesben, később az École des Ponts et 
Chaussées-en, 1868 óta tagja a párizsi 
akadémiának, elhúnyt januárius 6-ikán 
Vendőmeban. Tudományos munkálatai 
főképen a rugalmasság elmélete terén 
mozognak, s kivált a torzió tanát 
érintik. 
S c h m i d t , E d u a r d O s c a r , je-
les zoológus, született 1823. februárius 
21-ikén Torgauban, 1842 óta Halléban 
és Berlinben természettudományokat 
tanúit mathematikával kapcsolatban ; 
1847-ben Jenában habilitált mint zooló-
gus s 1849-ben rendkívüli tanár lett. 
1855-ben a krakói egyetemre, 1857-
ben Gráczba ment, 1872 óta pedig Strasz-
burgban volt a zoológia és összehason-
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lító anatómia tanára. Mint zoológus 
különösen az alsóbbrendű állatokkal 
foglalkozott, a melyre Ehrenberg biz-
tatta, kinek laboratóriumában első 
mikroszkópiai dolgozatait készítette. 
1862 óta a spongiák vizsgálatára szen-
telte magát, s e téren szaktekintély lett. 
Idevágó művei közül kiemeljük a követ-
kezőket : »Die Spongien des Adriati-
schen Meeres« (1862, három pótkötet-
tel 1864—68), »Grundzüge einer Spon-
gienfauna des Atlantischen Gebiets« 
(1870). Lesinánál a spongiatermesztés 
az ő vezetése alatt kelt új életre. Egyéb 
munkái közül említendők ezek: »Des-
cendenzlehre und Darwinismus« (2-ik 
kiadásban 1875), »Die rhabdocoelen 
Strudelwürmer des süssen Wassers« 
(1858), »Handbuch der vergleichenden 
Anatomie« (7-ik kiadás 1876), »Hand-
atlas der vergleichenden Anatomie« 
(2-ik kiadás 1854), »Ueber die Ent-
wickelung d. vergleichenden Anatomie« 
(•855), »Lehrbuch der Zoologie« 
(1854), »Leitfaden der Zoologie« (3-ik 
kiad. 1874), »Bilder aus dem Norden« 
(1850), »Naturgeschichtliche Darstel-
lungen« (1858), »Goethes Verhältniss 
zu den organischen Naturwissenschaf-
ten« (1853), »Das Alter der Mensch-
heit und das Paradies« (1866), »Das 
Mikroskop« (185 i) ( »Darwinismus und 
Socialdemokratie« (1878), »Thier-
kunde« (1878), DieSäugethiere in ihrem 
Verhältnisse zur Vorwelt« (1884), stb. 
Brehm » Thierleben «-jében ő dolgozta 
ki az alsóbbrendű állatokról szóló részt. 
Egyetemünkről hozzá kerülő ifjainkat 
rendkívüli előzékenységgel vezette az 
alsóbbrendű állatok tanulmányozásában. 
Elhúnyt januárius 1 7-ikén. 
S n e 11, K a r i , mathematikus, szü-
letett 1806. január 19-ikén Dachsen-
hausenben, 1844-ben Drezdában taní-
tott s 1845 óta tanár a jenai egyetemen, 
elhúnyt ugyanott augusztus 12-ikén. 
S o n d h a u s z , fizikus, ki a hang-
tan terén jó nevet szerzett magának, a 
neissei reálgimnázium igazgatója, el-
húnyt ugyanott november 4-ikén 71 éves 
korában. 
S t e p h e n s o n , D a v i d , mérnök, 
született 1815-ben, elhúnyt július 
17-ikén North-Berwicksben. Különösen 
világító tornyok építésével foglalkozott, 
s a következő derék munkákat írta : 
»The Application of Modern Hydro-
metry to the Practice of Civil Enginee-
ring«, »Principles and Practice of Ca-
nal and River Engineering«. 
S t ö c k h a r d t , J u l i u s A d o l f , 
chemikus, született 1809. május 4-ikén 
Röhrsdorfban Meiszen mellett, tanúit 
Berlinben gyógyszertant és chemiát ; 
Angliát és Francziaországot beutazván, 
egy ideig Drezdában a Struve-féle labo-
ratóriumban dolgozott, s 1838-ban ta-
nító lett a Blochmann-féle intézeten 
Drezdában, 1839-ben a chemnitzi fel-
sőbb ipariskolán, 1847-ben a gazdasági 
chemia tanára lőn a tharandti erdészeti 
és mezőgazdasági akadémián ; elhúnyt 
Tharandtban június i-én. Stöckhardt 
úgy is mint tanár, úgy is mint kutató, 
nagy eredményeket ért el és különösen 
a mezőgazdasági chemia tanának terén 
elévülhetetlen érdemeket szerzett ; ez 
érdemeket hazánkban is kezdték be-
csülni, s a 49—50-es években Stöck-
hardnak több művét magyarra is át-
ültették ; Berde Áron 1849-ben lefor-
dította »A chemia iskolájá«-nak első 
kötetét, 1858-ban Vasvári Lajos »Né-
hány sző a gazdászati vegytanról« czímű 
művét. »Schule der Chemie« czímű 
műve 19 kiadást ért. Ő alapította a leg-
első gazdasági kísérleti állomásokat, s a 
gazdasági szakegyleteknek fáradhatatlan 
tanácsadója, érdekeiknek tevékeny elő-
mozdítója volt. 
T a l m a g e , C h a r l e s G e o r g e , 
angol csillagász, ki előbb a greenwichi 
intézeten, 1856—60-ban Hind alatt a 
Bishop-féle intézeten Regent's Parkban 
és Twickenhamban működött, majd 
négy évig Nizzában dolgozott, 1864 óta 
Barclay csillagdájának vezetésével volt 
megbízva Leytonban, hol főleg a kettős 
csillagok megfigyelésével foglalkozott ; 
elhúnyt márczius 26-ikán. 
T s c h u d i , N i k o l a u s F r i e d -
r i c h v o n , született 1818. június 
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2 5-ikén darusban, elhúnyt január 
i 5-ikén Melonenhofban St.-Gallen mel-
lett; nevét a »Thierleben der Alpen-
welt« czímű kitűnő munkájával örökí-
tette meg, a mely már 1868-ban nyol-
czadik kiadást ért. 
U e c b t r i t z , R u d o l f v o n , bo-
tanikus, született Boroszlóban 1838. 
deczember 31-ikén, elhúnyt ugyanott 
november 21-ikén. A legkitűnőbb flo • 
risták egyike,kinek Magyarország flórája 
körül is nagy érdemei vannak abban is, 
hogy a »Plantae Romániáé «-hoz nagy 
előzékenységgel küldte be a Dobrudsá-
ban gyűjtött növények meghatározásait 
és termőhelyeit ; továbbá a Közép-
Kárpátok flórájának ismeretét nagy mér-
tékben előbbre vitte.* 
V a r r e n t r a p p , G e o r g , szüle-
tett 1809. márczius 20-ikán Frankfurt 
a/M.-ban, elhúnyt ugyanott márczius 
i 5-ikén. 1827-től a heidelbergai egye-
temen orvostudományokat tanúit, az-
után külföldi egyetemeket látogatott, s 
beutazta az egész Svájczot, 1829-ben 
Würzburgba ment, hol két évig maradt 
s 1831-ben promoveáltatott. Atyja mel-
lett, ki több kórház intéző orvosa és 
fizikusa volt, tíz évig segédkezett, s itt 
ismerkedett meg a kórházak és köz-
intézetek higiéniai berendezésével s az 
egészségügyi statisztikai adatokkal. E 
tíz év alatt is több utazást tett, s később 
egész Európát beutazta; kiadta »Tage-
buch einer medicinischen Reise nach 
England, Holland und Belgien« (1838) 
czímű derék munkáját, a melyben ta-
pasztalatait írja le. 1842-ben főorvos 
lett Frankfurtban a Szt.-Lélekhez czím-
zett kórházban, hol azelőtt atyja műkö-
dött. A börtönök egészségügyének refor-
málása az ő érdeme. Idevágó művei 
közül kiemelendők ezek : »Ueber Pöni-
tentiarsysteme, insbesondere über die 
vorgeschlagene Einführung des pennsyl-
vanischen Systems in Frankfurt« (1841), 
»De l'emprisonnement individuel sous 
le rapport sanitaire et des attaques diri-
* Y. 0. Simonkai Erdély flórája 
XXXIV. 1. és Magy. Növ. Lapok 1886. 
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gées contre lui par MM. Charles Lucas 
et Léon Foucher« (1844); e művét a 
bordeauxi Société de médicine pálya-
díjjal tüntette ki. 1842-ben megindí t o t t a 
a »Jahrbücher für Gefängnisskunde u n d 
Besserungsanstalten« czímű iratot, m e " 
lyet 1849-ig szerkesztett és adott ki. 
Korán ismeretséget kötött P e t t e n -
k o f e r r e l , s ketten vállvetve buzgól-
kodtak a német közegészségügy emelé-
sében, s ha P e t t e n k o f e r Német-
országban a tudományos higiénia meg-
alapítója, úgy V a r r e n t r a p p * a gya-
korlati higiénia apja. Varrentrapp alapí-
totta a »Deutsche Vierteljahrsschrift für 
öffentliche Gesundheitspflege« czímű 
tekintélyes folyóiratot 1868-ban, s öt 
évre rá a »Deutscher Verein für öffent-
liche Gesundheitspflege« czímű társula-
tot. Az iskolák, kórházak, munkásházak, 
fürdőintézetek, gyárak, vágószékek hi-
giéniája körében rendkívül sokat dol-
gozott, s ezek között különösen az isko-
lák egészségtana volt kedves tárgya. A 
német természetvizsgálók innsbrucki 
gyűlésén »Grundzüge der Schulbauten-
hygienie zunächst den Städten« czím 
alatt közlött tételei új irányt adtak az 
iskolák egészségtanának. A városok tisz-
tántartása, csatornázása és vízzel való 
ellátása kérdésében egymást érték talpra 
esett közleményei." Általában a köz-
egészségügy emelése körül hervadhatat-
lan érdemeket szerzett. 
W e b s k y, G e o r g , mineralógus, 
született 1824-ben Wüstegiersdorfban, 
előbb állami szolgálatba lépett, de azután 
onnan búcsút vévén, a boroszlói egyete-
men habilitált ásványtanra, s ottan rend-
kívüli tanár lett, Rose Gusztáv halála 
(1873) után pedig helyére lépett tanár-
nak Berlinben, hol november 27-ikén 
elhúnyt. 
W e i n k a u f, H. C., conchiliológus, 
ki a Földközi-tenger kagylóiról írott nagy 
munkájával örökítette meg nevét, el-
húnyt augusztus 14-ikénKreuznachban. 
* Bővebb életrajzát és tudományos 
jellemzését lásd a »Deutsche Vierteljahrs-
schrift für öffentl. Gesundheitspflege« 1886. 
évi folyamában. 
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W i g a n d , J u l i u s W i l h e l m 
A l b e r t , a m a r b u r g i egye t em bo tan i -
kus k e r t j é n e k és gyógyszerészet i in téze-
t ének igazga tó ja , e lhúny t ok tóbe r 2 2 - i kén 
6 5 éves k o r á b a n . Szüle te t t 1821 . á p r i -
lis 21- ikén T r e y s a b a n K u r h e s s e n b e n ; 
a g i m n á z i u m o t M a r b u r g b a n végezte, s a 
fe lsőbb i skoláka t is o t t l á toga t t a 1 8 4 0 — 
1844- ig . K é s ő b b Be r l i nben te rmésze t -
t u d o m á n y o k a t tanul t , s 1846 -ban J e n á -
ban szívvel- lélekkel a növény tan ra a d t a 
magá t , és habi l i tá l t ugyanazon é v b e n 
M a r b u r g b a n . 185 1 -ben rendkívül i , 1 8 6 1 -
ben p e d i g r e n d e s t a n á r a let t a növény-
t annak M a r b u r g b a n . A m a r b u r g i növény-
ker t nagyszerű b e r e n d e z é s e az ő műve . 
Buzgó val lásos e m b e r lé tére , Da rwin 
tanai t h a t h a t ó s a n véde lmez te , s mel le t t e 
harczolt » D e r Darwin ismus u n d die 
N a t u r f o r s c h u n g Newton 's u n d Cuvier ' s« 
( 1 8 7 4 — 77) cz ímű de rék m u n k á j á b a n 
is. N a g y o b b m u n k á i közül k i k e l l emel-
nünk » L e h r b u c h de r P h a r m a c o g n o s i e « 
czímű művé t , mely 1 8 7 9 - b e n h a r m a d i k 
k iadás t ér t , t o v á b b á » K r i t i k u n d Ge-
schichte d e r L e h r e von d e r M e t a m o r -
phose de r Pf lanze« (1846 ) , » D i e Grund-
sätze aller N a t u r f o r s c h u n g « ( 1 8 8 6 ) stb.* 
Az u tóbb i é v e k b e n k ü l ö n ö s e n a bak-
té r iumok ke le tkezéséve l és é l e t t ü n e m é -
nyeivel fogla lkozot t . 
K ö z l i L e n g y f . t . I s t v á n . 
* Számos értekezéseinek jegyzékét lásd 
Magy. Növ. Lapok 1886. 169 !.. 
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34. A m. tud. Akadémia I. (nyelv- és 
széptudományi) osztályának rendes havi 
ülésén október 24-ikén H u n f a l v y P á l 
r. tag és e. i. osztályelnök H e r m a n 
O t t ó-nak Magyar Halászati Könyvét is-
mertette nyelvi, társadalmi, néprajzi és ré-
gészeti tekintetben. A sok elfogult nyilat-
kozat után, mellyel lapjaink Herman könyvét 
fogadták, ez az első érdemleges ismertetés 
és krilika a Term. tud. Társulat eme ki-
adványáról, melyet különben Hunfalvy is 
»nemcsak érdekes, hanem a szónak egész 
jelentésében nagyon nevezetes« munkának 
ítél. Herman Ottó, mondja Hunfalvy, a halak 
tudományában a nyelvet — Bugát és követői-
nek végzetes tévedése után — a természe-
tes útra tereli vissza, magyar nyelvvé teszi. 
»Ezután bizonyosan egy természettudós sem 
fogja többé merni a halakról a csinált 
nyelven írni ; ezentúl minden iskolai könyvet 
el kell tiltani, a mely a halakat nem ma-
gyar nyelven tárgyalja.« Részéről azt 
óhajtja Hunfalvy, hogy »bár minél előbb a 
gazdasági tudománynak is akadna egy Her-
man Ottója, a ki irgalmatlanúl kiverje a 
gazdasági könyvekből a szükségtelen német 
fordításokat. Hisz ha valahol, a mezei gaz-
daság, a földmívelés terén nem szorulnánk 
fölösleges szókra«. Hunfalvy mindössze két 
pontban tesz kifogást Herman Ottó mun-
kájára, I . Szeged városa nevének eredetére 
nézve, melyet Hunfalvy a szeg, szög szóból 
származtat, a Tisza és Maros öszeszakadása 
ott szeg-et képezvén. 2. Herman Ottó azon 
állítására, hogy »a törzsökös magyar he-
lyeken a halászság mindenkoron szabad 
volt«. Erre Hunfalvy azt jegyzi meg, hogy 
szabad halászat nem volt, mert a király a 
halászatot is eladományozta. Szabad halász 
csak ott képzelhető, a hol a halászat nem 
eshetett többé királyi adományozás alá, 
mint a Székely- és a Szászföldön, a szabad 
királyi városokban, a szabad területeken, 
pl. a szepesi 24 város területén. Azokban 
képzelhetni, hogy eleinte szabad volt a ha-
lászat, tehát minden szabad ember halász-
hat vala is. De mihelyt a község a köz-
jövedelemre kezde nézni, legott bizonyosan 
bérbe adták a halászatot s megszűnt a sza-
bad halászat; de a bérlők, ha szabad em-
berek voltak, azok maradtak is«. 
35. Az erdélyi múzeumegylet természet-
tudományi szakosztályának október 28-án 
tartott szakülésén Dr. D e m e t e r K á -
r o l y két előterjesztést tett. 
Az elsőben ismerteti C h a l u b i n s k i 
varsói tanárnak »Enumeratio muscorum 
tatrensiume hazai vonatkozású művét. E 
műben összefoglalva találjuk mindazokat 
az adatokat, melyek a Tátrahegység lombos 
és tőzegmohaira vonatkozólag a legújabb 
időkig napvilágot láttak az irodalomban. 
Szerző maga is több éven keresztül nagy 
kitartással és sok szerencsével gyűjtötte a 
Tátra mohait és földrajzi elterjedésöket min-
den elődénél behatóbban tanulmányozta. 
Kutatásait kiterjesztette a Tátra orografiai 
értelemben vett egész területére. Kutatásai-
Természettudományi Közlöny. XIX. kötet. 1887. 3 3 
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nak eredményeit szintén e műben teszi közé 
s ez által becsét nagy mértékben emeli ; a 
mennyiben nemcsak az új termőhelyek egész 
légiójával, hanem a Magyarország flórájára 
új alakok nagy számával s azon kívül négy 
egészen új fajjal gazdagítja ismereteinket. 
Az elősorolt alakok száma 422. 
Második előterjesztése szintén bryológiai 
tartalmú. Előadónak tavai nyáron Palota-
llván, Szász-Régen és Borszék közti útvonal 
legszebb pontján és a Kelemenhavason 
tett bryológiai kutatásai nagy számú érde-
kes és több, részint Erdély, részint egész 
Magyarország móhflórájára nézve is új alak 
felfedezésére vezettek. A bemutatott 10 alak 
(5 lombos és 5 tőzegmoha) között általá-
nosabb érdekű egy lombos moha, a Schisto-
stega osmundacea, melyet előadó a Kele-
menhavas »Tyetrisika« nevű fenyvesében, 
egy andezitszilsla árnyékos üregében talált. 
E kis növényke rendesen árnyékos partok 
mélyedéseiben él és jelenlétét érdekes fény-
tüneménnyel árulja el, melyet állandó elő-
telepének gömbölyded sejtjei a hozzájok jutó 
gyenge fény visszaverése által idéznek elő, 
bűvös smaragd fénnyel világítva meg a ho-
mályos üregeket, melyeknek fenekén a moha 
különösen szeret megtelepedni. Ez a jelen-
ség vezette rá az előadót is az érdekes 
mohára. 
Dr. K o c h A n t a l egyet, tanár be-
mutatja T é g l á s G á b o r , dévai reálisk. 
igazgatónak »Adalékok az erdélyi medencze 
osetnl'óseihez« czímű dolgozatát, melyben 
42 helyen talált ősemlősök csontmaradvá-
nyait ismerteti. 
Dr. B á l i n t S á n d o r : »Az Epeira 
diademata Cl. pustembryonalis fejlődése« 
czím alatt előadja, hogy a pókok felneve-
lése, úgy mint a rovarokat szokás felnevelni, 
mindeddig azért nem sikerűit, mert a pókok 
kizárólag eleven állatok vérével stb. élnek. 
Minél kisebb a pók, természetesen annál 
kisebb legyet stb. képes csak táplálékául 
elfogni. Az előadónak sikerűit az Epeira 
diademata Cl. fajból 6 nőstényt és 4. hímet 
tehéntejen felnevelni ; az apró legyek fog-
dosása szóba sem jöhetett. A felnevelt 
példányok mindegyike hatszor vedlett. A 
hímek és a nőstények nemi jellemvonásai a 
harmadik vedlés után tűntek fel, a teljes 
ivarérettség pedig a hatodik vedlés után 
állott be. 
N e m e s F e l i x » Újabb adatok a buj-
turi mediterrán rétegek faunájának ismere-
téhez;« czím alatt értekezve, kiemeli, hogy a 
hazai palaeontológiára nézve a legfigyelemre-
méltóbb helyek egyike a hunyadmegyei 
Bujtur falu. E helységet már igen sok 
hazai és külföldi szakember és laikus ér-
deklődő kereste fel a határában található 
tengeri kövületek miatt. A bujturi kövüle-
tet tartalmazó rétegek az ifjú harmadkor 
második elméletéhez tartoznak. A kövüle-
tek lelőhelyén, felülről lefelé haladva, a 
következő rétegsorozat látható : Barna színű 
feltalaj ; sárgás színű agyagos márgás le-
rakódás szárazföldi jelenkori csigákkal ; ezek 
alatt terűi el egy a vidék idősebb üledékei-
nek törmelékét tartalmazó vékony réteg, 
mely ősrégészeti és anthropológiai szem-
pontból is nevezetes, a mennyiben Dr. Pri-
mics Gy. ebben ősemlős csontokat, durva 
cserépdarabokat, kőeszközöket s általában 
az ősember jelenlétére valló maradványokat 
talált e nyáron. E vékony réteg alatt kékes-
szürke, homokos-agyagos réteg terül el, 
melyben szórványosan jelentkeznek már a 
kövületek ; ez utóbbi rétegek lefelé, a kö-
vületekben bővelkedő kékes-homokos tá-
lyagba mennek át. 
Az előadó a saját gyűjtésű, de kivált-
képen az erdélyi múzeum birtokában lévő 
bujturi kövületek anyagát tanulmányozta s 
366 kövületfajt talált, még pedig 32 oly 
fajt (17 kagylót és 15 csigát), amelyek Er-
délyben egyebütt a második mediterrán ré-
tegeiben ez ideig nem ismeretesek. 
30. A Magyar Tudományos Akadé-
mia III. osztályának november 14-ikén tar-
tott ülésén K ö n i g G y t r l a ismertette 
Bolyai Farkasnak »Tentamen« czímű mű-
vét, mely az akadémia kiadásában most 
van sajtó alatt. Bolyainak latin nyelven írt 
művéről elmondhatni, hogy a külföld révén 
ismerték meg nálunk. König kijelenti, hogy 
e mű a magyar tudomány jogos büszkesége. 
K r e i m e r J ó z s e f előterjesztette 
Koch Antal értekezését, melynek czíme »A 
Coelestin és Baryt előfordulása Torda köze-
lében«. Koch a koppárdi határban ráakadt 
egy ásványtermő helyre, melyben a szulfá-
tok, nevezetesen a Baryt és Coelestin külö-
nösen érdekesek. Elemzései szerint a Baryt 
tiszta báriumszulfát, a Coelestin tiszta 
strontiumszulfát. Kristálytani és optikai 
tekintetben a Coelestin a Girgentiekhez, a 
Baryt az angolországiakhoz hasonlít. 
T h a n h o f f e r L a j o s »Újabb mód-
szerek az idegsejtek kikészítésére« czímen 
két eljárást ismertetett. 
I. Gyors kikészítés. A gerinczvelő szürke 
állományát kikészítvén, kis darabkáját két 
fedóüveg közt szétnyomjuk, mint azt 1884. 
deczember 14-ikén tartott akadémiai ülésen 
leirta, a fedőüvegeket egymástól szétvonjuk 
és a rajtok maradt állományt borszesz- vagy 
gázláng fölött mindaddig pörköljük, míg 
egészen feketés-barnává nem válik, mi-
kor is rendesen erös égett szarúszagot 
érezünk. Ekkor az így megégetett készít-
ményt xylolos damarlakkban zárjuk el ál-
landó készítményül. Megelőzőleg tehetjük 
a fedőüveg-készítményt étherre is (10 perezre) 
s azután égethetjük el, hogy az étherrel a 
velő eltávolodjék. 
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2. Kettős fedőüVeg-készítmény, vagy 
állandó és festett készítmények ellőállítása 
a fedőüvegek szétválasztása nélkül. A gerincz-
velő szürke állományának kendermag nagy-
ságú részletét szokott módon két fedőlemez 
között szétnyomjuk, és pikrokarmin-, vagy 
vizes methilenkék oldatba tesszük. Két nap 
múlva mintegy 2 mm.-nyíre, s 4 nap múlva 
mintegy 4 mm.-nyire festődik a széleken a 
készítmény. Ekkor kivéve s a fedőüvegeket 
a rájok tapadt festékszemcséktől lemosva s 
mikroszkóp alatt szárazon vizsgálva, azt 
találjuk, kogy nemcsak szegélye van festve, 
mint azt szabadszemre hittük, hanem az 
előbb festetlennek látszó középrészlet vala-
mennyi idegsejtjének teste, magva és mag-
vacskája, ezenkívül pedig a középen festet-
lenül maradt, vagy csak gyenge színárnyalat-
tal bíró alapállomány glia-sejtjei is meg-
festődtek ; e mellett a véredényekben is 
benntalálható a festőanyag. Más esetekben 
az említett festések úgy mutatkoznak, hogy 
csak a sejttest nem veszi fel a festőanyagot. 
Ha a készítményeket az emiitett festő-
szerekben mintegy 15 napig bennhagyjuk, 
az egész készítmény átfestődik s a kettős 
fedőiiveg-készítmény abszolút alkoholban (4 
nap), majd szegfűolajban s azután két napig 
xylolban való állás után xylolos damarlakk-
ban elzárható. Megjegyzendő, hogy meg-
száradás után a felső fedőüveget a lakktól 
meg lcell tisztítanunk. Végül megemlíti, hogy 
mindkét módszerrel eddig legszebb eredmé-
nyeket lógerinczagyi idegsejtekkel ért el, s 
hogy az első módszerrel kikészített ideg-
sejtek különösen alkalmasak mikro-fotografiai 
felvételekre. 
Az ülés végén az elnök bejelenti, hogy 
A s b ó t h S á n d o r pozsonyi kereskedelmi 
akadémiai tanár az Értesítő számára »Van-e 
a gabonaneműekben czukor« czimű dol-
gozatot küldött, L i e b e r m a n n L e ó 
pedig lepecsételt levelet adott át, mellyel 
egy tudományos igazság prioritását kívánja 
biztosítani. 
RÉGI MAGYAR MEGFIGYELÉSEK. 
15. Greiner Keresztyén Pesti Polgár, 
és Üveges Mestter sok féle szép üveg 
eszközein kívül, mellyeket maga készít, 
mostanában feltalált és készít olly Égetbor-
merőt, melly által nemtsak altaljában meg-
tudhatni több vagy kevesebb tüzességét az 
Égetbornak, hanem a rajta lévő 64. lineákra 
* A Természettudományi Közlöny 
I—XVIII. kötetében itt-ott szórványosan 
közlött »régi magyar megfigyelések«-et, 
— az utólagos felkeresést megkönnyítendő — 
tudományágak szerint csoportosítva, a kö-
vetkező lajstromba szedtük : 
Állattaniak: VI. 124; — VIII. 238; 
— IX. 427; — XIII. 30; XVI. 9; — 
XVIII. 284. 
Babonák: II. 180; — XIII. 165; — 
XVI. 389; — XVIII. 284. 
Csillagtaniak : I. 3 4 3 ; — IV. 8 4 ; — 
X. 249; - XII. 235 : - XIV. 436, 442. 
Életrajziak és irodalom : I. 343 ; — 
III. 46, 350, 448, 4 9 1 ; IV. 84, 2 5 9 ; — 
- VI. 192; - IX. 317; - XII. 235; 
XIII. 516; — XVI. 433. 
Földtaniak: VI. 26; —XIII. 13, 516; 
- XIV. 436, 4 4 2 ; — XVI. 3 0 ; -
XVII. 2. 
Meteorológia : II. 286 ; — V. 280 ; — 
VIII. 373; - XIV. 12. 
Növénytaniak : III. 204 ; — IV. 400 ; 
VI. 351 ; — IX. 478 , — X. 401, 445 ; — 
X I . 3 2 1 ; — X V . 3 4 4 . S Z E R K . 
osztott mérték által azt is meghatározhatni, 
hogy egy akó Égetborban tulajdonképen 
mennyi a' Szesz (Geist) és mennyi a' Víz 
rész. Egy illyen Mérő tokjával együtt 
15 frt. (Hasznos Mulatságok 1817. 176. 1.) 
10. A' Rézremetszés egyik különös 
neme a Szép mesterségeknek most 
tsalc egy szép művét adjuk elő, melly nem-
rég Pesten készült. 
»Mappa exbibens inundationes eruptione 
Chrysii velocis per Kutas, Begyer, et 
Csiketér causatas et canalem Szeghalmensem 
inundationis aquas deducentem e 
mappa jussu et auspiciis Suae Majestatis 
SSmae Francisci I. per Geometram Sa-
muelem Teschedik delineata, 1/86 partem 
areae reducta per Josephum Losonczi I. 
Com. Borsod Geometram«. 
Ezen nagy és szép mappa Karacs 
Ferencz Úrnak munkája, a kit Hazánk 
ditséretesen ismér mind a' Lipszky Úr 
nagy mappájából, mind a Szombathelyi s 
Váczi Püspökségek mappáikból, valamint 
Magyar Ország több Vármegyéinek s egyébb 
Országoknak kimetszéseikből. Itt is meg-
bizonyította azon tiszta és szép vonásokat 
's az írásnak remek formáit, mellyekre 
nézve különösen elhiresedett. De ezen 
alkalmatossággal érdemesnek tartjuk a Ha-
zát a Mappa mivoltával is megismertetni. 
Már 55 esztendő óta a Sebes Kőrös 
76000 hold földet elöntött. Ennek leeresz-
tésére 1768, 1775., 1780. külömbféle ren-
3 3 * 
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delések tétettek : de ezeknek kevés sike-
rük lett. 1797. és 1798. Gaszner Inzsenér 
Úr újabban felvévén a' víz eséseket, a 
Mappát bémutatta a' Kir. Helytartó Ta-
nátsnalc. 1802 Ő Felségétől Báró Vay 
Miklós Gen. Major Királyi Commissariussá 
tétetett, s ez 1803-ikban a' vizöntéseket 
megvizsgálván, mind lehetségesnek, mind 
szükségesnek megmutatta a' víznek leeresz-
tését, 's újabb számolása mellett a' munká-
nak mivoltát, s az általa szerzendő hasznot 
ezen Mappán előterjesztette, melly ebből 
áll: 1) kiásandó föld tészen 89854 cubik 
öleket. 2) minthogy ezen ásás el van 
kezdve, három esztendő alatt elvégződhetik ; 
3) ez által 41 helységeknek Ns. Bihar Vár-
megyében a' földjei a' víztől megszabadít-
tatnának ; 4) öszveségesen kerek számmal 
70,000 hold földmívelés alá juthat. Ezen 
előadást a' Mélt. Báró 1815-ikben e' Map-
pán mutatta be.* (Hasznos Mulatságok 
1817. 265. 1.) Közli N É M E T H PÁT.NÉ. 
17. 1817-ben október' 25-ikén az itt 
(Tatán) elterjedő Nagy tó mellett, hol 
cseppkövek bőven találtatnak, mint egy 
2 négyszegű ölnyi földterületben 3 lábnyi 
folyó homok alatt szörnyű elefánt tetemek 
találtattak, a' derék és egyébb csontok 
apróbb darabokra zúzódtak, de a' felfede-
zett 7 elefánt fogakból, mellyeknek egyike 
9 lábnyi hosszú, által érőjében pedig 
6 újnyi, nagyobb darabok vájattak ki, de 
csak hamar öszve töredeztek, és valamennyire 
a' szappanhoz hasonlítottak. (Rövid Föld-
irás a legújbb polgári változások szerint 
. . . . írta Kis Pál . . . . Bécsben, 1818. 
145—146. 1.) Közli R A D I O S B É L A . 
18. Az 1826-dik Esztendöbeli időjárás. 
Sz. Gellért hegyén lévő, 's a' Magyar 
Universitáshoz tartozó tsillag-vizsgáló torony-
nak igazgatója T, T. Tittel Pál Úr ezeket 
közlötte a' Budai Német Újság által az 
1826-ik Esztendei időjárásról : Az egész 
esztendőben 83 nap tellyesen komor volt, 
és 93 nap majd nagyobban, majd kevesebbé 
ködös, tsupán 3 nap volt tellyesen tiszta 
és kiderült ; 113 nap esső, 38-nap hó esett, 
jég eső volt 4-nap. Tsendes nap volt 41 ; 
zűrzavaros 39. — Többnyire az éjszaki szél 
uralkodott. Az első mennydörgés hallatszott 
Április 13-kán 's a' legutolsó Augusztus 
ii-én. Égi háború volt 8-nap. 
A' Barometromnak közép állása Párisi 
mérték szerént = 27" 4"'986. A' levegőnek 
nehézkedésében a legnagyobb változás tesz 
= I4"'76l. A' thermometrumnak közép 
állása tesz = -j- 8° 035 Reamur, melly 
csak 1° 435 kissebb mint az észrevételek' 
palotájában. A' hévségnek mértékében a' 
legnagyobb változás — 34° o'. 
* Ez érdekes térkép megvan a Mű-
egyetem vízépítési szertárában. S Z E R K . 
A' leghirtelenebb változás a' Baro-
metrum állásának magasságában történt 
November 23-káról 24-re fordulókor t. i. 
24 óra alatt leszállott 6.37 Párisi lineával. 
A' hirtelenebb való változása történt Ápri-
lis 16-ik között, mert 29 óra alatt 10,8° 
leszállott. 
Külömben az idővel járó változások 
között emlékezetes : hogy a Duna hidja 
csak Januarius 6-kán szedetett ki, 18-ikán 
pedig Pest és Buda között a' jég meg 
állott, mely Martzius 7-dikeig majd tellye-
sen eltakarodott, 's ugyan azért Martzius 
14-dikén már a' Duna hidja be volt állítva. 
Különös figyelmetességet érdemel, a' 
mint Tittel Úr meg jegyzi, hogy September 
14-ik napján reggel Budán a' városban 
földindulást tapasztaltak, de a' tsillag-vizs-
gáló toronyban leg kevesebb jelét sem vet-
ték észre. — Az bizonyos, hogy ugyan 
aznap dél előtt 10 óra tájban Pest Váro-
sának minden részében a' nyugodalmas 
belyheztetésben lévő személyek nem tsekély 
föld-rengést vettek észre, úgy hogy nagyon 
meg félemlenének a' magasabb épületekben. 
Aszódon és Pest Vármegyének Sz. Péteri 
nevű helységében nem tsak rengést, hanem 
felfelé lökdösést is vettek észre ; Egerben 
pedig ugyan az nap reggel 5 órakor külö-
nös mozgással tapasztalták a' földindulást. 
(Hasznos mulatságok. 1827. 25. 1.) 
Közli D r . G e k e v i c h E m i l . 
19. Gázvilágítás. Pest Sz. K. Városá-
ban T. Tehel Lajos Doktor, a' Nemzeti 
Museum érdemes tagja, csináltt levegő 
(Gas) által próbát tett az utszáknak éjjeli 
megvilágosítására ; nagy szerencsével. (Tu-
dományos Gyűjtemény. 1817. I. köt. 117.1.) 
Közli N a g y S A n d o r . 
30. A' Hegyallyáról : »A' kikeletkor 
szépen kezdett vala mutatni a szőllő, de az 
Istennek kettős Ítéleti minden reménysé-
günket semmivé tette. Elsőben-is az Ilontza 
nevű hegyes orrú bogár * olly hallatlan 
példája kárt tett ; hogy nem tsak a' hom-
lítani hagyott szál veszszőkről, de még a 
szőllő tövekről is le-emésztette a' jövést 
termésestől. (Magyar Kurir. 445.1. — 1787.) 
Közli R a d n ó t h i D e z s ő . 
31. [Babona.) Somogy vármegyéből 
Május holnapjában. »Eggy, a' mint itt ne-
vezik. tudákos idegen vén asszony meg 
fordulván helységünkben, és látván eggy 
olly tsetsemőt, kinek vagy anyai tejének 
kevés kövéritő ereje, vagy belső nyavalyája 
miatt, egyebe a' tsontyainál és bőrénél nem 
vólt (kétség kivül ángliai nyavalyával küsz-
* Bizonyosan a Rh.ynch.ites betuleti Fabr. 
nevű orrjas bogár volt ; újabb időben iloncza 
néven a Tortrix-féle lepkéket nevezték. A 
Tortrix Pilleriana különben ismeretes szőlő-
pusztító. S Z E R K . 
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ködött), azt javaslotta az anynyának, hogy 
főzesse meg a' kisdedét, 's meg hízik. Ér-
tésemre esvén a' dolog, szorgalmatoskodtam 
azon gyermek meg fözetésének módjáról és 
czeremoniájáról, mellyeket ekként irt le 
előttem eggy azt gyakorta látott öreg asz-
szony. Minden sovány, száraz, és ángliai 
nyavalyával küszködő tsetsemőt váltotnak 
szokta a' tudatlan kösség nevezni, és meg 
is szokták főzni, melly főzésben ezeket 
mivelik. Eggy nagy tserép edényben, mezí-
telen belé állittyák a' tsetsemőt, 's a' tűz 
mellé helylieztetik, de tsak távolyka, eggy 
vén asszony egyik kezével a tsetsemőt 
tartya, másik kezében lévő főző kálánat 
pedig szüntelen forgattya a' fazéknak kisded 
körül való hézakjában, éppen úgy, mint a' 
szakíts vagy szakátsné szokta az edényben 
lévő ételt kevergetni. Azomban a főzésben 
levő tsetsemönek esztelen annya, kivülről 
a' házat meg kerülvén, mikor a' konyha 
ajtójához ér, bé teként a' konyhára, 's azt 
kérdi az ajtó küszöbéről a' gyermeket főző 
vén aszszonytól : mit főz kend ? mellyre ez 
azt szokta felelni : aggottat, erre ismét így 
szóll az anya : I f j ú vállyon belőle, és az 
háromszor így megyen végbe, az után ki 
vétetik a' tsetsemő a' fazékból 's vége van 
fözetetésének«. Magyar Kurír I. félév 1794. 
749. 1. Közli Sz. G. 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1887. november 16-ikán ás 23-ikán. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . Az e. titkár jelenti, hogy Stoczek József 
tiszteleti tag negyvenéves tanári működésé-
nek jubiláris ünnepén Társulatunk képvi-
selve, s az ünnepelt előtt a Társulat érzel-
meinek és üdvözletének tolmácsolója az első 
titkár volt ; jelenti továbbá, hogy Stoczek 
József az elnökséghez intézett levelében 
köszönetet mond a Társulatnak, hogy üdv-
kivánataival róla megemlékezett. — örven-
detes tudomásúl vétetik. 
A titkár előterjeszti a forgó tőke pénz-
tári állását 1887. október havában. — Tu-
domásúl van. 
A jegyző felolvassa a könyvtárba a 
mult választmányi ülés óta beérkezett aján-
dékokat, melyek a következők : Josef Peichl 
»Neue Metbode der Deviations-Bestimmung«, 
»Theorie des Control-Compasses«, Nouveau 
système de Compas«, Somogyi Rezső aján-
dékai ; »A földmívelés, ipar és kereske-
delemügyi minisztérium jelentése a Phyllo-
xera-ügy állásáról az 1886. évben«, ugyan-
ezen Minisztérium ajándéka ; Bereczlci Máté 
»Gyümölcsészeti vázlatok« két kötet, szerző 
ajándéka; »A közmunka-és közlekedésügyi 
m. kir. miniszternek a törvényhozás elé ter-
jesztett jelentése a vezetése alatt álló mi-
nisztérium ügyköréhez tartozó üzleti ágak 
1886. évi állapotáról és kezelési eredményei-
ről«, ugyanazon Minisztérium ajándéka ; 
Lasz Samu » A rovarok az iparban és ke-
reskedelemben«, szerző ajándéka. — Kö-
szönettel vétetnek. 
A titkár elszomorodva jelenti, hogy a 
mult választmányi ülés óta három rendes 
tag haláláról értesült ; elhúnyt báró Bánffy 
Ádám Válaszúton ; László István erdő-
gyakornok Keczer-Peklényen és Péterffy 
Mária tanítónő Kolozsvárott. — Szomorú 
tudomásúl van. 
Kilépésüket bejelentették 8-an. — Tu-
domásúl van. 
A jegyző felolvassa az új tagokul aján-
lottakat : Dr. Boros Jakab, orvos Szegvár, 
(ajánlja Frankó J.) ; Conrád Gyula, oki. 
jegyző Tornócz, (Blahó Gy.) ; Farkas Ignácz, 
gyógyszerész Kecskemét, (Bódvay L.) ; Hertz 
Zsigmond, gyógyszerész Miskolcz, (Lázár 
M.) ; Hubertb Vilmos, ügyvéd Léva, (Med-
veczky S.) ; Karai Sándor, tanár Debreczen, 
(Öreg J.) ; Képessy Imre, tanárjelölt Buda-
pest, (Ráth A. L.) ; Dr. Klein József, 
orvos Kubin, (Ulmer J.) ; Lehóczky Tiha-
mér, gazd. gyakornok Debreczen, (Walter 
M.) ; Némethy Mihály, járásb. irnok D.-Szt.-
Márton, (Ficker O.) ; Petrovics Antónia, 
igazgató-tanítónő N.-Kikinda, (Valovics 
Gy.) ; Porgesz Izidor, gazdatiszt Nyitra-
Szerdahely, (Jarschauer M.) ; Porgesz Miksa, 
gazdatiszt Nyitra-Szerdahely, (Jarschauer 
M.) ; Rottler József, tanár Debreczen, (Wal-
ter M.) ; Sargavy Erzsébet, felsőbb leány-
isk. igazgató Szatmár-Németi, (Fröhlich I.) ; 
Scherffel Aladár, e. hallgató Budapest, 
(Dietz S.) ; Ugróczy Kálmán, ügyvéd Ka-
locsa, (Erdős Gy.) ; kik mindannyian, szám-
szerint 17-en, megválasztattak. Velölc a 
tagok létszáma, levonva a veszteségeket, 
5323-ra emelkedett, kik között 153 alapító 
és 99 hölg/ van. 
TÁRSULATI ÜGYEK, LEVÉLSZEKRÉNY. 
A november 22-ikán tartott ülést az 
elnök megnyitván, jelenti, hogy a napirend 
egyedüli tárgya azon indítvány megvitatása, 
melyet a Természettudományi Közlöny szer-
kesztői a Füzetes Vállalat (»Népszerű Ter-
mészettudományi Előadások Gyűjteménye«) 
tárgyában az októberi választmányi ülésen 
tettek volt. (L. bővebben e füzet 481-ik 
lapján.) 
A szerkesztők szükségesnek tartják,hogy 
az eddigi Füzetes Vállalat a Közlönnyel szoro-
sabb kapcsolatba hozassék, a mi eddig a külön 
alak és a külön czim mellett nem volt el-
érhető. Szükségesnek tartják, különösen a 
középiskolai tanítás érdekében, a »Természet-
tudományi Mozgalmak« czímű rovatnak 
meginditását, a melyre eddig sem a Köz-
lönyben, sem a Füzetes Vállalatban nem 
nyilt tér. 
Ha a Pótfüzetek, mint tervezik, tizen-
két Közlöny-alakú íven jelennek meg, majd 
kétszer annyi tér fog rendelkezésökre állani. 
A mi a Pótfüzetek költségeit illeti, 
feltéve, hogy a Füzetes Vállalat eddigi 
2 2 4 8 aláírója megmarad, a deficzit 2 2 2 
forintot tenne, a mit a Társulat oklevelek 
díjából és alapítványok kamatjából fedez-
het. Nem fedezhetné ellenben az egész 
2470 frtnyi kiadást, vagy csakis nagy rizikó 
árán, ezért a szerkesztők a Pótfüzetek 
ingyen szétosztását nem merik javasolni, 
félvén, hogy ez az új kötelezettség zava-
rokba döntené a Társulatot. 
Az elnök megismertetvén az előbbi 
tárgyalásokon felmerült nézeteket, kéri a 
választmány tagjait nézeteik előadására. 
A választmány a kérdésnek minden rész-
letére kiterjeszkedő, élénk eszmecserének vet-
vén alá az indítványt, azt egyhangúlag el-
fogadja, — a szerkesztőket a további teen-
dőkkel megbízza, — a népszerű előadások 
s a »Természettudományi Mozgalmak« 
czimű új rovat arányának megáll apitását 
rájok ruházza. 
Az elnök örömének ad kifejezést, hogy, 
miként a Pótfüzetek tárgyalásának folya-
mán kiderült, a választmány meleg érdek-
lődéssel és buzgósággal működik a Társu-
lat felvirágoztatásán ; ezt a nagy érdeklő-
dést mély köszönetének kifejezése mellett a 
jövőre is kéri. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
FELELETEK. 
(58.) A szikra, mit az aczéllal meg-
ütött kova hány, nem más, mint izzó aczél-
forgács. Az ütés, vagy jobban mondva hor-
zsolás alkalmával, a kova az aczélból apró 
forgácsot vág le, mely a kova és aczél 
közötti nagy súrlódás miatt izzóvá válik. 
R i g o l K á r o l y . 
(59.) Állatok kitöméséről, többek kö-
zött, a következő munkákban olvashatunk : 
B a t i z f a l v y S a m u , Utasítás ma-
darak, emlősök, hüllők és halak bőrének 
lefejtésére, kitömése és fentartására, Pest, 
1853. 
K á r p á t i E n d r e , Állatmúzeum. 
Utasítás különféle állatoknak gyűjtemények 
számára való kitömésére és eltartására, vala-
mint az állatok csontvázainak elkészítésére. 
2-ik kiadás. Budapest, 1875. Ára 70 kr. 
B o i t a r d, Die Kunst Thiere auszu-
stopfen. Ára 92 kr. 
B r e h m Chr. L., Die Kunst Vögel 
als Bälge zu bereiten, auszustopfen, aufzu-
stellen und aufzubewahren. 2. Aufl. Weimar, 
i 8 6 0 . 
E g e r L., Der Naturaliensammler. 
5. Aufl. Ára I frt 60 kr. 
M a r t i n , Taxidermie. 3. Aufl. 1886.  
Ára 3 frt 7 2 kr. 
M e v e s W., Kurzer Leitfaden zum 
Praepariren von Vogelbälgen und zum 
Consenviren und Ausstopfen der Vögel. 
Halle a/S. 1882. Ára 38 kr. 
S c h m e l i n g , Ausstopfen und Con-
serviren der Thiere. Ára i frt 12 kr. 
D r . L o v a s s y S á n d o r . 
(59.) Az állatok kitömését leíró két 
jó művet ismerek. I. Utasítás madarak, 
emlősök, hüllők és halak bőrének lefejté-
sére, kitömésére és fentartására stb. Irta 
B a t i z f a l v i S a m ú . Pár sodrony és 
műszer ábrával. Pesten 1853. Ára 20 p. kr. 
2. Állatmúzeum. Utasítás a különféle álla-
toknak gyűjtemények számára való ki-
tömésére és fentartására, valamint az álla-
tok csontvázainak elkészítésére. írta K á r -
p á t i E n d r e , stb. E műhöz is vannak 
ábrák mellékelve. 
Megjegyzem azonban, hogy az állatok 
kitömését csupán könyvből megtanulni jól 
nem lehet, mert az ilyeu gyakorlati munkák 
készítésénél előforduló eljárásokat, fogáso-
kat látni is kell. A gyakorlat teszi a 
mestert. K a l m á r F e r e n c z . 
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7457 745-4 745-8 745-6 38 7-5 5-6 56 5-7 6-2 5 9 59 90j 76 83 83 
A hőmérséklet valódi közepe : + 55 C° (Normális érték : 4 4 C°.) A légnyomás maximuma 
700'5 mm. 17-én d. u. 2 órakor. — A légnyomás minimuma : 734 7 mm. 20-án este 9 órakor. — 
A hőmérséklet maximuma : + 15 0 C° 4-én délután 2 órakor (Norm. ért. : + 138 C°.) — 
A hőmérséklet minimuma : —8 4 C°. 18-án reggel 7 órakor. (Norm. ért. : — 4 0 C°.) — A hőmérsék-
let abszolút szélsőségei : -f- 15'9 C° 3-án és —8'7 C° 18-án. — A nedvesség minimuma : 42 % 
19-én délután 2 órakor. (Norm. ért. : 45 %.) — A csapadékos napok száma : 11. (Norm. ért. : 12.) — 
A csapadék összege: 53 mm. (22 évi középérték : 59 mm.) — Elpárolgás november hónapban : 179 mm. 
Jelek magyarázata : köd = , eső ©, hó fir, jégeső Jk., égi háború villámlás "A, dara / \ . 
ónosidő, harmatvíz /-» jellel jelöltetik, — ny = nyoma. 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
A M A G Y A R K I R Á L Y I K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N , 
1887 N O V E M B E R H Ó N A P B A N . 
B. 
A szélirányok oloszlása : N N E E SE S S W W N W Szélcsend. — Közép szélerősség - 1'3 
3 0 14 9 6 2 19 6 31 
A szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, u. m. N. észak, S. dél, 
E. kelet, IV. nyugot. 
Az abszolút vízszintes erő a mágnesi intenzitás (N) skálarészeiből a következő képlet szerint 
számítható ki : H = 24077 + (N — 70 0) 0 00052. 
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